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Esta cita de la escritora y crítica norteamericana Susan Sontag nos resume, en apenas un 
par de líneas, lo que supone la fotografía en nuestros días y también el resultado de la 
evolución de la misma, especialmente desde el siglo XX. Una guerra, un atentado o una 
catástrofe natural no son si no el recuerdo de aquella foto que vimos en primera página 
de un periódico al día siguiente de ocurrir. De hecho, el 11-S se registra en nuestra 
memoria en forma de imagen y mentalmente no vemos otra cosa que las Torres 
Gemelas siendo atravesadas por un avión, o los hombres y mujeres, pequeños en 
comparación con la magnitud del suceso, tirándose desesperados por una ventana de lo 
que hasta entonces era su oficina. Lo mismo ocurre con las guerras, desde la Guerra 
Civil española, todas ellas han sido evocadas a través de la foto-icono, aquella imagen 
grabada en nuestra memoria y por consenso establecida como el recuerdo de algo que, 
en este caso, no debe repetirse nunca más. Desde que las técnicas de impresión 
avanzaron para que las publicaciones pudiesen incluir las fotografías en sus páginas y 
las cámaras fotográficas fueron cada vez más compactas permitiendo al fotoperiodista 
ser verdadero testigo de lo que sucedía, la memoria es algo predominantemente visual, 
es una fotografía.  
 
La imagen fotográfica en casi dos siglos de vida se ha convertido en testigo privilegiado 
de cada acontecimiento que sucede en el mundo. Gisèle Freund, socióloga de formación 
y fotoperiodista de profesión, ya habló de ese carácter “social” del medio fotográfico y 
su relación con el arte, con la política o el derecho, y lo compiló en su famoso libro La 
fotografía como documento social publicado en 1974. Casi cuarenta años antes, Freund 
en su tesis doctoral ya defendía precisamente estas relaciones de la fotografía y la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 SONTAG, Susan: Ante el dolor de los demás. Madrid, Alfaguara, 2003. Pág. 104 
2 BENJAMIN, Walter: Breve historia de la fotografía. Madrid, Casimiro, 2011. Pág. 45 
3 La doctora Helena Pérez Gallardo realiza en la introducción de su tesis una interesante enumeración de 
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sociedad del momento. Esta fue la primera tesis dedicada a la fotografía en el año 1936, 
un año que además sería clave, como veremos en esta tesis, para la fotografía porque 
estalla la Guerra Civil española (1936-1939) y con ella, un mundo de imágenes globales 
(y globalizadas) que permiten llevar el horror de la guerra a otros países como 
propaganda y denuncia invitándoles a intervenir. Pero volvamos algunos años atrás 
cuando otro autor, Walter Benjamin, dimensiona en el delicioso a la par que conciso 
libro Breve historia de la fotografía el alcance cultural del invento en 1931. Benjamin 
sostiene que la fotografía es un modo de expresión artística y reivindica la necesidad de 
aprender a leer la imagen, empezando por el propio fotógrafo, a propósito de lo que 
Moholy-Nagy vaticinó sabiamente: No el que ignore la escritura, sino el que ignore la 
fotografía, se ha dicho, será el analfabeto del futuro2. Hoy esta sentencia está más que 
asumida: la fotografía en la portada de cualquier periódico es la carta de presentación de 
lo que está sucediendo en el mundo en cada momento, cada día. Primero vemos la 
imagen, después ojeamos el titular y, por último, nos disponemos a leer la noticia al 
completo si es que nos interesa, pero la imagen ya está grabada en la mente, 
probablemente para siempre.  
Todas estas cuestiones planteadas acerca del diálogo entre fotografía y sociedad serán 
recogidas con gran acierto en el año 1976 por Susan Sontag en On Photography o Sobre 
la fotografía (en español). Y de nuevo, las relaciones de la fotografía con la sociedad 
inmersa ya en los mass media. La fotografía es también poder, con mayúsculas, que 
viene dado por la inmensa audiencia, devoradora de revistas ilustradas, que conocen lo 
que sucede en el mundo por las imágenes que ven, y es también la década de los años 
70 cuando a la fotografía le surge un competidor, si así podemos llamar a la televisión, 
una más en el hogar de tantos millones de personas. Sontag parte de que coleccionar 
fotografías es coleccionar el mundo, una frase precursora, sin lugar a dudas, de aquella 
con la que abríamos esta tesis: la imagen audiovisual se desvanece, como un rayo que 
brilla y desaparece, pero la fotografía, es más bien como un fotograma, que se queda 
grabado en la memoria, por ser único, y que físicamente es barato de producir y de 
llevar encima. Esta es la época, 1976, recordemos, en la que la fotografía se ha 
democratizado por completo, cualquiera puede tener una, dos, o más cámaras y revelar 
sus recuerdos por muy poco dinero en cualquier laboratorio de la calle. La fotografía 
como business está ya completamente asentada, son miles las agencias que envían a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 BENJAMIN, Walter: Breve historia de la fotografía. Madrid, Casimiro, 2011. Pág. 45 
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miles de fotógrafos a tomar miles de fotografías en miles de eventos que contemplarán 
miles de personas. La televisión es protagonista, sí, pero en realidad no compite con la 
fotografía, cada una tiene un puesto reservado en el baile de la información global. 
Este libro de Sontag, Sobre la fotografía, será el precursor de su posterior obra, Ante el 
dolor de los demás, publicado en el año 2002, en el que replantea sus teorías y 
pensamientos críticos acerca de la fotografía, en otra obra, más breve y concisa que la 
anterior. En ella, Sontag, analiza el efecto de las imágenes más terribles publicadas en 
los medios impresos: indiferencia y banalización o, por el contrario, cómo una imagen 
puede remover conciencias y plantear nuevos retos éticos a los receptores. Sontag rebate 
sus propios argumentos expresados treinta años antes, y no adelantemos 
acontecimientos, pero la autora norteamericana en una inteligente revisión de sus 
propias tesis, rechaza de pleno la discusión de que ya no existe una realidad 
determinada, sino representaciones mediáticas en un mundo sumido en una cultura del 
espectáculo, en el que se inserta la guerra. Lo anterior lleva a Sontag a afirmar el valor 
de las imágenes que muestran dolor. Y lo mismo ocurre con lo que ella misma 
denominó “ecología de las imágenes” en Sobre la fotografía, es decir, limitar las 
imágenes más terribles a un momento determinado de la semana, o una publicación 
concreta. Las tres décadas que separan ambos libros han demostrado que los horrores 
continuarán produciéndose y las imágenes seguirán llegando a nuestros hogares. 
 
Y llegamos a la foto-icono. Un concepto filosófico-histórico (en ese orden) de la 
fotografía en el que una imagen debido a ciertas circunstancias y/o mecanismos que 
veremos en esta tesis, se erige en icono de un momento histórico determinado, casi 
siempre con la finalidad última de denuncia. Un autor y fotógrafo español, Joan 
Fontcuberta, habla de la fotografía después de la fotografía, es decir, repasa los nuevos 
debates surgidos al albor de lo digital e insertos en el mundo de la postmodernidad en su 
libro La Cámara de Pandora (2012). 
 
Otro autor, David D. Perlmutter también trata de conocer los efectos de la foto-icono 
sobre las políticas internacionales en su libro Photojournalism and Foreign Policy, y 
demuestra que la fotografía es poderosa consiguiendo incluso  entrometerse en los 
entresijos de la política para cambiar el curso de un conflicto bélico: ¿acaso un gobierno 
no se moviliza si la sociedad no contempla al hambriento, al que sufre y esgrime la 
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imperante necesidad de socorrerlo? Una imagen sí vale más que mil palabras y puede 
llevar la ayuda internacional a los rincones donde es implorada.  
No podemos olvidar tampoco en este estado de la cuestión aquellas obras que casi desde 
el inicio de la fotografía han compilado su historia teniendo en cuenta que en este 
trabajo de investigación repasaremos, por un lado, la historia general de la fotografía, 
desde sus inicios y, por otro, la historia de este fenómeno en España y en Estados 
Unidos. Si la fotografía se presenta en la Cámara de Diputados francesa en agosto de 
1839, pocos años después salen a la luz algunas de las primeras obras que van 
recogiendo la breve historia de la fotografía. Así, por citar algunas de estas obras, 
podemos enumerar las siguientes: Noël-Marie Lerebours, Traité de Photographie 
(1843), M.A. Gaudin, Traité pratique de Photographie (1844), Louis-Désiré Blanquart-
Evrard, La photographie, ses origines, ses progrès, ses transformations (1869) y Louis-
Alphonse Davanne, La photographie, ses origines et ses applications (1879)3. En 
Estados Unidos la llegada de tal invento de la mano de  Morse, como veremos en el 
epígrafe correspondiente a la Historia de la Fotografía en Estados Unidos, pronto fue 
protagonista en la prensa de numerosos artículos que alababan un fenómeno de tal 
calibre. Uno de los primeros libros que recogen la breve historia, por aquel entonces, del 
invento importado de Francia, es The Camera and the pencil or the heliographic art de 
Marcus Aurelius Root, publicado en 1864 y que conjuga en sus páginas la historia de la 
fotografía en Estados Unidos y Europa y también disposiciones tanto técnicas y 
prácticas para captar la expresión del retratado, que lejos de ser un asunto ingenuo sigue 
preocupando en nuestros días. Root fue el autor, sin lugar  a dudas, de uno de los 
primeros y pormenorizados tratados de fotografía, al que por suerte, podemos acceder 
online4. En cualquier caso, será en 1938 cuando aparezca uno de los libros decisivos y 
básico para el estudio de los primeros años de la fotografía en Estados Unidos: 
Photography and the american scene. A social history, 1839-1889 , publicado con gran 
éxito en 19385. En esta obra, Taft, además de repasar la llegada y repercusión de la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 La doctora Helena Pérez Gallardo realiza en la introducción de su tesis una interesante enumeración de 
estas primeras obras que recogen la historia de la fotografía pocos años después de presentarse, como ya 
hemos dicho, oficialmente. Para más información véase PÉREZ GALLARDO, Helena: Fotografía y 
arquitectura en España (1839-1886). Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. 
4  ROOT, Marcus Aurelius: The camera and the pencil or the heliographic art. Philadelphia, J.B 
Lippincot & Co, 1864 (en línea) 
http://quod.lib.umich.edu/m/moa/ael5150.0001.001/10?page=root;size=100;view=image [consultado el 
23 de julio de 2014] 
5 Parece ser que los años treinta fueron el epicentro del interés social por la fotografía. Gisèle Freund 
presenta su tesis, Walter Benjamin publica Breve historia de la fotografía, como ya hemos visto en 
páginas anteriores, y Beaumont Newhall edita su Historia de la fotografía en 1937 (que sigue siendo re-
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fotografía en Estados Unidos y los primeros daguerrotipistas, esboza los inicios de la 
prensa ilustrada, las primeras técnicas de impresión y la consiguiente dificultad para 
plasmar las fotografías en papel. Otros muchos autores, como J.J Mapes en The 
America Repertory of Arts, Sciences and Manufacture, dedicaron todos sus esfuerzos a 
comprender y difundir cómo era el proceso del daguerrotipo. Cómo anécdota hemos de 
señalar que el procedimiento para realizar estos daguerrotipos fue quedando obsoleto 
pero, sin embargo, se podía explicar en un libreto de tan solo treinta páginas pero contar 
la historia de la fotografía y dejar constancia a través de un libro, incluso en los albores 
de su nacimiento, podía suponer unas doscientas o trescientas páginas6. Sin ir más lejos, 
el libro ya citado en líneas anteriores de Marcus Aurelius Root contaba con 456 páginas 
siendo publicado en 1864. Sin embargo, es en nuestro país donde en 1981, después de 
cuarenta años de oscuridad impuesta por la dictadura franquista, se publica uno de las 
más brillantes, hasta el momento, intentos por reunir y hacer comprender la historia de 
la fotografía, nos referimos a la obra de Marie Loup Sougez Historia de la fotografía 
(1981), un auténtico manual con más de nueve ediciones a sus espaldas, divulgativo y 
científico a partes iguales, de lectura obligada para cualquier estudioso de la materia y 
que edición a edición ha ido incluyendo las propuestas más novedosas de la fotografía 
internacional, y que veremos en esta tesis, desde el nacimiento en Francia en 1839 y 
acabando con Michael Christopher Brown, fotógrafo de Magnum, que capta los 
conflictos bélicos con un smartphone. La misma autora coordinó en 2007 otro estudio 
denominado Historia general de la fotografía en el que con gran acierto introduce la 
historia del reportaje gráfico y da un punto de vista más global: esta obra incide en lo 
oriental y latinoamericano, dando un rico contrapunto a la visión eurocentrista y 
anglosajona que tenemos de ella. Y acerca de nuestro país, una primera y acertadísima 
compilación de la historia de la fotografía en España la realizó Lee Fontanella en 1981 
también, pero quedándose en 1900, el albor de un siglo XX cruel pero que es 
obviamente necesario estudiar. Publio López Mondéjar es quien toma el testigo y deja 
por escrito no solo el nacimiento del invento sino toda su evolución hasta el siglo XXI 
prácticamente en su Historia de la fotografía en España publicado en 1997. 
Anteriormente, ya había publicado tres tomos relacionados con la historia de la 
fotografía: Las fuentes de la memoria: fotografía y sociedad en la España del siglo XIX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
editado en nuestros días) relacionando de manera sobresaliente la evolución estética y la técnica en un 
solo libro. 
6 Entrevista inédita de Alicia Parras a Belén Palacios Somoza el 2 de julio de 2013. 
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(1989), Fotografía y sociedad en España, 1900-1939: fuentes de la memoria II (1992) y 
Fotografía y sociedad en la España de Franco: fuentes de la memoria III (1996). Otro 
investigador, Miguel Sánchez Vigil, profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, ha escrito numerosas publicaciones en pro de la fotografía española y de 
algunos fotógrafos, casi olvidados después del franquismo, como la obra Alfonso: 
fotógrafo de un siglo (1990), del que también hablaremos en esta tesis. Así, Sánchez 
Vigil, como venimos diciendo, basa su carrera investigadora en la fotografía desde un 
doble punto de vista: la fotografía como documento analizable (El documento 
fotográfico: historia, usos, aplicaciones, 2006) y la fotografía como historia y memoria 
(La fotografía en España: otra vuelta de tuerca, 2013; Fotoperiodismo y República: 
Prensa y reporteros gráficos, 1931-19397, 2013). Y sólo por citar algunos de sus más 
recientes libros.  
En la evolución del fotoperiodismo estadounidense son principalmente dos hitos los que 
marcan y conforman su identidad: la revista Life y la agencia Magnum. En nuestro país 
no es difícil encontrar algunos libros sobre el magazine ilustrado del american way of 
life por excelencia, por ejemplo The great "Life" photographers (2004) con 
introducción de John Loengard; no obstante, es precisamente en Estados Unidos donde 
es posible descubrir libros que narran detalladamente la creación, los antecedentes y en 
definitiva la historia de este magazine. Es el caso de The great american magazine. An 
inside history of life (1986), escrito por Loudon Wainwright  que trabajó en la revista 
hasta 1972, año en el que cerró. En el caso de Magnum, aparte de las numerosas obras 
que compilan imágenes de sus fotógrafos miembros, sobre todo, debemos consultar el 
libro de Russel Miller Magnum. Fifty years at the front line of history (1997), un clásico 
para conocer los entresijos de la cooperativa; desde su creación hasta el año 1989, 
cuando asiste a uno de los famosos anual meetings de la agencia estadounidense. Y 
desde luego, no podemos obviar  al editor gráfico John Morris y sus memorias 
¡Consigue la foto! Una historia personal del fotoperiodismo (2013), en el que como si 
de una crónica se tratase, narra su propia vida como editor gráfico, que es la historia del 
fotoperiodismo en el siglo XX ya que Morris trabajó para Life, Magnum o el 
Ladies’Home Journal y nos desvela su trato personal y las historias que suceden a 
propósito de las fotografías de Capa o Cartier-Bresson, para terminar en los atentados 
del 11- S en Nueva York. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Este libro en co-autoría con María Olivera Zaldua. 
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En fin, la historia de la fotografía es un asunto ampliamente tratado, del mismo modo 
que lo son las vidas y obras de grandes fotoperiodistas. A los investigadores les queda el 
reto de continuar investigando, conjugando y comparando los lugares comunes para 
poder extraer nuevas conclusiones.  
 
Sin embargo, el estudio de la fotografía, al igual que esta tesis y como ocurre en todas 
las ciencias sociales, es un estudio multidisciplinar y con distintas aristas que nos dan 
una variedad muy interesante de puntos de vista y modos de abarcarla. Del estudio 
historiográfico pasamos al estudio del análisis de contenido, una vertiente más 
cuantitativa pero complementaria, en cualquier caso. Así, Félix del Valle Gastaminza, 
también docente e investigador de la Universidad Complutense edita, coordina y es 
autor de uno de los capítulos del libro Manual de Documentación Fotográfica (1999). 
Este manual, obra pionera, nos da las claves para el estudio formal y de contenido de la 
imagen fotográfica así como las pautas para su conservación, que es al fin y al cabo, la 
conservación de un patrimonio de todos. Otros muchos autores han querido también 
sumarse al esfuerzo de comprender la fotografía formalmente para que otros 
investigadores puedan seguir analizándola, es el caso de Tras la imagen: investigación y 
práctica en fotografía (2014)  de Anna Fox, o de Juan Francisco Torregrosa Carmona 
que en un breve artículo científico, nos brinda distintos modelos de estudio de la 
fotografía. También existen otros estudios de carácter más aplicado a un medio en 
concreto, como la tesis doctoral de Federico Ayala Sörenssen Fondos fotográficos del 
diario ABC: Análisis documental, gestión y aplicaciones, presentada en 2013.  
 
Y, sobre todo, pensemos en la fotografía más allá de su historia y sus características, 
más allá de todas aquellas categorías que establecemos para analizarla, dejemos atrás 
sus múltiples definiciones para decir, como ya dijo de la poesía Gabriel Celaya en 1955 
denunciando que no debe ser concebida como un lujo sino como una terapia, un bien 
precioso para la libre expresión, y que alguien tomó prestado para establecer que la 







1.1 Justificación del tema 
 
La elección del tema que ocupa la presente tesis es debida en su mayor parte a los 
siguientes factores que se describen a continuación: 
 
- El departamento en el que se inserta dicho trabajo: la Sección Departamental de 
Biblioteconomía y Documentación. Por esta razón, se llevará a cabo el análisis 
exhaustivo de la fotografía de cada portada analizada como documento social y 
tomando como herramienta un programa estadístico (SPSS) que, a su vez, sea base de 
datos que nos permita recuperar cada portada en el momento deseado en esta y otras 
futuras investigaciones. 
 
- La adecuación a la trayectoria universitaria anterior. Por un lado, el estudio de la 
imagen y en concreto la fotografía que le ha proporcionado la licenciatura de Publicidad 
y Relaciones Públicas a la doctoranda y, por otro, la visión sociodocumental que 
contextualiza y analiza las repercusiones de esa imagen en el tiempo y la sociedad que 
le ha aportada el Máster de Comunicación Social. Ambos estudios han sido llevados a 
cabo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Y, por último, cabe citar la estancia de un año en la Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA) 
 
- El artículo realizado en co-autoría con la directora de esta tesis, Julia Rodríguez Cela, 
El tratamiento documental en la fotografía de prensa: ante el dolor de los demás y el 
conflicto de los otros, publicado en 2010 en la Revista General de Información y 
Documentación. En dicho artículo se asientan indudablemente los pilares de esta tesis, y 
ya se plantean cuestiones cómo la banalización del dolor desde el punto de vista de 
Susan Sontag, la foto-icono, a la vez que se repasan imágenes de conflictos bélicos, 
atentados terroristas y catástrofes naturales.  
 
- Además de estos factores que justifican la elección el tema y sirven de aclaración de 
este trabajo es necesario explicar a qué se refiere la autora cuando habla “del dolor 
ajeno”. Se trata de un concepto próximo al que la escritora y ensayista Susan Sontag 
denomina como el dolor de los demás. Era necesario introducir en este trabajo un 
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concepto que nos acerque a la relación entre lo que el periódico quiera transmitir o 
comunicar  al lector, lo que ese lector interpreta y lo que realmente siente el/los 
protagonista/s de esa fotografía. 
 
- La necesidad de comparar dos periódicos de referencia internacionales en distintos 
países y continentes. Por supuesto, uno tenía que ser de ámbito nacional y el elegido fue 
El País, en cuanto al periódico internacional el elegido fue The New York Times y 
llegados a este punto cabe aclarar que cuando nos referimos al dolor ajeno en tres 
situaciones: 
 
- Conflicto bélico.  
- Atentado terrorista 
- Catástrofe natural 
 
En cuanto a la acotación temporal de las portadas de los dos periódicos a analizar 
comprenden el periodo establecido entre el 11 de septiembre de 2001 hasta el 31 de 
diciembre de 2011. La razones principales son: en primer lugar, la importancia que los 
atentados de Nueva York del 11-S tuvieron para el orden mundial establecido y que se 
tambaleó después de tal acontecimiento, y en segundo lugar, el estudio acaba en el año 
2011 debido a que después de las protestas acaecidas en el mundo árabe se cierra 




A la hora de establecer la hipótesis que debemos demostrar o refutar en este trabajo de 
tesis partimos del hecho que señala Susan Sontag en Ante el dolor de los demás:  
 
Cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y 
plenamente a los muertos y moribundos8.  
 
No obstante, en esta tesis sería preciso acotarlo a un periodo de tiempo concreto. Así, se 
analizará si durante la década que comprende desde los ataques terroristas del 11-S en !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 SONTAG, Susan: Ante el dolor… Op. Cit p.84 
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Nueva York hasta la llamada Primavera Árabe de 2011, las fotografías principales de 
portada de dos periódicos diferentes en ubicados en continentes diferentes: The New 






1.- Conocer la historia de la fotografía y el nacimiento del fotoperiodismo para 
comprender las tendencias actuales y poder sacar conclusiones adecuadas en base a la 
evolución lógica de la propia disciplina. Del mismo modo, conviene saber y especificar 
el nacimiento y evolución de la fotografía y fotoperiodismo en los dos países que se van 
a comparar: Estados Unidos y España. 
 
2.- Conocer cuál es el punto de vista de aquellos profesionales que en su día a día, de 
uno u otro modo, trabajan con la fotografía para que puedan enriquecer el estudio.  
 
3.- Realizar un análisis estadístico-documental de las portadas seleccionadas durante 
estos diez años que nos lleve a poder refutar o desechar la hipótesis planteada 
anteriormente. 
 
3.1 ¿Son los países más lejanos los que muestran fotografías más descarnadas? 
3.2 ¿Cuáles son los países que en estos diez años más se representan en las fotografías 
principales de portada? 
3.3 ¿Muestran mayor dolor las fotografías principales de portadas tomadas por 
fotógrafos freelance o del propio periódico en contraposición a las de agencia? 
3.4 ¿Cuál de los dos diarios muestra con más frecuencia en su fotografía principal de 
portada imágenes de dolor? 
3.5 ¿En qué situaciones (conflicto bélico, atentado terrorista o catástrofe natural) se 
muestra más dolor? 
 
4.- Conocer los criterios éticos de los dos periódicos a investigar, El País y The New 
York Times, a la hora de hacer públicas o no ciertas fotografías de portada, y su 
relación con la hipótesis.  
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5.- Que la presente tesis pueda servir como punto de partida para posibles 
investigaciones y de utilidad para otros autores e invesitgadores. 
 
1.4 Metodología y estructura del trabajo 
 
Los objetivos expuestos anteriormente serán abordados a partir de la conjugación de los 
siguientes estudios: 
 
1.- Estudio historiográfico del fotoperiodismo, desde un doble punto de vista de las 
fuentes: 
 
- Fuentes archivísticas. Para el nacimiento de la fotografía en España y los primeros 
reportajes gráficos, será pertinente la consulta de fondos depositados en la Biblioteca 
Nacional Española, (BNE) especialmente los fondos XXX. Sin embargo, para la 
elaboración de otros epígrafes tales como el referente a la Guerra Civil española, habrá 
que acudir al Archivo General de la Administración (AGA) o al fondo de la Guerra 
Civil del Centro documental de la Memoria Histórica. Para abordar todo lo relacionado 
con la fotografía en el siglo XX en España, especialmente en la primera mitad, no 
podemos olvidar el impresionante archivo del diario ABC que reúne un conjunto 
aproximado de entre 15 y dieciséis millones de fotografías9. 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que en este trabajo se comparan dos países, España y 
Estados Unidos, se consultarán especialmente, los fondos fotográficos de la famosa 
Library of Congress, que reúne más de un millón de fotografías digitalizadas y 
accesibles desde cualquier lugar del mundo, y UCLA. 
 
- Fuentes bibliográficas: libros y manuales de historia de la fotografía, publicaciones y 
tesis doctorales de expertos en historia de la fotografía y en grandes fotógrafos y 
fotoperiodistas generales y específicos de España y Estados Unidos, consignados en la 
bibliografía, bien en soporte papel, electrónico o en línea. 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Entrevista inédita realizada por Alicia Parras a Federico Ayala Sörenssen el 8 de julio de 2013. 
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2. Estudio sobre la ética en el fotoperiodismo, las leyes y los códigos deontológicos 
en España y Estados Unidos y un breve repaso a la obra de Susan Sontag Ante el 
dolor de los demás. 
 
Este estudio se llevará a cabo investigando diversas fuentes bibliográficas de expertos 
en legislación y deontología del periodismo y el fotoperiodismo, pero también se 
consultarán las asociaciones de profesionales pertinentes que hayan elaborado códigos 
deontológicos relacionados con el fotoperiodismo. Generalmente, estos códigos, que se 
encuentran a disposición del público en Internet serán estudiados, comparados y 
comentados a propósito de esta tesis y, siempre que venga al caso, se insertarán las 
portadas de ambos periódicos a modo de ejemplo aplicado a nuestro estudio. 
Y entrando en la parte más cualitativa, pero no menos importante, se realizarán 
entrevistas en profundidad, a expertos como por ejemplo, fotoperiodistas de la talla de 
Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía; fotógrafos documentales como 
Miguel Trillo; a expertos de la archivística, la biblioteconomía y la documentación, 
como Federico Ayala Sörenssen, Jefe de departamento de Archivo y Documentación de 
ABC, y Belén Palacios Somoza, integrante del departamento de Bellas Artes de la 
Biblioteca Nacional; a redactores jefe, como Ricardo Gutiérrez de El País; y directores 
de agencias de fotografía, como Miguel Ángel González de Contacto Agencia de 
Fotografía que, además gestiona los derechos de otras agencias de la talla de Magnum y 
de publicaciones como el mismo The New York Times. 
En cualquier caso, estas entrevistas transcritas pueden ser consultadas al completo en 
los anexos, y sirven para completar y complementar cualitativamente a través de sus 
opiniones y conocimientos esta tesis, especialmente este capítulo en el que se tratarán 
cuestiones acerca del dolor del otro y el fotoperiodismo, la ética en la profesión, el tema 
de la digitalización en el siglo XXI, el periodista ciudadano y el panorama actual y 
futuro de las fotografía, así como también estas entrevistas en profundidad nos serán de 
gran utilidad para conocer cómo trabajan estos profesionales.  
Las entrevistas son llevadas a cabo por el método tradicional de pregunta/respuesta, 
siempre abiertos a cambiar alguna pregunta en función de la conversación y  de los 
temas que vayan surgiendo naturalmente mientras que la duración es aproximadamente 
de entre una hora y dos horas. La única excepción es la entrevista al fotógrafo Miguel 
Trillo que, al encontrarse viajando para fotografiar lo que luego sería su exposición 
Afluencias. Costa Este. Costa Oeste, el cuestionario tuvo que ser enviado por e-mail y 
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respondido de igual manera. Además, esta entrevista, junto a la realizada a Gervasio 
Sánchez, no son inéditas ya que fueron en parte publicadas en dos artículos científicos10. 
También en este capítulo son consultadas fuentes archivísticas, como por ejemplo el 
magnífico archivo Susan Sontag Papers que está formado íntegramente por documentos 
personales de la escritora norteamericana (cartas manuscritas, e-mails, cuadernos de 
apuntes desde el colegio a la universidad, invitaciones a eventos, cartas de admiradores, 
pruebas de impresión de sus obras con correcciones, etc.) fechados entre 1939 y 2004 
(año de su muerte). Esta colección reúne un total más de 300 cajas y se encuentra en el 
Departamento de Colecciones Especiales de la Young Research Library de la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), universidad en la que la autora de esta 
tesis realizó una estancia de investigación entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de 
junio de 2014. 
 
3.- Estudio estadístico-documental de las portadas de El País y The New York 
Times.  
 
En este estudio se realizará un análisis de contenido de las fotografías principales de 
portada de el diario español El País y el estadounidense The New York Times con el fin 
de conocer el tratamiento documental que recibe la fotografía principal de portada en 
ambas publicaciones. La fotografía principal de portada es la fotografía que, estando o 
no relacionada con la noticia principal, es la de mayor importancia en la portada. Esa 
importancia es expresada generalmente a través del tamaño de la imagen, como ocurre 
con los titulares de la noticia principal del día en portada.  
La selección de estas portadas se realizará a través de un muestreo intencional con el fin 
de acotar el universo documental. En primer lugar, debemos limitar la muestra de este 
estudio según un criterio temporal. De este modo, se seleccionarán las portadas entre el 
ataque del 11-S en Nueva York en el año 2001 hasta la Primavera Árabe en 2011. 
Existe una razón obvia para acotar esta década en concreto y no otra. En primer lugar, la 
importancia que los atentados de Nueva York del 11-S tuvieron para el orden mundial 
establecido y que se tambaleó después de tal acontecimiento. Por otra parte, el estudio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Véase CELA, Julia R. y PARRAS, Alicia: “La documentación de la guerra de la antigua Yugoslavia a 
través de las fotografías de Gervasio Sánchez” en Documentación de las Ciencias de la Información, Vol. 
35. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012 Págs. 83-99; y PARRAS, Alicia: “El 
documentalismo gráfico en España y Estados Unidos en los años 80: Miguel Trillo y Mary Ellen Mark” 
en Documentación de las Ciencias de la Información Vol. 36. Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 2012. Págs. 103-123!
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acaba el 31 de diciembre de 2011 debido a que, después de las protestas acaecidas en el 
mundo árabe, se cierra también un ciclo. Se trata de una década aproximadamente, en la 
que se consultan un total de 7.300 portadas, que son las que forman el universo 
documental. Sin embargo, debemos de continuar aplicando criterios para llegar a los 
objetivos propuestos en base a nuestra hipótesis. De este modo, el siguiente criterio para 
acotar el objeto de estudio sería si las imágenes se refieren a un conflicto bélico, 
atentado terrorista o catástrofe natural. Por lo tanto, la muestra se conforma finalmente 
de un total de fotografías principales de portada  de 445 en El País y de 654 en The New 
York Times. 
 
Para el análisis de datos se utilizan 21 categorías de análisis o variables en el programa 
estadístico IBM-SPSS. Las categorías se han definido en base a las propuestas por Félix 
del Valle, que las agrupa en atributos biográficos (autor, agencia, fecha), temáticos 
(¿pertenece la imagen a un conflicto, a un atentado terrorista o a una catástrofe natural?) 
y relacionales (por ejemplo, si la fotografía está relacionada con la noticia principal de 
portada)11. Cada periódico se analizará por separado para llevar a cabo la comparación 
final. En este estudio, pueden surgir algunas dudas a la hora del análisis de las 
imágenes: en el diario El País, por su maquetación es fácil distinguir la fotografía 
principal de portada, ya que en general solo hay una. No obstante, en The New York 
Times, como veremos, la portada suele llevar más de una imagen. En este caso, si las 
imágenes son del mismo tamaño y se refieren al mismo evento (siempre que sea 
conflicto bélico, atentado terrorista o catástrofe natural) se analizarán todas aunque sean 





11 DEL VALLE GASTAMINZA, Félix (ed,): Manual de documentación fotográfica. Madrid, Síntesis, 





Las categorías elegidas para este análisis son: 
 
1. NUMPOR (Número de portada): A cada portada seleccionada se le asigna un 
número. 
2. FEFOT: el día, mes y año de la portada. 
3. PER (Periódico): Pueden ser dos, El País o The New York Times. 
4. AUTFOT: desconocido, Agencia Reuters, Agencia EFE, Agencia EPA, Associated 
Press, Fotógrafo freelance. Fotógrafo de El País, Fotógrafo de The New York Times, 
Agencia AFP, No especificado, Getty Images, Gamma, World Picture News, Polaris, 
etc. 
5. REFEA (Referido a): conflicto bélico, atentado terrorista o catástrofe natural. 
6. CONFBEL (Conflicto bélico): Sí o no. 
7. ATEN (Atentado terrorista): Sí o no. 
8. CAT (Catástrofe natural): Sí o no. 
9. TAMIMA (Tamaño de la imagen): una columna, dos columnas, tres columnas, tres 
columnas o más. 




TORA BORA, Afghanistan, Dec. 17
— Hundreds of Al Qaeda fighters
have fled from the caves of Tora
Bora into the snow-capped moun-
tains that mark the Pakistan border,
and Osama bin Laden may be among
them, according to United States in-
telligence officials, who acknowl-
edged today that they had lost track
of him.
American officials thought they
had a bead on his location until about
48 hours ago, when radio traffic and
other communications they had been
intercepting between Al Qaeda lead-
ers largely dried up.
‘‘There has been less chatter in the
last few days,’’ said Rear Adm. John
D. Stufflebeem, a Pentagon spokes-
man.
Anti-Taliban Afghan fighters, ac-
companied by United States Special
Operations forces, continued to scour
the caves and tunnels in the Tora
Bora complex, not only for Al Qaeda
stragglers but also for documents,
computer disks and any other infor-
mation.
The hunt was like ‘‘searching for
fleas on a dog,’’ Admiral Stufflebeem
said. ‘‘If you see one and you focus on
that one,’’ he said, ‘‘you don’t know
how many others are getting away.’’
Those allied forces met sporadic
resistance from pockets of Taliban
fighters, who appeared to be rem-
nants of a rear guard that was large-
ly destroyed by American bombing
or had fled. Admiral Stufflebeem
said United States forces would not
pursue fleeing Al Qaeda fighters into
Pakistan but would ask the Pakistani
Army to capture them.
The air attacks, though greatly
moderated today, again struck deep
in the region’s forests as the rem-
nants of Al Qaeda forces abandoned
their mountain redoubts. Their hopes
of escape now depend on evading
both their pursuers among the tribal
fighters here and the 4,000 comman-
dos that Pakistan said it intended to
deploy on the usually porous border
into its lawless tribal areas. ‘‘Now
the only Arabs left in Tora Bora are
the corpses,’’ said Auzubillah, a
gloating midlevel commander of the
eastern anti-Taliban alliance that is
central to the campaign.
The bombing, local commanders
By ROBERT PEAR
WASHINGTON, Dec. 17 — Con-
gress is dispensing last-minute legis-
lative favors before it adjourns for
the year, and lobbyists for special
interests have lined up with a long
list of requests, some of which raise
major questions about the proper
role of government in a weak econ-
omy.
Flight schools, skydiving compa-
nies, manufacturers of small air-
craft and operators of small airports
are seeking a $7.5 billion package of
grants and loans to compensate
them for business lost since the ter-
rorist attacks of Sept. 11. A House
subcommittee approved the legisla-
tion, the General Aviation Repara-
tions Act, last week.
Shipbuilders, having just won an
increase in the federal subsidies that
President Bush tried to abolish, are
now asking Congress to defer income
taxes they owe on payments for the
building of Navy ships.
Not every proposal will become
law, but some have been enacted and
others are well on their way.
Boeing, for example, has persuad-
ed the Senate to approve a plan un-
der which the Air Force would lease
100 new wide-body Boeing jets for
use as refueling tankers, at a cost of
$20 million a year for each plane —
up to $20 billion over 10 years. House
and Senate negotiators are expected
to endorse the plan this week.
The Blue Cross and Blue Shield
Association is lobbying Congress to
limit the liability of health insurance
companies that review and pay
By PATRICK E. TYLER
WASHINGTON, Dec. 17 — The op-
tion of taking the war against terror-
ism to Iraq and Saddam Hussein has
gained significant ground in recent
weeks both inside the administration
and among some important allies in
the Muslim world, according to ad-
ministration officials and diplomats
from the region.
President Bush’s top national se-
curity advisers havemade no recom-
mendation to attack Iraq. But seri-
ous consideration to drive President
Hussein from power, and planning
how to do so, are under way in the
State Department and at the Penta-
gon, officials said.
These new considerations appear
unrelated to efforts by Iraqi opposi-
tion groups and members of Con-
gress who have sought, unsuccessful-
ly so far, to prove an Iraqi connection
to the Sept. 11 terrorist attacks.
Rather, senior Bush administra-
tion officials, in their statements and
in consultations with crucial allies,
have indicated that the success of
military operations in Afghanistan is
changing opinion in the Middle East
over the feasibility of moving against
Mr. Hussein.
European opposition to any move
against Iraq remains strong. But
Middle Eastern diplomats say Tur-
key’s leaders have signaled that the
United States could use Turkish
bases if the administration were
committed to toppling President
Military
Analysis
TORA BORA, Afghanistan, Dec. 17
— The United States’ heavy depend-
ence on proxy forces in the Afghan
war has been a calculated decision
that has generally worked well. But
as the war enters its fi-
nal phase, the limita-
tions of this policy also
seem clear.
The war aims of the
United States and the anti-Taliban
opposition do not always neatly co-
incide. Here at Tora Bora, Afghan
forces were concerned principally
with recovering territory while the
United States was intent on the cap-
ture or killing of Osama bin Laden,
who has eluded his pursuers.
Elsewhere, as proxy fighters of the
Northern Alliance or Pashtun tribes
closed in on cities, deals were often
made in which Taliban officials and
fighters were essentially given their
freedom. There are indications that
leading members of the Taliban gov-
ernment are being sheltered by fel-
low Afghans. Neither the Taliban
leader, Mullah Muhammad Omar,
nor his top lieutenants have been
captured.
Today, Defense Secretary Donald
H. Rumsfeld cautioned Afghani-
stan’s new leaders and would-be
leaders not to try to protect mem-
bers of the old Taliban government.
‘‘To the extent that we find that
people who aspire to high office or
high position in Afghanistan have
been involved in preventing us from
getting our hands on people who are
responsible for what’s gone on in
Afghanistan will find the United
States not terribly friendly to their
aspirations,’’ he said.
The use of proxies has had clear
advantages. It enabled American
forces to wage the war by carrying
out airstrikes and dispatching com-
mandos with limited numbers of
conventional forces. The bulk of the
By PAM BELLUCK
With unemployment rising and
housing costs still high, cities around
the country are experiencing a new
and sudden wave of homelessness.
Shelters are overflowing, and more
people this year are sleeping on
floors in dingy social service centers,
living in cars or spending nights on
the streets.
In New York, Boston and other
cities, homelessness is at record lev-
els, a consequence of a faltering
economy that has crumbled even
further after the Sept. 11 attacks.
A survey by the U.S. Conference of
Mayors released last week found
that requests for emergency shelter
in 27 cities had increased an average
of 13 percent over last year. The
report said the increases were 26
percent in Trenton; 25 percent in
Kansas City, Mo.; 22 percent in Chi-
cago; 20 percent in Denver; and 20
percent in New Orleans.
An unusual confluence of factors
seems to be responsible for the
surge. Housing prices, which soared
in the expansion of the 1990’s, have
not gone down, even though the econ-
omy has tumbled. A stream of lay-
offs has newly unemployed people
taking low-wage jobs that might
have otherwise gone to the poor.
Benefits for welfare recipients are
expiring under government-imposed
deadlines. And charitable donations
to programs that help the disadvan-
taged are down considerably, offi-
cials around the country said, be-
cause of the economy and the out-
pouring of donations for people af-
fected by Sept. 11.
‘‘This is an unprecedented conver-
gence of calamities,’’ said Xavier De
Souza Briggs, an assistant professor
of public policy at the John F. Ken-
nedy School of Government at Har-
vard. ‘‘It’s really a crisis.’’
More than half the cities surveyed
by the mayors’ group reported that
in the last year people had remained
homeless longer, an average of six
months.
There is no total number for the
homeless nationwide. Experts said it
By JANE GROSS
The catalog of loss at Xavier High
School is both familiar and harrow-
ing: 60 dead in the World Trade
Center terror attack, including alum-
ni, as well as close relatives of teach-
ers, staff members, and students
past and present.
Three boys without fathers. An as-
sistant headmaster without a son.
The autumn alumni magazine re-
made with a memorial cover of year-
book pictures — 10 fresh-faced teen-
agers in black tie, class of ’74 to ’96,
all of them gone in an unimaginable
cloud of smoke and concrete.
Grief, then, hangs heavy in the
hallways, classrooms and chapel on
West 16th Street in Manhattan.
Young and old alike remain dazed
and pale three months later. ‘‘This is
something we’ll be dealing with for a
long, long time to come,’’ says the
Rev. Daniel J. Gatti, Xavier class of
1959 and the school’s president.
Xavier faces a test of moving for-
ward that is dreadful, to be sure, but
it is one the Jesuit school is equipped
to meet. Unlike, say, Cantor Fitzger-
ald, this is a religious institution, led
by clergy, not bond traders. Unlike a
firehouse, with its muscular bra-
vado, this is a place where young
men are taught to talk openly and
with a sense of vulnerability about
faith and God.
Here, then, there is an identifiable
path out of the darkness, a set of
well-established rituals to help 1,000
students, teachers and staff mem-
bers move from grief to renewal.
And so to spend several days inside
this 150-year-old school is to appreci-
ate one of the rarer phenomena of
the trade center disaster: a wounded
place that is actually coping, in spe-
cific, regular and reliable ways.
In religion classes, instead of
murky abstractions, questions of the
deepest and most painful kind are
asked and, at least sometimes, an-
swered. At the school, despite no
escape from the hurtful reminders,
there is daily access to church, and
thus to prayer and the chance to try
to figure out what good might come
of the obvious evil.
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Buried With Honors
Two wounded soldiers attended the funeral of Staff Sgt. Brian Prosser yesterday at Arlington National
Cemetery. Sergeant Prosser was killed by a stray American bomb dropped near Kandahar on Dec. 5.
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Anti-Taliban soldiers in Tora Bora put 19 Al Qaeda prisoners on display for the news media yesterday. Nine of the 19 were said to be Arabs.
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A special issue of Science
Times examines the political
and scientific issues sur-
rounding human embryonic
stem cells, which may hold
the promise of treating
many diseases— and have
already stirred a vigorous
debate over what is meant
by ‘‘life.’’ SECTION F
By MICHAEL R. GORDON
Continued on Page B3
Continued on Page B4
By LAURENCE ZUCKERMAN
Airlines desperate to fill seats in
the economic downturn that deep-
ened after Sept. 11 are cutting some
fares to levels not seen in years.
The deals include several destina-
tions, like Hawaii and the Caribbean,
that have rarely been put on sale
during the winter season. On some
routes to Europe and Asia where
bargains could be found in previous
years, the discounts are deeper than
usual.
For example, a round-trip coach
ticket from Los Angeles to Tokyo is
on sale for as little as $398 on Ameri-
can Airlines. Coach seats to London
from New York are being offered as
low as $198 round trip by several
airlines, while business-class tickets
to several cities in Europe from the
Midwest and East Coast that have
full published fares of more than
$6,000 are now going for $1,200.
Still, some travelers have been dis-
appointed to find few bargains on the
routes that they want to fly. Espe-
cially in the United States, tickets to
many cities continue to be offered at
high prices that were set during the
peak of the travel boom, which ended
last year. Many of the best fares are
already sold out during peak travel
periods like the coming Christmas
and New Year’s holidays. And most
such fares carry many restrictions.
But there are still some bargains
to be had on specific routes, accord-
ing to travel agents. ‘‘There are
pockets and pockets of good deals,’’
said Tom Parsons, chief executive of
Bestfares.com, a Web-based dis-
count travel agency. ‘‘The best of the
best is overseas.’’
American Airlines and United Air-
lines recently extended a range of
deals, including round-trip flights to
London from San Francisco for $398
and to San Juan, P.R., from New
York for $269. Tickets must be
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11. UBICA (Ubicación): centrado, parte superior izquierda, parte superior derecha, 
centrado izquierda, centrado derecha, parte inferior izquierda, parte inferior derecha, 
centrado superior, centrado inferior. 
12. RELNOT (Relacionado con noticia principal de portada): Sí o no. 
13. PAIS: el país en el que ha ocurrido el evento reflejado en esa fotografía. 
14. PLA (Tipo de plano): panorámico, general, medio, americano, primer plano, 
primerísimo plano, plano detalle. 
15. BN (Blanco y negro): Sí o no. 
16. COLOR: Sí o no o cámara de visión nocturna. 
17. LUZ (tipo de luz): natural, artificial, fotografiado de un video. 
18. PVIS (Punto de vista): centrado, picado, contrapicado, cenital.  
19. ESFOR (Estructura formal): escena, retrato, bodegón, paisaje. 
20. TIPESCE (Tipo de escena): explosiones, ruinas, edificios, coches atacados o 
destruidos; enfrentamientos; despliegue militar; matanza, asesinato, tortura, heridos; 
prisioneros de guerra; huida; vigilancia; saqueos; protección; otros. 
21. MUEDOL (¿Muestra dolor la imagen?): Sí o no. 
 
En este programa estadístico, a cada variable se le asigna un número a través de los 
cuáles conforma los resultados finales. Y a su vez, la interfaz de SPSS nos ofrece una 
doble visión; por un lado, la vista de variables, en la que se diseña la investigación 
mediante la introducción de estas variables, y por otro, la vista de datos en la que se van 
introduciendo las respuestas en forma de número.  
Una vez analizadas todas las portadas seleccionadas, se procederá a la extracción de 
datos estadísticos y al comentario de los conflictos bélicos, atentados terroristas y 
catástrofes naturales más representados y representativos, así como de otros aspectos 
relevantes y de interés relacionados con las categorías de análisis12. También se 
introducirán brevemente los antecedentes históricos de los eventos comentados para 
complementar el comentario a través de la consulta de fuentes bibliográficas, como 




12 Otros conflictos, atentados y catástrofes naturales con menor representación en el estudio pueden dar 
pie posteriormente a la elaboración de otros artículos científicos. 
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Documentary Treatment in Photojournalism: Regarding the Pain of 
Others. A Comparative Study of the Covers of El País and The New 




This study, which is my thesis dissertation, is about documentary photography from 
Susan Sontag´s point of view, i.e. from the others pain point of view: why sometimes 
the victims’ pain is shown and sometimes is not? For this purpose, I am comparing the 
principal photos of the cover of two reference newspapers: The New York Times (USA) 
and El País (Spain) from 9/11 until the Arab Spring conflicts in 2011. The selected 
photos are referred to wars, terrorist attacks and natural disaster. 
 
The methodology of this multidisciplinary study, involving Information Science, 
Journalism and Photography, includes firstly the selection of covers, secondly the 
introduction of the information in the database made ad hoc in the computer application 
SPSS and, thirdly, drawing conclusions that allow us to relate and compare the 
documentary treatment received by the photographs of both newspapers’ covers. It 
should be clarified that with documentary treatment we refer to the complete process of 
selection, analysis and editing made before the publication of the paper in the 
photography section. 
 
In addition to the quantitative study, the dissertation has some qualitative research: a 
historiographical account ranging from the birth of photography to the present day is 
given, through the best photojournalists, publications and moments that have shaped the 
profession and its relationship to society, culture and even the power and politics. On 
the other hand, a study of the ethical issues that come with the publication of certain 
photographs will be performed. Some interviews are also conducted, for example with 
photojournalists such as Gervasio Sánchez, National Photography Award, and they are 













































2. Fotografía y fotoperiodismo en España y Estados Unidos. Del nacimiento de la 
fotografía en ambos países al panorama actual a través de tendencias, estilos y 
grandes fotoperiodistas 
 
En este capítulo segundo de la presente tesis se recorrerá la historia del fotoperiodismo: 
desde la invención o aparición de la fotografía hasta el fotoperiodismo en la llamada era 
digital pasando, cómo no, por el repaso de aquellos fotoperiodistas que han marcado 
con sus fotografías una época y un hito en la historia, así como de las grandes 
publicaciones que han servido como plataforma al servicio del fotoperiodismo. 
 
Este capítulo sirve a esta tesis como complemento necesario para que esta pueda 
desarrollarse, ya que es imposible abordar el tema que nos ocupa sin conocer la 
evolución de la fotografía y del fotoperiodismo. Aunque la historia de la fotografía ha 
sido ampliamente trabajado en otras tesis y libros, el objetivo de abordar este tema es 
enfrentar, por un lado, la historia de la fotografía en España, y por otro, la de Estados 
Unidos, para extraer conclusiones de cara al estudio comparativo de las fotografías 
principales de portada de El País y The New York Times. 
 
2.1 Historia del fotoperiodismo 
 
Desde que la fotografía aparece y se extiende por Europa y Estados Unidos será 
imprescindible que la mayoría de las noticias sean ilustradas. La fotografía es, entonces, 
sinónimo de credibilidad y realismo para el lector. Más tarde, cuando el fotoperiodismo 
es ya una profesión reconocida llegará a convertirse en altavoz de las víctimas de los 
conflictos bélicos, los atentados terroristas y las catástrofes naturales. Veremos un 
recorrido a través de la historia de la fotografía: desde los primeros intentos por registrar 
la realidad, hasta la unión de Nièpce y Daguerre; desde los primeros fotorreporteros y 
sus pesados equipos, hasta la cámara digital que permite mostrar al espectador qué está 






2.1.1 Nacimiento de la fotografía y los primeros conflictos fotografiados 
 
El acto de representación del mundo es un hecho que se remonta a la Antigüedad y que 
han tratado numerosas disciplinas: desde la historia del arte hasta la física. Desde la 
imitación exacta de la naturaleza como corriente artística única en el Renacimiento 
hasta la cámara oscura más primitiva de la que ya tuvo constancia Aristóteles en el siglo 
IV a.C. Sin embargo existieron múltiples estudios e intentos que fueron forjando los 
pasos que llevaron a la consecución de lo que hoy llamamos fotografía. Entre ellos cabe 
citar las máquinas de dibujar renacentistas para el logro de la perfección en la creación 
de la perspectiva y que fue utilizada por pintores y arquitectos; la cámara lúcida o clara, 
muy utilizada para realizar siluetas y perfiles según la moda de la Francia del siglo 
XVIII; o el llamado physionotrace del que Gisèle Freund habló como el “precursor 
ideológico” de la fotografía1. 
 
Sin embargo, la fotografía como tal no nace hasta la primera mitad del siglo XIX 
considerándose el año 1839 como el año cero de tal invento. Los protagonistas son 
Nicephore Niépce (1765-1833) y Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) así 
como William Henry Fox Talbot (1800-1877) más preocupado este último, como ya 
veremos, por el problema de la “fijación” 
 
Empecemos pues hablando de Niépce, que fue el primero en obtener en el año de 1816 
la primera imagen tomada directamente del natural: el famoso “Punto de vista tomado 
desde la ventana de Le Gras” que sería un tema recurrente para él. De hecho, hoy en día 
se conserva en el Humanities Research Center de Austin una de estas tomas que data 
del año 1826. 
 
                                                
1  El fisionotrazo o physionotrace fue inventado por Gilles-Louis Chrétien en 1786. Era un aparato que 
combinaba tanto la silueta como el grabado. FREUND, Gisèle: La fotografía como documento social. 
Barcelona, Ariel, 2008. Págs. 16-19 
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NICÉPHORE NIÉPCE, Joseph: Punto de vista tomado desde la ventana de Le Gras, 1826. Humanities 
Research Center de Austin, USA. 
 
Niépce vivió de cerca momentos históricos como la Revolución Francesa e incluso se 
alistó en el ejército francés revolucionario, por lo que fue testigo del cambio de la 
sociedad del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa. También fue terrateniente, 
científico e inventor, así como un gran aficionado a la litografía (procedimiento de 
impresión creado por Alois Senefelder en 1796, hoy en desuso y que consistía 
básicamente en dibujar sobre una base calcárea la imagen deseada basándose en el 
principio de repulsión entre el agua y la grasa de la tinta). Muy pronto se embarcó en la 
búsqueda de procedimientos que permitiesen fijar las imágenes tomadas a través de la 
cámara oscura (la primera imagen que toma fue en 1816 y de la que ya hemos hablado 
en el párrafo anterior) pero esta se desvanecía al observarla a la luz2. 
 
La solución que encontró a este problema fue el llamado “betún de Judea”, que era un 
compuesto orgánico resultado de una mezcla de minerales y vegetales del fondo del 
Mar Muerto. Así, en 1827 comienza a hablar de heliografías (del griego helios, sol, y 
graphos, dibujo). Con ello se refiere al proceso fotomecánico de fijación y reproducción 
de imágenes. En cuanto al proceso de captación de imágenes a través de la cámara 
oscura empleaba el término punto de vista. 
 
Sin embargo, no podríamos hablar de Niépce sin hablar de Daguerre y la sociedad que 
formaron el 14 de diciembre de 1829. Daguerre también era francés y comenzó como 
pintor llegando a ser famoso por sus decorados teatrales. Mención aparte merece el 
Diorama, una especie de teatro con aforo para 350 personas y situado en París en el que 
                                                
2 SOUGEZ, Marie Loup (coord.) Historia General de la Fotografía. Madrid, Cátedra, 2007. Pág.42  
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los decorados se convertían en un espectáculo en sí gracias a las perspectivas 
cambiantes y a la iluminación.3 
 
Daguerre y Niépce toman contacto epistolar en 1825 a través del óptico parisino 
Vincent Chevalier del que ambos eran clientes y, poco después, en una visita de Niépce 
a París en 1827, conoce el Diorama quedando completamente asombrado ante esta 
novedad. Sin embargo, en una carta que escribe a su hijo señala que Daguerre persiste 
en pensar que estoy más adelantado que él en las investigaciones que nos ocupan. Lo 
que queda demostrado es que su procedimiento y el mío son totalmente distintos.4 
 
No es hasta 1828 y después de una estancia de Niepce en Inglaterra para dar a conocer 
su trabajo y buscar apoyos cuando Daguerre le propone la idea de asociarse. El 14 de 
diciembre de 1829 ambos firman el contrato de asociación en el lugar de residencia de 
Niépce, Chalon-sur-Saône.  
 
Sin embargo, Daguerre, abandonará Chalon sin presenciar una demostración de los 
trabajos de Niépce debido a la escasez de luz ya que, recordemos se trata del mes de 
diciembre. Ambos investigan y experimentan por separado (mantenían relación 
epistolar) acerca del proceso de fijación y sobre todo, para conseguir un menor tiempo 
de exposición. Y el gran descubrimiento es el fisautotipo para el que se utiliza esencia 
de lavanda y permite acortar a un día el tiempo de exposición. Tras la muerte de Niépce 
en 1833, es su hijo Isidre el que se asocia con Daguerre que, por otra parte, vuelve a sus 
investigaciones con yoduro de plata, que en poco tiempo desembocarían en su invento 
más célebre: “el daguerrotipo”. Se trataba de un procedimiento por el cual se fijaba en 
una placa de cobre las imágenes obtenidas a través de la cámara oscura y que lograba 
acortar el proceso de exposición a tres minutos. Ya en 1838, Daguerre, que poseía una 
gran visión comercial, además de una gran osadía personal, comienza a promocionar el 
daguerrotipo y en 1839 es presentado públicamente en la Academia de las Ciencias de 
París. Más tarde,  el Estado compra el invento a cambio de una pensión vitalicia para 
                                                
3 GERNSHEIM Helmut y Alison: L.J.M Daguerre. The History of the Diorama and the daguerreotype, 
London: Secker & Warburg, 1956; y GERNSHEIM Helmut: The Origins of photography. New York, 
Thames & Hudson, 1982. 
4 NIÉPCE, Nicephore: Correspondance et papieres. Ed. Manuel Bonnet y Jean-Louis Marignier, Saint-
Loup-de-Varennes, Maison Nicéphore Niepce, 2003.  
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Daguerre y otra para el hijo de Niépce, ya que se le reconoció como autor de avances 
que hicieron posible el daguerrotipo. 
  
El tercer actor en la invención de la fotografía es el inglés William Henry Fox Talbot 
(1800-1877). Procedía de una familia adinerada, disponía de mayores medios 
económicos que los franceses y tenía mayores contactos en la comunidad científica. La 
gran aportación de Talbot fue el “calotipo” en septiembre de 1840. Gracias a este 
procedimiento, basado en el nitrato de plata concentrado, se producía una imagen 
negativa que podía ser positivada posteriormente cuantas veces se quisiera5. Las 
aportaciones de estos tres autores fueron retomadas posteriormente tras otros inventores 
e investigadores que las perfeccionaron a lo largo del siglo XIX. Como veremos, al 
principio, la fotografía estaba al servicio de las artes y las ciencias sin llegar a alcanzar 
su propia autonomía. Sin embargo, poco a poco, fue introduciéndose en la sociedad: 
primero como moda burguesa gracias al retrato, más tarde como arte, ya que fue 
fundamental en los “ismos” de comienzos del siglo XX, y por supuesto como testigo de 
sucesos, conflictos y desastres de la mano del fotoperiodismo. 
  
Por otra parte, aunque hubo numerosas tendencias artísticas en la fotografía: desde el 
pictorialismo de las primeras décadas del siglo XX hasta la influencia de las  
vanguardias (como el futurismo, el cubismo o el dadaísmo) nos centraremos para la 
elaboración de este punto solamente en el género del reportaje gráfico. 
  
Tras el nacimiento de la fotografía y su rápida expansión como técnica  a lo largo de 
Europa, primero, y el mundo después, pronto surgieron tendencias y géneros, así como 
debates acerca de si la fotografía debía ser elevada a la categoría de arte o relegada a 
una técnica al servicio del mismo. Según Baudelaire en 1859 en sus Críticas al Salón: Si 
se permite que la fotografía supla al arte en algunas de sus funciones pronto, gracias a 
la alianza natural que encontrará en la necedad de la multitud, lo habrá suplantado o 
corrompido totalmente. Es necesario, por tanto, que cumpla con su verdadero deber, 
que es ser la sirvienta de las ciencias y de las artes, pero la muy humilde sirvienta, lo 
mismo que la imprenta y la estenografía, que ni han creado ni suplido a la literatura. 
Que enriquezca rápidamente el álbum del viajero y devuelva a los ojos la precisión que 
                                                
5 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp. Cit pág.58  
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falte a su memoria, que adorne la biblioteca del naturalista exagere los animales 
microscópicos, consolide incluso con algunas informaciones las hipótesis del 
astrónomo; que sea, por último la secretaria y la libreta de cualquiera que necesite en 
su profesión de una absoluta exactitud material, hasta ahí tanto mejor. Que salve del 
olvido las ruinas colgantes, los libros, las estampas y los manuscritos que el tiempo 
devora, las cosas preciosas cuya forma va a desaparecer y que piden un lugar en los 
archivos de nuestra memoria, se le agradecerá y aplaudirá. Pero si se le permite 
invadir el terreno en que el hombre le añade su alma, entonces, ¡ay de nosotros!6. 
Como vemos, lo que Baudelaire no concebía era la fotografía como arte, status que hoy 
ha alcanzado en todos sus géneros y que es, desde luego, indiscutible. Como vemos, en 
el comienzo de la fotografía eran negadas las cualidades particulares de la fotografía, la 
cual estaba siempre al servicio de la pintura. El único país en el cual se mostraron 
menos reticencias al valor de la fotografía en sí fue en Estados Unidos dónde se hicieron 
desde un principio fotografías más realistas. Es el caso de Jacob Riis (1849-1914) que 
publica en 1890  Cómo vive la otra mitad 7. Se trata de la publicación que abrirá el 
camino del reportaje gráfico de carácter social como género. En ella Riis recoge las 
fotografías tomadas en las calles y barrios más pobres y miserables de Nueva York: 
desde Mulberry Street hasta el barrio judío o jewtown 8.  
 
Otros fotógrafos que también se preocuparon por mostrar al mundo cómo vivía esa otra 
mitad y conseguir realmente que la mitad más afortunada tomase cartas en el asunto fue 
Lewis Hine (1874-1940) sociólogo de formación para el que la fotografía pasó de ser un 
complemento de trabajo a la hora de documentarse, a ser su verdadero oficio, pues supo 
combinar la necesidad de conocer las capas más desamparadas de la sociedad 
norteamericana, en concreto la neoyorquina, con la denuncia de esas condiciones a 
través de la fotografía. Comenzó fotografiando las tristes condiciones de vida de los 
inmigrantes de Ellis Island aunque su trabajo más célebre versó acerca de la explotación 
infantil en fábricas y minas: niños que en primer plano hacen partícipe al espectador de 
su situación. Por otro lado y debido a su formación académica como sociólogo escribió 
ensayos a propósito de las fotografías tomadas, siempre denunciando la situación de los 
                                                
6 BAUDELAIRE, Charles: Salón de 1859. Cartas al Sr. Director de la Revue Française (en línea) 
http://es.scribd.com/doc/104033802/Baudelaire-Salon-de-1859 [consultado el 10 de noviembre de 2014] 
Pág. 233 
7 RIIS, Jacob: Cómo vive la otra mitad: estudios entre las casa de vecindad de Nueva York. Barcelona, 
Alba, 2004. 
8 Veáse punto 2.1.4.2 Grandes fotoperiodistas: Jacob Riis. 
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más desfavorecidos. Un ejemplo es “Social photography. How the camera may help in 
the social uplift”9. Cabe citar también que las famosas fotografías de la construcción del 
famoso Empire Estate son obra de Hine. 
 
Según Tim Gidal el antecedente más próximo a lo que hoy entenderíamos por foto 
reportaje sería el aguafuerte “Yo lo vi” de la serie Los desastres de la guerra de Goya10.  
En este grabado de la serie “Los caprichos” se ve el éxodo de españoles tras el avance 
de las tropas francesas: mientras una madre sujeta con expresión de dolor a su bebé, un 
clérigo caricaturizado. escapa con una bolsa que suponemos es de dinero. El nombre del 
grabado “Yo lo vi” deja claro que Goya quiere dejar patente la objetividad de la escena. 
 
 
GOYA, Francisco De: Yo lo vi (1810-1814). Estampa núm. 44 de la serie Desastres de la guerra, Museo 
del Prado, Madrid. 
  
Por otro lado, el empleo de la palabra “reportaje” comenzó a usarse durante la Guerra 
de Secesión de los Estados Unidos de América (1861-1865) en la que confluyeron otros 
adelantos como el telégrafo. Así, a la fotografía se le unía la posibilidad de una rápida 
transmisión de noticias, o al menos, más rápida de lo que hasta entonces era posible. Sin 
embargo, todavía eran daguerrotipos en los que veíamos a unos soldados posando 
                                                
9 En Proceedings National Conference of Charities and Corrections, 1909. 
10 GIDAL, Tim: Modern Photojurnalism. Origin and evolution, 1919-1930, Nueva York, MacMillan, 
1973. 
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estáticos antes del comienzo del combate en el campo de batalla11.  La importancia 
radica en que fueron los primeros daguerrotipos periodísticos. 
 
El primer conflicto fotografiado fue la independencia de Texas de México y su anexión 
como estado a la Unión en 1846. Imaginemos cómo sería el equipo del fotógrafo: placas 
de vidrio, cubetas, etc. Además se necesitaba un cuarto oscuro. El mejor ejemplo de este 
“equipo” con el que debía cargar un fotógrafo y su ayudante lo tenemos en la foto 
atribuida a William Henry Jackson: Los colaboradores del fotógrafo. En ella vemos un 
burro cargado con todos los utensilios necesarios llevado por el ayudante del fotógrafo. 
Al fondo, un paisaje escarpado, como podemos contemplar en la siguiente fotografía, 
nos transmite la dificultad del oficio en ese momento.  
 
 
JACKSON, William Henry (atribuida a ): The photographer’s assistants (1873?) Library of Congress 
Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA. 
 
Así, episodios tan tristes como las guerras han sido testigo de los avances y de la 
evolución de la fotografía debido a la necesidad de aligerar peso para sacar imágenes 
cada vez más arriesgadas (recordemos el famoso y repetido lema de Robert Capa Si tus 
imágenes no son lo suficientemente buenas es que no estás lo suficientemente cerca12) y 
de la rapidez por transmitir imágenes a las revistas o magazines que paulatinamente 
fueron surgiendo a instancia del florecimiento de la prensa en la última mitad del siglo 
                                                
11 M.A. Rodríguez, “La fotografía durante la Guerra de Secesión (1861-1865)”, Clio 35, 2009. 
http://clio.rediris.es ISSN 1139-6237 (Proyecto CLIO, REDIRIS) 
12  CAPA, Robert: Ligeramente desenfocado. Madrid, La Fábrica, 2009. 
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XIX y el primer tercio del siglo XX. Por ello iremos repasando algunos de estos 
conflictos bélicos en los que han sido más patentes esos progresos.  
 
Empecemos hablando por la guerra de Crimea (1854-1858). Ya podemos hablar del 
fotógrafo, del autor, con nombres y apellidos, y del oficio en sí mismo. Así, los dos 
fotógrafos más famosos en este conflicto fueron Roger Fenton y James Robertson, y 
junto a ellos el ayudante de este último Felice Beato. El primero es considerado el 
primer fotoperiodista de la historia y como curiosidad cabe añadir que no aparecía ni un 
muerto en ninguna de sus fotografías de esta guerra, muy probablemente debido a los 
equipos tan pesados que portaban y que les impedía estar dónde la acción bélica tenía 
lugar.  
 
De hecho el Times escribió “El fotógrafo que sigue la senda de los ejércitos modernos 
debe conformarse con las condiciones de reposo y con la naturaleza muerta que queda 
cuando el combate termina”13. Por tanto, se daba por hecho que el fotógrafo debía 
conformarse con lo que la batalla dejase para él después de producirse: el desorden, la 
huella de la muerte y la destrucción, quizá algún herido reciente pero debía de olvidarse 
de captar el dinamismo de la batalla en vivo: con equipos tan pesados y la censura que 
aguardaba en las redacciones y en los gobiernos no podía aspirar a más por el momento. 
 
Después de esta guerra de Crimea vinieron otros muchos conflictos bélicos que fueron 
igualmente fotografiados: la Segunda Guerra del Opio (1856-1860), la Guerra de 
Secesión norteamericana (1861-1865), la Guerra Franco Prusiana (1870-1871), las 
Guerras Coloniales, la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) y otros conflictos como la 
Comuna de París (1871) dónde los defensores de esta comuna no dudaron en dejarse 
fotografiar, sin embargo, dichos retratos fueron su sentencia de muerte ya que sirvieron 
para que la policía les identificase, condenase y posteriormente fusilase.  
 
Mención aparte merece el fotógrafo neoyorquino Mathew Brady (1823-1896) quien 
puso todo su empeño en documentar precisamente la Guerra Civil norteamericana (o de 
Secesión) y, si bien al principio, él mismo se encargó de cubrir la guerra, posteriormente 
contrató a más de veinte fotógrafos para que recorriesen el país en busca de instantáneas 
                                                
13 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp. Cit. Pág.386  
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de este conflicto14. Mientras tanto, el se encargaba de organizar todo desde Washington, 
y sin ir más lejos, en 1863, organizó una exposición en su galería de Nueva York bajo el 
nombre de “La batalla de Antietam” en la que, muy posiblemente, fuese la primera vez  
en la que se mostraban cadáveres en las imágenes expuestas en las paredes de una 
galería15. Por ello y por todos los retratos de personalidades norteamericanas del siglo 
XIX, entre las que se encontraban Abraham Lincoln o Edgar Allan Poe, es considerado 
uno de los primeros fotorreporteros estadounidenses16. Sin embargo, ¿qué opinaría la 
sociedad norteamericana del siglo XIX sobre aquellas fotografías tan crudas que 
mostraban por primera vez la muerte tras la batalla? A continuación, podemos ver un 
ejemplo de estas imágenes de la batalla de Antietam, en este caso, tomada por un 




GARDNER, Alexander: Antietam, Maryland. Bodies in front of the Dunker church (1862) Library of 




                                                
14 Véase punto 2.3, en el que se profundiza en el trabajo de Mathew Brady y de sus colaboradores. 
15  LUMINOUS LINT: Mathew Brady (en línea) http://www.luminous-
lint.com/app/photographer/Mathew__Brady/A/ consultado el 10 de noviembre de 2014] 
16 CAPA, Cornell (ed.) The International Center of Photography: Encyclopedia of Photography. New 
York, Crown Publishers, Inc. A Pound Press Book. 1984  págs.76-77 
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A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX era cada vez más habitual la 
ilustración de las noticias con fotografías y el público ya se había acostumbrado a este 
hecho. El siglo XX abre además con otro fenómeno en el mundo de lo audiovisual: el 
cine. Este hecho influiría en el desarrollo y evolución del reportaje ya que a partir de 
ahora no bastaría con una foto en la portada sino con una serie de ellas que nos 
describan el acontecimiento narrativa, cronológica o temáticamente. Además, se abren 
paso otros temas dignos de convertirse en reportaje: los desastres naturales como el 
terremoto y posterior incendio en San Francisco (1906) y cuyas impactantes fotos 
inspiraron y sirvieron de base documental a Hollywood treinta años más tarde en la 
película San Francisco con estrellas como Clark Gable y Spencer Tracy. 
 
 
GENTHE, Arnold: San Francisco earthquake and fire of 1906 (1906) Library of Congress Prints and 
Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA 
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2.1.2 La evolución del reportaje como género y el impacto de las dos Guerras 
Mundiales y la Guerra Civil española en la fotografía y el periodismo.  
 
A comienzos del siglo XX se produce lo que el catedrático portugués Jorge Pedro Sousa 
califica en su libro Historia crítica del fotoperiodismo occidental como “la pre-
revolución del fotoperiodismo”1 Conviene aclarar que partimos de que las técnicas y 
estilos utilizadas por los primeros fotógrafos estaban claramente influenciadas por la 
pintura. De hecho, no es de extrañar que los primeros fotógrafos fuesen pintores. Sin 
embargo, y debido a la demanda cada vez mayor de incluir fotografías que ilustren las 
noticias publicadas en prensa, estas fotografías comenzarán a tener un estilo y una 
técnica definidos y un contenido indispensable para el lector. En otras palabras, la 
fotografía adquiere importancia en el periodismo por su contenido autónomo.  
 
Ya no es solo el apoyo del texto, es la otra mitad de la noticia sin la que el lector no 
concibe ya la prensa. Como señala Margarita Ledo Andión estas primeras décadas del 
siglo XX son años de sobrevaloración de la técnica, la cámara es la que hace bien o 
mal o mal el trabajo2. Y con ello, se hace referencia  a la supremacía de la cámara por 
encima del trabajo del fotógrafo. Es la cámara la que registra la realidad y el fotógrafo 
“sólo” selecciona el momento que se va a registrar. 
 
Los movimientos que tienen lugar en esta pre-revolución del fotoperiodismo son tres. El 
primero de todos fue la Photo Secession fundado por Edward Steichen y Alfred 
Stieglitz. Este movimiento buscaba el reconocimiento de la fotografía como una 
disciplina de las Bellas Artes, autónoma, y contaba con la mítica revista Camera Work,  
editada elegante y suntuosamente, por el propio Stieglitz, como altavoz del movimiento 
donde se publicaban las fotografías de los fotógrafos incluidos dentro de este 
movimiento.  
                                                
1 SOUSA, Jorge Pedro: “La pre-revolución del fotoperiodismo. El siglo XX: se abren las puertas a la 
experimentación” en Historia crítica del fotoperiodismo occidental. Sevilla, Comunicación Social, 2011. 
Pág 76, 
2 LEDO ANDIÓN, Margarita: Fotoxoc y xornalismo de crise. A Coruña, Ediciós do Castro. 1988. Pág.25  
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Se trataba de una corriente profundamente influida por el modernismo y por la estética 
industrial que primaba en aquel momento en Estados Unidos3. Al propio Stieglitz se le 
señala como el primer “fotógrafo moderno” ya que incorpora recursos propiamente 
fotográficos en el modo de mirar y componer, hasta llegar a la abstracción mediante el 
uso de la profundidad de campo 4. 
 
El segundo movimiento es la Straight Photography que promueve básicamente una 
fotografía pura en la que el fotógrafo crea a partir de los recursos que la disciplina y la 
técnica le ofrecen: encuadre, luz. Volviendo una vez más al catedrático Jorge Pedro 
Sousa: “la Straight Photography es, en resumen una fotografía pura, más creativa, que 
apuesta por que el proceso de significación se apoye en ella misma, esto es en la 
autonomía del médium en cuanto que sistema de representación visual del mundo”.5  
Y, por último, en 1925 nace un nuevo movimiento a partir de la exposición en 
Manheim Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad, de donde el movimiento toma el 
nombre). Se busca el “orden fotográfico”, es decir, la nitidez y la precisión en la 
fotografía: el rechazo a la manipulación, al retoque. Este movimiento servirá en la 
URSS al comunismo y a su glorificación al igual que al fascismo italiano, al nazismo de 
Hitler e incluso al franquismo. 
 
Los dos hechos de mayor trascendencia que marcaron un antes y un después en la 
fotografía y en el reportaje como género fueron las dos Guerras Mundiales. Además, 
este periodo se corresponde con la primera revolución del fotoperiodismo, que abarca 
desde la década de los años diez del siglo XX hasta los años sesenta. 
 
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) estuvo marcada por la censura. Los gobiernos 
eran ya conscientes del poder del periodismo y sobre todo, la fotografía. Apenas se 
vieron imágenes de los millones de muertos repartidos por el campo de batalla. Como 
ejemplos de fotografías “icono” de esta guerra podemos citar la declaración de la 
Primera Guerra Mundial en la portada del primer número del  Illustrierte Kriegs Zeitung 
                                                
3  THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Pictorialism in America  [disponible online] 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/pict/hd_pict.htm [consultado el 20 de octubre de 2014] 
4 Según el profesor Félix del Valle, en un email a la autora el 20 de marzo de 2013. 
5 SOUSA, Jorge Pedro : Historia crítica... Óp. Cit, pág 79 
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de Otto y Georg Haeckel, o la portada del número 150 de Le Miroir que muestra a un 
soldado francés y a otro alemán muertos, y que data del 8 de octubre de 19166. 
 
 
Le Miroir, n° 150, portada del 8 de octubre  de 1916. 33,5 ! 24 cm, BnF, Estampes et Photographie,  
 
Durante el conflicto y debido al miedo de que la guerra fuese impopular, se prohibió la 
presencia de fotorreporteros en los campos de batalla a excepción de algunos como  los 
británicos John Warwick Brooke y Ernest Brooks quienes fueron enviados al frente 
gracias a la intervención del embajador británico en Washington. Alemania, por otro 
lado, prohibió tajantemente las imágenes del conflicto.  Pese a esto, hay que señalar que 
algunos periódicos ya tenían un staff de fotoperiodistas.7 
 
En el periodo de entreguerras la fotografía se consolidó no solo como medio para 
informar sino como arte en sí. Ya no estaba al servicio de la pintura y, además, 
comenzaba a ser estudiada en universidades y escuelas. Recordemos que estamos en el 
contexto de las democracias occidentales, la II República en España y la República de 
Weimar en Alemania.  
                                                
6 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: La presse a la Une. De la gazette á Internet. 
Exposición, 2014 [disponible online]http://expositions.bnf.fr/presse/grand/pre_071.htm [consultado el 20 
de octubre de 2014] 
7 SOUSA, Jorge Pedro: Historia crítica… Óp. Cit, pág. 85 
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En el periodo de entreguerras (1918-1939) se dan ciertas condiciones para el desarrollo 
de la fotografía, que básicamente se resumen en la utilización sistemática de la 
fotografía por parte de las revistas ilustradas, la aparición de la instantánea (Leica, 
Rolleiflex), las mejoras en las cámaras de gran formato y el aumento en la sensibilidad 
de los materiales fotográficos. Además de estos avances técnicos, debemos tener en 
cuenta otros muchos de carácter socioculturales e íntimamente ligados al florecimiento 
de las libertades propiciadas por las democracias occidentales. Nacerían las revistas 
ilustradas Vu (1928), Regards (1931), Picture Post (1938) y Life (1936); también 
comenzarían a surgir agencias fotográficas independientes, como por ejemplo Dephot 
(1928)8. 
 
El catedrático  Jorge Pedro Sousa, que ya hemos mencionado anteriormente, condensa 
en cinco puntos las causas del auge del fotoperiodismo en Alemania durante la 
República de Weimar (1919-1933), época en la que florecieron numerosas revistas 
ilustradas en las que se basarían otras como Vu y Regards. Sin embargo, estos cinco 
puntos, cinco condiciones, podrían hacerse quizá extensible al resto de países. 
 
La primera de estas condiciones es la aparición de nuevos flashes y la venta de cámaras 
de 35 mm, como la Leica y la Ermanox. La segunda hace referencia al nacimiento del 
fotoperiodismo como profesión (que podríamos decir que es la característica sine qua 
non de la primera revolución del fotoperiodismo). La tercera es la actitud experimental 
y de colaboración entre fotoperiodistas, editores y propietarios de las revistas ilustradas. 
La cuarta tiene que ver con la publicación de reportajes de temática cotidiana con la 
que se identifica el conjunto de los lectores; y, por último, el ambiente cultural y el 
soporte económico como quinta condición del desarrollo del fotoperiodismo moderno. 
 
¿Por qué hemos dicho que estas condiciones podrían hacerse extensibles al resto de 
países? Bien, en primer lugar, porque se trata de una época de libertad y bienestar 
económico en casi todos los países occidentales. Son los felices años veinte 
caracterizados por el optimismo, la mirada puesta hacia el futuro y la bonanza 
económica. Además, las mejoras técnicas no sólo llegan a Alemania sino que en 
                                                
8  SOUSA, Jorge Pedro: Historia crítica… Óp. Cit. Pág. 87  
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Estados Unidos o Francia comienzan a usarse Leicas o Ermanox. Y lo mismo sucede 
con la cuarta y quinta condición: es un período de tiempo que favorece la libertad de 
expresión y de creación.  
 
Por supuesto, estos avances traerán también la evolución de la fotografía live y su 
consolidación. Esta fotografía es de tipo documental y consiste en mostrar sujetos y 
situaciones espontáneas, sin ningún tipo de pose. El fotorreportero por excelencia de 
esta época y pionero de la candid photography o fotografía live  es Erich Salomon Herr 
doctor (1886-1944). Realizaba reportajes de interior, siempre con una Ermanox en 
mano, y sabía captar el momento esencial sin entrometerse en la escena, a la vez que era 
capaz de mostrar a personalidades públicas como seres humanos. Fue de los primeros 
fotógrafos que dieron mayor importancia al tema que a la nitidez de la fotografía y por 
eso es considerado uno de los padres del fotoperiodismo9. Además, firmaba sus fotos, lo 
cual supone que el fotógrafo no es ya anónimo sino que reconoce y le reconocen su 
trabajo. Así, también comienza el concepto de “fotoperiodista estrella”. De hecho, 
mientras que el retrato fotográfico se gesta en Francia, es Alemania el país que, según 
Gisele Freund, da a luz a los primeros grandes reporteros fotográficos dignos de ese 
nombre, que dieron prestigio al oficio10. 
 
Es durante esta época y en Alemania, cuando se crea también un nuevo estilo en las 
forma de combinar texto e imagen en las publicaciones periódicas11. Ahora la fotografía 
ya no solo ilustra, es el elemento contextualizador y explicativo de la noticia basándose 
en el fotoensayo12. 
  
La candid photography se llamaba así precisamente porque su bandera era la 
espontaneidad, casi el voyeurismo. Suele ser fotografía de interior por lo que se usan 
cámaras fotográficas ligeras y grandes velocidades en los tiempos de exposición. La 
idea es no entrometerse en la escena que se está fotografiando. 
 
                                                
9 SOUGEZ, Marie Loup (coord Historia General… Óp. Cit. Pág 423 
10 FREUND, Gisèle: La fotografía… Óp. Cit. Pág.99 
11 Gracias a los editores Kurt Korff (Berliner Illustrirte Zeitung) y Stefan Lorant (Münchner Illustrierte 
Presse). Veáse punto 2.3.2.1 Revistas ilustradas: el caso de Life en esta tesis. 





En Estados Unidos, durante este periodo de entreguerras acontecen dos evento de gran 
importancia para el fotoperiodismo y que serán un hito en la historia de la fotografía. 
Por un lado, nace la revista Life en 1936 de la mano de Henry Luce que, con el paso del 
tiempo, este magazine ha supuesto una concepción distinta de la fotografía: no solo el 
fotoperiodista es ya un profesional considerado y respetado, sino que el tratamiento que 
recibirá la imagen a partir de ahora será sustancialmente diferente: no ilustrará la noticia 
sino que se convierte en “la noticia” por derecho propio13. Recordemos que en este 
momento, son muy pocos los hogares que cuentan con televisión por lo que la única 
manera de ahondar en los sucesos será mediante el reportaje fotográfico de Life. Y por 
otro lado, el otro hito será la Farm Security Administration  (FSA) (1935-1942), puesto 
en marcha con la intención de mostrar cuáles habían sido los resultados y consecuencias 
del New Deal de Roosvelt. Lo curioso es que aún siendo un encargo gubernamental, los 
fotógrafos consiguieron que su trabajo se convirtiese en denuncia de la situación que en 
ese momento atravesaba “la otra América”. La Gran Depresión había conformado una 
nueva clase nómada en busca de trabajo, sobre todo por el suroeste de Estados Unidos. 
El resultado de este proyecto fueron miles fotografías que en aquel momento se 
publicaron en la mayoría diarios y que con el tiempo dieron lugar a numerosas 
                                                
13 Si bien esta revista ya existía desde 1883 con ese nombre pero como una revista de humor e interés 
general fundada por John Ames Mitchell and Andrew Miller, que poco tenía que ver con el magazine que 
posteriormente desarrolló Henry Luce cuando la adquirió en 1936. 
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publicaciones. Entre los fotógrafos que trabajaron para la FSA se encuentran Dorothea 
Lange, Walker Evans, Rusell Lee, Ben Shahn, Carl Mydans y Arthur Rothstein. Más 
tarde se incorporarían otros como Jack Delano o Gordon Parks. 
 
Ya en 1936, con la Guerra Civil española (1936-1939)14 llega la experimentación al 
campo de la fotografía: mientras que, como ya vimos en la Primera Guerra Mundial, la 
fotografía era censurada y los fotorreporteros no podían acceder al campo de batalla, los 
adelantos técnicos, la identificación de fotógrafos de renombre con el bando 
republicano y las numerosas revistas ilustradas permitirán que gran parte del mundo 
occidental sea testigo del conflicto. Fotógrafos de la talla de Robert Capa, Gerda Taro o 
David Seymour Chim forjaron y consolidaron su carrera de fotoperiodistas en esta 
guerra. Algunos como Gerda Taro dejaron incluso su vida en ella y otros, como muchos 
fotoperiodistas españoles, vieron su trabajo condenado al olvido durante la posterior 
dictadura franquista. 
 
Estos fotorreporteros convivieron con el pueblo que fue el único perdedor de esta 
guerra. Como Robert Capa diría: “En Bilbao las sirenas aullaban su aviso. Un largo 
trompetazo al avistar a los invasores por los aires. Tres toques cortos cuando estaban 
justo encima. A veces había entre quince y veinte incursiones en una mañana. No 
podías bajar cada vez al sótano que no era un refugio, ni bajo el puente que tampoco 
servía de mucho, o al túnel que era lo mejor, entre quince y veinte veces cada mañana 
con los niños. Por eso, cogías la manta y te sentabas en los sacos de arena frente al 
buen refugio que había en las cámaras acorazadas de los bancos, con un sombrero de 
papel para protegerse del sol. Cuando sonaban tres toques, tres toques histéricos, las 
calles quedaban vacías. La policía disparaba para apresurar a los rezagados hacia los 
sótanos”15.  
  
Las fotos tomadas por todos estos  fotógrafos en la Guerra Civil sirvieron muchas veces 
como forma de denunciar a la comunidad internacional las atrocidades que se estaban 
cometiendo sobre la población civil. Si leemos las biografías de Robert Capa, Gerda 
Taro o David Seymour Chim, veremos que no son fotoperiodistas neutrales sino que 
toman partido y lo toman por el bando republicano. En palabras de Cornell Capa 
                                                
14 Veáse punto 2.2.3: La Guerra Civil española (1936-1939) : un frente abierto para la fotografía. 
15 WHELAN, Richard: Robert Capa, obra fotográfica. London-New York. Phaidon, 2007. Pág. 132 
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(hermano de Robert Capa) fueron una brigada internacional de centro-izquierda 
armada con sus cámaras fotográficas16.  
 
La mayoría de estos fotoperiodistas habían huido de su países de origen debido al 
nazismo y en concreto, a la persecución sistemática emprendida a los judíos. Por 
ejemplo, Robert Capa emigró de su Hungría natal a Berlín y desde ahí a París y lo 
mismo ocurrió con su compañera Gerda Taro, alemana de nacimiento pero hija de 
judíos polacos por lo que también emigró a Francia. Ellos ya luchaban contra el 
nazismo y el fascismo en pro de la libertad por lo se encontraron con que los ideales de 
los republicanos españoles eran también sus ideales y viajaron hasta España para 
retratar tanto lo que en el bando republicano acontecía, como el sufrimiento del pueblo, 
de los que menos tenían pero más sufrían.  
 
Como medio de publicación encontraron las grandes revistas de la época que estaban en 
su edad de oro. Es el caso de Life en Estados Unidos o Regards, Vu y Ce Soir en 
Francia. Sin embargo, su denuncia de poco sirvió en aquel momento: con los nazis 
experimentando sus armas sobre el país y el acuerdo de no intervención del resto del 
mundo la victoria estuvo clara. Sin embargo, esas fotografías, con el tiempo, 
cumplieron su misión y hoy se han convertido en icono. 
 
Otras muchas fotos de la Guerra Civil española no se han convertido en símbolo pero 
nos han servido para documentar cómo la población vivió el día a día del conflicto: 
desde los primeros meses en Madrid dónde aún la comida no escaseaba y las verbenas 
continuaban celebrándose hasta los hospitales de campaña que ocuparon 
emplazamientos antes lujosos o la mítica Cibeles enterrada entre sacos terreros. Al igual 
que muchos años después ocurriría en el cerco a Sarajevo, los habitantes de Madrid 
intentaron seguir, en la medida de lo posible, con su vida cotidiana. Así, continuaron los 
espectáculos (con las vedettes, eso sí, algo más delgadas), también los niños siguieron 
viniendo al mundo y los madrileños continuaron frecuentando los bares y las cafeterías, 
aunque muchas veces no sabían muy bien qué es lo que tomaban: en las terrazas de la 
Gran Vía se sientan los madrileños a tomar productos de sabor extraño, a los que se 
sigue llamando vermouth o café porque nadie quiere averiguar su contenido químico 
                                                
16 LÓPEZ MONDEJAR, Publio: Historia de la fotografía en España. Barcelona, Lunwerg Editores, 
2003. Pág. 162 
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[...] En pleno verano se combate el calor con bebidas gaseosas de inconfesable 
composición química. Se les llama “refrescos infernales”, y los vende un conocido bar 
de la Puerta del Sol, que desapareció en la posguerra17  
 
Por otro lado, y aunque los grandes fotoperiodistas como Robert Capa, Gerda Taro o 
David Seymour Chim forjaron el inicio de su leyenda en las fotografías que tomaron en 
la Guerra Civil española, también hubo fotógrafos españoles que tomaron fotos de la 
contienda, especialmente en Madrid. Entre ellos destaca Agustí Centelles o los 
Hermanos Mayo, quienes tomaron su nombre del Primero de mayo, festividad de los 
trabajadores. 
 
Las fotografías pueden utilizarse también como propaganda y pueden convertirse en una 
de las armas más poderosas en una guerra, cómo ocurrió en España con el lamentable 
bombardeo sobre Guernica acaecido el lunes 26 de abril de 1937 día de mercado y por 
tanto, mucho más bullicioso que otro lunes cualquiera. Durante más de cuatro horas la 
Legión Cóndor alemana bombardeó la ciudad dejando un total de entre 150 y 250 
víctimas mortales18. Este triste acontecimiento fue utilizado por el bando nacional para 
desprestigiar y acusar al republicano frente a la comunidad internacional cuando tal 
horror (hoy nadie lo duda) fue causado por la Legión Cóndor nazi. ¿Cómo lo hicieron? 
A través de la fotografías. Estas solo muestran ruinas por lo que solo cambiando el pie 
de foto conforme a nuestra intención o gusto tendremos un culpable u otro. Cómo 
señala Susan Sontag en el célebre ensayo Ante el dolor de los demás: para los que están 
seguros de que lo correcto está de un lado, la opresión y la injusticia del otro, y de que 
la guerra debe seguir, lo que importa precisamente es quién muere y a manos de 
quién19. 
 
Sin embargo, Guernica siempre será recordado por el famoso cuadro de Picasso con el 
mismo nombre, que elaboró gracias a las fotografías que llegaron a sus manos 
(recordemos que en ese momento Picasso vivía en París) y que sirvió de propaganda al 
bando republicano. Este cuadro es el verdadero icono que nos recuerda quiénes fueron 
las victimas y que la guerra es siempre injusta sea quien sea el vencedor o la causa. 
                                                
17 GUERRA DE LA VEGA, Ramón: Madrid : Historia de la fotografía. Tomo II, II República y guerra 
civil 1931-1939. Madrid, Street Art Collection, 2005. 
18 PATTERSON, Ian Robert: Guernica y la guerra total. Madrid, Turner, 2008. 
19 SONTAG, Susan: Ante el dolor… Óp. Cit. pág. 18 
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Pero esta historia ya es de todos conocida, y sólo nos sirve de preámbulo para referirnos 
al último descubrimiento documental del paradero de un gran número de fotografías de 
los citados míticos fotoperiodistas,  que se encontraban en la denominada “Maleta 
Mexicana”, nombre con el se conocen las tres cajas con más de 4.500 negativos 
recuperados en México D.F en el año 2007. Se trata de negativos de fotografías de los 
tres grandes fotógrafos que estuvieron presentes en la Guerra Civil española: Robert 
Capa, Gerda Taro y David Seymour Chim, y que se daban por perdidos. El contenido de 
esta famosa maleta nos habla precisamente de la importancia de preservar la memoria y, 
al mismo, tiempo nos resucita toda una época mítica. Lo que ocurrió con aquellos 
negativos lo podemos resumir así: Robert Capa, al huir de la ocupación Nazi en Francia 
con rumbo a Nueva York le entrega los negativos a su ayudante Cziki Weisz quién 
organizó todos los negativos, según él mismo nos refiere en 1975: En 1939, cuando los 
alemanes se acercaban a París, metí todos los negativos de Bob en una mochila y me la 
llevé en bicicleta a Burdeos, para intentar embarcarla a México. Por la calle me 
encontré con un chileno, y le pedí que llevara mis paquetes de película a su consulado, 
para que no les pasara nada. Accedió20. Los negativos, en su azaroso destino, llegaron 
a manos del general Francisco Aguilar González, quien era en aquel momento el 
embajador mexicano en el gobierno de Vichy en 1941–1942 y quien, supuestamente, 
los incluyó en su equipaje en su regreso a México. Sin embargo, no está claro si el 
general era consciente o no de la importancia de los negativos y por qué los tuvo tanto 
tiempo guardados, hasta que su hija Grace, en su lecho de muerte se los confió al 
director de cine mexicano Ben Tarver, quien a su vez se los entregó, sin ningún tipo de 
compensación económica, a Cornell Capa, hermano de Robert Capa y conservador del 
International Center of Photography, donde actualmente se encuentran21. 
 
Estos negativos, entre los que podemos encontrar por ejemplo, la famosa foto de la 
mujer mirando al cielo mientras amamanta a su bebé, perteneciente a Chim, siguieron el 
mismo camino que cientos de miles de españoles hacia el exilio, por ello, constituyen 
uno de los mayores alegatos en contra de la guerra y sus consecuencias, lo que hoy 
llamamos “daños colaterales” pero que, sin duda, tuvieron entre sus víctimas a personas 
                                                
20 YOUNG, Cynthia: Historia de la Maleta Mexicana [en línea] (2008) . Disponible en : 
http://museum.icp.org/mexican_suitcase/castella/historia.html  [Fecha de consulta: 15 de abril de 2013] 
21 YOUNG, Cynthia: Historia de la Maleta Mexicana… Óp. Cit. 
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inocentes. Es por ello, que el valor de los negativos contenidos en la Maleta Mexicana 
es incontestable. El experto en la Guerra Civil española, Sebastian Faber, comenta en el 
documental acerca de esta Maleta, cómo, para una mujer de clase media norteamericana  
abrir la revista Life y ver fotos de niños rescatados de una casa derrumbada en Madrid 
o Barcelona por un bombardeo suponía un gran shock 22 . Como vemos, ciertas 
imágenes suponían un verdadero trauma para el espectador de aquel momento, que 
recibía las imágenes a través del medio impreso y ya por aquel entonces, con una gran 
calidad de imagen e impresión.  
 
Sin duda, la fotografía jugó un papel imprescindible documentando la Guerra Civil 
española, un papel hasta entonces nunca visto, y así, tres fotoperiodistas extranjeros van 
a registrar con su cámara un conflicto que sucede fuera de sus países y, sin pretenderlo, 
crean un nuevo estilo: ya no se fotografía el antes y el después de la batalla, se capta la 
lucha mientras ocurre: explosiones, fotos borrosas, balas rozando sus cabezas. De este 
modo, es tal su compromiso y entrega que los tres morirán en distintos conflictos 
bélicos (Gerda Taro precisamente en España en la batalla de Brunete)  como si el titulo 
del libro de Robert Capa Death in the making fuese una premonición23. 
 
Con la Segunda Guerra Mundial (1945-1949) el fotoperiodismo siguió contando y 
denunciando los horrores de los conflictos. Si la Guerra Civil Española fue campo de 
experimentación, la Segunda Guerra Mundial fue la consolidación definitiva del 
fotoperiodismo, de las agencias de noticias y de las grandes publicaciones. Nunca antes 
había sido más importante la comunicación visual en el periodismo. Como señala el 
catedrático Jorge Pedro Sousa, durante este conflicto hubo tres corrientes: por un lado, 
la que mostraba e intentaba demostrar la heroicidad de los aliados; en segundo lugar, 
Hitler y la grandilocuencia del ejército Nazi; y por último, el punto de vista de la guerra 
de la población polaca (recordemos en este punto las fotografías del gueto judío de 
Varsovia, el más grande de toda Europa, en el que desgraciadamente se inmortalizaron 
algunas las escenas más crueles de la invasión nazi)24. 
 
                                                
22 ZIFF Trisha: La maleta mexicana [video] México-España, 212 Berlin & Mallerich Films Paco Poch, 
(52:09 min.), 2011. 
23 Veáse el libro escrito por el propio fotógrafo: CAPA Robert: Death in the making. Nueva Yok, Covici-
Friede Publishers, 1938. 
24  SOUSA, Jorge Pedro: Historia crítica… Pág. 137  
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Durante esta guerra fue habitual el uso de la fotografía live, es decir, captación de 
momentos que están ocurriendo en ese mismo instante en las que el fotógrafo no 
interviene, es un mero testigo captando la escena. Sin embargo cada bando la adaptó a 
su manera: mientras que los fotógrafos en el bando de los aliados optaron por una 
narración realista de los hechos centrándose en los horrores nazis, los fotógrafos al 
servicio de las tropas nazis utilizaron la fotografía live para ensalzar la figura de Hitler y 
de su ejército tomando fotos de este pasando revista a sus tropas o dando discursos. Es 
decir, la fotografía aunque esté captando un hecho real y objetivo es adaptable a lo que 
se quiera contar: los nazis iban perdiendo la guerra pero mientras sus majestuosos y 
potentes aviones estuviesen en el aire no iban a dejar de ser fotografiados. Lo contrario 
hubiese supuesto la derrota mucho antes.  
 
Robert Capa fue de nuevo el fotorreportero estrella consolidando así su propio mito ya 
que captó aquellas borrosas (y famosas) imágenes del Desembarco de Normandía el 6 
de junio de 1944. Al igual que en la Guerra Civil española, Capa no dudó en mezclarse 
con los soldados aliados en la playa arriesgando su propia vida a cambio de sacar tres 
rollos de película aunque solo nos han llegado una decena aproximadamente debido a la 
torpeza del operador del laboratorio25. De nuevo, queda patente su máxima mil veces 
repetida en lo borroso de las imágenes: Si tus fotos no son lo bastante buenas es que no 
estás lo suficientemente cerca.  
 
Otros grandes fotógrafos de aquel momento fueron Henri Cartier-Bresson, W.Eugene 
Smith o Margaret Bourke-White, una de las primeras fotórreporteras en entrar a los 
campos de concentración; sus fotografías tomadasen los mismos y que fueron 
publicadas en la revista Life, marcarían el nacimiento del llamado “reportaje drástico”: 
no importa tanto herir la sensibilidad del espectador como denunciar ciertos horrores sin 
ningún tipo de censura. Margaret Bourke–White relata que cuando fue una de las 
primeras fotoperiodistas al entrar en un campo de concentración, concretamente el de 
Buchenwald, tras la victoria alemana y ver el horror de miles de cuerpos amontonados 
                                                
25 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General…  Óp. Cit. Pág. 443 
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en el suelo sintió el alivio de llevar la cámara de fotos que actuaba como elemento de 
separación entre la dura realidad y su ojo26. 
 
 
Una de las tantas fotografías que Margaret Bourke-White tomó del campo de concentración de 
Buchenwald en 1945 y que muestra a civiles alemanes que obligados por las tropas aliadas a recorrer el 
campo, no pueden evitar apartar su vista de tal escena. Esta y otras imágenes similares no fueron 
publicada en Life, probablemente para proteger al lector, pero pueden encontrarse en 
http://life.time.com/history/buchenwald-photos-from-the-liberation-of-the-camp-april-1945/#14 
[consultado el 10 de noviembre de 2014] 
 
 
Por último, cabe apuntar que, si bien entre las décadas de 1920 y 1930, el desarrollo del 
fotoperiodismo en Estados Unidos y Europa fue diferente, a partir de los años cuarenta 
comienza a hacerse más homogéneo en parte a los numerosos inmigrantes que huyeron 
del fascismo y también a la invención de la telefoto que permitiría enviar fotografías a 




                                                
26 CELA, Julia R., y PARRAS, Alicia: “La documentación de la guerra de la antigua Yugoslavia a través 
de las fotografías de Gervasio Sánchez” en Documentación de las Ciencias de la Información, Vol. 35. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012. Págs. 83-99 
27 SOUSA, Jorge Pedro: Historia crítica... Óp. Cit. Pág. 136. 
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2.1.3 El fotoperiodismo en la posguerra y la Guerra Fría: los casos de la Guerra de 
Corea y Vietnam 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial el fotoperiodismo es ya una profesión más que 
consolidada. La sociedad no podrá prescindir nunca más de las noticias ilustradas que 
las publicaciones y los periódicos le brindan. También es la era de la televisión por lo 
que algunos magazines, como la estadounidense Life, deben buscar cada vez imágenes 
más impactantes y ofrecer a sus lectores lo que hoy conocemos como “la foto icono”. 
 
En las sociedades occidentales se produce un auge de la demanda de los bienes de 
consumo acompañado por el apogeo de la publicidad. Ello supone que también los 
ciudadanos pueden comprar cámaras de fotos y convertirse en aficionados. La 
fotografía está, por tanto cada vez más cerca y más integrada en casi todas las capas de 
la sociedad. Tanto es así que incluso los museos incorporan secciones dedicadas a esta, 
como por ejemplo sucede en el MOMA de Nueva York. No es de extrañar que los 
fotógrafos alcancen el status de artistas y en ocasiones la fama y el reconocimiento 
mundial. Incluso se comienzan a vender monografías acerca de la obra de los 
fotógrafos. 
 
En cuanto a la tendencia de la época, la fotografía live sigue siendo una de las 
principales a seguir y evoluciona hacia el llamado human interest o fotografía 
humanista que según  la Photographic Society of America Exhibition Standard es la 
imagen que representa a una o a varias personas en una situación inusual, 
interactuando o emocional, excluyendo el deporte. Un ejemplo sería la famosa foto del 
marinero y la enfermera besándose en Times Square (Nueva York) tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial en 1945 de Alfred Eisenstaedt, o la exposición The Family of 
Man comisariada por Edward Steichen y que tuvo lugar en el Museum of Modern Art 
(MOMA) en 1955. Otra de las tendencias que tuvo lugar en la posguerra fue la 
fotografía como “libre expresión”, continuando la senda de fotógrafos como Man Ray 
en pro de la creatividad y de la experimentación, en la que destacan, dentro de esta 
corriente, Aaron Siskind y Bill Brandt. Y, por último, la tercera corriente que se 
desarrolla durante esta etapa es la conocida como “fotografía como verdad interior”; es 
decir, una fotografía más intimista, que refleje la vida interior del fotógrafo y en la que 
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podemos citar a Minor White, quien fundó la revista Aperture en 1952 junto a otros 
fotógrafos y estudiosos de la fotografía como Dorothea Lange o Beaumont Newhall.  
 
 
Fotografía de Alfred Eisenstaedt  incluida en el reportaje V-J day, 1945: a nation lets loose y publicada 
en Life el 27 de agosto de 1945 
 
 
En cuanto al desarrollo del fotoperiodismo, asistimos al crecimiento del número de 
agencias, como por ejemplo, la mítica Magnum, que merece mención aparte. Otras que 
ya existían comenzaron a incluir fotografía entre sus servicios, este es el caso de AP y 
Reuters. Por otro lado, en cuanto a las innovaciones técnicas, se generaliza el uso de las 
cámaras réflex, tan cotidianas y utilizadas por los fotógrafos amateur hoy en día. 
 
Durante los años 50 asistiremos también a la primera crisis de las revistas ilustradas que 
tanto éxito habían cosechado durante las décadas anteriores. Collier´s llegará a su fin en 
1957 y Picture Post lo hará en 1958. Ya en los setenta llegará el adiós de otras 
publicaciones emblemáticas tales como Life y Look.  También en esta década, 
concretamente en 1956, se crea el famoso reconocimiento World Press Photo que no es 
solo un premio a una fotografía concreta cada año, sino que se reconoce la labor del 
fotoperiodismo en sí y la profesión a través de categorías como retrato, deportes, 
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sucesos cotidianos, etcétera28. En dos ocasiones dos españoles han conseguido alzarse 
con este galardón: Manuel Pérez Barriopedro en 1982 y Samuel Aranda en 2012. 
Otro reconocimiento a la fotografía fue la creación del International Center of 
Photography (ICP) de Nueva York en 1967 de la mano de Cornell Capa, el hermano, 
también fotoperiodista de Robert Capa (fallecido en 1954). Este Centro se ha concebido 
como un lugar donde impartir cursos y encuentros con fotógrafos así como sitio para 
organizar exposiciones y centro de investigación por los múltiples recursos que posee 
como, por ejemplo, el archivo de Robert Capa o de Gerda Taro que, entre otros, se 
encuentran allí29. 
 
Ya en los años sesenta comienza lo que se conoce como la Segunda Revolución del 
Fotoperiodismo y que se extenderá hasta la década de los ochenta30. Como ya hemos 
avanzado en los párrafos anteriores, desaparece la publicación Life en 1972 (si bien 
entre 1972 y 1978 publicó un total de diez Special Reports, desde 1978 hasta el año 
2000 se convirtió en revista mensual, en 2004 volvió como magazine semanal 
suplemento de otros periódicos y desde 2007 sólo mantiene su página web)31.  
 
Por otro lado, y como bien recoge el catedrático Jorge Pedro Sousa en su libro, ya 
citado, Historia crítica del fotoperiodismo occidental: 
 
- Surgen agencias fotográficas en Europa, como por ejemplo, la francesa Sygma, en 
1973 de la mano del fotógrafo Hubert Henrotte, y que quebró en 2010. 
 
- El poder de la fotografía y del fotoperiodismo había quedado patente en las décadas 
anteriores a los años sesenta. Por esta razón, se van estableciendo mecanismos de 
control, especialmente en la política, para evitar situaciones potencialmente incómodas. 
Un ejemplo de estos mecanismos es la conocida como “foto de familia”, que permite a 
los políticos posar y en cierto modo, controlar la fotografía, y que es precisamente lo 
contrario a lo que Erich Salomon propugnaba con la live photography captando las 
                                                
28  WORLD PRESS PHOTO: About the foundation (en línea) http://www.worldpressphoto.org/ 
[consultado el 22 de octubre de 2014]. 
29 INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY (en línea): //www.icp.org/ 
[consultado el 23 de octubre de 2014]. 
30 SOUSA, Jorge Pedro: Historia crítica… Pág. 169. 
31 LIFE: (en línea): http://life.time.com/ [consultado el 23 de octubre de 2014]. 
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escenas de reuniones políticas sin interferir en ellas, sin posados por parte de los 
protagonistas y lo contrario, en cualquier caso, a la esencia del fotoperiodismo. 
 
- La fotografía es ya indispensable como obra para museos y como enseñanza en 
escuelas de arte. 
 
- Debido a la influencia de la televisión a color, a estas alturas más que instaurada en la 
mayoría de hogares occidentales y especialmente estadounidenses, se comienza a 
utilizar la fotografía a color por encima del blanco y negro. 
 
- Pese a que lo que se comentaba en puntos anteriores de la instrumentalización de la 
fotografía por parte de la política, el fotoperiodismo se estabiliza como profesión, es 
decir, comienza a formar parte del staff del periódico. Cientos de fotoperiodistas cubren 
los eventos más cotidianos. 
 
- En cuanto al género del fotoensayo, la línea principal es la que sigue la corriente de los 
concerned photographers. Dos ejemplos de esta corriente son Sebastiao Salgado y 
Mary Ellen Mark.  
 
Los conflictos en esta época fueron dos básicamente los escenarios en los que el 
capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la URSS se enfrentaron: Corea y las 
dos Guerras de Indochina.  
 
En la primera de estas guerras (1950-1953) se enfrentaron el sur, apoyado por las 
potencias occidentales lideradas por Estados Unidos, y el norte de Corea, apoyado por 
la URSS. Pese a que la mayoría de las fotos que hoy podemos ver de esta guerra están 
destinadas a ver el armamento del que disponía cada ejército, el fotógrafo británico Bert 
Hardy (1913-1995) tomó fotos de prisioneros políticos y denunció las pésimas 
condiciones en las que sobrevivían y el maltrato al que eran sometidos. Incluso intentó 
que la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) interviniese pero ni 
esta ni la Cruz Roja tomaron cartas en el asunto. Hardy utilizó la fotografía para 
conmover a la opinión pública mostrando, a la manera que se había hecho con los 
supervivientes de los campos de concentración nazis, el lamentable estado de los 
prisioneros de guerra. 
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El otro enfrentamiento, la segunda Guerra de Indochina, más conocida como la Guerra 
de Vietnam (1958-1975) nos mostraba de nuevo, un país dividido en dos, norte y sur, 
como resultado de los acuerdos tomados tras la Segunda Guerra Mundial y que se 
enfrentaba entre sí dentro del contexto de la Guerra Fría: el mundo contenía el aliento 
ante cada paso dado por una de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. 
 
Y, probablemente, Vietnam fue uno de los conflictos que más fotos-icono nos dejó. 
Quizá porque también fue uno de los conflictos más crudos y largos del siglo XX y 
también porque es el momento en el que la fotografía ya compite en información y 
espectáculo con la televisión que emite constantemente, casi en tiempo real, imágenes 
más impactantes y dinámicas. Numerosos fotoperiodistas perdieron allí sus vidas y los 
que sobrevivieron fueron testigos del horror que allí se vivió. Además, fue una guerra 
que persiste en el imaginario colectivo debido a las numerosas películas que se han 
hecho. 
 
Los fotoperiodistas encargados de fotografiar el conflicto eran conscientes de que la 
televisión estaba ganando cada vez más terreno con un espectador ávido de noticias e 
imágenes y los propios militares que libraron esa guerra también. Es el caso de la 
fotografía que tomó Eddie Adams en 1968 al general Nguyen Ngoc Loan en Saigón. La 
instantánea llama la atención pues vemos un disparo en la cabeza en el momento real en 
el que sucede la acción. El propio general ha conducido a la víctima (un sospechoso del 
Vietcong) hasta la calle para realizar la ejecución ante la mirada de los fotógrafos y 
periodistas. Y, por supuesto, para que lo puedan fotografiar porque ¿si no hubiesen 
estado ahí la prensa habría tenido lugar esa ejecución en ese momento en ese sitio? 
Podemos pensar que no. El general quiere dejar constancia de su poder y por el 
resultado queda patente que lo ha conseguido. Esta instantánea que hoy ha dado la 
vuelta al mundo apenas nos sorprende, es el fenómeno de la banalización del dolor por 
repetición (al igual que ocurre con las fotografías de los campos de concentración). 
Hemos visto tantas veces ese disparo, esa muerte ipso facto que hoy, a pesar de ser 
icono y del impacto que causó en la época, tristemente hoy no nos sorprende, 
¿necesitamos entonces que cada guerra nos de una dosis de dolor que nos sorprenda y 









Esta es la fotografía de Eddie Adams tomada en una calle de Saigón el 1 de febrero de 1968 y con la que 
ganó el Premio Pulitzer. 
 
 
Si esta foto fue capaz de conmocionar al mundo por la crueldad vista en directo, la 
tomada por Nick Ut no fue menos. En esta vemos a niños huyendo de un pueblo 
arrasado por el Napalm en 1972. Al contrario que la anterior, es una fotografía en la que 







La fotografía de Nick Ut nos muestra a la niña Kim Phuc huyendo después de un ataque aéreo con 
napalm sobre la población el 8 de junio de 1972.  
 
En Vietnam el fotoperiodismo se convierte en espectáculo ante la demanda de los 
propios espectadores. Susan Sontag en Ante el dolor de los demás cuenta cómo las 
fotografías de la guerra de Vietnam movilizaron la protesta contra este conflicto32. 
Algunos, como la generación más joven  hará uso de esas fotos para denunciar el horror 
de la guerra y otros justificarán así la necesidad de ganar la batalla. Como vemos, a cada 
foto se le puede atribuir uno u otro significado todo depende de quien la vea y quien la 
interprete. El hecho más curioso se produce en que toda la opinión pública parece estar 
solo de acuerdo acerca del horror que muestra una foto si las víctimas son los niños: da 
igual el bando, la guerra o el país. El sufrimiento de la infancia es por consenso 
intolerable. 
                                                
32 SONTAG, Susan: Ante el dolor de los demás. Alfaguara, Madrid, 2003. Pág. 121 
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 2.1.4 Grandes fotoperiodistas 
 
Hablar de grandes fotoperiodistas es hablar de aquellos fotógrafos que por una u otra 
razón han conseguido captar la instantánea que mejor define un momento histórico o 
que han logrado la foto-icono que conmueve a la sociedad pese al paso de los años. En 
este punto veremos a los más significativos, a aquellos que hoy se les recuerda por 
haber hecho historia y por conseguir un avance en la fotografía.  
 
Empecemos hablando de aquellos que lograron hacer del oficio de fotógrafo una 
profesión reconocida e indispensable para aquellas nuevas revistas ilustradas que fueron 
surgiendo a tenor del auge de la  fotografía. Nos remontamos entonces hasta la que es 
considerada primera fotografía publicada en prensa: la famosa Escena en Shantytown el 
4 de marzo de 1880 en el New York Daily Graphic realizada por Stephen H.Horgan1. 
 
Sin embargo, como hemos visto en epígrafes anteriores, el fotoperiodismo va 
desarrollándose a tenor de los conflictos bélicos y las grandes catástrofes naturales. De 
cada guerra podemos destacar un fotoperiodista (o varios) y también avances en la 
técnica fotográfica o en la transmisión de noticias e imágenes.  
 
2.1.4.1 Roger Fenton (1819-1869) 
 
Roger Fenton (1819-1869) es considerado por la historiografía como el primer 
fotoperiodista de guerra. Desarrolló su trabajo en la famosa Guerra de Crimea (1854-
1858)2. Su carrera como fotógrafo se inicia como fotógrafo oficial del Museo Británico 
donde desarrolló una gran labor que le brindó el apoyo del príncipe Alberto y de la 
Secretaría Británica de Guerra. Además, y debido al prestigio que alcanzó, la firma 
Agnew & Son le encargó el que sería su más famoso trabajo: fotografiar la Guerra de 
Crimea. No obstante, a Fenton se le adelantaron otros dos fotógrafos: Gilbert Elliot y 
Richard Nicklin aunque las fotografías del primero se perdieron y el segundo falleció 
junto a sus ayudantes en el naufragio del barco que les llevaba de vuelta 3.  
 
                                                
1 LEDO ANDIÓN, Margarita: Foto-xoc e xornalismo… Óp. Cit. Pág. 17 
2 Ya existían daguerrotipos de la Independencia de México o de la Revolución de 1848 en París. 
3 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp. Cit, pág.385. 
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Fenton desembarcó en Balaklava en marzo de 1855 y en cuanto al equipo llevó cinco 
cámaras, más de 700 placas de cristal, repartidas en 30 cajas que, a su vez, para más 
seguridad y amortiguar los golpes, se guardaban en otra caja más grande4. También se 
dijo que fotografió una falsa guerra porque no se vieron muertos5. Como señala Susan 
Sontag en Ante el dolor de los demás: reconociendo la necesidad de contrarrestar las 
alarmantes crónicas periodísticas sobre los riesgos y privaciones inesperadas que 
padecían los soldados británicos enviados el año anterior, el Gobierno había invitado a 
un reconocido fotógrafo profesional para que diera una impresión diferente, más 
benévola de una guerra cada vez más impopular.6 Por tanto, se conjugan dos factores 
que harán que no veamos muertos de esta guerra sino tan solo paisajes casi poéticos del 
paso de las tropas y la huella de la batalla debido al interés del Reino Unido por no 
alimentar esa repulsa cada más generalizada hacia la Guerra de Crimea y, por otro lado, 
el ingente equipo necesario en aquella época para fotografiar.  
 
 
FENTON, Roger:  Carromato fotográfico de Roger Fenton con Marcus Sparling sentado (1855)  Library 




                                                
4 LEMAGNY, Jean-Claude y ROUILLÉ, André: Histoire de la Photographie, París, Bordas, 1986, 
pág.56 
5 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp Cit pág.385. 
6 SONTAG, Susan: Ante el dolor… Óp.Cit. Pág 59 
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Las imágenes tomadas por Fenton fueron utilizadas como originales para posteriores 
grabados xilográficos publicados en revistas europeas como Illustrated London News, 
Leipziger Illustrierte (Leipzig), L´Illustration (París) y americanas como Frank Leslie´s 
Illustrated Newspaper (Boston) y el Harper´s Weekly (Nueva York)7.Posteriormente se 
organizaron exposiciones que recopilaban sus fotografías de la guerra e incluso se 
editaron álbumes recopilando algunas de estas fotos8.  
 
Como vemos, Fenton no llega a fotografiar ninguna batalla de la Guerra de Crimea, ni 
siquiera a soldados muertos en combate. Sin embargo, es el primer fotoperiodista que, 
además de ver sus imágenes publicadas ilustrando las noticias, su trabajo será 
reconocido como posteriormente ocurrirá con otros fotoperiodistas-estrella.  
 
 







                                                
7 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General…  Óp. Cit. Pág 387. 
8 Ídem Pág 387. 
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2.1.4.2 Jacob Riis (1849-1914) 
 
Otro de los primeros fotoperiodistas de la historia fue Jacob Riis (1849-1914). No 
participó en ninguna guerra pero su contribución fue imprescindible para el género del 
reportaje con su obra Cómo vive la otra mitad 9 en la que fotografió a la clase más 
desfavorecida de Nueva York. Él mismo era un emigrante danés por lo que conocía 
bastante bien cuál era el trato y la situación de los recién llegados a Estados Unidos. 
Jacob Riis  comenzó trabajando como reportero policial; sin embargo, las lamentables 
condiciones y situaciones que iba encontrando por los barrios más miserables de Nueva 
York, principalmente en la zona oriental y el downtown de Manhattan, le hicieron 
iniciar su propia campaña personal10 para denunciar esta situación. Se dio cuenta de 
que con la palabra no bastaba y comenzó a fotografiar, utilizando el flash, hasta aquel 
momento poco utilizado, las situaciones de pobreza extrema en las que vivía la 
población. También acompañaba sus imágenes de comentarios directos con los que 
complementaba la imagen a fin de concienciar al receptor 11. 
 
 
Jacob Riis, Minding the baby. Nueva York (1890) 
 
                                                
9 RIIS, J. Cómo vive la otra mitad. Alba Editorial. Barcelona, 2004 
10 NEWHALL, Beaumont: Historia de la Fotografía. Barcelona, Gustavo Gili 2002, pág. 132. 
11 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp. Cit Pág 455. 
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En 1888, los dibujos realizados a partir de sus fotografías fueron publicados por el 
periódico Sun de Nueva York con el título Flashes from the Slums. Dos años después, en 
1890 publicó su más famosa obra Cómo vive la otra mitad donde por primera vez, 
mostraba a la sociedad y a la clase media-alta neoyorquina cuál era la forma de vida de 
los más desfavorecidos. Sin embargo, no será hasta 1947 cuando su libro Cómo vive la 
otra mitad y la figura de Jacob Riis alcance el reconocimiento social merecido, gracias a 
otro fotógrafo, Alexander Alland, quién realizó ampliaciones de los negativos originales y 
organizó una exposición en el Museo de la Ciudad de Nueva York. El propio Roosevelt, 
quien era conocedor de la obra de Riis, trabó cierta amistad con el fotógrafo antes de ser 
presidente de los Estados Unidos, e impresionado dijo de él que era el mejor 
estadounidense que había conocido nunca12. Lo cierto es que Riis logró influirle hasta tal 
punto que Roosvelt, una vez en el poder, puso en marcha tras la Gran Depresión el 
famoso New Deal en el que promovió reformas a nivel rural que fueron posteriormente 
documentadas con las fotografías de la Farm Security Administration (FSA), en cuyas 
filas se encontraban fotógrafos como Dorothea Lange13.  
 
 
2.1.4.3 Lewis Hine (1874-1940). 
 
También de la misma época que Jacob Riis pero interesado en una perspectiva más 
sociológica de la fotografía nos encontramos a Lewis Hine (1874-1940). Este 
estadounidense estudió sociología en las universidades de Chicago, Nueva York y 
Columbia y utilizó la, por entonces, novedosa técnica de la fotografía para apoyar sus 
investigaciones acerca de la sociedad norteamericana.  
 
Sin embargo, Hine pensaba que la fotografía tenía que ser parte del arte y no de la 
ciencia por lo que, aunque realizaba sus fotografías para apoyar sus estudios científicos, 
procuraba que las imágenes que tomaba fueran artísticas: primeros planos en los que los 
retratados miraban a la cámara de forma directa para llegar al espectador y 
composiciones preparadas que parecen sacadas de una obra pictórica. Ello no impidió 
                                                
12 DEWEY, Donald: Jacob Riis: Social Reformer. Scandinavian Review, ISSN 0098-857X, 10/2006, 
Volumen 94, Número 2, p. 23 
13 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Op. cit, pág 455. 
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que estas reflejasen la miseria de las clases más desamparadas de la sociedad 
neoyorquina o el esfuerzo y el peligro que suponían algunos trabajos de la época.  
 
Hine comenzó fotografiando hacia 1905 a los emigrantes que llegaban a Ellis Island 
procedentes de Europa. Lo más sobresaliente de estas fotografías es la captura de la 
personalidad de cada uno de estos emigrantes. A veces altivos y desafiantes y otras 
veces, preocupados y descolocados tras el largo viaje. En 1908 abandonó 
completamente la docencia para dedicarse a la fotografía y amplió sus reportajes sobre 
Ellis Island, fotografiando esta vez el hacinamiento y las miserables condiciones de 
trabajo de los emigrantes recién llegados. También en 1908 es cuando Hine comienza a 
trabajar para el Child Labor Comittee que precisamente se creó para intentar erradicar el 
trabajo infantil. De nuevo, las instantáneas son absolutamente directas a la vez que 
conmovedoras: niños que han perdido alguna extremidad o que trabajan en las peores 
condiciones la mayor parte del día. Hine, sociólogo de profesor, acompañaba todas sus 
fotografías de datos tales como nombre, altura o peso y también de texto14. Así, se 
anticipó a los fotógrafos del reportaje de los años veinte15. Su siguiente trabajo lo 
realizaría fuera de las fronteras de los Estados Unidos pues viajó hasta Europa para 
fotografiar a los refugiados obligados a desplazarse tras la I Guerra Mundial en 1919. 
Esta experiencia le marcaría hasta el punto de renovar su lenguaje fotográfico: ya no 
solo busca la dignidad del retratado sino también la vitalidad que le impulsa a seguir 
hacia delante incluso en las condiciones más adversas. 
De regreso en Estados Unidos comenzó a fotografiar a obreros de diversos gremios: 
construcción, metalurgia o electricistas que ensalzan la dignidad y el valor del trabajo. 
Son las fotos recogidas en su serie Retratos laborales. Hine es también el autor de las 
famosas e impresionantes fotografías que documentan la construcción del Empire State 
Building de Nueva York, en ese momento, 1930-1931, símbolo de esperanza tras el Crack 
del 29. Estas fotos y los Retratos laborales fueron recogidos en su obra de 1932 Men at 
work, que, por cierto, fue el único libro que Hine publicó16. 
Según Hine, sus fotografías eran fotointerpretaciones, es decir, imágenes subjetivas, en 
las que, como ya hemos dicho se captaba toda la personalidad del sujeto, artísticas pero 
a la vez críticas ya que resaltaban las maltrechas condiciones de vida de los más 
                                                
14 Folleto exposición Lewis Hine. Fundación MAPFRE. Febrero 2012 
15 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General … Op. cit, pág 456. 
16 Folleto exposición Lewis Hine. Op. Cit,. 
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desfavorecidos. El final de su vida se redujo a la miseria que el mismo había 
fotografiado años antes para presionar a los poderes públicos. Murió casi olvidado y sin 
obtener el reconocimiento que hoy en día, muchos años después, sí tiene por parte de la 
sociedad. El propio Hine dijo acerca de su trabajo: Quise hacer dos cosas. Quise 
mostrar lo que había que corregir; quise mostrar lo que había que apreciar.17 
 
2.1.4.4 Dorothea Lange (1895-1965) 
 
Otro de los trabajos que supone una gran influencia para el fotoperiodismo 
contemporáneo fue el que desempeñó Dorothea Lange (1895-1965). Esta fotógrafa, 
que empezó haciendo retratos de estudio, tampoco se hizo famosa por fotografiar la 
guerra, sino por retratar y denunciar las condiciones de vida de los millones de 
afectados por el hambre en Estados Unidos tras el Crack de 1929. En el año 1935 es 
cuando comienza a trabajar en la FSA o Farm Security Administration, que forma parte 
del Department of Agriculture, creado para ayudar a los granjeros más afectados por la 
crisis18. En este trabajo documentaba a través de sus fotografías la lamentable situación 
en la que las familias de granjeros se encontraban y la terrible situación de  depresión 
económica que les empujó a la emigración hacia otras zonas menos afectadas. Sin 
embargo, en un principio Lange fue contratada junto a otros fotógrafos para retratar a 
estos granjeros en una “actitud positiva”. 
 
En realidad pasó de fotografiar a las familias más ricas de San Francisco a las más 
desgraciadas tras su paso del retrato al género documental. Este cambio de rumbo de su 
trabajo coincidió con el comienzo de una nueva etapa en su vida personal: se divorció 
de su marido, el pintor Maynard Dixon y se casó con el profesor de economía de la 
Universidad de California, Paul Schuster Taylor. Además de una relación personal les 
unía el afán por mostrar al resto de la sociedad norteamericana la situación de pobreza 
rural generada por las migraciones en busca de una vida mejor. Así ambos llevarán a 
cabo un profundo estudio, que duraría seis años en el que Taylor recogía la información 
a través de entrevistas y Lange mediante sus fotografías. 
 
                                                
17 Folleto exposición Lewis Hine. Op. Cit,. 
18 GOLDEN, Reuel: Fotoperiodismo. Los fotógrafos de noticias más importantes del mundo. Madrid, 
Libsa, 2011. Pág. 132 
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Si tuviésemos que elegir la foto que mejor define el trabajo de Dorothea Lange sería 
“Madre Migrante”19, la cual se convirtió en icono de la Gran Depresión norteamericana. 
Fue tomada en marzo de 1936 en Nipomo, California y en ella aparece una madre con 
sus tres hijos, uno de ellos aún bebé. La mirada perdida de la madre y la expresión de su 
boca, una mezcla de hastío, angustia e incertidumbre hacen de esta imagen la perfecta 
muestra de la pobreza y la miseria a la que millones de personas se vieron sometidas. 
 
Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las fotos ícono, se trata de una instantánea 
polémica. En primer lugar, porque se dice que Lange dirigía sus fotos, es decir, indicaba 
a aquellos que iban a posar para ella qué postura adoptar o hacia dónde dirigir su 
mirada. Además, tras revelar los negativos, había un dedo en primer plano que Lange 
eliminó tras retocar el negativo. Stryker, quién la contrató para formar parte del staff de 
la FSA (Farm Security Administration) no estuvo de acuerdo con el posterior retoque ya 
que decía que “manipulaba la verdad”20.  
 
Se trata del clásico debate entre dirigir o no la fotografía de índole documental. No 
obstante, el tiempo ha querido poner esta fotografía en el estante de las fotos-icono lo 
cual indica que, dirigida o ligeramente manipulada, se trata de una imagen que 
representa el sufrimiento real de una madre que no tiene nada, ni siquiera comida (ella 
misma indicó que se alimentaban de verduras heladas y pájaros que sus hijos cazaban) 
que ofrecer a sus hijos.21 
 
Dorothea Lange describe así el momento de la toma de la instantánea: Vi aquella madre 
hambrienta y desesperada y me acerqué como atraída por un imán. No recuerdo cómo 
le expliqué mi presencia o la de mi cámara, pero sí recuerdo que ella no me preguntó 
nada. Hice cinco tomas, trabajando cada vez mas cerca desde la misma dirección. No 
le pregunté su nombre ni por su historia. Ella me dijo su edad, treinta y dos años. Dijo 
que habían estado comiendo verduras heladas de los campos cercanos, y pájaros que 
cazaban los niños. Había vendido incluso las cubiertas de las ruedas de su coche para 
comprar comida. Allí estaba, sentada en aquella tienda de campaña con sus hijos 
acurrucados a su alrededor, y parecía pensar que mis fotos podrían ayudarla, y así ella 
                                                
19 También conocida popularmente como Migrant Madonna. 
20 DURDEN, Mark: Dorothea Lange. New York, Phaidon, 2006, pág. 38 
21 Ídem. Pág 38 
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me ayudaría a mi. Había una cierta equidad en aquello22. Sin embargo, la madre 
protagonista de aquella foto, identificada posteriormente como Florence Owen 
Thompson dijo: Ojalá nunca me hubiese hecho esa foto. No obtuve provecho alguno de 
ella. Ella ni siquiera me preguntó mi nombre. Me dijo que nunca vendería aquellas 
fotos y que me enviaría una copia, pero nunca lo hizo23. Parece ser que se trata de un 
caso muy diferente a la mayoría de fotos consagradas como icono tomadas por otros 
reporteros gráficos. En muchos casos esas instantáneas no solo han conseguido pasar a 
la historia sino que lograron ayudar al protagonista de la foto y en la mayoría de los 
casos, víctima. Sin embargo, al convertirse esta fotografía en símbolo de todos aquellos 
emigrantes norteamericanos sirvió como denuncia generalizada y cómo modo para 
mostrar, al estilo de Jacob Riis, cómo vive esa otra mitad.  
 
Hubo otras muchas fotografías famosas de Dorothea que nos ilustran la memoria de la 
Gran Depresión americana, pero también la situación de los japoneses americanos o 
nisei tras el ataque de Pearl Harbour en diciembre de 1941 y que fueron evacuados por 
la War Relocation Authority a campos de concentración situados en la costa oeste 
norteamericana. La foto de los niños en fila mostrando sus respetos a la bandera 
norteamericana antes de entrar en el campo de concentración también se convirtió en 
símbolo de las minorías y de aquellos asuntos que prefieren no ser mostrados por el 
gobierno a la opinión pública. De hecho estas fotos fueron censuradas y prohibidas por 
el Ejército. A pesar de los impedimentos, Dorothea Lange recibió en 1941 el importante 
premio Guggenheim Fellowship a la excelencia en la fotografía. 
 
En 1965, Lange falleció a causa de un cáncer en San Francisco sin haberse retirado 





                                                
22 LANGE, Dorothea: The Assignment I'll Never Forget: Migrant Mother. Popular Photography, 
February 1960 (en línea) http://macaulay.cuny.edu/eportfolios/lklichfall13/files/2013/09/Lange.pdf 
[Consultado el 27 de mayo de 2013] 
23 DUNN Geoffrey: "Photographic License." New Times, San Luis Obispo, 2002 (en línea): 
http://web.archive.org/web/20020602103656/http://www.newtimes-
slo.com/archives/cov_stories_2002/cov_01172002.html [Consultado el 27 de mayo de 2013] 
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2.1.4.5 Alfred Eisenstaedt (1898-1995) 
  
Eisentaedt nace en Dierschau en 1898, Prusia Occidental entonces y hoy en día Polonia. 
En 1913, se traslada a Alemania a estudiar en la Universidad de Berlín aunque ya 
comienza a hacer sus primeras fotografías como autodidacta. Al acabar los estudio y 
cumplir con el servicio militar, Eisenstaedt trabaja dos años, de 1919 a 1921 como 
vendedor de botones y cinturones en París, sin abandonar nunca la fotografía. 
En 1927 consigue  trabajo como fotógrafo freelance en el periódico alemán Weltspiegel 
y en 1929, también como fotógrafo independiente, para la Pacific and Atlantic Picture 
Agency (que años después sería parte de Associated Press) y para publicaciones 
parisinas y berlinesas como el Berliner Illustrierte Zeitung. 
 
En Alemania desarrolló la mayoría de su trabajo al amparo de la República de Weimar 
y las excelentes condiciones que esta ofrecía para la libertad de expresión en general.  
Eisenstaedt se ganó la confianza de Goebbles y tomó algunas de sus famosas 
instantáneas como la tomada en Ginebra en 1933 durante una conferencia de la 
Sociedad de Naciones, en la que precisamente Alemania se retiraría (tanto de la 
Sociedad como de la conferencia).  Sin embargo, cuando Goebbles conoció que 
Eisenstaedt era judío, esa relación más o menos amistosa evidentemente se acabó. Así 
se refleja en una de las fotos tomadas precisamente en Ginebra: Goebbles, sentado y 
rodeado de asesores, lanza una mirada de desconfianza al fotógrafo y al espectador de 
esa imagen. Esa mirada acompañada del ceño fruncido, conocedor quizá del origen 
judío de Eisenstaedt, domina la fotografía y hace que Goebbles, pese al pequeño tamaño 
que ocupa en la imagen se convierta en el absoluto e inquietante protagonista24. 
 
                                                
24 LIFE EDITORS (Intro by John Loengard): The Great Life Photographers. New York, Bulfinch Press, 
2004. Pág. 7 
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EISENSTAEDT, Alfred: Joseph Goebbles en el jardín del Hotel Carlton durante la conferencia de la 
Liga de Naciones en Ginebra, septiembre de 1933. Disponible en http://life.time.com/history/goebbels-in-
geneva-1933-behind-a-classic-alfred-eisenstaedt-photo/#1 [consultado el 10 de noviembre de 2014] 
 
 
Debido a su condición de judío, Eisenstaedt emigró desde Alemania a Estados Unidos 
dónde residió hasta su muerte. En 1935 se unió al staff  de la famosa revista americana 
Life (cuando aún era el Proyecto X) para la que trabajó hasta 1972 y cuyas fotos fueron 
portada en noventa ocasiones. Su estilo cándido se aprecia en las instántaneas tomadas 
de eventos y de famosos como Marylin Monroe, Sophia Loren, Ernest Hemingway, 
etc25. 
 
Una de sus fotografías más conocidas fue V-J Day in Times Square. En esta imagen de 
la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, un soldado besa a una joven 
enfermera en mitad de Times Square: ni siquiera se conocen y jamás se volverán a ver, 
es un beso fruto de la emoción de la victoria. Eisenstaedt capta el momento exacto, el 
ambiente de celebración, casi de euforia contenida en un segundo y en un clic de su 
cámara. 
Sus últimas fotografías fueron las tomadas al presidente Clinton junto a su mujer Hillary 
y su hija Chelsea en Martha´s Vineyard en agosto de 1993 en una sesión completamente 
privada en la que hubo fuertes medidas de seguridad. En las instantáneas, 
                                                
25 GOLDEN, Reuel: Fotoperiodismo… Óp.Cit Pág. 74 
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posteriormente publicadas en Life, vemos a Clinton relajado en su papel de padre de 
familia. 
 
Eisenstaedt falleció a los noventa y seis años tras más de sesenta años dedicados a la 
fotografía.  
 
2.1.4.6 Arthur Felling Weegee (1899-1969) 
 
Otro norteamericano que también comenzó como retratista fue Arthur Felling, más 
conocido como Weegee (1899-1969). Aunque polaco de nacimiento, se nacionalizó  
norteamericano y precisamente fue en ese país en el que empezó, en 1913, y desarrolló 
su trabajo hasta su muerte. En el año 1921 comenzó trabajando para The New York 
Times y un par de años más tarde pasó a trabajar para Acme Photos (que fue absorbida 
por United Press International) realizando tareas de cuarto oscuro, es decir, de técnico 
de revelado de fotografías. Hacia el año 1935 ya comienza a desarrollar su trabajo como 
freelance 26.  
  
Se especializa en fotografía de crímenes, policíaca, podríamos decir, pues no duda en 
captar la crudeza de los asesinatos cometidos: sangre o incluso los cuerpos sin vida son 
habituales en sus instantáneas, aunque también realizó fotografías de otros tipos de 
sucesos como: incendios, peleas o las inclemencias del calor en Nueva York.  
 
También Weegee es conocido por el hecho de patrullar la ciudad en busca de nuevas 
fotografías en un coche equipado con una radio policial. Como él mismo señala: Ya no 
estaba atado al teletipo del cuartel general de la policía. Tenía mis alas. Ya no tenía 
que esperar que el crimen llegara a mi, podía perseguirlo. La radio de la policía era mi 
cuerda de salvamento. Mi cámara […] mi vida y mi amor […] era mi lámpara de 
Aladino27. Si Weegee no hubiese tenido esa radio quizá hoy no hablaríamos de él o al 
menos no tal y como el mayor, o uno de los mayores, fotógrafos de sucesos del mundo. 
De hecho, Weegee vivió una época en la que la primera foto que llegaba a la redacción 
solía ser la que se publicaba y gracias a esa radio (y a la pasión que ponía en su trabajo) 
rara vez no era el primero en fotografiar la escena del crimen. 
                                                
26 STEPAN Peter (coord.): Iconos de la fotografía. El siglo XX. Barcelona. Electa, 2006. Pág 92 
27 FELLING, Arthur: Weegee by Weegee: An Autobiography. New York: Ziff-Davis, 1961.  
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Aunque en el caso de este fotógrafo, el tratamiento del dolor ajeno es casi nulo, ya que 
prima lo morboso por encima del respeto a la víctima y al dolor ajeno, se trata de un 
reportero que influyó profundamente en la manera de cubrir los sucesos y en la 
“Escuela de Nueva York” formada por William Klein, Helen Levitt y Lisette Model28. 
En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que se trata de una época distinta, en la que 
el morbo vendía de otra forma y además es un género, el policial de sucesos, que 
entonces gozaba de una repercusión que hoy no tiene. 
 
Su reputación y su reconocimiento como fotógrafo quedaron patente con la adquisición 
por parte del  Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1943 de numerosas 
instantáneas y sin duda con las exposiciones que le han dedicado en numerosos países29. 
 
2.1.4.7 Margaret Bourke White (1904-1971) 
 
Margaret Bourke White nació en el Bronx, Nueva York, en 1904 hija de padre judío y 
madre irlandesa. Podemos decir que es, junto a Dorothea Lange, una de las primeras 
mujeres fotoperiodistas en lograr el reconocimiento a su trabajo y ver editadas sus fotos 
en importantes publicaciones, de hecho contribuyó al primer número de la prestigiosa y 
célebre revista Life tomando, como veremos a continuación, la que sería la fotografía de 
portada. 
  
Estudió en varias universidades (Universidad de Cornell, Rutgers University, New 
Brunswick, New Jersey, Universidad de Michigan, Purdue University y Western 
Reserve University), y en 1920 comenzó a trabajar en serio en la fotografía abriendo un 
estudio en Cleveland. Durante estos primeros años trabajó para la empresa Otis 
tomando instantáneas de temática industrial. Nueve años después, en 1929, Margaret 
deslumbra al famoso editor Henry Luce y se convierte en la fotógrafa jefe de la revista 
Fortune. Más tarde, en 1936 comenzó a trabajar para la famosa Life, siendo una de los 
cinco fotógrafos que formaron la primera plantilla de la revista30, y cuyo trabajo en Life 
se alargaría durante tres décadas, hasta 1960. 
                                                
28 GOLDEN, Reuel: Fotoperiodismo… Op.Cit. Pág. 242 
29 Ídem. Pág. 242 
30 STEPAN Peter (coord.): Iconos… Óp. Cit Pág. 100 
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Según Reuel Golden, a los lectores de Life no les preocupaba cómo habían llegado las 
imágenes a la revista, sólo querían experimentar algo distinto. Mientras la mayoría de 
los fotógrafos de Life disparaban en formato de 35mm, más flexible, Bourke-White 
siguió con cámaras de mayor formato, que tan buen resultado le habían dado como 
fotógrafa industrial. No le gustaba experimentar y prefería las imágenes visualmente 
sencillas, pero dramáticas y con una composición muy definida31. 
 
Igualmente, se decía de ella que utilizaba su belleza como método de persuasión con el 
fin de obtener las mejores instantáneas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que 
era una época en la que pocas mujeres trabajaban en las redacciones de los periódicos y 
muchas menos eran fotógrafas, por lo que ni los hombres, ni la sociedad en general 
encontraban otra explicación al hecho de que una mujer no sólo despuntase sino que 
superase a la mayoría de sus compañeros. 
 
Entre sus muchos logros está ser la primera fotoperiodista occidental en tomar fotos de 
la industria soviética en 193032. Además, junto a Erskine Caldwell, que luego se 
convertiría en su marido, colaboró en el libro You have seen their faces (1937) que 
trataba acerca de las duras condiciones de vida de las gentes del sur de Estados Unidos 
durante la Gran Depresión33. También fue la primera corresponsal de guerra durante la 
Segunda Guerra Mundial y la primera mujer también que pudo tomar fotos de combates 
en esa guerra. Además, fue la única fotógrafa que se encontraba en Moscú cuando los 
nazis rompieron el pacto de no agresión y atacaron a la URSS, y una de los primeros 
fotorreporteros en entrar a un campo de concentración y fotografiar el horror que allí 
encontró. El campo en concreto fue Buchenwald y posteriormente recopiló todas 
aquellas fotografías en el libro The living dead of Buchenwald34. 
 
Margaret Bourke-White fue la primera en todo, con el permiso de Dorothea Lange (otra 
de las mujeres fotoperiodistas que rompió las barreras de un trabajo que, hasta entonces, 
estaba completamente dominado por hombres). Sin embargo, en algo sí fue la última: 
                                                
31 GOLDEN, Reuel: Fotoperiodismo… Óp. Cit. Pág. 38 
32 Idem Pág. 38 
33 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp. Cit. 461 
34  LIFE: Behind the picture: The liberation of Buchenwald, April of 1945 [online] 
http://life.time.com/history/buchenwald-photos-from-the-liberation-of-the-camp-april-1945/#1 
[consultado el 18 de septiembre 2014] 
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entrevistó a Gandhi seis horas antes de su muerte. En el posterior velatorio, tomó fotos 
disparando bombillas de flash por lo que la familia, muy enfadada, optó por echarla de 
su casa y romper su cámara. Bourke-White, lejos de arrepentirse intentó convencer a la 
familia para que la dejasen pasar otra vez.35  
  
También suya es la famosa foto de Gandhi junto a una rueca. Se trata de una foto-icono 
en la que la rueca, en primer plano a la izquierda simboliza la lucha india por la 
independencia. Gandhi, en segundo plano, parece estar leyendo. Bourke-White tuvo que 
aprender a utilizar la rueca antes de poder fotografiarle: si no entendía como funcionaba 
la rueca, no entendería el simbolismo que la rueda tenía para Gandhi36. 
 Bourke-White también trabajó en países como Pakistán o Sudáfrica y se retiró en 1959 
ya que, aquejada de Parkinson desde 1953, se sometió a varias operaciones dejándole la 
última sin habla. En 1971 murió a causa de una caída. 
 
 
La icónica imagen de Gandhi y la rueca 
 
 
                                                
35 GOLDEN, Reuel: Fotoperiodismo… Óp Cit. Pág. 38 
36 GOLDBERG, Vicki: Margaret Bourke-White. A biography. New York, Harper and Row, 1986. Pág. 
301 
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2.1.4.8 Henri Cartier-Bresson (1908-2004) 
  
Henri Cartier Bresson nace el 22 de agosto de 1908 en Chanteloup-les-Vignes, París, 
dentro de una familia de notable riqueza. En el comienzo de su carrera se interesó por el 
surrealismo y el dibujo, siendo alumno del mismísimo André Lhote entre 1927 y 1928, 
aunque pronto decidió dedicarse a la fotografía, y con 23 años viaja Costa de Marfil 
donde toma sus primeras instantáneas con una cámara Krauss37. Estas fotos serán 
publicadas en Vu en 1932. En ese mismo año, tiene lugar en la galería Julien Levy de 
Nueva York la primera exposición de su obra fotográfica. Algunos años más tarde, en la 
década de los treinta es también cuando se produce unos de los hitos históricos en la 
evolución del fotoperiodismo y del reportaje como género: la Guerra Civil Española 
(1936-1939). Sin embargo, su trabajo más importante en este conflicto fueron dos 
documentales Victorie de la vie, acerca de los hospitales españoles, y L’Espagne Vivra, 
sobre las consecuencias de la guerra y la posguerra. Es también durante los años 30 
cuando se convierte en segundo ayudante del director de cine Jean Renoir 38. 
 
En 1940, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Cartier-Bresson se incorporó a 
la Unidad de Cine y Fotografía del Ejército Francés. Sin embargo, fue capturado por los 
nazis y permaneció en la prisión de Wuttemberg  treinta y cinco meses hasta que logró 
escapar a París, después de tres intentos, y allí participar en la Resistencia en 1943 
haciendo lo que mejor sabía hacer: fotografías. En 1945, dirigió para la Oficina de 
Información Bélica el documental Le retour y en 1947 co-funda junto a otros 
fotoperiodistas de la talla de Capa, David Seymour Chim, Rodger y Bill Vandivert, la 
célebre agencia Mágnum que funcionó, por primera vez en la historia, como una 
verdadera cooperativa de fotógrafos39. Entre 1940 y 1960 viajó  por China, India, 
Estados Unidos, Cuba o la URSS documentando momentos históricos que él tradujo en 
fotos-icono: el funeral de Gandhi o la Guerra Civil China. 
 
En 1952 publicó su obra El momento decisivo en el que se incluían un total de 126 
fotografías y un prólogo en el que explica su filosofía como fotógrafo: Merodeé por las 
calles durante todo el día […] dispuesto a saltar, decidido a “acorralar” la vida, a 
                                                
37 BUTLER Heinz: Biografía de una mirada, [vídeo] Alemania-Francia, NZZ Film, (52:09 min.), 2003. 
(min 03:46)  
38 Idem 
39 GOLDEN, Reuel: Fotoperiodismo… Óp. Cit 60 
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preservar la vida en el arte de vivir. Pero sobre todo merodeaba para capturar la 
esencia misma, dentro de los márgenes de una única fotografía, de una situación que 
estaba en proceso de desarrollarse ante mis ojos40. El mayor logro de Cartier-Bresson 
como fotoperiodista es hacer de la profesión un arte: no vale captar el momento sin más, 
debe ser el momento decisivo con un encuadre determinado y las emociones más 
profundas del retratado, es decir, la esencia del momento.  
 
En los años setenta, Henry Cartier-Bresson abandona la fotografía por el dibujo, 
retirándose incluso de la Agencia Magnum cofundada por él mismo. Según sus palabras 
“la fotografía es una cuchillada y la pintura una meditación”41; así podemos entender lo 
que significaba para el ambas disciplinas. Si bien la fotografía es el momento exacto en 
el que captas la esencia de una persona o un paisaje, el dibujo es la posibilidad de 
reflexión, el transcurrir lento del tiempo. Por eso, al final de su vida, Cartier-Bresson 
dio por superada su etapa fotográfica centrándose en el dibujo.  
 
Sin embargo, las exposiciones de su obra artística en general, con sus fotos y también 
sus dibujos, continuarán sucediéndose en las siguientes décadas y tras su muerte en 
2004 en la casa familiar de la Provenza francesa a los 95 años de edad. 
 
2.1.4.9 Gerda Taro (1910-1937) 
 
La historia de Gerda Taro está indiscutiblemente ligada a la de Robert Capa, como 
veremos a continuación, sobre todo porque ella misma fue una de sus creadoras junto a 
André Friedmann (al que realmente conocemos como Robert Capa). Gerta Pohorylle, 
que así se llamaba realmente, nació en Stuttgart en 1910 y, tras estudiar comercio en su 
ciudad natal y Lausana, a finales de 1933 emigra a París ya que el gobierno la sometió a 
vigilancia o “custodia protectora” debido a sus actividades antinazis y a que era 
descendiente de judíos polacos42. Así las cosas, curiosamente comienza a trabajar como 
recepcionista del psicoanalista René Spitz, también emigrante pero de origen austriaco 
y, poco después, en 1934 por fin conocerá al que será su compañero sentimental y 
                                                
40 CARTIER-BRESSON, Henry: El instante decisivo. Editions Verve, Paris, 1952. 
41 BUTLER Heinz: Biografía de una mirada… Óp. Cit 
42 INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY: La Maleta Mexicana. Cronología de la vida de 
Gerda Taro (en línea): http://museum.icp.org/mexican_suitcase/castella/bio_taro.html [consultado el 27 
de octubre de 2014] 
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profesional, André Friedmann comenzando una especie de asociación profesional en la 
que, según el International Center of Photography, Robert Capa enseña a Taro a 
fotografiar y ella realiza labores de representación del trabajo de su compañero; de 
hecho, mientras Gerta trabaja como ayudante para Maria Eisner, futura co-fundadora de 
Magnum y fundadora de Alliance Photo, le presenta las fotografías de André como las 
imágenes de Robert Capa, fotógrafo conocido en el mundo entero43, desde luego, Maria 
Eisner no se lo creyó pero decidió seguir el juego (en palabras de John G. Morris) 
vendiendo las fotos del recién creado fotógrafo como Capa. Y el resto de la historia ya 
lo conocemos: Gerda (ya no es Gerta nunca más) decide buscar un nuevo apellido para 
sí misma y cambia Pohorylle por Taro, quizá influenciada por Greta Garbo, la actriz del 
momento44. En definitiva, podemos decir que Gerta hace a Capa, André hace a Taro45.  
Cuando la Guerra Civil española estalla, el 18 de julio de 1936, la pareja de fotógrafos 
son enviados a cubrir el conflicto siendo su primera parada Barcelona, donde Taro 
realiza la serie de fotografías dedicadas al grupo de milicianas haciendo instrucción en 
la playa: a estas alturas no hace falta decir que estaba plenamente identificada con los 
valores democráticos y republicanos. 
Desde Barcelona, la pareja formada por Taro y Capa marcharán al frente de Aragón, y 
luego a Madrid. En septiembre estarán ya en el sur de España, donde Capa realiza la 
famosa imagen del miliciano y, al acompañarle Taro, surge la polémica de que la 
fotografía pudiese haber sido tomada por Taro, que se encontraba con el pero, por lo 
visto, y como veremos cuando abordemos la biografía de Robert Capa, esta imagen fue 
tomada con una Rolleiflex, la máquina que usaba Gerda Taro y no con una Leica, la que 
utilizaba Capa, si bien puede ser que las intercambiasen en ciertas ocasiones. En 
cualquier caso, ambos vuelven a París, y no volverán a España hasta febrero de 1937.  
Aún en esta época es difícil separar su trayectoria como fotógrafa de la de Capa, el 
hecho clave que inicia el proceso de independencia de Taro respecto a Capa se produce 
en marzo de ese mismo año cuando Taro firma un contrato con Ce soir. Este proceso de 
emancipación de Taro no solo se produce en el ámbito de su trabajo como fotógrafa, si 
no también en el afectivo. Mientras que Capa regresará a París, ella permanecerá en 
España alojada en la famosa Casa de la Alianza (de Intelectuales Antifranquistas) 
                                                
43 MORRIS, John G: ¡Consigue la foto! Una historia personal del fotoperiodismo. Madrid, La Fábrica, 
2013.Pág. 50 
44 OLMEDA, Fernando: Gerda Taro: fotógrafa de guerra. El periodismo como testigo de la historia. 
Barcelona, Debate, 2007. Pág. 95 
45 Idem. Pág. 90  
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firmando ya sus propios reportajes como Photo Taro y cubriendo por sí misma batallas 
como la de Guadalajara, en la que es testigo de la victoria republicana. Este reportaje 
será publicado por Regards el 8 de abril de 1937 pero, antes de regresar de nuevo a 
París, todavía cubrirá como fotorreportera por derecho propio el frente del Jarama así 
como el nuevo Ejército Popular en Valencia, donde tan solo un par de meses después,  
también fotografía los ataques nocturnos y sus crueles consecuencias para la población 
civil.  
Sin embargo, el fin estaba demasiado cerca. En el mes de julio, otra vez sin Capa, cubre 
la que será su última batalla, la de Brunete, un pueblo del suroeste de Madrid, que se 
encuentra a muy pocos kilómetros de Madrid. El 25 de julio, tan solo un día antes de 
volver a París, y durante los momentos confusos de una retirada, Gerda Taro sube a un 
coche en marcha junto a Ted Allan, escritor y periodista canadiense, que choca con un 
tanque republicano atropellándola. Al día siguiente, y como consecuencia del fatal 
accidente, Taro fallece en El Escorial, siendo, tristemente la primera fotoperiodista de 
guerra fallecida mientras cubría un conflicto46. Numerosos homenajes tuvieron lugar 
tanto en Francia como en España en su memoria y está enterrada en el famoso 
cementerio Père Lachaise de París. 
Y para finalizar, podemos condensar la importancia de esta fotoperiodista y separarla de 
la sombra de Robert Capa por las siguientes razones: 
 
1.- Gerda Taro fotografió de cerca las batallas, convivió con los soldados y llegó a 
arriesgar su vida, perdiéndola finalmente. Aunque hubo otras fotógrafas en la Guerra 
Civil española, tales como Tina Modotti , Taro se atrevió a captar el campo de batalla 
mientras se producía la acción47.  
                                                
46 INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY: La Maleta Mexicana… Óp. Cit. 
47 Debemos mencionar también a Kati Horna (1912-2000), figura poco reivindicada, amiga de la infancia 
de Robert Capa (de hecho, se la señala incluso como “su amor verdadero”). Húngara de nacimiento y 
anarquista, pronto emigró a Berlín y luego a París. En 1937, en plena Guerra Civil española, llega a 
Barcelona con el encargo de realizar un álbum para el Comité de Propaganda Exterior del gobierno 
republicano. Fotografió la contienda española también para revistas anarquistas como Umbral, Tierra y 
Libertad o Mujeres Libres, siempre desde el punto de vista de la identificación con la población civil (en 
especial niños y mujeres) y la cotidianeidad del conflicto. Sin embargo, parece que raramente fotografió 
batallas, aún encontrándose en el frente. No obstante, parece ser que gran parte de su obra fotográfica 
durante este conflicto está desaparecida o destruida, si bien ella misma consiguió sacar de España rumbo 
al exilio junto a su marido, el pintor español José Horna, una caja de hojalata con algunos negativos. En 
1983, Kati vende un total de 270 fotografías al Estado español que pasaron a formar parte del Archivo 
Histórico Nacional Sección Guerra Civil (después pasaría a llamarse Archivo General de la Guerra Civil 
hoy integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca) Véase MINISTERIO DE 
CULTURA: Kati Horna. Obra fotográfica, 1999 (en línea) 
http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/kati/ [consultado el 27 de octubre de 2014] y TIME 
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2.- Reivindicó su trabajo como fotoperiodista independiente al separar su trabajo del de 
Capa y al buscar sus propios contratos con publicaciones, como hemos visto 
anteriormente con Ce soir. 
3.- Entra en la historia del fotoperiodismo por derecho propio y crea, pese a su corta 
carrera, un estilo propio que define muy bien la investigadora Lorna Arroyo: la 
tendencia compositiva de Taro es priorizar sobre la expresión del referente mientras 
desatiende otros elementos de menor importancia, como las manos o los pies, que a 
menudo secciona o quedan a ras del encuadre48. 
 
2.1.4.10 Robert Capa  (1913-1954)       
 
Hablar de Robert Capa supone hablar del mayor mito del fotoperiodismo del siglo XX. 
Y hablamos de un mito en todos los sentidos, que en la mayoría de las ocasiones 
alimentó el mismo. Robert Capa fue un personaje, en el más amplio sentido de la 
palabra, ya que ni siquiera Robert Capa era su nombre. 
 
Endré Ernö Friedmann nace en 1913 en Budapest, Hungría, en el seno de una familia 
acomodada: su madre era modista y su padre intelectual. Bandi, su sobrenombre 
cariñoso, era un chico muy apreciado y generoso con sus amigos y, como era costumbre 
en la época, entró a formar parte de un círculo artístico y político y, precisamente en 
esos círculos fue dónde recibió su apodo. 
 
La crisis de 1929, además de los problemas de su padre con el juego, llevaron al cierre 
el taller de su madre y el consecuente traslado de dicho taller a la residencia familiar por 
lo que Endré prefería vagar por la ciudad que estar en casa. Podemos decir que este 
hecho fue realmente el condicionante para que el joven Endré se dedicase a la 
fotografía. Así conoció a la que consideraremos su iniciadora: Eva Besnyo quien 
tomaba fotos con una Kodak Brownie, por lo que de manera autodidacta y motivado por 
su amiga Eva, Endré comienza a interesarse por la fotografía. Otra de las personas que 
más influyeron al joven Endré fue Lajos Kassak, pintor, novelista poeta y, en resumen, 
                                                                                                                                          
LIGHTBOX: Surrealist Photographs of the Spanish Civil War, 20/08/2014 (en línea): 
http://lightbox.time.com/2014/08/20/kati-horna-spanish-civil-war/#6 [consultado el 27 de octubre de 
2014]. 
48 ARROYO, Lorna: Documentalismo técnico en la Guerra Civil española. Inicios del fotoperiodismo 
moderno en relación a la obra fotográfica de Gerda Taro. Tesis doctoral dirigida por Javier Marzal Felici 
y Hugo Doménech Fabreagt. Universidat Jaume I, Valencia. Diciembre de 2010. Pág. 427 
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intelectual húngaro de tendencias socialistas y vanguardistas que acabaron influyendo al 
que sería el fotoperiodista por excelencia del siglo XX. Para Kassak, la fotografía era un 
objeto social que debía denunciar los abusos del capitalismo, en la línea de Jacob Riis o 
Lewis Hine. 
 
En 1929, Endré emigra a Berlín debido a la instauración del gobierno fascista de Horthy 
en Hungría. En la ciudad alemana estudiará Ciencias Políticas en la Universidad de 
Berlín entre 1931 y 1933, aunque compagina sus estudios con un trabajo como técnico 
de laboratorio fotográfico y otro en la editorial Ullstein. Era una época donde ya la 
fotografía era esencial en un periódico, y más teniendo en cuenta que en Alemania se 
vivían tiempos del todo convulsos49.  
Como Capa era de origen judío volvió a verse forzado a emigrar, tras el nacimiento y 
auge del nazismo en Alemania, esta vez a París. En esta ciudad conocerá a su 
compañera Gerda Tardo, además de sus futuros socios en Magnum Cartier-Bresson y 
David Seymour Chim, y dónde verá nacer su propio mito haciéndose pasar junto a Taro 
por representantes de un exitoso y misterioso fotógrafo norteamericano: Robert Capa. 
Así, comienzan a llegar los primeros encargos siendo uno de ellos fotografiar la guerra 
que acababa de estallar en España50. 
 
Robert Capa visitó por primera vez España en el año 1935, aún como André Friedmann, 
para realizar varios reportajes gráficos encargados por Simon Guttman y desde el 
primer momento quedó fascinado por nuestro país, quizá sintiera cierta empatía, ya que 
España le recordaba a su Hungría natal. En agosto de 1936, tras inventar a Robert Capa 
junto a Gerda Taro en París vuelve a España para realizar un reportaje sobre la Guerra 
Civil, que había estallado solo un mes antes. Su primera parada en España es Barcelona, 
donde Robert Capa toma algunas de las fotografías más bellas y, por qué no alegres, de 
todas las que captará su Leica en la guerra española, estas fotografías muestran 
idílicamente la esperanza republicana. Por ejemplo, en una de las fotografías podemos 
ver a un niño pequeño mirando fijamente a la cámara con sus enormes ojos y sonriendo 
vestido de miliciano anarquista, como si la guerra fuera un simple juego de niños. 
 
                                                
49 LINFIELD, Susie: The cruel radiance. Photography and political violence. Chicago, The University of 
Chicago Press, 2010. Pág. 180 
50 LINFIELD, Susie: The cruel radiance…. Óp. Cit Pág. 181 
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Quizá una de las más emotivas es la fotografía en la que un miliciano que parte al frente 
de Aragón se despide se su hija, aún bebé. Cualquiera que se pare a contemplar esta 
fotografía puede sentir la empatía con el padre que se marcha a luchar por una causa 
que considera justa y que puede morir en el intento, pero también con la niña que lo 
percibe. Lo realmente singular es que Robert Capa encuentre el momento oportuno para 
disparar su cámara y hacernos sentir esa empatía también a nosotros. Y es que, como ya 
hemos visto antes, Capa no es del todo neutral en esta guerra: En una guerra tienes que 
amar u odiar a alguien, tienes que tomar posición o no nunca entenderás lo que 
ocurre51. 
 
El 5 de septiembre, Capa toma la famosa foto del Miliciano en Cerro Muriano 
(Córdoba). Esta fotografía no está exenta de polémica ya que son numerosas las voces 
que señalan que se trata de un montaje. Profundizando tanto en la obra de Robert Capa 
como en el contexto pasado y actual, cabe hacerse una pregunta ¿merece la pena hacer 
el esfuerzo por desmentirlo o corroborarlo si esta obra es uno de los mayores iconos 
pacifistas? 
 
La fotografía “de la discordia” muestra el momento exacto en el que un miliciano es 
abatido por un disparo enemigo, hasta entonces no se había captado el instante de la 
muerte en un conflicto armado, que además fue el más mediático hasta el momento. Es 
una imagen tan potente que incluso varios lectores de la revista Life, donde el reportaje 
fue publicado el 12 de julio de 193752 se quejaron por una “descripción tan gráfica de la 
violencia”, e incluso existe un documental, de producción española, llamado La sombra 
del Iceberg, en el que se buscan pruebas para afirmar que Muerte de un miliciano es una 
fotografía falsa. Y, por falsa, se entiende que ese soldado no murió en aquel preciso 
instante, y que todo fue una representación para sacar algunas fotografías ese día, ya 
que no se producía ningún combate. 
 
                                                
51 Traducción de la autora del inglés: In a war you must hate somebody or love somebody, you must have 
a position or you cannot stand what goes on. LINFIELD, Susie: The cruel radiance… Óp. Cit Pág. 175 
52 Este reportaje se publicó por primera el 23 de septiembre de 1936 en la revista Vu y volvió a aparecer 
en Paris-Soir y Regards al año siguiente. 
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Así, en este documental, que lo autores definen como una autopsia de la famosa imagen, 
se llega a la conclusión de que hay tres posturas respecto a la veracidad de los hechos 
fotografiados por Robert Capa el 5 de septiembre de 193653: 
 
1.- La adoptada por Richard Whelan, biógrafo de Robert Capa, que no cuestiona que la 
foto sea verdadera. Los realizadores del documental intentan contactar con él pero 
únicamente responde con un email en el que deja clara su postura respecto a la polémica 
suscitada por esta fotografía.  
 
2.- Alex Kershaw, el autor de Sangre y Champán, recoge en su capítulo cinco de su 
libro algunos testimonios que cuestionan esta obra gráfica. Sin embargo, el autor 
concluye en que lo importante es que Robert Capa capta una instantánea símbolo de la 
dureza y horror que supone la guerra. 
 
3.- Phillip Knightley mantiene que Robert Capa mintió acerca de la foto. Sostiene que 
todo fue un montaje para crear adrede un símbolo de la Guerra Civil española. En The 
First Casualty, Knightley transcribe una entrevista realizada a O.D Gallagher, 
corresponsal del Daily Express durante la Guerra Civil española, y Este afirma que 
Muerte de un Miliciano pertenecía a una secuencia de fotografías que escenifican un 
combate. Al publicarse la foto, Gallagher le manifestó!  a Capa lo “real” que parecía esta, 
a lo que Robert Capa le contestó: Si quieres sacar buenas fotos de acción, procura que 
no estén bien enfocadas. Si te tiembla un poco la mano la foto será buena. Sin embargo, 
el mismo Gallagher se pone en entredicho al afirmar, años después, al historiador Jorge 
Lewinski, que Capa tomó la foto en la España controlada por el bando franquista pero 
no hay pruebas de ello. 
Por otra parte, también existen conjeturas de que la foto fuera tomada por Gerda Taro o 
por David Seymour (Chim). 
  
Ahora bien ¿qué dijo Capa acerca de su foto más famosa y recordada? En 1947, Robert 
Capa concedió una entrevista radiofónica a la cadena WNBC de Nueva York, con 
motivo de la promoción de su libro autobiográfico Slightly out of focus. En esta 
entrevista dijo que había hecho la fotografía en Andalucía cuando acompañaba a un 
                                                
53 RIEBENBAUER, Raúl M y DOMENECH, Hugo: La sombra del Iceberg [vídeo] DACSA Produccions 
en COPRODUCCIÓN con RTVV, (73 min), 2007. 
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grupo de milicianos novatos de la República. Según él, en la ladera de enfrente se oían 
los disparos del fuego enemigo, los hombres dispararon hacia la ametralladora durante 5 
minutos y luego salieron de la trinchera diciendo: ¡Vamos!. Y la ametralladora, como 
cabía esperar abrió fuego ¡dim dom! De modo que los que continuaron con vida 
regresaron y volvieron a disparar al tuntún hacia la ametralladora que fue sin duda lo 
bastante hábil para no devolver los tiros. Y al cabo de cinco minutos volvieron a decir 
“¡vamos!” y les acribillaron de nuevo. Se repitió la misma escena tres o cuatro veces, y 
la cuarta vez me puse la cámara sobre la cabeza sin mirar siquiera y cuando se 
acercaban a la trinchera hice una foto”54. 
 
El miliciano de la fotografía fue identificado como Federico Borrell. Sin embargo, otro 
investigador especializado en Robert Capa, José Manuel Suspérregui, señala que 
probablemente sea otro el miliciano, al igual que la localización: en lugar de ser Cerro 
Muriano sería Espejo, otra localidad cordobesa, a unos 40 kilómetros de la anterior. 
También señala que Magnum y el International Center of Photography (ICP) lo han 
aceptado, aunque en la leyenda de estas imágenes se limitan a señalar “frente de 
Códoba”5556. En cualquier caso, este investigador defiende la autoría de Robert Capa de 
esta imagen frente a la opinión del japonés Kotaro Sawaki, que en un documental 
emitido en la cadena NHK señaló que esa imagen fue tomada por Gerda Taro. Ello lo 
argumenta en torno a que cumple tres características propias del estilo de Robert Capa: 
Su estilo tiene tres características principales que se pueden apreciar en muchas de sus 
fotografías: composición asimétrica cargando el lado izquierdo del encuadre, 
amputación de figurantes y objetos también en el lado izquierdo y la más excepcional, 
inclinación de la composición hacia el lado derecho.57.  
 
Podemos concluir que Muerte de un miliciano es una imagen-icono que solo es 
comparable al Guernica de Picasso en cuanto denuncia de la injusticia de la guerra. 
                                                
54 Grabación disponible en: ICP: Capa at 100, 2013 (en línea): http://www.icp.org/robert-capa-100 
[consultado el 24 de octubre de 2014] 
55 MAGNUM PHOTOS: Spanish Civil War (en línea) 
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&VBID=2K1HZOT60J7XN&SMLS
=1&RW=1263&RH=899 consultado el 23 de octubre de 2014] 
56 ICP: Capa at 100, 2013 (en línea): http://www.icp.org/robert-capa-100 [consultado el 24 de octubre de 
2014] 
57 SUSPÉRREGUI, José Manuel: Resonancia visual del miliciano de Robert Capa, 2013 (en línea) 
https://www.academia.edu/3608021/Resonancia_visual_del_miliciano_de_Robert_Capa [consultado el 
24 de octubre de 2014] Pág. 2 
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En enero de 1937, Capa realiza en Madrid alguna de las fotografías más conmovedoras 
de la guerra, precisamente, estas imágenes son tomadas en uno de los barrios obreros 
más representativos de Madrid: Vallecas. En estas fotografías vemos sobre todo a 
mujeres testigos de la destrucción y el horror, estas mujeres, quizá jóvenes aún, están 
rodeadas únicamente de los escombros en que las bombas han convertido sus casas. 
En 1938, publica Death in the Making, una compilación de todas las imágenes de la 
Guerra Civil (tomadas por él y Taro, así como, según se cree, por Chim). La dedicatoria 
es precisamente para Gerda Taro, que falleció arrollada por un tanque el 26 de julio de 
1937, mientras el estaba en París: Para Gerda Taro, que estuvo un año en el frente 
español, donde se quedó 58.  
También ese año viajó a China, dónde documentó la resistencia a la invasión japonesa. 
Ya durante la Segunda Guerra Mundial llevaría a cabo numerosos encargos de diversas 
revistas y periódicos como Collier’s o Life. También fotografió el famoso Desembarco 
de Normandía el 6 de junio de 1944 arriesgando su propia vida ya que se integró con los 
soldados en un caos de balas y explosiones. Por lo visto, Capa tan solo estuvo en tierra 
una hora y media, aunque tomó unas 72 fotos pero debido a las prisas, el ayudante de 
laboratorio Edward Reagan quemó en la secadora los negativos “sobreviviendo” 
únicamente once imágenes que dan cuenta del trepidante episodio histórico 59 . 
Curiosamente, Capa no tomó ninguna fotografía de los campos de concentración nazis: 
desde el Rin hasta el Oder tomé ninguna fotografía. Los campos de concentración 
fueron un hervidero de fotógrafos , y cada nueva imagen del horror sólo sirvieron para 
disminuir el efecto total 60 . Es decir, cuanto más se fotografiase aquello, más 
acostumbrada estaría el público a ver el horror, y este concepto hoy lo conocemos como 
la banalización del dolor. Sin embargo, la editora y profesora de la NYU, Susie Linfield 
señala que existen otras causas, como la empatía de Capa con las víctimas, ya que 
también era judío, o lo difícil que le resultaba fotografiar a aquellos que se habían 
convertido en la “muerte viviente”61. En la década de los 40 destacan también sus 
                                                
58 Traducción de la autora del inglés: For Gerda Taro, who spent one year at the Spanish Front and who 
stayed on. CAPA, Robert: Death in the making. New York, Covici-Friede, 1938.  
59  MÚGICA, Fernando: Robert Capa, el Día D. El Mundo, 6 de junio de 2014 (en línea): 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/06/06/538eb6f8268e3ec65a8b456b.html [consultado el 24 de 
octubre de 2014] 
60 SUSIE LINFIELD: The cruel radiance… Óp. Cit Pág. 185 (Traducción de la autora del inglés: From 
the rhine to the oder I took  no pictures. The concentration camps were swarming with photographers, 
and every new picture of horror served only to diminish the total effect) 
61 Ídem. Pág. 185 
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reportajes sobre la Unión Soviética e Israel, así como la creación de Magnum, que 
veremos a fondo en el epígrafe 2.3.2.2. En cualquier caso, arriesgarse tiene un precio, y 
Capa finalmente perdió la partida a la ruleta rusa en la Guerra de Indochina el 25 de 
mayo de 1954 al pisar una mina antipersona. Su legado pasó a manos de su hermano 
Cornell y su archivo se encuentra en el International Center of Photography (ICP), en 
Nueva York. 
 
2.1.4.11 Don McCullin (1939) 
 
Donald McCullin nació en el norte de Londres el 9 de octubre de 1935 en el seno de una 
familia muy humilde. Pese a su dislexia, ya en el colegio mostraba un talento especial 
para el dibujo, si bien tras la muerte de su padre y con tan solo 15 años tuvo que 
abandonar la Hammersmith School of Arts and Crafts, en la que estaba becado. 
McCullin relata el tiempo en que estuvo trabajando en un vagón restaurante 
prácticamente como un infierno: Muy a menudo sentí ganas de tirarme a algún río 
desde gran altura: de vez en cuando arrojaba fuera un platito de té solo para 
experimentar la sensación de un salto en el vacío62. Poco después, cuando es llamado 
para cumplir el servicio militar  en la RAF, decide enrolarse en la sección fotográfica 
con la que viajará a Kenia, Chipre o el Canal de Suez. En el año 1958 adquiere su 
primera cámara, una Rolleicord, que irá pagando a plazos, con esta máquina tomará 
algunas de sus primeras fotos, las de su pandilla The Governors. Precisamente, el 
reportaje Guv’nors of the Seven Sisters Road fue publicado en The Observer el 15 de 
febrero de 1959. Este fue sin duda el primero de otros muchos reportajes de temática 
similar acerca de jóvenes y bandas, y de ahí, pasaría a documentar en 1961 la 
construcción del muro de Berlín. Y en 1963, Bryn Campbell señalaba en la revista suiza 
Camera: la escueta honestidad de su trabajo, su fuerza emotiva y visual, hacen de 
Donald McCullin, el talento más interesante y prometedor de la fotografía inglesa63. 
Precisamente, este estilo junto a la elección del blanco y negro en gran parte de su obra, 
le sitúan en la tradición de grandes nombres del fotoperiodismo como Robert Capa o 
incluso Agustí Centelles. Imágenes que son cercanas al “Yo lo vi” de Goya, donde se 
muestra un dolor crudo sin más pretensiones por parte del fotógrafo que las de testificar 
y denunciar.  
                                                
62 V.V.A.A: Los grandes fotógrafos. Donald McCullin. Barcelon, Orbis-Fabri, 1990. Pág. 4 
63 V.V.A.A: Los grandes fotógrafos… Óp. Cit. Pág. 5 
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En el año 1964 McCullin fotografía una zona de conflicto por primera vez en Chipre, es 
su bautizo como fotorreportero de guerra. La famosa foto de una mujer en primer plano 
llorando tras enterarse de la muerte de su marido le valió el premio World Press Photo 
de 1964 que, salvando el contexto político y el espacio-tiempo, bien recuerda a la de 
Centelles en la que la temática es exactamente igual porque, en ambos casos, son estas 
imágenes fotografías desnudas en las que el dolor es el único protagonista. 
Desde luego, es difícil resumir la trayectoria de este fotoperiodista que desde los años 
sesenta ha documentado la mayoría de conflictos. Inolvidables son sus imágenes de los 
niños de Biafra, acaso las primeras que en 1967 hicieron tomar conciencia al mundo de 
que África tiene hambre. De nuevo, como ya ocurrió con los supervivientes de campos 
de concentración nazis, son pequeños esqueletos humanos que una vez conmovieron al 
mundo pero que hoy, por la repetida contemplación de su dolor lejano, nos afectan 
tristemente un poco menos. Pero ¿cuál es su punto de vista? ¿se siente culpable el 
fotoperiodista al ser testigo de tanto sufrimiento? Don McCullin señala: Trabajar para 
los medios de comunicación supone manipulación. He sido manipulado, y he 
manipulado a otros captando su respuesta al sufrimiento y la miseria. Así, hay una 
culpabilidad en doble sentido: culpabilidad porque no practico ninguna religión, 
culpabilidad porque puedo irme mientras un hombre muere de hambre o es asesinado 
por otro hombre con un pistola. Y estoy cansado de la culpabilidad, cansado de 
repetirme a mi mismo: “Yo no maté a ese hombre en aquella fotografía, ni dejé morir 
de hambre a aquel niño”. Es por eso que prefiero fotografiar paisajes y flores. Me 
sentencio a mi mismo a la paz64. En 1968, fotografiará el horror de una de las guerras 
más controvertidas para Estados Unidos: Vietnam. El 28 de marzo, The New York Times 
publica un artículo de doce páginas con 12 fotografías de McCullin llamado Así están 
las cosas, donde el propio fotoperiodistas redactó los pies de foto. Las imágenes que 
toma de Vietnam muestran soldados agonizando, muertos de ambos bandos olvidados 
en fosas, pero también soldados que salvan a niños y ancianos. Sus imágenes hicieron 
tomar conciencia a la población estadounidense acerca del conflicto, que hasta entonces 
                                                
64 Traducción de la autora del inglés: Working for media involves manipulation. I have been manipulated, 
and I have in turn manipulated others, by recording their response to suffering and misery. So there is 
guilt in every direction: guilt because I don't practice religion, guilt because I was able to walk away, 
while this man was dying of starvation or being murdered by another man with a gun. And I am tired of 
guilt, tired of saying to myself: "I didn't kill that man on that photograph, I didn't starve that child." 
That's why I want to photograph landscapes and flowers. I am sentencing myself to peace. Véase: 
HORVAT, Frank: Don McCullin (entrevista). Londres, Agosto de 1987 (en línea) 
http://www.horvatland.com/WEB/en/THE80s/PP/ENTRE%20VUES/McCulin/entrevues.htm [consultado 
el 30 de octubre de 2014]   
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era una cruzada contra el comunismo65. Después de Vietnam vendrían Camboya, las 
víctimas del cólera en Bangladesh o de Oriente Medio a finales de los años 7066 y todas 
ellas son imágenes con un poso de denuncia, así Don McCullin es un Goya que invita a 
tomar partido contra las injusticias de la guerra y las miserias humanas67. Como ya 
hemos señalado antes, hoy Don McCullin vive en el campo y se dedica  la fotografía de 
paisajes. En 2012, el documental sobre su vida dirigido por David Morris y titulado 
McCullin fue doblemente nominado a los premios BAFTA. 
 
2.1.4.12 Sebastião Salgado  
 Sebastião Salgado nació en Aymorés, Minas Gerais, el 8 de febrero de 1944. Y 
comienza a trabajar la administración de la Organización Internacional del Café, aunque 
a principio de los años setenta, en 1973 concretamente, deja todo para dedicarse a la 
fotografía de manera completamente autodidacta, él mismo señala que sus primeras 
fotografías las realizó en 1970 con 26 años, mientras estaba de vacaciones en Francia, 
por lo que su comienzo en la profesión es bastante tardía en comparación con otros 
fotógrafos quizá porque vivía en una ciudad muy pequeña y apartada de todo, donde ni 
siquiera había televisión68. Sin embargo, pronto comenzaría a trabajar para firmas 
míticas en el mundo de la fotografía, como la agencia francesa Gamma, siendo 
contratado por el mismo Raymond Depardon69, y de Gamma pasará a ser miembro de 
Magnum en el año 1979, aunque por distintos motivos la abandonará para crear la suya 
propia: Amazonas70.  
En cualquier caso, Salgado ha fotografiado África, Europa y Latinoamérica 
exhaustivamente para acometer sus proyectos; por ejemplo, entre 1984 y 1986 trabajó 
con Médicos Sin Fronteras documentando el hambre en África; desde 1986 hasta 1992, 
Salgado viajó por 19 países en 6 años fotografiando a obreros de la siderurgia en 
Francia y Ucrania, trabajadores de una presa en India, empleados de un matadero en el 
                                                
65 SOUGEZ, Marie Loup (coord.): Historia General… Óp. Cit. 448 
66 V.V.A.A: Los grandes fotógrafos… Óp. Cit. Pág. 60 
67 Quizá por esa razón, Margarte Thatcher le negó el acceso a fotografiar la guerra de las Malvinas en 
1982, siendo de este modo censurado. SONTAG, Susan: Ante el dolor… Óp. Cit. Pág. 78 
68 COTT, J.: Sebastião Sagado Interview. Rolling Stone Magazine, 12/12/91-12/26/91, Issue 619/620, 
p133. (En línea) http://0-web.a.ebscohost.com.cisne.sim.ucm.es/ehost/detail/detail?sid=621f0a1d-1a8e-
4a86-b83a-
2f23a8df96e0%40sessionmgr4004&vid=0&hid=4104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
#db=aph&AN=9112091942&anchor=AN9112091942-3 [consultado el 31de octubre de 2014] 
69 MORRIS, John G: ¡Consigue la foto!... Óp. Cit. Pág. 395 
70 Véase epígrafe 2.3.2.2 La agencia fotográfica como cooperativa de fotoperiodistas: Magnum en el que 
se habla precisamente del periodo de Salgado en la agencia y de las causas de su entrada y su salida. 
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Medio Oeste estadounidense, recolectores de té en Ruanda, cortadores de caña en Cuba, 
excavadores del túnel del canal de la Mancha, etc. para acometer el ambicioso proyecto 
Trabajadores 71; y en el año 1993 , siguiendo su habitual sistema de trabajo de realizar 
grandes proyectos extendidos en el tiempo, visitó 23 países para reflejar el éxodo del 
campo a las grandes ciudades y como resultado Salgado publicó dos obras: Migrations 
y  Portraits of children of the migration72.  Sin embargo, este fotógrafo ha sido 
ampliamente criticado por “embellecer cínicamente” la miseria, el sufrimiento a través 
de la estética de sus imágenes, en blanco y negro siempre pero grandiosa y ciertamente 
espectacular. El crítico estadounidense Michael Kimmelman se preguntó, a raíz de la 
exposición en Nueva York de Migrations, si el sufrimiento puede (o debe) ser 
demasiado bello73. Ingrid Sischy, otra de sus críticas, plantea que su trabajo es 
fotografía que implica un tipo de chantaje emocional gracias a una dramática 
dirección de arte74. Los defensores de Salgado señalan que esa imagen tan bella 
confiere dignidad a las víctimas y sus detractores, como vemos, acusan a Salgado de 
embellecer el dolor, el hambre… en definitiva la miseria y la pobreza. Lo cierto es que 
Salgado piensa que los trabajadores de las minas, o aquellos migrantes hacia las 
ciudades en busca de una vida mejor, son tan importantes y centrales en la historia 
como un broker de Nueva York75. Y así, el los representa como si de un cuadro de 
Delacroix, pero en blanco y negro, se tratase. Para el fotógrafo, es una manera de 
dignificarles a través de una nueva propuesta estética en la fotografía documental. 
Entre sus premios figuran el Premio Internacional de la Fundación Hasselbad en 1989, 
el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1998 o el Premio del Público de 
Photoespaña en 2007.  
 
 
                                                
71 MORRIS, John G: ¡Consigue la foto!... Óp. Cit. Pág. 416 
72 GOLD, Steven J.: “Sebastião Salgado and visual sociology” en Sociological Forum, Vol. 26, No. 2, 
June 2011. Pág. 419  
73 KIMMELMAN, Michael: Can be suffering too beautiful? The New York Times, 13/07/2001 (en línea) 
http://www.nytimes.com/2001/07/13/arts/photography-review-can-suffering-be-too-beautiful.html 
[consultado el 31 de octubre de 2014] 
74 SUSIE LINFIELD: The cruel radiance… Óp. Cit Pág. 43 (Traduccion de la autora del inglés This is 
photography thst runs on a kind of emotional blackmail fuelled by a dramatics art direction). 




2.2 Fotografía y fotoperiodismo en España 
 
 
A través de este epígrafe repasaremos históricamente el nacimiento de la fotografía en 
España así como a su evolución en los siglos XIX y XX, pero también nos centraremos 
en el reportaje gráfico, como no podía ser de otra manera: su trayectoria, sus 
dificultades debido a las circunstancias de un país marcado por el analfabetismo en las 
primeras décadas del siglo XX y la censura franquista tras la Guerra Civil (1936-1939). 
Por último, revisaremos el despertar de la fotografía en la democracia, las publicaciones 
más importantes, los fotoperiodistas clave en nuestro país y aquellos que están 
escribiendo, o mejor dicho, retratando, el presente y el futuro de la fotografía española.    
 
2.2.1 Historia de la fotografía en España 
 
Poco tiempo después de que Arago presentase el daguerrotipo en la Academia de 
Ciencias de París, el siete de enero de 1839, algunos periódicos españoles se hacían ya 
eco de la noticia, entre ellos El Diario de Barcelona, El Semanario Pintoresco Español 
o El Corresponsal. De hecho, así describía El Semanario Pintoresco Español el 
“prodigioso” invento en su edición del veintisiete de enero de 18391: No trabaja 
[Daguerre] sobre papel sino sobre hojas de cobre bruñido; y al cabo de tres minutos en 
verano y algunos más en otoño e invierno, saca la pieza y la vuelve a enseñar cubierta 
de un hermosísimo dibujo que representa el objeto hacia el cual se ha apuntado el 
aparato. Una breve y suave operación de lavado es suficiente para que el punto de vista 
cojido [sic] en tan pocos instantes, quede invariablemente fijo, sin que pueda destruirlo 
el sol más ardiente2. Además, en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona se llegó 
a realizar la primera demostración pública del daguerrotipo por parte de Ramón Alabern 
quien la había aprendido del mismísimo Daguerre3. Esta demostración, que tuvo lugar 
el diez de noviembre de 1839 supuso la toma de la primera fotografía en España, sólo 
                                                
1 SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL, 27 de enero de 1839 [disponible online en la Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Nacional] 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003104103&search=&lang=es [consultado el 30 de 
septiembre de 2014]. 
2 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio: Historia de la fotografía en España, Barcelona, Lunwerg Editores, 1997. 
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ocho días después tal invento llega a Madrid y en poco tiempo se realizan daguerrotipos 
por toda España 4. 
Tras el éxito del daguerrotipo, por sorprendente y novedoso, comienzan a surgir tanto 
publicaciones como profesionales que ven oportunidades de negocio en esta nueva 
técnica. Sin embargo, la mayor parte de los “daguerrotipistas” españoles eran científicos 
o intelectuales que no se dedicaron profesionalmente a la fotografía. En cualquier caso, 
fueron extranjeros los que se decidieron a probar suerte en el negocio de la fotografía en 
España, hasta entonces muy poco o nada explotado. Entre otros muchos extranjeros 
destacaron: Madama Fritz, Clifford, Leygonier, Gairoard, Schmidt, Le-Masson, Grozat, 
Taylor, Lowe, Bonneville, Galtier, Sardin y el conde de Lippa. Además de fotografiar 
también impartían cursos en los que mostraban el arte de la fotografía a quién estuviese 
dispuesto a pagar aproximadamente 320 reales de vellón. De este modo, el negocio de 
los estudios fotográficos comenzó a extenderse por el país del mismo modo que los 
fotógrafos ambulantes. La sociedad de la época recibió muy bien este nuevo arte: el 
retrato desbancó a la miniatura pictórica por dos razones: el precio, más económico, y a 
que la fidelidad con el modelo que posa es absoluta. Sin embargo, y pese a que el 
daguerrotipo consiguió convulsionar los gustos burgueses5,  lo cierto es que el avance 
en las técnicas fotográficas entre 1850-1860 hicieron que el daguerrotipo entrara en 
declive6. Sin embargo, se van produciendo ciertos avances técnicos que permitirán por 
un lado obtener copias del original gracias al calotipo y talbotipo. Además, gracias a la 
sensibilización con colodión de las placas de cristal el tiempo de exposición se reduce a 
tan sólo un par de segundos. No obstante, y cómo ya hemos visto anteriormente, el 
oficio de la fotografía continuaba siendo bastante pesado e incómodo por la cantidad y 
el tamaño de aparatos que se requerían para ejercer dicha actividad7. 
 
En cualquier caso, la fotografía se extiende por la geografía española gracias a esos 
fotógrafos ambulantes, que además enseñan la técnica pero también se democratiza de 
modo que no sólo la aristocracia y la burguesía pueden ser retratados, sino que gracias a 
la carte de visite las clases medias pudieron también fotografiarse en formato 6x9 y 
                                                
4 LARA LÓPEZ, Emilio Luis: Historia de la fotografía en España: un enfoque desde lo global hasta lo 
local en Clío: History and History Teaching., Nº. 30, 2004 [disponible en línea] 
http://clio.rediris.es/n30/emiclio.htm [consultado el 6 de octubre de 2014] 
5 LARA LÓPEZ, Emilio Luis: Historia de la fotografía en España… Óp. Cit. 
6 Ibídem 
7 Veáse la fotografía atribuida a William Henry Jackson The photographer’s assistants de 1873 (aunque 




conseguir por pocos reales en establecimientos fotográficos aquellos retratos de reyes, 
emperadores, toreros y todas las celebridades de la época8.  
 
También la fotografía en España fue utilizada con fines ciertamente propagandísticos. 
Según afirma Emilio Luis Lara López: los reportajes fotográficos bélicos hacen furor 
entre el público, y las placas que muestran escenas de guerra y de ejércitos en campaña 
son mostradas en los espectáculos ópticos que deambulan por las poblaciones en días 
de feria. La propaganda política por medio de la fotografía no será algo exclusivo de 
los liberales isabelinos, pues los carlistas emplearán masivamente fotos del 
pretendiente Carlos VII para popularizar su imagen entre los españoles, ya que su 
facilidad de transporte permitía sortear la censura impuesta sobre medios de 
comunicación impresos9. Como vemos, desde los inicios de la fotografía en España 
ninguna corriente política quiso mantenerse ajena a la nueva técnica y a los posibles 
usos políticos de la misma. Ya entre 1870 y 1880 la fotografía se consolida al haber 
conseguido penetrar en la mayoría de las clases sociales del momento: cada vez hay 
más estudios fotográficos, pero también fotógrafos ambulantes que encuentran en las 
ferias y fiestas de los pueblos de la geografía española una oportunidad de negocio. Y 
tampoco podemos obviar el fenómeno de los amateurs, puesto que fueron  muchos los 
burgueses que atraídos por la fotografía decidieron aprender la técnica e investigar con 
total libertad nuevos formatos y paisajes, e incluso aparecerán publicaciones destinadas 
a este público. Por supuesto también en España penetran y se desarrollan la mayoría de 
corrientes fotográficas artísticas que aparecen en Europa: desde el pictorialismo a las 
vanguardias, pero nos centraremos en el desarrollo de la fotografía de prensa y, por 
tanto, del reportaje gráfico, como veremos en el siguiente epígrafe.  
 
2.2.2 El nacimiento del reportaje gráfico en España: de Charles Clifford y Jean 
Laurent a la II República. 
 
Al igual que en el resto del mundo los avances técnicos, (como el desarrollo del 
colodión que reducía el tiempo de exposición necesario), hicieron posible la utilización 
de la fotografía en prensa. Lacan en 1856 sentenció: La fotografía se ha convertido en 
un verdadero auxiliar de la historia. Por no recordar más que hechos recientes, tras 
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haber narrado las grandes escenas de la guerra, la fotografía se ha introducido en las 
salas de conferencias internacionales y en los congresos por la paz […] Ayer eran las 
dolorosas escenas de una inundación, y hoy son las ceremonias de bautismo de un 
infante imperial. La fotografía está en todas partes, y registra hechos memorables de 
nuestra vida colectiva10. La realidad es que apenas el siglo XIX pasaba su ecuador, la 
fotografía aún no podía competir con el grabado, principalmente debido a lo pesado de 
los equipos fotográficos de la época. En cualquier caso, no pasarían muchos años para 
que la fotografía desbancase al grabado como medio de reproducción de la realidad, 
sobre todo, porque la fotografía es un fiel reflejo del acontecimiento ya que se encuentra 
en el lugar de los hechos cuando se produce el suceso. Finalmente, el grabado será 
usado únicamente para la reproducción de cuadros y obras de arte en general11. 
Uno de los antecedentes de la fotografía en prensa en España fue una lámina publicada 
en 1852 por el Diario Mercantil de Valencia  a partir de un daguerrotipo de Pérez 
Rodríguez. También en esta década, publicaciones  como El Museo Universal o La 
Crónica incorporaron como informadores gráficos a los fotógrafos pioneros Clifford y 
Laurent, respectivamente12. En 1859, en la guerra de Marruecos, ya son enviados 
fotógrafos junto a cronistas y dibujantes para cubrir las noticias al igual que ocurre con 
las guerras carlistas.  
 
Charles Clifford nace en Gales en 1819  pero desde 1852 reside en España y, parece 
ser, que el hecho de ser inglés le fue  favorable otorgándole cierto prestigio. En 1860, 
fue nombrado fotógrafo oficial de Isabel II tras un viaje propagandístico, (ya que la 
popularidad de la reina no estaba en sus cotas más altas) a Baleares, Cataluña y Aragón. 
Uno de estos primeros viajes fue en 1858 y fotografió la inauguración de los 
ferrocarriles entre Madrid-Alicante y Aranjuez-Toledo. También son muy famosas sus 
fotos acerca del Canal de Isabel II: desde su construcción hasta sus obras de 
ingeniería13, aunque es posible que solo se conozca “una mínima parte” de su obra, y 
que muy poca haya sido publicada, por otra parte. Clifford murió en Madrid en 1863 y 
su obra está depositada entre la Biblioteca Real y la Biblioteca Nacional14. 
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Por otro lado, Jean Laurent, o Juan Laurent, pues españolizó su nombre, nació en 
Garchizy (Francia) en 1816, aunque residiría en España desde 1843 hasta su muerte en 
188615. Realizó fotografías de todo tipo: desde reproducciones de obras de arte hasta de 
obras públicas pasando por el retrato, incluso, parece ser que en alguna publicidad de su 
estudio se anunciaba como fotógrafo de S.M la Reina (Isabel II). Además de su estudio 
madrileño en la Carrera de San Jerónimo, tenía otros dos en París y sucursales y agentes 
en otras ciudades europeas y provincias españolas. Después del fallecimiento del 
fotógrafo, otros fotógrafos como Vernacci, continuaron el legado de Laurent trabajando 
“bajo su firma”16.  
 
Por otro lado, la fotografía no se incorporaría plenamente a la prensa hasta el 
nacimiento de otras publicaciones como Blanco y Negro, Nuevo Mundo y La Revista 
Moderna ya en la década de los años 90 del siglo XIX. Hasta entonces el principal 
problema para insertar fotografías en las publicaciones era el sistema de impresión ya 
que hasta 1880 no aparece la impresión por medios tonos. Aunque estas revistas, 
especialmente Blanco y Negro, la más popular, gozaron de gran éxito a principios del 
siglo XX debido precisamente a la vistosidad que suponía publicar fotografías en color, 
lo cierto es que la situación de los periodistas era comparada con la del proletariado. 
Evidentemente, ello se debía al elevado coste de producción y venta de estas 
publicaciones y el imperante analfabetismo de la época (60% de la población)17. Por 
esta razón, muchos reporteros españoles vendían colecciones con sus propias 
fotografías, más o menos lo que hoy denominaríamos “portfolios”. Poco a poco, fueron 
introduciéndose en España numerosas mejoras de impresión que permitieron reproducir 
instantáneas a un coste más asequible. 
 
Una vez entrado el siglo XX en nuestro país, y pese a las modestas novedades técnicas 
que se fueron introduciendo, y de las que ya hemos hablado, la sociedad española se 
encontraba sumida en una importante crisis económica, social y cultural; y, por si fuera 
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http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca/fondos/vernacci.html [consultado el 3 de octubre de 2014].  
16 CENTRO DE ESTUDIOS DE CASTILLA LA MANCHA: Viaje de ida y vuelta. Fotografías de 
Castilla La Mancha en The Hispanic Society of America, 2007 [en línea]: 
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poco, tenía que asumir el desastre de Cuba de 1898, por lo que el país dependía de las 
innovaciones técnicas que se fraguaron en otros países por lo que se consumía todo tipo 
de material extranjero pero no se producía nada dentro de nuestro país. No obstante, en 
el campo de las asociaciones fueron surgiendo algunas en Madrid y Barcelona a finales 
del siglo XIX. En la capital se creó en 1899 la Sociedad Fotográfica que pasó a ser en 
1907 la Real Sociedad Fotográfica y en sus filas pobladas de amateurs ligados a las 
élites, a la nobleza y a la burguesía se encontraba, entre otras personalidades, a Santiago 
Ramón y Cajal. Por otro lado, en Barcelona se formó ya en 1894 el Club Fotográfico 
Barcelonés aunque la verdadera sociedad como tal no se crearía hasta 1923 con el 
nombre de Agrupación Fotográfica de Cataluña.18 
 
También, cómo no, fueron surgiendo ciertas publicaciones especializadas como por 
ejemplo la más influyente de su época  La Fotografía editada por Káulak en 1901 y que 
se mantuvo hasta 1914. Otras revistas fueron: Daguerre; Avante; Agua, azucarillos y 
aguardiente y Gomas o nada, Photos, etcétera. 
 
Uno de los primeros “momentos clave” del fotoperiodismo español fue la guerra de 
Marruecos (1909-1927). A este conflicto, fueron enviados numerosos reporteros que 
posteriormente publicaron sus instantáneas en publicaciones como ABC, La 
Vanguardia, El Imparcial, La Esfera, La Unión Ilustrada, Vida Manchega, Vida 
Gallega y otras muchas. Los ciudadanos españoles, hablamos de ese reducido 
porcentaje que forma la clase media alfabetizada, demandaban información ilustrada de 
los turbios sucesos que asolaron España a comienzos del siglo XX además de la guerra 
de Marruecos: la Semana Trágica de Barcelona (1909) y la Huelga General de 1917. En 
resumen, las fotografías sirvieron en aquel momento para mostrar otras realidades a una 
sociedad que hasta entonces no había podido contemplar otras realidades. Como dijo 
Francisco Ayala: Madrid era para mi el mundo que me revelaban las ilustraciones de 
los semanarios gráficos […] Colecciones de Blanco y Negro o Nuevo Mundo, 
empastadas en gruesos volúmenes anuales desde fecha anterior a mi nacimiento me 
habían asomado- a la vez que deletreaba los nombres y me familiarizaba con las 
                                                






facciones de políticos, criminales famosos, toreros y actores- a tales o cuales parejas de 
la Villa y Corte que aparecían en ocasionales fotografías”19. 
 
Pero otra amenaza se ceñía sobre la situación de los periodistas: la censura que instauró 
Primo de Rivera en 1921. Además, los sueldos de los profesionales del periodismo eran 
bastante bajos al igual que ocurría con los fotorreporteros que tampoco disponían de una 
gran base cultural por lo que su trabajo se resumía, en palabras de Agustín Centelles, en 
lo siguiente: “cuando yo inicié mi trabajo, el tipo de reportaje que se hacía era muy 
estático y artificioso. La costumbre era que en los acontecimientos importantes, los 
fotógrafos se colocasen en batería y esperasen el resplandor de un flash de magnesio 
para disparar simultáneamente sus cámaras. Esta rutina y falta de ambición 
profesional daba como resultado un trabajo mediocre e inexpresivo que no me gustaba 
en absoluto”.20 No obstante, la situación fue mejorando a raíz de la aparición de 
cámaras como la Leica, la Ermanox , la Rolleiflex o la Contax que marcaron el 
comienzo de una nueva época en el fotoperiodismo debido a su reducido tamaño y 
ligereza. En cualquier caso, estas innovaciones y otras muchas como los flash de pila o 
la película AGFA-Pan de 100 Asa solo se introdujeron en España a partir de 1931 con 
la República así que los reportajes gráficos hasta entonces eran como describía 
Centelles: estáticos y artificiosos y el tratamiento que las publicaciones hacían de las 
imágenes tampoco era mucho mejor debido a la falta de cierto sentido estético y 
moderno que sí tenían en Europa a excepción de Estampa y Crónica. Con la llegada de 
la II República, el panorama del periodismo y de la cultura en general mejoró aunque 
aún había mucho por hacer debido a la situación heredada de analfabetismo. En 
cualquier caso, la fotografía en este periodo emprendió caminos hacia lo documentalista 
destacando el barcelonés Joaquín Gomis.  
 
Gomis nacido en 1902, se inició en la fotografía hacia 1920 y su mayor interés radicaba 
en alejarse de las tendencias pictorialistas burguesas imperantes en la época y abrir un 
nuevo camino a la fotografía y por qué no, al fotoperiodismo, en su interés por 
fotografiar detalles de objetos y por las nuevas perspectivas muy del estilo Bauhaus y 
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nuevos movimientos de vanguardia que conoció en sus viajes por Europa y Estados 
Unidos. Además, creo y presidió desde 1930 el grupo Amics de l´Art Nou (ADLAN)21. 
 
Otros fotógrafos que también se dedicaron al fotoperiodismo aprovechando la nueva 
etapa de libertad de la II República fueron José Suárez, Aurelio Grasa, Díaz Casariego, 
Agustín Centelles, Joaquín Brangulí, Santos Yubero, los Hermanos Mayo, Juan José 
Serrano, Luis vidal Corella. Estos reporteros gráficos no solo tuvieron la oportunidad de 
vivir de cerca un momento de apertura y libertades sino que también la mayoría de ellos 
tuvo que enfrentarse al drama de fotografiar la Guerra Civil que estalló en 1936 como es 
el caso de Agustín Centelles. 
 
2.2.3 La Guerra Civil española (1936-1939). Un frente abierto para la fotografía. 
 
Una vez estalla la Guerra Civil el 18 de julio de 1936 con el golpe de Estado del 
General Franco, numerosos corresponsales de guerra e intelectuales de todo el mundo 
vinieron a nuestro país atraídos por lo que se consideró la primera lucha entre la 
democracia y el fascismo. Al principio, esta guerra era vista casi como una lucha 
romántica y los corresponsales tenían la responsabilidad de concienciar a sus 
respectivos países sobre la situación del gobierno de la República, legítimo, y sobre el 
pueblo español, la víctima de tal conflicto. Así, vinieron a España figuras de la talla de 
Ernst Hemingway, André Malraux, Leon Blum, John Dos Passos, Joris Ivens, Robert 
Capa, Gerda Taro, David Seymour Chim, Henri Cartier Bresson y un largo etcétera. 
Además, la identificación de estos fotógrafos con los valores republicanos de libertad, 
unido a los adelantos técnicos les permitían enviar más rápidamente las fotografías a las 
publicaciones de destino contribuyendo a un nuevo estilo en la comunicación visual 
especialmente, en la fotografía de conflictos bélicos consiguiendo que el espectador se 
ponga en el lugar del que lucha por unos ideales más justos, pero también en el de la 
víctima que sufre esa guerra. Desde luego, pocas veces antes el receptor había sido 
consciente del desgarro y del dolor que un enfrentamiento supone, y como señaló el 
propio Robert Capa en una entrevista en 1937 la verdad es la mejor imagen, la mejor 
propaganda22. 
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 Mención aparte merece el caso del fotógrafo Walter Reuter que acabó luchando en las 
milicias andaluzas23 o el propio Faustino Mayo que dejó su trabajo en El Heraldo de 
Madrid para enrolarse como fotógrafo en el V Regimiento de Enrique Líster24. 
 
Algo parecido ocurrió con los fotógrafos españoles que, además de comenzar a disparar 
sus cámaras el mismo día de la sublevación, pronto se dieron cuenta del valor estético e 
informativo de su trabajo. Según Publio López Mondéjar, la identificación de la 
mayoría con la causa republicana “está especialmente presente en la obra de Alfonso, 
Albero y Segovia, Díaz Casariego, los hermanos Vidal, Gaspar, Torrents y, 
especialmente, en la de Centelles y los hermanos Mayo. Otros, como Casas, Catalá Pic, 
Sala, Renau o el propio Centelles, plantearon su trabajo como un decidido instrumento 
de propaganda al servicio del gobierno constitucional25. La Guerra Civil española 
supuso la consagración de numerosos fotógrafos extranjeros y el exilio exterior o 
interior de los españoles. 
 
En cuanto a las publicaciones, la escasez de material y la dificultad para cubrir la 
información supuso primero que los contenidos cambiasen centrándose en lo bélico y 
tomando partido por uno u otro bando. No obstante, muchas de ellas, que alcanzaron su 
etapa dorada pocas años antes, acabaron sucumbiendo antes del final de la contienda. 
Del mismo modo, muchos fotógrafos de izquierdas ante la imposibilidad de conseguir 
material tuvieron que asociarse: Santos Yubero y los hermanos Benítez Casaus 
conformaron una agencia que distribuía fotografías por el país; los hermanos Mayo 
crearon la agencia España que enviaba fotografías tanto a nivel español como europeo; 
y por último, está el pool conformado por Joaquín Brangulí, Carlos Pérez de Rozas, 
Josep María Sagarra, Lluís Torrents, Josep Badosa, Merletti, Joan A. Puig Farrán, 
Antoni Campañá y Ramón Claret que supuso una verdadera cooperativa fotográfica26. 
 
En el bando nacional, los fotógrafos no tenían el problema del aprovisionamiento 
debido, básicamente, a que contaban con el apoyo alemán. En este bando también 
contaron con fotógrafos extranjeros, es el caso de Albert Louis Deschamps que 
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trabajaba para L´Illustration parisina27. Y entre los fotógrafos españoles que trabajaron 
para el bando nacional destacan Serrano, que convivió con las tropas de Queipo de 
Llano en tierras andaluzas, o el gabinete formado por el general Aranda, jefe del cuerpo 
del Ejército de Galicia e integrado por: José Lombardía, Jaime Pacheco, José Longueira, 
Faustino Rodríguez, Ángel Llanos y Mario Blanco28. Sin embargo, estas imágenes 
carecen de la pasión de los fotógrafos comprometidos con el bando republicano y, en 
ocasiones, han sido tachadas de frías por la falta de identificación. Este puede ser el 
caso del ya citado Deschamps, que documentaba lo que acaecía en el bando rebelde 
pero sin implicarse ni identificarse con sus valores o aspiraciones;  incluso existía el 
recelo de que los fotógrafos destinados en la zona rebelde fuesen espías29. 
 
 




Aunque los grandes fotoperiodistas como Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour 
Chim forjaron el inicio de su propia leyenda personal y profesional con las fotografías 
que tomaron en la Guerra Civil española, también hubo fotógrafos españoles que 
trabajaron en la contienda. Entre ellos destacaríamos la labor realizada por Agustí 
Centelles,  Alfonso,  los Hermanos Mayo, o ANTIFAFOT30. Y aún hoy en día, nos 
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preguntamos ¿Por qué sus trabajos son menos conocidos que los de los fotógrafos 
extranjeros? En primer lugar, podemos deducir que ello puede deberse a que, al ser 
fotógrafos comprometidos de alguna manera con la causa republicana, su trabajo se 
silenció durante la dictadura franquista y solo desde hace algunos años este comienza a 
reivindicarse y recuperarse; y también porque durante el conflicto vivieron la escasez de 
materiales para desempeñar su trabajo (rollos de film, etc.) y de las propias 
publicaciones que también quedaron desabastecidas. Veamos a continuación 
detenidamente el trabajo de Agustí Centelles, Alfonso y de los Hermanos Mayo. 
 
2.2.3.1 Agustí Centelles (1909-1985) 
 
Centelles nace en Valencia en el año 1909, aunque cuando apenas cuenta con un año de 
edad su familia se traslada a Barcelona. La fotografía de Centelles desempeñó un papel 
importantísimo durante la Guerra Civil y se podría afirmar que fue uno de los primeros 
fotoperiodistas españoles; tanto es así, que incluso es comparado en múltiples ocasiones 
con Robert Capa llegándose a decir de él que “es el Robert Capa español”. La realidad 
es que en sus fotos de la Guerra Civil encontramos un cierto parecido con aquellas que 
realizaba Capa,  debido a que Centelles también fotografiaba con una cámara Leica y 
desde muy cerca, incluso llegaron a coincidir en ocasiones en el mismo escenario de la 
contienda. De hecho, en una instantánea tomada por Capa en la batalla de Teruel en 
1938 publicada en el número 24 de la revista Life,  ese mismo año se veía a un fotógrafo 
corriendo hacia la escena y, cuando ampliamos dicha imagen podemos comprobar que 
este resulta ser, Agustí Centelles31. Pero también Capa aparece en una foto de Centelles 
del 28 de octubre de 1938 durante la despedida de las Brigadas Internacionales en 
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Barcelona. Y también ambos fotógrafos coincidieron una vez más en el campo de 
concentración de Bram, donde Centelles estuvo internado32.  
 
Según el editor Joaquín D. Gasca la diferencia entre ambos fotoperiodistas a la hora de 
enfocar su objetivo, opina Gasca, es que Centelles está fotografiando su guerra y en 
este sentido es muy próximo a los personajes que muestra y es cómplice de las 
imágenes con las que sabe captar el sentimiento y el dramatismo que envuelve la 
guerra. En cambio, considera que Capa es muy frío o muy cínico, y consigue la fuerza 
en sus imágenes gracias a su dominio de la técnica y la plástica 33 . 
 
En cualquier caso, Agustí Centelles  comenzó a trabajar en el mundo de la fotografía en 
la técnica del retrato en el año 1924, como aprendiz de Ramón Baños. Más tarde, en 
1927 trabajaría de ayudante de Josep Badosa con quien aprendió y se interesó por el 
fotoperiodismo, que sería su especialidad y verdadera vocación, lo cual se demuestra 
cuando comienza a colaborar en importantes publicaciones de la época, como: El Día 
Gráfico, La Vanguardia o Última hora y para las agencias internacionales como Havas 
o Associated Press. Una vez que estalla la Guerra Civil, Centelles no duda en hacer de 
la cámara de fotos su mejor arma, y así lo vemos cuando en el año 1937 es destinado a 
la Unidad de Servicios Fotográficos del Ejército del Este y al año siguiente, en 1938, se 
encarga de la organización del archivo fotográfico del Ejército de Cataluña, por lo que 
su compromiso con el bando republicano fue incondicional34. 
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33 EFE: Capa y Centelles: fotógrafo rico fotógrafo pobre en La Razón Digital [en línea] 21/05/2012 
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Fotografía de Agustí Centelles tomada en Barcelona al día siguiente de empezar la Guerra Civil  
  
Esta fotografía tan conocida de Centelles y publicada en Newsweek, Paris-Soir o La 
Vanguardia, es en realidad un montaje que el mismo reconoció. La fotografía, fechada 
el 19 de julio de 1936, apenas un día después de que comenzase la guerra, es en realidad 
la superposición de dos imágenes distintas ya que cuando el fotógrafo llegó al lugar de 
los hechos, la acción ya había sucedido, pero pidió a los protagonistas, que aún estaban 
allí, que simulasen lo vivido. Por otra parte, fotografió unos caballos muertos en la 
calle, y la suma de ambas fotos es la imagen que ha llegado hasta nosotros35. 
 
Así, Centelles es testigo por un lado, de las batallas, como las de Belchite o Teruel, y 
por otro, del sufrimiento de las víctimas civiles inocentes; y como esas víctimas que 
retrata, también vive la derrota republicana y cómo no, el exilio. En febrero de 1939, 
cruza a pie a Francia portando 4.000 clichés aproximadamente, en una maleta a 
sabiendas de que si los deja en España serán destruidos por manos franquistas36. Poco 
tiempo después de cruzar la frontera, Centelles es internado en el campo de 
concentración de Bram (Francia) donde aprovecha para fotografiar la situación de los 
exiliados españoles entre los que se encuentra. En cualquier caso, Centelles fue un 
fotógrafo y un hombre comprometido, por lo que también una vez en Francia  se une a 
la Resistencia francesa y en 1946 decide volver a España, a Cataluña, donde se entrega 
y es juzgado por las autoridades franquistas obteniendo la libertad condicional a cambio 
de no volver a ejercer el fotoperiodismo. De este modo, Centelles es en realidad 
condenado al silencio y al olvido, aunque jamás abandona la fotografía dedicándose el 
resto de su vida al ámbito publicitario e industrial37. 
                                                
35 TRALLERO, Manuel: La famosa foto de los caballos estaba preparada. El mundo.es [en línea] 
29/12/2009 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/28/cultura/1262025047.html fecha de consulta 21 
de mayo de 2014] 
36 MORENO, Rafael y BAULUZ, Alfonso: Fotoperiodistas de guerra españoles, Madrid, Turner, 2011. 
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Finalmente, una vez fallecido Franco, su labor y contribución a la fotografía española 
comienza a ser reconocida, y un año antes de su fallecimiento se le otorga el Premio 
Nacional de Fotografía en 198438. Solo un año después, Agustí Centelles fallece en 
Barcelona. En la actualidad son sus hijos Sergi y Octavi quienes se encargan de 
mantener viva su memoria. 
 
2.2.3.2 Alfonso Sánchez Portela (1902-1909)  
 
Alfonso es algo más que un nombre en la historia de la fotografía española, representa a 
toda  una dinastía de fotógrafos en nuestro país, que da comienzo con el padre del 
Alfonso al que nos vamos a referir,  Alfonso Sánchez García (1880-1953). Su hijo 
Alfonso Sánchez Portela (o Alfonsito) aprendió la técnica y el estilo fotográfico de su 
padre y con tan solo dieciocho años emprende su carrera como fotógrafo publicando 
fotografías de la ciudad de Madrid de tipo costumbrista en El Heraldo. También fue un 
gran retratista de personalidades de la época, como Federico García Lorca o Rafael 
Alberti, entre otros muchos. En el año 1921 cubre para la prensa la guerra de Marruecos 
y fotografía al líder de las tribus rifeñas (que se sublevaron contra las autoridades 
coloniales españolas y francesas) Abd El Krim y el desembarco de Alhucemas. Seis 
años más tarde, en 1927 viajará hasta Senegal para documentar la vida en el continente 
africano. Y en 1931 será testigo privilegiado del alzamiento de la II República 
española39. 
 
Sin embargo, fue en la Guerra Civil española donde desarrollará su más importante 
labor como fotoperiodista, especialmente cubriendo la lucha en el frente de Madrid y la 
batalla de Teruel (donde casi muere de frío), pero también estuvo en Somosierra, en el 
Puerto de los Leones, Navacerrada, Guadalajara, Andújar, Medellín, Castuera, 
Toledo…40. Lo más interesante es que supo captar no solo los frentes de batalla y los 
combates desde las trincheras, sino también la cotidianeidad de la guerra, la vida diaria 
                                                
38 EL PAÍS:  El fotógrafo Centelles, los pintores Caballero, Mompó y Genovés, y el escultor Lobo, 
premios nacionales de Artes Plásticas, 30/11/1984 (en línea) 
http://elpais.com/diario/1984/11/30/cultura/470617204_850215.html [consultado el 17 de noviembre de 
2014] 
39 CUSTODIO, Álvaro. Alfonso, fotógrafo de la historia en: Tiempo de historia. Prensa Periódica S.A. 29 
abril de 1977. Págs. 20-41 




de la población civil, pese a la situación de violencia física y psíquica que se ejerce 
sobre la población, (especialmente en el Madrid cercado), demostrando así la 
supervivencia del ser humano ante situaciones límites, y como la vida se impone en su 
curso cotidiano, pese a todo. Una vez finalizada la contienda, el nuevo régimen 
franquista continuará aplicando la violencia, represaliando a todos aquellos que se 
encontraban en el bando de los vencidos.  
 
                                
      La normalidad de Madrid (a pesar de la guerra).                      Alfonso: Guerra Civil 
     S.R.: Terrazas de los cafés puestos callejeros,                     Estudio Fotográfico “Alfonso”. 
     de los mercados. AGA 
     La comida del albañil. (Julio, 1936) 
 
 
Así de este modo, en 1939 a Alfonso se le retira el carnet de periodista, que no le sería 
devuelto hasta 1952: El 8 de febrero de 1952, se me volvió a dar el título de redactor 
gráfico de Prensa, del que ya no volví a hacer uso. Mis hermanos y yo nos hemos 
consagrado a nuestro estudio Museo y a la Agencia Gráfica Informativa 41. Este es el 
caso al igual que Centelles de otro gran fotoperiodista que abandona la profesión 
dedicándose, eso sí, a lo que más aman la fotografía, pero desde una posición silenciosa 
que no incomodara a las autoridades franquistas. 
 
 
                                                





2.2.3.3 Los Hermanos Mayo. 
 
Si hubiese que definir a los Hermanos Mayo en pocas palabras estás serían 
organización, compromiso y motivación. Tras una historia que parece sacada de un film 
y que es poco conocida en España, debido al silencio que sobre ellos cayó tras la llegada 
de la dictadura franquista, se encuentra el trabajo de esta cooperativa de fotógrafos 
formada por los hermanos Souza (Francisco, Julio y Cándido), los Del Castillo 
(Faustino y Pablo), Manuel Gaitán y Landelino Wensel42. Los creadores de esta saga 
fueron los Hermanos Souza (llamándose así la cooperativa embrión de la futura 
Hermanos Mayo). El hermano mayor Francisco, tras la muerte del padre, quedó como 
responsable de la familia y se convierte en piloto de aviación, donde aprenderá el oficio 
de fotógrafo tras tomar un curso de fotografía aérea y también fue uno de los primeros 
españoles en utilizar una cámara Leica de 35 mm43. Sin embargo, y tras participar en la 
sublevación contra Miguel Primo de Rivera fue enviado al Sáhara español a cumplir un 
año de condena pero, a su regreso, se encuentra con que la II República había sido 
proclamada y, poco después en el año 1934, los tres hermanos fundan por fin la 
cooperativa Hermanos Souza44. Tal fue el éxito que alcanzan, que pronto deben ampliar 
la familia, y así contratan al fotoperiodista Manuel Gaitán y, poco después, a Faustino 
del Castillo, discípulo de José María Díaz Casariego. Y siempre bajo la misma premisa 
del trabajo organizado en equipo, sin personalismos, sin nadie que resalte sobre los 
demás, esto hace posible que mientras Francisco, Julio, Manuel y Faustino se encargan 
de fotografiar los acontecimientos del momento, Cándido sea el encargado de las tareas 
de laboratorio.   
 
No obstante, debemos preguntarnos cuál fue el acontecimiento que hizo que este grupo 
de fotógrafos adoptase el nombre por el que son hoy conocidos. Hay muchas versiones, 
algunas de ellas contradictorias, pero parece ser que tomaron su nombre de la festividad 
del primero de mayo, festividad internacional del trabajo. En esa fecha a principios de 
los años treinta, según Francisco de Souza Mayo, hijo de Cándido, realizaron una serie 
                                                
42 DE SOUZA MAYO, Francisco (N.D): Los Hermanos Mayo. Francisco, Cándido, Julio, Faustino y 
Pablo. Ni todos eran hermanos, ni todos eran Mayo Pág.10 [en línea].  
http://www.hermanosmayo.com/images/vinculo/hnosmayo.pdf [fecha de consulta: 21 de mayo de 2014] 
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de fotografías que dieron la vuelta al mundo y dieron reconocimiento nacional a la 
agencia acerca de la brutal represión de una manifestación por parte de la Guardia Civil 
en Madrid. En concreto, señala una imagen en la que un Guardia Civil decapita a un 
hombre mientras esperaba para entrar en la Iglesia del Cristo de Medinaceli. Así, las 
autoridades se lanzaron a confiscar esos controvertidos negativos, y para evitar que 
posibles represalias recayesen sobre los Souza, el equipo hasta entonces llamado 
Hermanos Souza pasó a llamarse Hermanos Mayo45. No obstante, el mismo Julio Souza 
Fernández, señala en un reportaje realizado por Ana María Pascual y publicado en 
Interviú el 15 de febrero de 2010: Hicimos fotos de la revolución de los mineros 
asturianos en 1934 y la policía registraba nuestra casa en busca de los negativos. 
Decidimos cambiar de nombre y de residencia. No recuerdo bien los motivos para 
llamarnos Mayo, puede ser por la fecha primero de mayo. Y según Faustino el nombre 
se debía a que todo el mundo se refería a la famosa foto de la represión en Madrid como 
las fotos de mayo  y Mayo pasó a ser su sobrenombre hasta que, tras la revolución de 
Asturias en 1934 y el compromiso de Francisco con los obreros asturianos (llegó a 
unirse a la causa junto con La Pasionaria) decidió cambiar oficialmente el nombre a 
Foto Mayo para protegerse a él mismo y a su familia46. 
 
En cualquier caso, pronto llegaría la Guerra Civil, y tres de los citados fotógrafos: 
Francisco, Julio y Faustino acudirían al frente, mientras Cándido quedaría encargado de 
la agencia, que sería itinerante debido al acoso franquista. Los Hermanos Mayo tomaron 
fotos simultáneamente en los frentes de Guadalajara, Brunete, Carabanchel, El Jarama, 
Talavera de la Reina, y Teruel47, y la temática de sus imágenes varía pero suponen una 
excelente documentación tanto de edificios asolados por la guerra como de las víctimas 
y sus familiares e incluso evacuaciones que se convirtieron en elemento propagandístico 
para el bando republicano. El propio Francisco fue nombrado director de Fotografía del 
Estado Mayor del Ejército y de Fotografía del Servicio de Inteligencia Militar.  
 
Con el final del conflicto también llegaría el exilio a Francia. Los Hermanos Mayo 
fueron confinados en distintos campos de concentración (Francisco estuvo en el de 
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Saint-Ciprien y Faustino y Cándido en el castillo de Collioure) aunque no perdieron el 
contacto epistolar entre ellos. Esto fue posible gracias a que Francisco había ostentado 
un cargo en el Estado Mayor que le permitió contactar con Fernando Gamboa, 
diplomático mexicano que le ayudó a reunirse con Faustino y Cándido, y a salir de 
Francia rumbo a Veracruz, México, en el barco Sinaia el 26 de mayo de 193948 49. Una 
vez en México, volvieron a trabajar como fotógrafos e introdujeron la cámara Leica en 
el fotoperiodismo mexicano jugando un papel comparable, -en palabras de John Mraz-, 
al que jugaron Erich Salomon, Alfred Eisenstaedt y Robert  Capa en Estados Unidos50. 
 
Sin embargo, todavía hoy nos preguntamos ¿qué ocurrió con su archivo? Sobre el cual 
nos encontramos con varias versiones. Según Francisco de Souza Mayo: El archivo 
pasó por varios enlaces de guerra, camuflado con etiquetas de verduras, de bisutería y 
papelería, para ser llevado a La Junquera el último tramo de tierra Española, 
colindante con Francia, en Los Pirineos, donde fue enterrado en una tumba, como si se 
tratase de una baja más en la guerra. Se le colocaron una serie de contraseñas para 
recuperarlo posteriormente. Y tras su liberación de los campos de concentración 
franceses: Los Mayo todavía hicieron trámites para que el Partido Comunista 
desenterrara el tan codiciado archivo de Los Pirineos y lo enviara a Moscú, para su 
posterior recuperación. Julio Souza señala: Sé que Dolores Ibárruri, ‘Pasionaria’, 
sacó, sin nuestro permiso, una parte de nuestra colección y creo que fue a parar al 
Museo del Proletario de Moscú. Se llevó las fotos para salvarlas, claro, pero nadie nos 
dijo nada51. Por suerte, hoy podemos encontrar digitalizadas algunas de sus imágenes 
en la Biblioteca Nacional y en el Archivo fotográfico de la Delegación de Prensa y 
Propaganda, especialmente aquellas referidas a la Guerra Civil española, también 
encontramos fotografías en el Archivo General de la Nación de México y en el Centro 
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Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, del Ministerio de Cultura de 
España52 53. 
Tras la muerte en accidente de avión de Francisco en 1949, se une a este grupo de 
fotógrafos en 1952, Pablo del Castillo Cubillo, hermano de Faustino. Y así en el exilio, 
como tantos otros españoles, los Hermanos Mayo desarrollaron una prolífica y 
reconocida carrera fotoperiodística, llegando a ser bien conocidos en México y, por el 
contrario, unos auténticos desconocidos en su propio país. 
 
Como vemos, tras la Guerra Civil, se condenó al silencio y al exilio a una generación 
única de intelectuales y profesionales, como los anteriores fotoperiodistas54. 
 
2.2.4 Panorama de la fotografía en los años de la dictadura franquista 
 
Tras la Guerra Civil, la precaria situación de la prensa y por tanto del fotoperiodismo 
tampoco mejoró debido a la autarquía, a la censura y a la represión instaladas en el país 
al son del “muera la inteligencia” de Millán Astray. En líneas generales, como veremos 
a continuación, la fotografía vuelve al pictorialismo para resaltar el poder y la grandeza 
de la patria y el nuevo régimen de Franco y, de paso, ocultar en esa grandilocuencia de 
imágenes la pobreza y el drama de la posguerra. Nombres como Pla Janini, Eduardo 
Susanna o José Tinoco destacarán dentro de esta corriente artística55. Por otra parte, se 
desarrolló un tipo de reportaje que mostraba la situación social de esa España gris de los 
años cuarenta y cincuenta, y llevado a cabo por fotógrafos sin grandes medios ni 
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R. Cela. Este artículo fue realizado a partir de la conferencia en la Universidad de California, Los Ángeles 
(UCLA): El fotoperiodismo como testigo de la violencia y el trauma. El caso de la Guerra Civil española 
(1936-1939), dentro de la XI Graduate Conference of the Department of Spanish & Portuguese en abril 
de 2014. 




grandes pretensiones artísticas, políticas o técnicas que mostraron lo contrario a la 
fotografía oficialista del régimen: los emigrantes, los mendigos, los comedores 
sociales… Entre estos fotógrafos podemos nombrar a Luis Escobar, Antonio Avilés, 
Manuel Ferrol o Jaume Calafell56. En cuanto a la situación de las publicaciones hemos 
de decir que no era mucho mejor: de los dos mil periódicos editados en tiempos de la 
República se pasó a la lamentable cifra de ochenta y siete en 194557, y a ello hay que 
sumar la Ley de Prensa de 1938 de Serrano Súñer que imponía una censura férrea 
previa con el objetivo de preservar la moral y los principios del régimen 58 . 
Publicaciones como Blanco y Negro, Estampa o Crónica fueron sustituidas por otras 
como Fotos, Revista o Destino de carácter más afín al régimen, y hasta la década de los 
cincuenta no comenzarían a editarse semanarios gráficos como Gaceta Ilustrada o La 
Actualidad Española59.  
 
Respecto a cuestiones técnicas, la autarquía supuso la creación de empresas que 
fabricaron cámaras según diseños y patentes extranjeras como Univex que lanzó los 
modelos Supra, Marivez o Unica o Matutano S.A que entre 1942 y 1954 fabricó las 
cámaras Perfecta y Capta-Baby. En los años 60 la factoría barcelonesa Cerlex de Vic 
crea la célebre Werlisa. Sin embargo, en 1980 la producción anual de la industria 
fotográfica española no llegaba a los seis mil millones de pesetas: era una industria 
acostumbrada a importar los adelantos americanos, europeos e incluso asiáticos60. 
 
2.2.4.1 Breve repaso a las corrientes fotográficas en la España de los años 
cincuenta y sesenta. 
 
Estas décadas, como ya hemos comentado anteriormente, estuvieron marcadas, sobre 
todo, por la falta de libertad de expresión y por el escaso conocimiento de las corrientes 
internacionales. Durante los años cincuenta, en la fotografía española aún se 
encontraban ecos del pictorialismo romántico que comenzó a cultivarse a finales del 
siglo XIX con figuras como Julia Margaret Cameron. A esta corriente se le denominó 
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neopictorialismo 61  y su máximo estandarte fue Ortiz de Echagüe. Recordemos 
brevemente que el pictorialismo pretendía elevar a la fotografía a la categoría de arte, 
situarla al lado de la pintura, la escultura y la arquitectura. Por eso, la fotografía ya no es 
una simple reproducción de la realidad, es arte “en sí misma”, y los autores, artistas que 
ya no dudan en emplear filtros, plantillas, etc. Así, volviendo a Ortiz de Echagüe, 
recoge en sus fotografías cuatro temas principales siempre relacionados con España: 
España, tipos y trajes; España, pueblos y paisajes; España, mística; y por último, 
España, castillos y alcázares. Podemos deducir que era un tipo de fotografía del gusto 
del régimen dictatorial de Franco. Otros fotógrafos destacados dentro del 
neopictorialismo son el marqués de Santa María del Villar o el conde de la Ventosa.  
 
Por otro lado, pasemos a hablar ahora de “una vanguardia imposible”, como denominan 
Yáñez Polo, Ortiz Lara y Manuel Holgado al Postismo (contracción de 
postsurrealismo). Además de un movimiento literario, fue también un movimiento 
fotográfico cuyas principales figuras fueron Eduardo Chicharro “Chebé” y Gregorio 
Prieto. Ambos se conocieron en Roma, ya que estaban becados en la Academia de 
España durante los años treinta. Sus fotografías tienen el montaje y las ruinas de Roma 
como protagonistas imperando siempre el surrealismo, el surrealismo “tardío”. Y como 
reacción a los neopictorialistas estallará el neorrealismo, especialmente en tres ciudades: 
Madrid, Barcelona y Almería. Este movimiento será canalizado a través de la revista 
Arte Fotográfico, que volveremos a mencionar más adelante. La Escuela de Madrid 
surge en torno a Real Sociedad Fotográfica y se articula en torno a dos colectivos:  el 
primero es La Palangana que agrupa a Gabriel Cualladó, Francisco Ontañón, Rubio 
Camín, Leonardo Cantero, Francisco Gómez, Ramón Masats, Gerardo Vielba, Fernando 
Gordillo y Juan Dolcet Santos; y el segundo es La Colmena con Carlos Miguel 
Martínez, Rafael Sanz Lobato, Donato de Blas, Sigfrido de Guzmán, José Blanco 
Pernía, Evaristo Martínez Botella, Carlos Corcho , Serapio Carreño y Vicente Nieto. 
Estos fotógrafos viajaban a pueblos, mostraban la realidad: lo pobre, lo humilde. No 
obstante, quizá La Palangana estuviese más cercano al régimen que La Colmena, 
progresista y manifiestamente de izquierdas. Por otro lado, en Barcelona destacan 
Catalá Roca y Leopoldo Pamés.  
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En Almería surge el grupo Afal en 1950, preocupado sobre todo por la renovación de la 
fotografía española, comenzará un largo camino partiendo del documentalismo social, y 
siempre con cierto regusto folk: paisajes que se repiten y más intención que resultados, 
según Manuel Falcés62, Afal contaba también con su propia publicación y editó en 1958 
el I Anuario de la fotografía española en cuatro idiomas, lo que también contribuyó a la 
internacionalización de nuestra fotografía. Dentro del grupo Afal podemos destacar a 
José María Artero, Carlos Pérez Siquier, Oriol Maspons, Gonzalo Juanes, Ricardo y 
Gabriel Cualladó, Alberto Schommer, Ramón Masats, Francisco Ontañón y Joan 
Colom. 
 
Durante estos años 50 y 60, el tema social carece aún de un tratamiento/realización más 
profunda, si bien podemos salvar a la corriente neorrealista más progresista. Los 
reportajes que se llevaban a cabo eran por lo general algo “naive” : el barrio chino o 
niños con la cara sucia, y casi siempre con la intención final de los fotógrafos de 
presentar sus obras a concurso. Y de nuevo, los paisajes, el campo de Castilla, el mar 
Mediterráneo, el carácter ornamental de la fotografía. Según Manuel Falcés las 
intenciones creativas se ahogaron por una falta de conocimiento de los autores a la 
hora de la realización63. Sobre todo podemos aplicar esta reflexión al pictorialismo, en 
el que prima el arte por encima de la técnica.  
 
2.2.4.2 Virxilio Vieitez (1930-2008): un fleco suelto. 
 
En este repaso a la fotografía española en los años 50 y 60 merece la pena destacar a un 
“fleco suelto”, un autor gallego que muchos coinciden en calificar de “genial” pero que 
se ganó la vida tomando fotos de carnet y documentando las bodas, bautizos, 
comuniones, velatorios y entierros de su aldea: Soutelo de Montes. El reconocimiento, 
aunque tardío, le llegó en vida pues incluso el mismo Cartier-Bresson le seleccionó para 
participar en el año 2003 en la retrospectiva: Al gusto de Cartier-Bresson en el Caixa 
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Forum barcelonés, en la tierra donde su vocación nace64. Virxilio Vieitez, como buen 
gallego, pronto emigró en busca de una vida mejor y fue en Cataluña donde comenzó a 
trabajar en la construcción con tan solo dieciséis años. Es precisamente en tierras 
catalanas donde conocería la fotografía, de la mano de Julio Pallí, y en la Costa Brava 
comienza a realizar los primeros retratos de turistas. Sin embargo, al caer enferma su 
madre decide volver a su pequeña aldea,  a Soutelo de Montes, donde se establecerá de 
nuevo y abrirá un estudio de fotografía convirtiéndose Vieitez en el ojo omnipresente de 
los acontecimientos de Soutelo, testificando en blanco y negro primero, y en color a 
partir de los años 70 la vida, la muerte y todo aquello digno de ser recordado, de formar 
parte de aquello que llamamos memoria. Y sus instrumentos de trabajo serán primero 
una Kodak, luego una Retina y, por último una Rolleiflex, toda ellas míticas y unidas 
inevitablemente en el tiempo y la historia a otros grandes fotoperiodistas, que al 
contrario de nuestro Virxilio, alcanzaron la fama desde que comenzaron en el oficio. 
Hablamos, claro está, de Capa, Taro o Cartier-Bresson. 
Este gallego, que fotografiaba bodas melancólicas y velatorios despreocupados, decidió 
jubilarse del oficio de la fotografía en los años 80, guardar así los negativos en una caja 
y pasar el testigo a su hija y “descubridora” Keta 65 . Sus imágenes pese a lo 
costumbristas, son poderosas, son el testigo de tres décadas y reflejan una atmósfera que 
ningún otro fotógrafo supo captar durante estos años por su originalidad y talento, por 
percibir ese “algo” que hace que algunos fotógrafos pasen a ser considerados de culto 
por las nuevas generaciones que redescubren, una y otra vez, su trabajo. En ocasiones, 
sus fotografías llegan a recordar a las de la fotógrafa estadounidense Diane Arbus: los 
protagonistas parecen extraños y huraños, siempre estáticos y herméticos, pero dentro 
de una atmósfera perfectamente reconocible, que constituye lo que a Vietez le 




2.2.5 La fotografía durante la Transición española y los primeros años ochenta: la 
Edad de oro de la fotografía española 
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La fotografía en España apenas pudo desarrollarse en los cuarenta años de dictadura 
franquista debido a que geniales y prestigiosos fotoperiodistas españoles no tuvieron 
más remedio que emprender una nueva vida en el exilio o porque sobre ellos cayó la 
pesada losa del silencio impuesto. Hasta los años 70 no se fragua una nueva generación 
de fotógrafos y fotoperiodistas que se propondrán introducir en nuestro país estilos y 
maneras de trabajar más frescas y acordes con los tiempos, sin olvidar nunca el 
compromiso con las libertades y la recién estrenada democracia. 
La década de los años 70, especialmente los años de la Transición democrática y los 
primeros años ochenta, serán etiquetados como “los años dorados de la fotografía 
española”. No es de extrañar que la reciente libertad de expresión jugase un papel 
fundamental para que la imagen en general viviera un auténtico boom en España. 
Además, los artistas comenzarán a viajar más, a salir de España, en definitiva, a ver 
otras cosas, a inspirarse de nuevo, y el auge del turismo, atraído por el Spain is different, 
contribuirá a que ciertas publicaciones lleguen a manos de los españoles. Así, durante 
estos años y, cómo veremos a continuación, surgirán nuevas agencias, nuevas y 
rompedoras publicaciones y grupos de fotógrafos. Así, comenzarán su andadura en la 
profesión grandes profesionales de la talla de Cristina García Rodero, Miguel Trillo, 
Miguel Ángel González, Guillermo Armengol o Joan Fontcuberta. Y por último, la 
fotografía encontrará un merecido hueco en las instituciones y las universidades, será 
por fin objeto de investigación de trabajos doctorales y divulgativos que recuperaron 
una rica y asombrosa, por su variedad y calidad, historia de la imagen fotográfica en 
nuestra tierra. 
Mientras, en el plano artístico de la fotografía de estos años, veremos la innegable 
influencia del surrealismo daliniano y de Magritte: rostros que se borran o que se 
superponen, lo de idéntico y reiterativo que tiene un traje de confección, los espacios 
avasallados por la amplitud de los objetos, cuerpos que flotan en el vacío... 66 Y 
siempre primando la sensibilidad y la creatividad por encima de la técnica.  
 
Tras la muerte de Franco, en 1975, Juan Carlos I es proclamado rey de España y se 
inicia el periodo llamado como “Transición”. Tras el breve gobierno de Arias Navarro 
(noviembre de 1975 hasta julio de 1976), Adolfo Suárez es nombrado Presidente del 
Gobierno y el seis de diciembre de 1978 por fin es aprobada la Constitución española. 
                                                




En las elecciones de 1979 vuelve a vencer la UCD de Suárez, aunque la izquierda ganó 
en numerosos pueblos gracias a la alianza entre el PSOE y el PCE. Desde 1979 hasta 
1981, año del famoso Golpe de Estado, se produce un deterioro del gobierno de Suárez 
y su dimisión en enero de 1979, debido a causas tales como la brutalidad de los  
atentados terroristas de ETA, la crisis interna de UCD y la oposición cada vez mayor 
del PSOE. Además la extrema derecha, cada vez más fuera del juego político, comienza 
la preparación del Golpe de Estado que tendrá lugar el 23 de febrero de 1981, el día que 
se votaba por segunda vez la investidura de Calvo Sotelo (UCD). En 1982, el PSOE 
gana las elecciones de forma abrumadora y en esta primera legislatura, España entrará 
en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN, además de la aprobación de la 
LODE que garantiza la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años y la 
despenalización parcial del aborto. Por tanto, como vemos, en muy pocos años, menos 
de diez, desde que muere Franco hasta que el PSOE llega al poder, se concentran 
muchos cambios que también tienen su reflejo en la cultura. Y es que ya no hay una 
“cultura oficial del régimen” y por fin política y cultura caminarán por distintas sendas. 
Ello es de gran importancia, pues florecerán numerosas tendencias artísticas en pintura, 
cine, música o moda 67 . Además, se conformará una subcultura, (especialmente 
integrada por los jóvenes, que tras vivir una dictadura y una transición se encuentran ya 
de pleno en la democracia): la Movida madrileña. Como señala Héctor Fouce: 
desaparecida lo dictadura, se da una situación de lucha de cara a establecer un nuevo 
discurso dominante. El interés por lo política se va apagando al concretarse el cambio 
en un marco institucional concreto que desplazo o otras posibilidades, relegadas ahora 
a ser mera utopía. La movida no se presenta como discurso oposicional, acepto el 
discurso de normalidad institucional pero se aparta de él, pretende ignorarlo a pesar 
de tener la necesidad de interaccionar con él 68. Este movimiento, si así podemos 
llamarlo,  cambió por completo la perspectiva de una ciudad y, por ende, de un país. 
Como el fotógrafo Miguel Trillo señala: fue un quinquenio de oro que no estaba en 
ningún plan de desarrollo del postfranquismo. Por eso su éxito mediático. Podría 
parecer que fuimos al revés del mundo occidental. Los libros de Historia hablan de 
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esos años de una vuelta al conservadurismo en el mundo occidental. Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher son los iconos gobernantes. Pero los libros de la historia de la calle 
dicen lo contrario 69 Madrid pasa de ser una ciudad gris y mediocre a ser una ciudad 
efervescente culturalmente hablando. La Movida se atrevió a  hacer todo lo que no se 
había hecho antes y, en cierto modo, esta cultura underground, ha llegado a formar 
parte de la cultura en mayúscula de nuestro país. Almodóvar, por ejemplo comenzó su 
andadura entonces, al igual que la fotógrafa Oukaleele o la cantante Alaska. Además 
también a partir de este movimiento aparecieron nuevas publicaciones (La luna de 
Madrid o Madrid me Mata), o nuevos estilos en fotografía, aportando nuevos temas 
como veremos a continuación con Miguel Trillo. También es en estos años cuando la 
fotografía entre en la universidad. Los integrantes del grupo f/8 firmaron el “Manifiesto 
de Cádiz” en el que reclamaban un lugar universitario para la fotografía y, así, durante 
los años siguientes se fueron creando departamentos en instituciones y universidades, 
pero también asignaturas dedicadas a la fotografía. Algunos fotógrafos como Joan 
Foncuberta realizaron un gran trabajo teórico y crítico acerca de la fotografía, pero 
también cabe destacar el trabajo de teóricos e historiadores de la fotografía como: 
Marie-Loup Sougez, quien realizó uno de los mejores tratados acerca de la historia de la 
fotografía (así llamado) y que es manual imprescindible para cualquier estudioso de la 
materia, o Lee Fontanella que publica, también en 1981, su Historia de la fotografía en 
España hasta 1900. Unos años antes, en 1971, se crea la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid, también en los setenta se 
abrieron numerosas galerías que acogen el arte fotográfico, y se inauguraron salas de 
exposiciones, aparecen anuarios… En definitiva, al albor de una incipiente democracia 
la fotografía española comienza a estar presente también en encuentros internacionales, 
como el de Arlés 
 
2.2.5.1 Panorama de las publicaciones españolas de fotografía desde los años 
cincuenta hasta principios de los ochenta. 
 
Arte fotográfico (1952-) 
 
                                                




Es la decana de las revistas de fotografía y, aunque comienza a editarse en 1952, hoy en 
día continua publicándose. En un principio se trataba de una publicación mensual y el 
precio era de 40 pesetas siendo el director y editor era Ignacio Barceló, además fue la 
revista de fotografía más difundida. El 65% era dedicado a fotógrafos españoles y a la 




Aunque esta publicación cesa mucho antes de los años setenta es interesante incluirla 
pues contribuyó a la internacionalización de la fotografía española de aquel momento. 
Su periodicidad era bimestral y estaba dirigida por José María Artero, siendo el redactor 
jefe Carlos Pérez Siquier. La novedad de Afal, según Marie Loup Sougez, radica en los 
nuevos presupuestos artísticos alejados del pictorialismo, además, contaba con una 
sección de cine. Afal llevó a cabo la realización de cuatro Anuarios de la Fotografía 
Española en 1958, 1973, 1974 y 1975 de la mano de la Editorial Everest. 
 
Imagen y Sonido (1963-1980) 
 
Esta revista fue de poca influencia posterior debido a que la fotografía como tema 
quedaba reducido a una disciplina más, dentro de “un todo” que trataba también el cine, 
el sonido y la electrónica. 
 
Fotografía Internacional Kodak  
 
Era una revista de tipo publicitario, restringida a los distribuidores, por esta razón no 
podía comprarse en kioskos o librerías e incluía una parte técnica y otra que recogía el 
trabajo de fotógrafos internacionales de la época.  
 





El director era Fernando Gordillo y el consejo editorial era en su mayor parte los 
miembros de la Escuela de Madrid y, según Manuel Falcés, “pasó sin pena ni gloria”70 y 
no aportó demasiado al panorama fotográfico español. 
 
Flash Foto (1976-…) 
 
Era una revista mensual editada por Cotec. Entre sus asesores estaban Oriol Maspons, 
Leopoldo Pomés y Francisco Daniel.  
 
Photo Visión (1981-2001 en papel) 
 
Esta revista no emanó de ninguna asociación, al principio era una publicación bimestral, 
a partir del tercer número fue trimestral y después semestral. Fue fundada por Adolfo 
Martínez y contó en su consejo con Joan Foncuberta, Ignacio González, Rafael 
Levenfeld y Manolo Laguillo y era una revista de gran calidad. Incluía monográficos y 
portafolios de autores españoles y extranjeros71. 
 
Nueva Lente (1971-1984) 
 
Surge en Madrid en 1971, aunque aún vivía Franco y el régimen continuaba siendo una 
dictadura, esta se encontraba en su recta final. Cada vez más turistas viajaban a España 
y traían publicaciones extranjeras que influyeron en la sociedad en general y en nuestra 
fotografía en particular. Sus creadores fueron Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano, 
quienes la dirigieron hasta 1975. Esta época estética de la revista fue definida por Joan 
Foncuberta como la revolución divertida siguiendo un estilo provocador y casi naif 
renunciando siempre a la imitación de la realidad. Abogaban por una estética 
vanguardista pero de técnica aún algo inmadura. En esta primera etapa colaboraron 
Elías Dolcet, Cristina y Marigrá García Rodero, Juan Ramón Yuste, Paco Roux o Jorge 
Rueda, que precisamente sería el director de la segunda etapa de la revista, que se inicia 
en 1975. Durante los tres años siguientes (1975-1978), en el llamado periodo 
neosurrealista, la revista verá en el fotomontaje el elemento central y principal, al estilo 
de lo que en Europa se venía haciendo en aquel momento en publicaciones surgidas del 
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espíritu del Mayo del 68 como Charlie Hebdo o Hara-Kiri. En esta etapa los fotógrafos 
que colaboraron fueron Rueda, Joan Foncuberta, Pere Hormiguera, J.M Oriola , Rafael 
Navarro, Antonio Gálvez, Eduardo Momeñe, Antón y Ramón Eguiguren o los Yeti72. 
En 1979, Mínguez y Serrano volvieron a ser los directores, aunque solo ese año. A 
partir de entonces y hasta su cierre en 1984 pasó a ser gestionada por Salvador Obiols,  
primando la fotografía amateur y concursista, pero ya sin el éxito anterior. Los tres 
primeros periodos son los que realmente se pueden clasificar como vanguardistas ya 
que en los años 80 la publicación no ofrece ninguna diferencia en su concepción de la 
fotografía, sino que continúa lo ya tratado en los años 70. 
 
En una entrevista a Carlos Serrano en la web del Instituto Cervantes, le preguntan 
acerca de los objetivos que le animaron a embarcarse en tan ambicioso proyecto 
editorial a lo que él responde el mío como de costumbre era divertirme. He sido siempre 
un tanto exigente en mis diversiones. En cuanto a lo criterios bajo los que seleccionaban 
el material publicable: fuimos absolutamente radicales: lo que nos daba la gana. El 
lado ético era todo: respondía a nuestra formación, a nuestro criterio. Y, claro, no 
podemos olvidar la censura. Carlos Serrano afirma: Nos llevábamos muy bien. Todo 
aliciente debe ser bienvenido (Nótese la ironía)73.  
 
Las características de Nueva Lente, según Publio López Mondéjar eran: 
 
1.- Resuelta ambigüedad 
2.- Cierto eclecticismo de origen posmoderno 
3.- Apoliticismo que tuvo un matiz militante, paradójicamente 
4.- Radical negación de la fotografía realizada por la generación documental  
      anterior74 75. 
5.- Provocación e ironía (añadido por la autora) 
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Por todo ello, se convierte en estandarte de la “nueva fotografía”, una ruptura abismal 
con todo lo anterior. Esta corriente de renovación huye del empleo de una técnica 
sofisticada en pro del creador, para que este afirme su postura estética buscando la 
transformación de la cultura y aceptando la total participación de cualquiera que 
pretenda valorar en su racional dimensión nuestra querida y maltrecha fotografía, 
comprendiendo en cualquier caso la razonable falta de confianza ante nuestra postura 
de renovación, como señalan en su manifiesto76.  
 
El valetodismo se refiere a la heterogeneidad de contenidos en Nueva Lente,  así como 
al inconformismo e ironía de los mismo. Ello también se extendía a la maquetación y al 
diseño gráfico de la revista, lo cual levantó algunas ampollas. Por ejemplo, en una 
ocasión, en una página en blanco una minúscula fotografía era el único contenido, por 
lo que algunos miembros de la Real Sociedad Fotográfica dijeron: Claro, dejan ese 
espacio porque no tienen qué poner debajo de la fotografía (y es que el uso del collage, 
del clastotipo, cascografías, fotoesculturas, foto-instalaciones, fotogramas o 
sobreimpresiones hacían que la foto llegue a parecer un auténtico cuadro). Como 
ejemplo podemos a citar a Joan Foncuberta quien llegará a afirmar en 1988: “Ya no 
sirve para nada salir a la calle con la cámara al hombro para ver el mundo de una 
manera inédita. Fotográficamente, la realidad está agotada; hay que construir nuevas 
realidades”77. Incluso, se llegó a decir que los creadores de Nueva Lente eran unos 
pintores que querían cargarse la fotografía78. La inclusión de la publicidad fue vista con 
ironía por sus creadores y editores y se confesaron fascinados por el universo kitsch de 
la publicidad (al igual que Almodóvar que incluía anuncios en sus películas). Sin 
embargo, a algunos anunciantes les pareció que la revista era vulgar o que simplemente 
no estaba a la altura de sus productos (casi siempre en el plano puramente técnico) y 
acabaron por retirar su publicidad. 
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A partir de Nueva Lente, surgió la llamada “Quinta Generación” integrada por 
Saturnino Espín Múñoz, Benito G.Román Miguel A. Pascual, Fernando Gallego, José 
Rigol Pere Formiguera y Joan Foncuberta79. 
 
2.2.5.2  Fotoperiodismo, una nueva generación. La agencia Cover.  
 
El fotoperiodismo comienza una nueva etapa comparable a la que vivió en la II 
República y en la Guerra Civil debido a las nuevas generaciones de jóvenes 
fotorreporteros que gozan ya de libertades, y gracias también a nuevas publicaciones 
como El País o Cambio 16. En 1973 nacía en Barcelona el Grup de Producció con el 
fin de distribuir imágenes a la prensa extranjera formada por fotógrafos cercanos al 
PSUC. De este grupo nacería posteriormente la agencia CIS en la que colaboraban Paco 
Elvira, Colita, Josep Armengol, Manel Armengol y Pilar Aymerich. En Madrid también 
hubo algunos intentos de crear grupos de fotoperiodistas por parte de Juan Santiso, 
Guillermo Armengol, los hermanos Antonio y Gustavo Catalán, Germán Gallego, etc. 
Algunos de ellos trabajaron en torno a Jordi Socias y Aurora Fierro en la agencia Cover 
creada en 1980. 
Cover se crea en plena Transición en 1979 de la mano de Jordi Socias y Aurora Fierro. 
Anteriormente, existió una “precuela” de Cover, que se llamó “Blasón” y que ya agrupó 
a algunos miembros de lo que sería Cover como Miguel González y Guillermo 
Armengol, hoy profesor de fotografía en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid y su finalidad era distribuir fotografías de 
actualidad en medios nacionales y extranjeros. Cover fue comprado en 2006 por Jupiter 
Images y absorbido en 2008 por Getty, lo que supuso su fin. El fotorreportaje de calidad 
dirigido a revistas como Life, Paris Match, Time o El País Semanal (suplemento de los 
domingos del periódico El País) era su tarea principal y agrupó a muchos de los grandes 
fotoperiodistas de la época o que estaban comenzando en aquellos primeros años 80, 
como Gervasio Sánchez. 
A mediados de los años 70, las agencias de fotografía se dividían en dos grupos:  las de 
transmisión o línea, llamadas así porque hacían llegar sus fotografías por línea 
telefónica a sus abonados, eran agencias de noticias (escritas y gráficas) y su vocación 
era suministrar las noticias e imágenes diariamente a los periódicos. Su prioridad era la 
                                                




rapidez para llegar a tiempo a los cierres diarios de estos periódicos. La necesaria 
inmediatez abreviaba los procesos de revelado de las películas, y sus sistemas de 
transmisión reducían también la calidad fotográfica, como consecuencia. Estas agencias 
trabajaban solamente en blanco y negro porque sus clientes (periódicos) solo podían 
imprimir en blanco y negro. Entre las agencias internacionales destacaban Associated 
Press, UPI, Reuters y Agence France Presse, todas ellas tenían una vocación global y 
sus informaciones estaban destinadas al mercado internacional, a su vez, disponían de 
corresponsalías en las principales capitales del mundo. 
Este mismo modelo existía en distintos países, en versión nacional, pues producían y 
distribuían la información local o nacional a los periódicos de sus países, generalmente 
eran agencias estatales (públicas) como en España ocurría con la agencia EFE. Sin 
embargo, otra agencia privada, Europa Press, competía con ella. 
 
El segundo grupo, se diferenciaba de este primer modelo anteriormente expuesto, en 
que sus clientes eran revistas y/o semanarios que cerraban una vez a la semana, lo cual 
permitía 
procesos de laboratorio e impresión más pausados. Así, se obtenía  más calidad 
fotográfica sin transmisión cuya reproducción se realizaba a partir de una buena copia 
en papel fotográfico o de una diapositiva. ya que los fotógrafos trabajaban también en 
color.  
Las principales agencia fueron francesas: Gamma, Sygma, Sipa, Rapho y Cosmos; y 
estadounidenses: Black Star y Contact Press Images. Magnum Photos creada después 
de la II Guerra Mundial era la más prestigiosa de las agencias, pero un joven fotógrafo 
no podía aspirar a entrar por lo que los mejores, después de coger experiencia durante 
años en alguna de las otras,  accedía a Magnum. Aquí en España, con el inicio de la 
Transición se crearon pequeñas estructuras de fotógrafos siguiendo este modelo de 
agencias. Minox, Delta, Kapa y posteriormente Blasón, Cover, Staff, Penta, etcétera. 
Algunas de ellas se instalaron en el edificio de la agencia EFE que alquilaba despachos, 
y lo mismo hacían los corresponsales extranjeros, porque el laboratorio de EFE echaba 
una mano a estos jóvenes fotógrafos dándoles un servicio de revelado y, sobre todo, 
porque la información circulaba por los pasillos. Kapa era una de ellas, dirigida por un 
norteamericano, ex-marine de la guerra de Vietnam, que tenia muy buenos contactos 
con las revistas norteamericanas (Life, Time, Newsweek, etc..) fue cerrada en el año 




Fotografía señala como se creó Blasón: Yo desde mi casa de Ginebra había vendido 
algunos reportajes importantes de la agencia Kapa a revistas europeas, alternándolo 
con mi trabajo 
en la delegación de una empresa española en Suiza. 
En 1979 decido dejar mi trabajo y me traslado a España, alquilo un piso en la calle 
Amnistía nº 1 e inicialmente con tres socios creamos Blasón que durante un año operó 
desde mi casa. Dos de los socios iniciales se marchan y se incorporan Guillermo 
Armengol, que venia de Delta recién cerrada, Nicole Herzog corresponsal en España 
de revistas alemanas, y Fernando Yovera, que posteriormente hizo parte del equipo de 
comunicación de Alain Garcia en Perú. José Luis de Pablo que estaba desde el inicio 
se quedó con nosotros. El nombre surgió del escudo del portal del edifico, no sabíamos 
que nombre ponerle y optamos por lo que teníamos delante. Este nombre  nos sacó de 
algún aprieto en las manifestaciones de la extrema derecha 80 . 
Blasón se especializó en distribuir sus propias fotografías a los medios internacionales, 
ya que entre todos ellos dominaban varios idiomas como francés, inglés y alemán, pero 
la falta de experiencia les obligó a cerrar tan  solo un año después. 
Entre otros logros de esta agencia, destacan las primeras fotos del golpe de estado en 
Guinea Ecuatorial con la consiguiente captura del ex-presidente Macías refugiado en la 
jungla. 
 
De todos estos proyectos, el único que cuajó realmente fue la agencia Cover, creada a 
finales de los 79 por Aurora Fierro, propietaria de una escuela de fotografía, y el 
fotógrafo 
catalán Jordi Socías. Una vez cierra Blasón, algunos fotógrafos, como Miguel González, 
son invitados a unirse al staff de fotógrafos que ya incluía a otros como: Antonio 
Suárez, Luis Magán, Paco Junquera, Quim Llenas, Sigfrid Casals, Paco Elvira y a 
profesionales como Roberto Villagraz en los archivos, y a Antonio Navarro en el 
laboratorio siendo los coordinadores Eduardo Rodríguez y Mercedes Rivas. Durante 
aquellos años fue la mejor agencia de fotografía española, sin embargo, la estructura era 
insostenible económicamente y tres años después de su creación los dos socios 
fundadores dieron entrada como socios a algunos fotógrafos del staff. En el camino se 
quedó un intento de fusión con la agencia de noticias que dirigía Manu Leguineche, y 
                                                




algunas buenas exclusivas y bastantes premios de fotografía. Lo cierto es que las 
fotografías de Cover eran muy apreciadas en las redacciones y, poco a poco, Cover se 
fue consolidando como agencia de fotógrafos. No obstante, a partir de finales de los 90, 
Cover se fue transformando en una agencia 
de fotografía de stock y fue comprada por una de las principales agencias 
internacionales del sector de la fotografía comercial, Jupiter Media. Y finalmente, 
terminó siendo cerrada por Getty Images al adquirir, a su vez, Jupiter Media. 
Las agencias francesas tenían también sede en España a través de agencias 
especializadas en distribución como Flash, Contifoto y Radial. Sin embargo, estas 
agencias 
no aguantaron la transición a lo digital y fueron desapareciendo al ser compradas las 
francesas que las abastecían (Gamma, Sygma y Sipa) por las nuevas agencias 
internacionales emergentes: Corbis y Getty Images. 
Por último, Cordon y Contacto creadas en los años 90 se consolidaron como las 
agencias españolas en el sector de medios de información general y Gtres en el de la 
prensa 
rosa. En Barcelona nace a principios de los 80 AGE Fotostock, una agencia de 
contenidos comerciales que seguía modelos norteamericanos y japoneses como 
ImageBank o Toni Stone. AGE Fotostock aún existe, y ha llegado a tener oficinas en 
Barcelona, Madrid, Nueva York y París. 
También en Barcelona existían pequeñas agencias especializadas en contenidos de 
archivo para editoriales de texto y de libros, como Zardoyao Aisa, hoy día ya 
desaparecidas81.  
 
En 1981 se produjo en España una intoxicación masiva debido a un aceite que se vendió 
como si fuese aceite de colza (de baja calidad pero que puede ser perfectamente 
utilizado para consumo humano), pero que en realidad era aceite adulterado. Más de 
setecientas personas murieron (en algunas páginas webs podemos observar que las 
cifras superan los cuatro mil fallecidos) como consecuencia del envenenamiento 
masivo, y otras muchas, unas treinta mil, quedaron afectadas incluso de manera crónica 
(desde cáncer hasta fibrosis y alteraciones del tejido pulmonar). El fotoperiodista 
Miguel González, uno de los miembros de la agencia Cover, de la que luego fue 
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director, realizó una impactante serie de niños afectados por este síndrome tóxico en 
plena rehabilitación. Este caso del síndrome tóxico estuvo rodeado de un gran 
secretismo, en especial, por parte del Gobierno (en aquel momento el presidente era 
Calvo Sotelo) por lo que Miguel González no tuvo fácil obtener estas fotografías. Según 
el mismo cuenta, fue gracias a los padres de uno de estos niños que logró introducirse 
en el hospital y obtener estas imágenes.  
En general, como ya hemos visto, los años de la Transición y los años ochenta del siglo 
XX fueron una verdadera explosión para la fotografía española. Prácticamente, los 
fotógrafos que hoy en día gozan de un mayor reconocimiento nacional e internacional 
vivieron sus inicios en la profesión durante aquellos años y, prácticamente, conforman 
el panorama actual de la fotografía española, ya que la mayoría de ellos siguen en activo 
hoy en día. Entre ellos podemos destacar a Ouka Leele, que cultivó una fotografía 
cercana casi a la pintura y llena de color, muy pop, a veces también onírica; a Alberto 
García Alix, conocido, sobre todo por sus retratos en blanco y negro de los 
protagonistas de La Movida); a Chema Madoz cuya fotografía se considera poesía 
visual debido al gusto por lo simbólico, en ocasiones incluso surrealista. Estos tres 
fotógrafos fueron Premio Nacional de Fotografía, junto a Gervasio Sánchez y que 
también comenzó su andadura como fotoperiodista durante los primeros años ochenta, 
cuando se pagaba sus viajes para fotografiar Sudamérica con el dinero que ganaba 
trabajando como camarero en verano. Y por supuesto, también Marisa Flórez, en un 
plano más periodístico, que trabajó hasta hace muy poco como editora gráfica en El País 
y que captó alguno de los momentos más recordados y simbólicos de la Transición 
(como por ejemplo Dolores Ibarruri La Pasionaria y Rafael Alberti en el Congreso de 
los Diputados; la fotografía que muestra a Tierno Galván, por entonces alcalde de 
Madrid junto a Susana Estrada mostrando un pecho o a Carrillo y Adolfo Suárez 
charlando en el Congreso). No podemos tampoco olvidar mencionar a Jordi Socias 
fundador junto a Aurora Fierro de la agencia Cover, del cual se llegó a decir “nadie es 
importante si no ha sido retratado por Jordi Socias”, pues realizó numerosos retratos de 
celebridades españolas. Y, por último, una de las imágenes que mejor resume el espíritu 






Una de las imágenes que fueron símbolo de los nuevos tiempos de la Transición realizada por César 
Lucas 
 
Esta imagen fue publicada en El País el 23 de junio de 1976. En ella un niño rubio 
levanta el puño a hombros de un amigo de su padre durante una manifestación del 
Partido Comunista en la calle Preciados de Madrid, en la que se protestaba por la 
carestía de la vida y por una mejora de la enseñanza. Casi el mismo día de su 
publicación, se convirtió en el icono de este periodo de la historia española. Ese niño es 
Daniel Rivas y el hecho de que esta imagen apareciese en un periódico de referencia 
significó un paso muy importante, si bien a la publicación le costó algunas críticas (un 
ministro llegó a criticar a El País diciendo ¿es que acaso El País es comunista?)82  
 
2.2.5.3 Fotografía documental en España. Dos ejemplos: Cristina García Rodero y 
Miguel Trillo. 
 
Desde los setenta y ochenta han sido muchas las corrientes que surgidas en nuestro país: 
desde una búsqueda estética y artística por encima del documentalismo, hasta un auge 
del reportaje y el retrato y la fotografía de moda y publicidad. En esa búsqueda estética 
de la fotografía como arte Nueva Lente, de la que ya hemos hablado, actuó como 
elemento aglutinador. En cualquier caso, también en los años 80 surgen corrientes 
documentales de la mano de Cristina García Rodero, Cristóbal Hara, Fernándo Herráez, 
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Benito Román, Enrique Sáez de San Pedro o Ramón Zabalza que nos proponen lo 
contrario a la línea seguida por Foncuberta, la realidad es digna de fotografiarse, no está 
ni mucho menos agotada, si no que aún puede ofrecer al fotógrafo la posibilidad de 
comunicarse con el receptor en esa relación que el reportaje ofrece entre realidad y los 
sentimientos que puede provocar en el que mira. Otra corriente que surge en los ochenta 
es el documentalismo íntimo, que se basa en fotografiar espacios urbanos e industriales 
degradados siempre con una técnica y calidad incontestable con un toque de tristeza y 
melancolía.  
A continuación veremos en profundidad dos ejemplos muy distintos de fotografía 
documental. Por un lado, Cristina García Rodero y su trabajo sobre fiestas y tradiciones; 
y, por otro, Miguel Trillo y el mundo de las tribus urbanas.  
 
Cristina García Rodero: documentalismo antropológico. 
 
En la fotografía documental surgen nuevas y frescas propuestas, especialmente en el 
terreno de la fotografía documental de corte antropológico, con Cristina García Rodero. 
Se trata, con casi toda seguridad, de la fotógrafa española con mayor proyección 
internacional debido a su ingreso en el año 2009 en la más que famosa agencia 
Magnum. Probablemente sea también la fotógrafa de la intrahistoria española por 
excelencia: si pensamos en su trabajo pronto se nos vienen a la cabeza las imágenes en 
impactante blanco y negro de las fiestas y tradiciones más arraigadas y antiguas de los 
pueblos españoles más profundos. Fotografías tomadas en las décadas de los 80, 90 y 
2000 pero que parecen del siglo XIX y que son una mirada a rincones olvidados fuera 
de las grandes metrópolis, como Madrid o Barcelona. Cristina García Rodero muestra el 
país de contrastes que es España pero desde el punto de vista de las tradiciones 
escondidas en sus rincones menos conocidos y visitados. 
 
Nacida en Puertollano, (Ciudad Real, Castilla- La Mancha) en 1949 pronto siente 
curiosidad por la fotografía: desde que tiene memoria se recuerda fascinada por la 
fotografía, pese a que entonces solo veía las que les hacia su padre y, quizá algún 
fotógrafo del pueblo y, también las que salían en las revistas de moda francesa a las 




las de las revistas83. Y es cierto que sus fotos, pese a la temática, que nada tiene que ver 
con la moda, tienen cierto toque elegante y algunos gestos y posturas recuerdan a poses 
de modelos en editoriales de moda. En cualquier caso, pronto mostró también cierta 
atracción por la antropología (que luego impregnará toda su obra) y realiza un primer 
reportaje fotográfico siendo una adolescente acerca de una fiesta de su pueblo: “El día 
del voto”. Más tarde vendrá la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la facultad 
de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, la beca en Florencia y la de 
la Fundación Juan March para fotografiar las fiestas españolas. Lo cual supone un antes 
y un después en García Rodero. A partir de ahora se sumergirá en una temática y en un 
género, el reportaje, que ya vivían latente en ella. El resultado podemos verlo en su libro 
España Oculta (1989), un proyecto que ya había comenzado en 197484.  
Como señala Julio Llamazares: en aquel libro manifiesta ya toda su madurez y rinde 
homenaje a los grandes fotógrafos populares y, más allá de estos, a pintores como 
Solana y a escritores como los del 98 que, entre finales del XIX y principios del XX, 
recorrieron España tratando de conocer su esencia.85 Y la esencia es, precisamente, la 
España olvidada, ese país profundo lleno de contradicciones norte-sur-ciudad-pueblo. 
Diferencias casi olvidadas, quizá olvidadas del todo, que nos hacen obviar la esencia de 
nuestro país pues se trata de tradiciones y festejos centenarios, no evolucionados, que 
arraigan en los habitantes de esos lugares. Por eso, parece una paradoja que Cristina 
García Rodero se haya convertido en el referente de la fotografía moderna a través de la 
captación de imágenes de las fiestas y tradiciones más antiguas. Una vez García Rodero 
hace una labor de compilación e investigación de todas esas fiestas españolas extiende 
su trabajo a otros países como Portugal, Italia, Grecia, Suiza, Alemania, Polonia, 
Macedonia… Y aunque nombrar alguno de sus premios sería pasar de puntillas por una 
lista casi interminable de merecidos reconocimientos, no está de más señalar el premio 
Bartolomé Ros a la “Mejor trayectoria profesional española en Fotografía” en el 
Festival Internacional de Fotografía, PHotoEspaña 2000.  
 
En la siguiente fotografía, tomada 1999 en el festival Love Parade  de Berlín 
observamos los nuevos ritos: tradiciones que coinciden en  el tiempo con otras fiestas 
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más antiguas pero que en el fondo se componen de los mismos elementos 
antropológicos: la necesidad de salir de la rutina impuesta por el día a día y el 
sentimiento de unidad, de grupo. Algunas veces la excusa es la religión, en otros casos 
la música, pero al final se trata de ritos, de exaltación y de euforia. 
 
 
Una pareja fotografiada por Cristina García Rodero en uno de esos ritos modernos, la famosa Love 
Parade de Berlín, en 1999 
 
Cristina García Rodero ha querido mostrar también el dolor de los demás. No se trata de 
enseñar la violencia desgarradora del sufrimiento en el instante que está ocurriendo: no 
vemos sangre, explosiones o gente a las puertas de la muerte. Son fotos que nos hacer 
ver la cotidianidad de ese dolor, es decir, asumirlo y así convivir día a día con la 
desesperación. Un ejemplo son sus imágenes de refugiados kosovares en Macedonia, 





Cristina García Rodero: Refugiados kosovares en Macedonia, 1999 
 
Miguel Trillo: el fotógrafo de las tribus urbanas86 
 
Miguel Trillo nace en Jimena de la Frontera, Cádiz, en 1953 donde vive con su familia 
hasta los quince años, cuando se trasladan a Málaga. Algunos años después, Miguel 
Trillo decide dejar su hábitat doméstico e irse a la capital española para estudiar en la 
Universidad Complutense de Madrid. Al terminar su licenciatura en Filología Hispánica 
inicia los estudios de Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información, aunque 
terminará esa carrera siendo ya siendo profesor de Lengua y Literatura en un instituto: 
fue una licenciatura de adorno –nunca llegué ni a recoger el título- porque sabía que 
además de que no era necesaria para hacer cine, vi que nunca dirigiría una película, 
que yo no servía para la creación coral, que yo era un creador solitario y la cámara 
fotográfica era mejor herramienta para ello, junto al papel para la escritura. Eran dos 
vocaciones complementarias. En mi casa había máquina de escribir, pero no máquina 
fotográfica. Hasta los 19 años no tuve ninguna cámara. Fue una cámara compacta de 
pésima calidad. Y con 23 años como fin de carrera de Filología me regalaron una 
cámara réflex en condiciones, así que hasta 1976 no nazco de verdad como fotógrafo, 
muy tardíamente. Al principio practicaba una fotografía literaria, escenificaciones 
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fantasiosas a lo Duane Michals o surrealistas influenciadas más por los anuncios de 
las revistas médicas que le llegaban a mi padre que por la revista Nueva Lente, que no 
llegué a conocer hasta 1978 . Y poco a poco mi tiempo se iba llenando de fotos y mis 
textos empezaban a perder peso vocacional. Mi obra literaria favorita de aquel 
momento era Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo, curiosamente un escritor 
fotógrafo87. 
En Madrid vivirá y desarrollará gran parte de su trabajo fotográfico hasta 1994 cuando 
se traslada a Barcelona aunque lo cierto es que Trillo ha documentado fotográficamente 
a los jóvenes de casi todas las Comunidades Autónomas de nuestro país en muchos 
otros períodos o épocas. Sus clics o disparos han captado estéticamente y 
antropológicamente una subcultura urbana y rural: las tribus urbanas en un proyecto de 
investigación visual, cuya trama se rige, paradójicamente, por un hilo conductor 
sonoro 88. Y sus propias palabras corroboran lo anterior: Cada foto que hago tiene una 
canción, una melodía89. Parece lógico que, llegados a este punto, recordemos otra 
fotógrafa cuyas imágenes llevan implícitas el ritmo y el verso del recién nacido, por 
aquel  entonces, hip-hop neoyorkino: Martha Cooper 90. No obstante, mientras que 
Martha Cooper se centra en una sola tribu urbana, aunque nos muestra variaciones del 
mismo, como por ejemplo el mundo del graffiti y del break-dance, Miguel Trillo abarca 
todas las tribus, quiere mostrar al espectador un pedazo de los gustos de los jóvenes 
españoles en un momento de la historia de España clave, pues se dejaban atrás cuarenta 
años de represión. En cualquier caso, podemos encontrar un punto común en ambos 
fotógrafos: el deseo de registrar, documentar una subcultura y dotarla de una 
importancia que la sociedad hasta entonces no le daba91. Pero, ¿con qué tribu urbana se 
siente Miguel Trillo más identificado? Mis simpatías mayores han sido para los mods. 
Tal vez porque el revival mod tras la película Quadrophenia (1979) que viví en Madrid 
me remitía a mi preadolescencia, que es cuando se es más fanático de la música. Me 
marcaron canciones de The Kinks, Beatles, Who, Rolling que  llegaban a mi pueblo por 
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la radio (gracias a su cercanía con Gibraltar) más la de grupos españoles como 
Brincos, Bravos, Canarios y demás que estaban empapados de ese pop-rock visceral 
que venía de Londres. Aunque tengo que reconocer que también en el Madrid de los 80 
disfruté con conciertos de heavy o de hip hop por el espectáculo que se formaba. Y si 
tuviera que elegir con la cabeza, la música electrónica y la ola siniestra me satisfacían 
muchísimo. Nunca he ido a un concierto a pasarlo mal. Y no he consumido, por 
ejemplo, música clásica. Tampoco flamenco, a pesar de ser andaluz. Son músicas que 




Rockers, Madrid, 1991 
 
Al descomponer, desmontar o “deconstruir” las fotografías de Trillo encontramos dos 
planos opuestos pero accesorios por necesidad: en primer lugar, los protagonistas que 
suelen ser jóvenes como ya se ha señalado de una determinada tribu urbana y que el 
espectador puede percibir superficialmente como hedonistas. Pero en un segundo plano, 
está la intención/necesidad profunda del autor, de Miguel Trillo que no es otra que hacer 
un trabajo antropológico para la posteridad y dar voz a subculturas, como ya hacían 
Curtis y Vroman con los nativos del lejano oeste americano en el siglo XIX. Y lo más 
interesante, el encuadre de las fotografías dejan el espacio suficiente para ver dónde el 
sujeto se desenvuelve, que nos aportan el significado necesario para terminar de 
                                                




comprender la fotografía: rockeros con el escenario del Parque de Atracciones de 
Madrid detrás o mods sentados en una Vespa. Él mismo describe el proceso para 
realizar una fotografía así: En mi fotografía busco belleza. Si no hay belleza, no me 
vale. Y tampoco, si no hay intencionalidad. Me considero un fotógrafo clásico de una 
escuela que se remontaría a August Sander. Añado una filosofía moderna, digamos de 
disfrute. Cuando encuentro a una persona que quiero fotografiar, necesito encuadrarla 
en un fondo acorde para que haya diálogo (...) Veo mi obra como un crucigrama no de 
palabras, sino de miradas. A veces sigo por la sala a la persona que quiero retratar y 
no le entro hasta que veo que se está acercando a uno de los espacios que me gustan. Y 
otras veces es al revés, elijo el sitio y me quedo allí esperando que pase alguien que yo 
vea de interés fotogénico.(...) Prefiero una fotografía construida y tranquila en medio 
de ese ruido y entre tanto frenesí. Y en esto que me cuelo yo como autor. También busco 
que haya una actitud en la ropa, en la mirada sin gastar y que al no ser una estrella, lo 
parezca93.  Como señala José Manuel Costa cada foto de Trillo también retrata el 
instante de unos jóvenes en un instante histórico94 y por supuesto, todavía Trillo es 
registrador de la juventud contemporánea. No obstante, reconoce que ese registro ha 
ido cambiando al mismo ritmo que la tecnología: desde el cambio de la cámara réflex 
analógica a la digital pasando por el smartphone con el que repite las instantáneas 
tomadas con su cámara a petición de los fotografiados. Para que quede constancia.  
 
Al final, es igual si miramos la fotografía desde una perspectiva de la estética y la 
creatividad, que si la vemos desde el punto de vista del documentalismo y la realidad. 
Podemos concluir en lo poderoso de este soporte para transmitir emociones. Tanto si 
vemos una fotografía de un conflicto que muestre el dolor de los demás como una 
fotografía alterada, irreal, buscando únicamente la experimentación y una estética 
determinada, será arte y será comunicación. En cualquier caso, hoy en día son muchas 
las corrientes fotográficas que conviven e incluso son muchos los fotógrafos que se 
mueven en distintas áreas como el fotoperiodismo, la moda o la publicidad. 
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2.2.6 Otros grandes fotoperiodistas y fotógrafos españoles: del siglo XIX al 
panorama actual de la fotografía española. 
 
La historia de la fotografía en España no sería nada sin los protagonistas que marcaron 
un hito en su desarrollo y que la hicieron posible con sus imágenes. Desde el pionero, el 
poco conocido Enrique Facio, hasta los fotoperiodistas de guerra que se juegan la vida 
en los conflictos bélicos más actuales, pasando por otros que reflejan la sociedad y sus 
cambios, todos ellos han contribuido a forjar los rasgos de la fotografía de nuestro país. 
 
 
2.2.6.1 Enrique Facio 
 
Enrique Facio es muy poco conocido, es más, ni siquiera se conservan apenas datos 
biográficos o trabajos suyos pero ostenta el honor de ser el precursor de la fotografía de 
prensa en España. Se especula que pudo nacer en Malága y se trasladó a Ceuta y Tetuán 
para fotografiar la guerra contra los rifeños (1859-1860). Junto a Pedro Antonio de 
Alarcón formaba parte del sistema propagandístico del general O´Donnell que veía en 
las campañas militares una forma de ganar prestigio y poder. Precisamente, Facio fue 
contratado por Alarcón que era el corresponsal de guerra más famoso de la época y que 
llegó a vender cincuenta mil ejemplares de Diario de un testigo de la Guerra de 
África.95 
 
En cualquier caso, su fotografía más importante y divulgada es la Vista del Serrallo 
desde Ceuta que se publicó en el periódico Las Novedades como grabado a partir de la 
imagen tomada por él. También aparece en el libro de Alarcón pero con modificaciones 
posteriores realizadas por el dibujante V. Ruiz y que suponen militares donde no los 
había, banderas, etcétera. En general, sus instantáneas son estáticas y no se muestra el 
conflicto en sí, sino soldados posando en formación o incluso en multitudinarias misas. 
Sin embargo, Facio es la referencia para todos los fotoperiodistas que vinieron después, 
al igual que Roger Fenton, del que ya hemos hablado y con el que comparte una estética 
algo exótica, quizá por la época o los aparatos utilizados. 
 
2.2.6.2 Enrique Meneses 
 
                                                




Enrique Meneses nace en 1929 en Madrid y continuó su labor como fotógrafo y 
periodista y blogger (desde donde publicabz sus opiniones acerca de la actualidad y 
rememoraba anécdotas de los numerosos viajes realizados en busca de algunas de las 
mejores imágenes de conflictos o revoluciones, como la cubana) hasta prácticamente el 
día de su fallecimiento en 2013. En cualquier caso, se trata de un fotoperiodista que que 
ha cubierto episodios memorables del siglo XX considerándose siempre, ante todo, un 
aventurero y, precisamente en su blog detalló el Decálogo del aventurero (ideado por el 
mismo): 
 
“1.-  Piensa que no has heredado este planeta sino que lo tienes en usufructo y has de 
devolverlo mejor que lo encontraste. 
2.-  El artículo anterior te obliga a respetar a los animales, las plantas y los minerales. 
Entre los primeros no solo está el hombre. Por añadidura, el más débil tiene razón. 
3.-  La cultura occidental es la que se ha impuesto en el mundo pero no significa que 
sea la auténtica. Respeta el saber de los demás como el tuyo propio. 
4.-  La mujer y el niño son la Humanidad en su más puro estado. Respétalos siempre, 
pues son la semilla que hay en tí. 
5.-  Lo que han fabricado manos de hombre en un entorno, debe permanecer en ese 
ambiente. Lucha porque así sea. 
6.-  El animal más feroz es menos peligroso que tu. El mayor depredador de la Tierra 
es el hombre. 
7.-  Si todos fuésemos iguales, este planeta sería aburridísimo en extremo.  Ayuda a que 
todos sus habitantes  sigan siendo ellos mismos y defiende sus costumbres siempre que 
éstas no atenten a la dignidad de sus semejantes. 
8.-  Reparar no es restaurar. Cuando destruimos un bosque, jamás lo  podremos 
reconstruir como fue. Solo ponemos esparadrapos. 
9.-  Escucha a los indígenas y a los mayores. Sus enseñanzas te serán valiosas en el 
futuro. No los desprecies. Son la experiencia de nuestra estirpe, nuestra memoria 
genética. 
10.- Si eres un auténtico aventurero, sé fuerte con los fuertes y débil con los débiles. Y 
así, como decía Rudyard Kipling, te podrás llamar “hombre” 96. 
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Su carrera comienza, como no podía ser de otro modo con una anécdota: con solo 
dieciocho años decide cubrir por su cuenta la muerte de Manolete en Linares y para ello 
el reportaje le sale caro pues tendrá que coger un taxi que le costará 450 pesetas de la 
época. Sin embargo, el reconocimiento le llegó al ver su nombre en los periódicos 
sudamericanos. Vivió de niño la ocupación nazi en París aunque pronto la familia se 
trasladó a Portugal donde terminó el bachillerato francés y español, y de ahí, pasó a la 
Universidad de Salamanca donde comenzó a estudiar Derecho. Ya en los años cincuenta 
cubrirá episodios como la Guerra del canal de Suez en Egipto para grandes 
publicaciones de referencia como Paris Match. Concretamente en 1958, viaja a Cuba 
donde convivió 4 meses con los revolucionarios cubanos de Sierra Maestra e incluso fue 
encarcelado una semana por el ejército de Batista; en cualquier caso logra enviar su 
amplísimo reportaje a Paris Match y sus fotos se convierten en un icono de aquella 
época y de aquella revolución causando sensación pues realmente había conocido de 
cerca tanto a Fidel Castro como al Ché Guevara. 
 
En los años sesenta, Meneses fue corresponsal en India y en Oriente Medio para Paris 
Match, fotografió la marcha por el trabajo y la libertad de los afroamericanos 
encabezada por Martin Luther King, cubrió la muerte del presidente Kennedy (1963), 
funda la cooperativa Delta Press y la agencia Fotopress e incluso tendrá tiempo de 
dirigir en Televisión Española el programa “A toda plana” (1964-65). En los años 
setenta, entre otras muchas cosas es corresponsal de ABC para América, director de la 
edición española de Playboy y del programa de TVE Los reporteros97, y en la década 
siguiente tampoco bajaría su ritmo pues llega a protagonizar un programa en TVE, Los 
robinsones junto a sus dos hijas, y ya en los años 90, fue testigo de la Guerra de los 
Balcanes98. Meneses fue viajero incansable, testigo privilegiado, fotógrafo y periodista, 
curioso permanente y aventurero temerario que con más de ochenta años se embarcó en 
una nueva aventura que le permitió estar conectado con el mundo desde su propia casa, 
su blog que actualizaba con asiduidad y desde el espíritu crítico que le caracterizaba. 
Por último, entre los muchos premios que Meneses ha recibido están el de la Asociación 
Nacional de Informadores Gráficos de Prensa  (Anigp) (2005), Premio Liberpress 
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(2007), Premio Bitácora al Mejor Blog de Política (2008) y el Premio de Honor Cirilo 
Rodríguez (2010).  
  
2.2.6.3 Jordi Socías 
 
Manuel Vicent señala: pregúntate quién eres si Jordi Socías no te ha echado la vista 
encima99. Así, sentencia la importancia del fotógrafo que nos ocupa. Barcelonés de 
nacimiento e interesado en la imagen desde su juventud (en la década de los sesenta ya 
organizaba cineforums centrados en la Nouvelle Vague). Durante lo años setenta trabaja 
en Cambio 16, primero desde su Barcelona natal y luego como editor gráfico en Madrid 
y funda la Agencia Popular Informativa (API). En los ochenta crea junto a Aurora 
Fierro la famosa agencia Cover. También en esta década es editor y fotógrafo de la 
publicación Madrid Me Mata y en laya en los noventa, entre otras muchas cosas, 
intervendrá en la creación de Cinemanía y El Gran Musical. En el anterior párrafo se ha 
resumido el extensísimo currículo de Jordi Socías, que además fue el fotógrafo por 
excelencia de la Transición española por su colaboración en publicaciones como El País 
Semanal pero también por haber recogido e inmortalizado instantáneas como la 
siguiente, que es una de las fotos-icono de la época: 
 
 
Jordi Socías: Entierro de los abogados laboralistas de Atocha, 1977 
                                                





Se trata del entierro de los abogados laboralistas de Atocha (Madrid) en 1977. Es una 
foto genial: en primera fila tres personas, que son dos mujeres y un hombre de edad 
avanzada que tras cuarenta años de dictadura se significan, alzan el puño y salen a la 
calle a decir que la libertad es posible; en segunda fila, gente joven que grita sus mismas 
consignas. La fuerza de la imagen es tal que parece que sus protagonistas desafían al 
receptor, y le invitan a unirse al dolor y a la protesta para cambiar la sociedad. Además 
de fotógrafo, Socías se hizo editor porque como él dice “nunca veo mis fotos bien 
puestas en las revistas así que decido colocarlas yo”. Y añade: las revistas tienen dos 
lecturas, la de las imágenes y la escritura. Hay que colocarlas de manera que hagas 
reflexionar al lector. El editor gráfico es el conductor de la mirada 100.Jordi Socías no 
es un fotoperiodista de guerra pero sabe perfectamente fotografiar los cambios de la 
sociedad, la intrahistoria de un país que llevaba cuarenta años sin conocer la libertad 
pero también a los personajes más importantes de la sociedad, captar su psicología y lo 
más importante: trasladarla al receptor. Así por la lente de su cámara han pasado 
políticos como Adolfo Suárez, Fraga o Zapatero, guardias civiles, obreros en huelga, 
curas, actores y directores (Almodovar, Trueba), escritores (Álvaro Pombo, Gabriel 
García Márquez, Borges)… En fin, podemos acabar como empezábamos, 
preguntándonos quiénes somos si Socías no nos ha echado la vista encima.101 
 
2.2.6.4 Gervasio Sánchez 
  
Gervasio Sánchez es uno de los fotoperiodistas actuales más importantes. Comenzó su 
andadura profesional en El Heraldo de Aragón, publicación a la que guarda gran cariño 
y en la que aún hoy colabora con su blog Los desastres de la guerra. Esta bitácora 
online no podía tener un título más apropiado que este en el que nos recuerda, como ya 
hizo Goya en su día, las consecuencias de los conflictos bélicos y no sólo en lo que 
respecta a las víctimas inocentes, sino que también nos recuerda que, al fin y al cabo, 
soldados, terroristas y guerrilleros son víctimas de su propio odio. 
 
Este fotoperiodista nace en Córdoba en 1959 y poco tiempo después su familia emigra a 
Cataluña, en concreto al pueblo tarraconense de Hospitalet del Infante donde va al 
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colegio y también ayuda a su abuelo cartero de profesión. Precisamente, es así, a través 
de sellos de capitales del mundo, dónde y cómo comienza su fascinación por conocer el 
mundo. De este modo, decide estudiar periodismo y comienza a viajar y a redactar sus 
primeras crónicas acerca de estos viajes. Sin embargo no es hasta 1981 y tras conocer a 
Christine Spengler cuando decide hacerse fotoperiodista102. El propio Gervasio no se 
considera corresponsal de guerra sino un fotógrafo que documenta las grandes 
tragedias que ocurren en este mundo, un mundo bastante poco generoso con gran parte 
de la población103. 
 
En 1984, tras terminar sus estudios decide tomarse un año sabático y viajar a 
Centroamérica: Esa fue mi verdadera universidad, después de aburrirme cinco años en 
una convencional 104. Comienza  entonces como freelance a fotografiar el Chile de 
Pinochet y en 1987 comienza a colaborar con el Heraldo de Aragón estableciéndose una 
relación que dura hasta hoy. 
 
Sin embargo, no es hasta 1991 cuando se produce un antes y un después en su carrera 
como fotoperiodista: el comienzo de la guerra en la antigua Yugoslavia. Primero fue 
testigo de los primeros conflictos que surgieron en Croacia pero en numerosas 
ocasiones volvió para fotografiar la guerra que acabo con la desaparición de Yugoslavia 
como un conglomerado de cinco repúblicas y con cientos de miles de vidas de civiles. 
Como resultado de su experiencia en aquel conflicto, Gervasio Sánchez publica en 
diciembre de 1994 su primer libro titulado El cerco a Sarajevo. En su libro Sarajevo 
1992-2008 realiza una excelente labor de documentación al volver, dieciséis años 
después, a los mismos lugares y fotografiarlos de nuevo en paz para comparar la vida y 
la muerte, y también la paz y la guerra. 
 
Si a mediados de los años noventa Gervasio Sánchez había fotografiado los horrores de 
Sudamérica y Europa, en 1995 descubrirá las miserables condiciones de vida de las 
víctimas de las minas en Angola, Camboya y Afganistán, y publica su trilogía Vidas 
Minadas (1997, 2002 y 2007). Cada víctima fotografiada tiene nombre, apellidos y una 
historia.  Estas imágenes no son una fotografía más: es una vida hecha pedazos en un 
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segundo que, Gervasio Sánchez, como Goya en su momento, nos recuerda en Yo lo vi. 
En cualquier caso, sus fotografías son sencillas, casi siempre en blanco y negro, pero 
directas pues en la mayoría de los casos sus protagonistas miran al objetivo. Su dignidad 
es lo que nos conmueve ya que son fotografías que muestran la realidad a la que no se 
había llegado antes como es el caso de las minas antipersona.  
 
Además, Gervasio Sánchez ha fotografiado también otros conflictos como el de Kosovo 
o Irak publicando libros como Kosovo, crónica de la deportación (1999), Niños de la 
Guerra (2000) o La Caravana de la Muerte. Las víctimas de Pinochet (2001) entre 
otros. Su labor periodística, fotográfica y, por qué no, humanitaria fue reconocida en 
2009 con el Premio Nacional de Fotografía. Gervasio Sánchez también ha sido 
nombrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO): “Enviado Especial de la UNESCO por la Paz” por el 
extraordinario testimonio que ofrece mediante la fotografía del calvario que padecen 
las víctimas de las minas antipersonas y por su infatigable promoción de una cultura de 
la paz al sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la necesidad de proscribir 
estas armas y de ayudar a los mutilados a reinsertarse en la vida cotidiana durante la 
celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en diciembre de 1998 105. 
  
2.2.6.5 Javier Bauluz 
 
Javier Bauluz nace en Oviedo en 1960 y capta sus primeras fotografías en 1981 durante 
una manifestación en Hyde Park, Londres. Precisamente así es cómo descubre que la 
fotografía es su vocación y, cómo autodidacta, aprende la técnica, el oficio. Se introduce 
en todas las revueltas sociales que puede y las fotografía aunque, como ocurrió en las 
revueltas del pan del Rif, no sean publicadas por ningún periódico. Sin embargo, esto no 
desalienta a Bauluz y en 1985, cubrirá las protestas mineras de los asturianos en contra 
de la reconversión industrial y contra la reconversión naval en Gijón. Ello supuso un 
gran aprendizaje sobre todo porque decide ser independiente, no atarse a un medio en 
concreto y ser él quien decida qué fotografiar. Pronto empieza a publicar en la mayoría 
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de los periódicos de referencia españoles e internacionales: El País, The New York 
Times, The Independent, The Washington Post, etcétera; así como para las agencias de 
noticias más importantes y conocidas: Reuters, Asociated Press o Gamma106. 
 
La importante calidad de sus fotografías le llevan a ganar múltiples premios desde el 
Primer Premio Fotopress de 1989 y el Segundo Premio Fotopress en 1990 hasta un 
Pulitzer en 1995 pasando por otros muchos no menos importantes con los que se ha 
reconocido su labor profesional y, por qué no, humanitaria en numerosos conflictos 
como el de Bosnia, Chiapas, la crisis de Ruanda, Kosovo, los enfrentamientos en El 
Ejido o la llegada de pateras a numerosos puntos de la geografía española desde 
Fuerteventura a las costas gaditanas. 
 
Javier Bauluz tomó esta dramática fotografía  en Ruanda en 1994 
 
 
Precisamente fue esta foto la que le hizo merecedor del Premio Pulitzer en 1995 junto a 
sus compañeros de Asociated Press107, es una imagen que, como casi todas las de 
Bauluz habla por sí sola y es capaz de conmovernos y denunciar al mismo tiempo. La 
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imagen muestra a un niño de muy corta edad intenta levantar a su madre moribunda, y 
la grave desnutrición que sufre le hace parecer un bebé aunque puede que tenga tres o 
cuatro años. Esta fotografía nos llama a la acción pero también a la reflexión porque el 
dolor ajeno es casi insoportable debido a que quien sufre es un niño a punto de ser 
huérfano, ynos plantea también cuáles serán las consecuencias de la muerte de la mujer: 
¿qué será de este niño? 
 
Por otro lado, Bauluz tomó una de sus más polémicas fotografías perteneciente al 
reportaje Muerte a las puertas del paraíso en la playa de la localidad gaditana de Zahara 
de los Atunes (Cádiz). 
 
 
Javier Bauluz: Muerte a las puertas del paraíso. Cadiz, 2003 
 
 
En esta foto publicada por El Magazine de La Vanguardia en 2003 y por The New York 
Times, se ve a una pareja disfrutando de un día de playa bajo su sombrilla y, al fondo, 
un bulto que resulta ser un inmigrante muerto. La pareja mira hacia dónde está la 
víctima pero no se inmutan. Es una imagen, símbolo de la indiferencia de una sociedad 
que parece mirar hacia otro lado en cuanto al problema humanitario de la inmigración 
ilegal. El periodista Arcadi Espada acusó a Bauluz de haber manipulado el encuadre y la 
profundidad de campo. Sin embargo, no solo se demostró que Bauluz no había realizado 
manipulación alguna si no que Bauluz fue respaldado por numerosos periodistas, 





Actualmente, Javier Bauluz dirige desde 1997 los Encuentros Internacionales de Foto y 
Periodismo “Ciudad de Gijón” y el Taller de Periodismo de la Universidad de Oviedo 
desde 2001 así como también es profesor de Fotoperiodismo de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. 
 
2.2.6.6 Sandra Balsells 
 
Balsells nace en Barcelona en 1966, y tras licenciarse en Periodismo en la Universidad 
Autónoma de esa misma ciudad se traslada a Londres, donde se especializa en 
Fotoperiodismo en el London College of Printing. Precisamente es en Inglaterra donde 
comienza su trayectoria como fotoperiodista freelance, y cubre en 1991 el estallido de 
la guerra de Yugoslavia en Croacia para el periódico The New York Times aunque 
seguirá fotografiando el conflicto de la zona de los Balcanes hasta el año 2000 
publicando en 2002 Balkan in Memoriam a propósito de su extensa producción 
fotográfica en ese conflicto. 
 
Esta fotógrafa, como proponen Rafael Moreno y Alfonso Bauluz en su libro: trata de 
inmortalizar momentos de dulzura a pesar de la indescriptible tragedia108. Balsells 
sigue la línea de otras mujeres mito en la historia del fotoperiodismo de guerra como 
Gerda Taro, capaz de encontrar la empatía con las víctimas especialmente con mujeres 
o niños. Ballsels,  además de esa conexión con el que sufre, sabe hacer de la imagen una 
reivindicación al conmover al espectador. Sus fotos, tanto en las que se ve el combate, 
la acción, como en las que se nos muestran las consecuencias, los heridos y los entierros 
nos hacen entender el dolor y nos remueven la conciencia ¿por qué permitimos que 
ocurran esas tragedias? ¿qué podemos hacer para evitarlas? 
 
                                                





Amra Efica fotografiada por Sandra Balsells 
 
 
Esta fotografía, una de las más famosas está incluida en su libro Balkan in Memoriam y 
nos muestra a Amra Efica una chica de origen bosnio-musulmán que ha sido herida de 
metralla. Ni siquiera el hecho de que no mire a la cámara resta la empatía que produce 
en el espectador quien al ponerse en su piel puede sentir el mismo dolor que ella. La 
imagen, en blanco y negro,  hace que las pequeñas pero numerosas heridas causadas por 
la metralla contrasten con la piel de Amra y se convierten en el dramático centro de 
atención. Balsells se reencontrará años después con aquellas víctimas fotografiadas 
durante el conflicto y este impresionante testimonio le hará merecedora del Premio 
Ortega y Gasset a la mejor labor informativa en 2006. Esta fotoperiodista ha participado 
también en numerosas exposiciones y es coautora de dos documentales Dying for the 





Aunque su trabajo más conocido como fotoperiodista es el realizado en la antigua 
Yugoslavia, la fotoperiodista ha trabajado en lugares como Oriente Próximo, la llegada 
de inmigrantes a Lampedusa, las procesiones sicilianas o el Cincuenta aniversario de la 
Revolución de Cuba. 
 
 
2.2.7 El panorama actual de la fotografía española a través de dos jóvenes 
fotoperiodistas españoles: Mikel Ayestarán y Samuel Aranda. 
 
Si bien el panorama, y en concreto el mercado de la fotografía en nuestro país se 
encuentra inmerso en el contexto de la crisis económica, lo cierto es que una nueva 
generación de fotoperiodistas se abre camino gracias a la buena recepción de sus 
trabajos en publicaciones extranjeras, como por ejemplo el diario norteamericano The 
New York Times.  
 
2.2.7.1 Mikel Ayestarán 
 
Mikel Ayestarán forma parte del presente y el futuro del fotoperiodismo español. Del 
presente porque se encuentra cubriendo las revueltas árabes y del futuro porque es uno 
de los fotoperiodistas españoles más jóvenes. Nació en Guipúzcoa en 1975 y aunque 
comenzó como un periodista más en la redacción del periódico El Diario vasco pronto 
se dio cuenta de que su pasión por viajar e informar lo que acontecía en otros países 
pesaba más así que decidió tomar el camino del fotoperiodista freelance. Como él 
mismo dice, su bautismo de fuego fue la invasión israelí del Líbano en 2006 y aún hoy 
en día dispara su cámara en Oriente: India, Túnez, Yemen, Egipto o Libia. Es el perfil 
de fotoperiodista de guerra comprometido con la verdad de la información a través de 
sus fotografías, en la línea de Robert Capa o más recientemente, Gervasio Sánchez. 
Según él mismo dice mi mayor temor es tener que volar en uno de los muchos Tupolev 
154 que siguen operando en los países donde me toca109. Además de ser corresponsal 
de guerra, Mikel Ayestarán plasma sus crónicas y fotografías en su blog que parece ser 
el aliado indispensable de muchos de los fotógrafos que hoy siguen en activo, como 
Gervasio Sánchez. Es el lugar desde dónde el fotoperiodista se siente libre para contar y 
                                                
109 AYESTARÁN, Mikel: Sobre mí (en línea) http://www.mikelayestaran.com/sobre-mi.php [Consultado 




mostrar al mundo lo que está sucediendo impregnando su crónica con su punto de vista 
y a la vez es el lugar donde el espectador de las noticias puede ampliar su percepción de 
los conflictos y de las crisis humanitarias y sociales que suceden en otros puntos del 
globo. Pese a su juventud, Mikel Ayestarán ha recibido numerosos premios como el 
Premio al Mejor Corresponsal Extranjero por el Club Internacional de Prensa (CEIP) en 
2008 o el Premio Comunicación y Periodismo por su cobertura en el Líbano entregado 
por Punto Radio en 2006110. 
 
2.2.7.2 Samuel Aranda 
 
Samuel Aranda es la promesa más joven del fotoperiodismo actual español. Nacido en 
Santa Coloma de Gramanet en 1979, inicia su andadura profesional con tan solo 
diecinueve años en dos diarios españoles: El País y El Periódico de Catalunya. Ha 
fotografiado desde Cumbres del G-8 hasta países como Irak, Palestina o las revueltas 
árabes en Túnez, Egipto o Yemen. Siempre elige temas con los que se siente, de uno u 
otro modo, comprometido: Para mí esta profesión es una militancia política. Siempre 
elijo documentar historias que creo que tienen que ser documentadas y con 
movimientos o colectivos sociales con los que me siento un poco identificados. No tengo 
interés en documentar a los islamistas de Somalia porque no tengo nada en común con 
ellos, pero sí me siento muy conectado con la juventud que empezó la revolución en 
Egipto porque tienen ideales que yo creo que todos tenemos 111. Y pronto llegaron los 
reconocimientos, por un lado, El Premio Nacional de Fotoperiodismo en 2006 por parte 
de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV (ANIGP-TV), y 
por otro, el World Press Photo of the Year en 2012 por la fotografía, que ya es icono, de 
una madre yemení sujetando a su hijo herido en las revueltas112. Esta pietá moderna ha 
servido para internacionalizar aún más s trabajo, si bien colabora asiduamente con el 
diario estudiado en esta tesis The New York Times, precisamente, mostró las 
consecuencias de la crisis económica española en un reportaje que se tituló “En España 
                                                
110 Ídem. 
111 ARANDA, Germán: De Plaza Cataluña a los rebeldes Yemeníes. El fotoperiodismo de Samuel 
Aranda nos tiene asombrados, en Vice, 26 de junio de 2013 [en línea] 
http://www.vice.com/es/read/entrevista-samuel-aranda [consultado el 6 de octubre de 2014]  




austeridad y hambre”113. Estas imágenes nos enseñan la realidad del paro, de los 
desahucios y de las familias que sobreviven con una pensión; familias que antes 
pertenecían a la clase media y que ahora tienen incluso que rebuscar en la basura. Son 
imágenes que nos recuerdan, con muchos años de diferencia, a las que Walker Evans o 
Dorothea Lange tomaron durante la Gran Depresión americana tras el Crack del 29.  
                                                
113 THE NEW YORK TIMES: In Spain, Austerity and Hunger, 2012 (Slideshow) [en línea] 
http://www.nytimes.com/slideshow/2012/09/24/world/europe/20120925-SPAIN.html?smid=fb-share#2 




2.3 El fotoperiodismo en Estados Unidos 
 
La fotografía tuvo una gran acogida y desarrollo en los Estados Unidos de América 
aunque, como ya hemos visto, la historia de la fotografía comienza su andadura en 
Francia en 1839. A lo largo de este epígrafe veremos precisamente como la fotografía 
llegó a este país y su evolución centrándonos en aquellos aspectos que aún no se han 
tratado en el epígrafe de la historia de la fotografía pues ya hemos hablado tanto de 
grandes fotoperiodistas y fotógrafos estadounidenses, así como de grandes momentos de 
la fotografía en este país que se han convertido también en la historia de la fotografía y 
el fotoperiodismo mundial. Por ejemplo, los hitos alcanzados por Dorothea Lange, 
Lewis Hine o Margaret Bourke-White, fotógrafos que no solo han supuesto un avance 
en la temática a nivel nacional sino también internacional, han sido ya comentados en el 
punto 2.1.4 de esta tesis. Además, Estados Unidos ha sido patria para otros fotógrafos 
que huyeron del horror nazi: es el caso de Robert Capa, nacionalizado estadounidense y 
del que ya también hemos hablado. Y, por supuesto, no podemos obviar, sino resaltar, 
que el país norteamericano ha sido cuna de grandes publicaciones, como la mítica Life, 
agencias (Magnum) y de críticos excepcionales como Susan Sontag, cuyos argumentos 
nos sirven de base para el presente trabajo.  
 
2.3.1 Historia de la fotografía en EEUU 
 
No son pocos los autores e historiadores que coinciden en que la persona que introdujo 
la fotografía, o mejor dicho, el daguerrotipo, en Estados Unidos fue Samuel F.B Morse1, 
que se encontraba en París estudiando arte el día de la presentación de este nuevo y 
asombroso invento, al igual que otros estadounidenses como Fulton o el pintor 
Audubon: los tres tuvieron la ocasión de conocer en persona al mismo Daguerre2 .  
Aunque el daguerrotipo no se presentó en sociedad hasta agosto de 1839, algunas 
publicaciones científicas inglesas y francesas ya se habían hecho eco del invento en 
exhibiciones que tuvieron lugar meses anteriores a dicha presentación. Y estas 
publicaciones se reeditaron en la prensa de Estados Unidos. Mientras que el autor 
Robert Taft señala el Mercantile Journal de Boston del día veintiséis de febrero de 1839 
                                                
1 Es importante precisar que hablamos del famoso inventor del telégrafo y pintor romántico Samuel Finley Breese 
Morse (Charlestown, 1791-Nueva York, 1872). 
2 GESUALDO, Vicente: Historia de la fotografía en América. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego en el siglo 
XIX. Buenos Aires, Sui Generis, 1990. Pág.139 
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como la primera publicación que recogía el invento de Daguerre comparado con la línea 
de investigación seguida el inglés Talbot3, parece que fue el Boston Daily Advertiser 
del veintitrés de ese mismo mes y año el que se adelantó 4. El veinte de abril de ese 
mismo año el New York Observer publicó un artículo escrito por el mismo Morse 
hablando acerca del nacimiento del daguerrotipo que fue también reeditado en otros 
periódicos 5 6. Parece ser que Morse quedó deslumbrado con esta novedad; de hecho, en 
este artículo hablaba del daguerrotipo como uno de los más maravillosos 
descubrimientos de la época7. Cuando el inventor norteamericano volvió a Estados 
Unidos, estaba tan fascinado con el daguerrotipo que incuso propuso al francés 
Daguerre como miembro honorario de la Academia Nacional de Arte de Estados 
Unidos, lo cual fue aceptado por unanimidad8. Además, Morse invitó al francés a 
exponer en Nueva York garantizándole que nadie usurparía su invento, es decir, 
siempre constaría Daguerre como creador del daguerrotipo.  
Sin embargo, Morse como buen inventor también quiso experimentar con el 
daguerrotipo, y en marzo de 1840 abre su estudio junto a John William Draper. Pero 
¿quién realizó el primer daguerrotipo de los Estados Unidos? parece ser que no fueron 
Morse y Draper, si no un inglés, D.W Seager que había llegado a Nueva York el diez de 
septiembre de 1839. Según Gesualdo, solo pocos días después, entre el dieciséis y el 
veintisiete de ese mismo mes, llevó a cabo el primer daguerrotipo en el país 
norteamericano, era una vista de Broadway. Seager incluso abrió un estudio y publicó 
normas acerca de el tiempo de exposición en The America Repertory of Arts, Sciences 
and Manufactures editado por J.J Mapes y a la venta en el negocio de James R.Chilton 9 
 
                                                
3 Recordemos que Talbot obtenía imágenes a través de un negativo, procedimiento que se conoce como dibujos 
fotogénicos (veáse punto 2.1.1) 
4 Según Daguerre.org, web en la que se recogen las primeras publicaciones acerca del daguerrotipo en Estados 
Unidos: http://daguerre.org/resource/texts/advert.html [consultado el 3 de diciembre de 2013] 
5 TAFT, Robert: Photography and the american scene. A social history, 1839-1889. Dover Publications, Inc. New 
York,1964. Pág. 8 
6 Este artículo y el publicado en el Mercantile Journal de Boston pueden consultarse en los anexos de esta tesis. 
7 New-York Observer Vol. 17, No. 16 (20 April 1839) pág 62. 
8 Puede comprobarse en la misma página web de la National Academy 
http://www.nationalacademy.org/academy/national-academicians/?na=D [consultado el 3 de diciembre de 2013] 
9 J.J MAPES (ed): A full description of the Daguerrotype Process en The America Repertory of Arts, Sciences and 








Imagen que nos muestra una pequeña parte de las Instrucciones del Daguerrotipo, de Mr. Seager en 1840 
 
Parece que el invento progresó rápidamente en tierras estadounidenses y también 
en1840, Draper consiguió reducir el tiempo de exposición a sesenta y cinco segundos; 
en 1841, ese tiempo se redujo a un segundo. Ya en esta época Morse y Draper 
trabajaban por separado. Así, el primero se dedicó a enseñar el nuevo arte de la recién 
nacida fotografía y entre sus alumnos contó con Mathew Brady, del que ya hemos 
hablado y sobre el que volveremos en las siguientes páginas. En 1853 se demostró en la 
Primera Feria Mundial que el país norteamericano estaba a la cabeza de esta técnica, 
exhibiéndose además colodiones, talbotipos y cristalografías. Incluso surgieron 
publicaciones dedicadas por entero a la fotografía, como el Daguerrean-Journal que fue 
la primera.  
 
Pero volvamos a las décadas de 1840 a 1860. En estos veinte años, el daguerrotipo se 
popularizó de tal manera que en 1860 ya había más de tres mil fotógrafos por todo el 
país y tan solo en Massachusetts se realizaron en 1855 cuatrocientos mil daguerrotipos 
aproximadamente10.  Además en la guerra con México (1846-1847) ya se tomaron 
                                                
10 GESUALDO, Vicente: Historia de la fotografía en América.. .Op.Cit. pág. 145 
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fotos, lo que convierte a este conflicto en el primer conflicto fotografiado. Durante estos 
años destacaron fotógrafos como los hermanos Charles y Jacob Ward, Abraham 
Bogardus (quien además fue entre 1868 y 1874 el primer presidente de la National 
Photographic Association), Samuel Benis, los hermanos Meade, Elias Howe o John H. 
Fitzgibbon. Durante estos años también se abrieron galerías en muchas ciudades 
estadounidenses como Boston, Filadelfia, o Nueva York. Y pronto como ocurrió en el 
resto del mundo, el fotógrafo desbancó al pintor de retratos, quizá también porque la 
fotografía tenía un precio más bajo y cualquiera podía acceder a ella. 
 
 
Daguerrotipo fechado entre 1840 y 1860, originalmente llamado Occupational portrait of an unidentified clergyman, 
three-quarter length, facing front, holding Bible parte de la colección de daguerrotipos de la Library of Congress, 






Repasando la vasta colección de daguerrotipos realizados entre 1840 y 1860 
depositados y conservados en la famosa Library of Congress de Estados Unidos, 
podemos deducir que había tres tipos de temática. La primera era el retrato, siguiendo 
los estándares de la época, pero teniendo en cuenta la objetividad y el detalle que 
proporcionaba el daguerrotipo; en segundo lugar, estaba el retrato “ocupacional” que 
mostraba a la persona con los elementos propios de su profesión, (cómo podemos ver en 
el anterior daguerrotipo); y, por último el grupal, que solía mostrar sobre todo familias.  
Entre 1861 y 1865 tuvo lugar la guerra de secesión estadounidense en la que el norte, o 
Unión, y el sur o Estados Confederados se enfrentaron, cuando estos últimos decidieron 
declararse independientes del norte, aunque existieron otras causas como la esclavitud o 
el desarrollo económico y social divergente. En cualquier caso, y respecto a la 
fotografía, aunque este no fue el primer conflicto fotografiado, la novedad radica en que 
en esta guerra “ya había equipos trabajando” 11. Y precisamente, durante esta guerra el 
equipo que destaca es el de Mathew Brady (1823-1896), antiguo alumno de Morse. 
Aunque ya hemos hablado con anterioridad de este personaje destacado en la historia de 
la fotografía en los Estados Unidos conviene de nuevo mencionarle12. En especial, 
porque sus imágenes de la batalla mostraron a cadavéricos y esqueléticos prisioneros de 
guerra que parecen anticipar los horrores del siglo XX y los campos de concentración 
nazis. Lo cierto es que las fotografías tomadas por Brady o por la extensa red de 
colaboradores que formaron su equipo recogieron la más vasta documentación de una 
guerra en el siglo XIX13.  
 
                                                
11 GESUALDO Vicente: Historia de la fotografía en América.. Op., Cit pág.151 
12 Veáse punto 2.1.1 
13 Ello hizo posible que se tomasen fotos en distintos frentes alejados entre sí. Mantener esta red de unos diez a veinte 
fotógrafos le acabo costando la ruina económica pues compraba las fotos que tomaban del frente y solo unas pocas 
fueron tomadas por el. Según lo indicado en la segunda edición de la Encyclopedia of War Journalism, en las fotos 
realizadas por algún colaborador  durante los primeros meses del conflicto constaba “from a photograph of Brady” . 
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Fotografía de presos federales de la prisión de Andersonville. Como autores constan Mathew Brady, Alexander 
Gardner y Timothy O´Sullivan. Aparece como fecha posible entre 1861 y 1865. Library of Congress Prints and 
Photographs Division Washington, Estados Unidos. 
 
 
Además de terrible, la fotografía anterior es muy interesante a la hora del comentario, 
pues es curiosa la intención de documentar del fotógrafo, de hecho el prisionero no se 
tiene en pie y debe ser otra persona la que le ayude a sostener su propia cabeza.  
Brady tenía un motivación histórica, aparte de otras de carácter comercial, y fue un 
fotógrafo de cierto prestigio y conocido en la época. Además de sus fotografías de 
guerra, llevó a cabo retratos de todos los presidentes norteamericanos, desde John 
Quincy Adams hasta McKinley, incluyendo treinta y cinco retratos de Lincoln, y 
también tuvo varias galerías, la primera de ellas la abrió en Nueva York en 1844, y 
muchas de sus fotografías ilustraron las noticias de periódicos como Harper´s Weekly y 
Frank Leslie´s Illustrated Newspaper)14.  
Por supuesto, no podemos hablar de Brady sin mencionar a su socio Alexander Gardner 
(1821-1882) quien estuvo al cargo de su galería en Washington, o Timothy “Tim” 
                                                
14 ROTH, Mitchel P.: Encyclopedia of War Journalism: Grey House Publishing, Millerton, NY, USA, 2010 
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O´Sullivan, el autor de las fotografías de la batalla de Gettysburg (acaecida del uno al 
tres de julio de 1863) y recogidas bajo el nombre de The harvest of death (La cosecha 
de la muerte)15 
 
 
The harvest of death - Gettysburg, July 4, 1863 [Dead soldiers and horses on battlefield] Library of Congress Prints 
and Photographs Division Washington, Estados Unidos. Publicado en Harper´s Weekly el 22 de julio de 1865 
(Dibujo a partir del original de O´Sullivan) 
 
 
Otro de los hitos en las primeras etapas de la fotografía en Estados Unidos fue la famosa 
fiebre del oro de California (1848-1855). Numerosos daguerrotipistas, al igual que 
busca-fortunas de prácticamente todo el mundo, también viajaron al oeste e 
inmortalizaron el descubrimiento y la búsqueda de oro en la costa oeste del país. El 
fenómeno comenzó cerca de la localidad de Coloma, en el rancho de Sutter´s Mill 
cuando un grupo de obreros encontraron pepitas de oro mientras construían un molino. 
La noticia se propagó rápidamente y el quince de marzo de 1848, los rumores llegaron a 
la prensa de la mano del periodista Samuel Brannan quien publico la noticia en el 
periódico The Californian16. Este periódico cerró tan solo dos meses después cuando 
todos sus trabajadores marcharon en busca de oro. 
 
                                                
15 GESUALDO, Vicente: Historia de la fotografía en América.. Op.Cit pág. 151 
16 ELDER, Robert K. The california GOLD RUSH. New York Times Upfront, 145, 16-19 28 publicado el 28 de 
enero de 2013, en: http://www.ucm.es/BUCM/checkip.php?/docview/1284719840?accountid=14514 [consultado el 9 
de diciembre de 2013] 
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Y gracias a aquellos fotógrafos pioneros, hoy tenemos constancia de cómo ha cambiado 
la Alta California, en especial San Francisco que se transformó en una gran ciudad.  
Entre estos fotógrafos se encuentran Albert Sands Southword (1811-1894), Frederick 
Coombs17, William Henry Rulofson (1826-1878), William Shew (1821-1903) o Robert 
H. Vance (1825-1876)18. 
 
                                                
17 No se conoce la fecha de su nacimiento o muerte.  
18 GESUALDO, Vicente: Historia de la fotografía en América.. Op.Cit. pág 167 
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Buscadores de oro, El Dorado, California entre 1848 y 1853. Autor desconocido. Library of Congress 
Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 
 
Sin embargo, no era tarea fácil llegar hasta la Alta California19. Para ello había varias 
rutas, la más larga era desde Nueva York rodeando toda Sudamérica. También se 
establecieron líneas de diligencias que cruzaban Estados Unidos de este a oeste, aunque 
no por ser corta era la ruta más segura.  
Lo cierto es que el oeste americano fue un lugar muy atractivo para fotógrafos llegados 
de todas partes del país norteamericano, especialmente después de la guerra de 
Secesión. Karen Current señala en el libro Photography and the Old West que el oeste 
se convirtió en un nuevo territorio para explorar tras su anexión a los Estados Unidos, 
con una rica y abundante vegetación que hizo las delicias de los fotógrafos que 
documentaron, con el rigor científico que proporciona la fotografía, una tierra aún 
desconocida20. Además, debemos tener en cuenta que nos encontramos en la segunda 
mitad del siglo XIX por lo que el romanticismo todavía se encontraba en pleno auge. 
Así, numerosos fotógrafos se unieron a las expediciones hacia el oeste con más o menos 
suerte a la hora de conseguir su propósito de inmortalizar estos nuevos paisajes. En 
1853, Solomon Carvalho consiguió realizar daguerrotipos de la expedición liderada por 
                                                
19 California acababa de ser incorporada a Estados Unidos en 1848, antes pertenecía a México, y por 
aquel entonces era una especie de territorio sin ley donde leyes mexicanas y estadounidenses se 
mezclaban. 
20 CURRENT Karen: Photography and the old west. New York. Abradale/Abrams, 1986. 
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John Fremont a través de las San Juan Mountains en Colorado lo cual fue un auténtica 
proeza teniendo en cuenta el pesado equipo que debían transportar estos fotógrafos así 
como los delicados y rudimentarios materiales con los que aún contaban. 
Entre los principales fotógrafos del oeste americano podemos citar a Charleton E. 
Watkins (1829-1916), Dr. William A. Bell (1841-1921), Timothy H. O´Sullivan (1840-
1882) o Eadweard Muybridge (1830-1904) o John K Hillers (1843-1925). Y por 
supuesto, también la fotografía fue el arma con el que documentar la construcción del 
ferrocarril que por fin uniría el este con el oeste de Estados Unidos. Para ello, la Union 
Pacific Railroad contó con Andrew J. Russell (1830-1902). 
 
Nos centraremos brevemente en la figura de William Henry Jackson (1843- 1942). 
Neoyorkino de nacimiento, comenzó su carrera de fotógrafo en 1866, después de haber 
participado en la guerra de Secesión, aunque siempre estuvo fascinado por la fotografía. 
Al parecer su padre ya experimentó con el daguerrotipo 21 y animado por el abrió su 
propio estudio en Nebraska (Nevada) en 1869. En 1870 se unió a la expedición 
encabezada por Ferdinand Vandiveer Hayden hacia las Uinta Mountains (Utah) en la 
primera etapa, y hacia Yellowstone (Wyoming) en la segunda, lo que le hizo ganarse 
una gran reputación como fotógrafo. Después de esta expedición y debido al éxito que 
sus fotografías cosecharon, Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional en 
1872. También inmortalizó los asentamientos indios en Mesa Verde y las Montañas 
Rocosas en 1875. Cuatro años después abrió un estudio fotográfico en Denver aunque 
continuó aceptando encargos como por ejemplo fotografiar la Columbian Exposition en 
Chicago o viajar alrededor del mundo junto a la World Transportation Commision. Sin 
duda, W. H Jackson fue un viajero y un fotógrafo de paisajes incansable y apasionado 
que a los ochenta y un años cambió la fotografía por la pintura y que nos dejó en 
herencia una particular visión del oeste americano del siglo XIX.  
 
Siguiendo la división de veinte en veinte años propuesta por Vicente Gesualdo en su 
libro para narrar la historia de la fotografía en Estados Unidos durante el siglo XIX; 
entre 1870 y 1890, destacaron especialmente tres fotógrafos que desarrollaron su trabajo 
en Nueva York. El  primero de todos, es William Kurtz (1834-1904). De origen 
alemán y de carácter aventurero, estudió de joven la técnica de la litografía en su país 
                                                
21 CURRENT, Karen: Photography and… Op. Cit pág. 104 
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natal. Pronto emigró a Inglaterra donde al no encontrar empleo se enlistó en la legión 
anglo-americana para participar como soldado en la Guerra de Crimea. Después trabajó 
algunos años como marinero y decidió establecerse en China. Sin embargo, sufrió un 
naufragio en las Falkland Islands, y fue rescatado y transportado a Nueva York, donde 
ese estableció trabajando en el estudio de fotografía de George Loud. Participó en la 
guerra de Secesión americana y, tras finalizar esta última, abrió su propia galería en 
Madison Square (Nueva York) empleando a su anterior jefe George Loud 22. La gran 
innovación de este fotógrafo fue el llamado “retrato Rembrandt” y el “Rembrandt 
Effect”, que conseguía gracias a lentes Dallmeyer y a diafragmas especiales. También 
fue el primero en utilizar iluminación eléctrica en su estudio para no depender de la luz 
natural en sus retratos. Lo que no está claro es si fue Kurtz o Sarony, del que 
hablaremos a continuación, el que inventó el retoque de negativos con lápices para 
suavizar los contornos. Por otro lado, Kurtz fue el único norteamericano en obtener una 
medalla de oro en la Exposición fotográfica de París de 1871 y dos años después, el 
jurado “Hermann Vogel” lo nombró uno el mejor retratistas conocidos en la Exhibición 
de Viena de 1873.  
En la siguiente imagen podemos admirar un típico retrato realizado por Kurtz en el que 
se aprecia el “Rembrandt Effect” con sus típicos claroscuros:  
 
 
William Kurtz, Retrato de Ellen Herndon Arthur mirando al frente, 26 de septiembre de 1883. Library of 
Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540  
 
 
                                                
22 Broadway Photographs: http://broadway.cas.sc.edu/content/william-kurtz [consultado el 9 de enero de 2014]  
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Napoleón Sarony (1821-1896), de origen canadiense fue llamado así por su padre, un 
gran admirados de Napoleón. A la temprana edad de diez años se trasladó con su 
familia a Nueva York, allí se formaba como litógrafo y estableció su estudio llamado 
Sarony, Makor and Knapp. En 1858 decidió buscar nuevos horizontes artísticos y viajar 
por Europa. Visitó París, Bruselas y estableció un estudio en Birmingham. Sin embargo, 
en 1864 regresó a Nueva York donde abrió un estudio en Broadway, y diez años 
después otro en 1874 en Union Square. Sarony fue principalmente un gran retratista e 
incluso fue quien introdujo la famosa carte de visite en Inglaterra, a través de su galería 
de Birmingham23, que además se convirtió en su especialidad. Hizo numerosos retratos 
a artistas entre los que destacan los realizados a la actriz “del momento” Sarah 
Bernhardt y a Oscar Wilde, que ocasionó la primera disputa por derechos de autor en el 
mundo de la fotografía, cuando una empresa utilizó sin su consentimiento precisamente 
una imagen que había tomado de Oscar Wilde24. Su estilo estaba influenciado por su 
gusto por el arte y los fotografiados posaban delante de cuadros y de esculturas, creando 
una atmósfera un tanto recargada pero ciertamente romántica y del gusto de la época. 
 
 
Esta es la imagen de “la discordia” que llevó a Sarony a los tribunales. 
 
                                                
23 GESUALDO, Vicente: Historia de la fotografía… Op.Cit. p.174 
24 CARRIZO COUTO, Rodrigo: La fotografía también se sienta en el banquillo. El País, 8 de abril de 2008 
http://elpais.com/diario/2008/04/08/cultura/1207605601_850215.html[consultado el 10 de enero de 2014] 
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Precisamente uno de los mayores rivales de Sarony fue uno de sus aprendices, el cubano 
José María Mora (1849-1902) debido a que entre las décadas de 1870 y 1880 ambos 
compitieron por fotografiar a las celebrities de la época y por el pintor que adornaba el 
fondo de las imágenes; lo que contribuyó a que el resultado final de las fotografías 
tomadas por ambos fuese muy parecido. Lo que sí es cierto es que Mora prestó menos 
atención a la manipulación de los negativos, al contrario que Sarony o Kurtz25. 
 
 
La actriz Maud Branscombe como “Ophelia” fotografiada por Mora. Harvard Theater Collection, TCS 2, Box 193. 
 
 
Y así llegamos a finales del siglo XIX, un siglo muy productivo para un invento que 
acaba de nacer unas décadas antes. Entre los fotógrafos más importantes de esta época 
podemos citar al sobrino de uno de los protagonistas de la historia de la fotografía en 
Estados Unidos: Mathew Brady. Levis Handy (1854-1932), que así se llamaba, 
comenzó como asistente de su tío en la década de los ochenta y realizó retratos a 
algunas personalidades de la época, como por ejemplo a Thomas Alva Edison en 1886 
26. 
Y no podemos finalizar este capítulo sin mencionar a George Eastman (1854-1932), el 
visionario nacido en Rochester, Nueva York, que revolucionó el mundo de la fotografía 
al hacerla accesible a cualquier aficionado. Aunque comenzó a trabajar como empleado 
de banca, pronto abandonó su oficio para dedicarse al pujante negocio de la fotografía y 
                                                
25 BROADWAY PHOTOGRAPHERS:[en línea] http://broadway.cas.sc.edu/content/jose-maria-mora [consultado el 
10 de enero de 2014]. 
26 GESUALDO, Vicente: Historia de la fotografía… Op.Cit pág.175 
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fundó Kodak. Eastman inventó el rollo de película o carrete (primero eran placas de 
cristal, después rollos de papel y por último de celuloide, tan importantes también para 
la industria cinematográfica), y, bajo el lema You press the bottom, we do the rest 
desarrolló su modelo de negocio: la cámara de fotos. La famosa Kodak 100 Vistas del 
año 1888 costaba 25 dólares y venía ya cargada. Así, el aficionado tan solo tenía que 
encargarse de tomar las fotos y llevarlas de vuelta a Kodak, donde revelaban el rollo por 
10 dólares. Si bien su negocio fue un éxito (pronto sacaron cámaras también para niños 
como la Brownie en 1900), su vida personal fue algo inestable y acabó suicidándose en 
193227.  
Cómo hemos visto hasta ahora, la fotografía en Estados Unidos, desde que llega gracias 
a un Samuel Morse deslumbrado por el invento presentado en Francia, hasta el final de 
siglo, presenta un desarrollo asombroso: se abren incontables galerías por todo el país, 
surge Kodak, todo un icono de la fotografía que llega prácticamente hasta nuestros días, 
y la fotografía de guerra se convierte en todo un género auspiciado por la Guerra de 
Secesión americana. De nuevo, el progreso de la fotografía tanto técnicamente como 
temáticamente corre de la mano de los conflictos bélicos. 
 
 
2.3.2 El reportaje gráfico en EEUU 
 
Aunque ya hemos visto cómo fue el nacimiento del reportaje gráfico en Estados Unidos 
por un lado, durante la guerra de Secesión, especialmente gracias a la labor de Mathew 
B. Brady y sus fotógrafos repartidos por los distintos frentes; y el surgimiento de la 
fotografía documental de carácter social, gracias a Jacob Riis y a Lewis Hine, conviene 
hacer un repaso de dos de los hitos que han marcado la fotografía del siglo XX en 
Estados Unidos, y por qué no, en el resto del mundo: Life y Magnum. 
 
2.3.2.1 La prensa ilustrada en Estados Unidos. Life Magazine 
 
Ya en 1840 los llamados “penny presses”28 publicaban grabados copiados directamente 
de los daguerrotipos, aunque según Robert Taft, el nacimiento de la prensa ilustrada se 
sitúa en Londres. En esta ciudad europea surge en mayo de 1842 la Illustrated London 
                                                
27 SOUGEZ, Marie-Loup: Op. Cit pág.182 
28 Tabloides muy baratos que comienzan a comercializarse en la década de 1830. 
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News. Poco tiempo después, en 1843, a esta publicación le seguirían L’Illustration de 
París y la Illustrirte Zeitung de Leipzig. En Estados Unidos el pionero fue Frank Leslie 
con Frank Leslie´s Illustrated Newspaper, que salió a la luz el 15 de diciembre de 1855. 
Poco después, en 1857, vendría Harper´s Weekly fundada por Fletcher Harper. Según 
Taft, Harper pronto se daría cuenta de que al incluir las noticias gráficas aumentaban lo 
lectores y, por tanto, el éxito de su revista.  
Durante estos primeros años de las revistas ilustradas, la fotografía proporcionaba una 
copia de lo que había sucedido 29  y también era el modelo para la ilustración 
(recordemos que no existían aún los avances técnicos necesarios para plasmar 
directamente la fotografía sobre el papel).  
Ya en 1880 podemos hablar de la primera fotografía en prensa obtenida directamente 
del negativo e impresa por el sistema de medios tonos o half-tone. Estamos hablando de 
la famosa “Escena en Shanty Town” publicada en The New York Daily Graphic el 4 de 
marzo de 1880. Esta publicación ilustrada había sido creada en 1873 y sobrevivió tan 
solo 16 años, quizá debido a las dificultades mecánicas y financieras que le ocasionaba 
el sistema de impresión de fotografías en sus páginas, teniendo en cuenta que se trataba 
de un diario. 
 
También cabe mencionar al New York World, creado en 1860 y adquirido por Joseph 
Pulitzer en 1883. Pulitzer hizo de esta publicación un periódico ilustrado (y 
sensacionalista o amarillo 30 ) de gran éxito al contratar a los artistas Valerian 
Gribayédoff y Walt McDougall. Pronto, el New York World se convirtió en el símbolo 
de una nueva etapa de la prensa ilustrada debido a que fue el primer periódico en lanzar 
un suplemento a color. 
 
Pese a las reticencias de algunos editores y grabadores, la fotografía fue ganando 
terreno y ya en los años veinte del siglo XX fotografía y texto van de la mano en las 
publicaciones. En 1919 comenzará su andadura el New York Daily News que en pocos 
años consigue alcanzar la cifra de un millón de lectores. En 1924 surgen otros dos 
periódicos: el New York Evening Graphic y el New York Daily Mirror. Muchos de estos 
tabloides se centraban en el mundo del crimen, los escándalos, el sexo y los sucesos 
                                                
29 Anteriormente a la invención de la fotografía, el artista o dibujante acudía al lugar de los hechos y realizaba un 
dibujo de lo sucedido sobre el terreno. Sin embargo, en ocasiones podía no llegar a tiempo y ser acusado de reflejar 
un suceso que no había ocurrido. 
30 Precisamente el término de prensa amarilla se acuñó a partir del cómic Yellow Kid incluido en el suplemento. 
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(todo ello aderezado con un toque sensacionalista). Cuánto más impresionante era la 
fotografía de portada, por ejemplo una ejecución, más ejemplares vendería ese 
periódico. En ocasiones, se utilizaban incluso fotografías retocadas, como por ejemplo 
ocurría con el Evening Graphic y sus controvertidas composographs: imágenes 
retocadas y creadas a partir de cortar y pegar cabezas de celebridades del momento en 
otros cuerpos beneficiándose del empirismo del que gozaba la fotografía en aquel 
momento. Así, muy pronto emergerá la discusión acerca de la objetividad de la 
fotografía. También en los años veinte comienzan los servicios para transmitir imágenes 
por cable, y las agencias de fotografía comienzan a distribuir imágenes a los periódicos 
y revistas. 
En los años treinta del siglo XX, las publicaciones empiezan a incluir otras secciones 
como deportes, mujer, etcétera,  y pronto atraerán cada vez más la atención e inversión 
de los anunciantes. Además, este florecimiento de la fotografía en magazines y 
periódicos irá unido al crecimiento de la industria del cine, ya convertido en un mass 
media. A partir de ahora, la sociedad norteamericana en particular, y la occidental en 
general, será predominantemente una “cultura visual” . 
Por otro lado, numerosos fotógrafos y editores europeos comenzaron a emigrar a 
Estados Unidos debido al auge de los totalitarismos (en especial el nacionalsocialismo 
de Hitler). Muchos de ellos estarán estrechamente ligados a Life. Es el caso del alemán 
Korff, antiguo editor de Illustrirte Zeitung y consejero de Life entre 1930 y 1940; o del 
fotógrafo Eisenstaedt del que ya hemos hablado en esta tesis31. 
 
Henry Luce comenzó a explorar el mercado de los magazines en 1923, cuando fundó 
junto a un compañero de universidad la revista Time. Las fotografías que primaban en 
esta revista eran retratos que ilustraban la portada, de un modo similar al que se 
continua haciendo hoy en día. Poco a poco, la fotografía fue ocupando cada vez mayor 
espacio. En 1930 lanzan Fortune Magazine, dirigido a hombres de negocios y que 
reproduce fotografías de alta calidad en un papel también de alta calidad. 
Y, por fin, seis años después, el 23 de noviembre de 1936 sale a la venta Life. En su 
portada aparecía una fotografía de Margaret Bourke-White acerca de la presa en Fort 
Peck (Montana), un proyecto de la Works Progress Administration o WPA, dentro del 
New Deal. El reportaje al completo nos muestra la forma de vida del pueblo en el que se 
                                                
31 Véase punto 2.1.4 Grandes fotoperiodistas 
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encontraba esta presa, que en palabras de Margaret Bourke-White aún llevaba el sabor 
de los bulliciosos días de la fiebre del oro32. Y también relata como eran los encargos 
en los primeros años de Life: Al principio en Life las cosas eran muy informales. Me 
despertaba cada mañana preparada para cualquier sorpresa que el día podía traerme. 
Me encantaba el ritmo veloz de las asignaciones de LIFE, la emoción de pasar el 
umbral hacia una nueva tierra. Todo podría ser conquistado. Nada era demasiado 
difícil. Y si tenía un plazo rígido de entrega, mejor que mejor . Uno acepta el reto y 
tiene que trabajar el encargo en consecuencia, y así, disfrutarlo y encontrar un sentido, 
una vez que el reto está cumplido. El mundo estaba lleno de descubrimientos que había 
que hacer. Me sentía muy afortunada de que mi trabajo tuviese una salida, una salida 
tan excepcional, quizás la única de ese tipo en el mundo en ese momento, a través de la 
cual pude compartir las cosas que vi y aprendí 33.  
 
La inside cover , mucho más metafórica, muestra una sala de operaciones con un doctor 
levantando entre sus brazos a un recién nacido. Lo mejor, sin duda, es el pie de foto que 
dice: Life begins34. Lo cierto es que Luce siempre quiso que Life reprodujese fotografías 
de alta calidad que la diferenciase notablemente de los periódicos. Sin embargo, ello 
supuso que la publicación se retrasase considerablemente, sobre todo porque las 
tecnologías necesarias no estaban aún desarrolladas. Así, los impresores, técnicos e 
ingenieros se pusieron manos a la obra para crear un mejor papel estucado manteniendo 
bajos costes de producción y una impresión óptima que hacía que las fotografías se 
viesen de un modo más realista. También desarrollaron prensas de calor y tintas de 
secado rápido para la impresión de calidad en masa. 
 
Life buscaba una identificación con el público, con los receptores, por ello introdujo 
reportajes en los que las celebridades políticas o del espectáculo aparecían realizando 
tareas de la vida cotidiana. Y también sirvió de altavoz para los miembros más 
necesitados de la sociedad norteamericana, en especial en los años anteriores a la II 
Guerra Mundial, durante la Gran Depresión. Numerosos fotógrafos documentales 
publicaron en sus páginas, así como trabajaron en las agencias del New Deal y 
                                                
32 LIFE: LIFE’s First-Ever Cover Story: Building the Fort Peck Dam, 1936 [en línea] 
LIFE.com http://Life.time.com/history/Life-magazine-first-ever-cover-story-building-the-fort-peck-dam-
1936/#ixzz3FjwqH74d [consultado el 10 de octubre de 2014]. (Traducción de la autora). 
33 Ídem. 
34 Y esta será la primera de muchas veces que Life muestre un nacimiento, casi siempre estableciendo un 
símil con el nombre de la revista 
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proyectos como la FSA Farm Security Administration. Esta realidad social se mostraba 
a través de la vida doméstica: madres cuidando  a sus hijos, casi siempre solas, porque 
la figura paterna debía trabajar sin descanso. 
En cuanto al plano ideológico, cabe señalar que Luce, de origen humilde pero graduado 
en Yale era republicano, por lo que siempre trató de plasmar su ideología conservadora 
en la revista, heredera del Vu francés. Así, pocas imágenes con connotaciones negativas 
eran reproducidas en las páginas de este magazine. Incluso, en ocasiones, los reportajes 
eran críticos con el New Deal y con el presidente Roosevelt. Por otro lado, Life fue 
capaz de dotar al fotoperiodismo y a la fotografía documental de un cariz comercial, en 
el que la editorial y la publicidad se complementaban, incluyendo el fotoensayo junto a 
la publicidad. En definitiva, Life creó una nueva definición del fotoperiodismo aunando 
el análisis de los marcos institucionales, las condiciones sociales y los patrones de 




Algunos periódicos comenzaron a ofrecer suplementos pictóricos debido a problemas 
técnicos, como por ejemplo, que las imprentas no podían integrar la impresión por 
medios tonos de las fotografías con el texto y mantener una buena calidad en ambos. En 
1914, The New York Times lanzó una página en rotograbado35 como suplemento del 
domingo. Sin embargo, estos primeros suplementos gráficos mostraban imágenes que 
no estaban relacionadas entre sí: un retrato, un paisaje, un accidente, etcétera… En 
1920, magazines como el Survey Graphic comienzan a emplear fotografías que sí 
mantienen cierta coherencia, principalmente para acompañar artículos acerca de 
problemas sociales. Según evolucionó la tecnología, los periódicos y revistas 
americanas fueron incluyendo cada vez más series de imágenes relacionadas entre sí, lo 
que después sería llamado fotoensayo. Esta denominación proviene de Stefan Lorant, 
del Müncher Illustrierte Presse, que comenzó a utilizar la idea de la equivalencia entre 
el ensayo literario y el fotográfico introduciendo nuevas formas de maquinación y 
diseño editorial consiguiendo crear un “todo” con sentido36. Y también hay que tener en 
                                                
35 También conocido como huecograbado. Es un sistema de impresión directo, cuya forma impresora se encuentra 
grabada en bajo-relieve. 
36 Stefan Lorant era, en palabras de John G. Morris un “húngaro innovador”. Estuvo preso en un campo 
de concentración en 1933 durante seis meses,  por unas opiniones contra los nazis que publicó en el 
Müncher Illustrierte Zeitung. Más tarde, fundó en Inglaterra el Weekly Illustrated en 1934, Lilliput en 
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cuenta que las audiencias, las masas, estaban ya acostumbradas a las historias que 
narraban las películas y documentales de la ya consolidada industria del cine, así que 
¿por qué no contar historias también a través de las fotografías? 
 
De este modo, los fotógrafos se convirtieron en “contadores de historias” y Life fue el 
espacio perfecto (debido a su diseño editorial, en el que primaba la imagen) para 
plasmar esas narraciones pictóricas “atreviéndose” en ocasiones a colocar fotografías 
que ocupaban una página entera. Por supuesto, tanto el tamaño de las imágenes como el 
texto, los ladillos con los titulares y los pies de páginas responden a cuestiones 
ideológicas, y buscan la identificación de la población estadounidense del momento con 
lo que se plasmaba en las imágenes. Life intentó primar los mensajes positivos por 
encima de los negativos, si bien no siempre consiguió establecer una ideología 
predominante, siendo en ocasiones contradictorios sus mensajes por la interpretación 
que podía hacerse de los fotoensayos.  
 
En los años 50, debido a que la mayoría de hogares estadounidenses ya cuentan con un 
televisor, la decadencia de Life comienza. Y en los 60 la retirada de publicidad 
comienza a acusarse. Finalmente en 1972 Life desaparece, aunque volverá en 1978 
como publicación mensual, sin recuperar el éxito obtenido en los años 40 y principios 
de los 50. 
 
John Morris hace una reflexión muy interesante comparando las revistas ilustradas 
contemporáneas, como por ejemplo Paris Match, con Life y señala: A diferencia de 
Henry H. Luce que se nutría de sus convicciones con coraje, los redactores de hoy 
quieren saber qué es lo que más vende, tal y como los políticos de hoy adaptan sus 





                                                                                                                                          
1937 y Picture Post en 1938. MORRIS, John G.: ¡Consigue la foto! Una historia personal del 
fotoperiodismo. Madrid, La Fábrica, 2013. pág. 244. Veáse también el punto 2.1.2 La evolución del 
reportaje como género y el impacto de las dos guerras mundiales y la Guerra Civil Española en la 
fotografía y el periodismo de esta tesis. 
37 MORRIS, John G.:¡Consigue la foto! Óp.Cit., Pág.403 
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2.3.2.2 Magnum. La agencia de fotografía como cooperativa de fotógrafos. 
 
Magnum Photos is a photographic cooperative of great diversity and distinction owned 
by its photographer members. With powerful individual vision, Magnum photographers 
chronicle the world and interpret its peoples, events, issues and personalities. 
 
(Magnum Photos es una cooperativa fotográfica de gran diversidad y distinción, 
propiedad de sus fotógrafos miembros. Con una poderosa e individual visón, los 
fotógrafos de Magnum son cronistas del mundo y, de este modo, interpretan sus gentes, 
eventos, asuntos y personalidades).  
 
Así se define Magnum en su página web. Este párrafo condensa a la perfección sus 
objetivos y la (tan de moda) visión/misión. A través de estas páginas veremos la breve 
historia de una agencia cuya historia ha corrido paralela a la historia del mundo desde la 
segunda mitad del siglo XX. Sin duda, su evolución desde su creación en 1947 y su 
paso por prácticamente todos los conflictos y numerosos acontecimientos, que han 
conformado la propia historia de la fotografía con mayúsculas. Para realizar este repaso, 
dos libros fundamentales nos servirán de guía. Uno es Magnum de Russell Miller, y el 
otro es la autobiografía de John G. Morris ¡Consigue la foto! Una historia personal del 
fotoperiodismo, que ya ha sido citado anteriormente. 
 
Tanto Russell Miller como el biógrafo de Capa, Richard Whelan, señalan que no saben 
si fue Rita Vandivert o Robert Capa a quien se le ocurrió la idea de denominar a la 
recién nacida agencia con el nombre de Magnum. En cualquier caso, y citando a 
Whelan: era un nombre perfecto para una compañía internacional. Al igual que Capa, 
era un nombre fácil de recordar en cualquier idioma. Con la connotación de la botella 
de champán, sugería glamour y éxito, a la vez que daba a sus miembros la gran excusa 
de beber un champán Magnum en cada reunión.38 
 
Lo que sí es cierto es que Capa fue quien organizó el almuerzo que sería el germen de la 
agencia. Esta comida tuvo lugar en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York 
en marzo o abril de 1947. Los asistentes fueron Capa, Bill Vandivert y su esposa Rita, 
                                                
38 WHELAN, Richard: Robert Capa… Óp. Cit pág.253 
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María Eisner39 y John G. Morris invitado por ser el único cliente (editor gráfico de 
Ladies’ Home Journal)40 con el que podía contar la agencia en aquel momento41 y que 
no formaría parte de la agencia. Los tres “grandes ausentes” fueron Cartier-Bresson, 
Chim y George Rodger, fuera de Estados Unidos por motivos de trabajo.  
 
Básicamente, el propósito de crear Magnum se debía al deseo de libertad por parte de 
los fotógrafos para escoger los encargos y no encontrarse atados a una sola publicación, 
ya que los editores podían encargar reportajes acerca de lo que les convenía. En 
definitiva, este propósito se resume en una palabra: independencia. Así, Magnum 
funcionaría como una cooperativa y los asociados tendrían el copyright, es decir, los 
derechos de autor sobre su obra.  
 
Bajo el punto de vista de Miller, era Capa el que llevaba la voz cantante. Tanto es así 
que durante este almuerzo aseguró que Magnum estaría formado por los presentes más 
los tres ausentes, aunque esto no era del todo cierto42. Estos “tres ausentes” fueron 
informados por Rita Vandivert de que eran vicepresidentes de una nueva agencia 
llamada Magnum, con la cual les unía una relación contractual por un año, al cabo del 
cual podían romperla. No obstante, Rodger tenía ciertas reservas a la hora de unirse a 
Magnum como co-fundador y vicepresidente, ya que creía que lo mejor sería contratar a 
un abogado y a un publishing executive  para ocupar esos puestos. También Cartier-
Bresson se mostró cauto, pues no se veía a sí mismo como un fotoperiodista, si no que 
se sentía más cercano al surrealismo. Al final, Capa logró convencerle de que era mejor 
ser etiquetado como fotoperiodista y guardar el surrealismo para sí mismo “en su 
corazón”43.  
 
De este modo, se acordó que todos participarían con un capital inicial de 400$ y la 
agencia se quedaría con un 40% de los encargos de los fotógrafos socios44. Rita 
Vandivert sería la presidenta y directora de la oficina de Nueva York. María Eisner sería 
la tesorera y directora de la oficina de París. La oficina de Nueva York se ubicaría en el 
                                                
39 Antigua responsable de Alliance Photo antes de la II Guerra Mundial. 
40 John G.Morris sería fichado por Magnum como Director Ejecutivo en 1953. 
41 MORRIS, John G: ¡Consigue la foto! Op. Cit. p.185 
42 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit p.51 
43 Idem. Pág.60 
44 En el libro de Miller (pág. 60) también aparece el primer balance de las cuentas de Magnum desde 
mayo de 1947 hasta el 31 de octubre de ese año: en el activo contaban con 14.632$ y en el pasivo con 
11.068,01$ . 
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estudio de Bill Vandivert (que según Miller y Whelan estaba en la octava en Greenwich 
Village, y según Morris en Union Square)45, y la de París en el 125 de la Rue du 
Faubourg St. Honoré. Además, los fotógrafos se repartieron zonas: Vandivert se 
encargaría de Estados Unidos; Chim de Europa; Cartier-Bresson de Asia y el lejano 
Oriente; Rodger de Oriente Medio y África, y Capa era libre para elegir encargos de 
cualquier parte del mundo.  
 
Poco tiempo después, en 1948 el matrimonio Vandivert dimitió y abandonó Magnum. 
El motivo era que preferían ser independientes. De hecho, según Miller, Bill Vandivert 
solo se involucró en Magnum por lealtad a Capa46.  De este modo, María Eisner pasó a 
ser presidenta y los miembros se lanzaron a la búsqueda de nuevos socios fotógrafos 
para mantener el flujo de efectivo o cash flow, y poder aceptar mayores encargos 
internacionales (algunos fotógrafos como Gisèle Freund o Herbert List utilizaban 
Magnum para distribuir sus fotografías pero no eran miembros).  
En el año 1951 llegaron a Magnum cuatro nuevos fotógrafos: Eve Arnold, Burt Glinn, 
Erich Hartmann y Dennis Stock, que se quedarían en Magnum durante el resto de sus 
vidas. Como señala John G.Morris: si alguna vez existió una escuela Magnum, ellos 
fueron los primeros cuatro adeptos47. 
Tristemente, también poco después llegarían las primeras bajas en el quipo. En mayo de 
1954, Capa pisó una mina antipersona mientras cubría un encargo para Life acerca de la 
guerra en Indochina y falleció a los 40 años de edad. Cuando la noticia se conoció en las 
oficinas de Magnum y París, ni los fotógrafos ni los empleados dieron crédito. La razón 
es que poco antes había fallecido también el fotógrafo Werner Bischof en un accidente 
de coche en Perú, y pensaron que se habría confundido a Bischof con Capa. La muerte 
de Bischof se produjo el 16 de mayo pero la noticia no llegó a Magnum hasta nueve 
días después, el 25 mayo, día de la muerte de Robert Capa. 
Tras la muerte de Capa, su hermano Cornell pasó a formar parte de la cooperativa. 
Chim le sustituyó como presidente y Morris se ocuparía de los problemas financieros 
que Magnum acarreaba48. Morris solventó estos problemas, en principio, consiguiendo 
                                                
45 John G. Morris en su libro ¡Consigue la foto!... Óp. Cit. pág.191, señala que la oficina de Magnum se 
traslado al número 16 de la calle 46 Este. En cualquier caso, la ubicación en el estudio de los Vandivert 
era simplemente provisional.  
46 MILLER, Russell: Magnum…Óp.cit p.60 
47 MORRIS, John G: ¡Consigue la foto!... Óp.Cit p.195 
48 En cierto modo, Morris ya se había ocupado antes de 1954 de los problemas financieros. En 1953 ideó 
vender un mismo reportaje en todo el mundo.  
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contratos con los estudios de Hollywood: los fotógrafos de Magnum realizarían 
fotografías de promoción de las estrellas de cine. Un ejemplo, son las imágenes que 
tomó Dennis Stock a James Dean. Otros miembros de Magnum no estarían de acuerdo 
con esta forma de negocios cercanas al marketing, como por ejemplo Chim y Rodger. 
El 5 de abril de 1955, Eugene Smith se unió a Magnum. Fue un gran foto-ensayista pero 
también una persona inestable en el plano psicológico, adicto al alcohol y las drogas. 
Según Cornell Capa, tal y como recoge Russell Miller, “nunca llegaría a integrarse”49. 
Sin embargo, muy pronto habría nuevas bajas en el equipo de Magnum. El día 10 de 
noviembre de 1956 fallece Chim mientras cubría la crisis del Canal de Suez en Port 
Said. Así, tras las dos muertes de Chim y Capa, Magnum parecía perder el rumbo 
durante algún tiempo y habría que elegir un nuevo presidente para la cooperativa. Esta 
vez el designado para desempeñar tal cargo fue Cornell Capa.  
 
Poco tiempo después, en 1957, se desataría una importante crisis entre las oficinas de 
Nueva York y París a raíz de las fotos que Kryn Taconis, parte de Magnum desde 1955, 
tomó de los miembros del Frente de Liberación Nacional (FNL) de Argelia durante la 
guerra de este país por conseguir la independencia de Francia. Mientras que la oficina 
de Francia con Cartier-Bresson a la cabeza optaban por la no publicación de esas fotos 
(argumentando que podrían poner a Magnum bajo riesgo de atentado). Sin embargo, 
para los miembros americanos, el hecho de auto-censurarse era aún peor que un 
atentado. Finalmente, la decisión de publicar o no tales imágenes quedo en manos de 
Taconis, que sintió que Magnum se había lavado las manos en un tema tan 
controvertido e importante como la autocensura, lo cual en su opinión, dañaba 
gravemente la integridad de la agencia. Tan solo dos años después, Taconis abandonaría 
la agencia. Otros temas como el conflicto palestino-israelí también contribuyeron al 
debate interno acerca de la autocensura. 
 
                                                
49 Veáse punto 2.3.4.3 en el que se repasa la obra de este fotógrafo 
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Inge Morath: Set of "The Misfits". Clark Gable and Marilyn Monroe, USA. Reno, Nevada.1960  
 
Los años 60 comenzaron para Magnum con la exposición El mundo visto por los 
fotógrafos de Magnum en la ciudad norteamericana de Washington. Durante estos años, 
algunos de los acontecimientos más importantes en la agencia fueron la entrada de Ian 
Berry (quien tomó las impactantes fotos de la masacre de Sharpeville, Sudáfrica), el 
libro acerca de los primeros cien días de mandato del presidente Kennedy (liderado por 
Cornell Capa) y el abandono de la agencia por parte de Ernst Haas y John G. Morris. 
Además, en 1962, el rotativo británico The Sunday Times lanzó The Sunday Times 
Magazine, lo que significó para Magnum una nueva plataforma en la que sus miembros 
podrían publicar sus fotografías. Uno de los primeros reportajes fotográficos que esta 
revista publicó fue el realizado por Eve Arnold acerca de Malcolm X y que Life nunca 
llegó a publicar (por la desafortunada maquetación que incluía un anuncio de Oreo que 
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decía La mejor galleta de chocolate de todos los tiempos, próximo a una de las 
fotografías del reportaje)50. 
 
Por otro lado, en 1963 René Burri tomó la famosa foto del Che Guevara, que se 
convirtió en un símbolo. Y en 1966, Cornell Capa junto a Rosellina Bischof (viuda de 
Werner Bischof) y la hermana de Chim, Eileen Schneiderman, crearon la Fundación 
Internacional de la Concerned Photography 51 , y un año después tuvo lugar la 
exposición The Concerned Photographer en Nueva York, incluyendo el trabajo de 
Robert Capa, Werner Bischof, Chim, Leonard Freed, André Kertesz y Don Weiner. Fue 
un rotundo éxito.  
 
Durante los últimos año de la década de los 50 y los primeros años de la de los 60, 
debido a la inmediatez de la televisión, como ya hemos visto en el epígrafe referido a 
Life Magazine, los años dorados del fotoperiodismo llegaron al ocaso. Magnum intentó 
competir con la televisión lanzando Magnum Films en 1964, pero apenas cosechó éxito 
por lo que sólo duró hasta 1970. En 1972 tanto Look como Life desaparecen52. No 
obstante, en Europa no sucedía lo mismo y, de nuevo, la tensión entre Nueva York y 
París se intensifica, ello se debía sobre todo a que los miembros de la oficina 
norteamericana acusaban a los socios de la oficina parisina de no promover más sus 
fotografías en publicaciones europeas.  
Precisamente es en Europa donde se producirán en 1968 dos importantes 
acontecimientos: el Mayo del 68 francés53 y la Primavera de Praga; por supuesto, 
recogidos fotográficamente por Magnum. En 1969, el checo Koudelka se unió a 
Magnum, tan solo un año antes había tomado unas impactantes fotografías de la 
invasión de Checoslovaquia por parte de la URSS. Magnum se encargó de vender esas 
imágenes al Sunday Times inglés y a Look en Estados Unidos, con la salvedad de que 
Josef Koudelka no podía ser identificado, pues su libertad corría peligro al vender fotos 
a occidente. De hecho, el Sunday Times le acreditó como Unknown czech photographer. 
                                                
50 MILLER, Russell: Op. Cit. p.199  
51 Del inglés International Fund for Concerned Photography. 
52 Miller relata como afectó este hecho a algunos miembros de Magnum. Por ejemplo, Philip Jones 
Griffiths sintió cómo sus planes para los próximos cinco años se perdían en una profunda penumbra 
(p.231) 
53 Cabe señalar como curiosidad que los estudiantes precavidos, conocedores del poder de las imágenes y 
de uso por parte de la policía para detenerles preferían taparse la cara. MILLER, Rusell: Magnum… 
Óp.Cit., Pág.232. 
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Sin embargo, poco tiempo después conseguiría por fin asilo en Inglaterra. Y en 1970, 
otro famoso fotoperiodista, Gilles Peres se uniría a Magnum.  
 
A finales de los años 60 y comienzos de los 70, el hito más importante que marcará 
estos años en todos los ámbitos de la sociedad en general, y en el de Magnum en 
particular, será la guerra de Vietnam. Philip Jones Griffiths realizó uno de los trabajos 
más importantes acerca de Vietnam: el reportaje Vietnam Inc. Marc Riboud fue otro de 
los fotógrafos de Magnum que también estuvo en Vietnam54. Magnum encontró cierta 
dificultad a la hora de vender las imágenes que sus miembros habían tomado en este 
conflicto, debido a su crudeza y a su posición crítica respecto a Estados Unidos.  
Por otra parte, pese a que, como ya hemos señalado, la historia de Magnum va unida a 
la historia del mundo desde mediados del siglo XX, a través de los conflictos bélicos 
especialmente, pronto surgirá en el seno de la cooperativa el debate entre 
fotoperiodismo y fotografía artística. Como señala Miller: en los años 50 la ambición de 
los jóvenes fotoperiodistas era viajar alrededor del mundo y conseguir fotos para Life, 
Picture Post o París Match. Sin embargo, la nueva generación de fotógrafos parece 
más interesada en estudiarse a sí mismos que el mundo que les rodea. Están más 
inclinados a verse como artistas que como fotoperiodistas55.   
 
En los últimos años de la década de los 70 se unirán a Magnum algunos de los 
fotógrafos contemporáneos más importantes: Eugene Richards, Alex Webb, Danny 
Lyon, Mary Ellen Mark, Susan Meiselas, Jean Gaumy, Raymond Depardon, Richard 
Kalvar, Guy Le Querrec, Sebastiao Salgado, Martine Franck y Chris Steele-Perkins56. Y 
los 80 llegarán con una nueva crisis, esta vez financiera. Recordemos que Magnum era 
una cooperativa “casi” diseñada para perder dinero: algunos fotógrafos estaba 
interesados en las ganancias monetarias pero, otros, tenían como único objetivo trabajar 
en sus fotografías, en su arte. En esta ocasión, la solución vino de la mano de las 
fotografías que Sebastiao Salgado57 tomó del intento de asesinato del presidente de 
Estados Unidos Ronald Reagan en la primavera de 1981 en Washington. Dichas 
instantáneas llegaron a alcanzar el valor de 130.000 dólares. En 1987 y debido a la 
                                                
54 Don McCullin también desempeñó una importante labor fotográfica en Vietnam, si bien solo fue 
miembro de Magnum poco más de un año, entre 1966 y 1967.  
55 MILLER, Russell: Op.Cit p.241 
56 En 1981 abandonarían la agencia Charlie Harbutt, Mark Godfrey y Mary Ellen Mark. 
57 Este fotógrafo no era aún miembro de pleno derecho en Magnum, sino nominado desde 1979. Más 
adelante veremos el sistema por el cual la cooperativa admite nuevos miembros. 
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insistencia de dos fotógrafos ingleses (Chris Steele-Perkins y Peter Marlow) Magnum 
abrirá una tercera oficina en Londres. Y cuatro años después llegaría por fin la primera 
oficina en Asia, situada en Tokio. 
 
Parece ser que los 80 fueron unos años turbulentos,  en los que quizá tuvieron más 
protagonismo las desavenencias entre los socios que los trabajos fotográficos: desde los 
problemas para dirigir la biblioteca desde 1981, hasta las dificultades para editar el libro 
conmemorativo de los 40 años de Magnum en 1987, pasando por los problemas éticos 
que suscitó la participación de algunos fotógrafos de Magnum en libro Un día en la vida 
de China (patrocinado por Kodak). Según algunos de estos fotógrafos Magnum debía 
participar solo si era posible cubrir también temas como los derechos humanos o el 
Tibet. Finalmente, participaron siete fotógrafos, entre ellos Abbas y René Burri. 
 
Precisamente fue en esta época cuando Patrick Zachmann realizó las míticas fotografías 
de las revueltas estudiantiles en la plaza de Tiannanmen en mayo de 1989. Gracias a 
estas imágenes, Zachmann consiguió cambiar la percepción de un acto violento hacia 
las autoridades chinas (tal y como estas querían que se viese en los medios de 
comunicación), por lo que realmente fue: una protesta pacífica reprimida y aplastada 
violentamente por el ejército chino.  
 
En 1992, Salgado decide dejar Magnum. En una carta dirigida a sus compañeros señala 
que no puede “lidiar por más tiempo con Magnum” y que quedarse “supondría su 
muerte”58. Lo cierto es que Salgado contribuía con 200.000 dólares al año, pero la 
comisión que le correspondía apenas le daba para vivir. Rodger y Cartier-Bresson le 
pidieron que se quedase. Sin embargo, Salgado establecía algunas condiciones tales 
como: despedir o degradar a François Hebel, que era el director de la agencia; 
contribución de 15.000 dólares anuales por parte de todos los miembros con el fin de 
modernizar Magnum; y reestructuración de la agencia en grupos de fotógrafos 
empleando a su propio staff y reduciendo Magnum a un archivo59. Aunque sus 
propuestas fueron ignoradas, sirvieron para crear una gran rivalidad entre él y algunos 
miembros de Magnum, como Abbas y Gilles Peress. Salgado abandonaría 
                                                
58 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit. p.287 
59 Es interesante señalar, a propósito del archivo de Magnum, que solo entran aquellas fotografías que los 
miembros creen que merecen la pena.   
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definitivamente Magnum en 1994 para crear su propia agencia, llamada Amazonas 
Images. Pero la salida de Salgado no fue la única pues en 1993 Eugene Richards 
también abandonaría la agencia. Un año después, en 1994, Magnum admite a Martin 
Parr, cuya admisión sería muy controvertida, desatando otra vez el debate entre arte y 
fotoperiodismo. En una inauguración de una exposición de Parr en París en 1995, 
Cartier-Bresson le espetó: Sólo tengo una cosa que decirte. eres de un planeta 
completamente diferente al mío. Y al día siguiente, incluso telefoneó a Burri para 
pedirle explicaciones acerca de la admisión de Parr en Magnum60. En 1995, Chris 
Steele-Perkins fue elegido presidente de la agencia y, tristemente, una de sus primeras 
tareas fue informar de la muerte de Rodger el 24 de julio de ese mismo año.  
 
Los últimos años del siglo XX vendrán acompañados del debate acerca de lo digital y su 
aplicación comercial en las bases de datos y archivos. Precisamente, el libro de Russel 
Miller se queda a las puertas del siglo XXI, concretamente, en el año 1998. Y señala 
que Magnum tiene que dar respuesta al desafío que ofrecen las bases de datos digitales, 
capaces de engullir los archivos de los fotógrafos y la venta al por mayor de las 
colecciones, y que amenazan con acaparar el mercado61. 
 
The annual meeting (La reunión anual) 
 
Russell Miller detalla la reunión anual de Magnum de junio de 1996. Por todos los 
detalles que plasma en su libro, podemos incluso deducir que estuvo presente. Estos 
encuentros tienen “un poco de reunión de negocios, parte de terapia, parte de reunión 
familiar, parte de una tediosa sesión de debate”. Tras un cóctel de bienvenida, los 
miembros muestran aquello en lo que han estado trabajando durante el año. Y después 
se pasa a hablar de negocios: cuánto ha ganado la agencia, cuánto le corresponde a cada 
socio, estrategias para obtener mayores beneficios, cómo afrontar las posibles crisis... Y 
la eterna discusión sobre si los fotógrafos de la cooperativa deben o no ser hombres de 
negocios.  
 
                                                
60 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit p.297 
61 Ídem, pág.306 
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Al día siguiente, la reunión comienza con el visionado de los portfolios de los 
fotógrafos que desean unirse a Magnum y de aquellos que quieren pasar de nominado a 
asociado y de asociado a miembro de pleno derecho o full member. 
 
Cuando un fotógrafo es nominado ni Magnum ni el fotógrafo tienen ningún 
compromiso, es una etapa en la que “llegan a conocerse mejor”. Es difícil ser nominado, 
incluso hay años que no se elige ninguno. Esta elección tiene que producirse por 
mayoría entre los miembros. Tras dos años siendo nominado, el fotógrafo puede 
presentar otro portfolio y aplicar para convertirse en asociado. La diferencia entre 
asociado y miembro de pleno de pleno derecho es que el primero no tiene derecho a 
voto en las decisiones de la agencia. Una vez que el fotógrafo es miembro de pleno 
derecho, lo es de por vida, o hasta que decida abandonar Magnum, que por otra parte, 
jamás ha invitado a nadie a dejar la cooperativa62.  
 
2.3.3 Otros grandes fotoperiodistas estadounidenses del siglo XX  (no recogidos en 
el punto 2.1.5) y otros que conforman el panorama actual de la fotografía en 
Estados Unidos. 
 
2.3.3.1 Walker Evans (1903): Cuando el fotografiado baja la guardia y se quita la 
máscara  
 
Walker Evans nace el 3 de noviembre de 1903 en San Luis, Missouri. Probablemente 
sean sus fotografías relacionadas con la Farm Security Administration (FSA) las 
imágenes más celebres y conocidas de toda su carrera, y se le recuerde por ello, si bien 
su obra es amplia y variada. Evans comenzó en el mundo de la fotografía en 1930 tras 
haber estudiado en el Williams College y en la Universidad de Le Sorbonne, y en 1935 
se une a la FSA. El primer encargo que recibe sería fotografiar a los mineros de West 
Virginia, para ello Evans impuso ciertas condiciones, como por ejemplo, que no 
mezclaría la política y la propaganda con la crónica fotográfica de la pobreza rural tras 
la Gran Depresión63. Parece ser que este fue uno de sus años más productivos como 
fotógrafo. En 1936, y junto al escritor y amigo personal James Agee, realiza un encargo 
                                                
62 MAGNUM: Magnum Photos (en línea) http://www.magnumphotos.com/ [consultado el 26 de febrero 
de 2014] 
63 VANDERLAN, Robert J.: Walker Evans at Fortune en Raritan, Tomo 28, Núm 3. New Brunswick, 
Rutgers University, 2009. 
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para la revista Fortune que este magazine nunca publicó: documentar la vida de los 
granjeros del sur. Sin embargo, a partir de este cometido, editarán el libro Let us now 
praise famous men en 1941. Con anterioridad, Evans ya había aceptado otros encargos 
de Fortune, como por ejemplo, en 1934 había fotografiado un campamento de verano 
comunista en las montañas de Catskill. Pocos años después, en 1938, el MOMA de 
Nueva York organizó una exposición monográfica de su trabajo, siendo así el primer 
fotógrafo en conseguirlo.  
Mientras que entre los años 1943 y 1945 colaborará con la revista Time como fotógrafo 
y redactor, en 1945, se convirtió en el primer fotógrafo en plantilla de la revista 
Fortune, para la cual, como ya hemos visto realizó algunos reportajes e incluso llegó a 
ser editor gráfico, cambiando toda la identidad visual de la publicación64. Además, 
Evans enseñó fotografía en una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos: la 
Yale School of Art, siendo el mentor de otros grandes fotógrafos como Robert Frank. 
En 1966, publicará otro libro: Many are called. En esta obra publicará los retratos que 
en los años cuarenta realizó a los pasajeros del metro de Nueva York, sin que se diesen 
cuenta con su Contax de 35 mm escondida65. A continuación, veremos una imagen de 
las que Evans tomó en el metro de Nueva York y que fue incluida en Many are called, 




Walker Evans: Subway Portrait, New York, 27 de mayo de 1938 
                                                
64  FUNDACIÓN MAPFRE: Walker Evans [en línea] (2009) 
http://www.exposicionesmapfrearte.com/walkerevans/ [consultado el 29 de mayo de 2014] 
65 FUNDACIÓN MAPFRE: Walker Evans [en línea] (2009) http://www.exposicionesmapfrearte.com/walkerevans/ 
[consultado el 29 de mayo de 2014] 
66 THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Walker Evans Archive [en línea]: 
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/260668?=&imgNo=0&tabName=related-objects 




Los años 70 traerán a Evans una gran retrospectiva en el MOMA y la publicación del 
libro Walker Evans. También en esta década, durante sus años finales, en 1973, ya muy 
deteriorado y enfermo, Evans comienza a trabajar con una  Polaroid SX-70 (a la que el 
fotógrafo denominaba como “un juguete”), en color, y realizando uno de sus trabajos 
más originales, que quedaría recopilado en el libro póstumo Walker Evans: Polaroids. 
La temática de estas imágenes (aproximadamente, unas 2.650) variarían entre los 
interiores domésticos, retratos, señales y carteles de carretera y arquitectura67. 
 
 
Dos ejemplos de Polaroids tomadas por Evans e incluidas en el libro de 2002 Polaroids 
 
 
2.3.3.2 Nina Leen (fecha desconocida-1995) 
 
Nina Leen nació en Rusia, aunque se desconoce la fecha, ya que nunca quiso revelarla 
(si bien se sabe que fue entre 1909 y 1914). Autodidacta, comenzó fotografiando con 
una cámara Rolleifex, en 1939 emigra a Estados Unidos, donde se consagraría como 
fotógrafa de la mano de la revista Life, para la que trabajó en numerosas ocasiones  
desde 1940 hasta 1972, aunque nunca llegó a formar parte de su staff. El primer 
reportaje de Leen para Life fue acerca de las tortugas del zoo del Bronx inaugurando así 
una temática recurrente en su trabajo: los animales. Sin embargo, otro de los temas que 
trató en sus reportajes fue la adolescencia americana en los años  40 y 50, así como la 
moda, siendo incluso enviada a cubrir desfiles en París. 
                                                
67 EVANS,Walker (prólogo de Jeff L.Rosenheim): Polaroids. Berlin, First Scalo Editions, 2002. 
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En diciembre de 1944 publica un reportaje acerca de las adolescentes en Webster 
Groves, un suburbio de San Luis titulado “Teen-Age Girls: They Live in a Wonderful 
World of Their Own.” (Adolescentes: ellas viven en su maravilloso mundo propio). En 
el documenta a la perfección el universo teenager de las chicas de San Luis, 
extrapolándolo a las 6.000.000 de adolescentes americanas. Lo destacable de su 
reportaje acerca de las adolescentes americanas y su propio way of Life, impulsado por 
el consumismo que imperaba en todo Estados Unidos (no es comparable la adolescencia 
norteamericana con acceso a todo tipo de música, ropa, etc. con la española de la 
posguerra con acceso a casi nada) es que Nina Leen abre la veda de esta temática. Más 
tarde recogerán el testigo Mary Ellen Mark o el controvertido Larry Clark, como 
veremos a continuación.  
 
 
Nina Leen: Teen-Age Girls: They Live in a Wonderful World of Their Own en Life Magazine, 1944   
 
Otro de sus famosos reportajes es el publicado en Life el 15 de enero de 1951 titulado 
“Irascible Group of Advanced Artists Led Fight Against Show”, en el cual retrataba al 
grupo de Los Irascibles (formado por Willem de Kooning, Jackson Pollock o Mark 
Rothko entre otros) protestando por la inclusión del expresionismo abstracto en una 
retrospectiva de pintura americana en el Metropolitan de Nueva York.  Ya en los años 
70, Nina Leen se dedicó a trabajar por su cuenta, publicando una media de dos libros 






2.3.3.3 William Eugene Smith (1918-1978) 
 
Hablar de W. Eugene Smith es hablar de uno de los fotógrafos más perfeccionistas y 
polifacéticos: desde la fotografía de guerra hasta el reportaje pasando por el fotoensayo 
más controvertido y minucioso. Nacido en Wichita, Kansas en 1918, con apenas 15 
años empezó a hacer fotos para periódicos locales, por lo que no es de extrañar que tras 
el suicidio de su padre (lo cual le marcaría de por vida), decidiese mudarse a Nueva 
York y estudiar fotografía en el New York Institute of Photography68. En 1937 ya 
trabajaba para la revista Newsweek (originariamente llamada News-week y creada por 
Thomas J.C. Martyn el 17 de febrero de 1933) y para dos agencias: Newsphotos Picture 
Service y Black Star.  Sin embargo, y tras su negativa a usar cámaras de medio formato, 
tan solo dos años después, decide trabajar para otra revista ilustrada: Life69.  
Tampoco en Life encontró el trabajo que buscaba por dos razones: además de que 
publicaban muy pocas fotos suyas, estas ilustraban historias banales y anodinas70; y 
había muy poco control del fotógrafo sobre las imágenes a publicar, ya que era el editor 
fotográfico el que decidía qué imágenes serían incluidas71. Así, en 1942 también 
abandona Life decidido a participar como fotógrafo en la II Guerra Mundial. En esta 
ocasión, tomaría fotos para Parade Magazine, que había sido fundada recientemente, en 
1941, y de cierto carácter conservador. Debido precisamente a esto último, las 
fotografías debían tener cierto carácter propagandístico ensalzando al ejército 
estadounidense. Un año después, dejaría de colaborar con esta publicación y comenzaría 
a trabajar para Ziff Davis Publishing, sin embargo, tampoco duraría mucho ya que en 
1944 volverá a trabajar para Life, incorporándose al staff72. Esta vez, cubrirá invasiones 
y ofensivas norteamericanas en Japón, como por ejemplo la de Iwo Jima en 1945. Ese 
mismo año, mientras documentaba la vida del soldado Terry Moore en Okinawa, Smith 
fue herido por la explosión de un mortero hiriéndole gravemente. Así, el fotógrafo, 
después de numerosas operaciones y una interminable convalecencia de dos años, acabó 
siendo adicto al alcohol y las drogas73. La obsesión por la perfección (se refirió a las 
                                                
68 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit pág.139 
69 SALVESEN, Britt: W. Eugene Smith: the artist and the archive en W. Eugene Smith: more tan reality. 
Madrid, La Fábrica, 2011. Pág.68 
70 Idem. Pág.68 
71 WAINWRIGHT, Loudon: The great american magazine. An inside story of Life. Alfred A. Knopf, 
New York, 1986. P.150 
72 Ídem. Pág 155 
73 SALVESEN, Britt: W. Eugene Smith: the artist and the archive… Op. Cit. Pág. 68 
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fotografías que tomó en Iwo Jima como “pobres” afirmando que se sentía “avergonzado 
y deprimido”) y su carácter depresivo, también contribuyeron a estas adicciones74. 
Una vez recuperado, W. Eugene Smith, a la vez que trabajaba para Life, realizó algunos 
de los mejores fotoensayos de la historia del fotoperiodismo mundial: Country Doctor 
(septiembre de 1948), Spanish Village (abril de 1951), Nurse Midwife (diciembre de 
1951) y A Man of Mercy (noviembre de 1954). Mientras realizaba el primero de estos 
brillantes encargos, Country Doctor, Smith ignoró todos los telegramas de Life que 
desde Nueva York le ordenaban volver. Una vez de vuelta, preso de un ataque de ira, 
tiró todas las imágenes que había tomado a la basura. Afortunadamente, ello no impidió 
la publicación del reportaje que, en palabras de Russell Miller, cambió la historia del 
fotoperiodismo, pasando del punto de vista narrativo al interpretativo, documentando 
no sólo qué hizo el doctor si no quién era75. Tampoco es ningún secreto que este 
fotógrafo, fuente de inspiración para toda una generación posterior de fotógrafos 
documentales, se involucraba al cien por cien con el reportaje que estaba trabajando en 
ese momento. Por ejemplo en Spanish Village, mientras documentaba la vida de la 
posguerra en Deleitosa, un pequeño pueblo de Cáceres donde no había ni carreteras ni 
teléfono, enseguida se sintió próximo a los habitantes que vivían bajo el yugo de la 
dictadura y la mano dura de la Guardia Civil. Por eso, Smith, a propósito de sus famosa 
foto en la que retrata a tres componentes de este cuerpo de seguridad, dice: Preferiría 
haber hecho cálidas y amistosas fotografías pero cuando vi a esa gente de la Guardia 
Civil me di cuenta que al menos dos de esos tres habían torturado a sus paisanos, y 
entonces no pude ser tan amigable76.  
No obstante, estos brillantes trabajos solo trajeron frustración a Smith, que abandonó 
Life, de nuevo, en 1955 debido a la mala relación de este con los editores de la revista y 
a su temperamento77. Ese mismo año nuevos horizontes profesionales se abrirían para 
Smith, pues se une a la famosa cooperativa Magnum (en la que permanecería tres años 
y medio), según se cuenta gracias a John Morris, con el que había trabajado 
anteriormente en Life y quien le admiraba enormemente, pese a la fama de difícil que 
tenía Smith78. Su primer encargo en Magnum vino de parte del editor Stefan Lorant y 
sería para un libro conmemorativo del segundo centenario de la ciudad de Pittsburgh. 
                                                
74 WAINWRIGHT, Loudon: The great american… Op. Cit. pág.158 
75 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit pág.141 
76 MADDOW, Ben (epílogo de John Moris): Let truth be the prejudice: W. Eugene Smith, his Life and 
photographs. Aperture, New York City, 1985 pág.146 
77 SALVESEN, Britt: W. Eugene Smith: the the artist and the archive… Op. Cit. pág.69 
78 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit pág.138 
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Sin embargo, y pese a la simplicidad del encargo, lo que se preveía terminado en apenas 
dos semanas le tomó a Smith más de cinco meses, convirtiendo este ensayo en un 
mastodonte que le llevó a tomar 13.000 fotografías que tardó en revelar 18 meses. Esto 
le supuso no aceptar otros encargos, mientras su ensayo sobre Pittsburg se alargaba más 
y más, lo cual estuvo a punto de llevar a Magnum a la bancarrota79. En 1958 fue 
nombrado por la revista Popular Photography uno de los diez mejores fotógrafos del 
mundo. En 1971 comenzó el que sería su último trabajo documental: las fotografías de 
los afectados por la ingestión de mercurio de la planta química Chisso en Minamata, 
Japón. Smith y su mujer vivieron dos años allí, con un presupuesto de 50$ a la semana, 
lo que les obligaba incluso a comer lo que cultivaban. Su imagen de Tomoko Umura de 
quince años de edad, completamente rígida y deformada por al intoxicación de 
mercurio, mientras es bañada por su madre, una pietá moderna, se convirtió en el mejor 
testamento de Smith que moriría pocos años después, en 1978 en Tucson (Arizona), de 
un derrame cerebral tras una caída, mientras era profesor en la Universidad de 
Arizona80.  
 
2.3.3.4 Mary Ellen Mark (1940). Un repaso a los años 80 en Estados Unidos a 
través de su obra. 
 
Estados Unidos en los años ochenta ya había confirmado su status de superpotencia 
mundial, pero es en esta década cuando hará patente también su supremacía 
tecnológica. Es la década en la que Apple y Windows inician su andadura y el tres de 
enero de 1983, la revista Time nombró al ordenador la máquina del año81. En cualquier 
caso, es también década del “nuevo conservadurismo” en la que Ronald Reagan, del 
partido republicano, desarrollará su mandato (1981-1989), en el que las relaciones con 
el bloque comunista serán tensas hasta 1984, debido a incidentes como la supresión del 
movimiento sindical polaco “Solidaridad” en 1981 y el derribo del avión civil de 
Korean Airlines que se salió de curso por parte de un caza soviético en 1983. Sin 
embargo, en la segunda mitad de la década y gracias a acuerdos como  el Tratado sobre 
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 1987, esta tensión entre las dos potencias 
se fue relajando, hasta el fin de la Guerra Fría en 1989, ya durante el mandato de Bush.  
                                                
79 Idem pág.138 
80 MILLER, Russell: Magnum… Op.Cit págs. 156-7 
81  TIME: Portada del tres de enero de 1983, (en línea) http://www.time.com/time/ 
covers/0,16641,19830103,00.html [Fecha de consulta: 20 de mayo de 2013] 
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Por otro lado, en 1981 se descubre el SIDA  (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida) que se ensañó especialmente con el colectivo gay y con  los adictos a las 
drogas inyectables 82. Esta enfermedad pronto se extendió por casi todos los países y se 
convirtió en una de las peores enfermedades del siglo pasado. Por otro lado, en cuanto 
al colectivo gay, durante los años ochenta fueron derogadas muchas leyes 
discriminatorias e incluso, algunos Estados promulgaron leyes contra la discriminación. 
En cuanto a la cultura, debido al cambio en las políticas migratorias en 1965 y a la 
entrada en Estados Unidos de inmigrantes hispanos, se da una gran influencia latina, 
especialmente en la música. Es el surgimiento de la industria de la música pop, cuyos 
máximos exponentes serán Madonna, Michael Jackson o el nuevo canal de televisión 
MTV que comenzó a emitir en 1981, y que se convertirán en el estandarte de millones 
de jóvenes del mundo. No obstante, como veremos a continuación, la vida de los 
adolescentes del submundo retratado por Mary Ellen Mark en las calles de Seattle será 
completamente diferente. 
 
Mary Ellen Mark nace en Filadelfia, Pennsylvannia en 1940 y con tan solo nueve años 
comienza a fotografiar con una Kodak Brownie, este interés por la fotografía la lleva a 
fotografiar Turquía en 1964, gracias a una beca Fullbright. Ya de vuelta en Nueva York, 
a finales de los años 60, fotografiará las manifestaciones contra la guerra de Vietnam o 
el movimiento travesti. Mary Ellen Mark ya había realizado numerosos reportajes antes 
de Streets of the lost en 1983, que la situaban como una importante fotógrafa 
documental con un estilo propio bastante definido. Sin ir más lejos, en 1978 realizó el 
fotorreportaje Ward 81, publicado como libro en 1979, en el que retrató las duras 
condiciones de vida de las mujeres ingresadas en un hospital mental de alta seguridad 
de Oregón en el que dejó patente su estilo: fotografías en blanco y negro, empatía con el 
fotografiado (incluso, como veremos, amistad duradera en el tiempo) y un tratamiento 
del sujeto fotografiado extraño, incómodo y atractivo para el receptor, con el que 
establece una conexión, un enganche emocional el cual consigue no sólo que no aparte 
la mirada ante escenas con un trasfondo desagradable, sino que es capaz de hacerle 
sentir empatía con el fotografiado y la necesidad de saber más acerca de él. Un par de 
años después, en 1981, Mark publicaría Falkland Road: Prostitutes of Bombay donde, a 
todo color, lo cual es inusual en su obra, da fe de las condiciones de vida de las 
                                                
82 De hecho, Patti una de las adolescentes retratadas por Mary Ellen Mark en las calles de Seattle, falleció 
a causa de esta enfermedad. 
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prostitutas de la ciudad India de Bombay: niñas de doce años, madames, clientes, 
travestis y prostíbulos a veces lujosos y otras veces miserables, como las vidas de estas 
prostitutas. Y, de nuevo, la empatía fotógrafo-fotografiado-receptor.83   
Sin embargo, uno de los más famosos trabajos de Mary Ellen Mark el reportaje para la 
revista Life: Streets of the lost. Mary Ellen Mark ya había trabajado anteriormente para 
esta revista, en concreto desde los años sesenta realizando regularmente fotorreportajes. 
En esta ocasión, visitará Seattle the most livable city, junto a la periodista, hoy 
tristemente fallecida, Cheryl Mccall, para realizar un reportaje en el que se mostrase la 
verdadera realidad de la ciudad norteamericana. Y la realidad era que numerosos 
adolescentes se buscaban la vida en las calles de Seattle, concretamente en Pike Street, 
muy cerca del centro.  
 
 
Fotografía extraída del reportaje Street of the lost. Seattle, 1983 
 
Jóvenes, casi niños, ya que su edad se situaba en la franja de edad que va desde los doce 
a los dieciséis años, que robaban, se drogaban, se prostituían, vendían plasma y, en fin, 
malvivían de puertas a una sociedad que básicamente les había olvidado. Eran chicos 
que se habían fugado de casa debido a abusos, pero también que habían sido expulsados 
de sus hogares por mal comportamiento, tal es el caso de Mike y Rat, originarios de 
                                                
83 Otro bello ejemplo de esta temática y de la empatía, sobre todo con el sujeto retratado, son las 
instantáneas que Patrick Zachmann realizó a prostitutas adolescentes de Bangkok en 1991 y disponibles 
en TEENAGE FILM: Bangkok Teen Prostitutes (en línea)  http://www.teenagefilm.com/archives/archive-
fever/bangkok-teen-prostitutes-1991/ [Fecha de consulta 21 de mayo de 2013] 
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California y excelentes estudiantes antes de vivir en la calle84. También se nos cuenta la 
historia de Patti, Christy, Sam, Shadow o Erin Tiny quien se convertirá en el símbolo de 
todos ellos. Y es que tras el impacto que causó este reportaje, Martin Bell, director de 
documentales y marido de Mark, volvió junto a su mujer y Cheryl Mccall a Seattle, y 
rodaron el documental Streetwise85. De nuevo, los adolescentes se mostraron muy 
abiertos y dispuestos a enseñar cuál era su vida. Durante el rodaje, Mary Ellen Mark 
tomó de nuevo fotografías de los protagonistas, y publicó en 1988 el extraordinario 
libro del mismo nombre (Streetwise) donde profundiza en el miserable modo de vida de 
estos adolescentes, si bien se centra en Tiny. Esta niña se convirtió en la estrella del 
documental, en el hilo conductor, una especie de celebrity que incluso asistió a la gala 
de los Oscar de 1984 junto a Mark y Bell, y a la que ofrecieron un papel en Hollywood 
que rechazó pues, tristemente, era analfabeta. Mary Ellen Mark cuenta que la conoció 
en los alrededores de una discoteca de Seattle y en un primer momento pensó que solo 
tenía doce años, aunque contaba con catorce. Vestía ropa muy ajustada e iba demasiado 
maquillada por lo que parecía una niña disfrazada86. Ese fue el comienzo de una larga 
relación que continua hasta hoy: Sigo en contacto con Tiny. Hace un par de años 
Martin y yo volvimos a Seattle y nos pusimos al día sobre su vida. Y la he ido 
fotografiando, aunque no he estado allí desde hace tres años. La fotografié cuando tuvo 
su noveno hijo, pero no pudimos ir cuando dio a luz al décimo87. Incluso en el año 
2006, Bell realizó un corto sobre su vida mostrando esta desde los años noventa hasta la 
década de los dos mil.   
Quizá otra de las características de la fotografía de Mark es que sus fotografías, pese a 
estar retratando miseria tienen algo de fotografía de moda, y ello no sólo lo vemos en la 
serie de fotografías que tomó de los adolescentes de Seattle, sino también en las 
recogidas en el libro American Odissey, un recopilatorio de fotografías tomadas a lo 
largo y ancho de Estados Unidos entre 1963 y 1999. 
 
                                                
84 Extraído del propio reportaje Streets of the lost. Disponible en la página web personal de Mary Ellen 
Mark: http://www.maryellenmark.com/text/magazines/Life/905W-000-021.html [Fecha de consulta 21 de 
mayo de 2013] 
85 Nominado al Oscar en la categoría de Mejor documental en 1984 y ganador del Premio Especial del 
Jurado del Festival de Sundance en 1985. 
86  MARY ELLEN MARK: Streetwise (en línea) 
http://www.maryellenmark.com/films/titles/streetwise/streetwise_home_page.html [Fecha de consulta 21 
de mayo de 2013] 
87 LAFRENIERE Steve: Mary Ellen Mark. Vice.com, 2009. Disponible en Internet en:  
http://www.vice.com/es/read/mary-ellen-mark-144-v2n7 [Fecha de consulta 25 de mayo de 2013] 
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Tiny en Halloween. Seattle, 1983 
 
Acerca de esta icónica foto, Mary Ellen Mark señala: Es extraño cómo algunas 
imágenes perduran. No sé, supongo que tiene algo que ver con su rostro y con el 
sombrero. Era muy guapa. Es una de las fotos más sencillas que he hecho, casi como 
una fotografía de moda. Pero es de verdad 88.  
 
2.3.3.5 Larry Clark (1943) 
 
En los años 90 Estados Unidos conoce la famosa “era Clinton”, conocida así por el 
mandato del presidente demócrata Bill Clinton que gobernó desde 1993 hasta 1991. En 
cualquier caso, el mundo despertaba de la larga Guerra Fría que supuso un pulso entre 
dos bloques enfrentados: Estados Unidos y la URSS, se desmembraba sin remedio tras 
la caída del Muro del Berlín en 1989. Esta década es también la era de la globalización 
bajo el dominio de un idioma, el inglés; una doctrina económica, el capitalismo; un 
medio de comunicación en expansión, Internet; y en definitiva, un líder: Estados 
Unidos.  
Sin embargo, no fueron pocos los conflictos alrededor del mundo que salpicaron estos 
años, uno de ellos recordó al mundo que los genocidios podían volver a cometerse. Es el 
                                                
88 LAFRENIERE Steve: Mary Ellen Mark… Op. Cit 
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caso de la guerra de Yugoslavia (1991-1995) en el que precisamente tras la caída del 
socialismo, y la muerte del dictador Tito, se produce la independencia de algunas 
repúblicas que conformaban el país (Eslovenia, Croacia y Macedonia), y el 
enfrentamiento entre otras por motivos étnicos y religiosos, sobre todo entre bosnios y 
serbios. La pasividad inicial de las principales potencias, incluido Estados Unidos, duró 
hasta 1995, cuando tras la matanza por parte de los serbios de 7.500 musulmanes en 
Sebrenica, la OTAN decidió intervenir. Otros conflictos que conmocionaron a la 
opinión pública fue el de Chechenia entre 1994 y 1996, la guerra con el narcotráfico en 
Colombia y el conflicto palestino-israelí, que inaugura, no obstante, las negociaciones 
directas de paz en Madrid en 1991, y la I Guerra del Golfo en 1992.  
Esta década será testigo también de la democratización de Internet, especialmente desde 
1995: ya no será necesario pertenecer a ninguna universidad o empresa para conectarse 
a la red. Ello supondrá una mejora vertiginosa de las comunicaciones, especialmente 
debido a la inmediatez.  
La fotografía, de nuevo es testigo de todo ello. Estará presente denunciando y 
mostrando al mundo las guerras, pero también aprovechándose de las ventajas de las 
nuevas tecnologías.  
 
Larry Clark nació en enero de 1943 en Tulsa (Oklahoma), hijo de Lewis y 
Frances Clark. Aunque su padre nunca estuvo muy presente en su vida, su madre que 
era fotógrafa especializada en retratos de niños, fue lo que le introdujo en el oficio: 
Básicamente, mi trabajo consistía en hacer reír a aquellos críos actuando de una 
manera estúpida. Me ponía algo en la cabeza, lo hacía caer y disparaba la fotografía 
cuando el niño empezaba a reír. Este fue mi aprendizaje89. 
Tras graduarse en el instituto Central High de Tulsa, en 1961, con dieciocho años 
comenzó los estudios de fotografía en la Layton School of Art de Milwaukee 
(Wisconsin) donde tuvo como profesores a los fotógrafos Gerard Bakker y Walter 
Sheffer. Precisamente, fue este último el que le enseñó a mirar de verdad y a 
fotografiar el drama de la vida90. Al abandonar Tulsa, Clark abandona también las 
obligaciones familiares, y se produce un descubrimiento clave en su vida: la revista Life 
y, por ende, el fotógrafo W. Eugene Smith (del que hemos hablado ya en esta tesis). El 
                                                
89 JOVÉ ALBÁ, Antoni: Larry Clark: adolescencia, drogas y sexo, en Arte y políticas de identidad. Vol. 
1, (diciembre) Universidad de Murcia, Murcia, 2009, pág.27 
90 Idem p.27 
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descubrimiento de Life le acercará al concepto de fotografía documental que Clark 
desarrollará en su trabajo como fotógrafo y que influirá también en su modo de hacer 
cine. Sin embargo, al igual que su admirado W. Eugene Smith, Clark también caerá en 
el mundo de la droga, que se convertirá en un elemento más en su universo fotográfico-
documental. Tras sus estudios en Milwaukee, regresará a Tulsa donde empieza a tomar 
fotos de sus amigos e, incluso, algunas de estas imágenes muestran precisamente el 
consumo intravenoso de anfetamina. Su única regla, como el mismo señala era Si 
alguien ya lo había fotografiado, yo no lo fotografiaba91. Algunas de estas imágenes 
formarían parte de la que fue su primera exposición en la Heliography Gallery del 
Upper East Side neoyorkino en 1964. Mientras residía en Nueva York trabajando como 
asistente de Carl Fischer, Clark fue obligado a alistarse como soldado en la guerra de 
Vietnam. Cuando regresó a Tulsa en 1966, y tras pasar un tiempo en Nueva York, 
llegarían los que el propio Lark denomina The outlaw years o The outlaw Life92 (los 
años ilegales o la vida ilegal). Aunque alcoholizado y al margen de la ley, el leit motiv 
de su vida continuaba siendo la fotografía y, de este modo, en 1971 por fin publica 
Tulsa, el polémico y emblemático libro de fotografía publicado por Ralph Gibson de la 
editorial Lustrum Press93. Esta obra recoge la vida de los jóvenes de esa ciudad de 
Oklahoma, marcada por las drogas y el sexo. Este libro le valió su reputación como 
(polémico) fotógrafo documental94. El éxito de crítica de esta obra no se hizo esperar, el 
libro es la propia extensión de la vida de Clark, que comienza señalando: I was born in 
Tulsa Oklahoma in 1943. When I was sixteen I started shooting amphetamine. I shot 
with my friends everyday for three years and then left town but I’ve gone back through 
the years. Once the needle goes in it never comes out. L.C .95 
(Nací en Tulsa, Oklahoma en 1943. Cuando tenía dieciséis años comencé a meterme 
anfetamina, Me la metía con mis amigos cada día durante tres años y después dejé la 
ciudad pero he vuelto después de unos años. Una vez que la aguja entra nunca sale) 
 
                                                
91  STORM, Christian: Me fui a comer con Larry Clark 13 de diciembre de 2012 (en línea) 
http://www.vice.com/es/read/entrevista-larry-clark-marfa-girl [consultado el 24 de junio de 2014] 
92 JOVÉ ALBÁ, Antoni: Larry Clark: adolescencia… Op. Cit p.29 
93 Idem p.29 
94 EUSE, Erica: Después de tantos años Larry Clark sigue siendo peligroso 2 de junio de 2014 (en línea) 
http://www.vice.com/es/read/entrevista-larry-clark [consultado el 24 de junio de 2014] 
95  INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY: Larry Clark. Tulsa, 2005 (en línea) 
http://museum.icp.org/museum/exhibitions/larry_clark/tulsa.html [consultado el 24 de junio de 2014] 
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Según el International Center of Photography, Tulsa ha inspirado películas como Taxi 
Driver, de Martin Scorsese o Drugstore Cowboy de Gus van Sant, así como influido en 
otros fotógrafos de la talla de Nan Goldin. 
El siguiente libro sería Teenage Lust, una autobiografía de Clark en imágenes (aún más 
crudas y explícitas que Tulsa), pero este no sería editado  hasta 1983. No obstante, la 
vida personal de Clark estaba lejos de ser estable y en 1976 es condenado a 19 meses en 
una prisión de máxima seguridad tras disparar bajo los efectos de las drogas a otro 
hombre en el brazo tras una discusión por una partida de cartas, si bien ya acumulaba 
otras condenas menores96.  
Tras Teenage Lust, Clark siente la necesidad de encauzar su vida y alejarse de los 
excesos. En aquel momento, incluso ya le rondaba la idea de realizar un largometraje, lo 
cual no ocurriría, como veremos más adelante hasta 1995 con el, hoy, film de culto 
Kids. En la década que va desde que Clark comienza a rehabilitarse hasta que por fin 
logra estrenar su película Kids, continua dedicándose a la fotografía documental, e 
incluso publica un par de libros más: 1992 (1992) y The Perfect Childhood (1993). 
Además, llegará por fin su incursión en el circuito comercial de la mano de la galería 
Luhring Augustine, y grandes y reconocidas instituciones, como el Whithney Museum, 
el Guggenheim de Nueva York y The Museum of Contemporary Art of Los Angeles, 
instituciones que incluso adquieren fotografías suyas97. 
Finalmente, con poco más de cincuenta años, consigue los recursos necesarios para 
filmar Kids, con la que inicia su prolífica carrera en el mundo del cine, con títulos como 
Another day in Paradise (1997), Bully (2001), Teenage Caveman (2002), Ken Park 
(2002), Wassup Rockers (2006), Marfa Girl (2012) o la última The smell of us (2014). 
En una entrevista concedida a la revista Vice, a propósito de otras disciplinas en el 
mundo de la fotografía como la publicidad y la moda (muchas veces influenciadas por 
su polémico modo de ver la fotografía) Clark sentencia: Realmente, nadie puede 
copiarme, porque yo lo hice primero, voy un paso por delante. Yo solo hago lo que 




                                                
96 JOVÉ ALBÁ, Antoni: Larry Clark: adolescencia… Op. Cit p.29 
97  Idem. P.30 
98 STORM, Christian: Me fui a comer con Larry Clark [en línea] 13 de diciembre de 2012 
http://www.vice.com/es/read/entrevista-larry-clark-marfa-girl [consultado el 24 de junio de 2014 
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2.3.3.6 Tyler Hicks (1969-) 
 
Tyler Hicks nació en Brasil en 1969. Actualmente trabaja en The New York Times desde 
hace años, de hecho, en el capítulo dedicado al estudio comparativo de las fotografías 
principales de portada, vemos numerosas imágenes suyas, sobre todo referidas a 
Afganistán, conflicto que documentó ampliamente durante años. Graduado en 
fotoperiodismo por la Universidad de Boston, comienza a trabajar en 1999 como 
enviado de The Times en Kenia. Anteriormente, durante los años 90 se dedica a 
fotografiar como freelance. Por ejemplo, documentó la guerra de Kosovo mientras vivía 
con una familia kosovar.  
Sin embargo, el despegue de su carrera como fotoperiodista vendrá después del 11-S, de 
hecho, en 2001 es merecedor del ICP Infinity Award, del World Press Photo y de la 
Visa Pour L’Image por sus imágenes acerca del primer año de guerra en Afganistán. En 
el año 2011, mientras cubría las revueltas en Libia, Hicks fue secuestrado por las fuerza 
pro-Gadaffi junto a tres compañeros: Stephen Farrell, Anthony Shadid y Lynsey 
Addario, seis días después todos fueron liberados. Tan sólo un año más tarde, Hicks 
tendría que sacar del país el cuerpo de Shadid, que falleció tras un ataque de asma.  
Recientemente, el 21 de septiembre de 2013, Tyler Hicks cubrió desde dentro el ataque  
yihadista al centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, donde reside. Él mismo 
cuenta cómo sucedió todo: Cuando abandoné el taller de enmarcación [por casualidad 
el fotógrafo se encontraba enmarcando unas imágenes en una tienda cercana al centro 
comercial] pude ver cómo algo serio estaba sucediendo allí mismo porque había 
montones de gente huyendo del centro comercial. Corrí hacía allí y en pocos minutos 
pude ver gente que había sido disparada en la pierna o en el estómago (…) Desde el 
principio quise entrar con algunas fuerzas de seguridad dentro del edificio99. El cerco 
al centro comercial duró cuatro días, murieron doscientas personas y sesenta resultaron 
heridas. Hicks, no solo registró las espeluznantes imágenes del cerco, si no que continuó 
su trabajo, al más puro estilo documental, en los funerales de las víctimas acompañando 
a los familiares. Este trabajo le hizo merecedor del premio World Press Photo en 2014, 
galardón que ya obtuvo en 2002 por su trabajo fotográfico en Afganistán publicado en 
The New York Times. 
                                                
99  ESTRIN, James: Witness to a Massacre in a Nairobi Mall, 21 de septiembre de 2013 [en línea] 
http://lens.blogs.nytimes.com/2013/09/21/witness-to-a-massacre-in-a-nairobi-mall/?smid=fb-
nytimes&WT.z_sma=LE_WTA_20130921&_r=1 [consultado el 15 de octubre de 2014] 
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2.3.3.7 Josh Haner (fecha de nacimiento desconocida) 
 
Josh Haner es otro de los fotógrafos documentales que están formando parte del 
presente y futuro de la profesión. Actualmente ostenta el cargo de editor senior de 
fotografía en The New York Times, además de formar parte de su staff de fotógrafos. 
Graduado en la prestigiosa Universidad de Stanford en Estudios Artísticos y Sistemas 
Simbólicos en el año 2002, y ya durante sus años de estudiantes gracias a numerosas 
becas, pudo desarrollar un proyecto documental en el que recogió las diferencias 
generacionales entre los miembros de una comunidad masai en el sur de Kenia. Este 
trabajo le valió el primer galardón de su carrera: la Medalla de Robert M. Golden a las 
Artes Creativas otorgado por la propia Universidad de Stanford. En cualquier caso, 
pronto comenzó, al igual que Tylor Hicks, a trabajar para publicaciones tan importantes 
y reconocidas como Newsweek, Time, Rolling Stone o Fortune100.  
Sin embargo, el punto álgido de su carrera llegó tras ganar el Premio Pulitzer en 2014 
gracias a un proyecto documental. En esta ocasión relató a través de sus fotografías el 
arduo trabajo de recuperación de una víctima de los atentados ocurridos en la maratón 
de Boston el 15 de abril de 2014. Así, en este fotoensayo llamado Beyond the finish line 
(Más allá de la línea de meta), Haner sigue en su proceso de rehabilitación a Jeff 
Bauman, que perdió sus dos piernas en dicho atentado, y además sufrió numerosas 
quemaduras. En este trabajo, Haner convierte a Bauman en un símbolo de todas las 
víctimas, le retrata en momentos muy duros (por ejemplo, mientras le retiran los puntos 
de sutura de sus piernas amputadas), y en otros algo más alegres, como la visita de su 
novia al hospital donde se encuentra ingresado o las muestras de apoyo de sus amigos 
más cercanos. El reportaje acaba con el proceso de adaptación a las prótesis que 
Bauman recibe.  
Otros de sus aclamados reportajes son Trailer Park y Hospital de la Familia, en los que 
continúa la tradición documental de Eugene Smith o Mary Ellen Mark.  
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Haner, Josh: Beyond the finish line. Foto 1. 2013 Accesible en su web: http://www.joshhaner.com/albums/beyond-
the-finish-line/  
 
   
 
2.3.3.8 Michael Cristopher Brown (1978-) 
 
Michael Cristopher Brown es pese a su juventud, nació en Skagit Valley, una 
comunidad granjera del estado de Washington en 1978, uno de los fotógrafos más 
jóvenes representados por la agencia Magnum. Desde muy pronto tuvo un especial 
interés por la fotografía, quizá porque su padre era aficionado y tenía un cuarto oscuro 
en el que revelaba imágenes. Atraído por el mundo del fotoperiodismo estudió 
Psicología y un master en Fotografía Documental en la Universidad de  Ohio. Pronto 
llegarían los premios: el 58º Fotógrafo Universitario del Año por parte de la 
Universidad de Missouri en 2003. Muy poco tiempo después, en el año 2004 registraría 
los devastadores efectos del huracán Frances, mientras disfrutaba de una beca en 
National Geographic. Ya en 2006, como freelance trabaja para las mejores agencias y 
publicaciones: desde Getty hasta Fortune pasando por The New York Times, Newsweek 
o Smithsonian.  
No es de extrañar que en 2007, antes de cumplir los treinta años, fuese aclamado como 
uno de los quince fotógrafos emergentes, “uno de los miembros de una generación de 
pioneros de la fotografía”, por parte de la publicación American Photo101. 
                                                
101  NATIONAL GEOGRAPHIC: Michael Brown [disponible en línea] 
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photographer-michael-brown/ [consultado el 
20 de octubre de 2014] 
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En el año 2011, documenta las revueltas en Libia a través de un smartphone, lo cual, 
debido a la ligereza y pequeño tamaño del aparato le permite involucrarse acortando las 
distancias con aquello que fotografía, redefiniendo la ética y la estética de la fotografía 
de guerra. Además de formar parte de un nuevo panorama de fotoperiodistas jóvenes, 
utiliza los recursos más avanzados y novedosos de la tecnología para llevar a cabo su 
profesión. Quizá esa ligereza de equipo le llevo a involucrarse más y a tomar imágenes 
muy crudas del conflicto. De nuevo, estamos ante la evolución lógica del 
fotoperiodismo, como ya vimos como Roger Fenton y los primeros conflictos 
fotografiados, en los que el equipo era tan vasto que no permitía llegar al fotógrafo al 
momento clave en la batalla, si no al momento del “antes” y el “después”, la tecnología 
va reduciendo esos tamaños hasta llegar a las Rolleiflex y Leicas que, desde la 
fotografía cándida pasando por la Guerra Civil española, permitieron al fotógrafo ser 
uno más (soldado, político, víctima), arriesgando sus vidas simplemente por el hecho de 
ser un “testigo”, como Goya en “Yo lo vi”. El avance de la tecnología unido a la 
fotografía también abre nuevos debates acerca de la ética y la estética: ¿una fotografía 
tomada con un Iphone digna de ser publicada en un periódico? Además, un simple (y 
pequeño) smartphone nos permite un grado muy alto de cercanía con el sujeto 
fotografiado, que puede ser una víctima. Así, ¿cuál es a distancia que debemos 
mantener con el? Sin duda, este siglo XXI, ha abierto nuevos debates y retos, que 
forman parte, como ya hemos repetido, de la lógica evolución de la técnica, la ética y la 
estética del fotoperiodismo y la fotografía documental.  
Precisamente, las imágenes tomadas en Libia en 2011 por Brown son probablemente las 
más duras de este conflicto, incluidas, por otra parte, en el documental de HBO Witness 
Libya y en el libro, próximamente a la venta Lybian Sugar. Otros de sus trabajos 
documentales han tenido como escenario la República Democrática del Congo (2012-
2013) donde denuncia a través de imágenes la pobreza, la corrupción y la explotación 
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2.3.3.9 Peter Van Agtmael (1981-) 
 
Se trata del fotógrafo más joven de Magnum en estos momentos. Nacido en Washington 
DC y graduado en historia por la prestigiosa Yale, en 2006 con tan solo 25 años ya 
cubre las consecuencias y las guerras en las que Estados unidos estuvo involucrado 
desde el 11 de septiembre en países como Afganistán o Irak. Toda esta sucesión de 
guerras, además de conversaciones con soldados y víctimas,  las recopilará en un libro 
Disco Night Sept. 11. Este libro se centrará especialmente en documentar la vida de los 
civiles, a los que ratrata con cariño en un contexto de guerra que parece absurdo. El 
mismo Van Agtmael señala la dificultad de encontrar revistas que se centren y escojan 
retratar de cerca la posición de los civiles. Quizá esto fue lo que le llevó a preparar un 
monográfico como Disco Night Sept.11. 
De nuevo, como es denominador común entre la oleada de jóvenes fotógrafos 
estadounidenses, numerosos premios le avalan: la beca W. Eugene Smith, the ICP 
Infinity Award for Young Photographer, el Lumix Freelens Award, y también otros 
galardones como el World Press Photo (2007 y 2014), el American Photography 
Annual, la beca del Pulitzer Center y del centro de estudios documentales de la Duke 
University. 




Peter Van Agtmael 
























































A lo largo de este capítulo trataremos el fotoperiodismo desde la óptica de la ética. 
repasando los códigos deontológicos, las leyes que podemos aplicar a la fotografía, 
teniendo en cuenta las opiniones de los profesionales y las teorías de los estudiosos de 
esta cuestión.  Por otro lado, no dejaremos de lado la fotografía en el siglo XXI y el 
debate que ha abierto la digitalización, con sus ventajas y sus consiguientes desventajas; 
ni tampoco la división en géneros de la fotografía y las posibles discusiones que el tema 
conlleva. Y, por supuesto, también volveremos sobre la obra de Susan Sontag Ante el 
dolor de los demás y revisaremos sus puntos de vista para aplicarlos a este trabajo, al 
igual que haremos con otras teorías y autores, que también han estudiado y han opinado 
acerca del fotoperiodismo, la ética y  los otros, los fotografiados.  
 
3.2 Fotoperiodismo, fotografía documental y géneros.  
 
A lo largo de esta tesis se ha hablado de fotografía, fotografía documental y 
fotoperiodismo como géneros en fotografía, pero ¿es el fotoperiodismo arte? ¿la 
fotografía documental queda englobada dentro del concepto de fotoperiodismo, o al 
revés? ¿Qué tiene de fotografía comercial el fotoperiodismo? Este mismo debate ha 
causado y sigue provocando controversia y no pocas discusiones en el seno de agencias, 
como por ejemplo Magnum, donde la división entre fotoperiodismo y fotografía 
artística ha sido motivo de debate entre sus miembros durante las reuniones anuales en 
no pocas ocasiones), periódicos y revistas.  
Hay muchas definiciones de fotoperiodismo, casi para todos lo gustos. En esta ocasión, 









Fotoperiodismo no es tan solo fotos en prensa o fotografías realizadas para su 
publicación en un medio impreso, mejor, un medio gráfico. Es y ha de interpretarse 
como algo más. El fotoperiodismo es la actividad profesional que tiende a la 
publicación de imágenes analógicas en medios gráficos, donde la foto va a llevar al 
texto informativo al pie como recurso inseparable y necesario. Al decir “imágenes 
analógicas” no nos referimos a su soporte, sino a la propia imagen que se va a 
reproducir después de ser captada1.  
 
Esta definición ha sido elegida por referirse a la “actividad profesional” y englobar el 
proceso por el que la imagen es tomada, distribuida y finalmente publicada. No 
obstante, el concepto de imagen analógica queda confuso, sobre todo hoy en día, en el 
mundo digital y tampoco nos aclara la cuestión con la que abríamos este epígrafe acerca 
del fotoperiodismo y los géneros fotográficos, ya que señala que el fotoperiodismo “no 
es solo fotos en prensa (…) o para su publicación en un medio gráfico”, con lo cual 
podemos intuir que es eso y algo más: el proceso que va desde que el fotógrafo dispara 
hasta que el receptor ve esa foto publicada. Sin embargo, ¿podemos incluir la fotografía 
documental dentro del fotoperiodismo? En base a esta definición, podemos pensar que 
sí: desde luego son fotografías que se realizan en numerosas ocasiones para el medio 
impreso, ya sea un periódico, una revista ilustrada o cualquier tipo de magazine. De 
Pablos Coello habla también de la “delgada línea” que separa las fotografías 
fotoperiodísticas (valga la redundancia) de las que no lo son. En primer lugar, dice que 
deben ser imágenes informativas “no solo embellecedoras”2 y después habla de las 
fotografías que han sido preparadas: es decir, el fotógrafo escenifica un hecho 
determinado para captarlo a través de la cámara. No olvidemos que dos de las imágenes 
consideradas icónicas fueron realizadas así: hablamos de Centelles y Dorothea Lange, 
que además documentaron a la perfección dos momentos muy importantes de la historia 
de los dos países que en esta tesis estudiamos: la Gran Depresión americana y la Guerra 
Civil española3. Por otro lado, De Pablos también comenta y critica una imagen a todas 
luces manipulada para crear un sentido poético o simbólico, se trata de una imagen que 
muestra a “los padres” de la oveja Dolly, el primer ser vivo clonado, frente a un espejo 
que multiplica por dos la imagen de una sola oveja. Por supuesto, esto no es !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 DE PABLOS COELLO, José Manuel: “Siete leyes del fotoperiodismo”, en Fotoperiodismo y edición. Historia y 
límites jurídicos. Madrid, Ed. Universitas, 2003. pág. 235 
2 Ídem. pág.237 
3 Véanse puntos 2.1.4.4 Dorothea Lange y punto 2.2.3.1 Agustí Centelles 
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fotoperiodismo en el sentido más estricto de la palabra y cualquier receptor se percataría 
de que es una imagen creada con el fin de reflejar a través de la imagen el significado 
de la clonación, además, es una foto publicada en El País Semanal, magazine dominical 
que puede permitirse alguna licencia poética en la ilustración de sus reportajes, y no en 
El País diario de corte más generalista. En contra de lo señalado por de Pablos Coello, 
puede que no se está engañando al receptor pero sí valdría la pena que se señalase de 
algún modo que esa imagen no es un fiel reflejo de la realidad.  
 
Volviendo al tema del fotoperiodismo y sus límites, otro autor, Francisco Esteve 
Ramírez, nos propone la separación o división en modalidades del fotoperiodismo, 
siguiendo a su vez las pautas de otros dos autores: Martín Aguado y Cebrián Herreros. 
Así, dentro de la fotografía periodística se incluyen las siguientes modalidades: 
fotografía documental (“testimonio de especial relevancia que supone un soporte 
decisivo para ayudar a corroborar la información ofrecida”), fotografía informativa 
(“ofrece al lector los datos concretos y casi completos del acontecimiento informativo”), 
fotografía-reportaje (“los reportajes suelen ilustrarse con imágenes ilustrativas que 
facilitan su comprensión”), fotografía artística (“especialmente en revistas, magazines y 
suplementos periodísticos suele utilizarse con bastante profusión la fotografía artística a 
la que se trata con especial atención”), la fotografía costumbrista (“reflejo de la 
situación habitual”)  y fotografía comercial (“se utiliza especialmente en los espacios 
publicitarios de los medios de comunicación”) 4. Esta división en modalidades propuesta 
por el autor puede causar cierta confusión al incluir la fotografía artística y la comercial 
(o publicitaria) dentro del fotoperiodismo, y la costumbrista como una modalidad, 
cuando puede incluirse en el reportaje o en la fotografía documental.  
 
Enrique Villaseñor, por otro lado, incluye los siguientes subgéneros dentro del 
fotoperiodismo (en el cual, según en autor el mensaje está determinado esencialmente 
por objetivos informativos o noticiosos de actualidad, por el “mercado de la 
información”. Difundido en medios impresos o electrónicos, describe hechos y noticias, 
y está comprometido con la realidad. Verdad y objetividad son dos de sus paradigmas 
tradicionales, presuntamente taxativos de cualquier alteración o manipulación), que 
constituye en sí mismo un género: fotografía informativa, fotografía testimonial (o !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 ESTEVE RAMÍREZ: Francisco: “La especialización icónica en fotoperiodismo” en Fotoperiodismo y edición. 
Historia y límites jurídicos. Madrid, Ed. Universitas, 2003. pág. 330 
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documental), foto-ensayo y foto ilustración. Villaseñor define así cada subgénero: la 
fotografía informativa o periodística, publicada por los medios con fines informativos y 
editoriales; la fotografía testimonial, tradicionalmente denominada fotografía 
documental; el ensayo, forma autoral de expresión, opinión o interpretación de hechos 
y fenómenos que analiza temas a profundidad y genera un mensaje complejo basado en 
la opinión e interpretación personal del fotógrafo y la foto ilustración, descrita por 
Pepe Baeza [en Por una función crítica del fotoperiodismo], que complementa temas 
independientes o ajenos a la línea editorial de los medios5.  
 
El profesor norteamericano Jae Emerling, en el maravilloso glosario con el que finaliza 
su libro Photography: history and theory, define la fotografía documental como una 
extensa categoría [de fotografía] que comienza a usarse en los años 30. En su acepción 
más amplia se refiere a una representación de no-ficción que recogen o documentan la 
realidad: imágenes de gente, lugares y cosas. Estas imágenes tienen como objetivo 
enseñar y educar al público acerca de experiencias adversas o de injusticia y 
sufrimiento. Así, hay dos aspectos clave en la fotografía documental: representar un 
evento (como por ejemplo, una guerra)  así como obtener la empatía del receptor6. Y 
continua señalando que en el curso histórico de la fotografía documental se ha dado una 
evolución al pasarse de la representación realista de los hechos y sujetos (como por 
ejemplo, Walker Evans) hasta la representación de cómo el fotógrafo ve la realidad (es 
el caso de Martin Parr). 
 
Otros autores, como Félix del Valle Gastaminza, consideran que la fotografía 
periodística, sin embargo, no es exactamente fotografía documental: Nace con voluntad 
comunicativa y mediadora y pretende testimoniar y notificar los acontecimientos reales, 
reflejados e interpretados visualmente por un fotógrafo, por medio de un mensaje 
visual que se sumará al mensaje verbo-icónico del resto del periódico, especialmente al 
mensaje textual que constituye la noticia7. ¿Podemos, quizá, pensar que el hecho de que 
notifique esos acontecimientos reales ya la convierte en cierto modo en documental? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 VILLASEÑOR, Enrique: Géneros fotográficos. Fotografía, fotoperiodismo y fotodocumentalismo. Algunas 
reflexiones en torno a géneros fotográficos. México. Foro Iberoamericano de fotografía., 2012 Págs 33-34 
6 EMERLING, Jae: Photography. History and theory. Routledge, New York, 2012. Págs. 202-203 
7  DEL VALLE GASTAMINZA: Félix: Estética de la fotografía. Dimensión documental de la fotografía. 
Conferencia Magistral leída el 29 de Octubre de 2002 en el Congreso Internacional sobre Imágenes e Investigación 
Social celebrado en México D.F. del 28 al 31 de Octubre de 2002 y organizado por el Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora 
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Margarita Ledo nos propone ciertas constantes en la fotografía documental. La primera 
de todas estas constantes es el referente real, es decir, la realidad que se quiere 
fotografiar y que no se puede intervenir de ningún modo, excepto a través del encuadre, 
luz, selección, etcétera8. Este realismo se convierte en una convención que produce, de 
cara al espectador, los efectos-verdad: eso es cierto, ha ocurrido.  Y finalmente, todo 
ello nos lleva al efecto documental, que según Ledo se manifiesta por la consciencia del 
espectador y el modo de percibir las imágenes construidas según los cánones del 
documental porque, evidentemente, lo documental tiene también una cierta estética 
común, como todos los géneros fotográficos9. Y aparte de la estética, la ética, el 
consabido punto donde el fotógrafo debe decidir si disparar su cámara o no, ¿hasta dónde 
se ha de documentar un suceso ya sea guerra, atentado, hambruna, etcétera? Sin ir más 
lejos, Oliverio Toscani, en los años noventa del siglo veinte se atrevió a fotografiar 
víctimas del SIDA en su lecho de muerte, convertirlas en reclamo publicitario para la 
firma Benetton y concienciar así a la ingente masa que consumía esa marca. Sin embargo, 
es famosa también la fotografía de Kevin Carter, y ganadora de un Pulitzer en 1994, de un 
niño famélico con un buitre detrás esperando ansioso el triste deceso. Con esta imagen, 
Carter fue acusado de no hacer nada para evitar el destino del niño y ello, unido a 
problemas personales, le empujó al suicidio ese mismo año aunque realmente aquel 
desnutrido niño protagonista de la foto por lo visto no murió de hambre aquel día, sino en 
2008 a causa de unas fiebres 10.  
 









8 Probablemente esta sea la principal constante que diferencie a la fotografía documental de cualquier otro género 
fotográfico. 
9 LEDO, Margarita: Documentalismo fotográfico… Óp. Cit pág. 61 
10  ROJAS, Alberto: Kong Nyong, el niño que sobrevivió al buitre ElMundo.es, 2011 (en línea) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/18/comunicacion/1298054483.html [Fecha de consulta: 16 de mayo de 
2013] 
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1. Conciencia y consciencia por parte del fotógrafo de querer mostrar una realidad, de 
abrir un ojo, el diafragma de la cámara para captar una realidad determinada. 
2. La variedad de los temas que la fotografía documental recoge. No hay temas buenos 
o malos sino que depende del enfoque con que se trate. Por ejemplo, Mary Ellen Mark y 
Miguel Trillo. Es el registro de jóvenes desde un enfoque y una realidad distinta en una 
misma época: los años 80 del siglo XX.  
3. Vocación de futuro. Es decir, la fotografía documental sigue cumpliendo su función 
de ventana a una realidad concreta sin importar cuántos años hayan pasado desde que se 
tomaron las imágenes. !
Parece lógico pues que, desde la aparición de la fotografía, esta fuese inmediatamente 
comprendida como el instrumento perfecto para registrar para la posteridad y dar a 
conocer todo aquello que hasta entonces tan solo podía ser visto in situ. Los propios 
fotógrafos enseguida lo entendieron así, y desde el comienzo de la actividad fotográfica, 
se dedicaron a ello. Según el catedrático Jorge Pedro Sousa los antecedentes más 
inmediatos del documentalismo fotográfico son: la fotografía de viajes y de 
curiosidades etnográficas de mitad del siglo XIX;  las fotografías de Gardner, Timothy  
O‘Sullivan y William Henry Jackson acerca de la conquista del Oeste de Estados 
Unidos; las imágenes que tomaron tanto Curtis como Vroman, a principios del siglo XX 
de los indios norteamericanos con su indumentaria  típica (que para entonces, 
curiosamente ya habían abandonado, y así registrar para la posteridad las costumbres y 
modos de vida de esos nativos americanos); las fotografías que se tomaron en el último 
tercio del siglo XIX  en las colonias de África y Asia con distintas intenciones 
(comercial, divulgativa y para realizar “el inventario del mundo”)11; la obra de 1851 de 
Henry Mayhew London Labour and London Poor en el que dejaba constancia de los 
primeros efectos de la industrialización; las fotografías que Carlo Ponti tomó 
vendedores venecianos y las maravillosas vistas de la ciudad con el fin de venderlo 
como souvenir; y por último, algunos fotógrafos más conocidos y considerados no solo 
pioneros sino clásicos del documentalismo en particular y la fotografía en general: 
Jacob Riis y Lewis Hine 12 13. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Un bello ejemplo que cabe citar en cuanto a las fotografías de las colonias en Asia, son las realizadas en Filipinas 
durante el dominio español, y reunidas en el libro de Juan Guardiola El imaginario Colonial, fotografía en Filipinas 
durante el periodo español 1860-1898 Barcelona : Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España, 
2006; en esta recopilación podemos ser testigos de una documentación gráfica de excepción y contemplar, así, desde 
la vida cotidiana en la colonia hasta las formas de vida de los nativos o la organización administrativa y territorial. 
12 SOUSA, Jorge Pedro: Historia del fotoperiodismo… Óp. Cit  Pág. 66!
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Quizá, y volviendo a las propuestas de del Valle Gastaminza, lo que diferencia al 
fotoperiodismo de la fotografía documental es su componente inmediatamente 
noticioso: una fotografía de un conflicto que se toma hoy y en pocas horas aparecerá en 
la portada de un periódico: (el fotoperiodismo) no tiene la cualidad objetiva del 
fotodocumentalismo pues el componente editorial del periódico va a pesar mucho en el 
momento de la selección del tema, del enfoque, de la imagen elegida para publicar, 
pero sobre todo, del enfoque de la noticia y del correspondiente pie de foto que 
conducirá nuestra lectura.  
 
Esteve Ramírez también señala que habitualmente, la fotografía de primera página 
suele acompañar a la noticia más destacada o constituye, por sí misma, la segunda 
noticia en importancia, de tal manera que la primera noticia se transmite de forma 
textual mientras que la segunda noticia adopta la modalidad gráfica 14. Según el 
estudio realizado en esta tesis, un 42,2% de las fotografías principales de portada en El 
País están relacionadas con la noticia más destacada o principal en la portada, mientras 
que en The New York Times el porcentaje es de un 46,6%.  
 
(Mostrar dos portadas y ver la diferente maquetación? Para comentar un ejemplo de 
cuando sí está relacionada y cuando no) 
 
Por otra parte, De Pablos Coello formula un total de veinte leyes del fotoperiodismo (si 
bien profundiza en 7 de ellas), que podemos agrupar en 3 categorías: leyes formales y 









13 Véase el artículo de la autora de esta tesis: El documentalismo gráfico… Óp. Cit. Págs 104-105 
14 ESTEVE RAMÍREZ: Francisco: “La especialización icónica…” Op. Cit págs.: 330-331 
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Leyes formales o estéticas: aquellas relacionadas con elementos tales como el tamaño, 
el tipo de plano, si la imagen está en color o en blanco y negro… Son la ley de la 
necesaria calidad del original, ley de la pertinencia de la copia fotográfica, de la fuga 
visual, ley del respeto a los extremos, ley de los planos de la imagen, ley del corte 
fotográfico y la ley de la agrupación. 
Leyes éticas: aquellas que tienen que ver con el respeto “al otro” fotografiado en la 
imagen, su honor e integridad, y con “el otro” convertido en receptor que tiene derecho 
a la imagen veraz y a no ser engañado. Son la ley de la cara tapada, ley de la mirada 
humana, ley del vacío, ley de la mujer fotografiada, ley de los montajes, ley de la 
transgresión del buen gusto y sensibilidad del lector, ley de lo que se ha de evitar y la 
ley generalizada de la certeza del documento gráfico. 
Leyes de la relación de la fotografía con el texto: cuando el texto y la imagen se 
complementan a la hora de transmitir información y forman un todo necesario. Son la 
ley de la colocación de la foto en la página, ley de proporciones adecuadas, ley del pie 
de foto obligado siempre y ley de los detalles adecuados. 
 
Algunas de estas leyes no son exclusivas de cada categoría sino que pueden incluirse en 
otras, según la interpretación. Es el caso de la ley de las proporciones adecuadas, que 
hemos incluido dentro de las leyes de la relación de la fotografía con la imagen (ya que 
se refiere en palabras del autor a que “cada foto en prensa guarda unas proporciones de 




3.3 El papel del fotoperiodista, el editor gráfico y el medio impreso 
 
No podemos realizar un estudio acerca de la relación de la imagen con el medio impreso 
sin conocer los actores y procesos que intervienen: ¿cómo se reciben las imágenes en la 
agencia? ¿cómo llegan al periódico? ¿cuál es el criterio de selección? Para responder a 
estas cuestiones, se estudiará la bibliografía acerca de la cuestión y también se contará 
con el testimonio de profesionales a través de entrevistas.  
En primer lugar, veamos cómo es el proceso a través del cual reciben las imágenes en la 
agencia. Caballo Ardila señala que puede ser bien por servicio propio (es decir, los 
fotógrafos que trabajan para ellos les envían el material) o bien por intercambio con 
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otras agencias y una vez que las imágenes llegan a la agencia se realizan dos tipos de 
selección: 
 
1.- Selección cuantitativa: se descartan las fotos repetidas o parecidas. 
2.- Selección cualitativa: por ejemplo, se eliminan fotos borrosas15. 
 
La persona que se encarga de esta selección es el llamado gatekeeper. Estos 
profesionales son verdaderamente los que deciden qué imágenes (en este caso) son las 
que van a ver los receptores por lo que, como señala Caballo Ardila, tienen también 
algo de editores gráficos16. Estos editores gráficos, o en su defecto, los redactores jefes 
serán los que decidan finalmente, entre todas las imágenes que han recibido de todas las 
agencias y fotógrafos freelance o contratados por el medio impreso, cuál será la 
fotografía principal de portada. Todo este proceso llevará inevitablemente una gran 
carga de subjetividad pues podemos deducir que la elección o no de una fotografía lleva 
implícito tanto el gusto personal como las convicciones éticas, sentido de la 
composición y la maquetación, la demanda  informativa o incluso la ideología del 
medio. Es decir, un conjunto de valores y creencias17 que varía entre las distintas 
publicaciones, de hecho, y a propósito de esta tesis, no tenemos más que echar un 
vistazo a las portadas de los dos diarios que se estudian en esta tesis: las diferencias en 




15 CABALLO ARDILA (coord.): Fotoperiodismo y edición. Historia y límites jurídicos. Madrid, Ed. Universitas, 
2003. pág. 216 
16 CABALLO ARDILA (coord.): Fotoperiodismo y edición… Óp. Cit pág.216 
17 Esteve Ramírez en su capítulo “La especialización icónica en fotoperiodismo”  incluido dentro del libro coordinado 
por Caballo Ardila Fotoperiodismo y edición. Historia y límites jurídicos recoge un cita de De Pablos que está 
relacionada con el tema de los valores y creencias a la hora de seleccionar o no una imagen: La información es o 
debería ser el único ingrediente periodístico que habrá de ser tenido en cuenta por el editor gráfico o el responsable 





La primera y notable diferencia entre las portadas de ambos diarios es el tamaño: The 
York Times mide 559 mm de alto y 305 mm de ancho, mientras que El País mide 415 
mm de alto por 295 mm de ancho.  
El día 29 de marzo de 2005 en El País la foto principal de portada es casi siempre única 
y, en el caso de que haya otra, siempre es claramente de tamaño inferior a la primera. 
The New York Times lleva dos fotografías que son casi de igual tamaño y los titulares 
indican la noticia principal por ser en mayúsculas y negrita, al contrario que en el diario 
español que suele venir dado, al igual que ocurre con la imagen, por el tamaño de la 
fuente tipográfica.  
 
Otra generalidad que distingue ambas portadas es que El País únicamente utiliza una 
foto de archivo en la portada como homenaje a un fallecido mientras que The New York 
Times tiene menos reparo a la hora de utilizar el archivo como recurso fotográfico para 
ilustrar una portada, tal es el caso, por poner algún ejemplo, de una serie de reportajes 
que realizó en el aniversario del inicio de conflictos como el de Irak y que, sin reparos, 




NEW YORK, TUESDAY, MARCH 29, 2005 
PANEL CRITICIZES 
C.I.A. FOR FAILURE 
ON IRAQ WEAPONS 
SHARING OF DATA IS URGED 
Most Intelligence on Iran 
and North Korea Will 
Remain Classified 
By DAVID E. SANGER 
and SCOTT SHANE 
WASHINGTON, March 28 — The 
final report of a presidential com-
mission studying American intelli-
gence failures regarding illicit weap-
ons includes a searing critique of 
how the C.I.A. and other agencies 
never properly assessed Saddam 
Hussein’s political maneuverings or 
the possibility that he no longer had 
weapon stockpiles, according to offi-
cials who have seen the report’s ex-
ecutive summary. 
The report also proposes broad 
changes in the sharing of informa-
tion among intelligence agencies 
that go well beyond the legislation 
passed by Congress late last year 
that set up a director of national in-
telligence to coordinate action 
among all 15 agencies. 
Those recommendations are likely 
to figure prominently in April in the 
confirmation hearings of John D. 
Negroponte, whom President Bush 
has nominated to be national intelli-
gence director and who is about to 
move to the center of the campaign 
against terror. [Page A14.] 
The report particularly singles out 
the Central Intelligence Agency un-
der its former director, George J. 
Tenet, but also includes what one 
senior official called “a hearty con-
demnation” of the Defense Intelli-
gence Agency and the National Secu-
rity Agency. 
The unclassified version of the re-
port, which is more than 400 pages 
long, devotes relatively little space to 
North Korea and Iran, the two na-
tions now posing the largest potential 
nuclear challenge to the United 
States and its allies. Most of that dis-
cussion appears only in a much long-
er classified version. 
In the words of one administration 
official who has reviewed the classi-
fied version, “we don’t give Kim Jong 
Il or the mullahs a window into what 
we know and what we don’t,” refer-
ring to the North Korean leader and 
Iran’s clerical leaders. 
Mr. Bush is expected to receive the 
report officially on Thursday. 
As early copies of the report circu-
lated inside the government on Mon-
day, officials said much of the discus-
sion of Iraq went over ground al-
ready covered by the Senate Intelli-
gence Committee and by the two re-
ports of the Iraq Survey Group, 
which was set up by the government 
Continued on Page A7 
In Jackson Trial, 
Jury Can Be Told 
Of 5 More Cases 
By CHARLIE LeDUFF 
SANTA MARIA, Calif., March 28 
— Michael Jackson’s defense was 
dealt a major blow on Monday, when 
the judge in his child-molesting trial 
said he would allow testimony that 
Mr. Jackson had abused or engaged 
in inappropriate behavior with five 
other boys, including two whom he 
had paid multimillion-dollar settle-
ments. 
The judge, Rodney S. Melville of 
Santa Barbara County Superior 
Court, said he would permit testimo-
ny about the five, including the actor 
Macaulay Culkin, and an “alleged 
pattern of grooming activity,’’ like 
showing them pornography. 
Testimony will be allowed about 
the 1993 case in which a boy was paid 
$20 million to settle a lawsuit, as well 
as testimony by another accuser who 
received a $2.4 million settlement in 
1994 whose mother was a former 
maid for Mr. Jackson. The jury is ex-
pected to hear details about Mr. 
Jackson’s relationship with Mr. Cul-
kin when the actor was a child. Ev-
ery boy involved, the prosecution 
said, was 10 to 13 years old at the 
time of the alleged abuse. 
Mr. Culkin is not among the wit-
nesses, and Mr. Jackson’s lawyer, 
Thomas A. Mesereau Jr., said Mr. 
Culkin had repeatedly said he was 
never molested. 
Of the five, only the maid’s son is 
expected to testify. Other witnesses 
Continued on Page A12 
POWERFUL QUAKE 
JOLTS THE SEABED 
NEAR INDONESIA 
HITS TRAUMATIZED REGION 
Early Reports Sketchy, but 
Toll on One Island May 
Be in Thousands 
Binsar Bakkara/Associated Press 
Residents of Banda Aceh headed for higher ground yesterday after an earthquake struck off the west coast of the Indonesian island of Sumatra. 
On Wall Street, a Rise in Dismissals Over Ethics Sunni Leader 
Vows Support 
For Insurgents By LANDON THOMAS Jr. Two senior investment bankers at 
Bank of America were summoned to 
a meeting this month where their 
boss, visibly uncomfortable and 
flanked by bank lawyers, read them 
a statement. They were both dis-
missed and asked to leave the build-
ing immediately. The decision was fi-
nal. 
Stunned, the bankers asked if they 
had broken any regulations. No, they 
were told. Nor had they traded on 
any inside information. Within the 
hour, they had turned in their Black-
Berrys and laptops and were on their 
way home to the suburbs. 
In the ruthlessly competitive 
world of investment banking, these 
two men had been doing what pre-
sumably was their job. Acting on a 
tip from a rival banker, they had 
called a company preparing to 
merge with another and asked to get 
in on the deal. In a different era, such 
an action might well have been seen 
Policy of Zero Tolerance 
Is Set Under Pressure 
From the Regulators 
as an example of what hungry bank-
ers do to secure an edge with a client 
and maybe even a better bonus — not 
an inappropriate use of confidential 
information and cause for termina-
tion. 
But with regulatory scrutiny 
heightened after the collapse of 
Enron and other companies, corpo-
rations and their boards are adopt-
ing zero-tolerance policies. Increas-
ingly, they are holding their employ-
ees to lofty standards of business and 
personal behavior. The result is a 
wave of abrupt firings as corpora-
tions move to stop perceived breach-
es of ethics by their employees that 
could result in law enforcement ac-
tion or public relations disasters. 
“We are in a regulatory frenzy,” 
said Ira Lee Sorkin, a senior white-
collar crime lawyer at Carter Led-
yard & Milburn in Manhattan. “Cor-
porations are acting out of fear and 
they don’t want to take a chance that 
employees did something wrong un-
der their watch, so they are basically 
cleaning house. Someone has to say 
enough.” 
The seemingly frantic reach for 
the moral high ground is driven as 
much by self-interest as any attempt 
at righteousness, now that boards 
and chief executives have seen how 
public scandals can torpedo stock 
prices, alienate customers and end 
careers. 
The reasons for the dismissals 
vary widely, ranging from actions 
that are potentially illegal to conduct 
that is unseemly. Last week, for ex-
ample, Thomas M. Coughlin, a for-
mer vice chairman and director, was 
forced to resign from Wal-Mart 
Continued on Page C9 
By ROBERT F. WORTH 
BAGHDAD, Iraq, March 28 — For 
several weeks, Iraq’s most powerful 
politicians and foreign diplomats 
have been streaming like anxious pil-
grims to western Baghdad, to the 
vast blue and gold dome of the Moth-
er of All Battles mosque, which was 
commissioned by Saddam Hussein. 
They are there to visit Sheik 
Harith al-Dari, a 64-year-old cleric 
and tribal leader who has become a 
leading spokesman for Iraq’s disaf-
fected Sunni Arabs. 
Mr. Dari, a taciturn man with an 
air of cold authority, greets his 
guests in a dim office off the 
mosque’s main hall, which is sur-
rounded by a moat and tall minarets 
designed to look like Kalashnikov ri-
fles. Then the guests get down to 
business. Will Mr. Dari, they ask, be 
willing to help bring Iraq’s Sunnis 
into politics? 
Much could depend on the answer. 
No new government will be viewed 
as legitimate without the participa-
tion of the Sunni Arabs, who largely 
boycotted the election in January 
and dominate the violent insurgency 
here. 
But in a rare interview, conducted 
Monday through an interpreter in his 
office at the mosque, Mr. Dari made 
clear that he would continue to view 
the armed resistance as legitimate 
until the American military offered a 
clear timetable for its withdrawal — 
a condition very unlikely to be met. 
“We ask all wise men in the Ameri-
can nation to advise the administra-
tion to leave this country,” he said. 
Continued on Page A8 
By SOMINI SENGUPTA 
NEW DELHI, Tuesday, March 29 
— Just three months after a deadly 
tsunami punched through the Indian 
Ocean, a powerful underwater earth-
quake struck again late Monday off 
the west coast of Indonesia, sending 
a ripple of panic and public warnings 
across a still traumatized region. 
The quake, which was measured at 
a magnitude of 8.7, hit shortly after 
11 p.m. about 200 miles farther south 
along the same fault as the more 
powerful Dec. 26 earthquake and tsu-
nami that killed as many as 270,000 
people in 12 Indian Ocean countries, 
including more than 100,000 in Indo-
nesia. 
Early signs seemed to indicate 
that this time the quake had not in-
flicted anywhere near the same 
damage. The one glaring exception 
was the Indonesian island of Nias, 
where 1,000 to 2,000 people were 
feared dead, Indonesia’s vice presi-
dent, Jusuf Kalla, said in an inter-
view on Al Shinta radio. But reports 
from remote affected areas were 
slow in coming, and scientists and 
other officials were reluctant to dis-
miss the possibility of wider devasta-
tion, including what might come 
from new tsunamis. 
Most clear was that this latest jolt 
spread fear, that gigantic waves 
would again inundate many of the 
same South and Southeast Asian 
countries still struggling to recover 
from the disaster of December. 
The tremor struck about 125 miles 
off the Indonesian island of Sumatra, 
home to Aceh Province, among the 
hardest hit areas in December. It 
sent jittery residents fleeing from 
their homes — relief tents in many 
cases —into the night and away from 
the ocean or toward higher ground. 
In Banda Aceh, the provincial cap-
ital, Diah Zahara, 24, said in a tele-
phone interview that the tremors 
Continued on Page A6 
Colorado Court Bars Execution 
Because Jurors Consulted Bible 
Vincent Laforet/The New York Times 
Alone at Last in Central Park 
Ben and Becky Smith of London found that the rain kept the crowds away yesterday in the park. 
INSIDE 
A.I.G. Severs Ties With Longtime Leader 
American International Group severed all ties with Maurice R. Greenberg, 
the executive who had built the company into a global giant over four dec-
ades, as regulators continue to examine several transactions with reinsurers. 
BUSINESS DAY, PAGE C1 
A New Page of Sports History Reservation Shootings Arrest 
A keepsake ticket that sheds new 
light on the legendary athlete Jim 
Thorpe was discovered in a book 
from the 1920’s that sold for $6 at an 
auction. SPORTSTUESDAY, PAGE D1 
Federal authorities in Minnesota 
have made an arrest in connection 
with the shootings at the Red Lake 
Indian Reservation last week, which 
left 10 people dead, including the boy 
the authorities said had carried out 
the attack. A government official 
said the son of the tribal chairman 
was taken into custody. PAGE A10 
Ready-to-Wear Religion 
Merchants are giving thanks as a 
growing number of young people are 
wearing religious themes and im-
agery to trumpet their faith or their 
hipness. FASHION, PAGE B7 
By KIRK 
DENVER, March 28 — In a sharp-
ly divided ruling, Colorado’s highest 
court on Monday upheld a lower 
court’s decision throwing out the sen-
tence of a man who was given the 
death penalty after jurors consulted 
the Bible in reaching a verdict. The 
Bible, the court said, constituted an 
improper outside influence and a re-
liance on what the court called a 
“higher authority.” 
“The judicial system works very 
hard to emphasize the rarified, sol-
emn and sequestered nature of jury 
deliberations,” the majority said in a 
3-to-2 decision by a panel of the Colo-
rado Supreme Court. “Jurors must 
deliberate in that atmosphere with-
out the aid or distraction of extrane-
ous texts.” 
The ruling involved the conviction 
of Robert Harlan, who was found 
guilty in 1995 of raping and murder-
ing a cocktail waitress near Denver. 
After Mr. Harlan’s conviction, the 
judge in the case — as Colorado law 
requires — sent the jury off to delib-
erate about the death penalty with an 
instruction to think beyond the nar-
row confines of the law. Each juror, 
the judge told the panel, must make 
an “individual moral assessment,” in 
JOHNSON 
deciding whether Mr. Harlan should 
live. 
The jurors voted unanimously for 
death. The State Supreme Court’s de-
cision changes that sentence to life in 
prison without parole. 
In the decision on Monday, the dis-
senting judges said the majority had 
confused the internal codes of right 
and wrong that juries are expected 
to possess in such weighty moral 
matters with the outside influences 
that are always to be avoided, like 
newspaper articles or television pro-
grams about the case. The jurors 
consulted Bibles, the minority said, 
not to look for facts or alternative le-
gal interpretations, but for wisdom. 
“The biblical passages the jurors 
discussed constituted either a part of 
the jurors’ moral and religious pre-
cepts or their general knowledge, 
and thus were relevant to their court-
Continued on Page A12 
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Por otro lado, volviendo a Caballo Ardila, este señala que el editor gráfico debe tener 
unos conocimientos de “técnica fotográfica, fotoperiodismo y telefotografía”18. Sin 
embargo, también este autor habla de que el editor gráfico no tiene conocimientos de 
retoque como Photoshop. Aquí puede surgir el debate ético acerca de si hay que retocar 
o ajustar las imágenes. Por ejemplo, si recortamos o ajustamos el tamaño de una imagen 
se pueden dejar fuera algunos elementos que pueden resultar útiles o esenciales 
mientras que el retoque de colores, como la saturación, puede poner énfasis en algunos 
elementos de la imagen. De este modo, podemos señalar que detrás de cada pequeño 
retoque en la fotografía puede haber una cierta intencionalidad y, además, tengamos en 
cuenta, que en el campo de la fotografía se da un proceso de selección muy amplio, 
especialmente si son fotografías de agencia: en primer lugar, el fotógrafo envía a la 
agencia sus imágenes, una vez que las imágenes ya están en la agencia el editor gráfico 
y el fotógrafo deciden qué imágenes se transmiten a los abonados. En el caso de que el 
abonado sea un periódico, esas imágenes pasarán de nuevo por las manos de un editor 
gráfico y/o redactor jefe del medio, quienes decidirán qué fotografías ilustrarán una 
noticia o incluso cual será la fotografía principal de portada19. A veces, debido a las 
circunstancias de un suceso, tan solo se obtiene una imagen, por lo que el proceso se 
reduciría a decidir si se publica o no esa fotografía. 
 
Finalmente, en el proceso de selección de una u otra imagen que cumpla la función de 
imagen principal de portada influyen factores objetivos o formales como el encuadre, la 
luz, la posición vertical u horizontal, tipo de plano, etc. pero también otros subjetivos 
que quedan reservados para ese editor gráfico o redactor jefe que, teniendo en cuenta (o 
no) a otros miembros del equipo del medio impreso decidirá si mostrar el dolor ajeno o 
no. En cuanto a la relación del editor gráfico de un medio con el equipo de la 
elaboración de noticas, el primero debe tener un papel muy importante en la 
organización de la redacción, sobre todo a la hora de la coordinación para contar con 
material gráfico suficiente de las noticias del día.  
 
A continuación, repasaremos algunas de las ideas y recomendaciones que Caballo 
Ardila señala en acerca de la edición gráfica basadas en su experiencia, especialmente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 CABALLO ARDILA (coord.): Fotoperiodismo y edición… Óp. Cit pág.217 
19 Ídem. Pág.217 
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aquellas que pueden tener una mayor relación con la selección de la fotografía principal 
de portada20: 
 
1.- En noticias internacionales que generan un gran número de fotografías similares, 
procedentes de diversas agencias, el editor se limitará a realizar una selección numérica, 
despreciando las que sean parecidas, tengan interferencias, mal contraste o cualquier 
otro tipo de defecto técnico. 
 
2.- A mayor distancia del hecho noticiable existe menor interés por el mismo. El editor 
rechazará habitualmente, lo lejano. Las fotos de un accidente de aviación no se 
valorarán igual si el accidente se ha producido en España, Portugal o India, siempre que 
en el mismo no existan intereses españoles21. 
 
3.- La situación fotografiada tiene que ser clara o evidente a simple vista. Si el editor 
fotográfico no comprende el sentido de la fotografía esperará a la posterior recepción de 
un texto, consultará a sus superiores o lo anulará directamente22. 
 
4.- La hora de cierre del periódico es, en principio, una consideración más importante 
que la calidad técnica o de contenido de una fotografía. En acontecimientos de gran 
importancia, llegados con escaso margen de tiempo, la primera foto que llegue se 
transmitirá inmediatamente, esté como esté, salvo que técnicamente fuese inservible por 
completo. 
 
5.- La foto debe ajustarse a unas normas establecidas en relación con el formato, 
encuadre, confección de pies o aspectos estéticos. De no obedecer a ese molde 
preestablecido, el editor variará lo que crea conveniente, conforme a sus conocimientos 
profesionales. 
 
6.- A la hora de seleccionar una fotografía, el editor tendrá muy en cuenta el área de 
difusión a la que va destinada (local, regional, el propio país, el exterior). Una foto de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ídem. págs.222-223 
21 Y sin embargo, a la hora de mostrar el dolor, como señala Sontag en Ante el dolor de los demás 
(pág.84): Cuanto más remoto o exótico el lugar tanto más expuestos a ver frontal y plenamente a los 
muertos y moribundos.  
22 Editor gráfico y editor fotográfico parece que son dos términos utilizados indistintamente por Caballo 
Ardila. 
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gran calidad o impacto, por ejemplo, pero de incidencia sólo local difícilmente será 
seleccionada para una edición nacional o internacional.  
 
7.- El editor de fotografías en una agencia es, posiblemente el profesional del 
periodismo que más se acerca a la mítica objetividad. En el es especialmente difícil que 
simpatías ideológicas le lleven a seleccionar más fotografías de unos partidos políticos o 
líderes que de otros.23 
 
8.- Los editores de fotografías de agencias tienen en cuenta la especialización del medio 
para el que trabajan. En un medio especializado, como un periódico económico, será 
más importante dar fotos sobre economía, que la calidad técnica, la apelatividad u otras 
consideraciones gráficas.  
 
9.- El editor fotográfico no trabaja aislado. Pertenece a un entorno donde comentará, 
consultará o considerará diferentes puntos de vista a la hora de seleccionar o no una 
determinada foto. 
 
10.- La violencia o el impacto dramático es tal vez el criterio de máxima justificación en 
la selección de una foto, imponiéndose incluso a consideraciones en sentido contrario 
como la lejanía24.  
 
11.- Otro de los criterios máximos que fuerzan la selección es el relieve social del 
personaje fotografiado. Un presidente de Gobierno, alcalde, personaje público del día, 
etc. obligará a escoger alguna fotografía suya aunque esta sea anodina. 25 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"%!&'!este caso, habla del editor en la agencia pero no en el periódico, aún así, hablar rotundamente de 
mítica objetividad es ahondar en un debate sin fin. Sobre todo, si el editor gráfico a sometido a la imagen 
a algún tipo de recorte, etc.!
24  Este punto es muy interesante pues Ardila afirma que si una fotografía es violenta hay que 
seleccionarla y sin tener en cuenta la lejanía ¿Esta afirmando que si una foto no es violenta si se impone 
la lejanía como criterio? Es decir, ¿algo que está sucediendo “lejos” importa menos? Por otro lado, 
tengamos en cuenta que no habla de las fotografías principales de portada en particular, pero aún así habla 
claramente de la violencia como criterio a la hora de seleccionar una fotografía. 
25 Ello se ve perfectamente en El País, ya que en la mayoría de la ocasiones solo cuenta con una imagen 
en portada lo que, siguiendo este criterio, hace que esta imagen se refiera en muchas ocasiones a 
personajes políticos, como el presidente del Gobierno, o a deportes, como el fútbol. Obviamente, ese tipo 
de imágenes no han sido seleccionadas en nuestro estudio.  
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12.- Las fotografías de personas son en principio preferidas a las de paisajes u objetos. 
Salvo casos especiales –como restos de un avión siniestrado, donde también se tiende a 
escoger fotos en las que aparezcan personas- se selecciona antes la foto de un personaje 
que la de un edificio, por ejemplo, por muy anodina que sea la primera y con calidad 
estética la segunda. 
 
13.- Los factores que han de considerarse al seleccionar las fotos son muchos, pero de 
ellos podríamos destacar: 
 
a.- Conveniencia: es muy importante a la hora de elegir una foto que esta diga lo que se 
supone que debe decir. Que enriquezca la información. 
b.- Impacto: que la foto, por su calidad, contenido y originalidad haga que el editor se 
detenga a contemplarla incluso cuando el tema pueda considerarse rutina. 
c.- Oportunidad: una buena foto de prensa valdrá más o menos dependiendo de su hora 
de transmisión. La mejor imagen puede quedar archivada si entra fuera de la hora de 
cierre de los medios. 
d.- Posibilidad de confección: en muchas ocasiones el editor busca la foto que pueda ser 
utilizada por el medio en vertical o en horizontal. 
 
En total, hemos seleccionado trece de dieciocho criterios que nos dan una idea de cómo 
es el proceso de selección en la agencia y que, por qué no, podemos extrapolar al 
periódico.  
 
Por último, Ricardo Gutiérrez, redactor jefe de El País, señala tres criterios u opciones a 
la hora de elegir una u otra foto para la portada de este diario: 
 
1.- Elección de la fotografía que ilustre “la noticia del día”. Excepto cuando esta noticia 
sea el fallecimiento de algún personaje relevante, entonces se seleccionará una 
fotografía de archivo de este personaje a modo de homenaje. Este es el único caso en el 
que El País llevará como fotografía principal de portada una fotografía de archivo. 
 
2.- Elección de la “mejor fotografía posible”. Esta puede ser tanto de un fotógrafo 
propio como de agencia. Como el propio Gutiérrez señala: hay veces que nuestros 
fotógrafos no siempre son los mejores o no siempre son los que están en el sitio más 
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adecuado y, como hay unas competencias que son muy claras, pues hay veces que los 
fotógrafos de agencia hacen alguna imagen mejor26. 
 
3.- La maquetación de la portada debe ser tenida en cuenta a la hora de insertar la 
imagen, no es lo mismo una fotografía en horizontal que en vertical: muchas de las 
veces el director precisa una fotografía vertical porque quiere titular a dos columnas, 
porque no es lo mismo elaborar un titular a dos columnas o a cuatro columnas. 
Entonces es como si fuese un rompecabezas: hay que ajustar el espacio, hay que 
pelearse por el espacio de la primera página, y la foto a veces es un poco el comodín, 
porque una foto horizontal te obliga a un titular a cuatro y una foto vertical pues titular 
a dos27. 
 
3.4 La ley, la ética y el fotoperiodismo. Códigos deontológicos.  
 
En este epígrafe vamos a estudiar qué leyes pueden ser aplicadas en el campo de la 
fotografía o el fotoperiodismo tanto en España como en Estados Unidos, ya que estamos 
estudiando y comparando dos periódicos de ambos países. Primero, repasaremos 
aquellas leyes que influyen en la libertad de expresión, para después profundizar 
especialmente en los códigos deontológicos de asociaciones y medios de comunicación.  
 
 
3.4.1 El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. París, 10 de 
diciembre de 1948. 
 
Este artículo, breve y conciso, es el primordial para el correcto funcionamiento de los 












Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.28 
 
3.4.2 Leyes de posible aplicación al fotoperiodismo en España 
 
En primer lugar, comenzaremos viendo las leyes que son aplicables al fotoperiodismo 
según nuestra Constitución española: 
 
Artículo 20 de la Constitución:  
 
“1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 
ejercicio de estas libertades. 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 
previa. 
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará 
el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 
infancia. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 NACIONES UNIDAS: Documentos (en línea) https://www.un.org/es/documents/udhr/  [consultado el 
23 de abril de 2014] 
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5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial” 29.  
 
Este artículo recoge, reconoce y protege el derecho a la información gráfica. Existe una 
diferenciación clara entre la libertad de expresión y la libertad de información. La 
sentencia 13/1985 de 31 de enero señala: la fórmula del artículo 20.1 de la Constitución 
incluye dos derechos distintos, íntimamente conectados: el derecho a comunicar 
información, que en cierto sentido puede ser considerada como una simple aplicación 
concreta de la libertad de expresión, y el derecho a recibir esa misma información30. 
 
En cuanto a los límites jurídicos que atañen a la información gráfica podemos citar, 
aparte del artículo 20 de la Constitución: 
 
1.- Los Títulos X y XI del Código Penal dedicados a la protección penal del derecho al 
honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
 
2.- Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen.  
El artículo 7º, dentro del Capítulo II “De la Protección civil del honor, de la intimidad y 
de la propia imagen” enumera las intromisiones ilegítimas, que en total son siete: 
 
“Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección 
delimitado por el artículo 2 de esta ley: 
 
1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de 
dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida 




29 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: La Constitución Española de 1978 (en línea) 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2 
[consultado el 21 de abril de 2014] 
30 ESCOBAR DE LA SERNA, Luis: “La información gráfica y sus límites constitucionales” en 
Fotoperiodismo y edición. Historia y límites jurídicos. Madrid, Ed. Universitas, 2003. Pág. 351 
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2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro 
medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones 
o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su 
grabación, registro o reproducción. 
 
3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que 
afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del 
contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. 
 
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la 
actividad profesional u oficial de quien los revela. 
 
5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida 
privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.31 
 
6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines 
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. 
 
7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o 
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando 
su fama o atentando contra su propia estimación. 
 
8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir 
notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos 




31 El artículo 8.2 de esa ley señala: “2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: a) Su captación, 
reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una 
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al 
público. b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. c) La información gráfica 
sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente 
accesoria. Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o 
personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza”. 
32 NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1982.html#a7 [consultado el 22 de 
abril de 2014] 
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De estas siete intromisiones son los puntos 2, 5 y 6 los que podemos relacionar con la 
disciplina del fotoperiodismo, aunque ninguno se refiere específicamente a este campo. 
En cuanto al punto 6, cabe comentar que es interesante en el caso de que se utilice una 
fotografía periodística como imagen para publicitar un producto o servicio, es decir, 
como fotografía comercial. Aunque se trata de un caso extranjero, la famosa fotografía 
mil veces analizada y comentada de Kevin Carter de la niña y el buitre acechando, fue 
utilizada publicitariamente por la ONG Save the Children con la finalidad de recaudar 
fondos, aunque su ayuda ni siquiera llegaba a Sudán, país donde la imagen fue 
tomada33. Este uso comercial de una fotografía periodística tan controvertida es una 
muestra más de la globalización del dolor de un país, que ni siquiera se nombra. África 
se generaliza, todo es lo mismo; y de nuevo, siguiendo las tesis de Sontag, el dolor 
cuando está lejos es más soportable para el espectador, tanto del anuncio publicitario 
como de la fotografía periodística. 
 
El catedrático de derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 
Teodoro González Ballesteros señala a propósito del derecho a la imagen y su posible 
enfrentamiento con el derecho de expresión o información: cuando el derecho a la 
propia imagen entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente 
protegidos, particularmente las libertades de expresión o de información deberán 
ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias 
concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del 
titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su 
consentimiento o el interés público en la captación o difusión de su imagen.34 
 
Por otro lado, también hay que señalar, por su posible aplicación al campo del 
fotoperiodismo, las leyes dedicadas a la protección de la juventud y de la infancia. En 
este caso, podemos citar el artículo 4 de la Ley orgánica 1/1996 de 15 de enero de 
Protección jurídica del menor.   
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 PERLMUTTER, David D.: Photojournalism and foreign policy. Icons of outrage in international 
crisis. Praeger Publishers, Connecticut, USA, 1998. Pág.25!
34 GONZÁLEZ BALLESTEROS, Teodoro: Fotoperiodismo y libertad de Información, en 
TRIBUNALES. Pág 102 (en línea)  http://www.apmadrid.es/images/stories/TRIBUNALES.pdf 
[consultado el 22 de abril de 2014] 
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Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
 
1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la 
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones. 
 
2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en 
los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su 
intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la 
intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de 
protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los 
perjuicios causados. 
 
3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre 
en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o 
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del 
menor o de sus representantes legales. 
 
4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del 
menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de 
oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o 
entidad pública. 
 
5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán 
frente a posibles ataques de terceros”35. 
 
Parece que con esta ley los intereses de los menores y su imagen quedan protegidos. Sin 
embargo, volviendo a la imagen de Kevin Carter ¿quién demandaría en nombre de una 
niña moribunda del Tercer Mundo?  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996, págs 1225-1238: (en línea) http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1996-1069 [consultado el 22 de abril de 2014] 
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Y por último, nos queda repasar la Ley de Propiedad Intelectual, o mejor dicho, la Ley 
23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Como 
señala el abogado Javier González, en esta ley se protege a la fotografía de dos formas: 
como obra fotográfica, cuando tiene originalidad, y como “mera fotografía” cuando no 
la tiene.36 Así, como obra fotográfica original, al autor le corresponden los siguientes 
derechos:  
 
Artículo 14. Contenido y características del derecho moral. 
 
Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 
1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 
2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, 
o anónimamente. 
3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 
4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, 
modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos 
intereses o menoscabo a su reputación. 
5.º Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de 
protección de bienes de interés cultural. 
6.º Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, 
previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. 
Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer 
preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en 
condiciones razonablemente similares a las originarias. 
7.º Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin 
de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. 
Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se 
llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al 
que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.”37 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 GONZÁLEZ, Javier: Fotoperiodismo y propiedad intelectual, 2 de marzo de 2003., (en línea) 
http://www.javiergonzalez.org/?p=269 [consultado el 22 de abril de 2014] 
37 BOE núm. 97, de 22/04/1996 (en línea) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930 
[consultado el 22 de abril de 2014] 
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Lo que diferencia a la mera fotografía de la obra fotográfica es que la primera no tiene 
derechos morales, además los derechos de autor para la mera fotografía solo son de 
veinte años, mientras que en el caso de la obra fotográfica son de setenta. El problema 
es que a veces, en el fotoperiodismo se tiende a calificar la obra fotográfica como mera 
fotografía. Citando de nuevo al abogado Javier González: en este sentido, recuerdo el 
caso de una demanda que he interpuesto hace poco tiempo contra un periódico 
económico por la reutilización del archivo de un fotógrafo en el que solicitamos 
indemnización por este uso ilegítimo. Para minimizar la posible indemnización el 
periódico contestó a la demanda calificando las fotografías como meras fotografías. 
Desafortunadamente los Tribunales han resuelto en muchas ocasiones, en mi opinión 
de forma errónea,  que  en el trabajo de los fotoperiodistas no hay originalidad y 
creatividad y otorgándoles en consecuencia la protección de “mera fotografía”.38 
 
3.4.3 Leyes de posible aplicación al fotoperiodismo en Estados Unidos 
 
Una vez repasadas las leyes españolas, pasemos a ver, como contrapunto, cómo el 
sistema estadounidense protege a la fotografía, o mejor dicho al fotoperiodismo.  
La ley que garantiza el derecho de expresión y de prensa es la Primera Enmienda: 
 
“I.Enmienda  
(Ratificada el 15 de diciembre de 1791) 
El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición 
del libre ejercicio de la misma; ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la 
prensa; ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al 
gobierno la reparación de agravios”. 
En Estados Unidos, el sistema de derecho cambia respecto a España y cada estado 
puede tener sus propias leyes, más o menos estrictas. Por ello, vamos a repasar la ley del 




38 GONZÁLEZ, Javier: Fotoperiodismo y propiedad intelectual, 2 de marzo de 2003 (en línea) 
http://www.javiergonzalez.org/?p=269 [consultado el 22 de abril de 2014] 
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Dentro del artículo 5 “Derecho a la privacidad” del New York Civil Rights Law, 
encontramos las secciones 50 y 51. La sección 50 señala: 
 
“50.  Right  of privacy. A person, firm or corporation that uses for advertising purposes, 
or for the purposes of trade, the  name,  portrait or  picture  of  any  living  person  
without  having first obtained the written consent of such person, or if a minor of his or  
her  parent  or guardian, is guilty of a misdemeanor”39. 
 
50. Derecho a la privacidad. Una persona, física o jurídica que utilice para fines 
publicitarios o comerciales, el nombre, retrato o fotografía de cualquier persona viva 
sin haber obtenido antes el consentimiento por escrito de dicha persona, o si es menos 
de su padre o tutor, es culpable de falta.40  
 
Como vemos, esta sección está relacionada con el punto 6 del artículo 7º, dentro del 
Capítulo II “De la Protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen” de 
la española Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En  la sección 51 se detalla la 
anterior sección e indica específicamente como se protege este derecho a la privacidad. 
 
En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, en el derecho estadounidense, se 
dividen en cuatro áreas, cada una de ellas con sus propias normas. Estas áreas son: 
copyright, la marca registrada, secreto profesional y las patentes. En esta ocasión, 
vamos a centrarnos en el copyright que protege los trabajos creativos, los llamados 
trabajos originales de autor (original works of authorship)41, como por ejemplo las 
fotografías. Las leyes del copyright son federales, no estatales. Estas leyes se condensan 
en el Título 17 del Código de los Estados Unidos. El Congreso estableció leyes 




39 NEW YORK STATE LEGISLATURE (en línea) http://public.leginfo.state.ny.us/ [consultado el 22 de abril de 
2014]. 
40 Traducción de la autora. 
41 DIGITAL MEDIA LAB PROJECT (en línea) http://www.dmlp.org/legal-guide/intellectual-property [consultado el 
23 de abril de 2014] 
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Este Título 17 comienza señalando que la Constitución de los Estados Unidos en su 
Titulo Primero Sección 8 dice: 
 
The Congress shall have Power …To promote the Progress of Science and useful Arts, 
by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their 
respective Writings and Discoveries42. 
 
La fotografía se encuentra en el grupo de  Pinturas, gráficos y trabajos esculturales. No 
es necesario solicitar una prueba de copyright, los derechos de autor van implícitos en la 
obra, el único requisito es que esta sea original. 
Por otra parte, el abogado Bert P. Krages II señala en su guía acerca de los derechos de 
los fotógrafos que cualquiera puede tomar fotografías en cualquier lugar público o 
donde el fotógrafo tenga permiso para tomar la fotografía. También expone una lista en 
la que consigna que es legal tomar fotos de accidentes e incendios, niños, celebridades, 
puentes e infraestructuras, edificios comerciales y residenciales, herramientas 
industriales y públicas, transportes, actividades criminales, sindicatos y autoridades 
competentes, si estas se encuentran el lugares públicos43. 
Como vemos, el sistema legal de ambos países es completamente distinto, si bien ambos 
protegen al fotoperiodista en dos direcciones:  
 
1.- Amparándolo en la libertad de expresión y prensa.  
2.- Garantizando la propiedad intelectual de su obra (si bien en España se corre el riesgo 









42 TITULO 17 DEL CÓDIGO DE EEUU (en línea)  http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf Diciembre de 2011 
[consultado el 23 de abril de 2014] 
43  KRAGES II, Bert P.: The photographer´s right, 2006 (en línea)  
http://www.krages.com/ThePhotographersRight.pdf [consultado el 22 de abril de 2014] 
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3.4.4 Ética y Códigos deontológicos del fotoperiodismo 
 
En primer lugar, y después de ver la legislación en epígrafes anteriores de posible 
aplicación a la fotografía debemos estudiar qué son y en que consisten los códigos 
deontológicos:  
 
Son recomendaciones y pautas éticas hechas públicas por colectivos y entidades 
sociales.44 
 
Hugo Aznar señala acertadamente que existe una responsabilidad individual y social de 
los receptores, o mejor dicho, de los espectadores de los medios de comunicación, ya 
que este consumidor es el que determina el éxito o el fracaso de unos medios u otros, de 
unos contenidos u otros45. Ello supone que sea necesario una ética de los usuarios que 
incluya formación, actitud crítica, concienciación, derecho a al información, a la 
participación y responsabilidad46. Pero, por supuesto, los medios deben poner en 
marcha los famosos mecanismos de autorregulación para que cumplan su función de 
información y entretenimiento.  
 
Estos mecanismos de regulación son códigos, estatutos de redacción defensores del 
receptor, códigos deontológicos, libros de estilo, consejos de prensa y audiovisuales, 
etcétera47. Gracias a estos mecanismos, se completa la función reguladora del Estado 
con recomendaciones más específicas para cada profesión o gremio, en este caso en 
fotoperiodismo. Volviendo a Aznar, deja claro que la autorregulación no tiene nada que 
ver con la censura o mucho menos la autocensura que es especialmente preocupante 
cuando ocurre en los medios, es decir, lo propios informadores condicionan su labor 
cualificada como informadores o comunicadores por miedo a las repercusiones 
negativas que sobre ellos pueda tener su trabajo48. La autorregulación puede servir para 
mostrar a fotoperiodistas y fotógrafos como ejercer su profesión con responsabilidad y 
ética de cara a la sociedad y al receptor. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y recomendaciones para 
los medios. Barcelona. Paidós. Papeles de comunicación, 2005.  
45 Ídem. Pág. 23 
46 Este derecho a la participación también puede ser una buena manera de mostrar actitud crítica, por 
ejemplo, a través de las cartas al director. 




Fue en Estados Unidos donde precisamente surgieron los primeros códigos éticos, a 
tenor de algunos periódicos sensacionalistas surgidos a finales del siglo XIX. El primero 
fue el Código de la Asociación de Editores de Kansas de 1910. Le siguieron el de 
Missouri (1921) y Oregón (1922), si bien en 1913 se adopta el “Credo de la Prensa 
Industrial”, un código ético colectivo. El más importante de estos códigos colectivos fue 
el creado por la Sociedad Americana de Editores de Periódicos llamado “Cánones del 
Periodismo” que en 1975 se rebautizó como “Declaración de principios de la American 
Society of News Editors”, aún vigente con algunas modificaciones.49 En el origen de la 
autorregulación y la ética periodística se encuentran también aquellas normas éticas 
consensuadas por periodistas como la “Carta de deberes profesionales de los 
periodistas” (1918, Sindicato Nacional de Periodistas de Francia), o el “Código de 
Ética” (1926, Sociedad de Periodistas profesionales de Estados Unidos). 
 
Tras la II Guerra Mundial destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, de la que ya hemos hablado en este capítulo, y que sirvió desde entonces como 
base para inspirar nuevos códigos éticos50. 
 
En 1983, y también con vocación claramente internacional, nacen los “Principios 
Internacionales de Ética Profesional del Periodismo” de la UNESCO que consigna un 
total de diez puntos. El primer punto señala el derecho del pueblo a una información 
verídica; el segundo incide en la adhesión del periodista a la realidad; el tercero hace 
referencia la responsabilidad social del periodista; el cuarto a la integridad profesional 
del periodista; el quinto a%!acceso y participación del público; el sexto al respeto de la 
vida privada y de la dignidad del hombre; el séptimo al respeto del interés público; el 
octavo!al respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas;  el noveno La 
eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad confronta; y el 
décimo, es la promoción de un nuevo orden mundial de la información y la 
comunicación 51. Este código concreta vagamente como conseguir estos principios que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ídem pág. 36 
50 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación… Op. Cit. pág.38 
51 UNESCO: Código de ética, 20 de noviembre de 1983 (en línea) 
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/p002/cap1/el_unesco.pdf [consultado el 
23 de abril de 2014] 
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promulga: se trata de normas éticas muy generales, en las que no cabe el desacuerdo ya 
que por consenso la sociedad las adopta como políticamente correctas. 
 
Por otro lado, el primer código ético periodístico en España fue el del Colegio de 
Periodistas de Cataluña en 1992, y en 1993 llego el de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), aplicable a todo el territorio52.  
 
Por otro lado, las claves de la etapa actual en lo que a la ética y comunicación se 
refieren son cuatro: 
 
1. Históricas: la caída del muro de Berlín en 1989 permitió nuevos horizontes de 
libertad. En España también influyó el fin de la dictadura franquista. Sin embargo, 
como contraposición, surgen nacionalismos excluyentes o conflictos étnicos como la 
guerra de la Antigua Yugoslavia.  
!
2. Económicas: están relacionadas con la globalización y los grandes grupos de 
comunicación, que ejercen un poder desmesurado en nuestra sociedad, así como la 
búsqueda del beneficio por parte de esas grandes corporaciones.  
 
3. Tecnológicas: si lo ponemos en relación con el fotoperiodismo tienen que ver con las 
nuevas posibilidades de edición que ofrece la informática hoy en día, y que pueden 
generar controversia acerca de si deben o no usarse, y cuándo y dónde. Podemos citar 
dentro de este punto, el caso de Paul Hansen quién ganó el prestigioso premio World 
Press Photo de 2012 con una fotografía que muestra a dos niños amortajados camino de 
su entierro en Gaza. La instantánea generó polémica debido a que, en un principio, se 
dijo en algunos foros que se trataba de una instantánea formada por el acople de fotos 
tomadas en distintos momentos. Si bien esta acusación resultó ser falsa, tal y como 
confirmó el propio World Press Photo, se admitió que había existido un cierto retoque 
en la imagen para mejorar la luz, como puede observarse en la fotografía53. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación… Op. Cit. pág.33 
53 Europa Press: El World Press Photo endurece sus normas para evitar retoques. El País, 9 de diciembre 
de 2013 (en línea)! http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/09/actualidad/1386596912_256776.html  
[consultado el 23 de abril de 2014] 
53 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación… Op. Cit. pág.33 
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4. Sociales: la sociedad avanza así que la ética debe responder y asumir esos nuevos 
retos que esta le impone.  
 
Según Aznar, hay diez rasgos que se aprecian en los códigos éticos y que podemos 
aplicar perfectamente al área del fotoperiodismo, especialmente el de reconocimiento 
del contexto exigente y complejo del trabajo actual en los medios (crisis, precarización 
del freelance), refuerzo del ideal de compromiso ético del periodista, y promoción de un 
periodismo movilizador (si una imagen “vale más que mil palabras” esta debe denunciar 
injusticias y concienciar en la medida de lo posible al receptor). 
 
A continuación veremos cómo debe de actuar el profesional de la información, en este 
caso el fotoperiodista, ante las catástrofes naturales.  
 
Cuando hablamos de catástrofes naturales nos referimos a terremotos, incendios, 
huracanes, tifones, tsunamis, etc. Es decir, situaciones provocadas por la naturaleza y 
que suelen causar un elevado número de víctimas mortales. En este estudio, no 
contemplamos aquellas catástrofes provocadas por el ser humano, como por ejemplo 
incendios provocados o fugas nucleares), si bien algunos autores coinciden en que cada 
vez más estás catástrofes están favorecidas por la acción humana54. 
 
En el caso de que se de una catástrofe natural es muy importante por un lado, la 
información oficial como la facilitada por los medios y no debería producirse el 
ocultamiento de dicha información. No obstante, en cuanto a fotografía, ¿a qué normas 
éticas, debemos atenernos? Hay que tener en cuenta que la imagen de una catástrofe 
puede ser muy controvertida e impactante; sobre todo, habrá que tener especial cuidado 
a la hora de mostrar el dolor de las víctimas, el dolor ajeno. Por ejemplo, en el caso del 
terremoto de Haití de enero de 2010, tanto The New York Times como El País trataron 
este dolor de las víctimas desde una óptica muy similar, recurriendo a mostrarlo a través 
de escenas de desesperación en medio de saqueos o cadáveres amontonados en las 
calles de Puerto Príncipe.  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 PÉREZ DE ARMIÑO: Karlos: Catástrofe, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 
Desarrollo. Hegoa, Universidad del País Vasco, 2005-2006 (en línea)  
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/30 [consultado el 23 de abril de 2014]. 
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Una vez que se produce la catástrofe, los fotoperiodistas llegan a la zona cero hay que 
respetar, por un lado a los testigos directos ya que pueden encontrarse en estado de 
shock, y, por otro lado, estos profesionales pueden ponerse en riesgo a sí mismos o 
dificultar las tareas de rescate 55 . De este modo, en ningún caso el profesional 
(entiéndase fotógrafo o periodista) debe aprovecharse del dolor ajeno para obtener una 
mejor imagen.  
 
En España, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) planteó una serie de 
recomendaciones acerca de cómo actuar a la hora de cubrir una catástrofe natural. Este 
documento comienza enunciando tres principios básicos:  
 
1. Libre acceso y difusión de la información.  
2. Cooperación entre las autoridades y los profesionales de los medios.  
3. Respeto a la dignidad de las personas.  
 
Si bien los dos primeros son de gran importancia, es la tercera recomendación la que 
más nos interesa por estar relacionada con el tratamiento humano del dolor ajeno: el 
fotógrafo debe tener en cuenta y respetar el estado de sufrimiento de una víctima tras 
una catástrofe natural. El CAC va más allá y desarrolla una serie de recomendaciones 
dirigidas a los profesionales de la información audiovisual. 56  Del total de estas 
dieciocho recomendaciones, hemos seleccionado seis, por estar especialmente 
relacionados con el fotoperiodismo: 
 
1. Conviene tener siempre presente que no es aceptable formular requerimientos a las 
víctimas en circunstancias inadecuadas, cuando no dispongan de libertad efectiva de 
elección o decisión o cuando puedan ver incrementado por cualquier motivo su 
sufrimiento. Se hace imperativo respetar su derecho a lo privado. 
 
2. Se debe evitar, en general y hasta donde sea posible, recurrir a la participación de 
menores. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación… Op. Cit. pág.90 
56 Además de recomendaciones dirigidas a autoridades, empresas audiovisuales y a la consideración 
general. 
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Dentro de este estudio, podemos encontrar algunas portadas en las que la fotografía 
principal tiene como protagonista a un menor. En el caso de El País, podemos mostrar 
como ejemplos la portada del 16 de enero de 2010, correspondiente al terremoto de 





Ambas fotografías se insertan siguiendo la maquetación típica de las portadas de El 
País: una sola imagen, normalmente centrada y a tres o más columnas. Además, las 
fotografías muestran primeros planos de niños y a la vez, el dolor de esos menores. 
Desde luego, ambas fotos tratan el dolor ajeno de distinta manera. Mientras la imagen 
del niño haitiano muestra un niño que acaba de ser rescatado, la foto del niño Somalí es 
más impactante. Volvemos a la gran pregunta ¿cuál es la intención del medio impreso al 
mostrar el sufrimiento de estos niños? ¿Sensibilizar? 
 
4. Resulta recomendable, en el tratamiento de las tragedias, evitar cualquier efecto o 
recurso que tenga una función preferentemente espectacularizadora.  
 
Como ya hemos visto, el debate entre las nuevas tecnologías en el campo de la edición 
gráfica es un debate constante. En párrafos anteriores, comentábamos la fotografía de 
Paul Hansen, ganadora del World Press Photo y que había sido retocada, especialmente 






periódicos, podemos mostrar una peculiar portada de The New York Times del día 22 de 
noviembre de 2010, en la que parece que se ha aplicado algún tipo de filtro a las 





Al investigar en la web acerca de estas cuatro imágenes, se confirma que  fueron 
tomadas con un Iphone y procesadas a través de la aplicación Hipstamatic. Parece ser 
que los fotoperiodistas están recurriendo cada vez a las cámaras de los smartphones 
para contarnos la guerra a través de imágenes. Ello ya lo vimos en el capítulo 2, 
epígrafe 2.3.3.8, cuando se narraba el trabajo del joven  fotoperiodista de Magnum 
Michael Cristopher Brown y desde luego, podemos concluir que The New York Times 
es un periódico centenario que se adapta muy bien dando espacio a las últimas 
tendencias que permiten el avance de la fotografía. 
 
6. No deberían obtenerse ni se tendrían que emitir primeros planos o planos cortos de 
personas heridas, en estado de choque o en situación de sufrimiento. En cualquier caso, 
nunca sin su consentimiento explícito. 
 
Es difícil saber si se pregunta o no a los protagonistas de una imagen que acaban de 
vivir una situación dramática, como puede ser una catástrofe natural o un atentado. Lo 
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that airport screening has be-
come too intrusive and threats of
new terror attacks on aviation,
Obama administra[ion officials
said on Sunday that they were
sensitive to criticisms that secu-
rity measures go too far, but in-
sisted that the measures now in
place are justified by the risks.
With the Thanksgiving travel
crush imminen[, [he chief of the
Transportation Security Adminis-
tration, John S. Pistole, said in a
statement that his agency would
try to make screening methods
"as minimally invasive as pos-
sible:' But he gave no indication
that the agency would reverse its
move to full-body ^canners, now
deployed in 70 of 450 airports in
the United States, and physical
pat-downs for passengers who
object to the scans.
"This has always been viewed
as an evolving program that will
be adapted as conditions war-
rant, and we greatly appreciate
the cooperation and understand-
ing of the American people;' Mr.
Pistole said.
Securi[y officials said the new
procedures were the only way to
detect explosives hidden under
clothing. " We cannot forget that
less than one year ago a suicide
bomber with explosives in his un-
derwear tried to bring down a
plane over Detroit;' Mr. Pistole
said.
The debate over [he proper
balance of security and privacy
was unfolding as A1 Qaeda in the
Arabian Peninsula, the terrorist
group responsible for the Detroit
airliner bomb last Christmas and





Even as developed countries
close or limit the construction of
coal-fired power plants out of
concern over pollution and cli-
mate-warming emissions, coal
has found a rapidly expanding
market elsewhere: Asia, partic-
ularly China.
At ports in Canada, Australia,
Indonesia, Colombia and South
Africa, ships are lining up to load
coal for furnaces in China, which
has evolved virtually overnight
from a coal exporter to one of the
world's leading purchasers.
The United States now ships
coal to China via Canada, but coal
companies are scouting for new
loading ports in Washington
State. New mines are being
planned for the Rockies and the
Pacific Northwest. Indeed, some
of the world's more environmen-
tally progressive regions are nas-
cent epicenters of the new coal
export trade, creating political
tensions between business and
environmental goals.
Traditionally, coal is burned
near where it is mined - partic-
ularly so-called thermal or
steaming coal, used for heat and
electricity. But in the last few
years, long-distance internation-
al coal exports have been surging
because of China's galloping
economy, which now burns half
of the six billion tons of coal used
Continued on Page A10
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Duty in Afghanistan includes not just patrols, but also the sweaty, unglamorous everything else of being in the infantry.
Between Firefights, Jokes and Sweat, Tales and Tedium
By JAMES DAO
NAHR-i-SUFI, Afghanistan - From his
rooftop position, Sgt. Santiago Zapata
watched the firefight begin after prayer
call ended, a rocket-propelled grenade ex-
ploding as the muezzin's voice was still
fading into the Afghan dusk.
Tracer rounds whizzed overhead, mor-
tar shells burst nearby and heavy ma-
chine guns clattered. Then as suddenly as
it began, it was over. Sergeant Zapata
brushed away the powdery dust that coat-
ed him like flour, walked downstairs and
started to sing.
"Sometimes when we touch," he war-
bled, his mind stuck on a tune recorded
before he was born 30 years ago. "Hey,
how does that song go?"
"The honesty's too much;' a soldier
helped. "And I have to close my eyes and
A YEAR AT WAR
Two Sides ofan Afghan Tour
cry;' yet another continued, in a comically
quavering falsetto. (The actual lyric:
"And I have to close my eyes and hide:')
For G.I: s, life on the front lines has two
sides. There are, of course, the adre.na-
line-fueled moments of fighting, when sol-
diers try to forget their fear, remember
their training and watch one another's
backs.
And then there is everything else, the
dirty, sweaty, unglamorous and frequent-
ly tedious work of being infantrymen. Fill-
ing sandbags. Stirring caldrons of burn-
ing waste. Lying in the dirt while on
guard duty. Cleaning weapons. And more
than anything else, waiting - for orders,
for patrols, for the chance to sleep or eat.
They even wait for the fighting they know
will come.
It is a life of wild pendulum swings. One
moment, their sergean[s are barking at
them to stay ready, eyes focused, rifles
loaded, protective gear at hand. In the
next, [he soldiers are searching for
amusement, killing time with the skill of
people who have had plenty of practice. •
They tell stories about girlfriends,
wives, drinking and sex. They wrestle
and play Six Degrees of Kevin Bacon.
They share music on iPods and check
football scores on B1ackBerrys. They de-
bate evolutinn and chase chickens. They
argue over comic-book herces and then
tell more stories about sex.
Continued on Page A17




FOR AID PAC INGE
ATTEMPT TO STEM CRISIS
More Than $100 Billion
Sought Amid Fear
of a Bank Run
Late Edition
Today, mostly cloudy, not as cool,
high 58. Tonight, mostly cloudy, low
51. Tomorrow, clouds and sunshine,
a passing afternoon shower, mild,
high 62. Weather map, Page A24.
By LANDON THOMAS Jr.
DUBLIN - Ireland relented
on Sunday and formally applied
for a rescue package worth tens
of billions of dollars, after months
of trying to survive its financial
crisis with austerity measures
and strict budgetary planning.
European Union officials, who
had been pushing Ireland to ac-
cept help, quickly agreed to the
request, committing a staggering
amount of funds to an ailing
member for the second time in
six months.
The total amount of the pack-
age was not announced, but sev-
eral officials said it would be 80
billion to 90 billion euros, or $109
billion to $123 billion. Last spring,
Europe disbursed I10 billion
euros to Greece to save it from
bankruptcy.
The loans were necessary in
large part because of the falter-
ing state of Ireland's banking
system, underscoring the extent
to which ailing banks remain a
threat to recovery two years after
the financial crisis rippled
through economies and forced
banks around the world to accept
bailouts.
Ireland's aid will come from a
rescue mechanism worth roughly
$1 trillion that was set up in May
by the European Union and the
International Monetary Fund to
help euro zone countries spiral-
ing toward default.
Government officials hope that
the large commitment of money
will calm investors and keep the
crisis from spreading to Portugal
and even Spain. It was fear of a
market panic and looming conta-
gion that prompted officials to
press Ireland to accept aid early
before its debt problem got out of
control.
Some economists point out that
the yields Greece must pay on its
bonds are higher now than before
its rescue, raising concerns that
confidence in the fiscal health of
troubled countries remains low.
Others, however, say that deci-
sive action is what is needed to
shift momentum toward recov-
ery. "This may be an inflection
point, when we stop digging a
Continued on Page B10
Even Before Friday^ Crush,
Retail Deals Will ^o Online
By STEPHANIE CLIFFORD
Amanda Thomas Perry used to
skip sleeping on Thanksgiving
night so she could be at Lowe's or
Wal-Mart before dawn on Friday
for the special "door-buster"
deals.
But after too many so-called
Black Fridays where she felt nau-
seated from lack of sleep - and
one when her husband, over-
whelmed by the discounts, ar-
rived at the register with armfuls
of digital photo frames they did
not need - Ms. Perry will be
starting her holiday sales shop-
ping from the computer in her liv-
ing room on Thanksgiving Day.
"You're warmer, and you don't
have to deal with cranky people,"
said Ms. Perry, a college student
who lives in Murray, Ky.
A few years ago, Thanksgiving
was not even considered a shop-
ping day, as most stores are
closed. But this year, retailers are
driving customers to the Web
I with more specials than ever -
A Protest Loses Steam
A school at Fort Benning, Ga., for the
. Latin American military has long been a
destination for protesters. But they
were fewer this year. PAGE A^5
Town Struggles to Move On
Bell, Calif., is a town in limbo after accu-
sations that officials misappropriated
$5.5 million in city money. PAGE A15
INTERNATIONAL A4-13
At Heart of an Indian Scandal
A graft case centers around a small-
town lawyer whose party ties took him
to the top tiers of government. PAGE Aa
^ ^
door busters without the door -
creating an online jump-start to
the traditional Black Friday rush.
"It's going to be a very compet-
itive day;' said Kevin Mansell,
chairman and chief executive of
Kohl's, the department store
chain with more than 1,000 out-
lets nationwide, which plans to
offer almost all of its Black Fri-
day specials online beginning on
Thursday.
The Web deals are wide-rang-
ing. Walmart.com is offering dis-
counts of up to 40 percent on al-
most 150 items, triple the number
of specials in 2009. At Radio
Shack, Best Buy, Macy's and J. C.
Penney, almost every Black Fri-
day deal can be had online start-
ing on Thursday. Even Web-only
merchants like Amazon.com are
offering steep discounts that day.
"Just because they're at home
on Thanksgiving and most stores
are closed, tha[ doesn't mean
Continued on Page A16
Haiti Braces for Vote
Buffeted by crises - first the earth-
quake, then cholera - many Haitians
may be distracted from elections next
Sunday. But the vote may be Hai[i's
mOSt ÍmpOrtant in decadeS. PAGE A4
f
For Russia ^ Poor, Blond Hair Is Snippet of Cold
By ANDREW E. KRAMER
MOSALSK, Russia - The road
into town is a potholed track,
passing villages of log cabins and
fallow fields that speak to the
poverty that has gripped this
part of central Russia for as long
as anyone can remember.
But on a lane where geese
waddle through muddy puddles,
a brick building holds crate upon
crate of this region's one precious
harvestable commodity: human
hair, much of it naturally blond.
For the global beauty industry,
this is golden treasure.
"Nobody else has this, nobody
in the world;' said Aleksei N.
Kuznetsov, the building's owner.
"Russian hair is the best in the
world."
Buyers of human hair, most of
them small-scale Russian and
Ukrainian itinerant operators
who sell to hair processors like
Mr. Kuznetsov, flock to poor re-
gions like this. Cash in hand, they
pay small sums for a head's
worth of tresses sheared from
women who often have few eco-
nomic alternatives.
BUSINESS DAY B1-10
`Harry Potter' Draws Crowds
The seventh Harry Potter movie took in
$330 million globally over the weekend,
after a yearlong full-court press by War-
ner Brothers' marketing arm. PAGE et
NEW YORK A18-21
A View of Deflated Dreams
A short rail trip passes failed projects
and boondoggles for which New Jersey
taxpayers have paid dearly. PAGE A18
Room Service and a Tattoo
As New York hotels attempt to distin-
guish [hemselves, some are trying un-
usual promotions. PAGE Al8
I
VALERI NISfRATOV FOR THE NEW YORK TIMES
In the global beauty industry, blond hair is valuable. At this
plant in Yukhnov, Russia, hair is washed, dyed and sorted.
Long sought for wigs and tou-
pees, human hair is now in par-
ticularly high demand for hair ex-
tension procedures in more afflu-
ent countries. Dark hair from In-
dia and China is more plentiful,
but blond and other light shades
are valued for their relative scar-
city and because they are easier
to dye to match almos[ any wom-
SPORTSMONDAY D1-8
Jets Eke Out Another Win
Santonio Holmes caught the winning
touchdown pass for the second week in
a row as the Jets rallied past the Hous-
ton Texans, 30-27. Also, New England
held off Indianapolis, 31-28. PAGE Dl
^. ^, O
an's natural color.
The largest market is the Unit-
ed States, where tens of thou-
sands of beauty salons offer hair
extensions. African-American
women have long worn hair ex-
tensions, but the trend among
women with lighter hair has been
popularized by celebrity endorse-
Continued on Page A3
ARTS C1-8
Mel Gibson^ Hollywood Future
As a custody battle between Mr. Gibson
and Oksana Grigorieva over their young
daughter gets nastier, the drama play-
ing out in a Los Angeles courtroom may
determine whether Mr. Gibson has a fu-
ture in Hollywood, and whether he will
ever again be viewed as anything other
than a growling monster. PAGE cl
EDITORIAL, OP-ED A22-23
Paul Krugman PAGE A23
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cierto es que en los dos periódicos que aquí se estudian se recurre a este tipo de 
imágenes. Un ejemplo es la portada de The New York Times del 23 de febrero de 2005 y 




7. Es preciso poner mucha atención en la reutilización de imágenes de archivo sobre 
sucesos trágicos, dado que pueden evocar bruscamente situaciones de sufrimiento 
intenso a mucha gente. En cualquier caso, estas imágenes tendrían que estar 
preferentemente despersonalizadas y no invocar tragedias personales si no es 
imprescindible. 
 
Por ejemplo, el 19 de mazo de 2008, The New York Times utilizó como fotografía 
principal de portada una imagen de archivo de la guerra de Irak para recordar que cinco 
años después del inicio de esta guerra, aún quedaban tropas americanas luchando. La 
fotografía muestra en primer plano un soldado muerto, al que sus familiares podrían 
reconocer perfectamente.  
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INSIDE
Crude oil prices rose 5.8 percent to
their highest level in nearly four
months yesterday, topping $51 a bar-
rel, on concerns that OPEC might
curb supplies. The gains sent stocks
plunging, with the Dow falling 174.02
points, as investors feared higher en-
ergy costs would hurt the economy. 
BUSINESS DAY, PAGE C1
Markets Fall Sharply
As Price of Oil Rises
Raheb Homavandi/Reuters
Strong Quake Kills at Least 420 in Central Iran
An earthquake with a magnitude of 6.4 hit central Iran at 5:55 yesterday morning, killing at least 420 people and injuring more than 900. Two
residents of Dahuniyeh lost their home and family when the village was destroyed, and worshipers at the local mosque were buried. Page A3.
Shannon Stapleton for The New York Times
Taking In Manhattan and Queens in the Bid for the Olympics 
Representatives of the International Olympic Committee eyed buildings yesterday on the waterfront in
Queens, where the Olympic Village would be built if New York gets the 2012 Games. Pages D1 and D5. 
By ELISABETH BUMILLER
BRUSSELS, Feb. 22 — A simmer-
ing dispute with Europe came to the
forefront on Tuesday when President
Bush said there was “deep concern”
in the United States that lifting the
European Union’s arms embargo
against China would change the bal-
ance of relations between China and
Taiwan. 
The issue has been one of the few
disagreements to spill into the open
during Mr. Bush’s trip to repair rela-
tions across the Atlantic. He and Eu-
ropean leaders have worked intently
to ease hard feelings over the Iraq in-
vasion, and they have played down
the conflict that has risen in the last
few months over the arms embargo.
Even as he expressed his concerns
on Tuesday, Mr. Bush insisted that
he was willing to listen to European
views on the issue. 
In his most explicit public argu-
ment, the president said lifting the
ban would allow the transfer of criti-
cal military technology to the Chi-
nese that would “change the balance
of relations between China and Tai-
wan, and that’s of concern.” 
The administration also fears that
such technology, especially ad-
vanced radar and communications
systems, might be passed on to other
countries.
Mr. Bush spoke at a joint news
conference with the secretary gen-
eral of NATO, Jaap de Hoop Scheff-
er, after a summit meeting of alli-
ance leaders agreed to help train se-
curity officers for Iraq. [Page A7.] 
For Europe, the end of the embar-
go, which was imposed in 1989 after
China’s crackdown on pro-democra-
cy protesters in Tiananmen Square,
would open a profitable new avenue
for arms sales. But leaders also say
allowing the sales, which they pro-
pose to do by June, would be an im-
portant way to forge ties with China. 
President Jacques Chirac of




SIMMERING ISSUE IN OPEN
Effect on Taiwan and Fear
of Technology’s Spread
Are Cited by U.S.
Continued on Page A8
By JOHN F. BURNS
and DEXTER FILKINS
BAGHDAD, Iraq, Feb. 22 — Ibra-
him al-Jaafari, a Shiite doctor with
an Islamist bent, was chosen Tues-
day by the victorious Shiite alliance
as its candidate to become Iraq’s
new prime minister. The decision
may well open a period of protracted
and rancorous negotiations with a co-
alition of secular leaders intent on
sharply curtailing Dr. Jaafari’s pow-
ers or blocking him and his clerical-
backed coalition.
Ayad Allawi, the current prime
minister, and Barham Salih, a Kurd-
ish politician and deputy prime min-
ister, said in separate interviews on
Tuesday that without guarantees re-
nouncing sectarianism and embrac-
ing Western democratic ideals they
were poised to block Dr. Jaafari’s
nomination and possibly peel off
enough members from the Shiite’s
United Iraqi Alliance to form a gov-
ernment of their own.
Iraq’s interim constitution effec-
tively requires a two-thirds majority
in the new assembly to choose a
prime minister and government, and
the Shiite alliance, led by two reli-
gious parties with close ties to Iran,
won a bare majority in the Jan. 30
election.
Indeed, initial indications were
that a potentially polarizing battle
was possible, one that could expose
the deep fissures in Iraqi society that
have been held in check since the fall
of Saddam Hussein. Those fissures
not only cut across sectarian and eth-
nic lines but also track a wide dis-
agreement about the nature of the
Iraqi state: whether it should be reli-
gious or secular, centrally led or gov-
erned by a federal system, allied to
Iran or anchored in ties to the West.
Dr. Jaafari, 58, won the nomination
when his final challenger, Ahmad
Chalabi, agreed to withdraw. Mr.
Chalabi, a secular, American-educat-
ed exile and a one-time favorite of
the Bush administration, had been
pushing for a secret ballot within the
Shiite alliance to determine a candi-
date for prime minister.
Mr. Chalabi agreed to drop out of
the race, after intense pressure from





Try to Derail Choice
Continued on Page A9
By ERIC LICHTBLAU
WASHINGTON, Feb. 22 — An
American student who was impris-
oned in Saudi Arabia for the last 20
months was returned to the United
States and accused by the Justice
Department on Tuesday of plotting
with members of Al Qaeda in 2003 to
assassinate President Bush.
In an indictment unsealed in fed-
eral court in Alexandria, Va., the stu-
dent, a 23-year-old American citizen
named Ahmed Omar Abu Ali, is
charged with providing material
support for terrorism. Mr. Abu Ali is
accused of training with Al Qaeda
overseas and wanting to “become a
planner of terrorist operations” like
Mohammed Atta or Khalid Shaikh
Mohammed, two Qaeda leaders cen-
tral to the Sept. 11, 2001, attacks. 
The indictment’s accusations rely
mainly on the testimony of several
unnamed co-conspirators. 
While American officials said they
took the threat seriously, the indict-
ment suggests that any plot to assas-
sinate Mr. Bush did not move beyond
the discussion stages among extrem-
ists in Saudi Arabia, and Mr. Abu Ali
was not charged under the federal
statute on assassinations.
Friends of Mr. Abu Ali and defense
lawyers denied that he was part of
any terrorist plot and accused the
Justice Department of an overzeal-
ous prosecution. They said that Mr.
Abu Ali, a valedictorian at an Islam-
ic high school in suburban Washing-
ton, was the victim of torture at the
hands of the Saudis after his arrest
there in June 2003, an assertion that
a federal judge in Washington ap-
peared to validate in a recent ruling
in a lawsuit brought by Mr. Abu Ali’s
family to force his release.
Mr. Abu Ali was returned to the
United States this week to face
charges of providing material sup-
port to terrorists. At a brief hearing
on Tuesday in Federal District Court
in Alexandria, he did not enter a plea
but offered through his lawyers to
provide evidence of Saudi torture in
the form of markings on his back. 
The judge declined, putting off the
torture issue until a later hearing.
Edward B. MacMahon, a defense
lawyer for Mr. Abu Ali, said in an in-
terview after the hearing that the
judge “would have seen evidence of
torture, scars.’’
“He looks like someone who’s been
whipped,’’ Mr. MacMahon said, “and
it’s a very disturbing event for this
American Accused of a Plot to Assassinate Bush
Continued on Page A17
Man, Held by Saudis
Since June 2003, Is
Linked to Al Qaeda
Associated Press
Ahmed Omar Abu Ali is accused
of training with Al Qaeda.
By RONALD SMOTHERS
NEWARK, Feb. 22 — Eleven elect-
ed and appointed officials in Mon-
mouth County, including three may-
ors, were arrested on Tuesday on
federal corruption or money laun-
dering charges growing out of a sting
operation run by the F.B.I. and span-
ning more than four years.
According to federal criminal
complaints, all of the officials were
caught on videotape or audiotape
taking bribes of up to $5,000 at a sin-
gle meeting, and as little as $1,000,
from a contractor who wanted the of-
ficials to steer public contracts,
which did not require public bidding,
to him.
The contractor was cooperating
with F.B.I. agents, who set up the
sting after earlier investigations in
Monmouth County that led to the
convictions of five officials in 2002 on
corruption-related charges.
The United States attorney for
New Jersey, Christopher J. Christie,
said that in at least one case an elect-
ed official accepted a free paving job
on his driveway, instead of money, in
return for promises to help the con-
tractor get work in Asbury Park.
In one case, according to the com-
plaint accusing him of extortion,
Paul Coughlin, the mayor of Hazlet,
was brought into a bribery arrange-
ment by an unnamed official, who as-
sured him that it was safe because
“nobody watches, nobody hears, no-
body sees.” According to court pa-
pers, Mr. Coughlin replied, “I’m on
board.”
Another official laundered money
by writing checks in exchange for
cash to help the contractor, who also
claimed to be in the loan-sharking
business, a criminal complaint says.
The conversations, from the tape
transcripts included in the criminal 
11 Officials in New Jersey Snared
After 4-Year Operation by F.B.I.
Continued on Page B5
By GINGER THOMPSON
VALPARAÍSO, Mexico, Feb. 22 —
Less than two months after he was
elected, Mayor Alberto Ruiz Flores
climbed in his truck and set out on a
26-hour road trip across the border to
Southern California, carrying a wish
list of public works projects to a
backyard barbecue in Oxnard.
The reason? To solicit money from
some of the 400,000 Mexicans who
abandon their country each year for
work in the United States, including
half his town in Central Mexico.
Those who have left Valparaíso send
home an estimated $100,000 a day, as
much money in one month as the mu-
nicipality will spend all year. 
A week later, Mr. Ruiz was at a
restaurant in Aurora, Ill., for a meet-
ing with a Mexican factory worker
and billboard painter who has raised
hundreds of thousands of dollars for
Valparaíso. The week after that, he
invited migrant leaders from Dallas
and Las Vegas to join him at home
for the annual crowning of the mu-
nicipal beauty queen.
“I consider myself the mayor of
Valparaíso, and the mayor to those,
like you, who had to leave Valparaíso
in search of a decent life,” Mr. Ruiz
said at the start of each encounter.
“You have shown with your generos-
ity that you are still a part of Mexico.
Without you, who knows where we
would be.”
For Mr. Ruiz, politics does not stop
at the United States border. The
same is true across Mexico, the Ca-
ribbean and Latin America, where
more and more officials like him an-
swer to cross-border constituencies
made up of the people at home who
cast ballots and the ones abroad who
pull the purse strings. 
Today more than ever, the remit-
tances sent home by immigrant
workers, both legal and illegal, are
translating into political clout, and
their communities in the United
States, better organized and more
vocal than before, have become so-
cial and political forces too impor-
tant to ignore. 
It is a phenomenon that has made
Washington a principal battleground
to lobby support among Salvadorans
for the Central American Free
Trade Agreement; New York a cru-
cial state in elections in the Domini-
can Republic, which allows its citi-
zens to vote from the United States;
and Chicago a mandatory campaign
stop for Mexican politicians.
On Tuesday, in Mexico City, mi-
grant power was further consolidat-
ed when the lower Chamber of Depu-
ties passed legislation allowing the
migrants to cast absentee ballots
from the United States, which will al-
low Mexicans with American citizen-
ship to vote in both places. 
The measure opens the way for an 
Mexico’s Migrants Profit From Dollars Sent Home
Continued on Page A10
By LINDA GREENHOUSE
WASHINGTON, Feb. 22 — In an
action likely to reopen a national de-
bate over whether doctors should be
able to help terminally ill patients
end their lives, the Supreme Court
agreed on Tuesday to hear the Bush
administration’s challenge to the
only state law in the country that au-
thorizes physician-assisted suicide.
Oregon’s Death With Dignity Act,
the administration’s target, was ap-
proved twice by the state’s voters
and took effect in November 1997.
According to the state, in a brief filed
last month, 171 patients have used
the law to administer lethal doses of
federally regulated drugs that their
doctors prescribed for them.
In the administration’s view, sui-
cide is not a “legitimate medical pur-
pose” under regulations that carry
out the federal Controlled Sub-
stances Act. Consequently, the ad-
ministration will argue before the
Supreme Court, as it did unsuccess-
fully in the lower federal courts, that
doctors who prescribe drugs for
committing suicide violate the fed-
eral law and are subject to revoca-
tion of their federal prescription li-
cense. The license applies to broad
categories of medications and is nec-
essary, as a practical matter, for a
doctor to remain in practice.
The Bush administration’s posi-
tion, announced in November 2001 by




Continued on Page A14
Hail warnings and tornado watch-
es were issued for much of Southern
California as the death toll from the
latest storms rose to six. Pounding
rain brought mudslides, sinkholes
and traffic accidents. PAGE A15
California Storms
As Senator Rick Santorum is dis-
covering in his home state, Pennsyl-
vania, President Bush’s plan to over-
haul Social Security holds risks for
Republicans. PAGE A16
G.O.P.’s Social Security Risks
New York: Today, ample sun, high 38.
Tonight, clear and cold, low 22, but
teens in suburbs. Tomorrow, clouds
thicken, high 31. Yesterday, high 43,
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Queen Elizabeth will take a pass
on the civil wedding of her son Prince
Charles but will attend a blessing lat-
er, Buckingham Palace said. PAGE A5
Queen Will Skip the Wedding
Michelin has been
secretly reviewing
500 New York res-
taurants and 50 Man-
hattan hotels in prep-
aration for the publi-




Michelin Tastes New York 
Three-dimensional images from
the Mars Express spacecraft sug-
gest that fractured plates near the
Martian equator are remnants of ice
from an ancient sea. PAGE A15 







17. Las imágenes de dolor referentes a tragedias producidas lejos del ámbito inmediato 
de referencia de los medios que las emiten se deben usar poniendo también especial 
atención evitando causar, a través de flagrantes diferencias de trato, un efecto de 
banalización del sufrimiento de los "demás" en contraste con el sufrimiento de 
proximidad. A menudo las imágenes que reflejan hambre, pobreza o dolor en los países 
pobres afectados por catástrofes pueden movilizar hacia la solidaridad, pero en 
ocasiones también pueden estereotipar su visión y ocasionar un daño moral. 
 
Para comentar este epígrafe, solo hace falta ver las imágenes de los terremotos 
acaecidos en Italia y compararlos con los de Irán o Haití (por citar dos países “pobres” 
en los que han tenido lugar terremotos de gran magnitud). Especialmente, se mostró con 
crudeza el sufrimiento de las víctimas haitianas en ambos periódicos. ¿Podemos señalar 
que esto ha contribuido a estereotipar la visión de los ciudadanos de Haití? Habría que 
realizar un estudio para poder corroborarlo científicamente, si bien sabemos que la 
movilización y la ayuda prestada por España y Estados Unidos (por citar los dos países 
de procedencia de los periódicos que en este estudio tratamos) fueron ingentes: Estados 
Unidos envió 100 millones de dólares, buques, portaviones, marines etc. mientras que 
España envió tres millones de euros y tres aviones hércules con ayuda humanitaria. 
Además, la Cruz Roja española envió 50 toneladas de comida e Inditex aportó dos 
INSIDE
By NATASHA SINGER
BOSTON — March Madness
has a different meaning for
Thomas Hocker and Meena
Singh, a married couple in their
final year at the Harvard Medical
School, who are waiting to learn
Thursday if they have been ac-
cepted into their residency pro-
grams of choice. 
Already saddled with about
$330,000 in education loans, they
borrowed $20,000 more so they
could fly around the country this
winter for about two dozen resi-
dency interviews each. All told,
each applied to 90 such training
programs.
Ms. Singh, pregnant during in-
terview season, gave birth to
their second daughter in early
January. Three days later, she
flew to Miami for an interview.
The search has been difficult
not because they are mediocre
students; indeed, each has a
brand-name education, academic
honors and published research
on disease. No, it has been hard
because they aspire to be derma-
tologists. 
As thousands of medical stu-
dents await word this week on
residency programs, two special-
ties concerned with physical ap-
pearance — dermatology and
plastic surgery — are among the
most competitive. 
Only 61 percent of seniors at
American medical schools whose
first choice was dermatology re-
ceived a residency in that field
last year, compared with 98 per-
cent for those whose first choice
was internal medicine and 99 per-
cent for those seeking family
medicine, according to a report
by the Association of American
Medical Colleges and the Nation-
al Resident Matching Program,
which pairs candidates and pro-
grams. Although there are far
fewer positions in dermatology
(320 residencies in 2007) than in
internal medicine (5,517) and
family medicine (2,603), the field
is attracting some of the best and
brightest future doctors.
Seniors accepted in 2007 as res-
idents in dermatology and two
other appearance-related fields
— plastic surgery and otolaryn-
For Top Medical Students, Appearance Offers an Attractive Field
JOSH HANER/THE NEW YORK TIMES
Meena Singh applied to 90
dermatology programs. 
Continued on Page A12
THE PRICE OF BEAUTY
Specialties in Vogue
After ruling out talks with Ha-
mas, the militant Islamist group,
the Bush administration is using
Egypt to open a channel between
Israel and representatives of the
group. PAGE A10 
A Back Channel to Hamas
The Bush administration, ac-
knowledging that the No Child
Left Behind law labels too many
schools as failing, is relaxing pro-
visions for some states. PAGE A11
Easing the ‘No Child’ Law
The author of “2001: A Space
Odyssey” and numerous other
books that blended scientific ex-
pertise with poetic imagination
and helped usher in the space
age was 90. PAGE C12
Arthur C. Clarke Is Dead 
The art foundation of the cos-
metics executive Leonard A.
Lauder will give the Whitney Mu-
seum the largest donation in its
77-year history. THE ARTS, PAGE E1
Whitney to Get $131 Million
By JEFF ZELENY
PHILADELPHIA — Senator
Barack Obama delivered a
sweeping assessment of race in
America on Tuesday, bluntly con-
fronting the divisions between
black and white as he sought to
dispel the furor over inflamma-
tory statements by his former
pastor.
Mr. Obama again condemned
the more incendiary remarks of
the pastor, the Rev. Jeremiah A.
Wright Jr. But, drawing on his ex-
periences as the son of a white
mother and a black father, Mr.
Obama went on to try to explain
to white voters the anger and
frustration behind Mr. Wright’s
words and to urge blacks to un-
derstand the sources of the racial
fears and resentments among
whites.
While his immediate political
goal was to tamp down any
doubts that his association with
Mr. Wright has caused among
voters as he battles for the Demo-
cratic presidential nomination,
Mr. Obama also sought to link his
theme of understanding and rec-
onciliation to more concrete is-
sues at stake in the election as
the economy weakens.
“The fact is,” he said, “that the
comments that have been made
and the issues that have surfaced
over the last few weeks reflect
the complexities of race in this
country that we’ve never really
worked through — a part of our
Union that we have yet to perfect. 
“And if we walk away now,” he
continued, “if we simply retreat
into our respective corners, we
will never be able to come togeth-
er and solve challenges like
health care, or education, or the
need to find good jobs for every
American.”
After running a campaign that
in many ways tried not to be de-
fined by race, Mr. Obama placed
himself squarely in the middle of
the debate over how to address it,
a living bridge between whites
and blacks still divided by the
legacy of slavery and all that
came after it. [News analysis,
Page A14.]
His language reached at times
for the inspiration and idealism of
Obama Urges U.S. to Grapple With Race Issue
JESSICA KOURKOUNIS FOR THE NEW YORK TIMES
Senator Barack Obama spoke on race Tuesday in Philadelphia.
Continued on Page A14
By EDMUND L. ANDREWS
WASHINGTON — The Federal
Reserve reduced short-term in-
terest rates for the sixth time in
six months on Tuesday, capping
an extraordinary series of meas-
ures it has taken to stabilize fi-
nancial markets. The cut was
smaller than investors had been
expecting, though, and exposed
some signs of a split among pol-
icy makers.
The central bank lowered its
federal funds rate — the rate it
charges banks for overnight
loans — by three-quarters of a
percentage point, to 2.25 percent,
and left the door open to addi-
tional rate cuts in the months
ahead.
Though it was one of the big-
gest one-day rate cuts in decades,
investors had been betting heav-
ily that the Fed would cut its
benchmark rate a full percentage
point in response to strong evi-
dence that a recession has begun
and to the deepening crisis on
Wall Street. 
But two members of the Fed’s
policy-making committee dis-
sented, saying they favored an
even smaller rate cut, and the
policy group as a whole ex-
pressed new worries about infla-
tion — a possible argument
against aggressive rate cuts.
“Inflation has been elevated,
and some indicators of inflation
expectations have risen,” the Fed
said in a statement that accompa-
nied the rate decision. “It will be
necessary to continue to monitor
developments carefully.”
Some analysts saw the cut of
three-quarters of a point as a
compromise to appease those
who wanted less. Others sur-
mised that the Fed might have
been reluctant to cut rates fur-
ther immediately in part because
as the rates inch closer to zero,
the Fed leaves itself less room to
maneuver in case of further fi-
nancial shocks.
Investors reacted ambivalent-
ly to the initial news of the rate
cut but pushed stock prices
sharply higher by the end of the
day. A rally began in the morning
after two major investment firms,
Goldman Sachs and Lehman
Brothers, reported profits that
were higher than expected and
reassured investors that they had
adequate capital. Stock prices
pulled back within minutes of the
Fed’s afternoon announcement,
before resuming their rise.
By the day’s end, the Dow
Jones industrial average was up
420 points, or 3.51 percent, to
12,392.66. 
The Fed’s statement and the 
Fed Trims Rates Sharply,
Sending the Markets Up
Cut of 3/4 of a Point Is Less Than Expected
— Signs of Split on Policy at Central Bank 
Continued on Page A13
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Source: Federal Reserve
Raise your hand if you don’t
quite understand this whole fi-
nancial crisis. 
It has been going on for seven
months now, and many people
probably feel as if they should un-
derstand it. But they don’t, not
really. The part about the hous-






ford, and now they
are falling behind
on their mortgages.
But the overwhelming major-
ity of homeowners are doing just
fine. So how is it that a mess con-
centrated in one part of the mort-
gage business — subprime loans
— has frozen the credit markets,
sent stock markets gyrating,
caused the collapse of Bear
Stearns, left the economy on the
brink of the worst recession in a
generation and forced the Fed-
eral Reserve to take its boldest
action since the Depression? 
I’m here to urge you not to feel
sheepish. This may not be entire-
ly comforting, but your confusion
is shared by many people who
are in the middle of the crisis.
“We’re exposing parts of the
capital markets that most of us
had never heard of,” Ethan Har-
ris, a top Lehman Brothers econ-
omist, said last week. Robert
Rubin, the former Treasury sec-
retary and current Citigroup ex-
ecutive, has said that he hadn’t
heard of “liquidity puts,” an ob-
Can’t Grasp
Credit Crisis?
Join the Club 






WASHINGTON — A majority
of the Supreme Court appeared
ready on Tuesday to embrace, for
the first time in the country’s his-
tory, an interpretation of the Sec-
ond Amendment that protects
the right to own a gun for person-
al use.
That may be the easy part.
The harder question in the
case challenging the District of
Columbia’s handgun ban is what
kind of restrictions the govern-
ment could constitutionally
place, in the name of public safe-
ty, on the newly recognized right.
The answer to that question, on
which the outcome of the case
will turn, was less clear.
The argument was lively and
intense, running 22 minutes over
its allotted hour and 15 minutes.
Despite “starting afresh,” as
Chief Justice John G. Roberts Jr.
put it, on a subject the court had
not addressed since 1939, the jus-
tices appeared at least as well in-
formed as the lawyers on minute
details of English and American
legal history. The relevance of
that history, on which both sides
have their distinguished experts,
remains to be seen. 
There was also a good deal of
linguistic dissection of the Sec-
ond Amendment’s text: “A well




Continued on Page A17
By DANNY HAKIM
and TRYMAINE LEE
ALBANY — In an extraordi-
nary news conference on his first
full day on the job, Gov. David A.
Paterson acknowledged on Tues-
day that he had had several
extramarital relationships, in-
cluding one with a state employ-
ee, but said he had done nothing
illegal and had been faithful to his
wife in recent years.
Mr. Paterson said he made the
disclosure because he wanted to
clear his conscience and avoid
being blackmailed. He said he
hoped his openness about his
past affairs would help him to
gain the trust of New Yorkers
and move forward to focus on
governing.
“I didn’t want to be compro-
mised, I didn’t want to be black-
mailed, I didn’t want to hesitate
taking an action because the per-
son on the other end might hurt
me or my family,” Mr. Paterson, a
Democrat, said during the tense
and often awkward appearance
with his wife, Michelle Paige Pat-
erson, at his side. “I just thought
this was the time to come for-
ward and reveal this.”
Mr. Paterson said no state
funds had been used as he car-
ried out his affairs. He said he




Continued on Page A17
JAMES HILL FOR THE NEW YORK TIMES
On the road to
Baghdad, an
American convoy
passes an Iraqi killed










Reporters and photographers who covered the Iraq war look back at years of conflict. Page A8.
Notes From the Field, 5 Years In
If the Shiites felt confident enough to loot, it was all over.
Stephen Farrell
Each of us had his own moment of recognition, when we knew the insur-
gency was not just a scattering of street gangs but a movement that was
blossoming on the support it enjoyed among the country’s Sunni Arabs.
Dexter Filkins
An American general whose views I shared used to draw the analogy with an abused child: it
will grow up to be an abuser. Even a lifetime of tough psychiatric work may not help.
Sabrina Tavernise
Today when I look into the abyss of the past five years it is not black. It is populated with
faces. And it is not quiet.
Max Becherer
In Dollars The Pentagon says the Iraq war’s cost is $600 billion; others put it in the trillions. Page A9. 
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Today, milder with periods of rain,
high 54. Tonight, breezy and mild
with showers, low 45. Tomorrow,
partly cloudy and blustery, high 51.
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Late Edition
Nixzmary Brown’s stepfather
was convicted of first-degree
manslaughter but acquitted of
second-degree murder for his
role in her death. PAGE B1
Guilty Verdict in Girl’s Death
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millones de euros57.Mientras que, para el terremoto de 2003, Estados Unidos envió 200 
socorristas y España plantas potabilizadoras y hospitales de campaña58.  
 
Y, por último, podemos citar las recientes (febrero de 2014) y extensas 
Recomendaciones éticas y deontológicas para el tratamiento periodístico y 
mediático de catástrofes de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Tras la 
introducción en el primer capítulo, el segundo capítulo (Concepto y terminología) 
comienza señalando la importancia de la libertad de expresión y el artículo 20.d de la 
Constitución española, que ya hemos comentado; y una discusión acerca de las 
acepciones de la palabra catástrofe, en la que incluye las catástrofes naturales y también 
las causadas por el hombre, englobando así el terrorismo y los conflictos bélicos.  Un 
poco más adelante,  en el punto 3.1 de este código (dentro del capítulo cuarto El 
tratamiento informativo) se habla del compromiso con la verdad y señala: Si se dispone 
de imágenes, la veracidad no está puesta en duda59. Hasta aquí de acuerdo. Sin 
embargo, la cuestión sigue siendo ¿qué imágenes se deben mostrar? 
Ya en el punto 4, (dentro del capítulo cuarto), referido al tratamiento informativo en 
relación con las víctimas, se hace referencia directa a la cuestión de las imágenes de 
víctimas de catástrofes:  
 
Las imágenes de víctimas identificables pueden afectar gravemente a su intimidad. Su 
utilización repetitiva ahonda gratuitamente (ya no es novedad) la afección de la 
intimidad 60.  
 
Este epígrafe nos da una pista acerca de cuándo publicar o no esas imágenes que 
muestran dolor: no se deben mostrar aquellas que permitan identifica a una víctima. 
Obviamente, eso no se cumple en algunas ocasiones, sólo tenemos que volver unas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Reacciones y ayuda tras el terremoto de Haití 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reacciones_y_ayuda_tras_el_terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2010
#Espa.C3.B1a [consultado el 28 de abril de 2014] 
58 La ayuda internacional comienza a llegar a Irán tras el terremoto que ha dejado más de 200.000 
muertos. http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-27-12-2003/sevilla/Ultima/la-ayuda-internacional-
comienza-a-llegar-a-iran-tras-el-terremoto-que-ha-dejado-mas-de-20000-muertos_181188.html# 
ABC de Sevilla, 27 de diciembre de 2003 [consultado el 28 de abril de 2014] 
59 Asociación de la Prensa de Madrid: Recomendaciones éticas y deontológicas para el tratamiento 
periodístico y mediático de catástrofes. Febrero 2014.  
60 Ídem. !
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páginas atrás para ver, por ejemplo, en la portada del 14 de enero de 2010, el rostro 
perfectamente reconocible de una mujer segundos después del terremoto de Haití. 
 
 
En el punto 7 A modo de síntesis (también del capítulo cuarto) encontramos una nueva 
referencia a la imagen: 
 
Ha de prestarse especial atención al recurso a imágenes de las víctimas y evitar su 
posterior utilización de modo reiterativo. De manera muy especial este criterio resulta 
de aplicación en aquellos casos en los que las propias víctimas así lo solicitan. 
 
Y por último, una recomendación general para periodistas y fotógrafos: 
 
No resulta conforme a la ética profesional la utilización de estas situaciones como 
medio para aumentar el número de lectores o las audiencias, sin perjuicio de atender a 





Pasemos a ver ahora las recomendaciones a propósito de los corresponsales en 
situaciones de riesgo, como pueden ser los fotoperiodistas desplazados en zonas de 
conflicto bélico. La primera consideración que debemos tener en cuenta es que la 
información dentro de un conflicto bélico es también motivo de lucha. Volviendo a 
Hugo Aznar, este autor señala algunas interesantes anécdotas en las que el control de la 
información ha ido parejo al manejo de la propaganda, casi siempre por parte del bando 
ganador. De este modo, relata que en la I Guerra del Golfo (1991) tan solo la CNN pudo 
permanecer en Bagdad, así como la versión acerca del primer bombardeo aéreo sobre 
esta ciudad iraquí que dio un piloto: “es el más bello fuego artificial que he visto 
después de la fiesta nacional”61. 
 
Como podemos imaginar, los fotoperiodistas en situación de conflicto bélico viven la 
guerra casi como un soldado más, pero sujeto a fuertes restricciones, incluso a la 
censura, lo cual nos lleva a pensar que hay quien decide cómo una guerra debe ser 
percibida por la opinión pública. Aznar señala que a veces incluso se sustituye la 
información del conflicto por la película de guerra, especialmente  a propósito de la II 
Guerra del Golfo, en 2003, en la que los tanques llevaban incorporados su propia 
cámara de video62. Así, la guerra debe ser correcta, que parezca que no se producen 
más víctimas civiles que aquellas inevitablemente causadas por daños colaterales63. Sin 
embargo, ¿qué deben hacer los fotoperiodistas? ¿deben fotografiar esa guerra limpia o 
el conflicto tal y como es, desde el punto de vista de la honestidad y la ética? Desde 
luego, el fotoperiodista debería optar por la segunda opción, si bien a muchos les ha 
costado la vida. A fecha de mayo de 2014, un total de veintiséis profesionales de medios 
de comunicación (periodistas, fotógrafos, cámaras, etc.) han muerto en conflictos 
bélicos, según la Federación Internacional de Periodistas64. Por esta razón, deben 





61 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación… Op. Cit. pág.157 
62 Ídem. pág.157 
63 Ídem pág.161 
64 IFJ-SAFETY: Journalists and media staff killed in 2014 (en línea) http://ifj-safety.org/en/killings/killed 
[consultado el 28 de abril de 2014] 
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En primer lugar, podemos citar el Artículo 79 del Protocolo I adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales, 1977:  
 
1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de 
conflicto armado serán considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 50. 
2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente 
Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de 
persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra 
acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, 
A.4) del III Convenio. 
 
3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo II del presente 
Protocolo. Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno del Estado del que sean 
nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u 
órgano informativo que emplee sus servicios, acreditará la condición de periodista de su 
titular65. 
 
En cuanto a los códigos deontológicos, en primer lugar, podemos citar a los 
documentos y códigos elaborados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP). 
En su web se definen como la mayor organización mundial de periodistas. Fundada en 
1926, recibió un nuevo impulso en 1946 y adquirió su forma actual en 1952. Hoy 
representa a unos 600.000 periodistas de más de un centenar de países. Su misión, 
también de acuerdo a su web es: 
 
La FIP  promueve acciones internacionales en defensa de la libertad de prensa y la 




65 INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS: Recursos: Protocolo I adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, 1977 (en línea) 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#22[consultado el 28 de abril de 2014] 
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La FIP se opone a todo tipo de discriminaciones y condena el uso de los medios de 
comunicación como propaganda o para promover los conflictos y la intolerancia. 
 
La FIP cree en la libertad de expresión política y cultural y defiende la acción sindical 
y otros derechos humanos elementales. 
 
La FIP apoya a los periodistas y a sus sindicatos, cuando luchan por sus derechos 
profesionales y sectoriales, y ha creado el Fondo de Seguridad Internacional que 
provee ayuda humanitaria para los periodistas que lo necesitan. 
 
La política de la FIP se decide en sus congresos trianuales y su trabajo estable se lleva 
a cabo mediante su Secretariado, que tiene su sede en Bruselas, bajo la dirección del 
Comité Ejecutivo elegido en su último Congreso. 
(El último Congreso se celebró en Dublín entre el 4 y el 7 de junio de 2013)66. 
 
En 1990, la FIP publicó el Manual de Seguridad para periodistas y más tarde en 
2003 el Código Internacional Profesional para el Ejercicio Seguro del Periodismo. 
El Manual comienza señalando que “no existen precauciones contra los francotiradores, 
las balas perdidas, los coches bomba o los secuestros ya que trabajar en una zona 
conflictiva presenta miles de peligros potenciales para un periodista. Permanecer vivo, 
evitar ser herido, encarcelado o expulsado y conseguir, sin embargo, el reportaje es casi 








66 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PERIODISTAS: Misión de la Federación Internacional de 
Periodistas (en línea) http://www.ifj.org/es/about-ifj/mision-statement/ [consultado el 28 de abril de 
2014] 
67 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación…Op. Cit. pág.175 
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Todas las recomendaciones que conforman el documento se agrupan en siete categorías 
principales que son: 
 
1.- No meterse en problemas 
2.- Antes de abandonar la base central. 
3.- Conocer el lugar de destino. 
4.- Mientras se encuentre allí. 
5.- Qué vestir y qué llevar. 
6.- El viaje. 
7.- Qué vestir y qué llevar. 
 
Por otro lado, en el Código Internacional Profesional de la FIP, ya se habla de medidas 
para proteger a los periodistas, tanto del fuego cruzado inevitable como de “criminales, 
terroristas o agentes del Estado”. 
 
Estas medidas son las siguientes: 
 
1.- Preparación adecuada, formación y protección social. 
2.- Los profesionales de los medios deben estar informados e informarse acerca del 
territorio político, físico y social en el que están trabajando. 
3.- Las organizaciones de los medios deben cuidarse de correr riesgos por obtener una 
ventaja comercial, fomentando en cambio la cooperación entre los periodistas cuando 
existan condiciones potencialmente peligrosas. 
4.- Nadie ha de interferir en los medios de comunicación. 
 
En este Código se insta a las autoridades públicas, medios y agencias a velar por la 
seguridad de los profesionales en situaciones de riesgo. 68 
 
Siguiendo este repaso a través de los códigos deontológicos, cabe citar la “Carta sobre 
la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto y tensiones” firmada por 
Reporteros sin Fronteras en 2002. Esta Carta, que consta de 8 principios recuerda al 
Manual de Seguridad para Periodistas de la FIP de 1990 pero introduce novedades 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación… Op. Cit. pág.182!
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como el apoyo psicológico y la protección jurídica en virtud del ya comentado artículo 
79 del Protocolo Adicional I de la Convención de Ginebra.  
Estos 8 principios son los siguientes:69 
 
1.- El compromiso 
2.- El pleno acuerdo 
3.- La experiencia 
4.- La preparación 
5.- El equipo 
6.- El seguro 
7.- El apoyo psicológico 
8.- La protección jurídica 
 
Tristemente, no han sido pocos los fotoperiodistas que han fallecido cubriendo 
conflictos, que han arriesgado su vida y la han perdido. Este es el caso del fotógrafo 
español Juan Antonio Rodríguez que además, pertenecía a la agencia, escuela, Cover, 
de la que ya hemos hablado. Juancho, como se le conocía cariñosamente, tenía 
programado un viaje a América Latina junto a Maruja Torres para realizar un reportaje 
acerca de los jesuitas en el sur del continente americano para El País Semanal en el año 
1989. Sin embargo, en la escala programada en Panamá ambos informadores se 
encuentran con la invasión de este país por parte de tropas estadounidenses y El País les 
da órdenes de cubrir lo que en aquel momento estaba sucediendo. Juan Antonio 
Rodríguez, junto a otros dos fotógrafos, en dos coches intentan fotografiar los tanques 
de los soldados americanos que se dirigen hacia el hotel y que comienzan un fuego 
cruzado disparándose entre sí, pues ambos piensan que el otro tanque pertenece a los 
soldados panameños. En medio de esta confusión, se encontraban los fotógrafos, entre 
ellos Shovel, un experimentado fotógrafo especializado en conflictos bélicos; quizá por 
la inexperiencia o la mala suerte, una de estas balas atravesó el objetivo de la cámara y 
la frente de Juancho, que falleció en aquel momento70. Por ello, existe otro punto que 
ningún código ético recoge que es el miedo y que, como señala, sin tapujos, Gervasio 
Sánchez: el miedo es el mejor antídoto contra la estupidez, con lo cual si no sientes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 REPORTEROS SIN FRONTERAS: Carta sobre la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto y 
de tensiones, Marzo de 2002. http://es.rsf.org/IMG/doc-1291.pdf [consultado el 28 de abril de 2014] 
70 Entrevista de Alicia Parras a Miguel González el 16 de julio de 2013. 
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miedo es que estás loco y tienes que ir directamente al manicomio. Yo creo que es 
importante sentir miedo y el miedo debe ser un buen antídoto contra la estupidez y 
hacer tonterías. Quién no ha tenido miedo en una guerra es que está mintiendo o 
vacilando, está contando una película o es un insensato; entonces, si esto es así lo 
mejor es que no te vayas a una guerra con él. Después, lo que te puede pasar es que te 
pueda resultar un viaje más accidentado que con alguien que verdaderamente admite 
que en la guerra se pasa mucho miedo71. 
 
A continuación, pasemos a ver las recomendaciones y códigos que pueden aplicarse a 
los profesionales del fotoperiodismo en el caso de atentados terroristas.  
 
Hay que tener en cuenta, que en numerosas ocasiones, los propios grupos terroristas 
cuentan con sus propios medios de comunicación afines por lo que el atentado puede 
servir incluso como publicidad y como modo de llamar la atención. Además, los 
periodistas pueden convertirse en blanco fácil para los terroristas. Un triste ejemplo 
conocido por todos es el narcoterrorismo mexicano, conformado por los cárteles de la 
droga, y que se ensaña día a día con periodistas y fotoperiodistas, de hecho, es raro no 
encontrar noticias en las que se hable de fotógrafos asesinados.  
A propósito del terrorismo español, cuyo máximo exponente es la banda terrorista 
ETA72, en 2001 y como resultado del seminario “El terrorismo contra los medios 
informativos” nace el 14 de septiembre de 2011 la “Declaración de Bilbao. Unos 
medios libres son fundamentales en democracia” 73 . Esta declaración se centra 
especialmente en el derecho y necesidad de los profesionales de la información a llevar 
a cabo su actividad de una manera segura y libre, sin riesgo de ser amenazados, 
acosados o atacados. Del mismo modo, condena los ataques a la prensa libre y se 
solidariza con periodistas y medios del País Vasco74.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Entrevista de Alicia Parras a Gervasio Sánchez el 2 de julio de 2012. 
72 Véase capítulo 4 en el que se repasa el tratamiento de las fotografías principales de portada 
relacionadas con atentados de ETA 
73 Como señala Aznar en la página 195 de su libro, desafortunadamente, esta declaración no obtuvo 
demasiada repercusión por coincidir con los atentados del 11-S. 
74EL PAÍS: Unos medios libres son fundamentales en democracia. Texto íntegro de la resolución contra 
el terrorismo, 15/09/2001 (en línea)  
http://elpais.com/diario/2001/09/15/espana/1000504815_850215.html [consultado el 29 de abril de 2014] 
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También en 2001, nace de manos de RTVE “Reflexiones sobre los medios de 
comunicación y el terrorismo” que consta de siete principios básicos75: 
 
I. Introducción. 
II. El silencio no es rentable. 
III. Sobre la neutralidad. 
IV. La información, instrumento contra el terrorismo. 
V. El problema del lenguaje mimético. 
VI. La difícil coexistencia de algunos derechos. 
VII. Información y tragedias personales o colectivas. 
 
Aunque algunos aspectos de este texto han sido criticados (como por ejemplo que fuese 
el 11-S y no los treinta años de terrorismo etarra los que motivasen su elaboración; o las 
supuestas faltas de ortografía y gramática, y la escasez de fuentes, citas y referencias 
incorrectas 76), lo cierto es que hay puntos interesantes y necesarios como el número II 
“El silencio no es rentable”, que señala: el silencio y la ocultación no sólo no resuelve el 
problema del terrorismo, sino que incluso puede contribuir a su agravamiento.  
Esta sentencia, puede ser aplicada al fotoperiodismo, pues siempre existe la controversia 
acerca de si mostrar o no determinadas imágenes de un acto terrorista. Tengamos en 
cuenta que esta declaración es del año 2001, cuando aún no existían redes sociales. Hoy 
en día es casi imposible no toparse con alguna imagen tras un atentado en alguna red 
social. Así, el “silencio informativo” es, afortunadamente, cada día más difícil de lograr. 
Por ejemplo, tras los atentados de Boston del año 2013, apenas unos minutos después de 




75 UNIVERSIAD DE SALAMANCA: Documento RTVE sobre normas informativas de noticias sobre el 
terrorismo (en línea) http://masterusal.campus-online.org/Archivos/at/DocuRTVE.pdf  [consultado el 29 
de abril de 2014] 
76 AZNAR, Hugo: Ética de la comunicación…Op. Cit. pág.199!
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Poco tiempo después de que este lamentable suceso ocurriese, las redes sociales, en este caso Instagram, 
estaban plagadas de imágenes como esta 
 
 
Desde luego, hoy en día, es cada vez más difícil impedir que imágenes tan terribles 
como las anteriores vean la luz y se difundan entre millones de usuarios debido a 
Internet y las redes sociales que, a veces, son incluso manejadas por los grupos 
terroristas para difundir en la red sus crímenes, es el caso del narcoterrorismo mexicano 
o del conocido como Estado Islámico (ISIS) que ha colgado videos de las horribles 
decapitaciones a periodistas ingleses y norteamericanos como Steven Sotloff o James 
Foley en Youtube. Lo anterior no hace sino poner sobre la mesa nuevos debates: puede 
que los medios ya no decidan tanto que se emite o difunde, sino que quizá, su papel 
radicará en decidir sí en su espacio (web, canal, red social) quieren mostrar o no esos 
videos al completo aunque el espectador tendrá la última palabra77. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Y las redes sociales también tienen el poder de eliminar esos videos o imágenes por considerar que el 
contenido viola alguna de sus políticas.  
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Por otra parte, en el punto VII se hace referencia a las imágenes que no se deben 
mostrar: se ha de evitar, hasta donde sea posible el recurso a imágenes de víctimas 
muertas, féretros o personas heridas. No se han de difundir imágenes de funerales y 
similares sin contar con el consentimiento implícito de los familiares. Aunque estamos 
hablando de un documento elaborado por un medio audiovisual, ello sería extrapolable 
a la prensa gráfica, si bien esta recomendación no siempre se cumple. Un ejemplo es el 
caso de las portadas de The New York Times y de El País referentes al 11-M, en las que 




Curiosamente, el tratamiento de las imágenes referentes al 11-S en ambos periódicos 
fue completamente diferente en el atentado de Nueva York fueron fotografías casi 





The flood of conflicting evidence
and clues that emerged from the
carnage of the Madrid bombings yes-
terday pointed in two very different
directions, leaving counterterrorism
officials in a country painfully famil-
iar with terrorist violence struggling
to identify a culprit.
Just hours after the bombings, the
Spanish authorities blamed the
Basque separatist group known as
ETA. Hours later, the same officials
announced the discovery of new evi-
dence they said left open the possibil-
ity that Islamic militants had been
involved.
‘‘Could it have been Islamic funda-
mentalists?’’ one senior Spanish an-
titerrorism official asked last night.
‘‘It could have been. Spain is clearly
a target of Al Qaeda; Osama bin
Laden has said so himself.’’
The scale of the violence, the indis-
criminate nature of the killing and
the near-simultaneity of the 10 bomb-
ings yesterday were all reminiscent
of Al Qaeda. In addition, the Spanish
interior minister said the police had
found detonators and an audio tape
of Koranic verses inside a stolen van
that was parked near the station
where three of the four bombed
trains originated.
In a sign of concern that the vio-
lence might not be limited to Spain,
France raised its national terrorism
alert from the lowest level. A senior
French security official said in the
days before the Madrid bombings
that they had indications of possible
terrorist attacks on railways in
France and other European nations.
Yet in the chaotic aftermath of the
bombings, antiterrorism officials
cautioned that other evidence
seemed to implicate ETA.
One Spanish official who spoke on
the condition he not be named said
the dynamite-like explosive used in
the attacks, Titadine, had been used
before by ETA, which stands for
Euskadi Ta Askatasuna, or Basque
Homeland and Freedom.
Most recently, the official said, the
police found the same explosive in a
vehicle they intercepted last month
as it was driven to Madrid by ETA
militants. The police also found
bomb-laden backpacks like those
used in yesterday’s attacks when
they foiled a bombing at a Madrid
train station on Christmas Eve, an
event they linked to ETA.
Yesterday’s bombings also came
By DEAN E. MURPHY
SAN FRANCISCO, March 11 —
The California Supreme Court on
Thursday ordered city officials here
to stop issuing marriage licenses to
same-sex couples, bringing at least a
temporary end to a monthlong ex-
periment that had thrust San Fran-
cisco to the forefront of a national
debate on gay marriage.
‘‘Effective immediately, we are
stopping the issuance and recorda-
tion of same-sex marriage licenses,’’
the city’s assessor-recorder, Mabel
S. Teng, announced at a news confer-
ence after receiving word of the
court’s unanimous decision.
The court did not rule on the legal-
ity of the marriages, nor did it ad-
dress the constitutional issues raised
by city officials in defense of them. It
also left open the possibility that the
city could issue the licenses again
after further review of two lawsuits
on the matter.
‘‘The people who were seeking to
stop the marriages prevailed for the
time being,’’ said Jesse H. Choper,
professor of constitutional law at the
University of California, Berkeley.
‘‘The only question was who would
win for the time being, and they won
for the time being.’’
The ruling came as Massachusetts
legislators moved a step closer to
amending the state Constitution to
ban same-sex marriage but allow
civil unions. [Page A12.]
Opponents of the marriages, sty-
mied in several efforts to block them
in the lower courts, declared a long-
By STEPHEN LABATON
and JEFF GERTH
Arriving on stage in a spaceship
and an astronaut suit, Philip Watts,
then the senior executive in charge of
exploration and production for the
Royal Dutch/Shell Group, glowed as
he delivered a message of optimism
to a conference of 600 company exec-
utives in the Dutch city of Maastricht
in June 1998.
‘‘I have seen the future and it was
great,’’ he declared.
He was talking about the success
of a special management program
that had recently addressed a funda-
mental problem at the company —
that it was pumping oil and gas out of
the ground faster than it was finding
new supplies. Internal documents
show, however, that the program al-
lowed Royal Dutch/Shell to increase
its oil and gas reserves not by discov-
ering major new sources, but by
changing its accounting to add re-
serves that it was not sure could ever
be tapped.
At the conference, executives wore
yellow T-shirts that said ‘‘15 percent
growth’’ and affirmed their faith in
Shell’s ‘‘transformation process’’ by
singing ‘‘Ode to Joy,’’ according to a
company employee and a brief ac-
count in The Times of London.
Royal Dutch/Shell’s future does
not look as great now as it did then.
The company, a storied oil giant that
traces its roots to a Dutch oil compa-
ny and an English seashell importer
in the 1890’s, ousted Sir Philip as
chairman last week. He had risen to
the top of the company three years
ago in part because of his ability to
increase reported reserves and had
been knighted by Queen Elizabeth in
2003 for his service to Britain.
His departure followed almost two
months of investor unrest over the
company’s decision to cut estimates
of its proven reserves by 20 percent,
or 3.9 billion barrels. The Securities
and Exchange Commission, seeking
to protect American investors who
bought Royal Dutch/Shell stock and
bonds, is now investigating whether
he or the company broke the law
with the way they accounted for re-
serves.
Internal corporate documents and
interviews with oil executives and
industry analysts describe a compa-
ny that in the go-go 1990’s tried to
manage its reserve figures much the
way other companies managed their
earnings — to satisfy investors.
The documents show that worried
executives felt compelled to increase
This article was reported by Sandra Blakeslee, John
M. Broder, Charlie LeDuff and Andrew Pollack and
written by Mr. Broder.
LOS ANGELES, March 11 — About 10,000 Ameri-
cans will their bodies to science each year, choosing a
path that, in the popular imagination at least, leads to the
clinical dignity of the medical school or teaching hospital,
where the dead help to unveil the wonders of human
anatomy or the mysteries of disease.
Few donors, it is safe to say, imagine the many other
ways corpses give their all for science: mangled in
automobile crash tests, blown to bits by land mines or cut
up with power saws to be shipped in pieces around the
country or even abroad. Few see themselves ending up in
a row of trunks, limbless and headless, arrayed on
gurneys in the ballroom of a resort hotel for a surgical
training seminar.
Nor do many people suspect that corpses are pre-
cious raw material in a little-known profit-making indus-
try, and that they are worth far more cut up than whole.
A scandal at the cadaver laboratory at the Universi-
ty of California, Los Angeles, has thrown back a heavy
curtain that has kept this business largely hidden from
public view.
The university suspended its Willed Body Program
this week, and university police arrested the program’s
director and a man the university accuses of trafficking
in as many as 800 cadavers in a six-year body-parts-for-
profit scheme.
The accused middleman, Ernest V. Nelson, who has
cut up and carted away hundreds of cadavers from the
U.C.L.A. medical school since 1998, said the university
had been fully aware of what he was doing. He trans-
ferred the human parts, for sizable fees, to as many as
100 research institutions and private companies, includ-
ing major companies like Johnson & Johnson, his lawyer
said.
There is little controversy in the medical community
about the use of donated bodies in teaching and research,
although few discuss the topic openly and many prefer
not to ask where the body parts they use come from.
The parts are supplied by a largely invisible network
of brokers who make handsome profits for processing
and transporting human remains. Selling body parts is
illegal, but there is no prohibition on charging for ship-
ping and handling. Research doctors say the demand for
bodies and parts far outstrips the supply, raising prices
and encouraging a growing number of body-parts entre-
preneurs. Some of these are companies that promote
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Former U.S. Aide Accused
OfWorkingWith Iraq
A former Congressional aide, Susan
P. Lindauer, right, is accused of pre-
war contact with Iraqi intelligence.
Investigators said she claimed to
have access to a relative, the White
House chief of staff. PAGE A14
Missile System Questioned
The administration’s proposed mis-
sile defense system, which would
cost $10.2 billion in 2005, faced in-
tense questioning at a Senate com-
mittee hearing. PAGE A15
Another Look at Hubble
NASA has agreed to further study
that may give the Hubble Space Tele-
scope a reprieve from an early
death. PAGE A12
Hockey Player Is Disciplined
Todd Bertuzzi of the Vancouver Ca-
nucks was suspended for the rest of
the season for his attack on an oppo-
nent. SPORTSFRIDAY, PAGE D1
State Overrules Klein
Schools Chancellor Joel I. Klein’s
choice for a top post was blocked by
state officials because she lacked a
superintendent’s license. PAGE B1
South Korea Moves on Chief
South Korea’s Parliament voted to
impeach President Roh Moo Hyun,
accusing him of illegal campaigning
and suspending his powers. PAGE A7
HAPPY BIRTHDAY OSCAR OCHS, MY BEST
friend. Oh how I miss you. Love, Maggie. — ADVT.
THE JOHN MARSHALL LAW SCHOOL IN CHI-
cago educating attorneys for challenges locally, nation-
ally and internationally 866-JMLS-LAW. — ADVT.
10 Bombs Shatter Trains in Madrid, Killing 192
1,400 Are Hurt— Top Suspects
Are Basques and Al Qaeda
By ELAINE SCIOLINO
Photographs by Associated Press (top, above left and center); above right, Reuters
Rescue workers removing the dead and wounded yesterday from one of the four Madrid commuter trains that were bombed. At Atocha station,
one couple waited for aid as paramedics administered to others. The bombings occurred in quick succession during the morning rush hour.
CarnageYields Conflicting Clues
As Officials Search for Culprits
By TIM GOLDEN and DON VAN NATTA Jr.
In Science’s Name, Lucrative Trade in Body Parts
Rollin Riggs for The New York Times
Janice Hepler of the Medical Education and Research
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MADRID, March 11 — Ten bombs
ripped through four commuter trains
in Madrid during the morning rush
hour on Thursday, killing at least 192
people and wounding more than 1,400
in the deadliest terrorist attack on a
European target since World War II.
The Spanish authorities initially
blamed the Basque separatist group
ETA. But after finding a van near
Madrid with detonators and a tape of
Koran verses, they held open the
possibility of Islamic terrorism.
A group claiming links to Al Qaeda
took responsibility for the attacks in
a letter delivered to an Arabic news-
paper, but an American counterter-
rorism official said the claim should
be viewed skeptically.
Spain, an American ally in the war
on Iraq, has 1,300 troops stationed
there and was explicitly threatened
in an audiotape last October report-
edly made by Osama bin Laden.
As the country struggled to absorb
the devastation, three days before
general elections, Prime Minister
José María Aznar said, ‘‘March 11
now has its place in the history of
infamy.’’
The bombings came in coordinat-
ed explosions in quick succession
shortly before 8 a.m. The police
found and detonated three other
bombs.
At the main Atocha commuter sta-
tion in the heart of Madrid, just a
block from the Prado Museum, an
explosion cut a train in two, sending
pieces of metal high into the air.
Bloody victims crawled from man-
gled train cars and staggered into
the streets. Other victims were found
burned to death in their seats.
There, and at the nearby Santa
Eugenia and El Pozo stations, bro-
ken bodies and body parts were
thrown along the platforms as rescue
workers struggled to separate the
dead from the wounded.
Amet Oulabid, a 23-year-old car-
penter, said he got off the front of the
train at the Atocha station just sec-
onds before the bomb went off in one
of its rear cars.
‘‘I saw bodies flying,’’ he said.
‘‘There was a security guard drip-
ping with blood. People were pushing
and running. I saw a woman who had
fallen on the tracks because people
were pushing so hard. I escaped with
my life by a hair.’’
At El Pozo, just east of downtown
Madrid, Luz Elena Bustos, 42, got off
a nearby bus just 10 minutes before
the explosion at that station.
‘‘There were pieces of flesh and
ribs all over the road,’’ she said.
‘‘There were ribs, brains all over. I
never saw anything like this. The
train was blown apart. I saw a lot of
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El Fair Publishing Practices Code de la Asociación de Prensa Católica (CPA) de 
estados Unidos (2004) 78, contiene recomendaciones enfocadas a distintos campos de la 
actividad periodística y publicitaria: prensa escrita, fotografía, freelancing, derechos de 
propiedad intelectual, publicidad, marketing y promoción, conflicto de intereses y 
procedimientos para reclamar.  
 
Evidentemente, aquel que nos interesa es el dedicado a la fotografía. En resumidas 
cuentas, este código señala que el fotoperiodismo siempre debe ser fiel a la verdad y 
objetivo. Los fotógrafos deberían seguir los mismos estándares éticos que los 
periodistas, si bien, tienen también otras preocupaciones: 
 
A continuación, los puntos en los que la CPA hace hincapié: 
 
1.- Ser creíble. 
2.- Usar fotografías dentro del contexto adecuado. 
3.- Abstenerse de la “creación” de noticias fotográficas y fotografía documental79. 
4.- Identificar claramente como “foto ilustrativa” las imágenes creadas con ese fin. 
5.- Evitar siempre que se pueda las fotografías creadas a partir de eventos realizados 
para el beneficio de los medios (photo-ops)80, y considerar si tienen valor noticiosa 
antes de su publicación.  
6.- Obtener permiso por escrito de las personas físicas cuando las fotos van a ser 
utilizadas para fines promocionales o publicitarios. 
7.- Encontrar el modo de fotografiar sin perder el respeto, la cortesía y la flexibilidad 
con el fotografiado. 
Aunque en la primera línea del epígrafe dedicado a la fotografía se habla 
específicamente del fotoperiodismo, en realidad los últimos dos puntos son bastante 
generales y se pueden aplicar a la fotografía comercial, artística y de moda. Cabe 
resaltar la mención en el punto cinco a “los eventos realizados para beneficio de los 
medios”, y que parece referirse a las ruedas de prensa y las declaraciones pactadas, que 
cada vez ocupan más espacio en los medios. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 CATHOLIC PRESS ASSOCIATION: Fair publishing Practices Code, 2004 
http://ethics.iit.edu/ecodes/node/3846 [consultado el 29 de abril de 2014] 
79 Este punto se refiere a no orquestar la creación de reportajes di bien señala que en algunos casos se 
puede permitir la pose de los fotografiados. 
80 Photo Opportunity: término acuñado por Nixon y que tiene  una connotación negativa, ya que se refiere 
a aquellos eventos organizados por políticos o celebridades para ser fotografiados y generar buena prensa.  
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Otro de los códigos, especialmente referidos a la fotografía, es de la revista Aperture, 
elaborado por Michael Hoffman81: 
 
1.- La fotografía debe llegar al público con el más alto estándar de reproducción: las 
mejores tintas, papel, diseño, técnicas de impresión y edición deben ser usadas. 
 
2.- La fotografía debe ser publicada respetando los deseos del autor, y debe ser 
reproducida de aquel modo que no sea víctima de intereses comerciales, tendencias del 
marketing o de la censura. 
 
3.- La fotografía debe ser colocada en un contexto que incremente el compromiso ético, 
intelectual y emocional del espectador. 
 
Por otro lado, conviene recoger el código ético de la National Press Photographers 
Association (NPPA)82. En este documento se definen como: 
 
Una sociedad profesional que promueve el más alto standard en fotoperiodismo, que 
reconoce la necesidad de las personas de estar informados sobre eventos de carácter 
público y de ser reconocidos como parte del el mundo en que vivimos83. 
  
Más adelante sugieren, por un lado, nueve recomendaciones o standards, y por otro, 
siete consejos acerca de cómo deberían actuar “idealmente” los fotoperiodistas. 
Probablemente, este sea el código más completo (en relación al fotoperiodismo) de 





81  UK ESSAYS: Responses to digital manipulation (Familiarity media essays) (en línea): 
http://www.ukessays.com/essays/media/responses-to-digital-manipulation-familiarity-media-essay.php 
[consultado el 7 de noviembre de 2014] 
82 NPPA: Code of Ethics http://ethics.iit.edu/ecodes/node/3536 [consultado el 2 de mayo de 2014]!
83 Traducción de la autora del original: The National Press Photographers Association, a professional 
society that promotes the highest standards in photojournalism, acknowledges concern for every person's 
need both to be fully informed about public events and to be recognized as part of the world in which we 
live. 
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Pasemos a ver primero cuáles son las nueve recomendaciones: 
 
1. Se preciso y exhaustivo en la representación de los sujetos. 
2. Resiste a ser manipulado por las photo opportunities preparadas de antemano. 
3. Contextualiza cuando tomes fotografías de personas. Evita estereotipos individuales y 
grupales. Evita impregnar tu trabajo de tus propios prejuicios. 
4. Trata a todos las personas con respeto y dignidad. Concede una consideración 
especial a los sujetos vulnerables y ten compasión con las víctimas de un crimen o 
tragedia. Introdúcete en los momentos de dolor solo cuando haya una necesidad 
justificable de que el público lo vea. 
5. While photographing subjects do not intentionally contribute to, alter, or seek to alter 
or influence events. 
6. La edición debería mantener la integridad del contenido de las imágenes y del 
contexto. No manipules las imágenes o añadas que pueda confundir a los receptores de 
la imagen. 
7. No pagues a tus fuentes o a los sujetos a fotografiar ni les recompenses materialmente 
por la información o participación. 
8. No aceptes regalos, favores o compensaciones de aquellos que puedan buscar una 
cobertura interesada. 
9. No sabotees intencionalmente los esfuerzos de otros fotoperiodistas. 
 
 
Y los siete consejos: 
 
1. Lucha para asegurar que el negocio de lo público es llevado a cabo en público. 
Defiende el derecho de acceso para todos los periodistas. 
2. Piensa de manera proactiva, como un estudiante de psicología, sociología, política y 
arte para desarrollar una visión única. Trabaja con un apetito veraz por lo que está 
sucediendo ahora mismo y por los medios audiovisuales contemporáneos. 
3. Lucha por un total acceso a los sujetos, recomendando alternativas para las 
oportunidades superficiales y apresuradas, buscando la diversidad de las opiniones, y 
trabajando para mostrar los menos populares y conocidos puntos de vista. 
4. Evita los compromisos que pongan en riesgo la independencia del trabajo 
periodístico. 
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5. Intenta ser humilde al tratar con los sujetos a fotografiar. 
6. Respeta la integridad en el momento fotográfico. 
7. Intenta ser un ejemplo y cumple con los consejos y recomendaciones expresadas en 
este código.  Cuando te enfrentes a situaciones en las cuales no tengas claro qué es lo 
correcto, busca el consejo de aquellos que muestren los más altos valores morales de la 




3.4.5 La ética en El País y en The New York Times 
 
Ya hemos visto los códigos y recomendaciones de algunas de las asociaciones, medios 
y organizaciones de periodistas y fotógrafos, ahora pasemos a ver cuáles son las 
recomendaciones éticas de los dos periódicos que estamos estudiando: El País y The 
New York Times. 
 
 
3.4.5.1 The New York Times 
 
En la web de este diario podemos observar que este cuenta con ciertas pautas éticas así 
como la definición de su misión y propósito en la sociedad: 
 
“El propósito principal de The New York Times es mejorar la sociedad mediante la 
creación, recopilación y distribución de noticias e información de alta calidad. La 
producción de contenidos de la más alta calidad así como la integridad son la base de 
nuestra reputación, y el modo de cumplir con la confianza del público y las expectativas 






84THE NEW YORK TIMES: Standards and ethics http://www.nytco.com/who-we-are/culture/standards-
and-ethics/ [consultado el 2 de mayo de 2014] 
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Del mismo modo, aparecen reflejados 3 principios fundamentales que todos los 
empleados de The New York Times deben cumplir: 
 




No obstante, este diario va más allá pues cuenta también con guías éticas en distintos 
ámbitos: la integridad, el periodismo, la publicidad y la credibilidad. Es precisamente la 
guía sobre la integridad (de 1999 y revisada en 2008) la que dedica un epígrafe a la 
fotografía. Básicamente, el párrafo se refiere a la manipulación de las fotografías y al 
posado del sujeto u objeto fotografiado: 
 
Las imágenes en nuestras páginas, ya sea papel o web, que pretenden representar la 
realidad deben ser originales en todos los sentidos. Ningún sujeto u objeto pueden ser 
añadidos, reorganizados, cambiados de lugar, distorsionados o eliminados de una 
escena (excepto en la práctica de recortar para omitir extrañas porciones en los 
extremos). Los ajustes de colores o de la escala de grises deberían estar limitados a los 
mínimamente necesarios para aclarar y precisar la reproducción, y lo mismo ocurre 
con la sobreexposición85 que antiguamente tenía lugar en el procesado de las imágenes 
en el cuarto oscuro. Las fotografías de noticias no deben ser posadas86. 
 
En cualquier caso, no se señala o especifica nada en concreto acerca de las imágenes 
que muestran dolor, por lo que podemos deducir que la publicación de estas imágenes 







85 La versión en inglés hace referencia a “burning and dodging” que quiere decir que mientras unas 
partes de la imagen se sobreexponen, otras se oscurecen. 
86 THE NEW YORK TIMES: Guidelines on Integrity 7 de mayo de 1999 (revisado el 25 de septiembre 
de 2008). [consultado el1 de mayo de 2014] 
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3.4.5.2 El País 
 
En el diario español debemos consultar el libro de estilo propio para saber cuáles son las 
recomendaciones relacionadas con las fotografías. Así las cosas, en la edición del libro 
de estilo del año 2002 se recoge lo siguiente a propósito de la fotografía: 
 
1.41 Está prohibida toda manipulación de las fotografías que no sea estrictamente 
técnica (edición periodística, eliminación de defectos de revelado o de transmisión) o 
esté destinada a preservar la identidad de menores o personas expresa o 
potencialmente amenazada. Ni siquiera se podrá invertir una imagen con el propósito 
de que la cara de la persona fotografiada dirija su vista a la información a la que 
acompaña. 
 
1.42 Las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán cuando añadan 
información. 
 
1.43 Debe extremarse el cuidado con la publicación de fotos de archivo utilizadas como 
simple ilustración de contenidos de actualidad. Los redactores han de velar por que tal 
inserción de ilustraciones, al ser extraída del entorno en que fueron tomadas, no dañe 
la imagen de las personas que aparezcan en ellas. En cualquier caso, deberá 
expresarse en el pie a qué fecha y situación corresponde la fotografía87. 
 
En la versión más reciente del libro de estilo de El País, que data de 2014, se introduce 
un nuevo punto relacionado con las cámaras ocultas: El País no empleará el sistema de 









87 EL PAÍS: Libro de estilo. Ediciones El País, Madrid, 2002. Págs. 23-24 
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3.5 La fotografía-icono 
 
A lo largo de este epígrafe veremos cómo una fotografía, desde que se toma hasta que 
es definida como icono por un consenso social, llega a tener ciertos poderes que pueden 
hasta cambiar el curso histórico de ciertos acontecimientos. 
En primer lugar, el término icono viene de la palabra griega eikon que significa imagen 
o reflejo. La Real Academia Española (RAE) define este término de la siguiente manera 
(si bien establece cuatro acepciones diferentes): 
 
Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado; p. ej., las 
señales de cruce, badén o curva en las carreteras. 
 
Cabe señalar que en ocasiones, como podría ser el caso de la fotografía, se utiliza 
indistintamente el concepto de icono y el de símbolo, que según la RAE es: 
 
Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se 
asocian con esta por una convención socialmente aceptada. 
 
Así lo que entendemos por foto-icono sería más bien un símbolo, o al menos, a la vez, 
un símbolo. Por ejemplo, la fotografía del miliciano de Capa sería una foto-icono, 
símbolo de la Guerra Civil española.  
 
Muchos autores han tratado el asunto de la foto-icono, sobre todo, en su relación con los 
medios de comunicación de masas y la influencia en las conciencias y vidas de los 
receptores, pero también en los gobiernos y leyes. 
 
Un ejemplo es David Perlmutter, quien señala que hay imágenes que han conmocionado 
a la opinión pública hasta el punto de forzar a los gobernantes y legisladores a crear 
ciertas políticas88, como es el caso de Somalia, en el que las imágenes de los niños 
hambrientos motivaron la respuesta americana 89 . Por ejemplo, los incidentes de 
Tiananmen en China en 1989 revelaron algunas de las reglas nunca escritas del sistema !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 PERLMUTTER David D.: Photojournalism and Foreign Policy. Icons of outrage in International 
Crisis. Praeger Publishers, USA, 1998. Pág xiv (prefacio)  
89 Ídem pág 4 
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visual de las noticias globales: la necesidad de crear héroes y villanos reconocibles por 
parte de la opinión pública. Las imágenes tienen un poder especial para conseguir 
cambiar la opinión de las masas, y quizá ello pueda deberse al aura de realismo y 
empirismo que tiene la fotografía (especialmente el fotoperiodismo). Además, el 
receptor no espera ver que un periódico muestra dos caras de una misma historia, por el 
contrario, esperamos que enseñe lo neutral, en base a la idea de que el periodismo debe 
ser objetivo90.  
 
 
Fotografía publicada en The New York Times en marzo de 2003 sobre la guerra de Irak 
 
Esta imagen, tomada por Samir Sagolj y publicada en The New York Times el 30 de 
marzo de 2003 e incluida en este estudio, podría haberse convertido en una foto icono. 
Sin embargo, no cumple con algunos de los requisitos que se explicarán a continuación, 
como por ejemplo el de frecuencia. No obstante, expone muy bien esa necesidad de 
héroes y villanos. Mientras que cientos de miles de personas clamaron un no rotundo a 
la guerra de Irak91, The New York Times comenzó a mostrar imágenes como estas, en la 
que un marine norteamericano aparece sosteniendo a una niña que perdió a sus padres el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Ídem Pág 4 
91 COMÁS José: Clamor mundial contra la guerra en El País 16/03/2003 [consultado el 6 de mayo de 
2014]!
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día anterior en un fuego cruzado. El marine estadounidense, sin nombres y apellidos, ya 
es un héroe. 
 
Así, Perlmutter acuña el término iconos de la atrocidad (icons of outrage) que puede 
cambiar el mundo porque nosotros creemos que puede y además queremos que así sea. 
Sin embargo, a pesar de este poder, sabemos muy poco de ese icono y del proceso de 
creación del mismo, ya que no hay un ciclo por el cual una imagen se convierta en 
icono. Sin embargo, sí hay unos rasgos formales, temáticos, contextuales y discursivos 




2.- Prominencia :¿se trata de una imagen en portada? 
3.- Frecuencia: ¿aparece en muchas publicaciones? 
4.- Beneficio: un icono vende más y a la vez genera mayores ganancias. Algunos 
iconos, como por ejemplo el miliciano de Capa, han llegado a alcanzar la categoría de 
arte y, por tanto, precios astronómicos. 
5.- Instantaneidad: los iconos suelen alcanzar la fama con gran rapidez. Hoy, gracia a 
Internet la velocidad se multiplica. 
6.- Transversalidad: los iconos se reproducen en varios medios. Una foto publicada en 
prensa puede ser mañana incluida en un CD recopilatorio, en un libro o ser reproducida 
en forma de poster. 
7.- Fama de sus protagonistas: ello puede ocurrir en 3 sentidos. El protagonista de la 
foto es famoso, como por ejemplo la foto del Che Guevara tomada por Korda; la 
imagen retrata personajes anónimos que se hacen famosos por la fotografía, como Kim 
Phuc la niña vietnamita que huía del napalm; o que el protagonista de la imagen sea un 
elemento más de la composición y continúe siendo anónimo, como ocurre en las 
fotografías de las protestas en Tiananmen. 
8.- Importancia de los eventos: es decir, del hecho fotografiado. Lo cierto es que si se 
trata de un evento muy importante habrá mayor presencia de fotógrafos y, por tanto, 
mayor probabilidad de que se produzca la foto-icono. 
- Metonimia: que una imagen condense bien el evento, lo explique. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 PERLMUTTER David D: Photojournalism and Foreign Policy… Op Cit. Págs 11-19 
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- Resonancia cultural: es decir, el simbolismo de una imagen. Volviendo al ejemplo de 
las fotografías de Tiananmen de Stuart Franklin (Magnum), las cuales nos sugieren un 
enfrentamiento del tipo “David contra Goliath”. 
- Composición: las cualidades visuales que hacen única esa imagen y que pueden 
depender del fotógrafo. Desde las imágenes borrosas del desembarco de Normandía de 
Capa que respondían a la célebre frase del fotógrafo Si tus fotos no son lo 
suficientemente buenas es que no estás lo suficientemente cerca, pasando por el 
momento decisivo de Cartier-Bresson. También suele ocurrir que cuanto más sencilla es 
la composición más posibilidad tiene de convertirse en icono. 
 
Ahora bien, ¿qué ocurre con la atrocidad? ¿cuáles son las cualidades que hacen que la 
atrocidad vaya unida a la palabra icono? 
 
En primer lugar, la reacción emocional. Hay una regla básica para los periodistas, 
especialmente si se encuentran en situaciones de catástrofe natural o guerras y es que “si 
no hay cuerpo no hay historia”. Seguramente, esta afirmación que recoge Perlmutter 
pero que proviene de Mark Pedelty en su libro War Stories: the culture of foreign 
correspondents, se refiera a que la contemplación del horror conduzca a la reacción 
emocional que convierte a la fotografía en icono. En esta línea, podemos hablar de 
nuevo de la fotografía tomada por Nick Ut de la niña huyendo Kim Phuc. Este tipo de 
reacciones emocionales provocadas por la fotografía pueden funcionar como 
propaganda para forzar la opinión pública hacia un bando y a los gobiernos a tomar 
determinadas posiciones. En este sentido, Perlmutter señala que en los comienzos de la 
guerra de la Antigua Yugoslavia, David Rieff (hijo de Susan Sontag) se posicionó del 
lado del gobierno Bosnio y maximizó la producción de evocativas imágenes de las 
atrocidades Serbias, pues pensó que forzarían la intervención del mundo93.  
 
En segundo lugar, estos iconos tienen ciertos efectos ya que pueden llegar a cambiar el 
mundo: desde cartas al director, donaciones hasta la legislación. Aunque no siempre se 
consigue este cambio en las posturas de los gobiernos. Por ejemplo, en Bosnia, se llevó 
a cabo el traslado de niños heridos y enfermos a hospitales de Londres en 1993, pero no 
se consiguió la intervención armada del gobierno inglés (u otros gobiernos)94. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 PERLMUTTER David D: PERLMUTTER David D: Photojournalism and Foreign Policy…Op Cit. Pág. 20 
94 IÍdem pág. 22 
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Y por último, la controversia. Según Perlmutter, las fotografías que se convierten en 
iconos de atrocidad son controvertidas por definición. Cita el ejemplo al que hemos 
recurrido en varias ocasiones durante este epígrafe, el de Kim Phuc. A pesar de que se 
convirtió en un icono a favor de la paz, el general norteamericano Westmoreland, que 
había sido comandante supremo en Vietnam desde 1964 hasta 1968, señaló que esa 
imagen era producto de un montaje y que Kim Phuc se había quemado accidentalmente 
durante una barbacoa familiar95. Cualquier imagen que muestra dolor está llamada a 
levantar ampollas, sobre todo por el propio contexto. 
 
Sin embargo, hay que tener cuidado porque los iconos, por su repetición pueden llegar a 
cansar al espectador y perder su poder96. Esta idea también la veremos en el próximo 
epígrafe, en el que trataremos las teorías de Susan Suntag en Ante el dolor de los demás.  
 
3.6 El fotoperiodismo en la era digital. Desde los conflictos de los años 90 hasta el 
siglo XXI. 
 
En la década de los años noventa del pasado siglo XX se abre una nueva etapa para la 
fotografía y, por tanto, para el fotoperiodismo: la digitalización. Básicamente este 
concepto de  digitalización supone numerosas ventajas, entre las que están, por un lado, 
la rapidez a la hora de tomar fotos, y la facilidad para distribuirlas, por otro. Todo ello 
unido, sin duda, a la expansión de Internet, herramienta básica e indispensable en 
cualquier medio impreso o agencia de noticias. La fotografía es ya quizá hasta más 
rápida que la televisión: las imágenes tomadas por un cámara de televisión hay que 
editarlas antes de emitirlas en un telediario. Las fotografías hoy son, más que nunca, y 







95 IÍdem pág 23 
96 IÍdem pág 131!
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3.6.1 Nuevos debates en fotografía digital: Manipulación, credibilidad, 
smartphones y la figura del periodista ciudadano. 
 
La digitalización trajo consigo un nuevo debate que hoy en día aún está en vigor: el 
problema de la facilidad de manipulación. Si antes, además del proceso, más o menos 
complicado, de revelado se quería manipular algún aspecto de la instantánea era 
necesario hacerlo en ese momento en el laboratorio. Sin embargo, desde la 
digitalización solo hace falta un ordenador y un programa para editar. No hace falta ser 
experto o técnico, sino tener unos conocimientos básicos de fotografía, diseño o 
informática. De hecho, cualquiera que tenga un smartphone puede ya manipular, editar 
o alterar sus fotos en el sentido más amplio de la acepción. A esto se une el concepto del 
periodista ciudadano, que con su celular puede tomar fotografías del suceso in situ en el 
mismo momento que ocurre, antes incluso que el fotoperiodista. Estas imágenes 
adquieren un gran valor informativo muy grande llegando, incluso, a convertirse en la 
fotografía principal de portada. Federico Ayala Sörenssen, responsable de archivo y 
documentación en el diario ABC señala al respecto: hace tan solo quince años 
solamente se hacían fotos por parte del profesional. Hoy en día, todo el mundo puede 
hacer una foto y, como tienes fotos de casi todo, siempre se plantea el problema de que 
el valor informativo debe ser muchísimo mayor que el valor estético. Si yo tengo una 
foto del accidente que ha habido esta mañana en Ávila de un autobús (en el que, a lo 
mejor no has mandado un fotógrafo profesional, no ha ido nadie de agencia), ha ido un 
particular que pasaba por allí, ha hecho una foto, la envía a las agencias, y sin tener 
unos mínimos estéticos y unos mínimos profesionales se va a publicar, ¿por qué? 
Porque el valor informativo es mayor97. No obstante, también el periodismo ciudadano 
desgraciadamente tiene una parte negativa, y es la devaluación del oficio: el informador 
es un señor que le da unas garantías deontológicas a su trabajo, y es un señor que se 
preocupa de verificar sus fuentes y evita transmitir informaciones erróneas o falsas (…) 
La parte positiva es que cualquier ciudadano puede testimoniar de algo que está 
sucediendo en ese momento, pero a veces en detrimento de esa seguridad que es 
digamos sello de credibilidad y veracidad que pueda llevar una información98.  
No obstante, la digitalización en el siglo XXI también ha abierto el debate acerca de la 
manipulación y la credibilidad. En primer lugar, hay que distinguir entre el fotoensayo y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Entrevista inédita realizada por Alicia Parras Parras a Federico Ayala Sörenssen el 8 de julio de 2013. 
98 Entrevista inédita realizada por Alicia Parras Parras a Miguel González el 16 de julio de 2013.!
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la noticia. El primero puede admitir cierta preparación, es decir, que la foto se dirija. La 
segunda no. No lo admitiría ni el medio ni el receptor ya que entra en juego 
precisamente la credibilidad. Sería impensable que un fotógrafo preparase las foto-
noticias, pero sí sabemos que muchos fotógrafos han dirigido sus fotos con el fin de 
crear un mayor impacto en el receptor. Es el caso, por ejemplo, de la famosa foto de 
Weegee en la que tres niños duermen en la escaleras de incendio de un edificio típico 
neoyorkino. Fue el propio fotógrafo quien sacó a los niños allí, tras convencer a su 
madre, e inmortalizarlos sudando encima de unas sábanas  para exagerar la ola de calor 
que estaba viviendo la ciudad en aquel momento del año 1941.99  
A propósito de lo anterior John Mraz opina en su ensayo “¿Qué tiene la fotografía de 
documental? Del fotoperiodismo dirigido al digital”100: este género fotográfico (el 
fotoperiodismo) mantiene una relación peculiar con la “realidad”. No hay espacio 
suficiente en este ensayo para discutir sobre lo que constituye la “realidad”, pero baste 
decir que existe un mundo real que no depende de nuestra percepción del mismo. 
Aunque nuestra manera de ver está condicionada por constructos a priori -“Lo veré 
cuando lo crea”-, nunca estamos más conscientes de esta otredad que en el momento en 
que nos tropezamos con ella; a Fredric Jameson le gusta decir que “La historia duele”. 
Así, creemos lo que una foto nos muestra, esa es la verdad porque pensamos que la 
fotografía no puede mentir ni exagerar: lo que vemos ahí es justo la verdad, ni más ni 
menos. Tendríamos que conocer cuál es la historia que sirve de contexto, pero también 
cuál ha sido la intención del fotógrafo y de otros muchos factores humanos y sociales 
que influyen en que cuando contemplamos una fotografía pensemos que es la realidad. 
Sin embargo, ¿se trata de la realidad o de una parte de esa realidad?¿Qué vemos? 
Y, por supuesto, tampoco confundamos la credibilidad con la manipulación. En uno de 
los primeros conflictos de los años 90, la primera guerra del Golfo, los medios 
occidentales o mejor dicho norteamericanos prefirieron no mostrar imágenes de esa 
guerra excepto algunas fotos de soldados o impactos lejanos de misiles. El fin era no 
hacer impopular esa guerra, lo cual hubiese sido más que probable si mostramos heridos 
o muertos101. En la segunda guerra del Golfo, ya en 2003, de nuevo nos encontramos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 MRAZ, John: ¿Qué tiene la fotografía de documental? Fragmento retrabajado del capítulo Thinking 
about documentary en Nacho López, mexican photographer. University of Minnesota Press, Minneapolis, 
2003. (en linea) http://v1.zonezero.com/magazine/articles/mraz/mraz01sp.html [consultado el 10 de 
febrero de 2012]. 
100 Ídem.!
101 No es la primera vez que el fotoperiodismo se utiliza con este fin. Solo tenemos que retrotraernos a 
uno de los primeros conflictos fotografiados: la Guerra de Crimea (1854-1858). El fotógrafo inglés Roger 
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con la censura por parte de Estados Unidos donde tampoco apenas se vieron víctimas y 
mucho menos si estos eran soldados aliados. De nuevo el debate de la intencionalidad, 
de las fotos que se ven y de las que no se ven y de los motivos para que se censuren o se 
lancen con toda su carga dramática.  
Entre 1992 y 1995 tuvo lugar la Guerra de Bosnia: un conflicto étnico que había estado 
latente durante muchos años. En esta guerra, las víctimas de cada bando querían que su 
dolor fuese retratado como único sabiendo, quizá, que la victoria para uno u otro bando 
dependía de los medios, que no son neutrales: ¿las imágenes que mostrasen más y mejor 
el dolor de las víctimas eran las que iban a inclinar la balanza a favor de un bando u 
otro?¿tienen los medios de comunicación y la fotografía en sí el poder de hacer ganar 
una guerra? En contraposición tenemos la Guerra Civil Española donde las imágenes 
que llegaron a dar la vuelta al mundo eran las que mostraban el sufrimiento del bando 
republicano, lo cual hizo a la República ganarse el favor de la opinión pública 
internacional y, sin embargo, perdió la guerra. 
Pero el hecho que marcó un antes y un después ocurrió el 11 de septiembre de 2001 con 
el atentados del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Tampoco vimos 
muertos, sin embargo se tomaron fotografías e incluso se filmaron videos. Lo único que 
llegó hasta nosotros fueron algunas fotos simbólicas del avión impactando contra las 
torres y de personas huyendo del lugar así como los heroicos bomberos. De hecho, en 
España vimos las terribles imágenes de personas, muy a lo lejos saltando al vacío 
desesperadas desde las ventanas de las Torres Gemelas y, sin embargo, ciudadanos 
estadounidenses han señalado que no vieron estas imágenes (fueron fotografías y 
videos). Con el 11-M de Madrid ocurrió algo similar. Pese a que en un primer momento 
se  publicaron en las primeras ediciones de los periódicos y telediarios las imágenes más 
duras de heridos o incluso víctimas mortales, pudo llegarse a un acuerdo para su censura 
por respeto a los familiares de las mismas. Sin embargo, hay ocasiones en las que ocurre 
todo lo contrario: queremos que el dolor de la víctima sea visto. El caso más reciente 
fue el terremoto de Haití en 2010. Las imágenes más crudas llegaron a nosotros a través 
de todos los medios. Incluso si las víctimas eran niños por lo que volvemos al debate de 
si es más fácil conmover enseñando el dolor de los que más sufren pero que nunca son 
los culpables de la situación que les ha tocado vivir. ¿El motivo? Quizá promover las 
donaciones para la reconstrucción del país. Ricardo Gutiérrez, redactor jefe de El País !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fenton fue enviado allí para mostrar una guerra más amable a la opinión pública inglesa. (Véase punto 
2.1.4.1 Grandes fotoperiodistas: Roger Fenton). 
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señala que hay veces que sobrepasar, por pequeño que sea el límite, esa frontera está 
de alguna manera totalmente justificado porque considero que a la gente le hace 
recapacitar sobre lo que ha ocurrido102.  
Como vemos, el fotoperiodista continúa siendo testigo de cada suceso o guerra y a la 
vez siendo la voz de sus víctimas. Sin embargo, la fotografía puede convertirse en icono 
o ser el elemento manipulable a tenor de los intereses del poder.  
 
3.6.2 La digitalización de la fotografía en archivos, bibliotecas y agencias.  
 
La digitalización también ha llegado, como no podía ser de otra manera, hasta los 
archivos, bibliotecas, periódicos y medios de comunicación en general, afectando al 
tratamiento documental de las fotografías que forman parte de ellos. Este fenómeno de 
la digitalización trae consigo una ventaja indudable: la posibilidad de conservación de 
imágenes y el almacenamiento en un ordenador sin necesidad de ocupar un espacio 
físico. Ello va unido a la ventaja del acceso a toda esta información vía Internet. Un 
ejemplo es el Archivo Rojo creado por la Junta Delegada de Defensa de Madrid en los 
inicios de la Guerra Civil española y que consiste en un fondo fotográfico de más de 
tres mil imágenes de fotoperiodistas como Alfonso, Antifafot, Albero y Segovia o los 
Hermanos Mayo. Hoy, cualquiera puede acceder a estas imágenes desde la web del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
Sin embargo, también se corre el peligro de caer en la tentación de querer digitalizar 
todo el material del que, por ejemplo, en un archivo o fondo fotográfico, se dispone. El 
problema que surge es que tal cantidad de información puede entorpecer la búsqueda de 
información por parte del usuario, especialmente si hablamos de un fondo fotográfico 
como el del diario ABC, cuyo fondo antiguo consta de unos quince o dieciséis millones 
de imágenes en distintos soportes. En cualquier caso, la digitalización de la producción 
diaria en este diario español se lleva a cabo de la siguiente manera: nosotros nos 
integramos en el sistema editorial de forma que aprovechamos todas las sinergias 
editoriales. Las fotos que se publican  nos entran ya con los datos de publicación sin 
que nosotros tengamos que comprobarlos. Aprovechamos los IPTCs103 tanto de las !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Entrevista inédita de Alicia Parras a Ricardo Gutiérrez el 3 de julio de 2013. 
103 International Press Telecommunications Council: metadatos aplicados a las imágenes para su posterior 
recuperación. 
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agencias como de nuestros propios fotógrafos a los que les obligamos a que 
identifiquen las fotografías: la autoría, la fecha y una pequeña descripción de la 
fotografía, que sin ser tan amplia como la de las agencias, si que es suficiente para 
tener una información sobre las fotografías importantes. Eso hace que nosotros 
trabajemos de dos maneras con nuestro archivo. Por un lado, lo que es toda la 
producción diaria y demás tienes que tenerlo controlado, tienes que documentarlo, 
tiene que poderse recuperar todas las imágenes que necesitas. Ya digo, sobre todo la de 
nuestros fotógrafos que son fotografías por las que no tenemos que pagar derechos, y 
respecto al fondo histórico, lo que hacemos es aprovechar las necesidades editoriales 
para irlo digitalizando poco a poco104. Por lo tanto, el archivo no para de incorporar 
nuevas imágenes cada día al ir absorbiendo las que se publican en el periódico. 
 
La digitalización ha supuesto una profunda transformación también en la forma de 
trabajar de las agencias de fotografía ya que algunas de ellas, como Contacto, el hecho 
de trabajar con fotografía analógica de calidad (no de actualidad o inmediatez) suponía 
que solo pudiese vender las imágenes a dominicales y revistas semanales y mensuales. 
Mientras que en la época anterior a la digitalización se trabajaba con diapositivas o 
papel fotográfico (excepto AFP, Reuters, AP y Efe, que trabajaban con la actualidad, y 
utilizaban línea telefónica y el sistema de transmisión por velino105) necesitando incluso 
de la buena voluntad de los pasajeros de algún avión rumbo al mismo destino que las 
imágenes, hoy en día las agencias van enviando, según reciben y editan las imágenes, a 
través de IPs y llegan directa y sistemáticamente a las FTPs de sus clientes. También, 
por otro lado, la digitalización ha facilitado el trabajo del fotógrafo en dos vías distintas. 
Por un lado, gracias a las cámaras digitales, ya no hay que esperar horas e incluso días a 
recibir el visto bueno de la agencia o el medio para el que se trabaja tras el revelado. 
Ahora, con una cámara digital vemos la imagen según se produce y, además, gracias a 
las tarjetas de memoria, se pueden realizar y almacenar en la misma cámara miles de 
fotografías. Por otro lado, el fotógrafo, gracias a la red, puede enviar esa imagen a la 
agencia o medio según la toma. Ello  democratiza la fotografía pero también puede 
suponer una sobreproducción de imágenes que ningún medio puede absorber: mientras 
que antes para ilustrar una noticia se tomaban tres fotografías, hoy pueden tomarse 
cincuenta.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Entrevista inédita realizada por Alicia Parras Parras a Federico Ayala Sörenssen el 8 de julio de 2013. 
105 Entrevista inédita realizada por Alicia Parras Parras a Miguel González el 16 de julio de 2013. 
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3.7 Un breve estudio a propósito de Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag 
 
Susan Sontag comienza su libro proponiendo el caso de Virginia Woolf en su libro Tres 
Guineas. En este, Woolf pretende responder desde su punto de vista a un abogado que 
le reta a explicar ¿cómo hemos de evitar la guerra en su opinión?106  a propósito de la 
“cadena” de guerras que asoló Europa, pero en especial, el abogado incide sobre la 
Guerra Civil española. Así, Woolf, a través de una fotografía de cuerpos mutilados 
consigue crear un espacio común de rechazo a la guerra el que hace ver al otro  
“realmente y empíricamente” el dolor de los demás. Y es que desde finales del siglo 
XIX muchas instituciones comienzan a hacer uso de la fotografía como evidencia 
empírica, desde el control de inmigrantes y trabajadores, hasta la clasificación de 
criminales, pasando por la organización de enfermedades mentales por parte de 
psiquiatras. Entonces, ¿es la fotografía el lugar común de la conmiseración debido al 
realismo que va asociado a ella? Puede ser, pero también es un arma, (y no solo, un 
arma cargado de futuro, como veíamos en la introducción de esta tesis)  que se puede 
disparar contra el enemigo en un conflicto bélico, donde la propaganda puede ser la 
mayor ofensiva. Por ejemplo, podemos remontarnos a la famosa foto del preso de 
Andersonville tomada por el equipo de Mathew Brady y que, aparte de ser portada de 
numerosos periódicos (como el Harper´s Weekly), fue utilizada como propaganda 
contra el sur y como evidencia para ayudar al capitán Wirz, también preso107.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 SONTAG, Susan: Ante el dolor… Op. Cit pág 11 
107 The prisión camp at Andersonville, Civil War Series 




Portada del Harper’s Weekly con los dibujos de presos de Andersonville a partir de las imágenes tomadas 
por el equipo de Brady 
 
 
Y en España, durante la Guerra Civil también hubo terribles imágenes que fueron 
utilizadas también como propaganda porque el dolor del otro sirve, es útil para relatar 
las proezas bélicas de nuestro bando; este es el caso de la imagen que responde al 
sonoro título de Dum Dum la bala roja: 
 
 
Dum Dum la bala roja 
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Esta imagen pertenece al Archivo General de la Administración (AGA) los cuales, ante 
este hallazgo, y ante la cuestión de si fue o no publicada en la prensa, lo cual nos 
interesa para saber si durante la guerra eran mostradas estas imágenes en los diarios, 
señalan que la fotografía en cuestión se inserta en un conjunto de imágenes que, de 
forma dispersa y sin vinculación a ningún servicio administrativo concreto, se ha 
hallado dentro de los fondos documentales que este Archivo General custodia de las 
diversas instituciones encargadas del gobierno y administración del África española. 
La mayoría de las imágenes presenta en su reverso el sello oficial “Ministerio del 
Interior. Sección Técnica”, por lo que podría aventurarse la hipótesis de que se trata 
de fotografías enviadas desde Burgos entre enero y diciembre de 1938 a los territorios 
del Protectorado en Marruecos para realizar tareas de propaganda108. Por tanto, 
podemos inferir que eran imágenes supuestamente utilizadas propagandísticamente por 
el band franquista. 
 
Sin embargo, no podemos olvidar que la fotografía no es solo un documento, una 
prueba empírica (siempre que no se manipule), si no que como ya adelantó Gisele 
Freund, es también social por lo que tiene un sinfín de connotaciones sociales y 
emocionales, aparte de ser contexto. Por este motivo, leyendo a Sontag, podemos 
deducir que las fotografías de los conflictos bélicos nos llevan a adoptar distintas 
posturas: 
 
1. Repudio a la guerra. 
2. Sensibilización y/o activismo en pro de un bando en concreto. 
3. Propaganda. 
4. Prueba (bien de la barbarie en sí o del sufrimiento que un humano es capaz de infligir 
a otro humano, aunque exista la excusa de que en un guerra “es lo que tienes que 
hacer”)109  
 
Y de nuevo, otra pregunta: ¿hemos visto realmente alguna imagen tan terrible en las 
portadas que hemos estudiado en esta tesis? ¿Qué entendemos por terrible: una 
mutilación, un cuerpo sin vida torturado y mirando a cámara? Desde luego, ese tipo de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 En un email de Daniel Gozalbo Gimeno, jefe de la Sección de Información del AGA a la autora de 
esta tesis el 23 de abril de 2013. 
109 SONTAG, Susan: Ante el dolor… Op. Cit pág 135 
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imágenes tan duras no suelen apareceren  ninguno de los dos diarios durante el periodo 
estudiado. Y Sontag se pregunta en la página 22 de su libro ¿Quién puede olvidar las 
tres fotos en color de Tyler Hicks que The New York Times presentó a lo ancho de la 
primera plana, en la parte superior de su sección diaria dedicada a la nueva guerra de 
Estados Unidos, “Una nación desafiada” el 13 de noviembre de 2001? En primer lugar, 
la expresión “primera plana” puede llevar a equívoco: no se trata de la portada del 
diario. Al comprobar las portadas de The New York Times, ese día la portada llevaba 
otras imágenes con menor carga susceptible de herir la sensibilidad (si bien la principal 
de ese día muestra un accidente de avión). En cualquier caso, la autora norteamericana 





110 Estas tres fotografías pertenecen a una serie más amplia que reúne un total de 7 imágenes con las que 
Tyler Hicks consiguió el tercer premio del World Press Photo en la categoría de Spot News en 2001 (en 
línea) 
http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/form/wpp/start/8/q/ishoo







En cambio, la última portada si fue publicada en el diario español El País el 14 de 








En cualquier caso, a propósito de estas imágenes, Sontag reflexiona: La piedad y la 
repugnancia que inspiran las fotos de Hicks no han de distraer la pregunta sobre las 
fotos, las crueldades y las muertes que no se están mostrando111 pero también debemos 
preguntarnos por qué en España si se muestran en portada y en Estados Unidos no: ¿se 
quiso proteger a la audiencia? ¿es el miedo a que una guerra cuyo inicio parecía 
justificado se vuelva impopular? 
 
Por otra parte, y aunque pueda resultar obvia la frase “si hay sangre, hay noticia”, ello 
nos lleva, en el terreno de la prensa a preguntarnos ¿es la sangre o el dolor uno de los 
criterios del editor gráfico a la hora de seleccionar una fotografía? Unas cuantas páginas 
antes, parecía que sí pues Caballo Ardila señalaba, como criterio del editor gráfico a la 
hora de elegir una imagen la violencia o el impacto por encima de la lejanía.  
 
Realmente, lo que sabemos de una guerra, aquellos que no la estamos viviendo, es a 
través de las fotografías y las imágenes que nos han elegido los medios de 
comunicación. Esta idea es aplicable a nuestro estudio: a través de las fotografías de 
portada de los periódicos podemos hilvanar la historia de numerosos conflictos, 
atentados terroristas o catástrofes naturales; podemos ver los desencadenantes de cada 
conflicto, sus consecuencias… Eso sí, de manera sesgada, porque qué se elija una u otra 
imagen principal de portada va a suponer que cierto evento tenga más importancia que 
cualquier otro. Y curiosamente, como señala Gervasio Sánchez: Hay mucha cobardía 
en los medios de comunicación, en los que dirigen los medios de comunicación. Van a 
lo seguro. Es sorprendente pero pasa mucho: el director de fotografía o el director de 
un periódico como El País su sueño es que su diario la fotografía sea similar a la que 
pone la competencia directa, o sea El Mundo, cuando en realidad la cantidad de 
imágenes que entra en los periódicos debería ser lógico que cada uno tuviese 
capacidad para determinar qué imagen entra, valorar diferentes puntos de vista. Pero, 
al final, lo que más les gusta es ver que la competencia ha elegido lo mismo que ellos 
112. Y de hecho, quizá porque vivimos y bebemos de la información que nos brinda un 
mundo globalizado, El País y The New York Times han coincidido en su imagen 
principal de portada en más de una ocasión, como por ejemplo el 24 de enero de 2008, 
cuando Hamás dinamita el muro de Rafah: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Idem. Pág 22 







La fotografía en general, como ya se ha señalado en esta tesis, ha crecido de la mano de 
los conflictos bélicos: desde Crimea o la Guerra de Secesión americana, donde el 
fotógrafo llega a cubrir la “post-batalla” y el suelo rebosante de cadáveres como 
consecuencia de la lucha, debido al pesado equipo fotográfico; hasta la modernización 
de las maquinas fotográficas, y lo que es más importante: su distribución inmediata a las 
agencias y a los periódicos, a través de Internet, segundos después de ser tomada esa 
fotografía. Además, no solo ha sido la técnica la que ha cambiado y avanzado, sino 
también la estética de la fotografía de guerra ha variado y evolucionado. No obstante, 
no podríamos decir a ciencia cierta si la estética ha ido cambiando para bien o para mal, 
ya que en la fotografía interviene el gusto personal y los referentes de cada uno. 
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By SOLOMON MOORE 
and RICHARD A. OPPEL Jr.
BAGHDAD — American-
backed Sunni militias who have
fought Sunni extremists to a
standstill in some of Iraq’s bloodi-
est battlegrounds are being hit
with a wave of assassinations
and bomb attacks, threatening a
fragile linchpin of the military’s
strategy to pacify the nation.
At least 100 predominantly
Sunni militiamen, known as
Awakening Council members or
Concerned Local Citizens, have
been killed in the past month,
mostly around Baghdad and the
provincial capital of Baquba, ur-
ban areas with mixed Sunni and
Shiite populations, according to
Interior Minister Jawad al-Bola-
ni. At least six of the victims were
senior Awakening leaders, Iraqi
officials said.
Violence is also shaking up the
Awakening movement, many of
whose members are former in-
surgents, in its birthplace in the
Sunni heartland of Anbar Prov-
ince. On Sunday, a teenage sui-
cide bomber exploded at a gath-
ering of Awakening leaders, kill-
ing Hadi Hussein al-Issawi, a
midlevel sheik, and three other
tribesmen. 
Born nearly two years ago in
Iraq’s western deserts, the Awak-
ening movement has grown to an
80,000-member nationwide force,
four-fifths of whose members are
Sunnis. American military offi-
cials credit that force, along with
the surge in United States troops,
the Mahdi Army’s self-imposed
cease-fire and an increase in
Iraqi security forces, for a precip-
itous drop in civilian and military
fatalities since July. 
But the recent onslaught is
jeopardizing that relative securi-
ty and raising the prospect that
the groups’ members might dis-
perse, with many rejoining the in-
surgency, American officials said. 
“There’s a recognition that
sustained attacks cannot contin-
ue,” said a United States official
who was not authorized to speak
publicly. “We’ve got to break
that.” The official said that Amer-
ican military and intelligence offi-
cials were taking the threat to the
Awakening movement “very se-
riously.”
American and Iraqi officials
blame Al Qaeda in Mesopotamia
for most of the killings, which
spiked after the Dec. 29 release of
an audio recording in which Osa-
ma bin Laden called the volun-
teer tribesmen “traitors” and “in-




SUNNI FORCE IS SHAKEN
Centerpiece of American
Strategy Is Sapped by
Rising Death Toll
Continued on Page A12
By GARDINER HARRIS
After decades of inattention to
the possible psychiatric side ef-
fects of experimental medicines,
the Food and Drug Administra-
tion is now requiring drug mak-
ers to study closely whether pa-
tients become suicidal during
clinical trials.
The new rules represent one of
the most profound changes of the
past 16 years to regulations gov-
erning drug development. But
since the F.D.A.’s oversight of ex-
perimental medicines is done in
secret, the agency’s shift has not
been announced publicly. 
The drug industry, however, is
keenly aware of the change. Mak-
ers of drugs to treat obesity, uri-
nary incontinence, epilepsy,
smoking cessation, depression
and many other conditions are
being asked for the first time by
the drug agency to put a compre-
hensive suicide assessment into
their clinical trials. 
In recent months, the agency
has sent letters — it would not
say how many — to drug makers
requiring that they use such a
scale. Merck, Sanofi-Aventis and
Eli Lilly are all using a detailed
suicide assessment in clinical
trials being conducted now.
The seeds for the new federal
effort were planted four years
ago with the discovery that anti-
depressants may cause some
children and teenagers to be-
come suicidal. Top agency offi-
cials at first discounted the find-
ing but commissioned research-
ers from Columbia University’s
department of psychiatry, led by
Kelly L. Posner, to reanalyze the
drugs’ clinical trials. This work
caused the drug agency and its
experts to view the risk as real. 
Then it received an application
for rimonabant, a much-heralded
obesity drug developed by the
French drug giant, Sanofi-Aven-
tis. As agency medical reviewers
pored over the drug’s clinical
trial data, they discovered hints
that it could cause psychiatric
problems, too. 
Unsettled by their experience
with antidepressants, agency re-
viewers again mandated the use 
F.D.A. REQUIRING
SUICIDE STUDIES 
IN DRUG TRIALS 
NEW STEP FOR APPROVAL
Concern on Psychiatric
Risk in Broad Range
of Treatments
Continued on Page A19
By JULIET MACUR
COLORADO SPRINGS — As
the lead exercise physiologist for
the United States Olympic Com-
mittee, Randy Wilber has been
fielding one bizarre question af-
ter another from American ath-
letes training for the Beijing
Games.
Should I run behind a bus and
breathe in the exhaust? Should I
train on the highway during rush
hour? Is there any way to accli-
mate myself to pollution?
Mr. Wilber answers those
questions with a steadfast, “No.”
“We have to be extremely care-
ful and steer them in the right di-
rection because the mind-set of
the elite athlete is to do anything
it takes to get that advantage,” he
said. “If they thought locking
themselves in the garage with
the car running would help them
win a gold medal, I’m sure they
would do it. Our job, obviously, is
to prevent that.”
Mr. Wilber, a 53-year-old scien-
tist based here at the United
States Olympic Training Center,
has spent most of the past two
years vying with his counter-
parts from other nations to de-
vise smarter, safer ways for ath-
letes to face Beijing’s noxious air. 
To protect the athletes, Mr.
Wilber is encouraging them to
train elsewhere and arrive in Bei-
jing at the last possible moment.
He is also testing possible Olym-
pians to see if they qualify for an
International Olympic Commit-
tee exemption to use an asthma
inhaler. And, in what may be a
controversial recommendation,
Mr. Wilber is urging all the ath-
letes to wear specially designed
masks over their noses and
mouths from the minute they 
Olympic Teams
Vying to Defeat 
Beijing’s Smog
Continued on Page A18
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NO LOVE LOST Within the circle of contenders for the Republican presidential nomination, Mitt
Romney has become the most disliked. Still, he says he views his rivals as friends. Page A20.
By KEVIN SACK
KANSAS CITY, Mo. — What-
ever their ideological differences
this election year, Americans
seem able to agree on one thing:
the political landscape being
crisscrossed by the 2008 candi-
dates is barely recognizable as
the one traveled by George W.
Bush and Al Gore a mere eight
years ago. 
Obviously, Sept. 11 and its af-
termath have changed the coun-
try in countless and irretrievable
ways. But even beyond the emer-
gence of war and national securi-
ty as pre-eminent concerns, there
has been a profound reordering
of domestic priorities, a darken-
ing of the country’s mood and, in
the eyes of many, a fraying of
America’s very sense of itself. 
While not universal, that tone
pervaded dozens of interviews
conducted over the last week
with Americans of all political
stripes in 8 of the 24 states that
hold primaries or caucuses on
Feb. 5, as well as with historians,
elected officials, political strat-
egists and poll takers. As the can-
didates fan out to New York and
California and here to the heart-
land, they are confronting an
electorate that is deeply unset-
tled about the United States’
place in the world and its ability
to control its own destiny.
Since World War II, the as-
sumption of American hegemony
has never been much in doubt.
That it now is, at least for some
people, has given this campaign a
sense of urgency that was not al-
ways felt in 2000, despite the dra-
matic outcome of that race.
Several writers and historians
remarked on the psychological
impact of such a jarring end to
the Pax Americana, just as it
seemed that victory in the cold
war might usher in prolonged
prosperity and relative peace
(save the occasional mop-up op-
eration). Its confluence with an
era of unparalleled technological
innovation had only heightened
the nation’s sense of post-millen-
nial possibility. 
Now, Americans feel a loss of 
Voters Showing a Darker Mood Than in ’00 Race
Continued on Page A20
A CLINTON RESPONSE
Bill Clinton responded to accusa-
tions of injecting the issue of race
into the campaign. Page A21. 
KEVIN FRAYER/ASSOCIATED PRESS
The Palestinian group Hamas destroyed a portion of the wall dividing Egypt and Gaza, which has been under a blockade.
By STEVEN ERLANGER
RAFAH, Egypt — Tens of thou-
sands of Palestinians streamed
into northern Egypt on Wednes-
day after Hamas militants blew
up parts of the fence dividing
Egypt from the Gaza Strip, forc-
ing an end to the closing of Gaza
that had followed Hamas’s take-
over of the territory last summer.
On foot, bicycle, donkey cart
and pickup truck, Gazans
crossed the border for a buying
spree of medicine, cement, sheep,
Coca-Cola, gasoline, soap, Cleo-
patra and Malimbo cigarettes,
satellite dishes and countless oth-
er supplies that have been cut off,
especially in recent days during a
complete blockade by Israel after
rocket attacks from Gaza. 
From the breach of the border
wall before dawn until well into
the evening, Palestinians crossed
from Rafah in Gaza to Rafah in
Egypt — the city has been divid-
ed by the border since 1982, when
Egypt accepted the return of Si-
nai from Israel but declined to
take back the Gazan half of Rafah
as well.
While the destruction of the
fence was an act of defiance by
Hamas against Israel, which
wants Gaza isolated, and against
Egypt, which sealed the border to
keep Palestinians out, officials
from both countries suggested




Continued on Page A10
By VIKAS BAJAJ
and JENNY ANDERSON
Even as stocks ended five days
of losses with a surprising recov-
ery on Wednesday, officials be-
gan moving to defuse another po-
tential time bomb in the markets:
the weakened condition of two
large insurance companies that
have guaranteed buyers against
losses on more than $1 trillion of
bonds.
Regulators fear a possible
chain of events in which the trou-
bled bond insurers, MBIA and
Ambac, might be unable to keep
their promise to pay investors if
borrowers default on their debt. 
That could leave the buyers of
the bonds — including many
banks and pension funds — on
the hook for untold billions of dol-
lars in losses, shaking confidence
in the financial system. 
To avoid a possible crisis, in-
surance regulators met with rep-
resentatives of about a dozen
banks on Wednesday to discuss
ways to shore up the insurers by
injecting fresh capital, much as
Wall Street firms have turned to
outside investors recently after
suffering steep losses related to
subprime mortgages. 
While it is unclear what steps,
if any, the banks and regulators
may ultimately take, the talks fo-
cused on raising as much as $15
billion for the companies, accord-
ing to several people briefed on
the discussion who asked not to
be identified because of the sensi-
tive nature of the discussions. 
The notion that the failure of
even one big bond insurer might
touch off a chain reaction of
losses across the financial world
has unnerved Wall Street and
Washington. It was a factor in the
Federal Reserve’s decision on
Tuesday to calm investors by re-
ducing interest rates by three-
quarters of a point, to 3.5 percent.
News of Wednesday’s meeting
helped rally stocks, which had
been down as much as 3 percent
but ended up about 2 percent.
Shares of MBIA jumped by near-
ly a third and Ambac jumped 72
percent, although they both re-
main far below their levels before
the extent of the mortgage deba-
cle became known.
Traditionally, bond insurance
has been a low-risk business.
State and municipal bonds rarely
defaulted, so the insurers paid
out few claims for such debt. But
in recent years the bond insurers
increasingly have guaranteed
debt related to subprime mort-
Next on the Worry List: Shaky Insurers of Bonds 
Continued on Page A19
The Justice Department lawyer who wrote a series of classified le-
gal opinions in 2005 authorizing harsh C.I.A. interrogation techniques
was renominated by the White House to a senior department post, a
move that was seen as a snub to Senate Democrats. PAGE A16
Justice Nomination Seen as Snub to Democrats
At the Paris fashion shows,
Dior presented a collection nota-
ble for its colors and embroidery,
below, and Karl Lagerfeld built a
75-foot tribute to the classic Cha-
nel cardigan jacket.
THURSDAY STYLES, PAGE G1
The Colors of Dior
JEAN-LUCE HURÉ FOR THE NEW YORK TIMES
Facing a collapse in the sub-
prime mortgage market that has
crippled their budgets, the na-
tion’s mayors pleaded for a huge
infusion of federal aid. PAGE A15
Mayors Plead for U.S. Aid
Congressional leaders and the
Bush administration were close
to reaching a deal on a $145 bil-
lion economic stimulus package,
as the Treasury Department
crunched the numbers, House of-
ficials said. PAGE A19
Closing In on Stimulus Deal
Gov. Eliot Spitzer has agreed to
a raise for legislators, even as his
budget called for strict cuts else-
where, the Assembly speaker has
told lawmakers. PAGE B1
Legislators May Get Raise
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FAMILIAR MEDICINE Some econo-
mists say the Fed’s move recalls
its aggressive rate-cutting after
the dot-com bust — which helped
feed the housing bubble. PAGE C1





Portada del 24 de junio de The New York Times 
 
 
La anterior imagen, es la fotografía principal de portada del 24 de junio de 2006 de The 
New York Times, y referente a un repunte en la violencia en Irak. Desde luego, la foto, 
tomada por Joao Silva parece ser intencionada. Así, a propósito de la evolución la 
fotografía y los cambios estéticos, esta imagen poco tiene que ver con las primeras fotos 
tomadas en los conflictos bélicos del siglo XIX. Es una imagen con cierto sentido 
posmoderno, parece llevar una crítica implícita: no es casualidad la composición en la 
que un soldado aparece delante de una tienda con logotipos de marcas occidentales. 
 
Así, desde una de las primeras imágenes míticas de guerra, como el miliciano de Capa, 
hasta hoy, el receptor, el medio y el emisor (entiéndase el público general una 
publicación impresa y el fotógrafo), ha visto muchas imágenes, ha cambiado su forma 
de ver la guerra y ya no le vale una imagen en blanco y negro porque, especialmente, 
tras la irrupción de la televisión en color, quiere ver toda la secuencia de lo que acaba de 
suceder. En este caso, es The New York Times el que mejor responde a esa demanda de 
cinematografía estática y estética. 
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La estética en la fotografía ha generado numerosos debates y controversias, 
especialmente cuando el fotoperiodismo tiene algo que ver. Si, como ya hemos visto 
cuando hablábamos de Magnum113, la discusión entre arte y fotoperiodismo generó 
algún que otro quebradero de cabeza en las reuniones anuales de la cooperativa, no es 
de extrañar que fotógrafos como Sebastiao Salgado se encuentren en el punto de mira 
por sus bellas imágenes documentales. ¿Cambia el sentido de una imagen si el fotógrafo 
la realza a través del retoque de luz o color? ¿Debe ser feo el fotoperiodismo? Estas 
mismas preguntas debieron ser las que Sontag se hizo al escribir Ante el dolor de los 
demás, pues al revisar el material que la autora utilizó para investigar y documentarse 
antes de escribir Ante el dolor de los demás encontramos numerosos artículos que tratan 
acerca de si las imágenes que muestran sufrimiento pueden llegar a ser bellas. 
Precisamente, en este archivo, que Sontag vendió a UCLA en 2002, podemos encontrar 
el artículo de Michael Kimmelman publicado en The New York Times el 13 de julio de 
2001, titulado Can be suffering too beautiful? (¿Puede el sufrimiento ser demasiado 
bello?). En el, Kimmelman habla de las imágenes del libro Migraciones de Salgado, 
quien durante siete años fotografió diferentes familias en circunstancias difíciles (sin 
hogar, refugiados, exiliados, huérfanos) de más de treinta y cinco países. Al final, llega 
a la conclusión, tras comparar a Salgado con los retratos “clínicos y mordaces” de los 
aparceros sureños de los años 30 de Walker Evans que dejan fuera toda anécdota y 
cualquier atisbo de belleza114, que la fotografía siempre está abierta a múltiples 
interpretaciones: los retratos de Evans se parecían a los que los realizaron los 
eugenicistas a la población del sur empobrecida también en los años treinta en Estados 
Unidos para probar que eran inferiores (incluso llegaron a esterilizarlos)115.  
 
Por supuesto, hay otros muchos autores que se preguntan acerca de la relación entre 
fotografía, guerra, arte y estética. Por ejemplo, Antonio Monegal recoge la pregunta 
retórica de Margot Norris “¿Puede el arte superar su dificultad inherente para abordar lo 
violento, lo cruel y lo feo sin transformarlo en belleza, sin dotarlo de efectos estéticos, 
sin provocar placer, sin lograr la redención de lo que debería ser irredimible?” (o en 
otras palabras, ¿es en ocasiones bella estéticamente la fotografía que muestra dolor?). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Veáse punto 2.3.2.2 La agencia fotográfica como cooperativa de fotoperiodistas: Magnum. 
114 Merece la pena recordar que Walker Evans (1903-1975) participó, al igual que Dorothea Lange, en la 
Farm Security Administration FSA, (de la que ya hemos hablado en esta tesis) y que trató de documentar 
a través de la fotografía la situación de los granjeros y campesinos tras el Crack del 29. 
115COLD SPRING HARBOR LABORATORY: Image Archive on the American Eugenics Movement (en 
línea) http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/ [consultado el 21 de mayo de 2014] 
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Antonio Monegal, resuelve de este modo la disyuntiva: Desde el punto de vista ético, la 
representación artística de la guerra empieza por la respuesta a esta pregunta, exige 
una toma de posición ante este problema. Pero se trata de una respuesta compleja, si 
no se quiere caer en la renuncia a hacer arte y a que la obra conserve su capacidad 
persuasiva. Acechan por lo tanto los peligros en ambas orillas: por un lado, el de la 
estatización vana y, por el otro, el de la ineficacia comunicativa, si la obra de arte no 
funciona como tal y no consigue liberar su potencial subversivo.116 En cualquier caso, 
parece que todo indica que el significado de las imágenes de guerra se amplifica: del 
medio de comunicación a las paredes de los museos y las galerías de arte, donde el 
sentido puede cambiar y donde el receptor puede profundizar en ellas sin el ruido de las 
otras noticias e imágenes de portada. 
 
Volviendo al concepto de cinematografía estática, son muchas las portadas de The New 
York Times que muestran más de una imagen, incluso tres o cuatro. Aunque en este 
estudio casi siempre se ha seleccionado la principal o de mayor tamaño, en otras 
ocasiones esas tres o cuatro imágenes tienen el mismo tamaño, por lo que se han 
seleccionado todas. Por el contrario, en El País se muestra una imagen, que tiende a 
resumir y resaltar la noticia del día. 
 
Y, así las cosas, ¿eran distintos los supuestos éticos a la hora de publicar imágenes 
cuando Robert Capa tomó la fotografía del Miliciano en la Guerra Civil española? 
Podemos pensar que al público de entonces le afectaría tanto una imagen de una 
persona en el momento exacto de su muerte (no entraremos a discutir si esa foto era 
verdadera o falsa), como hoy en día nos afecta una imagen en portada de una víctima 
mortal, especialmente si el conflicto, desastre o atentado ha tenido lugar en nuestro país. 
De hecho, mientras que en España no vimos restos mortales del atentado del 11-M, 
fuera de nuestras fronteras sí se publicaron terribles imágenes de la tragedia, realizadas 
además por un fotógrafo español, Sergio Barrenechea para la agencia EFE y AP. Estas 
imágenes salieron a la luz en el magazine de noticias neoyorkino Newsweek del 22 de 
marzo de 2004117. ¿Existió un pacto en la prensa española para que no se mostrasen las !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 MONEGAL, Antonio (comp.): Iconos polémicos en Política y (po)ética de las imágenes de guerra. 
Paidós, Barcelona, 2007. Págs. 20-21 
117 Este ejemplar del Newsweek fue encontrado mientras la autora investigaba en el archivo personal de 
Susan Sontag: Finding aid for the Susan Sontag Papers, UCLA Library, Department of Special 
Collections Manuscripts Division Room A1713, Charles E. Young Research Library. En Internet puede 
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imágenes más duras y horribles del atentado (y así proteger) a los espectadores, pero 
sobre todo a los allegados de las víctimas? Ricardo Gutiérrez, redactor gráfico de El 
País en la actualidad (si bien no ostentaba ese cargo cuando se produjo este lamentable 
acontecimiento en Madrid), lo desconoce, aunque aventura que uno de estos “pactos de 
caballeros” pudo darse en el 11-S para no mostrar la desgracia en su máximo grado118. 
 
En cualquier caso, el experto en la Guerra Civil española, Sebastiaan Faber, comenta a 
propósito del documental acerca de la Maleta Mexicana, cómo, para una mujer de clase 
media norteamericana  abrir la revista Life y ver fotos de niños rescatados de una casa 
derrumbada en Madrid o Barcelona por un bombardeo suponía un gran shock.119 
Como vemos, ciertas imágenes suponían un verdadero trauma para el receptor de aquel 
momento, que recibía las imágenes a través del medio impreso y con una gran calidad. 
La maquetación de aquel reportaje de Capa acerca de la Guerra Civil española en Life y 
Vu confiere tanto protagonismo a la imagen del miliciano, lo cual nos indica que 
aunque se trataba de una imagen tan impactante, los editores no debieron tener dudas 
acerca de la importancia de su publicación. 
 
 
Vu 23 se Septiembre de 1936 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
accederse al texto del reportaje con facilidad no así a las imágenes, que tampoco aparecen en ningún 
resultado de búsqueda.  Newsweek: From 9/11 to 3/11; Coordinated Bomb Attacks in Spain-A Stalwart 
American Ally-Kill 200 People on Passenger Trains and Raise New Fears of Qaeda-Style Terror Assaults. A Special 
Report (2004) [en línea] http://www.highbeam.com/doc/1G1-114295916.html [consultado el 21 de mayo de 2014]. 
118 Entrevista inédita realizada por Alicia Parras Parras a Ricardo Gutiérrez el 3 de julio de 2013. 








A propósito del periodista ciudadano, del que ya hemos hablado en el epígrafe anterior, 
Sontag cuenta cómo tras el 11-S se organizó una exposición en Nueva York en la que 
numerosas personas anónimas exponían sus fotografías del atentado junto a otros 
grandes fotógrafos, como Gilles Peress, en el SoHo de Manhattan. La exposición se 
tituló Aquí está Nueva York. Una democracia de fotografías. Todas valían 25 dólares y 
ninguna llevaba créditos así que hasta que el visitante no compraba alguna no sabía si 
esta imagen había sido tomada por un reputado fotógrafo o, si por el contrario, era de un 
aficionado. Según Sontag, ello viene a probar que la fotografía es la única de las artes 
importantes en la cual la formación profesional y los años de experiencia no confieren 
una ventaja insuperable sobre los no formados o e inexpertos: por muchas razones, 
entre ellas la importante función que desempeña el azar (o la suerte) al hacer las fotos, 
y la inclinación por lo espontáneo, lo tosco, lo imperfecto120. Y, volviendo al periodista 
ciudadano, podemos y debemos añadir que, pese a las críticas que pueden surgir, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 SONTAG, Susan: Ante el dolor… Op.Cit pág.38 
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realidad es que sus fotografías en el instante decisivo (como diría Cartier-Bresson) 
informan como puede informar la imagen tomada por un fotógrafo. 
 
Antes de que la fotografía nos dejase constancia del dolor de los demás, grabadores 
como Hans Ulrich Franck en 1643, Jacques Callot en 1633 o el mismo Goya en sus 
Desastres (1810-1820) quisieron dejar constancia del horror de la guerra. Mostrar ese 
dolor para que no vuelva a repetirse es quizá intrínseco al ser humano. El problema es 
que se repiten.  
 
Por otro lado, a la pregunta si se debe de mostrar o no el dolor ajeno, Sontag expone las 
siguientes razones: 
 
1. El no mostrar el dolor se achaca al buen gusto. No obstante, crítica esta apelación 
incesante al gusto por parte de medios de comunicación, gobiernos, asociaciones, etc. y 
señala: esta insólita insistencia acerca del buen gusto en una cultura saturada de 
incentivos comerciales que reducen los criterios del gusto, acaso sea desconcertante121.  
 
2. Hay que respetar a los familiares de las víctimas. Y ello es especialmente importante 
si sus rostros aparecen en las fotografías. Es realmente cínico el debate entre ¿qué es 
más importante el derecho a vender periódicos o proteger a las familias de esas 
víctimas? Desde luego, y esta es precisamente la hipótesis de partida de esta tesis 
cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y 
plenamente a los muertos y moribundos122 . Desde luego, esta es una de las tesis más 
importantes de Sontag en Ante el dolor de los demás. No hay que buscar demasiado 
entre las portadas de ambos periódicos para encontrar alguna cuya fotografía principal 
de portada que se refiere a algún país no occidental y que muestre sufrimiento.  
Pero también, en el caso del 11-M español y las escabrosas fotografías de Sergio 
Barrenechea que muestran cuerpos y rostros de víctimas del atentado, como ya hemos 
visto en páginas anteriores, se puede aplicar la afirmación de Sontag, pese a que el lugar 
no sea tan remoto y forme parte del llamada Primer Mundo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Ídem pág.82!
122 SONTAG, Susan; Ante el dolor… Op.Cit pág. 84 
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Aunque las imágenes más duras conmocionen más, impresionen más, pueden pasar dos 
cosas. Por un lado, que el espectador se acostumbre al horror y deje de verlo. Y, por 
otro, que el espectador ignore directamente la imagen como mecanismo de defensa123. 
Las fotografías que muestran el dolor de los demás producen también reacciones del 
todo contradictorias y, en ocasiones, hasta paradójicas: desde evitar la portada de un 
periódico hasta buscar la fotografía morbosa; y, también desde el sillón de nuestra casa, 
la imagen del horror en otra parte nos devuelve la sensación de estar a salvo, lo cual 
tampoco impide la conmiseración ni la solidaridad con el que sufre.  
 
A propósito de la objetividad y el realismo atribuido a la fotografía, Gervasio Sánchez 
cita a John Berger: Se dice que la cámara no puede mentir, porque la fotografía no 
tiene lenguaje propio, porque cita más que traduce, no puede mentir porque imprime 
directamente y, sin embargo, pueden ser y son masivamente utilizadas para engañar y 
mal informar124. Esta sentencia nos lleva a pensar que es cierto que la cámara no 
miente, sin duda la realidad está ahí y la máquina es al fin y al cabo un instrumento de 
registro por lo que los lugares donde se distorsiona la realidad pasan por el grupo 
mediático del medio, el gatekeeper, la edición y el retoque a través de la 
correspondiente aplicación informática, la redacción del periódico, la ideología del 
medio y del director y el lugar donde la fotografía se inserta. En este breve viaje de la 
fotografía, gracias a la inmediatez de Internet ello conlleva pocas horas, la imagen llega 
al receptor-espectador que la disecciona para después convertirse o no en una pieza 
inserta en la memoria colectiva. Por todo ello, pensemos que el libro de Sontag no 
resuelve de todo ninguna interrogación, si no que por el contrario, las genera y las lanza 
para la reflexión y los estudios posteriores.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Ídem, págs. 96-97 













































4. Resultado del análisis y comentario de las portadas 
 
Una vez realizado el análisis de contenido que nos lleva a poder responder los objetivos 
propuestos en la metodología, podemos pasar a comentar no solo los resultados de 
dicho análisis sino que también hemos de ver las diferencias y similitudes de ambos 
diarios, y cómo no, comentar aquellos conflictos bélicos, atentados terroristas y 
catástrofes naturales más significativos para nuestro estudio, teniendo en cuenta siempre 
el contexto histórico y social en el que se inserta cada uno. Y como introducción a la 
parte más cuantitativa de esta tesis, veamos la historia de los dos diarios analizados. 
 
4.1 Los dos periódicos a analizar: El País y The New York Times 
 
Ambos periódicos parten de una diferencia más que notable, y es que son diarios 
editados en distintos países, España y Estados Unidos y aunque este rasgo es más que 
obvio, la tradición y la historia de la prensa ha moldeado de manera diferente a cada 
uno, empezando por el tamaño y terminando en las secciones en que se organiza cada 
uno y, lo que más nos importa en esta tesis: las fotografías principales de portada. 
 
4.4.1 The New York Times: All the news that’s fit to print. Historia y evolución hasta el 
siglo XXI. 
 
The New York Times nace hace casi dos siglos, el 18 de septiembre de 1851, apenas una 
década después de que la fotografía nazca en Francia en 1839, y es fundado por dos 
socios Henry J. Raymond y George Jones, que ya habían coincidido antes, 
convirtiéndose en colegas y amigos, en otra publicación diaria durante los años cuarenta 
del siglo XIX: The New York Tribune. Tanto Raymond como Jones ya habían intentado 
con anterioridad comprar alguna publicación, como por ejemplo The Albany Evening 
Journal en 1848 pero distintos desacuerdos económicos con sus dueños, así como un 
coqueteo de Jones con la política entre 1849 y 1850 cuando fue portavoz de la 
Asamblea1. Sin embargo,  nunca abandonaron la idea de asociarse para crear un nuevo 
periódico siempre movidos por dos ideas: la necesidad de crear un periódico alejado del 
amarillismo, el sensacionalismo y la inmoralidad, que fuese excelente y sobrio; y lo 
                                                
1 DAVIS, Elmer: History of the New York Times. New York, New York Times, 1921. Pág. 4. 
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lucrativo que era en ese momento el negocio de la prensa en una ciudad como Nueva 
York, que se había convertido en una metrópolis enorme, con más de medio millón de 
habitantes  que demandaban información. En cualquier caso, Raymond y Jones acaban 
formando una sociedad Raymond, Jones & Company, con un capital inicial de mil 
dólares dividido en cien acciones de las que Raymond recibió veinte por sus habilidades 
editoriales y Jones y un tercero, Wesley, reciben cuarenta cada uno por su capital y 
habilidades comerciales2. Y, por fin, el aquel entonces llamado The New-York Daily 
Times es publicado por primera vez el 18 de septiembre de 1851 con la intención de 
publicarlo cada mañana (exceptuando los domingos) durante un número indefinido de 
años3, si bien al principio fue atacado por sus rivales de ser partidarios de la abolición 
(en un momento en el que la Guerra de Secesión estaba relativamente a pocos años de 
estallar, en 1861, y en el que el debate político más candente se situaba en la discusión 
de la abolición o no de la esclavitud), o de la candidatura a la presidencia del país del 
General Scott4.  
 
 
La primera portada del que por aquel entonces se llamaba New-York Daily Times (digitalizada), 18 de 
septiembre de 1851 
                                                
2 DAVIS, Elmer: History… Óp. Cit. Pág. 17 
3 Traducción de la autora del inglés: We intend to issue it every morning (Sundays excepted) for an 
indefinite number of years to come) en THE NEW YORK TIMES COMPANY: Our History (en línea) 
www.nytco.com/who-we-are/culture/our-history/#1835-1880 [consultado el 11 de noviembre de 2014] 
4 DAVIS, Elmer: History… Óp. Cit. Pág. 19 
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En cualquier caso, y como anécdota, tan solo un año después, el Times comienza a 
publicar una edición en la Costa Oeste, adonde llega atravesando el Cabo de Hornos, 
pero que pronto dejará de publicarse gracias al auge de los diarios californianos. Y, por 
fin, llegamos (después de años de rivalidad por ser el primero en dar ciertas exclusivas o 
en hacerse con adelantos técnicos antes que otros periódicos neoyorquinos) a la Guerra 
de Secesión norteamericana  momento en el que debido a la demanda de información 
por parte de sus lectores, The New York Times comienza a editarse también los 
domingos, y en el que también se produce otro hecho de gran importancia que va a 
influir notablemente en el posterior desarrollo y organización de la prensa y es que, al 
ser el principal miembro de la agencia Associated Press (dirigida por el propio 
Raymond y creada en 1856), se convierte en el receptor oficial de las noticias emitidas 
por el gobierno en relación al conflicto5. Por aquel entonces aún no se podía decir que el 
Times fuese un diario ilustrado, de hecho, las portadas durante aquellos años de guerra 
eran solo texto, lo cual unido a su formato, de tipo broadsheet o sábana harían hoy en 
día la lectura prácticamente imposible.  
 
A la inesperada muerte de Raymond en 1869, hasta entonces el editor, se une otro 
cambio importante en el rumbo del aún joven diario, el cambio en el plano ideológico 
del mismo de la mano de George Jones, ahora editor: The New-York Daily News se 
alejará de sus convicciones cercanas al Partido Republicano  debido a los escándalos de 
corrupción que salpicaron al, por aquel entonces, presidente de los Estados Unidos 
Ulysses S.Grant. Esta cercanía a las posiciones demócratas se confirmará 
definitivamente cuando  en 1884 el Times apoye la candidatura del demócrata Grover 
Cleveland. 
 
Las décadas de los años 1870 y 1880 vendrán ya marcadas por grandes inventos y 
adelantos técnicos, que este diario sabrá aprovechara y que hoy nos parecen tan lejanas 
como la electricidad o el teléfono, pero que en aquel momento supusieron un enorme 
paso para el periodismo pues aquellas publicaciones que por unos u otros motivos no 
incorporaban esos adelantos irían quedando atrás, hasta incluso desaparecer. 
                                                
5 THE NEW YORK TIMES COMPANY: Our History… Óp. Cit. 
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Sin embargo, el comienzo de una nueva época estaba por llegar y el 18 de agosto de 
1896, Adolph S. Ochs compra por 75.000$ (prestados) esta cabecera iniciando una 
dinastía de editores que llega hasta nuestros días. Ochs que provenía de una familia 
judía, ya tenía experiencia en el terreno de la prensa puesto que era el editor del 
Chatanooga Times, y pronto establece numerosos y significativos cambios que van 
conformando una nueva era más moderna en el New-York Daily Times ese mismo año 
de 1896: crea dos suplementos, el Sunday Times revista ilustrada, que ya incorpora 
fotografías y que se distribuye los domingos, y el The Saturday Review of Books and 
Art; incluye el famoso eslogan que también da título a este epígrafe All the news that’s 
fit to print que acuña el mismo; y el diario pasa por fin a llamarse The New York Times. 
Todo esto, unido a la bajada del precio a un centavo por ejemplo, consigue triplicar la 
tirada de ejemplares de 26.000 a 76.000 en 1897. Desde luego, Ochs abre un periodo 
que sienta las bases de lo que hoy conocemos por The New York Times que es incluso 
un símbolo para la ciudad de Nueva York que en 1904 cambia el nombre de la plaza 
donde se asentaba el diario, hasta entonces, Long Acre Square a Times Square, quizá 
porque ya la prensa es ese famoso Cuarto Poder que ha conseguido incluso dar la 
presidencia del país a ciertos candidatos, el mismo Woodrow Wilson reconoció en 1912 
haber llegado al poder gracias a la editorial escrita por Charles Ransom Miller. Por otro 
lado, el tratamiento de la I Guerra Mundial en el diario neoyorquino le trajo numerosas 
críticas debido a una editorial que veía con buenos ojos una propuesta de paz austriaca 
cercana a la rendición incondicional y quizá, la mayor de estas críticas vino de su gran 
rival, el Herald que desde entonces adoptó como eslogan Lea un periódico americano 
(Read an American Newspaper). Antes de la II Guerra Mundial, que Estados Unidos ya 
no verá tanto como una “guerra europea” si no que se involucrará del todo pues en 
juego está ser la primera potencia mundial, fallece Adolph S. Ochs en 1935 y le sucede 
en el cargo de editor su yerno Arthur Hays Sulzberger. Pese a las dificultades 
informativas que se viven durante los años de la II Guerra Mundial, en lo que en París 
ni siquiera pueden editarse periódicos debido a la ocupación nazi, este diario 
neoyorquino enviará corresponsales por todo el mundo para informar a sus lectores, 
algunos de estos corresponsales serán acusados de espionaje, otros torturados o heridos 
e incluso, dos de ellos fallecerán en el conflicto; todo ello y muchas otras noticias serán 
retransmitidas casi en directo cada hora gracias a otra novedad la radio WQXR, 
comprada por The New York Times que ya es, sin lugar a dudas, un imperio de la 
información.  
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Y como la evolución de este diario es el reflejo de la evolución de la propia historia del 
siglo XX, durante los años de la Guerra Fría será acusado de ser una herramienta de los 
monopolios y de distorsionar las pacíficas políticas del gobierno soviético, pero 
también de tener entre su staff  a cien miembros del partido comunista; sufrirá huelgas 
como la de impresores en 1962; contará la muerte del presidente Kennedy en 1963; y, 
por último se sucederán en el cargo de editor otros dos miembros de la familia: el yerno 
de Arthur Hays Sulzberger,  Orvil E. Dryfoos que fallece tras solo dos años en el cargo 
en 1963, y Arthur Ochs Sulzberger que fallece en 19686. Pero lo años 60 no son solo 
una década más en la que el mundo se encuentra inmerso en la Guerra Fría, si no que 
dará comienzo una de las guerras más impopulares para Estados Unidos, incluida en 
este contexto histórico: la Guerra de Vietnam y The New York Times será un diario 
critico con la administración de Johnson, e incluso demostrará gracias a la valentía de 
los corresponsales desplazados allí, que efectivamente se atacaron objetivos no 
militares, es decir, a civiles. Algunos años después, en la década de los 70 llegarían 
escándalos como el de los Papeles del Pentágono y el Watergate, pero también el 
primer ordenador a la redacción que era visto como una pantalla de televisión unida a 
una máquina de escribir eléctrica7, y nuevas secciones como Weekend, SportsMonday, 
Science Times y Living and Home. Por otro lado, los años ochenta recibirán el progreso 
tecnológico a través del ordenador personal o pc y cada miembro de la redacción irá 
elaborando sus artículos, crónicas, reportajes y editoriales en estas máquinas, ello 
supondrá una revolución en todos los sentidos que, unido a la posterior llegada de 
Internet en los años 90, abrirá una nueva etapa en el diario marcada también por la 
sucesión en el cargo de editor, que pasa a manos de Arthur Sulzberger Jr.  en el año 
1992. La página web de The New York Times tampoco se hará esperar pues en 1996 la 
sociedad ya tendría a su disposición de manera gratuita en la World Wide Web la 
mayoría de los contenidos del diario, que verá en Internet un nuevo espacio en el que ir 
diversificándolos y ampliándolos, especialmente a lo largo de la primera década d elos 
2000 cuando surgen aún más secciones, especialmente relacionadas con el ocio y la 
gastronomía, y que gozan de una gran popularidad hoy en día. Sin embargo, uno de sus 
mayores desafíos llegará el 11 de septiembre de 2001, con los atentados contra las 
Torres Gemelas, el reportaje A Nation Challenged (Una nación desafiada) profundizará 
                                                
6 THE NEW YORK TIMES COMPANY: Our History… Óp. Cit. 
7 Ídem. 
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y dará respuesta en aquel momento a la necesidad de información de la sociedad 
estadounidense, y por qué no, mundial.  
Y en la actualidad, como no podría ser de otro modo, The New York Times, ha ido 
adaptándose a los nuevos tiempos, a la inmediatez de la información y al consumo 
rápido de cada noticia, por eso, en el año 2008 este diario se introduce en forma de app 
en el Iphone de millones de lectores. En cuanto a los datos de difusión, entre octubre de 
2012 y marzo de 2013, la circulación de ejemplares de lunes a viernes ascendía un total 
de 1.865.318, de los cuales 1.333.923 eran ejemplares en la versión digital8. 
En el último año, 2014, se han sucedido una serie de nuevos nombramientos, por 
ejemplo, Dean Baquet como editor ejecutivo y Jake Silverstein como editor de The New 
York Times Magazine.  
 
 
En cuanto a la fotografía, The New York Times tardó en incorporarla a la portada; sin 
embargo, fue el magazine dominical el lugar elegido para introducir muchas novedades 
y adelantos técnicos, sin ir más lejos, en 1897 se publican 50 fotografías impresas por la 
técnica del halftone o medios tonos de un desfile de la reina Victoria y ya en el siglo 
XX, el Times va registrando a través de la fotografía algunas noticias con tanto éxito 
que en 1919 tendrá su propia agencia de fotografía, la Wide World Photos, que llegará a 
reunir a más de cien fotógrafos antes de ser vendida a Associated Press en los años 
cuarenta. Sin embargo, habrá que esperar hasta el día 16 de octubre de 1997 para que 
The New York Times introduzca el color en la fotografía de portada, que ese día 
ilustraba un partido de baseball.  
 
4.4.2 El País: del  Diario independiente de la mañana a El periódico global en español 
 
El País, al contrario que The New York Times, es un diario que nace en la década de los 
70 del siglo XX, precisamente el 4 de mayo de 1976, más de un siglo después que el 
periódico neoyorquino. Esta no es la única diferencia, obviamente, pues El País es un 
diario de formato berlinés, mucho más pequeño y quizá manejable, con unas medidas de 
415 mm de alto por 295 mm de ancho. El País sale a la luz pocos meses después de la 
muerte de Franco con la vocación de convertirse en el diario por excelencia de la 
                                                
8 ASOCIATED PRESS: Top 10 Newspapers By Circulation: Wall Street Journal Leads Weekday 
Circulation 30/04/2013 (en línea) http://www.huffingtonpost.com/2013/05/01/newspaper-circulation-top-
10_n_3188612.html [consultado el 14 de noviembre de 2014] 
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democracia, lo cual ha conseguido hasta el punto de considerarse, en algo menos de 
cuarenta años, el diario de referencia español por encima de otros con más recorrido, 
como por ejemplo el ABC. Sin embargo, la historia se remonta a unos cuantos años 
antes cuando Ortega Spottorno (hijo de Ortega y Gasset), Mendo y Valcárcel, deciden 
crear un periódico “de gran calado intelectual”, serio, liberal y europeísta, y lo inscriben 
al diario Registro de la Propiedad Industrial en 1971 con el nombre que ya todos 
conocemos, El País, parece ser que influidos por un diario de Montevideo (Uruguay) si 
bien ya existieron con anterioridad otros periódicos con ese nombre, como el 
desaparecido en 1921 de corte republicano y anticlerical, y con una tipografía en la 
cabecera de gran similitud, si bien los fundadores niegan haberse inspirado en dicha 
publicación homónima9 10. 
 




                                                
9 SEOANE, María Cruz y SUEIRO SEOANE, Susana: Una historia de El País y del Grupo Prisa. 
Barcelona, Plaza y Janés, 2004. Págs. 18-22 
10 El diario El País nacido en 1976 no es ninguna continuación de esta publicación española de principios 




Los tres fundadores, Ortega, Mendo y Valcárcel deciden incluir a Juan José de Carlos y 
a Ramón Jordán de Urríes, próximo a don Juan de Borbón, y constituyen con un capital 
inicial de 500.000 pesetas la Promotora de Informaciones S.A, más conocida como 
PRISA, el día 18 de enero de 1972. El por aquel entonces ministro de Información y 
Turismo, Fraga, vio la posibilidad de que aquel aún nonato diario fuese el vehículo de 
sus ideas y reformas (recordemos que en 1966 había sacado adelante su Ley de Prensa e 
Imprenta que abría algunos, pocos, nuevos espacios de expresión periodística, siempre y 
en cualquier caso, vigilada de cerca por la dictadura) y parece ser que incluso ayudo en 
elegir un lema: Diario independiente de la mañana11. Los años que se suceden entre la 
inscripción del diario en el Registro y la constitución de PRISA (1971-1972), y la 
publicación de periódico en 1976 son años en los que otros muchos intelectuales, 
políticos y empresarios se van sumando al proyecto: Jesús Polanco es nombrado 
consejero delegado de PRISA y Cebrián será el director, un periodista joven y 
trabajador que había formado parte de otras publicaciones como Pueblo, Cuadernos 
para el Diálogo e Informaciones, si bien se barajaron otros nombre de “prestigio” para 
esta tarea como por ejemplo, Miguel Delibes, que no aceptó. Además de las intrigas 
para establecer una línea ideológica y la propia cúpula directiva, hacía falta un diseño 
para la nueva publicación que casase con la línea de modernidad que ante todo quería 
transmitir El País, y el encargado de esta tarea fue un alemán Reinhard Gäde en 
colaboración con Julio Alonso; el diseño, claro y sereno, tenía la intención de transmitir 
objetividad y novedad, diferenciándose de todos los otros periódicos de la época: la 
medida se establecía en picas en lugar de cíceros, el diseño era modular, el tipo de letra 
era Times en tamaño 9 puntos y el interlineado de 9,9, y para la cabecera se eligió el 
tipo de letra Clarendon Medium12. En el año 2007, treinta años después de su fundación, 
se realizó una importante labor de rediseño del diario, en el que se incluye la tilde en la 
“i” de El País y se cambia el tipo de letra por el de Majerit, así como un cambio del 
lema a El periódico global en español, como veremos más adelante.  
En lo referente a la fotografía, aunque este diario se rodeó desde un principio de grandes 
y prestigiosos fotógrafos, como César Lucas, la fotografía se consideró como un mero 
apoyo para el texto, que fue y sigue siendo lo principal, cediendo la importancia de la 
                                                
11 SEOANE, María Cruz y SUEIRO SEOANE, Susana: Una historia de El País… Óp. Cit Pág. 19 
12 Ídem Págs. 65-66 
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imagen a suplementos como El País Semanal, que comenzaría a editarse el mismo año 
de 1976. 
Pero no adelantemos acontecimientos. Por fin, el 4 de mayo aparece El País en los 
kioskos españoles como un ejemplar de 48 páginas, con una fotografía de pequeño 
tamaño del ministro de Asuntos Exteriores José María de Areilza, su apuesta política de 
aquel momento para presidente del gobierno, y con una tirada de 180.000 ejemplares.  
 
 
La primera portada de El País ya dejaba clara su línea ideológica a través de la fotografía, el titular y la 





El País pronto tendría ante sí muchos retos informativos, uno de ellos fue el famoso 23-
F (de 1981), el día del Golpe de Estado, cuya historia por todos conocida no deja de ser 
aún hoy en día debatida y re-escrita, y parece ser que el director de esta publicación 
llamó a otro director, el de Diario 16 (nacido también al calor de la reciente democracia, 
en 1976), Pedro J. Ramírez para publicar una edición conjunta en defensa de la 
democracia, amenazada en aquel momento, negándose a ello y lanzando la edición 
aquel día tras el mensaje del Rey Juan Carlos, esperando así “a ver qué ocurría”13. El 
País por otro lado, y tras la negativa de Pedro J. Ramírez, el 24 de febrero publicaba un 
número especial con un titular que decía: “El País, con la Constitución”. 
 
 
El País, 24 de febrero de 1981. Una de las siete ediciones especiales que este diario publicó aquel día, con 
motivo del Golpe de Estado (en línea): http://www.elpais.com/especial/23-f/30aniversario.html 
[consultado el 15 de noviembre de 2014] 
 
                                                
13 CEBRIÁN, Juan Luis: Una jornada particular 20/02/2011 (en línea) 






Otros muchos retos, como el terrorismo, afrontaría El País, considerado ya de pleno un 
partido con tendencia a la izquierda, si bien en los 80, cuando apoyó al PSOE de Felipe 
González en las elecciones generales de 1982, aún en su lema rezaba la palabra 
independiente como definitoria y, sin duda, era un periódico influyente en la política y 
en la sociedad española, bastante diferente ya a como era tan solo seis años después de 
su primera publicación. Otros grandes hitos del diario que han contribuido a situarle 
como periódico de referencia es la creación de la figura del Defensor del lector, 
heredera del Press Ombudsman, y la elaboración del famoso Libro de Estilo, cuya 
primera edición se remonta a 1977 y que contiene todas las guías ortográficas y éticas 
necesarias para la práctica del periodismo y muy útiles también para estudiantes de las 
facultades de ciencias de la información y/o la comunicación. Este libro goza de 
numerosas ediciones en las que se incluyen nuevas reglas o normas, en consonancia a 
los nuevos tiempos, siendo la última del año 2014.  
 
Por otra parte, El País tiene también una versión online desde 1996, primero de pago y 
gratuita desde 2003, a excepción de algunos suplementos y contenidos multimedia, solo 
para suscriptores, también cuenta con una edición latinoamericana, de ahí el calificativo 












                                                
14 EL PAÍS: Corporativo (en línea) http://elpais.com/corporativos/ [consultado el 17 de noviembre de 
2014] 
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4.2 Resultados generales del análisis estadístico en SPSS de las fotografías 
principales de portada en El País y The New York Times entre 2001 y 2011. 
 
En este epígrafe vamos a pasar a ver y comentar algunos datos generales del estudio en 
SPSS de las fotografías principales de portada de El País y The New York Times entre 
2001 y 2011 siendo lo primero que hemos de señalar que en el caso del diario español 
se han estudiado 445 imágenes, y en el diario estadounidense la cifra asciende hasta 
654. 
 




Un ejemplo de la vista de datos en SPSS de The New York Times 
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Los atributos biográficos de la fotografía principal de portada 
 
Uno de estos atributos biográficos se refiere a la autoría de las imágenes ¿son 
fotografías tomadas por agencias, fotógrafos freelance o fotógrafos del propio staff del 
periódico? 
En el diario español El País la gran mayoría (por no decir aplastante) son imágenes de 
agencia, en un 92,36% y un 6,52% son fotografías tomadas por freelance, dejando el 
2% restante a una imagen firmada por un fotógrafo de El País, a otra de un fotógrafo de 
The New York Times y a tres imágenes donde el autor, por alguna razón, no está 
especificado. 
En The New York Times la tendencia es distinta, porque hay mayor número de 
fotógrafos freelance y del propio diario (59,78%), el porcentaje de fotografías de 
agencias supone un 39,30%, y un 0,91% se corresponde con el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos. 
Esta posibilidad de tener su propio staff  de fotoperiodistas puede responder a un mayor 

















Los aspectos temáticos de la fotografía principal de portada 
En primer lugar, veamos en ambos periódicos si la mayor parte de sus fotografías 











En general, podemos decir que en ambos periódicos la mayor parte de las fotografías 
principales de portada se refieren a conflicto bélicos (62,2% en El País y 77,4% en The 
New York Times), sin embargo, e cuanto a los atentados terroristas se produce un hecho 
curioso: mientras que en El País suponen un 21,3%, en The New York Times tan solo 
ocupan un 5%  de las fotografías principales de portada. Ello puede deberse, muy 
posiblemente, a que en España, hasta el Alto el Fuego de ETA en 2011 se producían, 
debido a la intensa actividad de la banda terrorista, numerosos atentados terroristas. 
En cuanto a las catástrofes naturales, en El País nos encontramos con un porcentaje de 
un 16,4%, que asciende hasta un 17,6% en The New York Times, posiblemente por la 
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amplia cobertura que este país dio a catástrofes propias como el Huracán Katrina en 
2005. 
Sin embargo, ya sabemos qué porcentaje de imágenes se refiere a conflicto bélico, 
atentado terrorista o catástrofe natural, sin embargo ¿qué sucede en cada imagen? ¿cuál 
es el tipo de escena? Para este estudio se establecieron un total de diez tipos de escenas 
posibles: explosiones; ruinas, edificios, coches atacados o destruidos;  enfrentamientos; 
despliegue militar; matanza, asesinato, tortura, heridos; prisioneros de guerra; huida; 








En el diario El País el mayor porcentaje de portadas, un 36,9%, se refiere a matanza, 
asesinato, tortura  y heridos, lo cual no tiene porqué estar relacionado, como veremos 
más adelante con que la imagen muestre dolor, le sigue de cerca la representación de 
escenas de ruinas y coches destruidos y atacados (25,6%), quizá relacionado también 
con una mayor representación de conflictos bélicos, y por último, la huida es la escena 

















En The New York Times vemos que la mayor parte de las portadas se refieren con un 
26% a despliegue militar, quizá por las guerras de Afganistán y de Irak, a las que 
enviaron un gran número de soldados por lo que despertaba el interés social de la 
población estadounidense (debemos pensar que muchos familias tenían parientes 
luchando en estos conflictos), y de cerca le siguen otros dos tipos de escenas: ruinas, 
edificios, coches atacados o destruidos (22,3%) y matanza, asesinato, tortura (20,3%). 
Por otro lado, resulta peculiar que en The New York Times se introduce un nuevo tipo de 
escena, el de “protección” que no aparece en ninguna fotografía principal de portada de 









Atributos relacionales: la imagen y el texto en portada  
 
Pasemos ahora a ver en qué porcentajes está relacionada la fotografía principal de 
portada con la noticia principal de portada, ello se trataría de un atributo relacional, 




 El País:                                                                The New York Times: 
                                                                       
 
 
                                                              
 
En este caso es curioso que la mayoría de fotografías principales de portada no estén 
relacionadas con la noticia principal de portada (57,8% frente al 42,2% que sí lo están) 
por lo que podemos suponer que se debe por un lado, a que El País utiliza la imagen 
como apoyo del texto, primando siempre este y no siempre la noticia principal del día 
en portada es ilustrada, y por otro, a que la conjunción titular-imagen principal en la 
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portada parece reservarse a eventos de gran importancia bien por ser muy trágicos (por 
ejemplo, el 11-M) o por la importancia para el país (es el caso de un vencedor en unos 
comicios). En The New York Times, los porcentajes son bastante parecidos (53,4% 
frente al 46,6% que sí lo están) , si bien, por la disposición formal de los elementos en la 
maquetación de sus portadas podemos decir que este mayor porcentaje de imágenes no 
relacionadas con la noticia principal es propio de su idiosincrasia, ya que lleva muchas 
noticias y muchas fotografías sin destacar en la mayoría de los casos unas u otras.  
 
Los aspectos formales de la imagen 
 
A través de los siguientes gráficos, vamos a estudiar algunos de los aspectos formales 
de la imagen más significativos. Por ejemplo podemos empezar estudiando cuál es tipo 


















En ambos diarios vemos de nuevo bastantes similitudes también en este aspecto: en 
ambos diarios es el plano general el más representado con un 60,9% en El País y un 
57,6% en The New York Times, y también coinciden en que el siguiente tipo de plano 
más usado es el plano medio (21,6% en El País y 33,2% en The New York Times). La 
diferencia (mínima) entre ellos es que hay cinco fotografías principales de portada cuyo 
plano es primerísmo plano (1,1,%), y en The New York Times en lugar de encontrarnos 








La ubicación de la imagen principal de portada también es importante para ver cómo se 
dispone en el conjunto que conforma la portada: no es lo mismo una imagen centrada 















La comparación en cuanto a la ubicación de las fotografías principales de portada está 
muy influida por la maquetación de cada uno de los dos diarios, mientras que El País 
coloca algo más de un tercio de estas imágenes centradas (31,9%), The New York Times 
ubica la mayoría de sus fotografías principales casi siempre centradas en la parte 
superior de la portada (53,4%). 
 
Por último, cabe señalar que todas las imágenes analizadas en ambos periódicos son en 
color.  
 
Las imágenes que muestran dolor 
 
En este último apartado veremos, por fin, cuál es el porcentaje de imágenes principales 
de portada que muestran dolor en ambos periódicos y, también su relación con otras 
variables a través de tablas de contingencia, que nos permitirá saber, por ejemplo, en 













En ambos diarios, como era de esperar, la mayoría de las imágenes principales de 
portada no muestran dolor. La brecha entre el sí y el no se agudiza en The New York 
Times: un 83,3% no muestra dolor y un 16,7 % sí; en el caso de El País un 73,3% no 
muestra dolor y un 26,7% sí lo muestra. 
 
También se han llevado a cabo algunas tablas de contingencia para ver en qué países se 
muestra más dolor y en cuáles menos. En los resultados proporcionados por estas tablas 
se aprecia que curiosamente en ambos periódicos el país que muestra más dolor en sus 
imágenes principales de portada es Irak (26 portadas en El País, y 24 en The New York 
Times), seguido, por Israel en The New York Times (12 portadas), y en El País por 
Palestina (21 portadas). 
Por otro lado, los países más representados en el estudio son en El País: Irak (21,6%), 
Palestina (10,1%) y España (9,2%), mientras que en The New York Times son Irak 
(27,8%), Afganistán (14,5%) y Estados Unidos (8,5%), siempre teniendo en cuenta que 
estos porcentajes son sobre el total de fotografías principales de portada analizadas. 
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4.4 La Guerra de Afganistán. Comentario de portadas y resultados. 
 
Introducción y contexto histórico1 
 
El nacimiento de Afganistán como tal se produjo en el siglo XVIII cuando Ahmad Shah 
Abdali (1723-1773), jefe del clan Sadozai, de la tribu Abdali fue elegido Rey de 
Afganos en Kandahar. Sin embargo, su imperio no llegó a consolidarse debido a que las 
otras tribus afganas eran individualistas e ignorantes. Según el propio Fabián Sánchez 
García “sabían cómo conquistar pero ignoraban  cómo gobernar”. Tras la muerte del 
hijo de Ahmad Shah, llamado Timur Shah, en 1793, sin haber nombrado ningún 
heredero entre sus veintitrés hijos se desencadenó un periodo de veinticinco años de 
rivalidades entre los aspirantes al trono, desmoronándose finalmente el imperio. En 
1828, Afganistán era un país sumido en la anarquía y dividido principalmente en tres 
regiones: Huat, Peshawar y Kandahar. 
Ya en el siglo XIX, ingleses y rusos comienzan a interesarse por Afganistán, rivalizando 
en lo que se conoce como “el Gran Juego” hasta el siglo XX. Entre 1835 y 1919 
tuvieron lugar tres guerras entre afganos y británicos que acabaron con la independencia 
de Afganistán en 1919 mediante el Tratado de Rawalpindi.  
Tras la ansiada independencia, el rey Amanullah asumió el poder poniendo en marcha 
ciertas reformas de modernización y, en política exterior, fue el primero en reconocer a 
la URSS tras la Revolución Rusa. De hecho, los gobernantes que sucedieron al rey 
Amanullah continuaron estrechando lazos con la Unión Soviética. En 1973, tuvo lugar 
el golpe militar en que se abolió la monarquía estableciéndose, así, una república. De 
nuevo en 1978, tan solo cinco años después, se produjo otro golpe de estado, dirigido 
por el partido de corte marxista PDPA (Partido Democrático del Pueblo de Afganistán) 
y apoyado por la URSS, con la consiguiente proclamación de la República Democrática 
de Afganistán. No obstante, las ideas marxistas opuestas a las propias del Islam pronto 
provocaron protestas que acabaron con el asesinato del rey Taraki y de sus sucesor, 
incapaz, por otro lado, de hacerse cargo de la situación, a manos supuestamente de la 
Unión Soviética, que acabó interviniendo militarmente con el fin de evitar perder el 
control en Afganistán. Llegados a este punto, entran en juego los muyahidín o 
“luchadores por la libertad”, llamando a la yihad o “Guerra santa”, unidos por la fe 
islámica y el rechazo a todo lo extranjero. Y, lo más importante, apoyados por Estados 
                                                
1 Según el libro Afganistán, un conflicto interminable de Fabián Sánchez García. Akrón, León, 2010. 
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Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, junto a Pakistán, que se encarga de su 
organización. 
En un principio, las tropas soviéticas controlaban algunos núcleos de población pero, a 
partir de 1984, la estrategia de intervención militar se torna mucho más agresiva. En 
1991, Estados unidos y la URSS pactaron el fin del apoyo al gobierno y la guerrilla 
aunque, no obstante, se desencadenará un guerra civil. En 1994 entran en escena los 
talibanes en la región de Kandahar. Se trata de un movimiento islamista suní integrado 
por estudiantes de teologías. Cuatro años después, en 1998, y tras varias ofensivas los 
talibanes controlaban ya el 90% del país aunque solo Arabia Saudí, Pakistán y Emiratos 
Árabes Unidos reconocían el gobierno talibán. Pronto establecieron sus leyes 
fundamentalistas (lapidación por adulterio, uso obligatorio del burka para las mujeres, 
etc.). Así, Afganistán se convirtió en refugió de Al-Qaeda.  
Finalmente, tras los ataques del 11-S, el veinte de septiembre y el seis de octubre, Bush 
lanzó dos ultimátum que, al ser ignorados, el siete de octubre Estados Unidos junto a 
Gran Bretaña iniciaron los ataques aéreos a Afganistán conocidos bajo el nombre 
primeramente de “Justicia Infinita” y luego como “Libertad Duradera”. 
 
El comienzo de la guerra o el año 2001 en El País y The New York Times2 
 
Aunque el comienzo de esta guerra en concreto es el 7 de octubre de 2001, ese día la 
fotografía principal de portada en cada periódico es: 
 
 
                                                




Tanto el titular como la fotografía se refieren a un posible despliegue militar en 
Afganistán aunque no de forma contundente. En El País el titular dice “Bush anuncia 
un ataque inminente si Afganistán no entrega a Bin Laden” y la fotografía se refiere 
a una cantante famosa que está levantando el ánimo de tropas desplazadas a Omán ante 
el posible inicio de la guerra. En The New York Times el titular es similar “BUSH 
SAYS: TIME IS RUNNING OUT; U.S PLANS TO ACT LARGELY ALONE”3. Así, 
tampoco The New York Times confirma el comienzo de la guerra este día sino que más 
bien parece que Estados Unidos está sumergido aún en la búsqueda de posibles aliados.  
 
En días anteriores las portadas de El País sí se hacían eco de la preparación del 
conflicto, si bien las fotografías principales de portada no se referían al inicio de este 
conflicto, motivo por el cual no fueron seleccionadas para el estudio cuantitativo. 
 
Sin embargo, veamos en este apartado esas portadas:  
 
                                                
3 “Bush dice: el tiempo se acaba; Estados Unidos planea actuar esencialmente solo” (Traducción de la 
autora). 
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WASHINGTON, Oct. 6 —George J.
Tenet, the director of central intelli-
gence, issued a secret directive
shortly after the Sept. 11 terrorist
attacks declaring an abrupt end to
business as usual in America’s intel-
ligence community.
In the strongly worded memoran-
dum, dated Sept. 16 and titled ‘‘We’re
at War,’’ Mr. Tenet told senior offi-
cials at the C.I.A. and other intelli-
gence agencies that it was time to
end past squabbles over turf and to
begin immediately to coordinate
their efforts and share information
in the new war against terrorism.
Mr. Tenet’s order called for an
immediate end to peacetime bureau-
cratic constraints on the C.I.A. while
demanding improved coordination
and information sharing throughout
the government’s national security
apparatus.
‘‘The agency must give people the
authority to do things they might not
ordinarily be allowed to do,’’ the
memo declared, according to an offi-
cial who described the document in
detail. ‘‘If there is some bureaucratic
hurdle, leap it.’’
Mr. Tenet’s memorandum ad-
dressed what many government offi-
cials say were some significant flaws
in the nation’s defenses against ter-
rorism that were exploited by the
hijackers on Sept. 11.
Indeed, as investigators learn
more about the terrorist plot and
piece together strands of intelligence
that were collected both before and
after the attack, they are beginning
to see the outlines of where the Unit-
ed States went wrong.
A sense of wartime urgency over
the need to prod the peacetime C.I.A.
as well as the government’s broader
counterterrorism efforts suffuses
the C.I.A. director’s memo.
‘‘We don’t have time to have meet-
ings about how to fix problems, just
fix them,’’ Mr. Tenet commanded,
according to the official who de-
scribed the document.
The unspoken message behind Mr.
Tenet’s memorandum was that the
bureaucracy had grown too rigid in
recent years, complicating the abili-
ty of intelligence agencies to con-
front a rapidly evolving threat like
that posed by Osama bin Laden and
Al Qaeda, his network. In effect, Mr.
Tenet’s memo echoed many of the
sentiments voiced by the C.I.A.’s
critics since Sept. 11.
Some intelligence officials sug-
gested that the memo was part of an
effort by Mr. Tenet to pre-empt the
inevitable criticism of the C.I.A. over
what many consider the worst intelli-
gence lapse since Pearl Harbor.
Mr. Tenet’s new directive did not
address the controversy surrounding
the C.I.A.’s guidelines that require
high-level approval before the
C.I.A.’s American officers can re-
cruit foreign spies with unsavory
backgrounds. Those guidelines, im-
posed in 1995, have been criticized
for placing unnecessary restraints
on the C.I.A.’s ability to recruit in-
formants inside terrorist organiza-
tions.
Since Sept. 11, key congressional
leaders have been pushing the C.I.A.
to drop the guidelines in order to
By ELAINE SCIOLINO
and STEVEN LEE MYERS
WASHINGTON, Oct. 6 — Working
with fluid coalitions of friendly coun-
tries whose tasks are still undefined,
President Bush warned the Taliban
government of Afghanistan today
that ‘‘full warning has been given,
and time is running out.’’
Defense Secretary Donald H.
Rumsfeld returned to Washington
early this morning from military
consultations with five of the region’s
friendly nations in asmany days, and
immediately participated in a meet-
ing with the president and his senior
advisers.
On the military front, the mobiliza-
tion of American forces continued, as
elements of the 10th Mountain Divi-
sion moved into Uzbekistan under a
new agreement that allows them to
protect American operations there,
but not to attack Afghanistan.
Similarly, the other countries Mr.
Rumsfeld visited did not grant per-
mission for the United States to car-
ry out strikes directly from their soil,
at least not publicly. Still, the admin-
istration insisted that it had what it
needed — overflight rights, limited
basing rights and open political sup-
port — to wage what it conceded
would be a protracted war against
Osama bin Laden’s Al Qaeda net-
work and its hosts in Afghanistan.
In the leadup to a possible military
strike, senior administration and al-
lied officials said Mr. Rumsfeld’s ap-
proach this week made clear that the
United States intended to make it as
much as possible an all-American
campaign. One reason, they said, is
that the United States is determined
to avoid the limitations on its targets
that were imposed by NATO allies
during the 1999 war in Kosovo, or the
hesitance to topple a leader that
members of the Persian Gulf war
coalition felt in 1991.
‘‘Coalition is a bad word, because
it makes people think of alliances,’’
said Robert Oakley, former head of
the State Department’s counterter-
rorism office and former ambassa-
dor to Pakistan.
A senior administration official
put it more bluntly: ‘‘The fewer peo-
ple you have to rely on, the fewer
permissions you have to get.’’
Mr. Rumsfeld acknowledged the
fluidity of the international arrange-
By DAVID ROHDE
with JOHN F. BURNS
JABUL-SERAJ, Afghanistan, Oct.
6 — Sipping tea in an elegant garden
here just 50 miles from Kabul, the
foreign minister of the rebel North-
ern Alliance makes a soothing claim
for the future government it hopes to
be part of. In it, he said, ‘‘the people
of Afghanistan will have the right of
self-determination.’’
But in past years the alliance itself
has been accused of shelling civil-
ians, carrying out summary execu-
tions, and engaging in opium and
weapons trafficking, according to hu-
man rights groups. The groups say
the alliance has also burned and
looted the houses of suspected Tali-
ban sympathizers.
The last time the alliance’s leaders
tried to run Afghanistan, Kabul dis-
solved into factional civil war. More
than 25,000 people died in the fight-
ing, which reduced a third of the city
to rubble and carved the country into
fiefdoms essentially run by war-
lords.
The record raises serious ques-
tions for Afghanistan, and for the
alliance’s backers in Washington, as
to how the Northern Alliance might
rule. It also suggests that if rebel
groups regain power, in the event of
American attacks on the Taliban,
they may barely be able to work
together.
The last time the allied groups
held power, in the early 1990’s, the
situation became so chaotic that the
Taliban found an opening to come to
power, promising to restore order to
the nation with their strict interpre-
tation of Islam. Now the Taliban are
accused of harboring Osama bin
Laden.
Adding to the complexity, the
Northern Alliance appears to be
leaderless at this critical moment.
Just two days before the terrorist
attacks on New York and Washing-
HORSHAM, Pa., Oct. 4 —When the
call to mobilize her Army Reserve
unit came on Monday night, Jaimie
Strathmeyer was at home in the
apartment she shares with Keith
Kravitz, their 14-month-old son,
Kody, Mr. Kravitz’s 7-year-old
daughter, Shaiyann, and two pet
snakes. This weekend, their house-
hold will be dissolved — Kody packed
off to Ms. Strathmeyer’s parents in
Lancaster County and Shaiyann to
her mother; the apartment cleaned
out and abandoned; the snakes placed
in a new home, still to be chosen.
And on Tuesday morning, Special-
ist Strathmeyer, Sergeant Kravitz
and the rest of the 367 Military Police
Company will be joining their units.
As a soldier, Ms. Strathmeyer is
proud to be serving her country. ‘‘I
know it will be an adventure and an
experience,’’ she said.
As a mother, she is bereft. ‘‘There’s
no way to explain this to Kody, he’s
just too little to understand,’’ said Ms.
Strathmeyer, 22. ‘‘All he knows is that
Mommy’s sad. The worst part is
imagining that by the time I get
home, he’ll be calling my mother
Mommy and my father Daddy.
‘‘I joined the Reserves four years
ago, when I was still in high school,’’
she said. ‘‘I wasn’t a mom yet, so
there was no way to know how this
would feel. It’s not easy to turn your
whole life upside down in a matter of
moments, and say goodbye to a tod-
dler.’’
Across the nation, as reservists in
every branch of the armed services
are called to duty for up to two years,
this is a time of wrenching goodbyes
and rearranged lives.
Everyone has arrangements to
make, arrangements as varied as
America. In northern Minnesota,
Jeffrey A. Porter sold 50 head of
cattle last week before reporting to
his Marine Reserve unit at Camp
Pendleton in California; his wife and
sons will look after the 22 horses
while he is gone. Others are handing
off job duties to co-workers, selling
cars or businesses, andmoving out of
homes they will neither need nor be
able to afford on their military pay.
But for those who are parents —
By MICHAEL R. GORDON
Military
Analysis
WASHINGTON, Oct. 6 — There
has already been one casualty in the
Bush administration’s war on terror-
ism: the much-vaunted Powell doc-
trine.
For several Demo-
cratic and Republic ad-
ministrations, it has
been an article of faith
that military force, when
used, would be overpowering and un-
relenting. Washington would not
strike a blow before it had a clear
political goal and a plan for extract-
ing American forces from the battle-
field.
President Bush has a clear politi-
cal goal: the eradication of the Al-
Qaeda terrorist network and the top-
pling of the Taliban regime that sup-
ports it. But before the Pentagon has
fired a single missile at Osama bin
Laden or his hosts in Afghanistan, it
has signaled that its military plan-
ning is guided by an entirely new set
of rules.
The war the Pentagon is planning
has more do with special forces than
overwhelming force. While bombing
attacks are very much a part of that
plan, Defense Secretary Donald H.
Rumsfeld has also stressed that the
Pentagon is taking a ‘‘measured ap-
proach.’’
In part, the Pentagon’s new ap-
proach stems from the unique chal-
By JOHN F. BURNS
ISLAMABAD, Pakistan, Oct. 6 —
The hard-line clerics of the Taliban
lashed back today at the noose tight-
ening around Afghanistan by linking
the fate of jailed foreign aid workers,
who include two American women, to
any American military action.
Taliban forces also fired at an air-
craft flying over Kabul, possibly a
drone, a pilotless American recon-
naissance plane.
The government in Kabul also
named a number of high-level clerics
to new assignments, including a new
army commander, in what appeared
to be an effort to isolate a faction that
has been wavering as American mil-
itary attacks grow more imminent.
The moves centered on the ap-
pointment of a veteran commander
from the 1980’s guerrilla war against
Soviet forces, Mulvi Jalaluddin Haq-
qani, to the top army post, as well as
changes in six regional army com-
mands on Afghanistan’s western
frontier with Iran and its eastern
border with Pakistan.
Taken together, these actions sug-
gested that the Taliban’s supreme
leader, Mullah Mohammed Omar,
had set a course for war with the
United States. In a series of radio
addresses, the mullah has promised
any American forces setting foot in
Afghanistan a ‘‘holy war.’’
Putting additional menace into
that threat, the Taliban announced
today that it would release eight aid
workers on trial for promoting Chris-
The terrorist attack on the World
Trade Center has created sharp sty-
listic and policy differences between
the two Democratic candidates for
mayor, with Mark Green seizing on it
as the central focus of his campaign,
and Fernando Ferrer arguing that it
should not overshadow existing prob-
lems confronting the city.
The responses by Mr. Ferrer and
Mr. Green expose the divergent
views of the crisis by two public
officials with very different political
and personal backgrounds. Each is
trying to measure the impact of the
bombing on the city he is seeking to
lead, and on his campaign for mayor,
in the heat of a tight contest.
The divergent reactions are the
latest evidence, aides to both men
said, that New Yorkers’ response to
Sept. 11 may vary based on where
they live and their economic situa-
tion. Both campaigns are regularly
polling voters to prepare for the pri-
mary runoff on Thursday.
The central point of contention be-
tween Mr. Ferrer and Mr. Green is
over where the rebuilding should oc-
cur. Mr. Green, the public advocate,
who lives in Manhattan, argued that
the city should swiftly replace the
office space lost in Lower Manhat-
tan. Mr. Ferrer, who has been the
Bronx borough president for almost
14 years, said that some of the con-
struction should be spread out across
New York, and that the attack was
‘‘an opportunity to pursue much-
needed redevelopment opportuni-
ties’’ in boroughs that have resented
Manhattan’s economic dominance.
But the differences go beyond
what or where to rebuild.
Mr. Green raises the terrorist at-
tack at almost every opportunity. He
has proposed, in some detail, ways in
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Vice President Dick Cheney has kept
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Bin Laden’s Type of Faith
The faith that drives Osama bin Lad-
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In Hindsight, C.I.A. Sees Flaws
That Hindered Efforts on Terror
Director Pushes Urgent Steps for Improvement
By JAMES RISEN
Reservists Heed Call to Duty,
And theKidsAreLeft Behind
Crisis Reshapes Mayoral Runoff,
But More for Green Than Ferrer
Timothy M. Shaffer for The New York Times
Called to duty, Sgt. Keith Kravitz and Specialist Jaimie Strathmeyer are leaving Shaiyann, left, and Kody behind.
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By ADAM NAGOURNEY
Ruth Fremson/The New York Times
A crowd of Taliban supporters yesterday in Peshawar, Pakistan,
denounced President Pervez Musharraf for siding with America.
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SharonMakesApology
Prime Minister Ariel Sharon of
Israel apologized for what he called a
misunderstanding about his warning
that the United States risked appeas-
ing Arab nations the way Europe
appeased Hitler before the war. With
his contrition, Mr. Sharon evidently
hoped to salve any wounds left by the
harshest public exchange between
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Cal Ripken, best known for play-
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night in Baltimore. SportsSunday.
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Estas portadas se refieren a los días 16, 20, 21 y 22 de septiembre. En la primera, del día 
16, tan solo cinco días después del ataque del 11-S, Bush anuncia ya un “ataque 
inminente” contra Afganistán por ser el lugar donde supuestamente se encuentra 
escondido el terrorista Bin Laden, líder de Al Qaeda. La fotografía se refiere al 
embajador talibán en Pakistán durante una rueda de prensa en la que llama a la Guerra 
Santa desde Islamabad. En la portada del 20 de septiembre el titular reza así: “EEUU 
despliega cien aviones de combate en el Golfo pérsico” y en la fotografía vemos un 
grupo de pakistaníes quemando una bandera estadounidense en Peshawar. Lo curioso es 
que en el subtítulo se apunta que Pakistán cede su espacio aéreo a Estados Unidos. Al 
día siguiente, el 21 de septiembre El País confirma que Estados Unidos moviliza a 
fuerzas terrestres y fuerzas especiales y el protagonista de la imagen principal de 










afganos invitan  a Bin Laden a salir de Afganistán. Y el 22 de septiembre se recoge en 
forma de titular la posición de Europa, favorable a la intervención militar de Estados 
Unidos en Afganistán: “Europa cree legítima una acción de EEUU si tiene objetivos 
claros”. Y en la fotografía de portada se nos muestran las protestas de grupos islamistas 
contra el apoyo pakistaní a la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. Por 
lo tanto, en los días previos a la invasión se deducen cuatro posturas, cuatro actores 
clave: en primer lugar, Estados Unidos decidido a invadir; Afganistán, refugio de Bin 
Laden pero cuyos dirigentes religiosos le piden que abandonen el país para evitar la 
guerra; Pakistán, vecino inmediato de Afganistán, quien cede espacio aéreo pero con 
numerosos grupos islamistas que protestan ante la postura oficial de su país (incluso en 
estas protestas habrá muertos) y que será refugio para desplazados afganos; y, por 
último Europa, que apoya a Estados Unidos. 
 
Parece que septiembre es el mes clave del inicio del conflicto en Afganistán, y no 
octubre, mes en el que se fija el inicio del combate. Veamos las portadas del 23 y el 24 
de septiembre donde explícitamente El País habla de “despliegue” y “envío de aviones 





Ahora bien, la portada del 8 de octubre de El País por fin muestra el inicio de la guerra: 
4 
                                                
4 Esta portada no ha sido seleccionada para el estudio cuantitativo pues la fotografía principal de portada 
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By DAVID E. SANGER
WASHINGTON, Sept. 19 — Presi-
dent Bush ordered heavy bombers
and other aircraft to within easy
striking distance of Afghanistan to-
day and insisted that its ruling Tali-
ban turn over Osama bin Laden and
other suspected leaders of a terrorist
organization believed to be behind
last week’s attacks in New York and
Washington.
The White House also announced
that Mr. Bush would address a joint
meeting of Congress on Thursday
evening to lay out his aims for what
he has called a global war on terror-
ism and to detail the sacrifices that
might be asked of the American pub-
lic.
The military deployments ordered
today involved about two dozen
bombers, tankers and support air-
craft. In addition today, the aircraft
carrier Theodore Roosevelt and its
accompanying battle group left Vir-
ginia and headed eastward to an
undisclosed location.
With the carrier’s air wing of
about 70 attack aircraft, the United
States was moving nearly 100 air-
craft to a region where there is al-
ready a robust American military
presence.
Today’s deployments form the
first wave of a Pentagon campaign
that the president has described as a
broad and sustained war on those
behind the last week’s terror strikes.
Mr. Bush told world leaders in
meetings and telephone calls today
that the coalition he hopes to build
bore little resemblance to the one
assembled for the Persian Gulf war
in 1991 or any other American war.
He has repeatedly said the United
States also reserves the right to act
alone in self-defense.
To prepare the political ground for
the coming conflict, in whatever
form it might take, Mr. Bush will use
his speech in the well of the House of
Representatives on Thursday to
‘‘make the case of why we are enter-
ing this long struggle,’’ his national
security adviser, Condoleezza Rice,
said today. He will argue, she said,
that unless the United States takes
the battle to the countries that ter-
rorists use as their base of opera-
tions, the attacks on the World Trade
Center and the Pentagon last week
are certain to be the first of many on
American soil.
Ms. Rice went to some lengths to
By PATRICK E. TYLER
and ELAINE SCIOLINO
WASHINGTON, Sept. 19 — The
Bush administration is struggling
with its first high-level quarrels over
the scope and timing of its military
response to last week’s attack on the
United States, administration offi-
cials said.
Some senior administration offi-
cials, led by Paul D. Wolfowitz, depu-
ty secretary of defense, and I. Lewis
Libby, chief of staff to Vice President
Dick Cheney, are pressing for the
earliest and broadest military cam-
paign against not only the Osama bin
Laden network in Afghanistan, but
also against other suspected terror-
ist bases in Iraq and in Lebanon’s
Bekaa region.
These officials are seeking to in-
clude Iraq on the target list with the
aim of toppling President Saddam
Hussein, a step long advocated by
conservatives who support Mr. Bush.
A number of conservatives circu-
lated a new letter today calling on
the president to ‘‘make a determined
effort to remove Saddam Hussein
from power’’ even if he cannot be
linked to the terrorists who struck
New York andWashington last week.
In response to these efforts, Secre-
tary of State Colin L. Powell argued
during weekend meetings with Mr.
Bush that the administration must
take the time to prepare the diplo-
matic groundwork for Americanmil-
itary action, first in Afghanistan, by
consulting with allies and building
the case to justify American actions
under international law. ‘‘We can’t
solve everything in one blow,’’ said
an administration official who has
sided with Secretary Powell.
But at the Pentagon today, asked if
he felt there was an Iraqi connection
to the attacks, Mr. Wolfowitz said, ‘‘I
think the president made it very
clear today that this is about more
than just one organization, it’s about
more than just one event.
‘‘And I think everyone has got to
look at this problem with completely
new eyes in a completely new light.’’
Mr. Wolfowitz did not return a
By DANA CANEDY
FORT EUSTIS, Va., Sept. 19 — A
year ago, Pfc. Arlene Inniss was a
woman with a plan. A week ago,
everything changed.
‘‘See, I wanted a stable job so I
could take care of my kids better,’’
said Private Inniss, 27, a single moth-
er of two. So she joined the Army a
year ago and is now a computer
systems analyst based here. She said
the prospect of going to war had not
much occurred to her — until last
week.
‘‘My plan was to come in here and
get trained and then use my on-the-
job training skills and get a job be-
cause I would have had like three
and a half years’ experience to go out
somewhere like I.B.M. or AT&T and
get a job,’’ Private Inniss said.
‘‘Now, I don’t know.’’
Like thousands of young soldiers
who entered the military in a time of
prolonged peace and prosperity, Pri-
vate Inniss has pushed her career
goals to the back of her mind since
last week’s terrorist attacks. The
looming possibility of being sent
overseas is foremost in her thinking,
and she is trying to gingerly explain
to her girls, Shante, 7, and Sharica, 4,
why they might have to ‘‘go to
Grandma’s house for a little while.’’
At military bases across the coun-
try, young soldiers of the MTV and
Gap generation are preparing them-
selves and their families for a new
reality.
Some are barely out of high school.
With the cold war long over, many
thought that joining the armed
forces was, as the military’s televi-
sion and magazine advertisements
promise, a good career move — a
way to learn a trade, help support
their families, maybe pay off school
loans.
‘‘I always wanted to be a lawyer,
and I thought this was a perfect
opportunity to go to law school and
take care of my family back home,’’
said Pfc. Sam Wills, 18, who joined
the Army nine months ago in his
hometown, Anniston, Ala., and is sta-
tioned at Fort Polk, La.
‘‘My father had some medical
problems, and we had medical bills
to pay and this was a good way to go
to law school and sendmoney back to
them,’’ said Private Wills, a legal
specialist, who plans to save for law
school while in the Army and take
advantage of the G.I. bill after com-
pleting his service.
For the moment at least, he does
not expect to be called into combat,
but Private Wills said any soldier
who accepted military benefits must
be ready to live up to the responsibil-
By JOHN F. BURNS
ISLAMABAD, Pakistan, Sept. 19 —
Pakistan’s military ruler, Gen. Per-
vez Musharraf, went on nationwide
television tonight to offer a tense,
sometimes emotional defense of his
decision to join the United States in
the hunt for Osama bin Laden. Gen-
eral Musharraf said the situation
presented this volatile Muslim nation
of 140 million people with its gravest
crisis in the 30 years since it lost its
last major war, with India.
‘‘Trust me,’’ he said in a 20-minute
speech as he confirmed that the Unit-
ed States had asked to use Pakistan
air space and sought its intelligence
about Mr. bin Laden and its logistical
support for a possible military thrust
into Afghanistan.
He made no mention of United
States ground troops or special
forces’ using air bases in Pakistan, a
possibility widely discussed here as
close to 100 American bombers,
fighters and other war planes moved
toward the Middle East with their
final destination unknown.
‘‘I have fought in two wars, and by
the grace of God, I have never shown
any timidity,’’ the general said, an-
swering opponents who have ac-
cused him of weakness for bowing to
intense American pressure for Paki-
stan to be used in any American
military operation.
General Musharraf spoke as the
crisis started by the attacks on New
By JENNIFER STEINHAUER
Perhaps it was yesterday, when
the president of France proclaimed
that the French had begun praising
the ‘‘Maire-héros’’ — which he called
the French equivalent of ‘‘Rudy the
Rock.’’ Or maybe it was a few days
before, when Barbara Walters prom-
ised the nation that she would reveal
the mayor of New York as he had
never been seen before. And surely
the clues were already there last
week when the president of the Unit-
ed States came to visit the site of
terrorist devastation and the rescue
workers there saved their loudest
exaltation for the mayor.
While it was unlikely just two
weeks ago that many people outside
the five boroughs were terribly inter-
ested in glimpsing the soul of Ru-
dolph W. Giuliani, it is now undeni-
able that the mayor has become an
international celebrity.
While Mr. Giuliani’s popularity
has understandably swelled in New
York City, it also appears to be ex-
panding nationwide and even to the
world, as he presides over the clean-
up after the worst terrorist attack in
the history of this country. In the last
week, Mr. Giuliani has been on every
network morning news program; sat
across from Ms. Walters, the queen
of the televised emotional explora-
tion; and was button-holed by Tom
Brokaw, who spoke later of the inter-
view with glowing terms for the
mayor.
Newspapers from Australia to
England sing his praises. Here is the
news from The Ottawa Citizen: ‘‘It
has been a week since a terrorist
attack leveled the World Trade Cen-
ter and, thanks largely to his uncan-
ny ability to appear to be everywhere
during this grim period, New York’s
mayor has risen from the ashes of
the tragedy as an unequivocal hero
of the moment.’’
Yesterday, the mayor’s makeshift
pressroom at the command center
was jammed with European journal-
ists, many of them traveling with
President Jacques Chirac of France,
all taking furious notes on the may-
or’s remarks, which included implor-
ing Mr. Chirac to lend support in the
By JIM DWYER
and DIANA B. HENRIQUES
Although financial relief for survi-
vors of those who died in the World
Trade Center attack may total in the
hundreds of millions of dollars, some
families now stand to receive no
more than $30,000 in direct aid, ac-
cording to officials involved in gov-
ernment and private relief efforts.
Across a vast landscape of need —
from those supported by dishwash-
ers and bond traders, firefighters
and security guards — the flow of
death benefits for survivors, so far,
looks jaggedly uneven.
Millions in public and private
funds are streaming to the relief
effort, with large parts of it chan-
neled to unique categories of victims,
like firefighters or the children of
airline passengers who may have
fought with hijackers.
‘‘We cannot possibly overpay the
family of the uniformed services,’’
said Jon Small, president of the Non-
profit Coordinating Committee of
New York, a group that helps chari-
table and social services organiza-
tions work together. ‘‘But there are
other people — those who don’t have
any other resources — who need to
be considered, too.’’
Because of the dangers of police
and fire work, a well-established net
of benefits was in place long before
Sept. 11 for the families of uniformed
workers who die in the line of duty.
A federal program provides a
lump sum of $151,635 to the family of
each ‘‘first responder’’ — firefighter,
By TIM WEINER
and DAVID CAY JOHNSTON
A six-year struggle to uncover
Osama bin Laden’s financial net-
work failed because American offi-
cials did not skillfully use the legal
tools they had, did not realize they
needed stronger weapons, and faced
resistance at home and abroad, offi-
cials involved in the effort say.
Federal officials say they have not
persuaded foreign banks to open
their books to investigators and that
in this country, a law that would have
allowed the United States to penalize
foreign banks that did not cooperate
was blocked last year by a single
United States senator.
Current laws and regulations give
the government less authority to
seize the assets of terrorists than of
drug cartels, one federal investigator
said; it may seize only assets that
are the direct proceeds of terrorist
violence. For drug cartels or organ-
ized crime gangs, it can seize any
assets used to support their activi-
ties.
Investigators also attribute their
inability to pierce Mr. bin Laden’s
financial network to an ancient sys-
tem of cash transfers based on trust,
not detailed records, that they say
has spread from countries like Paki-
stan into the United States.
Since last week’s attacks, propos-
als to curb money laundering by ter-
rorists have suddenly gained support
among old opponents — including the
Bush administration — after lan-
guishing for two years. The White
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Pool Photograph by Patrick Kovarik, via Associated Press
Mayor Rudolph W. Giuliani, left, with President Jacques Chirac of
France on an aerial tour of the trade center site yesterday.
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Sailors and marines aboard the aircraft carrier Theodore Roosevelt yesterday as it left Norfolk, Va., with an air wing of about 70 attack planes.
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By ERIC SCHMITT
and MICHAEL R. GORDON
WASHINGTON, Sept. 20 — A top
Air Force commander has flown to
Saudi Arabia to oversee air attacks
against Afghanistan and other poten-
tial targets in the war against terror-
ism, military officials said today.
American ground troops were also
being sent to the region, the Army
secretary, ThomasWhite, said today,
to join two dozen bombers and sup-
port aircraft that had already begun
moving within easy striking distance
of Afghanistan. The Army Special
Forces Command at Fort Bragg,
N.C., confirmed receiving a deploy-
ment order, but declined to say how
many troops were involved.
The Pentagon is planning to send
combat search-and-rescue teams
into former Soviet republics in Cen-
tral Asia, where they would be ready
to get downed pilots, two Defense
Department officials said. Uzbeki-
stan is consideredmost likely; Presi-
dent Bush called the Uzbek presi-
dent, Islam A. Karimov, on Wednes-
day to discuss cooperating in the
fight against terrorism.
Russian officials have said in re-
cent days that former Soviet repub-
lics can decide for themselves
whether to cooperate with the Amer-
icans. But the possibility of even lim-
ited American deployments there
has plunged the political establish-
ment in Moscow into a divisive de-
bate. [Page B2.]
Dispatching the Air Force officer,
Lt. Gen. Charles F. Wald, the head of
American air forces assigned to Mid-
WASHINGTON, Sept. 20 — Presi-
dent Bush demanded tonight that Af-
ghanistan’s leaders immediately de-
liver Osama bin Laden and his net-
work and close down every terrorist
camp in the country or face military
attack by the United States.
‘‘These demands are not open to
negotiation or discussion,’’ the presi-
dent said in an address to a joint
meeting of Congress. ‘‘The Taliban
must act and act immediately. They
will hand over the terrorists, or they
will share in their fate.’’ [Transcript,
Page B4.]
The president outlined a broad
framework for the campaign against
terrorism, reaching far beyond Af-
ghanistan and Mr. bin Laden’s or-
ganization, Al Qaeda. He made it
clear that American ground troops
would be involved, and that a mili-
tary strike could come soon. ‘‘Be
ready,’’ he said to the military.
‘‘From this day forward, any na-
tion that continues to harbor or sup-
port terrorism will be regarded by
the United States as a hostile re-
gime,’’ Mr. Bush said in a blunt
warning that could encompass coun-
tries that the United States has pre-
viously identified as giving safe ha-
ven to terrorists, among them Iraq,
Iran and Syria. The demands includ-
ed an insistence that Americans be
able to inspect every terrorist train-
ing camp in Afghanistan to ensure
that they have been dismantled.
The president declared that every
nation must choose sides in the com-
ing conflict against a terrorist net-
work that he said involved thousands
of people in more than 60 countries.
He warned the nation to expect a
long campaign that will be fought
with the visible weapons of war and
secret operations.
The president created a new cabinet-
level post and appointed Gov. Tom
Ridge of Pennsylvania to lead the
Office of Homeland Security, which
will coordinate the effort of more
than 40 federal agencies, including
the C.I.A. and the Department of
Defense, in an attempt to prevent
terrorist attacks.
Mr. Bush, his demeanor solemn
and his language purposeful, com-
pared those who carried out the at-
tacks Sept. 11 on the World Trade
Center and the Pentagon to the Na-
zis.
‘‘They are the heirs of all the mur-
derous ideologies of the 20th centu-
ry,’’ he said. ‘‘By sacrificing human
life to serve their radical visions, by
abandoning every value except the
will to power, they follow in the path
of Fascism, Nazism and totalitarian-
ism. And they will follow that path all
the way to where it ends: in history’s
unmarked grave of discarded lies.’’
The president implored the nation
for its support and patience in what
he described as a coming global
struggle and made it clear that
Americans should be prepared for
casualties.
‘‘Americans should not expect one
battle, but a lengthy campaign, un-
like any other we have seen,’’ Mr.
Bush told Congress and a national
television audience. ‘‘It may include
dramatic strikes, visible on televi-
sion, and covert operations, secret
By ROBERT D. McFADDEN
Many Americans still shaken by
last week’s attacks applauded Presi-
dent Bush’s call last night for a new
spirit of perseverance and unity in
the face of terrorism, saying they
supported a long, sustained cam-
paign against shadowy terrorist
forces around the world.
In interviews during and after the
president’s televised address to the
nation and to a joint meeting of
Congress, scores of Americans said
they were reassured by Mr. Bush’s
pledge to hunt down and root out
terrorist cells and to punish nations
that harbor them, even though it
might take months or years.
‘‘He’s delivered the message that
everyone needs to hear,’’ Bruce
Marks, 34, a lawyer, said after
watching the speech with a cheering
crowd of 150 people at Tobacco Road,
a blues bar in downtown Miami.
‘‘He’s spoken directly to the terror-
ists and reassured Muslims world-
wide that we won’t tolerate the ex-
tremists.’’
Many Americans acknowledged
that they had been frightened by the
terrorist attacks and left with a pro-
found sense of vulnerability, and
they praised Mr. Bush for what they
called a strong and effective speech
that eased their fears and gave di-
rection to the nation. Some even
called it inspirational.
Others, however, said the speech
lacked what they had expected —
solid information about the terror-
By R. W. APPLE Jr.
News
Analysis
Siding with those of his advisers
who favor the broadest possible cam-
paign against terrorism, President
Bush told Congress, the
nation and the world last
night that the forthcom-
ing American effort
would not cease ‘‘until
every terrorist group of global reach
has been found, stopped and defeat-
ed.’’
The terrorist network, he asserted
in a resolute, hard-hitting speech,
includes thousands of operatives in
more than 60 countries, which sug-
gests the awesome scope of the task
that the president has set for the
United States and for those who
stand beside it. ‘‘I will not relent,’’ he
pledged.
Some in the administration would
prefer to focus the campaign more
narrowly, concentrating on the oper-
ations of Osama bin Laden, the main
suspect in the attacks on the World
Trade Center and the Pentagon on
Sept. 11. That, they argue, would con-
stitute a much more realistic goal —
though still a hard one to achieve —
and make easier the assembly of an
extensive, actively engaged interna-
tional coalition.
‘‘Freedom and fear are at war,’’
Mr. Bush said, but he refrained from
talking about World War III, perhaps
because many Europeans are made
uneasy by too much war talk. They
would prefer to define what lies
ahead as an international police ac-
tion.
It was a solemn moment, fraught
with drama and charged with histo-
ry. What flows from it will go some
distance toward defining the still
young and largely untried Bush ad-
ministration and may profoundly af-
fect the nation’s future.
Tremendous public support for the
president was reflected in the
warmth of the reception he received
on Capitol Hill. Mr. Bush rose to the
occasion, finding at times the elo-
quence that has eluded him so often
in the past.
But he must still find a way to
satisfy the desire of many Ameri-
cans for a dramatic early retaliation
while keeping apprehensive Euro-
pean and Middle Eastern allies on
By C. J. CHIVERS
Shops and restaurants in the re-
tail concourse beneath 5 World
Trade Center were looted in the
wake of last week’s disaster, and
police detectives are investigating
whether rescue workers were re-
sponsible, law enforcement offi-
cials said yesterday.
The looting, which a New York
National Guard infantry unit dis-
covered, appears to have begun
soon after the fires in the upper
stories of the building were extin-
guished last week, and continued
in a less aggressive fashion
through Tuesday night or early
Wednesday morning of this week,
said Capt. Vincent J. Heintz, com-
mander of Company C, First Bat-
talion, 105th Light Infantry.
A warren of wide subterranean
passageways in 5 World Trade
Center, on the northeast corner of
the plaza, somehow survived the
collapses of the twin towers and
the searing fires that raged in that
building overhead throughout the
day of Sept. 11. One level below
ground, many retail stores and
restaurants, as well as the subway
stop there, are intact. Even the
water damage was minimal.
Together the passageways and
shops form an eerie Pompeii, a
hushed and lightless world of ash,
shards of glass and crumpled ceil-
ings, interspersed with scenes of a
New York City morning frozen in
time. Several officers and soldiers
who entered the basement said the
thieves who swept through had act-
ed as if they were raiding a tomb.
The looters picked through a
Tourneau boutique watch store,
raided cases of designer sunglass-
es in another shop, tried to pry
open at least one cash register and
penetrated the service room be-
hind a row of Chase automated
teller machines, where steel safes
appear to have dissuaded them
from making off with stacks of
cash. Early this week the Guard
ISLAMABAD, Pakistan, Sept. 20 —
Afghanistan’s senior Muslim clerics
adjusted their course today, issuing
an edict that said Osama bin Laden
should be persuaded to leave the
country.
The White House quickly rejected
the move, saying it did not ‘‘meet
American requirements’’ that Af-
ghanistan immediately hand over
the prime suspect in the attacks on
the World Trade Center and the Pen-
tagon.
‘‘This is about muchmore than one
man being allowed to leave volun-
tarily, presumably from one safe ha-
ven to another,’’ said Ari Fleischer,
the White House spokesman.
The decision by a grand council of
nearly 1,000 clerics in Kabul, the
Afghan capital, came after days of
refusals by the Taliban’s supreme
leader, Mullah Mohammed Omar, to
surrender Mr. bin Laden or end the
sanctuary the Taliban have given
him and his armed force, Al Qaeda
(pronounced al-KYE-dah). But it
was not clear where Mullah Omar
stood on the decree — whether he
had inspired it, whether he would
accept it — or whether Mr. bin Laden
would comply.
The decree served only to intensi-
fy speculation as to what the Taliban
are up to, or even whether they have
any plan to extricate themselves
from the crisis.
In any case, the decree appeared
to do nothing to deter the Bush ad-
ministration from its readiness to
use military force if necessary to
capture or kill Mr. bin Laden.
The situation was further compli-
cated tonight when Taliban officials
at the Afghanistan Embassy here
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The Toll of the Attack
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Looting Is Reported in Center’s Tomblike Mall
Edward Keating/The New York Times
Capt. Vincent J. Heintz, left, and First Sgt. John Brett of the New York National Guard search the looted
Tourneau store below 5 World Trade Center for evidence. Looters picked through watches there.
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Pool photo by Win McNamee, via Reuters
Addressing Congress, President Bush held the badge of George Howard, a policeman who died on Sept. 11.
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Afghans Coaxing bin Laden,
But U.S. Rejects Clerics’ Bid
A Clear Message: ‘I Will Not Relent’
AVow to Root Out
All Global Threats
Continued on Page B5
Investors Resume
Sell-Off of Stocks
Stocks plunged as investors
grew fearful that the economy
is falling into a recession in the
wake of last Tuesday’s at-
tacks.
The Dow Jones industrials
lost 4.4 percent, and other ma-
jor market gauges dropped
more than 3 percent. The Dow
has dropped 1,220 points this
week, or 12.8 percent. The Nas-
daq is down 13.3 percent.
Alan Greenspan, the Fed-
eral Reserve chairman, urged
Congress to wait to decide how
to bolster the economy.
Business Day, Pages C1, C7.
BUSHPLEDGESATTACKONAFGHANISTAN
UNLESS IT SURRENDERSBIN LADENNOW;
HECREATESCABINETPOST FORSECURITY
Continued on Page B4
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Prácticamente sucede lo mismo que en El País, si bien la portada del 20 de septiembre 
es más imperativa pues señala: “BUSH ORDERS HEAVY BOMBERS NEAR 
AFGHANS; DEMANDS BIN LADEN NOW, NOT NEGOTIATION” 5. 
Curiosamente, la portada del 22 de septiembre lleva la misma fotografía de portada que 
la del mismo día de El País, firmada por la agencia France-Presse. Ambos periódicos 
han coincidido en la compra de imágenes y han seleccionado la misma fotografía 
principal de portada. El 24 de septiembre ambos periódicos muestran momentos 
diferentes del homenaje a las víctimas del 11´S en el estadio de los Yankees, en Nueva 
York., mientras que el titular deja constancia de la búsqueda de una coalición afgana 
contra los talibanes por parte de Estados Unidos. Y, como vemos a continuación, el 25 
de septiembre, The New York Times señala en su titular que Estados Unidos tendrá el 
apoyo armamentístico de Rusia así como también le ofrece su espacio aéreo 6: 
 
                                                
5 Bush ordena fuertes bombardeos cerca de Afganistán; exige a Bin Laden ahora, sin negociación. 
(Traducción de la autora) 
6 Este hecho puede considerarse ciertamente especial, incluso curioso, si tenemos en cuenta que en la 
Guerra Ruso-Afgana, acaecida entre 1978 y 1992, Estados Unidos apoyo a los muyahidines (una de sus 
facciones era Al Qaeda) en detrimento de Rusia, que acabó perdiendo la guerra con la consiguiente 




WASHINGTON, Sept. 21 — Con-
gress overwhelmingly passed a $15
billion package today to bail out the
ailing airlines and agreed to set up
an open-ended federal fund to com-
pensate victims of last week’s terror-
ist attacks. The plan passed by a vote
of 96 to 1 in the Senate and by 356 to
54 in the House.
The plan now goes to President
Bush, who strongly supports the bail-
out.
Sponsors described the legislation,
which also provides relief to aviation
insurers, as crucial to the health of
the nation’s transportation system.
‘‘If we hadn’t passed this package
today, by Wednesday of next week,
because of insurance questions and
liability questions, a number of air-
lines would have had a number of
their airplanes firmly on the
ground,’’ said Representative Roy
Blunt, the Missouri Republican who
helped write the legislation. ‘‘And
they would have never gone up
again.’’
In establishing a victim compensa-
tion fund, the legislation sets no lim-
its on the amount of money a victim
can receive in economic damages
and pain and suffering. Lawmakers
said today that they had no idea how
much the provision could ultimately
cost, but with the death toll pre-
sumed to be in the thousands insur-
ance experts said claims could easily
rise to $18 billion.
The fund is intended to protect the
airlines from liability for damages
and deaths on the ground, something
airline executives and their lobbyists
said was crucial to their financial
well-being. It also tries to address
the needs of victims. Victims and
their families will have a choice of
suing United Airlines and American
Airlines, whose planes were hi-
jacked, but they could avoid years of
litigation by instead seeking compen-
sation from the fund. No punitive
damages would be paid from the
fund. Lawsuits would be consolidated
in Manhattan federal court.
Under the bill, an official appoint-
ed by the attorney general would
handle the victims’ cases and deter-
mine awards. If those figures ex-
ceeded benefits collected from other
sources, including life insurance poli-
By DAVID E. SANGER
and ERIC SCHMITT
WASHINGTON, Sept. 21 — A sen-
ior Bush administration official said
today that the ‘‘initial phase’’ of the
assault on terrorism would be aimed
at Osama bin Laden and his network
in Afghanistan, but that the scale and
timing of the next, broader phase had
yet to be worked out.
President Bush will sign an execu-
tive order identifying specific terror-
ists and terror groups, and freezing
assets in the United States beyond
those already covered by existing
measures, another senior official
said. That document, the official
said, would provide a roadmap of the
terrorist groups that could be target-
ed over the medium term.
At the president’s meeting with his
security team at Camp David last
weekend and in subsequent meetings
in the White House, the administra-
tion official said, there was ‘‘broad
agreement’’ that the first assaults
had to be narrowly focused on the
terrorists believed responsible for
the attacks on the World Trade Cen-
ter and the Pentagon on Sept. 11.
But the official acknowledged that
there was still debate about how to
conduct the next phase of the as-
saults, which could involve attacks
on states that sponsor terrorism, un-
less in coming weeks they accepted
Mr. Bush’s invitation to come over to
his side of what he has painted as a
global war against terror.
‘‘This is such a broad war on ter-
rorism that you couldn’t do every-
thing at once,’’ the official said.
The officials’ description of Mr.
Bush’s immediate goals came as the
Afghan leadership rejected his de-
mand, made in a speech to Congress
on Thursday night, immediately to
turn over Mr. Bin Laden, his follow-
ers and any other terrorists in Af-
ghanistan to the United States and to
open their camps to American in-
spection. [Page B3].
A fourth aircraft carrier group —
the Kitty Hawk and its 40 attack
aircraft and half-dozen accompany-
ing warships — left its base in Yoko-
suka, Japan, today, headed for an
undisclosed location.
Two carriers are already in the
Persian Gulf or Indian Ocean, and a
third, the Theodore Roosevelt, left
Norfolk, Va., this week for the Medi-
terranean Sea, and possibly points
east.
At the Pentagon today, Defense
Secretary Donald H. Rumsfeld
signed a second deployment order,
meaning that nearly 100 bomber and
support airplanes are now being sent
By JANE PERLEZ
WASHINGTON, Sept. 21 — The
Bush administration moved today to
reward Pakistan, its new partner in
the war on terrorism, while Euro-
pean allies signaled their support by
endorsing an American military re-
sponse to the attacks on New York
and Washington.
The administration told Congress
today that it would soon waive eco-
nomic sanctions against Pakistan
and India that were imposed after
they tested nuclear weapons in 1998.
Officials said the action was a re-
ward for Pakistan’s willingness to
provide intelligence and logistical
support for an American military
response to the attacks.
The sanctions, which bar economic
and military assistance to Pakistan
and India, could be waived as soon as
next week, a senior administration
official said.
The administration announced its
decision as countries around the
world rallied to President Bush’s ap-
peal to join the United States in the
fight against terrorism.
At a special meeting of the 15-
nation European Union in Brussels,
leaders endorsed ‘‘an American ri-
poste’’ to the attacks and approved
proposals for Europe-wide arrest
warrants and stronger laws against
money laundering.
Suspects linked to the attacks were
detained in Britain, and Germany
issued arrest warrants for two oth-
ers. [Page B4.]
The European Union leaders is-
sued a declaration saying: ‘‘An
American riposte is legitimate. Ac-
cording to their respective means,
the member states of the Union are
ready to commit themselves to such
action.’’
Belgium’s prime minister, Guy
Verhofstadt, said European states
were now prepared to join military
By FRANK BRUNI
WASHINGTON, Sept. 21 — When
President Bush first sat down with
his full cabinet after last week’s ter-
rorist attacks, he told them that noth-
ing about their roles or charges as
federal officials would ever be the
same.
‘‘I expect you to work hard on our
agenda,’’ Mr. Bush said, an almost
obligatory nod to the various initia-
tives, like education reform and pre-
scription drug coverage, that had
consumed their attention before
Sept. 11.
Then, a senior administration offi-
cial said, Mr. Bush made it clear that
all of that paled beside the war on
terrorism that he planned to wage.
‘‘This,’’ he told them, ‘‘is the pur-
pose of this administration.’’
That statement, which echoed and
amplified others in the days after
terrorists attacked the World Trade
Center and the Pentagon, was appar-
ently more than a succinct bit of
White House cheerleading.
It was a window into what some of
Mr. Bush’s friends and advisers say
is his own wholly transformed sense
of himself and his presidency. He
believes, they say, that he has come
face to face with his life’s mission,
the task by which he will be defined
and judged.
‘‘He frequently says that we will
be known to history by the way we
approach this great cause,’’ said one
of his top White House aides, adding
that Mr. Bush had made that state-
ment to the religious leaders with
whom he met in the White House just
hours before his address to Congress
on Thursday night.
One of the president’s close ac-
quaintances outside the White House
said Mr. Bush clearly feels he has
encountered his reason for being, a
conviction informed and shaped by
the president’s own strain of Christi-
anity.
‘‘I think, in his frame, this is what
God has asked him to do,’’ the ac-
quaintance said. ‘‘It offers him enor-
mous clarity.’’
That is not something that Mr.
Bush has always had. He often mean-
dered through his life, occasionally
ambled toward the presidency and
exhibited a palpable ambivalence
about his good political fortune along
the way.
During the protracted, bitter de-
nouement of the 2000 election, there
were times when he seemed to
shrink from the tension and recoil
from the messiness, his eyes dazed,
his shoulders slumped.
But many of the people around him
say that now, facing an extraordi-
nary crisis in his first year in office,
he has acquired a kind of certainty
that perhaps eluded him before. He
is sure, they say, about what he
should be doing. He is sure he cannot
By ALEX BERENSON
America’s stock markets fell
again yesterday, ending one of the
worst weeks in their history, as
many investors moved their money
out of stocks and into less risky as-
sets in the face of a deepening eco-
nomic slump.
For the week, the Dow Jones in-
dustrial average posted a 14.3 per-
cent loss, its largest since the Great
Depression. The Standard & Poor’s
500-stock index, which includes the
largest publicly traded American
companies, ended Friday just above
its low of Aug. 31, 1998, the last time
fears of a worldwide recession over-
whelmed Wall Street.
Both military and economic wor-
ries are driving the sell-off, analysts
say. President Bush’s speech to the
nation on Thursday night raised
fears that the United States might
face a long and difficult conflict, fur-
ther undercutting corporate and con-
sumer confidence. [Page C1.]
The economy, which was sputter-
ing before Sept. 11, has almost cer-
tainly entered a recession, possibly a
deep one, many economists say. Cor-
porate profits are plunging, and hun-
dreds of thousands of employees in
airlines and the travel and tourism
industry stand to lose their jobs.
In addition, traders and institution-
al investors, especially those who
work in Lower Manhattan, may be
CHICAGO, Sept. 21 — There is no
hard sell here.
Sandwiched between the Dollar
Store and Chop Suey Express in a
neon-lighted strip mall on the city’s
Southwest Side, the red ‘‘U.S. Ma-
rines’’ sign is no more distinct than
the dozen or so other fluorescent
marquees.
It is 11:30 a.m., and business as
usual. Inside, Sgt. Leon Shivers, who
runs the recruiting station, is a liv-
ing, breathing billboard, dressed in
his wrinkle-less Marine blue slacks,
tan shirt and spit-shined shoes.
Jose Pereida, 17, strolls in on his
lunch break from nearby Curie High
School. He has been stopping in for
months now. A senior, Mr. Pereida,
like many other inner-city youths, is
strapped for cash, short on options.
He said he saw joining the military
as a way to pay for college, if not the
way to get a jump on a career, to get
off the streets, maybe even to find
himself.
‘‘They want to just make the best
out of you. I like that,’’ Mr. Pereida
said.
But what of the talk of war since
the terrorist attacks on Sept. 11?
‘‘It doesn’t change my mind,’’ the
gangly Mr. Pereida said.
‘‘I am concerned what can happen
if I go to war,’’ added Mr. Pereida,
who next spring intends to sign up,
war or not, ‘‘because my country
needs me now more than ever.’’
Even as thousands of troops head
overseas, joining the armed forces
remains high on the list for some
young people in poor and working-
class neighborhoods where enlisting
is still seen as a way up, if not out.
Like most other recruiters around
the country, Sergeant Shivers said he
had seen more people walk through
his doors since the terrorist attacks.
They still are not lining the sidewalk
on South Pulaski Road, though. And,By MATTHEW PURDY
Terror made the reverse commute
out of Lower Manhattan. It traveled
to Long Island, exiting grimly in
places like Rockville Centre and
Manhasset. It followed the course of
the Metro-North Railroad into West-
chester County, stopping with fury in
the small towns of Pelham and Bed-
ford. It crossed the Hudson, as many
of its victims did twice a day, sweep-
ing through the sprawling New Jer-
sey suburb of Middletown and older
towns like Ridgewood. It found the
Rockaways off the Belt Parkway in
Queens and wreaked havoc.
As the missing move to the lists of
the dead, a geography of last week’s
terrorism is emerging in the hard-
est-hit communities, which are usu-
ally a comfortable distance from the
city’s hazards. They are places as
blue-collar as Washingtonville, N.Y.,
a hamlet in Orange County, mourn-
ing four firefighters, and as blue-
blood as Greenwich, Conn., where the
Red Cross lists 28 missing.
‘‘It’s our Columbine,’’ said the
Rev. John Dobrosky at St. Mary’s
Roman Catholic Church in Middle-
town, where at Sunday’s Mass a list
was read of more than 70 missing
people — 26 parishioners, and rela-
tives and friends. ‘‘We have drawn
the shortest straw on this.’’
So did many other places where
the suburban calm seemed more
threatened in recent years by school
violence than by a disaster in ever-
safer New York City. The tally of
casualties remains uncertain, but
trends are appearing. Many of the
missing are strivers in their 20’s to
early 40’s, the financial world’s foot
soldiers, who worked the phones for
securities firms like Cantor Fitzger-
ald by day and commuted home to
young families and youth sports
teams they coached.
While financial leaders who make
news and move markets built corpo-
rate headquarters in Lower Manhat-
tan or decamped to Midtown, the
twin towers were an amalgam of
civil servants, lawyers, business ex-
ecutives and thousands of financial
industry comers, many connected by
college or parish or car pool.
Michael Holland, a 35-year veteran
of Wall Street, said the typical trade
center worker was ‘‘the antithesis of
Tom Wolfe’s image of the masters of
the universe — someone who was a
Pentagon Expert
Is Charged as Spy
The Pentagon’s top intelli-
gence analyst for Cuba has
been charged with spying for
the Cuban government.
The analyst, Ana Belen
Montes, was accused of pro-
viding Havana with highly
classified information, includ-
ing American assessments of
Cuban military readiness. Ad-
ministration officials said they
were still determining the
damage caused.
Article, Page A7.
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for Industry and Sets
Up Victims’ Fund
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For President, aMission and a Role inHistory
A NATION CHALLENGED
Tally ofMissingMayDrop
Officials said the number of people
listed asmissing at the trade center
could fall because of confusion over
reports on foreign citizens. PAGEB1
Struggle on Flight 93
The black box of United Airlines
Flight 93 recorded a desperate strug-
gle on the hijacked jet before it
crashed in Pennsylvania. PAGEB1
Hollywood onHigh Alert
Hollywoodmovie studios acted
quickly to improve security in the
wake of an unsubstantiated terrorist
bombing threat. PAGEB6
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Seeking a Future in Military,
Undeterred by Talk of War
By JOHN W. FOUNTAIN
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Suzanne DeChillo/The New York Times
Devastation from last week’s attack reached far into the suburbs. At St. James Catholic Church in Basking Ridge,
N.J., 10 members of the Rev. Jay Toborowsky’s congregation — and one relative of a member — were lost.
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PROTESTS IN PAKISTAN Two policemen beat and kicked a demonstrator yesterday in Karachi. Pakistan’s hard-
line Islamic groups tried for a show of strength against the United States, but turnout was modest. Page B3.
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By MICHAEL R. GORDON
and ERIC SCHMITT
WASHINGTON, Sept. 23 — The
Bush administration is backing ef-
forts to build an internal coalition in
Afghanistan against Osama bin Lad-
en and his Taliban supporters. Such a
coalition could collect crucial intelli-
gence, provide political support and
cooperate militarily in the war on
terrorism.
The United States has stepped up
contacts with the Northern Alliance,
a coalition also known as the United
Front, which has been fighting the
Taliban. Officials said there were
plans for the United States to provide
it with financial support.
The group controls only a sliver of
territory in northern Afghanistan,
and it suffered a grievous setback
when its military leader was assassi-
nated, just days before the attacks in
the United States on Sept. 11. But it
has fought back by carrying out an
attack in Kabul and stepping up oth-
er operations in the north.
Recognizing the complex ethnic
mix of Afghanistan, the United
States has also initiated contacts
with the Pashtuns, the dominant
tribe in the south.
There has been enormous atten-
tion given to the need to build an
external coalition involving nations
like Britain, Saudi Arabia, Pakistan
and others in the region. This exter-
nal coalition is important. Britain,
for instance, is expected to join the
military operation.
Forging an internal coalition of
ethnic groups that could increase
pressure on the Taliban government
is just as crucial, though the effort to
meld together different tribes and
factions in a country that has long
been at war could be very complex.
One reason for the effort is mili-
tary. The United States needs allies
inside Afghanistan who can help
track Mr. bin Laden and those Tali-
ban leaders who harbor him, and can
provide information on possible at-
tack targets, as well as a possible
base of operations in the country for
American forces. They could also do
some of the fighting.
There are key political reasons as
well to build a coalition inside Af-
ghanistan. The administration is try-
ing to counter the impression that
the fight against Mr. bin Laden is a
war against Afghanistan or Islam.
A plan for bringing stability to
Afghanistan is also needed to attract
help for the United States military
campaign. To encourage that cooper-
By JANE PERLEZ
and TIM WEINER
WASHINGTON, Sept. 23 — The
Bush administration plans to make
public evidence linking Osama bin
Laden and Al Qaeda network to the
terror attacks on the United States in
an effort to persuade the world, and
particularly Muslim nations, that a
military response is justified.
The evidence will embrace new
information gathered by law en-
forcement and intelligence agents on
the Sept. 11 attacks, as well as ma-
terial used in indictments against
Mr. bin Laden in the bombing of
American Embassies in East Africa
in 1998, Secretary of State Colin L.
Powell said today.
It may also cite leads developed in
the investigation of the bombing of
the destroyer Cole in Yemen last
October.
The administration sees the evi-
dence as crucial to the support of
friendly Muslim countries — Saudi
Arabia, Egypt, Jordan and Pakistan
— whose governments fear that pun-
ishing military action by the United
States against the terrorists will
spur widespread popular unrest.
In the Saudi port city of Jidda, the
foreign ministers of six Persian Gulf
states, including Saudi Arabia,
pledged ‘‘total support and co-opera-
tion for international efforts to find
the authors of the terrorist acts and
bring them to justice.’’ But the state-
ment offered no specific military or
other assistance. [Page B2.]
King Abdullah of Jordan — which
failed to side with the United States
in the gulf war — sounded less equiv-
ocal in his support of whatever
Washington might do.
‘‘We realize that the start is al-
ways going to be difficult, the first
step is always going to be a burden,’’
the king said on ABC’s ‘‘This Week.’’
‘‘But I believe that the steps under-
taken by the American armed forces
will have the full support of the inter-
national community.’’
Two reports are expected within
days, officials said: a public one
from the State Department, and a
secret one prepared by United States
intelligence agencies and including
details from trusted foreign sources.
Officials say they are still arguing
over how much information to re-
lease — and to which countries.
The list of nations trusted with all
the secret information would be
short, and some countries might re-
By PATRICK E. TYLER
WASHINGTON, Sept. 23 — The
American announcement that it
would use Saudi Arabia as a head-
quarters for air operations against
Afghanistan has further strained re-
lations between Washington and the
conservative rulers in Riyadh. But
senior administration officials said
today that they remained confident
that the Saudis would agree to pro-
vide critical bases for offensive oper-
ations.
Saudi leaders continue to voice
public support in the struggle against
terrorism, but are showing extreme
sensitivity to launching military op-
erations against another Muslim
state from their territory, as they did
during the Persian Gulf war in 1991.
Members of the Saudi royal family
are also taking seriously threats
against their rule from Osama bin
Laden, an outcast from one of Saudi
Arabia’s most prominent families.
From exile he has called on Muslims
to overthrow the monarchy for al-
lowing in ‘‘infidel’’ forces. Several
terrorists who struck the United
States carried Saudi documents,
though many may be forged.
Some officials say that the Saudis
have privately offered millions of
dollars to the Taliban rulers to expel
or turn over Mr. bin Laden.
The current crisis has caught the
United States without a seasoned
ambassador in the Saudi capital.
Former Senator Wyche Fowler Jr.,
who served President Clinton, has
departed, and theWhite House candi-
date to replace him, Robert W. Jor-
dan, an oil industry lawyer and Bush
family friend from Houston, was
hastily nominated Sept. 12, the day
after the attacks.
In the decade that has followed the
war to roll back Iraq’s invasion of
Kuwait, the Saudi royal family has
become disenchanted with American
mediation in the Arab-Israeli dispute
and with American actions toward
Iraq, where civilian suffering has
stirred the emotions of many Arabs.
In recent days, Secretary of State
Colin L. Powell and Saudi Arabia’s
ambassador to Washington, Prince
Bandar bin Sultan — old friends
from the gulf war — have been in
contact by telephone, yet a signifi-
cant level of uncertainty remains
over the level of Saudi participation
in the American-led military cam-
paign. ‘‘They will do almost anything
we ask them to do as long as we help
to minimize the damage from their
extremists,’’ said one specialist.
The Pentagon announced last
week that it was dispatching a top
Air Force commander, Lt. Gen.
Charles F. Wald, to Saudi Arabia to
oversee air attacks against Afghani-
stan from a command post at the
Prince Sultan Air Base at Al Kharj,
about 70 miles outside Riyadh. The
public announcement may have pre-
ceded any direct negotiation with the
Saudis, several officials and special-
ists said. ‘‘I don’t want to say,’’ said
one senior Defense Department offi-
cial, ‘‘but my understanding is that it
is still an open question.’’
Another senior Defense Depart-
ment official said Saudi sensitivities
were inflamed by news reports but
expressed confidence that the Saudis
would ultimately grant the access
and military latitude that Washing-
ton seeks.
United States military aircraft
For executives at MGM, the re-
lease of a forthcoming movie called
‘‘Gangster’’ is problematic. It has
action and suspense, mobsters and
international terrorists.
Once this was the stuff of box
office dreams. But the tragedy of
Sept. 11 changed all that. Now the
makers of ‘‘Gangster’’ and dozens of
other films, television shows, plays,
books, musical recordings and video
games are trying to find their places
in a shifting cultural landscape.
The self-scrutiny is unprecedented
in scale, sweeping aside hundreds of
millions of dollars in projects that
may no longer seem appropriate.
Like the calls to curb violence in
popular entertainment after the 1999
shootings at Columbine High School
in Colorado, the reaction may be
helpful in the short term. But cre-
ators and producers are just begin-
ning to grapple with more difficult,
long-range questions of what the pub-
lic will want once the initial shock
from the terrorist attacks wears off.
Many in the industry admit that
they do not know where the bound-
aries of taste and consumer toler-
ance now lie, much less where they
will be in a year or two.
In the short run there are immedi-
ate questions. After such tragedy
and insecurity, conveyed in vivid
television images, is it responsible —
or commercially viable — to deal in
fantasy violence or the romance of
the outlaw? In a climate of mourning
and fear, is there a place for humor
and escapism, fashion and pleasure?
‘‘People realize that it is not the
time to move forward with the frivo-
lous, exploitative action films,’’ said
David Ladd, an independent pro-
ducer and former MGM executive.
‘‘There has been a certain compla-
By N. R. KLEINFIELD
Even as the days tick steadily by, un-
marred by further atrocities, the presentiment
lingers. It subsides for stretches of time, sub-
dued by the exigencies and entanglements of
life, but it stubbornly reasserts itself when a
fresh rumor erupts, when another police car
shrieks past.
Throughout the city, an unrelenting fear
persists in the recesses of many people’s minds
that something else bad is going to happen. A
car bomb. A chemical attack. More planes. Will
it be today? Tomorrow? In the night?
Of course, nothing at all might occur —
many people hope that this is the likely out-
come — but the disquiet persists. Nonetheless,
everyone is urged to carry on, do what they do,
muster the courage to quell the simmering
anxiety. Mayor Rudolph W. Giuliani yesterday
again entreated New Yorkers to show how
sturdy they are by resuming their lives.
It is not easy. For some people, it is impos-
sible.
‘‘Every little thing makes you paranoid,’’
said Samia Watt, 31, a manager in a doctor’s
office from Queens. ‘‘My girlfriends and I went
to the movies. When the theater started to
shake, I lost it until I realized that it was the
subway going by.’’
Ever since the day the planes came and the
world went wrong, many people have revisited
the equations of their lives and have altered
their behavior out of fear of what’s next. Some
changes are nuanced and seemingly superflu-
ous; others are more meaningful. Whether
changes enacted under such extraordinary
strain will endure remains unanswerable, but
for now, at least, they are palpable. For those
who have made them, they are necessary.
Several not normally religious people said
they were saying prayers each night before
going to bed, a helpful way to ease them into
sleep. People who always kept windows open
now close them tight. A man, not much of a
drinker, said that when he arrives home, his
wife has a margarita and he has some bourbon,
their new method of calming themselves.
Any number of people like these were
hesitant to have their names or addresses
published. Fear inhibited their openness. ‘‘I
guess they wouldn’t be targeting individuals,
would they?’’ one man said. ‘‘I don’t know,
anything’s possible. Why take a chance?’’
Some people are keeping their distance.
Chris Ciampa, 24, a trader who works in Mid-
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The New York Times — New York Is Book
Country Brunch and Tea. — ADVT.
U.S. Seeks Afghan Coalition Against Taliban
ANATIONCHALLENGED
InvestorsWait and See
Somemoneymanagers are taking a
cautious approach to the coming
week, with no firm plans to buy or
sell stocks aggressively in case the
market drops further. PAGEB5
Rewards for Pakistan
The American decision to ease sanc-
tions on Pakistan soothed its nerves
over its pledge to cooperate with
Washington, but other problems
loomed in the region. PAGEB1
Coordination at Ground Zero
A sad and ceaseless choreography is
emerging from themuck and debris
that was once the proudest piece of
LowerManhattan, as officials assign
specific tasks to thousands. PAGEB1
Index to related articles, Page B2.
Disquiet in New York: A Siren’sWail Can Bring Shudders
Louis Lanzano/Associated Press
A RECOVERY, AND A PAUSEDraped with a flag, the remains of a person were carried from the ruins of the World
Trade Center yesterday. Last night, the mayor’s office said the number of missing had risen to 6,453 from 6,333.
Ruth Fremson/The New York Times
TOGETHER INPRAYERThousands of Christians, Jews, Muslims and others found a moment of unity yesterday at a service in Yankee Stadium. Page B7.
New Look for Entertainment
In a Terror-ConsciousWorld
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Democratic leaders in the House
and Senate said a federal takeover of
airport security was the best way to
restore public confidence in air trav-
el after the Sept. 11 terrorist attacks,
and Republican leaders raised no
objection.
In the current system, the airlines
hire companies that specialize in se-
curity, generally the lowest bidders,
to operate the 700 or so passenger-
screening checkpoints in the nation’s
airports.
The Federal Aviation Administra-
tion imposes security rules on air-
lines, and if the contractors do not
meet federal standards the agency
fines the airlines.
Having the federal government
take over the job of screening pas-
sengers could cost $1.8 billion a year,
the F.A.A. has said. The transporta-
tion secretary, Norman Y. Mineta, is
waiting for recommendations from
two panels, due in the next few days.
Article, Page B5.
Giuliani Rethinking His Exit
The mayor is reconsidering his posi-
tion that the election should go on
without him and is expected to ad-
dress the matter today. PAGE A21
Bonds Hits 65 and 66
Barry Bonds hit two home runs, pull-
ing within four of Mark McGwire’s
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MOSCOW, Sept. 24 — President
Vladimir V. Putin tonight offered the
United States broad support for anti-
terrorist operations in Afghanistan,
including opening Russian airspace
to relief missions, taking part in
some search-and-rescue operations,
and arming anti-Taliban forces in-
side Afghanistan.
Combined with a Russian effort
over the weekend to rally Central
Asian countries to the American
side, the announcement provided
crucial support to the international
coalition that the White House seeks
to build in the wake of this month’s
terrorist attacks.
It also appeared, after long delib-
eration and some doubt, to cast Rus-
sia’s lot firmly in the Western anti-
terrorism camp. In doing so, Mr.
Putin rejected arguments in some
military and political circles that the
Kremlin was not only inviting the
United States into its strategic back-
yard, but flirting with another war
with Islamic militants.
In his brief speech on national tele-
vision, Mr. Putin said Russia would
provide the ‘‘active international co-
operation’’ of its intelligence serv-
ices and supply ‘‘weapons and mili-
tary equipment’’ to the coalition of
forces aligned against the radical
Islamic Taliban government in Af-
ghanistan. [Excerpt, Page B2.]
The offer of support appeared to
amount to the most decisive align-
ment of Russia’s military and intelli-
gence resources with a campaign led
by the United States since the end of
the cold war. One chief motive
seemed clear: the defeat of Islamic
militance in Central Asia, on Rus-
sia’s southern doorstep.
Mr. Putin said that ‘‘it goes with-
out saying that we are prepared to
make a contribution’’ to an interna-
tional antiterrorist campaign. But he
added that the full extent of the co-
operation ‘‘will directly depend on
the general level and quality of our
relations with these countries and on
mutual understanding in the sphere
of fighting international terrorism.’’
That was a pointed reference to
Russia’s own problems with Islamic
militants in the breakaway province
of Chechnya, where the West has
repeatedly accused the Kremlin of
sanctioning brutality and even crimi-
nal behavior by its own troops.
Many Russians believe those tac-
tics to be justified. While they have
expressed profound sympathy for
the American plight in recent weeks,
many also say that the doses of ter-
ror in New York and Washington
By DAVID E. SANGER
and JOSEPH KAHN
WASHINGTON, Sept. 24 — Presi-
dent Bush ordered an immediate
freeze today of all assets in the Unit-
ed States of suspected Islamic ter-
rorist groups and individuals and
gave the treasury secretary broad
new powers to impose sanctions on
banks around the world that provide
them access to the international fi-
nancial system.
Announcing his executive order
this morning in the Rose Garden, Mr.
Bush reached beyond American bor-
ders and said that any foreign banks
that did not cooperate with Ameri-
can investigators could be cut off
from doing business in the United
States.
Mr. Bush’s plan to punish foreign
financial institutions that handle ter-
rorists’ money echoes his threat to
other nations that harbor terrorists:
if the banks choose to harbor terror-
ists’ money, they will be treated as
hostile entities.
‘‘We’re putting banks and finan-
cial institutions around the world on
notice,’’ Mr. Bush said. ‘‘We will
work with their governments, ask
them to freeze or block terrorists’
ability to access funds in foreign
accounts. If they fail to help us by
sharing information or freezing ac-
counts, the Treasury Department
now has the authority to freeze their
banks’ assets and transactions in the
United States.’’
In effect, a foreign bank that re-
fused to cooperate would find itself
unable to operate in the United
States.
Among the 27 individuals and or-
ganizations on a list attached to the
order were three charities that the
government believes knowingly or
unwittingly channeled money to
Osama bin Laden and his Al Qaeda
network. The groups were Makhtab
al-Khidamat, the Wafa Humanitar-
ian Organization and the Al Rashid
Trust. [Page B4.]
‘‘Money is the lifeblood of terrorist
operations,’’ Mr. Bush said.
‘‘Today, we’re asking the world to
stop payment,’’ Mr. Bush said, call-
ing the move ‘‘a major thrust of our
war on terrorism.’’
Officials said the listed groups
were the most prominent with identi-
fied links to Al Qaeda.
But there are questions about what
the president can expect with the
financial crackdown. The demand
that overseas banks release informa-
tion about accounts reportedly con-
trolled by terror groups could run
afoul of domestic confidentiality
By LOWELL BERGMAN
and DON VAN NATTA Jr.
WASHINGTON, Sept. 24 — Two
weeks after the terrorist attacks in
New York and on the Pentagon, in-
vestigators have not yet identified
any knowing accomplices in the
United States or uncovered a broad
support network that assisted the 19
hijackers, a senior law enforcement
official said today.
The official, who is actively in-
volved in the investigation, said that
a key to unraveling the plot might lie
in Germany, not the United States,
and that a team of agents had been
dispatched to pursue leads there.
Based on investigators’ portraits
of the suspected hijackers and their
movements before the Sept. 11 at-
tacks, the official said, federal
agents are investigating whether the
plot had its origins in Germany and
then branched out to hubs in Newark,
Boston, Florida and Maryland.
While some reports have suggest-
ed that there were other terrorist
cells in the United States and even
failed plots to hijack other airplanes
on Sept. 11, the official said the ar-
rests of hundreds of people and inter-
views with thousands of others had
produced little hard evidence to sup-
port either suspicion.
‘‘Thus far we cannot connect any
of those people that we’re looking at
to any of those 19’’ hijackers, the
official said.
Investigators have evidence that
some people unwittingly assisted the
hijackers but did not know about the
overall plan. They are still pursuing
leads in the United States that other
people may be tied more closely to
the hijackers and the plot.
Attorney General John Ashcroft
said today that 352 people had been
arrested or detained and that an
additional 392 people were being
sought for questioning.
If this new theory of the case
proves true, it will have the effect of
assuring the public that no conspira-
tors remain hidden in the United
States at a time when the White
House is planning military reprisals.
While not ruling out future discov-
eries, the authorities are saying that
to date they have not found evidence
of organized groups linked to Osama
bin Laden’s terrorist organization,
Al Qaeda, still operating in the Unit-
ed States, or any direct evidence that
Oil and natural gas prices plunged
yesterday on fears that a sharp
worldwide recession would reduce
energy demand. But stocks world-
wide soared on optimism that the
recession would be brief and that the
American economy, the world’s lead-
er, would eventually shrug off the
attacks of Sept. 11.
The price of a barrel of crude oil
skidded $3.96, or 15 percent, to $22.01,
in trading in New York yesterday,
falling to its lowest level since Octo-
ber 1999. It was the biggest one-day
decline since the Persian Gulf war in
1991.
The Dow Jones industrial average,
which on Friday recorded its biggest
weekly loss since the Depression,
gained 368.05 points, or 4.5 percent,
yesterday. Stock markets in Britain,
France, Germany, Italy, Hong Kong
and South Korea also rose strongly.
In its refined forms, including gas-
oline and jet fuel, oil runs much of
modern life. The sharp drop in its
price reflects concerns by energy
traders that manufacturing and
transportation will be depressed in
coming months, even as oil produc-
tion remains roughly constant.
‘‘There is a conviction that the
global economy will be in a reces-
sion, not a slowdown,’’ said Sharif
Ghalib, editor of research and spe-
cial projects at the Energy Intelli-
gence Group in New York.
Falling energy prices may actual-
ly aid economic growth worldwide by
lowering costs for businesses and
consumers, who use heating oil, natu-
ral gas and gasoline to heat their
homes and fuel their cars.
In the short term, at least, lower oil
prices may make it easier for policy
makers to respond to the economic
slump. In managing economies, gov-
ernments and central banks must
balance the risks of inflation and
recession.
If oil prices remain low, keeping
inflation in check, the Federal Re-
serve and its counterparts world-
wide can cut interest rates more
aggressively, and governments may
be more willing to spend.
While oil traders were focused on
short-term prospects, stock market
investors looked to economic condi-
tions and the outlook for corporate
profits next year. After the sharp
decline in stocks last week, investors
said that some stocks had fallen to
attractive prices, especially if a re-
By MATTHEW L. WALD
WASHINGTON, Sept. 24 — The
largest pilots’ union will propose on
Tuesday that cockpit crews be per-
mitted to carry handguns to foil hi-
jackers. The chief of the Federal
Aviation Administration says that
she is open to the idea but that it
poses practical problems.
Officials of the 67,000-member
union, the Air Line Pilots Associa-
tion, said its president, Duane
Woerth, would issue the proposal at a
House subcommittee hearing, urging
that pilots be allowed, though not
required, to carry firearms.
Current F.A.A. policy generally
forbids airline crews to carry guns
on board. But John Mazor, a spokes-
man for the union, said that although
the arming of pilots would be a ‘‘radi-
cal step,’’ it had overwhelming sup-
port from the membership.
‘‘This is a reflection on how much
the attack on Sept. 11 has changed
everything we thought about hijack-
ings and terrorism,’’ Mr. Mazor said.
Mr. Mazor said that under the leg-
islative proposal by the union, pilots
who wanted to participate would be
required to undertake extensive
training and psychological testing,
and be subjected to detailed back-
ground checks.
Asked about guns in the cockpit,
Jane F. Garvey, the F.A.A. adminis-
trator, said: ‘‘That’s an idea that
probably, two weeks ago, I would not
even have considered. Now we are
challenging every assumption.’’
But Ms. Garvey said there were
By RICHARD L. BERKE
and JANET ELDER
Americans favor going to war
even if that means thousands of cas-
ualties for the nation’s armed forces,
yet they say that the United States
should wait to act until it is certain
who is responsible for the attacks on
the World Trade Center and the Pen-
tagon, the latest New York Times/
CBS News Poll shows.
The survey painted a portrait of a
nation unsettled about the terrorist
attacks — and is expecting more of
them — at the same time it is wor-
ried about the state of the economy.
For the first time since 1990, a ma-
jority of Americans say the economy
is worsening. Six in 10 say the nation
is in a recession and 2 in 10 saying
the nation is near one.
President Bush’s ratings continue
to soar, as is common for presidents
in times of crisis, with people giving
him impressive marks for his lead-
ership and judgment under pressure.
Eighty-nine percent approve of the
way he is doing his job, up from 50
percent in late August.
Yet there are suggestions in the
poll that Mr. Bush is buoyed because
people hold a high regard for his
advisers. Asked whether they had
more confidence in Mr. Bush or his
advisers, 70 percent said they had
equal confidence in both. But of those
who chose one or the other, 22 per-
cent expressed greater confidence in
Mr. Bush’s advisers, and only 5 per-
cent said they had more confidence
in the president.
Many people, particularly those in
big cities, worry about another ter-
rorist incident in the United States.
Even so, people overwhelmingly ex-
press confidence in the govern-
ment’s ability to protect them.
But, clearly, Americans’ way of
life has been altered. Despite securi-
ty measures the government has tak-
en, about a third of people say the
attacks have made them less likely
to travel by airplane any time soon.
Eight in 10 say Americans will have
to forfeit some of their personal free-
doms to make the country safer, an
increase even from a week ago.
And more than 7 out of 10 Ameri-
cans consider themselves very patri-
otic, a substantial rise since the ques-
tion was last asked a decade ago.
The attacks have enhanced peo-
ples’ feelings about New York City
even though tourism has been de-
pressed. Eighty-four percent of
Americans say they have a good
image of the city, up from 61 percent
when the question was last asked in
early 1998. Sixty-one percent of peo-
ple who do not live in New York City
said they would take a trip there in
the next six months if they could
afford it or had the time off.
And there was near unanimity
about the performance of Mayor Ru-
dolph W. Giuliani, with 95 percent
approving how he has handled the
By JENNIFER STEINHAUER
Mayor Rudolph W. Giuliani said
yesterday that voters should not
write in his name on primary ballots
cast today, but he left open the possi-
bility that he would find a way to
participate in the general mayoral
election in November.
His hint of interest in staying on as
mayor — acknowledging for the first
time that he wasmulling the possibil-
ity — fueled a burst of responses
from city and state political leaders
and from the mayoral candidates
and their representatives.
His remarks, however limited they
were in clarifying his intentions, also
set off a wave of theories about how
Mr. Giuliani could manage to get on
the ballot and overcome the restric-
tions of the term limits law that
prevented him from seeking a third
term. [Page A22.]
The mayor said that he had been
preoccupied with all that has oc-
curred in the wake of the World
Trade Center attacks. ‘‘I need time
to reflect on what I’m going to do,’’
he said, and then elliptically referred
to the general election in November.
‘‘And it would not involve the prima-
ry anyway. I mean that wouldn’t
have anything to do with the prima-
ry.’’
Only 12 hours earlier, some of Mr.
Giuliani’s aides had insisted that he
would answer direct questions about
his intentions, but he declined. It is
becoming increasingly clear that
those closest to him are divided
about what he should do.
Gov. George E. Pataki, whose sup-
port would be needed to revise the
term limits law, was one of the first
to react yesterday. He praised Mr.
Giuliani’s performance since the ter-
rorist attack on the World Trade
Center and said: ‘‘And whatever the
mayor’s decision is, I will support
that decision. He has been an out-
standing mayor. He’s been an out-
standing leader, and that is a deci-
sion for him to make, as to what he
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With the American presence a sensi-
tive issue inMuslim Pakistan, mili-
tary officials from both nations held
quiet meetings to plan possible
strikes into Afghanistan. PAGEB1
Courting Afghan Rebels
Afghan rebels fighting the Taliban
geared up to show that they have
both unity and fighting ability after
the United States expressed interest
in working with them. PAGEB1
From Mundane to Ridiculous
Rumors andmisinformation, born
out of chaos and nurtured by e-mail,
have been swirling since the attack
on theWorld Trade Center. PAGEB8
Hope of Survivors Slight
Short of amiracle, Mayor Giuliani
said, it is unlikely that anyone else
will be found alive in the ruins of the
World Trade Center. PAGEB9
Continued on Page A22
ALSO INSIDE
13 Feared Dead in Coal Mine
Two explosions nearly half amile be-
neath the earth killed four Alabama
coal miners and left nine of their res-
cuersmissing and presumed dead.
PAGEA14
Bonds Hits 67th Homer
Barry Bonds’s home run moved him
within three of Mark McGwire’s ma-
jor league record for a season.
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Oil and Gas Prices Tumble,
But Stocks SoarWorldwide
By ALEX BERENSON and JONATHAN FUERBRINGER
Poll Finds Support for War and Fear on Economy
Giuliani, His Options Open,
Dismisses PrimaryWrite-In
POLLING HOURS
Today is the rescheduled Primary
Day. Polls will open at 6 a.m. and
close at 9 p.m. in New York City and
its suburbs. Page A23.
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Stephen Crowley/The New York Times
Secretary of State Colin L. Powell and President Bush at the announcement of the administration’s plan.
Public Ready to Accept
Casualties—Bush’s
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WASHINGTON, Oct. 7 — Striking
at night from aircraft carriers and
distant bases, the United States and
Britain launched a powerful barrage
of cruise missiles and long-range
bombers against Afghanistan today
to try to destroy the terrorist train-
ing camps of Osama bin Laden’s
Qaeda network and the Taliban gov-
ernment that has protected it.
‘‘On my orders, the United States
military has begun strikes,’’ Presi-
dent Bush said in a televised state-
ment from the White House at 1 p.m.,
just more than half an hour after the
first explosions were reported in Ka-
bul, the Afghan capital.
‘‘These carefully targeted actions
are designed to disrupt the use of
Afghanistan as a terrorist base of
operations and to attack the military
capability of the Taliban regime,’’
Mr. Bush said.
The Taliban was warned, he said,
to meet America’s demands to sur-
render Mr. bin Laden, stop support-
ing terrorism and release foreign aid
workers they hold. ‘‘None of these
demands were met,’’ he said. ‘‘And
now, the Taliban will pay a price.’’
‘‘Today we focus on Afghanistan,’’
he added, but ‘‘the battle is broader.’’
Alluding to the Sept. 11 terror attacks
that destroyed the World Trade Cen-
ter, damaged the Pentagon and
killed more than 5,000 people, Mr.
Bush again warned that nations that
sponsor or protect ‘‘outlaws and kill-
ers of innocents’’ will ‘‘take that
lonely path at their own peril.’’
The skies over Kabul lit up with
flashes, and thunderous explosions
rumbled through the night, witnesses
said. The Taliban fired antiaircraft
guns into the dark sky, and their
tracers could be seen by residents of
the capital and around the cities of
Kandahar and Jalalabad, strong-
holds of the radical Islamic regime.
Mr. Bush’s statement was fol-
lowed by one from Prime Minister
Tony Blair of Britain. Both leaders
emphasized that the military cam-
paign was not ‘‘a war with Islam,’’ as
Mr. Blair asserted, though no Mus-
lim country took part directly in the
attacks and many refused to allow
offensive operations to be staged
from their territory.
Mr. Bush said ‘‘we are the friends
of almost a billion’’ people worldwide
‘‘who practice the Islamic faith.’’
Defense Secretary Donald H.
Rumsfeld noted that the United
States had sent its armed forces five
times in the last decade to defend
oppressed Muslim populations — in
Kuwait, northern Iraq, Somalia, Bos-
nia and Kosovo.
Shortly after Mr. Bush spoke, Mr.
bin Laden issued his own threat. On
what appeared to be a recorded
videotape beamed worldwide by
CNN, he staked a claim to lead all
Muslims in the fight against Amer-
ica, casting it as the murderer of
Iraqis and of Palestinians oppressed
by Israel, America’s friend.
Mr. bin Laden blessed the hijack-
By R. W. APPLE Jr.
News
Analysis
WASHINGTON, Oct. 7 — When the
word came that the waiting had end-
ed, first from Kabul, then from offi-
cials at the Pentagon and finally
from President Bush, it came on a
pristine fall Sunday, ‘‘a
perfect day for football,’’
as the announcers like to
say, just as many people
were sitting down in
front of their television sets for their
weekly dose of gridiron glory.
The president looked stern and
sounded resolute as he told the
American people that ‘‘the battle is
now joined on many fronts’’ and
promised ‘‘sustained, comprehen-
sive and relentless operations’’ to
bring to justice those responsible for
the Sept. 11 attacks. But it was not
easy to grasp all the implications,
even as the generals and the politi-
cians talked of precision munitions
and the suppression of enemy air
defenses in Afghanistan, a little-
known country 7,000 miles away.
So a superficial sort of normality
quickly reasserted itself, as it did
after the shocking news that came on
another Sunday — Dec. 7, 1941. Shop-
pers resumed shopping, and the foot-
ball telecasts went on as scheduled.
But as Americans turned their at-
tention back to watching football this
afternoon, much of the country was
unsettled. No matter how hard they
try not to, no matter how steadfast
they may consider themselves, mil-
lions of Americans fear retaliation.
Even before the bombs burst all
across Afghanistan, they were busy
buying gas masks and antibiotics.
Promising to take every precaution,
Mr. Bush still made the remarkable
concession that ‘‘many Americans
feel fear today.’’
Never before has the United States
launched a military campaign
against such an elusive and hydra-
headed foe, with so little clarity
about precisely how it will prevail.
And not since the War of 1812 has a
foreign threat to the American
homeland been quite so palpable. It
was ‘‘a moment of utmost gravity,’’
as Prime Minister Tony Blair of
Great Britain said, a moment for the
By MICHAEL R. GORDON
Military
Analysis
WASHINGTON, Oct. 7 — The prin-
cipal aim of the airstrikes unleashed
today is to tilt the balance of power
within Afghanistan against the Tali-
ban and give American-led forces
unchallenged command
of the skies for the diffi-
cult mission to come.
American and British
forces attacked the
standard targets: command posts,
air defenses, aircraft, electrical
plants and terrorist training bases in
bombing and cruise missile attacks,
which Pentagon officials indicated
could last a week or more.
But this is the easy part.
The more difficult task will be
hunting down Osama bin Laden and
helping the anti-Taliban foes within
Afghanistan install a new govern-
ment. In effect, the airstrikes were a
conventional start to an entirely un-
conventional conflict.
Defense Secretary Donald H.
Rumsfeld signaled as much today
when he told reporters that the ‘‘so-
called war’’ was notably different
from previous conflicts that Ameri-
can forces had fought with Iraq and
Serbia.
As Mr. Rumsfeld put it, ‘‘In this
battle against terrorism there is no
silver bullet.’’
The United States’ adversary is a
hodgepodge of forces with unsophis-
ticated arms and loose command
and control. Nonetheless, they are a
threat, and the Pentagon leadership
is not assuming that its foes will
By JOHN F. BURNS
ISLAMABAD, Pakistan, Oct. 7 —
Within hours of the first American
bombs’ dropping on Afghanistan, the
world’s most wanted man, Osama
bin Laden, appeared in a videotape
broadcast worldwide in which he
taunted the United States and cele-
brated the Sept. 11 terrorist attacks.
Sitting calmly in a rocky outcrop,
Mr. bin Laden, the man accused of
orchestrating the attacks, vowed
that ‘‘America will not live in peace’’
as long as the goals of his extremist
Islamic group remain unmet.
‘‘Here is America struck by Al-
mighty God in one of its vital organs,
so that its greatest buildings are
destroyed,’’ Mr. bin Laden said, re-
ferring to the attacks in which hi-
jacked airliners rammed into the
World Trade Center and the Penta-
gon, killing several thousand people.
‘‘Grace and gratitude to God.’’
Although there was no date on the
tape, and no immediate way of estab-
lishing where it was made, it ap-
peared to have been carefully pre-
pared so as to have the maximum
effect the moment American mili-
tary operations against Mr. bin Lad-
en and the Taliban rulers of Afghani-
stan began. In this sense, it suggest-
ed a sophisticated enemy, well aware
of how modern wars are fought.
Mr. bin Laden said: ‘‘America has
been filled with horror from north to
south and east to west, and thanks be
to God. What America is tasting now
is only a copy of what we have tasted.
Our Islamic nation has been tasting
the same for more than 80 years, of
humiliation and disgrace, its sons
killed and their blood spilled, its
sanctities desecrated.’’
The reference to 80 years ap-
peared to be invoking the Western
colonization of Arab lands. The en-
tire broadcast was infused with calls
based on the argument that Islam
has long been humiliated. ‘‘These
events have split the whole world
into two camps,’’ he said. ‘‘The camp
of belief and the camp of disbelief.’’
It amounted to an evident attempt
to rally the entire Islamic world
against the United States — an out-
come that the Bush administration
and its allies have sought to avoid by
saying their argument is with terror-
ists, not with Islam, and by reaching
out to Arab states.
In the tape, Mr. bin Laden, a Saudi-
born fugitive, heaped praise on the 19
Arab men identified by American
investigators as having hijacked the
airliners used in the Sept. 11 attacks.
‘‘God has blessed a group of van-
guard Muslims, the forefront of Is-
lam, to destroy America,’’ he said.
‘‘May God bless them and allot them
a supreme place in heaven, for he is
ABOARDU.S.S. ENTERPRISE, in
the Arabian Sea, Monday, Oct. 8 —
With crew members crowded onto
the observation deck in nervous ex-
citement, strike aircraft roared off
the flight deck here at 10:20 on Sun-
day night, four hours after the first
wave of the American attack began
on Afghan targets.
Warplanes, including a pair of F-
14’s heavily laden with munitions,
took off in a fiery thrust of afterburn-
ers and then disappeared into the
night sky. Tomahawk cruise missiles
soared into the sky from a nearby
guided-missile cruiser, presumed to
be the Philippine Sea.
On the Enterprise there was a
mood of high tension, but also appre-
hension. The rear admiral who com-
mands the Enterprise battle group,
and is the senior officer aboard this
ship, said he feared that his work
could put at risk the safety of his
family back home in Norfolk, Va., if
his name were widely known.
Commanders on the Enterprise
have adopted a posture of extraordi-
nary caution in discussing the mis-
sion, declining even to allow their
last names or those of their crew to
be published. The admiral’s fears
are clearly widely shared. Not even
during the Persian Gulf war did sen-
ior American officers seem so skit-
tish.
Before the strikes, the ship’s cap-
tain addressed his crew, consisting
of 5,000 men and women, over the
loudspeaker and recalled that in
1941, an aircraft carrier named En-
terprise took part in the first retalia-
tory strikes on Japan after Pearl
Harbor.
On Sunday night, this officer pro-
claimed that the latest Enterprise,
like its namesake, had stepped in to
avenge ‘‘a treacherous attack on our
homeland.’’
‘‘Like 1941, this war will be a little
By DAVID ROHDE
TOPDARA, Afghanistan, Monday,
Oct. 8 — Under a clear sky lit by a
three-quarters moon, a steady bom-
bardment of Kabul began Sunday
night, sending bright flashes of light
and loud concussions rolling across
this farming plain just 35 miles north
of the Afghan capital.
The American strikes involved sin-
gle heavy bombs thunderously deto-
nating on targets. Each impact lit up
small sections of the plain and sent
concussions echoing off the sur-
rounding mountains for 15 seconds.
American jets could not be seen or
heard here, so the bombs fell silently
from the sky, their detonations re-
sounding with no warning and their
flashes appearing unannounced.
The strikes, which began just be-
fore 9 p.m. Sunday here, prompted
cheers and excited chatter from
scores of Northern Alliance fighters
manning mountainside positions in
this village 2,000 feet above the stra-
tegic Shamali Plain that separates
the main Afghan opposition force
from Kabul.
Since the attacks in the United
States on Sept. 11, the Northern Alli-
Weeklong Campaign
The airstrikes on Taliban sites began
what officials said would be a week-
long campaign, but Osama bin Laden
was not a target. PAGEB4
Nation on High Alert
Fearing reprisals, officials tightened
security at airports, train stations,
sports stadiums and public buildings
across the country. PAGEB1
Unease, but Also Support
Americans expressed profound un-
ease about new terrorist attacks af-
ter the air strikes. But few ques-
tioned the necessity. PAGEB1
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Associated Press Television News
‘To all the men and women in our military — every sailor, every
soldier, every airman, every coast guardsman, every marine — I say this:
Your mission is defined, your objectives are clear, your goal is just.’
Jockel Finck/Associated Press












Tension and Secrecy onWarships
As the Jets and Missiles Roar Off
By DOUGLAS JEHL
Bin Laden Taunts U.S. and Praises Hijackers
Al Jazeera via Associated Press
In a videotape, Osama bin Laden asked God to bless the hijackers.
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En esta portada aparece la misma imagen de Bush y una de Bin Laden muy similar a las 
que muestra el mismo día y con el fin de ilustrar la misma noticia El País. La autoría de 
ambas imágenes en ambos periódicos es de Associated Press. Sin embargo, The New 
York Times incorpora una tercera imagen, en la que un soldado estadounidense está 
moviendo una bomba. Ninguna de estas portadas (20, 21, 22, 24 de septiembre y 8 de 
octubre) han sido incluidas en el análisis cuantitativos, pues las imágenes principales no 
se refieren a conflicto bélico en sí, aunque sus titulares si lo hagan. En cualquier caso, es 
interesante ver cualitativamente aquellas portadas que nos permitan reconstruir el 
conflicto. 
 
Para concluir, repasaremos los datos estadísticos referentes a este año 2001. En El País 
de un total de veintinueve portadas seleccionadas (desde el 11-S hasta el treinta y uno 
de diciembre) once se refieren a la guerra de Afganistán, lo que supone un 37,93% y tan 
sólo dos muestran dolor (18,18%). Además, la agencia que más fotografías principales 
de portada referentes a este conflicto en este año es Associated Press  con ocho de once 
fotografías principales de portadas. Le siguen Reuters con dos y por último EPA con 
una. En The New York Times, de un total de treinta y cuatro portadas seleccionadas 
durante este periodo de tiempo que, como ya se ha comentado, va desde el 11-S hasta el 
final del año, un total de veintiocho portadas se refieren a este conflicto, lo que supone 
un 82,35%. No obstante, son treinta y tres fotografías principales de portada las que se 
refieren a la guerra de Afganistán. En ocasiones, las portadas seleccionadas llevan más 
de una imagen principal del mismo tamaño referidas al mismo conflicto. Tan solo una 
de estas imágenes muestran dolor. La agencia que más fotografías de portada referentes 
a este conflicto ha realizado es Getty, con siete. Le siguen Associated Press y James Hill 
para The New York Times con cinco. También hay fotografías que provienen de Pool 





En el año 2002, de un total de cincuenta y una portadas seleccionadas, tan solo dos 
(3,92%) se refieren a este conflicto. Inmediatamente podemos pensar que ello se debe a 
que otros acontecimientos tales como los terremotos en Turquía, Italia y en el mismo 
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Afganistán, además de el conflicto palestino israelí, han copado las portadas de este 
año. Por otro lado, ninguna de estas fotografías principales de portada muestran dolor.  
 
 
La portada de la izquierda es de día diez de enero. En ella vemos una fotografía 
principal en vertical, a dos columnas y centrada en la que aparecen seis prisioneros 
talibanes en fila, sentados y con la cabeza agachada. Si leemos el pie de página, estos 
prisioneros están esperando su traslado a la prisión de Guantánamo para lo cual han sido 
provistos de Valium. La imagen en sí tiene un gran sentido estético tanto por la 
disposición de los prisioneros como por los colores de su vestimenta. En la segunda 
portada, del día seis de septiembre, vemos en la fotografía principal esta vez centrada, a 
cuatro columnas y en picado, a un hombre muerto aún en el suelo y rodeado de sangre. 
Esta fotografía ilustra la noticia, también principal de la portada, en la cual se explica 
que el presidente de Afganistán sufrió un atentado del cual salió ileso aunque otras tres 
personas murieron, incluyendo la que vemos en la fotografía. También podemos leer 
que ese mismo días dos bombas mataron a quince personas en Kabul. Y, recordemos, 
que al igual que ocurría en los comentarios del conflicto palestino-israelí o de la guerra 
de Irak, los atentados se han considerado a la hora de hacer este estudio como parte del 
conflicto. 
 
Años 2003 y 2004 
 
En el año 2003, no se ha seleccionado ninguna portada referida a este conflicto. Hay 
que tener en cuenta que este es el año en el que se inicia la Guerra de Irak, se producen 






Qaeda en Bali y también de suicidas chechenos en Rusia. Además, también se  produjo 
un nuevo terremoto en Turquía y otro en Argelia. 
En el año 2004 tampoco hay ninguna portada referida a este conflicto. Continua la 
guerra de Irak, es el año del atentado del 11-M (Al Qaeda además atentará también en 
Arabia Saudí y en Australia), y en cuanto a las  catástrofes naturales, se producirán el 
terremoto de Marruecos así como el triste tsunami que asoló el sureste asiático. 
 
Año 2005 
Durante este año tan solo encontramos una portada de treinta y cinco seleccionadas, lo 
que supone un porcentaje muy bajo: un 2,85%. Además esta portada no muestra dolor. 
Cabe señalar, llegados a este punto, que tan solo dos fotografías de todas las 
seleccionadas hasta ahora relacionadas con la guerra de Afganistán muestran dolor.  
Pasemos a ver y comentar esta única portada seleccionada en 2005: 
 
 
La fotografía principal de portada, del día diecisiete de agosto, es una imagen 
panorámica, horizontal, situada en la parte superior y a más de cuatro columnas. Está 
relacionada con la noticia principal en la que se nos cuenta que diecisiete españoles han 
muerto en un accidente de helicóptero aunque no se descarta la hipótesis del ataque. 




parte de un fotógrafo freelance o de una agencia. Lo que la imagen nos muestra es el 
helicóptero siniestrado. 
 
Años 2006 y 2007 
 
Al igual que sucede en las portadas seleccionadas durante los años 2003 y 2004, en 
2006 y 2007 no se han seleccionado ninguna portada cuya fotografía principal de 
portada se refiera a la guerra de Afganistán. Resulta cuánto menos extraño que haya tan 
pocas portadas de un conflicto que se ha alargado tanto en el tiempo. Quizá sí haya 
informaciones en el interior del diario, lo cual no nos ocupa en este trabajo de 
investigación; y puede ser que El País solo se haga eco de las informaciones de este 
conflicto relacionadas con España, como sucedía en 2005 cuando la única portada tenía 
que ver con un posible ataque a un helicóptero español. 
Lo que sí es cierto es que durante estos años se produce un recrudecimiento de la guerra 
de Irak, que quedará sumida en una guerra civil y será un país sometido a constantes 
ataques terroristas. Además, en 2007 ETA rompe la tregua y vuelve a matar ocupando 
numerosas portadas. También se produce en enfrentamiento entre Israel y Líbano, que 




Durante este año 2008 hay una portada de un total de treinta y seis que ha sido 
seleccionada porque su fotografía principal de portada se refiere a la guerra de 
Afganistán. Recordemos que en los dos años anteriores (2006 y 2007) no se ha 
seleccionado ninguna portada relacionada con este conflicto.  Veamos a continuación 






Al igual que sucedía en el año 2005, la única portada seleccionada se refiere al conflicto 
de Afganistán pero en relación con las tropas españolas destinadas a ese conflicto. En 
esta ocasión, ha sido un ataque talibán suicida que ha acabado con la vida de dos 
soldados de nuestro país. Cabe señalar, que en subtítulo de esta noticia, que además es 
la principal de la portada, podemos leer: “El país asiático vive su año más sangriento 
desde 2001”. Entonces, si ha habido un repunte de la violencia, del conflicto, ¿por qué 
razón no vemos más portadas este año? En The New York Times, tampoco 
encontramos muchas más portadas, tan solo seis.  
La fotografía, facilitada por el Ministerio de Defensa, es similar en cuanto a las 




Es durante este año 2009 cuando por fin encontramos más de una portada seleccionada. 
De hecho, hay cuatro portadas de veintiséis, es decir, un 15,38%, cuya fotografía 
principal de portada se refiere a la guerra de Afganistán e incluso una de ellas muestra 
dolor. Además, hay una portada cuya fotografía principal de portada se refiere a un 




Afganistán aunque no se explica esta relación en dicha noticia. Mientras el pie de foto 
dice: “Varias personas cubren el cadaver de una de las víctimas del atentado contra una 
mezquita en Pakistán”, la noticia señala: “Obama da un giro a la guerra afgana para 
derrotar a Al Qaeda”. Mientras el pie de foto debería aclarar quién es el autor del 
atentado (si fuese Al Qaeda encontraríamos una relación), la noticia debería también 




La primera portada, a la izquierda, es del día tres de julio. En horizontal y en la parte 
superior de esta portada vemos un despliegue militar, de hecho, es “ la ofensiva más 
feroz contra los talibanes”. A la derecha, tenemos la portada del dieciséis de agosto 
cuya fotografía nos muestra una imagen que debería mostrar cierto dolor y que 
seguramente lo produzca en el lector pero llama la atenciñon la normalidad con la que 
cuatro militares arrastran lo que parece ser un cadaver calcinado tras la explosión 
¿estamos ante la banalización del dolor? Podemos deducir que estos militares, tan 
acostumbrados a estas escenas, solo están portando un cadaver más de tantos que 









La portada de la izquierda, del día veintitrés  de agosto, de nuevo se refiere a una escena 
militar en la que soldados evacúan a sus compañeros heridos tras un ataque. La portada 
de la derecha, del dieciséis de diciembre, es la única de este año referida  a la guerra de 
Afganistán que muestra dolor. Es el momento exacto tras una explosión en Kabul. Todo 




Durante este año encontramos veintidós portadas seleccionadas en total, de las cuales 
dos, un 9%, están relacionadas con la guerra de Afganistán. Un de estas dos fotos 













Ambas portadas son de febrero de 2010, cuando se produce el cerco “al último gran 
bastión de los talibanes en la ciudad de Marjah”7. De hecho, en la portada de la 
izquierda, del día catorce de febrero, vemos una imagen de ese asalto en la que un 
soldado estadounidense, un marine, protege a dos civiles, uno de ellos un niño cuya 
expresión es de terror. En la segunda imagen, del veintisiete del mismo mes, vemos el 
traslado de un herido tras un atentado talibán en Kabul en el que los fallecidos fueron en 
su mayoría extranjeros.  
 
Año 2011 
En el año 2011 no se ha seleccionado ninguna portada referida a la guerra de 
Afganistán, aunque fue el año en que se capturó a Bin Laden. Este año, todo el 
protagonismo lo tuvo la Primavera Árabe. 
 
 




Al igual que ocurría en el periódico El País, tan solo tres fotografías principales de 
portada de un total de cincuenta y cuatro (un 5,5%) seleccionadas en el año 2002 hacen 
referencia a la guerra de Afganistán. De todas ellas, tan solo una muestra dolor y el 
autor de todas estas fotografías es el mismo: Tyler Hicks para The New York Times. 
Pasemos entonces a comentar las tres portadas: 
 
                                                
7 La OTAN lanza la mayor ofensiva en Afganistán desde la invasión de 2001. El País, 13 de febrero de 
2010. Edición online. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/02/12/actualidad/1265929218_850215.html 
[consultado el 29 de agosto de 2013] 
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En la portada de la izquierda, correspondiente al diez de agosto vemos los instantes 
posteriores a una explosiones que, como podemos comprobar en el pies de página, 
puede deberse a un ataque. Podemos intuir además que son momentos confusos en los 
que el fotógrafo actúa con bastante rápidez debido a que la imagen se aprecia borrosa. 
En la portada de la derecha, del día veintiocho, la fotografía principal de portada nos 
muestra una escena bastante atípica: se trata del equipo militar que se ocupa de la 




Y, por último, la única portada del año 2002 referida al conflicto en Afganistán que 
muestra dolor. Pertenece concretamente al día seis de septiembre,  y en ella los 
protagonistas son los civiles afganos que, tras la explosión de un coche bomba realizan 
tareas de socorro. Este mismo día, la portada de El País también muestra esta misma 
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By RICHARD PÉREZ-PEÑA
The federal government will con-
tribute $4.5 billion in disaster relief
money to build a transit center link-
ing the subway and PATH systems
around the former World Trade Cen-
ter site, and possibly other transpor-
tation projects, state and federal offi-
cials said yesterday.
The agreement, to be announced
Monday by Gov. George E. Pataki,
officials of the Federal Emergency
Management Agency and Mayor Mi-
chael R. Bloomberg, marks the first
definitive step toward linking the
PATH and subway systems, long a
dream of transportation planners. It
also represents a significant depar-
ture from previous federal policy,
which dictated that disaster relief
money could only be used to rebuild
what was destroyed, not to create
something new, like the underground
transfer station.
‘‘That’s really the significant thing
here, is the flexibility,’’ one official
said. ‘‘FEMA’s never been able to do
anything like this before.’’
It is not known how much the sub-
way-PATH complex will ultimately
cost. Officials said some of the mon-
ey might be used for other transpor-
tation projects in Lower Manhattan
as well, including a pedestrian walk-
way linking the World Financial Cen-
ter, the site of the former trade cen-
ter and other points downtown. They
said the agreement leaves state offi-
cials with considerable leeway in se-
lecting those projects, one of which
might be a Metropolitan Transporta-
tion Authority transit station on John
Street, about which no details were
available last night.
The $4.5 billion is not new money;
rather it is being reallocated from
the $21 billion the Bush administra-
tion and Congress have already
pledged to aid New York’s recovery
from the Sept. 11 attack that de-
stroyed the trade center and killed
more than 2,800 people. The federal
budget has already committed $1.8
billion specifically to rebuilding the
shattered PATH and subway lines.
New York officials, led by Senator
Charles E. Schumer and Gov.
By ROBERT PEAR
WASHINGTON, Aug. 9 — The
Bush administration today formally
rolled back some major protections
for the privacy of medical records
adopted by President Bill Clinton.
But at the same time, it also set new
standards for the use of personal
information to market prescription
drugs and other health care prod-
ucts.
The new rules, the first compre-
hensive federal standards for medi-
cal privacy, will affect virtually ev-
ery doctor, patient, hospital, drug-
store and health insurance company
in the United States.
The rules are the final version of
changes proposed in March, embody
more than five years of work and
have the force of law. Most health
care providers and insurers have to
comply by April 14 or face civil and
criminal penalties, including a
$250,000 fine and 10 years in prison
for the most serious violations.
The administration decided to
abandon the core of the Clinton rules,
a requirement that doctors, hospitals
and other health care providers ob-
tain written consent from patients
before using or disclosing personal
medical information for treatment
or paying claims. Instead, providers
will have to notify patients of their
remaining rights and have to make
‘‘a good-faith effort to obtain a writ-
ten acknowledgment of receipt of the
notice.’’
Administration officials made the
change despite opposition from con-
sumer advocates, patients’ rights
groups and psychiatrists.
The secretary of health and human
services, Tommy G. Thompson, said
the rules struck a common-sense bal-
ance.
‘‘The prior regulation, while well
intentioned, would have forced sick
or injured patients to run all around
town signing consent forms before
they could get care or medicine,’’
Mr. Thompson said.
The rules guarantee patients ac-
cess to their medical records and
limit the information that can be
disclosed for various purposes.
The issue of medical privacy now
goes to the political arena. Some
Democrats are already making an
issue of the new rules.
Senator Edward M. Kennedy,
Democrat of Massachusetts, said the
administration was ‘‘favoring the in-
terests of powerful corporations over
those of ordinary Americans.’’
In a recent speech, Terry McAu-
liffe, chairman of the Democratic
National Committee, said the White
House seemed to worry less about
the privacy of medical records than
about the secrecy of Vice President
Dick Cheney’s energy task force.
Under this administration, Mr.
McAuliffe said, ‘‘it’s O.K. to reveal
By ELIZABETH BECKER
WASHINGTON, Aug. 9 — The
Bush administration, making use of
a provision of the new antiterrorism
law, warned foreign diplomats this
week that their nations could lose all
American military assistance if they
became members of the Internation-
al Criminal Court without pledging to
protect Americans serving in their
countries from its reach.
The threat to withdraw military
aid — including education, training
and help financing the purchase of
equipment and weaponry — could be
felt by almost every nation that has
relations with the United States,
though the law exempts many of its
closest allies. The law gives the pres-
ident authority to waive the provi-
sion and decide to continue military
aid if he determines it is in the na-
tional interest.
This part of the new law, which
passed Congress with broad biparti-
san support and was signed last
week by President Bush, provides
the administration with its broadest
and most coercive tool to keep Amer-
ican peacekeepers out of the hands of
the new court.
Written by Representative Tom
DeLay of Texas, the majority whip,
the measure is intended to force as
many countries as possible to sign
bilateral agreements not to extradite
Americans to the new court for trial,
according to a Republican Congres-
sional aide who worked on the meas-
ure.
Romania and Israel have signed
such agreements.
The Bush administration opposes
the court, the world’s first perma-
nent forum for trying individuals
charged with genocide and other
crimes against humanity, on the
ground that it could subject Ameri-
cans to politically motivated pros-
ecutions abroad.
This week, the State Department
invited foreign ambassadors in for
briefings to lay out American opposi-
tion to the court and to warn them of
the prohibition against military aid
to countries that are a party to the
treaty establishing the court.
‘‘That is a fact under the law, it’s
right there in the law,’’ said Philip
Reeker, a State Department spokes-
man. ‘‘The president welcomes the
law — I can’t underscore how impor-
tant this is to us to protect American
service members.’’
Another provision in the law gives
the president authority to free mem-
bers of the armed services or other
Americans who are in the court’s
custody by any ‘‘necessary and ap-
propriate means,’’ including use of
the military.
Nations that are members of
NATO and other major allies — in-
cluding Israel, Egypt, Australia, Ja-
pan and South Korea — are exempt-
ed from the military assistance pro-
hibition. The Pentagon said the
measure could touch just about ev-
ery other country on the globe.
‘‘It is easier to list what countries
do not receive American military
assistance than those that do,’’ said
Lt. Cmdr. Barbara Burfeind of the
Navy, a Pentagon spokeswoman.
‘‘Virtually every country but Cuba,
Iraq, Iran and the other countries on
By DAVID ROHDE
TAXILA, Pakistan, Aug. 9 — Rais-
ing fears of a resurgence of Islamic
militancy, a bomb attack on a Chris-
tian hospital here this morning killed
3 Pakistani nurses and wounded 23
people as they left a chapel after
prayer services.
After the attack, the second on a
Christian target this week, Western
diplomats and Pakistani officials
voiced concerns that Islamic mili-
tant groupsmight bemounting a new
challenge to one of the United States’
most important allies in the war on
terrorism, President Pervez Mu-
sharraf.
Witnesses and officials said there
had been three assailants, one who
held the hospital’s lone guard at bay
while two others hurled powerful
homemade explosives at dozens of
nurses.
The attack came just four days
after six Pakistanis were killed when
masked gunmen attacked a Chris-
tian missionary school 40 miles from
here.
Both attacks were carried out in
towns close to the capital, Islam-
abad, in areas thought to be firmly
under government control. In the
more volatile western city of Quetta,
near the border with southern Af-
ghanistan, unidentified gunmen shot
WASHINGTON, Aug. 9 — It can
feel like old home week on Capitol
Hill, what with the armada of former
lawmakers who are suddenly lobby-
ing against efforts in Congress to
crack down on companies that shift
their addresses offshore to lower
their tax bills.
Dennis DeConcini, a onetime Dem-
ocratic senator from Arizona, has
been dropping in on former col-
leagues on behalf of the consulting
giant Accenture, which incorporated
in Bermuda last year.
Bill Archer, a Texas Republican
who retired a year and a half ago as
chairman of the House Ways and
Means Committee, just registered as
a lobbyist on the issue for Noble
Drilling Services and Weatherford
International, two companies in his
home state.
Bob Packwood, a former Republi-
can chairman of the Senate Finance
Committee, is in the fray, too, though
he, by contrast, is cheering Congress
on.
‘‘My client is one on the white-hat
side of this,’’ said Mr. Packwood,
working on behalf of MBIA, a mu-
nicipal-bond insurer that is based in
Armonk, N.Y., and wants Congress
to close the loophole, which has
helped at least one of the company’s
competitors.
These are not the only former sen-
ators and representatives trying to
influence Congress on this suddenly
red-hot political issue, whose legisla-
tive outcome threatens to hit an ar-
ray of companies hard and has
caused lobbying to reach fever pitch.
The issue is buoying the electoral
hopes of Democrats, who are fram-
ing it as one of patriotism.
Congress is considering not only a
raft of measures, from both parties,
to shut down these corporate tax
havens outright, but also a ban or
restrictions on federal contracts to
companies that have moved their
corporate addresses out of the coun-
By EDWARD WONG
LONDON — The ads in the Under-
ground are as subtle as the barking
of a sideshow huckster. ‘‘You won’t
believe your eyes,’’ they scream.
Then come the prices: the equivalent
of $107 round-trip to Paris, $154 to
Marseilles, $201 to Lisbon.
Those tickets on British Airways
do not have to be bought in advance,
do not require a Saturday night stay
and are up to 80 percent cheaper
than almost comparable fares two
months ago. On most of the carrier’s
domestic and European flights, a
traveler can walk up to the counter
and buy a discounted ticket until a
limited number of seats at those
prices sell out.
This summer, British Airways, the
largest airline in Europe, has done
what almost no American full-serv-
ice carrier has been willing to do,
despite the industry’s enormous
losses: radically simplify its fare
structure to keep business travelers
from defecting to low-cost competi-
tors.
Other big European airlines are
doing the same. KLM is paring to 8,
from 25, the fare classes on 66
European routes, a change that in-
cludes replacing the Saturday-night-
stay requirement with a two-night
minimum stay. Lufthansa has cut
off-peak fares on unrestricted, econ-
omy-class tickets in Germany up to
63 percent. SAS Scandinavian Air-
lines and bmi british midland have
also retooled their fare structures.
It is too soon to tell whether the
changes — all sharp breaks from 20
years of pricing tradition — fore-
shadow savings for business travel-
ers in America. Airlines in the Unit-
ed States have tinkered with prices
and minimum-stay rules on a hand-
ful of competitive routes. Yet even as
they battle for market share with
Southwest Airlines and its low-cost
counterparts, they have generally
been reluctant to make it easy for
business people to get cheap fares.
But if an airline like British Air-
ways, which is struggling financially,
decides to extend its simplified fare
structure to trans-Atlantic routes,
that could force the hand of carriers
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Late Edition
New York: Today, abundant sun-
shine, high 87. Tonight, clear and
calm, low 70. Tomorrow, hot and a bit
more humid, high 91. Yesterday, high
85, low 66. Weather map, Page D8.
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No. 600 for Bonds
With a blast in the sixth inning, Bar-
ry Bonds of the San Francisco Giants
became the fourth major leaguer to
hit 600 or more home runs. Hank
Aaron, Babe Ruth and Willie Mays
are the others. PAGE D1
Seeking Conservation Limit
The administration is arguing that a
major environmental law does not
apply to most of the nation’s oceans,
a move that environmentalists say
could allow activities to escape envi-
ronmental review. PAGE A10
Wall St. Posts SolidWeek
The stock market ended mixed but
had its best week since September on
the surge over the previous three
days. The Dow and the S.& P. 500
gained 5 percent, while the Nasdaq
rose 4.7 percent. PAGE C1
Europeans Try Air Fares Without the Fine Print
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Companies Use Ex-Lawmakers
In Fight on Offshore Tax Break
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Word to Live By
Just in case Kellian Delice, 9, couldn’t decide how to spend a sunny day at a park at Mulberry and Spring Streets in SoHo, the mural behind him





New Standards Are Also Set on
Using Personal Information
in Marketing Drugs
Tyler Hicks/The New York Times
Explosion Kills 21 in Afghanistan
Afghan soldiers stood in the rubble left by an explosion at a road construction warehouse in Jalalabad that killed 21 people and injured at least 85.
Investigators said that although its cause was unclear, they considered it a terror attack because the site was near a major hydroelectric dam. Page A6.
U.S. Ties Military Aid to Peacekeepers’ Immunity RAIDS IN PAKISTAN
RAISE NEW FEARS
2nd Attack at a Christian Site
Laid to Muslim Militants
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Continued on Page B4
U.S. AGREES TO GIVE
$4.5 BILLION TO LINK
SUBWAY AND PATH
HUB AT TRADE CENTER SITE
Disaster Relief Money Will Be
Used in a Departure From
Previous Federal Policy
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Few Exerc ise N e w R i g h t 
To Leave Fa i l ing Schools 
Parents’ Caution and Lack of Space Limi t Effect 
By DIANA JEAN SCHEMO 
WASHINGTON, Aug. 27 - The 
education act that President Bush 
championed during his campaign 
and signed into law last January 
gave 3.5 mil l ion children in fail ing 
public schools the right to choose a 
better school this September. But 
with few slots available and few par-
ents applying, education officials say 
that only a small number of children 
wi l l benefit f rom the law this year. 
In Baltimore, of 30,000 children 
eligible to transfer to better schools, 
347 have applied to f i l l 194 slots, 
school officials said. In Chicago, 
145,000 students can theoretically 
leave struggling schools, but only 
2,425 applied to transfer and fewer 
sti l l , 1,170 students, wi l l get to. 
In Los Angeles, an overcrowded 
system with 223,000 children in 120 
fail ing schools, officials say there is 
no room in better schools for any to 
transfer to. 
The number of applicants is small, 
superintendents say, because par-
ents seem to want their children 
close to home, in schools they al-
ready know. But also, parents have 
been given only a brief window in 
which to apply before classes begin, 
PanelRejects 
Effort to Add 
A Steel Tariff 
By EDMUND L. ANDREWS 
WASHINGTON, Aug. 27 - A fed-
eral trade panel today rejected pleas 
by the steel industry to impose new 
tariffs on imports of cold-rolled steel, 
a move that brought sighs of relief 
around the world but angered many 
ailing American producers. 
The bipartisan International 
Trade Commission ruled 4 to 1 that 
American steel mills were not being 
injured by imports of cold-rolled 
steel f rom five countries and that 
there was no need to impose tariffs 
that could have run as high as 150 
percent on some products. 
The ruling is a big setback for 
companies like U.S. Steel and Bethle-
hem Steel because it suggests that 
the American producers are ex-
hausting the government’s patience 
in seeking ever higher levels of pro-
tection against foreign competition. 
Earl ier this year, the Bush admin-
istration created an international 
storm by imposing so-called safe-
guard tariffs of up to 30 percent on a 
wide range of steel products f rom 
Europe, Asia and Latin America. 
The tariffs have led to steep in-
creases in prices, sometimes as 
much as 60 percent. Manufacturing 
companies that use steel have com-
plained loudly that their costs are 
rising and that they have diff iculty 
even obtaining the supplies they 
need. The duties at issue today would 
have raised the tariffs for many steel 
products even higher. Cold-rolled 
steel is used in many manufactured 
products, f rom cars and trucks to 
household appliances and electrical 
equipment. I t is also used in the 
construction industry. 
The safeguard tariffs had been 
justif ied by the need to protect 
Continued on Page C2 
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Warning on Heart Valves 
Two weeks after the Food and Drug 
Administration ordered a recall of 
orthopedic tissue from CryoLife Inc., 
the agency says it is only warning 
doctors about heart valves made by 
the company. PAGE A15 
Big Budget Deficit Expected 
The Congressional Budget Office 
predicted that the federal govern-
ment would run big budget deficits 
through 2005, even without higher 
mi l i tary spending. PAGE A12 
and because good schools draw the 
most applicants, they have the least 
slots available. 
Paul Houston, director of the 
American Association of School Ad-
ministrators, said that districts have 
had insufficient t ime to carry out the 
new ‘‘No Child Left Behind’’ law, 
including adjusting budgets that 
would allow for increased enrollment 
in better schools. Aside f rom finding 
space, superintendents must ar-
range transportation for students to 
new schools, hire extra teachers and 
buy supplies on short notice. In many 
Southern states, administrators are 
struggling to comply with the new 
law without violating desegregation 
court orders, which assign students 
to schools on the basis of race. 
‘‘The only sound I’ve heard lately 
is the creaking of people’s necks as 
they t ry to figure out what to do,’’ Dr. 
Houston said. ‘‘We’re just getting 
waves of helplessness coming out, 
and yet, I don’t hear people saying, 
‘We’re not going to obey it.’ ’ ’ 
Educators on both ends of the po-
l i t ical spectrum complain that while 
the law demands that they find slots 
in better schools, i t gives them no 
means to create them. I t also does 
not spell out penalties, though states 
could conceivably lose their share of 
the federal $10.4 billion Title I allot-
ment if they did not comply. 
Education advocates like Mad-
eline Talbot, of the Chicago chapter 
of the Association for Community 
Organizations for Reform Now, ech-
oes the cri t icism f rom last year’s 
debate. 
‘‘This whole choice busing provi-
sion was a huge sham for cities like 
Chicago that have huge numbers of 
fail ing schools, and not enough 
places in good schools for kids to go,’’ 
said Ms. Talbot, who opposes priva-
tizing public schools and vouchers to 
pay for private schools. 
Jeanne Allen, president of the Cen-
ter for Education Reform, a Wash-
ington group that supports vouchers, 
was similar ly disaffected. But she 
blamed the sluggish local responses, 
not the law itself. 
‘‘This has been on the radar of 
school districts for a long time, but 
districts did very l itt le to t ry to pre-
pare for the possibility that they 
would need to provide more public 
school options,’’ Ms. Allen said. 
Eugene W. Hickok, the deputy sec-
retary of education, said delays and 
Continued on Page A17 
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A Uni ted States Special Forces unit , par t of the team hunt ing Osama bin Laden, near Asadabad, Afghanistan. 
New York Advances 
In Bid for Olympics 
New York and San Francisco ad-
vanced yesterday in their quests to 
play host to the 2012 Summer Olym-
pics, winning selection as the United 
States’ finalists in an international 
competition that wi l l end in three 
years. 
The United States Olympic Com-
mittee’s bid evaluation task force 
eliminated Houston and a joint Balti-
more-Washington bid f rom consider-
ation. 
On Nov. 3, the U.S.O.C. wi l l choose 
one of the two finalists to compete 
against a group of foreign cities vy-
ing for the International Olympic 
Committee’s final designation, which 
wi l l be announced in 2005. 
‘‘Washington and Houston did not 
fal l down,’’ said Charles H. Moore, 
the chairman of the task force and a 
gold medal hurdler in the 1952 Sum-
mer Olympics. ‘ ‘ I t was a question of 
riches f rom all four cities. I t wasn’t a 
unanimous vote, but i t was a clear 
consensus.’’ 
Mr. Moore said New York’s infra-
structure and security plans im-
pressed the panel, and San Francis-
co’s international strategies and en-
vironmental plans were important 
considerations. 
Article, Page B1. 
Congressional Memo 
Depart ing Lawmakers Cost 
Congress Some of Its Dazzle 
By CARL 
WASHINGTON, Aug. 27 - No one 
knows which party wi l l control the 
House or Senate after the November 
elections, but one result is in : al-
ready out are some of the more 
outrageous, outspoken and polariz-
ing characters of Congress. 
Primaries in Georgia last week 
claimed the hard-core conservative 
Representative Bob Barr, a Republi-
can who called for President Bi l l 
Clinton’s impeachment even before 
his trouble with Monica Lewinsky, 
and Representative Cynthia A. Mc-
Kinney, a confrontational l iberal 
Democrat who f irst drew notice with 
her gold tennis shoes. 
Representative James A. Traf i -
cant Jr., Democrat of Ohio, who typi-
cally ended his f iery floor speeches 
with a request to ‘‘beam me up,’’ was 
transported to federal prison after 
his conviction on corruption charges 
and subsequent expulsion f rom the 
House. 
While some are happy to see them 
exit, former Senator Alan K. Simp-
son, a Republican f rom Wyoming 
who was known to deliver a potent 
Susana Raab for The New Yo rk Times 
Washingtonians window-shopped yesterday as the software in the giant vending machine was updated. 
Shop Till Eggs, Diapers, Toothpaste Drop 
By JOHN TIERNEY 
WASHINGTON, Aug. 27 - I t looks like a 7-Eleven 
in a box. 
Ear ly this morning, as the restaurants and clubs 
were shutting down in the Adams Morgan neighbor-
hood here, a young waiter named Rick Roman joined 
a crowd gawking at the new attraction on the side-
walk: an 18-foot-wide vending machine. 
Mr. Roman looked through the glass at the dozens 
of products - bottles of olive oil and milk, cartons of 
eggs, chicken sandwiches, paper towels, detergent, 
diapers, pantyhose, toothpaste, condoms, DVD’s -
and realized what he absolutely had to take home at 
12:15 a.m. After he inserted a $10 bi l l and punched 
numbers on a screen, the crowd watched a metal bin 
rise to collect a package of razor blades f rom one 
shelf and a can of shaving cream from another. 
One bystander muttered about ‘‘dehumanizing 
technology,’’ but most oohed approvingly as the bin 
swung back to deposit the razors and cream in front of 
Mr. Roman. The machine even provided a plastic bag. 
‘ ‘ I t ’s pretty cool,’’ Mr. Roman said. ‘‘Whoever 
made this is a genius. A guy in the store can make a 
mistake or give you a hard time, but not the machine. 
I definitely prefer the machine to a person.’’ 
This machine, the Shop 2000, is the only one 
operating in America. Some locals call it an eyesore, 
but others are happily posing for photos in front of it, 
and in its second week of operation, more than a few 
people are feeding it their cash and credit cards. If the 
test in Washington goes well, its manufacturer pre-
dicts a new era in convenience for Americans, as do 
rivals working on similar machines. 
These kiosks, known as automated convenience 
stores (a better name might be RoboShop), are simi-
lar to multipurpose vending machines already operat-
ing in Japan and some cities in the Netherlands, 
Belgium and other European countries where labor is 
expensive and real estate is scarce. Those constraints 
are now being felt by American retailers. A study by 
the National Association of Convenience Stores sug-
gests that a shortage of labor wi l l be one of the 
industry’s biggest problems in coming years. 
‘ ‘With this machine, you eliminate most of your 
ContinuedonPageA17 
HULSE 
punch line when in Congress, sug-
gests there is a certain value in law-
makers who occasionally veer to-
ward the outlandish. 
‘‘When you have spirited people, 
whether you agree with them or not, 
it adds a l itt le yeast to the dough,’’ 
Mr. Simpson said. ‘ ‘ In your country 
club, your church and business, 
about 15 percent of the people are 
screwballs, lightweights and boobs 
and you would not want those people 
unrepresented in Congress.’’ 
The House is not alone in losing 
some of its more provocative mem-
bers. 
In the Senate, retirement wi l l rob 
remaining lawmakers of the compa-
ny of the conservative stalwarts Jes-
se Helms of North Carolina and Phil 
Gramm of Texas, two men noted for 
their hand-to-hand style of legisla-
tive combat, not to mention soon-to-
be centenarian Strom Thurmond of 
South Carolina. 
The departure of these and other 
figures who capture public attention 
and stand the Capitol on its ear wi l l 
discernibly alter the personalities of 
the House and Senate, lawmakers, 
analysts and historians agree. 
‘ ‘ I t is going to be a change, no 
question about i t , ’ ’ said Senator John 
B. Breaux, Democrat of Louisiana 
and a veteran of rough-and-tumble 
politics. ‘ ‘ I t may make for a quieter 
place.’’ 
Donald A. Ritchie, the associate 
Senate historian, said, ‘‘When you 
have a change in personnel, it 
changes the chemistry.’ ’ 
Analysts believe there could be a 
larger message in the muting of 
Continued on Page A17 
U.S. TROOPS FOCUS 
ON BORDER’S CAVES 
TO SEEK BIN LADEN 
250-MILE AREA SEARCHED 
Intelligence Reports Vague -
Qaeda Leader Might Move 
at Night on Horseback 
By IAN FISHER 
with JOHN F.BURNS 
ASADABAD, Afghanistan, Aug. 23 
- After months of frustration, 
American commanders appear to 
have concluded that Osama bin Lad-
en is probably sti l l alive and moving 
between mountain hideouts some-
where on a 250-mile stretch of the 
border between Afghanistan and Pa-
kistan. 
The hunt for Mr. bin Laden and his 
top lieutenant, Ayman al-Zawahiri, 
has proved to be as murky as the 
silted rivers flowing through these 
inhospitable mountains. Nearly a 
year after Sept. 11, and nearly nine 
months after Mr. bin Laden’s associ-
ates delivered their last videotape of 
h im discussing the attacks in New 
York and Washington, hard facts 
about the quest are elusive. 
But some American officers, 
speaking privately, say the assump-
tion driving the manhunt is that the 
men are alive. They cite Afghan and 
Pakistani intelligence reports, most-
ly sketchy, that have spoken of Mr. 
bin Laden and an entourage of sev-
eral dozen moving more than once 
since the American bombing of the 
Tora Bora mountains late last year. 
Some of those reports, the officers 
say, have suggested that the fugi-
tives may have moved through the 
mountains on horseback, probably 
on cloudy nights to elude aerial sur-
veillance. The region being searched 
covers four provinces - Kunar, Nan-
gahar, Paktika and Paktia - and the 
adjoining Pakistani t r ibal areas. 
At the t ime of the biggest Ameri-
can ground battle of the war - at the 
Shah-i-Kot Valley, 100 miles south-
west of Kabul, in March - American 
commanders said Qaeda and Tali-
ban fighters, who resisted American 
troops for 11 days, might be protect-
ing Mr. bin Laden and Mr. Zawahiri. 
But after the battle, no trace of the 
Qaeda leaders was found. United 
States mi l i tary spokesmen said 
some Qaeda men appeared to have 
slipped through mountain passes to-
ward Pakistan. 
A spokesman for the American 
command, Lt. Col. Roger King, said 
Special Forces units deployed to 
bases like the one at Asadabad were 
working on the assumption that ap-
plying pressure on any possible hide-
ContinuedonPageA6 
M a n M i s s i n g Since 9 / 1 1 A l i v e 
A sidewalk vendor f rom Newark 
who was listed as one of those miss-
ing after Sept. 11 has been found 
alive but suffering f rom amnesia in a 
Manhattan hospital. Page B1. 
Saving Water, U.S. Farmers 
Are Worr ied They’ l l Parch 
By DOUGLAS JEHL 
PETERSBURG, Tex. - Ronnie 
Hopper grows cotton, and he has 
learned firsthand that water is pre-
cious. The water that he pumps from 
underground costs h im five times as 
much as it used to, so he does his best 
not to waste a drop. 
He has installed new, high-efficien-
cy center-pivot sprinklers, designed 
to eliminate losses to evaporation. 
He has cut back on his planting on his 
2,000-acre fa rm to concentrate water 
on fields that can use it best. He is 
even considering drip irr igation, wa-
ter by the trickle. 
Mr. Hopper has reason to be parsi-
monious. Though he lives atop one of 
the world’s largest aquifers, the 
Ogallala, which spans eight states, i t 
is fall ing every day. Here in dry 
northwest Texas, the problem is par-
t icularly acute, with declines of at 
least three times the average. 
‘ ‘Putt ing more wells in this partic-
ular ground would be like putting 
more straws in a glass,’’ Mr. Hopper 
said, ruddy-faced in the Texas sun. 
People have warned of the threat 
to the aquifer, which supplies rough-
ly a quarter of the United States’ 
irr igated farmland, for more than 20 
years, and it is sti l l in danger. But the 
experience of farmers like Mr. Hop-
per offers reasons both for hope and 
caution for those struggling to save 
scarce water elsewhere, and to ar-
rest drastic declines in other under-
ground supplies in places like India 
and China. 
In a shift of much significance, per 
capita water use - on the rise in 
most of the rest of the world - is now 
declining in the United States. That 
retreat has been led by industrial 
users and farmers like Mr. Hopper, 
who began to save water through 
technology and conservation even 
before the recent years of drought, 
which this summer wi l l affect more 
than a third of states. 
Now, however, after years of con-
RUNNINGDRY 
Last of four articles. 
servation, these users now worry 
that whatever savings are achieved 
wi l l only be lost to competition f rom 
fast-growing American cities and 
suburbs. Despite America’s overall 
decline in water consumption, these 
booming population centers are 
making greater demands than ever 
on l imited water supplies. 
‘‘We’re coming to the reality that 
we may not have enough water to 
fa rm all of this land,’’ Mr. Hopper 
said, in fields that stretched toward 
the pancake-flat horizon. ‘ ‘But we 
don’t want anyone coming in and 
telling us that we don’t know how to 
use it best.’’ 
By global standards, the United 
States remains one of the world’s 
ContinuedonPageA10 
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WASHINGTON, Sept. 5 — Con-
gressional leaders said today that
they would undertake weeks of hear-
ings and debate on whether to sup-
port military action against Iraq, a
move that could delay a final vote
until after the November elections.
‘‘I’m more concerned about get-
ting this done right than getting it
done quickly,’’ said Senator Tom
Daschle of South Dakota, the Demo-
cratic majority leader, a day after
President Bush agreed to seek con-
gressional approval before any inva-
sion. Senator Trent Lott of Mississip-
pi, the Republican minority leader,
also made it clear that he did not
favor forcing a quick vote, although
on Wednesday Congressional and ad-
ministration leaders had predicted
that the debate could be concluded
by early October.
Even as Congressional leaders dis-
cussed an extended timetable, a
United Nations official said today
that international weapons inspec-
tors had identified several nuclear-
related sites in Iraq where new con-
struction or other unexplained
changes had occurred since their
last visit nearly four years ago.
The official said inspectors were
prepared to return to Iraq immedi-
ately. But even with the cooperation
of the Iraqi government, the official
said, it would take about a year for
inspectors to verify that Iraq was not
developing prohibited weapons.
[Page A12.]
Neither the timetable presented by
the inspectors nor that of Congress,
which could spill into the fall election
campaign, is likely to satisfy admin-
istration officials, who have begun to
press their case publicly that the
threat presented by Iraq’s weapons
programs is urgent.
White House officials have said
that their patience with Congress
would not extend much past the cur-
rent session. With no guarantee that
members would return for a lame-
duck, post-election session, officials
said they expected a resolution of
support before adjournment.
The critical questions nowmay not
be the outcome of the debate about
Iraq, but rather how long it lasts, and
what effect it has on the general
election campaign this fall. [Page
A12.] How long it would take for the
administration to field the forces
needed for operations against Iraq is
also not clear.
In any case, the president told vot-
ers in Kentucky and Indiana today
that he did not expect a debate on
Capitol Hill to alter his position.
‘‘One thing is for certain — I’m not
going to change my view’’ about the
need to remove Saddam Hussein, the
Iraqi leader, he said to applause in
Louisville, Ky. ‘‘And my view is, we
cannot let the world’s worst leaders
blackmail America, threaten Amer-
ica, or hurt America with the world’s
worst weapons.’’
As Congressional officials empha-
sized the need for international sup-
port before taking any action against
Iraq, the White House said that Mr.
Bush would talk on Friday to the
leaders of Russia, China and France,
before meeting Prime Minister Tony
Blair of Britain on Saturday after-
noon at Camp David.
Together with the United States,
those nations make up the perma-
By JOHN F. BURNS
KABUL, Afghanistan, Sept. 5 —
Afghanistan’s halting progress to-
ward stability under its American-
backed government was jolted se-
verely today when a uniformed gun-
man on the streets of Kandahar nar-
rowly failed in an assassination at-
tempt on President Hamid Karzai
and a huge car bomb in the heart of
Kabul killed at least 25 people and
critically wounded dozens of others.
The two attacks were staged with-
in a little more than three hours of
each other in the centers of two of
Afghanistan’s largest cities, which
lie 300 miles apart. Afghan officials
immediately blamed terrorists
linked to Al Qaeda and the Taliban,
and said the attacks appeared to
have been timed around the anniver-
sary of the Sept. 11 attacks in the
United States.
But the officials acknowledged
that they had no evidence of that in a
country that remains highly volatile.
An international peacekeeping force
operates only in Kabul, leaving cities
like Kandahar in the sway of war-
lords who have proved been unable
to impose order or hunt down groups
linked to Al Qaeda and the Taliban.
The car bomb in Kabul was the
deadliest incident in the capital since
the Taliban fled here in November.
For weeks, Afghan and American
officials here had been warning of
possible attacks around Sept. 11 by
men who have eluded months of pur-
suit by a 7,800-member American
force dedicated to hunting them
down in their hinterland hideouts.
Today’s attack in Kandahar ap-
peared to have come desperately
close to jeopardizing the post-Tali-
ban government structure estab-
lished by the United States and other
outside powers. Reports said the bul-
lets fired into Mr. Karzai’s car as it
moved through a crowd of well-wish-
ers had come within inches of the 45-
year-old president, who is widely rec-
ognized among Afghans as the linch-
pin of a weak government that has
had difficulty extending its authority
beyond Kabul.
Members of an American Special
Operations forces team assigned as
Mr. Karzai’s bodyguards fired back,
killing the gunman, but taking a cas-
ualty of their own, a soldier who was
grazed in the gunfight and taken to
the field hospital at the United States
military base outside the city, Amer-
ican military officials said.
The attacks seemed likely to re-
new a debate about the pattern of
international deployments here. In
Washington, Pentagon officials who
long opposed expanding the interna-
By MATTHEW L. WALD
WASHINGTON, Sept. 5 — The Sen-
ate voted overwhelmingly today to
let airline pilots carry guns in their
cockpits as a last-ditch defense
against hijackers, brushing aside
strong opposition from the airlines,
qualms from the chamber’s leaders
and the initial reluctance of the Bush
administration.
The 87-to-6 vote followed lopsided
House approval in July of a similar
measure and left little doubt that
pilots would eventually be armed.
Both measures would let pilots vol-
unteer to be deputized as federal law
enforcement officers, a status that
would override the gun control laws
of states and foreign countries, sup-
porters of the measure said.
The measure covers only Ameri-
can-flagged airlines.
The House and Senate both voted
to limit the pilots’ right to use deadly
force to the cockpits, and, under the
rationale that the pilots are federal
deputies, absolve the airlines of li-
ability. The airlines would not be
allowed to block the pilots, their em-
ployees, from carrying guns on the
airlines’ planes.
Today’s vote demonstrated such
strong support in Congress for arm-
ing pilots that the Bush administra-
tion, which once opposed the idea,
limited itself today to pointing out
that many logistical details remain
to be worked out.
Despite today’s vote, pilots may
WASHINGTON, Sept. 5 — The Sen-
ate Judiciary Committee rejected
President Bush’s choice for a federal
appeals court post today in a party-
line vote that highlighted the increas-
ingly irreconcilable dispute between
the White House and Senate Demo-
crats over judicial nominations.
The rejection of Priscilla R. Owen
for the United States Court of Ap-
peals for the Fifth Circuit was Mr.
Bush’s second defeat in a judicial
confirmation fight, and he reacted
strongly today, saying the vote was
‘‘bad for the country.’’
All 10 of the committee’s Demo-
crats voted to reject the nomination
of Justice Owen, a staunch conserva-
tive member of the Texas Supreme
Court, to the federal appeals court.
All nine Republican members voted
in her favor.
Democrats said that in her eight
years as a member of Texas’s high-
est court, Justice Owen had gone out
of her way to favor corporations over
individuals and had improperly tried
to insert her own anti-abortion views
into court rulings.
To the discomfort of Republicans,
Democrats repeatedly cited the
words of Alberto R. Gonzales, Mr.
Bush’s White House counsel who
served with Justice Owen on the Tex-
as court. Mr. Gonzales wrote in a
June 2000 ruling that her dissenting
opinion trying to impose more condi-
tions than the Legislature required
for a minor to obtain an abortion was
‘‘an unconscionable act of judicial
activism.’’
Republicans complained that Jus-
tice Owen’s opponents had greatly
distorted her record and that she had
been victimized by zealous abortion
rights advocates.
Senator Orrin G. Hatch of Utah,
the committee’s ranking Republican,
said this was the first time the com-
mittee had rejected a candidate who
had a unanimous rating of ‘‘highly
qualified’’ by the American Bar As-
sociation.
‘‘There is a 180-degree disconnect
between the truth of Priscilla Owen’s
By JEFFREY GETTLEMAN
Today, as they have nearly every
year since 1921, young women from
around the country will be heading to
Atlantic City to begin two weeks of
strutting and posing for the Miss
America crown.
Miss North Carolina may be a
little late.
Thanks to a contract dispute and
two topless photographs, a federal
judge has to decide which of two
women is the real Miss North Caroli-
na.
Is it Rebekah Revels, 24, a high
school English teacher who won the
state pageant in late June and re-
signed after a former boyfriend
threatened to share the revealing
photos of her but now wants her
crown back?
Or is it the runner-up, Misty
Clymer, also 24, who says she was
rightfully awarded the rhinestone ti-
ara after Ms. Revels had quit?
No matter what happens at a court
hearing this morning in federal dis-
trict court in Wilmington, N.C., the
two women insist that they will be
making the trip to Atlantic City.
‘‘She has a contract,’’ Ms. Revels’s
lawyer, Barry Nakell, said. ‘‘She’s
going.’’
Ms. Clymer thinks not.
‘‘I am the only one that’s been
accepted by Miss America,’’ she told
reporters on Wednesday in Raleigh.
Her lawyer, Janet Ward Black, a
former Miss North Carolina herself,
said, ‘‘Nobody can stop Misty.’’
The Miss America organization
By JANE E. BRODY
Americans need to exercise more
— at least an hour a day, twice as
much as previously recommended —
to maintain their health and a nor-
mal body weight, according to new
guidelines issued yesterday by the
Institute of Medicine, the medical
division of the National Academies.
In a thousand-page report, a team
of 21 experts suggested for the first
time a range of recommended
amounts for what are called macro-
nutrients — proteins, fats and carbo-
hydrates — and also included advice
on how much dietary fiber and exer-
cise people should strive for to main-
tain good health. Previous reports
over the last 60 years have dealt only
with recommended levels of vita-
mins and minerals.
The panel’s recommendations
give wide leeway in choosing an ac-
ceptable diet. The report said that to
meet daily needs for energy and nu-
trients while minimizing the risk of
developing chronic ills like heart dis-
ease and diabetes, adults should get
45 percent to 65 percent of their daily
calories from carbohydrates. It rec-
ommended amaximum of 25 percent
of calories from added sugars, 20
percent to 35 percent of calories
from fats, and 10 percent to 35 per-
cent of calories from protein. In addi-
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TheNightmare Team
The U.S. team of N.B.A. players was
beaten again, this time by Yugoslav-
ia, 81-78, at the world championships.
SPORTSFRIDAY, PAGE D1
Giants Are Edged in Opener
The Giants were defeated by the San
Francisco 49ers, 16-13, on a field goal
with six seconds left in the game.
SPORTSFRIDAY, PAGE D1
West Nile in 4th Transplant
A fourth organ recipient has con-
tracted the West Nile virus, strongly
suggesting the disease was transmit-
ted by the organs. PAGE A16
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25 KILLED BY BOMB
BLOW TO SHAKY STABILITY
Officials Blaming Terrorists
for the Separate Attacks in
Kandahar and Kabul
Tyler Hicks/The New York Times
Afghan civilians helped victims yesterday after a powerful car bomb exploded on a crowded street in Kabul.
Associated Press
American Special Forces soldiers searching the area yesterday after a
gunman fired into President Hamid Karzai’s car in Kandahar.
Panel Urges Hour
Of Exercise a Day;
SetsDietGuidelines
One Year Later, Ridge Sees
A Country Better Prepared
PERSPECTIVES
Sept. 11 and Beyond:
TomRidge
By ELIZABETH BECKER
WASHINGTON, Sept. 5 — Tom
Ridge, the man President Bush
called to Washington to become the
first director of homeland security,
believes that the country is now bet-
ter prepared than it was a year ago
to repel or prevent an attack and
then to care for the people and places
harmed if terrorists strike again.
‘‘We are doing things differently
and better around this country,’’ he
said in an interview in his cramped
quarters just steps away from the
Oval Office. ‘‘Airports, borders, de-
velopment of partnerships with the
state and local governments, map-
ping critical infrastructure with the
private sector, focusing on cyberse-
curity, developing plans to enhance
our capacity to respond to weapons
of mass destruction, enhancement of
our public health infrastructure — I
mean, it is an endless list.’’ [Ex-
cerpts, Page A14.]
Still, Mr. Ridge quickly added,
there is much more be done. ‘‘We are
better prepared because we’ve taken
this action but we still have a way to
go to maximize our effort to protect
this country and our way of life.’’
Mr. Ridge’s job did not exist before
the Sept. 11 attacks, and it is a sign of
its importance that in the event of
another attack, the first person to get
the call from the president is likely to
be Mr. Ridge. ‘‘If on its face it’s a
terrorist attack, the first phone call,
assuming he’s traveling with every-
body in the room he travels with, will
be to this office,’’ Mr. Ridge said.
The former Pennsylvania gover-
nor believes that his new office has
been sufficiently accepted by the
government and the country at large
since he arrived in Washington 10
months ago. He said his job is to
monitor terrorist threats and ensure
that the government works with
state and local officials to respond to
any attacks.
Mr. Ridge said he is more con-
vinced than ever, even with the
progress that has been made, that




Congress Now Promises to Hold
Weeks of Hearings About Iraq
U.N. Notes New Activity at Iraqi Nuclear Sites
By DAVID FIRESTONE with DAVID E. SANGER
Democrats Reject Bush Pick
In Battle Over Court Balance
By NEIL A. LEWIS
In North Carolina,
The 2-Tiara State,
A Beauty of a Fight Continued on Page A15
Continued on Page A14
Continued on Page A13
Continued on Page A12
Continued on Page A18
Continued on Page A18
Continued on Page A20
Court Papers Detail
Welch’s G.E. Perks
Papers filed in the divorce of John
F. Welch Jr., the former chief execu-
tive of General Electric, by his wife
contend that G.E. covered enormous
living costs for them while he led the
company and would continue to do so
for him for the rest of his life. The
company never disclosed the extent
of these benefits.
His wife’s documents describe
among other things his use of a pala-
tial Manhattan apartment owned by
G.E. and all the costs associated with
it — from wine and food to laundry,
toiletries and newspapers — floor-
level seats to the New York Knicks
and court-side seats at the U.S. Open.
Business Day, Page C1.
Ruth Fremson/The New York Times
George Washington, Cleaned Here
George Washington’s statue got its face cleaned yesterday, in time for
today’s joint meeting of Congress in Federal Hall in Lower Manhattan.
 344 
realidad aunque en este caso la instantánea es más dura y explícita. ¿Será que El País es 




Durante el año 2003 en The New York Times hay un protagonismo absoluto de la 
guerra de Irak en las fotografías principales de portada. De hecho, el 75% de todas las 
portadas seleccionadas están relacionadas con Irak. Mientras que en El País no hay 
ninguna fotografía principal de portada que haga referencia  a Afganistán, en The New 




Se trata de una escena de despliegue militar en la que soldados americanos se enfrentan 
a rebeldes afganos en el sur de Afganistán. No obstante, lo curioso es que mientras que 
la acción se desarrolló el martes veintinueve las fotografías no fueron distribuidas hasta 
el día treinta, según indica el pie de foto8. Además, la autoría de la foto pertenece a U.S 
Army via Associated Press  ¿Por qué razón decidieron distribuirla un día más tarde? La 
portada del día anterior tampoco esclarece nada pues se refiere simplemente a unos 
                                                
8 American paratroopers cleared a cave in the mountains near Spinbaldak after a fierce 
fight with as many as 80 rebels in southern Afghanistan on Tuesday. Photographs of the 
battle were not distributed until yesterday (Tropas americanas cavaron un hueco en las 
montañas cercanas a Spinbaldak después de una fiera batalla contra al menos 80 
rebeldes en el sur de Afganistán el martes. Las fotografías no fueron distribuidas hasta 
ayer) [Traducción de la autora]. 
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WASHINGTON, Jan. 30 — As
the White House buzzed with
preparations for the State of the
Union address and some allies
protested the administration’s
march toward war in Iraq, Presi-
dent Bush and Vice President
Dick Cheney pulled up their
chairs on Monday for their week-
ly lunch.
Their privacy was sacrosanct,
administration officials said: No
one but the steward was allowed
in the small dining room off the
Oval Office. Afterward, as usual,
Mr. Cheney refused to tell even
his top aides what had occurred.
The vice president has largely
disappeared from public view
since his high-profile campaign
appearances last fall. But he is
hardly invisible to the president,
the man Mr. Cheney’s aides call
his only constituent. At the start
of the third year of the Bush ad-
ministration, White House offi-
cials and outside advisers say Mr.
Cheney is ever more powerful. In
the last three months, he has im-
mersed himself in three critical
areas: national security, the
economy and domestic defense.
Mr. Cheney was a driving force
behind the administration’s
Project Bioshield, a plan to pro-
tect the nation against biological
attack that Mr. Bush announced
in his State of the Union address.
He was central to the creation of
the president’s $674 billion eco-
nomic package. He is wired into
the White House plans for a post-
war Iraq.
And today, Mr. Cheney opened
a public relations offensive to sell
the nation on action against Sad-
dam Hussein. In a speech here
before the Conservative Political
Action Conference, Mr. Cheney
echoed the themes Mr. Bush laid
out on Tuesday night, and closed
with a sober warning: ‘‘We will
not permit a brutal dictator with
ties to terror and a record of
reckless aggression to dominate
the Middle East and to threaten
the United States.’’
Administration officials say
Mr. Cheney’s largely secretive
role — and the fact that he is
viewed as not having designs on
the presidency himself — are im-
portant explanations for his deep
influence.
‘‘The vice president is not look-
ing to be president,’’ Andrew H.
Card Jr., the White House chief of
staff, said in an interview. ‘‘Do
you know how unusual that is? He
is here to be an adviser and coun-
selor to the president.’’
While Mr. Cheney spends al-
most no time on social issues like
education, Social Security or pre-
scription drugs, aides said, he did
serve as mediator between war-
ring factions in the Justice De-
partment and the White House
counsel’s office over the presi-
dent’s denunciation of the Univer-
sity of Michigan’s race-conscious
admissions policies.
‘‘He was involved like he al-
ways is: deeply involved,’’ said
Alberto R. Gonzales, the White
House counsel. Mr. Cheney, as is
often the case, has not made his
position known on the Michigan
policies. He declined to be inter-
viewed for this article.
One of Mr. Cheney’s biggest
concerns is bioterrorism, an issue
his advisers say he has studied
and worried about for years.
When Mr. Cheney made an un-
announced trip last summer to
By RICHARD W. STEVENSON
WASHINGTON, Jan. 30 — Presi-
dent Bush all but set a timetable for
war today, warning Saddam Hussein
that Iraq has ‘‘weeks, not months’’ to
disarm or face an invasion led by the
United States.
Buoyed by fresh backing for its
hard-line position from eight Euro-
pean leaders, the administration said
that 9 nations had made some com-
mitment of troops if war came and
that more than 20 had pledged full
access to military bases, airstrips
and ports.
Deputy Secretary of State Richard
L. Armitage, testifying to the Senate
Foreign Relations Committee, de-
clined to identify the countries, but
said that ‘‘should a military activity
be required, there’s more going on’’
than might be publicly apparent.
Reflecting concern about how a
war might lead to refugees’ fleeing
Iraq or neighboring countries, Mr.
Bush directed Secretary of State Col-
in L. Powell, in a memorandum
made public today, to free up $15
million from a special fund to pre-
pare for any ‘‘humanitarian emer-
gency in the Middle East’’ that might
result from military action there.
‘‘Should we require military ac-
tion, shortly after our troops go in,
will go food and medicine and sup-
plies to the Iraqi people,’’ Mr. Bush
told reporters at the White House.
‘‘We will, of course, win militarily if
we have to. But we’ll also want to
make sure we win the peace as well.’’
The White House said Mr. Bush
had not made a decision to take
military action, and he said he would
welcome a decision by Mr. Hussein
to avert bloodshed by voluntarily go-
ing into exile, a possibility floated
anew by Saudi officials.
But the president appeared in-
creasingly close to making a final
decision, and is expected to map a
strategy for the next phase of diplo-
macy on Friday at Camp David with
his most stalwart ally on Iraq, Prime
Minister Tony Blair of Britain.
The administration has suggested
that it will put off a decision at least
until Feb. 14, when United Nations
weapons inspectors are to submit
their next report to the Security
Council, but not much beyond that. In
an interview on Wednesday, Hans
Blix, the chief inspector for chemical
and biological weapons, challenged
several Bush administration conclu-
sions about his report. [Page A10.]
The administration, faced with
calls from critics to slow what they
have called a rush to war, continued
today to press its case — to foreign
leaders, to Congress and to the public
— that Mr. Hussein’s government
posed a grave threat to the United
States and the world and had to be
dealt with soon. Asked about links
WASHINGTON, Jan. 30 — Ameri-
can spy satellites over North Korea
have detected what appear to be
trucks moving the country’s stock-
pile of 8,000 nuclear fuel rods out of
storage, prompting fears within the
Bush administration that North Ko-
rea is preparing to produce roughly a
half dozen nuclear weapons, Ameri-
can officials said today.
Throughout January, intelligence
analysts have seen extensive activity
at the Yongbyon nuclear complex,
with some trucks pulling up to the
building housing the storage pond.
While the satellites could not see
exactly what was being put into the
trucks, analysts concluded that it
was likely that workers were trans-
porting the rods to another site, ei-
ther to get them out of sight, or to
move them to a reprocessing plant to
convert them into bomb-grade pluto-
nium.
The Bush administration has said
nothing publicly about the truck ac-
tivity, deflecting questions about the
subject. American intelligence ana-
lysts have informally concluded that
the movement of the rods, combined
with other activity that now appears
to be under way at the Yongbyon
complex, could allow North Korea to
begin producing bomb-grade plutoni-
um by the end of March.
‘‘There’s still a debate about ex-
actly what we are seeing and how
provocative it is,’’ said one senior
official. ‘‘The North Koreans made
no real effort to hide this from us.’’
The satellite photographs of the
truck activity have been tightly held
by the administration, and not yet
shared widely with allies. The ad-
ministration’s lack of public expres-
sions of alarm contrasts sharply
with its approach to Iraq, which the
head of the International Atomic En-
ergy Agency, Mohamed ElBaradei,
noted today was years behind North
Korea in nuclear ability.
Some administration officials
have said they want to avoid creating
a crisis atmosphere with North Ko-
rea — they believe its leader, Kim
Jong Il, is hoping to set off a crisis to
extract concessions from Washing-
ton — while others say President
Bush does not want to distract inter-
national attention from Iraq.
But a former nonproliferation offi-
cial in the Clinton administration,
Robert J. Einhorn, said tonight that
by moving toward production of ac-
tual weapons, ‘‘the North Koreans
may be taking a fateful step.’’
The spent fuel rods have been in
secure storage since 1994, under a
nuclear freeze agreement struck
with the United States that year. But
By JAMES DAO
WASHINGTON, Jan. 30 — In his
presentation to the United Nations
next week on Iraq’s concealment of
weapons, administration officials in-
dicate, Secretary of State Colin L.
Powell will provide threemajor cate-
gories of intelligence: on Iraq’s mo-
bile biological weapons labs; on its
purchase of materials for making
chemical, biological and nuclear
arms; and on its ties to terrorist
groups.
In addition, two senior State De-
partment officials told senators to-
day that there was ‘‘clear evidence’’
that Iraq is hiding biological and
chemical weapons, harassing weap-
ons inspectors and harboring mem-
bers of Al Qaeda.
One of the officials, Deputy Secre-
tary of State Richard L. Armitage,
said Mr. Powell was working ‘‘fever-
ishly’’ to have photographs, commu-
nications interceptions and other in-
telligence relating to Iraq’s weapons
programs and ties to Al Qaeda de-
classified to make the administra-
tion’s case more powerful. In partic-
ular, Mr. Powell is hoping to present
convincing intelligence — possibly
satellite photos — that Iraq has been
hiding mobile biological weapons
labs, Mr. Armitage told the Foreign
Relations Committee.
Mr. Powell ‘‘is going to be showing
some new intelligence and some new
information,’’ Mr. Armitage said,
adding, ‘‘No one will be able to evade
the absolute conclusion about Sad-
The Bush administration is work-
ing on a major shift in retirement
savings plans that would allow most
Americans to increase greatly the
amount of money they could put
away in tax-free accounts for retire-
ment and other purposes, adminis-
tration officials and Congressional
staff members said yesterday.
The change, which would primari-
ly benefit the affluent who can afford
to save more of their income, is
aimed at encouraging an increase in
the lagging personal savings rate
and at simplifying themaze of retire-
ment savings choices and other tax-
deferred accounts for things like col-
lege education and medical ex-
penses.
It also appears intended to respond
to the administrators of mutual
funds and pensions who complained
that President Bush’s proposal to
eliminate personal taxes on divi-
dends would undercut tax-deferred
plans, which require recipients to
pay income tax on withdrawal.
The move could increase tax reve-
nues in the short term, helping the
White House hold down the budget
deficit over the next few years, but it
would cause a substantial drain on
tax revenues after 10 years or so,
economists said.
‘‘This looks like a mechanism to
allow people with lots of wealth to
move large amounts of money into
tax-sheltered vehicles,’’ said Robert
Greenstein, the executive director of
the Center on Budget and Policy Pri-
orities, a liberal research group. ‘‘As
a result, the budget deficits get
worse and worse.’’
The proposal, which is expected to
be included in the new budget that
President Bush is to unveil on Mon-
day, would allow people to keep exist-
ing individual retirement accounts.
But it calls for phasing out future
contributions of up to $3,000 a year to
traditional I.R.A.’s, which allow
many middle-income people not cov-
ered by a formal pension plan to
avoid paying tax on their retirement
savings until the money is with-
drawn from the accounts.
At the same time, the proposal
would allow anyone — regardless of
income — to contribute up to $7,500 a
year to a new retirement savings
account similar to the existing Roth
I.R.A. It would not offer an initial tax
deduction but would allow all the
money that accumulated in the ac-
By RAYMOND HERNANDEZ
and DAVID W. CHEN
Nearly a year and a half after the
Sept. 11 attacks, the Pataki adminis-
tration has finally told the federal
government how it plans to spend
hundreds of millions of available dol-
lars to make New York State better
prepared to deal with future terrorist
attacks.
The submission of the wish list
comes after months of unexplained
delays and considerable secrecy.
The delays had left New York law-
makers, Democrats and Republi-
cans alike, concerned that the indeci-
sion had not only left the state vul-
nerable, but had also compromised
the state’s ability to petition for more
money from Washington.
The state announced yesterday
that it had submitted the plan to the
Federal Emergency Management
Agency on Wednesday, but refused
to release specific details, citing con-
cerns about security. But officials
with knowledge of the plan said that
it sets aside $90 million for fortifying
transit hubs, including Grand Cen-
tral Terminal, Penn Station and the
Port Authority Bus Terminal,
against future terrorist attacks.
The plan, totaling $418 million, also
envisions spending $175 million to
improve the security of major river
crossings in New York City, includ-
KUWAIT, Jan. 30 — Shaikha Ali
Jaber al-Sabah says she is like other
young, affluent Kuwaitis, living in
‘‘la-la land,’’ a surreal detachment
that comes from playing host to a
foreign army that has taken over
one-third of Kuwait to prepare for an
invasion of Iraq that many here find
profoundly disturbing.
‘‘I was driving to my grandmoth-
er’s chalet the other day and I passed
an American military convoy on the
highway,’’ said Ms. Sabah, 26, ‘‘and I
suddenly felt so isolated as if I did
not matter; that my voice could not
be heard; that I was powerless — we
here are powerless.’’
As a member of the ruling Sabah
family, Ms. Sabah said that she feels
‘‘a heavy burden is on my shoulders’’
to help hold the country together, to
set an example of a positive outlook.
But sipping cappuccinos at a beach-
front restaurant called Le Notre, she
confessed that she thinks ‘‘George
Bush is an idiot,’’ and that America
was about to inflict untold suffering
on Iraqi civilians.
She does not support the ideology
of Osama bin Laden, but she and her
friend Dina Abdullah Marzook, a fel-
low college student who joined her
for coffee, said they think Mr. bin
Laden speaks more eloquently and
withmore charisma than any Ameri-
can leader.
More than a decade after the Per-
sian Gulf war, this small emirate,
which emerged from the Ottoman
empire as an oasis of business-mind-
ed traders, pearl divers and oil mag-
nates, is struggling with ambiva-
lence toward its most important pa-
tron, the United States.
Desperate for its own long-term
security and sympathetic to Ameri-
ca’s strategic quest to change the
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Cambodian Apology to Thais
Cambodia apologized and offered
compensation for a riot that dam-
aged the Thai Embassy in Phnom
Penh and severely strained relations
with its neighbor. PAGE A4
File-Shredding at the I.N.S.
Two former employees of an Immi-
gration and Naturalization Service
data processing center were indicted
on charges of shredding tens of thou-
sands of documents. PAGE A22
Judicial Nominee Approved
In the first vote on a candidate since
Republicans retook the Senate, the
Judiciary Committee approved Mi-
guel Estrada’s judicial nomination
along strict party lines. PAGE A26
Title IX Changes Proposed
A Bush administration panel recom-
mended easing some standards for
satisfying the law that expanded op-
portunities for girls and women in
sports. SPORTSFRIDAY, PAGE D1
After Long Delay,
New York Submits
Plan for Terror Aid
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Shoe Bomber Gets Life in Prison
Richard C. Reid, rear, left court yesterday after being sentenced to life in
prison for trying to blow up a jetliner with a bomb in his shoe. Page A13.
U.S. Army via Associated Press
After the Battle
American paratroopers cleared a cave in the mountains near Spinbaldak after a fierce fight with as many as 80
rebels in southern Afghanistan on Tuesday. Photographs of the battle were not distributed until yesterday.
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Cheney, Little Seen by Public,
Plays a Visible Role for Bush
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soldados en Fort Dix, New Jersey, en el momento en el que la Cruz Roja les provee de 






Años 2004 y 2005 
 
Durante estos años no hay ninguna fotografía principal de portada que se refiera a la 
Guerra de Afganistán. Casualmente, tampoco se han seleccionado portadas referentes a 
este conflicto en el año 2004 en El País (no obstante en 2005 si hay una portada incluida 
en el estudio). La razón principal que podemos señalar es que de nuevo el protagonismo 
de las portadas es para la guerra de Irak, sobre todo en 2004. En 2005, el huracán 




Ya en el año 2006 encontramos tres portadas de un total de sesenta y seis  (un 
4,54%)cuyas fotografías principales de portada se refieren a la guerra de Afganistán. 
Ello supone un porcentaje de .Ninguna de ellas muestra dolor. 
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By DAVID D. KIRKPATRICK
and JIM RUTENBERG
AOL Time Warner reported an un-
expectedly large fourth-quarter loss
yesterday as it continued to absorb
the disastrous consequences of
AOL’s acquisition of Time Warner
two years ago, and Ted Turner said
he would step down as the company’s
vice chairman.
In the darkest indication yet of the
lopsided terms of the deal, AOL Time
Warner said that it was writing down
the value of the AOL division by
about $35 billion and its cable divi-
sion by about $10 billion, for a total of
$45 billion. The new write-downs fol-
low a previous $54 billion write-down
taken in the first quarter of last year
and bring the total reduction in the
value of its assets since the merger
to nearly $100 billion.
The write-downs were required by
recent changes in accounting rules
and do not affect the company’s con-
tinuing operations.
People close to Mr. Turner said
yesterday that he might leave the
company’s board as well, stepping
back from the company’s manage-
ment for a complicated welter of
motives, including a desire for more
freedom to sell his depressed stock
and a sense of finality after Stephen
M. Case, the architect of the deal,
resigned as chairman two weeks
ago.
One person close to Mr. Turner
described his resignation as the cul-
mination of a growing disillusion-
ment with the company and in par-
ticular with the way it has managed
the CNN network he founded.
In a conference call, AOL Time
Warner’s chief executive, Richard D.
Parsons, said it would take at least a
third year for the company to re-
cover from the effects of the merger
and grow again. Disappointing many
analysts and investors, Mr. Parsons
said that he expected 2003 to be ‘‘a
reset year’’ with no growth in profits
as the company strives to whittle
down the huge $26.5 billion debt that
By AL BAKER
ALBANY, Jan. 29 —Gov. George E.
Pataki, facing the worst financial cri-
sis in New York since the Great De-
pression, proposed a budget plan to-
day that would reduce overall spend-
ing, deeply cut state aid to schools and
sharply curb the money the govern-
ment spends on health care.
If passed by the State Legislature,
the budget would reduce the aid dis-
tricts rely on to operate schools, limit
money for special education and cut
assistance for school construction. It
would also freeze reimbursements to
hospitals and nursing homes for care
of patients onMedicaid andmake it a
little harder for some New Yorkers
to qualify for Medicaid coverage.
The plan would also leave a fiscal-
ly devastated New York City reeling,
cutting its school aid by $450 million
and providing hundreds of millions of
dollars less than what Mayor Mi-
chael R. Bloomberg, the governor’s
fellow Republican, had counted on in
his city budget proposal on Tuesday.
It was exactly the kind of pain-
inducing budget that many had pre-
dicted. It also drew the kind of re-
sponse that many would expect:
widespread dissatisfaction, even
frommembers of the governor’s own
party and even from fiscal conserva-
tives, who detected in it remnants of
the fiscal gimmickry they had been
criticizing for years.
Mr. Pataki acknowledged the cuts’
effects, but said anemic tax collec-
tions and a lingering national reces-
sion that was worsened by the Sept. 11
attack left him little choice.
‘‘These are the difficult decisions
By JULIA PRESTON
UNITED NATIONS, Jan. 29 — The
United States put the Security Coun-
cil on notice today that the time for
disarming Iraq peacefully was com-
ing to an end and that Secretary of
State Colin L. Powell would open a
debate here next week on authorizing
war.
‘‘The diplomatic window is clos-
ing,’’ John D. Negroponte, the Ameri-
can ambassador, said. ‘‘We feel that
the time for decision-making is fast
approaching.’’
In an effort to break an impasse
and persuade skeptics at the United
Nations that Baghdad must be dis-
armed by force, Mr. Powell will
come before the Council next
Wednesday to present what the Unit-
ed States considers evidence that
Iraq has links to terrorism and is
continuing to develop secret weapons
of mass destruction, American diplo-
mats said.
They added that he would set in
motion the provisions of Resolution
1441 that call for a new debate in the
Council if Iraq has definitively failed
to eliminate its illegal weapons; 1441
is the resolution that enabled weap-
ons inspections in Iraq.
In what was construed as part of a
Bush administration effort to keep
the pressure on Saddam Hussein’s
government, Gen. Richard B. Myers,
chairman of the Joint Chiefs of Staff,
broke with recent practice at a Pen-
tagon news briefing today, giving a
hint of American troop movements
into northern Iraq.
‘‘I don’t think we want to get into
where our forces are right now,’’ the
general said, ‘‘but there are not sig-
nificant military forces in northern
Iraq right now.’’
Despite President Bush’s fierce in-
dictment of Mr. Hussein in his State
of the Union address on Tuesday, the
United States met broad resistance
on the Council today to moving to-
ward war. However, many Council
nations said they would welcome Mr.
Powell’s presentation, and diplomats
said privately that they were hoping
he would present evidence convinc-
ing enough to break the impasse.
The raised expectations and new
emphasis on the evidence seemed
only to strengthen the pressure on
Mr. Powell; it remained unclear
whether evidence that had convinced
Gov. George E. Pataki announced
a landmark plan yesterday to spend
at least $80 million on housing and
services for residents of adult homes
for the mentally ill. The plan would
overhaul and eventually do away
with a neglect-ridden system that
arose more than a generation ago
when New York, like other states,
began closingmany of its psychiatric
hospitals.
Mr. Pataki, in an effort to drasti-
cally change how the state houses
and cares for many of its mentally
ill, proposed in his new budget that
New York create 2,000 units of hous-
ing immediately to begin replacing
the homes, and agree to several thou-
sand units more in the coming years.
The plan would put New York at the
forefront of efforts to address a long-
standing crisis in housing for the
mentally ill across the nation.
The privately run adult homes,
which are known as board-and-care
facilities in some states, have be-
come notorious as poorly regulated
repositories for people who have
been discharged from psychiatric
wards and have nowhere else to go.
That has been especially true in
New York, where scores of deaths
under questionable circumstances
have gone uninvestigated, residents
have been preyed upon by the homes’
operators and doctors, conditions are
sometimes filthy, and untrained
workers paid minimum wage do
much of the supervision. A few of the
most troubled homes have grown so
large that, despite having inade-
quately trained personnel, they
house nearly as many residents as
the state’s psychiatric hospitals.
The homes shelter 15,000 mentally
ill people in the state, most in New
York City and nearby suburbs. Yet
despite knowing for decades about
grievous problems, Albany had nev-
er acted to reform the system mean-
ingfully.
Under Mr. Pataki’s initiative, the
housing — some to be built, some
that could include private individual
apartments — would be specifically
for adult home residents, as well as
for the mentally ill homeless and
patients discharged from state psy-
chiatric centers, two categories of
people who historically have ended
up in the homes. In addition, a small
number of beds would be set aside
for mentally ill children.
‘‘This is a system that has existed
for 30 years, and there are no quick
fixes, but these recommendations
and the funding that we have put
By DAVID E. SANGER
WASHINGTON, Jan. 29 — Presi-
dent Bush’s top national security
aides are debating whether to declas-
sify satellite photographs of suspect-
ed Iraqi weapons sites and truck
convoys — along with telephone in-
tercepts and interviews with defec-
tors and detainees — to demonstrate
that Iraq is defying inspections.
The rush to declassify comes as
officials search for a way for Secre-
tary of State Colin L. Powell to make
a credible argument at the United
Nations next Wednesday, without
harming the sources of the intelli-
gence.
They need to prove not only that
Iraq is blocking the inspections but
also that it has active links to Al
Qaeda — and without compromising
the sources of the intelligence.
All day today, officials from the
National Security Council, the Penta-
gon, the State Department and intel-
ligence agencies sifted through infor-
mation that might be declassified in
coming days. It ranges from satellite
photographs suggesting that Iraq is
trying to ‘‘sanitize’’ sites before in-
spectors arrive, to reports that ‘‘sci-
entists’’ interviewed by the United
Nations were actually Iraqi intelli-
gence agents. The evidence — built
as it is on telephone intercepts of
discussions among Iraqi officials
and the accounts of defectors and
detainees — is never entirely reli-
able, which adds another layer of
uncertainty. Nevertheless, it still
may constitute the most powerful
part of Mr. Powell’s case.
According to senior administra-
tion officials, Mr. Powell has said he
wants to be armed with a brief con-
taining a few select, vivid items of
solid evidence, not a mosaic of
murky material that could be dis-
counted by skeptical allies and crit-
ics of the Bush administration. He
WASHINGTON, Jan. 29 — As one
of the government’s leading scien-
tists, Dr. Anthony S. Fauci often vis-
its the White House to talk about
bioterrorism and vaccine research.
But whenever he sees President
Bush, Dr. Fauci said today, the presi-
dent has the same question: ‘‘He
says, ‘Tony, how’s the AIDS program
going?’ ’’
That program, $15 billion over the
next five years to fight global AIDS,
caught many people by surprise
when President Bush announced it
Tuesday night. But while critics have
long accused Mr. Bush of neglecting
the epidemic, Dr. Fauci and other
officials have been working on the
initiative since June, they say, at Mr.
Bush’s explicit direction.
Mr. Bush’s aides say the president
has always been committed to the
global AIDS cause, though not con-
vinced that taxpayers’ money could
be well spent. But in recent months, a
string of people from inside and out-
side the administration — including
Colin L. Powell, the secretary of
state; Condoleezza Rice, the national
security adviser; and Bono, the Irish
rock star — made a passionate case
to persuade Mr. Bush that the time
was right.
Among those most surprised by
Mr. Bush’s announcement were offi-
cials in 12 countries in Africa, which
along with Haiti and Guyana will
receive the money. [Page A19.]
In the United States, the presi-
dent’s unexpected initiative has po-
litical ramifications, as well as hu-
manitarian ones. With Republicans
still smarting from racially charged
remarks of Senator Trent Lott, the
former Republican leader, Mr.
Bush’s initiative may help mend
fences with African-American lead-
ers in Congress.
Today, they held a news confer-
ence to express what Representative
John Conyers Jr., Democrat of Mich-
igan, called ‘‘new hope’’ and ‘‘some
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Late Edition
New York: Today, partly sunny and
cool, high 34. Tonight, variable clouds,
low 28. Tomorrow, partly sunny and a
bit milder, high 39.Yesterday, high 33,
low 25. Weather map is on Page C13.
VISIT NYTIMES.COM/ALWEEKEND FOR THE
latest news on Arts & Leisure Weekend, March 7-9.
Check out the special offers at museums, theaters,
restaurants and more. — ADVT.
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WeKnowWhat He Did for Love,




LONDON, Jan. 29 — The prince
nurtured a burning, hidden love
that might block his way to the
throne. His chosen one herself kept
clandestine trysts. The
secret police spied on
all of them. And the
government mas-
saged the news media
to sway public opinion. Sound fa-
miliar?
The events might have been tak-
en from just about any of the re-
cent annals of Britain’s House of
Windsor as Prince Charles, the
heir to the throne, Camilla Parker
Bowles, his longtime love, and Di-
ana, Princess of Wales, played out
the acts of a tragedy foretold that
led to Diana’s death in a car crash
in Paris in 1997.
In fact, the events relate to an-
other — equally compelling — roy-
al saga: the abdication of King
Edward VIII in December 1936 to
permit his marriage to his twice-
divorced American mistress, Wal-
lis Warfield Simpson. That at least
is the fairy-tale version.
But what was not widely known
to most Britons until now was that
the romance between Edward and
Mrs. Simpson was closely moni-
tored by detectives from the police
Special Branch, who reported that
she was two-timing the prince with
Guy Marcus Trundle, ‘‘a motor
engineer and salesman’’ who ‘‘is
said to be employed by the Ford
Motor Company.’’
The police reports are part of a
trove of 120 files that the British
authorities in 1967 ordered sealed
for 100 years. In 1999, however,
secrecy rules changed, and the
Public Records Office was ordered
to open files not related to national
security. The new files offer de-
tails that were kept from King
Edward’s official biographer.
They ‘‘contain a wealth of detail
that will fill many gaps in knowl-
edge,’’ said Susan Williams, a his-
torian from the University of Lon-
don. They may also deepen a view
among some Britons that marital
misbehavior is embedded in the
monarchal genes.
The story unfolded like this:
Associated Press
The duke and duchess ofWindsor after
their wedding in France and, right, Guy
Marcus Trundle, the ‘‘charming adven-
turer’’ to whom she has been linked.
Mrs. Simpson met Edward well
before his accession to the throne
in January 1936, and was granted a
preliminary divorce from her sec-
ond husband, Ernest Aldrich Simp-
son, in October of that year. In
November 1936, the king ex-
pressed his desire to marry her,
but was told by government lead-
ers that the public would not ac-
BushAIDSEffort SurprisesMany,
But AdvisersCall It LongPlanned
By SHERYL GAY STOLBERG and RICHARD W. STEVENSON
Indonesian Soldiers
Blamed for Ambush
The Bush administration has de-
termined that Indonesian soldiers
carried out an ambush that killed
two American teachers in a remote
area of Indonesia in August, senior
administration officials say. The
finding could muddy relations be-
tween the two countries.
Article, Page A3.
Blast in North Carolina
Three workers were killed and
dozens injured when a powerful ex-
plosion tore apart a medical-supply
factory in Kinston, N.C.
Residents left their homes and oth-
ers sealed windows to keep out the
rank fumes. The factory, which
makes plungers for medical sy-
ringes, had been cited for safety vio-
lations, but the cause of the explosion
had not been determined.
Article, Page A14.
U.S. SET TO PUSH
FOR A U.N. DEBATE
ON WAR WITH IRAQ
EFFORT TO SWAY COUNCIL
Officials Say Powell Will Give
Evidence on Arms Program
and Links to Terrorism
Getty Images
GETTING READY Soldiers got Red Cross kits with sunscreen and other items yesterday at Fort Dix, N.J. Service
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PatakiOffers$80MillionPlan
ToFixSystem forMentally Ill
By CLIFFORD J. LEVY
PATAKI SEEKS CUTS
IN AID TO SCHOOLS
AND HEALTH CARE
TROUBLE FOR BLOOMBERG
Spending Plan Gives Far Less
to New York City Than the
Mayor Is Projecting
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ARedesign of the S.U.V.
Federal auto regulators are consid-
ering new safety standards that
could require many sport utility ve-
hicles and pickups to be redesigned.
BUSINESS DAY, PAGEC1
Different View of Economy
Actions by President Bush on a tax
cut and Alan Greenspan on interest
rates put them at odds with consum-
ers, who are worried about the econ-
omy. NEWS ANALYSIS, PAGE C1
Rangers Fire Coach
The struggling Rangers fired Bryan
Trottier, their rookie coach and for-
mer Islander star. Jim Schoenfeld,
an assistant coach, may succeed
him. SPORTSTHURSDAY, PAGE D1
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La primera portada, a la izquierda, pertenece al día treinta de mayo y nos muestra a 
civiles afganos lanzando piedras contra las fuerzas americanas presentes en el país. La 
imagen pertenece a Agence France Presse –Getty Images. La portada de la derecha, del 
8 de julio muestra otra cara de la batalla: los prisioneros talibanes capturados tras una 




Esta portada, del día diecinueve de septiembre, muestra en la imagen principal un 
repunte de la violencia en Kabul, Afganistán, a la vez que el pie de foto habla 
simultáneamente de este conflicto y del de Irak, estableciendo un paralelismo en cuanto 
a las altas cuotas de muertes producidas en sendos ataques.  
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CITY STREETS TO COUNTRY MEADOWS. GIVE
to the Fresh Air Fund. Go to freshair.org — ADVT.
Shah Marai/Agence France-Presse — Getty Images
Kabul rioters threw rocks at a military vehicle belonging to the American-led military forces in Afghanistan.
By CARLOTTA GALL
KABUL, Afghanistan, May 29 — A
deadly traffic accident caused by a
United States military convoy quick-
ly touched off a full-blown anti-
American riot on Monday that raged
across much of the Afghan capital,
leaving at least 14 people dead and
scores injured. 
Witnesses said American soldiers
fired on Afghans throwing stones at
them after the crash, though the
United States military said only that
warning shots had been fired in the
air. 
But the crash tapped into a latent
resentment of the American military
presence here, and violence radiated
quickly through the city as rumors
circulated that the crash might have
been deliberate. Gunfire rang out as
Afghan police officers and army sol-
diers tried to contain rioters who
rampaged through the streets for
about six hours, burning and looting
a dozen offices, cars and police posts.
By the end of the day at least 14 peo-
ple were dead and more than 90 in-
jured, hospital officials said. It was
the bloodiest day in the capital since
the fall of the Taliban in late 2001.
The Interior Ministry announced a
nighttime curfew for the city for the
first time in four years, from 10 p.m.
until 4 a.m., and President Hamid
Karzai called for calm on national
television. “This country has been de-
stroyed for years by rioters,” he said,
“and they are using this traffic inci-
dent as an excuse.” 
The speed and magnitude of the
unrest was such that hundreds of po-
lice officers and soldiers struggled to
contain the violence. The Afghan
government and the American mil-
itary authority issued statements
promising full investigations of the
accident.
It became clear the American mil-
itary and the Afghan police and
army had used their weapons to try
to disperse the crowds. Scores of peo-
ple were treated in hospitals for gun-
shot wounds.
A 7-year-old boy was among the
dead, and two more schoolchildren
were badly wounded, said Dr. Amin,
the duty doctor at Khair Khana Hos-
pital in the northern part of Kabul,
who like many Afghans uses only one
name. Four people died at the hospi-
tal, he said, and 60 wounded people
were given first aid before being
transferred to other hospitals.
Although the sudden explosion of
violence may have been a reaction to
the five deaths in the crash, it is a
sign that Afghans are losing patience
ANTI-U.S. RIOTING
ERUPTS IN KABUL;
AT LEAST 14 DEAD
WORST VIOLENCE SINCE ’01
Truck Crash Sets Off Clash
— Karzai Urges Calm
and Imposes Curfew
Continued on Page A6
By JOHN LELAND
and TOM ZELLER Jr.
PHOENIX — In a Scottsdale
police station last December, a 23-
year-old methamphetamine user
showed officers a new way to
steal identities. 
His arrest had been unremark-
able. This metropolitan area,
which includes Scottsdale and
Phoenix, has the highest rate of
identity theft complaints in the
nation, according to the Federal
Trade Commission. Even mem-
bers of the Scottsdale police force
have had their identities stolen.
But the suspect showed officers
something they had not seen be-
fore. Browsing a government Web
site, he pulled up a local divorce
document listing the parties’
names, addresses and bank ac-
count numbers, along with scans
of their signatures. With a com-
mon software program and some
check stationery, the document
provided all he needed to print
checks in his victims’ names —
and it was all made available,
with some fanfare, by the county
recorder’s office. The site had
thousands of them. 
The data were not as rich as
some found in stolen mail or trash
bins. But for law enforcement of-
ficials here, this was another turn
in a cat-and-mouse game in which
criminals have outpaced most ef-
forts to stop them.
“We’re trying to keep up with
the technology,” said Lt. Craig
Chrzanowski, who runs Scotts-
dale’s property crimes division,
including a computer crimes unit
started two years ago. “But
they’re getting a lot better.” 
In an economy that runs in-
creasingly on the instantaneous
flow of information and credit —
aggressively promoted by banks
and credit card companies de-
spite the risks — Phoenix and its
surrounding area provide a win-
dow on one of the system’s unin-
tended consequences.
According to a Federal Trade
Commission survey in 2003, about
10 million Americans — 1 in 30 —
had their identities stolen in the
previous year, with losses to the
economy of $48 billion. Subse-
quent surveys, by Javelin Strat-
egy and Research, a private re-
search company, found that the
number of victims had declined to
nine million last year but that the
losses had risen to $56.6 billion. 
In Arizona, one in six adults had
their identities stolen in the last
five years, about twice the na-
tional rate, according to the Jave-
lin survey. 
Arizona officials have respond-
ed with a preventive mantra: 
Technology and Easy Credit
Give Identity Thieves an Edge
Jeff Topping for The New York Times
Rose Seivert, a postal carrier, delivering mail recently to a high-se-
curity mailbox in a town house neighborhood in Phoenix. 
STOLEN LIVES
A Breeding Ground
Continued on Page A16
By KAREN W. ARENSON
It is a kind of Alice-in-Wonderland
idea. If you do not finish high school,
head straight for college. 
But many colleges — public and
private, two-year and four-year —
will accept students who have not
graduated from high school or
earned equivalency degrees. 
And in an era of stubbornly elevat-
ed high school dropout rates, the
chance to enter college through the
back door is attracting growing in-
terest among students without high
school diplomas. 
That growth is fueling a debate
over whether the students should be
in college at all and whether state fi-
nancial aid should pay their way. In
New York, the issue flared in a budg-
et battle this spring.
They are students like April Point-
er, 23, of New City, N.Y., a part-time
telemarketer who majors in psychol-
ogy at Rockland Community College,
whose main campus is in Suffern,
N.Y. Ms. Pointer failed science her
senior year of high school and did not
finish summer school.
But to her father’s amazement,
last year she was accepted at Rock-
land, part of the State University of
New York. 
“He asked, ‘Don’t you have to have
a high school diploma to go to col-
lege?’ ” she said. “I was like, ‘No, not
anymore.’ ” 
There are nearly 400,000 students
like Ms. Pointer nationwide, account-
ing for 2 percent of all college stu-
dents, 3 percent at community col-
leges and 4 percent at commercial,
or profit-making, colleges, according
to a survey by the United States Edu-
cation Department in 2003-4. 
That is up from 1.4 percent of all
college students four years earlier.
The figures do not include home-
schooled students. 
The existence of such students —
eager, yet at high risk for failure —
exposes a split in education policy.
On one hand, believers in the stand-
ards movement frown on social pro-
motion and emphasize measurable
performance in high school. 
At the same time, because a col-
lege degree is widely considered es-
sential to later success, some educa-
tors say even students who could not
complete high school should be al-
Can’t Complete High School?
Just Go Right Along to College
Continued on Page A14
By DAVID S. CLOUD
WASHINGTON, May 29 — The top
American commander in Iraq has
decided to move reserve troops now
deployed in Kuwait into the volatile
Anbar Province in western Iraq to
help quell a rise in insurgent attacks
there, two American officials said
Monday.
Although some soldiers from the
3,500-member brigade in Kuwait
have moved into Iraq in recent
months, Gen. George W. Casey Jr.
has decided to send in the remainder
of the unit after consultations with
Iraqi officials in recent days, the offi-
cials said. 
The confirmation that the number
of American forces in Iraq would
grow came on a day of soaring vio-
lence in Baghdad. Two Britons work-
ing as members of a CBS News tele-
vision crew were killed on Monday
and an American correspondent for
the network was critically wounded
when a military patrol they were ac-
companying was hit by a roadside
bomb. [Page A10.]
The movement of the brigade
comes as several senior American
officials in Iraq have begun to raise
doubts about whether security condi-
tions there will permit significant
troop reductions in coming months.
“General Casey has been working
with the government of Iraq, and he
has asked permission to draw for-
ward more forces that will be operat-




Continued on Page A10
By JEFF BAILEY
Pam and Matt Keith spent Memo-
rial Day weekend on a houseboat on
Lake Oroville in Northern California.
But because of high gasoline prices,
the Keiths never even untied the boat
from its mooring slightly offshore.
When they ventured away from the
shore, they supplied their own power
— in kayaks.
It is a summer of restraint for the
Keiths. They are trying to increase
their savings, and to reach their goal,
they canceled a weeklong trip later
this summer to Maui, where they had
planned to celebrate Ms. Keith’s
graduation from business school.
“We had booked it, the works,”
said Ms. Keith, 36. But money jitters
got the better of her, she said. “I’m a
little paranoid because of the econ-
omy.”
As the summer travel season be-
gan in earnest this past weekend,
Americans were indulging their wan-
derlust, jamming highways, and fill-
ing airports, motels and eateries. But
in some small ways, with possibly
large consequences for the health of
the economy, travelers interviewed
across the country over the weekend
said they were cutting their spending
and downsizing their plans for sum-
mer trips. They’re taking shorter,
less expensive trips, as it sinks in
that higher gasoline prices might be
more than a temporary annoyance.
Others are staying closer to home. 
So while Americans might take as
many trips this year as they did
when gas prices where cheaper,
there are plenty of signs that people
are trying to offset the cost of the gas
by scrimping elsewhere.
Jeremy Miller, a 33-year-old car-
penter from Verona, Wis., and his
girlfriend went ahead with a trip this
past weekend but pulled into a camp-
site closer to home to save gas. 
“Camping’s gotten expensive,” he
said. “After you count food, supplies,
getting the site, gas and everything,
we’ve probably spent over $400.”
Businesses apparently sense the
unease among travelers, and many
hotels and tourist attractions have
rushed out an array of gas-related
rebates and discounts. 
A trio of historic inns in Rockland,
Maine, offer guests a discount on
their bills equal to 10 times the num-
ber of cylinders in their vehicle’s en-
gine, up to $80 for a V-8. “We don’t
want people to stay home because of
the price of gas,” said Pam Schultz, 
Ken James for The New York Times
Pam Keith, left, and a friend, Christine Roberts, stayed on a houseboat but used kayaks to avoid burning gas. 
Continued on Page C2
Holiday Travelers Hit the Road, but Scrimped a Bit
INSIDE
By MARK LEIBOVICH
WASHINGTON, May 29 — Hoping
to win a Congressional majority in
November, some optimistic Demo-
cratic lawmakers have taken to re-
ferring to Representative Nancy
Pelosi as “speaker,” as in speaker of
the House. So have some optimistic
Republicans.
“She ought to be a big component
of the fall campaign,” said Ed Rog-
ers, a Republican strategist and lob-
byist. “There are some Democrats
who make really good bad guys.”
Ms. Pelosi, the California Demo-
crat and House minority leader,
lends herself to easy caricature by
Republicans. She is an unapologetic
liberal, with a voting record to match
(the Republican National Committee
chairman, Ken Mehlman, said she
was neither a “New Democrat” nor
an “Old Democrat” but a “prehistor-
ic Democrat”). She is wealthy (mar-
ried to an investment banker, she
has assets listed at more than $16
million). She represents San Fran-
cisco, which Republicans love to in-
voke as a hotbed of counterculture
decadence and extremism.

















are largely loyal, seeing her as an
earnest champion of the party’s be-
liefs and as an effective leader.
“She has brought everyone togeth-
er, she has kept everyone together,
and I think she deserves a great deal
of credit,” said Martin Frost, a for-
mer Texas congressman and rival of
Ms. Pelosi for minority leader.
Republicans have made a target of
Ms. Pelosi — who has become ubiqui-
tous on campaign podiums, in in-
terviews and in Republican talking
points — because the notion of Demo-
crats’ winning a Congressional ma-
jority is hardly the pipe dream it was
18 months ago.
As President Bush’s approval rat-
ings languish with those of Repub-
lican lawmakers, polls suggest that
Democrats could be on course to lead
the House for the first time in 12
years. 
As a result, Ms. Pelosi teeters on a
fine line: between the need to say
what Democrats plan to do if they
win control of the House and the dan-
ger of speaking too soon. She begins
some sentences with “when we win”
and others with “if we win.” Some-
times she will tack on a qualifier 
Talk of Pelosi as Speaker Delights Both Parties
Nancy Pelosi
Continued on Page A17
Substantial amounts of aid are arriving in the area of Indonesia hardest hit
by Saturday’s earthquake, which killed about 5,000 people and injured 15,000.
But a nearby volcano that has been threatening the region has greatly in-
creased its activity. PAGE A8
Volcano Threatens Indonesian Area Struck by Earthquake
At Camp Pendleton, Calif., a Ma-
rine Corps “company town,” there is
no shortage of people, both military
and civilian, who are willing to give
the benefit of the doubt to the Ameri-
can troops accused of the unjustified
killings of civilians last November in
Haditha, Iraq. PAGE A11
Disbelief on a Marine Base
A tribal cure in Brazil, derived
from the secretions of a poisonous
tree frog, raises hope of a wonder
drug that might benefit the country’s
indigenous people as well as its drug
industry. BUSINESS DAY, PAGE C1
Slime of Frog Casts a Spell
After clashes with aides to Porter
J. Goss, Stephen R. Kappes resigned
from the clandestine service at the
Central Intelligence Agency about 18
months ago. But with Mr. Goss now
gone, Mr. Kappes is poised to return
to the agency as deputy director un-
der Gen. Michael V. Hayden. The
move, General Hayden said, would
be a signal that “amateur hour” is
over at the C.I.A. PAGE A17
Deputy in Line at C.I.A.
As space missions become longer
and more ambitious, communicating
with the craft becomes tougher. En-
gineers are looking at artificial intel-
ligence, developing a craft that could
think for itself and execute com-
mands without waiting for mission
control. SCIENCE TIMES, PAGE F1
Intelligence in Space Unlike sailors of decades past,many of the young Navy men and
women who stream off the West Side
piers in their crisp summer whites
for shore leave have plans more re-
fined than carousing and tattoos. If
their adventures are a bit tamer,
they do not lack for variety. PAGE B1
Fleet Follows a City’s Changes
Richard Perry/The New York Times
Amid the large personalities, the
even larger paychecks, the outfits,
the injuries, the tantrums and the ex-
pectations lies a sobering reality:
England has won soccer’s World Cup
only once, 40 years ago. PAGE D1
England’s Dreams Renewed
New York: Today, partly sunny with
a few storms, high 82. Tonight, some
clouds, low 60. Tomorrow, partly sun-
ny, high 77. Yesterday, high 88, low 66.
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to the Fresh Air Fund. Go to freshair.org — ADVT.
INSIDE
THIS WEEKEND
By JEFF LEEDS and SHARON WAXMAN
LOS ANGELES, July 7 — Al-
though collaborations happen all the
time in pop music, they do not gener-
ally involve R & B hitmakers and
Senator Orrin G. Hatch.
But the release of a music pro-
ducer from a Dubai jail this week,
quick on the heels of his conviction
for drug possession, turns out to be a
story of high-level string-pulling on
the part of Mr. Hatch, the conserva-
tive Utah Republican and songwrit-
er, along with Lionel Richie, the sing-
er; Quincy Jones, the music entre-
preneur; and an array of well-con-
nected lawyers, businessmen and
others, spanning cities and conti-
nents. 
Dallas Austin, 35, who has pro-
duced hits for Madonna, Janet Jack-
son and others, flew home to Atlanta
on Wednesday, after being released
after midnight on Tuesday from a
holding cell in a Dubai jail. Hours
earlier Mr. Austin had been sen-
tenced to four years in prison for car-
rying just over a gram of cocaine
with him when he entered the coun-
try on May 19 to attend a birthday
celebration for Naomi Campbell. 
Senator Hatch made numerous
phone calls on Mr. Austin’s behalf to
the ambassador and consul of the
United Arab Emirates embassy in
Washington — Dubai is one of the
seven emirates — and served as an
intermediary for Mr. Austin’s repre-
sentatives, the producer’s lawyers
said.
“The senator was one of a number
of people who were very actively in-
volved,” said Joe Reeder, the Wash-
ington lawyer, who, with an Atlanta
colleague, Joel A. Katz, spent 10 days
in Dubai working to secure Mr. Aus-
tin’s reprieve.
Mr. Katz, an entertainment law-
yer, represents both Mr. Austin and
the somewhat less musically suc-
cessful Mr. Hatch, a singer and song
For a Music Maker in Hot Water,
Help From Friends in High Places
Nick Wass/Associated Press
Senator Orrin G. Hatch
Erik S. Lesser for The New York Times
Dallas Austin, music producer
Continued on Page B13
Raids on forces tied to the militant
Shiite cleric Moktada al-Sadr sug-
gest Iraq’s leader is making good on
a vow to tackle militias. Page A9. 
Iraqi Forces Take On Militias
By ERIC SCHMITT 
and DAVID S. CLOUD
WASHINGTON, July 7 — The sec-
ond-ranking American commander
in Iraq has concluded that some sen-
ior Marine officers were negligent in
failing to investigate more aggres-
sively the killings of 24 Iraqi civilians
by marines in Haditha last Novem-
ber, two Defense Department offi-
cials said Friday. 
The officer, Lt. Gen. Peter W. Chia-
relli, concluded that in the deaths, in-
cluding those of 10 women and chil-
dren and an elderly man in a wheel-
chair, senior officers failed to follow
up on inaccuracies and inconsisten-
cies in the initial reporting of the in-
cident that should have raised ques-
tions. 
General Chiarelli faulted the sen-
ior staff of the Second Marine Divi-
sion, commanded at the time by Maj.
Gen. Richard A. Huck, and the Sec-
ond Regimental Combat Team, then
headed by Col. Stephen W. Davis, and
recommended unspecified disciplin-
ary action for some officers, said the
two defense officials, who have been
briefed on General Chiarelli’s find-
ings. They said they would discuss
the report, after being promised ano-
nymity, because it showed that the
military takes these incidents seri-
ously and fully investigates them.
“He concludes that some officers
were derelict in their duties,” said
one of the officials, who declined to
identify which or how many officers
were singled out. 
If Marine commanders are found
to have been negligent in pursuing
the matter, the punishments could
range from a relatively mild admon-
ishment to a court martial that po-
tentially could end their military ca-
reers. 





Review Says Senior Staff
Failed to Pursue Gaps
in Haditha Accounts
Continued on Page A9
By ANDY NEWMAN
New Yorkers, it has been said, like
to complain.
Finally, there’s proof.
It comes from the bowels of the
municipal archives on Chambers
Street, where thousands of com-
plaints to the mayor have been un-
earthed from more than 30,000 boxes
of official correspondence going
back to the 1700’s. 
The parade of squeaky wheels in-
cludes a merchant requesting money
to make up for income lost in a
smallpox scare, a father angry that
his 12-year-old son was allowed into a
vaudeville show, and a widow with a
bloody knee and dirt backing up into
her drain. 
To leaf through the letters is to see
the city changing and unchanged,
and to hear the voices of New York-
ers past sounding not unlike the New
Yorkers of today, even if not all their
problems still resonate.
Noise and smell seem to have been
constant topics of concern. In 1797,
some Sixth Ward residents called the
mayor’s attention to a stagnant
pond: “A number of dead animals
being thrown into it, now in a state of
putrefaction, together with a perni-
cious matter running from a glue
manufactory, causes your petition-
ers to be apprehensive that if left as
at present during the hot season it
may prove fatal to the health of the
inhabitants that live near the same.”
Indecency and the lack thereof are
also lamented. In 1935, a correspond-
ent asked Mayor Fiorello H. La
Guardia, “Would it be possible to
amend the law so that girls in the
burlesque shows in New York would 
If Complaining
Is a New York Art,
Here’s the Exhibit
Continued on Page B4
By AL BAKER 
and WILLIAM K. RASHBAUM
Authorities overseas have arrest-
ed one man and have taken two oth-
ers into custody on suspicion of plan-
ning suicide bombings in train tun-
nels beneath the Hudson River be-
tween Manhattan and New Jersey,
officials said yesterday.
Five other men are being sought in
connection with the plan, which law
enforcement authorities said pre-
sented a genuine threat even though
it was in its earliest stages and no at-
tack was imminent.
The F.B.I. and New York City po-
lice officials have been aware of the
group and its discussions for about a
year, said Mark J. Mershon, the spe-
cial agent in charge of the agency’s
New York office. Police presence at
the tunnels in Manhattan that could
have been targets has been in-
creased in recent weeks in response
to the investigation.
“The planning or the plotting for
this attack had matured to the point
where it appeared the individuals
were about to move forward,” Mr.
Mershon said.
“They were about to go to a phase
where they would attempt to surveil
targets, establish a regimen of at-
tack and acquire the resources nec-
essary to effectuate the attacks, and
at that point I think it’s entirely ap-
propriate to take it down.”
Federal and local law enforcement
authorities identified the main sub-
ject of the investigation as Assem
Hammoud, 31, a Lebanese man who
was arrested on April 27 in Beirut
and was still being held there. The lo-
cations of the other two men in custo-
dy were not revealed. The eight
“principal players” planning the at-
tack, the authorities said, had se-
cured no financing, had gathered no
explosives and had not visited New
York — or even the United States —
to conduct surveillance. At least one
of the planners has been in Canada,
the authorities said.
Officials said Mr. Hammoud would
likely be tried in Lebanon and that no
3 HELD OVERSEAS
IN PLAN TO BOMB
HUDSON TUNNELS
PATH LINES CALLED TARGET
Talks Were in Early Stage,
F.B.I. Says — Suspects
Were Never in City
Continued on Page B5
Tyler Hicks/The New York Times
American forces rounded up men near Hazarbuz, Afghanistan, during a recent operation to clear out Taliban insurgents. Page A6.
Battling the Resurgent Taliban
By LIZETTE ALVAREZ
With mortar shells exploding near
him sometimes twice a day in Rama-
di, Iraq, Sgt. Mark Grelak found a
way to shut out the heat, the noise,
and all the demands of his job —
sweeping the local highway for
bombs left by insurgents. In a tiny
space in his barracks, he would flip
open his laptop, adjust his Web cam-
era and watch his daughter Katie
take her first halting steps. 
From 6,000 miles away, Sergeant
Grelak, 35, drew flowers with Sara,
Katie’s older sister, and witnessed,
almost in real time, her first day of
preschool. The soldier and his wife,
Jennifer, 26, even bought a house in
Baltimore together, e-mailing pic-
tures and appraisals back and forth.
Through instant messaging, they dis-
cussed the new landscaping and
camping equipment as if they were
sitting just across the kitchen table
from each other.
“Do you care if I take out the crape
myrtle?” Ms. Grelak messaged him
in March. 
“Why not leave it for now,” her
husband suggested.
Later, she messaged, “If you have
some time, take a look on eBay for a
tent. I’d like to go camping this
year.”
Military deployments have a way
of chewing up marriages, turning
daily life upside down and making
strangers out of husbands and wives.
But for this generation of soldiers,
the Internet, which is now widely
available on bases, has softened the
blow of long separations, helping
loved ones stay in daily touch and
keeping service members informed
of family decisions — important and
mundane. 
Most soldiers deploy with a laptop
in hand and a hookup to the Internet
in their barracks. Others, particular-
ly those with young children, pay for
Web cameras, a trend that began in
earnest two years ago.
Mental health experts and mili-
tary commanders say that the tens
of millions of dollars spent on tech-
nology in Iraq for Internet cafes,
computers and Web cameras have
helped ease the isolation of soldiers’
lives, as well as the turbulence of
coming home, an often-bumpy tran-
sition from combat to kiddie pool and
from commanding to compromising. 
“It’s rejuvenating,” said Sergeant
Grelak, an Army National Guard sol-
dier who was gone for 18 months and
is now at Fort Benning, Ga., awaiting
his release from active duty. “It
keeps you from getting detached
from the person you left behind. You
go outside, and you run the risk of
getting shot and blown up. That
changes people. If I didn’t have that
connection, I would feel like a stran-
ger.”
Those who benefit most are often
families with young children, said 
An Internet Lifeline for Troops in Iraq and Loved Ones at Home
Jane Therese for The New York Times
The Internet has connected military families. Tynase Arnal, 1, of Harrisburg, Pa., looked at relatives in Iraq. 
Continued on Page A11
Peace has prevailed in Northern
Ireland since 1994, and some say the
golf courses are every bit as good as
those in the Irish Republic or in Scot-
land. They’re closer together and
much less crowded, and the people
are friendly and welcoming. TRAVEL
Golfing Through Ulster
Nicole Bengiveno/The New York Times
Do illegal immigrants take away
jobs? Lower wages? Create opportu-
nity? Politicians aren’t the only ones
fighting over the answers. MAGAZINE
The Immigration Equation
President Bush said the United
States’ missile defense system would
have had a “reasonable chance” of
downing a North Korean missile had
it neared the country. PAGE A5 
Bush Defends Missile Shield
The board of General Motors di-
rected its chief executive, Rick Wag-
oner, to begin “exploratory talks”
with Renault and Nissan on a possi-
ble alliance. BUSINESS DAY, PAGE C1
G.M. Will Talk With 2 Rivals
Disparate economic data on job growth, unemployment and wages under-
scored the uncertain situation facing the Federal Reserve as it ponders
whether to continue raising interest rates over the summer to cool the econ-
omy further or whether it is time to pause. BUSINESS DAY, PAGE C1
Data on Jobs and Wages Leaves Uncertainty 
The reformist president of
Ukraine, Viktor A. Yushchenko, suf-
fered a fresh defeat when his coali-
tion collapsed in acrimony just two
weeks after it was formed. PAGE A9 
Ukraine Coalition Unravels
New York: Today, sunny, low humid-
ity, high 84. Tonight, partly cloudy,
low 68. Tomorrow, clouds, some sun,
risk of a shower, high 83. Yesterday,
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De las cuarenta y ocho portadas seleccionadas en el año 2007, únicamente dos hacen 
referencia a la guerra de Afganistán. Ello supone un porcentaje de un 4,16%. Además, 
ninguna de ellas muestra dolor. La temática de ambas es la misma: se trata de una 
operación contra la insurgencia talibán llevada a cabo por tropas danesas. Las fechas de 
estas portadas son de los días seis y diez de abril y el fotógrafo es el mismo: Tyler 
Hicks, que parece ser el principal fotógrafo a las órdenes de The New York Times 










Mientras que en periódico El País durante este año solo encontrábamos una portada 
referida a este conflicto y en relación a un ataque a soldados españoles, en The New 
York Times, 2008 es uno de los años con más fotografías principales de portada 
referidos a Afganistán. En total, son seis portadas de las treinta y nueve de 2008 
incluidas en este estudio (15,38%). Además de estas seis fotografías, dos muestran 
dolor, es decir el 33,3%.  
ONLINE: LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
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By JONATHAN D. GLATER
and KAREN W. ARENSON
A senior official at the federal
Education Department sold more
than $100,000 in shares in a student
loan company even as he was helping
oversee lenders in the federal stu-
dent loan program. 
The official, Matteo Fontana, now
general manager in a unit of the Of-
fice of Federal Student Aid, was iden-
tified yesterday from government
documents as a stakeholder in the
parent company of Student Loan
Xpress who sold shares in 2003. 
His involvement with the company
emerged a day after a widening in-
vestigation into the student loan in-
dustry revealed that three senior fi-
nancial aid officials at Columbia Uni-
versity, the University of Texas at
Austin and the University of South-
ern California had also sold shares at
the same time. 
The stock sales raise questions of
conflicts of interest on the part of
university officials charged with giv-
ing students advice on financial aid
and loans and a government official
who helped oversee the industry. 
The Education Department said
late yesterday that Secretary Mar-
garet Spellings had just been briefed
on Mr. Fontana and that the de-
partment was taking the matter
“very seriously.”
“We are providing the depart-
ment’s inspector general all relevant
documents regarding this matter,”
Samara Yudof, a spokeswoman, said
in a statement. Officials declined to
answer questions about the stock
transaction.
The government documents, fil-
ings with the Securities and Ex-
change Commission, show that Mr.
Fontana sold 10,500 shares in the
company in 2003, when they were
valued at around $10 a share. He
came to the department in 2002 and
at the time of the sale was in a slight-
ly more junior position than now,
overseeing lenders in the student
loan program.
Mr. Fontana did not return calls,
and it was not clear what he had orig-
inally paid for his shares. At least
two of the three university financial
aid directors originally paid about $1
a share.
Student Loan Xpress is currently





Conflicts of Interest Seen
as Officials Are Linked
to the Same Lender
Continued on Page A16
Tyler Hicks/The New York Times
Dutch soldiers with a member, right, of the Afghan National Police recently in Qala-e-Surkh, Afghanistan. This Dutch-led unit shuns combat. 
By C. J. CHIVERS
QALA-E-SURKH, Afghanistan —
The Dutch infantrymen stood on a
ridge near the Baluchi Valley, an
area in south-central Afghanistan
controlled by the Taliban and tribes
opposed to the central government.
Whenever they push farther, the
soldiers said, they swiftly come un-
der fire from rifles and rocket-pro-
pelled grenades. “The whole valley is
pretty much hostile,” said one, a ma-
chine gunner. 
But rather than advancing for re-
connaissance or to attack, the Dutch
soldiers pulled back to a safer vil-
lage. “We’re not here to fight the
Taliban,” said the Dutch command-
er, Col. Hans van Griensven, at a re-
cent staff meeting. “We’re here to
make the Taliban irrelevant.”
Thousands of fresh Western troops
have flowed into Afghanistan since
last year, seeking to counter the re-
surgent Taliban before an expected
spring offensive. Many American
units have been conducting sweeps
and raids.
But here in Uruzgan Province,
where the Taliban operate openly, a
Dutch-led task force has mostly
shunned combat. Its counterinsur-
gency tactics emphasize efforts to
improve Afghan living conditions
and self-governance, rather than
hunting the Taliban’s fighters. Blood-
shed is out. Reconstruction, mentor-
ing and diplomacy are in. American
military officials have expressed un-
ease about the Dutch method, warn-
ing that if the Taliban are not kept
under military pressure in Uruzgan,
they will use the province as a haven
and project their insurgency into
neighboring provinces.
The Dutch counter that construc-
tion projects and consistent political
and social support will lure the pop-
ulation from the Taliban, allowing
the central and provincial govern-
ments to expand their authority over
the long term.
Insurgency and counterinsurgen-
cy tactics have long been subjects of
intensive tinkering and debate, as




Taking On Taliban by
Helping Villagers
Continued on Page A12
By ALEXEI BARRIONUEVO
RONDONÓPOLIS, Brazil — For
more than 2,000 years, the Chinese
have turned soybeans into tofu, a sta-
ple of the country’s diet. 
But as its economy grows, so does
China’s appetite for pork, poultry
and beef, which require higher vol-
umes of soybeans as animal feed.
Plagued by scarce water supplies,
China is turning to a new trading
partner 15,000 miles away — Brazil
— to supply more protein-packed
beans essential to a richer diet.
China’s global scramble for natu-
ral resources is leading to a trans-
formation of agricultural trading
around the world. In China, vanish-
ing cropland and diminishing water
supplies are hampering the coun-
try’s ability to feed itself, and the in-
creasing use of farmland in the Unit-
ed States to produce biofuels is push-
ing China to seek more of its staples
from South America, where land is
still cheap and plentiful.
“China is out there beating the
bushes,” said Robert L. Thompson, a
professor at the University of Illinois
who is a former director of agricul-
tural and rural development at the
World Bank. The goal, he said, is “to
ensure they have access to long-term
contracts for minerals and energy
and food.”
Once, the biggest bilateral food
trade flowed between the United
States, the world’s largest food ex-
porter, and Japan. But countries with
vast arable land available for expan-
sion, particularly Brazil, are now
racing to meet demand in China, 
China’s Appetites
Lead to Changes
In Its Trade Diet
Continued on Page C10
By ROBERT D. McFADDEN
A veteran F.B.I. agent on a bank-
robbery detail was fatally wounded
yesterday morning, apparently when
another agent’s weapon accidentally
discharged during a confrontation
with three gunmen outside a bank in
a quiet town in central New Jersey,
the authorities said.
While the circumstances were still
under investigation, a statement by
the F.B.I. said that the agent, Barry
Lee Bush, 52, of the bureau’s Newark
office, “may have been fatally
wounded as a result of the accidental
discharge of another agent’s weapon
during a dynamic arrest situation.” 
In the 99-year history of the Fed-
eral Bureau of Investigation, Mr.
Bush, who was married and the fa-
ther of two grown children, was the
51st agent killed in the line of duty,
and the first to be fatally shot in 10
years. He had worked for the bureau
for almost 20 years, in Newark, Kan-
sas City, Mo., and elsewhere.
The events yesterday that led to
the agent’s death were part of an ex-
tensive federal, state and local task
force investigation organized in re-
sponse to a series of bank robberies
this year in Middlesex and Mon-
mouth Counties. Teams, some with
shotguns, some in SWAT gear, wear-
ing bullet-resistant vests and armed
with assault rifles, have staked out
some banks in central New Jersey in




Continued on Page B5
By SHAILA DEWAN
TAHLEQUAH, Okla. — As in
many areas of the country, more 911
calls here come from cellphones
than land lines. But 40 percent of the
nation’s counties, most of them rural
or small-town communities like this
one, cannot yet pinpoint the location
of cellphone callers, though the tech-
nology to do so has been available for
at least five years. 
The delay has been life-threaten-
ing. Last December, the Cherokee
County 911 operators in this eastern
Oklahoma town listened for 27 min-
utes and 34 seconds to the screams
and retching of a caller, Misty Kirk,
as an intruder beat her in front of her
two daughters, ages 3 and 4. There
was little else they could do.
Ms. Kirk, convinced that her as-
sailant, whom she identified as her
ex-husband, was angry enough to kill
her, had managed to dial 911 on her
cellphone and throw it under the
sofa, praying that she would be found
and rescued. 
“I think she’s got a baby there with
her,” one of the dispatchers can be
heard saying on the 911 tape. Then,
“How long has she been silent?”
Since the inception of 911 more
than 30 years ago, the three-digit
S O S has become universally famil-
iar and relied upon. But the system
has not kept pace with the nation’s
rapidly changing communication
habits. As it ages, it is cracking, with
problems like system overload, un-
derstaffing, misrouted calls and bug-
ridden databases leading to unan-
swered calls and dangerous errors. 
At the same time, the number of
calls continues to grow. In Cherokee
County, for instance, the volume has
increased by 20 percent a year.
Officials in places large and small
have declared a 911 crisis. When
30,000 emergency calls went unan-
swered in Chattanooga, Tenn., where
Bob Corker, the Republican candi-
date for United States Senate in 2006,
had served as mayor, his Democrat-
ic opponent, Harold E. Ford Jr.,
made it a campaign issue. 
Officials in Riverside County,
Calif., fed up with misrouted calls,
have been advising residents to call
the sheriff or local fire department
directly. 
In Bessemer, Ala., city employees
could not get through to their own 911
system when a colleague had a sei-
zure, at a time when the city and oth-
ers like it are struggling to upgrade
their systems at a cost of hundreds of
thousands of dollars. 
Yet even the newest systems can-
not adequately handle Internet-
based phone services or text mes-
sages, which emerged as the most
reliable form of communication dur-
ing Hurricane Katrina.
“Everyone expects 911 to work
perfectly 100 percent of the time,”
said Patrick Halley, the governmen-
tal affairs director for the National
Emergency Number Association,
whose state-by-state tracking shows
that New York, New Jersey and Con-
necticut are in the forefront of adopt-
ing new technology. “And the public
doesn’t really care about 911 until
they go to use it and expect it to work
perfectly and it doesn’t.”
Misty Kirk was lucky — her at-
tacker eventually became suspicious
and demanded to know where her
phone was. Her son, 7, retrieved it, 
An S O S for 911 Systems in an Age of High-Tech
Continued on Page A16
vision I college baseball, the ultimate
relief specialist. A junior, he throws
left-handed to lefties and right-hand-
ed to righties, and effectively. In a
home game in Omaha last Friday, he
allowed only one hit in five and a
third shutout innings to earn the vic-
tory against Northern Iowa.
Because neither arm was partic-
ularly tired afterward, Venditte also
pitched in both games of Creighton’s
doubleheader against Northern Iowa
two days later, retiring the only bat-
ter he faced (left-handed) in the first
By ALAN SCHWARZ
The pitch was nothing remark-
able: Pat Venditte, Creighton Uni-
versity’s temporarily right-handed
pitcher, threw a fastball past a
Northern Iowa batter for a called
strike three. It was his next windup
that evinced this young pitcher’s
uniqueness and, perhaps, profession-
al future.
As his teammates whipped the ball
around the infield, Venditte smooth-
ly, unthinkingly, removed his custom
glove from his left hand and slipped
it on his right. Moments later he
leaned back, threw a strike left-hand-
ed to the next batter, and finished the
side in order.
Venditte is believed to be the only
ambidextrous pitcher in N.C.A.A. Di-
game and then tossing a shutout in-
ning (pitching both ways) in the
nightcap. He also pitched two in-
nings, alternating arms, in Tues-
day’s game against archrival Ne-
braska. Venditte (pronounced ven-
DEH-tee) has a fine 3.29 earned run
average in 18 appearances this sea-
son.
“I don’t think twice about it,” said
Venditte, whose father, Pat Sr.,
taught him to throw with both arms
when he was 3. “You grew up with it,
you love it, you want to keep playing
as long as you can.”
Venditte has improved so much in
the past year that major league
scouts are starting to consider him a
possible late-round pick in this 
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Throwing Batters Curves Before Throwing a Pitch
Continued on Page D4
INSIDE
The 15 Britons held captive in Iran
arrived home to feelings of relief and
questions about how they behaved.
Toughening, Prime Minister Tony
Blair spoke of possible links between
Iran and terrorism in Iraq. Washing-
ton said it saw no new openings in
dealing with Tehran. PAGE A10
Ex-Captives Are Home;
U.S. Sees No Openings
Ministry of Defense, via Associated Press
Kirk Kerkorian, the billionaire in-
vestor, just can’t break his Chrysler
habit. After failing in one takeover in
the 1990s, he has returned with a $4.5
billion bid for the struggling auto-
maker. BUSINESS DAY, PAGE C1
$4.5 Billion Bid for Chrysler
Fighting for market dominance,
two makers of artificial sweeteners,
Equal and Splenda, go to court over
the meaning of the phrase “made
from sugar.” BUSINESS DAY, PAGE C1
A Battle Between Sweeteners
The Japanese star Daisuke Matsu-
zaka struck out 10 in his first major
league start as Boston defeated Kan-
sas City, 4-1. SPORTSFRIDAY, PAGE D1
Dazzling Debut for Pitcher
“Grindhouse, ” made up of a film
by Robert Rodriguez and one by
Quentin Tarantino, is a tribute to the
spirit of trash cinema. A review by
A. O. Scott. WEEKEND, PAGE E1 
Go Ahead, Make It a Double
See Pat Venditte’s unique
warm-up routine and glove: 
nytimes.com/sports
Instead of tapping his own money
directly, Mitt Romney has embarked
on an effort to leverage his personal
fortune into donations to his Republi-
can primary campaign. PAGE A17
Spending Money to Make It
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said Mr. Imus had agreed that the
suspension was appropriate and
promised to change the tenor of the
program. BUSINESS DAY, PAGE C1
Radio Host Is Suspended 
Over Racial Comments
John Hersey
Scientists are gaining new and surprising insights into the nature of sexual
desire. They are tracing the differences and similarities in how men and
women respond, studying what makes some people straight and others gay,
and even analyzing speed dating to determine what turns people on — and off.
SCIENCE TIMES, PAGE F1






“A Moon for the
Misbegotten,”
which opened last
night at the Brooks
Atkinson Theater.
A review by Ben Brantley.
THE ARTS, PAGE E1
The Woman in the ‘Moon’
Iran claimed that it was now capa-
ble of industrial-scale uranium en-
richment, a development that would
defy two United Nations resolutions
passed to press it to suspend its en-
richment program. Western diplo-
mats and nuclear experts were skep-
tical about Iran’s progress. PAGE A3
Iran Claims Nuclear Progress
As life spans lengthen, experts on
aging say it is more important than
ever to prepare for the physical and




In front of 56,227 fans, the largest
turnout for a home opener in fran-
chise history, the Mets scored seven
runs in the eighth inning to beat the
Philadelphia Phillies, 11-5, at Shea
Stadium. SPORTSTUESDAY, PAGE D1
Mets’ Hearty Welcome Home
New York: Today, partly sunny and
breezy, high 52. Tonight, clear, chilly,
low 35. Tomorrow, sunny, then clouds
arrive late, high 55. Yesterday, high
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Members of an Afghan squad and a Dutch platoon took fire from the Taliban insurgents in Uruzgan Province, an isolated area of Afghanistan. The
battle underscored the difficulties of the war in a region where the insurgents enjoy tribal support. Page A12. Video report at nytimes.com.
Under Fire in Afghanistan
By STEVEN R. WEISMAN
WASHINGTON, April 9 — Has the
Bush administration’s economic
team run out of patience with China?
For years, President Bush has
avoided confronting Beijing with
sanctions or legal challenges to its
trade practices, preferring to use di-
plomacy to press China to bring
down its trade deficit with the United
States, now at $232 billion. But these
days, the conciliatory approach looks
as if it is being reconsidered, if not
discarded.
The latest in a string of tough ac-
tions against China came on Monday,
when the top American trade envoy,
Susan C. Schwab, announced that the
United States would take China to
court at the World Trade Organiza-
tion over suspected trade barriers
and piracy of books, music, videos
and other goods.
That action came after two other
unfair trade complaints earlier this
year, one last month threatening stiff
new duties on certain imports, and
the other in February, challenging
China over its subsidies of manufac-
tured goods.
Ms. Schwab said that even though
negotiations had failed to solve trade
problems, the latest steps “should
not be viewed as hostile actions
against China” and that resolving is-
sues at the World Trade Organiza-






Continued on Page C4
By EDWARD WONG
BAGHDAD, April 9 — Tens of
thousands of protesters loyal to Mok-
tada al-Sadr, the Shiite cleric, took to
the streets of the holy city of Najaf on
Monday in an extraordinarily dis-
ciplined rally to demand an end to
the American military presence in
Iraq, burning American flags and
chanting “Death to America!”
Residents said that the angry,
boisterous demonstration was the
largest in Najaf, the heart of Shiite
religious power, since the American-
led invasion in 2003. It took place on
the fourth anniversary of the fall of
Baghdad, and it was an obvious ef-
fort by Mr. Sadr to show the extent of
his influence here in Iraq, even
though he did not appear at the rally.
Mr. Sadr went underground after the
American military began a new se-
curity push in Baghdad on Feb. 14,
and his whereabouts are unknown.
Mr. Sadr used the protest to try to
reassert his image as a nationalist
rebel who appeals to both anti-Amer-
ican Shiites and Sunni Arabs. He es-
tablished that reputation in 2004,
when he publicly supported Sunni in-
surgents in Falluja who were bat-
tling United States marines, and
quickly gained popularity among
Sunnis across Iraq and the region.
But his nationalist credentials have
been tarnished in the last year, as
Sunni Arabs have accused Mr.
Sadr’s militia, the Mahdi Army, of
torturing and killing Sunnis.
Iraqi policemen and soldiers lined
the path taken by the protesters, and
there were no reports of violence
during the day. The American mil-
itary handed security oversight of
the city and province of Najaf to the
Iraqi government in December, and
the calm atmosphere showed that
the Iraqi security forces could main-
tain control, keeping suicide bomb-
ers away from an obvious target. In
March, when millions of Shiite pil-
grims flocked to the holy cities of the
south, Iraqi security forces in prov-
inces adjoining Najaf failed to stop
bombers from killing scores of them.
Vehicles were not allowed near
Monday’s march, and Baghdad had a
daylong ban on traffic to prevent out-
breaks of violence.
During the protest in Najaf, Sadr
followers draped themselves in Iraqi
flags and waved them to symbolize
national unity, and a small number
of conservative Sunni Arabs took
part in the march.
“We have 30 people who came,”
said Ayad Abdul Wahab, an agricul-
ture professor in Basra and an offi-
cial in the Iraqi Islamic Party, a
leading fundamentalist Sunni Arab
group. “We support Moktada in this
demonstration, and we stress our re-
jection of foreign occupation.” 
He and his friends together car-
ried a 30-foot-long Iraqi flag.
In the four years of war, the only
other person who has been able to
call for protests of this scale has 
IRAQ PROTESTERS,
CALLED BY CLERIC,
SAY U.S. MUST GO
THOUSANDS SUPPORT SADR 
Some Sunnis Join Shiites
in Event Held 4 Years
After Baghdad’s Fall
Wathiq Khuzaie/Getty Images
Iraqis tore an American flag at a protest rally in Najaf called by the Shi-
ite cleric Moktada al-Sadr on the fourth anniversary of Baghdad’s fall. 
Continued on Page A13
By JONATHAN D. GLATER
and SAM DILLON
The founders of Student Loan
Xpress had an explicit plan for cor-
ralling a bigger share of the lucra-
tive student loan business: “market
to the financial aid offices of
schools.” 
That was how Robert deRose, Mi-
chael H. Shaut and Fabrizio Balestri
set out, according to a 2002 regula-
tory filing by the company, a strat-
egy to use university financial aid of-
fices as the gateway to coveted
placements on the lists of lenders
recommended to students. 
Five years later the company says
it is the eighth-largest player in stu-
dent lending — and it found many
ways to court university financial aid
directors. It put them on a company
advisory board, paid at least two as
consultants and sold stock in the ven-
ture to others, investigators and uni-
versity officials say.
Yesterday aides to Attorney Gen-
eral Andrew M. Cuomo of New York
provided new details, saying finan-
cial aid officers at Johns Hopkins
University in Baltimore and Capella
University, an online for-profit insti-
tution, had served as paid consult-
ants to the lending company.
The company also paid for part of
the graduate school tuition for Ellen
Frishberg, the Johns Hopkins offi-
cial, Mr. Cuomo’s office said. 
At another university, Widener in
Pennsylvania, the lending company
sent executives to conferences held
by a firm run by the dean of financial
aid. It paid the firm $80,000, Mr. Cuo-
mo’s aides said. 
These were just the latest in a se-
ries of revelations that have already
shown that financial aid directors at
three universities — Columbia, the
University of Texas at Austin and the
University of Southern California —
held stock in the company, as did an
Education Department official who
helps oversee student lenders. 
Yesterday, the three executives
were put on leave by the parent com-
pany of Student Loan Xpress. It is 
STUDENT LENDER
HAD EARLY PLANS
TO WOO OFFICIALS 
DETAILS IN STATE INQUIRY
3 Executives Put on Leave
— Paid Posts for Aid
Chiefs at Schools
Continued on Page A17
By RACHEL L. SWARNS
MINNEAPOLIS — For 14 years,
Isaac Owusu’s faraway boys have
tugged at his heart. They sent report
cards from his hometown in Ghana
and painstaking letters in fledgling
English while he scrimped and saved
to bring them here one day. 
So when he became an American
citizen and officials suggested taking
a DNA test to prove his relationship
to his four sons, he embraced the no-
tion. Imagine, he marveled as a lab
technician rubbed the inside of his
cheek, a tiny swab of cotton would re-
unite his family. 
But modern-day science often un-
earths secrets long buried. When the
DNA results landed on Isaac Owu-
su’s dinner table here last year, they
showed that only one of the four boys
— the oldest — was his biological
child.
Federal officials are increasingly
turning to genetic testing to verify
the biological bonds between new cit-
izens and the overseas relatives they
hope to bring here, particularly those
from war-torn or developing coun-
tries where identity documents can
be scarce or doctored. 
But while the tests often lead to
joyful reunions among immigrant
families, they are forcing others to
confront unexpected and sometimes
unbearable truths.
For Isaac Owusu, a widower, the
revelation has forced him to rethink
nearly everything he had taken for
granted about his life and his family. 
It has left him struggling to accept
what was once unthinkable: that his
deceased wife had long been unfaith-
ful; that the children he loves are not
his own; and that his long efforts to
reunite his family in this country
may have been in vain. 
The State Department let his old-
est son, now 23, come to the United
States last fall, but said the others —
a 19-year-old and 17-year-old twins —
could not come because they are not
biologically related to him.
Isaac Owusu, who asked that only
his first and middle names be pub-
lished because he would like to keep
his family’s pain private, is still hop-
ing the government will allow the
teenagers to join him, arguing that
he has been a devoted stepfather, if
not a biological parent. 
But in recent months, he says, he
has simply unraveled. 
“Sometime when I get in bed, I
don’t sleep,” said Isaac Owusu, 51,
who works for an electrical equip-
ment distributor and an auto supply
shop. 
“I say to myself, ‘Why this one
happen to me?’ ” he asked, his eyes
wet with tears. “Oh, mighty God, why
this one happen to me?”
A similar sense of shock is re-




Continued on Page A17
By SIMON ROMERO
and CLIFFORD KRAUSS
CARACAS, Venezuela, April 9 —
With President Hugo Chávez setting
a May 1 deadline for an ambitious
plan to wrest control of several ma-
jor oil projects from American and
European companies, a showdown is
looming here over access to some of
the most coveted energy resources
outside the Middle East.
Moving beyond empty threats to
cut off all oil exports to the United
States, officials have recently
stepped up the pressure on the oil
companies operating here, warning
that they might sell American refin-
eries meant to process Venezuelan
crude oil even as they seek new out-
lets in China and elsewhere around
the world.
“Chávez is playing a game of
chicken with the largest oil compa-
nies in the world,” said Pietro Pitts,
an oil analyst who publishes Latin-
Petroleum, an industry magazine
based here. “And for the moment he
is winning.”
But this confrontation could easily
end up with everyone losing.
The biggest energy companies
could be squeezed out of the most
promising oil patch in the Western
Hemisphere. But Venezuela risks un-
dermining the engine behind Mr.
Chávez’s socialist-inspired revolu-
tion by hampering its ability to trans-
form the nation’s newly valuable




Continued on Page C4
A church in Carlsbad, Calif., has
been plunged into a painful dilemma
by the request of a convicted child
molester to join. Congregants are
asking how to ensure the safety of
their children and wondering if an of-
fender who says he has accepted
Christ has truly changed. PAGE A14 
Sex Offender Roils Church
After howls of protest, Britain’s
defense secretary abruptly reversed
a decision to allow some of the sail-
ors and marines captured by Iran to
sell their stories to the media. Two of
them already have. PAGE A11
Ex-Captives Can’t Sell Stories
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La portada de la izquierda, del día tres de mayo, nos muestra una fotografía tomada por 
David Guttenfelder. Es un plano medio de soldados en plena batalla contra el enemigo 
talibán. Por otro lado, la portada de la derecha, de día veintisiete de ese mismo mes 
complemente perfectamente la anterior, aunque ha sido tomada por otro fotógrafo: 
Tyler Hicks. Muestra a los soldados de la 24th Marine Expeditionary Unit en un 
momento de descanso de la batalla en el que aprovechan para fumar. Sin duda, se trata 




Probablemente, la portada  del día ocho de julio (a la izquierda) muestre una de las 
imágenes más duras de la guerra de Afganistán mostradas en The New York Times. Se 
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The country’s electoral commission an-
nounced the vote count of the disputed
March 29 presidential election and
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Recovered from
back problems that
had postponed her tour,
the singer drew heavily
from both her country
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a performance at Radio
City Music Hall. A re-






Marines returned fire on Taliban positions on Friday in Helmand Province. The Pentagon is looking at plans to send up to 7,000
more troops to Afghanistan, to make up for a shortfall from NATO allies. Page A6. Additional photographs: nytimes.com/world. 
Fending Off the Taliban in Afghanistan
By PETER S. GOODMAN
and MICHAEL M. GRYNBAUM
The American economy lost
20,000 jobs in April, the fourth
consecutive month of decline, in
what many economists took as
powerful evidence that the Unit-
ed States is almost certainly now
ensnared in a recession. 
But the number of jobs report-
ed lost by the Labor Department
on Friday was significantly
smaller than most analysts had
predicted, and the unemploy-
ment rate nudged down to 5 per-
cent, raising hopes that the econ-
omy may not suffer as severely
as once feared.
“It strongly argues that this
downturn will be mild and short-
lived,” said Mark Zandi, chief
economist at Moody’s Economy
.com. “As long as businesses hold
the line on their layoffs, the econ-
omy will weaken, but it won’t un-
ravel.”
On Wall Street, investors
bought into that thinking, bidding
stocks up sharply in morning
trading before pulling back in the
afternoon, pushing the Dow
Jones industrial average up 0.4
percent for the day, to close at
13,058.40, a new high for 2008.
But economists emphasized
that a substantial pullback in con-
sumer spending could yet force
American companies to lay off
hundreds of thousands of work-
ers in coming months if business
prospects do not improve swiftly.
The Federal Reserve increased
its direct lending to financial in-
stitutions on Friday, in an effort
to overcome the banks’ reluc-
tance to lend money.
Despite the comparatively
modest number of jobs lost last
month, economists found clear
signs of widening distress for mil-
lions of American workers. 
Companies are cutting working
hours, even as many avoid lay-
offs. The number of people work-
ing part time because of slack
business or because they could
not find full-time work swelled to
5.2 million in April from 4.9 mil-
lion in March. In percentage
terms, employees working part
time involuntarily were the most
since 1995.
The average weekly pay for
rank-and-file workers — about 80
percent of the American work
force — has risen by a mere 3





But Limited Scope of
Job Cuts Gives Hope
of Mild Slump
Continued on Page A16
By ISABEL KERSHNER
NETANYA, Israel — Suicide
bombings in Israel have dropped
off so significantly that the na-
tion’s security officials now dare
to speak openly of success. But
the very steps they are taking to
thwart bombers appear to collide
head-on with the government’s
agenda of achieving peace with
the Palestinians. 
It is a classic military-political
dilemma. The progress in stop-
ping suicide bombers, the vast
majority of whom cross into Is-
rael from the West Bank, has
brought enough quiet for Israel to
resume peace talks with the Pal-
estinian leadership there. 
But the current calm is fragile,
and to maintain it Israeli security
officials say they must continue
their nightly arrests and some-
times deadly raids in the heart of
the West Bank — tactics at odds
with a peace effort that envisions
a separate Palestinian state, an
eventual Israeli withdrawal from
much of the West Bank and, in
the meantime, a gradual transfer
of authority to the Palestinian po-
lice. 
“The price of staying out” of
the West Bank, said one senior
Israeli military official who spoke
on condition of anonymity be-
cause of military restrictions,
“might be one that we don’t want
to pay.” 
The military’s faith in its ef-
forts comes across in its charts








Continued on Page A8
By MARC LACEY
and JONATHAN KANDELL
HAVANA — Robert L. Vesco,
the fugitive financier who spent
most of his life eluding American
justice, might even have man-
aged to die on the sly.
Mr. Vesco, who was sentenced
to a long prison term in Cuba in
1996 and was wanted in the Unit-
ed States for crimes ranging from
securities fraud and drug traf-
ficking to political bribery, died
more than five months ago, on
Nov. 23, from lung cancer, say
people close to him. If so, it was
never reported publicly by the
Cuban authorities, who said Fri-
day that they considered him a
“nonissue.” American officials
said Friday they knew nothing
about his death.
“We don’t know that it oc-
curred,” an American official
said.
If Mr. Vesco indeed eluded the
American authorities until his fi-
nal day, it was the fitting end to
his nearly four decades on the
run. He was wanted for, among
other things, bilking some $200
million from credulous investors
in the 1970s, making an illegal
contribution to Richard M. Nix-
on’s 1972 presidential campaign
and trying to arrange a deal dur-
ing the Carter administration to
let Libya buy American planes in
exchange for bribes to United
States officials. 
Mr. Vesco last made the news a
decade ago when he was sen-
tenced to prison in Cuba, where
he had taken sanctuary, for a fi-
nancial scheme. He emerged in
recent years and lived a quiet life
in Havana until he contracted
lung cancer. After about a week
in a hospital, friends say, he died
and was buried in an unmarked
grave. 
Given the controversial nature
of the man, none of his friends
dared be identified for fear of
running afoul of the Cuban au-
A Last Vanishing Act for Robert Vesco, Fugitive
ASSOCIATED PRESS
Robert L. Vesco in 1973. 
Continued on Page A7
By RALPH BLUMENTHAL
HUNTSVILLE, Tex. — Here in
the nation’s leading death-pen-
alty state, and some of the 35 oth-
ers with capital punishment, exe-
cution dockets are quickly filling
up. 
Less than three weeks after a
United States Supreme Court rul-
ing ended a seven-month morato-
rium on lethal injections, at least
14 execution dates have been set
in six states between May 6 and
October. 
“The Supreme Court essential-
ly blessed their way of doing
things,” said Douglas A. Berman,
a professor of law and a sentenc-
ing expert at Ohio State Universi-
ty. “So in some sense, they’re
back from vacation and ready to
go to work.”
Experts say the resumption of
executions is likely to throw a
strong new spotlight on the divi-
sive national — and international
— issue of capital punishment.
“When people confront a new
wave of executions, they’ll be
questioning not only how people
are executed but whether people
should be executed,” said James




Continued on Page A15
By JENNIFER MEDINA
The auctioneer came on with a
bold pitch, trying to get the bid-
ders to open their wallets as wide
as possible.
“I want you to prove to the
world that we’re not in a slow-
down economy,” he pleaded with
his audience, the parents of Pub-
lic School 41 in Greenwich Vil-
lage. 
The first item was a large can-
vas painted with bright flowers,
made by the kindergarten class.
The opening bid was set at $500. 
“Come on parents, prove that
you love your children,” he said,
his laughter not stopping a few
winces in the audience. 
Sold, for $1,100. 
New York schools have with-
stood budget cuts of $180 million
this year, and are facing more,
giving a renewed urgency to the
school auction season, in full
swing across the city. Although
many parent associations hold
fund-raising events, auctions are
largely a phenomenon of schools
in affluent areas, where parents
have the connections to garner
desirable donations — like a meal
at AquaGrill, a Botox “house
call” or a behind-the-scenes tour
of a television show — and the
money to bid on them. 
At P.S. 41’s auction, held at the
Puck Building in SoHo, Michele
Farinet, the parent coordinator
for the school, stepped up at the
request of the auctioneer. She ex-
horted parents to put up their
paddles for a special “fund a 
Bids for Botox? Auctions Go Deep to Aid Schools
Continued on Page B5
MONICA ALMEIDA/THE NEW YORK TIMES
A Los Angeles County law restricting taco trucks has drawn protests and petitions. Page A15. 
In Taco Truck Battle, Mild Angelenos Turn Hot
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By JIM RUTENBERG
WASHINGTON — It will be a
generational battle royal, the
younger upstart against the more
seasoned warrior who resents
the challenge.
Senator Barack Obama vs.
Senator Hillary Rodham Clinton? 
Yes, there is that. 
But another rivalry will play
out when Mr. Obama and Mrs.
Clinton sit for competing hour-
long interviews on Sunday morn-
ing. It is the one between their in-
terviewers, Tim Russert of NBC
News, who had scored a coup by
having Mr. Obama sit down with
him on “Meet the Press” two
days before the Indiana and
North Carolina primaries, and
George Stephanopoulos of ABC
News, who announced on Thurs-
day that he would interview Mrs.
Clinton on “This Week” about the
same time.
Behind the competition be-
tween Mrs. Clinton and Mr. Oba-
ma has been an equally hot one
for bragging rights in the hot-
house of television news. A crop
of old and new television stars
have jostled fiercely to land in-
terviews with the Democratic
combatants at important mo-
ments of the race. 
In the mix with Mr. Russert
and Mr. Stephanopoulos are Bob
Schieffer of CBS News with
“Face the Nation” and Chris Wal-
lace of “Fox News Sunday” on
the Fox News Channel.
The Russert-Stephanopoulos
duel presents an intriguing ri-
valry, with parallel paths to the
top of Sunday television. Both
went from politics, where they
were aides to Democratic lumi-
naries, to the pinnacle of broad-
cast news, as hosts of venerated
public affairs programs.
They also share something
else, long and complicated rela-
tions with the Clintons that have
informed fierce criticism this
year — often from the echo
chamber of liberal press criticism
on the Internet and sometimes
stoked by the campaigns — that
the hosts have been shallow or 
On Sunday TV, One Hot Race Fuels Another
Continued on Page A13
The veteran NBC newsman,
left, and the ABC newcomer.
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Members of the 24th Marine Expeditionary Unit watched for Taliban fighters last week from a forward outpost in southern Af-
ghanistan. The unit pushed the Taliban out of a town in the south in four days, bolstering the optimism of residents. Page A6.
A Pause Before Beating Back the Taliban
By RANDAL C. ARCHIBOLD 
and ANDREW BECKER
SAN DIEGO — The smuggler in the pub-
lic service announcement sat handcuffed in
prison garb, full of bravado and shrugging
off the danger of bringing illegal immi-
grants across the border.
“Sometimes they die in the desert, or the
cars crash, or they drown,” he said. “But
it’s not my fault.”
The smuggler in the commercial, pro-
duced by the Mexican government several
years ago, was played by an American
named Raul Villarreal, who at the time was
a United States Border Patrol agent and a
spokesman for the agency here.
Now, federal investigators are asking:
Was he really acting?
Mr. Villarreal and a brother, Fidel, also a
former Border Patrol agent, are suspected
of helping to smuggle an untold number of
tests to ensure that they are not already
working for smuggling organizations. In
addition, homeland security officials have
reconstituted an internal affairs unit at
Customs and Border Protection, one of the
largest federal law enforcement agencies,
overseeing both border agents and cus-
toms officers.
When the Homeland Security Depart-
ment was created in 2003, the internal af-
fairs unit was dissolved and its functions
spread among other agencies. Since the
unit was reborn last year, it has grown
from five investigators to a projected 200
by the end of the year. 
Altogether, there are about 200 open
cases pending against law enforcement
employees who work the border. In the lat-
est arrests, four employees in Arizona,
Texas and California were charged this
illegal immigrants from Mexico and Brazil
across the border. The brothers quit the
Border Patrol two years ago and are be-
lieved to have fled to Mexico.
The Villarreal investigation is among
scores of corruption cases in recent years
that have alarmed officials in the Home-
land Security Department just as it is hir-
ing thousands of border agents to stem the
flow of illegal immigration.
The pattern has become familiar: Cus-
toms officers wave in vehicles filled with il-
legal immigrants, drugs or other contra-
band. A Border Patrol agent acts as a scout
for smugglers. Trusted officers fall prey to
temptation and begin taking bribes.
Increased corruption is linked, in part, to
tougher enforcement, driving smugglers to
recruit federal employees as accomplices.
It has grown so worrisome that job appli-
cants will soon be subject to lie detector Continued on Page A18
Border Agents, Lured by the Other Side
As Enforcement Grows, Corruption Cases Increase
By ELAINE SCIOLINO
PARIS — The International
Atomic Energy Agency, in an un-
usually blunt and detailed report,
said Monday that Iran’s suspect-
ed research into the development
of nuclear weapons remained “a
matter of serious concern” and
that Iran continued to owe the
agency “substantial explana-
tions.”
The nine-page report accused
the Iranians of a willful lack of co-
operation, particularly in answer-
ing allegations that its nuclear
program may be intended more
for military use than for energy
generation.
Part of the agency’s case
hinges on 18 documents listed in
the report and presented to Iran
that, according to Western intelli-
gence agencies, indicate the Ira-
nians have ventured into explo-
sives, uranium processing and a
missile warhead design — activi-
ties that could be associated with
constructing nuclear weapons. 
“There are certain parts of
their nuclear program where the
military seems to have played a
role,” said one senior official
close to the agency, who spoke on
the condition of anonymity under
normal diplomatic constraints.
He added, “We want to under-
stand why.” 
The atomic energy agency’s
report highlights the amount of
work still to be done before defin-
itive conclusions about the na-
ture of the program can be made,
a task that the official associated
with the agency said would re-
quire months. 
Iran’s nuclear program has
long been a flashpoint, with crit-
ics fearing that suggestions that
Iran is developing weapons could
embolden factions within the ad-
ministration who have been








Continued on Page A10
By ERIC DASH
The auto industry is getting
sideswiped by the housing crisis.
Auto lenders and banks, clos-
ing their wallets, have prevented
hundreds of thousands of con-
sumers from obtaining the fi-
nancing for a car. Home equity
loans, which had been used in at
least one of every nine deals,
when lenders were more gener-
ous, are no longer a source of
easy money for many prospec-
tive buyers. And used-car prices
have fallen nearly 6 percent as
repossessed cars and gas-guz-
zling trucks and S.U.V.’s flood
auction lots. 
Those forces, on top of the soft-
ening economy, are putting enor-
mous pressure on the American
auto industry as it faces what
may be its worst year in more
than a decade. About 15 million
vehicles are expected to be sold
in 2008, down from 16.2 million
last year, as sales reach the low-
est levels since 1995, according to
the marketing firm J. D. Power &
Associates.
The impact on the broader
American economy could be pro-
found. Not only is the car a con-
sumer’s biggest purchase after
the home, but the auto industry
remains one of nation’s most im-
portant economic engines. With
less money available to bolster
the industry’s growth, the busi-
nesses that support it are also
facing the prospect of a sharp
slowdown.
“It is a bleak picture, and it all
hinges on the availability of fi-
nancing,” said William Ryan, a fi-
nancial analyst at Portales Part-
ners who has followed the auto
business for years. “The whole
universe related to the auto in-
dustry is touched in some way —
parts suppliers, manufacturers,





Loans Harder to Get — 
Impact on Economy
May Be Profound
Continued on Page A19
Late Edition
The director, a spe-
cialist in high-profile,
star-laden Hollywood
movies, won an Acad-
emy Award in 1986 for
the drama “Out of Af-
rica.” PAGE C10
OBITUARIES C10
Sydney Pollack Is Dead at 73
By MANNY FERNANDEZ
and CHARLES V. BAGLI
More than a year after buying
Stuyvesant Town and Peter Coo-
per Village in Manhattan for a
record-breaking $5.4 billion, Tish-
man Speyer Properties has ac-
cused hundreds of rent-stabilized
tenants of living somewhere oth-
er than their apartments, a tactic
that residents and their lawyers
say is part of an aggressive at-
tempt to drive out low-rent ten-
ants to make way for high-rent
ones.
Since December 2006, when
Tishman Speyer began the pro-
cess, about 800 rent-stabilized
leases have been denied renewal
because the landlord believed the
tenants had a primary residence
elsewhere, according to the com-
pany. More than 4 in 10 of those
cases were later dropped, while 3
in 10 ended with tenants giving
up their apartments. 
Tishman Speyer says that the
practice is simply an attempt to
rid its buildings of tenants who
are abusing the system. “We
want a community of people who
really live at the property,” said




Continued on Page B5
By ASHLEY PARKER
In the last year, Barack Obama
has learned a thing or two about
running for president, and Reg-
gie Love has learned a thing or
two about Barack Obama.
Mr. Love now knows that when
it comes to food, Senator Obama
“eats pretty much anything, from
chicken wings and barbecue and
ribs to grilled fish and steamed
broccoli.” But when he is cam-
paigning in a small town with
limited options, a cheeseburger is
always a good bet. (“Cheddar is
the cheese of choice,” Mr. Love
added.)
He knows that “the boss,” as
he calls Mr. Obama, likes MET-
Rx chocolate roasted-peanut pro-
tein bars and bottles of a hard-to-
find organic brew — Black Forest
Berry Honest Tea. He keeps a
supply of both on hand. 
And he has learned that all
campaigns have their supersti-
tions — Senator John McCain has
a penchant for heads-up coins —
and that Mr. Obama is no ex-
ception. That means that Mr.
Love and Mr. Obama, for luck,
play basketball every primary
day.
Mr. Love, 26, is Mr. Obama’s
body man, the personal aide who
shadows the senator and antici-
pates everything he needs — and
everything he does not need. He
is not a bodyguard (security is
provided by the Secret Service),
but rather the ultimate assistant,
rarely more than a body length
away from the candidate.
Young, eager campaign aides
are stock characters in movies
and on television, but few have
quite the élan of Mr. Love, who, at
6-foot-5, is about three inches tall-
er than the tall candidate, fitter
than the fit candidate (he can
bench press more than 350
pounds) and cooler than the cool
candidate. 
“There’s no doubt that Reggie
is cooler than I am,” Mr. Obama
On the Court and on the Trail,
One Aide Looms Over Obama
DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES
Reggie Love is Senator Barack
Obama’s right-hand man.
Continued on Page A20
By KATIE THOMAS
Women’s wrestling teams are
sprouting in the most unlikely
places.
Missouri Baptist University, a
small Christian liberal arts insti-
tution, is starting a team this fall.
Oklahoma City University, the
alma mater of three Miss Ameri-
cas, began a program in 2007.
And Menlo College in San Fran-
cisco, which specializes in busi-
ness management and where
nearly two-thirds of the students
are men, has had a women’s
wrestling team since 2001. 
The growth of such an uncon-
ventional women’s sport at these
small, private institutions has lit-
tle to do with the federal gender-
equity law known as Title IX and
everything to do with their bot-
tom line. Officials at tuition-hun-
gry colleges say women’s wres-
tling is an untapped market of
prospective students, one that
has curiously been all but ig-
nored by bigger universities.
The inclusion of women’s wres-
tling in the Olympics beginning in
2004 provided a huge boost to the
sport’s popularity and credibility.
Five thousand girls nationwide
wrestled in high school in the
2006-7 academic year, yet only
eight colleges offer it as a varsity
sport. Three of those eight pro-
Women Want to Wrestle; Small Colleges Oblige
CORY LUM FOR THE NEW YORK TIMES 
Tani Ader of Honolulu will attend Jamestown College in North
Dakota because it has a women’s wrestling program.Continued on Page A17
A shareholder move supported by the
Rockefeller family is prodding Exxon
Mobil to shift its priorities. PAGE C1
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Dissent at Exxon Mobil
In one of the city’s many Memorial Day
ceremonies, Sheldon Sweeper played
taps at the Soldiers’ and Sailors’ Monu-
ment in Riverside Park, which was dedi-
cated on Memorial Day in 1902. PAGE B4
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A Day to Remember
A growing coalition of engineers, activ-
ists, experts and officials is trying to
transform schools from death traps into
havens. Below, portraits of pupils killed
in the Chinese earthquake. PAGE F1 
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Saving Schools From Quakes 
Minority children in foster care are be-
ing ill-served by a federal law that plays
down race and culture in adoptions, a
new report found. PAGE A16
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Rethinking Adoption Law
Iraq’s soccer association has been sus-
pended, the result of a dispute over the
nation’s Olympic committee. PAGE A15
A Setback for Iraqi Soccer
For filming “The Road,” Cormac Mc-
Carthy’s post-disaster novel, bad weath-
er and ugly scenery are boons. PAGE E1
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On Location, Hoping for Rain
The Orange won a ninth N.C.A.A. title,
beating Johns Hopkins, 13-10. PAGE D2
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Syracuse Is Tops in Lacrosse 
Video on Obama in Transition
While he is not yet the Democratic
nominee, Barack Obama has largely
turned his attention to John McCain. 
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In the Czech Republic, you can now visit
a doctor for about $1.85. But this is not
cause for celebration. PAGE A9
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Pay? To See the Doctor?
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Matt Harding’s Web videos
of himself dancing merrily,
alone or with locals, every-
where from Chicago to Tim-
buktu have become a sen-
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By RICHARD PÉREZ-PEÑA
Signaling a generational
change at one of the nation’s
most influential newspapers, the
new publisher of The Washington
Post on Monday selected an out-
sider as the paper’s top editor.
Marcus W. Brauchli, a former
top editor of The Wall Street
Journal, will become the execu-
tive editor of The Post on Sept. 8,
at a time of great upheaval in the
industry. At age 47, he is young
enough to remain in place for
many years, working alongside
the publisher, Katharine Wey-
mouth, who is 42 and has been in
her job for five months.
He will succeed Leonard Dow-
nie Jr., 66, who has led The Post’s
newsroom for 17 years, guiding it
to numerous accolades, including
six Pulitzer Prizes this year, the
most in its history.
But Mr. Brauchli (pronounced
BROW-klee) and Ms. Weymouth
take the helm at a time when The
Post, like the newspaper industry
as a whole, is buffeted by budget
cuts, a shrinking newsroom, fall-
ing advertising revenue and de-
clining circulation.
“I don’t think it’s a case of her
wanting to shake the place up as
much as her having to,” said Ben-
jamin C. Bradlee, a former execu-
tive editor who is a vice president
of the Washington Post Company.
“She feels the urgency to change
and adapt, and thank heaven.”
The Post is trying to meld its
print and online news operations
— something The Journal has al-
ready done — and that task is
high on the priority list of Ms.
Weymouth, the first Post pub-
lisher with direct control of its
Web site. The two operations
have been kept apart to a degree
that is rare in the industry — the
Web site even has a separate
newsroom, in Virginia — which
has bred duplication and turf
wars.
In a statement, Ms. Weymouth
said that Mr. Brauchli’s experi-
ence at The Journal would “help
us navigate the new world of me-
dia.”
Her decision to pass over can-
didates within The Post and hire
Mr. Brauchli comes shortly into a
tenure that has already made
clear that she intends to shake up
the venerable but financially 
Washington Post Signals Shift With a New Editor 
Katharine Weymouth, 42, and
Marcus W. Brauchli, 47.
Continued on Page A17
MATT MENDELSOHN, LEFT;
DOW JONES & COMPANY, VIA ASSOCIATED PRESS
By RUTH LA FERLA
Since its debut last fall, “Gos-
sip Girl” has always been more
than a television series about its
overt subject, the social machina-
tions of Manhattan private-
school students. 
It has also presented a caval-
cade of fashion, its primary view-
ership of teenagers and young
women tuning in not only for the
plots, but also to render judg-
ment on the clothes. The extrava-
gant wardrobes of the stars — a
clash of piped blazers, tiny kilts,
dueling plaids and festoons of
jewelry — have inspired count-
less posts on fan Web sites, and
magazine features about the fe-
male leads.
Now the show’s sense of style
is having a broader impact, in the
retail marketplace. Merchants,
designers and trend consultants
say that “Gossip Girl,” which is in
summer reruns on the CW net-
work before returning Sept. 1,
just in time for back-to-school
shopping, is one of the biggest in-
fluences on how young women
spend.
Fans stride into boutiques
bearing magazine tear sheets
that feature members of the cast
and ask for their exact outfits. Or
they order scoop-neck tops and
hobo bags by following e-com-
merce links from the show’s Web
site.
“The show has had a profound
influence on retail,” said Steph-
anie Solomon, the fashion direc-
tor for Bloomingdale’s, adding
that it appeals not just to teen-
agers but also to women in their
20s, the daughters and the
younger sisters of the generation
that made “Sex and the City” req-
uisite viewing for aspiring glam-
oristas. 
Although the series has had
only middling success in the rat-
ings, in stylistic terms it “may
well be the biggest influence in
the youth culture market,” said
Stephanie Meyerson, a trend
spotter for Stylesight, a trend
forecasting company. The show
has given an unexpected mass
appeal to patrician staples like 
Forget Gossip, Girl, the Buzz Is About the Clothes
GIOVANNI RUFINO/THE CW NETWORK
Emma DeMar, from left, Amanda Setton, Nicole Fiscella and
Taylor Momsen start fashion trends in “Gossip Girl.” 
Continued on Page A17
By ABDUL WAHEED WAFA 
and ALAN COWELL
KABUL, Afghanistan — A
huge blast from a suicide car
bomb at the gates of the Indian
Embassy in Kabul killed 41 peo-
ple and wounded more than 130
on Monday in the latest sign of a
sharp deterioration in Afghani-
stan, where combat deaths have
surpassed Iraq’s in the past two
months. 
It was the deadliest suicide car
bombing in Kabul since the
American-led invasion of Afghan-
istan ousted the Taliban in 2001. It
comes as Afghan and Western of-
ficials have noted with alarm
both the weakness of the govern-
ment of President Hamid Karzai
and the growing strength of Paki-
stani militants in the tribal areas
bordering Afghanistan. 
Among the victims of the at-
tack, the first in seven years on
an embassy in Kabul, were at
least four Indian citizens: the In-
dian defense attaché, a political
counselor and two other Indian
officials. Six Afghan police offi-
cers were also killed. Many of the
rest appeared to be civilians.
The fact that the Indian Em-
bassy was attacked raised suspi-
cions among Afghan officials that
Pakistani operatives allied with
the Taliban had used the bomb-
ing to pursue Pakistan’s long
power struggle with India.
India said it would investigate
what the Indian Foreign Ministry
called “this cowardly terrorist at-
tack.”
Afghan and Western officials
have said a recent spate of so-
phisticated, deadly attacks shows
the growing influence of Al Qae-
da and other foreign terrorists
over Pakistani militants in the
tribal areas, and possibly alli-
ances between them. Part of the
insurgent strategy has been to
carry out suicide bomb attacks in
the cities. 
Suicide bombers attacked the
five-star Serena Hotel in Kabul in
January and mounted an elab-
orate assassination attempt on
Mr. Karzai during a military pa-
rade in April, an attack that Af-
ghan intelligence linked directly




AT LEAST 41 DIE
SECURITY DETERIORATES
Indian Embassy Hit —
Suspicions Point to
Pakistani Agents
Continued on Page A10
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Afghan security officials aided the wounded on Monday at the gates of the Indian Embassy in a heavily guarded area of Kabul.
By SIMON ROMERO
BOGOTÁ, Colombia — The na-
tion is euphoric after intelligence
agents rescued 15 hostages from
the clutches of guerrillas last
week, but for Magdalena Rivas,
the outlook is not so bright.
Her son, Lt. Elkin Hernández
Rivas, was a young police officer
when FARC rebels snatched him
a decade ago. 
“They rescued the trophy hos-
tages, but what about those still
in captivity?” a despondent Ms.
Rivas, 59, said in an interview. 
She fears that his chances of
coming home soon have been di-
minished by the spectacular ruse
to trick the rebels and the re-
sulting celebration of the hostage
rescue.
Just a few months ago, the
FARC sent her a “proof of life,” a
short video of Lieutenant Her-
nández shot somewhere in the
Andean jungle. It shows a man
with hollowed cheekbones and a
shaved head, looking wizened be-
yond his 33 years.
Lieutenant Hernández is one of
25 political captives still in the
FARC’s hands, used as bargain-
ing chips. Estimates vary, but at
least 700 Colombians abducted
for ransom, and perhaps more,
are also thought to remain in the




Continued on Page A11
By LIZETTE ALVAREZ
Most nights when Anthony
Klecker, a former marine, finally
slept, he found himself back on
the battlefields of Iraq. He would
awake in a panic, and struggle fu-
tilely to return to sleep.
Days were scarcely better. Car
alarms shattered his nerves.
Flashbacks came unexpectedly,
at the whiff of certain cleaning
chemicals. Bar fights seemed un-
avoidable; he nearly attacked a
man for not washing his hands in
the bathroom.
Desperate for sleep and relief,
Mr. Klecker, 30, drank heavily.
One morning, his parents found
him in the driveway slumped
over the wheel of his car, the door
wide open, wipers scraping back
and forth. Another time, they
found him curled in a fetal posi-
tion in his closet.
Yet only after his drunken driv-
ing caused the death of a 16-year-
old cheerleader did Mr. Klecker
acknowledge the depth of his
problem: His eight months at
war had profoundly damaged his
psyche. 
“I was trying to be the tough
marine I was trained to be — not
to talk about problems, not to
cry,” said Mr. Klecker, who has
since been diagnosed with severe
post-traumatic stress disorder. “I
imprisoned myself in my own
mind.”
Mr. Klecker’s case is part of a
growing body of evidence that al-
cohol abuse is rising among vet-
erans of combat in Afghanistan
and Iraq, many of them trying to
deaden the repercussions of war
and disorientation of home. While
the numbers remain relatively
small, experts say and studies in-
dicate that the problem is partic-
ularly prevalent among those
suffering from post-traumatic
stress disorder, as it was after
Vietnam. Studies indicate that il-
legal drug use, much less com-
mon than heavy drinking in the
military, is up slightly, too. 
Increasingly, these troubled
veterans are spilling into the
criminal justice system. A small
fraction wind up in prison for
homicides or other major crimes.
Far more, though, are involved in
drunken bar fights, reckless driv-
ing and alcohol-fueled domestic
violence. Whatever the particu-
lars, their stories often spool out
in unwitting victims, ruptured
families, lost jobs and crushing
debt. 
With the rising awareness of
the problem has come mounting
concern about the access to treat-
ment and whether enough com-
bat veterans are receiving the
help that is available to them. 
Having cut way back in the
1990s as the population of veter-
ans declined, the Veterans Health
Administration says it is expand-
ing its alcohol- and drug-abuse
services. But advocacy groups
and independent experts — in-
cluding members of a Pentagon
mental-health task force that is-
sued its report last year — are
concerned that much more needs
to be done. In May, the House
and Senate passed bills that
would require the veterans agen-
cy to expand substance-abuse
screening and treatment for all
veterans. 
“The war is now and the prob-
lems are now,” said Richard A.
McCormick, a senior scholar for
public health at Case Western 
After the Battlefield, Fighting the Bottle at Home




As home prices decline and
Washington struggles to end the
economic malaise, Wall Street is
starting to send a sobering mes-
sage: The worst is yet to come.
One of the strongest warning
signs came Monday, when shares
of the nation’s most important
mortgage companies, Fannie
Mae and Freddie Mac, plummet-
ed. 
After falling almost continu-
ously over the past month, in just
one day Freddie Mac tumbled 18
percent, and Fannie Mae lost 16
percent amid concerns that the
companies would need to raise
billions of dollars in fresh capital.
Fannie Mae and Freddie Mac
are the nation’s largest buyers of
home mortgages, and traditional-
ly the government’s backstop for
the housing economy. But with
Monday’s plunge, each of these
giants has now lost more than 60
percent of its market value this
year. The declines, along with a
falling stock market and growing
unease about the possibility of
more losses at big banks, reflect a
growing consensus among in-
vestors that the current housing
slump will last longer, and prove
more severe, than initially
feared.
As a result, investors are sig-
naling that they are far from con-
vinced that any enterprise —
even ones with the strongest
backing — can successfully navi-
gate these choppy waters, and
that those who do survive will
pay dearly.
“Everything points to a lot
more bad news to come,” said
Paul Miller of the Friedman, Bill-
ings, Ramsey Group in Arlington,
Va. “If Fannie and Freddie are




SIGNS OF WORSE TO COME
With Doubts on Stocks
and Banks, Investors
Are Retreating 
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As Senator John McCain began a week-
long campaign swing focusing on the
economy, it was apparent that some of
the tensions between the two schools
that guide his thinking — the supply-
siders who want to cut taxes and the
deficit hawks who want to balance the
budget — remain unresolved. PAGE A13 
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McCain on the Economy
The governing body of the Anglican
Church in Britain voted to appoint wom-
en as bishops, risking a schism in the
church worldwide. PAGE A6
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In England, Women as Bishops 
Donors are being inundated with fund-
raisers in what may be New York City’s
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Academy of Pediatrics recommended it.
Low-fat milk may also be suggested.
“Well,” by Tara Parker-Pope. PAGE F5 
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Cholesterol Drugs
For 8-Year-Olds?
Borrowing from the repertory of John F.
Kennedy, Senator Barack Obama will
accept his party’s nomination in Denver
outside of the main convention hall, in a
football stadium that seats more than
75,000 people. PAGE A13 
A Bigger Day for Obama
Microsoft says it will back Carl Icahn in
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places its directors. PAGE C1
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New tactics have Bernard Lagat in posi-
tion for two golds in Beijing. PAGE D1
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Learning to Race a New Way
A supercomputer intended to offer more
than a thousandfold increase in per-
formance for complex molecular simu-
lations is nearing completion. PAGE F2 
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As all eyes turn to Beijing, a special pre-
view looks at the sports and athletes,
and beyond them to what the Olympic
Games mean to China. SECTION H
SPECIAL TODAY
Beijing and the Games
Rumors of a landslide set off a rush at a
Hindu temple in India’s north. PAGE A6
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Stampede in India Kills 150
Solzhenitsyn’s fame spread
throughout the world as he drew
upon his experiences of totalitarian
duress to write evocative novels like
“The First Circle” and “The Cancer
Ward” and historical works like
“The Gulag Archipelago.”
“Gulag” was a monumental ac-
count of the Soviet labor camp sys-
tem, a chain of prisons that by Mr.
Solzhenitsyn’s calculation some 60
million people had entered during
the 20th century. The book led to his
expulsion from his native land.
George F. Kennan, the American
diplomat, described it as “the great-
est and most powerful single in-
dictment of a political regime ever
to be leveled in modern times.” 
Mr. Solzhenitsyn was heir to a
morally focused and often prophetic
Russian literary tradition, and he
looked the part. With his stern vis-
age, lofty brow and full, Old Testa-
ment beard, he recalled Tolstoy
while suggesting a modern-day Jer-
emiah, denouncing the evils of the
Kremlin and later the mores of the 
By MICHAEL T. KAUFMAN
Aleksandr Solzhenitsyn, whose
stubborn, lonely and combative lit-
erary struggles gained the force of
prophecy as he revealed the heavy
afflictions of Soviet Communism in
some of the most powerful works of
the 20th century, died late on Sun-
day at the age of 89 in Moscow.
His son Yermolai said the cause
was a heart ailment.
Mr. Solzhenitsyn outlived by
nearly 17 years the Soviet state and
system he had battled through
years of imprisonment, ostracism
and exile.
Mr. Solzhenitsyn had been an ob-
scure, middle-aged, unpublished
high school science teacher in a pro-
vincial Russian town when he burst
onto the literary stage in 1962 with
“A Day in the Life of Ivan De-
nisovich.” The book, a mold-break-
ing novel about a prison camp in-
mate, was a sensation. Suddenly he
was being compared to giants of
Russian literature like Tolstoy, Dos-
toyevski and Chekhov.
Over the next five decades, Mr.
Solzhenitsyn, Literary Giant Who Defied Soviets, Dies at 89
SERGEI KARPUKHIN/ASSOCIATED PRESS
Aleksandr Solzhenitsyn speaking in the Russian
Parliament’s lower chamber on Oct. 28, 1994, after
his triumphant return from 20 years in exile.Continued on Page A16
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By DAVID M. HERSZENHORN
NASHUA, N.H. — The maver-
ick voters of New Hampshire
love to keep politicians guessing. 
But this state, famous for its
libertarian mojo, has shifted so
hard toward the Democrats in re-
cent years that no place may be
more emblematic of a national
political climate in which Repub-
lican incumbents like Senator
John E. Sununu are battling to
keep their jobs. 
With Democrats gunning to ex-
pand their control of the Senate,
Mr. Sununu, whose seat has been
in Republican hands for 30 years,
faces a grueling rematch against
former Gov. Jeanne Shaheen. It is
a contest in which eagerness to
replace President Bush looms
large and voters say the battered
economy is their chief concern. 
“I think everything needs
change, a fresh start, fresh
ideas,” said Meg Halley, 49, a
software support technician, who
stopped to greet Mrs. Shaheen on
Main Street here one recent af-
ternoon. “The economy, the envi-
ronment, the price of gas, educa-
tion, health care,” Ms. Halley
said, listing her concerns. “It’s
hard to say things are working.” 
Such sentiments, reflected in
opinion polls nationally, are fuel-
ing the Democrats’ belief that 
Senate Rematch in New Climate




The first wave of Americans to
default on their home mortgages
appears to be cresting, but a sec-
ond, far larger one is quickly
building.
Homeowners with good credit
are falling behind on their pay-
ments in growing numbers, even
as the problems with mortgages
made to people with weak, or
subprime, credit are showing
their first, tentative signs of lev-
eling off after two years of spiral-
ing defaults.
The percentage of mortgages
in arrears in the category of loans
one rung above subprime, so-
called alternative-A mortgages,
quadrupled to 12 percent in April
from a year earlier. Delinquen-
cies among prime loans, which
account for most of the $12 trillion
market, doubled to 2.7 percent in
that time.
The mortgage troubles have
been exacerbated by an economy
that is still struggling. Reports
last week showed another drop in
home prices, slower-than-expect-
ed economic growth and a huge
loss at General Motors. On Fri-
day, the Labor Department re-
ported that the unemployment
rate in July climbed to a four-
year high.
While it is difficult to draw pre-
cise parallels among various seg-
ments of the mortgage market,
the arc of the crisis in subprime
loans suggests that the problems
in the broader market may not
peak for another year or two, an-
alysts said. 
Defaults are likely to acceler-
ate because many homeowners’
monthly payments are rising rap-
idly. The higher bills come as
home prices continue to decline
and banks tighten their lending
standards, making it harder for
people to refinance loans or sell
their homes. Of particular con-
cern are “alt-A” loans, many of
which were made to people with
good credit scores without proof
of their income or assets. 
“Subprime was the tip of the
iceberg,” said Thomas H. Atte-





Economic Ills Take Toll
on Higher Grades of
Mortgages
Continued on Page A13
By CARLOTTA GALL
KABUL, Afghanistan — Six
years after being driven from
power, the Taliban are demon-
strating a resilience and a feroc-
ity that are raising alarm here, in
Washington and in other NATO
capitals, and engendering a fresh
round of soul-searching over how
a relatively ragtag insurgency
has managed to keep the world’s
most powerful armies at bay.
The mounting toll inflicted by
the insurgents, including nine
American soldiers killed in a sin-
gle attack last month, has turned
Afghanistan into a deadlier bat-
tlefield than Iraq and refocused
the attention of America’s mil-
itary commanders and its presi-
dential contenders on the Afghan
war. 
But the objectives of the war
have become increasingly uncer-
tain in a conflict where Taliban
leaders say they do not feel the
need to control territory, at least
for now, or to outfight American
and NATO forces to defeat them
— only to outlast them in a region
that is in any case their home.
The Taliban’s tenacity, military
officials and analysts say, reflects
their success in maintaining a co-
hesive leadership since being
driven from power in Afghani-
stan, their ability to attract a con-
tinuous stream of recruits and
their advantage in having a ha-
ven across the border in Paki-
stan. 
While the Taliban enjoy such a
sanctuary, they will be very hard
to beat, military officials say, and
American officials have stepped
up pressure on Pakistan in recent
weeks to take more action
against the Taliban and other mil-
itants there. That included a visit
last month by a top official of the
Central Intelligence Agency who,
American officials say, confront-
ed senior Pakistani leaders about
ties between the country’s pow-
erful spy service and militants
operating in Pakistan’s tribal
areas. 
Pakistani officials say those
ties, which stretch back decades,
have been broken. But there is no
doubt that the Taliban continue to
use Pakistan to train, recruit, re-
group and resupply their insur-
gency. 




Unable to Beat NATO,
Survival Is the Goal
Continued on Page A8
MOISES SAMAN FOR THE NEW YORK TIMES
Afghan soldiers at an outpost in Wardak Province, near the site where a Taliban attack killed three coalition soldiers in June.
By EDWARD WONG
and KEITH BRADSHER
BEIJING — Chinese officials
have thrown an almost smother-
ing blanket of security across this
capital of 17 million in prepara-
tion for the start of the Olympic
Games on Friday. Above all else,
Chinese leaders say, these Olym-
pics will be “safe.”
They warn that terrorism is a
constant threat, particularly from
Muslim separatist groups in the
Xinjiang region of western China.
On Monday morning, Xinhua, the
state news agency, reported what
appeared to be the deadliest at-
tack against Chinese security
forces in recent memory: 16 po-
licemen were killed and 16 others
injured when attackers threw two
grenades into a police station in
the desert oasis town of Kashgar,
in the far west, after driving a
truck into the station at 8 a.m.
Two men were arrested.
Even before that raid, Chinese
officials had transformed Beijing
into a giant fortress. Surface-to-
air missiles take aim at the sky
above the Olympic stadiums
here. Surveillance cameras
mounted on light poles scan side-
walks. Police officers search
thousands of cars and trucks en-
tering the city.
Even civilians have been called
on to strengthen the motherland:
Tens of thousands of middle-age
and elderly residents wearing 





BATON ROUGE, La. — Two
months ago, as he left the trailer
park he called home after Hurri-
cane Katrina, Alton Love, 41, just
knew he was on the brink of get-
ting a working car, an apartment
and a good job to support the
9-year-old daughter he is raising
on his own. 
Doris Fountain was in a com-
fortable hotel, waiting on a water
heater and an air-conditioner for
her once-flooded house in New
Orleans.
Matthew Bailey had just re-
ceived his first check — $48 — for
selling diet products via the In-
ternet, a source of income he in-
sisted would ultimately pull in
$5,000 to $20,000 a month.
Their plans, the fragile prod-
ucts of battered optimism, have
been derailed by bureaucratic ob-
stacles and the evacuees’ own
tenuous abilities to cope.
Mr. Love is living in an apart-
ment paid for by an agency for
the homeless but has no job or
transportation. Ms. Fountain, still
at the hotel, has the appliances,
but new problems have cropped
up at the house, including spark-
ing electrical outlets and a strong
odor of sewage. Mr. Bailey has
moved to a studio apartment paid
for by the Federal Emergency
Management Agency, but is still
paying far more for his member-
ship in the Internet company
than he is earning. 
“Hopefully things will pick up,
though,” Mr. Bailey, 43, said.
“That’s the way I see it. Things
are bound to pick up.” 
At the end of May, the doors
closed at Renaissance Village,
the FEMA trailer park outside of
Baton Rouge that had been home
to hundreds of families, its end
hastened by an official acknowl-
edgment of unhealthy levels of
formaldehyde in the trailers.
Those who were left at the park
at the end, most of whom were
among the neediest of the evacu-
ees, began moving out on their
own. 
In light of the early promise
that the recovery from the hurri-
cane would provide the chance to
address New Orleans’s social ills,
the farewell to the trailer park
might have been an opportunity
for a fresh start, with families for-
tified by more than three years of
government support and charity
programs. But when the park
closed earlier than expected, gov-
ernment planners said they were 
LEE CELANO FOR THE NEW YORK TIMES
Laura Hilton lived in a motel while she waited for an apart-
ment. She had recently left the Renaissance Village trailer park.
Continued on Page A14
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trata de los instantes posteriores a un ataque a la embajada India y aunque no aparecen 
víctimas mortales, la situación de los heridos puede conmocionar al espectador. La 
instantánea pertenece a Pajhwok News Agency (via Associated Press)9. Por otro lado, la 
portada de la derecha, del cuatro de agosto,  muestra a soldados afganos en el mismo 
lugar donde un ataque talibán acabó con tres coaliciones de soldados. De hecho, la 
imagen (tomada por el freelance Moises Saman para The New York Times ilustra 





Estas son las últimas portadas referidas al conflicto de Afganistán seleccionadas en el 
año 2008. La portada de la izquierda, del día uno de noviembre, muestra una operación 
a vida o muerte practicada por soldados americanos al cocinero de la base militar. Esta 
imagen refleja hasta qué punto el fotógrafo Tyler Hicks está integrado en la vida 
cotidiana del conflicto, llegando a fotografiar estas escenas. En la fotografía de la 
derecha del diez de noviembre y que también pertenece a Tylor Hicks, vemos a dos 
soldados americanos preparados ante un posible ataque talibán. Aquí, Hicks ha sabido 




                                                
9 Pajhwok News Agency es una agencia de noticias afgana con sede en Kabul. Creada en 2003, se proclama como 
una agencia independiente que promueve la transparencia informativa. Ofrece fotografías, clips d eaudio y video y 
noticias en inglés, pashto y dari.  
The new G.I. Bill is expected to swell the
number of veterans at the nation’s col-
leges and universities, but the transition
may be especially hard for those return-
ing from war zones. EDUCATION LIFE
From Combat to Campus
21
By PETER S. GOODMAN
As dozens of countries slip
deeper into financial distress, a
new threat may be gathering
force within the American econ-
omy — the prospect that goods
will pile up waiting for buyers
and prices will fall, suffocating
fresh investment and worsening
joblessness for months or even
years. 
The word for this is deflation,
or declining prices, a term that
gives economists chills.
Deflation accompanied the De-
pression of the 1930s. Persis-
tently falling prices also were at
the heart of Japan’s so-called lost
decade after the catastrophic col-
lapse of its real estate bubble at
the end of the 1980s — a period in
which some experts now find
parallels to the American predic-
ament.
“That certainly is the snapshot
of the risk I see,” said Robert J.
Barbera, chief economist at the
research and trading firm ITG.
“It is the crisis we face.”
With economies around the
globe weakening, demand for oil,
copper, grains and other com-
modities has diminished, bring-
ing down prices of these raw ma-
terials. But prices have yet to de-
cline noticeably for most goods
and services, with one conspic-
uous exception — houses. Still,
reduced demand is beginning to
soften prices for a few products,
like furniture and bedding, which
are down slightly since the be-
ginning of 2007, according to gov-
ernment data. Prices are also
falling for some appliances, tools
and hardware.
Only a few months ago, Ameri-
can policy makers were worried
about the reverse problem — ris-
ing prices, or inflation — as then-
soaring costs for oil and food fil-
tered through the economy. In
July, average prices were 5.6 per-
cent higher than a year earlier —
the fastest pace of inflation since
1991. But by the end of Septem-
ber, annual inflation had dipped
to 4.9 percent and was widely ex-
pected to go lower. 
The new worry is that in the
worst case, the end of inflation
may be the beginning of some-
thing malevolent: a long, slow re-
trenchment in which consumers
and businesses worldwide lose
the wherewithal to buy, sending
prices down for many goods.
Though still considered unlikely,
that would prompt businesses to
slow production and accelerate
layoffs, taking more paychecks
out of the economy and further
weakening demand. 
The danger of this is the diffi-
culty of a cure. Policy makers can
generally choke off inflation by
raising interest rates, dampening
economic activity and reducing
demand for goods. But as Japan
discovered, an economy may re-
main ensnared by deflation for
many years, even when interest 
Specter of Deflation Lurks
As Global Demand Drops
Consumer Cutbacks Could Lead to Falling
Prices, a Tough Problem to Cure
Continued on Page A16
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By C. J. CHIVERS
COMBAT OUTPOST LOW-
ELL, Afghanistan — Jamaludin,
an aging Afghan cook, twisted
and writhed on the green stretch-
er. Blood ran from his mouth and
nose. Medics had cut away his
clothes, revealing puncture holes
where shrapnel from a Taliban
mortar round had struck him
minutes before.
Capt. Norberto A. Rodriguez,
an American Army doctor, lis-
tened through a stethoscope as
two Army medics and a Navy
corpsman inventoried Jamalu-
din’s wounds. There were holes
on his back, neck, buttocks, left
leg and beside his right eye.
Jamaludin, who like many Af-
ghans has only one name, had
been made wild by fear and pain.
But for some reason he could not
speak. He shook his head, sput-
tered and vomited blood. “Oh no,
no, no,” Captain Rodriguez said,
and quickly rolled him to his side.
The patient had heavy internal
bleeding and was choking on his
own seepage. The captain needed
information. Was it shrapnel, a
shock wave or both that had rup-
tured him inside? Jamaludin was
near death. They were racing
against time.
“Hey, can you ask these guys if
he got blown, if he got thrown?”
the captain asked an interpreter,
to relay the question to the knot
of Afghan men gathering outside
by the body of another man, who
had been killed and was now cov-
ered with a sheet.
The captain pushed his hand
into Jamaludin’s mouth. He
would keep this man alive.
“Don’t bite my thumb,” he said,
as much to himself as to a patient
who spoke no English.
Jamaludin’s jaws clamped
shut. “Ahhh,” the captain said,
fighting to keep his hand there
until suction and a breathing tube
could be snaked down.
Combat Outpost Lowell is a
company-size American and Af-
ghan position in Nuristan Prov-
ince, near the border with Paki-
stan. Far from view and named
for Jacob Lowell, an Army spe-
cialist killed in the province in
2007, it is meant to play a remote
role in the counterinsurgency ef-
forts in Afghanistan, disrupting
the Taliban and foreign fighters
on a route to Pakistani tribal
areas, and tying up Taliban
forces far from more populated
areas. It is one of the United
States’ most forward positions in
a war now in its eighth year.
Isolated, ringed by forested
ridges and under such regular
fire that helicopter pilots prefer
to avoid flying here, especially by
day, the outpost imposed an un-
forgiving condition: anyone in-
jured would have to wait for an
evacuation. It was up to Captain
Rodriguez and a team of trauma 
TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES
At an isolated American and Afghan base rocked by mortar attacks, medics worked to save the life of a wounded cook, Jamaludin. 
A Warning (‘Incoming!’), a Blast, a Fight to Save an Afghan Life
Continued on Page A7
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By LISA W. FODERARO
One financial services compa-
ny swapped Taittinger Cham-
pagne and Chassagne-Montra-
chet for house wines, saving $40
a person on its forthcoming gala
at Restaurant X and Bully Boy
Bar in Congers, N.Y. The restau-
rateur Danny Meyer said his ca-
tering company has “lost three
grand-scale holiday parties by
three different investment banks
that we had done last year.” 
And the Grinch came to ABC
News last week in the form of a
cost-cutting memo announcing
that there would be no company-
sponsored Christmas celebra-
tions this season.
Against a backdrop of gyrating
markets, widespread layoffs and
bank failures, the fall social sea-
son and holiday fetes are being
downsized. Caterers and party
planners said they were seeing
cancellations — and, even more,
the entertaining equivalent of a
buzz cut, with simpler menus,
fewer guests, shorter hours and
less glamorous glassware.
The new austerity is partly
about saving pennies in a time of
uncertainty. But corporate execu-
tives, hosts and the professionals
they hire say it is also about that
essential element of party plan-
ning: setting the mood.
“Everyone is very conscious of
the fact that while Rome is burn-




Continued on Page A20
By MICHAEL POWELL
In the den of his home in New
Hope, Pa., a liberal Democrat sits
tap-tapping at his computer. 
Jon Downs works the electoral
vote maps on Yahoo like a spiritu-
alist shaking his Ouija board. He
calibrates and recalibrates: Give
Senator John McCain Ohio, Mis-
souri, even Florida. But Virginia
and Pennsylvania, those go to
Senator Barack Obama. And Ver-
mont, Democrats can count on
Vermont, right?
Right.
Almost always, Mr. Downs, 53,
ends with Mr. Obama, the Demo-
cratic presidential nominee,
ahead, which should please this
confirmed liberal and profound
Obama fan. But just as often he
feels worried.
“Look, I have this sense of im-
pending doom; we’ve had a cou-
ple of elections stolen already,”
Mr. Downs said. “The only thing
worse than losing is to think that
you’re going to win and then
lose.”
He considers that prospect and
mutters, almost involuntarily,
“Oh, God.”
To talk with left-leaning Demo-
crats in New Hope, San Francis-
co or Miami Beach, to drill deep
into their id, is to stand at the in-
tersection of Liberal and High
Anxiety.





Continued on Page A12
By PATRICK HEALY
Several gay friends and
wealthy gay donors to Senator
Barack Obama have asked him
over the years why, as a matter of
logic and fairness, he opposes






black father from marrying his
white mother.
The difference, Mr. Obama has
told them, is religion.
As a Christian — he is a mem-
ber of the United Church of
Christ — Mr. Obama believes
that marriage is a sacred union, a
blessing from God, and one that
is intended for a man and a wom-
an exclusively, according to these
supporters and Obama campaign
advisers. While he does not favor
laws that ban same-sex mar-
riage, and has said he is “open to
the possibility” that his views
may be “misguided,” he does not
support it and is not inclined to
fight for it, his advisers say.
Senator John McCain also op-
poses same-sex marriage, but
unlike Mr. Obama’s, his position
is influenced by generational and
cultural experiences rather than
a religious conviction, McCain
advisers say. 
But Mr. McCain, reflecting his
strongly held views on federal-




Continued on Page A13
IF ELECTED . . . 
Gay Rights 
By WILLIAM YARDLEY
ANCHORAGE — If Senator
Ted Stevens is feeling down
about his felony convictions, his
uphill battle for re-election or the
sudden supremacy of another
Republican, Gov. Sarah Palin, on
the Alaskan political stage, it
would be tough to tell from the
crunch of determination that has
long shaped his face. 
Even in good times, Mr. Ste-
vens was never much of a smiler
— though he was wearing a rare
grin this week when he arrived
home.
“Is he down?” said Bill Shef-
field, a former Alaska governor
and a close friend. “No, he’s pret-
ty up and thinks he’ll be vindicat-
ed.”
Mr. Sheffield said he spoke to
Mr. Stevens on Wednesday, two
days after the senator was con-
victed in federal court in Wash-
ington of seven counts of failing
to disclose more than $250,000 in
gifts and home renovations. By
Thursday night, at a debate with
his Democratic rival this year,
Mayor Mark Begich of Anchor-
age, Mr. Stevens said that not
only would he be vindicated but
also that he had been the victim
of a “massive abuse of govern-
ment power,” one that legal
scholars would study for years
for the breadth of its injustice.
“I have not been convicted of
anything yet,” he said, a refer-
ence to the fact that a conviction
does not formally take place until
a judge enters final judgment
upon sentencing. The guilty ver-
AL GRILLO/ASSOCIATED PRESS
Supporters greeted Senator Ted Stevens upon his return to Alaska two days after his conviction.
Unrepentant Stevens Finds a Welcome at Home
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neer in oral histo-
ry, capturing the
voices of Ameri-
cans from seemingly every walk of life.
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Five young women describe how start-
ing an investment club, and sharing in-
formation on income, spending and sav-
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SAN JUAN, P.R. — Gov. David
A. Paterson said in an interview
on Sunday that he would almost
certainly seek billions of dollars
in cuts to Medicaid, as well as
midyear reductions in school aid,
to address New York’s worsening
fiscal condition. 
He also said he expected to
urge labor unions to reopen the
contracts they have struck on be-
half of public employees as a way
to avoid or decrease layoffs. 
Such a step is reminiscent of
measures taken by New York
City in the financial crisis of the
1970s or moves made more re-
cently by the Big Three domestic
automakers to reduce their labor
costs after years of granting
steady raises and comprehensive
health and pension benefits.
Those same types of wage and
benefit concessions have long
weighed on New York, though
the catalyst for the state’s cur-
rent predicament has been the
collapse in tax revenue from Wall
Street. 
The governor, who spent more
than two decades as a state sena-
tor representing Harlem, said he
would be forced to cut even pro-
grams he sponsored as a legisla-
tor, and he expected to preside
over a turbulent period for the
state government. 
“There’ll be protests, and be-
cause of the drastic nature of the
cuts, those who protest will have
very valid points, for which I
don’t have any answer, other
than ‘What’s your idea?’” Mr.
Paterson said. “We’re not going
to close a $12.5 billion deficit with
5 percent cuts to health and edu-
cation.”
Asked if the cuts for education
and health care programs would
be in the billions of dollars next
year, he said, “Unquestionably.”
His comments, made during an
interview between sessions at a
conference held here by Latino
lawmakers from New York State,
put to rest any doubts about the
depth of the state’s fiscal crisis. 
Some of the cuts will be sought
when lawmakers return to Al-
bany on Nov. 18 for a special ses-
sion to help close a $1.5 billion 
PATERSON RAISES
AX OVER MEDICAID 
AND SCHOOL FUND 
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About 100,000 white-collar retirees are
struggling to find alternatives as Gen-
eral Motors eliminates lifetime health
care coverage. PAGE B1
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G.M. Retirees Lose Health Care
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of leases or sublet some or all of their
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President-elect Barack Obama
is poised to move swiftly to re-
verse actions that President
Bush took using executive au-
thority, possibly including poli-
cies on stem-cell research and oil
drilling. Page A19.
Obama May Reverse Bush
By C. J. CHIVERS
COMBAT OUTPOST LOW-
ELL, Afghanistan — The small
stone castle, sandbagged and
bristling with weapons and
American soldiers, rises from a
rock spur beside the Landai Riv-
er. Mountains lean overhead.
Once a hunting lodge for Mo-
hammad Zahir Shah, Afghani-
stan’s last king, the castle is
home for a year for an American
cavalry troop, an Afghan infantry
company, a Navy corpsman and
two American marines. In the
deadly contest for Afghanistan’s
borderlands, it plays what might
seem a singularly unattractive
role. The position lies exposed
near the bottom of a natural am-
phitheater deep within territory
out of government control.
Insurgents hide in caves sur-
rounding it and in villages near-
by, operating unhindered almost
to the castle’s concertina wire
and lobbing mortar shells toward
it at will. The steep slopes facing
the walls are littered with shat-
tered boulders and trees blown to
splinters by the artillery and air-
strikes with which the soldiers
have fought back.
The Americans’ mission is to
disrupt the Taliban and foreign
fighters on supply paths from Pa-
kistan’s tribal areas. Col. John
Spiszer, the commanding officer
for the larger task force in the re-
gion, distilled how the mission
often worked. The American
presence, he said, is a Taliban
magnet, drawing insurgents from
more populated areas and en-
hancing security elsewhere.
First Lt. Daniel Wright, the ex-
ecutive officer of the American
cavalry unit — Apache Troop of
the Sixth Battalion, Fourth Caval-
ry — put things in foxhole terms. 
“Basically,” he said, “we’re the
bullet sponge.”
That analogy is a measure of
the profound and enduring diffi-
culties in the war in Afghanistan,
TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES
American soldiers prepared last week for a possible Taliban attack at a small castle at their base, Combat Outpost Lowell, which is
near Afghanistan’s border with Pakistan and is a frequent target of attacks. More photographs are at nytimes.com/world. 
G.I.’s in Remote Afghan Post
Have Weary Job, Drawing Fire
Continued on Page A14
Rescuers at a school that collapsed Fri-
day in Haiti, killing 90 people, found no
survivors on Sunday and were ending
the hunt. Officials planned to demolish
what remained of the school on Port-au-
Prince’s outskirts. The Protestant min-
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held by the police. PAGE A10
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their dominance in the N.F.C. East, and
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East at New England on Thursday. Also,
Tennessee remained the N.F.L.’s only
unbeaten team. PAGE D1
SPORTSMONDAY D1-7
Giants and Jets Pile On Points 
As skirmishes continued to test a shaky
cease-fire, southern African leaders
agreed during an emergency meeting to
send military advisers to eastern Congo
immediately and a peacekeeping force
“if and when necessary.” PAGE A6
Advisers to Be Sent to Congo
ACHMAD IBRAHIM/ASSOCIATED PRESS
Angry Muslims in Serang carried the coffin of Imam Samudra, one of three men executed Sun-
day for their role in the 2002 Bali bombings, which killed 202 people, mostly tourists. Page A6.
A Flood of Anger After Executions in Indonesia
By ERIC SCHMITT
and MARK MAZZETTI
WASHINGTON — The United
States military since 2004 has
used broad, secret authority to
carry out nearly a dozen previ-
ously undisclosed attacks against
Al Qaeda and other militants in
Syria, Pakistan and elsewhere,
according to senior American of-
ficials. 
These military raids, typically
carried out by Special Operations
forces, were authorized by a clas-
sified order that Defense Secre-
tary Donald H. Rumsfeld signed
in the spring of 2004 with the ap-
proval of President Bush, the offi-
cials said. The secret order gave
the military new authority to at-
tack the Qaeda terrorist network
anywhere in the world, and a
more sweeping mandate to con-
duct operations in countries not
at war with the United States.
In 2006, for example, a Navy
Seal team raided a suspected mil-
itants’ compound in the Bajaur
region of Pakistan, according to a
former top official of the Central
Intelligence Agency. Officials
watched the entire mission —
captured by the video camera of
a remotely piloted Predator air-
craft — in real time in the C.I.A.’s
Counterterrorist Center at the
agency’s headquarters in Virgin-
ia 7,000 miles away. 
Some of the military missions
have been conducted in close co-
ordination with the C.I.A., accord-
ing to senior American officials,
who said that in others, like the
Special Operations raid in Syria
on Oct. 26 of this year, the mil-
itary commandos acted in sup-
port of C.I.A.-directed operations. 
But as many as a dozen addi-
tional operations have been can-
celed in the past four years, often
to the dismay of military com-
manders, senior military officials
said. They said senior adminis-
tration officials had decided in
these cases that the missions
were too risky, were too diplo-
matically explosive or relied on
insufficient evidence. 
More than a half-dozen offi-
cials, including current and for-
mer military and intelligence offi-
cials as well as senior Bush ad-
Continued on Page A8
SECRET ORDER LETS
U.S. RAID AL QAEDA 
IN MANY COUNTRIES
OUTSIDE THE WAR ZONES
Authorized Since 2004
to Hit Across Borders
of 15 to 20 Nations
By PAM BELLUCK
A large new study suggests
that millions more people could
benefit from taking the choles-
terol-lowering drugs known as
statins, even if they have low cho-
lesterol, because the drugs can
significantly lower their risk of
heart attacks, strokes and death. 
The study, involving nearly
18,000 people worldwide, tested
statin treatment in men 50 and
older and in women 60 and older
who did not have high cholesterol
or histories of heart disease.
What they did have was high lev-
els of a protein called high-sensi-
tivity C-reactive protein, or CRP,
which indicates inflammation in
the body.
The study, presented Sunday
at an American Heart Associa-
tion convention in New Orleans
and published online in The New
England Journal of Medicine,
found that the risk of heart attack
was more than cut in half for peo-
ple who took statins. 
Those people were also almost
50 percent less likely to suffer a
stroke or need angioplasty or by-
pass surgery, and they were 20
percent less likely to die during
the study. The statin was consid-
ered so beneficial that an inde-
pendent safety monitoring board
stopped what was supposed to be
a five-year trial last March after
less than two years. 
Scientists said the research
could provide clues on how to ad-
dress a long-confounding statis-
tic: that half of heart attacks and
strokes occur in people without
high cholesterol. 
“These are findings that are
really going to impact the prac-
tice of cardiology in the country,”
said Dr. Elizabeth G. Nabel, di-
rector of the National Heart,
Lung and Blood Institute, which
was not involved in the research.
“It’s at a minimum an extremely
important study and has the po-
tential to be a landmark study.”
The study is stirring debate
over who should take a blood test
to check CRP and under what cir-
Cholesterol-Fighting Drugs Show Wider Benefit
Continued on Page A21
By DAVID BARBOZA
SHANGHAI — China an-
nounced a huge economic stimu-
lus plan on Sunday aimed at bol-
stering its weakening economy, a
sweeping move that could also
help fight the effects of the global
slowdown.
At a time when major infra-
structure projects are being put
off around the world, China said
it would spend an estimated $586
billion over the next two years —
roughly 7 percent of its gross do-
mestic product each year — to
construct new railways, subways
and airports and to rebuild com-
munities devastated by an earth-
quake in the southwest in May. 
The package, announced Sun-
day evening by the State Council,
or cabinet, is the largest econom-
ic stimulus effort ever undertak-
en by the Chinese government.
“Over the past two months, the
global financial crisis has been
intensifying daily,” the State
Council said in a statement. “In
expanding investment, we must
be fast and heavy-handed.” 
The plan was unveiled as fi-
nance ministers from the Group
of 20 nations met in São Paulo,
Brazil, over the weekend. [Page
A6.]
It came less than a week before




The school bake sale is fast becoming
obsolete in California, with new nutri-
tion standards for public schools that
regulate the types of food that can be
sold to students. PAGE A16
NATIONAL A16-21
Cupcakes Go Out of Style
William Kristol PAGE A29
EDITORIAL, OP-ED A28-29
By ANDREW ROSS SORKIN
and MARY WILLIAMS WALSH
The Bush administration was
overhauling its rescue of the
American International Group on
Sunday night, according to peo-
ple involved in the deal, amid
signs that the interest on its cur-
rent credit line of more than $100
billion was putting too much
strain on the ailing insurer.
The Treasury Department and
the Federal Reserve were near a
deal to abandon the initial bailout
plan and invest another $40 bil-
lion in the company, these people
said. The government created an
$85 billion emergency credit line
in September to keep A.I.G. from
toppling and added $38 billion
more in early October when it be-
came clear that the original
amount was not enough.
When the restructured deal is
complete, taxpayers will have in-
vested and lent a total of $150 bil-
lion to A.I.G., the most the gov-
ernment has ever directed to a
single private enterprise. It is a
stark reversal of the govern-
ment’s assurance that its earlier
moves had stabilized A.I.G.
The revised deal, which may
be announced as early as Mon-
day morning, is likely to intensify




Continued on Page A17




Durante el año 2009 aumenta tanto el número de portadas seleccionadas en genera 
(cincuenta y nueve) así como el número de portadas referidas a Afganistán (diecisiete). 
Ello supone un porcentaje del 33,3%. De todas estas portadas, tan solo dos muestran 
dolor. Y es que en 2009 se produce un recrudecimiento del conflicto que según la ONU 
mató a más de dos mil civiles en 2008. Además, Obama hace de este conflicto su 
prioridad militar aprobando el envío de refuerzos (doce mil soldados) y aumentando la 
partida presupuestaria para Irak y Afganistán hasta 200.000 millones de dólares. No 





La portada de la izquierda, del día veinte de abril muestra una imagen principal de 
portada  que hace referencia  a una escena típica de militar: una emboscada. El soldado 
corre a protegerse. De nuevo es el estilo inconfundible de Tyler Hicks, que tantos años 
ha estado fotografiando este conflicto. La portada de la derecha del día doce de mayo 
nos trae una fotografía de portada que podría ser cómica de no ser por el contexto en el 
que se inserta: la guerra. Un soldado al que un ataque talibán ha pillado desprevenido 
                                                
10 Según la cronología del diario Público http://www.publico.es/internacional/274695/cronologia-de-la-guerra-de-
afganistan [consultada el 6 de noviembre de 2013 a las 13:27 horas] 
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^A Blast, an Ambush and a Sprint to Escape a Taliban Kill Zone
© 2009 The New York Times
TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES
uNOEtt A77ncK Specialist Robert Soto ran for cover last week as his platoon was ambushed in Afghanistan. Across the river, two comrades crouched behind a rock.




In just about every major con-
taminated food scare, Minneso-
tans become sick by the dozens
while few people in Kentucky and
other states are counted among
the ill.
Contaminated peanuts? Forty-
two Minnesotans were reported
sick compared with three Ken-
tuckians. Jalapeño peppers last
year? Thirty-one in Minnesota
and two in Kentucky became ill.
The different numbers arise be-
cause health officials in Kentucky
and many other states fail to in-
vestigate many complaints of
food-related sickness while those
in Minnesota do so diligently,
safeguarding not only Minneso-
tans but much of the rest of the
country, as well.
Congress and the Obama ad-
ministration have said that more
inspections and new food produc-
tion rules are needed to prevent
food-related diseases, but faz less
attention has been paid to fixing
the fractured system by which of-
ficials detect and stop ongoing
outbreaks. Right now, uncovering
which foods have been contam-
inated is left to a patchwork of
more than 3,000 federal, state and
local health departments that
are, for the most part, poorly fi-
qanced, poorly trained and dis-
connected, officials said.
The importance of a few epide-
Continued on Page A17
.^^\
' CARLA W1NN FOR THE NEW YORK TIMES
Lauren Threlkeld got sick 'af-
ter eating baby spinach.
^ INTERNATIONAL A6-12
By C. J. CHIVERS
ALIABAD, Afghanistan - The two Army
lieutenants crouched against boulders be-
side the Korangal River. Taliban gunfire
poured down from villages and cliffs above,
hitting tree branches and rocks and snap-
ping as the bullets passed over thé officers'
helmets.
An American platoon was pinned in the
riverbed, which had blossomed into a kill
zone. One squad and the radio operator were
trapped in a wheat field on the far side. An
improvised bomb had just exploded in their
midst. The blast wave had blown the soldiers
down, and, though the platoon did not yet
know it, killed a soldier on the trail.
The platoon leader, company executive of-
ficer and another squad crouched exposed at
a stream junction, trying to arrange help as
the bomb's smoke drifted through the misty
rain. A third squad was on the slope behind
NEW YORK, MONDAY, APRIL 20, 2009
Briefly Pinned Down, C^.I ^
Fight Back, Then ^rieve
them, returning fire.
Two footbridges sepazated the three
American groups. No one could run across
them during fire Like this.
Another pitched firefight in a ravine in
eastern Afghanistan had begun, shaped by
factors that have made the war against the •
Taliban seem unending: grueling terrain
that favors ambushes ánd prevents Ameri-
can soldiers.from massing; villages in thor-
ough collaboration with insurgents; and ex-
perienced adversaries each fighting in con-
cert with its abihties and advantages.
The Taliban fighters had struck with sur-
prise, stealth and familiarity with the
ground, executing the sort of ambush that
Afghan guerrillas have mastered for genera-
tions.
The Americans, seasoned by years of waz
here and in Iraq, would seek to create an in-
tricately violent response; designed to undo
the odds, save the pinned soldiers and kill
the insurgents who, for a moment, had
shown themselves.
Second Lt. Justin R. Smith, the platoon
leader, called for help from an artillery bat-
tery, then radioed Sgt. Craig W. Tanner, the
squad leader on the opposite side. Each man
had found what cover he could. The platoon
would fight where it was.
"Lead element: stand by where you're at,"
the lieutenant said. "If you come back across
the river you're going to expose yourself."
He glanced across the water at his radio op-
erator, Specialist Robert Soto. "Soto!" he
shouted. "Stay there! Stay! There!"
There are momerits in many firefights that
verge on chaos. This was one of them. Spe-
Continued on Page A8
Down for So Long, Hungary ^ Spirits Are Back Up, on a Horse
By NICHOLAS KULISH
^ BUDAPEST - A racehorse
bought for a pittance has turned
into a national hero in crisis-
stricken Hungary.
The thoroughbred known as
Overdose pounded down the
stretch here at Kincsem Park on
Sunday to extend his record to
12-0, his jockey clad in the red,
white and green of the Hungarian
flag.
And foi an afternoon at least,
the crowd of more than 20,000 in
the grandstand and lining the
rail, along with all the Hungaz-
ians watching at home, could for-
get about the resi^nation of the
prime minister and their curren-
cy's nosedive.
As times have gotten tougher
here, the 4-year-old Overdose has
become the Hungarian Seabis-
cuit, a symbol of hope for Améri-
cans during the Great Depres-
sion. He appears to remind Hun-
gazians of them ^elves: underval-
ued and underestimafed.
"This horse has a mission here
in Hungary," said Zoltan Mikoc-
zy; Overdose's owner, a cheerful,
balding steel trader with a weak-
nessforthoroughbreds. •
It is hard to overstate the great
pride that Hungary, a small na-
tion that has suffered many dis-
appointments, feels for Overdose.
The country was already afflicted
with high debt and anemic
growth before the global credit
crisis struck lást fall, leading to a
Hemisphere's FreshStart
Leaders from the Western Hemisphere,
inspired by President Obama, closed a
summit meeting in Trinidad proclaim-
ing a new dawn for relations. PAGE A12
Holocaust^ Untold Stories
The Yad Vashem museum and research
center has ^ncovered new information
about little-known killing fields. PAGE As
NATIONAL A13-18
Up With Smoke
Some advocates of legal marijuana say
they sense increasing momentum to-
wa^d acceptance of the ^ug. PAGE A13
BUSINESS DAY B1-7
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The thoroughbred Overdose extended his unbeaten record to 12 races on Sunday in Budapest.
bailout by the International Mon-
etary Fund.
But now, insteád of bailouts
and bankruptcies, talk has cen-
tered for a change on Overdose's
new flashy Belgian jockey, Chris-
tophe Soumillon, who is married
to a former Miss France, and on
comparisons to the 19th-century
Hungarian filly Kincsem, one of
the greatest horses of all time
Lose Your Job? No Problem!
Companies are promising refunds on
tickets, free cellphone service, enroll-
ment in health clinics and other money-
back guarantees to entice would-be buy-
ers w^^ary of losing their income. PAGE si
and namesake of the track, who
retired with an unblemished
record in 54 races.
"I can compare Overdose to
Seabiscuit," said Zalan Horvath,
the secretary of the Association
for the Future of Equestrian
Sports in Hungary. "I say that
because the Hungarian nation
has had a lot of bad times, in the
last centuries but also lately."
NEW YORK A20-25
Debate Over a Street Name
As a proposal to rename a Queens street
in honor of Sean Bell, who was killed in
a barrage of bullets fired by the police in
2006, heads to the City Council, it has un-
leashed a flood of conflicting emotions
and stirred controversy over street-
naming standards. PAGE A20
SPORTSMONDAY D1-7
A Hitter^ Heaven
After 20 home runs in the first four
games at the new Yankee Stadium, even
Manager Joe Girardi, an engineering
major, is stumped by the aerodynamics,
George Vecsey writes. PAGE Dt
ARTS C1-8
While Overdose's fame is not
as great as Seabiscuit's, his suc-
cess may be even more surpris-
ing. Mr. Mikoczy, 47, went to
Newmarket, in Britain, with
friends in 2006, after promising
his wife that he would not buy an-
other horse after purchasing four
at a sale a month earlier. He put
Continued on Page A12
Command Performances
Janet McTeer, below, as Mary, Queen of
Scots, and Harriet Walter as Elizabeth I
jointly command the stage in a Broad-
way revival of Schiller's "Mary Stuart."
A review by Ben Brantley. PAGE C1
7
Late Edition
Today, chilly and breezy, with
showers arriving, high 49. Tonight,
periods of rain, low 47. Tomorrow, a
few showers, with limited sun, high _





Seeking to Solve Crisis
Without Asking for
More Money
By EDMUND L. ANDREWS
WASHINGTON - President
Obama's top economic advisers
have determined that they can
shore up the nation's banking
system without having to ask
Congress for more money any
time soon, according to adminis-
tration officials.
In a significant shift, White
Housé and Treasury Department
officials now say they can stretch
what is left of the $700 billion fi-
nancial bailout fund further than
they had expected a few months
ago, simply by converting the
government's existing loans to
the nation's 19 biggest banks into
common stock.
Converting those loans to com-
mon shares would turn the fed-
eral aid into available capital for
a bank - and give the o^vern-
ment a large ownership stake in
return.
While the option appears to be
a quick and easy way to avoid a
confrontation with Congressional
leaders wary of putting more
money into the banks, some crit-
ics would consider it a back door
to nationalization, since the gov-
ernment could become the larg-
est shareholder in several banks.
The Treasury has already ne-
gotiated this kind of conversion
with Citigroup and has said it
would consider doing the same
with other banks, as needed. But
now the administration seems
convinced that this maneuver
can be used to make up for any
shortfall in capital that the big
banks confront in the near term.
Each conversion of this type
would force the administration to
de^ide how to handle its consid-
erable voting rights on a bank's ,
board. Taxpayers would also be
taking on more risk, because
there is no way to know what th^e•
common shares might be worth'





Tyna Carter, burdened with
$25,000 in credit card debt, did•
not want to be a deadbeat. After
looking for help on the Internet,
Mrs. Carter, a West Virginia
homemaker, wound up in the
hands of a sweet-talking "credit
specialist" from Texas.
He claimed his company, Cred-
it Solutions of America, could set
her on the road to a debt-free life.
But what really happened, Mrs.
Carter says, is that Credit Solu-
tions pocketed nearly $4,000 of
the couple's income, a little bit
each month. Now they aze in a
deeper hole than ever.
It is a pervasive problem these
days. With the economy on the
ropes, hundreds of thousands of
consumers aze turning to "debt
settlement" companies like Cred-
it Solutions to escape a crushing
pile of bills.
As many as 2,000 settlement
companies operate in the United
States, triple the number of a few
years ago. Settlement ads offer-
ing financial salvation blanket ra-
dio and late-night television. ^
Consumers who turn to these
companies sometimes get help.
from them, personal finance ex-
perts say, but that is not the typi-
Continued on Page Al6
1^ ONLINE
Updates From Coachella Valley
Ben Ratliff, a music critic at The Times,
and Ben Sisario, a culture reporter, pro-
vide updates to the ArtsBeat blog from
the Coachella Valley Music and Arts
Festival in Indio, Calif, featuring Paul
McCartney and others. Coverage also
includes a slide show of photos.
nytlmes.com/muslc
EDITORIAL, OP-ED A26-27
Paul Krugman PAGE A27
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TEHRAN - An Iranian-Amer-
ican journalist sentenced to eight
years in prison on charges of spy-
ing for the United States was re-
leased Monday, a legal turnabout
that removes an obstacle to Pres-
ident Obama's opening to Iran
but illustrates the volatility of the
Iranian government.
The journalist, Roxana Saberi,
had been in jail since January, yet
an appeals court rejected the sen-
tence, a month after Iran's presi-
dent, Mahmoud Ahmadinejad,
wrote a letter urging the court to
be fair in its review.
American officials said Iran's
handling of the Saberi case un-
derlined a deepening divide with-
in its leadership about how io re-
spond to President Obama's re-
cent overtures. It also reflects do-
mestic politics a month before
Mr. Ahmadinejad faces a critical
election, according to analysts.
"Those who are trying to en-
gage the U.S. won out," said a
senior administration official,
who spoke on condition of ano-
nymity because he was not au-
thorized to speak publicly.
"There wasn't going to be any
major new administration initia-
tive toward Iran without this case
resolved:'
Ms. Saberi, 32, who has lived in
Iran since 2003 and worked as a
freelance reporter for National
Public Radio and the BBC, was
reunited with her parents and
will return to the United States in
the coming days, Secretary of
State Hillary Rodham Clinton
told reporters in Washington. She
had originally been arrested for
buying a bottle of wine, which is
illegal in Iran. The charges were
later elevated to working without
a press credential and espionage.
"We continue to take iss a: :^^ith
the charges against her and the
verdicts rendered, but we are
very heartened that she has been
released;' said Mrs. Clinton, who
had called for the release.
Ms. Saberi's father, Reza Sa-
beri, who lives in Fargo, N.D., but
Continued on Page A3
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AT A MOMENT`5 NOTICE Specialist Zachery Boyd, left, had to scramble from his sleeping quarters on Monday to help his fellow pla-






Obama engineered a political
coup on Monday by bringing
leaders of the health care indus-
try to the White House to build
momentum for his ambitious
I health care agenda.
Mr. Obama pronounced it "a
historic day, a watershed event;'
because doctors, hospitals, drug
makers and insurance companies
voluntarily offered $2 trillion in
cost reductions over 10 yeazs.
The savings, he said, "will help us
take the next and most important
I step - comprehensive health
^ care reform :'
Robert Gibbs, the White House
press secretary, said Mr. Obama
had told the health care execu-
tives, "You've made a commit-
ment; we expect you to keep it:'
If history is a guide, their com-
mitments may not produce the
promised savings. Their propos-
als are vague - promising, for
example, to reduce both "overuse
Coniinued on Page A16
We're Dull, Small Banks Say,
And Have Profit to Show for It
By DAVID SEGAL
INDIANAPOLIS - It's unlike-
ly that any group of professionals
is happier to highlight the dull-
ness of their work than small-
town bankers.
At a recent conference held
here by the Indiana Bankers As-
sociation, attendees said it over
and over: our business is plod-
ding and boring and we would
not have it any other way.
"Banking should not be excit-
ing," said Clay W. Ewing, presi-
dent of retail financial services at
German American Bancorp, a
community bank in Jasper. "If
banking gets exciting, there is
something wrong with it "
It is an ethos squarely at odds
with the risk-addicted style of
megabanks, like Citigroup and
Bank of America, that trafficked
in the subprime mortgages and
:NTERNATIONAL A4-12
complex financial products that
helped drive the country into the
grimmest recession in decades.
But to the deep chagrin of Mr.
Ewing and others at the confer-
ence, the public, politicians and
the media have made little dis-
tinction between the stress-test-
ed behemoths and the 7,630 com-
munity banks across the country
- the vast majority of which
have watched the crisis like by-
standers at a 10-car pileup.
As a result, community bank-
ers have feli compelled in recent
months to mount public relations
campaigns to emphasize their fis-
cal health and in some cases to
announce they rejected Troubled
Asset Relief Program, or TARP,
funds. Some have held cookouts,
others have held "reassurance"
Continued on Page A3
Pope Faces Politics of Mideast
Pope Benedict XVI's first day in Israel
seemed to underscore the tensions in
the region, where he said he came as "a
pilgrim of peace:' PAGE A12
NATIONAL A13-17
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In ^erman Suburb, Life ^oes On Witl^out Cars I Táiiban and its supporgers acro^
By ELISABETH ROSENTHAL
VAUBAN, Germany - Resi-
^ dents of this upscale community
' are suburban pioneers, going
^ where few soccer moms or com-
muting executives have ever
gone before: they have given up
their cars.
Street parking, driveways and
home garages are generally for-
bidden in this experimental new
district on the outskirts of Frei-
burg,•near the French and Swiss
borders. Vauban's streets are
completely "car-free" - except
the main thoroughfare, where the
tram to downtown Freiburg runs,
and a few streets on one edge of
the community. Car ownership is
allowed, but there are only two
places to park - large garages at
the edge óf the development,
where a car owner buys a space,
for $40,000, along with a tibme.
As a result, 70 percent of Vau-
ban's families do not own cazs,
and 57 percent sold a car to move
here. "When I had a car I was al-
ways tense. I'm much happier
this way;' said Heidrun Walter, a
media trainer and mother of two,
as she walked verdant streets
NATHANIEt BROOKS FOR THE NEW YORK ^I'IMF_ti
Daniel O'Donnell, Rosie ^ brother, is one of four openly gay members of the State Legislature.
NEW YORK A20-24
II Making Gay Marriage Personal and Politica! I
By JEREMY W. PETERS
ALBANY - Assemblyman
Daniel 0'Donnell wants desper-
ately to persuade his colleagues
to legalize gay marriage. Here is
how he has pursued Republican
Assemblyman Greg Ball's vote:
He stopped Mr. Ball's parents
while they were visiting the Capi-
tol, and asked them to urge their
son to back the measure. He cor-
Liberal on Conservative Court
Judge Diane P. Wood, who is on short
lists for the Supreme Court opening, is
known as a reliable progressive on a
conservative appeals court. PAGE A17
where the swish of bicycles and
the chatter óf wandering children
drown oul the occasional distant
motor.
Vauban, completed in 2006; is
an example of a growing trend in
Europe, the United States and
elsewhere to separate suburban
life from auto use, as a compo-
nent of a movement called
"smart planning:'
Automobiles are the linchpin of
suburbs, where middle-class
families from Chicago to Sliang-
hai tend to make their ho ^nes.
And that, experts say, is a huge
Continued on Page A6
vote yes?" Mr. 0'Donnell re-
called. "Didn't know. But I was
going to try."
With the Legislature set to take
up the bill to legalize same-sex
marriage on Tuesday, Mr. O'Don-
nell, the openly gay older brother
of the comedian Rosie 0'Donnell,
has emerged as a tenacious, in-
gratiating, playful and some-
times prickly leader of the effort
to pass the legislation.
Continued on Page A24
Late Edltion
Today, partly sunny, spotty show-
ers, high 68. Tonight, clearing skies,
low 50, colder in suburbs. Tomor-
row, mostly sunny and mild, high











WASHINGTON - The top
American commander in Afghan-
istan, Gen. David D. McKiernan,
was forced out Monday in an
abrupt shake-up intended to
bring a more aggressive and in-
novative approach to a worsen-
ing seven-yeaz waz.
Defense Secretary Robert M.
Gates announced the decision in
terse comments at the Pentagon,
saying that "fresh eyes were
needed" and that "a new ap-
proach was probably in our best
interest:' When asked if the dis-
missal ended the general's mil-
itazy cazeer, Mr. Gates replied,
"Probably."
The move reflects a belief that
the war in Afghanistan, waged
a rugged, sprawling country, is
growing ever more complex. De-
fense Department officials said
General McKiernan, a respected
career armor officer, had been re-
moved primazily because he had
brought too conventional an ap-
proach to [he challenge.
He is to be replaced by Lt. Gen.
Stanley A. McChrystal, a former
commander of the Joint Special
Opera[ions Command. He served
in Afghanistan as chief of staff of
military operations in 2001 and
2002 and recently ran all com-
mando operations in Iraq.
Forces undeL General
McChrystal's command were
credited with finding and captur-
ing Saddam Hussein and wi[h
tracking and killing Abu Musab
al-Zarqawi, the leader of A1 Qae-
da in Mesopotamia. His success
in using intelligence and firepow-
er to track and kill insurgents,
and his training in unconventiot^-
al warfare that emphasizes the
need to protect the population,
made him the best choice for the
command in Afghanistan, De-
fense Department officials said.
At the same time, he will be
confronted with deep tensions
over the conduct of Special Oper-
ations forces in Afghanistan,
whose aggressive tactics aze
seen by Afghan officials as re-
sponsible for many of the Ameri-
can mistakes that have resulted
in the deaths of civilians.
Pentagon officials have begun
Continued on Page A10
G.1. Held in Killing
Of 5 Fellow Soldiers
A soldier gunned down five
American service members at a
counseling center on an Ameri-
can military base in Baghdad on
Monday, military officials said.
The shooter was later taken
into custody.
The attack, which took place a[
Camp Liberty, appears to be the
single deadliest episode of sol-
dier-on-soldier violence among
American forces since the United
States-led invasion six years ago.
The death toll from the shoot-
ing was the highest for American
service members in a single at-
tack since a suicide truck bomb-
ing on April 10 killed five Ameri-
can soldiers in Mosul.
Article, Page A4.
SCIENCE TIMES D1-8 EDITORIAL, OP-ED A26-27
Examining a Pilot's Past Special Issue: New Forensics David Brooks PAGE A27
As hearings are set to begin on a plane ; With DNA analysis as their gold stand-
crash in Buffalo that killed 50, one focus ' ard, researchers are developing new i III II II I II I II IIII
is the airline's limited knowledge of its techniques to rehabilitate the much-crit-
pilot's performance history. PAGE A21 i icized science of crime fighting. PAGE Dl 0 3 5 4 6 1 3 v
' Oil, gas, coal, biofuels, nuclear, wind, solar...
to fuel the future we need them all.
Meeting future demand will take more than just oil. We'll need to tap every practical source of energy:
from natural gas and coal to nuclear and renewables. But whatever the source, we'll need technology




nered Mr. Ball in a ^tatehouse el-
evator, and taunted him: vote for
same-sex marriage, or you won't
get invited to my engagement
party.
He has even told Mr. Ball, a
square jawed former Air Force
captain, that he was "the best
looking guy in the Assembly, and
he owed it to the gays to vote
yes:'
"Did I [hink that overt flirta-
tion was going to get Greg Ball to
^í^onMobil




tiene que defenderse aún con el pijama puesto. Otro fotógrafo veterano de este 





En la portada de la izquierda, del veintinueve de abril vemos en su imagen principal 
cómo dos soldados caminan por un campo de amapolas momentos antes de una 
emboscada, según reza el pie de foto de dicha imagen. Podría tratarse también de una 
imagen simbólica pues es de la amapola de donde se extrae la heroína y, aunque en este 
trabajo no se profundizará en ello, son numerosas las voces que relacionan la guerra de 
Afganistán con la producción y tráfico de heroína (más del 92% de esta droga se 
produce en este país) .11 La imagen es de Lindsey Addario para The New York Times. 
La portada de la derecha, del día quince de mayo lleva como fotografía principal 
(apenas hay más imágenes, lo cual es extraño en The New York Times) una imagen 
tomada por Joao Silva. En ella vemos la trastienda de la guerra: las víctimas. en este 





                                                
11 http://www.ciaramc.org/ARCHIVOS/Boletines/160.pdf [Consultado el 6 de noviembre de 2013  a las 16:43] 
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From Edgar, 5, Coughs Heard Round the World
Late Edition
Today, much cooler, scattered
showers, then some sunshine, high
59. Tonight, mainly clear, low 44.
Tomorrow, fading sunshine, high
63. Weather map is on Page A17.
$1.50
Specter Switches Parties ;
More Heft for Democrats
Surprise Move That Lifts Obama and Pfrxts
a Filibuster-ProofSenate in Reach
By CARL HULSE and ADAM NAGOURNEY
By MARC LACEY
LA GLORIA, Mexico - Édgar
Hernández can rattle off the
fierce flu symptoms he suffered a
few weeks back, like a boy far be-
yond his five years: His head was
hot. He coughed until his belly
and his throat were sore. He did
not want to eat, which was
strange for him, someone who
gobbles up everything he can.
"I was very bad," he said Tues-
day, with his worried parents
looking on.
LYNSEY ADDARIO FOR THE NEW YORK TIMES






American commanders are plan-
ning to cut off the Taliban's main
source of money, the country's
multimillion-dollar opium crop,
by pouring thousands of troops
into the three provinces that
bankroll much of the group's op-
erations.
The plan to send 20,000 Ma-
rines and soldiers into Helmand,
Kandahar and Zabul Provinces
this summer promises weeks and
perhaps months of heavy fight-
ing, since American officers ex-
pect the Taliban to vigorously de-
fend what makes up the econom-
ic engine for Che insurgency. The
}_ádditional [roops, the centerpiece
^ President Obama's effort to re-
verse the course of the seven-
^iear war, will roughly double the
rtumber of troops already here,
who are universally seen as over-
^yhelmed. In many cases, the
Americans will be pushing into
^reas where few or no troops
h_ave been before.
Through extortion and tax-
ation, the Taliban are believed to
reap as much as $300 million a
year from Afghanistan's opium
trade, which now makes up 90
percent of the world's total. That
is enough, the Americans say, to
sustain all of the Taliban's mil-
itary operations in southern Af-
ghanistan for an entire year.
. "Opium is their financial en-
gine," said Brig. Gen. John Nich-
olson, the deputy commander of
NATO forces in southern Afghan-
istan. "That is why we think he
- Continued on Page A8
PORK BANS Several nations have
banned the import of pork from
the United States and Mexico,
though no clear evidence links the
f1U OUtbreak t0 p1gS. PAGE AIO
NEW YORK, WEDNESDAY, APRIL 29, 2009
"I feel good now," he said later,
flashing a smile.
The government has identified
Édgar as the first person in Mex-
ico to have become infected with
a virulent strain of swine flu, a
notoriety that could raise ques-
tions about how Mexican officials
reacted - or failed to react - to
the early stages of what might
become a global epidemic.
Édgar was one of hundreds of
people in La Gloria who came
down with flulike symptoms, in
an outbreak that federal officials
say began March 9.
NEW YORK OUTBREAK GROWS
The swine flu may have already
spread beyond one school in
Queens to pockets across the city,
including other schools. PAGE All
Without Cafeteria Trays, Colleges Cut Water Use, and Calories
By LISA W. FODERARO
SARATOGA SPRINGS, N.Y. -
John Belushi memorialized them
in "Animal House" as he stock-
piled edible projectiles for an epic
food fight. Generations of college
students in the Northeast have
deployed them as makeshift
sleds. But the once-ubiquitous
cafeteria tray, with so many
glasses of soda, juice and milk
1NTERNATIONAL A4-11
Pakistan Moves on Taliban
BUSINESS DAY B1-9
Édgar Hernández of La Gloria, Mexico, may have had the first case of swine flu this year.
lined up across the top, could
soon join the typewriter as a
campus relic.
Scores of colleges and universi-
ties across the country aze shelv-
ing the trays in hopes of conserv-
ing water, cutting food waste,
softening the ambience and sav-
ing money. Some even believe
trayless cafeterias could help
avoid the dreaded "freshman 15"
- the number of pounds suppos-
edly gained in the first year on
NEW YORK A18-21
campus (and on all-you-can-eat
meal plans). "I like not having to
carry a tray azound," said Peter
McInerney, a freshman here at
Skidmore College, as he grabbed
a midafternoon snack of an egg
sandwich, pancakes and apple
juice. "It makes it feel like this is
less of a machine just spitting
food out. It's still not home, but it
feels more homey without the„tray.
The Sustainable Endowments
Finance Commissioner Resigns
The military, criticized for inaction, is Martha E. Stark resigned, suggesting
planning aerial attacks on militants and she had been pushed out amid inquiries
agreed to shift thousands of troops to into her actions, including dating a for-
the border with Afghanistan. PAGE A4 mer subordinate. PAGE At8
Local residents accuse public
health officials of discounting the
outbreak at the time, reassuring
them that it was nothing grave.
Federal officials said they did
respond quickly to the crisis,
though they acknowledged that
they took the matter more seri-
ously after the virus infected peo-
ple in another part of the country,
which was at least a week after
Édgar developed symptoms.
Among the many unknowns
about the fierce flu that struck
Édgar are whether it could have
set off more alarms eazly on, and
whether it could have been con-
tained if it had.
La Gloria may not, in the end,
be found to be the source of any-
thing. The village has many im-
Continued on Page A10
Institute, a research organization
that tracks environmental prac-
tices at the 300 colleges and uni-
versities with the largest endow-
ments, said that 126 of them had
curtailed use of trays, some of
them banishing trays only from
certain dining halls, and some in-
troducing, for example, "trayless
Tuesdays:' Such moves are often
part of a larger push to embrace
Continued on Page A21
Pressing Chrysler^ Lenders
The administration is prepared to force
Chrysler into bankruptcy if it does not
get unanimous consent from lenders to
retire the automaker's debt. PAGE Bl
I
WASHINGTON - ln an unex-
pected turnabout in political loy-
alties, Senator Arlen Specter of
Pennsylvania announced on
Tuesday that he was leaving the
Republican Party to become a
Democrat, bolstering President
Obama at a pivotal moment for
his policy agenda and further
marginalizing Republicans on
Capitol Hill.
Mr. Specter acknowledged that
the surprise decision was driven
by his intense desire to win a
sixth term next yeaz. It came af-
ter he and his political advisers
concluded over the weekertd that
he could not win a Republican
primary against a conservative
challenger, particularly in light of
his vote for the president's eco-
nomic stimulus package.
"I am not prepared to have my
29-y.ear record in the United
States Senate decided by the
Pennsylvania Republican prima-
ry electorate - not prepared to
have that record decided by that
jury," said Mr. Specter, 79, a mod-
erate who has long been known
for breaking with his party.
Republicans were knocked off
stride by the announcement, and
many had no warning from Mr.
Specter, who met a polite but
chilly reception when he entered
a party luncheon to inform his
colleagues. They immediately la-
beled it, in the words of Senator
John Cornyn of Texas, who heads
the party's campaign arm, a na-
ked act of "political self-preser-
vation," and they sought to por-
tray it as an isolated case grow-






The achievement gap between
white and minority students has
not narrowed in recent years, de-
spite ttie focus of the No Child
Left Behind law on improving the
scores of blacks and Hispanics,
according to results of a federal
test considered to be the nation's
best measure of long-term trends
in math and reading proficiency.
Between 2004 and last year,
scores for young minority stu-
dents increased, but so did those
of white students, leaving the
achievement gap stubbornly
wide, despite President George
W. Bush's frequent assertions
that the No Child law was having
a dramatic effect.
Although Black and Hispanic
elementary, middle and high
school students all scored much
higher on the federal test than
they did three decades ago, most
of those gains were not made in
recent years, but during the de-
segregation efforts of the 1970s
and 1980s. That was well before
the 2001 passage of the No Child
law, the official description of
which is "An Act to Close the
Achievement Gap:'
"There's not much indication
that N.C.L.B. is causing the kind
of change we were all hoping for,"
said G. Gage Kingsbury, a testing
expert who is a director at the
Northwest Evaluation Associa-
tion in Portland. "Trends after
the law took effect mimic trends
we were seeing before. But in
Continued on Page Al6
SPORTSWEDNESDAY B10-15
Now, Only $1,250 a Game
The Yankees slashed prices of the most
expensive seats at their new stadium
and are giving refunds and free tickets
to season-ticket holders. PAGE B^o
1
The defection of Mr. Specter
creates the potential for Demo-
crats to control 60 votes in the
Senate if Al Franken prevails this
summer in the court fight over
last November's Minnesota Sen-
ate election, a prospect that ap-
pears increasingly likely.
If Democrats could hold those
votes together, Republicans
would be unable to mount filibus-
ters as Congress moves into the
critical phase of acting on Mr.
Obama's ambitious agenda on
health care and energy. A last
line of defense against a Demo-
cratic-controlled Congress and
White House would thereby be
eliminated.
"This is transformative;' said
Senator Ron Wyden, Democrat of
Oregon. "It's game-changing."
Democrats warned that it
Continued on Page A3
DOUC MIUS/THE NEW YORK TIMES
Senator Arlen Specter plans




This article is by Jim Ruten-
berg, Peter Baker and Bilf Vlas-
ic.
WASHINGTON - By the time
he sat down in the Oval Office to
brief Michigan's Congressional
delegation, President Obama had
made up his mind. Days earlier,
he had decided to oust the head
of General Motors and give it and
Chrysler weeks to fix themselves.
If they could not, he was pre-
pared to let them go bankrupt, a




Some lawmakers on the con-
ference call that Sunday night
last month thought he was bluff-
ing. No president had ever let one
of the Big Three caz makers go
bankrupt. Surely Mr. Obama
would not be the first.
"You need to say that to get
people to the table, and we totally
understand that," Representative
Sander M. Levin, Democrat of
Michigan, told Mr. Obama, ac-
cording to two people privy to the
conversation.
Mr. Obama corrected him. "I
don't want you to leave with that
impression," the president said.
"I'm telling you that because it's
a real possibility."
For a new president, the auto-
Continued on Page A14
EDITORIAL, OP-ED A22-23
Thomas L. Friedman PAGE A23
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G.M. Expected to Shut
Thousands This Y ear RECESSION STEMS A TIDE
Tillah,l2, recovering from burns in a hospital in Herat after being wounded during an American strike on the village of Granai.
Pension Case ^ Afghans Recall Airstrike Horro^r, and Fault U.S.
To End as Firm
Shrfts Its Ways
By DANNY HAKIM
The Carlyle Group, one of the
largest and most politically con-
nected private equity firms, will
pay $20 million and make broad
changes to its practices to end an
inquiry by New York's s[ate at-
torney general, Andrew M. Cuo-
mo, into its pension business.
Under the deal, Carlyle will no
longer use intermediaries, known
as placement agents, to gain in-
vestment business from public
pension funds nationwide, and it
will sharply curtail its campaign
contributions to elected officials
who oversee pension funds.
As part of the deal, Carlyle ex-
ecutives and the firm will not face
any further action, including
criminal prosecution, by Mr. Cuo-
mo's office. Mr. Cuomo hopes to
use the settlement with Carlyle
as a modei for an industrywide
overhaul of how hedge funds and
private equity firms interact with
public pension funds.
In addition, the settlement
could bring new urgency to the
Continued on Page A24
By CARLOTTA GALL
and TAIMOOR SHAH
FARAH, Afghanistan - The
number of civilians killed by the
American airstrikes in Farah
Province last week may never be
fully known. But villagers, includ-
ing two girls recovering from
burn wounds, described devasta-
tion that officials and human
ríghts workers are calling the
worst episode of civilian casu-
alties in eight years of waz in Af-
ghanistan.
"We were very nervous and
afraid and my mother said,
`Come quickly, we will go some-
where and we will be safe,"' said
Tillah, 12, recounting from a hos-
pital bed how women and chil-
dren fled the bomb^ng by taking
refuge in a larg^ ^ compound,
which was then hit.
The bombs wer ^ so powerful
that people wer ^ ripped to
shreds. Survivors >aid they col-
lected only pieces ^^f bodies. Sev-
eral villagers said t iat they could
not distinguish all c f the dead and
that they never f^und some of
their relatives.
Government off cials have ac-
cepted handwritt^ n lists com-
^ piled by the villag< rs of 147 dead
ADVERTISING
Does Ranting Sell? Worth a Try
By STUART ELLIOTT
The mad men of Madison Ave-
nue are really mad these days,
creating a spate of angry adver-
tising campaigns that seek to
channel the outrage, frustration
and fear felt by consumers hit
hard by what some are calling





JetBlue pokes fun at C.E.O.'s.
paigns take an outspoken, pro-
vocative tone that is unusual for
mainstream mazketing mes-
sages, which typically try to
avoid aggrieved attitudes for fear
of alienating audiences. The
change reflects the significant
shift in sentiment as the public
reacts to the wrenching and, at
times, frightening financial
events of the last year.
"We're turning up the volume
in relation to what our customers
are feeling;' said Jeffrey W. Hay-
zlett, chief marketing officer at
the Eastman Kodak Company,
which is running ads for a new
line of printers and inkjet car-
tridges that rant about a"$5 bil-
lion stain" on the economy
caused by "overpaying" for other
brands of inkjet printer ink.
"It's a departure for us;' Mr.
Hayzlett acknowledged, given
the "touchy-feely" image the Ko-
dak brand has long had, but "it's
right for today's times :'
Other brands trying to echo
Continued on Page A4
INTERNATIONALA6-1'L
Burmese Dissident Faces Trial
Myanmar charged the pro-democracy
advocate Daw Aung San Suu Kyi with
violating her house arrest after a man
swam to her home. PAGE A6
A Look Inside China's Tumult
A secret memoir by Zhao Ziyang, a for-
mer leader who died in 2005, offers an
insider's look at China's political and
economic upheaval of the 1980s. PAGE As
Israeli Leader Heading to U.S.
Prime Minister Benjamin Netanyahu
plans to meet President Obama next
week, but Israel has been rattled by
sig^s of change in WashipgtOn. PAGE AS
NEW YORK A22-25
Death Toll High -
Taliban Had Left,
Villagers Say
civilians. An independent Afghan
human rights group said it had
accounts from interviews of 117
dead. American officials say that
even 100 is an exaggeration but
have yet to issue their own count.
The calamity in the village of
Granai, some 18 miles from here,
illustrates in the grimmest terms
the test for the Obama adminis-
tration as it deploys more than
20,000 additional troops here and
appoints a new commander, Lt.




DETROIT - The historic
downsizing of the American auto
industry swept through new-car
showrooms on Thursday, as deal-
ers across the country, from Full-
er Jeep in Rockland, Me., to Is-
land Dodge in Hawaii, learned
that they would be forced to close
their doors.
In all, nearly 800 dealers sell-
ing various Chrysler brands were
given notice Thursday that ihey
would be cut off next month.
Meanwhile, General Motors is
preparing to close up to 2,600
more of its dealers by nex[ year.
Dealers like Ward Drennen,
who runs the business his great-
grandfather opened 101 years ago
near Birmingham, Ala., learned
of their fate in letters delivered
Thursday morning by U_P.S.
"I had a small crowd around
me when I opened it, all hoping
for the best;' said Mr. Drennen,
who took over ownership of Don
Drennen Chrysler Jeep from his
ailing father only a few days ago.
"We were shocked;' he said.
"We've been in Birmingham for
almost as long as Birmingham
has been here, and selling cars
for almost as long as they've
been building them."
Mr. Drennen also owns a Buick
showroom next door and worries
that General Motors could take
away that franchise on Friday.
The cuts meant to thin bloated
dealer ranks that are a holdover
from the companies' better days,
will cos[ thousands of jobs in hun-
dreds of communities.
The National Automobile Deal-
ers Association has estimated
that all the dealership closings,
including ones already an-
nounced by G.M. and Chrysler,
represent 187,000 jobs, more than
Continued on Page A18
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Late Edltion
Today, partly sunny and warmer,
light winds, high 75. Tonight, clear,
then increasing clouds, low 60. To-
morrow, limited sun, rain at night,





MEXICALI, Mexico - Census
data from the Mexican govern-
ment indicate an extraordinary
decline in the number of Mexican
immigrants going to the United
States.
The recently released data
show that about 226,000 fewer
people emigrated from Mexico to
other countries during the year
that ended in August 2008 than
during the previous year, a de-
cline of 25 percent. All but a very
small fraction of etnigration, both
legal and illegal, from Mexico is
to the United States.
Because of surging immigra-
tion, the Mexican-born popula-
tion in the United States has
grown steeply year after year
since the early 1990s, dipping
briefly only after the attacks of
Sept. 11, 2001, census data in both
countries show.
Mexican and American re-
searchers say that the current
decline, which has also been
manifested in a decrease in ar-
rests along the border, is largely
a result of Mexicans' deciding to
delay illegal crossings because of
the lack of jobs in the ailing
American economy.
The trend emerged clearly
with the onset of the recession
and, demographers say, provides
new evidence that illegal immi-
grants from Mexico, by far the
biggest source of unauthorized
migration to the United States,
are drawn by jobs and respond to
a sinking labor market by staying
away.
"If jobs are available, people
come;' said Jeffrey S. Passel, sen-
ior demographer at the Pew HIs-
panic Center, a nonpartisan re-
search group in Washington. "If
jobs are not available, people
don't come :'
The net outflow of migrants
from Mexico - those who left mi-
nus those who returned - fell by
about half in the year that ended
ín August 2008 from the preced-
ing year. The figures are based
on detailed household interviews
conducted quarterly by the cen-
sus agency in Mexico, the Na-
tional Institute of Statistics and
Geography.
Along the border, the signs of
[he drop-off are subtle but ubiqui-
tous. Only two beds are filled in a
Continued on Page A4
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Banquet pot pies include exacting cooking instructions in order to kill any possible pathogens.
By MICHAEL MOSS
The frozen pot pies that sicken-
ed an estimated 15,000 people
with salmonella in 2007 left fed-
eral inspectors mystified. At first
they suspected the turkey. Then
they considered the peas,carrots
and potatoes.
The pie maker, ConAgra Foods,
began spot-checking the vegeta-
bles for pathogens, but could not
find the culprit. It also tried cook-
ing the vegetables at high tem-
peratures, a strategy the indus-
try calls a"kill step," to wipe out
any lingering microbes. But the
vegetables turned to mush in the
process.
So ConAgra - which sold more
than 100 million pot pies last year
under its popular Banquet label
- decided to make the consumer
responsible for the kill step. The
"food safety" instructions and
Swine Flu Victim Critically Ill
In the city's most serious case of swine
flu, an assistant principal at a Queens
school was on a ventilator. That school
and two others were closed. PAGE A22
Hitler Items Sell Big at Auction












Gen. Stanley A. McChrystal, in
search of a fresh approach to
combat the tenacious Taliban in-
surgency.
It is bombings like this one that
have [urned many Afghans
against the American-backed
government and the foreign mil-
itary presence. The evenis in
Granai have raised sharp ques-
tions once again about the appro-
priateness and effectiveness of
aerial bombardment in a guerril-
la war in which the insurgents
deliberately blend into the civil-
ian population to figh[ and flee.
Taliban insurgents are well
aware of the weakness and aze
making the most of it, American
and Afghan officials say. Farah, a
vast province in the west, con-




four-step diagram on the 69-cent
pies offer this guidance: "Inter-
nal temperature needs to reach
165° F as measured by a food
thermometer in several spots:'
Increasingly, the corporations
that supply Americans with pro-
cessed foods aze unable to guar-
antee the safety of their ingredi-
ents. In this case, ConAgra could
not pinpoint which of the more
than 25 ingredients in its pies was
carrying salmonella. Other com-
panies do not even know who is
supplying their ingredients, let
alone if those suppliers are
screening the items for microbes
Pelosi Knew of Waterboarding
Speaker Nancy Pelosi acknowledged for
the first time that she knew by early
2003 that the C.I.A. had subjected de-
tainees to waterboarding. PAGE A2o
A Judge With a Fastball
Sonia Sotomayor, a federal judge who
ended a baseball strike, is on lists of pos-
sible Supreme Court nominees. PAGE A21
SPORTSFRIDAY B11-17
On Deck: A Cloudy Future
Alibay Barkley, a Harlem Little League
star seven years ago, is still searching
Jfor a path out of New York. PAGE B11
and other potential dangers, in-
terviews and documents show.
Yet the supply chain for ingre-
dients in processed foods - from
flavorings to flour to fruits and
vegetables - is becoming more
complex and global as the drive
to keep food costs down intensi-
fies. As a result, almost every ele-
ment, not just red meat and poul-
try, is now a potential carrier of
pathogens, government and in-
dustry officials concede.
In addition to ConAgra, other
food giants like Nestlé and the
Blackstone Group, a New York
firm that acquired the Swanson
and Hungry-Man brands two
years ago, concede that they can-
not ensure the safety of items -
from frozen vegetables to pizzas
- and thát they are shifting the
burden to the consumer. General
Continued on Page A3
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An interview with the critic and an im-
age of the rotunda: nytlmes.com/arts
r !
New Y ork Off'icial
To Lead the C.D.C
President Obama has chosen
Dr. Thomas R. Frieden, the New
York City health commissioner,
as the next director of the Cen-
ters for Disease Control and Pre-
vention, officials said. He is ex-
pected to take office in June.
Article, Page A20.
BUSINESS DAY B1-9
Insurers in Line for Federal Aid
Several major insurers are in line to re-
ceive billions of dollars in a federal fi-
nancial rescue program. PAGE Bl
Inquiry for Ex-Pension Official
A former pension agency official is un-
der investigation over his contac[s with
Wall Street firms. PAGE Bl
EDITORIAL, OP•ED A38-39
PaUI ÁrUgillan PAGE A39




En el año 2010 el número de portadas seleccionada que hacen referencia a este conflicto 
se mantiene más o menos igual respecto al año anterior pese a la intención de Obama de 
ir retirando tropas debido, sobre todo, al alto coste que genera el conflicto. En total hay 
dieciséis portadas de un total de cincuenta y nueve, lo que supone un porcentaje del 
27,11%. Tan solo una de las fotografías muestra dolor.  
 
 
La portada de la izquierda es del día ocho de junio muestra a dos soldados, uno 
americano que está asistiendo a otro canadiense herido tras un ataque a soldados de la 
OTAN por parte de insurgentes en el que murieron diez soldados. La fotografía es de 
Associated Press. La portada de  la derecha del dos de octubre muestra un ataque más 
en Afganistán. Esta vez no vemos muertos ni heridos pero la guerra continua. La 
imagen pertenece a Reuters. 
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Staring day after day at images
of oil billowing from an undersea
well in the Gulf of Mexico, many
Americans are struggling to
make sense of the numbers.
On Monday, BP said a cap was
capturing 11,000 barrels of oil a
day from the well. The official
government estimate of the flow
rate is 12,000 to 19,000 barrels a
day, which means the new device
should be capturing the bulk of
the oil.
But is it? With no consensus
t^l^e ^"^^tr ^ 4rk ^i
í^ 2010 The New York Times
among experts on how much oil ^^
is pouring from the wellhead, it is
difficult - if not impossible - to
assess [he containment cap's ef-
fectiveness. BP has stopped try-
ing to calculate a flow rate on its
own, referring all questions on
that subject to the government.
The company's liability will ulti-
mately be determined in part by
how many barrels of oil are
spilled.
The immense undersea gusher
of oil and gas, seen on live video
feed,looks as big as it did last
week, if not bigger, before the
company sliced through the pipe
known as a riser to install its new
collection device.
At least one expert, Ira Leifer,
who is part of a government team
charged wi[h estimating the flow
rate, is convinced tha[ the opera-
tion has made the leak worse,
perhaps far worse than the 20
percent increase that govern-
ment officials warned might oc-
cur when the riser was cut.
Dr. Leifer said in an interview
on Monday that judging from the
video, cutting the pipe might
have led to a several-fold in-
crease in the flow rate from the
well.
"The well pipe clearly is flux-
ing way more than it did before,"
said Dr. Leifer, a reseazcher at
the University of California, San-
ta Barbara. "By way more, I
don't mean 20 percent, I mean
multiple factors:'
Asked about the flow rate at a
news conference at the White
House on Monday, Adm. Thad W.
Allen, the Coast Guard com-
mander in charge of the federal
response to the spill, said that as
BP captured more of the oil, the
government should be able to of-
Continued on Page A18
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A Bloody Day in Afghanistan
Outside Salavat, Afghanistan, an American medic helped a Canadian soldier hurt by an explo-
sive device. [nsurgents killed 10 NATO soldiers Monday, including seven Americans. Page All.
Army Leak Suspect Is Turned In, by Ex-Hacker
By ELISABETH BUMILLER
WASHINGTON - It was only
last month that a 22-year-old
Army intelligence analyst in Iraq,
Specialist Bradley Manning,
reached out to a former computer
hacker who appazently seemed
like a kindred soul.
In a single intense week in late
May, Specialist Manning and the
former hacker, Adrian Lamo,
traded instant messages about
what Mr. Lamo described as Spe-
cialist Manning's personal trou-
bles with the military.
But over the course of those
exchanges, Mr. Lamo said in a
telephone interview on Monday,
Specialist Manning also took
credit for leaking a classified, ex-
plosive video of an American hel-
Siblings' Two Worlds Collide
In War Over Chinese Art Trove
By WILLIAM GLABERSON
For decades, a shrewd Chinese
émigré in New York with a puff of
silver hair dominated the rar-
efied market for ancient Chinese
art. Going by the anglicized name
C. C. Wang, he sold centuries-old
pieces for millions, including 60
works that went to the Metropoli-
tan Museum of Art and are some-
times shown in the C. C. Wang
Family Gallery on the museum's
second floor.
He had come to the United
States from China in 1999, bring-
ing with him his wife and his two
youngest daughters. He left be-
hind his oldes[ daughter as well
as his only son, who languished
for decades working in a televi-
sion factory before finally mak-
ing it to New York in 1979 with his
own family.
C. C. Wang died in 2003 at 96,
still owning about 240 works yet
NEW YORK A20-25
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The collector and artist C. C.
Wang died in 2003 at age 96.
to be sold or donated, the re-
mainder of what experts had
called the greatest collection of
Chinese masters outside China.
Since then, his son and one of
his younger daughters have been
locked in a$50 million will battle
that reads like a movie script,
with claims of stolen master-
Continued on Page A25
2 Terrorism Suspects in Court
• TWo New Jersey men who have been ac-
. cused of preparing to join an insurgent
group in Somalia with Qaeda ties ap-
peared in federal court in Newark. The
judge appointed lawyers to represent
them, and prosecutors hinted that they
would oppose any bail. PAGE A22
INTERNATIONAL A4-13
North Korea Shuffles Cabinet
As its leader, Kim Jong-il, was watching,
North Korea's rubber-stamp Parliament
fired its prime minister and elevated his
brother-in-law to the government's
No. 2 post amid many changes. PAGE A4
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icopter attack in Baghdad that
left 12 people dead, including two
employees of the Reuters news
agency, which the Web site Wiki-
leaks.org posted in April.
There was more: Specialist
Manning also claimed he gave
Wikileaks 260,000 classified Unit-
ed States diplomatic cables and
video of a United States airstrike
in Afghanistan that killed 97 civil-
ians last year, Mr. Lamo said.
"He was just grabbing informa-
tion from where he could get it
and trying to leak it "
So the former renegade, who in
NEW YORK, TUESDAY, JUNE 8, 2010
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Late Edition
Today, mostly sunny, comfortable,
high 76. Tonight, partly cloudy, low
^f^0. Tomorrow, thickening clouds
ed States blacklisted Irisl and all
of its ships in 2008, as confeder-
ates of Iran's nucleaz and ballis-
tic-missile programs, the corpo-
rations often have English names
like System Wise and Great
Method, which seem to mock
American resolve.
Now, as Iran continues to defy
international calls to rein in its
nucleaz ambitions, the United
Nations Security Council is





Having counted on Washing-
ton for money that may not be de-
livered, at least 30 states will
have to close larger-than-antici-
pated shortfalls in the coming fis-
cal yeaz unless Congress passes
a six-month extension of in-
creased federal spending on
Medicaid.
Governors and state lawmak-
ers, already facing some of the
toughest budgets since the Great
Depression, said the repercus-
sions would extend faz beyond
health care, forcing them to make
deep cuts to education, social
services and public safety.
Gov. Edwazd G. Rendell of
Pennsylvania, for instance, pen-
ciled $850 million in federal Med-
icaid assistance into the revenue
side of his state's ledger, reducing
its projected shortfall to $1.2 bil-
lion. The only way to compensate
for the loss, he said in an in-
terview, would be to lay off at
least 20,000 government workers,
including teachers and police offi-
cers, at a time when the state is
stazting to add jobs.
"It would actually kill every-
thing the stimulus has done;' said
Mr. Rendell, a Democrat. "It
would be enormously destruc-
tive."
The Medicaid provision, which
would extend assistance first
Continued on Page A19
OffRunway, Bra^ilian Beauty Coes Beyond Blond and Blue-Eyed
By ALEXEI BARRIONUEVO
RESTINGA SÉCA, Brazil -
Before setting out in a pink S.U.V.
to comb the schoolyards and
shopping malls of southern Bra-
zil, Alisson Chornak studies
books, maps and Web sites to un-
derstand how the towns were col-
onized and how European their
residents might look today.
The goal, he and other model
scouts say, is to find the right ge-
netic cocktail of German and Ital-
ian ancestry, perhaps with some
Russian or other Slavic blood
thrown in. Such a mix, they say,
helps produce the tall, thin girls
with straight hair, fair skin and
light eyes that Brazil exports to
the runways of New York, Milan
and Paris with stunning success.
Yet Brazil is not the same coun-
try it was in 1994, when Gisele
Biindchen, the world's top eazn-
ing model, was discovered in a
tiny town not faz from here.
Dazker-skinned women have be-
come more prominent in Brazil-
ian society, challenging the no-
tions of Brazilian beauty and suc-
cess that Ms. Biindchen has come
to represent here and abroad.
Taís Araújo just finished a run
as the first black female lead in
the coveted 8 p.m. soap opera
A Reporter^ Abrupt End
Helen Thomas, 89, the combative White
House reporter who has covered every
president since John F. Kennedy, retired
after an uproar over her comments
about Jews and Palestine. PAGE A14
BUSINESS DAY B1-9
2004 pleaded guilty to hacking
into the internal computer sys-
tem of The New York Times, did
something he had not expected
when Specialist Manning first
contacted him: He turned him in.
On Monday, the Department of
Defense announced that Special-
ist Manning, of Potomac, Md.,
had been arrested and was under
investigation. A three-pazagraph
statement said that Specialist
Manning, who is deployed with
the Second Brigade, lOth Moun-
Continued on Page A12
JOAO PINA FOR THE NEW YORK TIMES
Alisson Chornak, a Brazilian model . scout, photographed
Eduarda Waholtz, 15, at her school in Paraíso do Sul, Brazil.
slot. Marina Silva, a former gov-
ernment minister born in the
Amazon, is running for president.
And over the past decade, the in-
come of black Brazilians rose by
about 40 percent, more than dou-
ble the rate of whites, as Brazil's
booming economy helped trim
the inequality gap and create a
more powerful black consumer
class, said Marcelo Neri, an econ-
omist in Rio de Janeiro.
Even prosecutors have waded
Home Lender Settles Charges
Countrywide will pay $108 million to set-
tle federal charges that it overcharged
struggling homeowners. PAGE 61
SPORTSTUESDAY B10-14
Baseball Hype Meets Reality
Stephen Strasburg, perhaps the top
pitching prospect in decades, makes his
debut Tuesday in Washington. PAGE s13
SCIENCETIMES D1-7
A New Route to Outer Space
One company's ambitious plans for the
first private space station. PAGE Dl
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Web of 3^éll Companies
Veils Trade bylran ^Ships
Cat-and-Mouse Game - Fleet Sidesteps
U.S. Sanctions on Military Imports
By JO BECKER
On Jan. 24, 2009, a rusting
freighter flying a Hong Kong flag
dropped anchor in the South Afri-
can port of Durban. The stop was
not on the ship's customary
route, and it stayed only an hour,
just long enough to pick up its
clandestine cargo: a Bladerun-
ner 51 speedboat that could be
armed with torpedces and used
as a fast-attack craft in the Per-
sian Gulf.
The name painted on the ship's
side as it left Durban and made
for the Iranian port of Bandar
Abbas was the Diplomat, and its
papers showed that it was owned
by a company called Starry Shine
Ltd. Both the name and prov-
enance were of recent vintage.
Six months earlier, the Diplomat
had been the Iran Mufateh, part
of a fleet owned by the state-
owned Islamic Republic of Iran
Shipping Lines, known as Irisl.
Within months of the Durban
episode, the United States gov-
ernment put out word that Irisl
had renamed the ship and set up
Starry Shine to evade American
export controls aimed at prevent-
ing Iran from obtaining military-
use technology like the Bladerun-
ner 51.
By that time, though, the
freighter had yet another name:
the Amplify. Last spotted by an
electronic tracking system this
April in Karachi, Pakistan, the
Amplify was under new manage-
ment and had a mysterious new
owner.
But only on paper.
The Mufateh-Diplomat-Ampli-
fy is part of a great disappearing
act, in which Irisl, under pressure
from American and other sanc-
tions, has been obscuring the
true ownership of its vessels in a
web of shell companies stretch-
ing across Europe and Asia, a
New York Times examination of
Irisl's actions shows.
Formed mostly after the Unit-
Iran^ Nuclear Effort
In briefings for foreign offi-
cials, the United States appears
to be backing away from a 2007
assessment of Iran's program.
Article, Page A13
into the debate over what Brazil-
ian society looks like - and how
it should be represented. Sáo
Paulo Fashion Week, the nation's
most important fashion event,
has been iorced by local prosecu-
tors to ensure that at least 10 per-
cent of its models are of African
or indigenous descent.
Despite those shifts, more than
half of Brazil's models continue
to be found here among the tiny
farms of Rio Grande do Sul, a
Met^ New `Ring' of Steel
The set for Wagner's "Ring" cycle, at
roughly 45 tons, is so heavy that engi-
neers feared the floor would not hold. So
the Met is reinforcing the stage with
three 65-foot steel girders. PAGE Ct
state that has only one-twentieth
of the nation's population and
was colonized predominantly by
Germans and Italians.
Indeed, scouts say that more
than 70 percent of the country's
models come from three south-
ern states that hardly reflect the
multiethnic melting pot that is
Brazil, where more than half the
population is nonwhite.
On the pages of its magazines,
Brazil's beauty spectrum is clear-
er. Nonwhite women, including
celebrities of varying body types,
aze interspersed with white mod-
els. But on the runways, the prov-
ing ground for models hoping to
go abroad, the diversity drops off
precipitously. Prosecutors inves-
tigating discrimination com-
plaints against Sáo Paulo Fashion
Week found that only 28 of the
event's 1,128 models were black
in eazly 2008.
The pattern creates a discon-
nect between what many Brazil-
ians consider beautiful and the
beaury they export overseas.
While darker-skinned actresses
like Juliana Paes and Camila
Pitanga are considered among
Brazil's sexiest, it is Ms. B^nd-
chen and her fellow southerners
who win fame abroad.
"I was always perplexed that
Continued on Page A3
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David Brooks PAGE A27
R ONLINE
The Scariest Roads Anywhere
Video about the deadly roads of India,
where the skyrocketing death toll - on
average, 320 fatalities a day - is a result
of poor road planning, inadequate law
enforcement, a surge in trucks and cars
and a flood of untrained drivers.
nytlmes.com/world
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Maliki Backed by AntiAmerican Cleric,
AFterMonths ofPolitical Haggling
By STEVEN LEE MYERS
Fuel Bound for Afghanistan Is Set on Fire
Men believed to be militants set fire to more than 35 tankers in Pakistan carrying fuel bound for NATO troops in Afghanistan on





LOS ANGELES - Meg Whit-
man, the Republican candidate
for governor in California, passed
a milestone the other day, in-
vesting $119 million of her own
money into her campaign, break-
ing a record held by Mayor Mi-
chael R. Bloomberg of New York.
But Ms. Whitman is the latest
wealthy Californian to learn that
it may take more [han money to
win an election here, particularly
for a first-time candidate con-
fronting a vast and convoluted
electoral landscape. With a
month to go until Election Day,
Ms. Whitman is s[ruggling
against a Democrat, Jerry
Brown, who, after spending most
of his career in public office, had
been seen by Republicans as the
best opponent Ms. Whitman
could have asked for, given vot-
ers' frustration with the state's
dysfunctional government.
Ms. Whitman's most recent
problem emerged as she sought
to explain this week how she had
employed for nine years a Mex-
ican housekeeper who was an il-
Continued on Page A10
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U.S. Infected ^uatemalans With Syphilis in'40s
By DONALD G. McNEIL Jr.
From 1946 to 1948, American
public health doctors deliberately
infected nearly 700 Guatemalans
- prison inmates, mental pa-
tients and soldiers - with vene-
real diseases in what was meant
as an effort to test the effective-
ness of penicillin.
American tax dollars, through
the National Institutes of Health,
even paid for syphilis-infected
prostitutes to sleep with prison-
ers, since Guatemalan prisons al-
lowed such visits. When the pros-
titutes did not succeed in infect-
ing the men, some prisoners had
the bacteria poured onto scrapes
made on their penises, faces or
^ arms, and in some cases it was
injected by spinal puncture.
If the subjects contracted the
disease, they were given antibiot-
ics.
"However, whether everyone
was then cured is not clear," said
Susan M. Reverby, the professor
at Wellesley College who brought
the experiments to light in a re-
search paper that prompted
American health officials to in-
vestigate.
The revelations were made
public on Friday, when Secretary
of State Hillary Rodham Clinton
and Health and Human Services
Secretary Kathleen Sebelius
From Picassos to Sarcophagi,
^uided Along by Phone Apps
Walk into a crowded museum,
and what do you see? People
with cameras or cellphones snap-
ping pictures of people looking at





or fossil is a tour-






becomes a memory before it has
even begun.
Now something else is in play
that may distance the museum
experience even further -
though it intends to do just the
opposite. During the last week I
have walked through galleries,
half-looking at objects and half-
consulting an iPhone screen.
I have swiped, tapped and ma-
neuvered in iSpace while negoti-
ating Egyptian sarcophagi, Ma-
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tisse paintings and Apatosaurus
bones. I have searched for item
IDs, audio-tour-guide numbers
and tagged thumbnail images
while trying to get information
about Pacific Islanders or Picas-
so. I have used museum apps to
help me navigate museums. But I
have generally felt used along the
way, forced into rigid paths, look-
ing at minimalist text bites,
glimpsing possibilities while be-
ing thwarted by realities.
Free apps, meanwhile, prolifer-
ate, adding to their basic consum-
er information a varied set of
technological virtues and flaws.
The Brooklyn Museum has an
app for the iPhone and Droid
(Brooklyn Museum Mobile) that
acts as a guide to the museum, al-
lows easy access to its online cat-
alog and turns every gallery into
a kind of social-networking site.
Continued on Page A3
her journey to conservatism. PAGE All
Murdoch^ $1 Million Donation
The News Corporation gave to a Repub-
lica^l-leaning Chamber otLommerce,
and the Democrats pounced. PAGE All
apologized to the government of
Guatemala and the survivors and
descendants of those infected.
They called the experiments
"clearly unethical."
"Although these events oc-
curred more than 64 years ago,
we are outraged that such repre-
hensible research could have oc-
curred under the guise of public
health," the secretaries said in a
statement. "We deeply regret
that it happened, and we apolo-
gize to all the individuals who
were affected by such abhorrent
research practices:'
In a twist to the revelation, the
public health doctor who led the
experiment, John C. Cutler,
would later have an important
role in the Tuskegee study in
which black American men with
syphilis were deliberately left un-
treated for decades. Late in his
own life, Dr. Cutler continued to
defend the Tuskegee work.
His unpublished Guatemala
work was unearthed recently in
the archives of the University of
Pittsburgh by Professor Reverby,
a medical historian who has writ-
ten two books about Tllskegee.
Continued on Page A6
BAGHDAD - Prime Minister
Nuri Kamal al-Maliki of Iraq ap-
peared almost assured of a sec-
ond term in office on Friday after
securing the support of an anti-
American Shiite Islamic move-
ment whose return to political
power could profoundly compli-
cate relations with the United
States.
The deal came as a break-
through after nearly seven
months of bare-knuckle back-
room bargaining that followed
the country's election on
March 7.
It came with political costs, un-
certainty and risks, splintering a
broad Shiite alliance and threat-
ening to raise tension ^ with Sun-
nis who largely supported a sec-
ular Shiite leader, Ayad Allawi.
As a result, it could still take
weeks or longer for Mr. Maliki to
secure re-election and form a
new government, even as public
frustration and extremist vio-
lence continue to mount. But Mr.
Maliki spoke late Friday night
with certainty that the long con-
test of wills was finally over.
"We are confident that with the
cooperation and efforts of honor-
able and faithful Iraqis, we will,
God willing, be able to overcome
the difficulties, challenges and
problems and complete the con-
struction of the institutions of
state of a free, democratic Iraq,"
Mr. Maliki said in televised re-
marks.
He owes his new support to the
éxtraordinary political resu'rrec-
tion of Moktada al-Sadr, the self-
exiled cleric whose fighters once
battled in the streets of Baghdad,
Basra and other cities with Iraqi
DAVID WALTER BANKS FOR THE NEW YORK TIMES
The Cumberland Mall store in Atlanta is in the top tenth of all Macy's stores for hat sales.
Atlanta Hats? Seattle Socks? Macy ^ CC'oes Local
By STEPHANIE CLIFFORD
ATLANTA - Long before it
was renamed Macy's, the depart-
ment store of choice here was
Rich's. Opening just after the Civ-
il War, it drew generations of At-
lantans with its coconut cake and
the Pink Pig, a Christmastime
children's train.
Now, after years of ownership
by New York-based Macy's, the
old Rich's stores are feeling a bit
more like Atlanta again. The ge-
neric display near an entrance at
the Cumberland Mall store, for
example, has been replaced with
a rack of white satin suits - yes,
even in October.
INTERNATIONAL A4-8
Russian Party Gains in Latvia
A party rooted in the Russian-speaking
population is expected to be the largest
vote getter in Latvian elections. PAGE Aa
NEW YORK A13-16
A State's Political Odd Couple
Mayor Cory A. Booker of Newark and
Gov. Chris Christie of New Jersey have
forged a surprising alliance. PAGE A13
FASHION C14
French for `Heavy Hitters'
In Paifis, Dior and Lanvin roll out their
collections. A fashion review. PAGE C14
"We have a lot of inega-
churches here in Atlanta, and for
first Sunday, the mothers of the
church wear white all year long,"
said Terry McDonald, a human
resources manager for Macy's
Cumberland and surrounding
stores, referring to a church serv-
ice held once every month.
After decades of acquiring,
consolidating and centralizing,
the department store chain is re-
discovering - and financiaily ex-
ploiting - its multiple local roots,
advancing a trend that is quickly
being adopted by other retailers
like Saks Fifth Avenue and Best
Buy.
It is a lesson many companies
SPORTSSATURDAY Dl-6
It's All About the Network
The Big Ten Network has opened up
new revenue sources and altered the
landscape of college athletics as more
conferences look to expand their mem-
bershlp. PAGE Dl
overlooked in the last 30 years as
they rolled smaller stores into
huge national brands, and head-
quarters mandated what the out-
lets in Biloxi or Boise should sell.
But years of economic turmoil
for the retail industry havé
helped refresh memories. While
many national retailers continue
to see sales declines in a sour
economy, Macy's says i[s first full
year of "going local" has helped
increase sales significantly and
"lifted the entire Macy's per-
formance," according to its chair-
man and chief executive, Terry J.
Lundgren.
Macy's is on track to add $1 bil-
Continued on Page B4
BUSINESS DAY B1•8
More Foreclosures Halted
Bank of America said it was reviewing
documents in all of its pending foreclo-
sure cases to evaluate if errors were .
made. It is the third major lender in the
last two weeks that has said it was
freezing some foreclosures. PAGE Bt
Anchor Fired After Remarks
Rick Sanchez was fired from CNN after
calling Jon Stewart a bigot ánd making
contentious remarks about Jews in the
news media. PAGE B7
ED(TORIAL, OP-ED A18-19
Gail^Collins PAGE A19 ^
Late Edit%n
Today, mostly sunny, breezy, high
66. Tonight, clear and cool, low 52.
Tomorrow, sunshine with some
clouds and a cool breeze, high 64.
Weather map appears on Pagé D6.
and American troops. Until days
ago he fiercely opposed Mr. Mali-
ki's re-election.
Mr. Maliki's success reflected
his tenacity - tinged with au-
thoritarianism - to retain powe>;,
despite widespread opposition to
his leadership. It also showed Ití ^
willingness to disregard - ftlr
political expediency - Americ^n
concerns about the return of 1Vlr.
Sadr's followers to the centér ^f
political power.
A dour, uncharismatic léader,
Mr. Maliki has persisted in argu-
ing that only he can prevent a de-
scent into the sectarian carnage
that consumed Iraq when he took
office in 2006, even if that means
allying with a movement blamed
for much of the violence.
^ While Obama administration
officials insisted over months of
quiet diplomacy that they pre-
ferred no candidate, only a
broadly inclusive government,
they made it clear that they did
not favor a government that in-
cluded the Sadrists, who are
closely allied with Iran and op-
Continued on Page A7
MElIICO SEEbNG
UNIFIED POLICE
Strategy to Curb Graft
and Fight Drugs
By RANDAL C. ARCHIBOLD
SANTIAGO, Mexico - The
Mexican government is prepar-
ing a plan to radically alter the
nation's police forces, hoping not
only to instill a trust the public
has never had in them but also to
choke off a critical source of man-
power for organized crime.
The proposal, which the presi-
dent's aides say is expected in
the coming weeks, would all but
do away with the nation's 2,200
local police departments and
place their duties under a"uni-
fied command:' It comes at a crit-
ical moment for President Felipe
Calderón, who faces mountirig
pressure from the United States
and within Mexico to demon-
strate progress in defeatin^ the
drug cartels.
He has already hurled the mil-
itary into the fight, using soldiérs
to buttress the federal police atld
battle the drug traffickers, but vi-
olence continues to soar and cor-
ruption among the nation's police
forces remains a constant, funda-
mental scourge.
Police departments around the
country, filled with underpaid,
undertrained officers, are heavily
infiltrated by criminal organiza-
tions or under the thumb of may-
ors, often simply escorting local
officials rather than patrolling
the community, according to a re-
port by Mexico's Senate last
month.
Mr. Calderón's new plan would
eliminate what are now wide
variations in police training,
equipment, operations and re-
cruitment in favor of a single na-
tional standard, helping the gov-
ernment field a more profession-
al, cohesive force to work along-
side its soldiers and agents fight-
ing the drug war.
The approach has its pitfalls,
though. State authorities, which
would now control the local police
forces in coordination with the
federal police, are hardly im-
Continued on Page A6
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new pitch to turn
around the Texas Rangers. MAGAZINE





En esta portada del veintidós de noviembre no vemos una imagen principal de portada 
si no que en esta ocasión son cuatro. Estas imágenes, tomadas por Damon Winter para 
The New York Times nos muestran al más puro estilo de la red social Instagram el día a 
día “poco glamouroso” (según reza el pie de página) de los soldados en Afganistán. Y 
parece sacada de Instagram precisamente por esos planos detalles, la luz que parece uno 
de sus famosos flitros y el marco que se ha aplicado que redondea las esquinas. Sin 
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that airport screening has be-
come too intrusive and threats of
new terror attacks on aviation,
Obama administra[ion officials
said on Sunday that they were
sensitive to criticisms that secu-
rity measures go too far, but in-
sisted that the measures now in
place are justified by the risks.
With the Thanksgiving travel
crush imminen[, [he chief of the
Transportation Security Adminis-
tration, John S. Pistole, said in a
statement that his agency would
try to make screening methods
"as minimally invasive as pos-
sible:' But he gave no indication
that the agency would reverse its
move to full-body ^canners, now
deployed in 70 of 450 airports in
the United States, and physical
pat-downs for passengers who
object to the scans.
"This has always been viewed
as an evolving program that will
be adapted as conditions war-
rant, and we greatly appreciate
the cooperation and understand-
ing of the American people;' Mr.
Pistole said.
Securi[y officials said the new
procedures were the only way to
detect explosives hidden under
clothing. " We cannot forget that
less than one year ago a suicide
bomber with explosives in his un-
derwear tried to bring down a
plane over Detroit;' Mr. Pistole
said.
The debate over [he proper
balance of security and privacy
was unfolding as A1 Qaeda in the
Arabian Peninsula, the terrorist
group responsible for the Detroit
airliner bomb last Christmas and





Even as developed countries
close or limit the construction of
coal-fired power plants out of
concern over pollution and cli-
mate-warming emissions, coal
has found a rapidly expanding
market elsewhere: Asia, partic-
ularly China.
At ports in Canada, Australia,
Indonesia, Colombia and South
Africa, ships are lining up to load
coal for furnaces in China, which
has evolved virtually overnight
from a coal exporter to one of the
world's leading purchasers.
The United States now ships
coal to China via Canada, but coal
companies are scouting for new
loading ports in Washington
State. New mines are being
planned for the Rockies and the
Pacific Northwest. Indeed, some
of the world's more environmen-
tally progressive regions are nas-
cent epicenters of the new coal
export trade, creating political
tensions between business and
environmental goals.
Traditionally, coal is burned
near where it is mined - partic-
ularly so-called thermal or
steaming coal, used for heat and
electricity. But in the last few
years, long-distance internation-
al coal exports have been surging
because of China's galloping
economy, which now burns half
of the six billion tons of coal used
Continued on Page A10
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Duty in Afghanistan includes not just patrols, but also the sweaty, unglamorous everything else of being in the infantry.
Between Firefights, Jokes and Sweat, Tales and Tedium
By JAMES DAO
NAHR-i-SUFI, Afghanistan - From his
rooftop position, Sgt. Santiago Zapata
watched the firefight begin after prayer
call ended, a rocket-propelled grenade ex-
ploding as the muezzin's voice was still
fading into the Afghan dusk.
Tracer rounds whizzed overhead, mor-
tar shells burst nearby and heavy ma-
chine guns clattered. Then as suddenly as
it began, it was over. Sergeant Zapata
brushed away the powdery dust that coat-
ed him like flour, walked downstairs and
started to sing.
"Sometimes when we touch," he war-
bled, his mind stuck on a tune recorded
before he was born 30 years ago. "Hey,
how does that song go?"
"The honesty's too much;' a soldier
helped. "And I have to close my eyes and
A YEAR AT WAR
Two Sides ofan Afghan Tour
cry;' yet another continued, in a comically
quavering falsetto. (The actual lyric:
"And I have to close my eyes and hide:')
For G.I: s, life on the front lines has two
sides. There are, of course, the adre.na-
line-fueled moments of fighting, when sol-
diers try to forget their fear, remember
their training and watch one another's
backs.
And then there is everything else, the
dirty, sweaty, unglamorous and frequent-
ly tedious work of being infantrymen. Fill-
ing sandbags. Stirring caldrons of burn-
ing waste. Lying in the dirt while on
guard duty. Cleaning weapons. And more
than anything else, waiting - for orders,
for patrols, for the chance to sleep or eat.
They even wait for the fighting they know
will come.
It is a life of wild pendulum swings. One
moment, their sergean[s are barking at
them to stay ready, eyes focused, rifles
loaded, protective gear at hand. In the
next, [he soldiers are searching for
amusement, killing time with the skill of
people who have had plenty of practice. •
They tell stories about girlfriends,
wives, drinking and sex. They wrestle
and play Six Degrees of Kevin Bacon.
They share music on iPods and check
football scores on B1ackBerrys. They de-
bate evolutinn and chase chickens. They
argue over comic-book herces and then
tell more stories about sex.
Continued on Page A17




FOR AID PAC INGE
ATTEMPT TO STEM CRISIS
More Than $100 Billion
Sought Amid Fear
of a Bank Run
Late Edition
Today, mostly cloudy, not as cool,
high 58. Tonight, mostly cloudy, low
51. Tomorrow, clouds and sunshine,
a passing afternoon shower, mild,
high 62. Weather map, Page A24.
By LANDON THOMAS Jr.
DUBLIN - Ireland relented
on Sunday and formally applied
for a rescue package worth tens
of billions of dollars, after months
of trying to survive its financial
crisis with austerity measures
and strict budgetary planning.
European Union officials, who
had been pushing Ireland to ac-
cept help, quickly agreed to the
request, committing a staggering
amount of funds to an ailing
member for the second time in
six months.
The total amount of the pack-
age was not announced, but sev-
eral officials said it would be 80
billion to 90 billion euros, or $109
billion to $123 billion. Last spring,
Europe disbursed I10 billion
euros to Greece to save it from
bankruptcy.
The loans were necessary in
large part because of the falter-
ing state of Ireland's banking
system, underscoring the extent
to which ailing banks remain a
threat to recovery two years after
the financial crisis rippled
through economies and forced
banks around the world to accept
bailouts.
Ireland's aid will come from a
rescue mechanism worth roughly
$1 trillion that was set up in May
by the European Union and the
International Monetary Fund to
help euro zone countries spiral-
ing toward default.
Government officials hope that
the large commitment of money
will calm investors and keep the
crisis from spreading to Portugal
and even Spain. It was fear of a
market panic and looming conta-
gion that prompted officials to
press Ireland to accept aid early
before its debt problem got out of
control.
Some economists point out that
the yields Greece must pay on its
bonds are higher now than before
its rescue, raising concerns that
confidence in the fiscal health of
troubled countries remains low.
Others, however, say that deci-
sive action is what is needed to
shift momentum toward recov-
ery. "This may be an inflection
point, when we stop digging a
Continued on Page B10
Even Before Friday^ Crush,
Retail Deals Will ^o Online
By STEPHANIE CLIFFORD
Amanda Thomas Perry used to
skip sleeping on Thanksgiving
night so she could be at Lowe's or
Wal-Mart before dawn on Friday
for the special "door-buster"
deals.
But after too many so-called
Black Fridays where she felt nau-
seated from lack of sleep - and
one when her husband, over-
whelmed by the discounts, ar-
rived at the register with armfuls
of digital photo frames they did
not need - Ms. Perry will be
starting her holiday sales shop-
ping from the computer in her liv-
ing room on Thanksgiving Day.
"You're warmer, and you don't
have to deal with cranky people,"
said Ms. Perry, a college student
who lives in Murray, Ky.
A few years ago, Thanksgiving
was not even considered a shop-
ping day, as most stores are
closed. But this year, retailers are
driving customers to the Web
I with more specials than ever -
A Protest Loses Steam
A school at Fort Benning, Ga., for the
. Latin American military has long been a
destination for protesters. But they
were fewer this year. PAGE A^5
Town Struggles to Move On
Bell, Calif., is a town in limbo after accu-
sations that officials misappropriated
$5.5 million in city money. PAGE A15
INTERNATIONAL A4-13
At Heart of an Indian Scandal
A graft case centers around a small-
town lawyer whose party ties took him
to the top tiers of government. PAGE Aa
^ ^
door busters without the door -
creating an online jump-start to
the traditional Black Friday rush.
"It's going to be a very compet-
itive day;' said Kevin Mansell,
chairman and chief executive of
Kohl's, the department store
chain with more than 1,000 out-
lets nationwide, which plans to
offer almost all of its Black Fri-
day specials online beginning on
Thursday.
The Web deals are wide-rang-
ing. Walmart.com is offering dis-
counts of up to 40 percent on al-
most 150 items, triple the number
of specials in 2009. At Radio
Shack, Best Buy, Macy's and J. C.
Penney, almost every Black Fri-
day deal can be had online start-
ing on Thursday. Even Web-only
merchants like Amazon.com are
offering steep discounts that day.
"Just because they're at home
on Thanksgiving and most stores
are closed, tha[ doesn't mean
Continued on Page A16
Haiti Braces for Vote
Buffeted by crises - first the earth-
quake, then cholera - many Haitians
may be distracted from elections next
Sunday. But the vote may be Hai[i's
mOSt ÍmpOrtant in decadeS. PAGE A4
f
For Russia ^ Poor, Blond Hair Is Snippet of Cold
By ANDREW E. KRAMER
MOSALSK, Russia - The road
into town is a potholed track,
passing villages of log cabins and
fallow fields that speak to the
poverty that has gripped this
part of central Russia for as long
as anyone can remember.
But on a lane where geese
waddle through muddy puddles,
a brick building holds crate upon
crate of this region's one precious
harvestable commodity: human
hair, much of it naturally blond.
For the global beauty industry,
this is golden treasure.
"Nobody else has this, nobody
in the world;' said Aleksei N.
Kuznetsov, the building's owner.
"Russian hair is the best in the
world."
Buyers of human hair, most of
them small-scale Russian and
Ukrainian itinerant operators
who sell to hair processors like
Mr. Kuznetsov, flock to poor re-
gions like this. Cash in hand, they
pay small sums for a head's
worth of tresses sheared from
women who often have few eco-
nomic alternatives.
BUSINESS DAY B1-10
`Harry Potter' Draws Crowds
The seventh Harry Potter movie took in
$330 million globally over the weekend,
after a yearlong full-court press by War-
ner Brothers' marketing arm. PAGE et
NEW YORK A18-21
A View of Deflated Dreams
A short rail trip passes failed projects
and boondoggles for which New Jersey
taxpayers have paid dearly. PAGE A18
Room Service and a Tattoo
As New York hotels attempt to distin-
guish [hemselves, some are trying un-
usual promotions. PAGE Al8
I
VALERI NISfRATOV FOR THE NEW YORK TIMES
In the global beauty industry, blond hair is valuable. At this
plant in Yukhnov, Russia, hair is washed, dyed and sorted.
Long sought for wigs and tou-
pees, human hair is now in par-
ticularly high demand for hair ex-
tension procedures in more afflu-
ent countries. Dark hair from In-
dia and China is more plentiful,
but blond and other light shades
are valued for their relative scar-
city and because they are easier
to dye to match almos[ any wom-
SPORTSMONDAY D1-8
Jets Eke Out Another Win
Santonio Holmes caught the winning
touchdown pass for the second week in
a row as the Jets rallied past the Hous-
ton Texans, 30-27. Also, New England
held off Indianapolis, 31-28. PAGE Dl
^. ^, O
an's natural color.
The largest market is the Unit-
ed States, where tens of thou-
sands of beauty salons offer hair
extensions. African-American
women have long worn hair ex-
tensions, but the trend among
women with lighter hair has been
popularized by celebrity endorse-
Continued on Page A3
ARTS C1-8
Mel Gibson^ Hollywood Future
As a custody battle between Mr. Gibson
and Oksana Grigorieva over their young
daughter gets nastier, the drama play-
ing out in a Los Angeles courtroom may
determine whether Mr. Gibson has a fu-
ture in Hollywood, and whether he will
ever again be viewed as anything other
than a growling monster. PAGE cl
EDITORIAL, OP-ED A22-23
Paul Krugman PAGE A23





Esta claro que durante este año el protagonismo es de la Primavera Árabe. De las ciento 
veintidós portadas seleccionadas, once se refieren al conflicto en Afganistán. No son 
pocas pero al haber tantas portadas el porcentaje es de tan solo un 9%. De toda ellas, tan 
solo una muestra dolor. Además, es durante este año cuando comienza la retirada de las 




En la primera portada, del día catorce de septiembre (a la izquierda) vemos la guerra en 
directo. Un ataque de los insurgentes ha pillado desprevenidos a un grupo de gente en 
las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Kabul. La fotografía es de Kuni 
Tkahashi para The New York Times. En la fotografía de la derecha, del ocho de 
octubre, de nuevo de Tyler Hicks para The New York Times, un grupo de soldados 
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NATO SITE ALSO STRUCK
Taliban's Daring Ra.id
Shows Even Fortifiecl
Sites Are at Risk
This article is by Alissa J.
Rubin, Ray Rivera and Jach Hea-
ty.
KABUL, Afghanistan - Heav-
ily armed insurgents wearing
suicide vests struck Tuesday at
two of the most prominent s^^m-
bols of the American diplom^rtic
and military presence in Kat^ul,
the United States Embassy and
the nearby NATO headquarters,
demonstrating the Taliban's abil-
ity to infiltrate even the most
heavily fortified districts of the
capital.
As the insurgents fired rocket-
propelled grenades, Westerners
sought shelter - one rocket pen-
etrated the embassy compound
- and Afghan government work-
ers fled their offices, emptying
the city centec NATO and Afghan
troops responded with barrages
of bullets. At least 6 people were
killed and 19 wounded.
Early Wednesday morning, oc-
casional explosions could still be
heard, and the Kabul police said
they were continuing to count the
number of dead insurgents. 'fhe
Interior Ministry said T1tes^day
that it appeared that at least sev-
en had entered the city. At IE^ast
five took positions in a 14-story
building under construction vvith
clear sight lines to the targets.
As the gunfire pounded, loud-
speakers at nearby embassies
kept repeating: "This is nat a
drill, this is not a drilL If you are
Continued on Page A12
Abuse ofXanax
Leads a Clinic
^ To Halt Supply
By ABBY GOODNOUGH
LOUISVILLE, Ky. - Gayle
Mink, a nurse practitioner at a
community mental health center
here, had tired of the constant
stream of patients seeking
Xanax, an anti-anxiety drug cov-
eted for its swift calming effect.
"It is such a drain on re-
sources," said Ms. Mink, wtlose
employer, Seven Counties Serv-
ices, serves some 30,000 patients
in Louisville and the surroun^iing
region. "You're funneling a great
deal of your energy into pacify-
ing, educating, bumping hE^ads
with people over Xanax:'
Because of the clamor for the
drug, and concern over the strik-
ing number of overdoses involv-
ing Xanax here and across the
country, Seven Counties took an
unusual step - its doctors
stopped writing new presc:rip-
tions for Xanax and its generic
version, alprazolam, in April and
plan to wean patients off it com-
pletely by year's end.
The experiment will be clasely
waiched in a state that has wres-
tled with widespread prescrip-
tion drug abuse for more than a
decade and is grasping for solu-
Continued on Page A3
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Gunfire sent people Fleeing near the United States Embassy in Kabul, Afghanistan, during insurgent attacks on Tuesday.
U.S. Scrambles to Avert Palestinian Vote at U.N. ''^ Democrats See
By STEVEN LEE MYERS
and DAVID D. KIRKPATRICK
WASHINGTON - The United
States faced increasing pressure
on Tuesday as the Palestinian
quest for statehood gained sup-
port from Turkey and other coun-
tries, even as the Obama admin-
istration sought an llth-hour
compromise that would avoid a
confrontation at Ihe United Na-
tions next week.
With only days to go before
world leaders gather in New
York, the maneuvering became
an exercise in brinkmanship as
the administration wrestles ^^itl1
roiling tensions in the region, in-
cluding a sharp deterioration of
relations between [hree of its
closest allies in the region:
Egypt, Israel and Turkey.
Nabil el-Araby, secretary gen-
eral of the Arab League, said af-
ter meeting with the Pales[inians
that "it is obvious that the Pales-
tinian Authority and the Arab
countries are leaning towards go-
ing to the General Assembly,"
where a successful vote could el-
evate the status of the Palestin-
ian Authority from nonvoting
"observer entity" to "observer
state;' a status equal to that of
the Holy See.
F:LIlABF7H LIPPMAN FUR THE NEW YORK TIMES
Following the Prints
Rodarte's collection at New York Fashion Week did put smiles
on some faces. A fashion review by Cathy Horyn. Page A32.
Washington and the Economy
Weeks ago, economists were clismissing
Washington as largely irrelev,ant to the
economy's course. But with the possibil-
ity of major parts of President Obama's
jobs bill becoming law and of more steps
by the Federal Reserve, they are not
dismissing it anymore. PAGE A21
A Hot Button for Republicans
• An unlikely issue - whether to vacci-
nate preadolescent girls against a sexu-
^ ally transmitted virus - has become the
latest flashpoint among Republican
^ presidential candidates. PAGE Als
OBITUARIES B18-ly
A Pioneer in Pop Art Dies









figure jipt Pop Art, was 89. PAGE B19
INTERNATIONAL A4-15
Iran to Free U.S. Hikers
Iran's president said two Americans
who were arrested two years ago while
hiking along the Iran-Iraq frontier and
were imprisoned on espionage charges
would be freed within two days as a hu-
manitarian gesture. PAGE A4
NEW YORK A27-31
Clash on Housing in Woodstock
In a liberal upstate town, an effort to of-
fer affordable housing is colliding with
environmental concerns and a desire to
keep a community the same. PAGE A2^
BUSINESS DAY B1•9
Pressure Mounts on Greece
A planned videoconference call between
the leaders of France, Germany and
Greece may signal another debt re-
structuring to stave off default. PAGE Bl
At Target, a Fashion Overload
Target's limited-edition line from Misso-
ni was more limited than shoppers may
have wanted, as demand caused the re-
tailer's g^te to crash. PAGE Bl
UINING D1-10
Earlier in the day, Prime Min-
ister Recep Tayyip Erdogan of
Turkey ratcheted up pressure on
the United States and Israel by
telling Arab League ministers
that recognition of a Palestinian
state was "not a choice but an ob-
ligation."
In Washington, Secretary of
State Hillary Rodham Clinton an-
nounced that American negotia-
tors would return to the region on
Wednesday to meet with Prime
Minister Benjamin Netanyahu of
Israel and President Mahmoud
Abbas of the Palestinian Author-
ity in a final effort to avert a vote
on the matter.
The administration, working
with the EuropPan • 1,'nion's for-
eign policy chief, Catherine Ash-
ton, and Tony Blair, who serves
as a special envoy to the région,
continued to seek international
support for what Mrs. Clinton de-
scribed as "a sustainable plat-
form for negotiations" between
the Israelis and the Palestinians
to create a Palestinian state.
She did not elaborate, but the
administration hopes that a nego-
tiated agreement on a prospec-
tive deal could avert a vote at the
United Nations - or even be sub-
mitted for approval by the Securi-
ty Council or the General Assem-
bly in lieu of a Palestinian re-
quest for either membership or
Continued on Page A15
Late Edition
Today, clouds and sun, spotty show-
ers or thunderstorms, warm, high
86. Tonight, partly cloudy, low 67.
Tomerrow, cooler, showers, high 75.




ON ' IAST DECADE'
MEDIAN INCOME FALLS
2.6 Million Join Ranks
of Poor as Economy
Remains Stalled
By SABRINA TAVERNISE
WASHINGTON - Another 2.6
million people slipped into pov-
erty in the United States last
year, the Census Bureau reported
'Ittesday, and the number of
Americans living below the offi-
cial poverty line, 46.2 million peo-
ple, was the highest number in
the 52 years the bureau has been
publishing figures on it.
And in new signs of distress
among the middle class, median
household incomes fell last year
to levels last seen in 1997.
Economists pointed to a telling
statistic: It was the first time
since the Great Depression that
median household income, ad-
justed for inflation, had not risen
over such a long period, said
Lawrence Katz, an economics
professor at Harvard.
"This is truly a lost decade;'
Mr. Katz said. "We think of Amer-
ica as a place where every gener-
ation is doing better, but we're
looking at a period when the me-
dian family is in worse shape
than it was in the late 1990s:'
The bureau's findings were
worse than many economists ex-
pected, and brought into sharp
relief the toll the past decade -
including the painful declines of
the financial crisis and recession
- had taken on Americans at the
middle and lower parts of the in-
come ladder. It is also fresh evi-
dence that the disappointing eco-
nomic recovery has done nothing
for the country's poorest citizens.
The census report said that the
percentage of Americans living
below the poverty hne last yeaz,
15.1 percent, was the highest level
since 1993. (The poverty line in
2010 for a family of four was
$22,314.)
The report comes as President
Ob^na gears up to try to pass a
jobs bill, and analysts said the
bleak numbers could help him
make his case for urgency. But
they could also be used against
him by Repubhcan opponents
seeking to highlight economic
shortcomings on his watch.
"This is one more piece of bad
news on the economy;' said Ron
Continued on Page A21
For ldaho and the Internet, Life in the Slow Lane
By KATHARINE Q. SEELYE
POTLATCH, Idaho - Barry
Ramsay, who owns a small man-
ufacturing company here be-
tween two mountains, remem-
bers the day his Internet connec-
tion crashed for several hours.
Work crews had to ride up in
snowmobiles to discover the
problem.
"They said that bears had been
rubbing against the towers," Mr.
Ramsay said. In this mountain-
ous state, where some connec-
tions depend on line of sight,
even snow and fog can disrupt
the signals. "These are the kind
of problems you probably don't
have in an urban area;' he said.
The Precise Cook
Digital scales are inexpensive, easy t.o
use and can ensure that you get the pre-











WASHINGTON - As Con-
gress opens a politically charged
exploration of ways to pare the
deficit, President Obama is ex-
pected to seek hundreds of bil-
lions of dollars in savings in
Medicare and Medicaid, delight-
ing Republicans and dismaying
many Democrats who fear that
his proposals will become a start-
ing point for bigger cuts in the
popular health programs.
The president made clear his
intentions in his speech to a joint
session of Congress last week
when, setting forth a plan to cre-
ate jobs and revive the economy,
he said he disagreed with mem-
bers of his party "who don't think
we should make any changes at
all to Medicare and Medicaid:'
Few Democrats fit that de-
scription. But many say that if, as
expected, Mr. Obama next week
proposes $300 billion to $500 bil-
lion of savings over 10 years in
entitlement programs, he will
provide political cover for a new
bipartisan Congressional com-
mittee to cut just as much or
Continued on Page A22
And, according to a new study,
they are among the problems
that have earned Idaho an unfor-
tunate distinction: it had the
slowest Internet speeds in the
country earlier this year for resi-
dential customers who were
downloading things like games -
a"dismal" average of 318 kilo-
bytes per second.
Translation: In Idaho, it would
take you 9.42 seconds to down-
load a standard music file com-
pared with 3.36 seconds in Rhode
Island, the state with the fastest
average speeds, at 894 kilobytes
per second.
The slowest city, by the way,
was also in Idaho: In Pocatello, it
would take nearly 12 seconds to
download that music file, accord-
them?
PAGE Dl
De Kooning Still Surprises
A Willem de Kooning retrospective
opening at the Museum of Modern Art
offers new insights and was enormously
expensive to mount. PAGE ct
EDITORIAL, OP-ED A34-35
Thomas L. Friedman PAGEA35
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ing to the study by Pando Net-
works, a company that helps con-
sumers accelerate downloads. In
the nation's fastest city, Andover,
Mass., a Boston suburb, it would
take just over one second.
Such speed distinctions might
seem insignificant. But with larg-
er files, downloading delays of
just a few seconds can stretch
into crucial minutes or hours and
over time result in losses across
many aspects of life, some ex-
perts say, beyond entertainment
and games, affecting fields such
as public safety, education and
economic growth. It is not clear
how many households through-
out this state still have no In-








and JOHN M. BRODER
WASHINGTON - A senior
Energy Department official
pushed hard for the govern-
ment's $535 million loan to the
now-bankrupt California solar
energy company Solyndra even
after he had disclosed that his
wife's law firm represented the
company and he had promised to
recuse himself from matters re-
lated to the loan application, ac-
cording to e-mails released by
federal officials on Friday.
The official, Steven J. Spinner,
then a senior member of the En-
ergy Department's loan guaran-
tee oversight office and a 2008
Obama fund-raiser, inquired fre-
quently about the progress of the
Solyndra loan, urging the White
House budget office to move
more quickly on approving it.
He also communicated directly
with Solyndra officials who were
anxiously awaiting word from
Washington that their loan would
be approved.
"Any word on O.M.B.?" he
asked another Energy Depart-
ment loan officer. "I have the
O.V.P. and W.H. breathing down
my neck on this," referring to the
office of the vice president and
the White House.
The new e-mails provide fur-
ther evidence of high-level cheer-
leading on behalf of Solyndra, a
maker of innovative tubular roof-
top solar panels that declared
bankruptcy last month and laid
Continued on Page A3
Impartiality Questioned
A government study of a pipe-
line was made by a company with
ties to its operator. Page All.
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MODESf GROWf N
^ IN JOBS iEMPERS
REC S ION FEaRS
American soldiers in Afghanistan near the border with Pakistan traded fire with insurgents in an intense exchange on Friday.
10 Years Into Afghan War, a Thunderous Duel
By C. J. CHIVERS
FORWARD OPERATING
BASE TILLMAN, Afghanistan -
The sun had been up less than a
half-hour on the lOth anniversary
of the start of the American-led
war in Afghanistan when the first
rocket struck. Flying in from
near the border with Pakistan, it
shook this outpost with an explo-
sion that hinted at the long day
ahead.
Soon insurgents near the bor-
der were firing on four Afghan-
American outposts simultaneous-
ly - a coordinated barrage and
assault that included dozens of
107-millimeter rockets, and at one
A Nobel Nod to Women and the Arab Spring
Tawakkol Karman, above, of Yemen and two Liberians (the
president and an activist) won the Nobel Peace Prize. Page A4.
Slovaks Love and Hate Euro;
NATIONAL A10-14
Bailout May Hang in Between ^ , sultseinoneedlessvmedicalupco= ^
By NICHOLAS KULISH
BRATISLAVA, Slovakia - In a
television advertisement for the
popular Slovak beer Zlaty
Bazant, a grinning man with a
paunch stands on a sunny beach,
nodding his head as the narrator
says, "To want to borrow from
everyone, that is Greek:' The ad
then cuts to a skinny man, stand-
ing in a field, who shakes hís
head. "To not want to lend to any-
one;' the narrator says, "that is
Slovak:'
The commercial has touched a
nerve here in the second-poorest
country in the euro currency
zone, where the average worker
earns just over $1,000 a month.
The prospect of guaranteeing the
debt of richer but more spend-
SPORTSSATURDAY DI-7
thrift countries like Greece, Por-
tugal and even Italy has led to
public outrage. So much so that
tiny Slovakia now threatens to
derail a collective European bail-
out fund to shore up the euro,
which requires the approval of all
17 countries that use the cur-
rency.
Once among the most enthusi-
astic new members of the Euro-
pean Union, and an early adopter
of the euro in Eastern Europe,
Slovakia is proud of its strong
growth and eager to leave behind
its reputation as the "other half"
of Czechoslovakia. But it has also
become a stark example of the
love-hate relationship that many
Continued on Page A3
Milwaukee, at Last
Nyjer Morgan had the game-winning hit
in the IOth inning, and the Milwaukee
Brewers beat the Diamondbacks, 3-2, to
advance to their first league champion-
Ship sei-ies in 29 years. ^ PAGE Dl
NEW YORK, SATURDAY, OCTOBER 8, 2011
post, a suicide truck bomber,
American military officers said.
Only one American soldier was
wounded in the insurgent attack,
which the American regional
command called the largest in
Paktika Province since 2009. His
wounds were not life-threaten-
ing. But the events on Friday
demonstrated that as the war be-
gins its second decade and the
Pentagon plans to start sending
tens of thousands of soldiers
home after a buildup that since
last year has made significant
gains, the United States remains
bedeviled by a bold, resilient foe.
Most of the high-explosive





A day after a government pan-
el said that healthy men should
no longer get screened for pros-
tate cancer, some doctors' groups
and cancer patients' advocates
began a campaign to convince
the nation that the advice was
misguided.
Their hope is to copy the suc-
cess of women's groups that suc-
cessfully persuaded much of the
country two years ago that it was
a mistake for the same panel, the
United States Preventive Serv-
ices Task Force, to recommend
against routine mammograms
for women in their 40s. This time,
the task force found that a P.S.A.
blood test to screen for prostate
cedures that have left tens of
thousands of inen impotent, in-
continent or both.
Both sides in the battle have
marshaled distinct arguments,
and both said their only goal was
' to protect patients. Caught in the
middle are 44 million men in the
United States over the age of 50
who must now decide whom to
I believe. Some have already had a
P.S.A. - prostate-specific anti-
gen - test and must choose what
to do with the result. Others have
undergone biopsies, surgeries,
radiation therapy and even drug
treatment that results in a form
of chemical castration. Many
have suddenly confronted the
thought, perhaps for the first
time, that their pain and suffering
may have been for nothing.
Members of the government
Continued on Page A14
Romney's Faith Is Attacked
A Texas pastor at a gathering of Chris-
tian conservatives said Mitt Romney "is
not a Christian" and called his Mormon
faith a cult. PAGE A1o
Prison Hunger Strike Resumes
As a hunger strike resumes over Cali-
fornia prison conditions, neither side
shows signs of budging. PAGE All
INTERNATIONAL A4-9
Vote in Poland May Affect Bloc
Parliamentary elections pit a pro-Euro-
pean Union prime minister against his
confront^tional predecessor. PAGE A9
were fired from just inside Af-
ghanistan, suggesting that the at-
tack had been prepared and
launched from Pakistan, and the
rocket crews withdrew to sanctu-
aries there as the Americans
fired back.
And the relative weakness of
Afghan soldiers and police offi-
cers living and working on the
American-built bases was equal-
ly clear.
As the attacks escalated in the
morning, only the American mil-
itary possessed the firepower,
communications and skills to
fight back in what developed into
a long-range, artillery-and-rocket
duel - raising once more the fa-
miliar questions about how Af-
ghan forces, underwritten at tre-
mendous expense, will fare when
the United States pulls back.
While the American soldiers
organized and coordinated their
part of the battle on the outpost
here, the Afghan soldiers did not
participate. Some simply sat and
watched.
Forward Operating Base Till-
man is itself a symbol of the long
war. It is named for Sgt. Pat Till-
man, an Army Ranger killed by
friendly fire not far from here in
April 2004. Sergeant Tillman had
played professional football for
the Arizona Cardinals. He enlist-
ed after the Sept 11, 2001, attacks
that prompted the initial Ameri-
can-led assault on the Taliban.
On Friday, the first rocket land-
Continued on Page A8
Late Edition
Today, sunny, pleasant, a wazmer
afternoon, high 77. Tonight, clear,
mild, low 62. Tomorrow, unseason-
ably warm with plenty of sun, high








Cain suggested that Israel's con-
servative prime minister would
be open to allowing Palestinians
right of return to the lands they
fled in what is now Israel. Gov.
Rick Perry suggested it was pos-
sible that American troops could
be sent to Mexico if drug violence
there got worse. And former Sen-
ator Rick Santorum offered that
the United States should engage
with the ousted Pakistani dicta-
tor Pervez Musharraf - now liv-
ing in self-exile in London - to
respond to the threat of Paki-
stan's nuclear weapons falling
into the wrong hands.
Many foreign policy experts
regard such proposals as head-
scratchers, at best, and the Re-
publican presidential candidates
have been prone to occasional
blunders and posturing, as well,
when delving into international
affairs - that is, when they have
had anything to say about the
topic at all. It has often been an
afterthought in the campaign -
in the CNN/Tea Party debate last
month, it was the second-to-last
question, before the one about
Continued on Page A13
JOBLESS RATE IS STEADY
14 Million Out of Work,
but the Economy Is
Not Weakening
By MOTOKO RICH
American companies are add-
ing jobs slowly and unevenly, just
enough to plug the dike against a
wave of fears that the economy
could slip back into recession.
But with a ballooning Euro-
pean debt crisis sending ripples
across the Atlantic and anxiety
continuing over the tortured po-
litical landscape here, there is lit-
tle indication that American em-
ployers will hire enough to put
the millions of unemployed peo-
ple back to work any time soon.
The Labor Department said
Friday that American employers
added 103,000 net new jobs in
September, indicating that the
economy is at least not weak-
ening and that businesses have
weathered the oil price shocks
and the Japanese disaster-relat-
ed supply chain disruptions earli-
er this year.
The government also revised
its estimates upward for the pre-
vious two months, suggesting
that job growth in the summer
was better than originally report-
ed. Still, the Labor Department's
monthly snapshot captures the
economic challenges as Presi-
dent Obama continues to press
Congress to pass his jobs bill.
The economy is not growing
fast enough to bring down the un-
employment rate, which held
steady at 9.1 percent in Septem-
ber. Local governments and
school districts are cutting large
numbers of workers. And about a
third of the jobs added by the pri-
vate sector last month were actu-
ally 45,000 Verizon workers who
had been on strike during August
and were simply returning to
work.
More than two years after the
recovery officially began, 14 mil-
lion people are searching for
work, a little less than half of
them for at least six months.
The employment numbers for
last mónth were "certainly not
consistent with recession," said
Joshua Shapiro, chief United
States economist at MFR. But
"it's certainly not off to the races,
and in absolute terms it is still
very, very weak:'
The tepid jobs report provided
more ammunition for Mr. Oba-
ma's Republican rivals, who
seized on Friday's results as fur-
Continued on Page B7
UAVID GONZALEZ/THE NEW YORK TIMF:S
At Harvest, a Rough Patch for a Bronx Farm
Giovanni Reyes and his sister Rosalba at a Mott Haven farm where, David Gonzalez writes in a
new column, Side Street, participants are resolute despite recent thefts: nytimes.com/cityroom.
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Endangered Mail Service
The United States Postal Service has
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towns like Neville, Ohio. PAGE B1
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rent era is less
violent, less
cruel and
more peaceful than any previous period
of human existence. Boox REVIEW




Esta es la última portada que comentaremos acerca de la guerra de Afganistán. 
Pertenece al día siete de diciembre de 2011 y la autoría es de Agence France Presse en 
colaboración con Getty Images. Sin duda es una de las imágenes más violentas y 
desgarradoras que se han visto en The New York Times referidas a un conflicto bélico. 
En esta imagen una niña salpicada de sangre grita rodeada de todos los cuerpos sin vida 
(en su mayoría niños) tras un ataque suicida en Kabul. Sin duda se trata de una imagen 
única pero ¿por qué esta vez el periódico sí ha decidido colocar como imagen principal 
de portada una fotografía tan dolorosa incluyendo además a niños? ¿Es para llamar la 
atención sobre este conflicto? Tengamos en cuenta que se trata de un conflicto en curso 
aún hoy, tras la captura y muerte de Bin Laden, y que se ha vuelto cada vez más 
impopular entre la opinión pública. Quizá por esta razón, The New York Times 
comience a mostrar imágenes más duras. De hecho, en una encuesta de The Washington 
Post el 49% de los encuestados desaprobaba la gestión de la guerra por parte de la 
Administración norteamericana12. 
                                                
12 http://www.washingtonpost.com/politics/poll-more-americans-disapprove-of-obamas-management-of-afghan-
war/2011/04/25/AFBjpnjE_story.html [Consultado el 7 de noviembre a las 13:54] 
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CUT FOR MIDDLE CLASS
Surcharge on Wealthy to
End - A Vote Could
Come This Week
By THOMAS KAPLAN
ALBANY - Gov. Andrew M.
Cuomo and legislative leaders
announced on Tuesday that they
had reached an agreement to
overhaul New York State's in-
come tax, creating a higher tax
bracket for the highest-income
residents and reducing the tax
rate for millions of middle-class
residents.
The deal came together just 25
days before the expiration of the
state's so-called millionaires' tax
- actually a surcharge on all in-
dividuals earning over $200,000 a
year. The proposed tax overhaul
would result in most residents'
being taxed next year at a lower
rate than this year.
The long-term impact on the
wealthy was described by some
as a cut and others as an in-
crease: beginning next year, the
highest-income earners will be
taxed at a lower rate than at
present, but at a higher rate than
had been expected with the expi-
ration of the surcharge.
The changes, which the Legis-
lature could vote on as early as
Wednesday, would net $1.9 billion
in annual revenue; the expiring
surcharge had been generating
about $4 billion a year.
It was a piece of political crafts-
manship that allowed both Dem-
ocrats and Republicans to de-
clare victory. Mr. Cuomo, who as
governor has repeatedly opposed
tax increases as well as proposals
to renew the surcharge, released
a video message on Tuesday say-
ing that the new top bracket
would help address the projected
$3.5 billion budget gap that the
state is facing next year.
"While I am against higher
Continued on Page A28
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Afghan Shiites who were taking part in a religious ceremony at a shrine in Kabul on Tuesday were attacked by a suicide bomber.
Obama Sounds a Populist Call on C^.O.P. Turf Gingrich Gains
By A. G. SULZBERGER
OSAWATOMIE, Kan. - Lay-
ing out a populist argument for
his re-election next year, Presi-
dent Obama ventured into the
conservative heartland on Tues-
day to deliver his most pointed
appeal yet for a strong govern-
mental role through tax and reg-
ulation to level the economic
playing field.
"This country succeeds when
everyone gets a fair shot, when
everyone does their fair share
and when everyone plays by the
same rules;' Mr. Obama said in
an address that sought to tie his
economic differences with Re-
U.S. BACKING GAY RIGHTS
The Obama administration an-
nounced plans to promote gay
rights around the world. Page A4.
publicans into an overarching
message.
Infusing his speech with the
moralistic language that has
emerged in the Occupy protests
around the nation, Mr. Obama
warned that growing income in-
equality meant that the United
States was undermining its mid-
dle class and, "gives lie to the
promise that's at the very heart
of America: that this is the place
where you can make it if you try."
Reliuing Pearl Harbor, One Last Time, Together
ByADAM NAGOURNEY
HONOLULU - For more than
half a century, members of the
Pearl Harbor Survivors Associa-
tion gathered here every Dec. 7 to
commemorate the attack by the
Japanese that drew the United
States into World War II. Others
stayed closer to home for more
intimate regional chapter cere-
monies, sharing memories of a
day they still remember in sear-
ing detail.
But no more. The 70th anniver-
sary of the Pearl Harbor attack
will be the last one marked by the
survivors' association. With a
concession to the reality of time
- of age, of deteriorating health
and death - the association will
disband on Dec. 31.
"We had no choice;' said Wil-
liam H. Eckel, 89, who was once
the director of the Fourth Divi-
sion of the survivors' association,
interviewed by telephone from
Texas. "Wives and family mem-
bers have been trying to keep it
operating, but they just can't do
it. People are winding up in nurs-




Emerie Aresenaul, front, with other Pearl Harbor survivors.
Harry R. Kerr, the director of
the Southeast chapter, said there
weren't enough survivors left to
keep the organization running.
"We just ran out of gas, that's
what it amounted to," he said
from his home in Atlanta, after
deciding not to come this year.
NATIONAL A16-23
Killings Traumatize Syrian City
Dozens of corpses, some dismembered,
were found in Homs, Syria, this week,
activists and residents said. PAGE A6
BUSINESS DAY B1-11
Robin Hood Tax and Its Friends
A small tax on market trades that would
take money from banks to give to the
poor has influential champíons. PAGE B1
. OBITUARIES 617-18
Photographer of Broadway
Leo Friedman, who captured the glam-
^ our of the stage, was 92. PAGE Bl8
"We felt we ran a good course for
70 years. Fought a good fight. We
have no place to recruit people
anymore: Dec. 7 only happened
on one day in 1941:'
The fact that this moment was
inevitable has made this no less a
Continued on Page A20
Settlement, but No Satisfaction
As the owner of a West Virginia mine
where 29 men were killed agrees to pay
a$209 million settlement, victims' fam-
ilies call for company executives to face
criminal charges. PAGE Als
SPORTSWEDNESDAY B12-17
A Packed N.B.A. Schedule
Each team will play 66 games, down
from 82, forcing some to play on three
consecutive nights. PAGE s12
SPECIAL TODAY
Personal Tech
In a holiday gift guide, the basics of a
tech wardrobe, a review of video games
and shopping for electronics. SECT1oN F
NEW YORKA24-29
Calls for Inquiry on Police Posts
Politicians and offieials condemned a
group of Facebook users believed to be
New York police officers for their insults
of parade revelers. PAGE A2a
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"This is a make-or-break mo-
ment for the middle class, and all
those who are fighting to get into
the middle class," Mr. Obama told
the crowd packed into the gym at
Osawatomie High School.
"At stake," he said, "is whether
this will be a country where
working people can earn enough
to raise a family, build a modest
savings, own a home, and secure
their retirement"
Mr. Obama chose for his
speech this hardscrabble town of
4,500 people, about 50 miles south
of Kansas City, Kan., where Theo-
dore Roosevelt once laid out the
progressive platform he called
"the New Nationalism." Mr. Oba-
ma put forth a case for a payroll
tax cut and his broader argu-
ments against the Republican
economic agenda in what his
aides hoped would be viewed as a
defining moment.
Though it was lacking in spe-
cific new policy prescriptions, the
hourlong speech and the days of
buildup that preceded it marked
the president's starkest attack on
what he described as the "breath-
taking greed" that contributed to
the economic turmoil still rever-
berating around the nation. At
one point, he noted that the aver-
age income of the top 1 percent -
adopting the marker that has
Continued on Page A20
Late Edition
Today, cloudy, periodic rain, turn-
ing cooler, high 54. Tonight, heavy
rain, changing to snow late, low 37.
Tomorrow, sunny, windy, cooler,










KABUL, Afghanistan - r`. P,
kistan-based extremist group
claimed responsibility for a se-
ries of coordinated bombi,^gs
aimed at Afghan Shiites on Tues-
day, in what many feared was an
attempt to further destabilize Af-
ghanistan by adding a new di-
mension of strife to a country
that, though battered by a decade
of war, has been free of sectarian
conflict.
The attacks, among the war's
deadliest, struck three Afghan
cities - Kabul, Kandahar and
Mazar-i-Sharif - almost simulta-
neously and killed at least 63 Shi-
ite worshipers on Ashura, which
marks the death of Shiite Islam's
holiest martyr.
Targeted strikes by Sunnis
against the minority Shiites are
alien to Afghanistan. So it was no
surprise to Afghans when re-
sponsibility was claimed by a
Sunni extremist group from Paki-
stan, where Sunnis and Shiites
have been energetically kill'.,ig
one another for decades.
The group, Lashkar-e-Jhangvi,
had not previously claimed or
carried out attacks in Afghani-
stan, however, and its emergence
fueled suspicions that Al Qaeda,
the Taliban or Pakistan's spy
agency - or some combination
of those three - had teamed up
with the group to send the mes-
sage that Afghanistan's future
stability remained deeply tenu-
ous and indeed dependent on the
cooperation of outside forces.
"Never in our history have
there been such cruel attacks on
religious observances," said
President Hamid Karzai, in a
statement released by his office.
"The enemies of Afghanistan do
not want us to live under one roof
with peace and harmony"
The timing of the attacks was
especially pointed, coming a day
after an international conference
on Afghanistan in Bonn, Germa-
ny, that had been viewed as an
opportunity for Afghanistan to
cement long-term support from
the West.
But the conference fell consid-
erably short of the objectives that
officials had envisioned because
Taliban insurgents and Pakistani
diplomats did not attend. Paki-
stan pulled out of the conference
as a protest over the deaths of 24
Continued on Page A9
Japan Spliton Hope forVast Radiation Cleanup
By MARTIN FACKLER
FUTABA, Japan - Futaba is a
modern-day ghost town - not a
boomtown gone bust, not even
entirely a victim of the devastat-
ing earthquake and tsunami that
leveled other parts of Japan's
northeast coast.
Its traditional wooden homes
have begun to sag and collapse
since they were abandoned in
March by residents fleeing the
nuclear plant on the edge of town





DES MOINES - Newt Ging-
rich enters the final four weeks of
campaigning before the Iowa
caucuses with voters in the state
viewing him as more prepared to
be president than Mitt Romney,
more attuned to their concerns
and just as capable of defeating
President Obama, according to
the latest New York Times/CBS
News Poll.
Mr. Gingrich is rated more fa-
vorably than any of the other six
remainit^g candidates in the race
among voters who say they are
likely to attend the Republican
caucuses in Iowa. He would be
supported enthusiastically as his
party's presidential nominee by
more voters than any of his ri-
vals, the poll found, and is leading
in the head-to-head competition
as the campaign here builds.
But two-thirds of likely voters
remain open to changing their
minds, the poll found, with even
more saying they are willing to
embrace a candidate who is less
Continued on Page A23
aster. Roofs possibly damaged by
the earth's shaking have let rain
seep in, starting the rot that is
eating at the houses from the in-
side.
The roadway arch at the en-
trance to the empty town almost
seems a taunt. It reads:
"Nuclear energy: a correct un-
derstanding brings a prosperous
lifestyle:'
Those who fled Futaba are
among the nearly 90,000 people
evacuated from a 12-mile zone
around the Fukushima Daiichi
plant and another area to the
northwest contaminated when a
plume from the plant scattered
radioactive cesium and iodine.
Now, Japan is drawing up
plans for a cleanup tha[ is both
monumental and unprecedented,
in the hopes that those displaced
can go home.
The debate over whether to re-
populate the area, if trial clean-
ups prove effective, has become a
proxy for a larger battle over the
future of Japan. Supporters see
rehabilitating the area as a
chance to showcase the country's
Continued on Page A12
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Tasting the whisky of Islay, Scotland,
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ing range of complexity. PAGE Dt
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4.5 La Guerra de Irak. Comentario de portadas y resultados 
 
 
Introducción y contexto histórico 
 
 
Irak, al igual que ocurre con Palestina, es un país que ha formado parte de grandes 
civilizaciones que han ido conformando lo que es hoy en día a través de la complejidad 
de la historia: desde Mesopotamia hasta las colonias en el siglo XIX, pasando por 
numerosas estrategias de política internacional durante el siglo XX y XXI, que 
tristemente, en ocasiones han acabado en guerra y en el dominio de dictadores.  
Como señalábamos Irak era parte de Mesopotamia en el año 3.700 a .C, lo que hoy 
conocemos como Oriente Próximo, y que significa tierra entre ríos en griego, estos ríos 
que el Tigris y el Eúfrates, que hacían de esta región una tierra próspera porque era 
propicia para el cultivo. En cualquier caso, la historia de Irak parece regirse bajo los 
dominios de las invasiones: en el año 537 a.C, Babilonia cae ante los persas, en el s.VII 
d.C los musulmanes conquistan Irak1, y ya en año 1831 los otomanos impondrán su 
soberanía sobre Irak hasta que después de la I Guerra Mundial pase a encontrarse bajo 
dominio inglés, aunque  los británicos colocaron al mando del país a Faisal I, miembro 
de la familia Hachemí2. Sin embargo, en 1932, Irak, formado por las provincia de 
Basora, Mosul y Bagdad, alcanza la independencia manteniendo la monarquía 
constitucional como forma de gobierno e integrándose, incluso, en la Sociedad de 
Naciones como una nación soberana pero pronto llegarían los problemas por las 
consecuencias del tratado inglés-iraquí para la venta de petróleo que perjudicaba a estos 
últimos, ello unido a la presencia militar británica trajo consigo no solo el descontento 
de la población iraquí, si no también el despertar de los nacionalismos, lo que parece ser 
una constante en la mayoría de países de Oriente Próximo y Medio, como veremos por 
ejemplo, en los comentarios de portadas referentes a la Primavera Árabe en 2011.  
Con la llegada de la II Guerra Mundial, en 1941, la historia de Irak aún se complicaría 
más ya que el Primer Ministro, Rashi Ali encabeza un golpe de Estado con ayuda de la 
Alemania de Hitler y que sucede con éxito en 1941, Reino Unido, mientras tanto, 
responde con la invasión del país y la restauración del rey Abd al-Ilah, sobrino del rey 
                                                
1 UNIVERSIDAD DE BARCELONA: Fundació Solidaritat: Aproximación histórica a Irak (en línea) 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/Irak/analisis/historia.htm [consultado el 18 de noviembre de 
2014] 
2 CUÉLLAR, Angélica Alba: Irak y Occidente en el siglo XX: “La historia de una relación estratégica y 
tumultuosa” en Revista de Análisis Internacional, núm 4, 2011. 
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Faisal I y, quizá, esta restauración fuese el hecho definitivo para que Irak, cuatro años 
después del golpe de Estado, en 1945, lograse formar parte de la ONU y fuese el 
miembro fundador de la Liga Árabe, además, en 1956 firma el Pacto de Bagdad que 
convierte a Turquía, Irán, Pakistán y el Reino Unido en aliados. La estabilidad no 
duraría mucho, y es que en 1958 el general Abdul Karim Qasim toma el poder mediante 
un golpe de Estado en el que mueren el rey Faisal II y el Primer Ministro, si bien 
Qasim, una vez en el poder lleva a cabo numerosas reformas, se aprueba la Constitución 
que proclama a Irak como una República independiente plenamente soberana, se acerca 
a la URSS y lleva a cabo una política de apertura que no será bien vista por los kurdos, 
que se sublevan en 1961con el resultado de guerra civil. Dos años después, el poder será 
ostentado por el Partido Socialista Árabe Baaz con general Ahmad Hasan al-Bakr como 
primer ministro y el coronel Abdul Salam Arif como presidente quién, curiosamente, 
dará un golpe de Estado ese mismo año estableciendo una etapa de influencia nasserista 
hasta su muerte en un accidente de avión en 1966, tras la cual, le sucederán su hermano 
y Ahmad Hasan al-Bakr.  
Ahmad Hasan al-Bakr, tras renunciar en 1979, elige a Sadam Hussein del Partido Baaz , 
que curiosamente ya había participado en un atentado contra Qasim, en  como sucesor, 
iniciándose un largo mandato que durará hasta la invasión de Irak en 2003. El mandato 
de Hussein se inicia con la guerra con Irán entre 1980 y 1988 con el fin de recuperar 
unos territorios, que se saldó con numerosas víctimas, una economía arrasada y la 
rebelión de los kurdos en el norte del país además de la vuelta a la situación anterior a la 
guerra, si bien, Irak se proclamó victorioso en el enfrentamiento. Pocos años después, 
Irak invadió Kuwait, una región muy rica en petróleo, aunque en 1991 la coalición 
liderada por George Bush I, presidente de los Estados Unidos, y apoyada por la OTAN 
obligaron a Irak a retirarse de Kuwait, fue la I Guerra del Golfo. La historia que se 
sucede hasta 2003, año de la invasión de Irak en la llamada II Guerra del Golfo, es 
conocida ya que surge la polémica por las armas de destrucción masiva cuya  existencia 
nunca se llegó a demostrar y en la que parecen haber influido intereses geopolíticos y 
comerciales de muchos tipos. Una vez finalizada la invasión, Sadam Hussein es 
capturado y condenado a muerte en 2006, aunque Estados Unidos tampoco saldrá bien 
parado del conflicto y es acusado de abusos y torturas a prisioneros en la cárcel de Abu 
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Ghraib. Hoy en día, la situación de Irak sigue sin clara ya que Estados Unidos continua 
autorizando el despliegue militar y los ataques aéreos en 20143 
 
1.1 La Guerra de Irak en el periódico El País 
 
La guerra de Irak comienza el 20 de marzo de 2003, por lo tanto durante este año hay un 
gran número de portadas seleccionadas relacionadas con este conflicto. En total, 
suponen un  48,19%, es decir casi la mitad (cuarenta portadas) de toda la muestra que 
asciende a ochenta y tres en este año 2003. De estas cuarenta portadas referidas a la 
Guerra de Irak, ocho muestran dolor, es decir, un 20% de todas ellas.  
 





Esta portada tiene fecha del 20 de marzo de 2003, día exacto del inicio de este conflicto 
bélico que enfrentó por un lado a Estados Unidos y sus aliados (entre ellos España, 
Reino Unido, Australia, Polonia, Dinamarca, Italia, Rumanía, etcétera.) con Irak, en 
                                                
3 FAUS Joan: Cronología de la actividad militar de Estados Unidos en Irak desde 2003 8/08/ 2014 (en 
línea) http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/08/actualidad/1407515121_695824.html 




aquel momento bajo el mandato de Sadam Hussein, acusado de poseer armas de 
destrucción masiva. Esta acusación resultó ser bastante controvertida y la mayoría de 
los ciudadanos de países aliados se manifestaron en contra de la invasión de Irak. En 
cualquier caso, en esta portada se aprecia un paisaje con una explosión de fondo: podría 
ser cualquier país, cualquier otra guerra. No se ven personas en dicha imagen: ni 
soldados ni víctimas. Por supuesto, sólo hay una fotografía de portada. El tamaño de 
esta imagen es grande, cuatro columnas, en consonancia con el titular “EEUU ataca 
Irak”. Es una edición especial de periódico debido a la importancia de tal 
acontecimiento. 
 
Prácticamente, en El País apenas vemos dolor hasta el día 29 de marzo, cuando la 
fotografía principal de portada nos muestra a un iraquí junto al cuerpo sin vida de un 
familiar en una morgue de Bagdad. En los días previos, desde el 20 de marzo que 
comienza la guerra, todos los días, excepto el 21 de marzo, las portadas se refieren a 
esta guerra. El tipo de fotografía que aparece durante esos días es del tipo de la del 20 
de marzo: explosiones, algún soldado, edificios destrozados... Sin embargo, a partir del 
día 29 de marzo ocurre que las portadas comienzan a mostrar dolor y de un modo 
desgarrador: víctimas ensangrentadas por los ataques, niños mutilados en hospitales, 




La portada de la izquierda es la del día 29 de marzo y nos muestra a un iraquí en la 
morgue tras un ataque a un mercado de Bagdad que causó más de 50 muertos. Su 






civiles iraquís vivieron los primeros días de este conflicto. La portada de la derecha se 
corresponde con el 31 de marzo y podemos ver a varios iraquís trasladando a un herido 






De nuevo, las portadas superiores nos muestran el dolor de la población civil. En la 
portada de la izquierda, del día 1 de abril, la fotografía principal de portada, centrada y a 
cuatro columnas, refleja un caso particular, el de Alí, un niño que ha perdido los brazos 
y a toda su familia en los primeros días de la guerra. Y la portada de la derecha, del día 
2 de abril, de nuevo nos muestra el dolor de un iraquí ante el cadáver de una víctima 
más de esta guerra.  
 
En el año 2004 de un total de cincuenta y una portadas seleccionadas, un total de 
veinticinco se refieren a la guerra de Irak. Ello supone un 49%. De estas veinticinco, tan 








En estas portadas vemos dos caras de una misma guerra. En la portada de la izquierda, 
del día uno de febrero, la primera referida a este conflicto en 2004, vemos una explosión 
el día de antes de la Fiesta del Sacrificio. Y en la segunda portada, del día 3 de marzo 
podemos contemplar una escena que podríamos calificar como dantesca: cuerpos, 





La portada de la izquierda, aunque menos explícita, está en consonancia con la portada 
que hemos comentado anteriormente del día 3 de marzo. Esta, en concreto, es del 29 de 
julio. De nuevo, cuerpos sin vida en la calle tras un atentado. En el caso de la portada de 










de su hijo. Parece que en las fotografías de esta guerra hay tres categorías: explosiones, 
duelos y cuerpos sin vida tras los ataques. 
 
En el año 2005 disminuye el número de portadas referidas a este conflicto: tan solo hay 
siete  de treinta y cinco portadas seleccionadas este año. En porcentajes hablaríamos de 





Estas dos portadas siguen la línea temática de la mayoría de las fotografías principales 
de portada de la guerra de Irak: explosiones. Mientras que la de la izquierda del 20 de 
enero muestra una oleada de ataques terroristas antes de las elecciones, la de la derecha, 
del 25 de agosto, se refiere a una matanza callejera. 
 
En el año 2006, el porcentaje de portadas seleccionadas cuya fotografía principal de 
portada se refiere a la guerra de Irak es muy similar al año 2005: 23,52%. Es decir, se 
han seleccionado ocho portadas de un total de treinta y cuatro. De estas ocho portadas, 
dos muestran dolor. Hay que tener en cuenta que este es el tercer año de este conflicto y 
las informaciones en portada se refieren prácticamente a acontecimientos puntuales 
como atentados en Irak, por ejemplo. Otro conflicto que copa las portadas durante este 
año es el enfrentamiento entre Líbano e Israel. 
 









En la portada de la izquierda, del día seis de enero (la primera portada seleccionada del 
año 2006) una mujer llora desconsolada la muerte de su marido tras un atentado 
suicida4. Su expresión, con los brazos abiertos, parece querer llamar la atención de los 
ciudadanos de todo el mundo. Quizá, debido a la gran expresividad de la imagen, se ha 
seleccionado como imagen principal de portada. La portada de la derecha, del veintitrés 
de febrero se refiere al ataque sobre un templo chií, que puede desatar una guerra civil 
en Irak. Este atentado parece que agravó la situación en Irak, especialmente entre 




                                                










En la primera portada del día dos de julio, a la izquierda, tenemos un plano casi cenital 
y panorámico para mostrarnos de nuevo un ataque contra los chiís en Bagdad. A la 
derecha tenemos la portada del 28 de agosto, que también se refiere a una ola de 




Y, por último, veamos la portada del cinco de octubre. Esta fotografía principal de 
portada se ha incluido en la categoría de aquellas que muestran dolor aunque no se trata 
de un dolor tan explícito como el de la portada del seis de enero de este mismo año. 
Refleja, no obstante, un registro en busca de armas en casas de civiles iraquíes por parte 
de tropas estadounidenses. ¿Por qué se muestran tan asustadas las mujeres que vemos 
en la imagen?  
 
En el año 2007, los porcentajes continúan en la tónica de los años 2005 y 2006. De 
treinta y dos portadas seleccionadas en total, siete se refieren al conflicto iraquí 
(21,85%). Y de estas siete, tres muestran dolor (41,85%). Durante este año, otros 
acontecimientos que ocupan buena parte de las fotografías principales de portada son 
los ataques de Al Qaeda en Argel, El conflicto de Líbano e Israel, el grupo terrorista 
ETA (que vuelve a matartras la tregua) y el magnicidio de Benazir Bhutto. 
                                                
5 Según la versión electrónica del diario 20 Minutos:  








Estas dos portadas apenas se llevan unos días de diferencia. En concreto once días. 
Mientras que la portada de la izquierda se refiere a un atentado perpetrado en Hila (a 
apenas cien kilómetros de Bagdad) por parte de dos suicidas, la portada de la derecha, 
del día trece de febrero, lo único que parece cambiar es la ciudad, en este caso Bagdad. 
Las fotografías muestran dos hombres escapando de la explosiones con la misma 
expresión y los brazos en alto. Las imágenes provienen de la misma agencia: Reuters. 











Y, por último, estamos ante la portada del día ocho de julio. A cuatro columnas y 
centrada, El País nos muestra de nuevo a una de las víctimas más vulnerables de una 
guerra: una niña que acaba de sobrevivir a un atentado. Es una de las mejores portadas 
de este periódico por su fuerza y la capacidad de mostrar el dolor de un país reflejado en 
una víctima inocente. En este caso, la fotografía pertenece a Associated Press aunque 
aparece el nombre del autor (Yahya Ahmed) como suele hacer The New York Times. 
Ello se debe probablemente a la excepcional fuerza y calidad de esta imagen. 
 
En el año 2008, el número de portadas baja considerablemente: tan solo dos (un 5,55%)  
de todas las portadas seleccionadas este año que, en total, son treinta y seis se refieren a 
la guerra de Irak. Este año parece ser un año complicado por la gran cantidad de 
conflictos (Rusia-Georgia, Palestino-Israelí, Congo), atentados (ETA, Afganistán) y 
catástrofes naturales (como el intenso terremoto que sacudió China) que se produjeron. 




En esta ocasión tenemos dos imágenes muy distintas entre sí. En la portada de la 
izquierda, del día dos de febrero, en primer plano dos hombres lloran desconsolados 
ante la muerte de un familiar en un atentado perpetrado por Al-Qaeda. Gracias al pie de 
página podemos obtener más información: este grupo terrorista ha utilizado a 
discapacitados psíquicos como bombas humanas. En la fotografía principal de portada 
de la derecha, del veintinueve de marzo, vemos a prisioneros de guerra chiís 
custodiados por militares iraquís. Recordemos que tras la invasión de Estados Unidos, 







En 2009, de un total de veintiséis portadas seleccionadas tres se refieren a la guerra de 
Irak, lo que supone un porcentaje del 11,53%. Hay que tener en cuenta que en 2009 se 
producen numerosos atentados de la banda terrorista ETA, una nueva ofensiva de 
ataques de Afganistán, el conflicto entre Pakistán y los talibanes, y el terremoto de 







En el año 2010 no se ha seleccionado ninguna portada referida a este conflicto pues 
ninguna imagen principal de portada estaba relacionada con dicha guerra. Tengamos en 
cuenta que es el año de los terremotos de Haití y de Chile, que ocuparon buena parte de 









Y, por último, en 2011 tan solo se ha seleccionado una portada referida a la guerra de 
Irak, de un total de cincuenta y una. En porcentajes estaríamos hablando de un 1,96%. 
¿Qué otros acontecimientos copan las portadas este año? En primer lugar, 2011 es el 
año de la Primavera Árabe y de dos catástrofes naturales de gran importancia: el 
terremoto de Japón y el de Lorca, en Murcia. Por otro lado, y en cuanto a ataques 
terroristas, se producen los atentados perpetrados por Anders Behring Breivik en julio. 








Guerra de Irak en The New York Times 
 
En el año 2003, año de inicio de este conflicto, cuarenta y siete portadas, de las sesenta 
y dos seleccionadas en total en este año, su fotografía principal de portada se refiere a 
este acontecimiento. Ello supone un porcentaje muy alto, del 75%. En El País, 
recordemos el porcentaje era del 48,78%. No obstante, este alto porcentaje en The New 
York Times puede deberse, casi con total seguridad a que Estados Unidos fue el “líder” 
y organizador de uno de los dos bandos o “coaliciones” presentes en este conflicto. No 
obstante, The New York Times sí se hace eco de la preparación de la guerra por parte 
de las tropas estadounidenses, como atestiguan las portadas de los días catorce y quince 




Las dos fotografías principales de estas portadas muestran la estancia de tropas 
británicas y estadounidenses en Camp Shoup, Kuwait, lugar desde el que invadieron 





WASHINGTON, March 13 — Oppo-
nents of abortion today won their
first major victory since Republi-
cans took control of Congress when
senators voted overwhelmingly to
outlaw a procedure that has been at
the center of the abortion debate for
the past eight years.
With significant Democratic back-
ing, the Senate voted 64 to 33 to
approve a Republican-sponsored
measure that would prohibit doctors
from performing the procedure that
opponents have named partial-birth
abortion. The House is expected to
take up and pass a similar measure
as early as next month.
President Bush welcomed the Sen-
ate action, promising to sign a meas-
ure he called ‘‘an important step
toward building a culture of life in
America.’’
The authors of the proposal, which
had passed Congress twice only to be
vetoed by President Bill Clinton, said
they were nearing the end of a politi-
cal and legislative push begun in 1995
to write a prohibition against the
procedure into federal law.
Senator Rick Santorum, Republi-
can of Pennsylvania and the chief
sponsor of the ban, said, ‘‘The United
States Senate went on record very
strongly in support of banning an
evil, heinous procedure that is out-
side the bounds of medicine and out-
side the bounds of Roe v. Wade,’’ the
1973 Supreme Court ruling that legal-
ized abortion.
Advocates of abortion rights, who
promised to challenge the constitu-
tionality of the the ban if it became
law, said the measure was a signifi-
cant erosion of women’s ability to
obtain abortions legally. They said it
was also a clear demonstration of the
heightened power of opponents of
abortion with Republicans in control
of both houses of Congress.
‘‘The passage of this legislation
demonstrates how devastating the
elections of 2002 were in giving con-
trol of the Senate to antichoice lead-
ership,’’ said Kate Michelman, presi-
dent of Naral Pro-Choice America.
‘‘Now women have no firewall be-
tween them and those who want to
take away the right to choose.’’
Doctors who perform the pro-
cedure, which they call intact dila-
tion and extraction, typically deliver
the lower part of a fetus and then
collapse its head, opponents say.
They call the practice barbaric and
say it poses a risk to women. Oppo-
nents of a ban say the procedure is
rarely used but, on occasion, medi-
cally necessary. They also said the
ban could apply to other, more com-
mon, types of abortions.
The vote today was not much dif-
ferent from the 63-to-34 vote that
approved the ban the last time the
Senate considered it, in 1999, when
Mr. Clinton was president. Last year,
when the House approved the ban
with Mr. Bush in office, the Demo-
cratic leadership of the Senate did
not schedule the proposal for a vote.
‘‘Times have changed,’’ said Rep-
By DAVID E. SANGER
with WARREN HOGE
WASHINGTON, March 13 — Sec-
retary of State Colin L. Powell said
today that the United States might
choose to abandon a second United
Nations resolution authorizing mili-
tary action against Iraq, only a week
after President Bush vowed to force
countries to take sides on the issue.
Mr. Powell’s comment, taken to-
gether with a White House announce-
ment that if a Security Council vote
does occur, it will not happen until
sometime next week, appeared to be
evidence that the White House is
losing hope of winning a majority
vote on the resolution and may pro-
ceed to war without one.
Until today, President Bush had
insisted the issue had to be resolved
this week and that avoiding a vote
was not an option. ‘‘No matter what
the whip count is, we’re calling for
the vote,’’ he said last week.
Mr. Powell’s statement before
Congress came after several days of
internal administration dispute as
Mr. Powell argued that it would be
politically less damaging to go to war
without a United Nations vote than to
proceed under the shadow of an ex-
plicit rejection of military force.
The White House made no effort to
distance itself from Mr. Powell’s
comment, and preparations for war
sped forward. The Air Force dis-
patched one of the last major compo-
nents of its plan for a huge air war:
four B-2 stealth bombers, which will
be based on Diego Garcia, in the
Indian Ocean.
Turkey today dismissed the most
recent of three appeals, this time
from Mr. Bush and Vice President
Dick Cheney, to use its territory as a
base for strikes against Iraq, senior
administration officials said.
Mr. Cheney spoke today with Re-
cep Tayyip Erdogan, the leader of
the governing political party in Tur-
key, and an official familiar with the
conversation said that ‘‘the message
was clear that by the time Turkey
got its act together, it would be too
late to do us any good.’’
The White House pessimism over
the Security Council votes was
voiced more directly today by Prime
Minister Tony Blair of Britain, who
was quoted by the leader of the con-
servative opposition, Iain Duncan
Smith, as saying that a diplomatic
solution was ‘‘probably less likely
than at any time’’ and prospects of
By DONALD G. McNEIL Jr.
Moving to cut the high rate of
medical errors, the Food and Drug
Administration announced yester-
day that it would require bar codes
on all medications so that hospitals
could use scanners to make sure
patients get the correct dose of the
right drug.
The new requirement is one of
several steps the agency said it was
taking to fight medical errors, which
claim tens of thousands of lives a
year in the United States.
The food and drug commissioner,
Dr. Mark B. McClellan, estimated
that the bar-code requirement, intro-
duced as a proposal expected to gain
final adoption after a 90-day period
of public comment, would prevent
400,000 bad drug reactions — from
headaches to death — over the next
20 years.
Under bar-code systems, already
in use at veterans’ hospitals and
some others, doctors enter prescrip-
tions for hospitalized patients into a
computer, which checks those pre-
scriptions against parameters like
the patient’s age, weight, diagnosis
and other drugs taken.
Then, at bedside, a nurse scans a
bar code on the patient’s bracelet
and a bar code on the medication.
The computer instantly reads wheth-
er the medication is the same drug,
with the same dose, dispensing time
and delivery method, that the doctor
ordered, and sounds an alarm if
By MICHAEL WILSON
CAMP SHOUP, Kuwait, March 13
— Everything is planned in the long,
hot, tan tent. Even death.
Marines will carry ponchos in
their belt packs. ‘‘You don’t want
remains sitting in the sun, whether
hostile or friendly,’’ Capt. Andrew
Hamilton, a logistics officer with the
artillery unit of Task Force Tarawa,
told his audience of some 20 officers
squatting on boxes or camping
chairs and listening in silence.
Captain Hamilton, 30, of Houston,
who has never experienced war,
apologized briefly at the outset for
the subject matter and then matter-
of-factly presented the battalion’s
plan for casualties.
The battalion has ordered small
bags for the men to carry to collect a
dead marine’s personal effects. ‘‘If
we don’t get those, everybody’s car-
rying zip-locks,’’ the officer said.
Eachman should carry his person-
al items in the cargo pocket of his
trousers, which will be cut open and
quickly emptied if he is killed. Two
dog tags, one around the neck and
one in a boot. Four dead marines are
considered a mass casualty, with its
own mortality team. Chemical at-
tack casualties (‘‘dirty’’ corpses)
bring yet another team.
Dead Iraqis are to be searched for
military items, like maps. ‘‘No tro-
phies or anything like that,’’ Captain
Hamilton said. If the marines must
bury them, they are to do so with
their heads pointing southwest, to-
ward Mecca. ‘‘Some of this is just
Geneva Convention, and some of this
is just common sense and doing the
right thing,’’ Captain Hamilton said.
While the world awaits another
United Nations deadline for Iraq to
disarm, the marines of Task Force
Tarawa are waiting for word from
their commander in chief to get roll-
ing. On Wednesday another set of
officers gathered around a flag-size
map, duct taped to plywood and
planned, to the minute, the first few
days after an H-hour that has not
come.
One officer in charge of sorting
intelligence from the Central Intelli-
gence Agency, satellites and Kuwaiti
spies stood and with a pointer tapped
the map where sources had reported
Iraqis building sandbag bunkers be-
side highways.
Another officer indicated a 1-kilo-
meter square on themap, close to the
Iraqi border, and reported a recent
sighting: ‘‘A guy on a motorcycle
stopped and buried something,’’ he
said, pointing. Little pieces of red
tape indicate troop positions, either
with vehicles or merely knots of sol-
diers (‘‘straight legs’’). There are
extensive plans for handling prison-
ers as well as accepting troops that
drop their arms and denounce Sad-
dam Hussein.
The task force is named for Tara-
wa, a Pacific island that was the site
of a bloody World War II battle, and
the battalion is made up of a patch-
work of East Coast units. It takes
half an hour to jog the perimeter of
this flat town of canvas and parked
steel, where 4,000 marines sleep 10 to
a tent on cots or plywood or on the
sand. There are rows of trucks capa-
SALT LAKE CITY, March 13 —
Relatives of Elizabeth Smart said
today that the authorities had shared
information with them indicating
that the man held in her nine-month
disappearance was a polygamist.
The information has led some family
members to conclude that Elizabeth
may have been kidnapped to be a
wife.
‘‘There is no question this guy had
an obsession on her, that he wanted
her,’’ Elizabeth’s aunt, Angela
Dumke, said of the man, Brian D.
Mitchell, who was arrested on
Wednesday with his wife, Wanda
Ilene Barzee. ‘‘That has been our
feeling.’’
Ms. Dumke said that when Mr.
Mitchell abducted Elizabeth from
her bedroom last June, he seemed
fearless, moving slowly through the
house. She said he was still in the
upstairs hallway when Elizabeth’s
sister, Mary Katherine, went to alert
her parents.
‘‘He just walked like he was God,’’
Ms. Dumke said. ‘‘This is someone
who thought he was above it all.’’
Tom Smart, Elizabeth’s uncle,
said that the Federal Bureau of In-
vestigation had shared documents
with the family that pointed to Mr.
Mitchell’s polygamy. Ms. Dumke
said she had also seen the materials,
which she described as chilling and
which included statements written
by Mr. Mitchell.
‘‘This guy is into polygamy and all
of that,’’ she said.
The disclosures about Mr. Mitch-
ell’s possible polygamy came as the
family learned details about Eliza-
beth’s captivity, including several
near misses in tracking down her
and her abductors. Among them was
the revelation that the girl had heard
one of her uncles shouting her name
as volunteers combed the hills be-
hind her home hours after the abduc-
tion.
The police also reported that Mr.
Mitchell, who was using a different
name, had been arrested last month
in San Diego for breaking into a
church but had been released. People
who had seen Elizabeth in San Diego
said she seemed to be under Mr.
Mitchell’s strict control.
Only 12 hours or so after the three
returned to the Salt Lake area they
were picked up by the police while
walking on the side of the road.
The girl’s father, Edward Smart,
By JOSEPH KAHN
SHANGHAI, March 11 — Even as
Americans question the purpose of
manned space flight after the loss of
the space shuttle Columbia, the
world’s newest space power, China,
is recreating the glory days of Apol-
lo.
In October China plans to send its
first astronauts into orbit on its
Shenzhou spacecraft. When their re-
entry capsule parachutes back to the
grassy steppes of Inner Mongolia,
the Chinese hope to have exceeded
American and Soviet records for the
number of men, length of time in
orbit and complexity of operations on
a maiden manned voyage in space.
China plans to have two or three
astronauts aboard for the first flight,
while American and Russia put one
man in orbit on their first tries.
But China’s aims go far beyond
low-earth orbit. Beijing is pursuing
multibillion-dollar programs to con-
struct a space station and explore
the moon. Its scientists are energeti-
cally, if still dreamily, planning a
colony on Mars.
China’s Communist leaders are
taking a page from the American
playbook of the 1960’s to spur tech-
nological advances, give China a
place at the pinnacle of military pow-
er and bolster the popularity of a
governing party that still faces enor-
mous social and economic problems.
‘‘Space technology does not belong
to the rich countries alone,’’ said
Zhang Houying, a scientific director
of the Shenzhou program. ‘‘In sci-
ence there is only a No. 1, no No. 2.
We’d like to lead in contributing to
By TIMOTHY EGAN
SALT LAKE CITY, March 13 —
For a man now described as being at
the center of one of the most intense
missing-person cases in years, Brian
D. Mitchell did not exactly try to
blend into the scenery.
With a veiled Elizabeth Smart and
his wife in tow, Mr. Mitchell showed
up at a downtown block party here, a
grocery store, a restaurant, even liv-
ing for about a week just one block
from the Salt Lake City police head-
quarters, numerous witnesses say.
Throughout much of last summer,
while the police and volunteers were
looking day and night for Elizabeth
after her kidnapping, it turned out
she was moving among them in the
open, dressed in the most flamboy-
ant of outfits, and at times even
camped just three-and-a-half miles
from the Smart home. Mr. Mitchell
was stopped by the police several
times, and later arrested in San Die-
go on a burglary charge — all while
still holding Elizabeth captive, the
authorities said.
Dan Gorder, a freelance photogra-
pher, took a picture of the odd-look-
ing group, dressed in white robes
that looked like hospital gowns, at a
big outdoor party in downtown Salt
Lake City last September, just three
months after 14-year old Elizabeth
was kidnapped from her home near
Salt Lake City. The police said late
today that they believed Elizabeth
was indeed one of the people in the
picture.
‘‘They stood out in the crowd —
that’s for sure,’’ Mr. Gorder said.
‘‘When I took their picture, they did-
n’t seem to be really happy with it,
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New York: Today, sunshine, a few
clouds, high 37. Tonight, cloudy, cool,
low 29. Tomorrow, partly sunny,
milder, high 46. Yesterday, high 49,
low 36. Weather map is on Page D9.
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U.S. MAY ABANDON
U.N. VOTE ON IRAQ,
POWELL TESTIFIES
A WHITE HOUSE REVERSAL
Signs the Bush Team Is Losing
Hope for Council Majority
and May Act Without It
Joe Raedle/Getty Images
Marines of Task Force Tarawa at Camp Shoup, Kuwait, waiting to store nonessential equipment in bins.
Death and Other Vital Topics as Marines Prepare
BULLDOZERS LEAD MOCK ASSAULT
The Third Infantry Division, posi-
tioned just miles from Iraq, made a
practice run shortly after midnight
today in Kuwait. Page A12.
Continued on Page A12





UtahGirl’s Family Sees Polygamy as a PossibleMotive
By DEAN E. MURPHY
Tom Smart/Deseret News
Elizabeth Smart, right, with siblings, William and Mary Katherine.
House Acts to Limit
Malpractice Awards
The House voted 229 to 196 to set a
$250,000 limit on jury awards for pain
and suffering in medical malpractice
cases. It said frivolous lawsuits were
forcing doctors out of business.
President Bush has made over-
hauling medical liability laws a cen-
terpiece of his domestic agenda. The
measure moves to the Senate, where






Against Type of Abortion
Banning ofHotlyContestedMethodLooksNear
By CARL HULSE
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By STEVEN R. WEISMAN
WASHINGTON, March 14 — Pres-
ident Bush, yielding to pressure from
Prime Minister Tony Blair of Brit-
ain, promised today to adopt a long-
deferred plan for a Palestinian state
as soon as the Palestinians choose a
new prime minister, which could
happen as soon as next week.
In a hastily scheduled announce-
ment that followed several days of
urgent negotiations between the
White House and Mr. Blair, Mr. Bush
said the United States would soon
publish the peace plan, known as a
road map, and then serve as an ‘‘ac-
tive partner’’ in carrying it out.
‘‘We have reached a hopeful mo-
ment for progress toward the vision
of Middle Eastern peace that I out-
lined last June,’’ Mr. Bush said in the
Rose Garden this morning. ‘‘There
can be no peace for either side in the
Middle East unless there is freedom
for both. Reaching that destination
will not be easy, but we can see the
way forward.’’
The White House has for months
resisted formal adoption of the plan,
in part because of objections by Isra-
el, whose cooperation is needed in the
event of a war with Iraq. Washington
is pressing Israel not to retaliate if it
is attacked, something Israeli lead-
ers say they cannot agree to.
Mr. Blair and others have demand-
ed publication of the peace plan to
quell the anger throughout the Arab
world over the Bush administra-
tion’s perceived focus on Iraq to the
exclusion of the creation of a Pales-
tinian state, the cause the Arabs
consider paramount.
In a sign that the announcement
had been coordinated with London,
moments after Mr. Bush announced
his acceptance of the plan, Mr. Blair
emerged to hail it. He said the an-
nouncement showed ‘‘the obligation
of even-handedness’’ on the eve of a
possible war to free Iraq from tyr-
anny.
Mr. Bush said adoption of the plan
was made possible when the Pales-
tinians moved last weekend to estab-
lish the office of prime minister to
take over many of the functions of
By RICHARD W. STEVENSON
with WARREN HOGE
WASHINGTON, March 14 — The
White House said today that Presi-
dent Bush would meet on Sunday
with the leaders of Britain and Spain,
his staunchest allies in demanding
that Iraq disarm, to determine if
there is a last-ditch way to bring the
United Nations together on an ulti-
matum to Saddam Hussein.
But the meeting, to be held in the
Azores in the eastern Atlantic, bore
no promise of a diplomatic break-
through. As much as anything, it
seemed intended to show the three
leaders’ willingness to explore all
alternatives before Mr. Bush autho-
rizes military action.
Not invited to the gathering were
the six nations whose votes the Unit-
ed States, Britain and Spain are seek-
ing in their effort to win the Security
Council’s imprimatur on a new reso-
lution authorizing war if Iraq fails to
disarm. The White House today re-
jected the latest effort by the six
nations — a proposal put forward by
Chile seeking three more weeks for
Mr. Hussein’s government to meet
five tests of his willingness to disarm
— hours after it was made public.
Ari Fleischer, the White House
spokesman, said ‘‘all final diplomat-
ic options’’ would be on the table
when Mr. Bush met in the Azores
with Prime Minister Tony Blair of
Britain and Prime Minister José Ma-
ría Aznar of Spain. The three coun-
tries sponsored a Security Council
resolution imposing a deadline of
Monday onMr. Hussein to give up his
weapons of mass destruction or face
an invasion. The resolution has so far
attracted the firm support of only
one other nation on the 15-member
Security Council, Bulgaria.
After insisting for a week that it
would force a vote in the Council, the
White House has over the last few
days waffled about its intentions
Today, administration officials did
not rule out the possibility that the
three leaders would decide on Sun-
day to abandon the resolution alto-
gether.
Adding to the sense that the United
States is closing out its diplomatic
By NICK MADIGAN
SALT LAKE CITY, March 14 —
The wife of the man charged in the
kidnapping of Elizabeth Smart said
today that the girl was taken to be-
come the first of seven additional
wives a divine vision told him to wed,
according to a friend who visited the
jailed woman.
Hours after the visit, the Salt Lake
County sheriff said the man, Brian D.
Mitchell, would be charged with at-
tempted kidnapping in a burglary at
the house of an 18-year-old cousin of
Elizabeth. On July 24, seven weeks
after Elizabeth was reported taken
from her home, someone cut the
screen to the bedroom window of the
cousin, Jessica Wright, who is said to
resemble Elizabeth. A screen at Eliz-
abeth’s home had also been cut.
Together, the jailhouse conversa-
tion and the new kidnapping charges
may begin to answer why Elizabeth
vanished and what happened to her
in the nine months she wandered
with Mr. Mitchell and his wife, Wan-
da Barzee, messianic homeless peo-
ple whom the Mormon Church had
excommunicated.
‘‘God told them to take Elizabeth,’’
said the friend, Vicki Cottrell, execu-
tive director of the Utah chapter of
the National Alliance for the Mental-
ly Ill, who has known Ms. Barzee for
25 years. ‘‘They were doing what God
asked them to do.’’
Ms. Cottrell said in an interview
that Ms. Barzee, who was arrested
on Wednesday with her husband as
A little more than a year apart, in
1999 and early 2000, James V. Ne-
morin, 36, and Rodney J. Andrews,
34, traded in their patrolman’s uni-
forms for the stinky shirts and jeans
of drug addicts. They were becoming
detectives and going undercover,
and they knew the risks: In 1998,
Sean Carrington, an undercover de-
tective, had been shot dead in a
Bronx buy-and-bust drug operation
gone bad.
But the risks, friends and col-
leagues of the two detectives said,
were outweighed by the thrill and
satisfaction of, day in and day out,
doing the most straightforward po-
lice work: physically taking crimi-
nals off the street.
Even that work — gritty, adrena-
line-pumping — did not prove satis-
fying enough, and both men wound
up joining one of the most dangerous
outfits in the department: the Fire-
arms Investigation Unit, an elite
group of investigators and undercov-
er detectives who go after guns.
‘‘Law enforcement does not have
an Academy Award, an Oscar, a
Pulitzer Prize,’’ said Lt. Eric Adams,
the president of the department’s
major black fraternal organization.
‘‘What we have at the top of our
profession are those who have made
the most gun arrests. The individual
who is in the gun unit, he’s going
directly to the source of the poison.’’
The poison killed Detectives Ne-
morin and Andrews last Monday
night. In a gun sting marked by a
series of bad breaks, both detectives
were shot in the head as they sat in
the front seat of their car on Staten
Island.
Six arrests have been made in
connection with the killings, and the
first funeral, for Detective Nemorin,
will be today. The killings — the first
for the department since Sept. 11,
2001, and of a number and kind un-
seen in more than a decade —
shocked the city, tore at a depart-
ment slightly numbed to loss and
saddened the undercover investiga-
tors who had worked alongside the
men and considered them at the top
of their game.
But in adding the names of the
men to the list of those lost in the line
of duty, many colleagues and rela-
tives were eager to prevent the par-
ticulars of the two black men’s lives,
and the singularity of their success-
es, from becoming lost as well.
Rodney J. Andrews grew up in a
rent-controlled apartment on West
80th Street in Manhattan. He was
raised by his aunt and his three
cousins, who were like two sisters
and a brother. In January 1989 — the
By ERIC LICHTBLAU
with ADAM LIPTAK
WASHINGTON, March 14 — In the
bureaucratic reshuffling over do-
mestic security, Attorney General
John Ashcroft came out a winner.
Mr. Ashcroft grabbed control of the
Bureau of Alcohol, Tobacco and Fire-
arms and with it an issue dear to his
conservative agenda, guns. And he
shucked responsibility for two areas
of law enforcement that had brought
ridicule to the Justice Department,
the color-coded threat alert system
and immigration.
In recent months, Mr. Ashcroft,
once regarded as a peripheral, even
clumsy, player in the Bush adminis-
tration, has not only honed his skills
as a bureaucratic infighter, he has
also patched his tenuous relations
with President Bush, who told Mr.
Ashcroft last month that he was do-
ing ‘‘a fabulous job.’’
With the addition of nearly 5,000
law enforcement officials from the
firearms bureau, Mr. Ashcroft has
again expanded the policing author-
ity of the Justice Department, a hall-
mark of his tenure as attorney gen-
eral. And with the fight against ter-
rorism as his soapbox, he has pushed
the powers of federal law enforce-
ment in directions few thought possi-
ble before the Sept. 11 attacks. His
reach extends not only to counterter-
rorism, but also to issues like the
death penalty and gun policy, which
he attacks with equal aggressive-
ness. Despite a years-long effort as a
senator from Missouri to shrink gov-
ernment, Mr. Ashcroft has signifi-
cantly broadened the reach of the
attorney general, legal scholars and
law enforcement officials agree.
All of which has left his many
critics increasingly worried.
Even some of his conservative
peers complain that Mr. Ashcroft
may have grown too powerful. To his
critics, Mr. Ashcroft is a Big Brother
figure: an attorney general whose
expanding scope has allowed the Jus-
tice Department to use wiretaps,
backroom decisions, and an expand-
ed street presence to spy on ordinary
Americans, read their e-mail mes-
sages, or monitor their library
checkouts, all in the name of fighting
terrorism. And the department’s
consideration of proposals that could
give it still greater, secret counter-
terrorism authority has provoked a
fresh round of concerns.
The former Republican congress-
man Dick Armey, on his way out the
door last year as House majority
leader, said he thought Mr. Ashcroft
and the Justice Department were
‘‘out of control.’’
And Representative Jose E. Serra-
no, Democrat of New York, told Mr.
Ashcroft at a hearing last week: ‘‘I
fear some officials are so intent on
fighting against terror that they for-
get what we are fighting for. People
across the spectrum fear for our
civil liberties.’’
Talking in his office, Mr. Ashcroft
scoffs at the accusation that the de-
partment has become too expansive
AGrowing Power
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NEW SQUARE, N.Y., March 13
— And so it came to pass that a
talking carp, shouting in Hebrew,
shattered the calm of the New
Square Fish Market and created
what many here are calling a
miracle.
Of course, others are calling it a
Purim trick, a loopy tale worthy
of Isaac Bashevis Singer or just a
whopping fish story concocted by
a couple of meshugenehs.
Whatever one calls it, the tale
of the talking fish has spread in
recent weeks throughout this
tight-knit Rockland County com-
munity, populated by about 7,000
members of the Skver sect of
Hasidim, and throughout the Ha-
sidic world, inspiring heated de-
bate, Talmudic discussions and
derisive jokes.
The story goes that a 20-pound
carp about to be slaughtered and
made into gefilte fish for Sabbath
dinner began speaking in Hebrew,
shouting apocalyptic warnings
and claiming to be the troubled
soul of a revered community eld-
er who recently died.
Many people here believe that
it was God revealing himself that
day to two fish cutters in the fish
market, Zalmen Rosen, a 57-year-
old Hasid with 11 children, and his
co-worker Luis Nivelo, a 30-year-
old Ecuadorean immigrant.
Some people say the story is as
credible as the Bible’s account of
the burning bush. Others com-
pare it to a U.F.O. sighting. But
the story rapidly spread around
the world from this town about 30
miles northwest of Manhattan,
first through word of mouth, then
through the Jewish press.
The two men say they have
each gotten hundreds of phone
calls from Jews all over the
world.
‘‘Ah, enough already about the
fish,’’ Mr. Rosen said today at the
shop, as he skinned a large carp.
‘‘I wish I never said anything
about it. I’m getting so many calls
every day, I’ve stopped answer-
ing. Israel, London, Miami,
Brooklyn. They all want to hear
about the talking fish.’’
Here then is the story, accord-
ing to the two men, the only wit-
nesses. Mr. Rosen, whose family
owns the store, and Mr. Nivelo,
who has worked at the shop for
seven years, say that on Jan. 28 at
4 p.m. they were carving up carp.
Mr. Nivelo, who is not Jewish,
lifted a live carp out of a box of
iced-down fish and was about to
club it in the head.
But the fish began speaking in
Hebrew, according to the two
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Blair Had Urged Push
for Palestinian State
OnTerror, Spying and Guns,Ashcroft Expands Reach
Paul Hosefros/The New York Times
Attorney General John Ashcroft scoffs at accusations that his depart-
ment has become too expansive and usurped authority from Congress.
Troops Kill 5 Palestinians
Israeli soldiers shot and killed 5
Palestinians in the West Bank who
were suspected of being militants,
bringing the total to 10 killed in the
area in less than 24 hours. Page A6.
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WAYS TO SWAY U.N.
NO BREAKTHROUGH SEEN
Talks Tomorrow With British
and Spanish Leaders Over
Final Plans on Iraq
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NASA Says Shuttles
May Resume by Fall
NASA announced that it had begun
planning to get the nation’s space
shuttle fleet flying again, possibly as
soon as this fall, even as it awaits
findings of an independent board into
the Columbia disaster last month.
NASA officials instructed agency
engineers and managers to prepare
to make any ‘‘corrective actions’’ the
board of inquiry might recommend
as quickly as possible.
While flights could resume by the
fall under ideal conditions, officials
said that realistically, the program
might not be back in operation for 18
months or longer. But the officials
added that the agency could not wait
until the board’s final report to start
planning to put changes into effect.
William F. Readdy, the agency’s
associate administrator for space
flight, asked NASA managers to re-
view problems being looked at by the
board, including when to ask for pho-
tographic or radar assistance to as-
sess potential problems with a shut-
tle and how to improve the insulation
on the external fuel tank so pieces do
not come off.
Article, Page A12.




En el caso de la portada del 20 de marzo de 2003, la del inicio de la guerra, en el 
periódico The New York Times se produce un hecho curioso. Aparecen dos fotografías 
que podríamos considerar principales (aparte de una tercera en pequeño tamaño de 
Sadam Hussein); una de ellas, la que está en la parte superior, es la misma fotografía 
que nos mostraba El País justo encima de un perfil en primer plano de George Bush 
dando un discurso. ¿Por qué razón ambos periódicos muestran la misma fotografía? La 
autoría de la imagen es de la Agencia France Presse, parece obvio que ambos diarios 
han comprado la misma imagen y han decidido usarla como imagen principal de 
portada. Sin embargo, en The New York Times consta el nombre del fotógrafo que ha 
realizado esa fotografía Patrick Baz. En El País solo consta el nombre de la agencia. 
Probablemente, en The New York Times concedan un mayor protagonismo al fotógrafo 




20 — President Bush ordered the
start of a war against Iraq on
Wednesday night, and American
forces poised on the country’s south-
ern border and at sea began strikes
to disarm the country, including an
apparently unsuccessful attempt to
kill Saddam Hussein.
Mr. Bush addressed the nation
from the Oval Office at 10:15 p.m.
Wednesday night, about 45 minutes
after the first attacks were reported
against an installation in Baghdad
where American intelligence be-
lieved Mr. Hussein and his top lead-
ership were meeting. ‘‘On my or-
ders, coalition forces have begun
striking selected targets of military
importance to undermine Saddam
Hussein’s ability to wage war,’’ the
president said.
Speaking deliberately, with a pic-
ture of his twin daughters visible
behind him, he added, ‘‘These are
opening stages of what will be a
broad and concerted campaign.’’
Mr. Bush sought to tamp down
expectations of a quick victory with
few casualties by warning that the
battles in the days ahead ‘‘could be
longer and more difficult than some
predict.’’ [Transcript, Page A20.]
The results of the strike on Bagh-
dad were unclear. However, Iraqi
television broadcast a speech by Mr.
Hussein, who is believed to have a
number of doubles, after the attack.
He denounced ‘‘Junior Bush’’ and
promised the Iraqi people a victory.
The president’s speech came
about two hours after the expiration
of his 48-hour deadline for Saddam
Hussein to leave Iraq, an ultimatum
dismissed with disdain by the Iraqi
leader.
The first signs of the attack in
Baghdad, which began just before
first light there at 5:35 a.m., were an
air raid siren followed by antiair-
craft fire and loud explosions over
the city that appeared to be bombs.
The antiaircraft fire appeared to be
ineffective.
At least one impact was visible
about a half mile from the Rashid
Hotel in central Baghdad, throwing a
great cloud of dust into the air.
The initial round of explosions took
place over a period of about 10 min-
utes and was followed by a lull. The
first traffic of the day racing down
the highway appeared to be drivers
fleeing the attack.
It appeared that the war started
earlier than the White House and top
Pentagon officials had intended.
During a nearly four-hour meeting at
the White House late Wednesday af-
ternoon — participants included Vice
President Cheney; George Tenet, the
director of central intelligence; Don-
ald H. Rumsfeld, the secretary of
defense; and Condoleezza Rice, the
national security adviser — Mr.
Bush decided to act on fresh intelli-
gence indicating an opportunity to
decapitate the country’s leadership
early in the war.
It was a chance Mr. Bush missed,
to his regret, early in the war in
Afghanistan in 2001, when American
forces sought to kill Osama bin Lad-
en and the leader of the Taliban,
Mullah Omar.
According to two senior military
officials, American forces launched
about three dozen Tomahawk cruise
missiles from four cruisers and de-
stroyers and two submarines operat-
ing in the Red Sea and the Persian
Gulf as part of an effort to kill Mr.
By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, Thursday,
March 20 — Iraqi television broad-
cast a speech by a defiant Saddam
Hussein this morning, a few hours
after the first blasts on Baghdad. In
it, he exhorted his people to ‘‘draw
your swords’’ against invaders and
referred to the United States govern-
ment as ‘‘criminals’’ and ‘‘Zionists.’’
‘‘God willing, we will take them to
the limit where they lose their pa-
tience and any hope to achieve what
they have planned and what the Zion-
ist criminals have pushed them to
do,’’ he said. It was unclear whether
the address had been recorded previ-
ously.
According to one translation, he
said, ‘‘The criminal little Bush has
committed a crime against human-
ity.’’ Another had him referring to
‘‘Junior Bush.’’
The broadcast came in the lull
after a strike on the city just before
dawn. Beginning at about 5:35 this
morning, bombs exploded, answered
by anti-aircraft fire and what sound-
ed like machine-gun fire, mingled
with a muezzin’s call from one of the
city’s many mosques and the rush-
hour sounds of cars racing over the
highway, heading away from town in
an apparent attempt to escape
American fire.
Apparently fashioned to mark the
bombing, the muezzin’s call consist-
ed of a plaintive 10 minutes of ‘‘Al-
lah-u Akbar,’’ or ‘‘God is great,’’
over and over.
This morning the waiting was
over, just hours after President
Bush’s 48-hour ultimatum to Saddam
Hussein elapsed. As it ticked down
Wednesday, there was only one ques-
tion that waiters, masons, vegetable
sellers, physicians, government
clerks and an endless roll call of
other anxious Iraqis put to any for-
eigner:
‘‘America, what time?’’ they
asked. ‘‘Bush, what time?’’
After nearly 30 years of living un-
der Saddam Hussein, Iraqis in every
walk of life, at every age, at every
level of competence in English and in
every corner of this capital had their
minds transfixed by when, precisely,
the clock would run down for Mr.
Hussein and the totalitarian system
of government he has built here on a
model he took from Stalin.
When, exactly, would American
WASHINGTON, March 19 — As he
sat behind his desk in the Oval Office
just before he addressed the nation
tonight at 10:15, President Bush
picked up a copy of the speech in
which he would tell the world that he
had launched military strikes to top-
ple Saddam Hussein. He gave a little
shake of his fist, according to a per-
son who saw the scene on a television
monitor, turned to someone in the
room and said, ‘‘Feel good.’’
Seconds later, Mr. Bush ended
what had become an anxious guess-
ing game in Iraq, in Washington,
throughout the Middle East and in
capitals around the world. With tele-
vision screens already showing pic-
tures of flashing lights through the
haze of the Baghdad dawn, the presi-
dent told the country that it was at
war for the second time since the
Sept. 11, 2001, terrorist attacks.
His decision to begin what he sug-
gested would be an all-out assault on
Mr. Hussein and his regime came
between 6:30 p.m. and 7 p.m., a sen-
ior administration official said.
Mr. Bush met with his war council
starting at 3:40 this afternoon to dis-
cuss what Pentagon officials said
was intelligence that Iraq’s leader-
ship, perhaps including Mr. Hussein
or his sons, had gathered in a single
spot.
In the Oval Office with Mr. Bush
were the members of the team that
had also been at his side through the
war in Afghanistan: Vice President
Dick Cheney; Defense Secretary
Donald Rumsfeld; Condoleezza Rice,
the national security adviser; and
George J. Tenet, the director of cen-
tral intelligence.
After deciding that the intelligence
was good enough to strike at what
Pentagon officials called ‘‘targets of
opportunity,’’ Mr. Bush wrapped up
the meeting around 7 p.m. He spent
some time going over his speech with
Michael Gerson, his head speech-
writer, and then walked to the White
House residence, where he had din-
ner with the first lady, Laura Bush.
A senior administration official
said that at a little after 8 p.m., Mr.
Bush was informed by Andrew H.
Card Jr., the White House chief of
staff, that Saddam Hussein had not
met the deadline to leave Iraq.
Two hours later, Mr. Bush sat
down in the Oval office behind what
is known as the ‘‘Resolute’’ desk,
which was donated to the United
By TINA KELLEY
and ELISSA GOOTMAN
Some learned about the war under
the stuttering lights of Times Square,
while many first heard about the
bombing of Baghdad from their tele-
visions at home, or in bars. Some
faced it with tears, others with con-
tempt, none with gladness, as they
watched pictures of lethal lights de-
scending on a city 6,000 miles away.
A year and a half after the attack
on the World Trade Center, the city
looked on intently as another city
came under attack. After months of
diplomacy and ominous words from
Washington, there was some shrug-
ging acceptance now that the mo-
ment for action had come.
Several New Yorkers interviewed
felt the need to be with others as the
fighting started. Others learned
about it as they drank with war bud-
dies. Some learned of the develop-
ments as they rode the subway, vis-
ited tourist attractions or walked
sidewalks that still seemed eerily
peaceful.
Elizabeth McKay, 39, her husband,
Michael Gehron, 33, and their son,
Jacob Blue Gehron, 18 months, left
their Upper West Side apartment for
groceries, and came back to find the
country at war.
Ms. McKay sat on the living room
U.S. RAID IN AFGHANISTAN About
1,000 American troops launched a
raid on villages in the mountains of
southeastern Afghanistan today,
hunting for members of Al Qaeda.
PAGE A23
ANXIETY AND PRAYERS Before the
fighting started, the rosaries were in
short supply in the desert. Troops
attended religious services, bought
last-minute items in the almost emp-
ty post exchanges, made phone calls
home and waited. PAGE A18
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Iraq Leader Exhorts His
People to Draw Arms
Against Invaders
Patrick Baz/Agence France-Presse
Stephen Crowley/The New York Times
An explosion lit up the skies over Baghdad, shortly before President Bush announced from the Oval Office the
‘‘opening stages of what will be a broad and concerted campaign’’ to remove Saddam Hussein from power.
By DAVID E. SANGER with JOHN F. BURNS
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Big Hospital Fraud Case
The nation’s largest chain of re-
habilitation hospitals, HealthSouth,
was accused of sweeping accounting
fraud in a case that regulators said
might rival wrongdoing at Enron and
WorldCom. PAGE C1
Oil Drilling Plan Defeated
The Senate narrowly voted against a
proposal to drill for oil in the Alaskan
wildlife refuge, dealing a crippling
blow to the central element of the
Bush administration’s energy plan.
PAGE A29
Optimism on Finding Virus
World Health Organization officials
expressed increased optimism about
scientists’ search for the cause of a
mysterious respiratory ailment that
has killed at least nine people and
sickened hundreds more. PAGE A10
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By MICHAEL R. GORDON
Military
Analysis
CAMP DOHA, Kuwait, Thursday, March 20 — Some
wars begin with a bang. Others begin with limited
airstrikes, stealthy border movements and psychological
operations to weaken the enemy’s resistance.
This war began with both. The major blows were
cruise missile attacks from the Red Sea and
the Persian Gulf and strikes by F-117 stealth
fighters against three ‘‘leadership targets,’’
an apparent effort to decapitate Saddam
Hussein’s regime. The strike recalled the
cruise missile attack the Clinton administration mounted
— unsuccessfully — to try to kill Osama bin Laden in
Afghanistan. It was an attempt to end the war with a
single, decisive blow.
But even before the Baghdad attack took place, the
final preparatory phase of the war was under way. It
included attacks on artillery, a major psychological
operations campaign, and the positioning of ground
troops along the Kuwait-Iraq border.
Despite these twin developments — the attack on the
leadership and the maneuvering at the border — the
major air and land assault to collapse Mr. Hussein’s
regime has not yet been unleashed. If the attempt to wipe
out the Iraqi leadership is not successful, the United
States is still preparing the knock-out punch.
Meanwhile, it has already hit some targets. On
Wednesday afternoon, allied warplanes attacked about a
dozen Iraqi artillery pieces near the southern Iraqi town
of Al Zubayr and on Al Faw peninsula. The strikes were
APTN
Iraqi television broadcast a speech by Saddam Hus-
sein a few hours after a missile strike on Baghdad.
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By PATRICK E. TYLER
KUWAIT, Friday, March 21 —
Supported by relentless artillery
barrages, American and British
armed forces pushed from Kuwait
into the Iraqi desert on Thursday as
cruise missiles pounded the heart of
Baghdad.
The missiles struck an area of
Iraqi government buildings on the
banks of the Tigris River, sending
plumes of black smoke into the sky
above a deserted city.
As the Pentagon expressed satis-
faction with the results of the early
stages of the war, the first American
and British casualties were reported.
Military officials said 12 British com-
mandos and 4 American marines
were killed when their CH-46 Sea
Knight helicopter crashed in Kuwait.
No further details were immediately
available.
The American and British ad-
vance into southern Iraq on Thurs-
day followed a raid on Baghdad by
stealth fighters and an attack with
cruise missiles intended to destabil-
ize the Iraqi government by killing
Saddam Hussein. American intelli-
gence officials were trying to deter-
mine Thursday night whether any
Iraqi leaders had been hit by this
first strike of the war. The Pentagon
suggested that some senior Iraqi of-
ficials might have been killed or
wounded.
From land bases across the Arabi-
an Peninsula and the Indian Ocean
and from aircraft carriers at sea,
American and British warplanes
flew through moonlit skies to strike
targets, including radar and artillery
positions, in southern Iraq.
The attacks on Thursday, while
substantial, fell short of the all-out
bombardment promised by the Pen-
tagon as the most effective means to
force a quick surrender. It appeared
that the Pentagon was still exploring
the possibility that Mr. Hussein
might be ousted without a fight
through the defection of the his elite
units.
Donald H. Rumsfeld, the defense
secretary, said there was still time
for the Iraqi Army to surrender and
avert an American attack ‘‘of a force
and scope and scale beyond what has
been seen before.’’
The attack today was authorized
by President Bush at the conclusion
of a meeting in the White House
situation room on Wednesday morn-
ing, a senior White House official
said Thursday night. At the meeting,
according to the official’s account,
Mr. Bush spoke in a video conference
with Gen. Tommy R. Franks, head of
the United States Central Command,
who was at an air base in Saudi
Arabia, and other commanders who
were scattered across the region.
The president asked each com-
mander whether they had every-
thing they needed to win, and wheth-
er they were comfortable with the
By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, March 20 — A
second wave of air attacks tonight
against the strategic heart of the
capital had all the eeriness and sud-
den, devastating power of modern
high-technology warfare.
The precision-guided bombs and
missiles made at least two direct hits
on a large, domed edifice beside the
Tigris River. The building, possibly
the Planning Ministry, exploded in a
fireball and a series of secondary
explosions that lighted the night sky.
After the initial early morning
bombardment, which hit targets
mostly well away from the center of
the city, quiet prevailed over Bagh-
dad all day.
The city’s streets were virtually
deserted apart from clusters of secu-
rity men posted outside government
buildings and the compounds of Sad-
dam Hussein and his associates,
many of them seated on plastic
chairs and rickety bedframes,
armed only with Kalashnikov rifles
and the unenthused, lethargic, re-
signed look of men who knew that
standing guard outside buildings
likely to be struck by American air
attacks placed them at mortal risk.
The stillness lasted well into the
night.
Then, suddenly, across a panora-
ma of a sprawling city as brightly
By STEVEN LEE MYERS
WITH THE THIRD INFANTRY
DIVISION, Southern Iraq, Friday,
March 21 — The desert is strewn
with broken hulks of tanks and
trucks, half buried in sand, the detri-
tus of the Persian Gulf war of 12
years ago. Now, not far inside Iraq,
the destruction from the new war is
already apparent.
Two Iraqi border posts lay in
twisted ruins, destroyed by a shud-
dering barrage of artillery fire from
the Kuwaiti side as the Army’s Third
Infantry Division, thrusting to the
west of American marines and Brit-
ish forces, opened a ground cam-
paign intended to help drive Saddam
Hussein from power.
Farther north, the charred shell of
an Iraqi command post continued to
burn early this morning, casting an
eerie glow through the silver, sand-
screened moonlight. As the first of
some 20,000 soldiers from the Third
Division poured across the border,
Iraqi resistance was light.
A tank and three Bradley fighting
vehicles attacked the compound ear-
lier Thursday evening. Three Iraqis
died in a truck inside, the first con-
firmed casualties of the Army’s
campaign. The first two border posts
turned out to be empty, their soldiers
having fled.
American soldiers gathered the
dead, placing the bodies in black
bags and leaving them beside the
road before moving on. They also
collected the dead soldiers’ belong-
ings, one officer said, so that word
could be passed to their families.
The first tank platoon of Charlie
Company encountered and de-
stroyed two Iraqi T-72 tanks. ‘‘I
came up over a ridge and saw a T-72
and fired,’’ said Sgt. Melvin L. Green.
‘‘I saw the turret pop off. My wing
man hit the other.’’
There were no immediate reports
of any American casualties along the
desert frontier, producing a swelling
of relief and jubilation at the point of
farthest advance early today.
(Guidelines imposed on journalists
traveling with the military prohibit
reporting on many details of opera-
tions, including locations.)
‘‘Honestly, I never thought I’d be
back,’’ said Maj. Michael D. Oliver,
the operations officer of the Third
Battalion, 69th Armored, who fought
in the 1991 gulf war and whose
companies led the breach across the
border in this one.
By early today, with holes in the
fences and berms that once separat-
ed Kuwait and Iraq, thousands of
American soldiers crossed a wide
swath of the border in what com-
manders called an efficient, success-
ful operation.
Those crossing included marines
from the First Marine Division, who
entered Iraq after a barrage of artil-
lery fire, much of which was directed
at Safwan Hill, the only elevated ter-
By ERIC SCHMITT
and THOM SHANKER
WASHINGTON, March 20 — De-
fense Secretary Donald H. Rumsfeld
said today that allied officials had
held secret talks with members of
Iraq’s elite Republican Guard and
Special Republican Guard about de-
fecting or surrendering.
Vowing that Saddam Hussein’s
‘‘days are numbered,’’ Mr. Rumsfeld
said he was encouraged by signs that
the threat of an all-out American
attack was prompting many Iraqi
military units and their commanders
to consider a cease-fire or giving up.
Hours after American missiles hit
a bunker where Mr. Hussein was
believed to be meeting with senior
officers, United States intelligence
officials said there were indications
that the individual on a videotape
released after the assault was Mr.
Hussein, although no final analytical
conclusion had been reached.
But Mr. Rumsfeld sounded certain
of victory. ‘‘There’s no question that
the people of Iraq and the people of
the region have to know that his days
are numbered — he’s not going to be
there,’’ he said.
‘‘We are in communication with
still more people who are officials of
WASHINGTON, March 20 — Intel-
ligence officials had long been frus-
trated in their attempts to track Sad-
dam Hussein’s erratic movements.
Then, on Wednesday, according to
senior government officials, Iraqi in-
formants produced a lead. The Iraqi
leader, and possibly his two sons,
were said to be in a private house
built over an underground bunker in
southern Baghdad.
What happened next, one senior
administration official said today,
‘‘has created one of the great mys-
teries of the first day of the war —
did we hit anyone and if so, who did
we get?’’
Tonight, officials were still holding
out hope that one of the American
2,000-pound bombs and nearly 40
Tomahawk cruise missiles, each car-
rying 1,000 pounds of explosives,
might have struck Mr. Hussein or
one of his sons, Qusay and Uday. ‘‘It
may take days,’’ the official said, ‘‘to
sift through it all.’’
Today, the mystery deepened as
intelligence agencies monitoring
Iraqi communications detected a sig-
nificant drop in intercepted conver-
sations among the nation’s top lead-
ers. Some officials speculated that
Iraq’s leadership had gone under-
ground, Others believed that, as one
official put it, ‘‘their phones melted.’’
Either way, it was a surprise start
to the war. It began close to 3 p.m.
By JOHN TAGLIABUE
PARIS, March 20 — Leaders and
protesters around the world today
condemned the start of war in Iraq,
with President Jacques Chirac of
France warning that it ‘‘will be
fraught with consequences for the
future.’’
In Russia, President Vladimir V.
Putin called for an immediate halt to
the American-led assault, saying,
‘‘This military action cannot be justi-
fied in any way.’’
Regardless of whether their gov-
ernments supported or opposed the
war, hundreds of thousands massed
at protests across Germany, France,
Spain, Italy and Britain. In Berlin, an
estimated 40,000 demonstrators
streamed past the United States Em-
bassy and through the Brandenburg
Gate, waving banners that read,
‘‘Stop the Bush Fire’’ and ‘‘George
W. Hitler.’’
In the United States, the antiwar
demonstrations were generally
smaller, but thousands descended on
military bases or blocked roads and
bridges to voice their opposition.
Chanting ‘‘Peace Now,’’ some 5,000
people demonstrated in Times
Square in New York.
The wave of global protest began
even as the first missiles were hit-
ting Baghdad, with tens of thousands
in Melbourne, Australia’s second
city, bringing traffic to a standstill.
In the Middle East, demonstrations
were scattered — a crowd of only
1,000 in Cairo, for instance — but
more vociferous protests were ex-
pected on Friday, the day of Muslim
worship.
In France, the American Embassy
and consulate buildings, just off the
Place de la Concorde in Paris, were
heavily guarded as tens of thousands
of demonstrators assembled, chant-
ing antiwar slogans. The National
Assembly briefly suspended its ses-
sion in symbolic protest.
In Madrid, about 40,000 people
packed the Puerta del Sol tonight in
protest at the Spanish government’s
support for President Bush. Fliers
that called for a boycott of
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KUWAIT, March 21 — In a blaze of
heavy bombing, American air power
devastated parts of Baghdad tonight,
including several government build-
ings and palaces built by Saddam
Hussein, as waves of fresh ground
forces swarmed into Iraq from the
south.
The troops crossing the border
from Kuwait to Iraq followed rapidly
advancing armies whose vanguard
of tanks had penetrated as much as
100 miles northward, about a third of
the way to the capital, Baghdad.
Troops fanned out across southern
Iraq to seize a port, strategic oil
fields and refineries on an eastern
flank near the city of Basra. To the
west, Army and Marine units took
control of air bases and cleared a
wide path through the desert for the
expected assault on Baghdad. [Map,
Page B14.]
Two marines were killed in fight-
ing today, one in a night of skirmish-
ing to take the port of UmmQasr and
the other during a firefight at the
Rumaila oil field. Their deaths fol-
lowed the loss of four other marines
and eight British marines in an early
morning helicopter crash.
[Early Saturday morning, two
British Navy helicopters collided
over international waters in the Per-
sian Gulf, and seven crew members
were missing, a British military
spokesman told The Associated
Press.
[The collision did not result from
enemy fire, and a search and rescue
operation was under way to find the
missing crew members, the spokes-
man said.]
Tonight, Army officials said the
commander and vice commander of
Iraq’s 51st Mechanized Division,
which guards the approach to Basra,
had surrendered to a military police
company. Later, most of the divi-
sion’s soldiers also surrendered or
fled, officials said.
In the first significant surrender of
Iraqi forces, 600 soldiers gave them-
selves up in fighting in the south,
many of them around Umm Qasr
and on the adjacent Fao peninsula,
both now in allied hands. The Iraqi
armed forces number about 350,000.
But mass surrenders like those
that followed the Iraqi military col-
lapse in Kuwait in 1991 have not yet
occurred this time, though American
military officials said, without giving
details, that they saw many signs of
breakdown in the Iraqi command.
In general, it was only weak units
of the Iraqi Army that remained in
the southern part of the country, and
By ADAM NAGOURNEY
and JANET ELDER
American support for President
Bush’s policy in Iraq has surged now
that the war has begun, but there are
deep partisan divisions in the na-
tion’s view of the conflict, according
to the latest New York Times/CBS
News Poll.
The poll found that 70 percent of
Americans approved of Mr. Bush’s
handling of Iraq, an increase of 19
points in 10 days. The percentage of
people who disapproved of Mr.
Bush’s Iraqi policy dropped 15
points, to 27 percent, during that
same period.
The nationwide telephone poll was
conducted on Thursday evening, one
day after allied forces made their
first attack on Baghdad. It was com-
pleted before yesterday’s prolonged
and televised aerial bombardment of
the Iraqi capital.
The increase in support for Mr.
Bush’s war policies is in keeping with
the rallying around a White House
that typically occurs at the onset of a
national crisis.
But in this case, the sentiment is
tempered by a striking difference in
opinion between Democrats and Re-
publicans about both the president
and the war he began on Wednesday
night.
While 93 percent of Republicans
said they approved of Mr. Bush’s
handling of Iraq, just 50 percent of
Democrats did. By contrast, Presi-
dent George Bush enjoyed over-
whelming support, from Democrats
and Republicans alike, for his Iraq
policy at an equivalent point in the
1991 conflict: 94 percent of Republi-
cans and 81 percent of Democrats
said they supported that war, in
which an allied coalition drove Iraq
out of Kuwait after Saddam Hus-
sein’s forces invaded that country.
‘‘We’ve taken it upon ourselves to
become invaders,’’ Barb Scripps, 49,
a Democrat from Evergreen, Colo.,
said in a follow-up interview. ‘‘Sept.
11 happened and the world looked at
us and could feel empathy for us, and
now they’re just going to say, ‘You
CAMP DOHA, KUWAIT March 21
— The thunderous airstrikes the
United States military carried out
tonight were intended to destroy Sad-
dam Hussein’s ability to control his
forces and to push his government to
the brink of collapse.
This is the attack that Pentagon
officials have talked about for
months: a strike that would be con-
centrated and devastating. More
than 1,300 cruise missiles and bombs
were used, and most of the targets
were in and around Baghdad.
Inside the war room of the land
command center, tonight’s targets
were marked with red triangles on a
classified laptop. The area on the
west side of the Tigris River near the
Presidential Palace compound and
other major power centers was a
maze of red.
‘‘That’s a bad neighborhood to be
in tonight,’’ a senior commander said
dryly.
As the airstrikes progressed, com-
manders briefly turned to television
sets to see how the red triangles on
the target map metamorphosed into
explosive flashes. Then they turned
their attention back to orchestrating
the land war that is to take allied
forces to the gates of Baghdad.
Tonight’s airstrikes were original-
ly intended to begin the allied offen-
sive and, thus, set the stage for the
land campaign, military officials
said. But that strategy was reversed
after the Bush administration or-
dered a surprise cruise missile
strike Wednesday night to try to kill
Mr. Hussein and top aides. Con-
cerned that Iraqi forces would re-
spond by setting the Rumaila oil
fields aflame, American command-
ers accelerated the timetable for the
allied land attack.
The Baghdad strikes were carried
out by B-2 Spirit bombers, F-117
Nighthawk stealth fighter-bombers,
Tomahawk sea-launched cruise mis-
siles and air-launched cruise mis-
siles launched from B-52 bombers.
Most of the bombs were 2,000 pounds,
some specially designed to penetrate
concrete bunkers where Iraqi offi-
By JODI WILGOREN
ST. ANNE, Ill., March 21 — Capt.
Ryan Anthony Beaupre’s relatives
were watching the war on television
on Thursday night when news
flashed of the first American casual-
ties, as a CH-46E Sea Knight helicop-
ter crashed in the desert near the
Iraqi border.
‘‘You kind of get that sick feeling
in your stomach,’’ Captain Beaupre’s
older sister Alyse recalled today,
‘‘when you know that’s what your
loved one flies.’’
That sick feeling stuck after three
marines knocked on her parents’
door in this small patriotic town 65
miles south of Chicago at 3:15 this
morning with the worst kind of war
news.
Captain Beaupre (pronounced
BOW-pray), 30, a high-school track
star who quit his accounting job to
join the Marines because he yearned
to fly and do something more mean-
ingful, had indeed been piloting the
Sea Knight helicopter that fell in a
fireball nine miles into Kuwait.
Along with Captain Beaupre, three
Americans and eight British soldiers
died as the helicopter crashed on its
return from a mission in Iraq, proba-
bly because of mechanical failure,
though officials have not ruled out
hostile fire.
The other marines on board were
Maj. Jay Thomas Aubin, 36, of Wa-
terville, Me.; Cpl. Brian Matthew
Kennedy, 25, of Houston; and Staff
Sgt. Kendall Damon Watersbey, 29,
of Baltimore. Two more marines
were killed in combat today, officials
said. Their names were not released.
‘‘Of course, you think of him right
By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, March 21 — The
American war on Saddam Hussein
exploded tonight in a ferocious dis-
play of precision bombing and cruise
missile strikes that blasted the heart
of the Iraqi ruler’s power with a
spectacular opening bulls-eye on his
most forbidding palace and contin-
ued with at least 100 more devastat-
ing volleys in the first two hours.
Most of the strikes appeared
aimed at the few square miles of the
capital that have been the monumen-
tal showcase for Mr. Hussein’s bru-
tal form of authoritarian rule.
Perhaps 50 strikes came in a 10-
minute volley of almost biblical pow-
er that followed the opening blast,
which hit or came very close to the
green ornamental dome atop the Re-
publican Palace where some of the
grimmest scenes of Mr. Hussein’s
rule have played out.
The attacks turned the target area
into a cauldron of fireballs and drift-
ing smoke, with one huge building
after another erupting in a fury of
flame and obliterated granite, mar-
ble and steel.
Reporters watching from a high-
rise hotel less than a mile away
across the Tigris River struggled to
find comparisons with the scenes of
destruction, even the displays of
American air power unleashed in
recent years in Afghanistan, Bosnia
and Kosovo, and on Baghdad in the
Persian Gulf war of 1991.
American planners appeared to
have chosen the targets as much for
symbolic reasons, to humiliate Mr.
Hussein and encourage ordinary
Iraqis eager for an end to his repres-
By DEXTER FILKINS
SAFWAN, Iraq, March 21 — Hap-
piness and sorrow rose together to-
day from this desolate border vil-
lage, where some of the first Iraqis in
towns captured by American and
British troops found their joy muted
by the memories of what they had
endured.
As hundreds of coalition troops
swept in just after dawn, the heart-
ache of a town that felt the hardest
edges of Saddam Hussein’s rule
seemed to burst forth, with villagers
running into the streets to celebrate
in a kind of grim ecstasy, laughing
and weeping in long guttural cries.
‘‘Oooooo, peace be upon you, peace
be upon you, peace you, oooooo,’’
Zahra Khafi, a 68-year-old mother of
five, cried to a group of American
and British visitors who came to the
town shortly after Mr. Hussein’s
army appeared to melt away. ‘‘I’m
not afraid of Saddam anymore.’’
Two years ago, Ms. Khafi said, her
26-year son, Massoud, was killed by
Mr. Hussein’s henchmen, for a crime
no greater than devotion to a brand
of Islam out of official favor. As she
told her story, her joy gave way to
gloom, and she began to weep, then
to moan, and finally she pleaded with
her visitors to stay and protect her.
‘‘Should I be afraid?’’ Ms. Khafi
said, mumbling and wiping her eyes.
‘‘Is Saddam coming back?’’
Saddam, of course, is not gone, but
his shadow loomed less large here
today. All through the day, as Ameri-
can and British tanks and troop car-
riers rumbled through the town on
their drive on the city of Basra, the
town of Safwan seemed to celebrate
the collapse of Mr. Hussein’s local
rule with a glance over its shoulder.
With trepidation still strong
among the Iraqis, much of the cele-
brating today was done by American
marines, who tore down every larg-
er-than-life image of Mr. Hussein
that decorated the town. They pried
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By PATRICK E. TYLER
KUWAIT, Sunday, March 23 — As
air forces struck Baghdad at dawn
Saturday and again overnight with
fusillades of cruise missiles, Ameri-
can and British ground forces
reached the outskirts of Basra,
Iraq’s largest southern city, and
sought to enter it not with a fight but
by promising aid.
Allied armies met resistance as
they swept past population centers
and continued to close on the Iraqi
capital, Baghdad. Saturday, the
Third Infantry Division had pushed
half way toward that objective by
reaching Samawa, where heavy
fighting and mortar exchanges were
under way. [Map, Page B16.]
Earlier, the division’s Third Bri-
gade captured the bridge across the
Euphrates River at Nasiriya after
seizing the Tallil air base, opening a
southern approach for invading
forces to rush up a highway network
to Baghdad. By Saturday night, the
troops and vehicles were crossing
the river and advancing northward.
In Nasiriya, as at Basra, allied
forces avoided the city centers, ap-
parently in an effort to reduce casu-
alties.
In Kuwait, at least one American
soldier was killed and 13 others
wounded in a grenade attack this
morning at a rear base camp of the
101st Airborne Division, military of-
ficials said.
Separately, seven soldiers died —
six Britons and one American —
when two British helicopters collided
over the Persian Gulf, the second
helicopter accident in two days.
One journalist covering the war
was killed and three were missing.
The three journalists, working for a
British television station, ITN, were
in a vehicle on the outskirts of Basra
when it was apparently hit by a shell,
witnesses said. An Australian televi-
sion cameraman was killed when a
car bomb exploded at a checkpoint in
Kurdish-controlled northern Iraq.
Journalists traveling with Army
units said Iraqi troops fired rocket-
propelled grenades that tore apart
two American Humvees. There were
four American soldiers in the vehi-
cles, on a reconnaissance patrol.
Several reports that the soldiers
had been killed were not immediate-
ly confirmed by the Army.
Another American soldier was
wounded by sniper fire in the battle,
By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, March 22 — Sen-
ior Iraqi officials struck a posture of
defiance today in the face of advanc-
ing coalition troops and a night of
punishing air attacks on Baghdad
that reduced many of Saddam Hus-
sein’s most prized palaces and other
crucial government buildings to hol-
lowed-out, smoldering wrecks.
By any measure, the attacks today
appeared to find Mr. Hussein and his
ruling elite in Baghdad in the tightest
spot since the Iraqi leader took pow-
er in 1979. But far from acknowledg-
ing that Mr. Hussein’s days as an
absolute ruler might be numbered,
the government went into a mode of
insistent denial.
After daybreak, officials took only
three hours to assess a night of
American bombing and cruise mis-
sile attacks that were the heaviest
inflicted on Iraq in any raid since the
countries went to war over Iraq’s
occupation of Kuwait in 1990. Report-
ers saw the ruins of at least 15 of the
most important government build-
ings, including two of Mr. Hussein’s
grandest palaces, his presidential of-
fice, the main government headquar-
ters, a telecommunications center
and several key intelligence and se-
curity headquarters.
In effect, the American attacks
punched a huge hole in Mr. Hussein’s
prestige and the aura of personal
invincibility he has cultivated relent-
lessly through years of harsh rule.
Many buildings symbolic of his
power, including the Republican Pal-
ace that serves as the Iraqi equiva-
lent of the White House, and a huge
new palace named for his wife, Sa-
jida, that has been the acme of his
personal taste and a blunt expression
of his personality cult, appeared
from a drive around Baghdad to
have been so severely damaged as to
be uninhabitable, and possibly even
unrepairable.
But Iraqi officials chose to pretend
that the assault had been far less
severe, at least in terms of its impact
on Mr. Hussein personally. The infor-
mation minister, Muhammad Said
al-Sahhaf, said at a news conference
that the attacks had hit ‘‘several
By JIM DWYER
CAMP NEW JERSEY, Kuwait,
Sunday, March 23 — In an apparent
fratricide attack, one soldier was
killed and 13 others were wounded
early this morning when grenades
were thrown and shots were fired
into a tent used by leaders of a
brigade from the 101st Airborne Di-
vision, military officials said.
‘‘An American soldier is in custo-
dy,’’ Maj. Trey Cate, a spokesman
for the division.
Major Cate did not identify the
detained soldier or suggest a motive,
but military sources described him a
sergeant attached to an engineering
unit, an American citizen, and a Mus-
lim convert. He was found in a scud
bunker when senior officers took a
head count after the attack.
The attack took place at 1:21 this
morning in Camp Pennsylvania,
where soldiers from the First Bri-
gade were sleeping. The tent was in a
‘‘command and control area’’ for the
brigade, which was poised to move
later today into Iraq as part of the
second wave of ground troops from
the 101st, according to Major Cate.
One soldier died from injuries suf-
fered in the attack, two military offi-
cials said, on the condition that they
not be identified.
Major Cate said between one and
four grenades were used in the at-
tack. Shots were fired from a gun,
another military source said. The
explosions in the middle of the night,
after two full days of scud alerts and
attacks, created a chaotic scene of
smoke, alarm, and cries for help.
Jim Lacey, a correspondent for
Time Magazine, told CNN that the
attack had occurred in the tent im-
mediately behind his at Camp Penn-
sylvania, and that the tents were still
smoldering as medical personnel
evacuated the wounded. ‘‘The people
who did it ran off into the darkness,’’
Mr. Lacey said.
The injured were brought to two
field hospitals that have been set up
for battlefield casualties. The inju-
ries ‘‘range from very serious, to
scratches,’’ Major Cate said.
Col. Richard Thomas, the divi-
sion’s surgeon, said fragementation
from the grenade explosion was re-
sponsible for most of the injuries. In
addition, at least one soldier was
treated for gunshot wounds.
‘‘Most of the soldiers are expected
to recover,’’ Colonel Thomas said,
‘‘but several of the injuries were
very serious.’’
Immediately after the attack, two
Kuwaiti men who worked at the
camp as contractors were seized.
Within an hour, attention turned to
the American soldier who is suspect-
ed of carrying out the attack. ‘‘A
criminal investigation is under
way,’’ Major Cate said.
American military forces have
been under high security here ever
since last fall, when the first of a
By ALESSANDRA STANLEY
In the swirl of confusing facts, the
first scenes of the invasion of Iraq
were astonishingly clear. Television
did more than bring viewers closer
to the front lines of battle than ever
before, however. It looked at warfare
through an entirely new prism.
Television cameras’ usual route to
battle is the trail left by its victims.
Whether in Kosovo, Israel, Chechnya
or Afghanistan, combat is mostly
conveyed by shots of a crowded refu-
gee tent or a collapsed high-rise, a
bloodied sidewalk, a full hospital
ward or an open grave.
This time, the Pentagon took view-
ers on a thrilling ride-along with the
warriors. Videophones, portable sat-
ellites and night-sight scopes brought
the world a riveting display of Amer-
ican power, but it was a sanitized
look, showing a little sweat, not blood
and tears.
‘‘What we are seeing is not the war
in Iraq,’’ Secretary of Defense Don-
ald H. Rumsfeld warned Pentagon
reporters on Friday. ‘‘What we’re
seeing are slices of the war in Iraq.’’
Different slices began to emerge
as coalition troops drew closer to the
capital, meeting resistance, and the
allied casualties mounted; in Bagh-
dad, camera crews were able to film
wounded Iraqis and rubble after a
second night of intense bombing. But By MICHAEL R. GORDON
CAMP DOHA, Kuwait, March 22
— Iraqi forces have been reposition-
ing their surface-to-surface missiles
and are expected to try further mis-
sile attacks against advancing
American troops, senior American
officials said today.
The officials also disclosed that the
missiles fired at Kuwait over the
past few days have not been random
shots but have been targeted, based
on Iraqi intelligence about where
American units were positioned.
Allied warplanes are now involved
in an intensive effort to strike the
Iraqis’ mobile missile launchers be-
fore they fire again.
United States military officials say
they bombed several Iraqi missile
launchers last night. But the Iraqi
missile batteries now appear to be
heading north on the highway out of
Basra so they can fire at the right
flank of the American troops as they
advance toward Baghdad.
‘‘They are not out of the game,’’
said Brig. Gen. Howard Bromberg,
the commander of the 32nd Army Air
and Missile Defense Command,
which is commanding the Patriots
batteries in the Persian Gulf region.
‘‘They are repositioning.’’
Iraq has fired six Ababil-100 mis-
siles, at the 101st Airborne Division,
at an allied air base in Kuwait, at the
command center for the land war, at
a huge Marine logistics area and at
other important targets.
In a striking contrast to the Per-
By RICHARD PÉREZ-PEÑA
As the United States wages war on
Iraq, New Yorkers and others across
the region are witnessing an extraor-
dinary state of heightened security.
Police officers are armed like as-
sault troops outside prominent build-
ings, police boats are combing the
waterfronts and trucks are being in-
spected at bridges and tunnels.
Some of these unsettling sights and
sounds will cease when the war ends.
Many will not. In the 18 months since
terrorists destroyed the World Trade
Center and killed nearly 2,800 people,
significant and lasting changes have
been made in the region’s security
landscape. More are in the works.
No one can live or work in the
region without having noticed the
proliferation of armed security
guards, surveillance cameras, hand-
bag searches, metal detectors, elec-
tronic access cards and bomb-sniff-
ing dogs, all of which have multiplied
from Pennsylvania Station to the
Metropolitan Museum of Art.
Layered atop those are changes
hidden from most eyes, like the de-
tectives paying visits to chemical
companies that terrorists might con-
tact, the immigration agents de-
manding credit card numbers from
foreign visitors, or the hospital emer-
gency room stockpiles of nerve gas
antidotes.
Yet for all the improvements, no
assurances have been given, nor
would they be believed; Israel offers
bloody proof that no degree of vigi-
lance is a guarantee.
Still, this new security blanket has
gaping holes. Some come with prom-
ised fixes and some do not. Some
defy easy repair in an open society
and some seem to be waiting for
solutions not yet imagined. With the
masses of people pouring, un-
searched, into subway trains, Times
Square and neighborhood multi-
plexes, it is easy to have thoughts of
recent terror attacks in Jerusalem
or Moscow.
People and bags arriving at the
international airports are much
more carefully screened than they
were before 9/11, but cargo arriving
at the seaports is not.
Power companies have increased
security around their plants, but Con-
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A Security Blanket, but With No Guarantees





Mission Early in theWar
At the start of the war, special forces
flew deep into Iraq and seized or
blew up specific command posts to
prevent officers from ordering the
use of chemical and biological weap-
ons, officials said. PAGEB5
Antiwar Protests Continue
Demonstrators in NewYork and oth-
er cities across the country and
abroad continued to voice outrage
over the war. PAGEB11
Putting Iraq Back Together
Even as war rages, American com-
panies are expected within days to
get the first contracts to rebuild Iraq,
an undertaking that could cost $100
billion. MONEY&BUSINESS
Al Qaeda’s Philosopher
Islamic terrorism is rooted not in
poverty or in anti-Americanism, but
in a dead Egyption philosopher’s
ideas about howmartyrdom could
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ToOur Readers
Starting next week, the sug-
gested Sunday newsstand price
of The Times in the New York
region will increase to $3.50.
The suggested price for the
Monday through Saturday pa-
pers, and for home delivery
when ordered directly from The
Times, will not change.
Today’s Sections
Coverage of domestic securi-
ty, Iraq, and related subjects
now appears daily in a separate
section, A Nation at War, be-
ginning on Page B1.
Europeans ChaseWar News
After weeks of antiwar displays,
Europeans are now devouring re-
ports on the progress of the war.
Television, radio and newspaper cov-
erage has come nonstop. Page B3.
Continued on Page B14
Continued on Page B6
Continued on Page B3
Continued on Page B5
Continued on Page B6
Jacquie Hemmerdinger for The New York Times
Heavily armed officers now regularly patrol landmarks like St. Patrick’s Cathedral in Midtown Manhattan.
Continued on Page B4
One Dies in Attack at U.S. Camp; Soldier Is Held
Laurent Rebours/Associated Press
Marine Sgt. Adam Davison searched structures in a farming area near Basra. There was scattered fighting as some Iraqi units engaged allied forces.
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KUWAIT, March 24 — Having
swept over more than 300 miles of
sand and mud in southern Iraq,
American forces gathered them-
selves south of Baghdad today, fling-
ing artillery fire and attack helicop-
ters against the Republican Guard,
the outer ring of Saddam Hussein’s
defenses of Baghdad.
But a curtain of fire from small
arms and machine guns that was
described as a ‘‘hornet’s nest’’ drove
back the airborne force of 32 Apache
helicopters seeking Iraqi tanks, and
one of the aircraft went down in a
farmer’s field.
Its two crewmen — identified by
the Pentagon as Chief Warrant Offi-
cer Ronald D. Young Jr., 26, of Geor-
gia and Chief Warrant Officer David
S. Williams, 30, of Florida — were
listed as missing in action.
But Iraqi state television said the
two men had been captured and ran
video of them, wearing khaki over-
alls. The two men remained silent.
Nearly all the gunships sustained
damage, and military commanders
said they were disappointed in their
initial failure to destroy the en-
trenched Iraqi forces from the air.
In a day of regrouping and a possi-
ble shift in strategy to take on the
Medina Republican Guard Division’s
armor from safer altitudes, allied
forces tonight unleashed a heavy
aerial bombardment on targets
south of Baghdad. [Map, Page B16.]
Mr. Hussein appeared on state
television today and, in a defiant and
angry speech, exhorted his Baath
Party loyalists, his security forces
and the fanatical irregular forces
known as fedayeen to ‘‘hit your ene-
my with all your strength.’’
‘‘The enemy is trapped in the sa-
cred land of Iraq,’’ he said. ‘‘Wherev-
er they encroach, they are trapped in
our land, leaving the desert behind
them, and find Iraqi citizens sur-
rounding them and shooting at
them.’’
Iraq appears to be pursuing a mili-
tary strategy of concentrating its
forces in cities, where they are less
immediately vulnerable to superior
allied firepower. Tariq Aziz, the dep-
uty prime minister, appeared buoy-
ant today during a news conference
in Baghdad while describing the re-
sults of the day’s battles.
After a weekend marked by some
setbacks, senior Bush administra-
tion officials and Britain’s prime
minister, Tony Blair, asserted that
the military campaign was making
progress to secure Iraq’s oil supplies
and prepare for the provision of aid.
Seven oil wells in a field of 400 re-
mained on fire today. The leaders
By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, March 24 —
With their confidence visibly bol-
stered by five days of fighting that
has shown Iraqi troops offering stiff-
er resistance than expected, Iraq’s
leaders resurfaced today in a con-
temptuous, even cocksure mood and
challenged American forces to push
on across the last 50 or 60 miles of
desert toward a decisive showdown
in Baghdad.
President Saddam Hussein, silent
since shortly after an American
bombing raid in the first airstrikes
last week, appeared on television in
a 25-minute speech aimed at further
stiffening Iraqi defenses. He said
American and British forces were
‘‘in real trouble right now’’ after
soldiers were killed, captured or tak-
en prisoner on the drive north from
Kuwait.
‘‘Hold against them,’’ Mr. Hussein
told groups of paramilitary fighters
who have harassed the allied invad-
ers. ‘‘Hit them hard. Hit them with
all force and accuracy.’’
Iraq’s aim, Mr. Hussein said,
should be to drag out the war, deny-
ing the United States and Britain the
quick victory they planned and drag-
ging them into ‘‘this quagmire.’’
‘‘Today we are standing in a posi-
tion that would please a friend and
anger an enemy and all the infidels,’’
he said. ‘‘But we are going to be
victorious and we are causing them
to suffer.
‘‘These are your decisive days,’’
he added. ‘‘Hit now. According to
what? According to what God has
ordered you to do — ‘Cut their
throats, and be patient.’ ’’
After some American officials had
suggested Mr. Hussein might have
been seriously injured or killed in the
airstrikes that began the war, his
appearance had the effect of steady-
ing the government, at least for now.
After the speech, officials who had
worried privately about a possible
collapse of authority began talking
as if the capture of the city could be
held off for weeks or even months.
After the speech came a news
conference by Tariq Aziz, the deputy
prime minister who has been Mr.
Hussein’s principal voice to the
world for more than a decade. He,
By MICHAEL R. GORDON
Military
Analysis
CAMP DOHA, Kuwait, March 24
— The way to Baghdad is through the
Republican Guard. The United
States Army and the Marine Corps
are now moving up supplies and get-
ting their forces into
place to take the fight to
Saddam Hussein’s most
loyal units. According to
the allied war plan, by
the time the onslaught begins in ear-
nest, the Iraqi troops will have been
thoroughly pummeled from the air.
There is little doubt that the United
States military has the skills, train-
ing and weapons to take the capital
and dislodge the Hussein govern-
ment. The questions are how long it
will take, and what the cost will be in
terms of casualties, both allied and
Iraqi.
The Iraqis are trying to counter
the allied strategy by carrying out
guerrilla-style raids to disrupt the
movement of troops and supplies and
divert allied attention to threats in
the rear. The advance on the Iraqi
capital may also bring allied forces
closer to the threat of chemical
weapons, according to American of-
ficials. They are concerned that the
Iraqis have drawn a red line around
the approaches to the capital and
that crossing it could prompt Mr.
Hussein’s forces to fire artillery and
missiles tipped with chemical or
germ warheads.
Baghdad is what the United States
military calls the center of gravity. It
is the stronghold from which Mr.
Hussein controls his forces, a bulls-
eye for the American air war com-
manders and the final objective for
American ground forces that have
drawn up plans to fight their way to
the gates of the capital, then conduct
thrusts at power centers inside the
city.
From the start, the campaign to
take Baghdad was envisioned as a
multifaceted effort.
It began with a cruise missile at-
tack that was intended to kill Mr.
Hussein. Government command cen-
ters and bunkers have been blasted
with bombs and cruise missiles, at-
tacks that can be expected to contin-
ue periodically.
For all the talk about waging a
punishing air campaign, the United
States has been holding back some
punch. The Pentagon removed hun-
dreds of strikes from its attack plan
in an effort to limit civilian casual-
ties and damage to civilian struc-
tures.
The calculation is that this ap-
proach will make it easier for Ameri-
can officials to receive public sup-
port and rebuild Iraq after Mr. Hus-
sein is toppled. In contrast to the
Persian Gulf war in 1991, Iraqi tele-
vision is still on the air.
Should American air power de-
stroy Mr. Hussein’s government — a
prospect that seems increasingly un-
likely — American ground forces
NASIRIYA, Iraq, March 24 — As
American marines battled their way
into the heart of this city today, they
appeared to be stepping into just the
sort of urban imbroglio they had
been hoping to avoid.
After heavy fighting on Sunday,
when at least 10 Americans were
killed near here, the battle that un-
folded today had all the hallmarks of
a confused and chaotic urban shoot-
out. Helicopter gunships rocketed the
city from above, and Nasiriya’s resi-
dents said the raids had killed and
injured scores of civilians. Their as-
sertions were impossible to verify in
the chaos of the fighting today.
The marines said the Iraqis were
using civilians as shields, pushing
women and children into the streets.
Iraqi fighters, the marines said,
were leaping out of buses and taxis to
shoot at them.
The fighting continued until sun-
set, with the marines appearing to
gain control of part of the city center
after taking an unknown number of
casualties.
Nasiriya spans the Euphrates Riv-
er in southern Iraq. The military
covets the spot not for the city itself,
but for a pair of bridges here that
could help American forces move
north to Baghdad. It was apparently
to ensure the security of this vital
strategic area that the marines
moved into the city.
American commanders had hoped
for different scenes in Iraqi towns,
which, at least in the south, had been
widely expected to welcome the al-
lied invasion. For American military
planners, winning the war means de-
stroying the Baghdad government,
but it also includes a concerted effort
to avoid the kind of urban fighting
that might enrage the Iraqi people.
‘‘No Iraqi will support what the
Americans are doing here,’’ said a
Nasiriya resident named Nawaf,
who stood at an American check-
point on the city limits today. ‘‘If
By ELISABETH BUMILLER
and DAVID FIRESTONE
WASHINGTON, March 24 — Pres-
ident Bush will ask Congress for
$74.7 billion to pay for the war in
Iraq, a senior administration official
said tonight, but the money covers
anticipated expenses for only the
next six months. It does not cover
any war expenses after the end of the
current fiscal year, on Sept. 30, or the
long-term costs of reconstruction.
The amount, one of the most in-
tensely debated figures in the capi-
tal, is the first real insight into the
expectations of the White House
about the scale and length of the war.
The $74.7 billion, the senior adminis-
tration official said, is to cover six
months that are expected to include
‘‘a conflict, a period of stabilization
in Iraq and the phased withdrawal of
a large number of American forces.’’
The official did not say how long
the White House expected the con-
flict itself to last, although he did
repeat the recent words of Defense
Secretary Donald H. Rumsfeld that
the war would go on for ‘‘weeks, not
months.’’
While the White House moved to
pay for the conflict, administration
officials said that Prime Minister
Tony Blair of Britain, Mr. Bush’s
closest ally, would meet with the
president at Camp David on Thurs-
day to discuss the course of the war.
The request for war financing,
made public on another day of set-
backs for the allies in Iraq, immedi-
By JIM YARDLEY
EL PASO, March 24 — The num-
ber of American prisoners of war
increased today as Iraqi television
showed video images of twomen who
it said were captured pilots of Ameri-
can Apache helicopters. Gen. Tom-
my R. Franks, the war commander,
confirmed that a two-member crew
was missing after a helicopter failed
to return from its mission on Sunday.
This evening, the Pentagon identi-
fied the pilots as Chief Warrant Offi-
cer Ronald D. Young Jr., 26, of Geor-
gia, and Chief Warrant Officer David
S. Williams, 30, of Florida. Mr.
Young’s family said today at home
near Atlanta that one man in the
Iraqi broadcast was their son.
‘‘It felt like the top of my head was
going to come off,’’ Mr. Young’s
mother, Kaye Young, said in an in-
terview after seeing the tape.
The prompt release of information
about the crew contrasted with the
silence that military officials main-
tained for the second day in a row
about soldiers who were ambushed
on Sunday. Iraqi television showed
gruesome images of bodies and short
interviews with stunned and anxious
soldiers who said they were in the
507th Maintenance Company, based
here at Fort Bliss.
The exact number of soldiers
missing or killed was not officially
confirmed. Iraqi television showed
images of five soldiers it said were
prisoners of war. An Army official
said that three others were missing
and that seven were killed.
On Sunday, officials began notify-
ing family members of those missing
or captured with the most unwanted
knock on the door. Gregory and Dea-
dra Lynch learned on Sunday after-
noon by watching television that an
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Efforts to Forestall
Illness in GulfWar
Officials at the Department of Vet-
erans Affairs and the Defense De-
partment say they learned valuable
lessons from their attempts to grap-
ple with the mysterious illnesses —
known collectively as gulf war syn-
drome — that plagued some veter-
ans of the last gulf war.
This time, they are coordinating
their efforts in an effort to forestall
another outbreak of symptoms or, if
one does emerge, to understand it.
Experts also say that the armed
forces have grown more sophisticat-
ed in their approach to the psycho-
logical pressures of battle.
Science Times, Page F1.
G.I.’s Regroup After Setback




Leader Says the Allies Will Be
Dragged Into a ‘Quagmire’
by Guerrilla Warfare





Thirty Apache helicopters were struck by small arms fire, and one went down in a field about 50 miles south
of Baghdad. The Army later fired two missiles to destroy it but could not confirm they had succeeded.
The Goal Is Baghdad, but atWhat Cost?
Shuttle Program’s Future
Despite the breakup of the shuttle
Columbia, the three other ships in
the fleet may be needed until 2020, a
NASA official said. PAGE A10
Politics in a Time ofWar
Democratic candidates for president
say they struggle daily with what to
do and say at a time when the news
is dominated by war. PAGE A12
Stocks Reverse Course
The rally in stock prices ended, with
declines particularly sharp in Eu-
rope, as American-led forces in Iraq
ran into fierce fighting. PAGE C1
WallSt.ExecutivetoResign
John L. Thornton, the co-president at
Goldman Sachs, surprised Wall
Street by saying he would retire to
become a professor. PAGE C1
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Marines, Battling in Streets,
Seek Control of City in South

























Marines in an advance yesterday on the outskirts of Nasiriya. Americans fought their way to the town center.
TV Images Confirm Fears of Prisoners’ Kin
The New York Times
Nearly all the gunships were hit,
and one went down in Karbala.
FACING THE REPUBLICAN GUARD
Moving on Baghdad, Americans are
wondering how fiercely the Republi-
can Guard will fight. Page B5.
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Estas portadas corresponden a los cuatro días después de la invasión; es decir a los días 
veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de marzo. Al igual que ocurría en El País, 
las fotografías de portada son postales de la guerra, escenas de bombardeos o de 
despliegue militar. No será hasta el 27 de marzo cuando comencemos a ver las primeras 








En la portada de la derecha, del día veintisiete de marzo vemos el primer muerto en una 
fotografía principal de portada referida a la guerra de Irak. En este caso, el fallecido es 
un soldado iraquí. En la portada de la izquierda, tan solo tres días después, el treinta de 
marzo, aparece una de las mejores fotografías principales de portada de este año 2003 
en lo referido a la guerra de Irak.  Un médico marine sostiene en sus brazos a una niña 
iraquí cuya madre acaba de morir. Ambas fotografías probablemente funcionen muy 
bien como propaganda de cara a la sociedad estadounidense y mundial. Recordemos 
que fue una guerra bastante impopular por lo que estas imágenes, en especial la segunda 
del marine con la niña en brazos, podrían haber contribuido a ver la guerra con otros 
ojos. 
En el año 2004, el porcentaje de portadas dedicadas a este conflicto disminuye aunque 
no drásticamente: de sesenta portadas seleccionadas este año, treinta y seis se refieren a 
la guerra de Irak. Ello supone un 60%. No obstante, hay que tener en cuenta que, en 
NEW YORK, THURSDAY, MARCH 27, 2003 
1,000 U.S. Paratroopers Open Northern Front 
BLASTS IN BAGHDAD 
Two Explosions Are Said 
to Kill 17 Civilians -
Source Is Unclear 
By JOHN F. BURNS 
BAGHDAD, Iraq, March 26 - Two 
large explosions that detonated si-
multaneously in a working-class dis-
t r ict of Baghdad this morning, ki l l ing 
17 civilians and wounding 45, set off a 
scramble by I raq to blame the Unit-
ed States for indiscriminate bomb-
ing, and prompted a suggestion f rom 
the Pentagon that the Iraqis them-
selves might have been responsible. 
The Iraqi officials said an Ameri-
can plane or missile was responsible 
for the blasts about five miles north-
west of the center of Baghdad. Amer-
ican mi l i tary officials said they did 
not know the cause, although they 
said they could not rule out an errant 
American bomb or missile, or the 
possibility that the explosions could 
have been caused by Iraqi antiair-
craft f ire fall ing back to earth, or a 
faulty I raqi missile. 
But at least one thing was clear: a 
week of war between the United 
States and I raq had finally produced 
an incident with enough civil ian vic-
t ims, and of a sufficiently gruesome 
nature in a thickly populated district 
of the Iraqi capital, to create a shock 
wave of indignation against the ‘ ‘v i l -
lains and criminals’ ’ in Washington 
that I raq has blamed for the war. 
The lur id coverage of the carnage 
on Iraq’s evening television news 
placed responsibility squarely on the 
United States. Many news reports 
reaching elsewhere in the world did 
the same - American air attacks, 
dedicated to toppling Saddam Hus-
sein, had brought sudden, eviscerat-
ing death to innocent Iraqis whose 
only purpose, this morning, was to 
pursue their everyday lives as auto 
mechanics, plumbers, shopkeepers, 
fathers, mothers and children. 
At the Pentagon, officials said they 
had not directed any bombs or mis-
siles at the neighborhood. But if any-
body doubted American culpability 
at the site of the bombing in a district 
known as A l Sha’ab, or Place of the 
People, there was no whisper of i t 
amid the cries for the victims, and 
the chorus of indignation that I raqi 
officials, waving pistols and Kalash-
nikov rifles, led among bystanders. 
As they have in every place in 
Baghdad where American air at-
tacks are said to have gone astray, in 
the daytime or late at night, local 
party bosses made a political ral ly of 
the misery, leading a rhythmic re-
frain of loyalty to Mr. Hussein -
‘‘Our blood, our soul, we pledge to 
you, Saddam’’ - along with counter-
point verses of ‘ ‘Down, down Bush.’’ 
The chants also included the Is-
lamic invocations Mr. Hussein, in his 
two television speeches since the 
start of the war, has made his central 
theme, along with his calls for Iraqis 
Continued on Page B3 
INSIDE 
China Adds More Cases 
Of Mysterious Disease 
Chinese officials sharply increased 
the toll f rom a mystery respiratory 
illness - to almost 800 cases and 31 
deaths. About 500 cases have been 
reported elsewhere. PAGE A12 
New Shutt le Tests Sought 
The board investigating the Colum-
bia disaster wants new tests on the 
panels that protect the shuttle’s 
wings during re-entry. PAGE A16 
Smoking Ban in New York 
New York became the third state to 
pass a law that wi l l ban smoking in 
nearly every restaurant, bar and 
workplace. PAGE D1 
James H i l l for The New Yo rk Times 
AMBUSH A n I raq i soldier was ki l led yesterday by marines w h o were ambushed in central I raq. 
Goran Tomasevic/Reuters 
EXPLOSION T w o blasts in Baghdad yesterday ki l led 17 people. The cause of the explosions is in dispute. 
IN THE FIELD 
F ierce Clashes, F i re f i gh ts and W i r e Pr isons 
A City Is Encircled 
Ina36-Hour Batt le 
By STEVEN LEE MYERS 
WITH THE THIRD INFANTRY 
DIVISION, in Central I raq, March 
26 - United States A rmy troops 
encircled the city of Najaf today 
after seizing three bridges across 
the Euphrates River. 
The clashes were the fiercest for 
the Third Infantry Division since 
the war began. According to Amer-
ican estimates, about 1,000 Iraqis 
have been killed in fighting near 
Najaf in the last three days. 
‘‘What I’ve done is surround the 
city and cut it off,’’ the division’s 
commander, Maj . Gen. Buford C. 
Blount I I I , said in an interview 
today. 
The effort to encircle Najaf be-
gan at midnight Monday and last-
ed more than 36 hours. The city of 
more than 100,000 people, about 85 
miles f rom Baghdad, had not been 
one of the division’s mi l i tary objec-
tives, and commanders here said 
they did not intend to occupy it. But 
they were forced to encircle it, 
they said, as Iraqi forces repeated-
ly attacked American troops after 
they pushed across the escarp-
ment to the west on Sunday. 
The battle has considerably 
slowed the division’s movements, 
as has a major sandstorm, which 
continued today. The swirl ing sand 
reduced visibi l i ty to a few hundred 
Continued on Page B5 
I raqi Soldiers Say 
I t Was F igh t or Die 
By DEXTER FILKINS 
DIWANIYA, Iraq, March 26 -
The aftermath of the f ire fight was 
a tableau of twisted Iraqi bodies, 
tins of unopened food and the d i r ty 
mattresses where they had spent 
their f inal hours. 
But the Iraqi private with a bul-
let wound in the back of his head 
suggested something unusually 
gr im. Up and down the 200-mile 
stretch of desert where the Amer i -
can and Brit ish forces have ad-
vanced, one Iraqi prisoner after 
another has told captors a similar 
tale: that many Iraqi soldiers 
were fighting at gunpoint, threat-
ened with death by tough loyalists 
of President Saddam Hussein. 
Here, according to American 
doctors and Iraqi prisoners, ap-
peared to be one confirmation. The 
wounded Iraqi, whose life was ebb-
ing away outside an American 
field hospital, had been shot during 
the firefight Tuesday night with 
American troops. I t was a small-
caliber bullet, most l ikely f rom a 
pistol, f ired at close range. I raqi 
prisoners taken after the battle 
said their officers had been f i r ing 
at them, pushing them into battle 
‘‘The officers threatened to 
shoot us unless we fought,’’ said a 
wounded Iraqi f rom his bed in the 
American field hospital here. 
Continued on Page B4 
Harmless or Not , 
You Can’t Be Sure 
By MICHAEL WILSON 
NASIRIYA, Iraq, March 26 -
Four metal posts and barbed wire 
strung loose as bunting made the 
corners and walls of a makeshift 
holding cell, beside a pond of clay-
orange water f rom the night’s 
rain. Some 20 Iraqi men sat cross-
legged or squatted in the damp 
sand, huddled together against the 
chil l. One was allowed to walk a 
few steps away to relieve himself. 
Marines with M-16 rifles stood 
guard. 
These were the low-priority de-
tainees. Probably refugees, proba-
bly farmers, possibly soldiers 
once. Probably harmless, probably 
being sent home soon, but not just 
yet. 
‘‘They must feel like zoo ani-
mals,’’ an American officer said. 
‘ ‘Everybody coming by for a 
look.’’ The name of the Marine unit 
overseeing their imprisonment is 
the Human Exploitation Team. 
There were six other enemy 
prisoners of war in another wire-
and-sand square receiving more 
attention, after marines searching 
them found cash and what ap-
peared to be maps in their cloth-
ing. One by one, they were taken 
for questioning away f rom the 
pond, behind a truck. 
All ied forces have taken more 
ContinuedonPageB4 
A NATION AT WAR 
Deciding on the Air War 
As the war enters its second week, 
planners face a decision: keep an 
emphasis on l imited, precise air-
strikes or turn to more indiscrimi-
nate heavy bombing in an effort to 
hasten victory. PAGE B7 
The Uncertain Grow More So 
For Americans with ambivalent or 
shifting feelings about the war in 
Iraq, mi l i tary setbacks, mounting 
deaths and the seeming slowness of 
the advance on Baghdad were in-
creasingly worrisome. PAGE B1 
A New Diplomatic Rift 
Britain is again playing mediator 
between the United States and Eu-
rope - this time in a disagreement 
over the United Nations’ role in the 
shape of a postwar I raqi administra-
tion. PAGE B10 
Allies Adapt 
To Setbacks 
By MICHAEL R. GORDON 
CAMP DOHA, Kuwait, March 26 
- One week after the United States 
unleashed its mi l i tary campaign to 
drive Saddam Hussein f rom power, 
the war has become a tough fight. 
The air campaign that 
Military the Pentagon promised 
. , 7 would ‘‘shock and awe’’ Analysis Saddam Hussein’s gov¬ 
ernment appears to 
have done neither. Mr. Hussein has 
not lost his grip on power and the 
Iraqi mil i tary’s command and con-
trol system is stil l intact. 
Turkey’s decision to deny access 
to American ground forces has made 
it difficult for the United States mi l i -
tary to open a northern front, a fac-
tor that has enabled Mr. Hussein to 
send most of his zealous paramil i-
tary forces south. The American mi l -
i tary carried out a major operation 
in northern I raq tonight, deploying 
about 1,000 members of the 173rd 
Airborne Brigade there, but United 
States commanders had hoped to de-
ploy the more potent Fourth Infantry 
Division, a mechanized force and one 
of the Army’s most high-tech units, 
in the north. 
But while the campaign has not 
produced the swift victory for which 
the Bush administration clearly 
hoped, the American mi l i tary is 
moving to adapt. In carrying out any 
mi l i tary plan, commanders here like 
to say, i t is important to remember 
that ‘‘the enemy has a vote.’’ 
The Iraqis threw the allies a curve 
ball by deploying thousands of feda-
yeen and paramil i tary forces in 
southern I raq to engage in guerril la-
style hit-and-run attacks. Indeed, the 
Iraqis are not shrinking f rom the 
f ight: columns of vehicles carrying 
more paramil i tary forces were head-
ing south tonight f rom Baghdad to 
join the fray, according to American 
officials. Later, much fighting, in-
cluding a fierce clash at Nasir iya 
that resulted in casualties on both 
sides, was reported. 
The allies, however, are now coun-
tering by putting off the battle of 
Baghdad for at least some days and 
focusing their efforts on attacking 
the paramil i tary groups in and 
around Najaf, Nasiriya, Samawa, 
Basra and other southern and cen-
t ra l I raqi cities. 
With the l imited ground forces the 
Bush administration has allocated 
for the init ial phase of the campaign 
and the need to take care of threats 
in their rear, the United States mi l i -
tary can hardly do anything else. 
The planning and preparations for 
the drive to Baghdad, however, are 
very advanced. The next phase of the 
campaign is to take the fight to the 
Republican Guard divisions that are 
on or approaching the outskirts of 
the Iraqi capital and then begin 
ground attacks against key strong-
holds in Baghdad itself. 
There seems to be no doubt among 
American commanders that this bat-
tle wi l l take place relatively soon and 
ContinuedonPageB7 
A NIGHTTIME DROP 
Iraqi Forces Head South 
Toward Allied Units 
Near the Capital 
By PATRICK E. TYLER 
KUWAIT, March 2 6 - I n one of the 
largest paratroop drops since World 
War I I , more than 1,000 members of 
the 173rd Airborne Brigade landed in 
Kurdish-held northern I raq tonight, 
mi l i tary officials said. 
Their intention is to secure an air-
field so cargo planes can deliver 
American tanks and Bradley fight-
ing vehicles, opening a long-delayed 
northern front in the war against 
Saddam Hussein. 
The absence of a northern front -
long planned by American com-
manders but complicated by Tur-
key’s refusal to accept allied ground 
troops on its soil - has enabled Mr. 
Hussein to concentrate his forces in 
the south, where irregular fedayeen 
groups have put up stiff resistance. 
[Map, Page B16.] 
That resistance continued today. 
I raqi Republican Guard forces ma-
neuvered south of Baghdad tonight in 
preparation for a confrontation with 
allied forces approaching the city, 
mi l i tary officials said. 
Gen. Richard B. Myers, the chair-
man of the Joint Chiefs of Staff, 
tonight clarif ied reports about I raqi 
movements: ‘‘We don’t believe they 
are armored vehicles. They are light 
vehicles of some sort.’’ He added 
that they are ‘‘being engaged as we 
find them.’’ Earl ier reports of a col-
umn of 1,000 armored vehicles were 
later described by Central Command 
in Qatar as an error. 
The bombing of Baghdad resumed 
tonight, with several big explosions 
rocking the center of the city. Ear l i -
er, an errant bomb or missile, i t was 
not clear whose, crashed into a Bagh-
dad market, ki l l ing 17 civilians and 
wounding many more, the Iraqi au-
thorities said. 
The Iraqi government blamed the 
United States, as did the people of 
Baghdad. At the Pentagon, officials 
acknowledged that an allied bomb or 
missile could have gone astray. But 
Maj . Gen. Stanley A. McChrystal 
said the cause might have been an 
I raqi missile that had missed its 
target and fallen back to earth. 
International cr i t ic ism of the war 
intensified, but President Bush ap-
peared unconcerned by a rising 
chorus of protest. In an appearance 
at the United States Central Com-
mand in Tampa, Fla., he said, ‘‘This 
war is far f rom over.’’ 
Leaders in the Middle East and 
Europe called for a cease-fire and, at 
the United Nations, Secretary Gen-
eral Kofi Annan denounced the civi l-
ian losses in the war zone and the 
shortages of food and water in the 
southern city of Basra. 
As the Security Council debated 
the issue of Iraq, Mr. Annan also 
Continued on Page B3 
Daniel Patrick Moynihan Is Dead; 
Senator From Academia Was 76 
By ADAM CLYMER 
Daniel Patrick Moynihan, the Har-
vard professor and four-term United 
States senator f rom New York who 
brought a scholar’s eye for data to 
politics and a politician’s sense of the 
real world to academia, died yester-
day at Washington Hospital Center 
in Washington, D.C. He was 76. 
The cause, a spokesman for the 
family said, was complications of a 
ruptured appendix, which was re-
moved on March 11 at the hospital, 
where he remained. 
Mr. Moynihan was always more a 
man of ideas than of legislation or 
partisan combat. Yet he was enough 
of a politician to win re-election easi-
ly - and enough of a maverick with 
close Republican friends to be an 
occasional i r r i tant to his Democratic 
party leaders. Before the Senate, his 
political home f rom 1977 to 2001, he 
served two Democratic presidents 
and two Republicans, finishing his 
career in the executive branch as 
President Richard M. Nixon’s am-
bassador to India and President Ger-
ald R. Ford’s ambassador to the 
United Nations. 
For more than 40 years, in and out 
of government, he became known for 
being among the f irst to identify new 
problems and propose novel, if not 
easy, solutions, most famously in 
auto safety and mass transporta-
t ion; urban decay and the corrosive 
effects of rac ism; and the preserva-
tion and development of architectur-
ally distinctive federal buildings. 
Dav id Scull for The New Yo rk Times 
Senator Daniel Patr ick Moyn ihan 
in his office on Capitol H i l l in 1995. 
He was a man known for the grand 
gesture as well as the bon mot, and 
his style sometimes got more atten-
tion than his prescience, displayed 
notably in 1980 when he labeled the 
Soviet Union ‘ ‘ in decline.’’ Among his 
last great causes were strengthening 
Social Security and attacking gov-
ernment secrecy. 
In the halls of academe and the 
corridors of power, he was known for 
seizing ideas and connections before 
Continued on Page D8 
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By PATRICK E. TYLER
KUWAIT, Sunday, March 30 — A
suicide bomber blew up his taxi on
Saturday and killed four United
States soldiers from the Third Infan-
try Division near the southern city of
Najaf. American forces fired a
heavy artillery and mortar bom-
dardment north of that city over-
night and allied warplanes resumed
pounding targets in and around
Baghdad today.
The planes also struck a meeting
hall northeast of Basra in southern
Iraq on Friday night where 200
Baath Party officials and forces loy-
al to President Saddam Hussein
were gathered.
The suicide attack on Saturday
was a disturbing new tactic for mili-
tary commanders in Iraq. It oc-
curred at a checkpoint just after
noon, military officials said, as sol-
diers with the First Brigade of the
Third Infantry Division sought to
maintain tight control over a road
into Najaf, where the division has
been tied up since last Sunday trying
to prevent Baghdad from sending
reinforcements to irregular forces.
As many as 1,000 Iraqi irregulars
have been killed as they tried to
disrupt the advance of the American
troops who are supposed to strike a
front-line Republican Guard division
guarding the approach to Baghdad
north of Najaf. [Map, Page B16.]
In Baghdad, Iraq’s vice president,
Taha Yassin Ramadan, identified
the suicide bomber as a noncommis-
sioned army officer, Ali Hammadi
al-Namani, and promised more such
attacks. ‘‘Any method that stops or
kills the enemy will be used,’’ the
vice president told a news confer-
ence. ‘‘What are they doing in our
land? Let them pack and go.’’
The bomb attack on Saturday sig-
naled that, despite the heavy Iraqi
casualty toll this past week, the men
under Mr. Hussein’s command are
still ready to risk their lives —
whether out of loyalty, coercion or
fear.
The meeting hall near Basra was
leveled in a precision strike, as seen
in a gun camera video recording the
destruction of the hall shown by the
United States Central Command
headquarters in Qatar. The air raids
continued this morning.
The city is not yet under allied
control. British officials said they
gleaned information about the meet-
By RANDY KENNEDY
and BRUCE LAMBERT
The top security official at the
Metropolitan Transportation Author-
ity says that he has uncovered evi-
dence of significant corruption with-
in the agency and that agency offi-
cials have severely impeded his in-
vestigation.
The security official, Louis R.
Anemone, contends that the corrup-
tion has cost the agency millions of
dollars and threatens to undermine
efforts to protect the transit system
from terrorism.
Officials at the authority denied
yesterday that there had been any
efforts to thwart Mr. Anemone’s
work and said they were shocked by
his remarks. The only efforts to
block him from getting information,
they said, were carried out at the
request of prosecutors who thought
some inquiries by Mr. Anemone’s
office had threatened to damage
criminal investigations into the au-
thority.
Whatever the merits of Mr. Anem-
one’s allegations, his statements re-
flect an extraordinary rift within the
authority, in which top officials are
battling over its integrity and ability
to police itself while the transit sys-
tem is on high alert because of the
war in Iraq.
Mr. Anemone, formerly New York
City’s highest-ranking uniformed po-
lice officer, and his deputy, Nicholas
B. Casale, said in interviews that
they had made the highly unusual
By R. W. APPLE Jr.
News
Analysis
WASHINGTON, March 29 —
Though the scion of a family steeped
in politics and public service, George
W. Bush remains a young president
who came to the White House with
relatively limited knowl-
edge of the world and its
ills. Yet for two years he
has ridden high in public
esteem, thanks to confi-
dent leadership after Sept. 11 and a
surer political touch than his detrac-
tors give him credit for.
Is his luck about to turn in the
winds and sands of Iraq?
It is quite true, as administration
officials say with metronomic regu-
larity, that coalition forces have
scored singular successes in the ear-
ly days of the war, and it is too early
to rule out a speedy conclusion. But
there have been military surprises
and diplomatic shortfalls.
With every passing day, it is more
evident that the failure to obtain per-
mission from Turkey for American
troops to cross its territory and open
a northern front constituted a diplo-
matic debacle. With every passing
day, it is more evident that the allies
made two gross military misjudg-
ments in concluding that coalition
forces could safely bypass Basra and
Nasiriya and that Shiite Muslims in
southern Iraq would rise up against
Saddam Hussein.
Already, the commander of Amer-
ican ground forces in the war zone
has conceded that the war that they
are fighting is not the one they and
their officers had foreseen. ‘‘Shock
and awe’’ neither shocked nor awed.
Other potential perils lie ahead.
Among senior Washington political
figures of both parties, four are men-
tioned most, as follows:
The war could last so long that the
American public loses patience, hav-
ing been conditioned by predictions
from American officials (to quote
one of them, Vice President Dick
Cheney) that Mr. Hussein’s govern-
ment would prove to be ‘‘a house of
cards.’’ This has not happened yet;
the polls indicate that nearly three of
four Americans remain unshaken in
their support of Mr. Bush’s war poli-
cies, despite surprises on the battle-
field. The White House believes that
public patience, often fickle in recent
years, was fortified by 9/11.
Street-by-street fighting in the rub-
ble of Baghdad and other cities — an
eventuality that American strat-
egists have long sought to avoid —
now looks more likely. Mr. Hussein’s
aides have promised savage resist-
ance. If it materializes, it could
produce large coalition casualties,
challenging American resolve, and
equally large Iraqi civilian casual-
ties, with dire consequences for the
coalition’s attempt to picture itself
as the liberator of Iraq. A heart-
rending picture of a wounded 2-year-
old was widely published today after
a Baghdad market was ripped apart
by an explosion Iraqi officials attrib-
uted to a coalition bomb.
Saddam Hussein could escape, de-
nying the war effort a definitive to-
tem of victory. It sounds improbable,
By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, March 29 — One
of Iraq’s top leaders said today that
Saddam Hussein’s government was
ready to meet the overwhelming mil-
itary superiority of the United States
by resorting to widespread suicide
attacks against Americans and Brit-
ish troops ‘‘and all who support
them,’’ both inside Iraq and else-
where in the Arab world.
Vice President Taha Yassin Ra-
madan, ranked No. 3 in the Iraqi
hierarchy, said at a news conference
that the soldier who killed four
Americans in a suicide attack earlier
today outside the holy city of Najaf
was the first in a wave of Iraqis and
other Arab volunteers ready to be-
come ‘‘martyrs.’’ Arabs outside
Iraq, he said, should help ‘‘turn every
country in the world into a battle-
field.’’
In an hourlong display of defiance
and threat, Mr. Ramadan, regarded
as one of the most zealous of the men
around Mr. Hussein, said there were
‘‘battalions’’ of Arab militants arriv-
ing in Baghdad to join the fanatical
paramilitaries known here as the
fedayeen, or martyrs for God. Those
men, he said, were eager to follow
the example of Ali Hammadi al-Na-
mani, the Iraqi soldier posing as a
By DAVID M. HALBFINGER
and STEVEN A. HOLMES
They left small towns and inner cities, looking for
a way out and up, or fled the anonymity of the
suburbs, hoping to find themselves. They joined the
all-volunteer military, gaining a free education or a
marketable skill or just the discipline they knew they
would need to get through life.
As the United States engages in its first major
land war in a decade, the soldiers, sailors, pilots and
others who are risking, and now giving, their lives in
Iraq represent a slice of a broad swath of American
society — but by no means all of it.
Of the 28 servicemen killed who have been identi-
fied so far, 20 were white, 5 black, 3 Hispanic —
proportions that neatly mirror those of the military as
a whole. But just one was from a well-to-do family,
and with the exception of a Naval Academy alumnus,
just one had graduated from an elite college or
university.
A survey of the American military’s endlessly
compiled and analyzed demographics paints a picture
of a fighting force that is anything but a cross section
of America. With minorities overrepresented and the
wealthy and the underclass essentially absent, with
political conservatism ascendant in the officer corps
and Northeasterners fading from the ranks, Ameri-
ca’s 1.4 million-strong military seems to resemble the
makeup of a two-year commuter or trade school
outside Birmingham or Biloxi far more than that of a
ghetto or barrio or four-year university in Boston.
Today’s servicemen and women may not be Ivy
Leaguers, but in fact they are better educated than
the population at large: reading scores are a full
grade higher for enlisted personnel than for their
civilian counterparts of the same age. While whites
account for three of five soldiers, the military has
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A NATION AT WAR
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U.S.Warning on Infection
As health officials warned that a
mysterious respiratory disease
spreadsmore easily than expected,
the doctor who first identified the ill-
ness died of it. PAGEA14
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Because of planned protests at the
Masters golf tournament, companies
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Damir Sagolj/Reuters
CROSS-FIRE A marine doctor held an Iraqi girl yesterday after her mother was killed by cross-fire on the front line near Rifa, American officers said.
Joe Raedle/Getty Images
DOOR-TO-DOOR A marine searched yesterday as American forces continued to try to secure Nasiriya. Some
remains of American soldiers were found in an assault vehicle blown up six days ago by Iraqi fire. Page B5.
COMMANDER IN CHIEF
Friends and aides say the president
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By C. J. CHIVERS
GILIP, Iraq, March 29 — Some of
the cave entrances were slung low
and obscured by shadows, waist-high




passage of upright men.
The caves, penetrating the dark-
ness under the ridge at Dari Bara-
maran, were among warrens of de-
fenses in this remote valley along
northern Iraq’s border with Iran,
which until this weekend had been
controlled for nearly two years by
Ansar al-Islam, a militant Islamic
group.
An American-coordinated ground
offensive against the group contin-
ued today with intensive fighting in
small pockets in the mountains, but
officials said the military battle
against Ansar al-Islam was nearly
over.
It began with cruise missile
strikes a week ago and escalated on
Friday when about 100 United States
Special Forces soldiers and 10,000
local Kurdish fighters seized a net-
work of villages from Ansar and
drove the militants from their bases
to nearby caves and mountains.
The United States contends that
Ansar is a terrorist group that links
Al Qaeda and Baghdad, and cited the
group’s operations in the largely au-
tonomous Kurdish zone of northern
Iraq as one of the justifications for
the war against Saddam Hussein.
The Kurds said at least 176 Ansar
fighters had died. About 150 more
were said to have surrendered to the
Iranian authorities at the border.
Pockets of resistance in the moun-
tains could be heard returning fire,
but Kurdish military officers said
the outcome seemed certain.
‘‘They will all be finished because
there is no choice,’’ said Gen. Mus-
tafa Said Qadir, commander of mili-
tary forces in the eastern Kurdish
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ocasiones, The New York Times lleva en portada más de una fotografía que puede ser 
considerada principal. Es por ello que de treinta y seis portadas seleccionadas, se han 
analizado treinta y siete fotografías principales. En particular, el día que este diario lleva 




Las dos fotografías en realidad parecen una pues ambas son verticales y están colocadas 
una junto a otra separadas por una imperceptible línea blanca. Sin embargo cada 
fotografía es de un autor distinto. La de la izquierda es de Associated France Presse y la 




JERUSALEM, April 18 — As Pal-
estinians massed in Gaza City to
vent rage at Israel over its killing of
a top militant leader on Saturday
night, Prime Minister Ariel Sharon
picked up crucial support on Sunday
from right-wing leaders for his plan
to withdraw from the Gaza Strip
without a peace agreement.
The endorsements, including one
from former Prime Minister Benja-
min Netanyahu, meant that Mr.
Sharon would almost surely prevail
in a May 2 referendum on his plan
within his dominant right-wing fac-
tion, Likud, Israeli political analysts
said.
If he wins the referendum, Mr.
Sharon will for the first time commit
Likud — a bulwark for the goal of a
Greater Israel — to evacuating some
settlements in the West Bank and
Gaza, which Israel occupied in the
1967 war.
‘‘With great difficulty and with a
broken heart I have come to the
conclusion that the people today
want the possibility of change,’’ said
Limor Livnat of Likud, as she reluc-
tantly backed the plan.
Seeming tired and downcast, Mr.
Netanyahu, also of Likud, appeared
on Israel’s Channel 1 television on
Sunday night to argue that he was
acting as a responsible leader, even
as he disappointed his most ardent
rightist supporters.
Referring to diplomatic assur-
ances provided to Israel by Presi-
dent Bush last week in exchange for
the withdrawal plan, Mr. Netanyahu
said Israelis could now ‘‘fortify our
hold’’ over blocs of West Bank settle-
ments. ‘‘Those who will live within
the blocs know that their future and
security is guaranteed,’’ he said.
The new support for Mr. Sharon
came as Gaza’s streets resounded
with demands for retaliation against
Israel, after an Israeli missile strike
on Saturday killed Abdel Aziz
Rantisi, the top leader in Gaza of the
militant group Hamas. [Page A8.]
That killing, part of a continuing
Israeli campaign against Hamas, un-
derscored that the planned with-
drawal may provoke more violence,
at least in the short run.
Israel says it has intensified pres-
sure on Hamas partly out of concern
that the group is claiming that the
withdrawal represents a defeat for
Israel and a validation of militant
tactics. Hamas is trying to conduct
This article was reported by Da-
vid Barstow, James Glanz, Rich-
ard A. Oppel Jr. and Kate Zernike
and was written by Mr. Barstow.
They have come from all cor-
ners of the world. Former Navy
Seal commandos from North Caro-
lina. Gurkas from Nepal. Soldiers
from South Africa’s old apartheid
government. They have come by
the thousands, drawn to the dozens
of private security companies that
have set up shop in Baghdad. The
most prized were plucked from the
world’s elite special forces units.
Others may have been recruited
from the local SWAT team.
But they are there, racing about
Iraq in armored cars, many outfit-
ted with the latest in high-end com-
bat weapons. Some security com-
panies have formed their own
‘‘Quick Reaction Forces,’’ and
their own intelligence units that
produce daily intelligence briefs
with grid maps of ‘‘hot zones.’’ One
company has its own helicopters,
and several have even forged dip-
lomatic alliances with local clans.
Far more than in any other con-
flict in United States history, the
Pentagon is relying on private se-
curity companies to perform cru-
cial jobs once entrusted to the mili-
tary. In addition to guarding innu-
merable reconstruction projects,
private companies are being asked
to provide security for the chief of
the Coalition Provisional Author-
ity, L. Paul Bremer III, and other
senior officials; to escort supply
convoys through hostile territory;
and to defend key locations, includ-
ing 15 regional authority head-
quarters and even the Green Zone
in downtown Baghdad, the center
of American power in Iraq.
With every week of insurgency
in a war zone with no front, these
companies are becoming more
deeply enmeshed in combat, in
some cases all but obliterating dis-
tinctions between professional
troops and private commandos.
Company executives see a clear
boundary between their defensive
roles as protectors and the offen-
sive operations of the military. But
more and more, they give the ap-
pearance of private, for-profit mi-
litias — by several estimates, a
force of roughly 20,000 on top of an
By JOHN F. BURNS
and CHRISTINE HAUSER
BAGHDAD, Iraq, April 18 — With
no sign of a breakthrough in talks
with rebels in Falluja and Najaf, the
leader of the American occupation
appeared to move closer on Sunday
to a military showdown, saying that
the rebels’ failure to submit to Amer-
ican demands would require decisive
action against those who ‘‘want to
shoot their way to power.’’
‘‘Theymust be dealt with, and they
will be dealt with,’’ the administra-
tor, L. Paul Bremer III, said, break-
ing a week of silence on the confron-
tation with Moktada al-Sadr, an anti-
American Shiite cleric, in Najaf and
Sunni Muslim insurgents in Falluja.
Mr. Bremer spoke of the need to
bring an early end to the standoffs, to
return Iraq to the political path the
United States has mapped out, start-
ing with the formal return of sover-
eignty on June 30.
Mr. Bremer spoke on a weekend
when at least 10 American marines
and soldiers were killed. The deaths,
announced Sunday, pushed Ameri-
can troop deaths in April to more
than 90, higher than the 82 who were
killed in November, the largest num-
ber until this month. Nearly 700
American soldiers have been killed
since the invasion of Iraq began 13
months ago.
Unofficial counts based on tallies
taken at hospitals and morgues have
put Iraqi casualties so far in April,
including insurgents and civilians, at
about 1,000 killed.
The latest casualties announced by
the American military command, all
of which occurred on Saturday, in-
cluded five marines killed in a 14-
hour battle at a remote town on the
Syrian border, and three soldiers
who died in an ambush near the
southern city of Diwaniya. The oth-
ers were a soldier who died when an
M1 Abrams tank rolled over in Bagh-
dad, and another soldier who was
electrocuted while working on a gen-
erator at an American base at Sa-
marra, north of the capital.
The uprisings have posed the
greatest challenge to American au-
thority since the invasion, and offi-
cials, worried at times about losing
control, have teetered uneasily be-
tween confrontation and conciliation.
American troops have been held
back in Falluja and Najaf to allow
mediation, but American generals
have said they will use force if the
talks drag on without result.
On Sunday, Mr. Bremer, urged by
his aides to speak out strongly after
an unusual week in which he said
little publicly about the crisis, added
his voice to those of the generals by
saying that the uprising would have
to be ended if Iraq’s ‘‘future of hope’’
was to be secured.
‘‘Iraq’s democratic future is chal-
By MARLISE SIMONS
MADRID, April 18 — Spain’s new
Socialist prime minister, José Luis
Rodríguez Zapatero, keeping a firm
campaign promise, announced Sun-
day that he was ordering Spanish
troops to leave Iraq ‘‘as soon as
possible.’’
Just 24 hours after he was sworn
in, Mr. Zapatero said he had ordered
Defense Minister José Bono to ‘‘do
what is necessary’’ for the Spanish
troops to return home in the shortest
possible time.
Mr. Zapatero said he had made his
decision because it was unlikely that
the United Nations would be playing
a leading role in Iraq any time soon,
which had been his condition for
Spain’s 1,300 troops to remain. Be-
cause of troop rotation, more than
1,400 are there now.
The prime minister spoke briefly
at the Moncloa Palace shortly after
appointing his cabinet. His new for-
eign minister, Miguel Ángel Mora-
tinos, is leaving for Washington this
week for meetings on Wednesday
with Secretary of State Colin L. Pow-
ell; Condoleezza Rice, the national
security adviser; and members of
Congress. Iraq is expected to figure
prominently in his discussions.
Mr. Zapatero’s move, though a se-
rious setback, will not come as a
surprise to the United States. Two
high officials of the new Spanish gov-
ernment, in a briefing for reporters,
said that since Mr. Zapatero’s elec-
tion victory on March 14, intense
consultations had been held with top
officials of 12 nations.
Mr. Bono made an undisclosed vis-
it to Washington this month and met
with Defense Secretary Donald H.
Rumsfeld. Spain conferred also with
Britain, Italy and Poland, which have
troops in Iraq.
A Defense Ministry official said at
a briefing that the Spanish withdraw-
al from the south-central region
around the holy city of Najaf might
take one month.
Officials said the new government
made its announcement on its first
day to avoid being drawn into a de-
bate and to avoid possible complica-
tions in the field. They said they did
not want any future event, like a
hostage taking or the death of any
soldiers, to be used to misinterpret
Spain’s motives.
At the White House on Sunday,
officials sounded resigned to Spain’s
withdrawal. ‘‘We knew from the re-
cent Spanish election that it was the
new prime minister’s intention to
withdraw Spanish troops,’’ said Sean
By STEVEN R. WEISMAN
WASHINGTON, April 18 — For
more than a year, Secretary of State
Colin L. Powell and his aides have
tacitly acknowledged that he was
concerned before the war about what
could go wrong once American
forces captured Iraq.
But Mr. Powell’s apparent deci-
sion to lay out his misgivings even
more explicitly to the journalist Bob
Woodward for a book has jolted the
White House and aggravated long-
festering tensions in the Bush cabi-
net. Moreover, some officials said,
the book has created problems for
the secretary inside the administra-
tion just as the situation in Iraq is
deteriorating and President Bush is
plunging into his re-election drive.
Mr. Powell has not acknowledged
that he cooperated with Mr. Wood-
ward, but the book presents the
secretary’s reservations in such de-
tail that it leaves little doubt. A
spokesman for Mr. Powell said again
Sunday that he would not comment
on the book, ‘‘Plan of Attack.’’
Critics of Mr. Powell in the hawk-
ish wing of the administration said
they were startled by what they saw
as his self-serving decision to help fill
out a portrait that enhances his repu-
tation as a farsighted analyst, per-
haps at the expense of Mr. Bush.
Several said the book guaranteed
what they expected anyway, that Mr.
Powell will not stay as secretary if
Mr. Bush is re-elected.
The view expressed Sunday by
people in the administration that Mr.
Bush comes across as sober-minded
and resolute in the book, asking for
contingency plans for a war early on
but not deciding to wage one until the
last minute, saves Mr. Powell from
any immediate difficulties that
might grow from seeming to betray
his confidential relationship to a
president who prizes loyalty, several
officials said.
‘‘Look, a lot of people have been
struck by the degree to which Secre-
tary Powell is using this book as an
opportunity — to be fair — to clarify
his position on the issues,’’ said an
official. ‘‘But what this book does is
muddy the water internally, which is
very unfortunate and unhelpful.’’
Another official, who like others
declined to be identified because of
the political sensitivity of their criti-
cism, accused Mr. Powell of having a
habit of distancing himself from poli-
cies when they go wrong. ‘‘It’s such a
soap opera with him,’’ this official
said.
Democrats seized on Mr. Powell’s
portrayal, saying it would give them
ammunition to criticize the adminis-
tration for going to war without
broad international backing or ade-
quate planning for an occupation.
Throughout the day Sunday, Sena-
SAN FRANCISCO, April 18 —
High-speed Internet access is being
adopted by millions of Americans
each year, growing as quickly as any
modern technology. So what makes
Dana Jenkins think she can resist?
In fact, she is part of another big
group, the tens of millions of Ameri-
cans seemingly immune to the lure
of more speed and satisfied with dial-
up services. A majority of Ameri-
cans who surf the Internet still do so
by dialing in on regular telephone
lines, despite the rapidly narrowing
price gap between high-speed and
dial-up connections.
People like Ms. Jenkins are nei-
ther Luddites nor laggards, but con-
sumers content to pay for a service
that is less than optimal, and at
times even frustratingly slow, be-
cause they say greater speed is not
worth the trouble of starting over
with a new telecommunications pro-
vider and getting a new e-mail ad-
dress, even if the added cost is small.
‘‘I resent it,’’ said Ms. Jenkins, 61,
an avid Internet user in Marietta,
Ga., of the mild pressure she feels to
get a high-speed connection. She
pays $21.95 a month to dial into the
Net — mostly to do research for the
doctorate in communications that
she is working toward — and said
paying even $10 more for a faster
connection would feel wasteful.
‘‘I don’t do gaming. I don’t down-
load a lot of graphics,’’ she said.
‘‘For the money I would spend, I
don’t need it.’’
Those are words that can give
high-technology industry executives
chills. They have proclaimed the
spread of high-speed, or broadband,
connections to be integral to the in-
dustry’s growth, essential to Ameri-
can competitiveness and indispens-
able to consumers. Even President
Bush jumped into the fray last
month, calling for affordable, univer-
sal high-speed access by 2007.
Up to now, the market for high-
speed connections has been dominat-
ed by the young, educated, affluent
and tech-savvy. In some circles, it is
considered not just functional, but an
essential bit of modernity, like know-
ing what happened on ‘‘The So-
pranos’’ or that Diesel refers to
jeans, not fuel. Some users of dial-up
sheepishly acknowledge that they
avoid admitting their low network
speeds when they are with their bet-
ter-connected friends.
The situation is likely to change as
more users move to broadband. In
2003, 23 million households had high-
speed access, up from 16 million the
year before, according to the Yankee
Group, a research firm. In 2003, 51
million American households con-
nected to the Internet through a dial-
up connection, down from 55 million
a year before, the firm reported.
A typical dial-up connection deliv-
ers information at 56 kilobytes a
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Netanyahu Backs Idea —
Arabs Protest Slaying
of a Hamas Leader
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Mourners at Abdel Aziz Rantisi’s
funeral yesterday in Gaza City.
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Private security guards after an attack by insurgents in Baghdad, and a Blackwater USA helicopter.
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Michiko Kakutani reviews Bob
Woodward’s book ‘‘Plan of Attack,’’
which details the people and policies
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Las dos portadas de arriba son las únicas de este año 2004 cuyas fotografías principales 
de portada muestran dolor. Este dolor personificado en ambas mujeres es un dolor 
implícito, contenido. La fotografía de la izquierda es del día once de febrero y muestra 
en primer plano a una mujer horrorizada ante los cadáveres que yacen en el suelo en una 
morgue de Irak. A la derecha, de nuevo una mujer es la protagonista (¿podría ser, 
incluso, la misma mujer?). En esta ocasión, parece hastiada mientras parecen arder 
coches pocos metros detrás de ella. Esta foto es del fotógrafo Joao Silva y sin duda 
podría ser una fotografía parte de una exposicón. La fotografía de nuevo rompe el límite 
entre el fotoperiodismo (la información) para entrar en el campo del arte. 
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NASHVILLE, Feb. 10 — Senator
John Kerry of Massachusetts rolled
to commanding victories in the Ten-
nessee and Virginia primaries on
Tuesday, solidifying his position as
the perhaps unstoppable front-run-
ner for the Democratic nomination
and dealing a serious blow to his two
Southern rivals.
Mr. Kerry won by substantial mar-
gins in each state, and surveys of
voters leaving the polls showed that
he ran well among whites and blacks
alike. Senator John Edwards of
North Carolina and Gen. Wesley K.
Clark, who fought hard in their na-
tive region to halt Mr. Kerry’s drive
to the nomination, finished far be-
hind.
After his third-place showings,
General Clark abandoned the race
for the nomination. The general was
returning to his hometown, Little
Rock, Ark., where he planned to
formally announce his withdrawal
on Wednesday, a senior campaign
aide said. The move by General
Clark, a first-time candidate and for-
mer supreme allied commander of
NATO, ends a candidacy that many
Democrats once considered among
the strongest. [Page A25.]
The victories were Mr. Kerry’s
first in the South and an important
test of his national appeal. He has
now won 12 of the first 14 Democratic
primaries and caucuses — his only
losses were in South Carolina and
Oklahoma — and his campaign is
increasingly focusing its attention on
an anticipated general election battle
with President Bush.
Mr. Kerry told a rollicking rally at
George Mason University in Fairfax,
Va., on Tuesday night: ‘‘Once again,
the message rings out loud and clear.
Americans are voting for change —
East and West, North, and now in the
South.’’ He then turned his fire on
Mr. Bush, denouncing him for the
‘‘wreckage’’ of the economy.
With 100 percent of the vote count-
ed in Virginia, Mr. Kerry had 52
percent to Mr. Edwards’s 27 percent.
General Clark had 9 percent.
In Tennessee, with 98 percent of
the vote tallied, Mr. Kerry had 41
percent, Mr. Edwards 26 percent and
General Clark 23 percent. Howard
Dean was in single digits in both
states.
The results increased the pressure
on Mr. Kerry’s rivals to reassess
their candidacies.
Mr. Edwards vowed to take his
campaign on to Wisconsin, which
votes next Tuesday, and dismissed
the idea that the race was over. The
voters want ‘‘an election, not a coro-
nation,’’ he said.
Dr. Dean, the former governor of
Vermont, who did not compete in the
final days of the Virginia and Ten-
nessee contests and has yet to win a
primary or caucus, is also focusing
on Wisconsin, where he campaigned
on Tuesday.
Even so, many Democrats said
Mr. Kerry’s remaining challengers
had little chance of toppling him.
Gov. Bill Richardson of New Mexico,
chairman of the Democratic national
convention, in an interview after the
polls closed, called for the party to
close ranks around Mr. Kerry.
‘‘The time has come to rally
around Senator Kerry,’’ Mr. Rich-
By EDWARD WONG
BAGHDAD, Iraq, Wednesday,
Feb. 11 — Up to 80 people were
killed and at least 76 were injured in
two car bombs that exploded within
almost 24 hours of each other in
central Baghdad and in a nearby
town, officials said Wednesday. Most
of the casualties were Iraqis apply-
ing for jobs with the new Iraqi Army
and police forces.
The car bomb in Baghdad explod-
ed at 7:40 a.m. on Wednesday out-
side the recruiting station of the
Iraqi Army headquarters, killing at
least 25 Iraqis, said Staff Sgt. Shane
Slaughter, a spokesman for the
American military. The station is
next door to the volunteer center of a
prominent Shiite political party and
near the main railway station.
The bombing on Tuesday morning
took place in the town of Iskandar-
iya, 30 miles south of Baghdad. The
explosion ripped through a police
station where many Iraqis had lined
up to apply for jobs with the police.
The local police chief said the at-
tack was carried out by a suicide
bomber, through the American mili-
tary could not confirm that.
It was unclear whether a suicide
bomber was responsible for the ex-
plosion in Baghdad. The recruiting
station was in an area called the
Muthana airport, long abandoned but
recently taken over by the American
military and the new Iraqi Army.
The adjacent volunteer center is
run by the Dawa Islamic Party, a
prominent Shiite party whose lead-
ers recently returned from exile in
London and Iran. Al Jazeera, the
By ELISABETH BUMILLER
WASHINGTON, Feb. 10 — The
White House released 18 months of
President Bush’s National Guard
payroll records on Tuesday showing
what administration officials assert-
ed was proof that Mr. Bush had fully
completed his service in the Guard
during the Vietnam War.
But the records, which the White
House obtained from blurry 30-year-
old microfiche files, show only the
specific days in 1972 and 1973, 82 in
all, that Mr. Bush was paid for his
service.
Although Scott McClellan, the
White House press secretary, said
the documents ‘‘clearly show that
the president fulfilled his duties,’’ he
would not say, under repeated ques-
tioning at a contentious White House
briefing, that the records definitively
proved that Mr. Bush reported for
duty on those dates.
‘‘These documents show the days
on which he was paid,’’ Mr. McClel-
lan said. ‘‘That’s what they show.’’
The president, he said, ‘‘does recall
showing up and performing his du-
ties.’’
Mr. McClellan could not say why
some of Mr. Bush’s commanding of-
ficers did not recall his turning up on
the dates he was paid, but he sug-
gested they might have forgotten.
‘‘We’re talking about 30 years ago,’’
Mr. McClellan said.
The White House released the
records under intense election-year
pressure from the Democrats, who
have accused a president who sent
men and women into battle in Iraq
and Afghanistan of shirking his own
military duty during the Vietnam
War. Terry McAuliffe, the chairman
of the Democratic National Commit-
tee, has called Mr. Bush ‘‘AWOL’’
from the National Guard. John Ker-
ry, a decorated Vietnam War vet-
eran who is leading in the Democrat-
ic primaries, has repeatedly called
on the president to answer questions
about his record.
The White House has appeared to
be caught off balance by the aggres-
siveness of the Democrats, who have
put Mr. Bush in the rare defensive
position of having to respond. Tim
Russert of NBC kept the issue alive
when he asked Mr. Bush in an inter-
view on ‘‘Meet the Press’’ on Sunday
if he would release all his military
records. Mr. Bush, who was honor-
ably discharged, replied almost off-
handedly that he would.
‘‘Yeah, if we still have them,’’ Mr.
Bush said. Then the president added:
‘‘And I’m just telling you, I did my
duty, and it’s politics, you know, to
kind of ascribe all kinds of motives to
By PAM BELLUCK
BOSTON, Feb. 10 — Seeking to
counteract last week’s court decision
allowing gay couples to marry in
Massachusetts, state lawmakers on
Tuesday fashioned what they called
a compromise: a proposed amend-
ment to the state’s Constitution that
would define marriage as a hetero-
sexual institution but allow same-sex
couples to join in civil unions.
The compromise was developed as
legislators prepared for what is like-
ly to be a divisive constitutional con-
vention that begins on Wednesday
and is expected to be dominated by
the gay-marriage question.
Lawmakers had been scheduled to
consider a different amendment, one
that defined marriage solely as a
relationship between a man and a
woman and made no mention of
same-sex couples. But some legisla-
tors worried that such a measure
would be interpreted to preclude civ-
il unions.
‘‘There were many members of
the Senate who felt that amendment
was punitive as opposed to being
inclusive,’’ said Ann Dufresne, a
spokeswoman for Robert E. Trava-
glini, the Senate president.
Mr. Travaglini, a Democrat who is
the presiding officer of the conven-
tion, supports civil unions. ‘‘We think
the new amendment is a great bipar-
tisan alternative that really seeks
consensus,’’ Ms. Dufresne said.
The convention has been on the
calendar for months, but the push for
a marriage amendment received
new momentum last week with a
ruling by the Supreme Judicial
Court, the state’s highest court, es-
sentially ordering that Massachu-
setts begin granting marriage li-
censes to gay couples on May 17.
The gay-marriage issue could fig-
ure prominently in the presidential
election, especially since the Demo-
cratic front-runner, Senator John
By DONALD G. McNEIL Jr.
BUCHAREST, Romania — After a
long, clumsy war against AIDS, Ro-
mania has finally declared itself the
winner.
‘‘Yes — at this moment, we have a
victory,’’ said Dr. Adrian Streinu-
Cercel, president of the National
AIDS Committee. ‘‘Everyone who
needs triple therapy is getting triple
therapy.’’
The country, which became infa-
mous in 1990 for the squalid orphan-
ages and babies dying of AIDS that
marked the final years of Nicolae
Ceausescu’s dictatorship, is now be-
ing cited as a model of how govern-
ments, drug companies and interna-
tional agencies can bring AIDS un-
der control by ensuring that the nec-
essary three-drug anti-retroviral
cocktails are available and paid for.
‘‘One of the big lessons of Roma-
nia,’’ Dr. Peter Piot, executive direc-
tor of Unaids, a United Nations agen-
cy, said recently, ‘‘is that it can be
done.’’
At the same time, public health
experts fear that a second wave will
hit soon. Children infected in the late
1980’s are now becoming old enough
to have sex, give birth and breast-
feed, all ways of transmitting H.I.V.,
the virus that causes AIDS. Cheap
heroin also has come to Bucharest,
where many users share needles.
Even the infected themselves are
finding that being granted a longer
life can be a mixed blessing. As they
grow up, they become more aware of
their plight, and more frustrated at
the discrimination they face.
All the same, for a poor country
like Romania, where the average
wage is only $6 a day — less than a
quarter of Poland’s and one twenty-
fifth of Germany’s — getting enough
drugs and stopping the spread of the
disease even for the moment is a
remarkable accomplishment. No
country outside North America or
Western Europe can echo the claim.
Multinational pharmaceutical
companies particularly like to cite
By WILLIAM K. RASHBAUM
Forget gambling, loan-sharking
and labor racketeering. New York
organized crime figures bilked mil-
lions of unsuspecting consumers out
of more than $200 million over five
years by piggybacking bogus
charges on their telephone bills, fed-
eral authorities said yesterday.
The scheme, involving a network
of companies stretching from Mid-
town Manhattan to Overland Park,
Kan., marked what federal authori-
ties believe was the first time organ-
ized crime figures have been
charged with using the billing fraud
known as ‘‘cramming’’ to fill mob
coffers.
The nationwide scheme was so-
phisticated, officials said, but the
idea was simple: Callers responding
to advertisements for free samples
of services like psychic phone lines,
telephone dating services and adult
chat lines were unknowingly charged
up to $40 a month on their phone bills
for services they never requested
and never used.
It worked because many tele-
phone-related services are now paid
through local phone companies’
monthly bills, with the companies
passing on the payments to the serv-
ice providers. The organized crime
figures used a company that consoli-
dated billings for service providers,
allowing them to bill through local
phone companies and collect their
fees, fees with innocent-sounding ti-
tles like ‘‘voice mail services’’ hid-
den deep within the phone bills, unno-
ticed by all but the most dogged
consumer. Frauds involving cram-
By DAVID E. SANGER
WASHINGTON, Feb. 10 — Presi-
dent Bush is to announce a new
proposal on Wednesday to limit the
number of nations allowed to
produce nuclear fuel, senior adminis-
tration officials said Tuesday. He
will declare that the global network
in nuclear goods set up by Abdul
Qadeer Khan, developer of Paki-
stan’s bomb, exposed huge gaps in
accords to stop the spread of nuclear
weapons technology, they added.
In an afternoon speech at the Na-
tional Defense University, they said,
Mr. Bush will call for a re-examina-
tion of what one official called the
‘‘basic bargain’’ underlying the Nu-
clear Nonproliferation Treaty: that
those states that promise not to pur-
sue nuclear weapons will receive
help in producing nuclear fuel for
power generation.
Iran admitted last year that it had
cheated on that agreement for 18
years, secretly building uranium
enrichment facilities, though the
country denied that it intended to
produce weapons. North Korea aban-
doned the treaty last year and de-
clared it was making nuclear arms.
Dr. Khan’s network secretly sold
equipment to both countries, and to
Libya, American and Pakistani offi-
cials have said.
The administration officials said
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New York: Today, partly cloudy,
breezy, not as mild, high 40. Tonight,
clear early, clouds late, low 25. To-
morrow, cloudy, high 37. Yesterday,
high 48, low 38. Details, Page D8.
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James Estrin/The New York Times
Lutèce to Close
Once the premier classical French
restaurant in New York, if not the
country, Lutèce will close this week
after 43 years. DINING, PAGE F1
No 9/11 ‘Smoking Guns’
The chairman of the commission on
the Sept. 11 attacks said that there
were ‘‘no smoking guns’’ in classi-
fied intelligence reports to suggest
that the White House fumbled warn-
ings of a terrorist strike. PAGE A22
Military Budget Challenge
The top officers of the Army, Marine
Corps and Air Force questioned how
the administration plans to pay for
operations in Iraq and Afghanistan
after the current financing runs out
at the end of September. PAGE A14
OPEC to Cut Output
OPEC sought to strengthen its grip
on world oil markets with an an-
nouncement of cuts in production. Oil
prices jumped in response, rising
more than 3 percent in New York, to
$33.87 a barrel. PAGE C1
Scarf Ban Backed in France
The National Assembly overwhelm-
ingly voted to ban Muslim head
scarves and other religious symbols
from public schools, a move certain
to deepen resentment among
France’s Muslims. PAGE A3
AHeavyweight Champion
Josh, below, a 155-pound Newfound-
land, became the second of his breed
in 128 Westminsters to win best in
show. SPORTSWEDNESDAY, PAGE D1
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Bush’s National Guard Pay Records Are Released
Files Show He Was Paid





Kerry Sweeps to 2 Victories
As ClarkDropsOut of Race
First Show of Support in South — Edwards
Is Second in Virginia and Tennessee
By ROBIN TONER
Continued on Page A26
Continued on Page A24
Continued on Page B6
Bush Plans to Focus
On Fuel Ban to End
Spread of A-Bombs
Up to 80 Killed
In Bomb Blasts
At 2 Iraqi Sites
Reuters
Bodies lay in front of the morgue in Iskandariya after a car bombing yesterday killed at least 54. This morning, 25 died in a bombing in Baghdad.
Romania Declares Victory in Fight Against AIDS
The New York Times
An 11-year-old H.I.V.-positive Romanian boy named Anisor, with his
morning batch of medicines in an orphanage in the town of Galatsi.
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By ERIC SCHMITT
WASHINGTON, Aug. 25 — A high-
level Army investigation has found
that military intelligence soldiers
played a major role in directing and
carrying out the abuses of Iraqi pris-
oners at Abu Ghraib prison. The re-
port undercut earlier contentions by
military officials and the Bush ad-
ministration that a handful of rene-
gade military police guards were
largely to blame. 
The report, released at the Penta-
gon on Wednesday, recommended
that the Army punish the top two mil-
itary intelligence officers at the pris-
on, Col. Thomas M. Pappas and Lt.
Col. Steven L. Jordan, and three oth-
er intelligence officers involved in
the interrogations at the jail, near
Baghdad, saying they bore responsi-
bility for what happened even though
they were not directly involved in
abusing prisoners. 
The inquiry, by Maj. Gen. George
R. Fay and Lt. Gen. Anthony R.
Jones, also implicated 29 other mili-
tary intelligence soldiers in at least
44 cases of abuse between July 2003
and February 2004. These soldiers
could face disciplinary action rang-
ing from criminal charges to admin-
istrative punishments, like reduc-
tions in pay and rank. Even lesser
penalties can effectively end a mili-
tary career.
While the involvement of intelli-
gence soldiers, as well as civilian
contractors, was reportedly signifi-
cantly greater than previously dis-
closed, many of the allegations had
been described before, sometimes in
less detail.
The 171-page report chronicled a
gruesome range of abuses, including
one death, an alleged rape, numerous
beatings and instances where prison-
ers were stripped naked and left for
hours in dark, poorly ventilated cells
that were stifling hot or freezing
cold. Gen. Paul J. Kern, who super-
vised the work of General Fay and
General Jones, spoke with disgust of
a “game” in which dog handlers ter-
rorized adolescent prisoners. [Ex-
cerpts, Page A10.]
“There were a few instances when
torture was being used,” General
Fay told reporters at Pentagon news
conference, in perhaps the harshest
characterization of the abuses so far
by military authorities.
While investigators said the mis-
treatment captured in the horrific
photographs that first brought the




DETAILS IN ARMY REPORT
Inquiry Also Implicates 29 
Soldiers in Mistreating 
Iraqi Inmates 
Continued on Page A10
By ELISABETH BUMILLER
CRAWFORD, Tex., Aug. 25 — The
national counsel for President
Bush’s re-election campaign re-
signed on Wednesday, less than 24
hours after he acknowledged that he
had provided legal advice to a veter-
ans group that has leveled unsub-
stantiated attacks on Senator John
Kerry’s Vietnam War record in a
book and on the air.
Hours later, Senator John McCain,
a Republican who is both a friend of
Mr. Kerry’s and an increasingly vig-
orous supporter of President Bush’s,
said in an interview that he was so
annoyed over the veterans’ televi-
sion advertisements attacking Mr.
Kerry’s war record that he intended
to personally “express my displeas-
ure’’ to the president when they cam-
paign together next week. 
Mr. McCain said that he was tak-
ing the president at his word that he
was not responsible for the ads,
which were initially largely financed
by Texas Republicans, but that he
did not think Mr. Bush had gone far
enough in condemning them. He also
said he wanted the Kerry campaign
to stop using images of his own 2000
primary fight against Mr. Bush in its
advertising. [Page A24.]
The resignation of the counsel,
Benjamin L. Ginsberg, was an-
nounced in the morning by the Bush
campaign, which released a letter
Mr. Ginsberg had written to the pres-
ident saying he had done nothing
wrong but did not want to hamper
the president’s re-election effort. 
“I cannot begin to express my sad-
ness that my legal representations
have become a distraction from the
critical issues at hand in this elec-
tion,’’ Mr. Ginsberg said in his letter.
The quick resignation suggests
that the Bush campaign, which has
repeatedly said it has no ties to the






at TV Ads Attacking
Democrat’s Record
Continued on Page A24
By ANDREA ELLIOTT
WASHINGTON, Aug. 25 — The
prisoner, from Syria, had come to
Iraq to kill coalition troops. Inside
Abu Ghraib jail last November, he
took aim at American soldiers, using
a handgun smuggled in by an Iraqi
police officer. The Americans quick-
ly shot him and started searching
cells for weapons, rounding up 11
Iraqi police officers. Then, the
abuses began.
According to the Army investiga-
tion released Wednesday, the men
were strip-searched by military offi-
cers in a hallway and were humiliat-
ed as women soldiers looked on.
They were interrogated for hours,
some of them still naked or barely
dressed. As they were questioned,
military dogs harassed them.
Presiding over events that night
was Lt. Col. Steven L. Jordan, a top
commander at the prison, who is
blamed by military investigators for
allowing those abuses to occur — and
others to follow. 
“The tone and the environment
that occurred that night, with the tac-
it approval of Lt. Col. Jordan, can be
pointed to as the causative factor
that set the stage for the abuses that
followed for days afterward,” ac-
cording to a report released Wednes-
day by military officials. The report
offers the most detailed look yet at
the series of systemic failures that
plagued the prison. And in expanding
the list of those responsible, the re--
Perilous Conditions
Led Up to Abuses
At Baghdad Prison
Continued on Page A10
Joao Silva for The New York Times
As a woman sat nearby, cars burned yesterday after being pounded by American jets and helicopters near the Iman Ali Mosque in Najaf, Iraq.
By DEXTER FILKINS
and ALEX BERENSON
NAJAF, Iraq, Thursday, Aug. 26 —
Iraq’s most powerful Shiite cleric re-
turned to the country on Wednesday
from a hospital stay in London, call-
ing for a mass demonstration here to
end three weeks of fighting, and
hours later American forces made
their way almost to the gate of the
Shrine of Imam Ali, where Shiite in-
surgents had established a base. 
Grand Ayatollah Ali al-Sistani,
who commands the loyalty of mil-
lions of Shiite Muslims, came across
the border in a convoy from Kuwait
and left early Thursday morning
from the southern city of Basra for
Najaf, his home, at the head of a
march to the shrine where American
soldiers and marines have been
squeezing out the militia of the rebel
cleric Moktada al-Sadr. 
Ayatollah Sistani urged his follow-
ers, who began flocking toward Na-
jaf from around the country late
Wednesday, not to enter the city’s
gates until he arrives there, probably
on Thursday afternoon. 
As the United States Army bar-
raged the Old City in the early hours
of Thursday, the Marines advanced
from the west by tank and on foot,
and fires burned.
“Don’t shoot the mosque,’’ said
Maj. Doug Ollivant, operations offi-
cer of the First Battalion of the
Army’s Fifth Cavalry.
“Roger, we won’t shoot the
mosque,’’ replied Capt. Kevin Badg-
er, commander of Company A, which
was leading the assault. 
The Americans met limited resist-
ance. Indeed, the Americans, who en-
tered Najaf’s Old City on Tuesday,
seemed to have nearly total control
of the main roads leading into the
shrine, where there was hardly a
habitable building left standing. 
The announcement by the 73-year-
old grand ayatollah, at a critical mo-
ment in the battle, set the stage for a
dramatic show of his authority in the
ravaged city. Adherents in the near-
by holy city of Karbala massed to
join the march. 
With Mr. Sadr’s Mahdi Army mili-
tia suffering from the bombardment,
the announcement by Ayatollah Sis-
tani suggested that he was seizing an
opportune moment, gambling that
his return could disperse what ap-
peared to be an increasingly con-
fused and demoralized group of in-
surgents and signal to Iraq’s major-
ity Shiites that he could save the
shrine from damage or destruction. 
Both the interim Iraqi government
and the American commanders,
whose troops have been advancing
steadily on the shrine but at great po-
litical cost, welcomed the announce-
ment, seeing in it a possible way out 
Ayatollah Calls for Rally to End Fighting in Najaf
Continued on Page A11





For nearly a decade, ever since he
gained national prominence for de-
feating the liberal Democratic stand-
ard bearer Mario M. Cuomo, Gov.
George E. Pataki has been trying to
convince New York’s overwhelming-
ly Democratic voters that he is dif-
ferent from national Republicans.
His support of abortion rights, gay
rights and gun control and his em-
brace of labor unions have helped
him win three terms as governor. 
Now, with the national Republi-
cans about to descend on New York
City for the Republican National
Convention, Mr. Pataki, with an eye
to his political future, has a week to
convince them that he can really be
one of them, too.
Mr. Pataki has let it be known that
he might like to run for president in
2008, and his advisers have been
spreading the word that in a state
known for its not-so-Republican Re-
publicans, Mr. Pataki is the real
thing. They portray him as a presi-
dential First Friend, a politico who
has stumped the nation in full-throat-
ed defense of President Bush, sup-
porting the Iraq war, raising money




Ruby Washington/The New York Times
The governor and Tom Ridge re-
viewed security steps yesterday.
Continued on Page B6
INSIDE
The clash over Senator John Ker-
ry’s service on a Navy Swift boat
moves Vietnam veterans into a new
phase in the national consciousness.
After being called both baby killers
and heroes, many say they now feel
like political footballs. 
“It really upsets me, pitting one
Vietnam veteran against another,”
said Frank Stephens, 55, of Granite
Falls, Wash., who received a Purple
Heart in Vietnam in 1969. 
The advertisements by a group of
veterans attacking the war record of
Mr. Kerry have reopened wounds
and frayed some unifying threads. 
“I thought Vietnam was over a few
years ago,’’ said Bruce Iverson, 58,






The fight started at school, when
some eighth-grade girls stole a pen-
cil case filled with makeup that be-
longed to a new classmate, Amanda
Marcuson, and she reported them.
But it did not end there. As soon as
Amanda got home, the instant mes-
sages started popping up on her com-
puter screen. She was a tattletale
and a liar, they said. Shaken, she
typed back, “You stole my stuff!”
She was a “stuck-up bitch,” came the
instant response in the box on the
screen, followed by a series of in-
creasingly ugly epithets. 
That evening, Amanda’s mother
tore her away from the computer to
go to a basketball game with her
family. But the barrage of electronic
insults did not stop. Like a lot of other
teenagers, Amanda has her Internet
messages automatically forwarded
to her cellphone, and by the end of
the game she had received 50 — the
limit of its capacity.
“It seems like people can say a lot
worse things to someone online than
when they’re actually talking to
them,” said Amanda, 14, of Birming-
ham, Mich., who transferred to the
school last year. The girls never said
another word to her in person, she
said. 
The episode reflects one of many
ways that the technology lubricating
the social lives of teenagers is ampli-
fying standard adolescent cruelty.
No longer confined to school grounds
or daytime hours, “cyberbullies” are
pursuing their quarries into their
own bedrooms. Tools like e-mail
messages and Web logs enable the
harassment to be both less obvious to
adults and more publicly humiliat-
ing, as gossip, put-downs and embar-
rassing pictures are circulated
among a wide audience of peers with
a few clicks.
The technology, which allows its
users to inflict pain without being
forced to see its effect, also seems to
incite a deeper level of meanness.
Psychologists say the distance be-
tween bully and victim on the In-
Internet Gives Teenage Bullies
Weapons to Wound From Afar
Continued on Page A23
In a striking shift, the administra-
tion issued a report indicating that
emissions of carbon dioxide and oth-
er heat-trapping gases were the only
likely explanation for global warm-
ing. 
In delivering the report to Con-
gress, an administration official said
it reflected “the best possible scien-
tific information” on climate change.
Previously, President Bush and oth-
ers had stressed uncertainties in un-
derstanding the causes and conse-
quences of warming as a reason for
rejecting restrictions. PAGE A18 
White House Shifts 
Its Focus on Climate
Russian investigators searched
for the causes of the almost simulta-
neous crashes of two passenger jets
shortly after they took off from Mos-
cow on Tuesday night, killing 89 peo-
ple. PAGE A12
Russia Investigates Crashes
A judge ruled that organizers of
the largest protest planned during
the Republican convention week
may not hold a rally in Central Park,
throwing into doubt what thousands
will do after marching. PAGE B1
Ban on Central Park Rally
The psychiatrist, whose work with
terminally ill patients helped to revo-
lutionize attitudes toward the care of
the dying and inspired the creation of
hospices, died at her home in Scotts-
dale, Ariz. She was 78. PAGE B8
Elisabeth Kübler-Ross Dies 
Pavlos Makridis/European Pressphoto Agency
Gal Fridman won Israel’s first-ever Olympic gold medal, capturing the
windsurfing event and bringing joy, pride and relief to his country. After Is-
raelis celebrated with him at the ceremony, Fridman said he would take his
medal to the Tel Aviv memorial for the 11 Israeli athletes and coaches killed
in a Palestinian terrorist attack at the 1972 Munich Games. SPORTSTHURSDAY
Israelis Rejoice Over First Olympic Gold Medal
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Today: Mostly sunny, high 79. To-
night, patchy fog late, low 67. Tomor-
row, hazy sun, increasingly humid,
high 83. Yesterday, high 78, low 65.
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Conservatives mounted an unex-
pected challenge to President Bush’s
positions on stem cell research and
immigration. PAGE A25




En esta portada, del día uno de abril, en la fotografía principal, ciudadanos iraquís 
parecen celebrar algo. Sin embargo, si nos fijamos bien, en segundo plano, podemos ver 
soldados americanos calcinados y colgados del puente. 
 
Ya en año 2005, las portadas seleccionadas referidas a la guerra de Irak descienden 
considerablemente. Hay que tener en cuenta que ya han pasado dos años desde el inicio 
y, además, es el año en el que tiene lugar el huracán Katrina en Nueva Orleans así como 
el terremoto de Pakistán. Ambos eventos ocuparon numerosas portadas. En total, se han 
seleccionado doce portadas de cuarenta y una escogidas en 2005. Ello supone un 
29,26%. De estas doce portadas tan solo dos muestran dolor (16,6%). 
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FALLUJA, Iraq, March 31 — Four
Americans working for a security
company were ambushed and killed
Wednesday, and an enraged mob
then jubilantly dragged the burned
bodies through the streets of down-
town Falluja, hanging at least two
corpses from a bridge over the Eu-
phrates River.
Less than 15 miles away, in the
same area of the increasingly violent
Sunni Triangle, five American sol-
diers were killed when a roadside
bomb ripped through their armored
personnel carrier.
The violence was one of the most
brutal outbursts of anti-American
rage since the war in Iraq began
more than a year ago. And the stead-
ily deteriorating situation in the Fal-
luja area, a center of anti-American
hostility west of Baghdad, has be-
come so precarious that no Ameri-
can or Iraqi forces responded to the
attack against the civilians, who
worked for a North Carolina compa-
ny.
American officials said the civil-
ians were traveling in two sport util-
ity vehicles although some witnesses
in Falluja said there were four. ‘‘Two
got away; two got trapped,’’ said
Muhammad Furhan, a taxi driver.
It is not clear what the four Ameri-
cans were doing in Falluja or where
they were going. But just as they
were passing a strip of stationery
stores and kebab shops around 10:30
a.m., masked gunmen jumped into
the street and blasted their vehicles
with assault rifles. Witnesses said
the civilians did not shoot back.
There are a number of police sta-
tions in Falluja and a base of more
than 4,000 marines nearby, but even
as the security guards were being
swarmed and their vehicles set on
fire, sending plumes of inky smoke
over the closed shops of the city,
there were no ambulances, no fire
engines and no assistance.
Instead, Falluja’s streets were
thick with men and boys and chaos.
Men with scarves over their faces
hurled bricks into the blazing vehi-
cles. A group of boys yanked a smol-
dering body into the street and
ripped it apart. Someone then tied a
chunk of flesh to a rock and tossed it
over a telephone wire.
‘‘Viva mujahedeen!’’ shouted Said
Khalaf, a taxi driver. ‘‘Long live the
resistance!’’
Nearby, a boy no older than 10
ground his heel into a burned head.
‘‘Where is Bush?’’ the boy yelled.
‘‘Let him come here and see this!’’
Maskedmen gathered around him,
punching their fists into the air. The
streets filled with hundreds of peo-
ple. ‘‘Falluja is the graveyard of
Americans!’’ they chanted.
Several news crews filmed the
mayhem. The images of a frenzied
crowd mutilating bodies were remi-
niscent of the scene from Somalia in
1993, when a mob dragged the body
By JOHN F. BURNS
News
Analysis
BAGHDAD, Iraq, March 31 —
Hours after the deaths of the four
American civilians who were
dragged from their vehicle and muti-
lated in Falluja on Wednesday, an
American general went
before reporters in
Baghdad with the air of
measured assurance
that has characterized
every daily briefing on the military
situation across Iraq.
‘‘Despite an uptick in local engage-
ments, the overall area of operations
remains relatively stable with negli-
gible impact on the coalition’s ability
to continue progress in governance,
economic development, and restora-
tion of essential services,’’ said Brig.
Gen. Mark Kimmitt, 51, the former
paratrooper who is chief spokesman
for the United States military com-
mand.
Nearly a year into the insurgency,
the command, in lock step with the
civilian administration headed by L.
Paul Bremer III, remains relentless-
ly positive.
But along with the publicly ex-
pressed confidence, there are hints
that American generals are not as
sure as they were only weeks ago
that they have turned a corner in the
conflict. Nor do the scenes from Fal-
luja on Wednesday — Iraqis mutilat-
ing American bodies, and crowds
cheering at the sight — appear to fit
the theory put forward by the Ameri-
can military that Islamic militants,
By AL BAKER
ALBANY, Thursday, April 1 —
New York’s elected officials went
home Wednesday night without pass-
ing a state budget, making this the
20th year in a row the budget will be
late and extending a pattern of state
government gridlock that is unri-
valed in the nation.
As the midnight budget deadline
came and went, Gov. George E. Pa-
taki and the state’s two top legisla-
tive leaders, Joseph L. Bruno and
Sheldon Silver, met for an hour and
emerged pointing fingers of blame at
each another.
Later, in a sign of embarrassment
at the record of 20 missed budget
deadlines, a committee of lawmak-
ers from both parties and both
houses met and announced an agree-
ment on a set of measures to address
the late budget cycle, including mov-
ing the start of the state fiscal year
back to May 1 from April 1.
As for this year’s spending plan, it
could be weeks or months until lead-
ers agree on it.
As one assemblyman, Robert G.
Prentiss, a Republican from Colonie,
near Albany, sang on the floor of the
Assembly, ‘‘When the red, red robin
goes bob, bob, bobbin’ along, it’s a
sure, sure sign of spring that a late
state budget will still be far, far
behind.’’
New York’s history of passing late
budgets is unmatched. Its record
highlights the paralysis in a state
capital bedeviled by institutional and
partisan rivalries, where the partici-
pants suffer few if any political con-
sequences for their actions, accord-
ing to scholars, financial experts and
government watchdogs.
‘‘The system is dysfunctional,’’
By CARL HULSE
WASHINGTON, March 31 — Tak-
ing a cue from Ronald Reagan, Pres-
ident Bush is threatening to cast his
first veto on a popular highway bill
filled with pet projects of Congress
members eager before the election
to win highway money for constitu-
ents stuck in traffic back home.
Mr. Bush’s insistence that the
House and Senate hold down road
spending is turning the highway
legislation into a test of whether he
and Congressional Republicans are
serious about their promises to re-
strain the deficit.
But lawmakers are determined to
press for 3,000 projects to benefit the
voters back home, from the usual
bridge, highway and road-widening
plans to things like $3.5 million for
horse trails in Virginia; $1.5 million
for the Henry Ford Museum in Dear-
born, Mich.; $1 million for a trans-
portation network for the Army In-
fantry Museum in Columbus, Ga.;
and $5 million for a parking garage
in downtown Bozeman, Mont.
There is also $1.7 million for im-
provements to Guy Lombardo Ave-
nue in Freeport, N.Y., honoring the
bandleader known as Mr. New
Year’s Eve.
When Mr. Reagan was president,
embroiled in the Iran-contra affair,
he took on Congress over highway
spending in early 1987, declaring that
the bill ‘‘represents a failure to exer-
cise the discipline that is required to
constrain federal spending, especial-
ly pork barrel spending.’’ But his
veto was easily overridden, proving
WASHINGTON, March 31 — Kris-
ten Breitweiser was at home in Mid-
dletown, N.J., cleaning out closets.
Patty Casazza of Colts Neck was
dashing to the dry cleaners. Lorie
Van Auken of East Brunswick was
headed out to do grocery shopping.
Her neighbor Mindy Kleinberg had
just packed her children off to school.
Then came word, Tuesday morn-
ing, that President Bush had agreed
to allow his national security advis-
er, Condoleezza Rice, to testify pub-
licly about the Sept. 11 terrorist at-
tacks. All at once, the cellphones
started ringing and the e-mail start-
ed flying and ‘‘the Jersey girls,’’ as
the four women are known in Wash-
ington, were getting credit for chalk-
ing up another victory in the nation’s
capital.
Americans just tuning in to the
work of the commission investigat-
ing the attacks may not have heard
of Ms. Breitweiser and the rest. But
on Capitol Hill, these suburban wom-
en are gaining prominence as savvy
World Trade Center widows who
came to Washington, as part of a
core group of politically active rela-
tives of Sept. 11 victims, and prodded
Congress and a recalcitrant White
House to create the panel that this
week brought official Washington to
its knees.
‘‘They call me all the time,’’ said
Thomas H. Kean, the commission’s
chairman and a former Republican
governor of New Jersey. ‘‘They mon-
itor us, they follow our progress,
they’ve supplied us with some of the
best questions we’ve asked. I doubt
very much if we would be in exist-
ence without them.’’
The families have spent months
pressing for Ms. Rice’s public testi-
mony; when the White House failed
to send her to last week’s hearings,
they walked out in silent protest. On
Tuesday, two Democratic senators,
By MARLISE SIMONS
and TIM WEINER
THE HAGUE, March 31 — The
International Court of Justice on
Wednesday ordered American
courts to review death sentences im-
posed on 51 Mexicans in the United
States, saying their rights under in-
ternational law had been violated.
The decision, by the United Na-
tions’ highest court, was seen as a
moral victory in Mexico and as a
stinging rebuke to the United States.
In a firm ruling read out before the
judges in the stately hall of the Peace
Palace in The Hague, the court said
the prisoners’ rights to speak with
Mexican consular officials after
their arrests had been repeatedly
violated.
It ordered the United States to
undertake ‘‘an effective review’’ of
the convictions and the sentences.
The next Mexican to be executed in
the United States is scheduled to die
May 18 in Oklahoma.
President Vicente Fox of Mexico
called the decision ‘‘a victory for
international rights, for human
rights.’’
Arturo Dager, a senior legal advis-
er to the Mexican Foreign Ministry,
said Mexico ‘‘totally trusts that the
United States will do the right thing
By JOE DRAPE
BLAIRSTOWN, N.J., March 30 —
Before they were college basketball
stars, they were perhaps the two
tallest bodyguards to appear in a
production of ‘‘Joseph and the Amaz-
ing Technicolor Dreamcoat.’’ Before
they began answering questions
about their N.B.A. dreams, they ped-
aled Blair Academy’s 315 acres on
bicycles that had once belonged to
the headmaster’s daughter.
Mostly Luol Deng and Charlie
Villanueva were boys. In the begin-
ning of their prep school careers,
they were homesick and lonely boys
who missed their mothers and were
overwhelmed by their studies.
When Deng walks onto the court of
the Alamodome in San Antonio for
the national semifinals of the
N.C.A.A. men’s basketball tourna-
ment on Saturday, the academy’s
headmaster, T. Chandler Hardwick
III, said what he will not see is the
6-foot-8 freshman who has led Duke
to its 14th Final Four appearance,
but the Blair senior who was terri-
fied by a squirrel that had taken
residence in the walls of his dorm
room last spring.
When Villanueva enters the game
for Connecticut, Hardwick said what
he will not be wowed by is the 6-11
forward’s polished offensive game.
Instead he will be proud of how, over
three years here, a struggling stu-
dent discovered the work habits to
match an innate intelligence and put
up the grades and SAT scores to
prove it.
Mostly, Hardwick said, he will rec-
ognize how at Blair — a 156-year-old
coeducational institution in north-
west New Jersey — academics can
coexist with powerhouse athletics,
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Late Edition
New York: Today, rain, windy, con-
tinued cool, high 46. Tonight, steady
rain ends, low 40. Tomorrow, a few
showers, breezy, high 48. Yesterday,
high 46, low 39. Details, Page D10.
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INSIDE
Cyprus Talks Deadlocked
Talks on ending the 30-year ethnic
division of Cyprus ended without for-
mal agreement, but a proposed pact
will be put to a vote by Greek and
Turkish Cypriots. PAGE A9
Full Recycling Returns Today
Many New Yorkers may be unpre-
pared for the resumption of full recy-
cling of glass, plastic and paper this
morning after a disruption of almost
two years. PAGE B3
GayMarriage Initiative
Georgia’s lawmakers approved a
measure that will allow voters to
decide whether a ban on same-sex
marriage should be added to the
state’s Constitution. PAGE A14
Proposal on Stock Options
The Financial Accounting Standards
Board has proposed requiring com-
panies to report the value of employ-
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Iraqis chanted anti-American slogans in Falluja yesterday as burned bodies of Americans were suspended on a bridge over the Euphrates River.
4 FROM U.S. KILLED
IN AMBUSH IN IRAQ;
MOB DRAGS BODIES
Assault in Falluja — 5 G.I.’s Die
in Bombing 15 Miles Away
By JEFFREY GETTLEMAN
Suchat Pederson for The New York Times
From right, Kristen Breitweiser, Mindy Kleinberg, Lorie Van Auken and Patty Casazza, who have dogged the
Sept. 11 inquiry. ‘‘We simply wanted to know why our husbands were killed,’’ Ms. Breitweiser said.
9/11Widows Skillfully Applied
The Power of aQuestion:Why?
By SHERYL GAY STOLBERG
VETO THREATENED
ON HIGHWAY BILL
G.O.P. Split as Local Goals
CollideWith Deficit
In the U.S., Horror and Doubts
Faced with images of the civilian
workers’ corpses, many Americans
reacted with horror; others won-
dered aloud whether it was an inev-
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Precisamente estas son las dos portadas que muestran dolor. La portada de la izquierda 
es del día veinticuatro de junio y muestra una escena inquietante en la que un iraquí 
arroja agua a otro iraquí que ha sido alcanzado y, por tanto, quemado, por la explosión 
de un coche bomba. A la derecha, la portada del diecinueve de noviembre cuya 
fotografía principal de portada ha sido tomada por Joao Silva. En ella el dolor esta 
encarnado en una niña que esta siendo evacuada de un edificio alcanzado por una 
bomba.  
  
El resto de portadas son de nuevo postales de guerra: bombardeos, ataques, atentados o 
ruinas, como podemos ver en las siguientes portadas: 
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By DAVID S. CLOUD
and ERIC SCHMITT
WASHINGTON, June 23 — The top
American commander for the Mid-
dle East said Thursday that the in-
surgency in Iraq had not diminished,
seeming to contradict statements by
Vice President Dick Cheney in re-
cent days that the insurgents were in
their “last throes.”
Though he declined during his Con-
gressional testimony to comment di-
rectly on Mr. Cheney’s statements,
the commander, Gen. John P. Abi-
zaid, said that more foreign fighters
were coming into Iraq and that the
insurgency’s “overall strength is
about the same” as it was six months
ago. “There’s a lot of work to be done
against the insurgency,” he added.
His more pessimistic assessment,
made during a Senate Armed Serv-
ices Committee hearing, reflected a
difference of emphasis between mil-
itary officers, who battle the intrac-
table insurgency every day, and ci-
vilian officials intent on accentuating
what they say is unacknowledged
progress in Iraq.
Mr. Cheney, in an interview with
CNN after General Abizaid spoke,
repeated his assertion that the insur-
gency was facing defeat, which he
said was driving it to increase at-
tacks to disrupt the United States-
Continued on Page A9
U.S. GENERAL SEES
NO EBB IN FIGHT
Strength of Insurgents Is
Called Undiminished
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www.freshair.org — ADVT.
By LINDA GREENHOUSE
WASHINGTON, June 23 — The Su-
preme Court ruled on Thursday, in
one of its most closely watched prop-
erty rights cases in years, that fos-
tering economic development is an
appropriate use of the government’s
power of eminent domain.
The 5-to-4 decision cleared the way
for the City of New London, Conn., to
proceed with a large-scale plan to re-
place a faded residential neighbor-
hood with office space for research
and development, a conference hotel,
new residences and a pedestrian
“riverwalk” along the Thames River.
The project, to be leased and built
by private developers, is intended to
derive maximum benefit for the city
from a $350 million research center
built nearby by the Pfizer pharma-
ceutical company. 
New London, deemed a “dis-
tressed municipality” by the state 15
years ago, has a high unemployment
rate and fewer residents today than
it had in 1920.
The owners of 15 homes in the Fort
Trumbull neighborhood, including
one woman who was born in her
house 87 years ago and has lived
there since, had resisted the plan and
refused the city’s offer of compensa-
tion. 
After the city condemned the prop-
erties in November 2000, the home-
owners went to state court to argue
that the taking would be unconstitu-
tional. The Connecticut Supreme
Court upheld the use of eminent do-
main in a ruling last year.
In affirming that decision, the ma-
jority opinion by Justice John Paul
Stevens resolved a question that had
surprisingly gone unanswered for all
the myriad times that governments
have used their power under the
Fifth Amendment to take private
property for public use. The question
was the definition of “public use.”
The homeowners, represented by
a public-interest law firm, the Insti-
tute for Justice, which has conducted
a national litigation campaign
against what it calls eminent domain
abuse, argued that taking property to
enable private economic develop-
ment, even development that would
provide a public benefit by enhanc-
ing the tax base, could never be a
“public use.” 
In its view, the only transfers of
property that qualified were those
that gave actual ownership or use to
the public, like for a highway or a
public utility. 
But the majority concluded on
Thursday that public use was prop-
erly defined more broadly as “public
purpose.” Justice Stevens noted that
earlier Supreme Court decisions in-
terpreting the public use clause of
the Fifth Amendment had allowed
the use of eminent domain to re-
develop a blighted neighborhood in




CASE OF EMINENT DOMAIN
Clarifying the Power to
Seize Private Land for
‘Public Use’
Continued on Page A20
By NEIL A. LEWIS
WASHINGTON, June 23 — Mil-
itary doctors at Guantánamo Bay,
Cuba, have aided interrogators in
conducting and refining coercive in-
terrogations of detainees, including
providing advice on how to increase
stress levels and exploit fears, ac-
cording to new, detailed accounts
given by former interrogators.
The accounts, in interviews with
The New York Times, come as men-
tal health professionals are debating
whether psychiatrists and psychol-
ogists at the prison camp have vio-
lated professional ethics codes. The
Pentagon and mental health profes-
sionals have been examining the eth-
ical issues involved.
The former interrogators said the
military doctors’ role was to advise
them and their fellow interrogators
on ways of increasing psychological
duress on detainees, sometimes by
exploiting their fears, in the hopes of
making them more cooperative and
willing to provide information. In one
example, interrogators were told
that a detainee’s medical files
showed he had a severe phobia of the
dark and suggested ways in which
that could be manipulated to induce
him to cooperate.
In addition, the authors of an arti-
cle published by The New England
Journal of Medicine this week said
their interviews with doctors who
helped devise and supervise the in-
terrogation regimen at Guantánamo
showed that the program was explic-
itly designed to increase fear and dis-
tress among detainees as a means to
obtaining intelligence. 
The accounts shed light on how in-
terrogations were conducted and
raise new questions about the bound-
aries of medical ethics in the nation’s
fight against terrorism. 
Bryan Whitman, a senior Penta-
gon spokesman, declined to address
the specifics in the accounts. But he
suggested that the doctors advising
interrogators were not covered by
ethics strictures because they were
not treating patients but rather were
acting as behavioral scientists. 
He said that while some health
care personnel are responsible for
“humane treatment of detainees,”






Are Advisers Who Do
Not Treat Patients
Continued on Page A19
Muhammed Uraibi/Associated Press
BOMBS PUMMEL CENTRAL BAGHDAD An Iraqi came to the aid of a man whose clothes were on fire yesterday after four car bombs exploded in central
Baghdad, killing at least 17 people. The attacks and several similar ones raised the death toll in the city to 43 since Wednesday. Page A9. 
By JAMES GLANZ
BAGHDAD, Iraq, June 23 — Alle-
gations of widespread corruption
have dogged the Iraqi government
since the invasion in 2003, when bil-
lions of dollars for reconstruction
and training began pouring into the
country. Many programs had far
less impact than expected, but per-
sistent rumors that money was being
siphoned by corrupt officials were
largely impossible to pin down.
Now, an office originally set up by
the American occupation to investi-
gate corruption in Iraq has accumu-
lated the first solid estimates of the
problem. The results are likely to
fuel the most pessimistic concerns
over where the money has gone.
The abuses range from sweetheart
deals on leases, to exorbitant con-
tracts for things like garbage haul-
ing, to payments for construction
that was never done. 
Since it began doing business in
earnest last July, the office, now run
by the Iraqi government and called
the Commission on Public Integrity,
has looked into more than 814 cases
of potential wrongdoing, producing
399 investigations that were still
open at the end of May. So far, arrest
warrants have been issued for 44
Iraqi government employees.
The open cases include investiga-
tions into several ministries in the
government of the former prime
minister, Ayad Allawi, and warrants
for two of his ministers, said Ali al-





Valerie Serrin still remembers
vividly her anger and the feeling of
helplessness. After getting a C on a
lab report in an introductory chem-
istry course, she went to her teaching
assistant to ask what she should have
done for a better grade.
The teaching assistant, a graduate
student from China, possessed a fine-
ly honed mind. But he also had a
heavy accent and a limited grasp of
spoken English, so he could not ex-
plain to Ms. Serrin, a freshman at the
time, what her report had lacked. 
“He would just say, ‘It’s easy, it’s
easy,’ ’’ said Ms. Serrin, who recent-
ly completed her junior year at the
University of California, Berkeley.
“But it wasn’t easy. He was brilliant,
absolutely brilliant, but he couldn’t
communicate in English.’’
Ms. Serrin’s experience is hardly
unique. With a steep rise in the num-
ber of foreign graduate students in
the last two decades, undergradu-
ates at large research universities
often find themselves in classes and
laboratories run by graduate teach-
ing assistants whose mastery of
English is less than complete.
The issue is particularly acute in
subjects like engineering, where 50
percent of graduate students are for-
eign born, and math and the physical
sciences, where 41 percent of gradu-
ate students are, according to a sur-
vey by the Council of Graduate
Schools, an association of 450
schools. This is despite a modest de-
cline in the number of international
students enrolling in American grad-
uate programs since the terrorist at-
tacks of Sept. 11, 2001. 
The encounters have prompted
legislation in at least 22 states re-
quiring universities to make sure
that teachers are proficient in spo-
ken English. In January, Bette B.
Grande, a Republican state repre-
sentative from Fargo, N.D., tried to
go even further after her son Alec 
Unclear on American Campus:
What the Foreign Teacher Said
Continued on Page A20
By JOSEPH BERGER
Last summer, Todd Fatjo stepped
out on the roof of a former piano fac-
tory in the South Bronx and fell in
love with the jagged panorama — the
workaday bridges along the Harlem
River, the blur and purr of three
highways, the rooftop water tanks,
the gaudy billboards and the hulking
housing projects.
“It’s great at sunset,” said Mr. Fat-
jo, a 29-year-old D.J. who was raised
in the countryside of Middletown,
N.Y., in the foothills of the Catskills.
“I like the industrial scene, the met-
al, the brick. I’ve seen enough sun-
sets over mountains.”
Mr. Fatjo is part of a crop of new-
comers, many of them refugees from
the rising rents of Williamsburg and
the East Village, who are making the
South Bronx the city’s new cutting-
edge address.
Hundreds of artists, hipsters, Web
designers, photographers, doctors
and journalists have been seduced by
the mix of industrial lofts and 19th-
century row houses in the Port Mor-
ris and Mott Haven neighborhoods.
Some now even call the area SoBro.
Yes, it’s the very South Bronx that
had a reputation for grinding pov-
erty, rampant arson, runaway crime
and as the starting point of Tom
Wolfe’s race-relations nightmare,
“The Bonfire of the Vanities,” which
chronicles what happens to a Master
of the Universe driving with his mis-
tress in his Mercedes-Benz on a
creepy Bruckner Boulevard.
Well, Bruckner and the blocks
nearby now boast two tidy bars that
a Master of the Universe would feel
more than comfortable patronizing,
including one, the Bruckner Bar and
Grill, that offers pear and arugula
salad.
There are a dozen antique shops,
at least one new lively art gallery,
Haven Arts, to join three older ones,
and a cafe partly owned by a re-
sourceful Dominican immigrant that
sells bourgeois bohemian delights 
Librado Romero/The New York Times
Jackie Davis, at left, and J. C. Rice live in a former piano factory that ex-
emplifies the gentrification starting to take hold in the South Bronx. 
Goodbye South Bronx Blight, Hello Trendy SoBro
Continued on Page B6
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New York: Today, sunny and warm-
er, high 87. Tonight, mainly clear, low
73. Tomorrow, hot, humid and mostly
sunny, high 95. Yesterday, high 78, low





San Antonio’s Tim Duncan led his team in scoring with 25 points last night
as the Spurs defeated the Detroit Pistons, 81-74, in Game 7 of the N.B.A. finals.
Duncan was named the Most Valuable Player of the series as San Antonio
won its third N.B.A. title in the past seven years. SPORTSFRIDAY, PAGE D1
Spurs Take N.B.A. Title From Pistons
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Hundreds of vintage military air-
craft enthusiasts are constantly on
the lookout for World War II aircraft
and other warplanes, spending years
painstakingly restoring the planes,
rivet by rivet, to airworthy condition.
ESCAPES, PAGE F1
Return to the Skies
Courtesy of CAF Minnesota Wing
Edgar Ray Killen, an 80-year-old
former Ku Klux Klansman, was sen-
tenced to 60 years in prison for his
role in the 1964 deaths of three civil
rights workers.
In handing down the maximum
sentence after the jury convicted Mr.
Killen of manslaughter, Judge Mar-
cus D. Gordon of Neshoba County,
Miss., said, “All we’re trying to do is
do what’s right under the law and the
facts of the case.’’ PAGE A14
Ex-Klansman Sentenced 
To 60 Years for Deaths
The Corporation for Public Broad-
casting named Patricia S. Harrison,
a former co-chairwoman of the Re-
publican National Committee, as its
next president, brushing aside con-
cerns that she might inject partisan-
ship into the organization. PAGE A19
New Public Broadcast Chief
An $18.5 billion bid by a state-
owned Chinese oil company to ac-
quire Unocal may be as much a test
of Chinese-American strategic and
economic relations as a boardroom
showdown. BUSINESS DAY, PAGE C4
China Bid as Political Test




of the items head-
ed to the auction block are just that,
stuff. WEEKEND ARTS, PAGE E1
Brando, to the Highest Bidder
Stocks fell sharply, led by trans-
portation companies, as oil prices hit
$60 a barrel for the first time and
FedEx, the shipping company, re-
ported disappointing earnings, citing
the high cost of energy. 
BUSINESS DAY, PAGE C7





En año 2006, el porcentaje de portadas cuya fotografía principal de portada está 
relacionada con la guerra de Irak se incrementa de nuevo. De un total de sesenta y seis 
portadas seleccionadas en total durante este año, dieciséis se refieren a este conflicto 
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UJA-FEDERATION ON EBAY JUNE 23-29, 2005.
Log on to www.ujafedny.org and join the
bidding! — ADVT.
Karim Sahib/Agence France-Presse — Getty Images
Suicide Bomber Kills 23 in Iraq
Twenty-three people, including 16 policemen, were killed yesterday in a crowded Baghdad restaurant when a
man detonated an explosive belt. At least seven more people died in other attacks in Iraq. Page A10.
A new generation of “smart” re-
placement limbs is blurring the line
between human and machine. Also:
New studies show that the prostate
specific antigen test, which revolu-
tionized early detection of prostate
cancer, does not give the kind of
clear-cut answers that doctors once




Despite the talk of reform this
year, the legislative session in Alba-
ny is likely to end without any im-
provement in the state’s lobbying,
campaign finance and ethics laws,
because the powers that be cannot
agree on what to do. PAGE B1
Short on Time in Albany
By ERIC SCHMITT
and THOM SHANKER
WASHINGTON, June 19 — De-
fense Secretary Donald H. Rumsfeld
is considering new top command as-
signments that would possibly in-
clude promoting Lt. Gen. Ricardo S.
Sanchez, the former American com-
mander in Iraq during the Abu
Ghraib prison abuse scandal, Penta-
gon and military officials say.
Such a move, which has been
urged by senior Army officers and
civilian officials now that an Army
inquiry has cleared General Sanchez
of wrongdoing, seems to reflect a
growing confidence that the military
has put the abuse scandal behind it.
It is one of two changes being con-
sidered that would involve new posts
for senior generals who had previ-
ously been ruled out for nominations
to the commands because of Senate
outrage over Abu Ghraib, the offi-
cials say.
Those preliminary and still tenta-
tive personnel considerations were
pieced together from interviews with
a dozen civilian and military officials
here, in Europe and in Iraq. 
They offer a glimpse into Mr.
Rumsfeld’s tightly guarded decision-
making process, not only on opera-
tions in Iraq but on the kind of senior
military officers he believes will best
carry out his vision of transforming
the military into a lighter and more
reactive force better able to take on
global antiterrorism missions.
In essence, the personnel moves
would put in place a rotation envi-
sioned before the Abu Ghraib scan-
dal, which prompted global outrage,
Congressional inquiries, military
trials for the American jailers — and
offers of resignation by Mr. Rums-
feld to President Bush, twice. 
But with the most senior officers
cleared of wrongdoing, there is a be-




Continued on Page A9
By JOHN KIFNER
TRIPOLI, Lebanon, June 19 — Op-
ponents of Syrian domination
claimed a stunning majority victory
in the final round of Lebanon’s par-
liamentary elections on Sunday night
in a rebellion touched off by the as-
sassination of former Prime Min-
ister Rafik Hariri four months ago.
An anti-Syrian alliance that tried
to bridge religious lines and was led
by Mr. Hariri’s son, 35-year-old Saad
Hariri, a Sunni Muslim, won at least
21 of 28 contested seats in northern
Lebanon, the last polling area in the
elections that have been staggered
over the past four weekends. That
gave the alliance a majority in the
next 128-seat Parliament.
It was a startling change in the
way politics have usually been car-
ried out here — along strict clan and
religious lines and long under the
control of Syria — and perhaps an
example of a greater yearning for
democracy in the Arab world.
The election was the first to be
held in nearly 30 years without the
presence of Syrian troops, who ar-
rived in 1976 early in Lebanon’s civil
war and were forced to leave under
international pressure in April.
“According to incomplete results,
we are headed to total victory,” one
of the opposition candidates, Boutros
Harb, told Future television, which is
owned by the Hariri family, one of
the wealthiest in Lebanon.
Suleiman Franjieh, a Maronite
Christian who is a former cabinet
minister and the scion of a major
clan allied with Syria, conceded his
side was heading for defeat in the
north. Reflecting Christian worries
over increased Muslim political
strength, he told Lebanese television,
“What we feared is happening.” 
It was, perhaps, the biggest unex-
pected turnabout in the election. In
the results of the stage held last
weekend, Gen. Michel Aoun, an anti-
Syrian icon in 15 years of exile, de-
feated the Maronite establishment in
its mountain heartland even though
he had allied himself with politicians
widely regarded as Syrian vassals.
This time around, the leading poli-
ticians in the north, some from feu-
dal families long allied with Syria,
were upset by outsiders who have a
different agenda.
But the vote for the anti-Syrian op-
position did not appear strong
enough to achieve its goal of ousting
Émile Lahoud, the Lebanese presi-
dent handpicked by Syria, whose
term was extended by a constitution-
al amendment ordered by Syria last
September. Although there is no
precedent, it would probably take a
two-thirds majority to change the
Constitution to unseat him. 
The race was tense and too hard to
call up to the last moment, with the
Hariri forces so worried by the possi-
bility of a low turnout in this Sunni
Muslim city that they hoped to carry 
Continued on Page A6
Anti-Syria Alliance Claims
Victory in Lebanese Voting
Bloc Led by Son of Former Prime Minister
Gains Majority of Parliament Seats
By STEVEN R. WEISMAN and GREG MYRE
AMMAN, Jordan, June 19 — Israel
and the Palestinians have agreed to
cooperate on the demolition of the
1,600 Gaza houses to be vacated by
Israeli settlers in less than two
months, Secretary of State Condo-
leezza Rice announced Sunday. The
agreement represented the first con-
crete Israeli-Palestinian cooperation
in Gaza after many months of dis-
putes.
Under the agreement, the Israelis
will tear down the houses and the
Palestinians will be paid to clean up
the rubble, providing the Palestin-
ians money for jobs while avoiding
any need for the Israeli army to stay
in Gaza for long beyond the evacua-
tion. 
Ms. Rice said she hoped the agree-
ment, in which both sides also reiter-
ated their commitment to a peaceful
Israeli withdrawal from Gaza, would
lead to more examples of Israeli-
Palestinian cooperation as the Aug.
16 target date for the pullout ap-
proaches.
“Much more work will still be
needed to be done in coming months
for the disengagement to succeed,
and the United States will remain ac-
tively involved in every step of the
way,” Ms. Rice said in Jerusalem.
“But let me say that I found the lead-
ers on both sides to be focused, and
their governments to be focused on
what needs to be done.”
The fate of the settler houses had
emerged as a contentious issue part-
ly because the Palestinian leader-
ship did not consider them an effi-
cient use of valuable land and want-
ed them destroyed. Israeli settlers in
Gaza live in heavily guarded clusters
of villas, many of them with gardens
and seaside views. The Palestinians
have always said they were not suit-
able for many of the 1.3 million Gaza
residents who could end up living in
the vacated settlement areas. 
At the same time, many of the Is-
raeli settlers, unhappy but resigned 
Continued on Page A8
Israelis and Palestinians Agree
On Demolishing Houses in Gaza
By ERIC DASH
The chief of the credit card pro-
cessing company whose computer
system was penetrated by data
thieves, exposing 40 million card-
holders to a risk of fraud, acknowl-
edged yesterday that the company
should not have been retaining those
records. 
The official, John M. Perry, chief
executive of CardSystems Solutions,
indicated that the records known to
have been stolen covered roughly
200,000 of the 40 million compro-
mised credit card accounts, from
Visa, MasterCard and other card is-
suers. He said the data was in a file
being stored for “research purposes”
to determine why certain transac-
tions had registered as unauthorized
or uncompleted. 
“We should not have been doing
that,” Mr. Perry said. “That, howev-
er, has been remediated.” As for the
sensitive data, he added, “We no
longer store it on files.”
Under rules established by Visa
and MasterCard, processors are not
allowed to retain cardholder infor-
mation including names, account
numbers, expiration dates and secu-
rity codes after a transaction is han-
dled.
“CardSystems provides services
and is supposed to pass that informa-
tion on to the banks and not keep it,”
said Joshua Peirez, a MasterCard
senior vice president who has been
involved with the investigation.
“They were keeping it.”
The security breach was first re-
ported Friday when MasterCard In-
ternational said a lapse at CardSys-
tems had allowed the installation of a
rogue computer program that could
extract data from the system, po-
tentially compromising 40 million
accounts of various credit cards. 
MasterCard said Saturday that
68,000 of its own account numbers
were especially at risk because they
were in a file found to have actually
been “exported from the system.”
CardSystems said yesterday that the
LOST CREDIT DATA 
IMPROPERLY KEPT,
COMPANY ADMITS 
FILES USED FOR RESEARCH 
200,000 Accounts Stolen
— Processor’s Access
Was to Be Limited
Continued on Page A12
By BARRY MEIER
For Pam Alexson, the decision
whether to have a potentially de-
fective heart device removed and re-
placed was easy. Ms. Alexson, a for-
mer nurse in Rehoboth, Mass., who
expects to undergo surgery tomor-
row, has the same Guidant Corpora-
tion defibrillator that failed in a col-
lege student who died in March, as
well as the same type of genetic
heart disease that killed him.
But another heart patient with that
Guidant unit, Douglas Parsons, said
he was holding back, not because he
did not want the device out, but be-
cause his history of infection pointed
to a bigger risk from surgery . 
“I feel like I’m stuck between a
rock and a hard spot,” said Mr. Par-
sons, a 62-year-old retired high
school teacher in Oneonta, N.Y. “I
would like to have it removed but I
can’t take that risk.”
In coming weeks, thousands of pa-
tients and their doctors will be
weighing competing risks as a result
of Guidant’s decision last week, after
urging by the Food and Drug Admin-
istration, to recall about 29,000 defi-
brillators that can potentially short-
circuit when they are needed. Defi-
brillators emit an electrical jolt to
restore rhythm to a chaotically beat-
ing heart.
Each assessment on surgery, doc-
tors say, will be a personal one,
based on a patient’s age and health,
how dependent the patient is on the
device and the patient’s attitudes
toward risk.
Already, however, some patients
like Ms. Alexson and Mr. Parsons
are sharing a similar emotion: a
sense of betrayal that Guidant did
not disclose the problem earlier so
that some people might have been
spared the tough choice they now
face. 
Guidant did not tell doctors for
over three years about the electrical
flaw in one model, the Ventak Prizm
2 DR Model 1861, that it has recalled.
It also kept selling older versions of
it after developing a version not
prone to short-circuiting. 
The problems may soon take an-
other toll on Guidant. Johnson &
Johnson, which agreed in December
to buy Guidant for $25.4 billion, is try-
ing to determine, among other
things, whether the issue could mate-
rially hurt Guidant’s business, said
several people involved in the acqui-
sition talks. Under the terms of the
deal, such a determination could al-
low Johnson & Johnson to pay less
for Guidant or walk away, although
these people said that scuttling the
deal was a far less likely outcome.
A spokesman for Johnson & John-
son declined to comment yesterday.
Phone calls and e-mail messages to
Guidant were not returned yester-
Faulty Heart Devices Force Some Scary Decisions
Michael J. Okoniewski for The New York Times
Douglas Parsons says infection
from surgery is a bigger risk.
Robert Spencer for The New York Times
Pam Alexson intends to have her
defibrillator replaced.
Continued on Page A12
Patients Weigh Risks
of Replacing Unit 
Through Surgery
Doug Mills/The New York Times
Michael Campbell held off a late charge by Tiger Woods at Pinehurst No. 2
to win the United States Open by two strokes. Campbell is the first golfer
from New Zealand to win the Open. SPORTSMONDAY, PAGE D1
New Zealander Holds Off Woods to Win U.S. Open
New York: Today, sun, a few clouds,
high 75. Tonight, partly cloudy, calm,
low 61. Tomorrow, warmer with some
sunshine, high 85. Yesterday, high 72,
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By ANDREW ROSS SORKIN
The Dolans, one of New York’s
most powerful and fractious fam-
ilies, moved yesterday to buy out the
public shareholders of their media
empire, Cablevision Systems, and
create a separate company for its
prized entertainment assets, which
include Madison Square Garden and
Radio City Music Hall.
In a letter to the company’s board,
the family made a $7.9 billion bid to
take Cablevision’s lucrative cable
systems in New York’s suburbs pri-
vate. The move came two weeks af-
ter the family succeeded in staving
off competition for Madison Square
Garden by blocking the construction
of a stadium on the West Side of Man-
hattan.
As part of the transaction, the fam-
ily proposed putting all of its other
entertainment assets — which also
include the New York Knicks, the
New York Rangers and several ca-
ble channels like American Movie
Classics — into a separate company. 
The deal would move the Dolans,
who own 71 percent of the voting
rights of Cablevision, away from the
spotlight and scrutiny of Wall Street,
which has grown concerned in recent
months about the company’s direc-
tion amid a series of strategy shifts
and feuds within the family. 
Charles F. Dolan, the company’s
78-year-old founder and chairman,
and a son, Thomas C. Dolan, lost a
boardroom showdown earlier this
year with another son, James L.
Dolan, Cablevision’s chief executive,
over the sale of a money-losing high-
definition satellite unit. For a time,
Charles and James Dolan stopped
speaking to each other. Charles
Dolan then ousted several of the
company’s directors who had voted
against him and replaced them with
his friends.
Continued on Page B6
Cablevision Seeks to Go Private,
Spinning Off Entertainment Units
Robert Horry hit a 3-pointer with
5.8 seconds left in overtime to give
the San Antonio Spurs a 96-95 victory
over the Detroit Pistons in Game 5 of
the N.B.A. finals. The Spurs took a 3-2
lead in the best-of-seven series. 
SPORTSMONDAY, PAGE D1
Spurs Regain Lead in Finals
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By DEAN E. MURPHY
SAN FRANCISCO, April 30 — Gov.
Arnold Schwarzenegger made a pre-
diction in January in a speech pro-
posing changes to the way public
pensions are managed in California,
the state budget is balanced, legisla-
tive districts are drawn and teachers
are paid.
“The special interests will run TV
ads calling me cruel and heartless,”
Mr. Schwarzenegger, a Republican,
told lawmakers. “They will organize
protests out in front of the Capitol.
They will try to say I don’t under-
stand the consequences of these deci-
sions.”
Mr. Schwarzenegger’s prediction
about his detractors has come true in
every respect, but so has something
that he did not foresee four months
ago: the larger-than-life governor
has been brought down to size. His
popularity has plummeted, and he
has retreated on some proposals, like
the ones on public employees’ pen-
sions and redistricting.
Now his Democratic opponents
“see blood in the water,” as one Dem-
ocrat characterized the situation,
and they are taking on Mr. Schwarz-
enegger with new determination.
On Friday, they seized upon state-
ments he made praising the so-called
Minutemen volunteers in Arizona
who patrol the Mexican border for il-
legal immigrants. President Bush
has described the volunteers as vigi-
lantes, but Mr. Schwarzenegger said
he would welcome them in California
because “our government cannot se-
cure the borders and keep our coun-
try protected.”
Art Torres, the chairman of the
state Democratic Party, accused Mr.
Schwarzenegger of exploiting fears
about illegal immigration, a histori-
cally divisive subject in California, to
divert attention from his problems
as governor and to appeal to his con-
servative supporters.
“We don’t need an Austrian Min-
uteman,” Mr. Torres said in a refer-
Schwarzenegger’s Star Dipping
As Californians Feel Its Singe
Continued on Page A18
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New York: Today, clouds, a shower,
high 60. Tonight, some clearing late,
low 45. Tomorrow, a mix of sun and
clouds, high 59. Yesterday, high 64,
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By ANDREW ROSS SORKIN
and TRACIE ROZHON
Neiman Marcus, the luxury retail
chain that owns Bergdorf Goodman,
has agreed to be sold for about $5 bil-
lion to a group of financiers with ex-
perience in the retail industry, exec-
utives close to the negotiations said
last night.
The sale of Neiman, known for an
extravagant Christmas gift catalog
that features items like $400,000 his-
and-hers robots, comes as a host of
mergers and acquisitions are re-
shaping the retailing industry.
Buoyed by intense interest by finan-
ciers flush with cash, dozens of sto-
ried retail names are now being
tossed about as takeover targets on
Seventh Avenue.
A formal announcement of the
deal is set for today, the executives
said. The buyers are the Texas Pa-
cific Group, a firm that recently
turned around J. Crew and also owns
Burger King, and Warburg Pincus,
another private equity firm, the ex-
ecutives said.
Neiman, which has 37 stores
across the nation and owns fashion
brands like Kate Spade, is the gold
standard for the retailing industry
and has set the pace for other luxury
retailers. 
As many department stores
moved downscale, trying to compete
with fast-growing discounters like
Kohl’s and Target, Neiman success-
fully took the opposite path: jettison-
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WASHINGTON, May 1 — The Re-
publican chairman of the Corpora-
tion for Public Broadcasting is ag-
gressively pressing public television
to correct what he and other con-
servatives consider liberal bias,
prompting some public broadcasting
leaders — including the chief execu-
tive of PBS — to object that his ac-
tions pose a threat to editorial inde-
pendence. 
Without the knowledge of his
board, the chairman, Kenneth Y.
Tomlinson, contracted last year with
an outside consultant to keep track of
the guests’ political leanings on one
program, “Now With Bill Moyers.” 
In late March, on the recommen-
dation of administration officials,
Mr. Tomlinson hired the director of
the White House Office of Global
Communications as a senior staff
member, corporation officials said.
While she was still on the White
House staff, she helped draft guide-
lines governing the work of two om-
budsmen whom the corporation re-
cently appointed to review the con-
tent of public radio and television
broadcasts.
Mr. Tomlinson also encouraged
corporation and public broadcasting
officials to broadcast “The Journal
Editorial Report,” whose host, Paul
Gigot, is editor of the conservative
editorial page of The Wall Street
Journal. And while a search firm has
been retained to find a successor for
Kathleen A. Cox, the corporation’s
president and chief executive, whose
contract was not renewed last
month, Mr. Tomlinson has made
clear to the board that his choice is
Patricia Harrison, a former co-
chairwoman of the Republican Na-
tional Committee who is now an as-
sistant secretary of state. 
Mr. Tomlinson said that he was
striving for balance and had no de-
sire to impose a political point of
view on programming, explaining
that his efforts are intended to help
public broadcasting distinguish itself
in a 500-channel universe and gain fi-
nancial and political support. 
“My goal here is to see program-
ming that satisfies a broad constitu-
ency,” he said, adding, “I’m not after
removing shows or tampering inter-
nally with shows.” 
But he has repeatedly criticized
public television programs as too lib-
eral overall, and said in the inter-
view, “I frankly feel at PBS head-
quarters there is a tone deafness to
issues of tone and balance.”








Continued on Page A18
By RICHARD A. OPPEL Jr. 
BAGHDAD, Iraq, May 1 — Insur-
gents using car bombs struck a
Kurdish funeral near Mosul and
American soldiers handing out can-
dy to children in Baghdad on Sunday
in the worst of a spate of attacks that
killed at least 35 Iraqis and wounded
80. It was an ever grimmer backdrop
to efforts by Iraq’s first Shiite-ma-
jority government to fill gaps in the
new cabinet from the restive Sunni
minority.
The attacks extended a surge in in-
surgent mayhem since the govern-
ment was formed Thursday and
capped the bloodiest three-day peri-
od of violence in two months. More
than 100 Iraqis have been killed and
200 wounded since Friday, as insur-
gents try to undermine and intimi-
date the new government.
Leaders of the dominant Shiite po-
litical alliance pressed efforts to
complete the new cabinet ahead of a
swearing-in ceremony now set for as
early as Tuesday. But a government
without the prominent role the Shiite
leaders have promised for Sunnis
would be an embarrassing start for
the Shiites, who have said they intend
to lead a national unity government
that broadly reflects the proportions
of Shiites, Sunnis and Kurds in the
Iraqi population of more than 25 mil-
lion.
As of Sunday, the Shiite political
leaders were insisting that no Sunnis
with Baathist pasts be given posi-
tions of power, a policy that is a clear
break with Ayad Allawi, the depart-
ing prime minister. Dr. Allawi, him-
self a former Baathist, had won
American backing for a policy of fill-
ing jobs in the military and intelli-
gence services with experienced peo-
ple, even if they had some links to the
deposed government of Saddam Hus-
sein.
Ahmad Chalabi, a deputy prime
minister in the new government, said
in an interview that he was confident
the cabinet would be completed with-
out further disruptions to a process
that has consumed more than three
months since the Jan. 30 elections. 
But with the Shiite majority appar-
ently adamant about keeping even
reformed former Baathists out of
key positions, major questions have
arisen as to whether the government
will be handicapped in its attempts to
split the insurgency, as American of-
ficials have urged, by drawing more
moderate elements from the Baath-
ist past into the political process.
Shiite leaders have said they will
proceed with the swearing-in of the






Is Slowed by the Effort
to Include Sunnis
Khalid Mohammed/Associated Press
The scene in Baghdad yesterday after a car bomb aimed at a United States Army convoy killed 3 children and wounded 22 other people.
Continued on Page A12Continued on Page A16
By JOE DRAPE
LOUISVILLE, Ky., May 1 — Be-
neath its twin spires, Churchill
Downs has completed a sparkling
$121 million makeover in time for the
131st running of the Kentucky Derby,
America’s most famous horse race.
But this year’s Derby, which will be
Saturday, may be best remembered
for the plainclothes investigators
roaming the dusty barn areas and
for testing the horses for illegal per-
formance-enhancing drugs before
and after the Run for the Roses. 
After decades of rumors about
“juiced” thoroughbreds and ineffec-
tive attempts at regulation, the horse
racing industry has acknowledged
that it has a drug problem. 
“It’s a very serious problem, and
the public perception is that it is a
huge problem,” said C. Steven
Duncker, chairman of the Thorough-
bred Owners and Breeders Associa-
tion’s Graded Stakes Committee,
which mandated the increased post-
race testing for the Derby and the
rest of the most important races in
the United States.
“I don’t know if you can put a di-
mension on how widespread it is be-
cause, like in every other sport, our
testing seems to be a step behind the
cheaters.”
For as long as horses have been
racing, some trainers have sought an
advantage. Sometimes, it has been
as primitive as using a battery-type
device to shock a horse during a
race; recently it is believed to have
become as exotic as using injections
of the venom of the cone snail, which
is found in the ocean and is prized for
its joint-numbing qualities.
The ability of racing authorities to
police the industry has been ham-
pered by its patchwork of regulatory
agencies. The industry has no nation-
al standards, the way professional
sports leagues like Major League
Baseball or the National Football
League do. States set their own poli-
cies and Kentucky, home of the thor-
oughbred breeding industry and the
most famous two minutes in sports,
is among the most permissive when
it comes to drug policy.
“We’ve been in denial the last 20
years,” said John T. Ward Jr., the
trainer of the 2001 Derby winner,
Monarchos. “Over the years, you’ve
heard a lot of rumors, but there has
been no clear-cut evidence. But now
we have to think of the future. When
you look at the problems in the Olym-
pics and the new-age chemicals out
there, it is about time we secure all of
our racing — especially our premier
events.”
Whether or not the horses in past
Kentucky Derbys have been compet-
ing cleanly is hard to know, many
trainers and industry officials say.
Only one horse in the history of the
Derby has been disqualified for a
drug offense: Dancer’s Image, who
won in 1968.
The increased surveillance and
testing at Churchill Downs this year 
At the Derby, Racing Takes On Its Drug Problem
Matthew Stockman/Getty Images
Horses at the Kentucky Derby will
be tested for drugs this year.
Continued on Page D7
By RICHARD SEVERO
Kenneth B. Clark, the psychologist
and educator whose 1950 report
showing the destructive effect of
school segregation influenced the
United States Supreme Court to hold
school segregation to be unconstitu-
tional, died yesterday at his home in
Hastings-on-Hudson, N.Y. He was 90.
His death was reported by his
daughter, Kate C. Harris. 
Dr. Clark was




War II. He was





first to become a
tenured instruc-
tor in the City
College system of
New York and, in 1966, the first black
elected to the New York State Board
of Regents.
He wrote several influential books
and articles and used his consider-
able prestige in academic and pro-
fessional circles and as a participant
on many government bodies and
Congressional committees to ad-
vance the cause of integration. He
battled white supremacists and








The board of Morgan Stanley, re-
sponding to a campaign from inside
and outside the firm to oust its chief
executive, Philip J. Purcell, re-
affirmed its support for him and an-
nounced changes to the board. The
changes are testimony to Mr. Pur-
cell’s ability to retain the confidence
of his directors, but are unlikely to
satisfy his critics. PAGE A16
Morgan Stanley Board
Backs Embattled Chief After charging into the postseasonby winning 15 of their last 19 regular-
season games, the Nets did not last
long in the playoffs. The Miami Heat
completed a sweep of their first-
round series with a 110-97 victory. 
SPORTSMONDAY, PAGE D1
Quick Playoff Exit for Nets
The master plan for the World
Trade Center site is back in play, as
architects scurry to address security
concerns. But will planners see this
as an opportunity to save it?
CRITIC’S NOTEBOOK, PAGE E1
Disarray at Ground ZeroWhen Laura Bush joked at a press
dinner that she was a “desperate
housewife’’ married to a president
who is asleep by 9, she brought down
the house and humanized her hus-
band, whose poll numbers trail her
own. WHITE HOUSE LETTER, PAGE A19
Take My Husband . . .
Agence France-Presse — Getty Images 
Julio Mesa, second from left, patrolling a town on the pacific Nasa Indian reservation. Until recently, when civil war
reached the area, his Indigenous Guards, with only ceremonial batons, had driven away unwanted outsiders. PAGE A8
Colombia Conflict Threatens Indians’ Peace
Carlos Villalon for The New York Times
The Rev. Ken Hutcherson, who
claims to have forced Microsoft to
withdraw its support for a gay-rights
bill, is a powerful personality inside
his church and beyond. PAGE A14
A Linebacker in the Pulpit
The American International
Group, the embattled insurer, said
that an in-depth examination of its
operations had turned up additional
accounting improprieties going back
to 2000 that would reduce its net
worth by $1 billion more than it had
previously estimated. PAGE A16
Insurer Finds More Flaws
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INSIDE
The new leader of Israel’s Labor Party says he will withdraw the party
from the government coalition, leaving Prime Minister Ariel Sharon little op-
tion but to dissolve Parliament and call national elections soon. PAGE A5
New Labor Party Leader Vows to Quit Israeli Cabinet
Hunkered down for almost all of
October while a grand jury consid-
ered his fate, Karl Rove, the presi-
dent’s senior adviser, has rebounded
as a visible presence at the White
House, colleagues say. PAGE A19
Rove Is Raising His Profile
An Icelandic company says it has
detected a version of a gene that
raises the risk of heart attack in Afri-
can-Americans by more than 250
percent. PAGE A16
Blacks and Heart Risks
A business group is pressing City
Hall on an idea to charge drivers for
entering the most congested parts of
Manhattan at peak hours. PAGE B1
Paying to Drive in Midtown
Scientists say they have discov-
ered the fossil of a large sea-dwelling
crocodile that lived 135 million years
ago, in the middle of the dinosaur
era. Unlike most crocodiles today, it
possessed a snout that was short and
stout, like that of Tyrannosaurus rex.
“I’m sure it wasn’t nice,’’ one re-
searcher said. PAGE A6
A T. Rex Kind of Crocodile 
National Geographic
Researchers report that they have
found a previously unknown hor-
mone that sharply reduces the desire
to eat. The substance is made in the
stomach and small intestine, and in
studies of mice it seemed to prompt
the brain to send a signal that says
‘‘eat less.’’ PAGE A14
Appetite-Reducing Hormone
By SABRINA TAVERNISE
BAGHDAD, Iraq, Nov. 10 — A man
wearing a belt of explosives walked
into a restaurant bustling with
breakfast customers here on Thurs-
day and blew himself up, killing at
least 29 people and wounding 30,
many of them police officers, the au-
thorities said. 
The attack, on the Qadouri Restau-
rant, occurred shortly after 9:30 a.m.
The cafe is popular among police of-
ficers, who, along with soldiers, are
frequent targets of insurgents here,
and it was packed with its usual
breakfast crowd. The force of the ex-
plosion tore limbs from bodies and
flung them into Abu Nuwas Street, in
the heart of Baghdad, along with
pieces of bread and beans from
breakfast plates. A human scalp
hung from a piece of plaster on the
ceiling. 
It was the worst strike in a day of
violence in Iraq that left at least 35
people dead and more than 50 wound-
ed.
The group Al Qaeda in Mesopota-
mia, led by the Jordanian terrorist
Abu Musab al-Zarqawi, posted an In-
ternet message taking responsibility
for the bombing in Baghdad, SITE
Institute, a group that tracks post-
ings by Islamic militants, reported.
The death toll in the attack was the
highest in the capital in two months.
In a troubling sign that the insur-
gency may be extending its reach
outside Iraq, Mr. Zarqawi’s group
also claimed responsibility for the
coordinated suicide bombings of
three hotels in Amman, Jordan, on
Wednesday that left 59 people dead,
including the 3 bombers. [Page A12.]
After the claim, enraged Amman
residents demonstrated in the
streets, condemning terrorism in
general and Mr. Zarqawi in partic-
ular. As if to answer the protests, Al
Qaeda in Mesopotamia issued a sec-
ond statement Thursday night to ex-
plain to Muslims “some of the rea-
sons the mujahedeen targeted these
dens,” a translation by the SITE In-
stitute said. 
The group’s statement said the ho-
tels had been attacked because they
were favored locations for Western
and Israeli intelligence agencies and
were used as “backdoor safe houses”
for the Shiite-dominated Iraqi gov-
ernment. 
In Baghdad, the restaurant was
bombed after a six-day military
sweep against insurgents in Husay-
ba, a western city. That operation
was intended to stop attacks like the
Thursday morning bombing in Bagh-
dad, which seemed to underscore
how easily insurgents can move
through the country to mingle in the
daily lives of civilians, unleashing at-
Scott Nelson/World Picture News, for The New York Times





Al Qaeda Unit Claims It 
Was Behind Blast and 
Attacks in Jordan
Continued on Page A13
By CRAIG S. SMITH
PARIS, Nov. 10 — Semou Diouf,
holding a pipe in one hand and a ciga-
rette in the other, stood amid the
noisy games of checkers and cards in
the dingy ground-floor common
room of a crowded tenement build-
ing and pondered the question of why
he feels French. 
“I was born in Senegal when it was
part of France,” he said before
putting the pipe in his mouth. “I
speak French, my wife is French and
I was educated in France.” The prob-
lem, he added after pulling the pipe
out of his mouth again, “is the
French don’t think I’m French.”
That, in a nutshell, is what lies at
the heart of the unrest that has swept
France in the past two weeks: mil-
lions of French citizens, whether im-
migrants or the offspring of immi-
grants, feel rejected by traditional
French society, which has resisted
adjusting a vision of itself forged in
fires of the French Revolution. The
concept of French identity remains
rooted deep in the country’s centu-
ries-old culture, and a significant
portion of the population has yet to
accept the increasingly multiethnic
makeup of the nation. Put simply, be-
ing French, for many people, re-
mains a baguette-and-beret affair.
Though many countries aspire to
ensure equality among their citizens
and fall short, the case is complicat-
ed in France by a secular ideal that
refuses to recognize ethnic and reli-
gious differences in the public do-
main. All citizens are French, end of
story, the government insists, a lofty
position that, nonetheless, has al-
lowed discrimination to thrive.
France’s Constitution guarantees
equality to all, but that has long been
interpreted to mean that ethnic or re-
ligious differences are not the pur-
view of the state. The result is that no
one looks at such differences to track
growing inequalities and so discrimi-
nation is easy to hide.
“People have it in their head that
surveying by race or religion is bad,
it’s dirty, it’s something reserved for
Americans and that we shouldn’t do
it here,” said Yazid Sabeg, the only
prominent Frenchman of Arab de-
France Faces a Colonial Legacy:
What Makes Someone French?
Ed Alcock for The New York Times
Semou Diouf’s problem is “the
French don’t think I’m French.”
Continued on Page A6
By ERIC SCHMITT
WASHINGTON, Nov. 10 — The
Senate voted Thursday to strip cap-
tured “enemy combatants” at Guan-
tánamo Bay, Cuba, of the principal
legal tool given to them last year by
the Supreme Court when it allowed
them to challenge their detentions in
United States courts. 
The vote, 49 to 42, on an amend-
ment to a military budget bill by Sen-
ator Lindsey Graham, Republican of
South Carolina, comes at a time of in-
tense debate over the government’s
treatment of prisoners in American
custody worldwide, and just days af-
ter the Senate passed a measure by
Senator John McCain banning abu-
sive treatment of them.
If approved in its current form by
both the Senate and the House, which
has not yet considered the measure
but where passage is considered like-
ly, the law would nullify a June 2004
Supreme Court opinion that detain-
ees at Guantánamo Bay had a right
to challenge their detentions in court. 
Nearly 200 of roughly 500 detain-
ees there have already filed habeas
corpus motions, which are making
their way up through the federal
court system. As written, the amend-
ment would void any suits pending at
the time the law was passed.
The vote also came in the same
week that the Supreme Court an-
nounced that it would consider the
constitutionality of war crimes trials
before President Bush’s military
commissions for certain detainees at
Guantánamo Bay, a case that legal
experts said might never be decided
by the court if the Graham amend-
ment became law. 
Five Democrats joined 44 Repub-
licans in backing the amendment,
but the vote on Thursday may only
be a temporary triumph for Mr. Gra-
ham. Senate Democrats led by Jeff
Bingaman of New Mexico said they
would seek another vote, as early as
Monday, to gut the part of Mr. Gra-
ham’s measure that bans Guantána-
mo prisoners from challenging their
incarceration by petitioning in civil-
ian court for a writ of habeas corpus. 
So it is possible that some law-
makers could have it both ways,
backing other provisions in Mr. Gra-
ham’s measure that try to make the
Guantánamo tribunal process more
accountable to the Senate, but oppos-
ing the more exceptional element of
the legislation that limits preroga-
tives of the judiciary. Nine senators
were absent for Thursday’s vote. 
Mr. Graham said the measure was
necessary to eliminate a blizzard of
legal claims from prisoners that was
tying up Department of Justice re-
sources, and slowing the ability of





New Law Would Nullify
Supreme Court Ruling
on Guantánamo
Continued on Page A21
By CARL HULSE
WASHINGTON, Nov. 10 — Facing
defeat, House Republican leaders on
Thursday abruptly called off a vote
on a contentious budget-cutting bill
in a striking display of the discord
and political anxiety running through
the party’s ranks.
Despite making major conces-
sions to moderate Republicans,
House leaders failed to win enough
converts to the budget plan and sur-
rendered in midafternoon. Leading
Republicans said they would try
again next week to find a bare ma-
jority for more than $50 billion in
spending cuts and policy changes.
“The product we had for today
wasn’t quite where it needs to be
yet,” said Representative Roy Blunt
of Missouri, the No. 2 Republican,
who said backers of the cuts re-
mained a “handful” of votes short.
It was a stunning retreat for a Re-
publican majority that has prided it-
self on iron discipline and an ability
to win even the most difficult floor
votes consistently. It was set against
Democratic election victories on
Tuesday that left Republicans wor-
ried about the 2006 midterm con-
tests. It was also a setback for Mr.
Blunt, who is filling in as majority
leader for Representative Tom De-
Lay and would be a candidate for the
job permanently should Mr. DeLay’s
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By ERIC LIPTON
BAY ST. LOUIS, Miss., Nov. 10 —
From their new metal-encased class-
room, the third graders who re-
turned to school this week can look
straight into the carcass of the old
North Bay Elementary.
To the Federal Emergency Man-
agement Agency, the modular class-
rooms lined up next to the soon-to-be
demolished former school show, as
the billboard out front boasts, “Katri-
na Recovery in Progress.”
But to critics, the 450 portable
classrooms being installed across
Mississippi are prime examples in
their case against FEMA and its fed-
eral partner, the Army Corps of En-
gineers, for wasteful spending and
favoritism in the $62 billion hurri-
cane relief effort. 
Provided by a politically connect-
ed Alaskan-owned business under a
$40 million no-bid contract, the class-
rooms cost FEMA nearly $90,000
each, including transportation, ac-
cording to contracting documents.
That is double the wholesale price
and nearly 60 percent higher than the
price offered by two small Mississip-
pi businesses dropped from the deal.
In addition, the portable buildings
were not secured in a concrete foun-
dation, as usually required by state
regulations because of safety con-
cerns in a region prone to hurricanes
and tornados. 
The classroom contract has al-
ready prompted a lawsuit from one
of the Mississippi companies and a
government investigation. 
“The fact that natural disasters
are not precisely predictable must
not be an excuse for careless con-
tracting practices,” David E. Cooper
from the Government Accountability
Office, told Congress recently. In tes-
timony submitted this week, Mr.
Cooper said, “We found information
in the corps’ contract files and from
other sources that suggest the nego-
tiated prices were inflated.”
Officials at Akima Management
Services, the contractor that got the
job, say they that while the cost was
high, this was not a case of price
gouging. The speed demanded in in-
stalling the classrooms required
charging a premium, said John D.
Wood, the company’s president. 
“What we provided to the govern-
ment was a fair and reasonable cost
given the emergency conditions and
the risks,” Mr. Wood said. “If it had
been done the other way, the kids
would not have been in school yet.”
Akima’s majority owner is the
NANA Regional Corporation. It is
represented in Washington by Blank
Rome Government Relations, a lob-
bying firm with close ties to the Bush
administration and particularly Tom
Ridge, the former head of the De-
partment of Homeland Security,
FEMA’s parent agency. NANA’s fed-
eral contracts have grown rapidly in
recent years, according to the Center
for Public Integrity.
Representative Bennie Thompson,
a Mississippi Democrat, argues that
the Akima deal made no sense. In-
stead of paying a middleman like
Akima or the Mississippi companies,
he told the Department of Homeland
Security, the federal government
should have purchased the class-
rooms directly. And he complained 
Deal to Replace Schools After Katrina Is Faulted
IN NEW ORLEANS, BONUSES TO WORK
Companies in New Orleans, desper-
ate to find workers, are offering in-
centives. Business Day, Page C1.
Continued on Page A18
New York: Today, partly to mostly
sunny with cool breezes, high 50. To-
night, clear, low 40. Tomorrow, sunny
and milder, high 59. Yesterday, high
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By NINA BERNSTEIN
Nearly 200 languages are spoken
in New York City, and in all of them,
the wail of a colicky baby needs no
translation. Nursed, burped, rocked,
changed and cuddled, the baby still
howls.
Is it indigestion? Gas? Nostalgia
for the womb? Nobody really knows.
So in this city where 6 of 10 babies
have at least one foreign-born parent
and pediatricians come from every
corner of the world, a cornucopia of
colic cures serves as a kind of Ror-
schach test of child-rearing culture
in migration.
Doctors cheerfully define colic as
more than three hours of “unex-
plained crying” three times a week
in an otherwise healthy infant. It af-
fects anywhere from 10 percent to
half of all babies in the first three
months, and leaves glassy-eyed par-
ents ready to try almost anything. 
“You would boil pork rinds if
someone told you it worked,” said
Felina Rakowski-Gallagher, a moth-
er of two whose Manhattan boutique,
the Upper Breast Side, caters to
nursing mothers and serves as a hot
spot for rumors of remedies at the
front lines of baby care. 
So far, no one is touting pork rinds
as a cure for colic. But little New
Yorkers are being comforted with
Colombian cinnamon tea, soothed
with Egyptian recipes for rosewater
and calmed with infusions of anise
seed, fennel, chamomile, or “hierba
buena,” a kind of spearmint plant
that Latin American mothers and
baby sitters seek out in supermar-
kets. Others are dosed with “gripe
water,” the elixir once bootlegged
from the former British Empire, and
now sold over the Internet in nonal-
coholic versions with names like
“Colic-Ease” and “Baby’s Bliss.”
Sure, methods from the heyday of
America’s machine age are still pop-
ular: place the crying baby atop a vi-
brating washing machine; run the
vacuum cleaner full blast near the
cradle, or take the wakeful infant on
a midnight ride (preferably on a
route without stoplights). 
But now, with more immigrants in
the city than ever before, so too are
there more ancient anticolic tradi-
For City Kept Sleepless by Colic,
No End to Cures in Melting Pot
Continued on Page B6
Ruth Fremson/The New York Times
Leonel Hernandez gets tea to prevent crying; it doesn’t always work.
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New York: Today, some sun, high 88.
Tonight, partly cloudy, patchy fog,
low 65. Tomorrow, humid, a risk of a
storm, high 81. Yesterday, high 87,
low 66. Weather map is on Page B10.
ONE DOLLAR
Late Edition
This article was reported by Charles V. Bagli, Jim Rutenberg, Michael Coo-
per and Jennifer Steinhauer and written by Ms. Steinhauer.
One night last December, Mayor
Michael R. Bloomberg squeezed next
to Sheldon Silver, the speaker of the
State Assembly, before a large me-
norah set up in a small Midtown ko-
sher restaurant. 
The Hanukkah ceremony was one
in a series of chits that Mr. Bloom-
berg attempted to tally with Mr. Sil-
ver over the last year. The mayor at-
tended the bris of two of Mr. Silver’s
grandsons, paid a condolence call
when the speaker’s brother died in
August and held news conferences as
often as possible in the speaker’s
Lower Manhattan district. 
The mayor and the speaker lacked
much of a personal relationship ear-
ly in Mr. Bloomberg’s administra-
tion. But these moves were all part of
the effort by the mayor and his depu-
ty, Daniel L. Doctoroff, to achieve a
central goal, a new stadium on the
Far West Side of Manhattan.
The courtship culminated on Sun-
day in nearly $300 million worth of
subsidies and other offers to draw
business to Lower Manhattan, Mr.
Silver’s highest priority. The mayor
proposed up to $5,000 in tax credits
for each employee of any out-of-town
company that agreed to locate in
Lower Manhattan, his aides said,
along with rent subsidies worth $5.5
million a year for tenants who would
agree to go into 7 World Trade Cen-
ter and the Freedom Tower. But the
offers were dismissed with silence.
Mr. Bloomberg’s pursuit of Mr. Sil-
ver had come too late.
On Monday, a seemingly indignant
Mr. Silver exercised his veto over the
stadium, all but extinguishing a goal
that Mr. Doctoroff — the leading
champion of several of the city’s 
Requiem for West Side Stadium:
Overtures Were Made Too Late
Continued on Page B6
INSIDE
On television and in
the movies today, and
even in the pages of
novels, people tend to
dwell in a classless,
homogenized Ameri-
can Never-Never Land. But there is
an un-American secret at the heart
of American culture: for a long time,
it was steadfastly preoccupied by
class. 
That preoccupation has dimin-
ished somewhat in recent years in
the face of an all-purpose, mass-mar-
ket version of the American dream.
But even now it has not entirely dis-
appeared. The 10th part of the Class
Matters series. THE ARTS, PAGE E1 
Fiction’s Long History
Of Focusing on Class
Amateur photographers are blow-
ing up their snapshots to poster size
and beyond, using multimegapixel
images from a new generation of
cameras. Also: David Pogue an-




GIVE THE GIFT OF SUMMER SUPPORT THE
Fresh Air Fund
By DANNY HAKIM
WILMINGTON, Del., June 7 —
General Motors said Tuesday that it
would cut about 25,000 jobs from its
blue-collar work force in the United
States by the end of 2008, in a broad
move to reckon with its declining
grip on the American car market. 
The cuts, which represent about 22
percent of the hourly work force,
would bring G.M.’s nationwide em-
ployment to 86,000 hourly workers,
roughly the number it employed in
the city of Flint, Mich., in the 1970’s.
The action will include an unspeci-
fied number of plant closings and is
the most sweeping single job cut an-
nounced since 1992, though G.M. has
already eliminated nearly 30,000
hourly and salaried workers over the
last five years. The company hopes
to continue to make the cuts largely
through buyout and early retirement
offers and to avoid layoffs.
Over all, G.M. will employ 125,000
Americans once the plan is put into
effect, compared with more than
600,000 workers in 1979, when G.M.’s
employment was at its peak.
“There are some structural issues,
difficult longstanding issues, that we
have to step up to and address,” said
Rick Wagoner, G.M.’s chairman and
chief executive, in remarks at the
company’s 97th annual meeting
here, where he heard an earful of dis-
content from shareholders and
shareholder activists. “Doing so will
be challenging and discomforting,
but it’s clear that not addressing
them will cause significant risk to
the long-term viability of our busi-
ness.”
To close plants, G.M. needs to get
approval from the United Automo-
bile Workers union. Unless both sides
agree to take the rare step of re-
opening the union’s current contract,
which expires in 2007, the closings
would have to happen after the expi-
ration of the current contract. In the
meantime, G.M. will be able to make
only a fraction of its planned work
force cuts and realize only a portion
of the $2.5 billion in annual savings it
expects after 2008. For many G.M.
employees across the country, job in-
security has become part of working
in the auto industry. [Page C1.]
Both the automaker and the union
made somewhat ominous state-
ments about their relationship on
Tuesday, suggesting that their re-
G.M. WILL REDUCE
HOURLY WORKERS
IN U.S. BY 25,000
PLANT CLOSINGS ARE SEEN
Company Hopes to Avoid
Layoffs in the Biggest
Cutback Since 1992 
Continued on Page C11
By DOUGLAS JEHL
WASHINGTON, June 7 — The Cen-
tral Intelligence Agency is reviewing
security procedures that have led the
agency to turn away large numbers
of Arabic-language linguists and oth-
er potential recruits with skills avid-
ly sought by the agency since the at-
tacks of 2001, Congressional and in-
telligence officials say.
Many of those rejected, the offi-
cials say, have been first-generation
Americans who bring the linguistic
facility and cultural knowledge that
the C.I.A. has been trying to develop
in seeking to improve its perform-
ance in penetrating terrorist organ-
izations and otherwise gathering in-
telligence in the Middle East and
South Asia.
Many of these applicants still have
relatives abroad, often in countries
that raise alarm among security offi-
cers. Former intelligence officials
say that besides the problems of con-
ducting thorough background checks
in those countries, the agency also
worries that recruits could be black-
mailed if their families were vul-
nerable. 
The C.I.A. prides itself on security
guidelines that are the strictest in
government, allowing the hiring only
of American citizens with a top-se-
cret clearance. In recruiting for its
clandestine service, the agency in-
vites applications only from those
under 35 years old.
The officials would not say how
many otherwise-qualified applicants
had been turned away for security
reasons, and they cautioned that in
some cases the security concerns
might have been well-founded. But
they suggested that the numbers
could range from the scores into the
many hundreds, at a time when
President Bush has ordered the
C.I.A. to increase the ranks of its
clandestine service and its analytical
branch by 50 percent each over the
next five years. 
“We are taking a fresh look at the
process to determine what works,
what doesn’t, and what can be done
better,” said Jennifer Millerwise, the
top C.I.A. spokeswoman. Ms. Miller-
wise said the agency was “incredibly
focused from the top down on looking
at new ways to get new people who
have the right skills, the right experi-
ence and would make great officers.”
Among the possibilities under re-
view are revised standards for back-
ground checks and the creation of
new job categories subject to less
stringent requirements. But the




Rules Hinder the Hiring
of Speakers of Arabic 
Continued on Page A10
Christoph Bangert/Polaris, for The New York Times 
A Roundup in Northern Iraq and Bombings at Four Sites 
American and Iraqi troops rounded up dozens of suspected insurgents yesterday in a raid on Tal Afar, holding some of them in an armored person-
nel carrier. One American was killed by a sniper. Bombs also exploded in Baghdad and at three other sites, killing at least 20 Iraqis. Page A8. 
The United States and China said
that North Korea had committed it-
self to returning eventually to multi-
national negotiations over its nuclear
program, but no date was set. The
move raised questions of whether the
North was trying to defuse talk about
United Nations sanctions. PAGE A6
Offer From North Korea
Why would a teen
idol turned Las
Vegas crooner, who
wrote early rock ’n’






swinging renditions of rock songs?
THE ARTS, PAGE E1
Paul Anka Is Still Swinging
In Phoenix, three schools for
homeless children are still going
strong, despite a national trend
toward keeping those students in
regular schools. PAGE B9
Schools for Homeless Pupils
By TIM WEINER
Nine years ago, the Navy set out to
build a new guided missile for its
21st-century ships. Fiascoes fol-
lowed. In a test firing, the missile
melted its on-board guidance sys-
tem. “Incredibly,’’ an Army review
said, “the Navy ruled the test a suc-
cess.”
Recently, the Navy rewrote the
contract and put out another one,
with little to show for the money it al-
ready spent. The bill has come to al-
most $400 million, five times the orig-
inal budget.
Such stories may seem old hat. But
after years of failing to control cost
overruns, the most powerful officials
at the Pentagon are becoming in-
creasingly alarmed that the machin-
ery for building weapons is breaking
down under its own weight.
“Something’s wrong with the sys-
tem,” Secretary of Defense Donald
H. Rumsfeld recently told Congress.
The Pentagon has more than 80
major new weapons systems under
development, which is “a lot more
programs than we can afford,” a sen-
ior Air Force official, Blaise J. Du-
rante, said. Their combined cost, al-
ready $300 billion over budget, is
$1.47 trillion and climbing. 
In the civilian world, next-genera-
tion technologies, like cellphones and
computers, rarely cost much more
than their predecessors. But the Pen-
tagon’s new planes and ships are
costing three, four and five times as
much as the weapons they will re-




Continued on Page C4
By ANDREW C. REVKIN
A White House official who once
led the oil industry’s fight against
limits on greenhouse gases has re-
peatedly edited government climate
reports in ways that play down links
between such emissions and global
warming, according to internal docu-
ments. 
In handwritten notes on drafts of
several reports issued in 2002 and
2003, the official, Philip A. Cooney,
removed or adjusted descriptions of
climate research that government
scientists and their supervisors, in-
cluding some senior Bush adminis-
tration officials, had already ap-
proved. In many cases, the changes
appeared in the final reports.
The dozens of changes, while
sometimes as subtle as the insertion
of the phrase “significant and funda-
mental” before the word “uncertain-
ties,” tend to produce an air of doubt
about findings that most climate ex-
perts say are robust. 
Mr. Cooney is chief of staff for the
White House Council on Environ-
mental Quality, the office that helps
devise and promote administration
policies on environmental issues. 
Before going to the White House in
2001, he was the “climate team lead-
er” and a lobbyist at the American
Petroleum Institute, the largest





Continued on Page A15
With a financial plan for a West
Side stadium voted down, officials in
charge of New York’s 2012 Olympic
bid were figuring out what to do next.
SportsWednesday, Page D1.
Olympic Bid Officials Regroup
An actress with a sultry voice and expressive mouth, she was 73. Among
the broad range of her roles, she appeared onstage with Patty Duke, above, in
“The Miracle Worker” in 1959. PAGE A17
Anne Bancroft, Star of Theater and Screen, Dies
By SOMINI SENGUPTA
KARACHI, Pakistan, June 3 —
Four times since Pakistan allied it-
self with the United States campaign
against terrorism, a KFC outlet here
has been attacked.
Each time, the owner,
Rafiq Rangoonwala,
dutifully cleaned up
and reopened for busi-
ness. This time, with six of his em-
ployees dead, he’s not so sure. 
Last week, as evening prayers be-
gan at a Shiite mosque down the
street, a suicide bomber believed to
belong to a Sunni extremist group
linked to Al Qaeda blew himself up
inside the mosque compound, splat-
tering his remains across the high
courtyard wall.
Minutes later, a mob, believed to
be led by outraged Shiites, stormed
Mr. Rangoonwala’s KFC outlet,
dousing its floors with gasoline, set-
ting it ablaze and then blocking the
entry of rescue workers. Six hours
later, the six bodies were hauled out.
Four had been burned. Two had fro-
zen to death in the walk-in freezer;
their bodies were found only after a
mobile phone belonging to one of the
men rang. The dead had all worked
at the KFC, and they were all local
men in their mid-20’s. 
Now the restaurant is a gutted,
blackened hulk, with the familiar
profile of Colonel Sanders still visible
and a billboard, now sooty and maca-
bre, looming above. “Come have a
chicky meal,” it reads, “cuz you are
going to love this deal.”
It is no secret that symbols of
American commercial might are
lightning rods for anti-American sen-
timent. But the deadly strike on this
fast-food restaurant, on a hot sum-
mer night in Pakistan’s most pop-
ulous city, revealed something much
more potent: It showed how existing
strains — in this case a deep sectari-
an divide that is roiling this city —
can tap a well of anti-American fury
to create an explosion of violence. 
On one occasion before, the spark
was anger over the war in Afghani-
stan. On another, it was anger over
the war in Iraq. In Karachi, it seems,
an angry mob and an American sym-
Colonel Sanders Finds Himself 
Under Fiery Siege in Pakistan 
Continued on Page A4
Karachi
Journal
A 17-year-old Chinese student who
was smuggled into the United States
at 14 faces deportation and the threat
of torture for failing to pay his smug-
glers the $60,000 his father agreed to
give them, according to his lawyers.
They say he also had the misfortune
of running afoul of changing report-
ing requirements laid down by his
Department of Homeland Security
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Douglas R. Forrester, who became
a multimillionaire by founding a
company that manages pharmacy
benefits, won the Republican nomi-
nation for New Jersey governor, af-
ter vastly outspending his six oppo-
nents and promising lower property
taxes and a crackdown on the state’s
notoriously corrupt political culture.
The victory will pit Mr. Forrester
against United States Senator Jon S.
Corzine, who coasted to victory
against two declared Democratic
candidates who did not muster state-
wide campaigns. PAGE B1
Forrester Is Nominated
To Face Corzine in Fall
A mortar shell fired by Palestinian
militants in Gaza killed three work-
ers, two of them Arabs, in an Israeli
settlement. Islamic Jihad took
reponsibility for the attack, calling it
retaliation for the deaths of Palestin-
ians, including one of its command-
ers in Jenin, at the hands of Israeli
forces. PAGE A3
Mideast Calm Is Broken 
 378 
(24,24%). Es en 2006 cuando se desata el conflicto entre Israel y Líbano, 
acontecimiento que ocupo numerosas portadas este año. 
Muy pocas fotografías principales de portada muestran dolor, tan solo dos de las 





Ambas portadas muestran la cara más triste de un conflicto que es la matanza de civiles, 
esos daños colaterales que aquellas coaliciones y países envueltos en la guerra nos 
hacen ver como inevitables. En la portada de la izquierda, del día seis de enero, vemos 
cómo los parientes de un niño acuden a su identificación. El niño envuelto en un 
plástico sería uno más de tantos si el fotógrafo, en este caso al servicio de Reuters, no 
hubiera fotografiado su cadáver. La portada de la derecha nos trae un sufrimiento menos 
contenido que la portada del día anterior. Un iraquí chiita llora ante el cadáver de un 
miembro de su familia asesinado. Conviene recordar que la guerra de Irak desembocó, 
tras la invasión estadounidense, en un conflicto de carácter civil. Esta portada es del día 
veintiséis de febrero. 
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INSIDE
Alaa Al-Marjani/Associated Press
Relatives identified a child who died in a suicide bomb attack at the Imam Hussein shrine in Karbala, one of Shiite Islam’s holiest sites. 
By RICHARD A. OPPEL Jr.
BAGHDAD, Iraq, Jan. 5 — Attacks
by suicide bombers killed as many
as 130 people in Karbala and Ramadi
on Thursday, rekindling fears of a re-
turn to mass sectarian killings after
a relative lull and prompting Iraq’s
most powerful Shiite political faction
to warn of retribution and indirectly
blame the United States for the
bloodshed.
In a separate attack, a roadside
bomb killed at least five American
soldiers near Karbala, Iraqi and
American officials said. At least two
other Americans were reported
killed in one of the suicide attacks.
More than 60 Shiite pilgrims died
just steps from the Imam Hussein
shrine in Karbala, one of Shiite Is-
lam’s holiest sites, when a terrorist
detonated an explosive vest just af-
ter 10 a.m., the Iraqi authorities said.
Pools of blood and body parts were
strewn about, and survivors shrieked
and cried while people ripped bench-
es from buildings to use as stretch-
ers. 
The police chief in Karbala said
the suicide vest had contained at
least 15 pounds of high explosives
and was studded with ball bearings
that shot through the crowd to maxi-
mize the slaughter. Health officials
said the dead included Iranian visi-
tors and a 3-month-old baby, and that
at least 63 people had been wounded. 
Forty minutes later, a bomber in
Ramadi waded into a crowd of about
1,000 men and ignited a suicide vest
as the men waited to be interviewed
for jobs as policemen. The blast
killed more than 50 and wounded at
least 60, according to Dr. Amar al-
Rawi, who works at the main hospi-
tal in Ramadi, a Sunni Arab insur-
gent hotbed west of Falluja.
A firefighter, Maan Abdul-Jabbar,
said that he had helped load at least
40 bodies into trucks and that survi-
vors had recalled hearing two blasts.
A Los Angeles Times reporter em-
bedded with the military in Ramadi
said two Americans — a marine and
a soldier — had also died in the at-
tack, and quoted an American com-
mander who put the death toll at
about 70.
Amid the recent surge in violence,
Lt. Gen. John R. Vines, the senior
American operational commander
in Iraq, has expressed concern that
growing sectarian rifts in Iraq could
compromise the government and se-
curity forces. [Page A10.]
The brutal assaults of the past two
days, including a suicide bombing
that killed more than 30 Shiite
mourners at a funeral in Miqdadiya
on Wednesday, have killed almost
200 people. And they have thrust the
country back into an atmosphere of
violence not seen since the car-bomb 
UP TO 130 KILLED
IN IRAQ, DRAWING
A SHIITE WARNING 
2 BIG SUICIDE BOMBINGS
Faction Hints at Revenge
— 7 Americans Also
Reported Dead
Continued on Page A10
By JIM RUTENBERG and ANDY NEWMAN
With three days to go before Elec-
tion Day, ultra-Orthodox Jewish
leaders in Williamsburg, Brooklyn,
held what was by far the largest ral-
ly of Mayor Michael R. Bloomberg’s
campaign. With searchlights bounc-
ing across the Brooklyn sky and
klezmer music blaring from speak-
ers hoisted on cranes, thousands of
Hasidic Jews, in black hats or head
scarves, cheered the beaming mayor
from rooftops and blocks upon blocks
of bleachers.
When one of the most revered Or-
thodox leaders, Rabbi David Nieder-
man, addressed the throngs, he
praised the mayor for his push to
create more affordable housing, his
takeover of the public schools and his
support for the constitutional sep-
aration of church and state.
For many in the crowd, the last
reference was code for the adminis-
tration’s decision to hold off from
taking action against an ancient
form of ritualistic circumcision
practiced by some Hasidic rabbis
that had been linked to three cases of
neonatal herpes in late 2004, one of
them fatal.
But now, with the election over, the
city’s Health Department, while not
banning the procedure, is angering
those Hasidic leaders just the same
by pushing a public health campaign
against the rite, in which the practi-
tioner, or mohel, sucks the blood
from the circumcision wound to
clean it. The department took the ac-
tion after linking the rite to addi-
tional cases of herpes in infants, one
of whom suffered brain damage as a
result.
Some in the Orthodox and ultra-
Orthodox communities say the city is
infringing upon their religious rights.
They go so far as to accuse Mr.
Bloomberg of reneging on what they
say they took as an election-year as-
surance that the administration
would leave the matter to rabbinical
authorities. But others outside those
communities had been harshly crit-
ical of the administration, saying
that it failed to take adequate action
against a practice that has been en-
dangering the lives of infants.
The dispute, which had the mayor
trying to calm rabbinical leaders at
Gracie Mansion yesterday in what
his aides called a frank exchange,
has put Mr. Bloomberg in the rare
position of balancing a key constitu-
ency against the policies of one of his
most trusted commissioners. And it
occurs against the backdrop of the
roiling ethnic politics of New York,
with Orthodox leaders having threat-
Mayor Balances Hasidic Ritual
Against Fears for Babies’ Health
Continued on Page B4
By MARY WILLIAMS WALSH
I.B.M., which has long operated
one of the nation’s largest corporate
pension funds, said yesterday that it
would freeze pension benefits for its
American employees starting in 2008
and offer them only a 401(k) re-
tirement plan in the future.
The company said that the shift,
which is expected to spur still more
major companies to move away
from traditional defined-benefit pen-
sion plans, would save it as much as
$3 billion through the next few years
and provide it with a “more predict-
able cost structure.”
I.B.M.’s announcement came at a
time when a number of large em-
ployers have been freezing their pen-
sion plans, meaning that employees
no longer build up retirement bene-
fits to reflect higher pay and addi-
tional years of employment. Verizon,
Hewlett-Packard, Motorola and
Sears are among those that have re-
cently frozen pension plans for many
employees. 
But the move by I.B.M., a finan-
cially healthy company, shows that
even some of the most secure busi-
nesses in the country no longer want
to bear the risk or the expense of pro-
viding a firm promise of a lifetime
pension.
While I.B.M. expects to reduce its
labor costs substantially, its action
bears little resemblance to the re-
cent efforts to cut or freeze pensions
at troubled companies in the steel,
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By SHERYL GAY STOLBERG
WASHINGTON, Jan. 5 — The
White Buffalo Calf Woman Society, a
shelter for battered women in tiny
Mission, S.D., is far removed from
the Jack Abramoff lobbying scandal
that rocked Washington this week.
But the society, along with many oth-
er charities large and small, is
among the latest beneficiaries of Mr.
Abramoff’s legendary largess.
As panicked lawmakers rush to
distance themselves from Mr.
Abramoff, the disgraced Republican
lobbyist, after his guilty pleas in fed-
eral and Florida state courts, tens of
thousands of dollars in political dona-
tions from him and his Indian tribe
clients are being returned or re-
directed to charities in a vast Robin
Hood-like reordering of campaign
funds.
Many of these charitable groups —
including the White Buffalo Calf
Woman Society, which will receive
$2,000 from Senator John Thune, Re-
publican of South Dakota — have Na-
tive American ties, creating a cer-
tain symmetry, albeit an imperfect
one, given that Mr. Abramoff has
pleaded guilty to bilking the tribes of
millions.
Some tribes like the Saginaw Chip-
pewa and the Mississippi band of
Choctaw Indians are getting cam-
paign contributions back. But the re-
funds are not entirely welcome; trib-
al officials complain of being brand-
ed as pariahs and worry that their
clout in Washington will be dimin-
ished if lawmakers refuse to accept
their money.
Yet the Abramoff plea bargain has
been a boon to organizations as var-
ied as the Boy Scouts and the Mis-
sissippi Hurricane Recovery Fund.
President Bush is giving $6,000 to the
American Heart Association. Sena-
tor Mitch McConnell, Republican of
Kentucky, is giving $18,500 to a
Christian mission in his home state.
Senator Hillary Rodham Clinton,
Democrat of New York, is giving
$2,000 to New York charities that
have not been publicly identified.
Campaign finance experts say the
donations are perfectly legal, so long
as the original contribution did not
violate the law. But the sudden flow
of campaign dollars into charities is
raising a new set of questions: 
How do the lawmakers decide who
gets the money? Why did they wait
until now to return it? And would it
be better to direct the money to Mr.
Abramoff’s victims, since he has
said he is broke but has promised to
pay more than $26 million in taxes 




Continued on Page A18
By STEVEN ERLANGER
JERUSALEM, Jan. 5 — Prime
Minister Ariel Sharon lay in a deep
coma Thursday night as Israelis fo-
cused on a future — and their future
relations with the Palestinians —
without him in power. 
Mr. Sharon’s deputy, Ehud
Olmert, named acting prime min-
ister, held a special, somber session
of the cabinet while Mr. Sharon lay
unconscious in an intensive care unit
after nearly nine hours of surgery
following a massive stroke he suf-
fered on Wednesday night. Mr.
Sharon’s chair, at the center of the
long cabinet table, was left empty. It
seemed clear to all that he very like-
ly would never fill it again.
Doctors put Mr. Sharon in “deep
sedation” and on a respirator for at
least another 48 hours to decrease
the pressure in his skull and to lower
his blood pressure, said Dr. Shlomo
Mor-Yosef, director of the Hadassah
Ein Kerem Hospital. He said Mr.
Sharon’s vital signs were stable and
he denied persistent rumors that Mr.
Sharon was being kept alive artifi-
cially.
Mr. Sharon’s stroke presented a
sudden test not only for his new cen-
trist party, Kadima, but for the no-
tion that Israel can make further
moves — after its withdrawal from
Gaza last summer — toward the cre-
ation of borders with a future Pales-
tinian state. 
It is unclear whether Kadima will
prove to be built on a lasting base of
policy, bringing together a centrist
majority in favor of accommodation
with Palestinian aspirations, or to be
simply an extension of Mr. Sharon. 
Israelis believed Mr. Sharon, a
longtime warrior, would provide
them security because his main pas-
sion in government and out was to 





Without a Leader Many
Had Come to Trust
Lior Mizrahi/BauBau, via Reuters
Acting Prime Minister Ehud Olmert presided over a special cabinet
meeting yesterday. Prime Minister Ariel Sharon’s seat was left empty. 
Continued on Page A12
By FELICITY BARRINGER
and BRENDA GOODMAN
SAGO, W.Va., Jan. 5 — As he hud-
dled with 11 fellow miners trying to
shelter from poisonous air in one of
the farthest reaches of the Sago
Mine, Martin Toler Jr. took an insur-
ance form and a pencil from his
pocket. In faint sentences of farewell
and religious conviction, he let his
family know that death, as it ap-
proached, came gently.
“Tell all — I see them on the other
side,” Mr. Toler, a 51-year-old mine
foreman, wrote. Nearby were the
words, “It wasn’t bad, I just went to
sleep.” And at the bottom, “I love
you.”
Word of Mr. Toler’s note and simi-
lar ones from other miners, who
were found dead late Tuesday in the
wake of an unexplained explosion, of-
fered a coda, at once heartbreaking
and consoling, to the emotional mael-
strom of the past four days.
At the same time, the guardedly
optimistic reports about the one sur-
viving miner grew even more guard-
ed as officials at the West Virginia
University hospital in Morgantown
said the miner, Randal McCloy Jr.,
27, was being transferred to a Pitts-
burgh hospital with special facilities
for treating patients suffering from
brain damage after oxygen depriva-
tion.
Mr. McCloy is in a coma, and Dr.
Larry Roberts, director of the uni-
versity’s trauma center, said, “We
have not seen the neurological im-
provement we would like to see.”
Throughout the day, the families,
the state and federal agencies, the
mine owners and the communities
around Upshur County started their
next round of tasks. The families
contacted funeral directors, worried
about the cost of these services and
awaited the end of the autopsies be-
ing conducted by the West Virginia
medical examiner. 
The most confounding question for
mining industry experts is what trig-
gered the explosion early Monday
morning, just after the first two
teams of miners had entered the coal
mine. A mined-out chamber perpen-
dicular to the main shaft had been
sealed off four weeks ago with twin
seals two or more feet thick. These
seals were blown out into the main
shaft with such force that some de-
bris struck a second team of more 
Coal Miners’ Notes of Goodbye,
And Questions on a Blast’s Cause
Courtesy of the Toler family, via Associated Press
A farewell note from Martin Toler
Jr., 51, who died in the Sago mine.
Continued on Page A19
BID ON AN OFFICIAL PHILIPS NEW YEAR’S
bulb at www.philips.com/newyears. — ADVT.
Jon Stewart, the anchor of Comedy
Central’s fake news show, has been
asked to be the host of the Academy
Awards on March 5. “As an avid
watcher of the Oscars,” he said, “I
can’t help but be a little disappointed
with the choice.” WEEKEND, PAGE E1
Fake Newsman, Real Host 
Agence France-Presse/Getty Images
January is Broadway’s quietest
stretch, so some shows reload. Dame
Eileen Atkins replaces Cherry Jones
in “Doubt”; Jonathan Pryce takes
over for John Lithgow in “Dirty Rot-
ten Scoundrels”; and Carol Kane
joins “Wicked.” WEEKEND, PAGE E1 
Line Shifts on Broadway
Google and Yahoo, the dominant
services for searching and organ-
izing the information on the Web,
plan to move beyond the Internet
browser and onto the television
screen. Company officers are sched-
uled to speak at the Consumer Elec-
tronics Show and are expected to an-
nounce plans to put TV programs on
the Internet and computer data on
the TV. BUSINESS DAY, PAGE C1
Online Services to Meld
Television With the Web
The Florida Supreme Court or-
dered the end to vouchers for stu-
dents in failing schools, saying the
state’s Constitution bars the use of
taxpayer money for alternatives to
the public system. Gov. Jeb Bush has
considered the program one of his
chief accomplishments. PAGE A16
Court Blocks School Vouchers 
After leading Texas to the national
championship, quarterback Vince
Young arrived at a crossroads: stay
for his senior year to chase the Heis-
man Trophy and another title, or
turn pro. SPORTSFRIDAY, PAGE D1
Quarterback at a Crossroads
With activists and residents squar-
ing off over which New Orleans
neighborhoods will be rebuilt, offi-
cials are warning that some areas
may not be eligible for federal re-
building assistance. PAGE A16
Limits on New Orleans Aid
New York: Today, partly to mostly
sunny, high 41. Tonight, clear, chilly,
low 28. Tomorrow, sunny early, then
cloudy, high 35. Yesterday, high 50,
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TONIGHT! DANCING WITH THE STARS!
LIVE 2-hour Season Finale. 
8/7c only on ABC — ADVT
OPEN LETTER TO OPRAH. GO TO SCRUX.COM 
Scrux Company 972-661-3419 — ADVT
The New York Times Style Maga-
zine celebrates the trends for spring,
from a new fascination with baby-
doll dresses to the return of pants
and lace. The magazine also goes be-




New Orleans has racked up $120
million in debt, and officials are
searching for loans of as much as
$200 million more so that it can con-
tinue to pay its bills through the end
of the year. PAGE 20 
New Orleans Seeks to Borrow
Yoweri Museveni was elected
overwhelmingly to a third term as
president of Uganda in its first multi-
party election in 25 years, the Elec-
toral Commission announced yester-
day. His main opponent, who was
jailed in the middle of the campaign
but released after a legal battle, is
challenging the result, alleging fraud








two men most re-
sponsible for the
runaway success
of the show —
James Gandolfini,








A high-wage era in factory work
is coming to an end as healthy and
highly profitable companies like
Caterpillar hire new employees
with a lower pay scale. 
SUNDAY BUSINESS
New Workers, Lower Wages 
By BILL PENNINGTON
SESTRIERE, Italy, Feb. 25 — In
the Bode Olympics, there is always
time for one more flop.
In his fifth and final race of the
2006 Turin Olympics on Saturday,
Miller, ski racing’s reigning world
champion, needed about 15 seconds
to stumble off the slalom racecourse
and bring his ignominious Italian
trip to an end.
Within sight of the start, Miller
recklessly skied on the wrong side of
a gate, skidded to a stop and then
turned down the hill and raised both
arms. With a shimmy of his shoul-
ders and head, Miller did a little
dance. He looked happy it was all
over.
From beginning to bitter end, Bode
Miller was the American face of
these Olympics, where athletes from
the United States in several sports
crashed, toppled and slipped to a
handful of surprising and disheart-
ening performances. There was no
better example than Miller, leader of
the United States Alpine ski team, a
flashy, cocky group that took over
the American Olympic movement
this year in the buildup to the Turin
Games.
The American Alpine skiers had
boasted of winning 8 medals but in
fact won only 2, nowhere near the
record 14 Alpine medals won by the
Austrians, whom the Americans had
boldly challenged before arriving in
Italy.
The Austrians swept all three
medals in the slalom, with Benjamin
Raich winning the gold.
Over all in the Turin Olympics, the
United States Olympic team earned
25 medals, including 9 gold medals,
with one event left for the Ameri-
cans, the 50-kilometer cross-country
race. 
Four years ago at the Salt Lake
Olympics, the Americans won 34
medals, 10 of them gold.
It had been Miller’s stage before
the Games began, as a magazine
cover boy and medal contender in
five events, and he withered in the
spotlight from the start. 
He finished fifth in the men’s
downhill, the first major event in all
Winter Games. In his next three 
Miller’s Last Olympic Stumble
Is Final Blow to U.S. Swagger 
Continued in SportsSunday, Page 9
Hellmiy al-Azawi/Reuters
NEW VIOLENCE A relative grieved near the body of one of 12 members of a Shiite family killed by gunmen yesterday in Baquba, Iraq. Page 10. 
By ROBERT F. WORTH
and EDWARD WONG
BAGHDAD, Iraq, Feb. 25 — Amer-
ican officials have been repeatedly
stunned and frequently thwarted in
the past three years by the extraordi-
nary power of Muslim clerics over
Iraqi society. But in the sectarian vi-
olence of the past few days, that pow-
er has taken an ominous turn, as ri-
val hard-line Shiite clerical factions
have pushed each other toward more
militant and anti-American stances,
Iraqi and Western officials say.
Even Grand Ayatollah Ali al-Sista-
ni, the paramount Shiite cleric to
whom the Americans have often
looked for moderation, appears to
have been outflanked by younger and
more aggressive figures. 
After a bomb exploded in Samarra
at one of Iraq’s most sacred Shiite
shrines on Wednesday, many young
Shiites ignored his pleas for calm, in-
stead heeding more extreme calls
and attacking Sunni mosques and
killing Sunni civilians, even imams,
in a crisis that has threatened to pro-
voke open civil war.
On Saturday, Iraqi political lead-
ers from across the spectrum joined
with Prime Minister Ibrahim al-Jaa-
fari in a televised show of unity to try
to quell the violence. President Bush
telephoned several leaders to urge
them to return to talks. [Page 10.] 
Earlier, as the critical moment of
Friday Prayer approached, Ameri-
can officials and their allies were left
almost helpless, hoping that Iraq’s
imams would step up to calm the cri-
sis. But that hope gave way to the re-
alization that the clerics could do as
much harm as good, and for the first
time since the toppling of Saddam
Hussein, the Iraqi authorities im-
posed a daytime curfew to keep peo-
ple from attending the sermons. 
“Sectarian divisions are not new,
and sectarian violence is not new,”
said a Western diplomat in Baghdad
who spoke on condition of anonymity
because he did not want to be seen as
interfering. “What is different this
time is that the Shiites, in a sign that
their patience is limited, reacted vio-
lently in a number of places.”
The violence and new militancy




Continued on Page 10
By DAVID E. SANGER
WASHINGTON, Feb. 25 — After
two days of behind-the-scenes negoti-
ations with the Bush administration
and Congress, the Dubai company
seeking to manage terminals at six
American ports is expected to an-
nounce by Monday a deal inviting the
government to conduct a broad new
review of security concerns, senior
administration officials and a com-
pany adviser say.
If an agreement is completed, the
state-owned company, Dubai Ports
World, will “voluntarily” ask the
Bush administration to pursue the
lengthier, deeper investigation that
Democrats and Republicans in Con-
gress have been demanding since
controversy over the transaction
erupted at the beginning of the week. 
The White House plans to portray
the action as the company’s own de-
cision, giving administration offi-
cials a face-saving way of backing
away from President Bush’s repeat-
ed declarations in recent days that
there is no security risk in having the
port terminals operated by a compa-
ny controlled by the emir of Dubai,
part of the United Arab Emirates. 
The people who discussed the ne-
gotiations, two senior administration
officials and the company adviser,
spoke on the condition of anonymity
because final details had not been
worked out. Dubai Ports lawyers and
lobbyists spent Friday and Saturday
talking with Congressional leaders,
including the Senate majority leader,
Bill Frist of Tennessee.
The goal was to try to delay, if not
circumvent, a collision with Repub-
lican leaders who have been threat-
ening to support some form of Con-
gressional action next week, possibly
including a bill to block the company
from taking over. 
Dubai Ports’ purchase of the Brit-
ish company now running the termi-
nals was approved by the Committee
on Investment in the United States in
mid-January. As recently as Friday,
Mr. Bush’s national security adviser,
Stephen J. Hadley, emphasized that
the process was complete. “There’s
nothing to reopen,” he said.
But according to several people in-
volved in the talks, even as Mr. Had-
ley was speaking, executives of Du-
bai Ports became convinced that 
Dubai Expected to Ask for Review of Port Deal
Continued on Page 26
By ALEXEI BARRIONUEVO 
and KURT EICHENWALD
HOUSTON, Feb. 25 — For Kenneth
L. Lay, it has been a true reversal of
fortune — and not just in the court-
room.
Once at the pinnacle of Houston’s
financial and political elite with a
fortune worth as much as $400 mil-
lion, Mr. Lay, the former chairman
of the Enron Corporation, is now fac-
ing financial ruin. 
While he has talked about his
shrinking wealth since Enron’s col-
lapse, he has managed to keep up ap-
pearances, continuing to live in a full-
floor apartment in the city’s affluent
River Oaks section. But already, ac-
cording to personal financial records
obtained by The New York Times,
Mr. Lay has fallen out of the ranks of
the city’s millionaires, with a stated
net worth of less than $650,000. 
And that financial assessment is
probably on the optimistic side. His
assets, for example, include $1.9 mil-
lion held in a trust that is almost sure
to be eaten up by legal fees.
In addition, Mr. Lay, 63, faces po-
tential liability from lawsuits that
were filed against him by sharehold-
ers and others after Enron’s collapse
that would almost certainly force
him into personal bankruptcy. Mr.
Lay may also be forced to forfeit his
remaining home, along with some
other assets, if he is convicted in the
criminal fraud trial that is now tak-
ing place in Houston.
Not everyone involved in the
Enron debacle, of course, has fared
as poorly as Mr. Lay. 
Jeffrey K. Skilling, his co-defend-
ant and onetime successor as chief




Continued on Page 23
By PATRICK D. HEALY
GLEN COVE, N.Y., Feb. 25 —
Thomas R. Suozzi, the Nassau county
executive and a self-styled renegade
Democrat, announced Saturday that
he was challenging Attorney General
Eliot Spitzer for his party’s nomina-
tion for governor, running as an un-
derdog who will rely to an unusual
degree on businesses leaders who
have been sued by Mr. Spitzer and
New Yorkers who dislike his tactics.
Mr. Suozzi’s bid, declared at a
boisterous rally in his Long Island
hometown here, stands as a direct af-
front to the New York Democratic
Party, which is behind Mr. Spitzer
with rare unanimity in the hope of
electing the first Democrat as gover-
nor since Mario M. Cuomo was de-
feated in 1994.
“This will be a tough fight: My op-
ponent will have the vote of almost
every single Democratic Party
boss,” Mr. Suozzi told a crowd of
more than 1,000 supporters, after
taking the stage to the music of U2’s
“Beautiful Day.”
“He’ll have the support of almost
every single Albany legislator, Al-
bany lobbyist and Albany lawyer,”




Continued on Page 34
New York: Today, blustery, much
colder, high 29. Tonight, winds dimin-
ish, clear skies, low 18. Tomorrow,
cool, cloudy, high 32. Yesterday, high
49, low 27. Details and map, Page 35.
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Democrats appear to be in a
strong position in governors’ races
this fall, leaders of both parties say.
The party could pick up a number of
seats held by Republicans, while
keeping its own seats, even in states
that President Bush won in 2004.
Among the states that could flip to
the Democrats are California, Flor-
ida, Ohio and New York. PAGE 22 
Democrats Hope to Win 
More Governors’ Seats
The Rev. Timothy Keller’s great
success at Redeemer Presbyterian
Church in Manhattan has put him at
the forefront of a movement to estab-
lish new evangelical churches, par-
ticularly in urban areas. PAGE 29
Evangelist Embraces the City
By TIM GOLDEN and ERIC SCHMITT
While an international debate
rages over the future of the Ameri-
can detention center at Guantánamo
Bay, Cuba, the military has quietly
expanded another, less-visible prison
in Afghanistan, where it now holds
some 500 terror suspects in more
primitive conditions, indefinitely and
without charges.
Pentagon officials have often de-
scribed the detention site at Bagram,
a cavernous former machine shop on
an American air base 40 miles north
of Kabul, as a screening center. They
said most of the detainees were Af-
ghans who might eventually be re-
leased under an amnesty program or
transferred to an Afghan prison that
is to be built with American aid.
But some of the detainees have al-
ready been held at Bagram for as
long as two or three years. And un-
like those at Guantánamo, they have
no access to lawyers, no right to hear
the allegations against them and
only rudimentary reviews of their
status as “enemy combatants,” mil-
itary officials said.
Privately, some administration of-
ficials acknowledge that the situa-
tion at Bagram has increasingly
come to resemble the legal void that
led to a landmark Supreme Court
ruling in June 2004 affirming the
right of prisoners at Guantánamo to
challenge their detention in United
States courts.
While Guantánamo offers careful-
ly scripted tours for members of
Congress and journalists, Bagram
has operated in rigorous secrecy
since it opened in 2002. It bars out-
side visitors except for the Interna-
tional Red Cross and refuses to make
public the names of those held there.
The prison may not be photographed,
even from a distance.
From the accounts of former de-
tainees, military officials and sol-
diers who served there, a picture
emerges of a place that is in many
ways rougher and more bleak than
its counterpart in Cuba. Men are held
by the dozen in large wire cages, the
detainees and military sources said,
sleeping on the floor on foam mats
and, until about a year ago, often us-
ing plastic buckets for latrines. Be-
fore recent renovations, they rarely
saw daylight except for brief visits to
a small exercise yard.
“Bagram was never meant to be a
long-term facility, and now it’s a
long-term facility without the money
or resources,” said one Defense De-
partment official who has toured the
detention center. Comparing the
prison with Guantánamo, the official
added, “Anyone who has been to
Bagram would tell you it’s worse.”
Former detainees said the renova-
tions had improved conditions some-
what, and human rights groups said
reports of abuse had steadily de-
clined there since 2003. Nonetheless, 
A Growing Afghan Prison
Rivals Bleak Guantánamo
Primitive Bagram Site Holds Hundreds of
Terrorism Suspects in a Legal Limbo
Continued on Page 4
French officials announced that they had discovered a deadly strain of bird
flu among domestic turkeys, immediately disrupting the country’s poultry
market and raising citizens’ fears that they too may be in danger. 
In Nigeria, where bird flu has become a daily inevitability, officials are
struggling to spread accurate information. PAGE 17
Bird Flu Raises Concerns in France and Nigeria
Doug Mills/The New York Times
A BRIGHT SPOT FOR THE AMERICANS Apolo Anton Ohno won the 500-me-
ter short-track final, then called it “the perfect race.” SportsSunday.
At a model port in Dubai, a sweep-
ing security regimen was set up after
the Sept. 11 attacks, largely at the re-
quest of the United States. But ex-
perts say it still falls short. Page 26. 




Ambas portadas han sido seleccionadas para el comentario debido a que sus fotografías 
principales de portada han sido realizadas por reconocidos fotógrafos para The New 
York Times. La primera portada, a la izquierda, del día veinticuatro de junio, lleva una 
fotografía realizada por Joao Silva. Se trata de una fotografía que de nuevo traspasa el 
género del fotoperiodismo pues esta imagen podría estar colgada en las paredes de un 
museo o una galería de arte. Además tiene un gran carácter crítico: un soldado frente a 
una tienda en la que aparecen pintados a mano los logos de marcas de lujo occidental 
como Dior que el soldado parece proteger.  La segunda portada, del día doce de 
noviembre, nos muestra una instantánea de Shawn Baldwin. Esta fotografía recoge una 
escena en la un soldado americano comprueba las tarjetas de identificación durante una 
operación de seguridad. No es una imagen muy nítida, parece que el diafragma no se ha 
abierto lo suficiente ante la falta de luz. 
 
En el año 2007, la cantidad de portadas referidas a este conflicto se incrementa 
notablemente. De hecho, supone el 50% de todas las portadas seleccionadas durante 
este año, que en total son cuarenta y ocho. No obstante, como ya hemos visto en otros 
años, hay portadas que llevan más de una foto  principal. Por lo tanto, aunque hay 
veinticuatro portadas, son veintisiete las fotografías analizadas en 2007. En cuanto a 
aquellas fotografías que muestran dolor tan solo hay cuatro. 
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to the Fresh Air Fund. Go to freshair.org. — ADVT.
INSIDE
By ANEMONA HARTOCOLLIS
It is a hidden reality of the New
York City subway system, and per-
haps mass transit systems every-
where since the first trolley car took
to the tracks. It begins with a pinch
or a shove, someone standing too
close. But it can be much worse. 
This week, as the Police Depart-
ment announced the arrest of 13 men
charged with groping and flashing
women in the subways, women
around the city nodded. Yes, they
said, this had happened to them. Yes-
terday. Last month. Last fall. Twenty
years ago.
“Every girl I know has at least one
story,” said Barbara Vencebi, 23, a
studio photographer standing outside
the No. 6 train station at 116th Street
in East Harlem yesterday.
It is a crime abetted by the pecu-
liar landscape of the underworld that
is the subway system, by the ano-
nymity of a crowded car where ev-
erybody is avoiding eye contact. And
by the opportunity for a quick escape
at the next stop, to disappear behind
a pillar, into a tunnel, up an escala-
tor.
An impromptu survey of riders
during the morning rush yesterday
found that, for many women who
have experienced it, the worst part of
the crime is the sense of helpless-
ness. What is the right way to react
to a humiliating, but not life-threat-
ening, situation? Should you an-
nounce to an entire car of strangers
that you have just been violated?
Most of the time, the women said,
they seethe inwardly but say nothing.
“I looked back and I couldn’t do
anything because a lot of people were
behind me,” said Suany Baca, 32, a
waitress who was going up the stairs
at 86th Street in the No. 6 train sta-
tion last November, when she was
groped by a man who passed her go-
ing down.
“I pretended like it didn’t happen,”
she said. “I don’t know what they get
out of it.”
Those who single out women on the
subways do not care about race, if
yesterday’s interviews were any in-
dication — black, Asian, Hispanic
and white women all had stories to
tell. But they do seem to discrimi-
nate by age.
Most of the women who reported
recent incidents were in their 20’s
and younger. But the experience,
women said, is so universal, and so 
Women Have Seen It All on Subway, Unwillingly
Continued on Page B4
Hiroko Masuike for The New York Times
Sara Payne, who rides the No. 1 train to work in the Bronx, says she has been flashed six times in eight years.
By SCOTT SHANE
and ANDREA ZARATE
WASHINGTON, June 23 — A plot
to topple the Sears Tower in Chicago
and attack the F.B.I. headquarters in
Miami was “more aspirational than
operational,” a top bureau official
said Friday, a day after seven Flor-
ida men were arrested on terrorism
charges.
The official, John S. Pistole, deputy
director of the F.B.I., and Attorney
General Alberto R. Gonzales said at
a news conference that authorities
chose to head off the would-be plot,
involving scouting potential targets
in Florida, when it was largely at the
discussion stage.
Mr. Gonzales acknowledged that
the men, who had neither weapons
nor explosives, posed “no immediate
threat.” But he added, “they did take
sufficient steps that we believe does
support this prosecution.” 
In general, Mr. Gonzales said,
homegrown terrorists “may prove to
be as dangerous as groups like Al
Qaeda.”
News of the arrests touched off
widespread television coverage of
the plot against the Sears Tower, one
of the tallest buildings in the world.
But details of the indictment dis-
closed Friday at news conferences in
Washington and Miami presented a
less alarming picture. The indict-
ment made clear that a pivotal role 
F.B.I. Killed Plot
In Talking Stage,
A Top Aide Says
Continued on Page A12
By FLOYD NORRIS
A federal appeals court ruled yes-
terday that the Securities and Ex-
change Commission lacks the au-
thority to regulate hedge funds, deal-
ing a possibly fatal blow to the com-
mission’s efforts to oversee a rapidly
growing industry that now has $1.1
trillion in assets.
A three-judge panel of the United
States Court of Appeals for the Dis-
trict of Columbia Circuit ruled unani-
mously that the commission exceed-
ed its power by treating investors in
a hedge fund as “clients” of the fund
manager. The commission has au-
thority over any manager with at
least 15 clients, and it used that to re-
quire hedge fund managers to regis-
ter.
The ruling, unless overturned on
appeal, means that Congressional
action would be required to grant the
S.E.C. the authority to force hedge
fund managers to register, or for the
commission to impose any other
rules on such funds.
The ruling does not leave such
funds totally above the law since
they are treated like any other in-
vestor in determining whether they
violated securities laws. As a result,
the decision will not affect an S.E.C.
investigation into possible insider
trading by a major hedge fund man-
ager, Pequot Capital Management,
which was disclosed in a New York
Times article yesterday.
Christopher Cox, who became
S.E.C. chairman after the rule was
adopted, said the commission would
review the issue, but stopped short of
indicating that it would continue to
seek authority over hedge funds.
“The S.E.C. takes seriously its re-
sponsibility to make rules in accord-
ance with our governing laws,” Mr.
Cox said in a statement. “The court’s
finding, that despite the commis-
sion’s investor protection objective
its rule is arbitrary and in violation
of law, requires that going forward
we re-evaluate the agency’s ap-
proach to hedge fund activity.”
He said the commission would
“use the court’s decision as a spur to
improvement in both our rule mak-
ing process and the effectiveness of
our programs to protect investors,
maintain fair and orderly markets,
and promote capital formation.”
As hedge funds have grown, and as
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By SHERYL GAY STOLBERG
and ERIC LICHTBLAU
WASHINGTON, June 23 — Vice
President Dick Cheney on Friday
vigorously defended a secret pro-
gram that examines banking records
of Americans and others in a vast in-
ternational database, and harshly
criticized the news media for dis-
closing an operation he said was le-
gal and “absolutely essential” to
fighting terrorism.
“What I find most disturbing about
these stories is the fact that some of
the news media take it upon them-
selves to disclose vital national secu-
rity programs, thereby making it
more difficult for us to prevent fu-
ture attacks against the American
people,” Mr. Cheney said, in im-
promptu remarks at a fund-raising
luncheon for a Republican Congres-
sional candidate in Chicago. “That
offends me.”
The financial tracking program
was disclosed Thursday by The New
York Times and other news organ-
izations. American officials had ex-
pressed concerns that the Brussels
banking consortium that provides
access to the database might with-
draw from the program if its role
were disclosed, particularly in light
of anti-American sentiment in some
parts of Europe.
But the consortium, the Society for
Worldwide Interbank Financial Tele-
communication, or Swift, published a
statement on its Web site on Friday,
saying its executives “have done
their utmost to get the right balance
in fulfilling their obligations to the
authorities in a manner protective of
the interests of the company and its
members.”
A representative for the coopera-
tive, speaking on condition of ano-
nymity because he was not allowed
to talk about its internal discussions,
said that he knew of no discussions
about withdrawing, adding that the
group was “very resolute” in its com-
mitment to the financial tracking op-
eration.
The program, run out of the Cen-
tral Intelligence Agency and over-
seen by the Treasury Department,
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For pets, and those owners who
cannot bear to leave them behind, ho-
tels are not only rolling out the red
carpet but also offering animal mas-
sages, plush beds and even surfing
lessons. TRAVEL
Creature Comforts
Sandy Huffaker for The New York Times
Ozzy Osbourne is 57. Tom Petty is
55. Pete Townshend is 61. As the
summer tour season begins, the con-
cert industry must face the problem
of aging stars. ARTS & LEISURE
Aging Rockers Still Rolling
North Korea and Iran are pursuing similar diplomatic strategies with re-
spect to the United States, officials say, with the North’s threat to launch a
long-range ballistic missile an echo of Iran’s recent strategy of resuming pro-
duction of nuclear fuel. PAGE A4
North Korean Diplomatic Strategy Mirrors Iran’s
Districts around the nation are
watching now that the Supreme
Court has decided to review cases in-
volving race and school assignment
programs in two cities. PAGE A11
Race, Schools and the Court
Transportation Secretary Norman
Y. Mineta, who has served longer
than anyone else now in President
Bush’s cabinet, said that he was re-
signing effective July 7. PAGE A12
Transportation Chief Quits
Bruce Springsteen, with his Seeger
Sessions Band, drew on a wide varie-
ty of music styles during his concert
at Madison Square Garden. A review
by Jon Pareles. THE ARTS, PAGE B7
Springsteen’s Folk Revival
Joao Silva for The New York Times
A guard outside shuttered businesses in the prosperous Mansour neighborhood in Baghdad, where violence has surged in recent months. 
By SABRINA TAVERNISE
BAGHDAD, Iraq, June 23 — Man-
sour is Baghdad’s Upper East Side.
It has fancy pastry shops, jewelry
stores, a designer furniture boutique
and an elite social club. 
But it is no longer the address ev-
eryone wants.
In the past two months, insurgents
have come to Mansour to gun down a
city councilman, kidnap four Rus-
sian Embassy workers, shoot a tailor
dead in his shop and bomb a pastry
shop. 
Now, Mansour, a religiously mixed
area just three miles from the forti-
fied Green Zone, feels more like war-
time Beirut than Park Avenue, and
its affluent residents worry that the
wave of violence that has devoured
large swaths of Baghdad has begun
encroaching on them.
“It’s falling to the terrorists,” said
Hasaneen F. Mualla, director of the
Hunting Club, Mansour’s social cen-
ter. “They are coming nearer to us
now. No one is stopping them.”
For most of the past six months,
Iraq drifted without a government
and its security forces largely stood
by and watched at crucial moments,
like the one in February when Shiite
militias killed Sunnis after the bomb-
ing of a sacred shrine.
Now, as Iraqi leaders in the Green
Zone savor their recent successes —
the naming of the first full-term gov-
ernment since the fall of Saddam
Hussein and the killing of Abu Musab
al-Zarqawi, Iraq’s most wanted
guerrilla leader — Iraqis outside its
walls are more frightened than ever.
Neighborhood after neighborhood in
western Baghdad has fallen to insur-
gents, with some areas bordering on
anarchy. Bodies lie on the streets for
hours. Trash is no longer collected.
Children are home-schooled. 
The paralysis that shut down life in
western Baghdad is creeping ever
closer to the heart of the city, and
Iraqis in still-livable areas are fran-
tic for the government to halt its ad-
vance, something the new leadership
pledged to do when it started its new
security plan for Baghdad last week. 
“It’s like a cancer, spreading from
area to area,” said a guard at Delta
Communications, a Mansour cell-
phone shop that has been shuttered
since a bomb blast in front of it last
month.
Mansour is an area of stately
homes, elaborately trimmed hedges
and people who can afford guards. In
recent weeks, that has not seemed to
matter. Homemade bombs have
struck two sport utility vehicles be-
longing to the former Iraqi exile
leader, Ahmad Chalabi, a Mansour
resident, twice in the past month.
Gangs have kidnapped the United
Arab Emirates ambassador and the
Russian Embassy workers, whom Al
Qaeda claimed to have killed this
week. The Hunting Club now tells
wedding parties to bring guards. 
“These middle- and upper-class
families, these guys are not willing to
fight,” one resident said. “It’s like
cutting into butter.”
The neighborhood has long been
tormented by kidnappings; criminal
gangs know where the money is. But
the violence in the past two months 
Fear Invades a Once-Comfortable Iraqi Enclave
Continued on Page A6
Mixed Neighborhood
in Baghdad Sees a
Wave of Attacks
By DANNY HAKIM
ALBANY, June 23 — Gov. George
E. Pataki and the Legislature agreed
Friday to send property tax rebate
checks to New York homeowners
and add more than $1 billion to the
state budget in a final round of deal
making as the Legislature’s regular
session came to a close.
The larger checks would go to re-
gions with the highest property tax-
es, with Westchester County resi-
dents getting $373 on average, or
$613 for those 65 or older.
By contrast, residents of Hamilton
County in the Adirondacks would get
$76 on average, or $127 for seniors.
In New York City, which uses in-
come taxes to finance education, an
average homeowner would receive
$58, or $97 for seniors, and a credit
averaging $70 that would be phased
in by the 2007 tax year. 
The agreement capped a frenzied
week of horse-trading as the gover-
nor, in his final year in office, battled
with lawmakers over state spending,
tax cuts and education. 
The ballooning size of the now
$113.4 billion budget drew criticism
from fiscal conservatives, who said
the roughly 9 percent increase in
state spending, inflation adjusted,
was the highest in more than three
decades, since the Rockefeller era. 
Governor Pataki vowed to hold the
line on spending after he vetoed




Continued on Page B5
New York: Today, periods of heavy
rain, minor flooding, high 78. Tonight,
showers linger, low 68. Tomorrow, ad-
ditional showers, high 78. Yesterday,
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The most prolific producer in
American television, whose compa-
ny generated hits from “The Mod
Squad” to “Dynasty” to “Beverly





Estas dos portadas son muy diferentes entre sí. La primera de ellas, a la izquierda, es del 
día veintitrés de enero y nos muestra el grito de desconsuelo y de horror de un iraquí 
ante cadáveres de algún pariente. Además esta fotografía parece ser una llamada a la 
comunidad internacional para que ponga un límite a las atrocidades contra los civiles 
que esta guerra ha provocado. La segunda portada, de apenas un par de semanas 
después, del siete de febrero muestra una escena en la que soldados americanos parecen 
apuntar a una mujer y un hombre que la protege. No obstante, si leemos el pie de foto, 
lo que está ocurriendo es que los soldados están llevando a cabo un interrogatorio, parte 
de un nuevo plan de seguridad. Lo cierto, es que de algún modo estos militares han 









Estas dos portadas también muestran dolor, en este caso el dolor infantil. Como ya 
vimos por ejemplo en el conflicto palestino-israelí, donde se mostraron numerosas 
fotografías de niños, son sin lugar a dudas las víctimas más inocentes. En la portada de 
la izquierda, del día treinta de marzo, vemos tres fotografías que consideramos 
principales. Ello supone que la portada de este día adquiera un carácter casi 
cinematográfico viendo el planteamiento-nudo y desenlace. La fotografía que en este 
caso nos interesa es la tercera. En ella, dos niñas lloran la muerte de su abuela por un 
disparo en el mercado. Las tres fotografías son del mismo autor: Ashley Gilbertson, La 
portada de la derecha, del día diez de octubre, lleva el sello inconfundible de Joao Silva. 
En ella, un niño asustado mira el coche ensangrentado aún donde se ha producido un 
atentado unos momentos antes. La mirada y el enfoque con el coche lleno de sangre en 
primer plano y el niño detrás hacen que se trate de una imagen impactante capaz de 
conectar y conmover al espectador, aunque el protagonista de esta instantánea no está 
expresando un dolor explícito. 
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By DAVID JOHNSTON
and ERIC LIPTON
WASHINGTON, March 29 — The
former chief of staff to Alberto R.
Gonzales testified on Thursday that
he had consulted regularly with the
attorney general about dismissing
United States attorneys, disputing
Mr. Gonzales’s public account of his
role as very limited.
The former aide, D. Kyle Sampson,
who resigned two weeks ago, told the
Senate Judiciary Committee that
Mr. Gonzales’s statements about the
prosecutors’ dismissals were inaccu-
rate and that the attorney general
had been repeatedly advised of the
planning for them.
The two men talked about the dis-
missal plans over a two-year period,
Mr. Sampson said, beginning in early
2005 when Mr. Gonzales was still the
White House counsel. Mr. Sampson
said he had briefed his boss at least
five times before December 2006,
when seven of the eight prosecutors
were ousted. 
Asked by Senator Arlen Specter,
Republican of Pennsylvania, about
Mr. Gonzales’s statements at a
March 13 news conference that he
had not participated in any discus-
sions about the dismissals, Mr.
Sampson replied, “I don’t think the
attorney general’s statement that he
was not involved in any discussions
about U.S. attorney removals is ac-
curate.” 
Mr. Sampson’s testimony was the
latest blow to Mr. Gonzales, who is
struggling to keep his job as law-
makers from both parties have
called for his resignation and pros-
ecutors in his agency have criticized
him privately. The attorney general
has promised to remain in his post,
and President Bush has backed him
publicly.
The White House repeated that
support on Thursday, while acknowl-
edging disappointment with Mr. Gon-
zales’s handling of the dismissals. 
“The attorney general has some
work to do up on Capitol Hill,” said
Dana Perino, a White House spokes-
woman, adding that President Bush
“wasn’t satisfied with incomplete or
inconsistent information being pro-
vided to Capitol Hill.”
Brian Roehrkasse, a Justice De-
partment spokesman, said the at-
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By WILLIAM K. RASHBAUM
Rudolph W. Giuliani told a grand
jury that his former chief investiga-
tor remembered having briefed him
on some aspects of Bernard B. Ker-
ik’s relationship with a company sus-
pected of ties to organized crime be-
fore Mr. Kerik’s appointment as New
York City police commissioner, ac-
cording to court records. 
Mr. Giuliani, testifying last year
under oath before a Bronx grand
jury investigating Mr. Kerik, said he
had no memory of the briefing, but
he did not dispute that it had taken
place, according to a transcript of his
testimony. 
Mr. Giuliani’s testimony amounts
to a significantly new version of what
information was probably before
him in the summer of 2000 as he was
debating Mr. Kerik’s appointment as
the city’s top law enforcement offi-
cer. Mr. Giuliani had previously said
that he had never been told of Mr.
Kerik’s entanglement with the com-
pany before promoting him to the po-
lice job or later supporting his failed
bid to be the nation’s homeland secu-
rity secretary. 
In his testimony, given in April
2006, Mr. Giuliani indicated that he
must have simply forgotten that he
had been briefed on one or more oc-
casions as part of the background in-
vestigation of Mr. Kerik before his
appointment to the police post. 
He said he learned only in late 2004
that the briefing or briefings had oc-
curred, after the city’s investigation
commissioner reviewed his own
records from 2000. To this day, Mr.
Giuliani testified, he has no specific
recollection of any briefing or the de-
tails of what he was told. But he said
he felt comforted because the chief
investigator had cleared Mr. Kerik
to be promoted.
“He testified fully and cooperative-
ly,” a statement from Mr. Giuliani’s
consulting firm said of the former
mayor’s grand jury appearance. The
statement added: “Mayor Giuliani
has admitted it was a mistake to rec-
ommend Bernie Kerik for D.H.S. and
he has assumed responsibility for it.” 
Mr. Kerik pleaded guilty last sum-
mer to improperly allowing the com-
pany, Interstate Industrial Corpora-
Testimony by Giuliani Indicates
He Was Briefed on Kerik in ’00
But, He Told the Grand Jury, He Recalled Nothing
Continued on Page A22
James Estrin/The New York Times
Bernard B. Kerik, right, and Ru-
dolph W. Giuliani in 2001 with
Mr. Kerik’s daughter Celine.
Photographs by ASHLEY GILBERTSON for The New York Times
THE WIDOW Suaada Saadoun told Kurdish and American soldiers on Tuesday that two Shiite men had tried to
evict her on false premises. Ms. Saadoun was head of one of four Sunni Arab homes in her neighborhood.
THE ARREST The two Shiite men were stopped at a checkpoint. One of them, Abbas Radhi, right, said he and
his companion had done nothing wrong, but the eviction papers they held were for another neighborhood.
THE DAY AFTER Ms. Saadoun’s phone call to a nearby military base kept her family from being falsely evicted,
but she was killed the next day at a market. Her granddaughters were among those in mourning.
By EDWARD WONG
BAGHDAD, March 29 — The two
men showed up on Tuesday after-
noon to evict Suaada Saadoun’s fam-
ily. One was carrying a shiny black
pistol.
Ms. Saadoun was a Sunni Arab liv-
ing in a Shiite enclave of western
Baghdad. A widowed mother of sev-
en, she and her family had been
chased out once before. This time,
she called American and Kurdish
soldiers at a base less than a mile to
the east. 
The men tried to drive away, but
the soldiers had blocked the street.
They pulled the men out of the car.
“If anything happens to us, they’re
the ones responsible,” said Ms. Saa-
doun, 49, a burly, boisterous woman
in a black robe and lavender-blue
head scarf. 
The Americans shoved the men
into a Humvee. Neighbors clapped
and cheered as if their soccer team
had just won a title.
The next morning, Ms. Saadoun
was shot dead while walking by a
bakery in the local market. 
After the police took the body
away, all that remained in the al-
leyway was a pool of blood, a bullet
casing and the upper half of Ms. Saa-
doun’s set of false teeth.
This reporter met Ms. Saadoun
when the Kurdish soldiers he was ac-
companying helped arrest the two
Shiite men on Tuesday. 
The final hours of Ms. Saadoun’s
life reveal the ferocity with which
Shiite militiamen are driving Sunni
Arabs from Baghdad house by house,
block by block, in an effort to rid the
capital of them. It is happening even
as thousands of additional American
troops and Iraqi soldiers have been
sent to Baghdad as part of President
Bush’s so-called surge strategy. 
The task of preventing or revers-
ing the sectarian displacement is
daunting. The United Nations esti-
mates that at least 727,000 people
have been displaced within Iraq
since the bombing of a revered Shiite
shrine in February 2006 set off waves
of sectarian violence. About two mil-
lion people have fled the country.
After the new security plan began
on Feb. 14, Prime Minister Nuri 
Iraqi Widow Saves Her Home, but Victory Is Brief
Continued on Page A10
By ELAINE SCIOLINO
PARIS, March 29 — France’s
presidential campaign has been
seized by a subject long monopolized
by the extreme right: how best to be
French. 
The conservative candidate, Nico-
las Sarkozy, wants to create a min-
istry of “immigration and national
identity” that would require new-
comers to embrace the secular val-
ues of the republican state. 
The Socialist candidate, Ségolène
Royal, wants every French citizen to
memorize “La Marseillaise” and
keep a French flag in the cupboard
for public display on Bastille Day. 
The far-right candidate, Jean-Ma-
rie Le Pen, of the National Front par-
ty, chortles that his rivals have stol-
en — and therefore validated — his
message of “France for the French.”
Some political commentators have
accused Mr. Sarkozy of harking back
to the darkest period in modern
French history: the collaborationist
Vichy government during the Nazi
occupation. Ms. Royal, meanwhile, is
being attacked by both her rivals and
her own camp for manipulating sym-
bols that historically have been the
domain of the far right. 
With the first round of the election
24 days away, the battle over French
identity has overtaken discussion of
more practical issues like reducing
unemployment and making France
more competitive. 
On Tuesday, as if to underscore
the tensions over identity, roving
bands of young people threw objects
at the police, smashed store windows
and damaged property for several
hours at the Gare du Nord, a major
train station in Paris. The trouble
started when an illegal immigrant
from Congo jumped a turnstile in the
subway and tried to punch a transit
agent who asked to see his ticket. 
The police shut down the subway
and commuter train system, arrest-
ed 13 suspects and used tear gas be-
fore restoring order after midnight. 
The shift to debating Frenchness
is aimed in part at luring the right-
wing vote away from Mr. Le Pen,
who shocked France in 2002 when he
finished the first round of voting in 
Identity, Staple of Right, Moves
To Center of French Campaigns
Continued on Page A6
More than 100 people were killed in
a series of attacks around Iraq that
included two suicide bombings that
struck crowded markets during the
week’s busiest shopping hours, the
authorities said.
The attacks extended an extraor-
dinary surge of sectarian violence in
Iraq this week, including a series of
bombings and reprisals in the north-
ern city of Tal Afar in which more
than 140 people were killed in two
days. 
The Senate, meanwhile, approved
a spending measure that provided
more than $97.5 billion for military
operations in Iraq and Afghanistan,
but ordered troop withdrawals from
Iraq to begin within 120 days and set
a goal of removing most armed
forces within a year. Democrats,
preparing for a veto fight, sought to
portray President Bush as obstinate
in the face of public sentiment
against the war.
Articles, Pages A10 and A12.
100 Killed in Iraq; Senate Approves Pullout
INSIDE
The first therapy that would direct a cancer patient’s own immune system
to attack a tumor moved closer to approval. The therapy, Provenge, for ad-
vanced prostate cancer, would open a new front in the cancer war because it
differs from existing treatments, which attack cancer cells directly. PAGE A16
New Therapy for Cancer Moves Closer to Approval
Even as gas tops $3 a gallon in
some areas, the reaction of drivers
has changed: consumption has gone
up, not down. BUSINESS DAY, PAGE C1
Taking Gas Prices in Stride 
Iran leveled new accusations and
Britain said it would turn to the Secu-
rity Council in the crisis over 15 cap-
tured Britons. PAGE A12
Iran Again Accuses Britain
Older Americans are increasingly
using video games as a recreational
alternative. Below, Mary Kay Welsh
uses the Wii controller in a “seniors
only” virtual bowling league in Crest
Hill, Ill. PAGE A24
Digital Games: No Age Limit
Sally Ryan for The New York Times
For presidential hopefuls, a hurri-
cane of fund-raising is testimony to
the importance of what has become
the opening contest of the ’08 race:
the first fund-raising period of the
campaign. PAGE A23
It’s Money That’s No. 1
To those who ask how long Presi-
dent Robert G. Mugabe can remain
in control of Zimbabwe, given its
wildfire inflation, widespread short-
ages and 80 percent unemployment,
a former member of the government
has an answer: longer than one
might think. PAGE A4
How Mugabe Holds On
By IAN URBINA and RON NIXON
WASHINGTON, March 29 —
Lapses in using a digital medical
record system for tracking wounded
soldiers have led to medical mis-
takes and delays in care, and have
kept thousands of injured troops
from getting benefits, according to
former defense and military medical
officials.
The Defense Department’s inabili-
ty to get all hospitals to use the sys-
tem has routinely forced thousands
of wounded soldiers to endure long
waits for treatment, the officials
said, and exposed others to needless
testing.
Several department officials said
the problem may have played a role
in the suicide of a soldier last year af-
ter he was taken to Fort Lewis in
Washington State from Iraq. His in-
tentions to kill himself were clearly
documented in his digital medical
record from overseas, but doctors at
Fort Lewis did not consult the file
and released him, according to de-
partment records and defense offi-
cials.
“The D.O.D.’s failure to share data
and track patient records is truly a
matter of life and death,” Senator
Patty Murray, Democrat of Wash-
ington, said in a statement. “This
isn’t an isolated case, but a system-
wide failure.” 
The system was designed to make
seamless the transition of soldiers
who were wounded in Iraq and Af-
ghanistan as they moved to hospitals
stateside. But only 13 of 70 military
treatment centers in the United
States use it even though it was man-
Disuse of System
Is Cited in Gaps
In Soldiers’ Care
Continued on Page A18
New York: Today, sunny, chilly start,
then milder, high 64. Tonight, clear,
chilly, low 41. Tomorrow, mostly sun-
ny, cooler, high 56. Yesterday, high 57,
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Ronald W. Burkle and Eli Broad,
two Los Angeles billionaires, made a
last-minute bid for the Tribune Com-
pany. BUSINESS DAY, PAGE C1
2 Make New Bid for Tribune
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By ANDREW E. KRAMER
and JAMES GLANZ
BAGHDAD, Oct. 9 — Two
women died here on Tuesday
when their white Oldsmobile was
riddled by automatic gunfire
from guards for a private securi-
ty company, just weeks after a
shooting by another company
strained relations between the
United States and Iraq.
The guards involved in the
Tuesday shooting were working
for an Australian-run security
company. But the people they
were assigned to protect work
under the same United States
government agency whose secu-
rity guards sprayed bullets
across a crowded Baghdad
square on Sept. 16, an episode
that caused an uproar among
Iraqi officials and is still being in-
vestigated by the United States. 
In the Tuesday shooting, as
many as 40 bullets struck the car,
killing the driver and the woman
in the front seat on the passenger
side. A woman and a boy in the
back seat survived, according to
witnesses and local police offi-
cials in the Karada neighborhood,
where the shooting took place on
a boulevard lined with appliance
stores, tea shops and money
changers.
American government officials
said the guards had been hired to
protect financial and policy ex-
perts working for an organization
under contract with the United
States Agency for International
Development, a quasi-independ-
ent State Department agency
that does extensive aid work in
Iraq.
The organization, RTI Interna-
tional, is in Iraq to carry out what
is ultimately a State Department
effort to improve local govern-
ment and democratic institu-
tions. But a Bush administration
official said the State Department
bore no responsibility for over-
seeing RTI’s security operations.
“A.I.D. does not direct the se-
curity arrangements of its con-
tractors,” the official said. “These




UP TO 40 SHOTS HIT CAR
Victims Failed to Slow as
They NearedConvoy,
Contractor Says
JOAO SILVA FOR THE NEW YORK TIMES
An Iraqi boy peered yesterday inside a car that was towed to a Baghdad police station after two women inside were killed. 
Continued on Page A10
By MARK MAZZETTI 
and HELENE COOPER
WASHINGTON, Oct. 9 — A
sharp debate is under way in the
Bush administration about the
significance of the Israeli intelli-
gence that led to last month’s Is-
raeli strike inside Syria, accord-
ing to current and former Ameri-
can government officials.
At issue is whether intelligence
that Israel presented months ago
to the White House — to support
claims that Syria had begun early
work on what could become a nu-
clear weapons program with help
from North Korea — was conclu-
sive enough to justify military ac-
tion by Israel and a possible re-
thinking of American policy
toward the two nations.
The debate has fractured along
now-familiar fault lines, with Vice
President Dick Cheney and con-
servative hawks in the adminis-
tration portraying the Israeli in-
telligence as credible and argu-
ing that it should cause the Unit-
ed States to reconsider its diplo-
matic overtures to Syria and
North Korea. 
By contrast, Secretary of State
Condoleezza Rice and her allies
within the administration have
said they do not believe that the
intelligence presented so far mer-
its any change in the American
diplomatic approach.
“Some people think that it
means that the sky is falling,” a
senior administration official
said. “Others say that they’re not
convinced that the real intelli-
gence poses a threat.”
Several current and former of-
ficials, as well as outside experts,
spoke on the condition of ano-
nymity because the intelligence
surrounding the Israeli strike re-
mains highly classified. 
Besides Ms. Rice, officials said
that Defense Secretary Robert
M. Gates was cautious about
fully endorsing Israeli warnings
that Syria was on a path that
could lead to a nuclear weapon.
Others in the Bush administra-
tion remain unconvinced that a
nascent Syrian nuclear program
could pose an immediate threat.
It has long been known that
North Korean scientists have aid-
ed Damascus in developing so-
phisticated ballistic missile tech-
nology, and there appears to be
little debate that North Koreans
frequently visited a site in the
Syrian desert that Israeli jets at-
tacked Sept. 6. Where officials
disagree is whether the accumu-
lated evidence points to a Syrian 
AN ISRAELI STRIKE
ON SYRIA KINDLES
DEBATE IN THE U.S.
NEW CHENEY-RICE SPLIT
Intelligence Is at Issue
on Nuclear Program
and Korean Link
Continued on Page A8
By DAVID M. HERSZENHORN
WASHINGTON, Oct. 9 —
There have been moments when
the fight between Congressional
Democrats and President Bush
over the State Children’s Health
Insurance Program seemed to
devolve into a shouting match
about who loves children more. 
So when Democrats enlisted
12-year-old Graeme Frost, who
along with a younger sister relied
on the program for treatment of
severe brain injuries suffered in a
car crash, to give the response to
Mr. Bush’s weekly radio address
on Sept. 29, Republican oppo-
nents quickly accused them of
exploiting the boy to score politi-
cal points. 
Then, they wasted little time in
going after him to score their
own. 
In recent days, Graeme and his
family have been attacked by
conservative bloggers and other
critics of the Democrats’ plan to
expand the insurance program,
known as S-chip. They scruti-
nized the family’s income and as-
sets — even alleged the counters
in their kitchen to be granite —
and declared that the Frosts did
not seem needy enough for gov-
ernment benefits. 
But what on the surface ap-
pears to be yet another partisan





Continued on Page A16
By ADAM NAGOURNEY
and MARC SANTORA
Rudolph W. Giuliani of New
York and Mitt Romney of Mas-
sachusetts tangled over taxes
and government spending yes-
terday as the Republican presi-
dential candidates debated in
Michigan, highlighting the way in
which their increasingly fierce
confrontation is starting to dom-
inate the race for their party’s
nomination.
The debate also marked the de-
but of Fred D. Thompson of Ten-
nessee alongside his Republican
rivals. Mr. Thompson often ap-
peared unsmiling and less prac-
ticed than the eight others on-
stage with him, who had already
met five times before yesterday.
But he avoided any notable mis-
steps and held his own on sub-
stantive exchanges over the
economy and foreign policy. 
Mr. Thompson often found
himself a bystander as Mr. Giuli-
ani and Mr. Romney attacked
each another — or, just as fre-
quently, went after Senator Hilla-
ry Rodham Clinton, reflecting Re-
publicans’ expectation of a gen-
eral election contest against Mrs.
Clinton, who is leading in polls of
the Democratic candidates. 
Mr. Giuliani, a former New
York mayor, and Mr. Romney, a
former Massachusetts governor,
employed a blizzard of often-con-
flicting statistics as they sought
to undercut each other’s records
on cutting taxes or spending. But
most of all, they clashed over a
line-item veto that Mr. Romney
said was essential to reducing
spending in Washington and that
Mr. Giuliani challenged success-
fully in the Supreme Court.
It was an argument that of-
fered a clear difference of opinion
on an issue that is central to
many economic conservatives in
the party, and also reflected a
continuing effort by Mr. Giuliani
to raise questions about Mr.
Romney’s candor and character.
“You have to be honest with
people, and you can’t fool all of
the people all of the time: the
line-item veto is unconstitution-
al,” Mr. Giuliani said, his com-
Romney and Giuliani Spar as New Guy Looks On
JASON REED/REUTERS
Mitt Romney, left, and Rudolph W. Giuliani, after dominating
the Republican debate yesterday in Dearborn, Mich.
Continued on Page A18
When confronting Americans’
economic anxiety, a Republican
candidate’s outlook seems to de-
pend largely on his ranking in the
race. Economic Scene, Page C1.
The Rosy Outlook, Still
By ADAM NOSSITER
STARKVILLE, Miss., Oct. 5 —
The candidate is running to serve
his Creator. He is running to re-
store prayer in schools, bring Je-
sus into public discourse, force
the “money changers” from the
state capitol, and move his exten-
sive gun collection into the gover-
nor’s mansion. 
It is not extraordinary in the lo-
cal context, except that John Ar-
thur Eaves Jr., the man saying
these things, is the Democratic
candidate for governor of Mis-
sissippi. And the politician he is
trying to unseat with these shots
from the right is a Republican
star, Gov. Haley Barbour. 
And indeed Mr. Barbour looks
ever more irritated by this up-
start challenger’s talk of God-
and-guns and banning abortion
— a mirror-image strategy some
call logical in this toughest of re-
gions for Democrats. 
The Mississippi governor, rid-
ing high on an image of compe-
tence after Hurricane Katrina, is
unlikely to be toppled in the elec-
tion, on Nov. 6, say analysts and
even friends of Mr. Eaves, a born-
again, largely self-financed trial
lawyer wealthy from asbestos lit-
igation and other cases who won
the Democratic primary in Au-
gust. 




Continued on Page A18
By CELIA W. DUGGER
HERMAKONO, Guinea — The
seeds are a marvel, producing
bountiful, aromatic rice crops re-
sistant to drought, pests and dis-
ease. But a decade after their in-
troduction, they have spread to
only a tiny fraction of the land
here in West Africa where they
could help millions of farming
families escape poverty.
At a time when philanthropists
like Bill Gates have become en-
tranced by the possibility of a
Green Revolution for Africa, the
New Rices for Africa, as scien-
tists call the wonder seeds, offer
a clear warning. Even the most
promising new crop varieties will
not by themselves bring the plen-
tiful harvests that can end pov-
erty. New ways to get seeds into
the hands of farmers are needed,
as well as broader investment in
the basic ingredients of a farm
economy: roads, credit and farm-
er education, among others.
Developed with financing from
wealthy countries and private
foundations, the New Rices for
Africa, or Nericas, are unpatent-
ed and may be grown by anyone.
Yet there is a severe shortage of
them in a region where both the
private and the agricultural sec-
tors are woefully undeveloped. 
“This is a story repeated thou-
sands of times all over Africa,”
said Joseph Devries, who is the
head of seed development for a
joint effort by the Rockefeller and
Bill and Melinda Gates founda-
tions to jump-start farm produc-
tivity in Africa. 
“You have farmers who are
very willing adopters of new
technologies and want to raise
yields,” he added, “but are not
getting access to seed, fertilizer
and small-scale irrigation.” Find-
ing a sustainable way to supply
them with seed, he said, “is
emerging as the holy grail for ag-
ricultural development.” 
Here in West Africa, where rice
is a staple crop, the African De-
velopment Bank is financing a
$34 million program in seven
countries to spur wider use of the
new rice seeds. But the obstacles
are daunting. 
Farmers typically lack credit to
buy seed and fertilizer. And the
agricultural economy itself suf-
fers from a lack of investment.
Foreign aid for agriculture has
plunged over the past two dec-
ades. And African governments
— some, like Guinea, endowed
with natural resources and
cursed with corruption — have
too often spent less of that wealth
than they might have on rural de-
velopment.
Decent roads to move crops to
market are scarce. So are storage
facilities to preserve harvests
and crop insurance to protect
farmers from drought, flood or
bumper yields that perversely 
A Bounty of Rice for Africa, Just Out of Reach
JAMES HILL FOR THE NEW YORK TIMES
Villagers in Hermakono, Guinea, threshing a crop last year of a
new unpatented rice that could feed many but is planted by few.
Continued on Page A12
INSIDE
The Supreme Court refused to
hear an appeal filed on behalf of a
man who claims he was abducted
by United States agents and tor-
tured by them while imprisoned
in Afghanistan. In doing so, the
justices declined a chance to
elaborate on the state secrets
privilege for the first time in
more than 50 years. PAGE A20
Justices Turn Aside
Appeal in Torture Claim
Shareholders looking for deep
pockets to sue in securities fraud
cases may face an uphill battle at
the Supreme Court. The court ap-
pears strongly inclined to let Con-
gress decide when secondary
players, like banks and auditors,
can be sued. BUSINESS DAY, PAGE C1
Skepticism on Investor Suits
An exhibition of Giuseppe
Arcimboldo paintings — all those
vegetable faces and fish eyes —
is a big draw in Paris. Arcimbol-
do’s subject was the instability of
life. Does his art reflect the
French mood? THE ARTS, PAGE E1
Feast for the Eyes 
SKOKLOSTER CASTLE, SWEDEN
Genes may play an important
role in whether a child is picky —
living on pasta and the occasional
grape. But experts say parents
should keep trying to introduce
new foods. DINING, PAGE F1 
The Picky and Their Parents 
A federal judge has barred the
Bush administration from send-
ing a detainee being held at
Guantánamo Bay to his home
country, where he says he would
face torture. PAGE A20
Judge Rules for Detainee
Two physicists who discovered
how to manipulate thin layers of
atoms to store vast amounts of
data on tiny disks, making iPods
and other wonders of modern life
possible, won the Nobel Prize in
Physics. PAGE A13
Data Innovators Win Nobel
While other hospitals are re-
quired by state laws to submit
data about cancer patients, Vet-
erans Affairs hospitals are not.
And for the first time, veterans
hospitals have stopped providing
such information. PAGE A21
Refusal on Cancer Data
Three days of fighting have
convulsed Pakistan’s tribal areas
and exposed what officials con-
cede is government paralysis in
facing the threat from militants
from Al Qaeda and the Taliban
spilling out of the region. PAGE A6
Militants Thrive in Pakistan
Today, showers early, then mainly
cloudy, high 68. Tonight, continuing
cloudy, a few showers, low 56. To-
morrow, showers and cooler, high
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De nuevo una fotografía con sello de autor. Esta portada es del día treinta y uno de 
agosto y su imagen principal muestra a un miembro de la policía nacional iraquí desde 
la mirilla de un portacargas. La fotografía es de Marko Georgiev.  
 
En el año 2008, el 23% de las portadas seleccionadas durante este año, que son treinta y 
nueve, lleva como fotografía principal de portada una imagen relacionada con este 
conflicto. Sin embargo, tan solo una, la del día dos de febrero muestra dolor.  
 
Democrats quickly turned
away money from a donor who is
a fugitive in a fraud case. 
The case illustrated the poten-
tial risks to campaigns in the
practice of “bundling” donations. 
PAGE A16
Money, Politics and Trouble
By DAVID S. CLOUD
WASHINGTON, Aug. 30 — An
independent commission estab-
lished by Congress to assess
Iraq’s security forces will recom-
mend remaking the 26,000-mem-
ber national police force to purge
it of corrupt officers and Shiite
militants suspected of complicity
in sectarian killings, administra-
tion and military officials said
Thursday.
The commission, headed by
Gen. James L. Jones, the former
top United States commander in
Europe, concludes that the ramp-
ant sectarianism that has existed
since the formation of the police
force requires that its current
units “be scrapped’’ and re-
shaped into a smaller, more elite
organization, according to one
senior official familiar with the
findings. The recommendation is
that “we should start over,” the
official said.
The report, which will be pre-
sented to Congress next week, is
among a number of new Iraq as-
sessments — including a national
intelligence estimate and a Gov-
ernment Accountability Office re-
port — that await lawmakers
when they return from summer
recess. But the Jones commis-
sion’s assessment is likely to re-
ceive particular attention as the
work of a highly regarded team
that was alone in focusing di-
rectly on the worthiness of Iraq’s
army and police force.
Its harsh indictment of a key
institution in Prime Minister
Nuri Kamal al-Maliki’s govern-
ment is likely to be seized on by
Democrats in Congress and other
critics of the Bush administra-
tion’s Iraq strategy as further ev-
idence that a fundamental shift in
American policy is required. 
However, a new attempt to dis-
band an Iraqi force would also be
risky, given the armed backlash
that followed the American deci-
sion to dissolve the Iraqi Army
soon after the invasion of 2003. 
Bush administration officials
were briefed on the report this
week, and they said on Thursday
that they were studying its rec-
ommendations as part of a strat-
egy review that will include testi-
mony next month from Gen. Da-
vid H. Petraeus and Ambassador
Ryan C. Crocker.
Geoff Morrell, a spokesman for
Defense Secretary Robert M.
Gates, said that an American ef-
fort to retrain the Iraqi police
forces was under way. Mr. Mor-
rell said that Pentagon officials
believed that such an effort could 
MARKO GEORGIEV FOR THE NEW YORK TIMES
A member of the Iraqi National Police patrolling in Baghdad recently, seen from a bullet-riddled armored personnel carrier. 
Continued on Page A8
PANEL WILL URGE
BROAD OVERHAUL
OF POLICE IN IRAQ
DEEP FAILURES OUTLINED




FOR HOME DELIVERY CALL 1-800-NYTIMES
By ERIC SCHMITT
and JAMES GLANZ
WASHINGTON, Aug. 30 — An
American-owned company oper-
ating from Kuwait paid hundreds
of thousands of dollars in bribes
to American contracting officers
in efforts to win more than $11
million in contracts, the govern-
ment says in court documents.
The Army last month suspend-
ed the company, Lee Dynamics
International, from doing busi-
ness with the government, and
the case now appears to be at the
center of a contracting fraud
scandal that prompted Defense
Secretary Robert M. Gates to dis-
patch the Pentagon inspector
general to Iraq to investigate. 
Court documents filed in the
case say the Army took action be-
cause the company was suspect-
ed of paying hundreds of thou-
sands in bribes to Army officers
to secure contracts to build, oper-
ate and maintain warehouses in
Iraq that stored weapons, uni-
forms, vehicles and other maté-
riel for Iraqi forces in 2004 and
2005. 
A lawyer for the company de-
nied the accusations. 
One of the officers, Maj. Gloria
D. Davis, a contracting official in
Kuwait, shot and killed herself in
Baghdad in December 2006. Gov-
ernment officials say the suicide
occurred a day after she admitted
to an Army investigator that she 





ATLANTA, Aug. 30 — In a
stark departure from past prac-
tice, the American Cancer Soci-
ety plans to devote its entire $15
million advertising budget this
year not to smoking cessation or
colorectal screening but to the
consequences of inadequate
health coverage.
The campaign was born of the
group’s frustration that cancer
rates are not dropping as rapidly
as hoped, and of recent research
linking a lack of insurance to de-
lays in detecting malignancies. 
Though the advertisements
are nonpartisan and pointedly
avoid specific prescriptions, they
are intended to intensify the po-
litical focus on an issue that is al-
ready receiving considerable at-
tention from presidential candi-
dates in both parties. 
The society’s advertisements
are unique, say experts in both
philanthropy and advertising, in
that disease-fighting charities
traditionally limit their public ap-
peals to narrower aspects of pre-
vention or education.
But the leaders of several such
organizations, including the
American Heart Association, the
American Diabetes Association
and the Alzheimers Association,
said they applauded the cam-
paign’s message that progress
against chronic disease would be
halting until the country fixed its
health care system.
As in the past, the heart associ-
ation is using its advertising dol-
lars these days to promote more 





SOMERS, N.Y. — It’s every
worker’s dream: take as much
vacation time as you want, on
short notice, and don’t worry
about your boss calling you on it.
Cut out early, make it a long
weekend, string two weeks to-
gether — as you like. No need to
call in sick on a Friday so you can
disappear for a fishing trip. Just
go; nobody’s keeping track.
That is essentially what goes
on at I.B.M., one of the corner-
stones of corporate America,
where each of the 355,000 work-
ers is entitled to three or more
weeks of vacation. The company
does not keep track of who takes
how much time or when, does not
dole out choice vacation times by
seniority and does not let people
carry days off from year to year. 
Instead, for the past few years,
employees at all levels have
made informal arrangements
with their direct supervisors,
guided mainly by their ability to
get their work done on time.
Many people post their vacation
plans on electronic calendars that
colleagues can view online, and
they leave word about how they
can be reached in a pinch.
“It’s like when you went to col-
lege and you didn’t have high
school teachers nagging you any-
more,” said Mark L. Hanny,
I.B.M.’s vice president of inde-
pendent software vendor alli-
ances. “Employees like that we
put more accountability on
them.”
But the flip side of flexibility, at
least at I.B.M., is peer pressure.
Mr. Hanny and other I.B.M. em-
ployees, including his assistant,
Shari Chiara, say that they fre-
quently check their e-mail and
voice mail messages while on va-
cation. Bosses sometimes ask
subordinates to cancel days off to
meet deadlines. 
Some workplace experts say
such continued blurring of the
boundaries between work and
play can overtax employees and
lead to health problems, partic-
ularly at companies where there
is an expectation that everyone is
always on call.
“If leadership never takes time
off, people will be skeptical
whether they can,” said Kim 
At I.B.M., a Vacation Anytime,
Or Maybe No Vacation at All
Continued on Page A18
By DAMIEN CAVE
BAGHDAD, Aug. 30 — Shatha
al-Musawi, a Shiite member of
Parliament, first encountered the
Sunni-Shiite divide on the day the
Americans captured Saddam
Hussein. Hearing the news with a
close Sunni friend named Sahira,
Ms. Musawi erupted like a child. 
“I jumped, I shouted, I came di-
rectly to Sahira and I hugged
her,” Ms. Musawi said. “I was
crying, and I said, ‘Sahira, this is
the moment we waited for.’ ”
At least it should have been:
Mr. Hussein’s henchmen killed
Ms. Musawi’s father when she
was only 13; Sahira, too, was a
victim, losing her closest uncle to
the Hussein government. 
But instead of celebrating,
Sahira stood stiffly. A day later,
Ms. Musawi said, Sahira’s eyes
were red from crying. And before
long, like so many Sunnis and
Shiites here, the two stopped
talking. 
Sectarianism, the issue Ms.
Musawi said she had wanted to
avoid, has instead come to haunt
her. She entered politics four
years ago, flush with idealism,
working closely with Sunnis on
Iraq’s Constitution and a draft
law that would compensate vic-
tims of Mr. Hussein. 
Now, even for her, one of Par-
liament’s most independent fig-
ures, the urge to reconcile is be-
ing blacked out by distrust, dis-
appointment and visceral anger.
Her disillusionment helps ex-
plain why the Iraqi government
has missed most of the political
benchmarks laid down by Con-
gress, as the Government Ac-
countability Office concluded in a
report to be released in coming
days.
And her reasons — for defend-
ing Shiite militias as a necessary
response to Sunni Arab violence,
for example — are personal. As
with many of Iraq’s leaders, her
life has been rubbed raw. After
seeing Sunni neighbors kill Shiite
friends, and after being pushed
out of her own home by violence,
Ms. Musawi has struggled to
move beyond the pain and anger.
“Many Iraqis are still living in
the past, and she too is affected
with this predicament,” said Mo-
hammed Mahmoud Ahmad,
chairman of the victims compen-
sation committee, where Ms.
Musawi is a deputy. For Iraqis of
all sects, old offenses linger for
decades. And at the simple apart-
ment in the Green Zone that she 
Shiite’s Tale: How Gulf With Sunnis Widened
Legislator’s Anger Fed
by Deaths and Lack
of Any Dialogue
Continued on Page A8
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SHARON STABLEY FOR THE NEW YORK TIMES
The seasonal denizens of Stone
Harbor, N.J., are squeezing all
they can out of the last days of
summer. Sandy Bosacco, captain
of the Stone Harbor Beach Patrol,
and his son Stephen, 8, headed
out to the surf. ESCAPES, PAGE F1
Goodbye to the Shore
A report by the International Atomic Energy Agency showing a
slow but steady expansion of Iran’s nuclear technology has exposed a
new divide between United Nations arms inspectors and the United
States and its allies. The report says Iran has been unusually coopera-
tive. The Bush administration sees more evidence of defiance. PAGE A12 
Report on Iran’s Nuclear Activity Exposes Rift
The Justice Department’s inter-
nal watchdog is investigating
whether statements by Attorney
General Alberto R. Gonzales were
“intentionally false, misleading or
inappropriate.” PAGE A17
Inquiry Focuses on Gonzales
Pakistani government officials
denied that the country’s presi-
dent, Gen. Pervez Musharraf, had
agreed to resign as army chief be-
fore presidential elections, contra-
dicting statements a day earlier
by Benazir Bhutto, an exiled for-
mer prime minister. PAGE A6
No Deal, Pakistani Aide Says
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New York: Today, partly cloudy,
stray showers, high 83. Tonight,
clearing, cooler, low 74. Tomorrow,
mainly sunny, seasonable, high 80.
Weather map appears on Page D10.
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Late Edition
A man enraged at losing his job
fatally shot his ex-supervisor and
injured two others at Co-op City
in the Bronx, above, where he
lived, the police said. He then
turned himself in. PAGE B1
Man Kills Ex-Boss, Police Say
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By STEVEN R. WEISMAN
WASHINGTON, Aug. 30 —
President Bush, in his first re-
sponse to families hit by the sub-
prime mortgage crisis, plans to
announce several steps Friday to
help Americans who have credit
problems meet the rising cost of
their housing loans, administra-
tion officials said Thursday.
The officials said Mr. Bush
would call for the Federal Hous-
ing Administration to change its
federal mortgage insurance pro-
gram in a way that would let an
additional 80,000 homeowners
with spotty credit records sign
up, beyond the 160,000 likely to
use it this year and next.
The administration is offering
his plan, which will include what
one official called jawboning of
lenders to persuade them not to
foreclose on some borrowers, at a
time of growing attacks on Mr.
Bush from Democrats who say
he has remained on the sidelines
amid increasing anxiety over
whether millions of Americans
could end up losing their homes.
Other elements of the plan would
need legislative action, requiring
Mr. Bush to win over the Demo-
cratic leadership in Congress.
Administration officials, who
asked not to be identified, briefed
a handful of news organizations
on the proposals to be announced
by Mr. Bush at an appearance in
the White House Rose Garden on
Friday morning.
The main objective of the pack-
age, one senior official said, is not
to affect the stock markets but to
help low-income homeowners,
many of them concentrated in
certain neighborhoods in several
distressed areas of the country,
such as Ohio and Michigan. 
“The primary focus is to help
individuals who have an opportu-
nity to stay in their homes to stay
in their homes,” this official said.
“The subprime mortgage situa-
tion is having a crushing effect on
a lot of communities right now.”
Despite the assertion that af-
fecting the markets is not the
goal, one administration official
said Thursday evening that con-




AIM TO AVOID DEFAULTS
Joining With Democrats
in Efforts to Ease
Credit Woes
Continued on Page C2
Fred D. Thompson’s campaign
announced he would announce
his bid for the Republican nomi-
nation for president. PAGE A16
Thompson Inches Closer




Precisamente esta es la portada del día dos de febrero. A tres columnas y en vertical 
vemos el llanto de dos jóvenes iraquís por la muerte de su padre debido a la explosión 
de dos bombas.  
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Trying to Keep Up
Microsoft hopes that buying 
Yahoo will help it compete 
















and ANDREW ROSS SORKIN
SAN FRANCISCO — Jerry
Yang, the chief executive of Ya-
hoo, was finishing a regularly
scheduled company board meet-
ing Thursday night when his as-
sistant interrupted him with an
urgent phone call. 
It was Steven A. Ballmer, the
chief executive of Microsoft, and
his message was curt. He did not
call to negotiate. Microsoft would
make public a hostile $44.6 billion
offer for Yahoo early Friday
morning in a bold move to
counter Google’s online pre-emi-
nence. 
Mr. Yang, in shock, rushed
back with the news to his di-
rectors, some of whom were get-
ting ready to leave Yahoo’s head-
quarters in Sunnyvale, Calif. The
board meeting was no longer
over; it would turn into a strat-
egy session that stretched into
the night. 
The message that jolted Mr.
Yang also jolted the technology
industry. Yahoo, founded by two
Stanford graduate students, Mr.
Yang and David Filo, was once
the leader of the dot-com world.
But it has been dethroned in re-
cent years by Google, itself
founded by two Stanford gradu-
ate students.
For its part, Microsoft has
struggled to compete with Goo-
gle’s ever-widening lead in
search and advertising as the
computer world shifts from desk-
top products to online software
and services supported by ads.
Each company has persis-
tently tried to best Google but
failed. “No one can compete with
Google on their own anymore,”
said Jon Miller, the former chair-
man and chief executive of AOL,
which itself is struggling to com-
pete in online advertising.
“There has to be consolidation
among the major players. It has
been a long time coming, and
now it is here.”
If consummated, the deal
would instantly redraw the com-
Eyes on Google, Microsoft
Bids $44 Billion for Yahoo
Outcome Uncertain for Takeover Plan — 
Escalating Battle Over Online Ads
Continued on Page A14
Italy will lend the J.
Paul Getty Museum
in Los Angeles a
large number of
works by Berni-




ties that Italy asserted had been
looted from its soil. PAGE B7
Italy Lends Art to the Getty
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FOR HOME DELIVERY CALL 1-800-NYTIMES
By STEPHEN FARRELL
and MUDHAFER AL-HUSAINI
BAGHDAD — Two women
strapped with explosives killed
dozens of people at Baghdad pet
markets on Friday, in the kind of
carnage that the Iraqi capital
hoped it had left behind.
Despondent bird sellers were
clearing human flesh, bloodied
feathers and the heads of the two
women in the deadliest day in the
city for at least six months. 
The blasts, coming after a
marked drop in violence in Bagh-
dad after the infusion of Ameri-
can troops into the capital and a
shift by Sunni tribes against the
insurgency, left many people
here critical of the authorities
and pessimistic for the coming
year as they fear withdrawals of
American troops. 
Officials said insurgents had
shifted tactics, because increased
checkpoints and roadblocks have
made it harder to detonate the
car bombs that killed much larg-
er numbers of people in the past.
The Iraqi police said the bombs
had killed at least 65 people and
wounded about 150. The Ameri-
can military, which gave a lower
combined death toll of 27, said it
suspected the two bombings
were the work of Al Qaeda in
Mesopotamia, the homegrown
Sunni insurgent group that it be-
lieves is foreign led. 
Iraqi security officials said the
women were mentally disabled,
but offered no conclusive evi-
dence. The Iraqi officials said the
bombs were set off by remote
control.
The attacks happened at the
hugely popular Ghazil animal ba-
zaar and the smaller New Bagh-
dad bird market. Both markets
are in mixed areas of eastern




DOZENS DIE AT MARKETS 
Women With Explosives
— New Fears Arise
Over U.S. Pullout
AHMAD AL-RUBAYE/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES
Two Iraqis mourned the death of their father on Friday after two bombings in Baghdad. 
Continued on Page A8
By MARK LEIBOVICH
WASHINGTON — Growing up
in the palest of Chicago suburbs,
Senator Hillary Rodham Clinton
had some of her earliest expo-
sures to African-Americans
through field trips. She sat in the
back of her father’s Cadillac as he
detoured through the inner city,
cautioning her about the fate of
people who, in his conservative
Republican view, lacked the self-
discipline to succeed.
She took a sociology course at
Wellesley College that included a
trip through Boston’s poor areas.
On Tuesdays, she went to a hous-
ing project in Cambridge to men-
tor “underprivileged Negroes,”
as she wrote to Don Jones, her
minister back home, who had
taken her to hear the Rev. Dr.
Martin Luther King Jr. speak in
Chicago four years earlier. 
In a presidential campaign in
which race has become a domi-
nant issue, Mrs. Clinton’s early
brush with Dr. King has been a
recurring theme, invoked as a
kind of “a-ha” episode to explain
her coming of age on race. Yet
Mrs. Clinton’s passage from shel-
tered Park Ridge, through the
ferment of the civil rights era, to
competing for black votes across
the South, has been more gradual
and introspective.
She spent 1964 volunteering for
the Republican presidential cam-
paign of Barry Goldwater, a fer-
vent opponent of the Civil Rights
Act. She awakened politically in
the combustible 1960s, but took a
cooler approach to the civil rights
movement. She demonstrated for
racial equality, but it was just one
of the items on her activism list
(which included protesting the
Vietnam War, agitating to allow
cars on campus and fighting for
the legal interests of children). 
In promoting her civil rights
record, Mrs. Clinton takes a
sweeping view, incorporating a
great deal of her work for the vul-
nerable and underserved — tak-
ing on juvenile-justice issues for
the Children’s Defense Fund,
leading a commission on educa-
tion reform in Arkansas promot-
ing the Family and Medical
Leave Act as first lady. (Her cam-
paign’s two-page list of civil
rights accomplishments begins,
at age 14, with the King field trip.)
“I do have a broader defini-
tion,” Mrs. Clinton said in an in-
terview. “Civil rights are what
each of us as human beings are 
Clinton’s Gradual Education on Issues of Race
THE LONG RUN
A Candidate and Race
Continued on Page A12
By LOUIS UCHITELLE
and MICHAEL M. GRYNBAUM
The nation’s employers elim-
inated 17,000 jobs in January, the
government reported Friday, the
first decline in the work force in
more than four years, and the
strongest signal yet that the Unit-
ed States may be in the early
stages of a recession.
Politically, the job figures were
particularly troubling for the Re-
publican Party and President
Bush, who had just this week re-
sponded to doubts about the
economy by noting in his State of
the Union address a 52-month
streak of uninterrupted job
growth. That streak ended last
month.
The broad weakness in the job
market, which affected many sec-
tors, shows how the collapse of
the housing bubble is rippling
through the rest of the economy
and suggests the likelihood of
more pain for millions of Ameri-
can families in the months ahead
from job losses, lower real wages
and fewer working hours.
Citing the new jobs report, Mr.
Bush — who was in Kansas City,
Mo., on the third day of a trip that
also took him to California, Neva-
da and Colorado — acknowl-
edged that it provided “some
troubling signs” that the econ-
omy was weakening.
The four leading presidential 
JOB LOSSES RAISE
RECESSION FEARS
Drop of 17,000 Is First
Decline in 52 Months
Continued on Page A14
GLORY DAYS ARE PAST Micro-
soft’s offer is a confirmation that
the company has become what
Bill Gates used to fear most —
bureaucratic and slow to respond
to new competition. Joe Nocera:
Talking Business. PAGE C1
A NEW STRATEGY Google’s domi-
nance in online advertising has
forced Microsoft to abandon its
well-thumbed playbook of build-
ing new enterprises on its own,
and concede that it did not get its
Internet business right. PAGE C1
MORE ON THE OFFER
By JULIET MACUR
KANAB, Utah — A quick sur-
vey of Georgia, a caramel-colored
pit bull mix with cropped ears
and soulful brown eyes, offers a
road map to a difficult life. Her
tongue juts from the left side of
her mouth because her jaw, once
broken, healed at an awkward
angle. Her tail zigzags.
Scars from puncture wounds
on her face, legs and torso reveal
that she was a fighter. Her mis-
shapen, dangling teats show that
she might have been such a suc-
cessful, vicious competitor that
she was forcibly bred, her new
handlers suspect, again and
again.
But there is one haunting sign
that Georgia might have endured
the most abuse of any of the 47
surviving pit bulls seized last
April from the property of the for-
mer Atlanta Falcons quarterback
Michael Vick in connection with
an illegal dogfighting ring.
Georgia has no teeth. All 42 of
them were pried from her mouth,
most likely to make certain she
could not harm male dogs during
forced breeding.
Her caregivers here at the Best
Friends Animal Society sanctu-
ary, the new home for 22 of Mr.
Vick’s former dogs, are less con-
cerned with her physical wounds
than her emotional ones. They
wonder why she barks incessant-
ly at her doghouse and what
makes her roll her toys so obses-
sively that her nose is rubbed raw.
“I’m worried most about Geor-
gia,” said the Best Friends veteri-
narian Dr. Frank McMillan, an
expert on the emotional health of
animals, who edited the textbook
“Mental Health and Well-Being
in Animals.” “You don’t have the
luxury of asking her, or any of 
GARRETT DAVIS FOR THE NEW YORK TIMES
John Garcia, a caregiver at the Best Friends sanctuary, tries to teach abused dogs to trust people.
Given Reprieve, N.F.L. Star’s Dogs Find Kindness
Continued on Page A16
BARACK OBAMA In an interview,
the Democratic candidate out-
lines his economic views. PAGE A11
MITT ROMNEY Operating in sur-
vival mode, advisers draw up a
strategy to salvage the Republi-
can’s campaign. PAGE A13
COLORADO A region where many
voters say they intend to cross
party lines. PAGE A10
THE DEMOCRATS Hillary Rodham
Clinton and Barack Obama
dashed into a final weekend be-




A jury acquitted the actor Wes-
ley Snipes of the most serious tax
charges he faced, but convicted
him of failing to pay taxes for
three years. BUSINESS DAY, C1
A Mixed Verdict for Actor
Surging oil prices helped Exx-
on Mobil beat its own record for
the highest profit ever recorded,
with net income of $40.6 billion
for the year. BUSINESS DAY, PAGE C3
A Record Year at Exxon
When Ireland began taxing
plastic bags in 2002, many people
were skeptical that habits would
change. No more. PAGE A3
Irish Spurning Plastic Bags
By MARK LEIBOVICH
SANTA FE, N.M. — “Are you
glad to see me, Santa Fe?” Ed-
ward M. Kennedy roared.
“Yes!” Santa Fe roared back.
There were whoops and “Viva
Kennedy” chants from the over-
flow crowd at a community col-
lege. A man in the back held an
“Obama 2008, Kennedy 2016”
sign. “Estoy muy contento estar
aquí en Santa Fe con usted,” Mr.
Kennedy said in perfectly accent-
ed Spanish — that is, perfectly
Boston-accented Spanish. (“I am
very happy to be here in Santa Fe
with you, ” he was trying to say,
somewhat imperfectly.)
But Mr. Kennedy, the Massa-
chusetts Democrat, is ever game
for trying, and the crowd ate it
up. The white-haired liberal leg-
end with a bad back, halting
speech and worn brown shoes
has been called a “lion in winter”
so many times that he has the po-
litical cliché version of frostbite. 
Yet Mr. Kennedy, 75, is hot, hot,
hot on the trail, stumping for Sen-
ator Barack Obama, who was 15
months old when Mr. Kennedy
began his Senate career in 1962.
He is drawing raucous crowds,
invoking the family legacy, work-
ing the lunch crowd at the Flying
Tortilla in Santa Fe and getting
the kitchen staff together for a
photo.
Arriving at a rally in East Los
Angeles on Friday, Mr. Kennedy
was swarmed by a couple of doz-
en reporters and the like, a big,
fuzzy boom mike hovering over
his head, autograph hounds and
cellphone-camera paparazzi at 
Kennedy Revels in Limelight
As He Campaigns for Obama
MONICA ALMEIDA/THE NEW YORK TIMES
Senator Edward M. Kennedy
in Los Angeles on Friday. Continued on Page A11
With Art Basel Miami Beach, a
contemporary art wave has
swept across the city. TRAVEL
Miami’s Art Scene
What would Valentine’s Day be
without forgettable romantic
comedies? ARTS & LEISURE
Enduring Fluff
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INSIDE
By NATASHA SINGER
BOSTON — March Madness
has a different meaning for
Thomas Hocker and Meena
Singh, a married couple in their
final year at the Harvard Medical
School, who are waiting to learn
Thursday if they have been ac-
cepted into their residency pro-
grams of choice. 
Already saddled with about
$330,000 in education loans, they
borrowed $20,000 more so they
could fly around the country this
winter for about two dozen resi-
dency interviews each. All told,
each applied to 90 such training
programs.
Ms. Singh, pregnant during in-
terview season, gave birth to
their second daughter in early
January. Three days later, she
flew to Miami for an interview.
The search has been difficult
not because they are mediocre
students; indeed, each has a
brand-name education, academic
honors and published research
on disease. No, it has been hard
because they aspire to be derma-
tologists. 
As thousands of medical stu-
dents await word this week on
residency programs, two special-
ties concerned with physical ap-
pearance — dermatology and
plastic surgery — are among the
most competitive. 
Only 61 percent of seniors at
American medical schools whose
first choice was dermatology re-
ceived a residency in that field
last year, compared with 98 per-
cent for those whose first choice
was internal medicine and 99 per-
cent for those seeking family
medicine, according to a report
by the Association of American
Medical Colleges and the Nation-
al Resident Matching Program,
which pairs candidates and pro-
grams. Although there are far
fewer positions in dermatology
(320 residencies in 2007) than in
internal medicine (5,517) and
family medicine (2,603), the field
is attracting some of the best and
brightest future doctors.
Seniors accepted in 2007 as res-
idents in dermatology and two
other appearance-related fields
— plastic surgery and otolaryn-
For Top Medical Students, Appearance Offers an Attractive Field
JOSH HANER/THE NEW YORK TIMES
Meena Singh applied to 90
dermatology programs. 
Continued on Page A12
THE PRICE OF BEAUTY
Specialties in Vogue
After ruling out talks with Ha-
mas, the militant Islamist group,
the Bush administration is using
Egypt to open a channel between
Israel and representatives of the
group. PAGE A10 
A Back Channel to Hamas
The Bush administration, ac-
knowledging that the No Child
Left Behind law labels too many
schools as failing, is relaxing pro-
visions for some states. PAGE A11
Easing the ‘No Child’ Law
The author of “2001: A Space
Odyssey” and numerous other
books that blended scientific ex-
pertise with poetic imagination
and helped usher in the space
age was 90. PAGE C12
Arthur C. Clarke Is Dead 
The art foundation of the cos-
metics executive Leonard A.
Lauder will give the Whitney Mu-
seum the largest donation in its
77-year history. THE ARTS, PAGE E1
Whitney to Get $131 Million
By JEFF ZELENY
PHILADELPHIA — Senator
Barack Obama delivered a
sweeping assessment of race in
America on Tuesday, bluntly con-
fronting the divisions between
black and white as he sought to
dispel the furor over inflamma-
tory statements by his former
pastor.
Mr. Obama again condemned
the more incendiary remarks of
the pastor, the Rev. Jeremiah A.
Wright Jr. But, drawing on his ex-
periences as the son of a white
mother and a black father, Mr.
Obama went on to try to explain
to white voters the anger and
frustration behind Mr. Wright’s
words and to urge blacks to un-
derstand the sources of the racial
fears and resentments among
whites.
While his immediate political
goal was to tamp down any
doubts that his association with
Mr. Wright has caused among
voters as he battles for the Demo-
cratic presidential nomination,
Mr. Obama also sought to link his
theme of understanding and rec-
onciliation to more concrete is-
sues at stake in the election as
the economy weakens.
“The fact is,” he said, “that the
comments that have been made
and the issues that have surfaced
over the last few weeks reflect
the complexities of race in this
country that we’ve never really
worked through — a part of our
Union that we have yet to perfect. 
“And if we walk away now,” he
continued, “if we simply retreat
into our respective corners, we
will never be able to come togeth-
er and solve challenges like
health care, or education, or the
need to find good jobs for every
American.”
After running a campaign that
in many ways tried not to be de-
fined by race, Mr. Obama placed
himself squarely in the middle of
the debate over how to address it,
a living bridge between whites
and blacks still divided by the
legacy of slavery and all that
came after it. [News analysis,
Page A14.]
His language reached at times
for the inspiration and idealism of
Obama Urges U.S. to Grapple With Race Issue
JESSICA KOURKOUNIS FOR THE NEW YORK TIMES
Senator Barack Obama spoke on race Tuesday in Philadelphia.
Continued on Page A14
By EDMUND L. ANDREWS
WASHINGTON — The Federal
Reserve reduced short-term in-
terest rates for the sixth time in
six months on Tuesday, capping
an extraordinary series of meas-
ures it has taken to stabilize fi-
nancial markets. The cut was
smaller than investors had been
expecting, though, and exposed
some signs of a split among pol-
icy makers.
The central bank lowered its
federal funds rate — the rate it
charges banks for overnight
loans — by three-quarters of a
percentage point, to 2.25 percent,
and left the door open to addi-
tional rate cuts in the months
ahead.
Though it was one of the big-
gest one-day rate cuts in decades,
investors had been betting heav-
ily that the Fed would cut its
benchmark rate a full percentage
point in response to strong evi-
dence that a recession has begun
and to the deepening crisis on
Wall Street. 
But two members of the Fed’s
policy-making committee dis-
sented, saying they favored an
even smaller rate cut, and the
policy group as a whole ex-
pressed new worries about infla-
tion — a possible argument
against aggressive rate cuts.
“Inflation has been elevated,
and some indicators of inflation
expectations have risen,” the Fed
said in a statement that accompa-
nied the rate decision. “It will be
necessary to continue to monitor
developments carefully.”
Some analysts saw the cut of
three-quarters of a point as a
compromise to appease those
who wanted less. Others sur-
mised that the Fed might have
been reluctant to cut rates fur-
ther immediately in part because
as the rates inch closer to zero,
the Fed leaves itself less room to
maneuver in case of further fi-
nancial shocks.
Investors reacted ambivalent-
ly to the initial news of the rate
cut but pushed stock prices
sharply higher by the end of the
day. A rally began in the morning
after two major investment firms,
Goldman Sachs and Lehman
Brothers, reported profits that
were higher than expected and
reassured investors that they had
adequate capital. Stock prices
pulled back within minutes of the
Fed’s afternoon announcement,
before resuming their rise.
By the day’s end, the Dow
Jones industrial average was up
420 points, or 3.51 percent, to
12,392.66. 
The Fed’s statement and the 
Fed Trims Rates Sharply,
Sending the Markets Up
Cut of 3/4 of a Point Is Less Than Expected
— Signs of Split on Policy at Central Bank 
Continued on Page A13
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Source: Federal Reserve
Raise your hand if you don’t
quite understand this whole fi-
nancial crisis. 
It has been going on for seven
months now, and many people
probably feel as if they should un-
derstand it. But they don’t, not
really. The part about the hous-






ford, and now they
are falling behind
on their mortgages.
But the overwhelming major-
ity of homeowners are doing just
fine. So how is it that a mess con-
centrated in one part of the mort-
gage business — subprime loans
— has frozen the credit markets,
sent stock markets gyrating,
caused the collapse of Bear
Stearns, left the economy on the
brink of the worst recession in a
generation and forced the Fed-
eral Reserve to take its boldest
action since the Depression? 
I’m here to urge you not to feel
sheepish. This may not be entire-
ly comforting, but your confusion
is shared by many people who
are in the middle of the crisis.
“We’re exposing parts of the
capital markets that most of us
had never heard of,” Ethan Har-
ris, a top Lehman Brothers econ-
omist, said last week. Robert
Rubin, the former Treasury sec-
retary and current Citigroup ex-
ecutive, has said that he hadn’t
heard of “liquidity puts,” an ob-
Can’t Grasp
Credit Crisis?
Join the Club 






WASHINGTON — A majority
of the Supreme Court appeared
ready on Tuesday to embrace, for
the first time in the country’s his-
tory, an interpretation of the Sec-
ond Amendment that protects
the right to own a gun for person-
al use.
That may be the easy part.
The harder question in the
case challenging the District of
Columbia’s handgun ban is what
kind of restrictions the govern-
ment could constitutionally
place, in the name of public safe-
ty, on the newly recognized right.
The answer to that question, on
which the outcome of the case
will turn, was less clear.
The argument was lively and
intense, running 22 minutes over
its allotted hour and 15 minutes.
Despite “starting afresh,” as
Chief Justice John G. Roberts Jr.
put it, on a subject the court had
not addressed since 1939, the jus-
tices appeared at least as well in-
formed as the lawyers on minute
details of English and American
legal history. The relevance of
that history, on which both sides
have their distinguished experts,
remains to be seen. 
There was also a good deal of
linguistic dissection of the Sec-
ond Amendment’s text: “A well




Continued on Page A17
By DANNY HAKIM
and TRYMAINE LEE
ALBANY — In an extraordi-
nary news conference on his first
full day on the job, Gov. David A.
Paterson acknowledged on Tues-
day that he had had several
extramarital relationships, in-
cluding one with a state employ-
ee, but said he had done nothing
illegal and had been faithful to his
wife in recent years.
Mr. Paterson said he made the
disclosure because he wanted to
clear his conscience and avoid
being blackmailed. He said he
hoped his openness about his
past affairs would help him to
gain the trust of New Yorkers
and move forward to focus on
governing.
“I didn’t want to be compro-
mised, I didn’t want to be black-
mailed, I didn’t want to hesitate
taking an action because the per-
son on the other end might hurt
me or my family,” Mr. Paterson, a
Democrat, said during the tense
and often awkward appearance
with his wife, Michelle Paige Pat-
erson, at his side. “I just thought
this was the time to come for-
ward and reveal this.”
Mr. Paterson said no state
funds had been used as he car-
ried out his affairs. He said he




Continued on Page A17
JAMES HILL FOR THE NEW YORK TIMES
On the road to
Baghdad, an
American convoy
passes an Iraqi killed










Reporters and photographers who covered the Iraq war look back at years of conflict. Page A8.
Notes From the Field, 5 Years In
If the Shiites felt confident enough to loot, it was all over.
Stephen Farrell
Each of us had his own moment of recognition, when we knew the insur-
gency was not just a scattering of street gangs but a movement that was
blossoming on the support it enjoyed among the country’s Sunni Arabs.
Dexter Filkins
An American general whose views I shared used to draw the analogy with an abused child: it
will grow up to be an abuser. Even a lifetime of tough psychiatric work may not help.
Sabrina Tavernise
Today when I look into the abyss of the past five years it is not black. It is populated with
faces. And it is not quiet.
Max Becherer
In Dollars The Pentagon says the Iraq war’s cost is $600 billion; others put it in the trillions. Page A9. 
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Today, milder with periods of rain,
high 54. Tonight, breezy and mild
with showers, low 45. Tomorrow,
partly cloudy and blustery, high 51.
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Late Edition
Nixzmary Brown’s stepfather
was convicted of first-degree
manslaughter but acquitted of
second-degree murder for his
role in her death. PAGE B1
Guilty Verdict in Girl’s Death
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NEW YORK, THURSDAY, MARCH 27, 2003 
1,000 U.S. Paratroopers Open Northern Front 
BLASTS IN BAGHDAD 
Two Explosions Are Said 
to Kill 17 Civilians -
Source Is Unclear 
By JOHN F. BURNS 
BAGHDAD, Iraq, March 26 - Two 
large explosions that detonated si-
multaneously in a working-class dis-
t r ict of Baghdad this morning, ki l l ing 
17 civilians and wounding 45, set off a 
scramble by I raq to blame the Unit-
ed States for indiscriminate bomb-
ing, and prompted a suggestion f rom 
the Pentagon that the Iraqis them-
selves might have been responsible. 
The Iraqi officials said an Ameri-
can plane or missile was responsible 
for the blasts about five miles north-
west of the center of Baghdad. Amer-
ican mi l i tary officials said they did 
not know the cause, although they 
said they could not rule out an errant 
American bomb or missile, or the 
possibility that the explosions could 
have been caused by Iraqi antiair-
craft f ire fall ing back to earth, or a 
faulty I raqi missile. 
But at least one thing was clear: a 
week of war between the United 
States and I raq had finally produced 
an incident with enough civil ian vic-
t ims, and of a sufficiently gruesome 
nature in a thickly populated district 
of the Iraqi capital, to create a shock 
wave of indignation against the ‘ ‘v i l -
lains and criminals’ ’ in Washington 
that I raq has blamed for the war. 
The lur id coverage of the carnage 
on Iraq’s evening television news 
placed responsibility squarely on the 
United States. Many news reports 
reaching elsewhere in the world did 
the same - American air attacks, 
dedicated to toppling Saddam Hus-
sein, had brought sudden, eviscerat-
ing death to innocent Iraqis whose 
only purpose, this morning, was to 
pursue their everyday lives as auto 
mechanics, plumbers, shopkeepers, 
fathers, mothers and children. 
At the Pentagon, officials said they 
had not directed any bombs or mis-
siles at the neighborhood. But if any-
body doubted American culpability 
at the site of the bombing in a district 
known as A l Sha’ab, or Place of the 
People, there was no whisper of i t 
amid the cries for the victims, and 
the chorus of indignation that I raqi 
officials, waving pistols and Kalash-
nikov rifles, led among bystanders. 
As they have in every place in 
Baghdad where American air at-
tacks are said to have gone astray, in 
the daytime or late at night, local 
party bosses made a political ral ly of 
the misery, leading a rhythmic re-
frain of loyalty to Mr. Hussein -
‘‘Our blood, our soul, we pledge to 
you, Saddam’’ - along with counter-
point verses of ‘ ‘Down, down Bush.’’ 
The chants also included the Is-
lamic invocations Mr. Hussein, in his 
two television speeches since the 
start of the war, has made his central 
theme, along with his calls for Iraqis 
Continued on Page B3 
INSIDE 
China Adds More Cases 
Of Mysterious Disease 
Chinese officials sharply increased 
the toll f rom a mystery respiratory 
illness - to almost 800 cases and 31 
deaths. About 500 cases have been 
reported elsewhere. PAGE A12 
New Shutt le Tests Sought 
The board investigating the Colum-
bia disaster wants new tests on the 
panels that protect the shuttle’s 
wings during re-entry. PAGE A16 
Smoking Ban in New York 
New York became the third state to 
pass a law that wi l l ban smoking in 
nearly every restaurant, bar and 
workplace. PAGE D1 
James H i l l for The New Yo rk Times 
AMBUSH A n I raq i soldier was ki l led yesterday by marines w h o were ambushed in central I raq. 
Goran Tomasevic/Reuters 
EXPLOSION T w o blasts in Baghdad yesterday ki l led 17 people. The cause of the explosions is in dispute. 
IN THE FIELD 
F ierce Clashes, F i re f i gh ts and W i r e Pr isons 
A City Is Encircled 
Ina36-Hour Batt le 
By STEVEN LEE MYERS 
WITH THE THIRD INFANTRY 
DIVISION, in Central I raq, March 
26 - United States A rmy troops 
encircled the city of Najaf today 
after seizing three bridges across 
the Euphrates River. 
The clashes were the fiercest for 
the Third Infantry Division since 
the war began. According to Amer-
ican estimates, about 1,000 Iraqis 
have been killed in fighting near 
Najaf in the last three days. 
‘‘What I’ve done is surround the 
city and cut it off,’’ the division’s 
commander, Maj . Gen. Buford C. 
Blount I I I , said in an interview 
today. 
The effort to encircle Najaf be-
gan at midnight Monday and last-
ed more than 36 hours. The city of 
more than 100,000 people, about 85 
miles f rom Baghdad, had not been 
one of the division’s mi l i tary objec-
tives, and commanders here said 
they did not intend to occupy it. But 
they were forced to encircle it, 
they said, as Iraqi forces repeated-
ly attacked American troops after 
they pushed across the escarp-
ment to the west on Sunday. 
The battle has considerably 
slowed the division’s movements, 
as has a major sandstorm, which 
continued today. The swirl ing sand 
reduced visibi l i ty to a few hundred 
Continued on Page B5 
I raqi Soldiers Say 
I t Was F igh t or Die 
By DEXTER FILKINS 
DIWANIYA, Iraq, March 26 -
The aftermath of the f ire fight was 
a tableau of twisted Iraqi bodies, 
tins of unopened food and the d i r ty 
mattresses where they had spent 
their f inal hours. 
But the Iraqi private with a bul-
let wound in the back of his head 
suggested something unusually 
gr im. Up and down the 200-mile 
stretch of desert where the Amer i -
can and Brit ish forces have ad-
vanced, one Iraqi prisoner after 
another has told captors a similar 
tale: that many Iraqi soldiers 
were fighting at gunpoint, threat-
ened with death by tough loyalists 
of President Saddam Hussein. 
Here, according to American 
doctors and Iraqi prisoners, ap-
peared to be one confirmation. The 
wounded Iraqi, whose life was ebb-
ing away outside an American 
field hospital, had been shot during 
the firefight Tuesday night with 
American troops. I t was a small-
caliber bullet, most l ikely f rom a 
pistol, f ired at close range. I raqi 
prisoners taken after the battle 
said their officers had been f i r ing 
at them, pushing them into battle 
‘‘The officers threatened to 
shoot us unless we fought,’’ said a 
wounded Iraqi f rom his bed in the 
American field hospital here. 
Continued on Page B4 
Harmless or Not , 
You Can’t Be Sure 
By MICHAEL WILSON 
NASIRIYA, Iraq, March 26 -
Four metal posts and barbed wire 
strung loose as bunting made the 
corners and walls of a makeshift 
holding cell, beside a pond of clay-
orange water f rom the night’s 
rain. Some 20 Iraqi men sat cross-
legged or squatted in the damp 
sand, huddled together against the 
chil l. One was allowed to walk a 
few steps away to relieve himself. 
Marines with M-16 rifles stood 
guard. 
These were the low-priority de-
tainees. Probably refugees, proba-
bly farmers, possibly soldiers 
once. Probably harmless, probably 
being sent home soon, but not just 
yet. 
‘‘They must feel like zoo ani-
mals,’’ an American officer said. 
‘ ‘Everybody coming by for a 
look.’’ The name of the Marine unit 
overseeing their imprisonment is 
the Human Exploitation Team. 
There were six other enemy 
prisoners of war in another wire-
and-sand square receiving more 
attention, after marines searching 
them found cash and what ap-
peared to be maps in their cloth-
ing. One by one, they were taken 
for questioning away f rom the 
pond, behind a truck. 
All ied forces have taken more 
ContinuedonPageB4 
A NATION AT WAR 
Deciding on the Air War 
As the war enters its second week, 
planners face a decision: keep an 
emphasis on l imited, precise air-
strikes or turn to more indiscrimi-
nate heavy bombing in an effort to 
hasten victory. PAGE B7 
The Uncertain Grow More So 
For Americans with ambivalent or 
shifting feelings about the war in 
Iraq, mi l i tary setbacks, mounting 
deaths and the seeming slowness of 
the advance on Baghdad were in-
creasingly worrisome. PAGE B1 
A New Diplomatic Rift 
Britain is again playing mediator 
between the United States and Eu-
rope - this time in a disagreement 
over the United Nations’ role in the 
shape of a postwar I raqi administra-
tion. PAGE B10 
Allies Adapt 
To Setbacks 
By MICHAEL R. GORDON 
CAMP DOHA, Kuwait, March 26 
- One week after the United States 
unleashed its mi l i tary campaign to 
drive Saddam Hussein f rom power, 
the war has become a tough fight. 
The air campaign that 
Military the Pentagon promised 
. , 7 would ‘‘shock and awe’’ Analysis Saddam Hussein’s gov¬ 
ernment appears to 
have done neither. Mr. Hussein has 
not lost his grip on power and the 
Iraqi mil i tary’s command and con-
trol system is stil l intact. 
Turkey’s decision to deny access 
to American ground forces has made 
it difficult for the United States mi l i -
tary to open a northern front, a fac-
tor that has enabled Mr. Hussein to 
send most of his zealous paramil i-
tary forces south. The American mi l -
i tary carried out a major operation 
in northern I raq tonight, deploying 
about 1,000 members of the 173rd 
Airborne Brigade there, but United 
States commanders had hoped to de-
ploy the more potent Fourth Infantry 
Division, a mechanized force and one 
of the Army’s most high-tech units, 
in the north. 
But while the campaign has not 
produced the swift victory for which 
the Bush administration clearly 
hoped, the American mi l i tary is 
moving to adapt. In carrying out any 
mi l i tary plan, commanders here like 
to say, i t is important to remember 
that ‘‘the enemy has a vote.’’ 
The Iraqis threw the allies a curve 
ball by deploying thousands of feda-
yeen and paramil i tary forces in 
southern I raq to engage in guerril la-
style hit-and-run attacks. Indeed, the 
Iraqis are not shrinking f rom the 
f ight: columns of vehicles carrying 
more paramil i tary forces were head-
ing south tonight f rom Baghdad to 
join the fray, according to American 
officials. Later, much fighting, in-
cluding a fierce clash at Nasir iya 
that resulted in casualties on both 
sides, was reported. 
The allies, however, are now coun-
tering by putting off the battle of 
Baghdad for at least some days and 
focusing their efforts on attacking 
the paramil i tary groups in and 
around Najaf, Nasiriya, Samawa, 
Basra and other southern and cen-
t ra l I raqi cities. 
With the l imited ground forces the 
Bush administration has allocated 
for the init ial phase of the campaign 
and the need to take care of threats 
in their rear, the United States mi l i -
tary can hardly do anything else. 
The planning and preparations for 
the drive to Baghdad, however, are 
very advanced. The next phase of the 
campaign is to take the fight to the 
Republican Guard divisions that are 
on or approaching the outskirts of 
the Iraqi capital and then begin 
ground attacks against key strong-
holds in Baghdad itself. 
There seems to be no doubt among 
American commanders that this bat-
tle wi l l take place relatively soon and 
ContinuedonPageB7 
A NIGHTTIME DROP 
Iraqi Forces Head South 
Toward Allied Units 
Near the Capital 
By PATRICK E. TYLER 
KUWAIT, March 2 6 - I n one of the 
largest paratroop drops since World 
War I I , more than 1,000 members of 
the 173rd Airborne Brigade landed in 
Kurdish-held northern I raq tonight, 
mi l i tary officials said. 
Their intention is to secure an air-
field so cargo planes can deliver 
American tanks and Bradley fight-
ing vehicles, opening a long-delayed 
northern front in the war against 
Saddam Hussein. 
The absence of a northern front -
long planned by American com-
manders but complicated by Tur-
key’s refusal to accept allied ground 
troops on its soil - has enabled Mr. 
Hussein to concentrate his forces in 
the south, where irregular fedayeen 
groups have put up stiff resistance. 
[Map, Page B16.] 
That resistance continued today. 
I raqi Republican Guard forces ma-
neuvered south of Baghdad tonight in 
preparation for a confrontation with 
allied forces approaching the city, 
mi l i tary officials said. 
Gen. Richard B. Myers, the chair-
man of the Joint Chiefs of Staff, 
tonight clarif ied reports about I raqi 
movements: ‘‘We don’t believe they 
are armored vehicles. They are light 
vehicles of some sort.’’ He added 
that they are ‘‘being engaged as we 
find them.’’ Earl ier reports of a col-
umn of 1,000 armored vehicles were 
later described by Central Command 
in Qatar as an error. 
The bombing of Baghdad resumed 
tonight, with several big explosions 
rocking the center of the city. Ear l i -
er, an errant bomb or missile, i t was 
not clear whose, crashed into a Bagh-
dad market, ki l l ing 17 civilians and 
wounding many more, the Iraqi au-
thorities said. 
The Iraqi government blamed the 
United States, as did the people of 
Baghdad. At the Pentagon, officials 
acknowledged that an allied bomb or 
missile could have gone astray. But 
Maj . Gen. Stanley A. McChrystal 
said the cause might have been an 
I raqi missile that had missed its 
target and fallen back to earth. 
International cr i t ic ism of the war 
intensified, but President Bush ap-
peared unconcerned by a rising 
chorus of protest. In an appearance 
at the United States Central Com-
mand in Tampa, Fla., he said, ‘‘This 
war is far f rom over.’’ 
Leaders in the Middle East and 
Europe called for a cease-fire and, at 
the United Nations, Secretary Gen-
eral Kofi Annan denounced the civi l-
ian losses in the war zone and the 
shortages of food and water in the 
southern city of Basra. 
As the Security Council debated 
the issue of Iraq, Mr. Annan also 
Continued on Page B3 
Daniel Patrick Moynihan Is Dead; 
Senator From Academia Was 76 
By ADAM CLYMER 
Daniel Patrick Moynihan, the Har-
vard professor and four-term United 
States senator f rom New York who 
brought a scholar’s eye for data to 
politics and a politician’s sense of the 
real world to academia, died yester-
day at Washington Hospital Center 
in Washington, D.C. He was 76. 
The cause, a spokesman for the 
family said, was complications of a 
ruptured appendix, which was re-
moved on March 11 at the hospital, 
where he remained. 
Mr. Moynihan was always more a 
man of ideas than of legislation or 
partisan combat. Yet he was enough 
of a politician to win re-election easi-
ly - and enough of a maverick with 
close Republican friends to be an 
occasional i r r i tant to his Democratic 
party leaders. Before the Senate, his 
political home f rom 1977 to 2001, he 
served two Democratic presidents 
and two Republicans, finishing his 
career in the executive branch as 
President Richard M. Nixon’s am-
bassador to India and President Ger-
ald R. Ford’s ambassador to the 
United Nations. 
For more than 40 years, in and out 
of government, he became known for 
being among the f irst to identify new 
problems and propose novel, if not 
easy, solutions, most famously in 
auto safety and mass transporta-
t ion; urban decay and the corrosive 
effects of rac ism; and the preserva-
tion and development of architectur-
ally distinctive federal buildings. 
Dav id Scull for The New Yo rk Times 
Senator Daniel Patr ick Moyn ihan 
in his office on Capitol H i l l in 1995. 
He was a man known for the grand 
gesture as well as the bon mot, and 
his style sometimes got more atten-
tion than his prescience, displayed 
notably in 1980 when he labeled the 
Soviet Union ‘ ‘ in decline.’’ Among his 
last great causes were strengthening 
Social Security and attacking gov-
ernment secrecy. 
In the halls of academe and the 
corridors of power, he was known for 
seizing ideas and connections before 
Continued on Page D8 
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La portada de la izquierda es del día diecinueve de marzo y ha sido realizada por el 
fotógrafo James Hill. No obstante, se trata de una imagen antigua tomada en 2003, 
como vemos en la portada de la derecha y que ha sido comentada con anterioridad 
algunas páginas más arriba. Podemos observar el estilo propio del fotógrafo, que parece 
dar a sus imágenes una luz rojiza. The New York Times es un diario que cuenta con 
muchos fotógrafos freelance y es por esta razón que sus portadas son de gran calidad. 
En este caso, se ha ilustrado una portada de 2008 con una imagen de 2003 porque este 




The New York Times también se vale de otras fuentes que no son agencias ni fotógrafos 
freelance para ilustrar sus portadas. En este caso, la propia familia del soldado ha 
facilitado la imagen que es la fotografía principal de la portada del día veinticinco de 
marzo y que ilustra un reportaje en el que se habla de los soldados caídos en este 
conflicto. La segunda imagen es la última portada de 2008 de este diario cuya imagen 
principal de portada esta dedicada a este conflicto. En ella vemos el momento exacto en 
el que se inmola un suicida en mitad de unas protestas kurdas. 
 
Existing-Home Sales
Change from previous month,
seasonally adjusted
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Of Good News 
By MICHAEL M. GRYNBAUM
Wall Street appears to be de-
veloping a case of whiplash.
In the latest of a string of sharp
moves, stocks surged on Monday
after last-minute negotiations
salvaged the rescue of Bear
Stearns and housing sales
snapped a six-month streak of
declines. But the rally extended a
period of harsh volatility in the
markets that underscores the lin-
gering uncertainty about the
economy and the troubled hous-
ing market.
The violent swings indicate
that traders are seizing on daily
events to jump in — or out — of
the market, grasping at clues
about where the economy is
heading. A result is a jittery, be-
wildered pack of investors whose
mood can quickly swivel between
fear and optimism. 
“Opinions are really sharply
divided,” said Brian Gendreau, a
strategist at ING Investment
Management. “Is this going to be
a short and shallow recession?
Or the beginning of the end of the
world as we know it?”
The Dow Jones industrial aver-
age closed on Monday at
12,548.64, up 1.5 percent, or 187.32
points, its ninth triple-digit swing
in a dozen trading sessions. Vola-
tility in the broad Standard &
Poor’s 500-stock index stood at a 
Continued on Page A16
Senior centers for the 21st century will
have a new look. PAGE A14
NATIONAL A14-25
A Difference for Older Citizens
More Inside The Times.
PAGES A2-3 !
By MICHAEL WILSON
The detective pointed his gun
at a passenger in the car in front
of him and pulled the trigger
again and again and again, and in
what seemed like only a second
or two there were no more bul-
lets, he told the grand jurors. 
“I looked at my gun,” said the
detective, Michael Oliver. “I
didn’t know if it had any bullets
or something was wrong. I was
standing right in front of him. I
see him lifting his arms. I didn’t
want to die. I reloaded the gun,
and I continued to fire, and the
shots still are going on around
me. I don’t know where they are
coming from, and all this is hap-
pening in a matter of a couple of
seconds, which it seemed.” 
Detective Oliver fired 31 bullets
— more than half of the 50 rounds
that were sent flying into the cold
November night by panicked po-
lice officers. Sean Bell, 23, who
had just come from his bachelor
party, was fatally wounded. The
number of bullets fired turned his
death into a sensation and a scan-
dal, to some an example of police
officers’ overreaction to a threat,
or even disregard for life. 
Detective Oliver’s grand jury
testimony, given a year ago, was
read aloud on Monday during his
manslaughter trial by members
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Today, mostly sunny, light winds,
high 50. Tonight, thickening clouds,
a few light showers, low 40. Tomor-
row, partly cloudy, milder, high 57.
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The mayor of Detroit was charged with
eight felony counts, including perjury
and obstruction of justice. PAGE A15
Charges Against Detroit Mayor
New York officials criticized the denial
of death benefits to the families of two
slain auxiliary police officers. PAGE B1
METRO B1-6
No Benefits for Officers’ Kin
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ONLINE
Video: Arlington West
Before dawn every Sunday morning, at
the foot of the Santa Monica Pier, volun-
teers set up crosses in memory of Amer-
ican service members killed in Iraq.
nytimes.com/iraq
David Brooks. PAGE A27
EDITORIAL, OP-ED A26-27
A team of researchers is now arguing
that the die-offs of harlequin frogs and
some other amphibians reflect the
spread of a fungus, and it questions the
analysis linking the disappearances to
climate change. PAGE F3
SCIENCE F1-8
The Case of the Vanishing Frogs
At least 4,500 people tried to flee Com-
munist countries via Bulgaria during
the cold war, a researcher says. PAGE A7 
INTERNATIONAL A7-12 
The Bulgarian Escape
By LIZETTE ALVAREZ and ANDREW W. LEHREN
By the time Specialist Jerry Ryen King decided to write
about his experiences in Iraq, the teenage paratrooper had more
to share than most other soldiers. 
In two operations to clear the outskirts of the village of Turki
in the deadly Diyala Province, Specialist King and the rest of the
Fifth Squadron faced days of firefights, grenade attacks and land
mines. Well-trained insurgents had burrowed deep into muddy
canals, a throwback to the trenches of World War I. As the fight-
ing wore on, B-1 bombers and F-16s were called in to drop a series
of powerful bombs. 
Once the area was clear of insurgents, the squadron, part of
the 82nd Airborne Division, uncovered hidden caches of weapons.
Two months later, Specialist King, a handsome former hon-
ors student and double-sport athlete from Georgia, sat down at
his computer. In informal but powerful prose, he began a journal.
After 232 long, desolate, morose, but somewhat days of
tranquility into deployment, I’ve decided that I should start
writing some of the things I experienced here in Iraq. I have
to say that the events that I have encountered here have
changed my outlook on life . . . 
The most recent mission started out as a 24-36 hour
air-assault sniper mission in a known al-Qaida stronghold
just north of Baghdad. We landed a few hours before
daybreak and as soon as I got off the helicopter my night
vision broke, I was surrounded by the sound of artillery
rounds, people screaming in Arabic, automatic weapons, and
the terrain didn’t look anything like what we were briefed. I
knew it was going to be a bad day and a half.
JERRY RYEN KING, JOURNAL ENTRY, MARCH 7, 2007
A month later, Specialist King was sitting inside his combat
outpost, an abandoned school in Sadah, when suicide bombers
exploded two dump trucks just outside the building. The school
partly collapsed, killing Specialist King on April 23, 2007, along
with eight other soldiers, and making the blast one of the most le-
thal for Americans fighting in Iraq.
In that instant, Specialist King became one of 4,000 service
members and Defense Department civilians to die in the Iraq war
— a milestone that was reached late Sunday, five years since the
war began in March 2003. The last four members of that group,
like the majority of the most recent 1,000 to die, were killed by an
improvised explosive device, known as an I.E.D. They died at 10
p.m. Sunday on a patrol in Baghdad, military officials said; their
names have not yet been released.
The next day we cleared an area that made me feel as if I
were in Vietnam. Honestly, it was one of the scariest times of
my life. At one point I was in water up to my waist and heard 
Continued on Page A20
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Six of the Fallen, in Words They Sent Home
Specialist Jerry
Ryen King was
killed in Iraq on
April 23, 2007.









The Justice Department approved a
merger of the XM and Sirius radio net-
works, which would create a de facto
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Bernard Lagat, a naturalized American
from Kenya, dreams of Olympic gold un-
der a new flag. PAGE D1
SPORTSTUESDAY D1-6
A Runner’s Road to Beijing 
By STEVEN LEE MYERS and THOM SHANKER
WASHINGTON — Troop lev-
els in Iraq would remain nearly
the same through 2008 as at any
time during five years of war, un-
der plans presented to President
Bush on Monday by the senior
American commander and the
top American diplomat in Iraq,
senior administration and mili-
tary officials said.
Mr. Bush announced no final
decision on future troop levels af-
ter the video briefing by the com-
mander, Gen. David H. Petraeus,
and the diplomat, Ambassador
Ryan C. Crocker. The briefing
took place on the day when the
4,000th American military death
of the war was reported and just
after the invasion’s fifth anniver-
sary.
But it now appears likely that
any decision on major reductions
in American troops from Iraq will
be left to the next president. That
ensures that the question over
what comes next will remain in
the center of the presidential
campaign through Election Day.
General Petraeus, speaking to
Mr. Bush by secure videoconfer-
ence during a two-hour meeting
of the National Security Council,
recommended putting off deci-
sions on further troop reductions
for a month or two after the de-
parture in July of five extra bri-
gades sent last year to help se-
cure the nation, the officials said.
They spoke on the condition of
anonymity in order to speak free-
ly about internal deliberations.
There would be more frequent
reviews after that to see when
withdrawals might be allowed to
resume, without any predeter-
mined outcome and, given the
time required to put troops into
motion, little likelihood of big re-
ductions on short timetables.
During the briefing to the pres-
ident, General Petraeus laid out a
number of potential options, the
officials said, but avoided using
the term “pause.” That word has
gained traction here in Washing-
ton over recent weeks to describe
the plateau in troop levels that is
widely expected to last through
the fall elections and perhaps be-
yond. 
Instead, he described the
weeks after the departure of the
extra brigades ordered to Iraq in
January 2007 as a period of “con-
solidation and evaluation,” a
phrase first used publicly by De-
fense Secretary Robert M. Gates
during a visit to Iraq in February.
The officials said that Mr. Bush
and General Petraeus, recogniz-
ing public and Congressional
wariness about the toll of the war,
would publicly hold out the pos-
Bush Given Iraq War Plan
With a Steady Troop Level
Any Decision on Major Reductions Is Likely 
to Be Left to the Next President 
Continued on Page A11
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WASHINGTON — At the core
of Senator Barack Obama’s presi-
dential campaign is a promise
that he can transcend the starkly
red-and-blue politics of the last 15
years, end the partisan and ideo-
logical wars and build a new gov-
erning majority.
To achieve the change the
country wants, he says, “we need
a leader who can finally move be-
yond the divisive politics of
Washington and bring Demo-
crats, independents and Republi-
cans together to get things done.” 
But this promise leads, inevita-
bly, to a question: Can such a ma-
jority be built and led by Mr. Oba-
ma, whose voting record was, by
one ranking, the most liberal in
the Senate last year?
Also, and more immediately, if
Mr. Obama wins the Democratic
nomination, how will his promise
of a new and less polarized type
of politics fare against the Repub-
lican attacks that since the 1980s
have portrayed Democrats as far
out of step with the country’s val-
ues? 
To many political strategists,
the furor over the racial views of
Mr. Obama’s former pastor is
only the first of many such tests
the senator will face if he is the
nominee. 
Mr. Obama, in an interview
that was conducted on March 15,
in the midst of that controversy,
said he was confident that Ameri-
cans were eager for a new kind of
politics and were convinced that
“a lot of these old labels don’t ap-
Obama’s Test:
Can a Liberal
Be a Unifier? 
Continued on Page A19
By CELIA W. DUGGER
PORT ELIZABETH, South Af-
rica — The Jose Pearson TB Hos-
pital here is like a prison for the
sick. It is encircled by three
fences topped with coils of razor
wire to keep patients infected
with lethal strains of tuberculosis
from escaping. 
But at Christmastime and
again around Easter, dozens of
them cut holes in the fences,
slipped through electrified wires
or pushed through the gates in a
desperate bid to spend the holi-
days with their families. Patients
have been tracked down and
forced to return; the hospital has
quadrupled the number of
guards. Many patients fear they
will get out of here only in a cof-
fin.
“We’re being held here like
prisoners, but we didn’t commit a
crime,” Siyasanga Lukas, 20, who
has been here since 2006, said be-
fore escaping last week. “I’ve
seen people die and die and die.
The only discharge you get from
this place is to the mortuary.”
Struggling to contain a danger-
ous epidemic of extensively drug-
resistant tuberculosis, known as
XDR-TB, the South African gov-
ernment’s policy is to hospitalize
those unlucky enough to have the
disease until they are no longer
infectious. Hospitals in two of the
three provinces with the most
cases — here in the Eastern
Cape, as well as in the Western
Cape — have sought court orders
to compel the return of run-
aways. 
The public health threat is
grave. The disease spreads
through the air when patients
cough and sneeze. It is resistant
to the most effective drugs. And
in South Africa, where these re-
sistant strains of tuberculosis
have reached every province and
prey on those whose immune
systems are weakened by AIDS,
it will kill many, if not most, of
those who contract it.
As extensively drug-resistant
TB rapidly emerges as a global
threat to public health — one
found in 45 countries — South Af-
rica is grappling with a sticky
ethical problem: how to balance
the liberty of individual patients
against the need to protect soci-
ety. 
It is a quandary that has re-
curred over the past century, not
least in New York City, where un-
cooperative TB patients were
confined to North Brother Island
in the East River in the early
1900s and to Rikers Island in the
1950s. 
In the early 1990s, when New
York faced its own outbreak of
drug-resistant TB, the city treat-
ed people as outpatients and
locked them up in hospitals only
as a last resort. 
Most other countries are now
treating drug-resistant TB on a
voluntary basis, public health ex-
perts say. But health officials
here contend that the best way to
protect society is to isolate pa-
tients in TB hospitals. Infected
people cannot be relied on to 
South Africa Confines the Ill to Fight Severe TB 
MARIELLA FURRER FOR THE NEW YORK TIMES
A patient at the Jose Pearson TB Hospital in South Africa. A
quarantine has made prisoners of some who are infected.
Continued on Page A10
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The role of the drug-rav-
aged matriarch in the
Broadway production of
“August: Osage Coun-
ty” would be demanding
for an actress of any
age, but Estelle Par-
sons, 80, right, is em-
bracing the challenge.
She is the antithesis of
her self-destructive
character: trim and
nimble from a life-
time of physical fit-
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John Schwartz of The New York Times testing a jetpack to be unveiled Tuesday at an air show in
Wisconsin. The inventor, Glenn Martin, left, and Ray Thomsen guide him. Page A13. 
A Chance to Be — Watch Out for the Trees! — Buck Rogers
By ADAM NOSSITER
MANSFIELD, La. — They had
to repeat the amazing number,
$28.7 million, over and over, to
make sure it was real and would
not go away. Even then, the mem-
bers of the De Soto Parish Police
Jury — the county commission —
could hardly believe it. 
They laughed, rocked back in
their chairs, shook their heads,
stared at the ceiling and mut-
tered oaths to each other. “We
have — $28.7 million,” said the
president, Bryant Yopp, to settle
the matter, definitively if still in-
credulously. It was nearly one
and a half times the parish’s en-
tire annual budget.
A no-holds-barred, all-Ameri-
can gold rush for natural gas is
under way in this forgotten cor-
ner of the South, and De Soto
Parish, with its fat check from a
large energy company this
month, is only the latest and larg-
est beneficiary. The county lead-
ers and everyone around them,
for mile after mile, over to Texas
and up to Arkansas, in the down-
at-the-heels city of Shreveport
and in its struggling neighbors,
suddenly find themselves sitting
on what could prove to be the
largest natural gas deposit in the
continental United States. 
Already, several dozen people
who own parcels of land over the
field are becoming instant mil-
lionaires as energy companies 
BRIAN HARKIN FOR THE NEW YORK TIMES
Roughnecks on a rig in northwest Louisiana, where the discov-
ery of a large natural gas field has made landowners rich.
Rush for Natural Gas Enriches
Forgotten Corner of the South
Continued on Page A15
By JAKE HOOKER
BEIJING — Tourists leaving
the west gate of the Temple of
Heaven next month will probably
not notice Song Wei’s home
across the street. Nor are specta-
tors along the Olympic marathon
route likely to stop by Sun Ruo-
nan’s restaurant nearby.
Mr. Song and Ms. Sun live
along Beijing’s central axis in
neighborhoods that have been
gutted to make the city look clean
and orderly for the Olympics.
Both have held on despite pres-
sure to move. They will spend the
Olympics behind walls or screens
erected to keep their property out
of public view.
A veil of green plastic netting
now covers Ms. Sun’s restaurant.
Mr. Song’s house and several
shops that he rents to migrant
families were surrounded by a 10-
foot-tall brick wall last week, part
of a last-minute beautification
campaign. The authorities
deemed his little block of com-
merce an eyesore. 
“We all support the Olympics,”
said Mr. Song, 42, a Beijing native
who lives along the cycling and
marathon routes. “But why are
you building a wall around us?”
A mysterious notice appeared
beside the shops on July 17, typed
on white paper and signed by no
one. It read, “In keeping with the
government’s request to rectify
the Olympic environment, a wall
will need to be built around




Continued on Page A8
By ERIC LICHTBLAU
Senior aides to former Attor-
ney General Alberto R. Gonzales
broke Civil Service laws by using
politics to guide their hiring deci-
sions, picking less-qualified appli-
cants for important nonpolitical
positions, slowing the hiring pro-
cess at critical times and damag-
ing the department’s credibility,
an internal report concluded on
Monday.
A longtime prosecutor who
drew rave reviews from his su-
pervisors was passed over for an
important counterterrorism slot
because his wife was active in
Democratic politics, and a much-
less-experienced lawyer with Re-
publican leanings got the job, the
report said. 
Another prosecutor was reject-
ed for a job in part because she
was thought to be a lesbian. And
a Republican lawyer received
high marks at his job interview
because he was found to be suffi-
ciently conservative on the core
issues of “god, guns + gays.” 
The report, prepared by the
Justice Department’s inspector
general and its internal ethics of-
fice, centered on the misconduct
of a small circle of aides to Mr.
Gonzales, including Monica
Goodling, a former top adviser to
the attorney general, and Kyle
Sampson, his former chief of
staff. It also found that White
House officials were actively in-
volved in some hiring decisions. 
According to the report, offi-
cials at the White House first de-
veloped a method of searching
the Internet to glean the political
leanings of a candidate and intro-
duced it at a White House semi-
nar called The Thorough Process
of Investigation. Justice Depart-
ment officials then began using
the technique to search for key
phrases or words in an appli-
cant’s background, like “abor-
tion,” “homosexual,” “Florida re-
count,” or “guns.” 
The report focused its sharpest
criticism on Ms. Goodling, a
young lawyer from the Repub-
lican National Committee who
rose quickly in the department to
become a top aide to Mr. Gon-
zales. 
Before a crush of cameras, Ms.
Goodling testified before Con-





Civil Service Laws Were
Breached in Filling
Nonpolitical Jobs
Continued on Page A16
By RICHARD A. OPPEL Jr. 
and SABRINA TAVERNISE
BAGHDAD — Three women
wrapped in explosives killed doz-
ens in Iraq on Monday, shaking
the country as chaos and ethnic
violence erupted in the volatile
northern city of Kirkuk, where
tensions had already run high be-
tween majority Kurds and ethnic
Turkmens. 
All told, at least 61 people were
killed and 238 wounded, nearly
all of them Kurdish political pro-
testers in Kirkuk and Shiite pil-
grims in Baghdad. It was one of
the bloodiest days in a year in
which violence has dropped
strikingly.
The violence in Kirkuk, with its
delicate ethnic and sectarian
makeup perched atop great oil
reserves, deeply unnerved gov-
ernment and security officials,
who instituted curfews there and
in Baghdad. Leaders of the Turk-
men ethnic group, in competition
for land and political power with
the Kurds, called for protection
by United Nations security
forces. 
The attacks also underscored
that the raw passions and anger
fed by Iraq’s deep ethnic, region-
al and sectarian divides can still
instantly ignite. Concerns about
stability ran so high that Prime
Minister Nuri Kamal al-Maliki
ordered a battalion of Iraqi troops
to reinforce Kirkuk and put other
unspecified “emergency re-
serve” troops on alert in case the
violence spread, state-run televi-
sion reported late Monday.
The city was already on edge
when thousands of Kurds poured
into an area near the provincial
headquarters on Monday morn-
ing, to protest legislation in
Baghdad that would dilute the
Kurds’ dominance in the city. 
Then, just after 11 a.m., a sui-
cide bomber blew herself up, kill-
ing at least 17 demonstrators and
wounding 47 others, according to
Iraqi security officials.
No one claimed responsibility
for the bombing, which bore the
hallmarks of Sunni Arab extrem-
ists. Nonetheless, many in the
crowd blamed Turkmen extrem-
ists for the attack, and within
minutes a mob of enraged Kurds
began attacking Turkmen politi-
cal offices and setting their build-
ings ablaze.
“They burned Turkmen build-
ings and they burned many
cars,” said Brig. Burhan Taha of
the Kirkuk police.
Gunfire and rocks from the 
Ethnic Clashes
And Bombers
Kill 61 in Iraq
Blasts Set by Women in
Baghdad and Kirkuk
Continued on Page A12
BENJAMIN LOWY/VII NETWORK
Kurdish protesters ran for cover on Monday in Kirkuk, Iraq, after a suicide bomber struck, killing at least 17 people in the crowd.
GUANTÁNAMO MEMO
By WILLIAM GLABERSON
GUANTÁNAMO BAY, Cuba —
On the surface, the proceedings
unfolding inside a makeshift
courthouse on a hill here resem-
ble an American trial. A judge
wearing a black robe presides.
There is a public gallery and a
witness stand. Prosecutors
present witnesses, and defense
lawyers cross-examine them. Ob-
jections are made and ruled
upon. 
But behind the judicial routine
at the first trial for a Guantánamo
detainee lies a parallel universe
of law and lawyers. Secret evi-
dence held in red folders is not re-
vealed in open court. The gallery
is mostly empty, because there
are no members of the public. In
what would be the jury box, ev-
ery occupant wears a military
uniform. 
In the first week of the trial of
Salim Hamdan, Osama bin
Laden’s driver, law enforcement
officials recounted what he had
said during interrogations in the
years since he was detained in




Continued on Page A16
By BARRY MEIER
Dr. Lawrence Dorr, a national-
ly known orthopedic surgeon in
Los Angeles, realized last year
that something was very wrong
with some of his patients.
Months after routine hip re-
placements, patients who had ex-
pected to live without pain were
in agony. “The pain was grabbing
me around the back,” said Ste-
phen Csengeri, who is 54, and a
lawyer from Torrance, Calif.
Dr. Dorr found he had implant-
ed the same metal hip socket in
each patient. Several needed sur-
gery again — a replacement for
their replacement. 
The doctor first told the de-
vice’s manufacturer, Zimmer
Holdings, last year about his con-
cerns but nothing happened.
Then in April, Dr. Dorr, who was
a highly paid consultant for Zim-
mer, sounded an alarm to col-
leagues in a professional associa-
tion and soon heard back from
doctors with similar experiences.
“I saw one of Zimmer’s engi-
neers at a meeting, and I told her
that you should pull this cup be-
cause you are crippling patients,”
Dr. Dorr said.
Last week, Zimmer announced
it was suspending sales of the de-
vice, known as the Durom cup,
until it trained doctors how best
to implant it. The company said a
“low” percentage of the 13,000 pa-
tients who got the socket would
need replacements, but some
doctors fear the number could
reach into the hundreds. 
If those patients lived in other
countries where artificial joints
were tracked by national data-
bases — including Australia, Brit-
ain, Norway and Sweden —
many might have been spared
that risk. And Zimmer might 
A Call for a Warning System on Artificial Joints
Continued on Page A17
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Russia has spent the past several years
pumping billions of dollars into rebuild-
ing a sports infrastructure that was left
to crumble when the Soviet Union fell
apart. PAGE D1
SPORTSTUESDAY D1-8
Russia Reinvests in Its Athletes
When Senator Edward M. Kennedy dis-
closed that he had brain cancer, surgery
was not listed as a possibility. A look at
what happened next. PAGE F1 
Dr. Derek Raghavan of the Taussig
Cancer Institute at the Cleveland
Clinic is taking readers’ questions about
brain cancer and tumors:
nytimes.com/health
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Behind Kennedy’s Surgery
More Inside The Times.
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The calls of seven populations of blue
whales around the world have been
steadily dropping in frequency over the
past 40 years, researchers say. PAGE F3 






Clinton as a run-
ning mate has fad-
ed considerably.
PAGE A14 
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The No. 2 Slot
And Clinton
President Bush, who took office after
three years of budget surpluses, will exit
on a record $482 billion deficit. PAGE C1
BUSINESS DAY C1-10
Handing Over a Record Deficit
Pakistan’s fight against extremists, af-
ter an American strike in its tribal area,
was praised by President Bush. PAGE A6
INTERNATIONAL A6-12
Pakistan’s Premier Meets Bush
Officials warned of further deterioration
in state and city finances. PAGE B1
METRO B1-5
Fiscal Alarm in New York
President Bush has approved the first
execution by the military since 1961, that
of a private convicted of murder and
rape more than 20 years ago. PAGE A13 
Execution of Soldier Approved
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2009 
Durante el año 2009 hay un total de nueve portadas seleccionadas cuya imagen 
principal se refiere a este conflicto. Ello supone un porcentaje de 17,64% respecto de un 





La portada de la izquierda es la primera de este año 2009 que muestra dolor. Es del día 
nueve de marzo y en ella un hombre llora de manera desgarradora  abrazado al ataúd de 
su hermano tras un ataque suicida. La imagen es de Agence France Presse en 
colaboración con Getty Images. A la derecha tenemos la portada del día veinticuatro de 
junio en la que podemos observar cuál es el trato que reciben los insurgentes iraquís 
capturados por la policía ¿tiene alguna clase de intencionalidad haber elegido esta 
fotografía como imagen principal de portada? La autoría de la imagen es de Moises 
Saman para The New York Times. 
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By JOHN R BURNS
LONDON - After years of
sharply reduced political vio-
lence in Northern lreland, the
gunning down of a group of Brit-
ish soldiers by suspected Irish
Republican Army dissidents has
shaken the Protestant and Catho-
lic communities and challenged
the still fragile cohesion of the
province's power-sharing gov-
ernment.
Politicians from both commu-
nities joined Sunday in condemn-
ing the attack on the soldiers and
two pizza deliverymen outside a
British Army base in Antrim, 15
miles northwest of Belfast. The
attack, which took place late Sat-
urday, killed two soldiers and se-
riously wounded two other sol-
diers and the deliverymen, who
somehow survived follow-up vol-
leys of automatic fire as they lay
sprawled on the road outside the
base's main gate.
It was the first deadly assault
on the British military in North-
ern Ireland since an I.R.A. sniper
shot a soldier in 1997, a year be-
fore the Good Friday peace
agreement, with the United
States as a central broker, set out
a road map for ending sectarian
violence in the province of 1.8 mil-
lion people.
PoGticians in Northern Ireland
said the shootings had the eaz-
marks of a bid by dissident re-
publicans to destabilize the pow-
er-sharing government. It took
Continued on Page A8
Seeking .lustice, Chinese Land
By ANDREW JACOBS
BEIJING - They are often
tucked away in the rough-and-
tumble sections of the city's
south side, hidden beneath dingy
hotels and guarded by men in
dark coats. Known as "black
houses;' they aze unofficial jails
for the pesky hordes of petition-
ers who flock to the capital seek-
ing justice.
This month, Wang Shixiang, a
48-year-old businessman from
Heilongjong Province, came to
Beijing to agitate for the prosecu-
© 2009 The New York Timea NEW YORK, MONDAY, MARCH 9, 2009
tion of corrupt policemen. In-
stead, he was seized and confined
to a dank room underneath the
Juyuan Hotel with 40 other ab-
ducted petitioners.
During his two days in captiv-
ity, Mr. Wang said, he was beaten
and deprived of food, and then
bundled onto an overnight train.
Guazds who were paid with gov-
ernment money, he said, made
sure he arrived at his front door.
As Beijing hosts 10 days of po-
litical pageantry known as the
National People's Congress, tens
of thousands of desperate citi-
zens are trying to seek redress
in Secret Jails
by lodging formal complaints at
petition offices. A few, when hope
is lost, go to extremes, as a cou-
ple from the Xinjiang region did
last week: they set their car afire
on the city's best-known shop-
ping street, injuring themselves
critically.
In his annual report to the
legislature on Thursday, Prime
Minister Wen Jiabao said China
should use its petition system to
head off social unrest in the face
of a worsening economy. "We
should improve the mechanism
Continued on Page AIO
Obama^ Political Protector, Ever Close at Hand
By JEFF ZELENY
WASHINGTON - The pepper-
oni and cheese pizzas had been
delivered, and a meeting about
how to sell President Obama's
economic plan was set to begin -
not at the White






took a seat in his
living room, with
the Washington
Monument visible in the dis-
tance, and asked how the presi-
dent's proposals were being re-
ceived in the country. He went
around the room, calling on a
cluster of strategists who were on
hand to discuss the latest batch of
polls and focus groups conducted
for the White House.
It is known as the Wednesday
Night Meeting, an invitation-only
session for a handful of advisers,
nearly all of whom played a key
role in paving Mr. Obama's path
to the Oval Office. The location
varies, but in a recent week Mr.
Axelrod, a senior adviser to the
president, was feeling under the
weather, so a group that he says
is "like family to me" met at his
place.
"It helps clarify my thinking to
talk to people who I have faith
in," Mr. Axelrod said, reluctantly
describing the weekly meetings
he had hoped to keep under
wraps so he would not suddenly
be overrun by requests from peo-
ple hoping to dispense advice.
The two-hour sessions are just
one way in which Mr. Axelrod is
making the transition from Chi-
cago political consultant to the
White House. His title does little
Terror-War Fallout Lingers Over Bush Lawyers
By CHARLIE SAVAGE
and SCOTT SHANE
WASHINGTON - When John
C. Yoo, a former Justice Depart-
ment lawyer, was selected by
President George W. Bush in
May 2004 to join a government
board charged with releasing his-
torical Nazi and Japanese waz
crimes records, trouble quickly
followed.
The Abu Ghraib torture scan-
dal was exploding, and fellow
panelists learned that Mr. Yoo
had written secret legal opinions
INTERNATIONAL A5-10
saying presidents have sweeping
wartime power to circumvent the
Geneva Conventions. They pro-
tested that it was absurd to name
Mr. Yoo, who they believed might
have sanctioned war crimes, to a
war crimes commission.
White House officials canceled
the appointment, though it had
already been announced in a
news release, and kept the epi-
sode quiet. "We saved [hem from
incredible embazrassment," said
Thomas H. Baer, one of the dis-
senting panelists.
But for Mr. Yoo, a Berkeley law
professor, the swift exit from the
NATIONAL All-15
Taliban on Run, Pakistan Says
In one tribal area, Pakistan is claiming
that the Taliban have been pushed into
Afghanistan, and officials are trying to
persuade residents to return. PAGE As
war crimes board was only the
beginning of his troubles. For
more than four years, the Justice
Department ethics office has
been investigating his work and
that of a few .of his colleagues. A
convicted terrorist has filed a
lawsuit blaming Mr. Yoo for
abuses he says he endured. Law
students have led protests and
the Berkeley City Council even
passed a résolution in December
calling for Mr. Yoo's prosecution
for war crimes.
The Obama administration last
Continued on Page A13
Fighting Effort to Repair Beach
Supporters of a beach repair project in
Palm Beach, Fla., which surfers dislike,
say a judge's ruling against it may lead
to worse remedies for erosion. PAGE A11
If you l ike TV, you' ll love
OBITUARIES A21
New York Cultural Force Dies
Schuyler G. Chapin, who was general
manager of the Metropolitan Opera, cul-
tural affairs commissioner and dean at
Columbia University, was 86. PAGE A21
CO
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Watch new shows, classics, clips^ catch episodes you missed, check out stars and story lines, connect with other fans. :
to capture hts tull in ^portance to
Mr. Obama. His voice, and pohti-
cal advice, carry more weight
than most anyone else's on the
president's payroll.
The question for someone with
the access and authority that Mr.
Axelrod enjoys in the White
House is how he exerts his influ-
ence with the president, the
White House staff, Congress and
Continued on Page AI4
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^ fg Dollar Liks U.S. f_
But Adds to Crisis Abroc^d
Capital Dries Up in Ailing Nations as Cash
Moves Back Into Treasury Bills
By PETER S. GOODMAN
As the world is seized with
anxiety in the face of a spreading
financial crisis, the one place
having a considerably easier
time attracting money is, per-
versely enough, the same place
that started much of the trouble:
the United States.
American investors aze ditch-
ing foreign ventures and bring-
ing their dollars home, entrusting
them to the supposed bedrock
safe[y of United States govern-
ment bonds. And China contin-
ues to buy staggering quantities
of American debt.
These actions are lifting the
value of the dollar and providing
the Obama administration with a
crucial infusion of financing as it
directs trillions of dollars toward
rescuitig banks and stimulating
the economy, enabling the gov-
ernment to pay for these efforts
without lifting interest rates.
And yet in a global economy
crippled by a lack of confidence
and capital, with lending and in-
vestment mechanisms dysfunc-
tional from Milan to Manila, [he
tilt of money toward the United
States appears to be exacerbat-
ing the crisis elsewhere.
The pursuit of capital suddenly
seems like a zero sum game. A
Late Edltion
Today, colder, cloudy, a brief show-
er or two, high 49. 7bnight, clouds,
then clearing late, low 34. Tomor-
row, sun, then clouds, rain late, high
43. Weather map is on Page D8.
dollar invested by foreign central
banks and investors in American
government bonds is a dollar
that is not available to Eastern
European countries despérately
seeking to refinance debt. It is a
dollaz that cannot reach Africa,
where many countries aze strug-
gling with the loss of aid and for-
eign investment.
"Virtually all of the low-income
countries aze in very serious
trouble;' said Eswaz Prasad, a
former official at the Internation-
al Monetary Fund and a senior
fellow at the Brookings Institu-
tion, the liberal-leaning reseazch
organization in Washington.
He went on: "This is the third
wave of the financial crisis. Low-
income countries aze getting hit
very hazd. The flow of private
capital to the emerging mazket
has dried up:'
Private money invested in so-
called emerging countries
Continued on Page AS
Grim Outlook Goes Global
Economists at the World Bank
predict that the global economy
will shrink this year for the first
time since World War II. Page Bl.
New Stem Cell Policy to Leave
Thorniest Issue to Congress
By SHERYL GAY STOLBERG
WASHINGTON - While lift-
ing the Bush administration's re-
strictions on federally financed
humán embryonic stem cell re-
search, President Obama intends
to avoid the thorniest question in
the debate: whether taxpayer
dollars should be used to experi-
ment on embryos themselves,
two senior administration offi-
cial^ said Sunday.
The officials, who provided de-
tails of the announcement Mr.
Obama will make Monday at [he
White House, said the president
would leave it to Congress to de-
termine whether the long-stand-
ing legislative ban on federal fi-
nancing tor human embryo ex-
periments should also be over-
turned.
Yet, people on both sides of the
stem cell debate say Mr. Obama's
announcement could lead to a re-
consideration of the ban on Capi-
tol Hill, an idea so controversial
and fraught with ethical implica-
tions that the mere discussion of
it would have been unthinkable
just a few months ago, when
President George W. Bush was in
office.
The ban, known as the Dickey-
Wicker amendment, first became
law in 1996, and has been re-
newed by Congress every year
since. It specifically bans the use
Continued on Page AI5
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Where Houses Are Selling, in a Frenzy
Foreclosed houses were auctioned at the Jacob K. Javits Convention Center on Sunday. Jeffrey
James Johnston was one of the men calling, screaming and otherwise signaling bids. Page A17.
BUSINESS DAY B1-8
Treasury Officials Scrambling
Treasury Secretary Timothy F. Geithner
is scrambling to address problems in
the economy with just a skeleton crew
Of senior advisers. PAGE Bl
.
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SPATE OF ATTAC^S
TES1S IRAQI CITY
M'D U S. PULIAUf
GAINS IN FAI.LUJA AT RISK
Ominous Signs Arise in
Place Thought Safe as
a Deadline Nears
By ROD NORDLAND
FALLUJA, Iraq - Falluja was
supposed to be a success story,
not a cautionary tale.
After all, by last year the city, a
former insurgent stronghold, was
considered one of the safest
places in the country. Local Sun-
ni sheiks had driven out the in-
surgent group A1 Qaeda in Meso-
potamia and held successful elec-
tions, and American engineers
were hard at work on a showcase
reconstruction project: a $100
million wastewater treatment
plant meant to be a model for ci-
vilian advances in Iraq.
Then a series of troubling at-
tacks began cropping up [his
year. One in particular, at the end
of May, seemed to drive home the
possibility that things were
changing for the worse. On a
heavily patrolled military road
between a Marine camp and the
wastewater plant, a huge buried
bomb tore through an armored
American convoy, killing three
prominent reconstruction offi-
cials and striking at hopes that
the way was completely clear for
peacetime projects.
With the June 30 withdrawal
deadline for Americari combat
troops from Iraqi cities and
towns drawing near, that attack
and o[hers like it are particularly
ominous for officials who see Fal-
luja as a test case for the rest of
the country. Security here is be-
coming a solely Iraqi operation,
and while the United States mil-
itary says the number of attacks
remains encouragingly low, there
are signs that Falluja could again
plunge into violence.
Falluja has enormous symbolic
significance both to insurgents
and to Americans. It was the site
of the war's only real set-piece
battles, in 2004, and probably the
fiercest urban warfare involving
American troops since the 1968
battle of Hue, in Vietnam.
By last summer, the local Pro-
vincial Reconstruction Team
from the American Embassy was
dining alfresco at sheiks' houses
on the banks of the Euphrates.
Now, the Americans avoid Fallu-
ja's main street because "it's
been a little problematic recently
with some RPG and small-azms
attacks;' said the team's leader,
Phil French, referring to rocket-
Continued on Page A4
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ALBANY - New York did not
have one State Senate on Tues-
day. It had two.
Democrats sneaked into t ^e
Senate chamber shortly after
noon, seizing control of the ros-
trum and locking Republicans
out of the room. Republicans
were finally allowed to enter at
about 2:30 p.m., but when they
tried to station one of their own
members on the dais they were
blocked by the sergeants-at-
arms.
So then something extraordi-'
nary - and rather embarrassing
- happened.
The two sides, like feuding ju-
nior high schoolers refusing to
acknowledge each other, began
holding separate legislative ses-
sions at the same time. Side by
side, the parties, each asserting it
rightfully controls the Senate,
talked and sometimes shouted
over one another, gaveling
through votes that are certain to
be disputed. There were two Sen-
ate presidents, two gavels, two
sets of bilis being voted on.
"This is turning into the worst
reality TV show ever: `I'm a Sen-
ator, Get Me Out of Here,'" said
Continued on Page A24
On Nixon Tapes, Ambivalence
Over Abortion, Not Watergate
By CHARLIE SAVAGE
WASHINGTON - On Jan. 23,
1973, when the Supreme Court
struck down laws criminalizing
abortion in Roe v. Wade, Presi-
dent Richard M. Nixon made no
public statement. But privately,
newly released tapes reveal, he
expressed ambivalence.
Nixon worried that greater ac-
cess to abortions would foster.
"permissiveness," and said that
"it breaks the family." But he also
saw a need for abortion in some
cases - like interracial pregnan-
cies, he said.
"There aze times when an
abortion is necessary. I know
that. When you have a black and
a white;' he told an aide, before
adding, "Or a rape."
Nine months later, Nixon
forced the firing of the special
prosecutor looking into the Wa-
tergate affair, Archibald Cox, and
prompted the resignations of At-
INTERNATIONAL A6-11
torney General Elliot L. Richard-
son and Deputy Attorney Gen-
eral William D. Ruckelshaus. The
next day, Ronald Reagan, who
was then governor of California
and would later be president, told
the White House that he ap-
proved.
Reagan said the action, which
would become known as the "Sat-
urday Night Massacre," was
"probably the best thing that
ever happened - none of them
belong where they were;' accord-
ing to a Nixon aide's notes of the
private conversa[ion.
Those disclosures were among
the revelations in more than 150
hours of tape and 30,000 pages of
documents made public on 'Illes-
day by the Nixon Presidential Li-
brary, a part of the National Ar-
chives. The audio files were pos-
Coniinued on Page A3
Kyrgyzstan to Keep U.S. Base
Kyrgyzstan has reversed a decision to
close an American air base central to
the NATO Afghan mission. PAGE As
Documents in 9/11 Dispute
Documents that point to a Saudi role in
financing extremists may never be used
in a lawsuit by 9/11 families. PAGE All
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Raises Likely at Citigroup
Citigroup plans to raise the base sala-
ries of its rank and file workers to offset
the smaller annual bonuses. P^aGE al
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In Bedrock, Clean Ener^y and Quake Fears
By JAMES GLANZ
BASEL, Switzerland - Markus O. Haring,
a former oilman, was a hero in [his city of inedi-
eval cathedrals and intense environmental pas-
sion three years ago, all because he had drilled
a hole three miles deep near the corner of Neu-
haus Street and Shafer Lane.
He was prospecting for a vast source of
clean, renewable energy that seemed straight
out of a Jules Verne novel: the heat simmering
within the earth's bedrock.
All seemed to be going well - until Dec. 8,
2006, when the project set off an earthquake,
shaking and damaging buildings and terrifying
many in a city that, as every schoolchild here
learns, had been devastated exactly 650 years
before by a quake that sent two steeples of the
Miznster Cathedral tumbling into the Rhine.
Has[ily shut down, Mr. Hdring's project
was soon forgotten by nearly everyone outside
Switzerland. As early as this week, though, an
IIA11.^
Late Edition
Today, Iimited sunshine, a shower,•
high 78. Tonight, mostly cloudy,
patchy fog, low 67. Tomorrow, sum-
mery, warm again, ample sunshine,
high 85. Weather map, Page A30.
STRONGEST REMARKS YET
`Appalled and Outraged'
by Violence - Wary
of U.S. Pressure
By HELENE COOPER
and DAVID E. SANGER
WASHINGTON - President
Obama hardened his tone toward
Iran on Tuesday, condemning the
government for its crackdown
against election protesters and
accusing Iran's leaders of fab-
ricating chazges against the Unit-
ed States.
In his strongest comments
since the crisis erupted 10 days
ago, Mr. Obama used unambigu-
ous language to assail the Iranian
government during a news con-
ference at the White House, call-
ing himself "appalled and out-
raged by the threats, beatings
and imprisonments of the past
few days:'
He praised what he called the
courage and dignity of the dem-
onstrators, especially the women
who have been marching, and
said that he had watched the
"heartbreaking" video of a 26-
year-old Iranian woman whose
last seconds of life were captured
by video camera after she was
shot on a Tehran street.
"While this loss is raw and ex-
traordinarily painful;' he said,
"we also know this: Those who
stand up for justice are always on
American start-up company, AltaRock Energy,
will begin using nearly the same method to drill
deep into ground laced with fault lines in an
area two hours' drive north of San Francisco.
Residents of the region, which straddles
Lake and Sonoma Counties, have already been
protes[ing swarms of smaller earthquakes set
off by a less geologically invasive set of energy
projects there. AltaRock officials said that they
chose the spot in part because the history of
mostly small quakes reassured them that the
risks were limited.
Like the effort in Basel, the new project will
tap geothermal energy by fracturing hard rock
more than two miles deep to extract its heat. AI-
taRock, founded by Susan Petty, a veteran geo-
thermal researcher, has secured more than $36
million from the Energy Department, several
large venture-capital firms, including Kleiner
Perkins Caufield & Byers, and Google. AltaRock
maintains that it will steer clear óf large faults
Continued on Page A18
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A huge geothermal project north of San Francisco has raised fears of earthquakes.
the right side of history."
Yet beyond muscular words,
Mr. Obama has limited tools for
bringing pressure to beaz on the
Iranian government, which for
years has been brushing off in-
ternational calls for it to curb its
nuclear program.
After the news conference, ad-
ministration officials said there
was little they could do to influ-
ence the outcome of the confron-
tation between the government
and the protesters. And more so
now than even a few days ago,
they said, the prospects for any ^
^dialogue with Iran-o^rer its nucl^ ^
ar program appear all but dead
for the immediate future, though
they held out hope that Iran, as-
suming it has a stable govern-
ment, could respond to Mr. Oba-
ma's overtures later in the year.
At home, Mr. Obama has been
under intense pressure, especial-
ly from conservatives, to align
the United States more forcefully
with the protesters. On TUesday,
he dismissed suggestions that he
had changed his tone toward Iran
in response to critical comments
from Senator John McCain of Ari-
zona and other Republicans.
In sometimes testy exchanges
with reporters at the news con-
Continued on Page A10
Enforcing the Crackdown
Police officers and militiamen
kept Tehran's streets quiet, as
Iranian officials moved swiftly to
set up a special court to try pro-
testers. Page A10.
Now Hiring, and Desperately. Seeking, Specially Skilled Workers
By LOUIS UCHITELLE
Just as the recession began,
Chris McGrary, a manager at the
Cianbro Corporation, set out to
hire 80 "experienced" welders.
Only now, 18 months later, is he
completing the roster.
With the unemployment rate
soaring, there have been plenty
of applicants. But the welding
test stumped many of them. Mr.
McGrary found that only those
with 1Q years of experience -
and not all of them - could
produce a perfect weld: one with-
out flaws, bven in an X-ray. Flaw-
Ed McMahon Dies
The genial sideman for Johnny Carson's
"Tonight Show" was 86. PAGE A27
I NEWYORKA22-26
Help From a Powerful Friend
Christopher podd got early campaign
help froa;n Edward Kennedy. PAGE A22
NATIONAL A12-20
less welds are needed for the oil
refinery sections that Cianbro is
building in Brewer, Me.
"If you don't hire in a day or
two, the ones that can do that,"
Mr. McGrary said, "the^ are out
the door and working for another
company."
Six million jobs have disap-
peared across fhe country since
Mr. McGrary began his quest.
The unemployment rate has ris-
en precipitously to 9.4 percent,
the highest level in nearly 30
years, and most of the jobs that
do colr^e open are quickly filled
from the legions of seekers. But
unnoticed in the government's
Search for Clues in Train Crash
Investigators said emergency brakes
were engaged on the train that struck
another, killing 9 people. But they were
looking at many more factors. PAGE A12
Obama Discusses Health Plan
President Obama made a case for a gov-
ernment-administered health insurance
plan but did not rule out signing a bill
that lacked such an option. PAGE Ats
SPORTSWEDNESDAY B11-15
Back on the Field
Manny Ramirez began his return from a
5 lgame ban in Albuquerque. PAGE Btt
DINING D1-7
standard employment data, em-
ployers are begging for qualified
applicants for certain occupa-
tions, even in hard times. Most of
the jobs involve skills that take
years to attain.
Welder is one, employers re-
port. Critical care nurse is an-
other. Electrical lineman is yet
another, particulazly those
skilled in stringing high-voltage
wires across the landscape. Spe- •
cial education teachers are in de=
mand. So are geotechnical engi-
neers, trained in geology as well
as engineering, a combination
sought for oil field work. Respira-
tory therapists, who help the ill
Summer Drinks
An A-to-Z guide to things drinks mas-
ters know, like how to spice a syrup,
how to wield a muddler
and to how to make a




Frank Bruni revis- `•
its Spice Market, an
upscale Asian
restaurantin




breathe, are not easily found, at
least not by the Permanente
Medical Group, which employs
more than 30,000 health profes-
sionals. And with infrastructure
spending now on the rise, civi!
engineers are in demand to su-
pervise the work.
"Not newly graduated civil en-
gineers;' said Lazry Jacobson,
executive director of the Na[ional
Socie[y of Professional Engi-
neers. "What's missing are
enough licensed professionals
who have worked at least five
yeazs under experienced engi-
Continued on Page A3
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.Gender Bias: A Revised Script
A study on playwriting found that when
the same script was sent to artistic di-
rectors and literary managers, it re-
ceived lower marks when the author
was named "Mary;' not "Michael" Per-
haps surprising: the gender that was
toughest on the female author. PAGE Ct
EDITORIAL, OP-ED A28-29
Thomas L. Friedman PAGE A29




El veinticuatro de abril tenemos una fotografía de portada con una gran carga simbólica 
firmada por Christoph Bangert para The New York Times. Tras un ataque en el que 
murieron numerosos niños y mujeres, una de ellas parece clamar impotente en silencio 




Durante el año 2010 el número de portadas referidas a este conflicto desciende 
ligeramente. De un total de cincuenta y nueve portadas tan solo siete (11,86%) llevan 
como fotografía principal de portada una imagen referida a este conflicto. De todas 
ellas, tan solo una, las portada del veintiséis de enero muestra dolor. 
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In Mourning After a Calamity
A crowd of women and children was struck Thursday by a bomber in Baghdad, one of three attacks in Iraq that killed 80. Page A4.
In Long Drive to Cure Cancer, 'I More States Resort to Furloughs,
Advances Have Been Elusive Even as Need for Services Grows
By GINA KOLATA
In 1971, flush with the nation's
success in putting a man on the
Moon, President Richard M. Nix-
on announced a new goal. Cancer
would be cured by 1976, the bicen-
tennial.
When 1976 came and went, the
date for a cure, or at least sub-
stantiai progress, kept being put
off. It was going to happen by
2000, then by 2015.
Now President Barack Obama,
discussing his plans for health
care, has vowed to find "a cure"
for cancer in our time and said
that as part of the economic stim-
ulus package, he will increase
federal money for cancer re-
search by a third for the next two
years.
Cancer has always been an ex-
pensive priority. Since the war on
cancer began, the National Can-
cer Institute, the federal govern-
ment's main cancer research en-




Heart disease Stroke Flu, pneumonia Cancer
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By KATHARINE Q. SEELYE
Licenses for same-sex mar-
riages were supposed be issued
in Iowa starting this Friday. But
because of a crimped state budg-
et, court employees will be on
mandatory furlough that day and
the ^ourts will be closed. Gay
couples cannot start filing for
their licenses until Monday.
As they try to cope with gaping
budget deficits, at least 15 states
from every region - like Ala-
bama and Georgia in the South;
Arizona, California and Washing-
ton in the West; and Massachu-
setts, New Hampshire and New
York in the Northeast - are in
various stages of considering or
carrying ou[ furloughs.
"This may very well be the
most widespread use, or consid-
et"ation of use, at least since the
emergence of the post-VVorld War
II economic boom;' Robert Bru-
no, professor of labor relations at
the University of Illinois, Chi-
cago, said of furloughs.
But furloughs can be a problem
for states in a way they may not
be for a private company where
demand for a product has
dropped. Government services
remain in even greater demand
in a weak economy. Furloughs
often mean fewer workers han-
dling a larger load. For instance,
there are already signs of dis-
ability claims piling up in seven
states.
"The word 'furlough' sounds
nice and fluffy, like, `This isn't
painful, we aren't doing layoffs,"'
said Hetty Rosenstein, director of
the largest state-worker union in
New Jersey. There, an appeals
court last week upheld a plan to
make state workers take two fur-
lough days by June 30, the end of
NEW YORK, FRIDAY, APRIL 24, 20
the fiscal year, and 12 more in the
next fiscal year.
"But," Ms. Rosenstein added,
"furloughs are fundamentally a
cut in pay. And furloughs are a
cut in service. If you don't have
people working, the work isn't
going to magically get done;'
The longest state furloughs so
far appear to be 24 days in Ala-
bama, [he same number [ha[ had
been proposed in Minnesota.
Private companies, too, are in-
creasingly turning to furloughs
as they try to ride out the re-





Today, warmer, sunny, light winds,
high 70. Tonight, partly cloudy, not
as cool, low 56. Tomorrow, sum-
mery, a mixture of sun and clouds,
high 84. Weather map, Page A18.
us. ^io To s¢¢K
A CNRYS^ER PI^1N
FOR BANKRUPTCY
So Far, Military Hasn't
Responded to Gains TREASURY-U.A.W. ACCORD
By CARLOTTA GALL
and ERIC SCHMITT
ISLAMABAD, Pakistan - As
the Taliban tightened their hold
over newly won territory, Paki-
stani politicians and American of-
ficials on Thursday sharply ques-
tioned the government's willing-
ness to deal with the insurgents
and the Pakistani military's deci-
sion to remain on the sidelines.
Some 400 to 500 insurgents
consolidated control of their new
prize, a strategic district called
Buner, just 70 miles from the cap-
ital, Islamabad, setting up check-
points and negotiating a truce
similar to the one that allowed
the Taliban to impose Islamic law
in the neighboring Swat Valley.
As they did, Taliban contin-
gents were seen Thursday in at
least two other districts and
areas still closer to the capital,
according to Pakistani govern-
ment officials and residents.
Yet Pakistani authorities de-
ployed just several hundred poor-
ly paid and equipped constabu-
lary forces to Buner, who were
repelled in a clash with [he insur-
gents, leaving one police officer
dead.
The limited response set off
fresh scrutiny of Pakistan's mil-
itary, a force with 500,000 soldiers
and a similar number of reserv-
is[s. The army receives $1 billion
in American military aid each
year but has repeatedly declined
to confront the Taliban-led insur-
gency, even as it has bled out of
Pakistan's self-governed triba]
areas into Pakistan proper in re-
cent months.
Filing to Be Ready Soon
- Fiat Could Still
Complete Deal
By MICHELINE MAYNARD
and MICHAEL J. de la MERCED
DETROIT - The Treasury De-
partment is directing Chrysler to
prepare a Chapter I1 bankruptcy
filing as soon as next week, peo-
ple with direct knowledge of the
' talks said.Thursday.
^ The company faces a deadline
of Apri130 to come up with a via-
ble business plan supported "by
its creditors, the United Automo-
bile Workers union, and Fiat, the
Italian car company that wants to
acquire a stake in Chrysler.
The Obama administration has
told Chrysler it will provide up to
$6 billion in new financing, on top
of the $4 billion in loans it has al-
ready given the company, if
Chrysler can complete a deal by
next Thursday with a cost struc-
ture that gives it a chance of sur-
vival. The creditors have so far
balked at the terms suggested by
the'[1-easury.
But the negotiations have tak-
^ en a new direction. TYeasury now
has an agreement in principle
with the U.A.W., whose mem-
bers' pensions and retiree health
care benefits would be protected
in the event of a bankruptcy fil-
ing, said the people with knowl-
edge of the discussions, who
asked for anonymity because
^ they were not authorized to dis-
cuss the case.
Moreover, under this outcome,
Fiat would complete its alliance
with Chrysler while the company
is under bankruptcy protection.
Fiat, a company that was
struggling this decade, is seeing
new opportunities in Detroit's
trouble^. Its chief executive, Ser-
Continued on Page A15
The military remains fixated
on training and deploying its sol-
diers to fight the country's arch-
enemy, India. It remains ill
equipped for counterinsurgency,
analysts say, and top officers are
deeply reluctant to be pressed
into action against insurgen[s
Continued on Page All
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In the Footsteps of Walker Evans
Photographed by Walker Evans in 1936, the post office in Sprott, Ala., is barely recognizable to-
day. But on roads nearby, visitors can still see signs of the lives he chronicled. Escapes, Page D1.
Obama Resisting Push for Interrogation Panel
I By DAVID M. HERSZENHORN
i and CARL HULSE
WASHINGTON - The Whiten limate Issue, Industry Ignored Its Scientists House and the Democratic lead-
By ANDREW C. REVKIN
For more than a decade the
Global Climate Coalition, a group
representing industries with
profits tied to fossil fuels, led an
aggressive lobbying and public
relations campaign against the
idea that emissions of heat-trap-
ping gases could lead to global
warming.
"The role of greenhouse gases
in climate change is not well un-
derstood," the coalition said in a
scientific "backgrounder" pro-
vided to lawmakers and journal-
ists through the early 1990s, add-
ing that "scientists differ" on the
issue.
But a document filed in a fed-
eral lawsuit demonstrates that
even as the coalition worked to
sway opinion, its own scientific
and technical experts were advis-
ing that the science backing the
role of greenhouse gases in glo-
bal warming.could not be refuted.
"The scientific basis for the
Greenhouse Effect and the po-
tential impact of human emis-
sions of greenhouse gases such
^ NATIONAL A12-17 ^ INTERNATIONAL A4-11
as COZ on climate is well estab-
lished and cannot be denied," the
experts wrote in an internal re-
port compiled for the coalition in
1995. •
The coalition was financed by
fees from large corporations and
trade groups representing the oil,
coal and auto industries, among
others. In 1997, the year an in-
ternational climate agreement
that came to be known as the
Kyoto Protocol was negotiated,
its budget totaled $1.68 million,
according to tax records obtained
Continued on Page A16
Gonzales Said to Have Sought Guantánamo^ Yemen Problem
Delay of a Wiretap Briefing
• Former Attorney General Alberto R.
Gonzales told the C.I.A. director to hold
off on briefing leaders in Congress about
The administration's effort to return the
largest group of Guantánamo Bay de- •
tainees to Yemen has stalled. PAGE A8
aconversation between Representative ^ SPORTSFRIDAY Bi0•15
Jane Harman and an Israeli operative,
despite a policy to inform lawmakers
when a colleague could be a target of a
national security investigation, former
government officials said. PAGE A12
Cheney^ New Occupation
Since leaving office, former Vice Presi-
dent Dick Cheney has been vocal in crit-
icizing President Obama and trying to
sh4re up his own legacyj PAGE A12
FORTY YEARS' WAR
An Expensiue Priority
alone spent $105 billion. And o[h-
er government agencies, univer-
sities, drug companies and phi-
lanthropies have chipped in un-
counted billions more.
Yet the death rate for cancer,
adjusted for the size and age of
the population, dropped only 5
percent from 1950 to 2005. In con-
trast, the death rate for heart dis-
ease dropped 64 percent in that
time, and for flu and pneumonia,
it fell 58 percent. [Page A17.]
Still, the perception, fed by the
medical profession and its mar-
keters, and by popular sentiment,
is that cancer can almost always
be prevented. If that fails, it can
usually be treated, even beaten.
The good news is that many
whose cancer has not spread do
well, as they have in the past. In
Continued on Page A17
DEATH RATEStill Deadly Per t00,000
The death rate from cancer fell
only 5 percent from 1950 to 2005,
in contrast to the large declines
seen in other major killers líke












ership in the Senate signaled on
Thursday that they would block
for now any effort to establish an
independent commission .to in-
vestigate the Bush administra-
tion's approval of harsh interro-
gation techniques.
In doing so, they sought to re-
duce pressure for a full inquiry -
from, among others, the House
speaker, Nancy Pelosi - that has
^ grown more intense since Presi-
dent Obama suggested on Tues-
^ day that he would be open to such
an investigation. While the White
House has contended that Mr.
Obama never actively supported
BUSINESS DAY B1-9
Pension Plans at Risk
Decisions that the government will
make on the fate of pension plans at
General Motors and Chrysler could ac-
celerate the decline of traditional plans
at other companies. PAGE Bi
Banks to Get Report Cards
The nation's 19 biggest banks will start
learning Friday how they fared in fed-
eral examinations - and which among
them will need another bailout. PAGE Bt
Questions on Bank Merger
An executive's testimony raises ques-
tions about pressure from U.S. financial
^regulators in a bank merger. PAGE Bl
^
WEEKEND C1-34
cussion said. Mr. Obama, they
said, repeated much the same
message on Thursday at a bipar-
tisan meeting with Congressional
leaders.
The Senate majority leader,
Harry Reid of Nevada, and other
top Senate Democrats endorsed
Mr. Obama's view on Thursday,
telling reporters at a news con-
ference at the Capitol that they
preferred to wait for the results
of an investigation by the Senate
Intelligence Committee expected
late this year
"I think it would be very un-
wise, from my perspective, to
start having commissions,
boards, tribunals, untíl we find
out what the facts are," Mr. Reid
said. "And 1 don't know a better
way of getting the facts than
Continued on Page A14
NEW YORK A20-24
Kennedy Leak lnquiry Sought
An ethics panel is asked to review leaks
about Caroline Kennedy. PAGE A2o
EDITORIAL, OP•ED A26-27
Paul Krugman PAGE A27
R ONLINE ^
A City Boy^ Roots '
Tracing Jerry Seinfeld's heritage •
through annotated archival documents:The New (or Nearly So)Holland Cotter reviews a contemporary ,
art show at the Metropolitan. PAGE cz7
Comedy, in Triplicate
"The Norman Conquests," three plays
by A^n Ayckbourn, open. PAGE C1^
Senate Leaders Join
in Signal to Block
a Wide Inquiry
an inquiry, his firmer opposition
to the possibility, communicated
to Congressional leaders in meet-
ings on Wednesday night and
Thursday, represented a shift in
emphasis.
Meeting with the Democratic
leadership on Wednesday night,
Mr. Obama said a special inquiry
would steal time and energy from
his policy agenda, and could
mushroom into a wider distrac-
Cion looking back at the Bush
years, people briefed on the dis-
nytlmes.com/cRyroom





La primera  de estas dos portadas, a la izquierda, es precisamente la única imagen de 
este año que muestra dolor. Es del día veintiséis de enero y la autoría pertenece a Getty 
Images. En ella vemos instantes después de un atentado a una de las víctimas, no 
mortales, que en este caso es una niña. La imagen recuerda bastante a muchas del 
conflicto palestino-israelí donde por desgracia los niños suelen ser a menudo las 
víctimas. En la portada de la derecha, del día veinticuatro de abril, vemos un ataque en 
directo. De nuevo se pone de manifiesto la vocación del fotoperiodista por fotografiar la 
noticia según ocurre poniendo incluso su vida en peligro. En este caso es Karim Kadim 
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CNINESE MILITARY
SEENS TO E XTEND
ITS NAVAL POWER
A RAPID BUILDUP IS SEEN




YALONG BAY, China - The
Chinese military is seeking to
project naval power well beyond
the Chinese coast, from the oil
ports of the Middle East to the
shipping lanes of the Pacific,
where the United States Navy
has long reigned as the dominant
force, military officials and ana-
lysts say.
China calls the new strategy
"far sea defense," and the speed
with which it is building long-
range capabilities has surprised
foreign military officials.
The strategy is a sharp break
from the traditional, narrower
doctrine of preparing for war
over the self-governing island of
Taiwan or defending the Chinese
coast. Now, Chinese admirals say
they want warships to escort
commercial vessels that are cru-
cial to the country's economy,
from as far as the Persian Gulf to
the Strait of Malacca, in Souih-
east Asia, and to help sécure Chi-
nese interests in the resource-
rich South and East China Seas.
In late March, two Chinese
warships docked in Abu Dhabi,
the first time the modern Chinese
Navy made a port visit in the
Middle East.
The overall plan reflects Chi-
na's growing sense of self-confi-
dence and increasing willingness
to assert its interests abroad. Chi-
na's naval ambitions aze being
felt, too, in recent muscle flexing
with the United States: in March,
Chinese officials told senior
American officials privately that
China would brook no foreign in-
terference in its territorial issues
in the South China Sea, said a
senior,American official involved
Continued on Page A3
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Wave of Lethal Bombings in Baghdad
People rushed to extinguish a car fire after a bombing in Baghdad's Sadr City neighborhood, one in a string of attacks. Page A4.
Rating A.gencies Shared Data,
And Wall St. Seized Advantage
By GRETCHEN MORGENSON and LOUISE STORY
One of the mysteries of the fi-
nancial crisis is how mortgage in-
vestments that turned out to be
so bad earned credit ratings that
made them look so good.
One answer is that Wall Street
was given access to thé formulas
behind those magic ratings -
and hired away some of the very
people who had devised them.
In essence, banks started with
the answers and worked back-
ward, reverse-engineering top-
flight ratings for investments
that were, in some cases, riskier
than ratings suggested, accord-
^ ,^ 1l. >^ .^i^. ^ ^ , ^-^' .3 á'„
BULLff MARQUEZ/ASSOCIATED PRESS
Senior Capt. Qiu Yanpeng, deputy chief of China^ East Sea
Fleet, debarked from his flagship in Manila last week.
Don't Ca11It `Pot' in This Ctrcle;
It^ Cannabis, and a Profession
ByJESSE McKINLEY
OAKLAND, Calif. - Like hip-
hop, health food and snowboazd-
ing, marijuana is going corpo-
rate.
As more and more states allow
medical use of the drug, and Cali-
fornia considers outright legal-
ization, marijuana's supporters
aze pushing hard to burnish the
image of pot by franchising dis-
pensaries and building brands;
establishing consulting, lobbying
and law firms; setting up trade
shows and a seminaz circuit; and
constructing a range of other ma-
rijuana-related businesses.
Boosters say it is all pazt of a
concerted effort to trade the
drug's trippy, hippie countercul-
ture past for what they believe
INTERNATIONAL A4-7
will inevitably be a more but-
toned-up future.
"I don't possess a Nehru jack-
et, I've never grown a goatee,
I've never grown my hair past
the nape of my neck," Allen St.
Pierre, the executive director of
the National Organization for the
Reform of Marijuana Laws said.
"And I don't like patchouli:'
Steve DeAngelo, the president
of CannBe - a mazketing, lobby-
ing and consulting firm here -
will not even use the word "mari-
juana." Calling it pejorative, he
prefers the scientific term "can-
nabis:'
"We want to make it safe,
seemly and responsible," Mr.
Continued on Page A12
Belgian Cleric Quits in Scandal
Roger Vangheluwe, bishop of Bruges,
Belgium, resigned after admitting to
sexually abusing a boy as a priest and for
a while after becoming a bishop in 1985,
the time of this photograph. PAGE A4
BUSINESS DAY Bl-9
ing to former agency employees.
The major credit rating agen-
cies, Moody's, Standard & Poor's
and Fitch, drew renewed crit-
icism on Friday on Capitol Hill for
failing to warn of the dangers
posed by complex investments
like the one that has drawn Gold-
man Sachs into a legal whirlwind.
But while the agencies have
come under fire before, the ex-
tent to which they collaborated
with Wall Street banks has drawn
less notice.
The rating agencies made pub-
lic computer models that were
used to devise ratings to make
the process less secretive. That
way, banks and others issuing
bonds - companies and states,
for instance -- wouldn't be sur-
prised by a weak rating that
could make it hazder to sell the
bonds or that would require them
Continued on Page A9
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Late Edltlon
Today, sunshine, then some clouds,
high 68. Tonight, clouds and rain
developing, low 49. Tomorrow, cool-
er, with soaking rain and fog, high





A DEBATE FLARES ANEW
Noncitizens Must Carry
Papers - Police Get
Broad Powers
By RANDAL C. ARCHIBOLD
PHOENIX - Gov. Jan Brewer
of Arizona signed the nation's
toughest bill on illegal immigra-
tion into law on Friday. Its aim is
to identify, prosecute and deport
illegal immigrants.
The move unleashed immedi-
ate protests and reignited the di-
visive battle over immigration re-
form nationally.
Even before she signed the bill
at an afternoon news conference
here, President Obama strongly
criticized it.
Speaking at a naturalization
ceremony for 24 active-duty serv-
ice members in the Rose Garden,
he called for a federal overhaul of
immigration laws, which Con-
gressional leaders signaled they
were preparing to take up soon,
to avoid "irresponsibility by oth-
ers: '
The Arizona law, he added,
threatened "to undermine basic
notions of fairness that we cher-
ish as Americans, as well as the
trust between police and óur
communities that is so crucial to
keeping us safe:'
The law, which proponents and
critics alike said was the broad-
est and strictest immigration
measure in generations, would
make the failure to carry immi-
gration documents a crime and
give the police broad power to de-
tain anyone suspected of being in
the country illegally. Opponents
have called it an open invitation
for harassment and discrimina-
tion against Hispanics regardless
of their citizenship status.
The political debate leading up
to Ms. Brewer's decision, and Mr.
Obama's criticism of the law -
presidents very rarely weigh in
on state legislation - under-
scored the power of the immigra-
tion deba[e in states along the
Mexican border. It presaged the
polarizing argumen[s tha[ awaít
the president and Congress as
they take up the issue nationally.
Mexico's Foreign Ministry said
Continued on Page A9
As Tower Rises at ^round Zero, So Does Competition to Buy In
By CHARLES V. BAGLI
The planned skyscraper once
known as the Freedom Tower
was scorned for years by urban
planners, downtown residents
and real estate executives who
regarded it as an oversize and
unnecessary exercise in waste
and hubris.
But the acrimonious debates,
cost overruns and lengthy delays
in building the tower appeaz to be
over. More than 1,400 workers
are pouring concrete and install-
ing girder upon girder. And with
I the red steel latticework for the
obelisk-shape building now rising
^^ more than 240 feet at ground
zero, it has turned into an object
of desire.
Four major real estate develop-
ers are vying to buy a minority
stake in the $3.1 billion project
and to take over the leasing and
operating of the skyscraper. This
i week, the developers submitted
their final offers to the owner, the
i Port Authority of New York and
' New Jersey, which plans to pick a
winner by June.
"The building has real interna-
tional significance, and it's im-
portant for New York;' said Ste-
i phen M. Ross, chief executive of
Related Companies, one of the
four companies competing for the
$100 million deal.
A Monetary Test for Europe
Greece asked for an international bail-
out, posing the biggest test yet for the
European monetary union. PAGE si
NATIONAL A8-13
Search for Oil Workers Ends
An environmental disaster has been
forestalled for now, but the search for 11
workers missing after an oil rig explod-
ed has been called off. PAGE As
Health Care Cost Analysis
An analysis of the new health care law
says it will not slow the growth of health
care spending. PAGE A8
For Charter School Company,
Issues of Spending and Control
When the energy executive
Dennis Bakke retired with a for-
tune from the AES Corporation,
the company he co-founded, he
and his wife, Eileen, decided to
direct their attention and money
to education.
Mrs. Bakke, a former teacher,
said she had been interested in
education since the summer she
was a 12-year-old and, together
with a friend, opened the Humpty
Dumpty Day School, charging $2
a week in "tuition" to pazents of
the cttildren attending. Mr. Bakke
was eager to experiment with ap-
plying business strategies and
discipline to public schools.
The Bakkes became part of the
nation's new crop of education
entrepreneurs, founding a com-
mercial chazter school company
called Imagine Schools. Begin-
ning with one failed charter
school company they acquired in
By STEPHANIE STROM
lER/THE NEW YORK TIMES
Steel latticework surrounds the building under construction at 1 World Trade Center, once widely
scorned as an exercise in waste and hubris.•Panoramic views are at nytimes.com.
Despite the recent Cinderella-
like transformation of Freedom
Tower, now known as 1 World
ZYade Center, it still faces a
daunting challenge: whether it
can attract private companies or
will remain a heavily subsidized
2004, they have built an organ-
ization [hat has contracts wi[h 71
schools in 11 states and the Dis-
trict of Columbia. Imagine is now
the largest commercial manager
of charter schools in the country.
But as Imagine continues to
expand, it is coming under grow-
ing scrutiny from school boards
and state regulators questioning
how public money is spent and
whether the company exerts too
much control over the schools.
The concerns are being raised
as charters, designed by educa-
tion reformers to create alterna-
tives to hidebound and failing
public schools, are becoming an
indelible part of the nation's edu-
cation landscape. Such schools
are among the biggest beneficia-
ries of the billions of dollars the
Obama administration plans to
spend to improve public educa-
Continued on Page AIO
"government" building.
The Port Authority and its ad-
visers at Cushman & Wakefield
are pitching it as the most mod-
ern addition to the ci[y's skyline,
with first-class restaurants and
an observatory at the top that
NEW YORK A14-17
Tools of Music in the Desert
The Musical Instru-
ment Museum, which
opens on Saturday in north-
ern Phoenix, offers an exhi-
bition of thousands of in-
struments collected from
around the globe, and they
are haunted by the ani-
mal world and its raw
natural setting, showing
how nature is trans-
formed into culture.
PAGE Cl
R A slide show:
nytlmes.com/arts
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' Plaza Planned at Union Square
Union Square could become the latest
Manhattan landmark to gain a pedestri-
an plaza, the open-air concrete park that
is quickly becoming the Bloomberg ad-
ministration's signature contribution to
New York City's streets. PAGE Ata
Details in Foiled Subway Plot
A plan to bomb subway stations was al-
legedly ordered by two Qaeda leaders in
Pakistan, where they met with would-be
suicide attackers from Queens. PAGE A15
I EDITORIAL, OP-ED A18-19
Gail Collins PAGEAl9
r<
will attract business leaders and
tourists alike.
The developers seem to agree.
Even Douglas Durst, the chair-
man of the Durst Organization,
whose family opposed both the
Continued on Page A17
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The New York Times parece no tener ningún complejo a la hora de mirara atrás y sacar 
del archivo fotografías de este conflicto. Ello permite que el lector profundice en la 
información y llegue a comprender mejor la complejidad de esta guerra. Cuando ello 
sucede, la imagen es en blanco y negro, está relacionada con el titular principal de 
portada y suele cambiar la  disposición y maquetación de la portada. En este caso, la 
portada del día veintitrés de octubre y la imagen es de Moises Saman para The New 
York Times y nos muestra los preparativos para el entierro de un iraquí muerto durante 




Durante este año se produce un verdadero descenso de las portadas referidas al conflicto 
de Irak, sobre todo debido a la Primavera Árabe. Del total de ciento veintidós portadas 
seleccionadas y analizadas durante este año, tan solo cuatro se refieren a Irak. Ello 
supone un porcentaje muy bajo: 3,27%. Solo una de estas portadas muestra dolor, al del 
día veintitrés de diciembre, la última de este estudio. 
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For those sober souls who
were thrifty long before it be-
came fashionable, the last few
years have been intensely aggra-
vating.
They did nothing to cause the
recession, but they absorbed the
pain. Their stock portfolios lan-
guished. The values of their
homes skidded. Their savings
still do not earn enough interest
each month to buy a pack of gum.
Now, at last, the frugal are cel-
ebrating. With a leg up on their
less creditworthy neighbors, they
are qualifying for refinanced
home mortgages at interest rates
that in any other recent era
would have been considered
stealing. And unlike in late 2008,
when rates started their plunge
to historic lows, many lenders
say they are rushing to accom-
modate the influx in applications.
Wilner Samson and Michelle
Smedley, both doctors, just re-
financed their home in West
Hartford, Conn., saving $300 a
month. "There were times during
the housing boom when I felt 1
was missing out on a big party,"
said Dr. Samson, a kidney spe-
cialist. "Now I'm getting my re-
ward °
Refinancing activity surged in
early October when mortgage
rates fell for the fifth week in a
row, pushing the volume to one of
the highest levels of the year, the
Mortgage Bankers Association
said. Many economists expect
the trend to continue as the Fed-
Continued on Page A3
By DAVID CARR
and TIM ARANGO
The Tribune Company's board
resolved on Friday what had
been its preoccupation for most
of the week: sealing the fate of
Randy Michaels, the controver-
sia! chief executive whose boor-
ish behavior and cronyism be-
came a dark sideshow to his
bankrupt company's financial
struggles.
Mr. Michaels resigned on Fri-
day, the company said, after
weeks of intense media specula-
tion about his future and only af-
ter Sam Zell, the chairman of
Tribune, personally intervened to
urge him to step down. The board
appointed an executive council to
run the company.
The confusion over Mr. Mi-
chaels's resignation is emblemat-
ic of the uncertainty that has
plagued Tribune since Mr. Zell
bought the media giant in 2007.
During a contentious board
meeting on Tuesday, Mr. Mi-
chaels made an emotional plea to
keep his job and initially had re-
fused to resign, according to two
people directly involved in the
discussions who spoke on the
condition of anonymity.
The path to this resignation be-
gan after an article in The New
York Times early this month de-
tailed numerous instances of out-
landish, often sexual behavior by
Mr. Michaels and other top exec-
utives he brought to the company
from his days in radio.
In a recent deposition related
to the bankruptcy, Maggie Wild-
erotter, a member of the.Tribune
board, said she spoke to Mr. Zell
shortly after the article was pub-
lished.
"He of course was disappoint-
ed in the article, as I think all of
Continued on Page B7
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Deadly Cholera Outbreak in Haiti
Rural deaths stirred long-held fears of an epidemic. Page A5.
Democrats Back Third Parties
To Siphon Y otes From the G.O.P.
ByJIM RUTENBERG
ORLANDO, Fla. - Seeking
any advantage in their effort to
retain control of Congress; Demo-
crats are working behind the
scenes in a number of tight races
to bolster long-shot third-party
candidates who have platforms
at odds with the Democratic
agenda but hold the promise of si-
phoning Republican votes.
The efforts are taking place
across the country with varying
degrees of stealth. And in many
cases, they seem to hold as much
risk as potential reward for Dem-
ocrats, prompting accusations of
hypocrisy and dirty tricks from
Republicans and the third-party
movements that are ón the re-
ceiving end of the unlikely, and
sometimes unwelcome, support.
In California, Republicans have
received recorded phone calls
from a professed but•unidentified
"registered Republican" who
says she is voting for the Ameri-
can Independent Party's candi-
date for a House seat, Bill Lus-
senheide, not for the incumbent
Republican, Mary Bono Mack.
The caller says she is voting
that way because "it's time we
show Washington what a true
conservative looks like."
The recording was openly paid
Continued on Page A13
UNION TROOPS Labor is mustering its forces for Democra[s. PAGE A12
TOUGH RUN Barbara Boxer struggles in California. PAGE Atl
DOUBLE DUTY Two sides of Obama show on the campaign trail. PAGE All
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was stuck for near-
ly 10 hours off Scot-
land's coast, em-
barrassing the
Royal Navy, which hastened to assem-
ble an official inquiry. PAGE As
Afghan Projects in Doubt
Contractors working in Afghanistan are
prepared to sharply limit or halt their
work if a ban on private security firms




h101SES SAMAN FOR THE NEW YORK TIMES
Preparations for the burial of an Iraqi killed during the fighting for control of the Sadr City section of Baghdad in May 2008.
The Iraq Archive: The Strands of a War
A huge trove of secret field reports from
the battlegrounds of Iraq sheds new light
on the war, including such fraught subjects
as civilian deaths, detainee abuse and the
involvement of Iran.
The secret archive is the second cache
obtained by the independent organization
WikiLeaks and made available to several
news organizations. Like the first release,
reports covering six years of the Afghan
war, the Iraq documents provide no earth-
shaking revelations, but they offer insight,
[exture and contextfrom the people actu-
ally fighting the war.
An analysis of the 391,832 documents illu-
minates important aspects of this war:
9 The deaths of Iraqi civilians - at the
hands mainly of other Iraqis, but also of the
American military - appear to be greater
than the numbers made public by the Unit-
ed States during the Bush administration.
[Page Al.]
^I While the abuse of Iraqi prisoners by
Americans, particularly at the Abu Ghraib
prison, shocked the world, the documents
paint an even more lurid picture of abuse
by America's Iraqi allies - a brutality from
which the Americans at times averted their
eyes. [Page A8.]
9 Iran's military, more than has been
generally understood, intervened aggres-
sively in support of Shiite combatants, of-
fering weapons, training and sanctuary
and in a few instances directly engaging
American troops. [Page Al.]
4 The war in Iraq spawned a reliance on
private contractors on a scale not well rec-
ognized at the [ime and unknown in Ameri-
can wars. The documents describe an out-
sourcing of combat and other duties once
performed by soldiers that grew and
spread to Afghanistan to the point that
there are more contractors there than sol-
diers. [An article on this topic is scheduled
to appear in The New York Times on Sun-
day.]
The Iraqi documents were made avail-
able to The Times, the British newspaper
The Guardian, the French newspaper Le
Monde and the German magazine Der
Spiegel on the condition that they be em-
bargoed until now. WikiLeaks has never
stated where it obtained the information,
although ai^ American Army intelligence
analyst, Pfc. Bradley Manning, has been
accused of being a source of classified ma-
terial.
As it did with the Afghan war logs, The
Times has redacted or withheld any docu-
ments that would put lives in danger or
Buffeted by Fury and Chaos,
Civilians Paid Heaviest Toll
By SABRINA TAVERNISE and ANDREW W. LEHREN
The reports disclosed by
WikiLeaks offer an incomplete,
yet startlingly graphic portrait
of one of the most contentious
issues in the Iraq war - how
many Iraqi civilians have been
killed and by whom.
The reports make it clear that
most civilians, by far, were
killed by other Iraqis.lWo of the
worst days of the war came on
Aug. 31, 2005, when a stampede
on a Baghdad bridge killed
more than 950 people, and on
Aug. 14, 2007, when truck bombs
killed more than 500 people
near the border with Syria.
But it was systematic sectari-
an cleansing that drove the kill-
ing to its most frenzied point,
making December 2006 the
war's worst month, according to
the reports, with about 3,800 ci-
vilians killed, roughly equal to
the past seven years of murders
in New York City. A total of
about 1,300 police officers, in-
surgents and coalition soldiers
were also killed in that month.
The documents also reveal
many previously unreported in-
stances in which American sol-
diers killed civilians - at check-
points, from helicopters, in op-
erations. Such killings are a cen-
NATIONAL A10-14
Wonder Upon Wonder
Hoover Dam, one of the engineering
wonders of the world, can now be seen
from a brand-new marvel: a 1,900-foot-
long bridge. PAGE A1o
A Death Chamber Mystery
Defense lawyers object to the unspeci-
fied origins of a drug obtained for a
planned execution in Arizona. PAGE A10
NEW YORK A16•19
Building Trust With Volleyball
The police in Suffolk County are playing
volleyball with day laborers to try to im-
prove ^ommunity felations. PAGE A16
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tral reason Iraqis turned
against the American presence
in Iraq, a situation that is now
being repeated in Afghanistan.
The archive contains reports
on at least four shootings from
helicopters. In the worst, on
July 16, 2007, as many as 26
Iraqis were killed, about half of
them civilians. But [he tally was
called in by two people, and it is
possible that the deaths were
Continued on Page A8
jeopardize military operations. Names of
Iraqi informants have not been disclosed.
WikiLeaks said that it had also employed
editors to scrub the material for posting on
its Web site.
WikiLeaks is under heavy pressure from
the United States and other countries but is
also fraying internally, in part because of a
decision to post Afghan documents without
removing the names of informants, putting
their lives in danger. A profile of Wiki-
Leaks's contentious founder, Julian
Assange, will appear in Sunday's newspa-
per.
The Times told the Pentagon which spe-
cific documents it planned to post and
showed how they had been redacted. The
Pentagon said it preferred that The Times
not publish any classified materials but did
not propose any cuts. Geoff Morrell; the
Defense Department press secretary,
strongly condemned both WikiLeaks and
the release of the Iraq documents.
"We deplore WikiLeaks for inducing indi-
viduals to break the law, leak classified doc-
uments and then cavalierly share that se-
cret information with the world, including
our enemies;' he said. ,
The full Pentagon response is printed on
Page A9.
ReportsTrace the Role of Iran^.=
As a Backerof Shiite Militias
By MICHAEL R. GORDON and ANDREW W. LEHREN
On Dec. 22, 2006, American
military officials in Baghdad is-
sued a secret warning: The Shi-
ite militia commander who had
orchestrated the kidnapping of
officials from Iraq's Ministry of
Higher Education was now
hatching plans to take Ameri-
can soldiers hostage.
. What made the warning espe-
cially worrying were intelli-
gence reports saying that the
Iraqi militant, Azhar al-Dulaimi,
had been trained by the Middle
CHR1S HONDROS/CETTY IMAGES
DETAINEES A prisoner at an American-Iraqi base in Baghdad
Late Edition
Today, mostly sunny, warmer,
pleasant, high 65. Tonight, partly
cloudy, low 55. Tomorrow, clouds
breaking for some sunshine, warm,
high 68. Weather map, Page C10.
East's masters of the dark arts
of paramilitary operations: the
Islamic Revolutionary Guards
Corps in Iran and Hezbollah, its
Lebanese ally.
"Dulaymi reportedly ob-
tained his training from Hiz-
ballah operatives near Qum,
Iran, who were under the su-
pervision of Iranian Islamic
Revolutionary Guard Corps
Quds Force (IRGC-QF) officers
in July 2006," the report noted,
using alternative spellings.
Five months later, Mr. Dulai-
mi was killed in an American
raid in the Shiite enclave of Sadr
City in Baghdad - but not be-
fore four American soldiers had
been abducted from an Iraqi
headquarters in Karbala and
killed in an operation that
American officials say literally
bore Mr. Dulaimi's fingerprints.
Documents made public by
WikiLeaks, which has disclosed
classified information about the
wars in Iraq and Afghanistan,
provide a ground-level look -
at least as seen by American
units in the field and the United
States' military intelligence -
at the shadow war between the
United States and Iraqi militias
in 2006. Those in Iraqi custody did not fare well. Page A8. Continued on Page A9
A Beverly Hills Ball Survives
Despite the economic climate, Barbara
Davis is hosting the glittering Carousel
of Hope Ball on Saturday, as she has ev-









the texts of these
three religions. Edward Rothstein's re-
^w. PAGE Cl
BUSINESS DAY B1-8
Accord on Trade Imbalances
Representatives of the Group of 20 econ-
omies, meeting in South Korea, tenta-
tively agreed on the need to rein in trade
imbalances, a compromise similar to an
Ameri^an proposal intended to calm ex-
change-rate tensions. PAGE B1
Bank of America^ I.egal Tangle
Bank of America may have resumed fil-
ing foreclosures, but it should not ex-
pect an easy resolution of thát problem,
Joe Nocera writes. PAGE Bl
EDITORIAL, OP-ED A20-21
Gail ^ollins PAGEA21 .
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says he has forgot-
ten nothing about
his five decades of
uQs and downs
wtth the Rolling
Stones. "It's the most difficult thing I've
ever done;' he says of writing the book.
"I'd rather make 10 records:'
ARTS & LEISURE




La portada de la izquierda, la primera seleccionada referida a este conflicto durante este 
año, es del día dieciséis de agosto. esta vez la violencia se ha cebado con un edificio 
religioso en una serie de ataques que se repartieron por todo el país. La fotografía es de 
Agence France Presse en colaboración con Getty Images. A la derecha tenemos una 
portada que anuncia el comienzo del fin del conflicto. Para ello recurre a imagen de 
archivo y muestra el despliegue militar que marcó el inicio del conflicto en marzo de 
2003. Aunque en principio el derrocamiento del régimen de Sadam Hussein se produjo 
en 2003, el conflicto finalizó oficialmente el dieciocho de diciembre de 2011. 
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1 NR^1T RESURGES
IN D^ID LIES1 DAY
OF YEAR FOR IRAQ
Violence Shows Ability
of Insurgents After
8 Years of War
By MICHAEL S. SCHMIDT
BAGHDAD - A chilling series
of fatal attacks across Iraq on
Monday sent a disheartening
message to the Iraqi and Ameri-
can governments: After hun-
dreds of billions of dollars spent
since the United States invasion
in 2003, and tens of thousands of
lives lost, insurgents remain a po-
tent and perhaps resurging
threat to Iraqis and the American
troops still in the country.
The 42 apparently coordinated
attacks underscored the reality
that few places in Iraq are safe.
The number of American troops
killed this year has jumped,
ahead of their planned withdraw-
al. Monday's strikes against civil-
ians and security forces across
the country made it the deadliest
day of the year for Iraqis, and it
came in many forms: suicide at-
tacks, car bombs, homemade
bombs and gunmen.
By sundown, when Iraqis
broke their fast in observance of
the holy month of Ramadan, the
death toll had reached 89, includ-
ing 3 suicide bombers, and an ad-
ditional 315 people were wound-
ed. The widespread and lethal na-
ture of the attacks - compared
with an average of 14 a day this
year - frightened many Iraqis,
because it suggested that radical
Sunni insurgents, led by A1 Qae-
da in Mesopotamia, may have re-
gained the capacity for the kind
of violence that plagued Iraq at
the height of the sectarian war in
Continued on Page A6
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The Mar Afram Syriac Orthodox Church in Kirkuk, Iraq,was one of many targets of violence across the country on Monday.
In Texas ,Iobs Boom, Crediting a Leader, or Luck
By CLIFFORD KRAUSS
HOUSTON - Texas is home to
at least one-third of the jobs cre-
ated nationwide since the reces-
sion ended. The state's economy
is growing about twice as fast as
the national rate. Home prices
have remained stable even as
much of the country has seen
sharp declines.
Is Texas lucky, or has the state
benefited from exceptional lead-
ership? As Gov. Rick Perry cam-
paigned Monday in Iowa for the
Republican presidential nomina-
tion - with the economy dom-
inating the national political land-
scape - the answer to that ques-
tion is central to his candidacy.
Even before he formally en-
tered the race over the weekend,
Mr. Perry and his allies set out to
dictate an economic narrative on
his terms. A radio spot last week
in Iowa told voters that the gov-
ernor "has a proven record of
controlling spending and creat-
ing jobs" and suggested that he
could replicate the success of
Texas on a national scale. In a
budget speech a few months ago,
Mr. Perry, who declined through
a spokesman to be^ interviewed
for this article, boasted that Tex-
as stood "in stark: contrast to
states that choose to burden their
On Wide Florida Roads, Running for Dear Life
By LIZETTE ALVAREZ
ORLANDO, Fla. - As any pe-
destrian in Florida knows, walk-
ing in this car-obsessed state can
be as tranquil as golfing in a
lightning storm. Sidewalks are
viewed as perks, not necessities.
Crosswalks are disliked and dis-
honored. And many drivers ma-
niacally speed up when they see
someone crossing the street.
Then there are the long, ever
widening arterial roads - those
major thoroughfares lined with
strip malls built to move cars in
and out of sprawling suburbs.
It is no wonder that four Flor-
ida metropolitan areas, led by the
Orlando region, ranked as the
most dangerous places to walk in
the country, according to a recent
survey by Transportation for
America, a nonprofit safety advo-
cacy organization.
"So much of Florida has been
built up so quickly in that era of
the automobile-oriented design;
it's this sort of the boomer phe-
nomenon;' said David Goldberg,
communications director for the
organization. "The tendency
there has been to build the big
wide arterials; you have these
long super blocks and you can get
up to a good speed:'
The Orlando-Kissimmee re-
gion was first out of 52 in the
rankings of most dangerous pe-
destrian regions, with more than
550 pedestrians killed from 2000
to 2009. This translates to an an-
nual fatality rate of 3 per 100,000
people. Second was Tampa-St.
Petersburg-Clearwater, followed
by Jacksonville and Miami-Fort
Lauderdale-Pompano Beach.
Researchers used 10 years of
pedestrian fatality data and cen-
sus figures to make their calcula-
tions relative to the amount of
walking in a given area. Using
INTERNATIONAL A4-9
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A pedestrian bolts across Semoran Boulevard in Or•lando, Fla.
that scale, New York City-North-
ern New Jersey-Long Island,
home to the highest number of
people who walk to work, is con-
sidered one of the safest cities for
pedestrians. Anyone walking
across Queens Boulevard may
beg to differ.
NATIONAL A10-14
Cameras Turned Off at Trial
• The judge hearing Hosni Mubarak's
^ trial in Egypt said he was halting the
broadcast. Below, anti-Mubarak demon-
strators af[er clashing with his support-
ers outside the courtroom. PAGE A4
Most of the metropolitan areas
that fared poorly in the survey
were in the South a^ad Southwest,
although California's Riverside-
San Bernardino-Orltario section
was fifth on the dan,ger index.
Hispanic and black residents
Continued on Page A3
A Summer Break in Israel
More than 80 House members are visit-
ing Israel this month, the most ever in
one recess, as guests of the American
Israel Education Foundation. PAGE A14
Questioning Storm Response
Indiana State Fair officials defended
their response to the threat of winds
that caused a deadly accident. PAGE A10
SPORTSTUESDAY B11-15
Fresh Faces Atop Leader Board
All four of golf's majors this year were
won by first-timers, including three
pla í^grs in their 20s. PAGE a11
residents with higher taxes and
onerous regulatory mandates."
But some economists as well
as Perry skeptics suggest that
Mr. Perry stumbled into the Tex-
as miracle. They say that the gov-
ernor has essentially put Texas
on autopilot for 11 years, and it
was the state's oil and gas boom
- not his political leadership -
that kept the state afloat. They
also doubt that the Texas model,
regardless of Mr. Perry's role in
shaping it, could be effectively
applied to the nation's far more
complex economic problems.
"Because the Texas economy
has been prosperous during his
tenure as governor, he has not
had to make the draconian
choices that one would have to
make in the White House," said
Bryan W. Brown, chairman of the
Rice University economics de-
partment and a critic of Mr. Per-
ry's economic record.
And if Mr. Perry were to win
the nomination, he would face
critics, among them Democrats,
who have long complained that
the state's economic health came
at a steep price: a long-term hol-
lowing out of its prospects be-
cause of deep cuts to education
spending, low rates of investment
in research and development,
and a disparity in the job market
that confines many blacks and
Hispanics to minimum-wage jobs
without health insurance.
"The Texas model can't be the
blueprint for the United States to
successfully compete in the 21st-
century economy, where you
Continued on Page A12
BUSINESS DAY B1-10
Bulfett^ Idea Could Ease Debt
Warren E. Buffett's suggestion that the
new Congressional supercommittee on
defic:it reduction propose a tax on the af-
fluent would make a significant dent in
the nation's budget shortfall. The idea,
however, would face stiff resistance on
Capitol Hill and may not be politically
practical. PAGE Bl
NEW YORK A15-18
Preferred Parking for Limos
For 10 hours a day, a nearly two-block
stretch of prime parking space in resi-
dent:ial Manhattan is now reserved for
^ hired cars. PAGE Als^
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Edging to Center, Her Eye on a Run for Mayor
By DAVID W. CHEN
Christine C. Quinn was making
the rounds at a senior center in
Harlem when Scott Bright, a 67-
year-old retired security guard
wearing a Hawaiian shirt, asked
her to pose with him for a photo.
"She's the man!" he blurted
out. "This is the next mayor!"
Moments later, when Ms.
Quinn, the City Council speaker,
was safely out of eazshot, Mr.
Bright confessed that he had not
much cared for her at first. But
"she grew on me over time," he
said, because "a lot of the poli-
ticians read from the script. She
just says what she believes, even
when I don't agree:'
Political fortune has smiled on
Ms. Quinn this summer, as she
lays the groundwork for a 2013
mayoral campaign: she helped
prevent teacher layoffs and fire-
On Road Trip, Obama
Turns Up the Heat
For most of the summer, Presi-
dent Obama has been under siege
in the White House. On Monday,
he became a road warrior, kicking










on to Iowa, he met children in
Chatfield, Minn., and told a crowd
in Cannon Falls, "I'm here to en-
list you in a fight:'
BY MARK LANDLER, PAGE A13
While Governor Perry
Sends Love to a Rival
In his own tour of the Midwest,
Gov. Rick Perry of Texas saun-
tered across the fairgrounds in
Des Moines. As he introduced
himself as a presidential candi-
date, Mr. Perry







breezed in like a
long-lost visitor, so confident that
he blew kisses into a camera when
asked about Mitt Romney. "Give
him my love;' he said.
BY JEFF ZELENY, PAGE A12
house closings, and advocated
the legalization of same-sex mar-
riage. And a formidable potential
challenger in the mayoral race,
Anthony D. Weiner, saw his
hopes implode as a scandal over
sexually explicit electronic mes-
sages forced him to resign from
Congress.
Now, many voters are re-
assessing Ms. Quinn, who
emerged onto the public scene as
a left-leaning Chelsea activist but
is now courting a broader elector-
ate. With increasing support
from a once-skittish business
community, Ms. Quinn has raised
more money than all the other
likely contenders and has the ap-
parent blessing of Mayor Michael
R. Bloomberg.
To critics, she is the deputy
mayor for the City Council - Mr.
Late Edition
Today, variable clouds, a thunder-
storm, high neaz 80. Tonight, an
evening shower, partly cloudy, low
69. Tomorrow, mostly sunny, high
84. Weather map is on Page D8.
$2.00




a Bet on the Future
of Smartphones
By EVELYN M. RUSLI
Google made a$12.5 billion bet
on Monday that its future - and
the future of big Internet compa-
nies - lies in mobile computing,
and moved aggressively to take
on its archrival Apple in the mo-
bile market.
Goog ^e, the Silicon Valley giant
known for its search engine and
Android phone software, rattled
the tech world with its announce-
ment that it would acquire Mo-
torola Mobility Holdings, allow-
ing it to get into the business of
making cellphones and tablets.
The acquisition, Google's larg-
est to date and an all-cash deal,
would put the company in head-
to-head competition with its own
business partners, the many
phone makers that use Android
software, as well as with Apple.
The deal, which requires regu-
latory approval, would also give
Google a valuable war chest of
more than 17,000 patents that
would help it defend Android
from a barrage of patent law-
suits. [Page Bl.]
"Computing is moving onto
mobile;' Larry Page, Google's
chief executive, said in an in-
terview. "Even if I have a com-
puter next to me, I'll still be on
my mobile device:'
The effect of a Google-Motoro-
la Mobility merger on consumers
is unclear. But in the past, Google
has shaken up the mobile indus-
try by pushing cellphone carriers
to open up their networks, and by
licensing its Android system at
no charge, increasing competi-
tion. With the Motorola deal, ana-
lysts said, Google may be able t
accelerate innovation in smart^
phones and tablets.
"For Google, it's important for
them to make sure that the mo-
bile space is not dominated by
one company, that being Apple,"
said Steve Weinstein, an analyst
at Pacific Crest Securities. By ac-
quiring Motorola, he said, Google
"can drive down costs and create
a product that is pioneering with
Google services around it "
The proposed deal would have
ramifications across the tech in-
dustry, giving strength to Mo-
torola at a time when Research in
Motion and Nokia are faltering.
Google said it would continue
to license its Android system to
other smartphone makers, like
HTC, Samsung and LG. "Many
hardware partners have contrib-
uted to Android's success, and we
Continued on Page B8
law to allow incumbents to serve
for three terms - a move pushed
by Mr. Bloomberg - haunts her
everywhere.
"There's a serious and sub-
stantial character question about
her, because the question be-
comes, 'Who is Christine Quinn,
Continued on Page AI6
Bloomberg's lapdog and a sellout CHANG W. LEE/THE NEW YORK TiME'
to business. And her support for Christine C. Quinn, the City
upending the city's term-limits Council speaker, last month.
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for rights back on







The singer faced her capacity crowd
with confidence and an all-female band.
A re^iew by Jon Caramanica. PAGE C1^
SCIENCE TIMES D1-7
Cancer^ Genesis
New findings in biology have complicat-
ed notions of how cancer develops and
are leading scientists to examine a wid-
er area of the human genome. PAGE D;1
R A video explains three new theories ''
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Gingrich Push on Health Care U.S. Márks End to a Long War for -^.ñ Uncertain Iraq
Appears at Odds With G.O.P.
Support for Stimulus Plan, Now Disauowed
By JIM RUTENBERG and MIKE McINTIRE
Shortly before the passage of
President Obama's stimulus bill
in 2009, Newt Gingrich's political
committee put out a video of Mr.
Gingrich denouncing it as a"big
politician, big bureaucracy, pork-
laden bill:'
"It should be stopped," he said.
But at the same time, Mr. Ging-
rich was cheering a$19 billion
part of the package that promot-
ed the use of electronic health
records, something that benefit-
ed clients of his consulting busi-
ness. "I am delighted that Presi-
dent Obama has picked this as a
key part of the stimulus pack-
age," he told health care execu-
tives in a January 2009 confer-
ence call.
After the bill was passed a
rnonth later, Mr. Gingrich's con-
sultancy, the Center for Health
Transformation, joined two of its
clients, Allscripts and Microsoft,
in an "Electronic Health Records
Stimulus Tour" that traveled the
country, encouraging doctors and
hospitals to buy their products
with the billions in new federal
subsidies. "Get Engaged, Get In-
centives," one promotion read.
As Mr. Gingrich runs for presi-
dent, he is working to appeal to
Republican primary voters suspi-
cious of big-government activ-
ism, especially in the realm of
health care. But interviews and a
review of records show how ac-
tive Mr. Gingrich has been in pro-
moting a series of recent pro-
grams that have given the gov-
ernment a bigger hand in the de-
livery of health care, and at the
same time benefited his clients.
During the Bush administra-
tion, he was a leading Republican
advocate for the costly expansion
of Medicare, which many in his
party now regret. And he and his
center pushed some policies that
are reflected in Mr. Obama's
health care record - a record Mr.
Gingrich regularly criticizes on
the campaign trail. All the while,
his center functioned as a sort of
high-priced club where compa-
nies joined him in working the
corridors of power in Washington
and in state capitals.
Mr. Gingrich did not respond to
questions for this article. But a
spokeswoman for the center said
in an e-mail that Mr. Gingrich
was a health care "visionary"
who, for instance, supported elec-
tronic health records "BEFORE
it ever came up for discussion by
the president or anyone else."
Mr. Gingrich's chief Republi-
can rival, Mitt Romney, has found
himself on the defensive among
conservatives for signing a uni-
versal health care law when he
was governor of Massachusetts.
But Mr. Gingrich has his own his-
tory with health care policy, part
of which puts him at odds with
many Republican voters.
Mr. Gingrich's ideas and the in-
terests of his clients are often in-
tertwined. When President
George W. Bush and some Con-
gressional Republicans were
seeking to block renewal of the
State Children's Health Insur-
ance Program in 2007, Mr. Ging-
rich met with his former con-
servative House colleagues, ar-
guing that inaction could unfairly
Continued on Page A32
As a candidate, Newt Gingrich, second from front, is criticizing
some of the same programs that he supported as a consultant.
Walkouts by Ivurses Looming
As Hospitals Seek to Cut Costs
By NINA BERNSTEIN
The specter of nursing strikes
is looming on both coasts, as
newly empowered nurses' unions
confront hospitals pressed to cut
costs amid changes in health care
financing.
In New York, over 6,000 regis-
tered nurses are poised to walk
out of three of the city's most
prestigious hospitals before the
year's end, mainly over changes
to their health benefits and what
they say are strains in staffing.
The hospitals - Mount Sinai,
Montefiore Medical Center and
St. Luke's-Roosevelt Hospital
Center - already are contracting
for strike replacements at more
than double normal wages.
In California, where 23,000
nurses represented by the Cali-
fornia Nurses Association staged
a one-day strike in September
over similar issues, a new 24-
hour walkout is set for Dec. 22 at
eight hospitals in the San Fran-
cisco Bay Area and one in Long
Beach. Potential strikes in New
NATIONAL A20-32
Jersey and Minnesota are being
advertised on the Web site of
HealthSource Global Staffing,
one of the largest strike replace-
ment agencies, which promises
"cool locations and hot pay-
checks" for nurses willing to fill
in during a walkout.
In New York, the union, the
New York State Nurses' Associa-
tion, has not yet given the hospi-
tals a 10-day strike warning,
which the law requires, and last-
minute settlements are still pos-
sible. But its battle with the hos-
pitals reflects common themes
across the country.
The nurses, who voted over-
whelmingly to authorize a strike,
say they are being disrespected
by a corporate hospital culture
that demands sacrifices from pa-
tients and those who provide
their care, but pays executives
millions of dollars. Management
officials defend executive pay as
Continued on Page A37
Deal Would Avoid Shutdown
Retreating from their harsh partisan
sniping, Congressional leaders said they
had agreed on a large-scale spending
measure to keep the government run-
ning for the next nine months. PAGE A20
U.S. Restricts Chimp Research
New criteria adopted by the National
Institutes of Health restrict most re-
search on chimpanzees to that neces-
saly for human health. PAGE A26
Voice of the Prairie
The new obligatory stop on the cam-
paign trail in lowa is the radio show of
SimonConwayonWHO-AM. PAGEA29
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When is the final Saturday be-
fore Christmas? Don't bother
consulting a calendar if you're
shopping at Macy's, Sears or J. C.
Penney.
They've moved it forward a
week.
A sharp drop in shopping since
Thanksgiving weekend has
prompted worried retailers to
slash prices, extend specials, stay
open later - and rewrite the cal-
endar.
Usually one of the most heavily
discounted shopping days of the
year, the Saturday before Christ-
mas - it falls on Dec. 24 this year
- is too crucial to retailers' holi- I
day sales to be left in the hands of ^'I
procrastinating Christmas Eve
shoppers. Instead, many of the
promotions pegged to "Super ^
Saturday," as the day is known in
the retail industry, are now
scheduled for this Saturday - a
full eight days before Christmas.
"If you wait until the 24th, you
have no time to recover," said Mi-
chael McNamara, vice president
of research and analysis for Mas-
terCard Advisors SpendingPulse,
which tracks consumer spending.
But not all stores are making
the switch. And that is creating a
^ good amount of confusion in the
retail world.
"It's chaotic;' said Dan Bieder-
man, president of the 34th Street
Partnership, an organization in
Midtown Manhattan that will
help market the Saturday promo-
tions for retailers. "The world
Continued on Page A3
U.S. Says Arizona Sheriff Shows
Pervasive Bias Against Latinos
PHOENIX - In a strongly
worded critique of the country's
best-known sheriff, the Justice
Department on Thursday ac-
cused Sheriff Joe Arpaio of en-
gaging in "unconstitutional polic-
ing" by unfairly targeting Lati-
nos for detention and arrest and
retaliating against those who
complain.
After an investigation that last-
ed more than three years, the civ-
il rights division of the Justice
Department said in a 22-page re-
port that the Maricopa County
Sheriff's Office, which Mr. Arpaio
leads, had "a pervasive culture of
discriminatory bias against Lati-
nos" that "reaches the highest
levels of the agency." The de-
partment interfered with the in-
quiry, the government said,
prompting a lawsuit that eventu-
By MARC LACEY
ally led Sheriff Arpaio and his
deputies to cooperate.
"We have peeled the onion to
its core," said Thomas E. Perez,
the assistant attorney general for
civil rights, noting during a con-
ference call with reporters on
Thursday morning that more
than 400 inmates, deputies and
others had been interviewed as
part of the review, including
Sheriff Arpaio and his cómmand
staff. Mr. Perez said the inquiry,
which included jail visits and re-
views of thousands of pages of in-
ternal documents, raised the
question of whether Latinos were
receiving "second-class policing
services" in Maricopa County.
Mr. Perez said he hoped ^eriff
Arpaio would cooperate with the
Continued on Page A22
Sheriff Joe Arpaio brushed aside the criticisms as politica
NEWS ANALYSIS
Paying a`Sports Tax,'Euen if Y ou Don't Watch
By BRIAN STELTER
and AMY CHOZICK
Are you ready for some foot-
ball?
You are paying for it regard-
less.
Although "sports" never
shows up as a line item on a cable
or satellite bill, American televi-
sion subscribers pay, on average,
about $100 a year for sports pro-
gramming - no matter how
Barbs for Putin's Critics
Russia's prime minister, Vladimir V.
Putin, in a question-and-answer session,
was dismissive of protests. PAGE AS
Austerity Plan for Italy
The new prime minister offered tax in-
creases, but no deep reforms. PAGE A5
many games they watch. A siz-
able portion goes to the National
Football League, which domi-
nates sports on television and
which struck an extraordinary
deal this week with the major
networks - $27 billion over nine
years - that most likely means
the average cable bill will rise
again soon.
Those spiraling costs are fray-
ing the formerly tight bonds be-
tween the creators and distribu-
tors of television. Cable channels
BUSINESS DAY B1-11
Dredging Up Your Digital Past
A new feature on Facebook may make
its 800 million members realize how
many digital bread crumbs they have
been leaving online. PAGE a1
A Battle for the Greener Bottle
Coke and Pepsi are racing to become
the first to produce a plastic soda bottle
made entirely from plants. PAGE sl
NEW YORK A34-40
Obesity Drops in City Schools
The decline of 5.5 percent may be slight,
but it is seen as significant after decades
of increases. PAGE A34
like ESPN that carry games are
charging cable and satellite oper-
ators more money, and broadcast
networks are now doing the
same, demanding cash for their
broadcast signals and using
sports as leverage.
And higher fees are raising
concerns across the industry that
cable bills may be reaching the
breaking point for some consum-
ers who are short of money.
The N.F.L. contracts an-
Continued on Page A4
WEEKEND C1-38
`Artist' Leads Golden Globes
Although "The Artist" received six
Golden Globe nominations, a consensus
has yet to form around any film. PAGE Cl
Film Fables From Japan
A retrospective of directors from S[udio
Ghibli is at the IFC Center. PAGE Cl
Iraqis Are Now Left
With a Land Not
Exactly at Peace
By TIM ARANGO
BAGHDAD - At a crowded
market in the city center here,
the flotsam of the war is for sale.
Ripped Fuel workout supple-
ment. Ready-to-eat meals, maca-
roni and cheese "Mexican style"
Pistol holsters. Nothing seems off
limits to the merchants out for a
quick dinar, not even a bottle of
prescription pills from a pharma-
cy in Waco, Tex., probably tossed
out by a departing soldier.
The concrete blast walls that
shielded the shopping stalls havé
lately come down. Since then,
three explosions have struck the
market, killing several people.
"This will be an easy target for
caz'bombs," said Muhammad Ali,
a merchant who lost two brothers
during the cruelest times of the
conflict. "People will die here"
After nearly nine years, about
4,500 American fatalities and $1
trillion, America's war in Iraq is
about to end. Officials marked the
finish on Thursday with a modest
ceremony at the airport days be-
fore ihe last troops take the
southern highway to Kuwait, go-
ing out as they came in, to con-
clude the United States' most am-
bitious and bloodiest military
campaign since Vietnam.
For the United States, the war
leaves an uncertain legacy as
Americans weigh what may have
been accomplished against the
price paid, with so many dead
and wounded. The Iraqi dictator,
Saddam Hussein, was van-
quished, but the failure to find il-
licit weapons undermined the
original rationale, leaving a bitter
taste as casualties mounted. The
lengthy conflict and repeated de-
ployments strained the country
and its resources, ralsing ques-
tions about America's willing-
ness to undertake future wars on
such a grand scale.
Iraqis will be left with a coun-
try that is not exactly at war, and
not exactly at peace. It has im-
proved in many ways since the
2007 troop "surge," but it is still a
shattered country marred by vio-
lence and political dysfunction, a
Continued on Page A19
Uneasy Moment of Closure
A Baghdad ceremony to mark
the end of the war was an uneasy
moment of closure for Ameri-
cans, with no clear sense of what
has been won and lost. Page A19.
SPORTSFRIDAY 614-20
Ex-Employee Sues N.B.A.
A former security official for the league
says that he repeatedly warned his su-
periors that women in the office were
being sexually harassed or discriminat-
ed against, but that his concerns were
ignored and he was ultimately fired for
aciing on the women's behalf. PAGE sla
EDITORIAL, OP-ED A42-43
Paul Krugman PAGE A43





Aunque la guerra, como hemos visto, finalizó el dieciocho de diciembre, en esta portada 
del veintitrés de ese mismo mes aún vemos que los ataques se siguen produciendo, fruto 
de la inestabilidad política que el conflicto trajo consigo. Es este caso,  es una imagen 
que muestra un dolor que no es explícito, que esta en la mirada cansada del hombre que 
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Dozens Killed in Baghdad Blasts
Ammar Thayaaldeen rescued his brother and awaited word of his condition after the attacks, which killed at least 63. Page A6.
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^How to Control Buzz Over Who's Not in North Korea Picture(s)
Libya Missiles?
Buy Them Up
By C. J. CHIVERS
TRIPOLI, Libya - The United
States is discussing with the Lib-
yan interim government the cre-
ation of a program to purchase
shoulder-fired, heat-seeking mis-
siles from militia members and
others who gathered them up
during the war, American gov-
ernment officials said.
The talks are the latest step in
a multinational effort to contain
the risks posed by the thousands
of portable antiaircraft weapons
that are unaccounted for after
rebel fighters overran govern-
ment weapons depots during the
batUe against Col. Muammar el-
Qaddafi's forces. Western secu^i-,
ty officials worry that terrorists
could use this particular type of
missile, which is lightweight and
relatively easy to fire, to menace
civilian passenger planes.
Details remain unresolved, the
officials said. But in essence the
United States would provide
money and technical support to
Libya's government, which
would purchase the missiles, and
Continued on Page A3
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By CHOE SANG-HUN
SEOUL, South Korea - Re-
searchers scrutinizing North Ko-
rea's official images and lists of
mourners paying respects to Kim
Jong-il have noticed two conspic-
uous absences: the elder broth-
ers of Kim Jong-un, the appointed
heir.
They also have also been buzz-
ing about the appearance of Kim
Ok, one of Kim Jong-il':. closest
aides, who has served as the
North's de facto first lady since
Kim Jong-un's mother died in
2004. She showed up on Wednes-
day in the North's press coverage
of mourners at the Kumsusan
mausoleum in Pyongyang, the
capital, where Kim Jong-il's body
has been on display in a glass cof-
fin since the official announce-
ment of his death on Monday.
Identifying the mourners and
absentees in the world's most
closed society is one of the few
ways available to outsiders try-
ing to solve the mystery of the
unfolding succession in Pyong-
yang. They are looking for any
clues about whether Kim Jong-
un, the second son of Kim Jong-
il's third wife, will be able to as-
sert control over the monolithic
dictatorship established by his fa-
ther and grandfather.
Financial Aid Changes ^ame
As Ivy Sports Teams Flourish
By BILL PENNINGTON
The eight Ivy League colleges,
renowned for their academics,
were also once among the coun-
try's highest-achieving athletic
institutions, with national cham-
pions and multiple prominent
and ranked sports teams.
But that was 70 or 80 years ago,
right?
This month, the Harvard men's
basketball team, which has
played the sport for more than a
century, was ranked in the na-
tion's top 25 for the first time. For
two months last season, the Yale
men's ice hockey team was No. 1
in the country. Cornell's wres-
tling team was No. 1 throughout
the same winter, one year after
the Cornell men's basketball
team advanced to the final 16 of
the N.C.A.A. tournament.
In the last two years, the Ivy
League has produced 108 first-
team all-Americans and won nu-
merous individual national cham-
pionships. Nineteen of its ath-
INTERNATIONAL A6-13
letes competed at the 2010 Van-
couver Olympics, and 10 won
medals.
This renaissance in a league
known as the Ancient Eight can
be traced to something that has
nothing to do with sports: new
policies that have substantially
enhanced financial aid for all ad-
mitted students, making it easier
to recruit elite athletes, coaches
and athletic administrators said.
The Ivy League does not
award athletic scholarships, but
led by endowment-rich members
like Harvard, Yale and Princeton,
the conference has spent hun-
dreds of millions of dollars in ad-
ditional need-based aid - with
most of the universities all but
eliminating student loans and es-
sentially doubling the size of
grants meant for middle-income
families.
The financial-aid enhance-
Continued on Page B10
Call for Change in Russia
With his presidency almost at an end,
and under pressure from an upstart pro-
test movement, President Dmitri A.
Medvedev proposed a concrete agenda
for political change. If enacted, it would
begin dismantling the highly centralized
government built by his mentor, Vladi-
mir V. PUtin. PAGE A6
Italy Senate Passes Budget Plan
The $40 billion plan combines austerity
measures, including a property tax on
first homes and raising of retirement
ages, with efforts to stimulate the econ-
omy and stabilize the euro. The goal is
to eliminate the deficit by 2013. PAGE A6
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Similar questions hung over
Kim Jong-il when he was anoint-
ed North Korea's leader in 1994.
But the intrigue is much deeper
this time because of Kim Jong-
un's youth and inexperience and
the convoluted relations in the
extended Kim family.
How North Korea choreo-
graphs the official funeral, sched-
uled for Dec. '28, could provide
further insight into who is rising
or fading - especially among
Kim Jong-un's immediate rela-
tives.
The intelligence work is large-
BUSINESS DAY B1-8
Late Edition
Today, a damp start, then turning
brighter, breezy and cooler, high 49.
Tonlght, partly cloudy, low 34. To-
morrow, periodic sun and clouds,
high 40. Weather map on Page B12.
$2.00
House RepublicansAgree
To Extend Payroll Tax Cut
Bowing to Political Pressure, They Accept
Compromise Sought by Democrats
WASHINGTON
By JENNIFER STEINHAUER
- Bowing un- allow President Obama and Con-
der intense pressure from mem-
bers of their own party, House
Republican leaders agreed
Thursday to accept a temporary
extension of the payroll tax cut,
beating a hasty retreat from a
showdown that Republicans in-
creasingly saw as a threat to
their election opportunities next
year.
Under a deal reached between
House and Senate leaders, the
House will now approve as early
as Friday the two-month exten-
sion of a payroll tax holiday and
unemployment benefits ap-
proved by the Senate last Satur-
day, and the Senate will appoint
members of a House-Senate con-
ference committee to negotiate
legislation to extend both betle-
fits through 2012.
House Republicans - who re-
jected an almost identical deal on
Tuesday - collapsed under the
political rubble that has accunlu-
lated over the week, much of it
from their own party, worried
that the blockade would do seri-
ous damage to their appeal to
voters.
The House speaker, John A.
Boehner, determined to put the
issue behind his party, an-
nounced the decision over the
phone to members on Thursday,
and did not permit the usual back
and forth that is common on such
calls, enraging many of them.
After his conversation with
lawmakers, the speaker con-
ceded to reporters that it might
not have been "politically the
smartest thing in the world" for
House Republicans to put them-
selves between a tax cut and the
160 million American workers
who would benefit from it, and to
NATHANIEL BROOKS FOR THE NEW YORK TIMES
Katie Strignano, left, who is severely mentally retarded, is held by her aunt Diana DiCristo.
In TreatingDisabled, PotentDrugs and Few Rules
By DANNY HAKIM
Something was happening to
Katie Strignano.
After she was moved into a
state-run group home, the 26-
year-old woman, who is severely
mentally retarded, started gain-
ing weight, drooling, breaking
out in pimples and pulling out her
hair, leaving a bald spot the size
of a softball on tler head.
Her mother, Debra Strignano,
suspected that someone had in-
creased her daughter's medica-
tion without her family's consent.
When she asked for a copy of a
consent form she had once
signed for her daughter, she dis-
covered it had been altered, tri-
Ski Areas Short an Essential
Unusually balmy temperatures have
wreaked havoc on snowmaking at many
of the nation's ski resorts. PAGE A1a
Pigeons Learn Abstract Math
Research shows pigeons are no slouch-
es in the math department. PAGE A17
8;
ly a guessing game of separating
fact from myth about the lives of
the children Kim Jong-il had with
three different women. Kim Jong-
un is thought to have a brother, a
sister, a half brother and at least
one half sister.
But this is not a family known
for togetherness. Kim Jong-il's
first wife, who bore Mr. Kim's eld-
est son, Kim Jong-nam, fell out of
favor and was alone in Moscow
when she died, suffering from de-
pression and diabetes.
Kim Jong-il later left his second
Continued on Page AI2
ABUSED AND USED
Medicating Oatside the Lines
pling the daily dosage of Cloni-
dine, which is used to control at-
tention deficit disorder. The drug,
and four others her daughter was
taking, have myriad potential
side effects, including rapid
weight gain, skin rashes and
drowsiness.
In response to questions from
The New York Times, state offi-
cials said they would investigate
how the consent form was
changed and whether Katie
Strignano was receiving the ap-
propriate dose of inedication.
"Everything with them is, let's
Markdowns Are Widespread
'I'hough markdowns are standard, ana-
lysts say discounts are more wide-
spread than last year, suggesting stores
have too much merchandise. PAGE Bl
Dispute Over Iraq Oil Payments
Exxon Mobil and its partners are em-
broiled in a$50 million dispute with
Iraqis óver an oil field. PAGE Bl
NEW YORK A23-29
Killing Puzzles 2 Communities
Officials try piecing together accounts
of a Brooklyn businessman whose body
was found in Pennsylvania. PAGE A23
(
sedate the kid instead of trying to
solve the problem," Ms. Strigna-
no said. "They want to dope her
up; they want her to sit there like
she doesn't exist:'
Tens of thousands of powerful
pills created to treat serious men-
tal illnesses like schizophrenia
are given to developmentally dis-
abled people in the care of New
York State every day.
But a review by The Times of
previously unreleased records,
as well as interviews with state
employees, clinicians, family
members and outside experts, re-
veals that the psychotropic medi-
cations, which alter the brain's
chemistry, are often dispensed
sloppily, without rigorous or reg-
Continued on Page A28
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Getting Personal in the 1400s
"The Renaissance Portrait From Dona-
tello to Bellini," at the Metropolitan Mu-






his place in so-







gressional Democrats to seize the
momentum on the issue.
The agreement ended a parti-
san fight that threatened to keep
Congress and Mr. Obama in town
through Christmas and was just
the latest of the bitter struggles
over fiscal policy involving House
conservatives, the president and
the Democratic-controlled Sen-
ate.
Under the deal, the employee's
share of the Social Security pay-
roll tax will stay at the current
level, 4.2 percent of wages,
through Feb. 29. In the absence of
Congressional action, it would re-
vert to the usual 6.2 percent next
month. The government will also
continue paying unemployment
insurance benefits under current
policy through February. Without
Congressional action, many of
the long-term unemployed would
begin losing benefits next month.
In addition, under the agree-
ment, Medicare will continue
paying doctors at current rates
for two months, averting a 27 per-
Continued on Page A4
2 SIDES FAU6TED
IN DEADLY SfRIKE




WASHINGTON - A United
States military investigation has
concluded that checks and bal-
ances devised to prevent deadly
cross-border mishaps with Paki-
stan faíled to avert a deadly
NATO airstrike last month in
part because American officials
did not trust Pakistan enough to
give it detailed information about
American troop locations in Af-
ghanistan.
A report by the inquiry con-
cluded that mistakes by both
American and Pakistani troops
led to alrstrikes against two Paki-
stani posts on the Afghan border
that killed 26 Pakistani troops:
But two crucial findings - that
the Pakistanis fired first at a joint
Afghan-American patrol and that
they kept firing even after the
Americans tried to warn them
that they were shooting at allied
troops - were likely to further
anger Pakistan, and plunge the
already tattered relationship be-
tween the United States and Pa-
kistan to new depths.
In a statement ánd at a news
conference here on Thursday, the
Defense Department said that
"inadequate coordination by U.S.
and Pakistani military officers"
and "incorrect mapping informa-
tion" that NATO had provided to
the Pakistani authorities capped
a chain of errors that caused the
debacle.
"This, coupled with other gaps
in information about the activi-
ties and placement of units from
both sides contributed to the
tragic results," George Little, a
Pentagon spokesman, told re-
porters.
The episode, the worst in near-
ly a decade riddled with fatal
cross-border blunders, under-
scored gaping flaws in a system
established in recent years to
avoid such mistakes. American
officials acknowledged that the
policy of not divulging to Paki-
stan the precise location of allied
ground troops in Afghanistan -
for fear Pakistan might jeopar-
dize their operations - contribut-
Continued on Page A13
SPORTSFRIDAY B9-16
Rooting for a Clean Game
Barry Barone has a decades-long rela-
tionship with the Giants and the Jets -
as their launderer. So when the teams
play Saturday, he hopes that dirty play
will be kept to a minimum. That means
no bloody cuts, no oozing wounds and
no rain, if at all possible. PAGE B9
EDITORIAL, OP-ED A30-31
David Brooks PAGE A31
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4.6 La Primavera Árabe, 2011 
 
La Primavera Árabe está encuadrada en este estudio como un conflicto bélico, de hecho 
son una serie de revueltas que en casos como Siria desembocaron en una guerra civil. 
Según Samuel Pérez Garrido los objetivos del  Movimiento 20 de Febrero, como 
también se conoce a la Primavera Árabe, son: “que todos los regímenes árabes tras la 
lucha anticolonial se trasformaron en dictaduras. Quieren una constitución 
democrática, un estado de derecho, separación de poderes, control popular de las 
instituciones públicas, gobierno elegido por la mayoría parlamentaria, monarquía 
constitucional sin el control de los poderes religiosos, políticos, económicos, policiales 
y militares que ostenta. Cambio en la situación social, sanidad y educación pública, 
derechos laborales, acabar con la pobreza, etc.”1 
 
Mientras que en el diario El País la Primavera Árabe es el tema central de las 
fotografías principales de treinta y seis portadas (de un total de cincuenta y una 
seleccionadas durante 2011, lo que supone un porcentaje de un 70,58%), en The New 
York Times este número asciende hasta sesenta y ocho portadas seleccionadas (no 
obstante, al ser el número total de portadas ciento veintidós, el porcentaje es más bajo 




Las portadas seleccionadas referidas a Túnez en el diario El País son tres en total lo que 
supone, por tanto, un porcentaje de 8,33%. En The New York Times tan solo 
encontramos una portada cuya fotografía principal de portada se refiera a este país. En 
porcentajes hablaríamos de un 1,4%. 
 
En el diario El País, la primera portada que encontramos cuya fotografía principal de 
portada se refiere a la Primavera Árabe es la siguiente: 
 
 
                                                
1 PÉREZ GARRIDO, Samuel: Marruecos, Primavera de Libertad. Pensamiento crítico. La Rioja, 7 de mayo de 
2011: http://www.pensamientocritico.org/samper0611.htm [consultado el 22 de noviembre de 2011, 11:39 horas] 
 
 
Esta portada se refiere al primer país en el que empezaron las revueltas: Túnez. En este 
caso se habla de saqueos en plena transición democrática. La mecha de la Primavera 
Árabe se prendió en Túnez, exactamente el diecisiete de diciembre cuando el joven 
Mohamed Bouazizi se quemó para protestar contra la falta de oportunidades (Túnez 
tiene una tasa de desempleo del 35% sobre diez millones de habitantes)2  Ello hizo que 
comenzase la revuelta que acabó con el derrocamiento de Ben Ali, tras veintitrés años 
en el poder. Esta imagen tiene que ver, como ya hemos señalado, con el periodo de 
transición a la democracia de la mano de Mohamed Ghanuchi. El país tunecino, 
independiente desde 1956 de Francia, es el país más pequeño de África del Norte. El 
primer presidente, ya como república independiente, fue Habib Burguiba (quien ya 
destacó por pertenecer a la resistencia en la II Guerra Mundial). Burguiba tomó medidas 
en pro de la independencia de las mujeres y contra el analfabetismo y la pobreza, no 
obstante solo existía un partido: el PSD o Partido Socialista Destouriano, y el Partido 
Comunista fue prohibido. Desde 1975, Burguiba fue nombrado presidente vitalicio. En 
los años ochenta, la corrupción sumió al país en una importante crisis, tanto política 
como social y en 1987, Burguiba fue depuesto por senilidad por Ben Ali. Este último, 
aunque llevó a cabo ciertas medidas para democratizar el país lo cierto es que suprimió 
                                                
2 Según El País www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe-tunez [consultado el 20 de noviembre de 
2013 a las 13:29] 
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Por otro lado, la siguiente portada seleccionada de The New York Times no ha sido 
incluida en el estudio pues no se refiere a la Primavera árabe como tal, sino más bien 
refleja la situación de malestar y protesta que ya se vivía en algunos países, como en 
este caso Egipto. Lo que ocurre en la fotografía son las protestas de los cristianos coptos 
de Alejandría (tras el ataque supuestamente a manos de Al Qaeda, a una de sus iglesias 
en el que murieron veintiuna personas) al sentirse “ciudadanos de segunda clase” 
desprotegidos por el gobierno 4. Ahora bien, la primera portada de The New York 
Times que se refiere a la Primavera Árabe es la siguiente: 
 
 
                                                
3 PERKINS, Kenneth J. y LLINARES GARCÍA, María del Mar: Historia del Túnez moderno. Akal, Tres Cantos 
(Madrid), 2010. 
4 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12107084 [consultado el 13 de noviembre a las 18:45 
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from presidents, state visits as
bargaining chits and a number
of leaders making big pur-
chases based, at least in part,
on how much the companies
will dress up private planes.
The documents also suggest
that demands for bribes, or at
least payment to suspicious in-
termediaries who offer to serve
as "agents," still take place.
Boeing says it is committed to
avoiding any such corrupt
practices.
State Department and Boe-
ing officials, in interviews last
month, acknowledged the im-
portant role the United States
government plays in helping
them sell commercial air-
planes, despite a trade agree-
ment signed by the United
States and European leaders
three decades ago intended to
remove international politics
from the process.
The United States economy,
said Robert D. Hormats, under
secretary for economic affairs
at the State Department, in-
creasingly relies upon exports
to the fast-growing developing
world - nations like China and
India, as well as those in Latin
Continued on Page A6
A Crisis Fiscal Strategy
Takes Aim at Unions HEALTH CARE A TARGET
MUHAMED ARD EL GHANY/REUTERS
Anger in Egypt Over Church Bombing




By ANDREW ROSS SORKIN
and EVELYN M. RUSLI
Facebook, the popular social
networking site, has raised $500
million from Goldman Sachs and
a Russian investor in a deal that
values the company at $50 billion,
according to people involved in
the transaction. The deal makes
Facebook now worth more than
companies like eBay, Yahoo and
Time Warner.
The stake by Goldman Sachs,
considered one of Wall Street's
sawiest investors, signals the in-
creasing might of Facebook,
which has already been bearing
down on giants like Google. The
new money will give Facebook
more firepower to steal away
valuable employees, develop new
products and possibly pursue ac-
quisitions - all without being a
publicly traded company.
The new investment comes as
the Securities and Exchange
Commission has begun an inqui-
ry into the increasingly hot pri-
vate market for shares in In-
ternet companies, including
Facebook, Twitter, the gaming
site Zynga and LinkedIn, an
online professional networking
Continued on Page B3
Hidden Hand of Diplomats in Jet Deals
Billions Are at Stake in Boeing's Rivalry With Airbus
This article was reported by
Eric Lipton, Nicola Clark and
Andrew W. Lehren and was
written by Mr. Lipton.
WASHINGTON - The king
of Saudi Arabia wanted the
United States to outfit his per-
sonal jet with the same high-
tech devices as Air Force One.
The president of 'Ilirkey want-
ed the Obama administration to
let a Turkish astronaut sit in on
a NASA space flight. And in
Bangladesh, the prime minister
pressed the State Department
to re-establish landing rights at
Kennedy International Airport
in New York.
Each of these government
leaders had one thing in com-
mon: they were trying to de-
cide whether to buy billions of
dóllars' worth of commercial
jets from Boeing or its Euro-
pean competitor, Airbus. And
United States diplomats were
acting like mazketing agents,
offering deals to heads of state
and airline executives whose
decisions could be influenced
by price, performance and, as
with all finicky customers with
plenty to spend, perks.
This is the high-stakes, in-
ternational bazaar for large
commercial jets, where tens of
billions of dollars are on the
line, along with hundreds of
thousands of high-paying jobs.
At its heart, it is a wrestling
match fought daily by execu-
tives at two giant companies,
Boeing and Airbus, in which









ously known, diplomats are a
big part of the sales force, ac-
cording to hundreds of cables
released by WikiLeaks, which
describe politicking and cajol-
ing at the highest levels.
It is not surprising that the
United States helps American
companies doing business
abroad, given that each sale is
worth thousands of jobs and
that their foreign competitors
do the same. But like the other
WikiLeaks cables, these offer a
remarkably detailed look at
what had previously been only
glimpsed - in this case, the
sales war between American
diplomats and their European
counterparts.
The cables describe letters
fterRavages of Time and War,
Triage to Save Ruins of Babylon
By STEVEN LEE MYERS
As One Nuisance Melts, Another Piles Up
After 10 days, the city will slowly resume residential trash pick-
up Monday; half of the trucks are still clearing snow. Page A17.
INTERNATIONAL A4-10
Pakistan Coalition Falls Apart
> The Muttahida Qaumi Movement, the
. second-largest party in the governing
alliance, pulled out of the coalition and
left it without a legislative majority. The
move raised questions about the future
of Prime Minister Yusuf Raza Gilani,
but some analysts said it was a ploy by
the party to win more power. PAGE A4
NATIONAL A12-14
Smartphones in Prison
Worried prison officials say that a
smartphone in the hands of an inmate is
the modern-day equivalent of a file in-
side a cake. PAGE At2
i
NATIONAL A12-14
JIMIJMA, Iraq - The damage
done to the ruins of ancient Baby-
lon is visible from a small hilltop
near the Tower of Babel, whose
biblical importance is hard to en-
vision from what is left of it today.
Across the horizon are guard
towers, concertina wire and dirt-
filled barriers among the palm
trees; encroaching farms and
concrete houses from this village
and others; and the enormous
palace that Saddam Hussein buil[
in the 1980s atop the city where
Nebuchadnezzaz II ruled.
Something else is visible, too:
earthen mounds concealing all
that has yet to be discovered in a
city that the prophet Jeremiah
called "a gold cup in the Lord's
hands, a cup that made the whole
earth drunk:'
On the hillside during one of
his many visits to the ruins, Jeff
Allen, a conservationist working
with the World Monuments
Fund, said: "All this is unexcavat-
Exiting Stage Left, Proudly
Representative Alan Grayson, a Florida
Democrat, is leaving Congress much the
way he entered it: as a pugnaciously
partisan liberal hero. PA^E At2
ed. There is great potential at this
site. You could excavate the
Late Edition
Today, mostly sunny, a colder day,
high 35. Tonight, mostly clear, sea-
sonable, low 28. Tomorrow, inter-
vals of clouds and sun, not as cold,
high 40. Weather map, Page D8.
$2.00
On State Pay ^,
By NICHOLAS CONFESSORE
ALBANY - Gov. Andrew M.
Cuomo will seek a one-year sala-
ry freeze for state workers as
part of an emergency financial
plan he will lay out in his State of
the State address on Wednesday,
senior administration officials
said.
The move will signal the open-
ing of what is expected to be a
grueling fight between the new
governor and the public-sector
unions that have traditionally
dominated the state's political es-
tablishment.
It will also come days after the
New Year's Eve layoffs of more
than 900 state workers, an event
that union representatives
marked wi[h a candlelight vigil
on the steps of the Capitol and
outside government offices in
five other cities.
"The governor said during his
campaign that the difficult finan-
cial times call for shared sacri-
fice;' said a senior administration
official, who requested anonym-
ity because he was not author-
ized to speak publicly about the
governor's address. "A salary
freeze is obviously a difficult
thing for many government
workers, but it's necessary if the
state is going to live within its
means:'
While the immediate budget
savings from the freeze would be
relatively modest - between
$200 million and $400 million
against a projected deficit in ex-
cess of $9 billion - achieving it
would be politically meaningful.
And because such a step would
not requil^e legislative approval,
Mr. Cuomo could achieve it while
bypassing the Assembly speaker,
Sheldon Silver, and the Demo-
cratic-controlled State Assembly,
labor's most powerful allies in AI-
bany.
Of course, a freeze - which
Mr. Cuomo promised he would
seek during his campaign -
would be subject to negotiation
Con[inued on Page AIS
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WASHINGTON - Soon after
the 112th Congress convenes
Wednesday, Republicans in the
House plan to make good on a
campaign promise that helped
vault many new members to vic-
tory: voting to repeal President
Obama's health care overhaul.
The vote, which Republican
leaders pledged would occur be-
fore the president's State of the
Union address later this month,
is intended both to appeal to the
Tea Party-influenced factions of
the House Republican base and
to emphasize the muscle of the
new party in power. But it could
also produce an unintended con-
sequence: a chance for Demo-
crats once again to try their case
in support of the health care
overhaul before the American
public.
Democrats, who in many cases
looked on the law as a rabid beast
best avoided in the fall elections,
are reversing course, gearing up
for a coordina[ed all-out effor[ to
preserve and defend i[. Under [he
law, they say, consumers are al-
ready receiving tangible benefits
that Republicans would snatch
away.
House Democrats will get help
from allies in the Senate, who can
stop any repeal, and at the White
House, where officials hope to
transform the law from a political
liability into an asset, a center-
piece of President Obama's ex-
pected bid for re-election.
, Health care is only one item on
an aggressive agenda of Repub-
licans eager to distinguish them-
selves quickly from the House
that was run by Speaker Nancy
Continued on Page A14
Despite Shortage,lapan Keeps
A High Wall for Foreign Labor
FIIRtiKti I-;\RUCI11íTHF. NEW YORK TIMFS
street plan of the entire city." Maria Fransiska, right, is preparing for her nursing exam.
That is certainly years away
given the realities of today's Iraq.
But for the first time since the
American invasion in 2003, after
years of neglect and violence, ar-
chaeologists and preservation-
ists have once again begun work-
ing to protect and even restore
parts of Babylon and other an-
cient ruins of Mesopotamia. And
there are new sites being exca-
vated for the first time, mostly in
secret to avoid attracting the at-
tention of looters, who remain a
scourge here.
The World Monuments Fund,
working with Iraq's State Board
of Antiquities and Heritage, has
drafted a conservation plan to
combat any further deterioration
of Babylon's mud-brick ruins and
reverse some of the effects of
Continued on Page A3
A Defendant's Version
Lee Evans, a 57-year-old plumber in
Newark, spends much of his time these
days trying to build a case that will en-
sure his acquittal of murder and arson
charges in the deaths of five teenagers
Ín 1978. PAGE A15
BUSINESS DAY B1-6
A Bank Braces for WikiLeaks
Bank of America has been on the defen-
sive ever since the WikiLeaks founder
said he intended to "take down" a major
bank. It raises a new kind of corporate
threat, combining elements of law, pub-
^ lic policy and public relations. PAGE st
I
By HIROKO TABUCHI
KASHIWA, Japan - Maria
Fransiska, a young, hard-work-
ing nurse from Indonesia, is just
the kind of worker Japan would
seem to need to replenish its ag-
ing work force.
But Ms. Fransiska, 26, is hav-
ing to fight to stay. To extend her
three-year stint at a hospital out-
side Tokyo, she must pass a
standazdized nursing exam ad-
ministered in Japanese, a test so
difficult that only 3 of the 600
nurses brought here from Indo-
nesia and the Philippines since
2007 have passed.
So Ms. Fransiska spends eight
hours in Japanese language
drills, on top of her day job at the
hospital. Her dictionary is dog-
SPORTS MONDAY DI-8
A Victory, but Like a Loss
Eli Manning and the Giants beat Wash-
ington,l7-14, but the win proved mean-
ingless because Green Bay beat Chi-
cago. The Giants needed the packers to
lose^or a chance at the playoffs. PAGE Dt
s
eazed frotn countless queries, but
she is determined: her stazting
salary of $2,400 a month was IO
times what she could earn back
home. If she fails, she will never
be allowed to return to Japan on
the same program again.
"I think I have something to
contribute here," Ms. Fransiska
said during a recent visi[, spoon-
ing mouthfuls of rice and vege[a-
bles into the mouth of Heiichi
Matsumaru, an 80-year-old pa-
tient recovering from a s[roke. "If
I could, I would stay here long-
term, but it is not so easy."
Despite facing an imminent la-
bor shortage as its population
ages, Japan has done little to
Continued on Page AIO
ARTS C1-6
Oprah Winfrey's Network
Ms. Winfrey unveiled her cable net-
work, OWN, on New Year's Day and so
far it has made good on its promise to of-
fer viewers 29 hours a day of uplift and
celebrities. Looking for cynicism? Look
elsewhere. The TV Watch by Alessan-
dra Stanley. PACE Ct
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Paul Krugman PAGE A21 ^
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Esta portada es del día quince de enero de 2011 y en su fotografía principal vemos las 
protestas que acabaron con el mandato de Ben Ali. Es curioso ver cómo ambos 
periódicos tratan la noticia de una manera tan diferente, en especial, a través de la 
fotografía. Mientras El País muestra los saqueos, The New York Times nos trae una 
fotografía que nos enseña lo que se convertirá a lo largo de los meses en la imagen 
típica de la Primavera Árabe: multitudes de ciudadanos congregados en plazas 
reivindicando democracia y más oportunidades. 
 
No obstante, las portadas de los días veintiuno y veintitrés de enero en El País llevarán 
fotografías principales de portada en esa línea, incluso simbólicas como la del día 
veintiuno: 
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ing help right away, and the rest
could wait.
The child receiving CPR was
not responding, but Mr. Compag-
no was not about to write her off.
"The little girl, I counted her as
an immediate," he said.
Instead of using labels, he sim-
ply directed each rescue team to
a victim.
The goal was to stabilize them
and get them to the hospital as
quickly as possible, because peo-
ple with severe gunshot wounds
need trauma surgeons.
The first two patients were
ready to go even before the heli-
copters landed: Nine-year-old
Christina-Taylor Green, who had
been receiving CPR, and Ms. Gif-
Continued on Page A12
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By SHERYL GAY STOLBERG
and WILLIAM YARDLEY
TUCSON - Gabrielle Giffords
grew up in an old house filled
with old things at the edge of a
city being remade by the new.
While strip malls and subdivi-
sions were rising everywhere
else, her rambling brick resi-
dence was surrounded by 18 arid
acres of cacti and mesquite trees
and decorated with Mexican art
and Southwestern relics.
When she gave up her big-city
tireams in New York to come
home and run her family's tire
business, she passed on a new
condominium or house in the
suburbs, instead moving into an
ádobe duplex in an old neigh-
líorhood with shade trees, where
crime might be higher but people
knew who lived down the street.
And when Ms. Giffords, now a
congresswoman, married an as-
tronaut years later, she borrowed
her Vera Wang wedding dress,
served dinner on plates made of
biodegradable sugarcane, had a
cook make tortillas on the spot
and invited fellow lawmakers to
t#le working farm where she said
her vows.
"The D.C. people were wearing
high heels that would sink into
the dirt;' said Ilana Addis, a
friend from high school. "The
Tucson people knew not to do
that:'
And Ms. Giffords, very deliber-
átely, is a Tllcson person.
"If you live in a place and you
stay there forever, you're known
^s a good old Joe;' said John
Iiosmer, a former high school
[eacher of Ms. Giffords's. "But if
you leave, even for just a little
Continued on Page A15
From Bloody Scene to E.R., Life-Saving Choices
By DENISE GRADY
and JENNIFER MEDINA
TUCSON - The moment Tony
Compagno stepped off his fire en-
gine, frantic people spattered
with blood began running up to
direct him to gunshot victims.
Among the wounded was Repre-
sentative Gabrielle Giffords, who
had been shot in the head. Mr.
Compagno was one of the first
paramedics to reach the scene of
the shooting rampage at a shop-
ping center in Tucson last Satur-
day.
"Lots of people were laying on
the ground;' said Mr. Compagno,
from Fire Station 30 the in North-
west Fire/Rescue District of Tuc-
son. "The congresswoman, I
^ 'L011 The New York Times
Joey Cupcakes Is Taken Down, From Rao ^ Wall
By WILL[AM K. RASHBAUM
There is a story behind every
photograph that goes up on the
walls at Rao's, that uniquely New
York restaurant where celebri-
ties, mobsters, politicians and
judges have crossed paths for
generations.
This is the story of how a pic-
ture of one Joey Cupcakes came
to be taken down.
It starts in October when the
F.B.I. comes to the establish-
ment, which has been on the
same street corner in East Har-
INTERNATIONAL A4-10 NATIONAL All-16
.IAMFS PALKA/ASSOCIATED PRESS
Emergency personnel attended to victims after 19 people were shot last Saturday in Tucson.
lem for more than a century and
where it seems as if even a court
order can't get you a reservation.
They brought a search warrant
and they left with the picture.
They wanted it, an investigator
later said, for a murder investiga-
tion.
Such visits to Rao's can take on
a life of their own, and this one
seems destined to enter the lore
of the storied restaurant, where
some patrons are regulars in the
gossip pages and can be the sub-




. is dedicated to top-
pling the en-
trenched political
machine in the In-
dian state of West
Bengal.Sheisal-
rtady viewed as
one of her nation's
most powerful poli-
ticians. PAGEA8
John Paul to Be Beatified
Pope Benedict XVI moved John Paul II
a step closer to sainthood, setting May 1
as the date of his beatifica^on. PAGE A4
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could tell that she was still alive.
People were giving a little girl
CPR. My mind went away. I start-
ed counting, and then I thought,
`What am I counting, injured or
dead?"'
There were 19 victims. Mr.
Compagno's job was triage: to
assess the severity of injuries
and label victims so that ambu-
lance crews would know whom to
tend to first. He realized instantly
that there was no time to write la-
bels. Ambulances and fire en-
gines were roaring up.
The victims, constituents and
others who had lined up to talk to
Ms. Giffords, had dropped where
they stood, forming a row 20 or 30
feet long. Mr. Compagno could
see quickly that five were dead,
seven were "immediates;' need-
So perhaps it is not surprising,
then, that although it has long
been a coup to have one's pho-
tograph make the wall, there is
now some talk that the fate of
Joey Cupcakes' picture led a few
people to see the gallery in a dif-
ferent light.
In the days after the visit, so
the story goes, they then came to
remove their own likenesses.
Whether they acted out of con-
cern that they, too, might some-
day be of interest to the Federal
Bureau of Investigation, or in an
Continued on Page A3
Surprise Result of Hotel Law
A law preventing landlords from using
apartments as hotel rooms has led to an
Upper West Side building being turned
into a homeless shelter. PAGE A17
BUSINESS DAY B1-8
BP Forms a Russian Alliance
The British company will exchange
shares and explore the Russian Arctic
together with Rosneft. PAGE Bl
Options to Rising Bank Fees
As banks raise service fees, alternatives
are becoming available, Ron Lieber
I writes jn Your Money. PAGE Bl
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President of Tunisia Flees ,
Capitulating to Protesters
l _^
Demonstrations Oust Arab Leader for First
Time - Prime Minister Takes Over
By DAVID D. KIRKPATRICK
TUNIS - "Ilmisia's president,
Zine el-Abidine Ben Ali, fled his
country on Friday night, capitu-
lating after a month of mounting
protests calling for an end to his
23 years of authoritarian rule.
The official Saudi Arabian news
agency said he arrived in the
country early Saturday.
The fall of Mr. Ben Ali marked
the first time that widespread
street demonstrations had over-
thrown an Arab leader. And even
before the last clouds of tear gas
had drifted away from the cap-
ital's cafe-lined Bourguiba Boule-
vard, people throughout the Arab
world had begun debating
whether Tunisia's uprising could
prove to be a model, threatening
other autocratic rulers in the re-
gion. [News analysis, Page A6.]
"What happened here is going
to affect the whole Arab world,"
said Zied Mhirsi, a 33-year-old
doctor protesting outside the In-
terior Ministry on Friday. He car-
^ ried a sign highlighting how he
believed Tunisia's protests could
embolden the swelling numbers
of young people around the Arab
world to emulate the so-called
Jasmine Revolution.
Because the protests came to-
gether largely through informal
online networks, their success
has also raised questions about
whether a new opposition move-
ment has formed that could chal-
lenge whatever new government
takes shape. Prime Minister Mo-
hamed Ghannouchi, a close ally
from the president's hometown,
announced on state television
that he was taking power as in-
terim president. But that step vi-
olated the Tunisian Constitution,
which provides for a succession
by the head of Parliament, some-
thing that Mr. Ghannouchi tried
to gloss over by describing Mr.
Ben Ali as "temporarily" unable
to serve.
Yet by late Friday night, Tu-
nisian Facebook pages previous-
ly emblazoned with the revolt's
slogan, "Ben Ali, Out;' had made
way for the name of the interim
president. "Ghannouchi Out;'
they declared.
News of the president's de-
parture followed, by just hours,
the biggest battle yet between
the protesters and security
forces. Emboldened by a last-
minute pledge from Mr. Ben Ali
to stop shooting demonstrators,
as many as 10,000 people poured
into the streets. But when they
paraded the body of a person
said to have been shot elsewhere
in the city, the waiting rows of po-
lice officers stormed the crowd,
filling the streets with a thick
cloud of tear gas and hammering
Con[inued on Page A6
G.O.P. Elects a New Chairman
As Steele Drops Out of the Race
By JEFF ZELENY
OXON HILL, Md. - The Re-
publican National Committee se-
lected a new leader on Friday,
with its choice, Reince Priebus of
Wisconsin, surviving seven con-
tentious rounds of balloting to
overtake Michael Steele, the em-
battled chairman, as party offi-
cials demanded new leadership
to fortify the party for the 2012
presidential race.
Mr. Priebus, who broke away
from Mr. Steele's close circle of
advisers to run against him, said
he would work to rebuild the
trust of major contributors who
had lost faith in the party and be-
gin preparing to challenge Presi-
dent Obama. He pledged to heal
any divisions among Republican
constituencies.
"We all recognize that there's a
steep hill ahead of us," Mr. Prie-
bus said, delivering his first re-
marks as party chairman. "The
only way we'll be able to move
forward is if we're all together."
Mr. Priebus, 38, the chairman
of the Wisconsin state party, pre-
sided over sweeping statewide
and local Republican victories in
the midterm elections, including
the defeat of Senator Russ Fein-
gold, a Democrat. He was the
preferred candidate of much of
the Republican establishment
and was recruited by party eld-
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Reince Priebus of Wisconsin
ers to replace Mr. Steele, whose
stewardship of [he party had be-
come a central issue in the race.
Even in the intimate circles of
Republican Party politics, Mr.
Priebus is far from well known.
He rose through the political
ranks from his hometown, Pleas-
ant Prairie, working as a local ac-
tivist, the state party treasurer
and finally the state chairman,
which he became four years ago
- making him a member of the
Republican National Committee.
He also served as the commit-
tee's general counsel.
Facing television cameras mo-
^nents after his election, he was
still wearing a nametag on his la-
pel. He conceded that he has lim-
Continued on Page A16
Interest Adds Up to a$1.3 Billion Bill for States
By MICHAEL COOPER
and MARY WILLIAMS WALSH
As if states díd not have
enough on their plates getting
their shaky finances in order, a
new bill is coming due - from the
federal government, which will
charge [hem $1.3 billion in in-
terest this fall on the billions they
have borrowed from Washington
to pay unémployment benefits
during the downturn.
The interest cost, which has
been looming in plain sight with-
`Virtual Fence' Abandoned
A project to build a technology-based
barrier across the Southwest has been
canceled. PAGE A11











tjiat come from them. PAG E A l l
out attracting much attention,
represents only a sliver of the
huge deficits most states will
have to grapple with this year
But it comes as states are already
cutting services, laying off em-
ployees and raising taxes. And it
heralds a larger reckoning that
many states will have to face be-
fore long: what to do about the
$41 billion they have borrowed
from the federal governmen[ to
help them pay benefits to mil-
lions of unemployed people, a
debt that federal officials say
could rise to $80 billion.
SPORTSSATURDAY DI-6
The Low-Key Jet
General Manager Mike Tannenbaum is
the methodical member of the Jets'
brain trust who rose through the ranks
and, in his quiet way, has done a lot to
mold the team's image. PAGE Dl
ARTS C1-9
More Waiting Eor a Musical
The producers of "Spider-Man: Turn Off
the Dark" defended their decision to de-
lay the show's opening again. PAGE Cl
EDITORIAL, OP-ED A22-23
Bob Herbert PAGEA23 ^
The states, when they bor-
rowed the money, hoped tha[ the
economy would have turned
around by the time the first in-
terest payments came due, or
that future Congresses might
loosen the terms. But the econ-
omy did not turn around in time
and the new Congress, dominat-
ed by Republicans determined to
shrink the size of government,
shows little appetite for deepen-
ing the federal deficit by bailing
out the states.
The problem is not only the













Baxter and Edith Pearlman.
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Late Edition
cloudy, high 33. Tonight,
snow showers, less than an
tly cloudy late, low 27. To-
periodic sunshine, brisk,





Esta imagen resume muy bien el espíritu de la Primavera Árabe: el soldado del lado del 
pueblo. No obstante, la información que acompaña a esta fotografía habla de la 




Las portadas seleccionadas referidas a Egipto en el diario El País son tres en total lo que 
supone, por tanto, un porcentaje de 8,33%. En The New York Times encontramos 
veinticuatro portadas seleccionadas cuya fotografía principal de portada se refiera a este 
país. En porcentajes hablaríamos de un 35,29%. 
 
Por otra parte, la siguiente portada de The New York Times hará ya referencia a Egipto, 
el siguiente país en contagiarse de esta Primavera Árabe Precisamente, la fotografía está 
tomada en Alejandría, donde, como ya vimos, a principio de enero, comenzaron las 
protestas contra el gobierno por parte de los cristianos coptos. En la imagen, los 
manifestantes rompen un cartel de Mubarak, como símbolo de desacuerdo con su 
régimen. Mubarak llevaba en el poder desde 1981 y aunque gozaba de cierto crédito 
internacional, en especial durante los años 80 debido sobre todo a su intención de buscar 
una solución pacífica al conflicto palestino-israelí, se vio salpicado por escándalos de 
corrupción. Mubarak dimitió el once febrero, otorgando el poder a las Fuerzas Armadas 
 .LRVNR\0iV(O3DtVHQH3DJH
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de Egipto y en junio de 2012 fue condenado a cadena perpetua por la brutal represión 
que ejerció sobre los manifestantes de la Primavera Árabe, que en Egipto se ha llamado 
“La revolución del 25 de enero” 5. Hoy en día, no está muy claro que Egipto haya 
conseguido la ansiada democracia que intentó conseguir a través de esta revolución. 
Numerosos autores coinciden en ello, sobre todo por la problemática del acceso de los 
ciudadanos a la información y no solo hablamos de Internet sino también de las 
dificultades para el ciudadano de a pie para usar la información contenida por ejemplo 












                                                
5 BARSALOU, Judy: Post-Mubarak Egypt: history, collective memory and memorialization en Middle East Policy, 
Middle East Policy Council. Washington, Estados Unidos, 2012 
6 Íbidem. 
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In Alexandria, Egypt, demonstrators tore down a poster of President Hosni Mubarak, underscoring the anger expressed Tuesday.
A Region^ Unrest Scrambles U.S. Foreign Policy ' Across Egypt,
By MARK LANDLER
WASHINGTON - As the Oba-
ma administration confronts the
spectacle of angry protesters and
baton-wielding riot police officers
from Tunisia to Egypt to Leba-
non, it is groping for a plan to
deal with an always-vexing re-
gion now suddenly spinning in
dangerous directions.
In Egypt, where a staunch ally,
President Hosni Mubarak, faced
the fiercest protests in years on
Tuesday, and Lebanon, where a
Hezbollah-backed government is
taking shape, the administration
is grappling ^vith volatile, poten-
tially hostile forces thát have al-
ceady realigned the region's po-
^l^e ^etcr ^ork
litical landscape.
These were surprising turns.
Bu[ even the administration's
signature project in the region -
Israeli-Palestinian peace negotia-
tions - became even more in-
tractable this week, with the pub-
lication of confidential docu-
ments detailing Palestinian con-
cessions offered in talks with Is-
rael. The disclosure makes it less
likely that the Palestinians will
agree to any further concessions.
In interviews in recent days,
officials acknowledged that the
United States had limited influ-
ence over many actors in the re-
gion, and that the upheaval in
^g,ypt, in particular, could scram-
ble its foreign-policy agenda.
So it is proceeding gingerly,
INTERNATIONALA4-11
Sway ofN.R.A. ' Evidence Is Elusive on Charge
BlocksStudies, Of a Blizzard Work Slowdown
^ Scientists Say
' By MICHAEL LUO
^ In the wake of the shootings in
^Iltcson, the familiar questions in-
Qvitably resurfaced: Are commu-
itities where more people carry
guns safer or less safe? Does the
ávailability of high-capacity mag-
azines increase deaths? Do more
!•igorous background checks
make a difference?
The reality is that even these
and other basic questions cannot
be fully answered, because not
enough research has been done.
And there is a reason for [hat.
Scientists in the field and former
officials with the government
agency that used to finance the
great bulk of this research agree
^n saying that the influence of the
National Rife Association has all
but choked off money for such
work.
"We've been stopped from an-
swering the basic questions,"
said Mark Rosenberg, former di-
rector of the National Center for
Injury Control and Prevention,
part of the federal Centers for
Disease Control and Prevention,
which was for about a decade the
leading source of financing for
firearms research.
Chris Cox, the N.R.A: s chief
lobbyist, said his group had not
tried to squelch genuine scientific
inquiries, just politically slanted
ones.
"Our concern is no[ with legiti-
Continued on Page A3
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By RUSS BUETTNER
and WILLIAM K. RASHBAUM
The story rocketed around
New York City when streets went
uncleared after the Dec. 26 bliz-
zard: Sanitation workers, angry
about job reductions, had deliber-
ately staged a work slowdown.
It resulted in wisecracks on
"Saturday Night Live;' fiery de-
nunciations of unions on cable
news and four criminal investiga-
tions.
And it occurred because one
man, Councilman Daniel J. Hallo-
ran, Republican of Queens, said
five city workers had come to his
office during the storm and told
him they had been explicitly or-
dered to take part in a slowdown
to embarrass Mayor Michael R.
Bloomberg.
But the more that investigators
look into Mr. Halloran's story, the
more mystifying it becomes..
Mr. Halloran said he had been
visited by two supervisors in the
Transportation Department and
three workers in the Sanitation
Department. But the two trans-
portation supervisors did not
back up his story in interviews
with investigators, according to
two people briefed on the inquir-
ies. And Mr. Halloran has stead-
fastly refused to reveal the
names of the sanitation workers.
Mr. Halloran expects to testify
this week before a federal grand
jury looking into the question of a
slowdown, according to a person
You Lookin' at Me, Oscar?
"The King's Speech" led the pack when
nominations for the 83rd Academy
Awards were announced, with 12. Also
nominated were Jeff Bridges and Hailee
Steinfeld, above, for "True Grit," which
received 10 nominations. PAGE Cl
,^
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balancing the democratic aspira-
tions of young Arabs with cold-
eyed strategic and commercial
interests. That sometimes in-
volves supporting autocratic and
unpopular governments - which
has turned many of those young
people against the United States.
President Obama called Mr.
Nlubarak last week, after the up-
rising in Tunisia, to offer reassur-
ance. But on Tuesday, the White
House warned Hezbollah against
coercion and intimidation, and of-
ficials said the United States
might go as far as pulling hun-
dreds of millions of dollars of aid
from Lebanon. The administra-
tion sent a senior diplomat, Jeff-
Continued on Page A8
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An allegation made headlines.
familiar with his intentions, and it
is not clear whether prosecutors
will try to compel him, under
oath, to divulge the workers'
names.
Meanwhile, investigators had
hoped that extensive publicity
would bring out others with
knowledge of the purported plot.
'That has not happened, accord-
ing to the people briefed on the
investigations, who spoke on con-
dition of anonymity because the
investigations are continuing.
This leaves prosecutors with no
proof that anything occurred.
"When you're talking about es-
tablishing a negative, I don't
know how it's going to get firm-
er," one person briefed on the in-
quiries said.
Mr. Halloran declined to be in-
terviewed for this article.
Of course, someone could still
Continued on Page A22
For Ousted Leader, a Bitter Pill
Prime Minister Saad Hariri was forced
to deliver Lebanon, at least symbolical-
ly, to the very movement that stands ac-
cused of killing his father. PAGE Aa
Insurgency Frustrates Moscow
The airport bombing this week is seen
as a chapter in Russia's long struggle
against southern insurgents. PAGE A4
NATIONAL A12-17
Quick Return for Emanuel
The lllinois Supreme Court restored
Rahm Emanuel's name to Chicago's bal-






CAIRO - Tens of thousands of
people demanding an end to the
nearly 30-year rule of President
Hosni Mubarak filled the streets
of several Egyptian cities on
Tuesday, in an unusually large
and sometimes violent burst of
civil unrest that appeared to
threaten the stability of a crucial
Arab ally of the United States.
The protests, at least partly in-
spired by the toppling of the au-
thoritarian government in Tuni-
sia, began small but grew all day,
with protesters occupying one of
Cairo's central squares. Security
forces, which normally prevent
major public displays of dissent,
initially struggled to suppress the
demonstrations, allowing them to
swell.
But early Wednesday morning,
firing rubber bullets, tear gas and
concussion grenades, the police
finally drove groups of demon-
strators from the square, as the
sit-in was transformed into a
spreading battle involving thou-
sands of people and little re-
straint. Plainclothes officers beat
several demonstrators, and pro-
testers flipped over a police car
and set it on fire.
Protests also flared in Alexan-
dria, Suez, Mansura and Beni
Continued on Page A8
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Late Edition
Today, cloudy, afternoon rain and
snow, becoming windy, high 37. To-
night, snow, 3-6 inches, windy, low
28. Tomorrow, partly sunny, brisk,





`We Need to Out-Innovate, Out-Educate
and Out-Build Rest of the World'
By SHERYL GAY STOLBERG
WASHINGTON - President
Obama called on Tuesday night
for Americans to unleash their
creative spirits, set aside their
partisan differences and come to-
gether around a common goal of
out-competing other nations in a
rapidly shifting global economy.
In a State of the Union address
to a newly divided Congress, Mr.
Obama outlined what his advis-
ers called his "plan to win the fu-
ture" - a blueprint for spending
in key areas, like education, high-
speed rail, clean-energy technol-
ogy and high-speed Internet to
help the United States weather
the unsettling impact of global-
ization and the challenge from
emerging powers like China and
India.
But at the same time he pro-
posed deficit-cutting measures,
including a five-year freeze in
spending on some damestic pro-
grams. He laid out a philosophy
of a government that could be
more efficient but is still neces-
sary if the nation is to address
fundamental challenges at home
and abroad. Over the next dec-
ade, he said, his approach would
reduce the deficit by $400 billion.
His message seemed intended
to elevate his presidency above
the bare-knuckled legislative
gamesmanship that defined the
first two years of his term.
With one eye toward his 2012
re-election campaign, he made
the case that the nation had at
long last emerged from economic
crisis and could now confront
longer-term issues. And after
taking on an identity among
many vo[ers as a big-government
liberal, he sought to reclaim the
positioning he rode to the presi-
dency in 2008, as postpartisan,
pragmatic leader.
"At stake right now is not who
wins the next election - after all,
we just had an election," Mr. Oba-
ma said. "At stake is whether
new jobs and industries take root
in this country, or somewhere
else. It's whether the hard work
and industry of our peopie is re-
warded. It's whether we sustain
the leadership that has made
America not just a place on a
map, but a light to the world :'
The speech was light on new
policy proposals, reflecting both
political and fiscal restraints on
the administration after two
years in which it achieved sub-
stantial legislative victories but
lost [he midterm elections, failed
[o bring the unemployment rate
below 9 percent and watched the
budget deficit rise sharply.
He did not address gun control,
a hotly debated topic after the
Continued on Page A15
JIM YOUNC/REUTERS
President Obama greeted John A. Boehner, the speaker of the
House, before giving the State of the Union address Tuesday.
COMPROMISE Congress and the White House should be able to agree
on revisions for education spending, writes David Leonhardt. PAGE Bt
REACTION The Republican response to the president's speech. PAGE A15
ONLINE An interactive video with the text and an analysis of the presi-
dent's State of the Union address, as well as additional photographs:
nytimes.com/ politics
Financial CrisiS Was Avoidable, Inquiry Finds
By SEWELL CHAN
WASHINGTON - The 2008 fi-
nancial crisis was an "avoidable"
disaster caused by widespread
failures in government regula-
tion, corporate mismanagement
and heedless risk-taking by Wall
Street, according to the conclu-
sions of a federal inquiry.
The commission that investi-
gated the crisis casts a wide net
of blame, faulting two adminis-
trations, the Federal Reserve and
other regulators for permitting a
calamitous concoction: shoddy
mortgage lending, the excessive
packaging and sale of loans to in-
vestors and risky bets on securi-
ties backed by the loans.
"The greatest tragedy would
SPORTSWEDNESDAY B11-16
On the Pond, Where It Began
Concord, N.H., is where many historians
say the first organized hockey game
was played in the
United States.
This weekend, the











be to accept the refrain that no
one could have seen.this coming
and Chus nothing could have been
done," the panel wrote in the re-
port's conclusions, which were
read by The New York Times. "If
we accept this notion, it will hap-
pen again:'
While the panel, the Financial
Crisis Inquiry Commission, ac-
cuses several financial institu-
tions of greed, ineptitude or both,
some of its gravest conclusions
concern government failings,
with embarrassing implications
for both parties. But the panel
was itself divided along partisan
lines, which could blunt the im-
pact of its findings.
Many of the conclusions have
been widely described, but the
synthesis of interviews, docu-
BUSINESS DAY Bl•10
Housing Prices Fall Again
Housing prices in 20 big metropolitan
areas fell in November, according to
new data, and a surplus of existing
homes is expected to keep pressure on
prices through the spring. PAGE Bl
NEW YORKAI8-22
Life in Prison for Ex-Detainee
Ahmed Ghailani was sentenced to life in
prison with no parole in the bombings of
two American Embassies. PAGE A18
I EDITORIAL, OP-ED A24-25
i Timothy Egan PAGE A25
I
ments and testimony, along with
its government imprimatur, give
the report - to be released on
Thursday as a 576-page book - a
conclusive sweep and authority.
The commission held 19 days of
hearings and interviews with
more than 700 witnesses; it has
pledged to release a trove of tran-
scripts and other raw material
online.
Of the 10 commission mem-
bers, the six appointed by Demo-
crats endorsed the final report.
Three Republican members have
prepared a dissentfocusing on a
narrower set of causes; a fourth
Republican, Peter J. Wallison,
has his own dissent, calling pol-
icies to promote homeownership
the major culprit. The panel was





column after 13 years,
Mark Bittman takes a
look back at the evolu-
tion of his cooking and
at some favorite dishes,
like corn salad with soy and
tomato. PAGEDI
1t Recipes and videos:
nytimes.com/dining





Por supuesto, El País también recoge el inicio de la Primavera Árabe en Egipto y 
concede a su imagen principal de portada una franja en la parte superior. Ahora bien, el 
titular principal no va para el inicio de esta revolución sino para una noticia relacionada 
con la nacionalización de las cajas españolas. En The New York Times pasaba lo 
mismo, ahora bien la información destacada en la portada tenía que ver con la política 
de Obama. 
 







Ambas portadas son del tres de febrero. Mientras que El País muestra un plano general, 
abierto, la cámara del fotógrafo de The New York Times cierra el plano para mostrarnos 
un rostro en particular que sufre y otro lleno de ira ante la represión que le costará la 
pena de cadena perpetua a Mubarak. Esta última imagen es de Manuel de Almeida para 




Al igual que ocurre con Marruecos, El País incluirá una única portada referida a Argelia 
y The New York Times ninguna. Por lo tanto el porcentaje sobre el total de portadas 
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MUBARAK 'S BACKERS STORM
AS U.S. CONDEMNS ECYPT 'S V
Late Edition
Today, clouds and sunshine, windy
and colder, high 29. Tonight, clear,
cold, less wind, low 16. Tomorrow,
partly sunny, becoming nicer, high
35. Weather map is on Page B12.
Hundreds Injured in Cairo
as Firebombs and Rocks
Shatter Fragile Peace
MANUF,L DF. ALMEIDA/EUROPEAN PRFSSPHOTO AfENCY
Several men tried to help an antigovernment protester who was injured Wednesday when supporters of Egypt's president attacked demonstrators in Cairo.
Sudden Split Recasts Foreign Policy
This article is by Helene Cooper,
Mark Landler and Mark Mazzetti.
WASHINGTON - After days of del-
icate public and private diplomacy, the
United States openly broke with its
most stalwart ally in the Arab world on
Wednesday, as the Obama administra-
tion strongly condemned violence by
allies of President Hosni Mubarak of
Egypt against protesters and called on
him to speed up his exit from power.
Egypt's governmen[ hit back swiftly.
The Foreign Ministry released a defi-
ant statement saying the calls from
"foreign parties" had been "rejected
and aimed to incite the internal situa-
tion in Egypt" And Egyptian officials
reached out to reporters to make clear
how angry they were at their onetime
friend.
Separately, in an interview, a senior
Egyptian government official took aim
at President Obama's call on Tuesday
night for a political transition to begin
"now" - a call [hat infuriated Cairo.
But the White House was not back-
ing down. "I want to be clear," said
Robert Gibbs, the press secretary.
"`Now' started yesierday."
The Obama adrninistration seemed
determined Wednesday to put as much
daylight as possible between Mr. Oba-
ma and Mr. Mubarak, once considered
an unshakable Arnerican supporter in
a tumultuous region, with Mr. Gibbs
once again raising the specter of a cut-
off of American aid to the Mubarak
government if the Egyptian president
failed to bend.
"There are things that the govern-
Continued on Page A12
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revolution to the full brunt of an au-
thoritarian government that answered
their calls for change with violence.
The Arab world watched a moment
that suggested it would never be the
same again - and waited to see wheth-
er protes^ or crackdown would win the
day. Worcls like "uprising" and "revolu-
tion" only hint at the scale of events in
Egypt, which have already reverberat-
ed across Yemen, Jordan, Syria and
even Saudi Arabia, offering a new tem-
plate for change in a region that long
reeled from its own sense of stagna-
tion. "Every Egyptian understands
now;' said Magdi al-Sayyid, one of the
protesters.
The protesters have spoken for
themselves to a government that, like
many across the Middle East, treated
them as a nuisance: For years, pundits
have predicted that Islamists would be
the force that toppled governments
across the Arab world. But so far, they
have been submerged in an outpouring
of popular dissent that speaks to a uni-
ty of inessage, however fleeting - it-
Continued on Page All
Hunting the Calaxy For Planets To Save Money, Mayor Urges
And Finding 1,235 Contenders Overhaul of City Pension Rules
By DENNIS OVERBYE
Astronomers have cracked the
Milky Way like a piñata, and
planets are now pouring out so
fast that they do not know what
to do with them all.
In a long-awaited announce-
ment, scientists operating
NASA's Kepler planet-hunting
satellite reported on Wednesday
that they had identified 1,235 pos-
sible planets orbiting other stars,
potentially tripling the number of
known planets.
Of the new candidates, 68 are
one and a quarter times the size
of the Earth or smaller - small-
er, Ihat is, than any previously
discovered planets outside the
INTERNATIONAL A4-13
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solar system, which are known as
exoplanets. Fifty-four of the pos-
sible exoplanets are in the so-
called habitable zones of stars
dimmer and cooler than the Sun,
where temperatures should be
moderate enough for liquid wa-
ter.
Astronomers said that it would
take years to confirm that all of
these candidates were really
planets - by using ground-based
telescopes to measure their
masses, for example, or inspect-
ing them to see if background
stars are causing optical mis-
chief. Many of them might never
Continued on Page A3
No Laughing Matter
Prime Minister Silvio Berlusconi of Ita-
ly has said he is laug^ ing off the latest
sex scandal in which he has become em-
broiled. But the scandal is fueling dis-
content among Italian women. PAGE A4
Cyclone Batters Australia
A huge storm with









Street Battle Over the Arab Future
By ANTHONY SHADID
CAIRO - The future of the Arab
world, perched between revolt and the
contempt of a crumbling order, was
fought for in the streets of downtown
Cairo on Wednesday.
Tens of thousands of protesters who
have reimagined the very notion of citi-
zenship in a tumultuous week of defi-
ance proclaimed with sticks, home-
made bombs and a shower of rocks
that they would not surrender their
PLEDGES IN YEMEN The longtime presi-
dent, Ali Abdullah Saleh, said he would
not seek re-election. PAGE A13
RADICAL GROUPS Amid clashes in Cai-
ro, left, jihadi groups curiously found
themselves on the outside. PAGE All
ENERGY FEARS Concern has turned to
the risk of blocking the Suez Canal or
nearby pipelines, which could threaten
energy supplies. PAGE B1
By DAVID W. CHEN
Mayor Michael R. Bloomberg
proposed sweeping changes on
Wednesday to New York's costly
pension system, seeking to save
billions of dollars by fundamen-
tally altering long-established
rules that have awarded gener-
ous retirement benefits to mu-
nicipal workers and have deep-
ened the city's financial hole.
In trying to control soaring
pension costs, Mr. Bloomberg is
taking aim at retirement rules
considered sacrosanct by the
city's powerful municipal unions
and their political allies.
The mayor wants to require
most new municipal workers to
Health Law Wins a Round
Senate Democrats defeated a bid by Re-
publicans to repeal [he health care over-
haul, but legislative and judicial chal-
lenges to the law will continue. PAGE A2o
A New Birth Control Debate
The administration is studying whether
the health care law can require insurers
to offer free contraceptives. PAGE A2o
NEW YORK A21•25
Judging the Judges
The state bar association's call for re-
form is bringing attention to the cases a
judiFial conduct panel handles. PAGE A21
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work at least 10 years, or double
the current amount, to qualify for
a pension, and bar them from re-
ceiving pension checks until age
65. Now most nonuniformed
workers, including [eachers, can
get pension checks at age 55, and
some police officers and firefight-
ers can receive full pension
checks after working 20 years, no
matter their age.
New employees would also
need to contribute more of their
own money to their retirement
accounts, according to the plan.
r-A dM Bl b- Idf
By DAVID D. KIRKPATRICK
and KAREEM FAHIM
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CAIRO - President Hosni MubaraR
struck back at his opponents orb
Wednesday, unleashing waves of ff'is
supporters armed with clubs, roc,lc.cs
knives and firebombs in a concerted^as+
sault on thousands of anti-governméitx
protesters in Tahrir Square calling f9[
an end to his au[horitarian rule.
After first trying to respond peaceful-
ly, the protesters fought back with rocks
and firebo ^nbs of their own. Scores of
the wounded were carried back on card-
board stretchers to a makeshift clinic
set up in a nearby mosque, where they
were treated by dozens of doctors.
By 9 p.m., government officials said,
about 600 people had been injured and
three killed in the day's battles; more
than 150 people have died in the week of
violence, human rights groups say.
The crackdown came in defiance of
calls by the United States and Europe to
avoid violence, and it provoked swift
condemnation and a rift with the Egyp-
tian government, a longstanding ally.
In another sign of the shifting land-
scape in the Middle East, another au-
thoritarian government made a conces-
sion tq protesters as the president of
Yemen, Ali Abdullah Saleh, said neither
he nor his son would run for office in the
next election.
The Egyptian military, with tanks and
soldie^s stationed around the square,
neither stopped the violence nor at-
tacked the protesters. Soldiers watched
from behind the iron fence of the Egyp-
tian Museum, occasionally shoo[ing
their water cannons, but only to extin-
guish flames igni[ed by the firebombs.
Only two days after the military
pledged not to fire on protesters, it was
unclear where the army stood. Many
protesters argued that Mr. Mubarak
was provoking a confrontation in order
to prompt a military crackdown.
[t is also possible ihat the military
was satisfied with his decision to step
down, perhaps fearful of the more rad-
ical shift to democratic elections that
protesters are calling for.
Mohamed ElBaradei, who was desig-
nated to negotiate with the government
on behalf of the opposition, demanded
that the army move in and protect the
protesters. "The army has to take a
stand," he said in a television interview.
"I expect the Egypdan Army to in-
terfere today."
The deployment of plainclothes
forces paid by Mr. Mubarak's ruling
party - men known here as baltageya
- has been a hallmark of the Mubarak
government, and there were many
signs that the violence was carefully
choreographed.
The Mubarak supporters emerged
from buses. They carried the same flaps
Continued on Page A10
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Soccer^ Rich and Powerful
Manchester United, the world's most
valuable sports team, is unbeaten this




The Securities and Exchange Commis-
sion, charged with monitoring corpora-
tions' accounting, finds that its own
books are in disarray. PAGE sl
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Courts see a sharp rise in cases where
defendants represent themselves in
foreclosure proceedings. PAGE at
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Remaking Architectural Digest
Margaret Russell, the magazine's new
editor, is renovating an aging brand for
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En esta fotografía principal de portada del día veinte de febrero, precisamente la fecha 
que dio nombre al movimiento, vemos algo novedoso: la protagonista de la imagen es 
una mujer. Las protestas de nuevo se deben a lo mismo que se reivindicaba en Túnez o 
Egipto: falta de libertad ansia de democracia, demasiada corrupción política y la falta de 
oportunidades para los jóvenes. Sin embargo, y aunque se pensó en un primer momento 
que el enfermo presidente Buteflika no tardaría en caer lo cierto es que a fecha de hoy, 
continua en el poder. Además, nunca llegó  a prender la chispa de la revolución, si no 
que se dieron focos aislados (hubo más de veinte personas que se quemaron a lo bonzo 
en 2011 en diferentes partes del país). Pero ¿por qué? el gobierno ha ido cediendo ante 
algunas reivindicaciones evitando así que el descontento popular desemboque en la 
revolución. Tengamos en cuenta que Argelia tiene una de las menores tasas de 
desempleo de África del Norte (un 10%) y una renta per cápita de 3225 euros, mientras 
que la tasa de alfabetización es del 69,9% 7. Argelia, independiente de Francia desde 
1962, tras una sangrienta guerra, comenzó el periodo de la República Argelina 
Democrática y Popular aprobándose también la Constitución de 1963 de tendencia 
socialista. El primer presidente, Ben Bella lanzó importantes programas como la 
reforma agraria o de liberación de las mujeres. Sin embargo, Bella acabo centrando todo 
los poderes en su persona de manera autoritaria. Tras un golpe de estado en 1965, Bella 
                                                
7Especial revueltas en el mundo árabe: Argelia en El País ed. on-line: http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-




fue enviado a la cárcel donde permaneció diez años. Boumedine se alzó con el poder 
instaurando un régimen de corte socialista árabe nacionalizando las compañías de 
hidrocarburos. Tras Boumedine, en 1978 le sucedió en el cargo Bendjedid quien 
estableció una economía de mercado. Tras las revueltas de octubre de 1988 se 
estableció por referéndum el multipartidismo y en 1990 se convocaron elecciones 
democráticas. El ganador fue el Frente Islámico de Salvación (FIS) aunque el ejército 
impidió la toma de poder y decreto el estado de urgencia, desencadenándose una guerra 
civil que duraría oficialmente hasta 2002. En las elecciones del año 1999 resultó elegido 




Mientras que The New York Times no incluye ninguna fotografía principal de portada 
acerca de la Primavera Árabe en Marruecos, El País sí lo hace aunque solo una vez, el 
veintiuno de febrero. Ello supone un porcentaje de un 2,77%. 
 




                                                
8 PROVANSAL, Danielle: Argelia, ¿una nación inacabada? en Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, ISSN 
0211-5557, Nº. 20, 2004 (Ejemplar dedicado a: Nacions vs. Estats) , págs. 139-155 
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Como podemos observar, mientras que el titular se refiere a Libia, la fotografía 
principal a cuatro columnas y centrada se refiere a las protestas que se llevaron a cabo 
en Marraquech.  
 
La situación en Marruecos en el momento del estallido de la Primavera Árabe era en 
términos estadísticos, de acuerdo a datos de El País, de un 10% de paro, una tasa de 
alfabetización del 52,3% y una renta per cápita de 2053 euros (solo por detrás de países 
como Túnez, Yemen o Egipto). Según Ignacio Cembrero, Marruecos es, por ahora, el 
país norteafricano menos afectado por la onda expansiva de la revolución tunecina9. 
Parece ser que el gobierno del rey Mohamed VI supo tomar ciertas medidas a tiempo 
que contuvieron la explosión de una revuelta mucho más grave. Entre estas medidas se 
encuentra la reforma constitucional del uno de julio de 2011 en cuya creación se preveía 
una comisión que contaba con estudiantes, sindicatos e intelectuales. Sin embargo, esta 
reforma desoyó en gran medida las peticiones del pueblo marroquí, ya que el rey sigue 
manteniendo su poder casi absoluto al frente del Estado y de la comunidad religiosa y se 
mantienen intactas las instituciones del poder . Y ya en el mes de noviembre de ese 
mismo año se celebraron elecciones legislativas den las que resultó ganador el partido 
islamista PJD (Partido Justicia y Desarrollo) 10 . Por otro lado, se han creado 
asociaciones, sobre todo de parte de jóvenes y estudiantes y otras, como la Asociación 
Nacional de Diplomados en Paro, continúan manifestándose por todo el país.  
Marruecos se define como una monarquía constitucional, sin embargo, Mohamed VI y 
algunos allegados concentran todos los poderes: judicial, económico, social, policía, 






Bahréin y Libia  
                                                
9  CEMBRERO, Ignacio: Rabat toma medias para evitar el contagio, El País edición online 
http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/marruecos/ [consultado el 21 de noviembre de 2013 a 
las 14:43 horas] 
10 GARCÍA LUENGOS JESÚS: La Primavera Árabe en Marruecos. La sociedad civil marroquí. Resumen ejecutivo. 
Encuentro Civil EUROMED, Julio 2013. http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1700634-
Resumen_ejecutivo_del_estudio_sobre_MARRUECOS.pdf [consultado el 21 de noviembre de 2013 a las 14:56 
horas]  
11 PÉREZ GARRIDO, Samuel: Op. Cit. 
 En el caso de Bahréin, en ambos periódicos hay muy pocas portadas seleccionadas. 
Mientras que en El País tan solo hay una (2,77% de todas las portadas seleccionadas 
referidas a la Primavera Árabe), en The New York Times el número asciende a tres y el 
porcentaje es de un 4,41%. Por otro lado, las portadas seleccionadas referidas a Libia en 
el diario El País son veinticuatro en total lo que supone un porcentaje de 66.6%. En The 
New York Times encontramos veintinueve portadas seleccionadas cuya fotografía 
principal de portada se refiera a este país. En porcentajes hablaríamos de un 42,64%. 
 
Apenas dos semanas después, las protestas llegan ya a Bahréin y a Libia, y el 
diecinueve de febrero ambos periódicos publican portadas con la fotografía de las 
protestas en Pearl Square en Manaman, Bahrein. Ambas imágenes son de Getty y 
aunque El País no especifica el fotógrafo podemos presumir, gracias a que The New 





Por tanto, ahora el escenario de la Primavera Árabe se traslada a Libia. Gadafi llevaba 
en el poder desde 1969, cuando lideró la revolución que acabó con la monarquía del rey 
Idris. En 1977 se proclama la “Yamahiriya árabe” o lo que es lo mismo, Libia como un 
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WISCONSIN LEMS
WAY AS WORKER S
F I GHi SfATE WTS
LABOR PROTESTS GROW




and KATHARINE Q. SEELYE
The unrest in Wisconsin this
week over Gov. Scott Walker's
plan to cut the bargaining rights
and benefits of public workers is
spreading to other states.
Already, protests erupted in
Ohio this week, where another
newly elected Republican gover-
nor, John Kasich, has been seek-
ing to take away collective bar-
gaining rights from unions.
In Tennessee, a law that would
abolish collective bargaining
rights for teachers passed a State
Senate committee this week de-
spite teachers' objections. Indi-
ana is weighing proposals to
weaken unions. Union members
in Pennsylvania, who are not nec-
essarily facing an a[tack on their
bargaining rights, said Friday
that they planned to wear red
next week to show solidarity with
the workers in Wisconsin.
In many states, Republicans
who came to power in the No-
vember elections, often by de-
feating union-backed Democrats,
are taking aim not only at union
wages, but at union power as
they face budget gaps in the
years ahead.
The images from Wisconsin -
with its protests, shutdown of
some public services and missing
Democratic senators, who fled
the state to block a vote -
evoked the Middle East more
than the Midwest.
The parallels rai^e the inevita-
ble question: Is Wisconsin the
Tunisia of collective bargaining
rights?
Governor Walker, in an inter-
^ vrew, saíd he hoped that by
"pushing the envelope" and set-
ting an aggressive example, Wis-
consin might inspire more states
Continued on Page A14
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PROTESrERS F^EE Troops used tear gas and bullets on Friday against demonstrators in Pearl Square in Manama, Bahrain. Page All.
Study of Breast Biopsies Finds AfterLengthyExile, Sunni Cleric
Surgery Used Too Extensively I Adds Voice in Shaping of Egypt
By DENISE GRADY
Too many women with abnor-
mal mammograms or other
breast problems are undergoing
surgical biopsies when they
should be having needle biopsies,
which are safer, less invasive and
cheaper, new research shows.
A study in Florida found that
30 percent of the breast biopsies
there from 2003 to 2008 were sur-
gical. The rate should be 10 per-
cent or less, according to medical
I guidelines.
The figures in the rest of the
country are likely to be similar to
Florida's, researchers say, which
would translate to more than
300,000 women a year having un-
^ necessary surgery, at a cost of
hundreds of millions of dollars.
Many of these women do not
I even have cancer: about 80 per-
cent of breast biopsies are be-
nign. For women who do have
cancer, a surgical biopsy means
two operations instead of one,
and may make the cancer sur-
gery more difficult than i[ would
have been if a needle biopsy had
been done.
Dr. Stephen R. Grobmyer, the
senior author of the Florida
study, said he and his colleagues
started their research because
they kept seeing patients re-
ferred from other hospitals who
had undergone surgical biopsies
(also called open biopsies) when
a needle should have been used.
"After a while you keep seeing
this, you say something's going
on here," said Dr. Grobmyer, who
is director of the breast cancer
Continued on Page A16
"Don't fight history;' he urged
his listeners in Egypt and across
[he Arab world, where his re-
marks were televised. "You can't
delay the day when it starts. The
Arab world has changed:'
He spoke as the authorities in
Libya, Bahrain and Yemen were
waging violent crackdowns on
uprisings inspired in part by the
Continued on Page AIO
KIIALEU FLFIQI/EIIROPF.AN PRESSPHOTU AGENCY
Sheik Yusuf al-Qaradawi in
Tahrir Square on Friday.
Late Edition
ay, strong winds, colder, partly
ny, high 40. Tonight, mostly
ar, wit^dy, colder, low 24. Tomor-
w, sun, then some clouds, season-










CAIRO - Thousands gathered
Friday for a third day of violent
demonstrations in Benghazi, Lib-
ya's second-largest city, in an un-
precedented challenge to the
mercurial 41-year reign of Col.
Muammar el-Qaddafi. Human
rights groups said 24 people had
been killed across the North Afri-
can country, though ac[ivists say
the count may be far higher.
The escalating unrest bears
the hallmarks of uprisings in
Egypt and Tunisia, as protesters
copy slogans heard there. But as
in Bahrain and Iran, the police
and the army have moved quick-
ly to crush unrest. Residents say
the government has mobilized
young civilian supporters in the
capital a,^d other towns and de-
ployed foreign mercenaries in
eastern Libya, long the most res-
tive region.
Libya demonstra[es both the
power and the limits of the Arab
uprisings. The country, though
the most isolated in the region, is
not disconnected enough to black
out the news of autocrats falling
in two of its immediate neigh-
bors. But information about what
is happening inside Libya - and
the ability of protesters to mobi-
lize world opinion on their behalf
- is far more limited.
A refrain of opposition leaders
was that the world was failing to
act, even as they sought to post
videos, statements and testimony
on social networking sites with
mixed success.
"The international community
is watching;' said Issa Abdel
Majeed Mansour, an opposition
figure based in Oslo. "Why isn't
anyone helping us?"
As the Libyan clashes wors-
ened, a violent crackdown contin-
ued in Bahrain on Friday, where
gnvernment forces opened fire on
hundreds of mourners marching
toward Pearl Square and at least
one helicopter sprayed fire on
peaceful protesters. There were
also violent confrontations on
Friday in Yemen and Jordan.
Since seizing power in a coup
in 1969, Colonel Qaddafi has im-
posed his idiosyncratic rule on
Libya, one of the world's biggest
exporters of oil. With a popula-
tion of jus[ 6.4 million, the coun-
try is one of the region's wealthi-
Continued on Page A10
China Persecution Is Said to Persist After Prison
' PIOTR MALECKI FOR THE NEW YORK TIMES
Piotr Cywinski, the director of the Auschwitz-Birkenau State Museum, at the site of the camp.
gest cemetery in Poland for Jews
and non-Jews alike, needs to ex-
plain itself better, officials here
contend.
A proposed new exhibition at
the Auschwitz-Birkenau State
Museum here, occupying some of
the same barracks or blocks, will
retain the piled hair and other re-
mains, which by now have be-
come icons, as inextricable from
Auschwitz as the crematoria and
railway tracks. But the display
will start with an explanatory
Continued on Page A3
Auschwit^ Tailors Its Story for New Ceneration curity agents and hired peasantmen armed with sticks, bricks
OSWIECIM, Poland - For
nearly 60 years, Auschwitz has
told its own story, shaped in the










remains of the dead. Past the no-
torious, mocking gateway, into
the brick ranks of the former bar-
racks of the Polish army camp
that the Nazis seized and con-
NATIONALAI3•I6
A Bighorn Homecoming
Last seen in the
mountains south-
west of Denver in
the1960s,bighorn
sheep are back. A
fire and a long-ago
truck crash are
part of the back
story. PAGE A13
verted into prisons and death
chambers, visitors bear witness
via this exhibition.
Now those in charge of passing
along the legacy of this camp in-
sist that Auschwitz needs an up-
date. Its story needs to be retold,
in a different way for a different
age.
Partly the change has to do
with the simple passage of time,
refurbishing an aging display.
Partly it's about the pressures of
tourism, and partly about the
changing of generations. What is
the most visited site and the big-
NF.W YORK A17-20
Full Steam on Spending Cuts
Setting the stage for a standoff with
Democrats that could shut down the
government, House Republicans moved
toward approving the biggest spending
cuts in modern history. ^ PAGE A15
' Scrutiny for School Statistics
City officials said they would introduce
^ a more rigorous system of auditing test
scores, grading and graduation rates at
public high schools, appearing to ac-
knowledge concerns that some schools
^ might be manipulating the statistics by
which they are judged. PÁGE An
Niche Plastic Surgery
In New York, immigrants get tucks and
tweaks tailored to their cultural prefer-
ences and ideals of beauty. PAGE AI7
R Plastic surgeons and patients talk
about the most popular operations:
By DAVID D. KIRKPATRICK
CAIRO - Sheík Yusuf al-Qara-
dawi, an influential Sunni cleric
who is banned from the United
States and Britain for supporting
violence against Israel and
American forces in Iraq, deliv-
ered his first public sermon here
in 50 years on Friday, emerging
as a powerful voice in the strug-
gle to shape what kind of Egyp-
tian state emerges from the up-
rising that toppled Hosni Muba-
rak.
On the same day, other signs of
a changing Egypt emerged. The
military warned restive workers
that it would stop what it de-
clared were illegal strikes crip-
pling Egypt's economy, declaring
"it will confront them and take
the legal measures needed to pro-
tect the nation's security."
It also allowed two Iranian
Navy ships to pass through the
Suez Canal - a first since the
1979 Iranian revolution and a
move that some Israeli officials
called a provocation. Egyptian of-
ficials reportedly said the ships
did not contain weapons.
Sheik Qaradawi, a popular tele-
vision cleric whose program
reaches an audience of tens of
millions worldwide, addressed a
rapt audience of more thari a mil-
lion Egyptians gathered in Tahrir
Square to celebrate the uprising
and honor those who died.
By ANDREW JACOBS
and JONATHAN ANSFIELD
DONGSHIGU, China - Chen
Guangcheng is officially a free
man, but it is hard to imagine a
life more constrained. One of the
country's most prominent rights
defenders, Mr. Chen is confined
to his home 24 hours a day by se-
^^ and walkie-talkies. Visitors who
try to see him are physically re-
pulsed and sometimes beaten.
Blinding floodlights illuminate
his stone farmhouse at night.
With Internet and phone serv-
i^e blocked, he has no contact
with the outside world. And the
punishment is not his alone: Mr.
I Chen's wife and young daughter
^ have been subjected to the same
I restrictions since he emerged
from a 51-month prison sentence
last September, widely viewed as
retribution for his advocacy ef-
i forts against a local family pian-
INTERNATIONAL A4-12
Vatican Rules Against Priest
After an investigation, the Rev. Fernan-
do Karadima was found guilty of sexual-
ly abusing minors in Chile. PAGE Aa
BUSINESS DAY B1-8
A Car Maker Lifts a State
Hyundai laid down roots and provided
jobs for thbusands in Alabama as local
textile mills closed. PAGE st
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Knicks vs. Nets
The teams are in heated competition to





^ The story of Anna
Nicole Smith, the
troubled American
siren, is at the cen-






New Radiohead, a Day Early
The alternative band released "The
King of Limbs" a day before it said it
would. .^on Pareles took a listen. PAGE Cl
ning campaign of forced abor-
tions and sterilizations.
"I have come out of a small jail
and walked into a bigger jail," Mr.
Chen, 39, a blind, self-educated
lawyer, said in a homemade vid-
eo that was smuggled out of his
village last week. "What they are
doing is thuggery."
Euphemistically known as
"ruanjin," or soft detention, Mr.
Chen's house arrest is an increas-
ingly common tactic employed by
the Chinese authorities as they
seek to extend their control over
lawyers, democracy activists and
underground church leaders who
refuse to bend to their will, hu-
man rights advocates say.
Though Chinese authorities
deny the existence of such meas-
ures, Communist Party security
officials appear to be expanding
the use of extended home con-
finement, abductions and in some
cases assault or torture against a
broadening array of perceived
enemies, according to rights ad-
vocates and legal experts. One
group, Chinese Human Rights
Defenders, logged more than
3,500 cases of arbitrary detention
last year, a category that includes
people held in so-called black
jails - extrajudicial holding pens








^^f `^^ ism supporting
him. On
Chen Wednesday,
Guangcheng the police in
Beijing blocked
a number of rights campaigners
from attending a strategy session
and assaulted one lawyer, Jiang
Tianyong, at a stationhouse, he
said.
The campaign of extrajudicial
intimidation seems to have taken
an especially heavy tol! on politi-
cal prisoners who had previously
Continued on Page A8
THIS WEEKEND
What Remains
A memoir by Joyce Carol Oates, "A Wid-
ow's Story;' and a story collection by
Michelle Latiolais, "Widow;' explore the
pain of losing a spouse. aoox REVtEw
The Secrets of Total Recall
What it takes to become a world-class
memory athlete. MAGAZINE
EDITORIAL, OP•ED A22-23
Nicholas D. Kristof PAGEA23
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es directa, no representativa, no hay partidos políticos y se permite el control privado 
sobre pequeñas empresas familiares mientras el Estado ostenta la potestad sobre 
aquellas más grandes. A su vez, Gadafi se erige como Caid o Guía de la Gran 
Revolución del Primero de Septiembre de la Yamahiriya Árabe Libia Popular y 




De este modo, el veintidós de febrero en El País, la imagen principal de portada muestra 
la brutal represión de Gadafi, que como dice el titular “Bombardea las revueltas”. Y 
ambos periódicos parecen ir  a la par pues el titular de The New York Times es 
básicamente el mismo “Qadafi order brutal crackdown as revolt grows” 13.  También 
los periódicos seguirán  de cerca la entrada de los aliados en el conflicto libio:  
 
                                                
12 RABBIA, Noemi S.: La Primavera Árabe en Libia: nuevos debates sobre intervención. Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina. Versión on-line en: 
http://www.catedrarrii.com.ar/docs/seminario%20africa/La%20Primavera%20Arabe%20en%20Libia.pdf [consultado 
el 18 de noviembre de 2013 13:11horas] 
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WINS WITHOUT RUNOFF
For First Time in 22
Years, a Mayor Who's
Not Named Daley
By MONICA DAVEY
and EMMA GRAVES FITZSIMMONS
CHICAGO - Rahm Emanuel,
a former congressman who
worked for two presidents, was
elected mayor of Chicago on
Tuesday, mazking a new pa[h for.
a city that has, for 22 years, been
led by a singular, powerful force,
Richazd M. Daley.
Mr. Emanuel, who will take of-
fice in May, won 55 percent of the
vote against five other candi-
dates. That allowed him to avoid
a one-on-one runoff election in
April that had been seen by some
opponents as their best chance to
defeat Mr. Emanuel. With 95 per-
cent of precincts reporting, his
closest competitor, Gery J. Chico,
a former chief of staff to Mr. Da-
ley, captured 24 percent of the
vote.
Mr. Emanuel, 51, is well known
to nearly everyone here - less,
perhaps,for his years as a con-
gressman from the North Side
than for his ties to President Oba-
ma, a fellow Chicagoan for whom
he served as the White House
chief of staff. Some voters here
viewed that connection as both
an affirmation to support Mr.
Emanuel and as a potential ad-
vantage for Chicago in its future
dealings with Washington.
As the next mayor of this city,
the nation's third largest, Mr.
Emanuel faces significant chal-
lenges. He must cope with stag-
gering unfunded pension liabil-
ities, as well as a budget deficit
azound $600 million, by some es-
timates. Easy fixes - the pro-
ceeds of privátization deals of the
city's parking meters, for in-
stance - have already been
used. Meanwhile, the çity's pop-
ulation of 2.69 million is smaller I
than it was a decade ago, unhap-
py news for a new mayor who
would wish to see a growing tax
base.
"There are no more rabbits to
pull out of the hat;' said Jce
Continued on Page A14
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Antigovernment protesters celebrated in Tobruk, Libya, on Tuesday after seizing control of several areas in eastern Libya.
4 Americans Killed by Pirate^ I, Tight Grip in Capital as Protesters
On Yacht After 4-Day Ordeal ^
By ADAM NAGOURNEY and JEFFREY GETTLEMAN
LOS ANGELES - Jean and
Scott Adam shared a dream
through 15 years of marriage: to
retire, build a boat and sail the
world. And that is precisely what
they did, heading out in 2004 from
Mazina Del Rey, Calif., on a
custom-built 58-foot yacht for a
permanent vacation that brought
them to exotic islands and re-
mote coastlines: Fiji, Micronesia,
China, Phuket.
"And now: Angkor Wat! And
Burma!" Mrs. Adam wrote just
before Christmas, her blog post
bustling with characteristic ex-
citement.
The dream came to a brutal
end on Tuesday when the Adams
and their crew - Phyllis Macay
and Robert A. Riggle of Seattle -
were killed by pirates off the
coast of Somalia in one of the
NATIONAL All-15
Advising Cuomo, Taking Health Industry ^ Pay
By NICHOLAS CONFESSORE
When Andrew M. Cuomo mar-
ried Kerry Kennedy in 1990, Jeff-
rey A. Sachs served as an usher
at the wedding. When Mr. Cuo-
mo's daughter Michaela was
born, he asked Mr. Sachs to be
her godfather. When his mar-
riage fell apart years later, Mr.
Cuomo stayed in Mr. Sachs's tri-
plex near the United Nations.
Since Mr. Cuomo's election as
governor last fall, Mr. Sachs, 58,
has taken on a powerful role
among his health caze advisers
as the administration confronts
crucial decisions, including how
to overhaul New York's $53 bil-
Gon Medicaid program.
But at the same time, Mr.
Sachs, known to many in Albany
as "Andrew's best friend," is
working as a paid consultant to
some of the biggest players in the
New York health care industry,
including Mount Sinai Medical
Ceriter, NYU Langone Medical
Center and the state's lazgest as-
sociation of nursing homes, all of
which have financial interests at
stake in the coming Medicaid
changes.
Mr. Sachs, whose firm is
named Sachs Consulting, has
never registered as a lobbyist,
which would require him to di-




Jeffrey A. Sachs, left, and Andrew M. Cuomo in 2006. Mr.
Sachs is a leader of Governor Cuomo^ Medicaid redesign team.
state ethics commission.
Through a spokesman, Mr.
Sachs maintained that none of his
contacts with state officials con-
stituted lobbying under state law,
which broadly excludes anyone
who merely advises clients on
how to influence public policy,
among other exceptions.
After inquiries from The New
York Times, a spokesman for Mr.
Sachs released a statement late
Tuesday saying that Mr. Sachs
"has frozen all contact on behalf
of clients with state officials for
A Search for Quake Survivors
Rescue workers in Christchurch, New
Zealand, spent a cold, rainy nigh[ pull=
ing survivors from wreckage left by a
6.3-^nagnitude earthquak^. T^vo large of-
fice towers virtually collapsed. PAGE Aa
most violent episodes since the
modern-day piracy epidemic be-
gan several years ago, American
officials said.
It is not clear why the pirates
killed their hostages, either acci-
dentally during a firefight or pos-
sibly out of revenge for the Soma-
li pirates killed by American
sharpshooters in a hostage-tak-
ing in 2009.
United States naval forces had
been shadowing the hijacked
yacht, called the Quest, and as
soon as they saw a burst of gun-
fire on board, American Special
Opera[ions forces rushed to the
yacht in an assault craft, shot one
of the pirates and knifed another.
But all four hostages were al-
ready dead or fatally wounded.
Few people who travel the high
Continued on Page A3
the duration of the Cuomo admin-
istration:'
Mr. Sachs will xemain a health
care adviser to the governor, and
the spokesman, Jesse Derris, did
not rule out Mr. Sachs's partici-
pating, if asked, in general dis-
cussions of health care policy.
Mr. Cuomo's spokesman, Josh
Vlasto, issued a statement soon
after Mr. Derris, saying, "Nobody
in the admiXtistration knows his
clients, nor could it possibly mat-
ter,^since Mr. Sachs has said he
Continued on Page A18
Battles Over Unions Spread
Battles with public employees' unions
spread from Wisconsin to Ohio and Indi-
ana. Republican-dominated Legisla-
tures pressed bills that would weaken
collective bargaining, and thousands of
protesters marched on Capitol buildings
in Columbus and Indianapolis. PAGE All
BUSINESS DAY B1-9
Banks Quit Poor Areas
Banks closed more branches than they
opened last year, for the first time in 15
years, and the closings were dispropor-
tiona^ly in poor neighborhoods, ac-
cording to federal figures. PAGE Bl
Seize Control of Many Towns
By KAREEM FAHIM and DAVID D. KIRKPATRICK
TOBRUK, Libya - Vowing to
track down and kill protesters
"house by house," Col. Muammar
el-Qaddafi of Libya tightened his
grip on the capital, Tripoli, on
Tuesday, but the eastern half of
the country was slipping beyond
his control.
A bloody crackdown drove pro-
tesiers from the streets of TYipoli,
where residents described a state
of terror. After a televised speech
by Colonel Qaddafi, thousands of
his supporters converged in the
city's central Green Square,
wearing green bandannas and
brandishing large machetes.
Many loaded into trucks head-
ed for the outlying areas of the
city, where they occupied traffic
intersections and appeazed to be
massing for neighborhood-to-
neighborhood searches.
"It looks like they have been
given a green light to kill these
people," one witness said.
Human Rights Watch said it
had confirmed 62 deaths in two
hospitals after a rampage on
Monday night, when witnesses
said groups of heavily armed mi-
litiamen and mercenaries from
other African cotm[ries cruised
the streets in pickup trucks,
spraying crowds with machine-
gun fire.
The death toll was probably
higher; one witness said militia
forces appeared to be using vans
to cart away bodies.
But as they clamped down on
the capital, Colonel Qaddafi's se-
curity forces did not appear to
Continued on Page A9
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Supporters of Libya's leader,
Col. Muammar el-Qaddafi,
rallied Tuesday in Tripoli.
A Suicide, a Last Request, a Family ^ Questions
By ALAN SCHWARZ
SUNNY ISLES BEACH, Fla. -
The words came up on Alicia
Duerson's cellphone as blithely
as text messages typically do, but
this one was different: her for-
mer husband, the former Chicago
Beazs star Dave Duerson, asked
her to donate his brain for re-
seazch.
She texted back and heazd
nothing, then called their son,
Tregg, who was just ending his
workday as a bank analyst in Chi-
cago. They called again and got
voice mail.
The next and last message
they received from Dave Duer-
son was meant for them, their
family and perhaps all of profes-
sional football. It was written in
his hurried hand, repeating his
text message in case it had not
been received, and found in the
South Florida condominium
where he placed a gun to his
chest and shot himself to death
last Thursday.
NEW YORK A16-20
Tight Budget for New Jersey
Gov. Chris Christie proposed a no-
growth budget and moved to cut pubiic
workers' benefits. PAGE A16
SPORTSWEDNESDAY B10-16
The Trade and the Fallout
As Carmelo Anthony joins the Knicks,
the second-guessing begins. PAGE elo
DINING D1-8
French, Italian, Aristocratic
Ai Fiori, from the chef Michael White, is
winning defense of fine dining. A re-
^iew by Sam Sifton. PAGE Dl
I
"Please, see that my brain is
given to the N.F.L: s brain bank."
Alicia and Tregg Duerson can-
not know and do not caze to
guess what his intentions were in
this final request. What they do
know is that, they said, it brings
them some solace in a sad and
confusing time.
"I think it's just an example of
,Today, sunny, not as cold nor as
'^.^indy as yesterday, high 40. To-
^ ^tght, clear to partly cloudy, low 31.
a}morrow, increasing cloudiness,
^li$h 46. Weather map, Page BI6.
SAUDIS PUSH FOR CALM
Concern That Instability




HOUSTON - The political tur-
moil sweeping the Arab world
drove oil prices sharply higher
and stocks much lower on 71^es-
day despite efforts by Saudi Ara-
bia to calm turbulent markets.
The unrest that has spread
from Tlmisia to Libya pushed oil
prices to a two-year high and has
spurred an increase in gasoline
prices. The specter of rising ener-
gy costs and accelerating infla-
tion in turn unsettled investors.
Oil is now at a price not seen
since the recession began, and it
is more than $20 above goals set
in recent months by Saudi offi-
cials as strong enough to satisfy
the top producers but not so
strong they might suffocate the
global economic recovery.
Although there are still plenti-
ful supplies of oil and gasoline in
the United S[ates and in much of
the world, American consumers
are now paying an average of
$3.17 a gallon for regular gasoline,
a steep rise of 6 cents a gallon
over the last week, according to
the AAA daily fuel gauge report.
With consumers paying roughly
50 cents more a gallon than a
year ago, analysts are warning
that prices could easily top $3.50
by ihe summer driving season.
"Higher energy prices act like
a tax on consumels, reducing the
amount of discretionary purchas-
ing power that they have;' said
Lawrence R. Creatura, a portfolio
manager at Federated Investors.
"It represents an additional, po-
tential headwind for retailers."
Those concerns helped send
the Dow Jones industrial average
down 178.46 points, or 1.44 per-
cent, to 12,212.79. The broader
Standard & Poor's 500-stock in-
dex declined 27.57 points, or 2:0^
percent, to 1,315.44, while the
Nasdaq composite index lost
77.53 points, or 2.74 percent, to
2,756.42. Markets in Asia and Eu-
rope were also lower. Treasury
prices rose in the United States.
Saudi Arabia's oil minister
sought [o reassure the markets
on Tuesday, saying that OPEC
was ready to pump more oil to
compensate for any decline. At
least 50,000 barrels a day of out-
put has already been halted in
Libya. That is only a fraction of
Continued on Page B8
the type of person he is;' Alicia
Duerson said. "In his time, he put
the future in front of him - fu-
ture generations of football play-
ers in front of him. I'm jus[ so
proud of him at this moment:'
His family said that Duerson,
the 50-yeaz-old former Bears
safety who graduated from Notre
Continued on Pcige B15
MARC SEROTA FOH THE NEW YORK TIMES
In a suicide note, Dave Duerson repeated an earlier request he
made in text messages to have his brain donated for research.
Glazed Artistry
Around the city, the art of the doughnut
is thriving. Dough might be made with
mashed potatoes or oatmeal, and frost-
ings with hibiscus, top row left, or choc-
olate chipotle, top row center. PAGE D6
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Tracing Lincoln^ Path
Exactly 150 years ago today, Abraham
Lincoln concluded his train journey
from Springfield, Ill., slipping into
Washington under [hreat of assassina-
tion to assume the presidency. Follow
this remarkable trip on Opinionator.
nytimes.com/d isunion
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Para informar de la entrada en el conflicto de los aliados (Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido) el día veinte de marzo ambos periódicos han utilizado como fotografía 
principal de portada la misma imagen tomada por Reuters. Se trata del lanzamiento de 
un misil “Tomahawk” desde el destructor estadounidense “Barry”.  
 
A partir de aquí, El País y The New York Times seguirán caminos separados a la hora 
de la fotografía principal de portada elegida sobre todo en lo referente al país de la 
Primavera Árabe al que se referirá. El País seguirá dando protagonismo a Libia en las 
portadas del veintiuno, veintidós y veintitrés hasta el veintiséis de marzo, que recogerá 
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The New York Times no mostrará en su fotografía principal de portada el conflicto sirio 
hasta el trece de junio. El protagonismo será para dos niños sirios que tratan de escapar 




Lo que ocurre es que The New York Times incluirá en sus portadas fotografías 
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CAIRO - Syria's most trusted
forces retook control of a rebel-
lious northern Syrian town on
Sunday, responding with tanks
and helicopter gunships and
crushing an alliance of mutinous
soldiers and ar ^ned civilians,
while prompting thousands of
frightened residents to flee into
Tl^rkey or camp out in open fields
on the border.
For days, the Syrian forces had
been closing in on the town, Jisr
al-Shoughour, bombarding the
countryside and burning fields
until Sunday morning, when they
cleared explosive traps laid at the
entrance to the town, according
to witnesses and the govern-
ment's own official dispatches.
By the end of the day, Jisr al-
Shoughour was largely aban-
doned, heavily damaged by the
bombardment and gunfire, the
witnesses said.
Tanks rolled through the
streets unchallenged, and sol-
diers found evidence of just how
serious the uprising had been: a
grave with several corpses still in
uniform and a police headquar-
ters that was burned and in cha-
os, according to the account of an
Associated Press reporter who
was allowed to accompany Syri-
an forces.
"They surrounded us from dif-
ferent sides with their tanks, ma-
chine guns and warplanes that
also participated in the assault;'
said Mohamed, 25, a resident
reached by telephone as he fled
for the Turkish border.
"Shots were falling like the
Continued on Page A8
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A Welcome Smile
New photos offer glimpses of
Gabrielle Giffords. Page A14.
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Syrian children rested on suitcases in a refugee camp near the Turkish border on Sunday after fleeing a government attack.
In Nuclear Crisis, Crippling Mistrust
A Suspicious Premier's Confused Response in Japan
By NORIMITSU ONISHI
and MARTIN FACKLER
TOKYO - On the evening of
March 12, the Fukushima Daiichi
nuclear plant's oldest reactor suf-
fered a hydrogen explosion and
risked a complete meltdown.
Prime Minister Naoto Kan asked
aides to weigh the risks of in-
jecting seawater into the reactor
to cool it down.
At this crucial moment, it be-
came clear that a prime minister
who had built his career on suspi-
cion of the collusive ties between
Japan's industry and bureaucra-
cy was acting nearly in the dark.
He had received a confusing risk
analysis from the chief nuclear
regulator, a fervently pro-nuclear
academic whom aides said Mr.
Kan did not trust. He was also
wary of the company that operat-
ed the plant, given its history of
trying to cover up troubles.
Mr. Kan did not know that the
plant manager had already be-
gun using seawater. Based on a
guess of the mood at the prime
minister's office, the company or-
dered the plant manager to stop.
But the manager did some-
thing unthinkable in corporate
Japan: he disobeyed the order
and secretly continued using sea-
water, a decision that experts say
almost certainly prevented a
more serious meltdown and has
made him an unlikely hero.
The convoluted drama has ex-
posed the underlying rifts behind
To Curb Malpractice Costs, Judges Jump In Early
By WILLIAM GLABERSON
In Justice Douglas E. Mc-
Keon's fluorescent-lighted cham-
bers in the Bronx, a new way of
handling medical malpractice
suits was on full, and sometimes
gruesome, display. Around a pol-
ished wood table, lawyers hag-
gled over the price for a lost nose
($300,000) and the missing tip of
a finger ($50,000).
The discussion was like some
kind of malpractice bazaar, with
lawyers blurting out terrible facts
and big numbers.
"Our offer of $500,000 is more
than we've ever had on a dead
INTERNATIONAL A4-9
baby case," said Margaret Sher-
man, a lawyer for the New York
City Health and Hospitals Corpo-
ration, which runs 11 public hos-
pitals.
The patients were not there,
but the lawyers and Justice Mc-
Keon - who has better-than-av-
erage medical knowledge -
were. Cajoling, flattering and ar-
guing, Justice McKeon, of State
Supreme Court, worked to bring
about settlements long before the
cases moved toward trials.
The approach, known as judge-
directed negotiation, is seen by
the Obama administration as of-
fering states a way to curb liabil-
ity expenses that have sharply
U.S.-North Korea Showdown
The Navy intercepted a North Korean
ship it suspected of carrying missile
technology to Myanmar last month,




Masao Yoshida, the power plant's manager, defied orders.
Japan's handling of the worst nu-
clear disaster since Chernobyl,
which eventually resulted in ex-
plosions at four of the plant's six
reactors. Mutually suspicious re-
lations between the prime min-
ister's aides, government bu-
reaucrats and company officials
obstructed smooth decision-mak-
ing.
At the drama's heart was an
outsider prime minister who saw
the need for quick action but
whose well-founded mistrust of a
system of alliances between pow-
erful plant operators, compliant
bureaucrats and sympathetic
politicians deprived him of re-
sources he could have used to
make better-informed decisions.
increased health care costs na-
tionally. Getting judges involved
earlier, more often and much
more actively in pushing for set-
tlements, is its crucial ingredient
- evident in the recent session
watched by this reporter, one of
many that are usually not at-
tended by the public.
New York officials say the pro-
gram bypasses years of court
battles, limiting legal costs while
providing injured patients with
compensation that is likely to be
less than a jury would award but
can be paid out years earlier,
without lengthy appeals.
Under a $3 million federal
Continued on Page A3
Looking for That Summer Job
Only one in four youths ages 16 to 19 is
expected to find work this summer.
Four teenagers across the country
share their experience. PAGE Alo
A onetime grass-roots activist,
Mr. Kan struggled to manage the
nuclear crisis because he felt he
could not rely on the very mecha-
nisms established by his prede-
cessors to respond to such a cri-
sis.
Instead, he turned at the be-
ginning only to a handful of close,
overwhelmed advisers who knew
little about nuclear plants and
who barely exchanged informa-
tion with the plant's operator and
nuclear regulators. Struggling to
manage a humanitarian disaster
caused by the tsunami, Mr. Kan
improvised his government's re-
sponse to the worsening nuclear
crisis, seeming to vacillate be-
Continued on Page A9
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Big Night for Tonys and `Book of Mormon'
Neil Patrick Harris, in the opening number, was the host of the
awards show on Sunday. Page Cl and nytimes.com/tonys.
BUSINESS DAY B1-12
Inquiry Into Mortgage Bundles
The attorneys general of New York and
Delaware are looking into whether the
documentation of some mortgage secu-
rities was complete and valid. PAGE Bl
NEW YORK A17-21
Undecided 8 on Gay Marriage
With a vote looming that could make
New York the largest state to allow
same-sex couples to wed, eight state
senators remain undecided. PAGE A17
Late Edition
Today, sunshine with some clouds,
less humid, high 75. Tonight, partly
cloudy, low 62. Tomorrow, a shower
or thunderstorm possible, high 72.
Weather map appears on Page A14.
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Bureau of Investigation is giving
significant new powers to its
roughly 14,000 agents, allowing
them more leeway to search
databases, go through household
trash or use surveillance teams
to scrutinize the lives of people
who have attracted their atten-
tion.
The F.B.I. soon plans to issue a
new edition of its manual, called
the Domestic Investigations and
Operations Guide, according to
an official who has worked on the
draft document and several oth-
ers who have been briefed on its
contents. The new rules add to
several measures taken over the
past decade to give agents more
latitude as they search for signs
of criminal or terrorist activity.
^ The F.B.I. recently briefed sev-
eral privacy advocates about the
coming changes. Among them,
Michael German, a former F.B.I.
agent who is now a lawyer for the
American Civil Liberties Union,
argued that it was unwise to fur- ^
ther ease restrictions on agents'
power to use potentially intrusive
techniques, especially if they
lacked a firm reason to suspect
someone of wrongdoing.
"Claiming additional authori-
ties to investigate people only
further raises the potential for
abuse," Mr. German said, point-
ing to complaints about the bu-
reau's surveillance of domestic
political advocacy groups and
mosques and to an inspector gen-
eral's findings in 2007 that the
F.B.I. had frequently misused
"national security letters," which
allow agents to obtain informa-
tion like phone records without a
court order.
Valerie E. Caproni, the F.B.I.
Continued on Page A13
Debt Collectors
Ask to Be Paid
A Little Respect
By ANDREW MARTIN
EDINA, Minn. - As a longtime
debt collector, Lesllie Rogers has
been routinely insulted, pum-
meled with obscenities, crudely
propositioned and threatened
with violence by the people she
calls.
"They want you to feel as small
and insignificant as possible,"
said Ms. Rogers, who works for a
collection agency in Rochester,
Minn. "The guy who sits across
from me just was threatened with
getting his legs and arms cut off."
Debt collectors like Ms. Rogers
are well aware that they are not a
sympathetic lot. But now they
are saying enough is enough. The
trade association that represents
them is engaged in an unlikely
charm offensive to change their
lowly image, while also trying to
shape the rules that govern them
as they face the prospect of a
^ tough new regulator.
' Debt collectors as human be-
ings? Ii could be their toughest
commission yet.
These are boom times for col-
Continued on Page A3
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WASHINGTON - A few
weeks before announcing his re-
election campaign, President
Obama convened two dozen Wall
Street executives, many of them
longtime donors, in the White
House's Blue Room.
The guests were asked for
their thoughts on how to speed
the economic recovery, then the
president opened the floor for
over an hour on hot issues like
hedge fund regulation and the
deficit.
Mr. Obama, who enraged
many financial industry execu-
tives a year and a half ago by la-
beling them "fat cats" and crit-
icizing their bonuses, followed up
the meeting with phone calls to
those who could not attend.
The event, organized by the
Democratic National Committee,
kicked off an aggressive push by
Mr. Obama to win back the alle-
giance of one of his most vital
sources of campaign cash - in
part by trying to convince Wall
Street that his policies, far from
undercutting the investor class,
have helped bring banks and fi-
nancial markets back to^ealth.
Last month, Mr. Ob 's cam-
paign manager, Jim Messina,
traveled to New York for back-to-
back meetings with Wall Street
donors, ending at the home of
Marc Lasry, a prominent hedge
Continued on Page A13
que no informe de las revueltas en ese país sino que no lo hará a través de las 
fotografías principales de portadas, que es el tema que nos ocupa en este estudio. 
Además, el diario estadounidense se hará eco de dos desastres naturales ocurridos en 
Estados Unidos: el huracán de North Dakota el diecisiete de abril, las tormentas de 




Pasemos a comentar el caso de Yemen. Las portadas seleccionadas referidas a Yemen 
en el diario El País es tan solo una lo que supone, por tanto, un porcentaje del 2,77%. 
En The New York Times encontramos ocho portadas seleccionadas cuya fotografía 




Estas dos portadas, del diecinueve y veintidós de marzo, respectivamente, son las dos 
primeras portadas que muestran en su fotografía principal de portada la Primavera 
Árabe en Yemen. Precisamente, la portada de la izquierda nos enseña un hospital 
improvisado tras los ataques a los manifestantes del día anterior. Es una de las imágenes 
de la Primavera Árabe que muestran dolor. En la portada de la derecha vemos, cómo 
una vez más, miembros del ejército se han unido a las protestas contra el gobierno.  
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Antigovernment protesters received medical help at a makeshift field hospital after they were attacked Friday in Sana, Yemen.
Stuck in Japan^ Danger Zone,
The Stranded Await the Merciful
By MARTIN FACKLER
YAMAGATA, Japan - Some
aze stuck in their homes, fearful
of radiation, heeding government
warnings to stay indoors, cut off
without electricity or phone serv-
ice. Others want to leave but have
no gasoline. Still more, those
whose homes were ruined, wait
helplessly for evacuation at
crowded shelters. All face dwin-
dling supplies of heating fuel,
food and water.
A week after an ear[hquake
and tsunami devastated their
communities and set off the
worst nuclear accident since
Chernobyl, the plight of the thou-
sands still stranded in areas near
the stricken reactors - many too
old or infirm to move - has un-
derscored what residents say is a
striking lack of help from the na-
tional government to assist with
the evacuation of danger zones or
the ferrying of supplies to those it
has urged to stay inside.
"Those who can leave have al-
ready left," Nanae Takeshima, 40,
a resident of Minamisoma, a city
of 70,000 about 16 miles from the
nucleaz plant that lies within the
azea covered by the advisory to
stay indoors, said by phone from
her home. "Those here are the
ones who cannot escape:'
Instead, the task has fallen to
some local governments and
even private companies and or-
ganizations that have made lim-
ited but heroic efforts to help
those left behind, adding to the
burden of coastal communities
Continued on Page A13
RESTORING POWER Japanese en-
gineers were struggling to hook
up a power cable to restart cooling
systems at a stricken nuclear
power plant. PAGE A12
MANUFACTURING TOLL Business-
es that rely on Japanese factories
are concluding that their opera-
tions will be affected more severe-
ly, and for a longer time, than they
had estimated. PAGE Bl
Trade Unions in City Confront
A Rise in Nonunion Projects
By CHARLES V. BAGLI
A luxury apartment building is
rising at 23rd Street and lOth Av-
enue, and, across town, one is be-
ing created inside an old Salva-
tion Army building overlooking
Gramercy Pazk. Other residen-
tial buildings and hotels are go-
ing up on llth Avenue, West 18th
Street and East 23rd Street.
All are sigas that New York
City's real estate industry is
clawing out of the recession. But
they are noteworthy for another
reason: they are being construct-
ed without any union labor.
For most of the last century,
the city's construction unions
were a symbol of labor strength
in a pro-labor town, and their in-
volvement in large projects was
almost never in doubt. But just as
public employees' unions across
the country are in the fights of
their lives, the city's major build-
ing unions are facing their own
moment of reckoning.
While they are still a major
presence, their share of the city's
$20 billion to $30 billion in annual
construction work has dropped
significantly in recent years.
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There are no official statistics;
according to unionized construc-
tion companies, two out of five
construction jobs in the city are
now nonunion, though unions put
the number at one in four. All
agree that for many years, at
least 85 percent of building jobs
were union ones.
And the companies and unions
are about to enter what may be
their most tense contract negoti-
ations in years, with the employ-
ers demanding large concessions
and already angering labor lead-
ers by taking their campaign di-
rectly to the workers with a Web
site and in small group meetings
around the city; subway ads may
also be forthcoming.
"There's enough pressure on
everybody," said Bobby Bonanza,
business manager for the Mason
Tenders District Council, which
represents about 13,000 workers
affected by the contracts. "We
don't need another Wisconsin in
this town:'
The employers have backed off
an initial demand for wage cuts,
Continued on Page A3
Two Officers Are Mourned
The funerals of two police officers killed
separately in the line of duty, Geoffrey J.
Breitkopf and Alain Schaberger, were
held four hours and 15 miles apart on
L^ng Island. ^ PAGE A18
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OBAMA THREATENS:
M/W TA RY ACT/ON
AGA/NST QA DDA F/
Tells Libya to End Attacks on Civilians or
U.S. and Its Allies Will Use Force
By ELISABETH BUMILLER and DAVID D. KIRKPATRICK
WASHINGTON - President
Obama on Friday ordered Col.
Muammaz el-Qaddafi to cazry
out an immediate cease-fire,
withdraw his forces from rebel-
held cities and stop all attacks on
Libyan civilians or face military
action from the United States and
its allies in Europe and the Arab
world.
"Let me be clear, these terms
are not negotiable," Mr. Obama
said from the East Room of the
White House. Those terms, par-
ticularly lifting the siege of oppo-
sition-held territories, would give
the rebels a reprieve, if not a mil-
itary advantage.
Libya had pledged a cease-fire
hours before. But reports from
rebel-held territory indicated
that the attacks by Qaddafi mili-
tias continued unabated in the
east and west.
Government forces continued
to advance on Benghazi, the
rebel's capital in the east, and
people fleeing nearby Ajdabiya
said troops were bombing and
conducting assaults in the after-
noon. The western city of Mis-
urata was under siege, its elec-
Late Edition
Today, cooler than the, previous
day, periodic sun, high 53. Tonight,
mostly clear, chilly, low 34. Tomor-
row, mostly sunny, seasonably cool,
high 51. Weather map, Page C10.
tricity and water cut by the gov-
ernment, and doctors reported
that at least 25 people were killed,
including 16 unarmed civilians. In
Tripoli, the repression of peaceful
protests continued, and gunfire
was heard late in the evening.
President Obama said he was
sending Secretary of State Hilla-
ry Rodham Clinton to a meeting
in Paris on Saturday [o consult
with France, Britain and mem-
bers of the Arab League on fur-
ther action. An allied military
strike on Libya did not appear
imminent on Friday night.
Mr. Obama spoke 18 hours af•
ter the passage of a United Na-
tions Security Council resolution
authorizing military action
against Colonel Qaddafi, and as
violence raged across the Middle
East. In Yemen, security forces
and government supporters shot
and killed at least 40 protesters.
In Bahrain, the government tore
down the monument adopted by
the country's rebel movement,
the pearl in the middle of Pearl
Squaze in Manama. In Syria, a
police state where protest is rare,
Continued on Page A8
Dozens Are Killed in Yemen,
^
^ But Protesters Stand ^round
By LAURA KASINOF
and ROBERT F. WORTH
SANA, Yemen - Yemen's pro-
democracy protests exploded
into violence on Friday, as gov-
ernment supporters opened fire
on demonstrators in this capital,
killing at least 45 people and
wounding more than 200. The
bloodshed failed to disperse the
angry throng of tens of thou-
sands of protesters, the largest
seen so faz in a month of demon-
^trations calling for the ouster of
President Ali Abdullah Saleh.
Mr. Saleh declared a state of
emergency shortly after the
shootings, denying that security
forces had been involved and
promising a full investigation.
The state news agency said the
state of emergency would last 30
days.
The shootings seemed certain
to provoke more violence in Yem-
en's tribal society, and analysts
said they could further weaken
Mr. Saleh. Although the United
States has voiced sympathy for
pro-democracy protesters here
and elsewhere in the Arab world,
it has special concerns about the
stability of Yemen, a strife-torn
country that is home to one of Al
Qaeda's most active branches
and has been an American ally,
and a major recipient of military
aid, in the fight against terrorism.
Protesters have been killed
here in recent weeks, but the vio-
lence on Friday dwarfed that of
earlier clashes. It began almost
Continued on Page A7
that night, with Col. Muammar
el-Qaddafi's forces turning back
the rebellion that threatened his
rule, Mrs. Clinton changed
course, forming an unlikely alli-
ance with a handful of top admin-
^ istration aides who had been ar-
guing for intervention.I
BAHRAIN TEARS DOWN A SYMBOL ^ Within hours, Mrs. Clinton and
The sculpture in Pearl Square ^i the aides had convinced Mr. Oba-
that had become the defining ma that the United States had to! act, and the president ordered up
monument to antigovernment '^ military plans, which Adm. Mike
protesters was razed on Fri- ' Mullen, chairman of the Joint
day. Page A10. Chiefs of Staff, hand-delivered to
the White House the next day. On
Thursday, during an hour-and-a
-half ineeting, Mr. Obama signed
off on allowing American pilots to
join Europeans and Arabs in mil-
itary strikes against the Libyan
government.
The president had a caveat,
though. The American involve-
ment in military action in Libya
should be limited - no ground
troops - and finite. "Days, not
weeks;' a senior White House of-
fieial recalled him saying.
The shift in the administra-
tion's position - from strong
words against Libya to action -
was forced largely by the events
beyond its control: the crumbling
of the uprising raised the pros-
pect that Colonel Qaddafi would
remain in power to kill "many
thousands;' as Mr. Obama said at
the White House on Friday.
The change became possible,
though, only after Mrs. Clinton
joined Samantha Power, a senior
aide at the National Security
Council; and Susan Rice, Mr. Oba-
ma's ambassador to the United
Nations, who had been pressing
Continued on Page A9
On Twitter, `WhataParty!'Brings anEnvious `Enough, Already!'
By AMY HARMON
@emilyolson: And . . . I'm eat-
ing a taco next to Danny DeVito.
#sxsw
@jacobwe: Should I go to Goo-
gle Party? Tired, but also hungry.
# Davos
1^vitter users aze tiring of it:
the sharp pang of envy that
comes when someone they are
following on the social network-
ing site is clearly having a better
time than they are - right now.
Recent tweets from attendees
at elite conferences like TED and
the World Economic Forum in
Davos, Switzerland, have
prompted bitter ripostes, accus-
ing the authors of showing off
rather than sharing. (From
@davewiner: "can't breathe
their air, don't want their
Egyptians Shape New Politics
Egypt's young protesters are trying to
carve out a role in the nation's emerging
political system, in an effort to fill the
vacuum they helped to create. PAGE A4
NATIONAL A15-17
Judge Blocks Curb on Unions
A judge temporarily blocked a law that
cuts collective bargaining rights for
public workers in Wisconsin. PAGE A15
Arizona Eases Migrant Stand
With a tough law on immigration hurt-
ing tourism, Arizona lawmakers reject-
ed n^w anti-immigration bills. PAGE A15
tweets:') Even those tweeting
from warm weather spots have
felt the jealous wrath - or
"jealz;' in Twitter shorthand- of
followers stuck in frosty climes.
(@Courtni_ROSE: "I get it al-
ready!!!!")
And this week, as thousands of
the nation's Twitterati gathered
at the annual South by Southwest
technology and music festival in
Austin, Tex., their exhaustive,
real-time accounts of barbecue,
beta tests and Jake Gyllenhaal
sightings have set off a backlash
by those not in attendance.
"It feels like high school,"
tweeted @Ji11VanWyke, who
teaches journalism in Des
Moines, as tweets from other
journalism professors rolled in
from Austin. "All the cool kids are
Continued on Page A16
SPORTSSATURDAY DI-7
Saved by a Block at the Buzzer
Arizona's Derrick Williams swatted
away a shot attempt with less than two
seconds remaining to secure the No. 5
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Twitter posts from South by Southwest, a music and technology
festival in Austin, Tex., have irritated those unable to attend.
I BUSINESS DAY B1-8
Netflix Enters the TV Realm
In a move that makes it a competitor of
HBO and Showtime in the television
landscape, Netflix has acquired exclu-
sive rights to a dramatic political series.
Broadéning its current offering of thou-
sands of movies that can be downloaded
or mailed, Netflix will make the series,
"House of Cards," starring Kevin Spa-
cey, available over its Web site. PAGE Bl
Banks Back on Their Feet
Having satisfied federal regulators that
they were healthy enough to do so, sev-
eral of the nation's largest financial in-
stitutions rushed to raise dividends and
to be^in buying back shares. PAGE Bt ^,
Shift by Clinton Helped Persuade
President to Take a Harder Line
By HELENE COOPER and STEVEN LEE MYERS
WASHINGTON - In a Paris
hotel room on Tuesday night,
Secretary of State Hillary Rod-
ham Clinton found herself jug-
gling the inconsistencies of
American foreign policy in a tur-
bulent Middle East. She criticized
the foreign minister of the United
Arab Emirates for sending troops
to quash protests in Bahrain even
as she pressed him to send
planes to intervene in Libya.
Only the day before, Mrs. Clin-
ton - along with her boss, Presi-
dent Obama - was a skeptic on
; whether the United States should





U.S., a Muslim cler-
ic says he must talk
openly to his young
followers. But can
"jihad" even be
part of the conversa[ion? MAGAZINE
EDITORIAL, OP-ED A22-23
Bob Herbert PAGE A23
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A Yemeni Army officer cheered protesters in Sana on Monday. More than a dozen senior commanders have joined the opposition.
Japanese Town Still Hopes, as Reality Intrudes
By MICHAEL WINES
RIKUZENTAKATA, Japan -
On the afternoon of Friday,
Mazch 11, the Takata High School
swim team walked a half-mile to
practice at the• city's nearly new
natatorium, overlooking the
broad sand beach of Hirota Bay.
That was the last anyone saw
of them. But that is not unusual:
in this town of' 23,000, more than
one in 10 people is either dead or
has not been seen since that af-
ternoon, now 10 days ago, when a
tsunami flattened three-quarters
of the city in minutes.
'Itventy-nine of Takata High's
540 students are still missing. So
is Takata's swimming coach, 29-
NEW YORK A20-24
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year-old Motoko Mori. So is Mon-
ty Dickson, a 26-year-old Ameri-
can from Anchorage who taught
English to elementary and junior-
high students.
Life goes on here, as much as
life can go on in a place where 4 in
10 people live in camps, their old
lives gone forever. But many in
Rikuzentakata seem to exist in
suspended animation, clinging to
fantasies of a family-reuniting
miracle, but bracing for the
worst.
Futoshi Toba, the town's 46-
yeaz-old mayor, is among them.
On that Friday afternoon, he hud-
dled on the third-floor roof of city
hall as the wave crashed over the
building and erased virtually ev-
erything else in sight, including
SHIHO EUKADA rOR THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
From left, thc^ father and brother of Hiroki Sugawara as his body arrived at Takata Junior High.
lapan Extended Reactor ^ Life, Despite Warning
This article is by Hiroko Tabu-
chi, 1Vlorimitsu Onishi and Ken
Belson.
TOKYO - Just a month before
a powerful e^uKhquake and tsu-
nami crippled the Fukushima
Daiichi plant at the center of Ja-
pan's nucleaz crisis, government
regulators approved a 10-year ex-
tension for th.e oldest of the six
reactors at the power station de-
spite warnings about its safety.
The committee reviewing ex-
tensions pointed to stress cracks
in the backup diesel-powered en-
NATIONAL A 16-18
gines at Reactor No. 1 at the Dai-
ichi plant, according to a summa-
ry of its dehberations that was
posted on the Web site of Japan's
nuclear regulatory agency after
each meeting. The cracks made
the engines vulnerable to corro-
sion from seawater and rainwa-
ter. The engines aze thought to
have been knocked out by the
tsunami, shutting down the re-
actor's vital cooling system.
The Tokyo Electric Power
Company, which runs the plant,
has since struggled to keep the
reactor and spent fuel pool from
overheating and emitting radio-
Barbour Waves His Résumé
As he moves closer to running for presi-
dent, Gov. Hal^ey Barbour of Mississippi
is embracing his background as politi-
cian, lobbyist Ilnd Southerner. PAGE Ai6
NEW YORK, TUESDAY, MARCH 22, 2011
his home.
"I lost my wife," he said in a
conversation at the makeshift
emergency center in the hills out-
side town, then quietly added,
"Maybe:'
The official statistics issued
here on Monday afternoon stated
that the tsunami had killed 775
people in Rikuzentakata and left
1,700 missing. In truth, a trip
through the waist-high rubble, a
field of broken concrete, smashed
wood and mangled autos a mile
long and perhaps a half-mile
wide, leaves little doubt that
"missing" is a euphemism.
This was once a fishing village
of uncommon beauty, planted in a
Continued on Page A10
active materials.
Several weeks after the exten-
sion was granted, the company
admitted that it had failed to in-
spect 33 pieces of equipment re-
lated to the cooling systems, in-
cluding water pumps and diesel
generators, at the power station's
six reactors, according to find-
ings published on the agency's
Web site shortly before the eazth-
quake.
Regulators said that "mainte-
nance management was inade-
quate" and that the "quality of in-
Continued on Page A8
Fight a Parking Ticket Online
So much for "All Rise!" Drivers can now
challenge parking tickets issued in New
York City without having to enter a






SANA, Yemen - The tenuous
power of Yemen's embattled
president weakened Monday as a
wave of high-level officials, in-
cluding the country's senior mil-
itary commander, an important
tribal leader and a half-dozen am-
bassadors, abandoned him and
threw their support behind pro-
testers calling for his ouster.
As the country girded for the
next stage of a deepening crisis,
military units appeared to take
sides in the capital, with the Re-
publican Guazd protecting the
palace of President Ali Abdullah
Saleh and soldiers from the First
Armored Division under the de-
fecting military commander,
Brig. Gen. Ali Mohsin al-Ahmar,
protecting the throngs of protest-
ers in Sana.
Despite a celebratory mood
among the demonstrators, the
standoff prompted the United
States Embassy to urge Ameri-
cans in Yemen to stay indoors on
Monday night because of "politi-
cal instability and uncertainty."
The defection of General
Ahmaz, who commands forces in
the country's northwest, was
seen by many in Yemen as a turn-
ing point, and a possible sign that
government leaders could be ne-
gotiating an exit for the presi-
dent. But the defense minister,
Brig. Gen. Muhammad Nasir
Ahmad Ali, later said on televi-
sion that the armed forces re-
mained loyal to Mr. Saleh.
That suggested the possibility
of a dangerous split in the mil-
itary should Mr. Saleh, who dis-
missed his cabinet late Sunday
night in the face of escalating op-
position, decide to fight to pre-
serve his 32-year rule. His son
Ahmed commands the Republi-
can Guard, and four nephews
hold important security posts,
Continued on Page A15
REVOLTAND RESPONSE
LIBYA'S WAR The true nature of
the battle for Libya may be crucial
to the nation's future. PAGE Ai2
CLAMPDOWN IN CHINA The Chi-
nese government tightens its grip
on telecommunications. PAGE A4
SCIENCE TIMES D1-8
Surgery Left Metal Behind
A device meant to shield healthy tissue
from radiation during breast cancer sur-
gery left tiny particles of tungsten in-
side about 30 patients. PAGE D5
Late Edition
Today, partly sunny, breezy, high
53. Tonight, becoming mostly
cloudy, low 35. Tomorrow, colder,
rain, or snow changing to rain, high
39. Weather map is on Page D8.
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Scattered Attacks by Qadda^ Forces as
Rebel Fighters Try to Push Ahead
By ELISABETH BUMILLER and KAREEM FAHIM
WASHINGTON - An Ameri-
can-led military campaign to de-
stroy Col. Muammar el-Qaddafi's
air defenses and establish a no-
fly zone over Libya has nearly ac-
complished its initial objectives,
and the United States is moving
swiftly to hand command to allies
in Europe, American officials
said Monday.
But the firepower of more than
130 Tomahawk cruise missiles
and attacks by allied warplanes
have not yet succeeded in accom-
plishing the more ambitious de-
mands by the United States - re-
peated by President Obama in a
letter to Congress on Monday -
that Colonel Qaddafi withdraw
his forces from embattled cities
and cease all attacks against ci-
vilians.
Libyan government forces con-
tinued to engage in scattered
fighting on Monday, defying the
United Nations resolutions au-
thorizing the allied strikes. The
resolution demands an immedi-
ate cease-fire by Colonel Qadda-
fi's forces and an end to attacks
on civilians.
Pentagon officials aze eager to
e^tract the United States from a
third azmed conflict in a Muslim
country as quickly as possible.
But confusion broke out on Mon-
day among the allies in Europe
over who exactly would carry the
military operation forward once
the United States stepped back,
and from where.
In Washing[on, lawmakers
from both parties argued that Mr.
Obama had exceeded his consti-
tutional authority by authorizing
the military's participation with-
out Congressional approval. The
president said in a letter to Con-
gress that he had the power to
authorize the strikes, which
would be limited in duration and
scope, and that preventing a hu-
manitarian disaster in Libya was
in the national interest.
At the United Nations, the Se-
curity Council rejected a request
from Libya for a meeting to dis-
cuss the situation.
Qaddafi forces were holding
out against the allied military
campaign to break their grip.
Rebel fighters trying to retake
the eastern town of Ajdabiya said
their advance was halted on
Continued on Page A13
TURKISH MINISTRY oF FoREICN AFFAIRS
Libya Releases 4 New York Times Journalists
Stephen Farrell, Tyler Hicks, Lynsey Addario and Anthony
Shadid with Levent Sahinkaya, center, Turkey's ambassador to
Libya. His government helped secure their release. Page A13.
With Few Jobs,
A Single Pastor
Points to a Bias
By ERIK ECKHOLM
Like all too many Americans,
Mark Almlie was laid off in the
spring of 2009 when his work-
place downsized. He has been
searching for an appropriate po-
sition ever since, replying to
more than 500 job postings with-
outsuccess.
But Mr. Almlie, despite a ster-
ling education and years of expe-
rience, has faced an obstacle that
does not exist in most profes-
sions: He is a single pastor, in a
field where those doing the hiring
overwhelmingly prefer mazried
people and, especially, mazried
men with children. •
Mr. Almlie, 37, has been
shocked, he says, at what he calls
unfair discrimination, based
mainly on irrational feazs: that a
single pastor cannot counsel a
mostly mazried flock, that he
might sow turmoil by flirting
with a church member, or that he
might be gay. If the job search is
hazd for single men, it is doubly
so for single women who train for
Continued on Page A3
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A Star Searching Eor His Role
The Knicks' Carmelo Anthony arrived
with superstar credentials, but his will-
ingness to do the dirty work needed to





The $39 billion proposed merg-
er of AT&T and T-Mobile could
save the companies a lot of
money. For everyone else, it
could cost a lot of money. No
sooner did the two companies an-
nounce a$39 billion merger on
Sunday than industry analysts
began assessing the impact on
the biggest potential losers in the
deal: consumers.
If approved by regulators, the
merger would leave just three
major cellular carriers in the
United States, a development
that consumer advocates warn
could eventually lead to higher
prices for a wide variety of serv-
ices. For this reason the deal is
likely to attract close scrutiny in
Washington. [Page Bl.]
It is too early to say how much
- or even whether - rates might
rise for consumers, who on aver-
age pay $55 a month for their
wireless plans, said Roger
Entner, who tracks the wireless
industry for the Nielsen Compa-
Continued on Page B6
EDITORIAL, OP-ED A26-27
David Brooks
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En el caso de Yemen encontramos circunstancias parecidas a Túnez, Egipto o Libia. De 
nuevo, un presidente, en este caso, Ali Abdala Saleh, que llevaba en el poder más de 
treinta años (treinta y dos para ser exactos), desigualdad económica y social (es el país 
árabe más pobre), falta de empleo (el 40% de la población no tiene trabajo), de 
oportunidades (el 54% de la población es analfabeta) 14 y de libertades. Este país, al sur 
de Arabia Saudí y limitando al este con Omán, fue durante la Guerra Fría uno de los 
escenarios donde se libró una de las batallas norte-sur o comunismo-capitalismo. Ali 
Abdala era presidente de la República Árabe del Norte, o Yemén del Norte, desde 1970 
mientras que en el sur se constituyó una república de corte socialista bajo el mando de 
Abdul Fattah Ismail. En 1972, el norte apoyado por Estados unidos invadió el Sur, 
apoyado por la URSS y se desató una guerra civil que acabó en 1990 con la 
reunificación del país en una sola república, la República de Yemen, de corte islámico.   
 
En varias ocasiones se llegaron a acuerdos para el traspaso de poder que  acababan con 
la negativa de Saleh a última hora. En la siguiente portada del diecinueve de mayo The 
New York Times podemos ver precisamente a manifestantes yemeníes protestando por 




                                                
14 Datos extraídos de World Socialiste Web Site (publicado por el International Committee of the Fourth 
International, ICFI): www.wsws.org/en/articles/2009/12/yemn-d29.html) [consultado el 18 de noviembre de 2013, a 
las 16:54] 
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FEW EFFICIENCIES FOUND
In Arizona, Costs Are
Cut by Avoiding the
Sickest Inmates
By RICHARD A. OPPEL Jr.
PHOENIX - The conviction
that private prisons save money
helped drive more than 30 sta[es
to turn to them for housing in-
mates. But Arizona shows that
popular wisdom might be wrong:
Data there suggest that privately
operated prisons can cost more
to operate than state-run prisons
- even though they often steer
clear of the sickest, costliest in-
mates.
The state's experience has par-
ticular relevance now, as many
. politicians have promised to ease
budget problems by trimming
state agencies. Florida and Ohio
are planning major shifts toward
private prisons, and Arizona is
expected to sign deals doubling
its private-inmate population.
The measures would be a shot
in the arm for an industry that
has struggled, in some places, to
fill prison beds as the number of
inmates nationwide has leveled
off. But hopes of big taxpayer
benefits might end in disappoint-
ment, independent experts say.
"There's a perception that the
private sector is always going to
do it more efficiently and less
costly;' said Russ Van Vleet, a
former co-director of the Univer-
sity of Utah Criminal Justice Cen-
[er. "But there really isn't much
out there that says that's cor-
rect :'
Such has been the case lately
in Arizona. Despite a state law
stipulating that private prisons
must create "cost savings;' the
state's own data indicate that in-
mates in private prisons can cost
as much as $1,600 more per year,
while many cost about the same
as they do in state-run prisons.
The research, by the Arizona
,'..^ Department of Corrections, also
` reveals a murky aspect of private
prisons that helps them appear
less expensive: They often house
only relatively healthy inma[es.
"It's cherry-picking;' said
State Representative Chad
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BAIL SOUGHT Dominique Strauss-
Kahn sought release from Rikers
Island. PAGE A20
AlIA4:D JAUALLAH/RI
POSSIBLE SUCCESSOR A finance
minister is the favorite to replace
Mr. Strauss-Kahn. PAGE B1
Deal Collapses for a Transfer of Power in Yemen
Yemenis, some chewing qat, an herbal stimulant, protested Wednesday in Sana as a deal to transfer power was failing. Page A10.
wrote a blogger on Forbes.com.
Several news outlets repeated a
report from the gossip Web site
TMZ that Ms. Baena had begun
to "pursue Arnold" in the late
1990s.
Though the circumstances of
such cases are sharply different,
they nevertheless raise questions
and concerns about where atten-
tion should be focused. But there
is less hesifation to try to reveal
every detail of the lives of the
women involved, as if those de-
tails could somehow explain the
headlines about the powerful fig-
ures.
"It is part of a fascination with
the man;' said Suzanne Gold-
berg, director of the Center for
Gender and Sexuality Law at Co-
lumbia. "What sort of woman
could this powerful man have
been attracted to? I think as a so-
ciety, we care about the lives of
powerful celebritylike figures:'
"That curiosity extends not
only to their home decorating,
Continued on Page A19
f
cials say would largely shift ex-Many With New College Degree ^^ With a Harsh Light on 2 Men pa` age or gypt , w tc o t-^ isting funds. Prime Minister Ben-
• • I jamin Netanyahu of Israel pre-ind the Job Market Humblrng ^ Scrutiny Falls on the Women p^ed to arrive in Washingtonwtth a familiar package that he
^ i hoped would shift the burden of
By CATHERINE RAMPELL
The individual stories are fa-
miliar. The chemis[ry major tend-
ing bar. The classics major an-
swering phones. The Italian stud-
ies major sweeping aisles at Wal-
Mart.
Now evidence is emerging that
the damage wrought by the sour
economy is more widespread
than just a féw careers led astray
or postponed. Even for college
graduates - the people who
were most protected from the
slings and arrows of recession -
the outlook is rather bleak.
Employment rates for new col-
lege graduates have fallen sharp-
ly in the last two years, as have
starting salaries for those who
can find work. What's more, only
half of the jobs landed by these
new graduates even require a
college degree, reviving debates
about whether higher education
is "worth it" after ali.
"I have friends with the same
NATIONAL A16-19 NEW YORK A20-25
China^ Rich Venture Where Few Have Dared: The Forbidden Sky
By MICHAEL WINES
WENZHOU, China - Here in
this smoggy coastal metropolis,
the nouveau-riche heart of entre-
preneurial China, the latest sign
that one has really made it is not
a Benz, or even a Bentley. It is a
helicopter. Perhaps 10 of Wenz-
hou's super-rich have one.
Guan Hongsheng has three. Al-
though, really, who's counting?
"For us, a workweek is 80
hours or more. So you know what
we need? Fast," said Mr. Guan, a
gold-necklaced, yacht-sailing ti-
tan who made a fortune as a trad-
er. To relieve the stress of making
vast sums of money, he said,
there is nothing like zipping
around in a copter.
"Only then can I truly relax;'
he said. "It's that simple:'
If only it were legal, too.
Mr. Guan and his friends are
black fliers - part of a minuscule
group of wealthy Chinese who fly,
quite literally, in the face of the
law. . The first Chinese rich
enough to own their own aircraft,
they have collided in midair with
the Chinese military, which con-
trols the country's airspace and
never contemplated such a fan-
tastic development, much less
authorized it. Just asking for per-
mission to [ake off can involve
days of bureaucratic gantlet-run-
SIM CHI YIN FOR THE NEW YORK TIMFS
Guan Hongsheng is among the wealthy Chinese who tly, quite literally, in the face of the law.
ning, and still end in rejection.
Getting permission to land can
be another hassle altogether.
So black fliers take to the air
clandestinely, Flitting where the
authorities are unlikely to notice
or care, occasionally causing hav-
• INTERNATIONAL A6-14
Nuclear Warning Unheeded
^ Five years before emergency vents at a
. Japanese nuclear plant failed to work,
an engineer at a reactor in Minnesota
warned American regulators that the
design of the vents, also used in the
United States, was seriously flawed.
The warning went unheeded. PAGE As
BUSINESS DAY BI-12
Coffee? Tea? Tech Systems?
When Delta acquired Northwest, execu-
tives did not anticipate the thousands of
tiny details they would have to tackle,
from how to pour drinks to which com-
puter systems to use. ^ PAGE BI
degree as me, from a worse
school, but because of who they
knew or when they happened to
graduate, they're in much better
jobs;' said Kyle Bishop, 23, a 2009
graduate of the University of
Pittsburgh who has spent the last
two years waiting tables, deliver-
ing beer, working at a bookstore
and entering data. "It's more
about luck than anything else:'
The median starting salary for
students graduating from four-
year colleges in 2009 and 2010
was $27,000, down from $30,000
for those who entered the work
force in 2006 to 2008, according to
a study released on Wednesday
by the John J. Heldrich Center for
Workforce Development at Rut-
gers University. That is a decline
of 10 percent, even before taking
inflation into account.
Of course, these are the lucky
Continued on Page A4
oc on the ground below, risking
fines that would send an average
Chinese to the poorhouse but
which, for most of them, do not
have much of a deterrent effect.
"It's like this - your family,
your wife, won't let you go out
A Drink, and a Chaser
With floodwaters chasing away most of
Eagle Lake, Miss., the few holdouts
gather every night at Strick's bar. There
is plenty of elbow room, and lots of talk
about those who fled. PAGE A16
By KATE ZERNIKE
A flotilla of TV news trucks
was stationed outside a Bronx
apartment building this week, as
photographers scrambled to get
a shot of the hotel cleaning wom-
an who accused the managing di-
rector of the International Mone-
tary Fund of sexually assaulting
her. Inside, reporters fired ques-
tions at her neighbors: Was she
good-looking? Did she pay her
rent on time? What was her be-
havior like?
On the opposite coast, news
trucks were idling outside the
California home of Mildred Pa-
tricia Baena, who the world now
knows to be the mother of the boy
Arnold Schwarzenegger has ad-
mitted to fathering while she was
his family's housekeeper.
The harsh scrutiny of Ms. Bae-
na started as soon as her My-
space photos flooded the Inter-
net. She "would never appear on
the cover of Maxim magazine,"
Ex-Party Leader Avoids Prison
Raymond B. Harding, former chairman
of the state's Liberal Party, was spared
jail in a pension fund scheme. PAGE A21
SPORTSTHURSDAY B13-18; 20
Bias Case and Baseball Sale
The prospective owner of the Astros
was involved in a workplace case of dis-
crimination that ended in 2000. PAGE 613
THURSDAY STYLES E1-10
Graffiti, Warm and Fuzzy
Gentle vandalism is accomplished with
^^ yarn and knitting needles. PAGE El
HOME DI-]0
and pick up girls. But you went '
out and did it anyway," Mr. Guan
said. "Secret flying is like secret
love. You do it, you don't tell peo-
ple about it:' '
Just how many pilots make
Continued on Page A3
FR
I changing proposals are emerging
^, to defuse soaring tensions in the
Middle East as a busy week of di-
.. ^ plomacy unfolds with President
,^^ Obama's address to the region
^+^^ and his meeting with Israel's
Late Edition
Today, a few showers, thunder-
storm, high 71. Tonight, mostly
cloudy, a shower, low 58. Tomorrow,
variable clouds, showers, thunder-





A SPEECH ON THE REGION





WASHINGTON - Few game-
prime minister.
Against the backdrop of Middle
East uprisings that have intensi-
fied animus toward Israel and
growing momentum for global
recognition of a Palestinian state,
American and Israeli officials aYe
struggling to balance national se-
curity interests against the need
to adapt to a transformative
movement in the Arab world.
The White House unveiled a$2
^ billion multiyear economic aid
k f E h' h f ^
restarting the peace process from
Israel to the Palestinians.
Mr. Obama, who is set to ad-
dress Americans - and, more
significantly, Muslims around the
world - from the State Depart-
ment on Thursday morning, may
yet have something surprising up
his sleeve. One administration of-
ficial said that there remained de-
bate about whether Mr. Obama
would formally endorse Israel's
pre-1967 borders as the starting
point for negotiations over a Pal-
estinian state, a move that while
not necessazily a poGcy shift,
would send an oratorical signal
that the United States expected
Israel [o make concessions.
^ But Mr. Obama did not plan to
! present an American blueprint
i for peace between Israelis and
Palestinians, White House offi-
cials said, and it remained un-
clear if he would even endorse a
I Palestinian state on pre-1967
lines, a move opposed, adminis-
tration officials said, by his chief
Middle East adviser, Dennis
Ross. Mr. Obama did seek to in-
crease pressure on Syria by im-
posing largely symbolic sanc-
tions on its leader, President
Bashar al-Assad, in the wake of
the bloody crackdown on political
protests there. [Page A10.]
White House officials declined
to say whether Mr. Obama would
Continued on Page A10
Cast Adrift in the Milky Way,
Billions of Planets, All Alone
By DENNIS OVERBYE
Is the galaxy full of orphans?
Astronomers said Wednesday
that space was littered with hun-
dreds of billions of planets that
had been ejected from the plane-
tary systems that gave them
birth and either were going their
own lonely ways or were only dis-
tantly bound to stars at least 10
times as far away as the Sun is
from the Earth.
There are two Jupiter-mass
planets floating around for each
of the 200 billion stars in the
Milky Way galaxy, according to
measurements and calculations
by an international group of as-
tronomers led by Takahiro Sumi,
of Osaka University in Japan, and
reported in the journal Nature.
"It's a bit of a surprise," said
David Bennett, a Notre Dame as-
Green, With a Wink
At the recent International Contempo-
rary Furniture Fair in New York, sus-
tainable design was everywhere, show-
ing a touch of playfulness without the
strident, earnest attitude of years past.
f PAGE D^
tronomer, who was part of the
team. Before this research, it was
thought that only about 10 or 20
percent of stars harbored Jupi-
ter-mass planets. Now it seems
as if the planets outnumber the
stars.
"The implications of this dis-
covery are profound;' wrote Jo-
achim Wambsganss, of Heidel-
berg University in Germany, in
an accompanying commentary in
Nature.
Alan Boss of the Carnegie In-
sti[ution in Washington said, "It
means [here are a lot more gas
giants out there than previous es-
timates:' This, he added, has im-
portant consequences for theo-
ries of how such planets form.
Planetary astronomers said
Con[inued on Page A14
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A Proud Theater^ Downfall
How did the Intiman in Seattle, one of
the country's most prestigious theaters,
go from glory to being deeply in debt to
shutting its doors? Artists and observ-
ers in the city have been picking
through the ashes to make sense of






Mientras, en El País, la única fotografía de portada referida a Yemén dentro de la 
Primavera Árabe es la siguiente: 
 
 
Se trata de una imagen impactante con un miliciano herido en primer plano. Es otra de 
las pocas imágenes de la Primavera Árabe que muestran dolor. Ammar Awad de 
Reuters es el autor de la fotografía y esta vez el diario español no ha omitido su nombre 
sino que lo ha incluido junto a la agencia para la que trabaja. 
 







La portada de la izquierda es del día seis de junio y en la imagen principal de portada 
vemos la alegría de los manifestantes y soldados yemeníes tras el abandono del país del 
presidente Ali Abdala Saleh, herido tra un ataque. En la portada de la derecha, vemos 
otra vez heridos tras una nueva y brutal represión de las protestas. Por lo tanto, aunque 
el presidente se encuentra fuera del país en septiembre el traspaso de poder aún no se ha 
hecho efectivo.  
 
Las dos últimas portadas en The New York Times referidas a  Yemen tienen 
curiosamente un mismo hilo conductor: los niños como protagonistas y como símbolo 
del futuro, (si bien en el pie de foto de la imagen principal de portada del catorce de 




                                                
15  Del fotógrafo español Samuel Aranda para The New York Times 
16 “Ecos de un conflicto civil en Yemen” [traducción de la autora] 
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JERUSALEM - Israeli forces
fired at pro-Palestinian protest-
ers on the Syrian frontier on Sun-
day as they tried to breach the
border for the second time in
three weeks, reflecting a new
mode of popular struggle and
deadly confrontation fueled by
turmoil in the Arab world and the
vacuum of stalled peace talks.
Wave after wave of protesters,
mainly Palestinians from refugee
camps in Syria, approached the
frontier with the Israeli-con-
trolled Golan Heights. Israeli sol-
diers opened fire oh those who
crossed a new trench and u^ied to
attack the border fence near the
towns of Majdal Shams in the Go-
lan Heights and Q^meitra in Syr-
ia.
By nightfall, the Syrian news
agency SANA reported that 22
protesters had been killed and
more than 350 had been wound-
ed. Israeli officials said that they
had no information on casualties
but suggested that the Syrian fig-
ures were exaggerated.
Even so, it was the worst
bloodshed in the Golan Heights
since Israel and Syria fought a
war there in 1973.
The protest, on the anniversa-
ry of the start of the 1967 Middle
East war, followed a larger, co-
ordinated assault by demonstra-
tors three weeks ago on four
fronts - Syria, Gaza, Lebanon
and the West Bank - and at-
tempts on two others, Egypt and
Jordan, that were thwarted by
those governments.
This time, Lebanon and the
Hamas government in Gaza kept
protesters away fro ^n their bor-
ders, and tlle turnout was low in
the West Bank.
The focus was on Syria, where
thousands of protesters tried to
force their way across the border.
Syria's decision to allow the pro-
test appeared to reflect a calcu-
lated strategy to divert attention
from its own antigovernment up-
rising.
Still, the protesters said they
counted the day a success be-
Continued on Page A7





RIYADH, Saudi Arabia -
Thousands of antigovernment
protesters celebrated in the
streets of Yemen's capital on Sun-
day, setting off fireworks and
slaughtering cows to mark the
departure of President Ali Abdul-
lah Saleh for medical treatment,
despite new w^certainty about
when - and even whether - he
would agree to a lasting transfer
of power.
Aides to Mr. Saleh said Sunday
that he was recovering well after
operations for wounds suffered in
a deadly attack on the presiden-
tial compound on Friday and that
he could return home in weeks, if
not days.
"He is awake and he is con-
scious; he is in charge;' said a
close adviser whe was with him
during Friday's attack, likely by a
mortar shell or rocket, and is be-
ing treated at the same military
hospital in Riyadh.
Mr. Saleh and his advisers are
adept political players, and it is
possible that they are simply pos-
turing to win the best deal for the
president to leav-: after 33 years
of autocratic r;^le. But the offi-
Continued on Page A6
Two New Drugs Show Promise
In SlowingAdvancedMelanoma
By ANDREW POLLACK
CHICAGO - Two new drugs
have been found to prolong the
lives of people with advanced
melanoma, representing what re-
searchers say is notable progress
against the deadly skin cancer af-
ter decades of futility.
The drugs represent success in
two new approaches to combat-
ing cancer: one by attacking a
specific genetic mutation that ac-
celerates tumor growth; the oth-
er by unleashing the body's im-
mune system to fight the disease
"This is an unprecedented time
of celebration for our patients,"
Dr. Lynn M. Schuchter, a melano-
ma specialist at the University of
Pennsylvania, told reporters Sun-
day in Chicago at the annual
meeting of the American Society
of Clinical Oncology, where the
results were presented.
The drugs do not cure melano-
INTERNATIONAL A4-9
ma, except perhaps in rare cases.
But experts said they might add
two to several months to the ex-
pected lifespans of people with
advanced melanoma. Right now
people with metastatic melano-
ma - meaning it has spread to
distant organs - typically live 6
to 10 months.
In one trial, 84 percent of pa-
tients taking the experimental
drug vemurafenib (pronounced
vem-yoo-RAF-en-ib) were still
alive after six months, compared
with 64 percent of those getting
an older chemotherapy drug,
dacarbazine. Using another sta-
tistical measure, the risk of dying
was reduced 63 percent.
The effect was so marked that
the trial was stopped early for
ethical reasons, so that patients
Continued on Page All
Sprouts Linked to E. Coli
German officials said evidence indicat-
ed that tainted domestic sprouts caused
the deadly E. coli outbreak that has un-
nerved Europe. PAGE Aa
institutions in New York that
house the developmentally dis-
abled, those with cerebral palsy,
autism, Down syndrome and oth-
er conditions.
These institutions spend two
and a half times as much money,
per resident, as the thousands of
smaller group homes that care
for far more of the 135,000 devel-
opmentally disabled New York-
ers receiving services.
But the institutions are hardly
a model: Those who run them
have tolerated physical and psy-
chological abuse, knowingly
hired unqualified workers, ig-
nored complaints by whisUe-
blowers and failed to credibly in-
vestigate cases of abuse and ne-
glect, according to a review by
The New York Times of thou-
Continued on Page A14
A Disabled Boy^ Death, and a Troubled System ,
By DANNY HAKIM
Jonathan Carey did not die for
lack of money.
New York State and the federal
government provided $1.4 million
annually per person to care for
Jonathan and the other residents
of the Oswald D. Heck Develop-
mental Center, a warren of low-
rise concrete and brick buildings
near Albany.
Yet on a February afternoon in
2007, Jonathan, a^skinny, autistic
13-year-old, was asphyxiated,
slowly crushed to death in the
back seat of a van by a state em-
ployee who had worked nearly
200 hours without a day off over
15 days. The employee, a ninth-
grade dropout with a criminal
conviction for selling marijuana,
had been on duty during at least
one previous episode of alleged
abuse involving Jonathan.
"I could be a good king or a bad
king," he told the dying boy be-
neath him, according to court
documents.
In the front seat of the van, the
ABUSED AND USED
/nstitutiona/ Offenses
driver, another state worker at
0. D. Heck, watched through the
rear-view mirror but said little.
He had been fired from four dif-
ferent private providers of serv-
ices to the developmentally dis-
abled before the state hired him
to care for the same vulnerable
population.
0. D. Heck is one of nine large
NATHANIh:L f3ROOK5 POR THF. NF.W YORK'1'IMFS
TAKEN EARLY
I Michael Carey at the grave of his son, Jonathan, top left, with bruises received at a state center.
Edwin Tirado, far left, asphyxiated Jonathan by sitting on him in a van driven by Nadeem Mall.
barn in Nacogdoches County.
Enough was enough; these cat-
tle didn't just wander off to take
in the night air. On May 6, Hal
Dumas, a special ranger for the
unique Texas and Southwestern
Cattle Raisers Association - part
industry advocate, part law en-
forcement agency - joined the
Milam County sheriff in sending
out a be-on-the-lookout alert, tell-
ing ranching communities every-
where of the rustler among
them:
Locations are being hit in the
Texas Still Has Its Rustlers, and Men in White Hats Chasing Them
GROESBECK, Tex. - Who-
ever was stealing cattle had to





theory went. You could
tell by the seamless way
he could lure more than
a dozen animals at a
time out of their pens,
onto his trailer and into
the endless Texas night,
like some Pied Piper of bovines.
This was not the handiwork of
some crack addict, risking a kick
to the addled head for the low
yield of a heifer or two. This was
a cow whisperer, cattle people
told themselves. One of us.
The reports started piling up
across South and East Texas. On
March 15, for example, 26 calves
vanished from a sale barn in the
Houston County town of Crockett
- the same night that a livestock
trailer was stolen in neighboring
Walker County. On May 3,18
head of cattle disappeared from a
sale barn in Milam County. Ttvo
nights later and 160 miles away,
28 head went missing from a sale
BUSINESS DAY B1-11
Ex-Officer Leading in Peru
Ollanta Humala, a former military offi-
cer, appeared headed to a narrow vic-
tory over Keiko Fujimori in the Peruvi-
an presidential election. PAGE A8
Dour Outlook for Bank Stocks
The slide in bank stocks may not be
over, and that would hurt individual in-
vestors who have long favored them as
a source of dividends. PAGE Bl
w
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Late Edition
Today, periods of clouds and sun-
shine, pleasant, high 78. Tonight,
clear, comfor[able, low 64. Tomor-
row, partly sunny, a nice day, hi^h






Advocates Cite Death of
Bin Laden and War's
Rising Cost
This ar[icle is by David E.
Sanger, Eric Schmitt and Thom
Shanker.
WASHINGTON - President
Obama's national security team
is contemplating troop reduc-
tions in Afghanistan that would
be steeper than those discussed
even a few weeks ago, with some
officials arguing that such a
change is justified by the rising
cost of the war and the death of
Osama bin Laden, which they
called new "strategic consider-
ations:'
These new considerations,
along with a desire to find new
ways to press the Afghan presi-
dent, Hamid Karzai, to get more
of his forces to take the lead, are
combining to create a counter-
weight to an approach favored by
the departing secretary of de-
fense, Robert M. Gates, and top
military commanders in the field.
They want gradual cut^ that
would keep American forces at a
much higher combat strength
well into next year, senior admin-
istration officials said.
The cost of the war and Mr.
Karzai's uneven progress in get-
ting his forces prepared have
been latent issues since Mr. Oba-
ma took office. But in recent
weeks they have gained greater
political potency as Mr. Obama's
newly refashioned national secu-
rity team takes up the crucial de-
cision of the size and the pace of
American troop cuts, administra-
tion and military officials said.
Mr. Obama is expected to ad-
dress these decisions in a speech
to the nation this month, they
said.
A sharp drawdown of troops is
one of many options Mr. Obama
is considering. The National Se-
curity Council is convening its
monthly meeting on Afghanistan
and Pakistan on Monday, and al-
though the debate over troop lev-
els is operating on a separate
track, the assessments from that
meeting are likely to inform the
decisions about the size of the
force.
In a range of interviews in the
past few days, several senior
Pentagon, military and adminis-
tration officials said that many of
these pivotal questions were still
in flux and would be debated in-
tensely over the next two weeks.
They would not be quoted by
name about an issue that Mr.
Obama had yet to decide on.
Before the new thinking,
American officials were antici-
pating an initial drawdown of
3,000 to 5,000 troops. Those advo-
cating steeper troop reductions
Continued on Page A8
early morning hours. ... Suspects
will probably be hauling a long
goose-neck trailer between mid-
night and 3:30 a.m. ... The stolen
cattle are generally calves weigh-
ing between 350 and 500 pounds.
Though the vigilante, string-
'em-up response to cattle rustling
has faded into the sepia-toned
past, livestock theft still carries
the whiff of the low-down cur. In
the last decade, special rangers
for the cattle raisers association
Continued on Page A3
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Nadal Wins Sixth French Open Paul Krugman
Rafael Nadal beat Roger Federer, 7-5,
7-6 (3), 5-7, 6-1, to match Bjorn Borg's
record for championships on the red
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SANA, Yemen - Firing from
rooftops and from the back of
pickup trucks, security forces
turned heavy-caliber machine
guns and other weapons on dem-
onstrators here on Sunday, set-
ting off battles between army de-
fectors and forces loyal to the
government in the worst day of
violence in the capital since
March.
The violence left at least 24
demonstrators dead and more
than 200 wounded in the Yemeni
capital and threatened to scuttle
any hopes for an accord between
President Ali Abdullah Saleh and
his opponents, who have been
locked in a standoff for months
over demands that he step down
and transfer power. The fighting
also raised the prospect of open
and more intense sparring
among factions of Yemen's divid-
ed military, which many here fear
could lead to civil war.
Already the political paralysis
has sapped the weak'central gov-
ernment in a country whose un-
tamed reaches have become a
base for Islamist militants linked
to A1 Qaeda. Conflict has raged in
outlying provinces for months.
The vacuum of authority has con-
cerned American officials, who
have struck at the Qaeda cells
with drone aircraft run by the
Central Intelligence Agency.
President Saleh himself re-
mains out of the country, in Saudi
Arabia, where he has been recu-
perating from wounds suffered in
a bomb attack on the presidential
palace in June.
The violence on Sunday began





Chinese and Indian drug mak-
ers have taken over much of the
global trade in medicines and
now manufacture more than 80
percent of the active ingredients
in drugs sold worldwide. But they
had never been able to copy the
complex and expensive biotech
medicines increasingly used to
treat cancer, diabetes and other
diseases in rich nations like the
United States - until now.
These generic drug companies
say they are on the verge of sell-
ing cheaper copies of such huge
sellers as Herceptin for breast
cancer, Avastin for colon cancer,
Rituxan for non-Hodgkin's lym-
phoma and Enbrel for rheuma-
toid arthritis. Their entry into the
market in the next year - made
possible by hundreds of millions
of dollars invested in biotechnol-
ogy plants - could not only
transform the care of patients in
much of the world but also ignite
a counterattack by major phar-
maceutical companies and diplo-
mats from richer countries.
Already, the Obama adminis-
tration has been trying to stop an
effort by poorer nations to strike
a new international bargain that
would allow them to get around
patent rights and import cheaper
Indian and Chinese knock-off
drugs for cancer and other dis-
eases, as they did to fight AIDS.
The debate turns on whether dis-
eases like cancer can be charac-




Today, mostly sunny, pleasant af-
ternoon, high 69. Tonight, partly
cloudy, milder than recent nights,
low 59. Tomorrow, mostly cloudy, a





RISING PART OF BUDGET




and MARY WILLIAMS WALSH
As Washington looks to
squeeze savings from once-sac-
rosanct entitlements like Social
Security and Medicare, another
big social welfare system is grow-
ing as rapidly, but with faz less
scrutiny: the health and pension
benefits of military retirees.
Military pensions and health
care for active and retired troops
now cost the government about
$100 billion a year, representing
an expanding portion of both the
Pentagon budget - about $700
: -,-^
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FRANKFURT - Greek lead-
ers struggled through the week-
end to agree to a set of radical
budget reductions that would sat-
isfy foreign lenders' demands
even as they tried to stave off
mounting resistance to those cuts
at home.
Reflecting the urgency of the
situation, the prime minister of
Greece, George A. Papandreou,
canceled a planned trip to Wash-
ington this week and held talks
with his cabinet on Sunday.
The Greeks face an October
deadline to qualify for 8 billion
euros, or $11 billion, in aid, with-
out which Greece will certainly
default on its growing debt. Over
the weekend, European finance
ministers issued stern warnings
at a meeting in Poland that fail-
ure to meet financial targets
would imperil the release of the
payment.
The payment is just one in-
stallment in a larger package of
I10 billion euros, or $152.6 billion,
in aid agreed to by euro zone
members in spring 2010; a sec-
ond bailout fund, for 109 billion
euros, or $150.2 billion, was
agreed to in July, though that has
yet to be ratified.
To reach the financial targets,
Greek leaders discussed a range
of draconian layoffs and pay re-





Rick Perry in a high school
yearbook photo from 1966.
them.
Many in itty-bitty Paint
Creek, with its 259 registered
voters, are proud and protec-
tive of Mr. Perry, the ardent
Eagle Scout and scrappy ath-
lete dubbed "most popular"
and "Future Homemakers of
America Beau" by his class of
13.
But others here will never
forgive Mr. Perry for switch-
ing to the Republican Party
five years after they elected
him as a Democrat to the Tex-
as House of Representatives
in 1984. And they are leery
now of seeing Haskell County,
with its graying population,
ailing economy and drought-
parched landscape, used as a
rr..:i
A British Soccer Team? What^ That?Ask Scots, Welsh and Irish
By JERÉ LONGMAN
and SARAH LYALL
LONDON - The plan seems
eminently reasonable: field a
soccer team to represent Britain
at next year's Olympics, which
after all are being held here, the
home of the modern game.
But there are several prob-
lems. For one thing, there is no
such thing as a British soccer
team. Instead, in a country where
devotion to sports is fueled by fe-
rocious regional and political ri-
valries, there aze instead individ-
ual teams representing Britain's
fractious, proud and fiercely com-
petitive constituent nations -
namely England, Wales, Scotland
and Northern Ireland.
Nor aze the hypersensitive soc-
cer federations in the non-Eng-
lish nations exactly clamoring to
have their players compete side
Reshaping the Electoral Vote
• Newly empowered, Republicans in
. Pennsylvania are considering a plan to
award the state's electoral votes by Con-
gressional districts instead of the cur-
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Paint Creek, the Town Perry Left Behind
By DEBORAH SONTAG
PAINT CREEK, Tex. - In
the early 1960s, at a tiny, rural
school here in the rugged
plains of West Texas, little
Ricky Perry waged his first
campaign. Seeking the office
of Halloween King, he stocked
up on penny candy at Ma's
convenience store and then
doled it out to classmates.
"It was Rick's first victory,
and he won it with payola,"
Wallar Overton, his old scout-
master's son, said with a
chuckle.
Fifty years later, as Mr.
Perry, 61 and a three-term Re-
publican governor of Texas,
embarks on a run for presi-
dent, the tight-knit and tradi-
tionally Democratic communi-
ty that first crowned him king
no longer wholeheartedly em-
braces him even as Paint
Creek anchors his origin story.
People here in Haskell
County do understand Mr.
Perry in a way few can, seeing
the spirited, mischievous child
in the brash, ambitious poli-
tician and recognizing how far
this son of a dry-land cotton
farmer has already traveled
from a county with one stop-
light.
But they also know that this
town "too small to have a ZIP
code," in Mr. Perry's words,
propelled a restless fazm boy
whose disciplinarian father
was a local power broker into
a life of politics that fed off his
roots while he moved beyond
them and, some say, betrayed
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Strauss-Kahn Voices Regret
Dominique Strauss-Kahn said his sexu-
al encounter with a New York City maid
was "a moral failure" he would always
regret, but not a criminal act. PAGE A4
Turkey^ Vision for a Region
Turkey's foreign minister speaks of a re-
aligned Middle East, anchored by his
country and Egypt. PAGE A4
ARTS C1-8
Inside Obama^ White House
A new book sheds light on the presi-
dent's handling of the economic crisis. A
review by Michiko Kakutani. PAGE CI PAG E A27
English soccer players may be alone in representing Britain.
by side with players from their
bitter rival, England. Although
they have promised not to stop
their players from participating,
they have refused to officially
sanction the idea of a national
team and aze actively discourag-
ing anyone from joining it.
So angry were the Scots, Welsh
and Northern Irish at the British
Olympic Association's proud an-
nouncement in June that it had
reached an "historic agreement"
to field men's and women's soc-
SPORTSMONDAY D1-8
At 16, Women's Golf Champion
PAGE Dl
Syracuse and Pitt Join A.C.C.
The exits, driven by the mass of money to
be had from TV broadcasts, are expect^d






youngest golfer by two
years to win an L.P.G.A.
tournament.
bucolic backdrop for his self-
promotion.
"He's overdone that small-
town-boy thing pretty well at
this point," said Bobby Tid-
well, a retiree and self-de-
scribed "Y.D." - yellow-dog -
Democrat. "He's living in a
mansion in Austin while folks
here are worried about losing
their farms"
In his 2008 book, "On My
Honor: Why the American
Values of the Boy Scouts Are
Worth Fighting For;' Mr.
Perry writes of the simpler,
slower rural lifestyle that, with
its focus on family, hard work,
church and "core decency;' in-
cubated his conservative val-
ues.
His childhood hometown
was simple and slow, although
Mr. Perry's metabolism al-
most always rewed at a high-
er gear, friends said.
From the time he was 7 to
his graduation at 18 , Mr. Perry
attended school in a one-story
building framed by mulberry
trees on flat land where the
whoosh of the wind is inter-
rupted only by chattering
blackbirds. Opposite the
school sat the Methodist
church, now shuttered, that
the Perrys attended every
Sunday. There was also a Bap-
tist church.
And that was Paint Creek,
where, for better or worse, ev-
erybody knew everybody
else's business.
"If I misbehaved in class,
Continued on Page A16
cer teams in 2012 - Team GB,
each will be called - that they re-
sponded with a proud announce-
ment of their own.
The associations "reiterate our
collective opposition to Team GB
participation at the 2012 Olympic
Games in London, contrary to the
media release issued by the Brit-
ish Olympic Association," their
statement said.
The issue is simple, as Stewazt
Regan, chief executive of the
Scottish soccer federation, ex-
plained at the time.
"We need to protect our identi-
ty, and we have no interest in tak-
ing pazt," he said.
Still, the Football Association,
as England's soccer federation is
known, plans to go ahead and or-
ganize Team GB anyway, know-
ing tha[ the only way to satisfy its
non-English counterpazts would
Continued on Page A3
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Time Expired
The traditional pole-mounted, coin-fed
parking meters, already in retreat on
New York streets, are all to be removed
within the year. Some of the poles will
be turned into bicycle racks. PAGE A2o
i
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^ billion a yeaz, including war costs
- and the national debt, which
together finance the programs.
Making even incremental re-
ductions to military benefits is
typically a doomed political ven-
ture, given the pubhc's broad
support for helping troops, the
political potency of veterans
groups and the fact that signif-
icant savings take years to ap-
pear.
But the intense push in Con-
gress this year to reduce the debt
and the possibility that the Penta-
gon might have to begin trim-
ming core programs like weap-
ons procurement, research, train-
ing and construction have sud-
denly made retiree benefits vul-
nerable, military officials and ex-
perts say.
And if Congress fails to adopt
the deficit-reduction recommen-
dations of a bipartisan joint Con-
gressional committee this fall, the
Defense Department will be re-
quired under debt ceiling legisla-
tion passed in August to find
about $900 billion in savings over
the coming decade. Cuts that
deep will almost certainly entail
reducing personnel benefits for
active and retired troops, Penta-
gon officials and analysts say.
"We've got to put everything
on the table;' Defense Secretary
Leon E. Panetta said recently on
Continued on Page A18
A REVIVAL President Obama's
push for higher taxes on the rich
is hardly new to him. PAGE A17
'CLA55 WARFARE' Criticism of a
taX plan for millionaires. PAGE A19
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Emmy Awards
The awards ceremony recognized
two supporting actors from "Mod-
ern Family" and Martin Scorsese
for directing the pilot of "Board-
walk Empire:' PAGE Cl
1^ More coverage, analysis and a
slide show of fashion from the
63rd annual Emmy Awards:
nytimes.com/emmys
I BUSINESS DAY B1-8
Activist in the News Chair
The Rev. A1 Sharpton, the host of a news
show on MSNBC, remains very much
an activist. And that has some question-
ing the journalistic integrity of his on-air
wOrk. PAGE Bl
Google in the Hot Seat
Much as Microsoft once did, Google
faces an array of antitrust inquiries by
federal and state authorities, as well as
in Europe and Asia. PAGE 61







En cuanto a Siria, las portadas seleccionadas referidas a Siria en el diario El País son 
dos en total lo que supone, por tanto, un porcentaje del 5,5%. En The New York Times 
encontramos veinticuatro portadas seleccionadas cuya fotografía principal de portada se 
refiera a este país. En porcentajes hablaríamos de un 35,29%. 
 
El país sirio, limítrofe con Turquía al norte, con Irak al este, Líbano al oeste y Jordania 
e Israel al sur, siempre encontró al principal enemigo extranjero  precisamente en este  
último país con el que ha evitado enfrentarse en cualquier caso debido a su superioridad. 
Al contrario que en otros países inmersos en la Primavera Árabe, el gobernante Bachar 
El Asad llevaba en el poder desde el año 2000, si bien heredó el cargo de su padre 
Hafez ese mismo año. Hafez, miembro del partido nacionalista Baaz comenzó su 
mandato en 1970, tras un golpe de estado siendo ministro de defensa del anterior 
gobierno. Anteriormente, Siria había pertenecido al imperio Otomano hasta después de 
la I Guerra Mundial cuando pasó a ser administrada por Francia por mandato de la 
entonces incipiente Liga de Naciones. La independencia llegaría en 1944 aunque no 
traería consigo la estabilidad pues Siria fue encadenando un golpe de estado tras otro. 
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Change, in the Eyes of a Child
An antigovernment protest in Sana, Yemen, on Monday. The girl's headband reads, "We will win for the blood of our martyrs:'




WASHINGTON - The Senate
reached a bipartisan spending
agreement on Monday to avert a
government shutdown, sidestep-
ping a bitter impasse over disas-
ter financing after federal au-
thorities said they could most
likely ^squeak through the rest of
this week with the $114 million
they have ón hand.
After blocking one Democratic
proposal, the Senate voted, 79 to
12, to approve a straightforward
seven-week extension of financ-
ing for góvernment agencies that
were due to run out of money at
the end of Friday, simultaneously
replenishing accouñts at the Fed-
eral Emergency Management
Agency that this summer's string
of natural disasters had nearly
exhausted.
"It shows us the way out," said
Senator Harry Reid, the Demo-
cratic majority leader, who said
the plan should be satisfactory to , and skin.
both Democrats and Republi- '^ Nurses using the new pro-
cans. "It means we no longer 'I cedure, developed by experts at
Continued on Page A14 the Johns Hopkins medical
Hollywood^ BlockbusterStyle
NATIONAL A10-15
panies rushing to extract oil fromSplashes nto the ereen the Bakken shale field and take
By BRIAN STELTER
LOS ANGELES - Splashy
premieres, extravagant budgets,
yearlong advertising campaigns
and mind-blowing special ef-
fects: the summer movie season
may be over but Hollywood's all-
or-nothing mentality has shifted
to the small screen.
This fall the television net-
works are trying to lure viewers
with high-concept, big-budget
shows like "Terra Nova," which
has computer-generated dino-
saurs trying to kill off human
characters, and "The X Factor;'
Simon Cowell's manic sequel to
"American Idol: '
To do that, they are spending
years on development and mar-
keting, and in some cases releas-
ing trailers for new shows almost
INTERNATIONAL A4-9
a year before they actually ap-
pear on TV. "Terra Nova;' which
had its premiere Monday night,
took two years to develop, a time-
line more typical for the film in-
dustry than for télevision. "The X
Factor;' also on Fox, was first
promoted last Thanksgiving and
was finally introduced last week.
It's true at other networks too.
NBC's "Smash," a drama set
backstage at a Broadway mu-
sical, was first previewed in May,
and it will not have its premiere
until February.
Clearly, the hunt is on for
blockbuster shows, the kind that
will, as Kevin Reilly, the presi-
dent of entertainment for Fox
Broadcasting, put it, "get the
Continued on Page All
A Bid for Mideast Leadership
Turkey has tried to position itself as a
leading nation of the Middle East, as its
prime minister shows support for new
gOVernmentS in [he region. PAGE A4
LITTLE AND LIFE-CNANGING
A special issue devoted to low-cost
innovations mahing a big differ-
ence in global health. Page Dl.
school in the 1990s and endorsed
last year by the World Health Or-
ganization, brush vinegar on a
woman's cervix. It makes pre-
cancerous spots turn white. They
can then be immediately frozen
off with a metal probe cooled by a
tank of carbon dioxide, available
from any Coca-Cola bottling
plant.
The procedure is one of a wide
array of inexpensive but effective
medical advances being tested in
developing countries. New cheap
diagnostic and surgical tech-
niques, insecticides, drug regi-
mens and prostheses are already
beginning to save lives.
With a Pap smear, a doctor
takes a scraping from the cervix,
which is then sent to a laboratory
to be scanned by a pathologist.
Many poor countries lack high-
quality labs, and the results can
take weeks to arrive.
Women who return to distant
areas where they live or work are
often hard to reach, a problem if
it turns out they have precancer-




New Details Emerge of
Ambush at Border
Late Edition
Today, cloudy, spotty showers, hu-
mid, high 77. Tonight, mostly
cloudy, showers, low 68. Tomorrow,
cloudy, humid, additional showers,





STRUGGLE IN THE SOUTH
By CARLOTTA GALL
KABUL, Afghanistan - A
group of American military offi-
cers and Afghan officials had just
finished a five-hour meeting with
their Pakistani hosts in a village
schoolhouse settling a border dis-
pute when they were ambushed
- by the Pakistanis.
An American major was killed
and three American officers were
wounded, along with their Af-
ghan interpreter, in what fresh
accounts from the Afghan and
American officers who were
there reveal was a complex, cal-
culated assault by a nominal ally.
The Pakistanis opened fire on the
Americans, who returned fire be-
fore escaping in a blood-soaked
Black Hawkhelicopter.
The attack, in Teri Mangal on
May 14, 2007, was kept quiet by
Washington, whic^ for much of a
decade has seemed to play down
or ignore signals ihat Pakistan
would pursue its own interests,
or even sometimes beháve as an
enemy.
The reconstruction of the at-
tack, which several officials sug-
gested was revenge for Afghan
or Pakistani deaths at American
hands, takes on new relevance
given the worsening rupture in
relations between Washington
and Islamabad, which has often
been restrained by Pakistan's
strategic importance.
The details of the ambush in-
dicate that Americans were keen-
ly aware of Pakistan's sometimes
duplicitous role long before Adm.
Mike Mullen, the chairman of the
Joint Chiefs of Staff, told the Sen-
ate last week that Pakistan's in-
telligence service was undermin-
ing efforts in Afghánistan and
had supported insurgents who at-
tacked the American Embassy in
Kabul this month.
Though both sides kept any
deeper investigations of the am-
bush under wraps, even at the
time it was seen as a turning





When the unemployment raté
rose in most states last month, it
underscored the extent to which
the deep recession, the anemic
recovery and the lingering crisis
of joblessness are beginning to
reshape the nation's economic
map.
The once-booming South,
which entered the recession with
the lowest unemployment rate in
the nation, is now struggling with
some of the highest rates, recent
data from the Bureau of Labor
Statistics show.
Several Southern states - in-
cluding South Carolina, whose
11.1 percent unemployment rate
is the fourth highest in the nation
- have higher unemployment
rates than they did a year ago.
Unemployment in the South is
now higher than it is in the
Northeast and the Midwest,
which include Rust Belt states
that were struggling even before
the recession.
For decades, the nation's eco-
nomic landscape consisted of a
prospering Sun Belt and a strug-
gling Rust Belt. Since the reces-
sion hit, though, that is no longer
the case. Unemployment remains
high across much of the country
- the national rate is 9.1 percent
- but the regions have recovered
at different speeds.
Now, with the concentration of
the highest unemployment rates
in the South and the West, some
economists wonder if it is an
anomaly of the uneven recovery
or a harbinger of things io come.
"Because the recovery is so
painfully slow, people may begin
to think of the trends established
during the recovery as normal,"
Continued on Page A12
In North Dakota, Fdames of Wasted Natural Gas Light the Prairie
By CLIFFORD KRAUSS
NEW TOWN, N.D. - Across
western North Dakota, hundreds
of fires rise above fields of wheat
and sunflowers and bales of hay.
At night, they illuminate the prai-
rie skies like giant fireflies.
They are not wildfires caused
by lightning strikes or other acts
of nature, but the deliberate
burning of natural gas by oil com-
advantage of the htgh pr^ce of
crude. The gas bubbles up along-
side the far more valuable oil,
and with less economic incentive
to capture it, the drillers treat the
gas as waste and simply burn it.
Every day, more than 100 mil-
lion cubic feet of natural gas is
flared this way - enough energy
to heat half a million homes for a
day.
The flared gas also spews at
least two million tons of carbon
dioxide into the atmosphere ev-
ery year, as much as 384,000 ^cars
or a medium-size coal-fired pow-
er plant would emit, alarming
some environmentalists.
All told, 30 percent of the natu-
ral gas produced in North Dakota
is burned as waste. No other ma-
jor domestic oil field cúrrently
flares close to that much, though
the practice is still common in
countries like Russia, NigPria
The Million-Dollar Question
On a West Coast trip, President Obama
got a welcome question from a very
wealthy man: "Would you please raise
my taxes?" PAGE A13
JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES
Thirty percent of the natural gas extracted in North Dakota is flared off, like this gas near Ray.
and Iran.
With few government regula-
tions that limit the flaring, more
burning is also taking place in the
Eagle Ford shale field in Texas,
and. some environmentalists and
industry executives say that it
could happen in Oklahoma, Ar-
kansas and Ohio, too, as drilling
expands in new fields there un-
BUSINESS DAY B1-10
Goldma^ ?lans Steeper Cuts
Bracing for one of its worst quarters in a
decade, Goldman Sachs is planning
deeper cuts, including possible layoffs,
than previously announced. PAGE B1
locked by techniques like hydrau-
lic fracturing and horizontal drill-
ing.
"North Dakota is not as bad as
Kazakhstan, but this is not what
you would expect a civilized, effi-
cient society to do: to flare off a
perfectly good product just be-
cause it's expensive to bring to
market;' said Michael E. Webber,
SPORTSTUESDAY B12-15
Down to the Wire
The Boston Red Sox and their faithful
faced a nervous last few games of the
season after losing a big lead in the
playoff race. PAGE Biz
associate director of the Center
for International Energy and En-
vironmental Policy at the Uni-
versity of Texas at Austin.
The oil companies say econom-
ic reality is driving the flaring in
the Bakken, the biggest oil field
discovered in the United States in
Continued on Page B2
EDITORIAL, OP-ED A18-19
Joe Nocera
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Turn here®
Before investing in any mutual fund, please carefully consider the investment objectives, risks, charges,
and expenses. For this and other information, call or write Fidelity for a free prospectus or, if available,
a summary prospectus. Read it carefully before you invest.
Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917. ® 2011 FMR LLC. All rights reserved. 594699.1.0
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By DONALD G. McNEIL Jr.
POYAI, Thailand - Maikaew
Panomyai did a little dance com-
ing out of fhe examination room,
switching her hips, waving her
fists in the air and crowing, in her
limited English: "Everything's
O.K.! Everything's O.K.!"
Translation: The nurse just
told me I do not have cervical
cancer, and even the little white
spot I had treated three years
ago is still gone.
What allowed the nurse to ren-
der that reassuring diagnosis
was a remarkably simple, brief
and inexpensive procedure, one
with the potential to do for poor
countries what the Pap smear did
for rich ones: end cervical can-
cer's reign as the No.l cancer
killer of women. The magic ingre-
dient? Household vinegar.
Every year, more than 250,000
women die of cervical cancer,
nearly 85 percent of them in poor
and middle-income countries.
Decades ago, it killed more
American women than any other
cancer; now it lags far behind
cancers of the lung, breast, colon
PAGE A19i di ii
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Echoes of a Civil Conflict in Yemen
A government strike damaged the old city of Sada, in northern Yemen, during a six-year campaign against Houthi insurgents. A
cease-fire was arranged last year, but Houthis reclaimed a province in March as antigovernment unrest spread across the country.
BM' ON CELL USE
BY DRIVERS URGED
No-Hands Devices Seen
as Too Great a Risk
By MATT RICHTEL
A federal agency on Tuesday
called for a ban on all cellphone
use by drivers - the most far-
reaching such recommendation
to date - saying its decision was
based on a decade of investiga-
tions into distraction-related acci-
dents, as well as growing con-
cerns that powerful mobile de-
vices are giving drivers even
more reasons to look away from
the road.
As part of its recommendation,
the National TYansportation Safe-
ty Board is urging states to ban
drivers from using hands-free de-
vices, including wireless head-
sets. No state now outlaws such
activity, but the board said that
drivers faced serious risks from
talking on wireless headsets,just
as they do by taking a hand off
the wheel to hold a phone to their
ear.
And Deborah Hersman, chair-
woman of the N.T.S.B., an inde-
pendent federal agency responsi-
ble for promoting traffic safety
and investigating accidents, said
the concern was heightened by
increasingly powerful phones
that people can use to e-mail,
watch movies and play games.
"Every year, new devices are
being released," she said. "People
are tempted to update their Face-
book page, they are tempted to
tweet, as if sitting at a desk. But
they are driving a car."
The agency based its recom-
mendation on evidence from its
investigation of numerous crash-
es in which electronic distraction
was a major contributing factor.
Ms. Hersman said she under-
stood that this recommendation
would be unwelcome in some cir-
cles, given the number of drivers
Continued on Page A3
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AidingDisabled, Nonprofits Rake In State Money
By RUSS BUETTNER
Every day across New York
State, thousands of part-time
workers visit the homes of devel-
opmentally disabled people to
teach them simple tasks, like
grooming or how to take a bus.
For their work, which requires
no special credentials, the em-
ployees typically earn $10 to $15
an hour.
But when the nonprofit organ-
izations that employ those work-
ers bill the state, they collect
three and four times that amount
- with some having received as
much as $67 an hour.
Spending on this little-known
home care program, called Com-
munity Habilitation, has soared
in recent years, creating multi-
NEW YORK, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2011
million-dollar surpluses at some
nonprofit agencies and eye-pop-
ping salaries and benefits for
those who run them.
And it helps explain how New
York's costs of caring for devel-
opmentally disabled people have
ballooned in recent years, creat-
ing the nation's most generous
system of Medicaid-financed pro-
grams, with little scrutiny of its
efficiency or results.
Indeed, New York reimburses
the nonprofit providers for home
care visits for the developmental-
ly disabled at such beneficial
rates - far more than for similar
services here or in ^other states -
that the money has propped up
failing nonprofit providers and
built juggernauts out of modest
ones.
Esther Lustig, executive direc-
Holder Signals Tough Review
Of New State Laws on Voting
By CHARLIE SAVAGE
AUSTIN, Tex. - Attorney Gen-
eral Eric H. Holder Jr. on Tues-
day entered the turbulent politi-
cal waters of voting rights, sig-
naling that the Justice Depart-
ment would be aggressive in re-
viewing new voting laws that civ-
íl rights advocates say will damp-
en minority participation in next
year's elections.
Declaring in a speech that pro-
tecting ballot access for all eligi-
ble voters "must be viewed not
only as a legal issue but as a mor-
BF.N SKLAR FOR THE NEW 1'ORK TIMES
The attorney general calls bal-
al imperative," Mr. Holder urged
Americans to "call on our politi-
cal parties to resist the tempta-
tion to suppress certain votes in
the hope of attaining electoral
success and, instead, achieve
success by appealing to more
voters:'
The speech by Mr. Holder
could inflame a smoldering parti-
san dispute over race and ballot
access as the 2012 campaign cy-
cle intensifies. It comes as the
Justice Department's civil rights
division is scrutinizing a series of
new state voting laws that were
enacted - largely by Republican
officials - in the name of fighting
fraud.
Mr. Holder spoke here at the
presidential library of Lyndon B.
Johnson, who signed the Voting
Rights Act in 1965. The act en-
ables the civil rights division to
object to election laws and prac-
tices on the grounds that they
would disproportionately deter
minority groups from voting -
lot access a moral imperative. Continued on Page A26
Uncertain Future for Tax Cut
The House voted to extend a payroll tax
cut, but Senate Democrats vowed to re-
ject the measure because it would also
advance a huge oil pipeline. PAGE A26
Child Care Subsidies Dwindle
Low-income parents are losing the ben-
efit they need most to keep them work-
ing: subsidies for child care. PAGE Aza
INTERNATIONALA6-19
Attack at a Belgian Bus Stop
A man sprayed gunfire and lobbed gre-
nades in Liége, killing four people and
wounding scores more. PAGE A17
BUSINESS DAY BI•12
Change at Los Angeles Times
Russ Stanton, who guided The Los An-
geles Times through a series of wrench-
ing newsroom cuts, will step down as
editor. The current managing editor,
Davan Maharaj, will take over. PAGE B3
The Facebook Resisters
Facebook has attracted 800 million us-
ers around the world, but there are re-
sisters who are steering clear of the site
for a variety of reasons. PAGE Bt
NEW YORK A28-33
5 Held in Officer^ Killing
The man accused in the fatal shooting of
an officer during a robbery in Brooklyn
and four others were charged as dozens
of officers stood witness. PAGE A2s
ARTS C1-8
Damien Hirst and His 11 Spots
The art world star is reviving his earlier
genre of spot paintings with shows at all
I1 branches of his dealer, Gagosian Gal-
lery, starting in January. PAGE Cl
DINING D1-10
tor of a Brooklyn nonprofit or-
ganization that has become a ma-
jor provider of the home care vis-
its, saw her compensation dou-
ble, to nearly $400,000, over two
years.
Lynne Brush, a retired social
worker who served as chair-
woman of a nonprofit provider in
Kingston, N.Y., said it nagged at
her conscience that her organ-
ization was able to collect so
much more than it paid its work-
Continued on Page A33
Late Edition
Today, periodic clouds and sun-
' e, high 48. Tonight, thickening
low 42. Tomorrow, variably
,ctp ^ howers, breezy, milder,
p{ eather map, Page A32.
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tors in Virginia announced the in-
dictment of the man at the center
of the Lebanese Canadian Bank
case, charging that he had traf-
ficked drugs and laundered
money not only for Colombian
cartels, but also for the murder-
ous Mexican gang Los Zetas.
The revelations about Hezbol-
lah and the Lebanese Canadian
Bank reflect the changing politi-
cal and military dynamics of Leb-
anon and the Middle East. Amer-
ican intelligence analysts believe
that for years Hezbollah received
as much as $200 million annually
from its primary patron, Iran,
along with additional aid from
Syria. But that support has di-
minished, the analysts say, as
Iran's economy buckles under in-
ternational sanctions over its nu-
clear program and Syria's gov-
ernment battles rising popular
unrest.
Yet, if anything, Hezbollah's fi-





LONDON - Rupert Murdoch's
son James received and respond-
ed to e-mail messages in 2008
that referred to "a nightmare sce-
nario" of legal repercussions
from widespread phone hacking
at the tabloid The News of the
World, a chain of e-mail mes-
sages and replies released Tues-
day by a British parliamentary
panel shows. It is the first docu-
mentation that Mr. Murdoch had
been notified of a wider hacking
problem long before he has ad-
mitted.
In statements released Tues-
day, James Murdoch, who runs
the News Corporation's opera-
tions in Europe and Asia, ad-
mitted he had received and re-
plied to the message on his
BlackBerry, but he said he "did
not read the full e-mail chain:' He
said he stood by his repeated
public denials that he knew of
widespread hacking at the tab-
loid at the time he approved a
large legal settlement with a vic-
tim of the practice in 2008.
But the new documents appear
to add fuel to a controversy that
has severely damaged the rep-
Continued on Page A12
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Beirut Barr^i~,^`^én as a Hub
Of Hezbollah^ Financing
Evidence of Money-Laundering Network in
Inquiries That Point to Drug ^rade
By JO BECKER
BEIRUT, Lebanon - Last Feb-
ruary, the Obama administration
accused one of Lebanon's fa-
mously secretive banks of laun-
dering money for an internation-
al cocaine ring with ties to the
Shiite militant gróup Hezbollah.
Now, in the wake of the bank's
exposure and arranged sale, its
ledgers have been opened to re-
veal deeper secrets: a glimpse at
the clandestine methods that
Hezbollah - a terrorist organ-
ization in American eyes that has
evolved into Lebanon's pre-emi-
nent military and political power
- uses to finance its operations.
The books offer evidence of an in-
tricate global money-laundering
apparatus that, with the bank as
its hub, appeared to let Hezbollah
move huge sums of money into
the legitimate financial system,
despite sanctions aimed at cut-
ting off its economic lifeblood.
At the same time, the investi-
gation that led the United States
to the bank, the Lebanese Cana-
dian Bank, provides new insights
into the murky sources of Hez-
bollah's money. While law en-
forcement agencies around the
world have long believed that
Hezbollah is a passive beneficia-
ry of contributions from loyalists
abroad involved in drug traffick-
ing and a grab bag of other crimi-
nal enterprises, intelligence from
several countries points to the di-
rect involvement of high-level
Hezbollah officials in the South
American cocaine trade.
One agent involved in the in-
vestigation compared Hezbollah
to the Mafia, saying, "They oper-
ate like the Gambinos on ster-
oids:'
On Tuesday, federal prosecu-
MARK WILSON/CETTYIMACES ^
Former Penn State Assistant Waives Hearing
Jerry Sandusky, accused of sexually assaulting 10 boys, sur-
prised a packed courtroom in Bellefonte, Pa. Page B13.
A New Y ouTube, Herding the Funny Cats
If you're looking for evidence
that the world just keeps moving
faster, try this:










and hatred of the
new YouTube: six
years.
The world's largest video-shar-
ing Web site introduced a new de-
sign this month, unleashing a
Kosher at the White House
Before a Hanukkah party, a rabbinical
team prepared the kitchen. PAGE D1
SPORTSWEDNESDAY B13-18
Stables and Slot Machines
At Aqueduct Racetrack in Queens, the
horseplayers^are sharing space with the
casino lovers. PAGE B17
EDITORIAL, OP-ED A34-35
Thomas L. Friedman PAGE A35
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wave of anger in blogs and online
forums. It's visible on You7lzbe it-
self, where a video explaining the
changes has received more than
three times as many dislikes as
likes, and many of the attached
comments couldn't be published
in a newspaper.
That negative reaction certain-
ly has a lot to do with a general
hatred of change (which is sur-
prisingly strong on the Web, the
only place that most of us visit
seven days a week). People had
grown accustomed to the You-
Tube home page's messy, eclectic
á
sprawl, and the new more organ-
ized and blandly tasteful look -
arrived at in several stages over
the last year - was bound to
draw howls whether it was an im-
provement or not.
But beyond aesthetics lies a
deeper change, one that the nay-
sayers have perceived, explicitly
or intuitively: the redesign is a
muted but firm declaration that
the party is over. It's You'Ilxbe's
strongest step away from what
will be seen as its short-lived ear-
ly heyday as a largely unregulat-
Continued on Page A4
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 Durante el mandato totalitarista de Hafez, padre de Bacharm, el partido Baaz se 
convirtió en partido único, hizo de los alauitas17 como él la élite económica y social, y 
el principal enemigo interno fueron los Hermanos Musulmanes18. Contra estos últimos 
tuvo lugar la represión de 1982 tras un levantamiento que acabó con la vida de entre 
diez y veinte mil personas. Ello fue un revulsivo que supuso el odio creciente hacia la 
minoría alauí, sobre todo por parte de los sunitas.  
 
Como ya vimos en páginas anteriores, la primera portada referida a Siria dentro de la 
Primavera Árabe es en El País el día veintiséis de marzo, y en su fotografía ya se puede 
atisbar que la llama de las revoluciones ya ha prendido en este país pese a, como señala 
el titular, “la sangrienta represión de El Asad”. En cambio, en The New York Times 
no encontraremos una fotografía principal de portada referida a Siria hasta el trece de 
junio.  La siguiente portada con protagonismo de Siria no será hasta el uno de agosto en 
El País que además será la última referida a este país árabe: 
 
                                                
17 Cabe mencionar que los alauitas son una peculiar y minoritaria rama del Islam que pone en cuestión los pilares 
básicos de esta religión (Ramadán, peregrinación a la Meca o cinco rezos por día) por lo que son considerados herejes 
por otras ramas del Islam. Tiene puntos en común con los chiítas por lo que son aliados naturales contra la mayoría 
suní y contra Israel. Los chíitas junto con los cristianos constituyen el 10% de la población en Siria según FALAK, 
Marcelo: Suni Sunitas, chiitas, alauitas...¿Quiénes son y a qué juegan? en Ámbito Financiero  
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=687677  [consultado el 18 de noviembre de 2013 a las 15:56] 
18 Los Hermanos Musulmanes nacieron como organización que predica la vuelta al Islam puro, la independencia de 
Estados Unidos y la derrota de los autócratas que gobiernan en los países árabes en Egipto en 1928, sin embargo, se 
extendieron toda la umma o comunidad musulmana. Según VALENZUELA, Javier: ¿Quiénes son los Hermanos 
Musulmanes? en la versión online de El País del 4 de febrero de 2011 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/04/actualidad/1296774012_850215.html [consultado el 18 de 
noviembre de 2011 a las 14:05] 
 
 
Se trata de una fotografía realizada a un video en la que vemos  a un opositor del 
régimen sirio en plena batalla. El titular nos confirma que las tropas de El Asad han 
asesinado ya a un centenar de civiles, e incluso que Estados Unidos ya piensa en aislar 
al presidente El Asad.  
 
Curiosamente, en The New York Times, el seis de septiembre se habla de la fallida 








No obstante, en la portada del dos de octubre, ya se comienza a hablar de una guerra 
civil, en la que la ciudad clave es Homs, la tercera ciudad más grande de Siria. La 
fotografía que vemos ha sido tomada con un teléfono móvil y en el corazón que lleva el 
protagonista de la imagen puede leerse “libertad”19. 
 
                                                
19 Según explican en la noticia completa en The New York Times online: 
http://www.nytimes.com/2011/10/02/world/middleeast/homs-syria-spirals-down-toward-civil-
war.html?pagewanted=all&_r=0 [consultado el 19 de noviembre de 2013 a las 14:48] 
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TO SPY ON ISRAEL
ALLY'S EMBASSY TAPPED
Blogger Says Translator
for F.B.I. Gave Him
Secret Transcripts
By SCOTT SHANE
WASHINGTON - When Sha-
mai K. Leibowitz, an F.B.I. trans-
lator, was sentenced to 20 months
in prison last year for leaking
classified information to a blog-
ger, prosecutors revealed little
about the case. They identified
the blogger in court papers only
as "Recipient A:' After Mr. Leibo-
witz pleaded guilty, even the
judge said he did not know ex-
actly what Mr. Leibowitz had dis-
closed.
"All I know is that it's a serious
case," Judge Alexander Williams
Jr., of United States District
Court in Maryland, said at the
sentencing in May 2010. "I don't
'^now what was divulged other
tnan some documents, and how it
compromised things, I have no
idea."
Now the reason for the ex-
traordinary secrecy surrounding
the Obama administration's first
prosecution for leaking informa-
tion to the news media seems
clear: Mr. Leibowitz, a contract
Hebrew translator, passed on se-
cret transcripts of conversations
caught on F.B.I. wiretaps of the
Israeli Embassy in Washington.
Those overheard by the eaves-
droppers included American sup-
porters of Israel and at least one
member of Congress, according
to the blogger, Richard Silver-
stein.
In his first interview about the
case, Mr. Silverstein offered a
rare glimpse of American spying
on a close ally.
He said he had burned the se-
" cret documents in his Seattle
backyard after Mr. Leibowitz
came under investigation in
mid-2009, but he recalled that
there were about 200 pages of
verbatim records of telephone
,^l^e ^etcr ^ark ^inYe




The rebellion in Syria has failed to catch on in Damascus, and its residents have been able to move around without a curfew.
Life in Syria^ Capital Remains
Barely Touched by Rebellion
By The New York Times
DAMASCUS, Syria - As pro-
tests broke out across a restive
Syria on a recent Sunday, and
crowds were dispersed yet again
by gunfire that left many dead,
the conversation in the capital
dwelled not on the uprising but
rather on nails, along with the
choice of polish and hair color
and the latest in makeup trends.
"I want either fuchsia or or-
ange to match my dress," a wom-
an in her 50s said as she rum-
maged through a box of nail pol-
ish in an upscale beauty salon in
Damascus. "Either one:'
It does not take long to realize
that there is a disconnect be-
tween Damascus and the rest of
Syria. With a mix of denial and
fear, and occasionally even satis-
faction at the government's de-
termination to stanch dissent,
I
Continued on Page Afi I
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Texas Wildfire Consumes Nearly 500 Homes
A wildfire burned out of control in and around Bastrop State Park in Central Texas. Page A:14.
Closed, Says Google, but Shops' Signs Say Open
By DAVID SEGAL
In mid-August, Jason Rule
learned some surprising news
about the coffee shop that he
owns and operates in Hays, Kan.:
the place had closed for good.
Not in the real world, where it
is thriving. Coffee Rules Lounge
was listed for a few days as "per-
manently closed" on Google
Maps. During that time, anyone
searching for a latte on a smart-
NATIONAL A14-19
phone, for instance, would have
assumed the store was a goner.
"We're not far from Interstate
70," said Mr. Rule, "and I have no
doubt that a lot of people running
up and down that highway just
skipped us:'
In recent months, plenty of
perfectly healthy businesses
across the country have expired
- sometimes for hours, other
times for weeks - though only in
the online realm cataloged and
curated by Google. The reason is
Labor Day Duels
Two top aides to Michele Bachmann
stepped aside as she and four other Re-
publican presidential candidates sppke
in South Carolina. In Michigan, mean-
while, President Obama hinted at his
Thursday speech to Congress. PAGE Ats
NEW YORK, TU:ESDAY, SEPTEMBER 6, 2011
many Damascenes insist on an-
other reality.
Sometimes jarring, sometimes
reassuring, the detachment ap-
pears to have only deepened as
the country plunges into some of
its starkest international isola-
tion since the Assad family took
power in 1970 and as cities fall
victim, one by one, to a ferocious
crackdown by a government
seemingly without direction.
Syria's uprising has entered its
sixth month, and protesters con-
tinue to defy the heavy-handed
security forces that have, by the
United Nations' count, killed
more than 2,200 people since mid-
March. Sanctions have mounted,
and once-friendly nations have
criticized President Bashar al-
Assad, urging him to reform and
Continued on Page A12
that it is surprisingly easy to re-
port a business as closed in Goo-
gle Places, the search gian^t's ver-
sion of the local Yellow Pages.
On Google Places, a typical list-
ing has the address of a business,
a description provided by the
owner and links to photos, re-
views and Google Maps. It also
has a section titled "Report a
problem" and one of the prob-
lems to report is "this place is
permanently closed." If enough
Continued on Page A.3
Indian Magnate Faces Charges
The arrest of a mining baron on fraud
and conspiracy charges comes as public
disgust over official corruption has
boiled over in India. PAGE As
Pakistan Credits U.S. in Arrests
American and Pakistani officials said
they cooperated in three arrests of sen-
ior operatives of AI Qaeda. PAGE Att
^
NEW YORK A20-24
Defending a Duty to Defend
A lawyer in the sensational case of a
boy's murder has had to advocate for
her wOCk as well aS her Client. PAGE A20
Nevada Congresswoman^ Cause
Is Often Her Husband^ Gain
By ERIC LIPTON
LAS VEGAS - At the Uni-
versity Medical Center here,
alarms were set off three year^
ago - kidney transplants were
failing at unusually high rates,
and some patients were even dy-
ing.
Federal regulators moved to
shut down the kidney transplant
program, but the proposed pen-
alty brought a rebuke from Rep-
resentative Shelley Berkley,
Democrat of Nevada, who helped
lead a successful effort to get the
officials from Washington to back
down.
In pleading for a reprieve, Ms.
Berkley and other members of
Nevada's Congressional delega-
tion said they were acting on be-
half of the state's families, citing
dire health consequences if the
program was halted. But the con-
gresswoman's efforts also bene-
fited her husband, a physician
whose nephrology practice di-
rects medical services at the hos-
pital's kidney care department -
an arrangement that expanded
after her intervention and is now
reflected in a $738,000-a-year
contract with the hospital.
Ms. Berkley's actions were
among a series over the last five
years in which she pushed legis-
lation or twisted the arms of fed-
eral regulators to pursue an
agenda that is aligned with the
business interests of her hus-
band, Dr. Larry Lehrner. In addi-
tion to the hospital contract, he
operates a dozen dialysis centers
SPORTSTUESDAY B9-16
Williams Moves On at Open
Serena Williams toppled the former No.
1 player An<1 Ivanovic, 6-3, 6-4, in windy
conditions at Arthur Ashe Stadium, and
Novak Djokovic outlasted Alexandr pol-
gopolov, 7-6 (14), 6-4, 6-2. PAGE B9
ARTS C1-10
Late Edition
Today, overcast, rainy, cooler,
breezy, high 69. Tonight, cloudy,
continuous rain, low 64. Tomorrow,
cloudy, humid, additional showers,










As leaders in Europe try to
contain a deepening financial cri-
sis, they are also increasingly
talking about making fundamen-
tal changes to the way their 17-
nation economic union works.
The idea is to create a central
financial authority - with pow-
ers in areas like taxation, bond is-
suance and budget approval -
tha[ could eventually turn the
euro zone into something resem-
bling a United States of Europe.
Officials have been hesitant to
publicly endorse such a drastic
change. But privately they say
the issue has gained urgency in
recent months, as it has become
clear that Europe's current ap-
proach, which requires unanim-
ity on any significant moves, is
unwieldy and inefficient. The
idea is being promoted by some
global financial officials, who
worry about the risks that contin-
ued uncertainty in Europe poses
to the global economy.
Recently, for instance, when an
official from a European central
bank met with a financial official
in Washington, his host bran-
dished the Articles of Confeder-
ation, the 1781 precursor to the
United States Constitution, to use
as an example of why stronger
unions.become necessary.
The story of America's failed
early effort to operate as a loose
confederation of 13 states is look-
ing increasingly relevant for
many European officials. The
lack of strong central coordina-
tion of the euro zone's debt and
spending policies is a crucial rea-
son Europe has been unable to
resolve its financial crisis despite
more than 18 months of effort.
The lack of progress has con-
tributed to steep declines in Eu-
ropean stocks recently, sending
tremors through markets in the
United States as well. On Monday
alone, several major European
markets fell more than 4 percent
while markets were also down on
Tuesday morning in Australia
and Japan. [Page Bl.]
And that is why, despite all the
political obstacles, Europe ap-
pears to be inching closer to a
more centralized approach, and
some officials are going public on
the issue.
"If today's policy makers want
to successfully stay the course,
they will have to press ahead
Continued on Page B4
Elite Schools Rethink Saving Seat for Little Sister
By JENNY ANDERSON
Here's a back-to-school math
problem: There are 62 kindergar-
ten seats at the Trinity School
this fall, and 756 children wanted
them. What percentage made the
cut?
The answer seems straightfor-
ward: 8.2 percent. But private-
school admissions are hardly
straightforward.
Of those 62 spots at T7inity, one
of New York's most competitive
schools, 33 were taken first by
qualified siblings of Trinity stu-
dents. An additional I1 went to
children of alumni, who also get a
leg up in the process, and one
more belongs to the child of a
staff inember. That left 17 spaces
for families with no ties to Trinity,
giving those without connections
a 2.4 percent shot at the prize.
Never has getting into Har-
ERIC JAMISON/ASSOCIATED PRESS
Shelley Berkley and her hus-
band, Dr. Larry Lehrner.
THE CHAMPIONS
Helping a Spouse
in Nevada and has played a cen-
tral role in an industry campaign
to lobby members of Congress -
including his wife - on behalf of
kidney care providers.
Dr. Lehrner helped build a po-
litical action committee that has
regularly turned to Ms. Berkley
to champion its causes. She has
co-sponsored at least five House
bills thát would expand federal
reimbursements or other assist-
ance for kidney care, written let-
ters to regulators to block énforc-
ing rules or ease the flow of
money to kidney care centers
and appeared regularly at fund-
Continued on Page A18
vard - acceptance rate: 6.2 per-
cent - seemed so easy.
Now, amid soaring demand
and a weak economy, Trinity and
other elite New York schools are
beginning to change longstand-
ing admissions practices as they
try to balance often incongruous
priorities, including institutional
loyalty and a diverse student
body.
Trinity, which is on the Upper
West Side and took the rare step
of sharing its admission figures,
has relaxed its application dead-
line and enlarged its capacity for
Mimicking Charter Schools
In the first experiment of its
kind in the country, the Houston
public schools are testing wheth-
er techniques successful in urban
charters can work in regular pub-
lic schools. Page A16.
Starry Days in Colorado
George Clooney and Glenn Close helped
transform Telluride this year at the film
festival. A. O. Scott was there. PAGE Cl
SCIENCE TIMES D1-7
Sound in Tiny Space, the Brain
Scientists are making strides in design-
ing sounds to fit in the brain. PAGE Dl
One Sperm Donor,150 Births
Huge groups of siblings from one sperm
donor become more common. PAGE Dl
EDITORIAL, OP-ED A26-27
David Brooks PAGE A27
^ ^.,
open houses in recent years. Eth-
ical Culture Fieldston and River-
dale Country no longer do sib-
lings the favor of early notifica-
tion of admissions, according to
those schools. The same is true at
Horace Mann, according to pre-
school directors and one parent
at the school (Horace Mann did
not respond to repeated calls and
e-mails). Some families fear that
the insiders' advantage they
were counting on may soon dis-
appear.
"With ever-growing numbers
of siblings and legacies, admis-
sions decisions have become
more selective;' Ethical Culture
says on its Web site, "in an effort
to continue to provide access to
families new to the school and
who represent the school's mis-
sion and goals:'
Gabriella Rowe, head of the
Mandell School, a well-known
Continued on Page A24
BUSINESS DAY B1-8
China^ Pressure on G.M.
^ As G.M. prepares
to start selling the
Chevy Volt in Chi-
na by the end of





some of the car's
core technology.
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1. Los atentado terroristas: El 11-S, 11-M y 7-J 
 
 
Después de ver y comentar algunos de los conflictos bélicos más importantes durante 
estos diez años (2001-2011), podemos comentar tres atentados que además están 
ligados con los anteriores conflictos ya que tras el 11-S Estados Unidos decide invadir 
Afganistán en busca de Bin Laden, capturado por fin en 2011; y tras la coalición 
formada por Estados Unidos-Inglaterra-España para la invasión de Irak en 2003, Al 
Qaeda atenta contra España, en Madrid, y contra Inglaterra en Londres.  
Los tres atentados se estudiarán en conjunto comparando las fotografías principales de 
portada en los dos diarios, El País y The New York Times, ya que, al contrario de lo que 
sucede en los conflictos, que se largan en el tiempo durante años, son eventos puntuales 
que ocupan las portadas durante semanas a lo sumo y, también será interesante 
realizarlo de este modo para contraponer la misma portada acerca del mismo suceso en 
el mismo día en diferentes diarios. 
 







Esta portada es del día 12 de septiembre aunque se refiere al famoso atentado 
perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York por 
parte del grupo terrorista Al-Qaeda. En este caso, se ha concedido todo el protagonismo 
a la imagen aunque no aparece la autoría de dicha imagen. En un primer momento 
podríamos pensar que se trata de un fotograma de un video debido al color y a la calidad 
de la imagen, algo baja. Probablemente el pie de foto confirme lo anterior: “Momento 
en el que se cae una de las Torres Gemelas de Nueva York. Posteriormente, se 
desplomó también la segunda  a consecuencia de los ataques aéreos”. Es una imagen 
que, además de ser informativa, mostrando un momento clave del atentado, es 
simbólica: la caída de la supremacía estadounidense. No obstante, en ningún caso 
vemos a las víctimas de dicho ataque, solo humo.  
 
Veamos a continuación qué sucede en el otro periódico que nos ocupa, The New York 









Podemos apreciar que se trata de un caso muy diferente. En cuanto a la composición de 
la portada, en El País aparece una sola imagen ocupando toda la portada mientras que 
en The New York Times aparecen cinco fotografías de diferente tamaño, siendo la 
principal y analizada una vista de la explosión en las Torres Gemelas desde el puente de 
Brooklyn cuya autoría pertenece a Steve Ludlum. Las otras cuatro imágenes muestran 
otras tres caras de la tragedia: los bomberos que se convirtieron en héroes nacionales, el 
atentado del mismo día contra el Pentágono, una de las víctimas en el momento que está 
siendo ayudada y, a la izquierda y separado del conjunto que forman las cuatro 
imágenes anteriores, aparece el segundo avión momentos antes de estrellarse contra una 
de las torres.  
  





By N. R. KLEINFIELD
It kept getting worse.
The horror arrived in episodic
bursts of chilling disbelief, signified
first by trembling floors, sharp erup-
tions, cracked windows. There was
the actual unfathomable realization
of a gaping, flaming hole in first one
of the tall towers, and then the same
thing all over again in its twin. There
was the merciless sight of bodies
helplessly tumbling out, some of
them in flames.
Finally, the mighty towers them-
selves were reduced to nothing.
Dense plumes of smoke raced
through the downtown avenues,
coursing between the buildings,
shaped like tornadoes on their sides.
Every sound was cause for alarm.
A plane appeared overhead. Was an-
other one coming? No, it was a fight-
er jet. But was it friend or enemy?
People scrambled for their lives, but
they didn’t know where to go. Should
they go north, south, east, west? Stay
outside, go indoors? People hid be-
neath cars and each other. Some
contemplated jumping into the river.
For those trying to flee the very
epicenter of the collapsing World
Trade Center towers, the most hor-
rid thought of all finally dawned on
them: nowhere was safe.
For several panic-stricken hours
yesterday morning, people in Lower
Manhattan witnessed the inexpress-
ible, the incomprehensible, the un-
thinkable. ‘‘I don’t know what the
gates of hell look like, but it’s got to
be like this,’’ said John Maloney, a
security director for an Internet firm
in the trade center. ‘‘I’m a combat
veteran, Vietnam, and I never saw
anything like this.’’
The first warnings were small
ones. Blocks away, Jim Farmer, a
film composer, was having breakfast
at a small restaurant on West Broad-
way. He heard the sound of a jet. An
odd sound— too loud, it seemed, to be
By ELISABETH BUMILLER
with DAVID E. SANGER
WASHINGTON, Sept. 11 — Presi-
dent Bush vowed tonight to retaliate
against those responsible for today’s
attacks on New York and Washing-
ton, declaring that he would ‘‘make
no distinction between the terrorists
who committed these acts and those
who harbor them.’’
‘‘These acts of mass murder were
intended to frighten our nation into
chaos and retreat, but they have
failed,’’ the president said in his first
speech to the nation from the Oval
Office. ‘‘Our country is strong. Ter-
rorist acts can shake the foundation
of our biggest buildings, but they
cannot touch the foundation of Amer-
ica.’’
His speech came after a day of
trauma that seems destined to define
his presidency. Seeking to at once
calm the nation and declare his de-
termination to exact retribution, he
told a country numbed by repeated
scenes of carnage that ‘‘these acts
shattered steel, but they cannot dent
the steel of American resolve.’’
Mr. Bush spoke only hours after
returning from a zigzag course
across the country, as his Secret
Service and military security teams
moved him from Florida, where he
woke up this morning expecting to
press for his education bill, to com-
mand posts in Louisiana and Nebras-
ka before it was determined the at-
tacks had probably ended and he
could safely return to the capital.
It was a sign of the catastrophic
News
Analysis
WASHINGTON, Sept. 11 — To-
day’s devastating and astonishingly
well-coordinated attacks on the
World Trade Center towers in New
York and on the Pentagon outside of
Washington plunged the
nation into a warlike
struggle against an ene-
my that will be hard to
identify with certainty
and hard to punish with precision.
The whole nation — to a degree the
whole world — shook as hijacked
airliners plunged into buildings that
symbolize the financial and military
might of the United States. The sense
of security and self-confidence that
Americans take as their birthright
suffered a grievous blow, from which
recovery will be slow. The after-
shocks will be nearly as bad, as hun-
dreds and possibly thousands of peo-
ple discover that friends or relatives
died awful, fiery deaths.
Scenes of chaos and destruction
evocative of the nightmare world of
Hieronymus Bosch, with smoke and
debris blotting out the sun, were car-
ried by television into homes and
workplaces across the nation. Echo-
ing Franklin D. Roosevelt’s descrip-
tion of the attack on Pearl Harbor as
an event ‘‘which will live in infamy,’’
Gov. George E. Pataki of New York,
a Republican, spoke of ‘‘an incredi-
ble outrage’’ and Senator Charles E.
Schumer of New York, a Democrat,
spoke of ‘‘a dastardly attack.’’
But mere words were inadequate
vessels to contain the sense of shock
and horror that people felt.
As Washington struggled to regain
a sense of equilibrium, with war-
planes and heavily armed helicop-
ters crossing overhead, past and
present national security officials
earnestly debated the possibility of a
Congressional declaration of war —
but against precisely whom, and in
what exact circumstances? War-
ships were maneuvering to protect
New York and Washington. The
North American Air Defense Com-
mand, which had seemed to many a
relic of the cold war, adopted a pos-
Late Edition
New York: Today, sunny, a few after-
noon clouds. High 77. Tonight, slightly
more humid. Low 65. Tomorrow, sun
then clouds. High 81. Yesterday, high
81, low 63. Weather map, Page C19.
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President Vows to Exact
Punishment for ‘Evil’
By SERGE SCHMEMANN
Hijackers rammed jetliners into each of New York’s World Trade
Center towers yesterday, toppling both in a hellish storm of ash, glass,
smoke and leaping victims, while a third jetliner crashed into the
Pentagon in Virginia. There was no official count, but President Bush
said thousands had perished, and in the immediate aftermath the
calamity was already being ranked the worst and most audacious
terror attack in American history.
The attacks seemed carefully coordinated. The hijacked planes
were all en route to California, and therefore gorged with fuel, and
their departures were spaced within an hour and 40 minutes. The first,
American Airlines Flight 11, a Boeing 767 out of Boston for Los
Angeles, crashed into the
north tower at 8:48 a.m.
Eighteen minutes later,
United Airlines Flight 175,
also headed from Boston to
Los Angeles, plowed into the
south tower.
Then an American Air-
lines Boeing 757, Flight 77,
left Washington’s Dulles In-
ternational Airport bound
for Los Angeles, but instead
hit the western part of the
Pentagon, the military
headquarters where 24,000
people work, at 9:40 a.m.
Finally, United Airlines
Flight 93, a Boeing 757 fly-
ing from Newark to San
Francisco, crashed near
Pittsburgh, raising the pos-
sibility that its hijackers had failed in whatever their mission was.
There were indications that the hijackers on at least two of the
planes were armed with knives. Attorney General John Ashcroft told
reporters in the evening that the suspects on Flight 11 were armed
that way. And Barbara Olson, a television commentator who was
traveling on American Flight 77, managed to reach her husband,
Solicitor General Theodore Olson, by cell phone and to tell him that the
hijackers were armed with knives and a box cutter.
In all, 266 people perished in the four planes and several score
more were known dead elsewhere. Numerous firefighters, police
officers and other rescue workers who responded to the initial disaster
in Lower Manhattan were killed or injured when the buildings col-
lapsed. Hundreds were treated for cuts, broken bones, burns and
smoke inhalation.
But the real carnage was concealed for now by the twisted,
smoking, ash-choked carcasses of the twin towers, in which thousands
of people used to work on a weekday. The collapse of the towers caused
another World Trade Center building to fall 7 hours later, and several
Kelly Guenther for The New York Times
SECOND PLANE United Airlines Flight 175
nearing the trade center’s south tower.
A CREEPING HORROR




Washington and Nation Plunge Into Fight
With Enemy Hard to Identify and Punish
By R. W. APPLE Jr.
MORE ON THE ATTACKS
Continued on Page A14
U.S. ATTACKED
HIJACKED JETSDESTROY TWIN TOWERS
AND HIT PENTAGON IN DAY OF TERROR
Continued on Page A7
Steve Ludlum
Justin Lane for The NewYork Times
Ruth Fremsen/The NewYork Times
Paul Hosefros/The New York Times
AMERICAN TARGETS A ball of fire exploded outward after
the second of two jetliners slammed into theWorld Trade
Center; less than two hours later, both of the 110-story
towers were gone. Hijackers crashed a third airliner into
the Pentagon, setting off a huge explosion and fire.
RESCUERS BECOME VICTIMS Fire-
fighters who rushed to the trade cen-
ter were killed. PAGE A2
SEARCH FOR SURVIVORS Some peo-
ple trapped in the rubble for hours
were rescued. PAGE A2
OFFICIALS SUSPECT BIN LADEN
Eavesdropping intercepts after the
attacks were cited. PAGE A21
TERRORISTS EXPLOITWEAKNESS In-
vestigators had criticized precau-
tions against hijacking. PAGE A17
CASUALTIES IN WASHINGTON An un-
known number of people were killed
at the Pentagon. PAGE A5
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El 11-M, 2004 
 
Veamos a continuación qué sucede en otro atentado perpetrado por Al-Qaeda, en este 





Del mismo modo que ocurría en el caso del 11-S, El País concede total protagonismo a 
la imagen a través de una única fotografía. Esta fotografía está realizada por Pablo 
Torres Guerrero y muestra toda la crudeza de los instantes posteriores a la explosión del 
tren de Atocha. Curiosamente, al contrario de la fotografía de portada del 11-S en El 
País, sí se muestran víctimas aturdidas aún por el grave acontecimiento e incluso alguna 
víscera.  
 
En el caso del 11-M cabe mencionar que si en España esta fue una de las imágenes más 
duras que vimos de este triste acontecimiento, en la revista norteamericana Newsweek, 
en la edición del 22 de marzo de 2004, se publicaron fotografías terribles del atentado 
terrorista perpetrado por Al-Qaeda tomadas por un fotógrafo español, Sergio 
Barrenechea, que pertenece a la agencia española de noticias EFE, y que la autora de 




Colecciones Especiales de la Young Research Library de la Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA): 
 
 
Una de las imágenes que pertenece al reportaje y que muestra un cuerpo entre los hierros 
 
 




Y la imagen más dura de todas, la que muestra un rostro 
 
 
Podemos concluir en este caso que, aunque se habló de un “pacto de caballeros en 
España” entre directores y jefes de redacción de publicaciones españolas, lo cierto es 
que hubo imágenes terribles que muestran sin tapujos restos humanos y rostros de 





En el caso de la portada de The New York Times, de nuevo, como ocurría en el caso del 
11-S, podemos apreciar una foto principal y otras tres de tamaño inferior, lo cual 
sugiere casi una cadencia cinematográfica, una sucesión de eventos relacionados y en 







En cuanto al atentado del 7 de julio de 2005 acaecido en Londres, de nuevo la imagen 
es protagonista de la portada junto con el rotundo titular “Matanza terrorista en 
Londres”. En este caso, es una fotografía que muestra la confusión de las víctimas 
instantes después de las múltiples explosiones. Es una imagen algo inquietante debido a 




The flood of conflicting evidence
and clues that emerged from the
carnage of the Madrid bombings yes-
terday pointed in two very different
directions, leaving counterterrorism
officials in a country painfully famil-
iar with terrorist violence struggling
to identify a culprit.
Just hours after the bombings, the
Spanish authorities blamed the
Basque separatist group known as
ETA. Hours later, the same officials
announced the discovery of new evi-
dence they said left open the possibil-
ity that Islamic militants had been
involved.
‘‘Could it have been Islamic funda-
mentalists?’’ one senior Spanish an-
titerrorism official asked last night.
‘‘It could have been. Spain is clearly
a target of Al Qaeda; Osama bin
Laden has said so himself.’’
The scale of the violence, the indis-
criminate nature of the killing and
the near-simultaneity of the 10 bomb-
ings yesterday were all reminiscent
of Al Qaeda. In addition, the Spanish
interior minister said the police had
found detonators and an audio tape
of Koranic verses inside a stolen van
that was parked near the station
where three of the four bombed
trains originated.
In a sign of concern that the vio-
lence might not be limited to Spain,
France raised its national terrorism
alert from the lowest level. A senior
French security official said in the
days before the Madrid bombings
that they had indications of possible
terrorist attacks on railways in
France and other European nations.
Yet in the chaotic aftermath of the
bombings, antiterrorism officials
cautioned that other evidence
seemed to implicate ETA.
One Spanish official who spoke on
the condition he not be named said
the dynamite-like explosive used in
the attacks, Titadine, had been used
before by ETA, which stands for
Euskadi Ta Askatasuna, or Basque
Homeland and Freedom.
Most recently, the official said, the
police found the same explosive in a
vehicle they intercepted last month
as it was driven to Madrid by ETA
militants. The police also found
bomb-laden backpacks like those
used in yesterday’s attacks when
they foiled a bombing at a Madrid
train station on Christmas Eve, an
event they linked to ETA.
Yesterday’s bombings also came
By DEAN E. MURPHY
SAN FRANCISCO, March 11 —
The California Supreme Court on
Thursday ordered city officials here
to stop issuing marriage licenses to
same-sex couples, bringing at least a
temporary end to a monthlong ex-
periment that had thrust San Fran-
cisco to the forefront of a national
debate on gay marriage.
‘‘Effective immediately, we are
stopping the issuance and recorda-
tion of same-sex marriage licenses,’’
the city’s assessor-recorder, Mabel
S. Teng, announced at a news confer-
ence after receiving word of the
court’s unanimous decision.
The court did not rule on the legal-
ity of the marriages, nor did it ad-
dress the constitutional issues raised
by city officials in defense of them. It
also left open the possibility that the
city could issue the licenses again
after further review of two lawsuits
on the matter.
‘‘The people who were seeking to
stop the marriages prevailed for the
time being,’’ said Jesse H. Choper,
professor of constitutional law at the
University of California, Berkeley.
‘‘The only question was who would
win for the time being, and they won
for the time being.’’
The ruling came as Massachusetts
legislators moved a step closer to
amending the state Constitution to
ban same-sex marriage but allow
civil unions. [Page A12.]
Opponents of the marriages, sty-
mied in several efforts to block them
in the lower courts, declared a long-
By STEPHEN LABATON
and JEFF GERTH
Arriving on stage in a spaceship
and an astronaut suit, Philip Watts,
then the senior executive in charge of
exploration and production for the
Royal Dutch/Shell Group, glowed as
he delivered a message of optimism
to a conference of 600 company exec-
utives in the Dutch city of Maastricht
in June 1998.
‘‘I have seen the future and it was
great,’’ he declared.
He was talking about the success
of a special management program
that had recently addressed a funda-
mental problem at the company —
that it was pumping oil and gas out of
the ground faster than it was finding
new supplies. Internal documents
show, however, that the program al-
lowed Royal Dutch/Shell to increase
its oil and gas reserves not by discov-
ering major new sources, but by
changing its accounting to add re-
serves that it was not sure could ever
be tapped.
At the conference, executives wore
yellow T-shirts that said ‘‘15 percent
growth’’ and affirmed their faith in
Shell’s ‘‘transformation process’’ by
singing ‘‘Ode to Joy,’’ according to a
company employee and a brief ac-
count in The Times of London.
Royal Dutch/Shell’s future does
not look as great now as it did then.
The company, a storied oil giant that
traces its roots to a Dutch oil compa-
ny and an English seashell importer
in the 1890’s, ousted Sir Philip as
chairman last week. He had risen to
the top of the company three years
ago in part because of his ability to
increase reported reserves and had
been knighted by Queen Elizabeth in
2003 for his service to Britain.
His departure followed almost two
months of investor unrest over the
company’s decision to cut estimates
of its proven reserves by 20 percent,
or 3.9 billion barrels. The Securities
and Exchange Commission, seeking
to protect American investors who
bought Royal Dutch/Shell stock and
bonds, is now investigating whether
he or the company broke the law
with the way they accounted for re-
serves.
Internal corporate documents and
interviews with oil executives and
industry analysts describe a compa-
ny that in the go-go 1990’s tried to
manage its reserve figures much the
way other companies managed their
earnings — to satisfy investors.
The documents show that worried
executives felt compelled to increase
This article was reported by Sandra Blakeslee, John
M. Broder, Charlie LeDuff and Andrew Pollack and
written by Mr. Broder.
LOS ANGELES, March 11 — About 10,000 Ameri-
cans will their bodies to science each year, choosing a
path that, in the popular imagination at least, leads to the
clinical dignity of the medical school or teaching hospital,
where the dead help to unveil the wonders of human
anatomy or the mysteries of disease.
Few donors, it is safe to say, imagine the many other
ways corpses give their all for science: mangled in
automobile crash tests, blown to bits by land mines or cut
up with power saws to be shipped in pieces around the
country or even abroad. Few see themselves ending up in
a row of trunks, limbless and headless, arrayed on
gurneys in the ballroom of a resort hotel for a surgical
training seminar.
Nor do many people suspect that corpses are pre-
cious raw material in a little-known profit-making indus-
try, and that they are worth far more cut up than whole.
A scandal at the cadaver laboratory at the Universi-
ty of California, Los Angeles, has thrown back a heavy
curtain that has kept this business largely hidden from
public view.
The university suspended its Willed Body Program
this week, and university police arrested the program’s
director and a man the university accuses of trafficking
in as many as 800 cadavers in a six-year body-parts-for-
profit scheme.
The accused middleman, Ernest V. Nelson, who has
cut up and carted away hundreds of cadavers from the
U.C.L.A. medical school since 1998, said the university
had been fully aware of what he was doing. He trans-
ferred the human parts, for sizable fees, to as many as
100 research institutions and private companies, includ-
ing major companies like Johnson & Johnson, his lawyer
said.
There is little controversy in the medical community
about the use of donated bodies in teaching and research,
although few discuss the topic openly and many prefer
not to ask where the body parts they use come from.
The parts are supplied by a largely invisible network
of brokers who make handsome profits for processing
and transporting human remains. Selling body parts is
illegal, but there is no prohibition on charging for ship-
ping and handling. Research doctors say the demand for
bodies and parts far outstrips the supply, raising prices
and encouraging a growing number of body-parts entre-
preneurs. Some of these are companies that promote
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Former U.S. Aide Accused
OfWorkingWith Iraq
A former Congressional aide, Susan
P. Lindauer, right, is accused of pre-
war contact with Iraqi intelligence.
Investigators said she claimed to
have access to a relative, the White
House chief of staff. PAGE A14
Missile System Questioned
The administration’s proposed mis-
sile defense system, which would
cost $10.2 billion in 2005, faced in-
tense questioning at a Senate com-
mittee hearing. PAGE A15
Another Look at Hubble
NASA has agreed to further study
that may give the Hubble Space Tele-
scope a reprieve from an early
death. PAGE A12
Hockey Player Is Disciplined
Todd Bertuzzi of the Vancouver Ca-
nucks was suspended for the rest of
the season for his attack on an oppo-
nent. SPORTSFRIDAY, PAGE D1
State Overrules Klein
Schools Chancellor Joel I. Klein’s
choice for a top post was blocked by
state officials because she lacked a
superintendent’s license. PAGE B1
South Korea Moves on Chief
South Korea’s Parliament voted to
impeach President Roh Moo Hyun,
accusing him of illegal campaigning
and suspending his powers. PAGE A7
HAPPY BIRTHDAY OSCAR OCHS, MY BEST
friend. Oh how I miss you. Love, Maggie. — ADVT.
THE JOHN MARSHALL LAW SCHOOL IN CHI-
cago educating attorneys for challenges locally, nation-
ally and internationally 866-JMLS-LAW. — ADVT.
10 Bombs Shatter Trains in Madrid, Killing 192
1,400 Are Hurt— Top Suspects
Are Basques and Al Qaeda
By ELAINE SCIOLINO
Photographs by Associated Press (top, above left and center); above right, Reuters
Rescue workers removing the dead and wounded yesterday from one of the four Madrid commuter trains that were bombed. At Atocha station,
one couple waited for aid as paramedics administered to others. The bombings occurred in quick succession during the morning rush hour.
CarnageYields Conflicting Clues
As Officials Search for Culprits
By TIM GOLDEN and DON VAN NATTA Jr.
In Science’s Name, Lucrative Trade in Body Parts
Rollin Riggs for The New York Times
Janice Hepler of the Medical Education and Research
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MADRID, March 11 — Ten bombs
ripped through four commuter trains
in Madrid during the morning rush
hour on Thursday, killing at least 192
people and wounding more than 1,400
in the deadliest terrorist attack on a
European target since World War II.
The Spanish authorities initially
blamed the Basque separatist group
ETA. But after finding a van near
Madrid with detonators and a tape of
Koran verses, they held open the
possibility of Islamic terrorism.
A group claiming links to Al Qaeda
took responsibility for the attacks in
a letter delivered to an Arabic news-
paper, but an American counterter-
rorism official said the claim should
be viewed skeptically.
Spain, an American ally in the war
on Iraq, has 1,300 troops stationed
there and was explicitly threatened
in an audiotape last October report-
edly made by Osama bin Laden.
As the country struggled to absorb
the devastation, three days before
general elections, Prime Minister
José María Aznar said, ‘‘March 11
now has its place in the history of
infamy.’’
The bombings came in coordinat-
ed explosions in quick succession
shortly before 8 a.m. The police
found and detonated three other
bombs.
At the main Atocha commuter sta-
tion in the heart of Madrid, just a
block from the Prado Museum, an
explosion cut a train in two, sending
pieces of metal high into the air.
Bloody victims crawled from man-
gled train cars and staggered into
the streets. Other victims were found
burned to death in their seats.
There, and at the nearby Santa
Eugenia and El Pozo stations, bro-
ken bodies and body parts were
thrown along the platforms as rescue
workers struggled to separate the
dead from the wounded.
Amet Oulabid, a 23-year-old car-
penter, said he got off the front of the
train at the Atocha station just sec-
onds before the bomb went off in one
of its rear cars.
‘‘I saw bodies flying,’’ he said.
‘‘There was a security guard drip-
ping with blood. People were pushing
and running. I saw a woman who had
fallen on the tracks because people
were pushing so hard. I escaped with
my life by a hair.’’
At El Pozo, just east of downtown
Madrid, Luz Elena Bustos, 42, got off
a nearby bus just 10 minutes before
the explosion at that station.
‘‘There were pieces of flesh and
ribs all over the road,’’ she said.
‘‘There were ribs, brains all over. I
never saw anything like this. The
train was blown apart. I saw a lot of
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En el caso de The New York Times de nuevo vemos que aparecen múltiples fotografías 
relacionadas con el evento, en total tres, dos principales situadas en la parte superior de 
la portada y otra, de menor tamaño, en la parte inferior mostrando el estado de uno de 
los trenes tras la explosión. Por otro lado, en una de las fotografías principales se nos 
muestra, al igual que en El País, a una de las víctimas sangrando y en plena confusión 
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SHARE A LITTLE FRESH AIR . . . THE FRESH AIR
Fund — ADVT.
INSIDE
AT THE SCENE Witnesses described
chaos and carnage, with bodies
strewn on subway tracks in the sub-
terranean darkness. PAGE A12
DISRUPTED SUMMIT MEETING The
bombings abruptly shifted the focus
of Group of 8 leaders away from Af-
rican poverty and global warming to
terrorism. PAGE A13
POLITICAL CONSEQUENCES There
were signs that the bombings could
take a toll on Prime Minister Tony
Blair, whose backing of the war in
Iraq had fed fears of retaliation
against Britain. PAGE A13
HEIGHTENED SECURITY In the United
States, officials elevated the alert for




is in contention af-
ter a round in a bid
to be the first wom-
an in 60 years to
make a men’s tour
cut. SPORTSFRIDAY, 
PAGE D5
A Golf Milestone in Sight
The board of Morgan Stanley has
awarded Philip J. Purcell, who re-
tired after a bitter struggle for con-
trol of the firm, an exit package po-
tentially worth as much as $113.7
million. BUSINESS DAY, PAGE C1
Exit Pay at Morgan Stanley
By SHERYL GAY STOLBERG
WASHINGTON, July 7 — The plac-
ard that identified Pete Jensen’s of-
fice as part of the Senate Judiciary
Committee was removed not long
ago, to discourage unwanted visitors
from riffling through his voluminous
files. Security is being tightened;
soon, Mr. Jensen, a top aide to Sena-
tor Arlen Specter, Republican of
Pennsylvania and the committee
chairman, will need an electronic
passkey to get in.
“Not on our watch,’’ Mr. Jensen de-
clared, vowing to prevent leaks of the
sort that doomed the Supreme Court
confirmation of Douglas H. Gins-
burg, who withdrew from consider-
ation in 1987 when it was revealed
that he had smoked marijuana.
As Mr. Jensen frets over security,
his Democratic counterpart, Helaine
Greenfeld, is busy reading Senator
Specter’s autobiography. With Re-
publicans insisting a candidate may
refuse to answer questions on hot-
button issues like abortion, Ms.
Greenfeld takes solace in Mr. Spec-
ter’s words from the book: “In my
judgment, the Senate should resist, if
not refuse, to confirm Supreme Court
nominees who refuse to answer ques-
tions on fundamental issues.”
The Senate is in recess, and Presi-
dent Bush has yet to select a candi-
date to fill the Supreme Court vacan-
cy created by the retirement of Jus-
tice Sandra Day O’Connor. But on
Capitol Hill, scores of aides are al-
ready knee-deep in preparations for
a nomination fight — part of a frantic
effort to bring institutional experi-
ence to a Senate that has not seen a
Supreme Court battle in 11 years.
The hearings will be the first in the
Internet era, and the first to be sub-
jected to the relentless pressures of
what Eric Ueland, chief of staff for
the Senate Republican leader, Bill
Frist, calls “the 24/7/365 blogging en-
vironment.” Few of the current judi-
Out of Practice, Senate Crams
For Battle Over Court Nominee
Continued on Page A20
Subway and Bus Blasts in London Kill at Least 37
By ALAN COWELL
LONDON, July 7 — Bomb explo-
sions tore through three subway
trains and a red-painted double-
decker bus in a coordinated terror
attack during London’s morning
rush hour on Thursday, killing at
least 37 people, wounding about 700
and leaving the city stunned and
bloodied but oddly stoic.
On Wednesday, London bubbled
over with joy at winning the 2012
Olympics. On Thursday, commuters
on the city’s subways — the Tube —
were plunged into the nightmare of a
subterranean bloodbath, when the
first explosion blasted a subway
train 100 yards into the tunnel at Liv-
erpool Street station at 8:51 a.m., ac-
cording to a police chronology. Seven
people died. 
The next explosion occurred at
8:56 a.m. near King’s Cross station,
where the death toll was 21, the po-
lice said. 
Twenty-one minutes later, at 9:17,
a third blast ripped through a train
coming into Edgware Road under-
ground station, killing seven.
Above ground, at 9.47 a.m., an ex-
plosion tore open the roof of a No. 30
double-decker bus with such force
that it threw debris high into the air.
The blast, at the junction of Upper
Woburn Place and Tavistock Square,
was so powerful that it took hours to
determine that two people had died.
The entire subway network was
closed as rescue workers went deep
below ground to look for the dead and
wounded. Police officers in yellow
slickers sealed off streets, and bus
services were halted.
“It is reasonably clear that there
have been a series of terrorist at-
tacks in London,” a shaken-looking
Prime Minister Tony Blair told re-
porters before he left the Group of 8
summit meeting he was host for at
Gleneagles, Scotland. The attack, he
said, was timed to coincide with the
summit meeting.
Mr. Blair flew back to London to
lead emergency ministerial meet-
ings here, leaving the other seven
leaders — including President Bush
— for several hours.
Immediately after the attacks, the
United States raised its terror alert
level from elevated to high for mass
transit systems, and European na-
tions also increased mass transit se-
curity precautions.
A group describing itself as being
affiliated with Al Qaeda took respon-
sibility for the attacks on a Web site,
but the police said they were unable
to confirm the authenticity of the
claim. The group, the Secret Orgni-
zation of Al Qaeda in Europe, said
the attacks had been undertaken to
avenge British involvement in the
wars in Afghanistan and Iraq. 
The attacks were the worst in Brit-
ish memory since World War II.
Some of the wounded were ferried
to hospitals swathed in silvery space
blankets, their faces blackened with
soot. The police said seriously 
Abbie Trayler-Smith/Polaris
Passengers were evacuated from a train in a tunnel near King’s Cross station after the bombing there. At right, the scene outside Edgware Road station, the site of the third bombing. 
700 ARE WOUNDED
4 Terrorist Bombs in 56 
Minutes as Blair Is at
Scotland Meeting
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By JOHN F. BURNS
BAGHDAD, Iraq, July 7 — The in-
surgent group Al Qaeda in Iraq said
Thursday that it had killed Egypt’s
ambassador-designate in Iraq, Ihab
al-Sharif, four days after gunmen
seized him on a street in a diplomatic
quarter in western Baghdad, where
he had driven alone to buy a local
newspaper.
In a posting on an Islamic Web
site, the group said Mr. Sharif’s kill-
ing was “the judgment of God” and
described him as representing a “ty-
rannical” government in Egypt that
was allied with “Jews and Chris-
tians.” An accompanying video
showed Mr. Sharif, 51, saying he had
been Egypt’s deputy ambassador in
Israel before relations were down-
graded after the Palestinian uprising
against Israeli occupation that began
five years ago.
“Oh enemy of God, Ihab al-Sharif,
this is your punishment in this life,
and you will be condemned to hell in
the hereafter,” the posting said.
The video did not show the killing,
but the Egyptian government con-
firmed Mr. Sharif’s death on Thurs-
day night, and Egypt’s state-run tele-
vision interrupted evening program-
ming for special tributes. A Foreign
Ministry statement said the slaying
would not intimidate Egypt.
“Egypt stresses that the targeting
of one of its sons will not keep it from
pursuing its policy toward the people
of Iraq,” the statement said. Egypt, it
said, “intends to help Iraqis to attain
security and stability and preserve
their national unity.” 
Egyptian newspaper and televi-
sion commentators, though, ques-
tioned the decision to assign a senior
diplomat to Baghdad, and some sug-
gested the government had acted un-
der American pressure. 
But Mr. Sharif’s eldest daughter,
Ingy, said in a tearful television in-
terview that her father had spoken 
Rebels Kill Egyptian Diplomat,
Adding Pressure on Others in Iraq
Continued on Page A9
By DON VAN NATTA Jr. and ELAINE SCIOLINO
LONDON, July 7 — Investigators
searching for clues in the attacks
here said Thursday that the three
bombs used in the subway appar-
ently were detonated by timers, not
suicide bombers, and that a fourth
device may have been intended for a
target other than the city bus that it
destroyed.
Senior police officials said they
had not received a message claiming
responsibility for the attacks from
any group, and had made no arrests.
But officials immediately drew par-
allels between the London bombings
and the ones that struck commuter
trains in Madrid 16 months ago,
which were carried out by a Qaeda-
inspired cell. 
By Thursday night, there were far
more questions than answers con-
fronting Scotland Yard. One official
said none of the scores of suspected
terrorists being watched closely in
England appeared to be involved.
Police and intelligence officials ac-
knowledged that they were taken
completely by surprise by the coordi-
nated bombings, even though they
had been anticipating a terrorist at-
tack for years. 
The officials said there was no
warning or even a hint that an attack
was imminent among the blizzard of
intelligence accumulated in recent
days by the Metropolitan Police and
by MI5, the domestic intelligence
services. 
“There was no intelligence in our
possession that these attacks were
going to take place today,” said Bri-
an Paddick, deputy assistant com-
missioner of the Metropolitan Police.
“We were given no warning from any
organization that this was going to
happen.”
Since Sept. 11, 2001, senior police
officials have warned that a large-
scale terror attack in Britain was not
a matter of if but when, a prediction
repeated by a senior police official
late last month. 
The Joint Terrorist Analysis Cen-
ter even reduced the threat level of a
terrorist attack from “severe-gen-
eral” to “substantial” early last
month. There are seven levels to the
security scale, with severe-general
the third most severe and substantial
the fourth. 
The threat levels are not made
public, but they reflect the intelli-
gence on potential attacks and help
officials to make decisions about
staff levels. The alert level was not
raised to coincide with the opening of
the Group of 8 summit meeting in
Scotland, officials said.
Mr. Paddick and other police offi-
cials denied that the lower ranking
affected the level of the emergency
response to the bombings on Thurs-
day. He also rejected the suggestion
that the ranking reflected a conclu-
sion that the terrorist threat had
eased here. 
Timers Used in Blasts, Police Say;
Parallels to Madrid Are Found
Mirrorpix/Reflex News
The first train hit, shown shortly after the blast, halted about 100 yards
into the tunnel between the Liverpool Street and Aldgate stations.
Continued on Page A10
By PAUL VITELLO
Even on a roaring uptown No. 6
train in Manhattan, there is a certain
kind of quiet that veteran riders can
sometimes sense. And yesterday,
when the morning rush seemed al-
most to shiver in the aftershock of a
terrorist attack on commuters in
London five hours earlier, was one
such time.
It is the quiet of being reminded
that one’s entire life, if it is lived in
any urban area of this country, is a
soft target.
“You notice it in the vibe of the
train,” said Geoff Hoffman, an up-
town No. 6 rider who described him-
self as a painter. “Everyone’s brow
is furrowed. Everyone’s thinking
about it. Just look around.”
It is usually hard to say what ev-
eryone is thinking about, but yester-
day you could say it: “It’s dangerous
to live here,” said Craig Fols, an ac-
tor. “But I thought this through after
9/11. It’s a kind of danger I’m going
to live with.”
In Chicago, Boston, Miami and San
Francisco, people said similar things
yesterday, whether with a certain
bravado, or on the legs of denial, or
from a more tentative resolve.
“When I stop to think about it, I don’t
feel very safe,” said Nancy LaMan-
tia, a Fort Lauderdale, Fla., business
owner. “But then again, on a day-to-
day basis, I feel fine.”
The American psyche, if such a
four-time-zone mind exists, has for
the past four years been poised
somewhere between the frantic
alarm of Sept. 11, 2001, and the daily
routine of the low-grade anxiety that
has replaced it. But with a bombing
in the heart of a world capital like
London — a capital so closely related
to America culturally — that equilib-
rium seems lost, and in its place yes-
terday, you could sense the raw emo-
tion, and even the fatalism behind it.
“It’s only a matter of time before
something happens in New York
again,” said Jason Falk of Brooklyn.
He described his certainty about his
statement as “definitive.”




Continued on Page A14
Americans went on a shopping
spree in June, with stores ranging
from Wal-Mart to Saks Fifth Avenue
showing sales increases. The strong
numbers were a surprise to analysts.
BUSINESS DAY, PAGE C1
Retail Sales Surged in June
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Hurricane Dennis swirled into a
Category 4 storm, with 135 mile-an-
hour winds and rain. At least four
people were killed in Haiti. PAGE A18
Hurricane Gains Power
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4.8 Los atentados de ETA en El País 
 
Historia y antecedentes de la banda terrorista 1 
 
La banda terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, Euskadi y Libertad) nace el treinta y 
uno de julio de 1951 cuando un grupo de estudiantes disidentes de EKIN, otro grupo 
que a su vez discrepada de la política del partido político PNV, por considerarla 
demasiado pasiva y acomodada. Durante los primeros años la banda ejerce una 
violencia de tipo callejera: pintadas, pequeños artefactos y la colocación de ikurriñas en 
ciertos lugares. El primer atentado se produce el 18 de julio de 1961 cuando miembros 
de la recién creada organización intentan el descarrilamiento de un tren en el que 
viajaban fascistas para conmemorar el aniversario del alzamiento  en San Sebastián. Es 
durante años cuando sientan sus bases teóricas y objetivos y se definen como una 
«organización clandestina revolucionaria» que defiende la lucha armada como el 
medio de conseguir la independencia de Euskadi 2. La primera víctima mortal de la 
banda ETA, José Pardines Arcay, se produce el 7 de julio de 1968. Ya en los años 
setenta, la banda logra uno de sus atentados más famosos: el asesinato del almirante 
Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973. Además se produce la primera escisión 
dentro de la banda entre los milis (militar, partidarios de la rebelión popular) y los 
polimilis (político-militar, partidarios del terrorismo como forma de actuación política). 
En los años ochenta la escalada de violencia continúa con atentados como el de 
República Dominicana en Madrid en 1986 o el de Hipercor en Barcelona en 1987. 
Durante esta década también desaparecerá la ETA político-militar y surgirá la guerra 
sucia de los GAL. En cualquier caso, ya en 1989 la banda anuncia una tregua de apenas 
quince días: 
 
“ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere dar 
a conocer al pueblo vasco su decisión de declarar una tregua unilateral de quince días, 
a partir del 8 de enero de 1989, como prueba de buena voluntad a fin de materializar la 
                                                
1 Según la pormenorizada página web que el diario El Mundo dedica a la banda donde recoge desde el número de 
asesinados por año hasta la historia, los atentados, etc http://www.elmundo.es/eta/historia/index.html [consultado el 8 
de noviembre a las 12:17h] 
2 Íbidem 
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única salida al contencioso que enfrenta a nuestro pueblo con el Estado opresor 
español.”3 
 
En los años noventa, concretamente en 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 
Barcelona y la Expo de Sevilla, se produce uno de los golpes más duros a la 
organización de la banda: el conocido como el golpe de Bidart, en el que la policía 
francesa detuvo a la cúpula etarra propiciando una tregua que duraría dos meses. No 
obstante, cualquier negociación quedaría cerrada tras los atentados de ETA en Madrid el 
23 de junio de 1993. También durante los años noventa se produciría unos de los 
atentados más sangrientos perpetrados por la banda terrorista: el atentado de Vallecas 
del 11 de diciembre de 1995, en el que murieron seis civiles que trabajaban para la 
Armada. Y no podemos olvidar los secuestros, que la banda terrorista utilizó como 
método para obtener financiación y de presión para el acercamiento de los presos 
etarras. Durante esta década, tuvo lugar el secuestro de Ortega Lara el 17 de enero de 
1996, que permaneció en cautiverio durante 532 días. Tan solo diez días después de su 
liberación por parte de la Guardia Civil, la banda secuestró a Miguel Ángel Blanco, a 
modo de ultimátum para el acercamiento de presos. Ante la negativa del gobierno, la 
banda asesinó de dos tiros en la nuca al concejal de Ermua. En el año 1998 durante le 
gobierno de José María Aznar llegaría la primera “tregua indefinida” que se rompería en 
1999. La siguiente tregua llegaría ya con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, el 
22 de marzo de 2006 que también se rompería poco después, el 30 de diciembre de ese 
mismo año con el atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, aunque no fue 
hasta cinco meses más tarde, el cinco de junio de 2007 cuando la banda anuncia de 
manera oficial el fin de la tregua. El 5 de septiembre de 2010, la banda vuelve a 
anunciar una nueva tregua, esta vez se compromete a “no llevar a cabo acciones 
armadas ofensivas, y por fin el 10 de enero de 2011 ETA anunciaba un alto el fuego 
“permanente, de carácter general e internacionalmente verificable” 4 
 
En este estudio, las portadas que el diario El País dedica a atentados terroristas 
relacionados con ETA son un total de veinticuatro. Ello supone un porcentaje del 5,39% 
                                                
3 http://elpais.com/elpais/2011/01/10/actualidad/1294651054_850215.html [consultado el 8 de noviembre de 2013 a 
las 13:07] 
4 El Mundo.es Op.cit 
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teniendo en cuenta que las portadas seleccionadas y analizadas de este diario han sido 







Durante el año 2001 (recordemos que el estudio comienza con los atentados del 11 de 
septiembre de Nueva York) tan solo cuatro portadas de un total de treinta y cuatro, un 
11,76%, llevan como fotografía principal de portada un atentado terrorista de ETA. De 




La primera portada, a la izquierda, es del día dos de octubre y en la fotografía principal 
de vemos en un plano picado cómo ha quedado la calle tras un atentado, sin víctimas 
mortales, contra el Palacio de Justicia de Vitoria. La fotografía está firmada por 
Associated Press. Pocos días después, concretamente el 13 de octubre, ETA vuelve a 
atentar, esta vez en Madrid tras estallar un coche bomba en el aparcamiento de Colón. 






es parecida a la anterior, mostrándonos el estado del parking tras la explosión pero no 




El día seis de noviembre (la portada es del día siete) ETA vuelve a atentar en Madrid 
aunque sin víctimas. La imagen, centrada y a cuatro columnas lo que le confiere un 
protagonismo absoluto en la portada, es similar a las otras dos vistas hasta ahora. Y la 
autoría de nuevo es de Luis Magán. La portada de la derecha, del veinticuatro de 
noviembre, cuya imagen también está a cuatro columnas y centrada, nos muestra ya 
víctimas mortales aunque de manera muy discreta. Se trata de una fotografía casi 
simbólica: en primer plano un ertzaina y en segundo plano la víctima, en este caso una 
compañera suya, cubierta con una sábana. La fotografía es de Associated Press. 
 
Durante este mes hubo otro dos atentados de ETA que no quedaron recogidos en las 
fotografías principales de portada: el siete y el veinte de noviembre 5. 
 
2002 
Durante el año 2002 el número de portadas cuya fotografía principal de portada se 
refiere a los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA aumenta a seis a la vez 
                                                
5 http://www.elpais.com/graficos/espana/Cronologia/atentados/ETA/elpepuesp/20021105elpepunac_3/Ges/ 






que aumenta el número de portadas seleccionadas y analizadas durante todo el año. Ello 
supone curiosamente un porcentaje exactamente igual al del año anterior: un 11,76% y 




La portada de la izquierda del día trece de enero nos muestra en su imagen principal de 
portada a cuatro columnas y centrada el pánico de unas viandantes tras el aviso de coche 
bomba en una zona comercial de Bilbao y que finalmente explosionó y dejó tan solo 
nueve heridos leves. La fotografía es de Santos Cirlos. En la fotografía de la derecha  
del día veintiuno de abril también somos testigos del estado de un vehículo tras una 
explosión. Se tarta de la típica imagen a la que estamos acostumbrados en El País. La 








En la portada de la izquierda del día cinco de agosto vemos una imagen distinta: tras un 
atentado sin previo aviso que se saldó con la muerte de una niña de seis años en Santa 
Pola (Alicante) los servicios de urgencia trasladan a uno de los heridos. La imagen es 
cedida por la Información de Alicante. A la derecha tenemos la última portada referida a 
ETA del año 2002, más concretamente del día dieciocho de diciembre, que se salda con 
la muerte de un Guardia Civil. 
 
2003 
Durante este año 2003 el número de portadas referidas a atentados de ETA baja aún 
más: tan solo encontramos dos de un total de ochenta y tres lo que supone un porcentaje 









La portada de la izquierda del día nueve de febrero se refiere al asesinato de uno de los 
miembros más famosos de ¡Basta Ya! y la imagen es de nuevo de tipo simbólico: solo 
vemos sus pies pero intuimos que el fallecido fue encontrado aún con vida y los equipos 
médicos le trasladan al hospital. La fotografía es de la agencia EFE. En cambio, a la 
derecha tenemos el otro tipo de imagen que suele darse para ilustrar los atentados de la 
banda terrorista ETA: el amasijo de hierros que suele quedar tras la explosión de los 
coches bomba, aunque en esta ocasión vemos también a las víctimas cubiertas por 




Durante este año no se produjo ningún atentado de la banda terrorista ETA y por tanto 
no se ha seleccionado ninguna portada. 
 
2005 
En el año 2005 encontramos tres portadas cuya imagen principal de portada se refiere a 
un atentado terrorista de la banda ETA de un total de treinta y cinco portadas 









La portada de la izquierda, del día veintiséis de mayo, muestra de nuevo una de las 
típicas imágenes tras un atentado: la del coche calcinado. La autoría es de la Agencia 
EFE al igual que la siguiente . En al portada de la derecha del dos de noviembre que se 
refiere al terrorismo callejero que también practica la banda. Se trata de una fotografía 
vertical a tres columnas y también se muestra el estado de la oficina del jefe de estación 
de Eusko Tren en Rentería tras ser quemada por un grupo de encapuchados 




El veintidós de marzo se produce el alto el fuego y no hay ninguna portada que se 
refiera a atentados llevados a cabo por la banda. No obstante, durante el mes de febrero 
si que se produjeron algunas explosiones. 
 
2007 
Ya en el año 2007 ETA rompe la tregua anunciada el año anterior con los atentados de 
la T4 de Barajas aunque la banda no lo anunciará de manera oficial hasta el cinco de 
junio. De un total de treinta y dos portadas seleccionadas este año, dos llevan como 










Ambas portadas se refieren a los atentados ya mencionados de la T4 del aeropuerto de 
Barajas. La portada del dos de enero, a la izquierda muestra la búsqueda entre amasijos 
de hierros de dos desaparecidos. A la derecha, la portada del cuatro de enero, en la que 
la fotografía nos muestra que han hallado la primera víctima mortal de ETA desde 
2003: Carlos Alonso Palate, fallecido en la explosión de la T4 de Barajas. La fotografía 




En el año 2008 el número de portadas cuya fotografía principal de portada se refiere a 
atentados cometidos por la banda terrorista ETA aumenta a seis, de un total de treinta y 
seis, lo que supone un porcentaje de un 16,66%. Ello se debe a que la tregua está rota y 
la banda ha vuelto a atentar. Encontramos una fotografía principal de portada que 
muestra dolor: la del veintiuno de julio de 2008. 
 
                                                
6 Observamos que las fotografías de los atentados de ETA están tomadas por fotógrafos freelance más que en 








La portada de la izquierda, del día quince de mayo, muestra un formato de imagen 
atípico: una panorámica que ocupa casi toda la parte superior de la portad, para hablar 
de un atentado con una víctima mortal. A la izquierda, en la portada del día veintiuno de 
julio, la angustia de una mujer embarazada tras la explosión de un artefacto cerca de su 
casa. La mujer tuvo que ser atendida ante el riesgo de parto prematuro. Se trata de la 
campaña de verano de la banda, que en Cantabria se saldó con numerosos heridos y 
cuantiosos daños materiales tras la explosión de cuatro bombas. La fotografía es de Luis 









Esta portada es del cuatro de diciembre y muestra el cadáver cubierto de un empresario 
vasco asesinado a tiros por ETA. Podemos quizá concluir que hay ciertos tipos de 
fotografías que se muestran en  las portadas de El País: 
1. La que se centra en el destrozo material, haya o no heridos y/o víctimas mortales. 
2. La que enseña la víctima mortal, siempre cubierta por una sábana. 
3. La que  muestra a los testigos del atentado momentos después de producirse. 
 
2009 
El año 2009 es el último año en el que encontramos portadas referidas a atentados 
cometidos por ETA ya que en 2010, concretamente el cinco de mayo. En 2011, vendrá 
el alto el fuego permanente, general y verificable, y el fin de la actividad armada. 
Durante este año tan solo encontramos una portada, de un total de veintiséis 







En esta portada del veinte de junio en la que de nuevo la fotografía principal de portada 
ocupa casi toda la parte superior vemos la preocupación de algunos miembros del 
gobierno, en aquel entonces del PSOE, ante un nuevo asesinato de ETA. Durante el año 
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El terremoto de Haití del 12 de enero de 2010 ocupó numerosas portadas y fotografías. 
En total, para esta tesis se han seleccionado 12 portadas referentes a esta catástrofe 
natural, lo que convierte a este terremoto en la catástrofe que más fotografías de portada 





En esta portada tanto el titular como la fotografía se refieren a esta catástrofe. La autoría 
de la imagen, a cuatro columnas y movida, pertenece a la agencia AFP y según reza en 
el pie de foto había sido publicada en Twitter y muestra uno de los tantos derrumbes 
que el terremoto provocó en Puerto Príncipe así como a haitianos pidiendo ayuda, 
mostrando públicamente su dolor en lo que puede ser también una llamada hacia la 
comunidad internacional. 
 








Las portadas anteriores se refieren a los días 14, 15, 16 y 17 de enero y son las distintas 
caras de una misma tragedia. El día 14 vemos el drama de una superviviente que ha 
perdido todo; el día 15 el protagonismo es para los cientos de cadáveres que se 
amontonan en las calles de Puerto Príncipe. El 16 de enero de nuevo vemos a un 
superviviente, esta vez un bebé salvado por un voluntario español; y, por último, el día 
17 la imagen principal de la portada nos muestra el pillaje generalizado, consecuencia 
del problema de abastecimiento que siguió al terremoto. Sin duda, estas cuatro 
imágenes son imágenes de dolor. La autoría de todas ellas es de agencia, en ningún caso 















































































- En cuanto a la evolución del fotoperiodismo podemos adelantar que continuará la 
tendencia histórica observada en esta tesis en la que cada vez se van reduciendo más los 
equipos fotográficos hasta que, incluso, fotógrafos miembros de Magnum, como 
Michael Christopher Brown, utilizan la cámara de su smartphone en los conflictos 
bélicos, desde luego mucho más cómodo que una cámara réflex, además la calidad cada 
vez se verá menos mermada por la resolución que estos dispositivos tienen, y que 
también permiten una mayor inmediatez en la transmisión: de la cámara al e-mail, al 
SMS y a otras aplicaciones como Whatsapp e incluso a las redes sociales que van 
configurando, por otro lado, los nuevos espacios de libertad de expresión y de 
comunicación en la que el fotógrafo puede que necesite, cada vez menos, el altavoz del 
medio de comunicación. 
 
- En el Capítulo 4 de esta tesis hemos visto que los dos diarios estudiados coinciden y 
tienen tendencias similares en muchas cosas, por ejemplo, a la hora de mostrar el dolor 
en su fotografía principal de portada, estas similitudes guardan una importante relación 
con el hecho de que la mayoría de estas imágenes provienen de agencia, ya que son 
ellas las que distribuyen entre sus suscriptores las mismas imágenes. Por otro lado, hay 
que señalar que tanto España como Estados Unidos cuentan con agencias de noticias 
nacionales, por ejemplo, EFE en el caso de El País,  y ello tiene que ver con que el 
tercer país más representado en las fotografías principales de portada de cada diario es 
el propio país al que pertenece el periódico: España en el caso de El País y Estados 








- Cuando estos diarios muestran el dolor del otro, ese dolor es de países que pueden 
considerarse del Tercer Mundo, pero en los que Occidente tiene ciertos intereses: Irak, 
Afganistán, Palestina o los países árabes de la Primavera Árabe de 2011, sin embargo, 
la representación de otros países del Tercer Mundo en constante situación de conflicto 
bélico, o con grupos terroristas sembrando el pánico o incluso sufriendo catástrofes 
naturales, es mínima, son países olvidados por los medios de occidente, del Primer 
Mundo. El suceso, para que obtenga la mención de honor de convertirse en fotografía 
principal de portada, debe ser de una magnitud desproporcionada o terrible y que 
consiga llamar lo suficiente la atención del lector para que este considere ya no solo leer 
la información completa sino enviar ayuda al país en cuestión, y este pudo ser el caso de 
Haití en el año 2010. 
 
- Merece la pena resaltar también que la mayor parte de las veces no se muestra el dolor 
en las fotografías principales de portada de lo sucedido en el propio país, más allá de 
una imagen simbólica, como la del 11-S porque se esgrime el respeto a los familiares. 
Sin embargo, las imágenes más duras de estos sucesos si son difundidas en terceros 
países que son occidentales, es el caso de las fotografías del 11-M publicadas en 
Newsweek. 
 
- En ocasiones, mostrar el dolor del otro (o no) en la fotografía principal de portada de 
unos de estos dos diarios, El País o The New York Times responde a cuestiones políticas 
y/o ideológicas y deducimos esto a través del claro ejemplo que supone que, pese a que 
en ambos periódicos predomina claramente la tendencia a no mostrar dolor en los 
conflictos bélicos, atentados terroristas y catástrofes naturales entre 2001 y 2011, el 
diario neoyorquino es proclive a enseñar este dolor cuando del conflicto palestino-
israelí se trata, en concreto, el sufrimiento israelí por encima del palestino. La 
explicación podemos encontrarla en que este diario es regido desde hace más de un 
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